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Egy ismeretlen képző. 
A denominális -dly, -ély (-ly) képző egyike volt a nyelv­
újítás kedveltebb képzőinek. A sorozatot a XVIII. sz. közepén 
az estvély nyitja meg, a melyre az első adatot a NyŰSz. nyo­
mán a kolozsvári születésű HORVÁT JózsEFnek «Emberi okosság» 
czímű fordításában találom: estvélyhor (33., 34. 1., a latin ere­
detiben : vespere.)*) 
Él vele BARÓTI SZABÓ is Új mértékre vett verseiben 1777-
ben: «Az estvély \ barnás sátorait sűrűn terjeszteni kezdte». 
SÁNDOR ISTVÁN 1808-ban szótározza. 1841-ben már mai rsoirée' 
jelentésében is előfordul. Nem tartom lehetetlennek, hogy az 
erdélyi íróknál fellépő estvély népi szó; niszen, mint alább ki­
tetszik, az -ly képzőnek éppen a székelyeknél van legnagyobb 
divatja. A többi denominális -ály -ély képzős nyelvújítási alko­
tás mind a XIX. századból való. A szeszélyes melléknév szeszé­
les alakban KISFALUDY KÁROLYnál bukkan fel a 10-es években; 
a szeszély DÖBRENTBinél már 1822-ben megvan (vö. GORIUPP, 
NyF. LXXVI. 38), s 1834-ben KUNOSS Szófüzére szófcározza 
*) A NyÚSz. 449 az estvély szót 1763-ból, ADÁMiból is idézi, csak­
hogy az ADÁMI nyelvtanához függesztett szótárkában (Wörterbueh der 
Stammwörter der ungarischen Spraeh, 24. 1.) nem estvély, hanem estvény 
van Abenddámmerung' értelmezéssel. TOLNAI VILMOS, a ki Nyr. XXXIII. 
339 ADÁMI szavára felhívta a figyelmünket, azt hiszi, hogy az estvény talán 
népi eredetű. Aligha. Már BALLAGI ALADÁR (Eégi magyar nyelvünk és a 
Nyelvtörténeti Szótár 88) kimutatta, hogy ADÁMI főforrása MOLNÁR ALBERT 
szótárának 1708-as BEÉR-féle kiadása volt. S csakugyan MA. valamennyi 
kiadásában (s innen PP.-ban) ezt találjuk: estvenyén : crepusculo. Nyilván 
ugyaninnen veszi át SzD.4 50 estvényén alakban. ADÁMI — BALLAGI valószínű 
magyarázata szerint — MA. estvenyén szavából metszette el az estvényt. 
Egyébként az estvenyén képzésmódja nem világos; hasonló származéknak 
látszik: hő> hevenyén. 
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(szeszélyes csak Tzs. 1835). A kedély először a BUGÁT-SCHEDEL-
féle Orvosi Szókönyvben 1833-ban kerül elő; Szófüzór 1834 
átveszi s Tzs. 1835 laune a. már kedély. Az ünnepély, erély és 
eszély SZEMEBE PÁL alkotása, az utóbbi 1842-ből való (vö. NyÚSz. 
47, 449, MNyv. I. 174). A szivély és szívélyes DÖBBENTEI szava 
1842-ből, vö. NyÚSz., GORIÜPP, NyF. LXXVI, 38 ; FOGARASI 1845 
szótározza. A szentély először NAGY Hierolexiconában 1845-ben. 
Az egély szót a Magy. Tud. Akad. philosopbiai osztályának 
1847 április 28.-án tartott ülésén SZILASY JÁNOS ajánlotta a 
religio magyarítására (NyÚSz. 30); BALLAGI 1857-ben, CzF. 
1864-ben szótározza. Végre a hevély és lakályos JÓSIKA alkotásai 
1853-ból (vö. BARTHA, Nyr. XXVII. 116 és NyÚSz.). 
Mikor a 70-es években a Magyar Nyelvőr megindulása 
után SZARVAS GÁBOR és ortbológus társai a nyelvújítás alkotásait 
bírálgatni kezdték, a felsorolt szavakról is gyakran esett szó. 
A szivély szóval kapcsolatban SZARVAS már a Nyr. IV. köteté­
ben (51, 337) kijelenti, hogy «az -ály -ély deverbális képző, azaz 
az idézett nevek igetőből vannak alkotva, — a névtökből kép­
zett -ály -ély végű szók tehát nem fogadhatók el helyes alkotá­
soknak)). Majd később (a 433. lapon): «a denom. -ály támoga­
tására a személy, lapály és seregély szavak analógiája nem elég» 
s a személy és lapály származását nem érintve, CzF. magyará­
zatával szemben (seregély < sereg cagmen') GvARMATHinak ad 
igazat, hogy a seregély a szlov. skvorec átvétele. Hasonló érte­
lemben nyilatkozik BABICS KÁLMÁN (Nyr. IV. 409) és BÁNÓCZI 
JÓZSEF is (Nyr. VI. 259). HALÁSZ IGNÁCZ Bitkább és homályosabb 
képzők ez. czikksorozatában külön fejezetet szentel az -ály 
-ély s az -ly képzőnek s arra az eredményre jut, hogy «ha . . 
a nyelvújítás alkotásai iránt igazságosan akarunk eljárni, ki kell 
mondanunk, hogy az ilyen szavak, mint szenvedély, szabály, 
engedély, esély, mert igei alapjuk van, még menthetők, az ünne­
pély, kedély, estély, erély, talpály-íéle szók azonban, mert névszó 
az alapjuk, határozottan kárhoztatandókw (Nyr. VIII. 344—5); 
majd később: «az összes -ly végű szók között csak egy van, 
mely tisztán elemezhető: fogoly ==' captivus. Világosan elválik 
itt a fog mint alapige és -ly mint képző» (i. h.). Még legújabban 
is SIMONYI NyF. VIII. 71 az ünnepély szót azért helyteleníti, 
mert névszóból van alkotva. 
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Ma, midőn a neológusok és orthológusok küzdelmei már 
lezajlottak, «au dessus de la mélée», elfogulatlanul megállapít­
hatjuk, a nélkül persze, hogy ebből a nyelvújítás jogos vagy 
jogtalan voltára bárminő következtetéseket vonnánk, hogy a 
magyar nyelvtudomány újabb fejlődése sok esetben a neológusok 
elvi álláspontját igazolta. Az ünnepély, estély-íéle alkotásokat 
SzAEVAsék, mint láttuk, főképpen két okból kárhoztatták: 
1. deverbális névszóképzővel nem lehet denominális névszókat 
alkotni; % a régiségből és a népnyelvből -ály -ély (-ly) deno­
minális képző nem mutatható ki. 
Az első tétel szoros kapcsolatban van két feltevéssel, a 
-melyeket a 70—80-as években BUDENZ iskolája is elfogadott: 
1, A képzők és a ragok agglutinatio útján keletkeztek; külöm-
böző functiójú, bár azonos alakú képzők külön eredetszókra 
vezetendők vissza; % A névszó- ós az igekategória elkülönülése 
már a fgr. alapnyelv korában megtörtént, tehát éles határvona­
lat kell vonni a denominális és deverbális képzés között. Fölös­
leges bővebben fejtegetnem, hogy mennyire megváltozott e rész­
ben is felfogásunk. Ma már alig akadna magyar nyelvész, a ki 
a denom. és deverb. -atlan (hazátlan <~« járatlan) képző azonos­
ságában kételkednék s ki hajlandó volna elfogadni BUDENZ ma­
gyarázatát, hogy járatlan ebből való: *járatatlan. A mióta a 
BUDENZ korában még egyedül uralkodó agglutinatiós elméletet 
az adaptatiós felfogás kiszorítja, egyre valószínűbbnek kell tarta­
nunk, hogy az azonos hangalakú denominális és deverbális kép­
zők igen sok esetben eredet szerint is azonosak, s hogy mai 
jelentésük (verb. frequ. ~ nom. dem., nomen actoris «>-» nom. 
possessoris stb.), legalább részben, az ige- és névszókategória 
lassú kialakulásával, tehát az alapszók divergens jelentésfejlő­
désével van szoros kapcsolatban. Ha elméleti álláspontra helyez­
kedünk, azt kell mondanunk, hogy a nyelvújítók akkor, a midőn 
a denominális és a deverbális képzés határait nem mindig tar­
tották tiszteletben, deverbális képzőkkel denominális származé­
kokat is alkottak s megfordítva, voltaképpen — öntudatlanul 
is — az ősi fgr. szóalkotás szellemében jártak el. 
A mi a második vádat illeti, hogy az ünnepély, estvély-íéle 
alkotások helytelenek, mert a magyarban nincs -ly denominális 
névszóképző, s így a nyelvújítók nem hivatkozhattak, ül. nem 
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támaszkodhattak az élő nyelv analógiájára, úgy látom, hogy azr 
orthológusok e részben is kissé elhamarkodva Ítélkeztek. Annál 
feltűnőbb ez, mert nyelvtudósaink a denom. -ly képző megvol­
tát már 1770 óta több olyan adattal bizonyították, a melyek 
nagyon is megérdemelték volna az elfogulatlan tudományos 
mérlegelést. Állításomat néhány idézettel bizonyítom. KALMÁR,. 
Prodromus (1770) 71. I.: «. . nominalia: homály: ab obsoleto 
hom; személy*; BEREGSZÁSZI, Magy. Sprachlehre (1797) 41. 1. 
szerint személy < szem 'oculus5; EÉVAI az Elaboratior gramm. 
III. kötetében (a mely nyomtatásban csak 1908-ban jelent meg) 
megjegyzi képzőnkről, hogy «derivat nomina substantiva abso-
luta, plura de verbis, q u a e d a m e t i a m de n o m i n i b u s» 
(214. 1.). Példái a következők: lapály «proprie plana res, pla-
nities» < lap "plánum, pressum3; személy 'eonspectús, facies,. 
species5 < szem coculus, usu antiquo etiam intuitio, conspectio'; 
csekély Vadum5 < esek ua . ; seregély 'sturnus, proprie ad cater-
vam pertinens3 < sereg 'agmen, caterva3. Erdély < erdő csüva\ 
Az Erdély és csekély származtatása nyilvánvalóan helytelen (vö. 
EtSz. I. 912); a seregély sem a sereg cagmen3 származéka, de 
azért nem tartom lehetetlennek, hogy -ély végzete kicsinyítő 
képző (vö. a harkály, sirály, sordély stb. madárneveket); a sze­
mély és lapály származtatása helyes. A 235. lapon az -aly -ely 
-oly képző fejezetében olvassuk a következő megállapítást: «de 
szug, quod recessum et secessum notat, est szug-oly, secessus 
res, angulus . . . Clarissimum est de verbo fog, capit, nomen sic 
formátum fog-oly, res capta, captivus.. .» DÖBRENTEI 1842-ben 
a szivéig támogatására helyes és helytelen adatokat vegyesen, 
hoz fel: uSzivély, Gemüth, mint hasonlóan névszóhoz függedt 
-ály -ély raggal: czikkely, személy, lapály, ragály, seregély, 
Erdély, vitály, guzsaly, dagály s az újabb szeszély és kedély» 
(NyÚSz.). BALLAGI MÓR Nyelvünk újabb fejlődése ez. értekezésé­
ben szemére veti a Nyelvőrnek, hogy bizonyításában az inductio 
nem teljes, mert «éppen azokat a példákat, a melyek a meg­
támadott kifejezések mellett szólanak, mint lapály, személy és 
csekély, nem említi» (NyÉrt. IX. k. III. sz. 24). Hadd hivat­
kozzam végül BuDENzre, a ki Ugor Alaktanában a lapály és 
csekély szavakat igei származékoknak tartja ugyan, de hozzá­
teszi: «dim. értékű lehet az -ly ebben: szugoly, zugoly 'angulus,. 
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winkel': szug, zug. ua. (297. 1.). Az újabb magyar alaktanok 
(pl. a TMNy. vagy SZINNYEI Nyelvhasonlítása) gazdag képzőjegy­
zékében hiába keressük az -ly denom. képzőt, pedig most, hogy 
már gazdagabb nyelvtörténeti és népnyelvi anyag áll rendel­
kezésünkre, nem nehéz a bizonyító adatokat szaporítani. Az 
alább közölt adatok javarészt az EtSz. munkálatai közben kerül­
tek szemünk elé. 
I- -ly ("l, j ; -oly, -ely, -aly, -ely stb.). 
1. bogol [a XVI. sz.-i Kol. gl.-ban (a régibb glosszák között) 
kétszer is előfordul, 1. NyF. XLV. 9] «bibio, musciones ver-
miculae de vino nascentes — muscio vermiculus bibens vinum 
vei bibio». 
Az EtSz. I. 446 ismeretlen eredetűnek jelzi, de talán össze­
függ a következő szóval: bugacs [Ormánság, Baranya m., KASSAI, 
I. 375 (innen Tzs. 1838, FOG. 1845, CzF. stb.)] 'muszlicza, wein-
fliege'. Bizonyítékul több esetre is hivatkozhatunk, midőn az -ly 
kicsinyítő képző (ül. a kicsinyítő képzőnek érzett -ly szóvég) 
•cs dem. képzővel váltakozik: közm. harkály ~ harkács [Borsod 
és Heves m., KASSAI I. 460, II. 313 (innen MTsz.)] cspecht5; 
közm. bögöly "tabanus, asilus, bremse5 ~ bögöcs [Tolna m., MNyv. 
X. 90, Duna-Pentele MTsz.] ua. ; imely [Dunántúl, Székelyföld, 
MTsz.] 'nyűves kelevény (a szarvasmarha hátán)' *«> imecs [egy 
adat Csík m.-ből, MTsz.] ua. 
2. bugoly [MÁm:. 1804, 311. 1., 1807, 1811, CzF.] cpanicula, 
die rispe'. Lehet, hogy neologizmus (elvonás buglyas-ból ?), de 
van a népnyelvben is : boglyocska [Zemplén m. MTsz.] ckis 
kóczos5; boglyas [első tn.-i adat 1324-ből: «Michael dictus 
Boglas» OklSz.; első köznévi C.; alakv.: boglyos, baglyos, bag-
lyas, baglyds, boglyás, buglyas; baglas, bagjas; bugjos, bugjas 
EtSz. I. 441] 'struppig, zerzaust, ungekámmt5 < bog [alakv.: 
bug] cnodus, tuber', vö. alább a boglya ez. és EtSz. I. 440—1. 
3. csempely [Csík m., Tsz. (innen CzF., MTsz.)] ckachel-
ofen' < csempe ua., vö. EtSz. I. 929. Igaz, hogy a csempe ere­
dete is ismeretlen, de már a XYIII. sz. elejéről vannak rá ada­
taink (első adat PP. 1708) s 'ofenkachel5 és 'kachelofen' jelen­
tésben éppen székely tájszó. 
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4. csipel [Légrád, Nyr. XLIII. 42 ; csipö'le Baranya m.,. 
MTsz.] 'hüfte5 < csipŐ [alakv.: csipe] ua. (más dem. származéka 
csipke ebben: csipkefájás 'hüfftweh5 Nomencl. 1629). 
5. gacsal [első adat SZIKSZAI : gaczal (szőlő vessző); más 
adatok MA., PP. 1708: gatzal szőlő tő (innen KE.) ; gacsal 
KASSAI,.II. 264 (innen (MTsz.); alakv.: gacsai SZIRMÁT, Not. 19 ; 
gacsaly Czí\] 1. 'a szőlővessző kaccsá' CzF.; 2. Vitis bracchiata,. 
v. insana5 SZIKSZAI, ? < kacs, vö. GOMBOOZ, MNyv. II. 149. 
6. gomoly [Dunántúl, MTsz.; alakv.: ? gümöly Hegyalja, 
KASSAI, I. 303 (KASSAI elvonása?)] 'gümö, mirigy, métely, kele­
vény3 < göm [Somogy m., MTsz.] 'csomó, bog5; gömös [uo.] 
'csomós5; gomb [-b járulékhanggal < *gom, mint lomb ~ lom, 
lam, comb ~ com, csomó ~ csombó stb.] 'csomó, bog5 NySz., 
MTsz. Ugyanezen alapszóból más képzővel: gomó [Sí.; alakv. r 
gumó Tzs. 1833; gömö, gümő Sí., Márt. 1803 beule a., MTsz.. 
(Somogyból)] 'nodus, tuber, gibbus'. 
7. knrtvély [első adat 1055-ből: kurtuel OklSz.; 1145/ 
1443: kwrthwel uo. stb.; első adat e-vel 1338-ból: kerthwel 
OklSz.; az irodalmi nyelvben járatos körte alak először a 
XVIII. sz. végén, SzD.-nál] 'die birne5. Kétségkívül összefügg a 
következő szavakkal: kún chertmá CCum., kipcsak kartmá 
HOUTSMA | nogai tat. kürtmá BÜDAG. | balkar kartmá KSz. XV. 
228 ] karács, tfártma 'birne5 KSz. X. 109 || oszét k'árdo ua. || 
kauk. %ert, ykort, -/kar, /kár ua. SUS. Tóim. XXX. 106, AKE. 
425. A m. körívéig (a régiség csak ezt a bővebb alakot ismeri)-
a felsorolt tör. és kauk. szavakkal szemben továbbképzett alak­
nak látszik (MUNKÁCSI, AKE. 425 magyarázata, hogy a m. szó 
második felében a perzsa mul cwilde birne5 szó lappangana, alig: 
vehető figyelembe). Vö. még HORGER, MNyv. IV. 321. 
8. szugoly [SzD., MTsz., NySz. (a NySz. az adatokat téve­
désből részben a szugoly III. 337, részben & zugoly III. 1293 
czimszó alatt sorolja fel); alakv.: szugoj, szuguj, zugoly MTsz. 
(az adatok többsége a Székelységből)] 'winkeF; — szugoly a 
[NySz., SzD.; első adat Érs.-k.; alakv.: szuglya, szugulya Ny Sz­
i l i . 337, 1293, SzD., MTsz., NyF. X. 20 (Pozsony m., Mátyus-
földe, Vácz, Dunántúl)] ua.; — szuglyó [LipPAiból NySz. III. 
337] ua. ; — zugolat [ÜELTAiból NySz. III. 1293; szugolyat 
IiiLYEFALViból (1597) NySz. III. 337 (szugoly czimszó a.); képzé-
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sére vö. szegelet, csigolat, csukorat, arculat, közület stb.] ua. ; —• 
szugolyék [székely táj szó, MTsz.; alakv.: szugojék, szubulyék, szu-
gujék uo. ; -ék dem. képzővel, mint mellék, szárnyék] ua. 
A zug ( < szug) szóra a XVIII. sz. közepéig nincs biztos 
adatunk (első adat ÜRCZYban: setét szukb&nn NySz.; szótározva 
MÁRT. 1804 winkel a., vö. SIMONYI, Nyr. XXVIII. 435, XXIX, 
473, NyÚSz.), tehát újabb elvonás is lehet, mindamellett a fel­
sorolt származékok denominális eredetét kétségtelenné teszi a 
szugoly, szuglya alaprészének megfelelő osztj. sön, sötf cecke, 
winckel', KARJALAINEN, SUS. Tóim. XXIII. 84, vö. BUDENZ, 
MUSz. 315, SZINNYEI, NyK. XXXVIII. 279. A szug > szugoly ~ 
szuglya ~ szugolyék származékok viszonyára vö. bog > bugoly, 
boglyas ~ boglya ~> bugolyék. Egészen máskép magyarázza a fel­
sorolt alakokat SIMONYI, Nyr. XXVIII. 434; a "szeglet, sarok' 
jelentésű palócz uglya szóból indul ki, a mely szerinte szláv 
ugol, *ugl- "angulus3 átvétele ; a XVI. sz. eleje óta kimutatható 
szugolya a szegletet és ugolya keveredése volna, viszont a szu-
golya hatása alatt alakult volna a szégelet-höl szegélye, széglye. 
Hogy e magyarázat nyilvánvaló szótörténeti nehézségek miatt 
elfogadhatatlan, az nem szorul bővebb bizonyításra. A palócz 
uglya (egy adat Ethn. IV. 13, innen MTsz.) alighanem olyan 
elvonás *zuglyá-hó\, mint ászló, acskó ebből: a zászló, a 
zacskó. 
Ugyané csoportba tartozik fogoly és hüvely szavunk is, a 
melyeknek alapszava a magyarból nem mutatható ugyan ki, de 
a melyek a rokon nyelvek adataival szemben -ly képzős szár­
mazékoknak bizonyulnak: 
9. ? fogoly [első adat Beszt. szój.: fogol •; alakv. : fogol 
NySz.; fogor-madár, fogu-m. Göcsej, Őrség MTsz.] frebhuhn5. 
A szokásos fogoly < ném. vogel származtatással szemben, 
a melyet pl. DLehnw. 103 is elfogad, SETALA FUF. II. 278 
joggal utalt az egyeztetés jelentésben* akadályaira: sem a ném. 
vogel szónak nem mutatható ki szorosabb 'rebhuhn5, sem a 
m. fogoly-nak általánosabb 'madár5 jelentése. Szerinte a m. 
fogoly fgr. megfelelői: osztj. peygh, pö'nk, püyk \ md. povo | lpN. 
baggoi \ f. pyy chaselhuhn\ Ha az alaki tekintetben kifogás­
talan egyeztetést elfogadjuk, a m. szót dem. származéknak kell 
tartanunk. 
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10. hüvely [első adat Schl. szój.; alakv.: hűvel, hivel, hively 
NySz., MTsz.; hővel, hői, hüjel, hüöl, hüöl MTsz.] 'hülse, hülle, 
sehale; scheide, futteral'. 
~ zürj kot, votj. kúti 'zapfen, tannenzapfen5 | f. kápy 'zap-
fen, hülse' | IpS. kcebo 'conus' WICHMANN, FUF. XI. 209 (már 
W. megjegyzi: «ung. -ly, zürj. -í, votj. -ti ist als derivations-
element aufzufassen»). 
Külön sorolom fel azokat az eseteket, a midőn az -ly 
nem mint suffixttm, hanem mint infixum jelentkezik: 
11. béklyó [MA.2, 3, SzD., MTsz.; első adat 1590-ből, EtSz. 
I. 333; alakv.: békló NySz., OklSz., KASSAI, I. 279, CzF.] 'com-
pes, pedica' < békó ua. 
MUNKÁCSI NyK. XXXII. 371 (elfogadja MNyv. Hl. 63., SUS. 
Tóim. XXX. 43) a békló változatot külön átvételnek tartja s a 
kirg. buyalyk 'pányva5 szóval veti egybe. KB., CZF. , EtSz. I. 334 
szerint békló talán < *békoló. Valószínűbbnek tartom, hogy béklyó 
magyar származék s olyan viszonyban van a békó (< tör. bukaf) 
változattal, mint cseplye ~ csepe, sávolyos ~ sávos stb. 
12. cséplyés [Háromszék, MTsz.] 'szilánkos (fa)'; — csépé-
lyegés [Tsz., MTsz] 1. cragadós anyagtól összetapadt, összekóczo-
sodott (haj, szőr); 2. szilánkos (fa)' MTsz.<csépü 'werg5, vö. 
csépés [Székelyföld, MTsz.] 'ragadós anyagtól összetapadt, össze-
kóczosodott (haj, szőr)'; csépzik, összecs. [SzD., MTsz.] 'össze­
ragad, összefonódik (haj, gyapjú)'. Vö. EtSz. I. 946. 
13. esereklye [SzD., MTsz.; első adat 1519-ből: Cheléglyes 
OklSz.; alakv.: cseleglye OklSz.; cserekje, csereglye MTsz] 'fenyőfa 
tűlevele ; száraz ág-bog5 < csereke [MTsz.; alakv.: cseréke, cseleke 
uó.j tia. Eredetük ismeretlen. 
A MTsz. egy ezímszó alatt tárgyalja, de valószínűbb, hogy 
a bővebb esereklye alak származék, s úgy viszonylik a csereke 
változathoz, mint cseplye ~ csepe, cséplyés ~ csépés. 
14. sávolyos [első adat 1588 k., OklSz.; más adat vasvár­
megyei limitatióból, KR.; TZS. 1838], 'striaturis ornatus, gestreift3; 
elvonással: sávoly [Tzs. 1838, Nyr. XXXIV. 531] 'stria5 < sávos 
[első adat 1522-ből, OklSz.; alakv.: sáhos OklSz., NySz., MÁRT. 
KR. ; sájos, sáos OklSz.] 'striatus, virgatus, gestreift'; ebből el-
vonásáal: sáv [első adat VERSEGHYnél, 1805-ben], 'stria', vö. 
NyÚSz., NyF. XI. 45. Mivel a sávoly és sáv főnév későbbi el-
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vonás, a régiségben sávos és sávolyos melléknevek állanak egy­
mással szemben. 
15. sertélyes [első adat 1597-ből, OklSz.; alakv.: sörtélyös 
(1597: sö'rtéliös OklSz.; Szeged, MTsz/l; sö'rtvélyes MTsz., sert-
vélyes SzD.; sörtéllyes 1679-ből OklSz.] cborstig, borsten-'; sér-
tély [első adat CoMENiusból, NySz. (a NySz.-ban csak ez az egy 
adat); alakv.: sertvély SzD.; sörtély Pápa, MTsz.; sörtíl Veszp­
rém, MTsz.Vborste^ serte [első adatok Beszt. szój.: séta — serke ;. 
Schl. szój.: serte; a NySz.-ban több adat a XVI—XVII. sz.-ból] 
cseta, borste'; sertés [első adatok 1258: Sertés heyg, 1318: 
Sertés hyg OklSz.; a NySz. első adata LevT. II. 227] 'borstig, 
borstenr'. 
A serte alapszó török jövevényszó: tob. sirt, csuv. s§rty 
tel. sirke, sirkek cdie borsten', vö. SUS. Tóim. XXX. 117. A m. 
adatok időrendje arra mutat, hogy a sertélyes mn. a sértés mn. 
származéka (mint sávolyos < sávos), s a sértély fn. későbbi el­
vonás. Valószínűtlen MUNKÁCSI, ÁKE. 538—9 magyarázata, hogy 
a m. serte a szkr. sata-, sata- cmáhne, borsten' átvétele, míg 
sörtély < szkr. satala- na., a «-Za képző dem. értékével». Vö. 
még HORGEE, MNyv. IV. 321. 
1.6. vaklyos [Háromszék m., MTsz.] 'vaksi' < vak 'blind'. 
17. csipalagoskodik [egy adat 1689-ből, NySz.] lippio, trief-
augen habén'; — csipalyagosság [GhröNGYÖsiből NySz., SzD.1 
103; alakv.: csipalagosság SzD.3 245 (innen RR. , KASSAI, V. 197)] 
l ippitudo' ; — csipalagos [KASSÁI i. h., KE., MNyv. II. 93] clip-
pus, triefáugig'; — csipalag [SzD.2 (innen KR., KASSAI i. h.); 
alakv.: csipalyag SzD.1 103] 'augenschleim5 < csipa ua. 
A csipalyagos < csipa, csipás olyan képzés, mint csépélye-
gés<csépés, 1. feljebb. Régibb magyarázatom, SUS. Tóim. XXX. 
61), hogy csipalag tör. *capalyk átvétele, fölösleges. 
II. -lya, -lye (-la, -le, -ja, -je). 
18. boglya [első köznévi adat 1561-ből, OklSz.; alakv.: 
buglya, buguja, baglya, bagla, baggya EtSz. I. 445] 'acervus v. 
cumulus foeni'; — bugojék [Háromszék m., MTsz.] dem. 
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FÁBIÁN óta (MNyszet V. 195) többen régi török jövevény­
szónak tartották, s a köv. török szavakkal vetették egybe: kaz. 
boyol, alt. pül, jak. búgul, tob. bar. küár. moyol eacervus fosni'. 
Ezt a magyarázatot fogadtuk el az EtSz.-ban is, hozzátéve: 
aboglya a várható bogoly helyett feltűnő» (ugyané megjegyzés 
már GOMBOCZ, SUS. Tóim. XXX. 49, HORGER, MNyv. VIII. 451 
is). De van egyéb nehézség is: a rendelkezésünkre álló adatok 
arra mutatnak, hogy őstör. hangzóközi #-vel van dolgunk, tehát 
a magyarban az ács <. ayaccy, bű<.böyü stb. megfelelések alapján 
nem is *bogol, hanem *ből alakot várnánk. MUNKÁCSI NyK. 
XXXII. 286 és NÉMETH Nyr. XLII. 245 a baglya változatot tart­
ják eredetibbnek s a mong. baklaya 'fagot, gerbe, botte5 szóval 
vetik egybe. Sokkal kielégítőbbb BUDENZ, MUSz. 448. sz. magya­
rázata, hogy boglya a bog 'nödus' szónak magyar dem. szárma­
zéka, mint szuglya < szug, széglye < szeg stb. Ugyané szócsaládba 
tartozik még: bugolya [alakv.: bugoja, buguja, buglya, bugla 
SzD., MTsz.] 'tolltaréj, bóbita'. Vö. EtSz. I. 440—1 és feljebb 
a bugoly ez. 
19. czirmelye [Háromszék, MTsz.; alakv.: cörmölye uo.] 
'száraz ág-bog3 < czirme [Székelyföld," MTsz.; alakv.: cemere-, 
cemére MTsz.] ua. Vö. talán alább a csörmöle ez. 
20. esepölyés [egy adat Jord.-k. 108: czepöles NySz.] 'lip-
pus, triefáugig5 < csepp 'gutta'. Kevésbbé valószínű NySz. Bev. 
X. és Nyr. XXIII. 315 magyarázata, hogy esepölyés talán a 
csepelyegés 'összekóezosodott' szóval függ össze. 
21. cseplye [palócz táj szó; SzD., MTsz., Nyr. XXX. 386^ 
540] 'ujdani hajtás, sarjadzás, bokor, cserje, tőről fakadt fiatal 
erdő5; — cseplyés [MTsz.] 'cserjés hely, tölgyes' < csepe [nyugat­
dunántúli tájszó, vö. Tud. Gyűjt. 1832. III. 70, MTsz., MNyv. 
VIII. 379; alakv.: csepü-fa Nyr. XLIII. 447] 1. cquercus novella, 
junger eichenbaum' MTsz.; 2. 'gyökérhajtás' MNyv., Nyr. i. h . ; 
2. 'eine art eichenbaum mit hángénden eicheln' Tud. Gyűjt. i. h. 
Vö. EtSz. I. 944. HALÁSZ Nyr. IX. 260 helytelen magya­
rázata szerint cseplye (valamint cseplyeteg és cseplész, 1. EtSz. 
i. a.) feltehető *csepel-ige származéka volna. 
22. csibéié [Vas m., MTsz., csibéik uo. Nyr. XXX. 98] 
'kis csibe' <. csibe 'hühnehen'. Helytelenül: GOMBOCZ, MNyv. 
VII. 355. 
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23. csigolya [első adat 1549-ből, OklSz.; alakv. : csigola 
NySz., OklSz., MTsz.; csuguja MTsz., NyF. XXXII. 16] 'ver-
tebra, v. cervicalis' < csiga, ebben: nyakcsiga [Gyöngy, tör., 
NySz. I. 421, MA.3 m., PP., MÁÉT. 1807; a nyaka csugája-
KASSAI, V. 218 (innen MTsz.)] 'vertebra cervicalis5; farcsiga 
[SZIKSZAI, NySz. I. 421, 764, SL; alakv.: farcsika NySz. I. 764,. 
SZIKSZAI 1593, 1597 coxa a., MNy. IV. 331 ; farcsuka ui.] ccoxa, 
os sessibuli5. 
Vö. EtSz. Kevésbbé valószínű PAIS MNyv. XI. 312 magya­
rázata, hogy csigola feltehető *csigol- frequ. ige származéka 
volna. Igaz, hogy van a régiségben csigolat változat is, a melyet 
PAIS i. h. szintén igenévnek tart, de hiszen a zugolat, környűlet,. 
arczulat NySz., köz elet, csukórat MTsz. alapszava szintén nem 
ige, hanem névszó, sőt ragos névszó. Vö. még GOMBOCZ, MNyv. 
XIII. 205. Helytelenül ÁKE. 202 («a csigolya képzése árja 
eredetű»). 
24. csörmöle [Szigetköz, NyF. XXXVIII. 32] 'tósztaneműi 
étel'; — *csörmöly [vö. csörmöj Nyr. XXVI. 140, XXXVII. 375] 
'törmelék'; csörmöjös [Kecskemét, MTsz.] 'apró, darabos, dirib­
darab5 < csörme [Baranya m., Tsz. (innen MTsz.), Nyr. XXVII. 
412] 'forgács fánk5; más képzővel: csörmő [Kunság, MTsz.] 'nád-
törmelék5; csörmó'-paprika [Szeged, MTsz.] 'a melyet a vörös 
paprika aprajából törnek». Vö. fentebb a czirmelye ez. 
25. csürhele [Ipoly völgye, MTsz.] 'gyermeksereg5 < csürhe 
ua. (Tsz.) 
26. gagólya [Szlavónia, Nyr. XLV. 419] 'gólya'; — gagó-
lyika [uo.] ua. <gagó [Bereg m., MTsz.] ua. 
27. gomolya [Székelyföld, MTsz.; alakv. : gomoja uo.] 'gom­
bolyag (fonal, czérna)5; — gomoly ék [Székelyföld, MTsz] 'gön­
gyöleg5. 
Lehet igenév is, de lehet a ¥gom ( < gomb, 1. fentebb a 
gomoly ez.) névszó származéka is. Ez esetben a gomoly ^ go-
molya «v> gomolyék alakok viszonyára vö. bugoly ~ boglya, bugo-
lya ~ bugolyék, szugoly ~ szugolya, szuglya ~ szugolyék. A 'göm-
bölyegbe gyúrt édes juhturó5 jelentésű gomolya, a melyet a MTsz. 
az idézett székely gomolya szóval egy lemma alatt tárgyal, mint 
kétségtelen szláv jövevényszó, különválasztandó (< szerb-horv. 
gbmolja 'káseklumperí j szlov. gomólja 'klumpen5 | cseh homole 
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'klumpen' BEEN. EtWb. I. 326 és vö. MIKL. Nyr. XI. 168, 
ALEXICS, Nyr. XX. 179). 
28. göbölye [egy adat Tolna m.-ből, MTsz.] 'pocsolya5 < 
göbe [alakv.: göbö, gübü MTsz.] ua. Helytelenül: ÁKE. 303. 
29. kopolya [Dunántúl, Duna-Tisza köze; alakv.: kopola, 
kupolya, kobolya MTsz.] Vízállás, áradások után a mélyedések­
ben megmaradt víz; hirtelen mélyedés patakok, folyók medré­
ben5 <kupa [Göcsej, Zala m., MTsz.] 'kátyú, gödör, mély völgy. 
<•*-> zürj. g§p 'grube, wassergrube, pfütze, teich5; dem. kép­
zővel : g§p§l ua. WIED. [ votj. gop 'vertiefung, grube, niederung' 
MŰNK. ; dem. képzővel; gopal 'kleine grube, graben, sumpnge 
stelle5 | cser. kup 'morast5 | finn kuoppa 'fovea in terra5 [ lp. 
guöppe "fossa, caverna5. Vö. MUNKÁCSI, ÁKE. 427, WIOHMANN, 
PCJP. VII. 42, SZINNYEI, NyH. A m. kopolya szót MUNKÁCSI i. h. 
is -lya képzős származóknak tartja. 
30. pizséüe [nyugatdunántúli tájszó ; alakv.: pizséle, pizsélle, 
püzsöle, püzsölle MTsz.] 'kis csibe' < pizse ua. MTsz. 
31. szegle [alakv.: szögié, szegéje, szegélye, szegélye MTsz.] 
'szeglet, sarok, zug"; — szegle-szugla [MTsz.] 'zeg-zug; szo-
bácska'; — szegelet, szeglet [első adat Bécsi-k.; képzésére vö. 
a csigalat, szugolyat, csukorat denom. származékokat; a KE.-ben 
idézett szegei 'angulo' ige nyilván csak KE. kikövetkeztetése] 
'angulus' < szeg ua. 
Máskép SIMONYI Nyr. XXVIII. 434; szerinte széglye a régibb 
szégelet-hől a szugolya, szvglya hatása alatt alakult volna. 
III. -ály -ély (-ál, -él, -il). 
32. homály [első adat Bécsi-k.; alakv.: homál NySz.] 
1. 'caligo, finsternis, dunkelheit' NySz.; 2. 'felleg, felhő5 (egy 
:adat Háromszékből, MTsz.). LEHE ALBEET Bud. Szemle CXVL 
476 az adat hitelességét kétségbe vonja, de vö. a MNyv. IV. 
430 közölt ugyancsak székelyföldi igazoló adatokat; 3. 'szőke, 
halványszőke5 MTsz., Bud. Szemle, MNyv. i. h. 
<•*•> zürj. kimör [alakv.: kimar] 'wolke5 WIED. | ? lp. kwolmo 
'crepusculum3 (o : küdlmuj, kudllmuhe- WIKL.) VÖ. BUDENZ, M U S Z . 
134. BUDENZ UA. 297. szerint a m. homály deverbális származék 
volna ugyan, de denominális eredete mellett bizonyít az is, hogy 
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a zürj. kimör ugyancsak denominális származéknak látszik. 
Hasonló származékok a zürj énben: mygör leib' < myg 'schooss 
(am kleide)'; myskyr 'buekel' < mysk ua. • jugör clicht, strahF < 
jug, ebben: j . sidzny 'glánzen5, jugyd liell5, vö. WIEDEMANN, 
Syrj. gramm. 60. 
33. lapály [első adat a XVII. sz. elejéről, NySz.; alakv.: 
lopály NySz.; ? lopaly PPB.; lopáj, paláj, rapály MTsz.] 'planities 
depressior, niedere fláche'. 
HALÁSZ Nyr. VIII. 343 szerint: «a lapálynak nem a lap 
főnév, hanem egy lap- ige az alapja, melynek jelentése 'kiter­
jedni' lehetett. A lap szónak igei természete kitűnik még ezen 
képzésekben is : lapít, lapul és lapú (egy széles növénynek neve), 
mely a lap- igének igenévi alakja eredetibb lapó helyett*. 
A TMNy. I. 499 szerint is lapály talán egy megvolt ige 
származéka. Ezzel szemben mindenekelőtt megjegyzendő, hogy 
a m. lapu < szláv lopuch, tehát a m. lapály családjához semmi 
köze. Lapít és lapul egyként ugyan lehetne deverbális és deno­
minális származék is, de a többi származék s a rokon nyelvek 
adatai egyértelműleg névszói s nem igei alapszóra utalnak : 
lapos [első adat 1288-ból: Lo^wstelek OklSz.] 'pressus, 
planus, flach, platt ' ; — lapác [első adat 1310/1338-ból: «Ad 
uallem Lapaz dictam» OklSz.; a NySz.-ban több adat a XVI. 
század elejétől kezdve; -ác dem. képzővel, vö. göbec (göbéc, 
gübéc, köpec MTsz.) 'patakmeder fenekén levő vízvájta mélyedés ; 
tócsa5 <göbe ua.; karéc (Székelyföld, MTsz.) < karéj ua.] 1. 'sequa-
lis, planus, flach, platt' Gyöngy, tör.; 2. cplanities, fláche, ebene5; 
lapácka [egy adat Jord.-k. 190: úapaezka helyen»; a NySz. 
helytelenül lapoczka alakban idézi] cpressus, planus, flach'; — 
laponya [első adat 1408-ból: «Piscinas Ethe Kerekthow haponyat> 
OklSz.; más adat Nyitra vid., Nyr. XXXIII. 466; képzésére vö. 
higonya 'higacska' MTsz. < híg] lapályos'; laponyag [első adat 
1521-ből: «Vnam metam terream Keweshalomhatha aliter 
HatharZopom/ag vx>catam» OklSz.; más adatok 1521, 1525-ből 
OklSz., CoMENiusból NySz., Alföld, MTsz.; alakv.: lapanyag 
NySz.] 1. cvallis, taí NySz.; 2. 'emelkedett hely, kisebb halom' 
OklSz., MTsz.; lapanyagos [Csallóköz, MTsz.] lapos ' ; — lapjány 
[egy-egy adat KÓNYiból, NySz. és a Balaton mell.-ről, MTsz.; 
-ány dem. képzővel, mint kemény, sovány SZINNYEI, NyH., sző-
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mölcsény < szömölcs MTsz. stb.; nem lehetetlen egyébként az 
sem, hogy a lapály alakváltozata, vö. harkály ~ harkány ; BUDENZ, 
UA. 297, SIMONYI, TMNy. I. 499 szerint olyan deverbális szár­
mazék volna, mint kötény, vágány] eplanities, fláche, ebene'; 
lapányos [Rába mell., Göcsej, Csallóköz, MTsz.] lapos5; — lapít 
[első adat MA.] cextendo, complano'; —lapul [első adat SzD.2: 
le- v. meglapul; alakv.: lapil MTsz.] 'planari, extendi, consi-
dere' ; — lap [első adat ZRÍNYI I. 133: szablyája lapját NySz.; 
következő adat 1786-ból, NyÚSz.; a NySz. «lap ; plánum, pagina» 
idézetei PP. szótárának nem a BoD-féle, hanem az 180l-es 
EüER-féle kiadásából valók] 'plánum, pagina, fláche, serte', nyil­
ván elvonás a lapos melléknévből. A lapos, lapác, lapály stb. 
szócsalád feltehető lap nominális alapszavának megfelel a rokon­
ságban : 
~ osztj. laps§x, lopsfy 'platt, flach' SUS. Tóim. XXIII. 62 | 
zürj. lapa: kok-l. 'fussblatt' WIBD. | votj. lap: lapinti 'niede-
rung, niedrige fláche5 {inti 'platz, stelle5) FUF. VII. 42; lapeg 
'niedrig' j cser. lap 'niedrig, niederung' uo. ; lapa: kid-l. jal-l. 
'tenyér, talp' j mdM. lapa: kad-l. 'handfláche' AHLQV. ; mdM. 
laps, E. lapuza 'flach, fláche' PAAS. Chrest. 88 [ f. lappea 'latus 
et planus5; lappá 'lamella latior' RENV. [ lpN. loappo gen. loabo 
v. loavo 'pálma, pars interior manus'; QVIGSTAD Nord. Lehnw. 
221 sz. germán jövevényszó volna, de vö. WIKLUND, UL. 204, 
228; lpN. lappé gen. labe 'plana superficies alicuius rei, ex. gr. 
pálma, plánta' FRIIS. VÖ. BUDENZ, NyK. VII. 10, MUSz. 735. 
sz.; WICHMANN. FUF. VII. 42, SUS. Tóim. XXI. 149, WIKLUND, 
ÜL. 204; SZINNYEI, NyH. 
34. személy [első adat Ehr.-k. 18; alakv.: szeméi NySz.; 
szémil, szemül MTsz.] 1. 'imago, facies, vultus, conspectus, aspec-
tus, bild, gesicht', NySz.; 2. 'forma, figura, species, externa, 
fprm, figur, gestalt, das áussere'NySz.; 3.'persona, person'; — 
személyes 'szép arczú, csinos termetű5 MTsz. 
Noha HALÁSZ Nyr. VIII. 344 határozottan kijelenti, hogy 
a személyt «semmiképpen sem származtathatjuk a szem szótól», 
KALMÁRtól és'RÉvAitól kezdve (vö. kül. 'Elab. Gramm. III. 215) 
egészen MÉszÖLYig senki, a ki csak a személy szó jelentéstörténetét 
ismerte, nem kételkedett és nem kételkedhetett a személy és 
szem összetartozásában. Semasiologiai analógia számos nyelvből 
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Kínálkozik: finn silmát 'arcz5, gör. &ty 'gesicht5, izpootóKov ua., 
vö. ooce faugen\ lat. oculus stb., a 'facies3 >'persona5 jelentés­
fejlődésére vö. lat. persona 'maske, larve5 > 'person'. A mi már most 
& személy szó -ély végzetét illeti, RÉTHEI-PRIKKEL Nyr. XXVIII. 
204 magyarázatára, hogy szeméi összetétel szem 'oculus5 és elő 
'anticus, primus5 tagokból, már MÉSZÖLY MNyv. XI. 341 meg­
jegyezte, hogy az elő szó nyilt tőhangzója nem fér össze a 
szeméi (szemű!) zárt á-jével. Maga MÉSZÖLY sok elmeéllel bizo­
nyítgatja, hogy szeméi eredetileg olyan -él (-ül) ragos határozó, 
mint a régi arcél 'sze.obe3, a melyből az arcélat 'facies3 névszó 
származik. De bármilyen valószínű is ez a feltevés magában 
véve (határozók önállósulására számos példát állított össze 
SIMONYI, Budenz-alb. 48—83), mégsem szabad felednünk, hogy 
a szeméi (már Apor-k. ós Münch.-k.-ben személy is) főnévre az 
Ehr.-k.-től kezdve igen sok adatunk van, míg ellenben a feltett 
^szeméi határozóra egyetlen egy sincs (az arcél viszont mindig 
határozó). Én azt hiszem, KALMÁRnak és RÉvAinak van igaza, 
hogy a személy se nem összetétel, se nem ragos alak, hanem 
képzett szó, az -ély képzőnek olyanféle értelmével, mint a Hap 
'planus, plánum5 > lapály 'planities5 esetében. 
35. hígályos [egy adat Heves m.-böl. 1840-ből, MTsz.; 
.alakv.: vígályos, vigályos, vigájos Baranya m., Duna-Tisza köze, 
Bodrogköz, MTsz.; rigályos Szatmár m., MTsz.] 'ritkás, gyér, 
ritkaszemíf ; — vigály [vígáj Békés m., MTSz.; rigály Szatmár 
m. uo.] ua.; -— vigás [Baranya m., MTsz.; alakv.: rigás Bala­
ton mell. MTsz.] ua. < híg 'dünn, dünnflüssig'. A szókezdő 
so f^> h megfelelésre vö. vinnyog, vinyároz ~ hinnyog, hinyároz 
MTsz. és MELIOH, M. Nyelvtud. Társ. Kiadv. XIV. 69. 
36. hangyái [első adat 1650-ből, NySz.; más adatok SzD., 
Sí., MTsz., NyF. XL. 19; alakv.: hangyái Nyitra m., hangyáig 
Dunántúl, MTsz.; hangya KÓNYiból NySz.l 'ameise3 < hangya 
[első adatok Beszt. és Schl. szój.: hanga,- származékban: 1369; 
Hangyas feulde, 1397/1416: Hangyasl&ph OklSz.] ua. HORGER 
MNyv. IV. 320 szerint «eleve is valószínű, hogy hangyái az 
eredetibb)); a nyelvtörténeti adatok az ellenkezőjét bizonyítják. 
Egyébként a rokon nyelvekben is vannak a rövidebb hangya-
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nak megfelelő alakok mellett -l (-l'i) képzős származékok is r 
vog. khuné ebben: KL. khuns-khássn, AL, khwhé-khássi, T. khuns-
kháskhaj 'hangya5 ÁKE. 326 (úgy látszik, a második tag jelen­
tése is 'hangya5, vö. osztj. %asyai,^ %asya 'ameise5 SUS. Tóim. 
XXIII. 47); vog. AHLQV. qnúsqossi, qos-vui ua. | zürjP. kogil, 
kögil 'ameise5; Izsm. kot-kotful; zürj. kotjul-kot ua. (kot 'kleine 
schwarze ameise5) | votj. kugil'i, Mai. kuéil'i, Kaz. kuéiti, Jel. 
küzil'i 'ameise5 | f. kusiainen, kusilainen 'formica5 BENV. (a hang­
megfelelésre vö. f. kusi ~ m. húgy stb.). Vö. BUDENZ, NyK. VI. 
397, DONNER, Wb. I. 20 ; MUNKÁCSI, ÁKE. 326, NyK. XXI. 117, 
SETÁLÁ, Über art, umfang u. altér des stufenwechsels 92, GOM-
BOCZ, NyK. XXXIX. 227, WICHMANN, SUS. Aik. XXX6. 20 (hely­
telenül: MUNKÁCSI, Nyr. XI. 193, NyK. XX. 471). 
* 
Az alapszó a magyarból nem mutatható ki : 
37. harkály [első tn.-i adat 1402: «possessio HarkaU, 
1410: «riuulum Uar/ííiZpathaka» OklSz.; első köznévi C.; 
alakv.: harkány, herkály NySz., MTsz.; harakáj, harokáj, haru-
kár, horokáj, horokály, hérkál, harka MTsz.] 'picus, specht5; — 
más képzővel: harkács [Borsod és Heves m., KASSAI, I . 460, 
II. 313. innen MTsz.; a harkály és harkács alakok viszonyára 
vö. a bogol ez.] ua. 
~ vogE. x&rX0J> ^J* K* khwárkhei, P. khárki, T. kharkhaj 
'Picus varius, buntspecht5 ÁKE. 329, vö. még SZILASI, NyÉrt. 
XVIII. 8 : 18 (helytelenül: MUNKÁCSI, NyK. XXI. 117; BUDENZ, 
NyK. VI. 397, DONNEE, Wb. I. 38). A magy. harkály ly eleme 
a vogul alakokkal szemben kicsinyítő képzőnek bizonyul. 
38. sirály [első adat GROssiNGERnél 1793-ban; PUNGÜR és 
HERMÁN szerint a nép nyelvében is, vö. MNyv. II. 114] 'sterna, 
möwe\ 
? ~ vog. sirá j osztj. sar§ 'sterna' [ zürj. tsvrak | i isesr-
ri°k 'sterna arctica5, vö. SZINNYEI, NyH.4 137 (máskép NyH.5 
139). Ha az egybevetést elfogadjuk, a m. szó végzetét, éppen 
úgy, mint a harkály szóét, dem. képzőnek kell tartanunk. Talán 
hasonló képzések az egyébként ismeretlen eredetű karvaly, sor-
dély, seregély madárnevek is. 
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A felsorolt adatok kétségtelenné teszik, hogy a magyar­
ban — a régiségben és a nép nyelvében egyaránt — van -ly 
(-lya, -lye, -ály, -ély) denom. névszóképző, ill. képzőbokor, a 
mely vidékenként (pl. a Székelységben s Dunántúl) még a ter­
mékeny képzők közé tartozik. Eredetileg nyilván kicsinyítő képző 
volt, de már erejét vesztette, s az alapszó jelentését alig módo­
sítja. Mivel a magyarban az -ly hang, úgy látszik, másodlagos 
palatalisatio eredménye (vö. pl. SUS. Tóim. XXX. 185), eredeti 
magyar alakja valószínűleg l volt. 
A mi képzőnk eredetét illeti, már BUDENZ említi Ugor 
Alaktanában a ritkább használatú diminutiv képzők között a 
fgr. -I- denom. névszóképzőt is, s különösen a finnből számos 
példáját idézi: vetela 'dünn, flüssig' < vési; eomparativusok -la 
dim. képzővel: parelampi 'etwas besser5 < parempi, isolampi 'ein 
wenig grösser5 < iso; ontelo 'cavus5 < onsi, kápalö, kapáld <-> 
kápy 'pfote, tatze'; ripuli 'frustulum5 < ripa ua.; vö. AHLQVIST, 
Sucmen kielen rakennus 11, 57, 70 is. BUDENZ fejtegetéseit a 
fentebb tárgyalt magyar adatokon kívül a legközelebbi rokon 
nyelvek (kül. a vog. és a permi nyelvek) adataival is kiegészít­
hetjük. A vogul -t, -l dem. képzőt már SZABÓ DEZSŐ is említi 
NyK. XXXIV. 453. Egészen világos esetek a következők: vogÉ. 
kátlá 'kezecske' < kát (vö. kátlá-páhm 'kezecském' VNépkGy. 
III. 151; kátlá-pálkdm uo. III. 155—6, 160, 169, 174; vog-
Szoszva kátla uo. III. 191 ; kátlamdm 'kezecskémet5 uo. III. 141) 
vogKL. kátlá uo. III. 347 ; káűáydm 'kezecskéim5 uo. III. 305; 
vogP. káilpoal uo. III. 523; — vogÉ. . áplu 'apácskánk5 I. 68; 
aphm "apácskám' III. 59, 61, 62, 63 stb. (aphrn III. 59 nyilván 
csak sajtóhiba); aplikd 'apácska5 II. 426 < vog FL. apa, KL. 
öpá, T. ápá 'schwiegervater5 EtSz. I. 106; — vogSzoszva nUh 
'asszonykák5 III. 402, 403 < ne; — vogÉ. tarvmfo 'istenke5 uo. 
II. 40^ < tárdm; — vojle-őnle 'nagyságos állatocska5 III . 133, 
135, jtfk, 141 stb., III. 244—5 < voj [alakv.: vuj, uj] 'állat5, 
ön 'fölséges5. Néhány esetben az alapszó a vogulból nem mutat­
ható ki, s a szó képzett volta csak a rokon nyelvekkel való 
egybevetéséből derül k i : ^wwte? 'bieber5 ~ magy. hód ua. ; *püy-
ydl ebben: pünyláp gombos5 I osztj. poyySl, pcunk'§V 'knollen5 j 
zürj. bugil! 'buckel, kugel' ~ lp. bugge 'tuber, tumor5 | észt puyg 
'knolle, knospe5 | m. bog 'knoten5 FUF. XI. 225, EtSz. L 
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441 ; — vogÉ. nawdt, KL. nout, P. náut 'fleisch5 ~ osztj.~ noga, 
nogo ua. 
SCHUTZ JÓZSEF «Az északi-osztják szóképzés*) czímű dolgo­
zatában NyK. XL. 44 szintén emlit egy -l denom. névszóképzőt, 
«a mely egyáltalában nem módosítja a vele bővült szó eredeti 
órtelmét». A felhozott példák közül idetartozhatnak az effélék: 
an£vl-ju/ 'csipkerózsafa5, vö. aníi 'csipkerózsa'; séil-'sém 'homok-
szem, vö. sei ua.; pitvl 'fekete5, vö. pit( ua. stb. 
Megtaláljuk végre képzőnket, kétségtelen kicsinyítő érték­
kel, a permi nyelvekben is : 
zürj. böböl 'etwas toll, dumm5 < böb 'wild, toll, töricht'; 
duböl 'etwas fad, süsslich5 < dub 'fad, ungesalzen5; gördol 'röt-
lich' < görd 'rot5; hízol, kuéöl 'lánglich5 < kuz 'láng5; utel 'etwas 
feucht5 < ul 'feucht3 stb.; elhomályosult értékkel: jugol 'glanz, 
schimmer' < jug ua.; jukol 'teilung5 < juk 'teü5; kitsol 'kreis5 < 
kits 'ring5; pinol 'egge5 < pin 'zahn'; tsakil 'flocke5 < tsak ua.; 
dzugjX 'bekümmert5 < dzug 'verwirrt5; krukit 'hakenförmige 
spitze' < kruk 'haken' ( < or. KptOKi. ua., KALIMA, SUS. Tóim. 
XXXIX. 70); magából a zürjénből az alapszó nem mutatható 
k i : bugil' 'buckel, kugel5 ~ IpN. bugge 'tuber, tumor5; zürj. kogul 
'sterrí «•»» vog. köns, magy. húgy ua.; zürj. kotfil, kögil 'ameise5^ 
m. hangya, vog. U'uns, finn kusiainen; zürj. kot, votj. kúti 
'zapfen5 ~ finn kapy, lp. koebo 'conus5 FUF. XI. 209. Vö. WIE-
DEMANN, Gramm, der syrj. sprache 56, 68 is. Ugor Alaktanában 
(NyK. XX. 465) BUDENZ is említ az zürj. -ol (-öl, -el) képzőre 
néhány adatot, de hozzáteszi: «föltetsző, hogy a votják e kép­
zést nem ismeri, s minthogy nyilván -ol az eredetibb alak, mely 
mellett még -gól is szerepel (rudgol 'bráunlich5, éödgol 'schwárz-
lich5 stb.): az egész képzés ezen -^oi-val mint egész eredet­
szóval keletkezettnek s a zűrjén nyelv külön alkotásának lát­
szik)). Ezzel szemben megjegyzendő, hogy az -l, -ti kicsinyítő 
képző, noha még legújabban MEDVECZKY sem említi (A votják 
nyelv szóképzése NyK. XLL), a votjákban is több kétségtelen 
esetben kimutatható: -al dem. képző : gopal 'kleine grube, gra-
ben, sumpfige stelle5 < gop 'vertiefung, grube, niederung5 MŰNK. 
(== zürj. g§p§l 'grube, wassergrube, pfütze, teich5 < g§p ua.; m. 
kupa ~ kopolya, 1. a 29. ez.); -alás (-al dem. + -ds dem.): gor-
dlads 'rötlich' < górd 'rot'; lizalas 'bláulich5 < liz 'blau5, vö. 
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NyK. XLI. 454 is ; ti (a felsorolandó példák közül három 
már WiOHMANNnál, SUS. Aik. XXX.e 20): bigili [alakv.: babili, 
habil MUNKÁCSI, Votj. Szót. 610, 617] 1. 'gömbölyű', 2. fürtös, 
göndör'; -tás képzőbokorral: bigil'ás [alakv.: babilas, bablás, 
babilié, bagilas i. m. 604, 610, 617] ua.; -l'ok képzőbokorral: 
bigitok [i. m. 617] ua. < bigi 'pehelycsomó (a lúd v. récze far­
táján)' ; jeni-bigi 'bogácsfej'; kibili [alakv.: kibili] 'hernyó, kukacz, 
féreg'; -lak képzőbokorral: kabilak [WIED.] 'káfer, heuschrecke' 
< kibi 'hernyó, kukacz, féreg' MUNKÁCSI, Votj. Szót. 175—6; 
bubili [Sar., Mai. Glaz.; bug§li-papa Kaz.; bubuli WIED.] 'pillangó' 
< bubi 'papa, papuska' (vö. zürj. bob, bob'ó, bobyl 'schmetter-
ling' WIED.) ; az alapszó a votjákból nem mutatható ki : kengali 
[Sar.; kengali Glaz.; kehZali Kaz., MŰNK. Votj. Szót. 142] 'gyík', 
vö. zürj. fogul [alakv.: 5'05'w, £o$yl WIED.] ua., cser. sSrjsale 
[GEN. ; alakv. : s§nsal§, senksale stb. SZILASI, Cser. Szót. 222] 
iua., finn sisilisko ua., IpS. tyggol ua. ; osztj. sös§l ua. (vö. sás, 
képző nélkül, ua.),. ? vog. sossel 'valami féreg3 SZIL., VÖ, WICH-
MANN, Wotj. Chrest. 66, FÜF. XI. 256, SüS. Aik. XXX.6 20; 
;
 .M3UÍ [Sar.; kitfiti Mai., kizili Kaz., Glaz., MŰNK. 171] 'csillag', 
vö. vog. kom, osztj. %ús, m. húgy ua.; kuziti [Kaz.; kugili Sar.; 
kugiti Mai., küéili Jel., MŰNK. 205] 'hangya', vö. zürj. kogfi, 
(<.ko$ul) ebben: kot-k. ua., m. hangya, finn kusiainen ua.; 
valószínűleg ugyanilyen származékok, noha alapszavuk nem 
világos: bug§li [MŰNK. ; bubuli WIED.] 'polyva'; n§g§U [nugiti 
MŰNK.] 'kugel'; nigili [Sar.; niéili Kaz.] 'giliszta'; tatali 'pil­
langó' stb. 
Legújabban WICHMANN (Beitráge zur tscheremissischen no-
minalbildungslehre, SUS. Aik. XXX.e 1—42) a cseremiszből is 
kimutatta a -l§ (-fo, -le) képző nyomait. Érdekes, hogy ez a 
képző a cseremiszben is néhány kisebb állat nevében, különö­
sen madárnevekben fordul elő. WICHMANN példái a következők: 
cser. fidú'le (alakv.: finte'ld, fiütele stb.] 'schnepfe'; (íiskdfö 'eine 
art kleiner fisch'; k§ps(Ps§1§ 'holzháher' (~> f. kuusko cein vogel, 
von der grösse des háhers', kuuskilainen, kuussanka, kuukkeli 
'Garrulus infaustus', IpN. gnovsak, S. kueksek, I. kuouska, K. 
kuos'ik, gusakj 'Perisoreus infaustus'); n§ry§l§ 'ein vogel (áhnelt 
dem habicht, máusefresser)'; sSysa-Td 'eidechse', 1. feljebb. 
* 
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Alaktanainkban a képzők jegyzéke, bármilyen gazdag is,. 
korántsem teljes. Alig jutna valakinek eszébe kétségbe vonnia 
hogy gombota [alakv.: gombőta, gomboda, gombóda, gombod MTsz.] 
'gombóc' stb. a gomb, csepöte [EtSz. I. 944] a csepe, vakotás-
[MTsz.] 'foltos5 a vak, csipellérez [MTsz._ 'csipeget' a csíp, ese-
pellérez [MTsz.] "csepereg' a csepeg, csepp szó származéka, és 
mégis az -ota (-óta) denom., vagy az -ellérez frequ. képző, 
akárcsak az imént tárgyalt -l, -ly képző, az «ismeretlen* kép­
zők közé tartozik. Pedig a ritkább * képzők tárgyalása módszer­
tani szempontból is érdekes volna; hiszen éppen a magyar 
nyelv különéletében keletkezett képzők körében nyílnék a leg­
kedvezőbb alkalom a képző keletkezésének, jelentésváltozásának 
s analógiás továbbterjedésének megfigyelésére. 
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A régi magyar írás eredete. 
i. 
Egy német tudós, NECKBL GUSZTÁV, «Zur Einführung in 
•die Runenforschung» ez. czikkében (Germ.-Eom. Monatsschrift,!.) 
panaszkodik, hogy a germanisták a rúnaírás tanulmányozását el­
hanyagolják. Szinte úgy látszik, mintha néhány szakember száraz 
és haszontalan időtöltése volna ez a tanulmány, s legfeljebb a 
germán faji önérzet az, mely ezt a tárgyat a szakembereken kívül 
még némely kevesek előtt romantikussá és érdekessé teszi. 
A régi magyar írásnak is érdekes a sorsa. A tudományos 
közönség jó része ma sem hisz benne, a mi főleg annak a 
romantikának következménye, a melylyel a legrégibb idők óta 
körülvették, s a mely még az Akadémia új, nagy kiadványából1) 
sem hiányzik. (E kiadvány 160. lapján például a következők 
olvashatók: (( . . .nemzetünk . . . r á t e r m e t t s é g é v e l ezt a 
fenséges régiséget minden kultúrnép közt legtovább megőrizte». 
«Az, a mit a feledés és bizonytalanság ködéből kibontakozó 
magyar rovásírás most az egyetemes írástörténetnek nyújt, az 
e p i g r a p h i a l e g n a g y o b b c s o d á i közé tartozik.» 24. 1.: 
« J e l l e m z ő , hogy erre a pompás ötletre — a rovás vissza­
forgatásáról van szó — az indogermán népek egyike sem jött 
rá.» És így tovább. A ritkítások tőlem származnak.) 
Pedig ez minden tekintetben fontos, nagyon érdekes prob­
léma, mely legkomolyabb, minden romantikától mentes érdek­
lődésünket megérdemli. Csakhogy nagy kritikával kell kezelni. 
*) Dr. SEBESTYÉN GYULA, A magyar rovásírás hiteles emlékei. Buda­
pest, 1915. Rövidítve: MRHE. B mű harmadik részének, az drástörtóneti 
eligazodás »-nak bírálatát 1. NÉMETH, EPhK. XL. 560—70. 1.; SEBESTYÉN 
válaszát s a bíráló feleletét uo. 668—-679. 
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II. 
Először is nem szabad régi magyar írásról beszélni, mint 
a hogyan pl. rúnaírásról beszélünk. A rúnáknak több germán 
nyelven rengeteg sok emlékük maradt meg; a magyar írásnak 
egyetlen egy igazi, régi emléke sincs; virágzását (ha volt) a 
VIII—X. századba tehetjük, s ezzel szemben csak a XVI. század 
körül merülnek fel emlékei, s ez emlékek egyike sem ment attól, 
hogy az írás a leíró számára már nem szükséglet, csak kuriózum. 
Kérdés, hogy ilyen körülmények között találunk-e olyan 
.kritériumokat, a melyek megmentenek bennünket a számtalan 
lehetőséggel dolgozó, tehát minden eredményt illuzóriussá tevő 
kombinácziótól. Meg fogjuk látni, hogy találunk; csak nagyon 
kell vigyáznunk arra, hogy át ne lépjük azt a határt, a melyen 
túl a tudományos kutatás értéktelen kombináczióvá süllyed.1) 
*) Nem szenved kétséget, hogy összes emlékeink közt legbecsesebb 
a legújabban közzétett MARSiGLi-féle emlék. (Vö. SEBESTYÉN, MRHE. 41. 1.) 
Legrégibb és voltaképpen legnagyobb terjedelmű emlékünk. 
Különösen nagy fontosságot kell tulajdonítanunk a MARSiGLi-féle 
ábóezónek, a mely világosan láthatólag nem a szövegek alapján készült, 
hanem egy hagyományos ábécze másolata. 
SEBESTYÉN felismeri a MARSiGLi-emlék fontosságát, de egy félreértés 
következtében épp az ábéczében — igaz, hogy it t sem az alakokban, hanem 
a latin betűkkel adott hangértékekben — kelleténél jobban nem bízik. 
Azt mondja (MÉHE. 41. 1.), hogy «MARSIGLI székelye* «fogyatékos isme­
r e t é i TELEGDI Rudimentájából merí tet te , mer t «a betűsor mássalhangzói 
a megfejtés ( = az ábécze értelmezése) szerint csak e magánhangzóval ejt-
hetők, a szövegről — azaz hogy a szövegből — pedig kiderül, hogy ejthetők 
minden magánhangzóval.)) MARSIGLI abéczéjében a következő értelmezé­
seket lá t juk: a, eb, ec, ed, e, f, egi, eh, i, eg, ék, l, m, n . . . TELEGDinél: 
a, eb, ecs, ecsi, ed, e, ef, egg, egi, ah, i, ei, ék, ak, el, éli, eni, en . . . TELEGDI 
szerint tehát csakugyan csak e magánhangzóval olvashatók a mássál­
hangzójelek, de a MARSiGLi-féle ábécze szerint erről szó sincsen. Hiszen 
pl. az / , Z, m, n hangok mellett MARSiGLinál nincs vokális, s a többinél 
az e csak ejtéskönnyítő. Vö. a mi ábéczénkben: bé, ezé, de, de el, em, en. 
A MARSiGLi-féle ábécze értelmezőjének tehát nem kellett okvetetlenül a 
Budimentát ismernie. — Egészen más kérdés aztán az, hogy miért' van­
nak a MARSIGLI-emlékben ilyen olvasatok, m i n t : panonia helyett eppanonia 
(681. 1.), de pl. nem ebenedek, hanem Benedek (673. 1.). 
Visszatérve a MARSiGLi-féle ábéczére, annyi valóban kétségtelen, 
hogy az értelmezés sokkal kevesebbet ér, mint maga az ábécze. így pl. — 
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A régebbi kutatók épp ebben hibáztak. SEBESTYÉN felépít 
egy óriási írásrendszert s nem veszi észre, hogy itt voltaképpen 
még az sincs tudományosan eldöntve, hogy vájjon valóság-e 
csakugyan a magyar írás, biztosak-e azok a történeti szálak, 
melyek a magyar írást legközvetlenebb elődjeihez fűzik. 
III. 
A régi magyar írás jegyeinek nagy része kétségtelenül a 
köktörök (hozzátehetjük: a jenisszeji köktörök) ábéczéböl való. NAGY 
GÉzÁé az érdem, hogy ezt észrevette, és pedig még akkor (1890), 
mikor a köktörök írást olvasni sem tudtuk. Erről szóló felolva­
sását NAGY GÉZA tudományos folyóiratban nem adta ki ; jói 
tudta, hogy míg a köktörök betűk hangértékevei nem voltunk 
tisztában, nem volt bizonyító ereje az egyeztetéseknek. Mert ha 
a magyar X & betű megvan ugyanilyen alakban egy másik 
ábéczében is, de ott pl. k-t jelöl, akkor ez az egyezés a mód­
szeres írástörténet szempontjából tökéletesen értéktelen. 
Amint azután THOMSEN a köktörök betűk hangértékét meg­
találta, NAGY GÉZA újra munkához látott s megírta «A székely 
írás eredete* ez. értekezését (Ethn. VI. 269—76), mely az ide­
vágó kutatások alapját megvetette. 
IV. 
Mielőtt az egyes jegyek vizsgálatára áttérnénk, vegyük figye­
lembe, hogy a magyar nyelvnek az írásra vonatkozó két leg­
fontosabb szava, az ír a és betű török eredetű. Nagyon egyszerű, 
de éppen egyszerűségénél fogva igen elfogadható feltevés, hogy 
ezt a kérdést majd alább részletesen tárgyaljuk — az értelmezés nem tesz 
külömbséget az ö és ü hang jelei között. Ez kétségkívül bizonyítja, hogy 
itt egy hagyományos ábéczéröl van szó, melyhez később készítették a 
latin betűs értelmezéseket. 
A MAESiGLi-féle emléknek szövege is rendkívül becses, de itt is 
figyelembe kell venni, hogy a másolók és értelmezők több nyilvánvaló 
hibát követtek el. Ezekkel a hibákkal szemben három dologhoz kell 
ragaszkodnunk: 1. a magyarbetűs szöveghez, 2. az á b é c z e magyar 
betűihez, 3. az azon korbeli magyar kiejtéshez. 
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ezt a két szót az írással együtt vettük át attól a bizonyos török 
néptől.1) 
V. 
A régi magyar írás, a mint fent mondottam, a köktörök 
ábéczéből származott. Sokkal szegényebb a köktörök ábéczénél ; 
körülbelül olyan viszonyban van vele, mint a régi, 24-betűs 
rúnaábécze az újabb, 16-betűs rúnaábéczével. 
Czélszerű lesz, mielőtt tovább mennénk, nem-turkologusok 
• számára a köktörök ábéczéről szólani néhány szót. A köktörök 
ábécze 38 jegyből áll, ebből 4 magánhangzójel, 34 mással­
hangzójel. A mássalhangzójelek száma azért oly nagy, mert egy 
mássalhangzóra több jegy is van. A legtöbb mássalhangzó jelö­
lésére legalább is két jegy van, az egyiket mólyhangú, a mási­
kat magashangú szókban használják. A négy magánhangzójegy 
közül egy az a, á, egy az y, i, egy az o, u, egy az ö, ü jelö­
lésére szolgál. Érdekes sajátsága a köktörök írásnak, hogy a 
magánhangzókat igen gyakran nem jelöli. 
Az írás régebbi, eredetibb formáit a jenisszeji ábécze őrizte 
meg (THOMSEN, Inscr. de l'Orkhon 53. 1.) Vö. fent III. pont. 
A köktörök írás eredetét pontosan nem ismerjük. DONNER 
írt erről a kérdésről egy terjedelmes értekezést, a Journal de 
la Soc. Finno-Ougr. 14. kötetében, ez az értekezés azonban 
*) NAGY GÉZA, Ethn. VI. 269—70. 1. 
Kitérésképpen legyen szabad ezen a helyen a törökségre vonatkozó 
írástörténeti adatokat egygyel szaporítanom. A Oodex Cumanicus 60 r lapján 
van egy találósmese; megfejtése (alá van írva) : «henna», a fogak és kör­
mök színezésére használt festőanyag. Ennek első két sora így hangzik : 
biti- biti-. bitidim, 
. . bei agacga bitidim . . . 
Azt hiszem, hogy e két sor helyes fordítása (régebbi magyaráza­
tokat 1. BANG, Sitzungsber. d. preuss. Akad. 1912, XXI. 336. !., NÉMETH, 
Zeitschr. d. Deutsehen Morgenl. Gresellsch. LXVII. 579—80) a következő: 
írtam, írtam, írtam — öt fára írtam . . -1 (= a kéz öt ujján lévő körmöket szí­
neztem). Ez a sor azt bizonyítja, hogy a kunoknál a XIII. század végén 
még ólt a rovásírás. Szintén nem gondolhatunk másra, mint a köktörök 
ábécze valamely utódjára. Vö. MUNKÁCSI, KSz XIV: 233—7. 
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Tiibás írástörténeti módszerrel készült. Megállapítja (ezt már 
THOMSEN mondotta), hogy a jegyek egy része az aramseus betűk­
kel mutat egyezéseket, s az egyes jegyek tárgyalásánál arzakida 
és szasszanida érmeken levő jegyeket hoz fel, a melyek szerinte 
a köktörök jegyek eredetét világosabbá teszik. DONNER ezeken 
az érmeken csakugyan talál hasonló jegyeket, csakhogy az a 
nagy hiba, a mely az egész dolgot már elvileg elfogadhatatlanná 
teszi, hogy hasonló jegyeinek kiválasztásában nem törődik 
azzal, hogy az a jegy Kr. e. 160-ból vagy Er. u. 600-ból való 
érmen fordul-e elő. Sőt hasonlítást tesz olyan esetben is, midőn 
az illető érmen levő jegy hangértékét nem ismeri. — Az ara-
mseus hasonlóságokon kívül a köktörök írás eredetének kérdé­
sében csak annyi bizonyos, hogy az ábécze alkotója rendkívüli 
önállósággal járt el. Kétségtelen, hogy egész sereg jegyet tel­
jesen szabadon talált ki. Hogy ő az r, l, b, d, t, g stb. hangok 
számára mélyhangú szókban más jegyeket alkosson, mint magas­
hangú szókban, erre neki semmiféle írásban mintaképe nem 
lehetett, erre a sémi írás csak kiindulópontot adhatott, a jegye­
ket neki magának kellett kieszelnie. Már THOMSEN (Inscr. de 
l'Orkhon, 51. 1.) rámutatott, hogy a f, | , f magánhangzó­
jelek is kétségkívül az ábécze készítőjének tervszerű alkotásai. 
(THOMSEN könyvének illető fejezetében — Remarques sur l'ori-
gine de l'alphabet — minden megvan, a mi okosat ma a kök­
török írás eredetéről el lehet mondani.) 
i 
Mielőtt a jegyeket vizsgálnánk, azt kérdezhetjük, a jegyek 
egyezésén kívül miféle sajátságait őrizte meg a magyar írás a 
köktörök írásnak. Megőrizte minden jellemző sajátságát, részint 
egészben, részint kétségtelen nyomokban. 
Megőrizte a jobbról balra haladó sorvezetést,1) megőrizte 
a szókat elválasztó pontokat.2) 
A köktörökben kettős pont választja el egymástól a szókat. 
Ennek a magyar emlékeken következő nyomait látjuk. 
*) Vö. SEBKSTYÉN, MRHE. 137. 1. 
5) Vö. NAGY GÉZA, Ethn. VI. 271. 1. 
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A Marsigli-emlék másolója előre megrajzolt kis rovatokba 
írja be a szpkat s az elválasztó pontokat —ta l án épp ezért — 
nem használja. Nem bizonyos azonban, hogy az eredetin nem 
voltak elválasztó pontok. A nagyon felületesen, hogy úgy mond­
jam, tervszerűtlenül másolt 681. lap első sorában két helyen 
is látunk kettőspontot. Ha ez szóelválasztó, akkor pontosan 
egyezik a köktörökkel. A csíkszentmiklósi emléken négy pont 
( : ) a szóválasztó, a konstantinápolyi emléken egy, a sor 
közepén álló pont. 
A magyar írásnak, éppúgy mint a köktöröknek, jellemző 
sajátsága, hogy a magánhangzókat hol jelöli, hol nem. A kök-
törökben itt még némi (igen kevés) törvényszerűség látszik, a 
magyarban már nem. Itt is hangsúlyozni lsell a MARSIGLI-emlék 
fontos voltát; ez az egyetlen, mely a magyar írásnak ezt a 
sajátságát tisztán mutatja.1) 
A köktörök kettős mássalhangzórendszernek is csak emlé­
két (de kétségtelen emlékét) őrizte meg a magyar írás. 
A mi ábéczénknek ugyanis a k hangra két betűje van; 
az egyik a közönségesen használt ^ , a másik az \ jel, 
mely mind a MABSiGLi-ábéczében, mind a TBLEGDI Eudimentá-
jában ak jelzéssel van ellátva. 
Ez a betű a MARSiGLi-emlékben háromszor fordul elő, 
mind a háromszor lényegesen más formában; először az ábécze 
végén ( 2 ak), másodszor a kézirat 675. lapján egy tévedés 
kíséretében a Jakab apostol nevében : X \ \ acacab (helye­
sen : X 1 1 jakab), harmadszor a 683. lapon, ugyanabban 
a névben, ugyancsak kétségtelen tévedéssel kapcsolatban és két­
ségtelenül hibás alakban.2) Egyébként a MARSIGLI-emlék a k han­
got minden esetben a 0 jellel jelöli. ( M e g j e g y z e n d ő 
h o g y t ö b b ak n e m f o r d u l e l ő b e n n e . ) 
Kétségtelen, hogy a másolat készítői ezzel a jellel nem 
voltak tisztában. Két dolgot azonban meg kell jegyeznünk: 
1. hogy az illető betű az ak jele és a szövegben szó közepén 
ordul elő, 2. hogy a szövegbeli hibás alakoktól teljesen eltekintve 
s
 emmi okunk sincs kételkedni abban, hogy az ábécze — a 
a) SEBESTYÉN, MRHE. 141. 1. 
2) V. ö. SEBESTYEN, MRHE. 49. és 47. 1. 
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MARsiGLi-féle hagyományos ábécze — oly alakot őrzött meg, 
melynek vallomása a későbbiekben igen fontos lesz. 
A csíkszentmiklósi feliratban négyszer fordul elő ez a betű, 
mind a négyszer szó végén ak vagy dk jelölésére, \ alakban. 
A konstantinápolyi feliratban körülbelül ugyanazon alak­
ban kétszer fordul elő s mind a kétszer ák-o\> jelöl és szó vé­
gén van. 
Szóközépi ak sem a csíkszentmiklósi, sem a konstanti­
nápolyi feliratban nem fordul elő. Egyáltalában nem valószínű 
tehát, hogy e feliratok készítői e betűt csupán mint a szóvégi 
ak, dk jelét ismerték. A későbbi emlékek úgy emlegetik ezt a 
k-t, mint «vég-fc»-t, de ez a vélemény valószínűleg a csíkszent­
miklósi felirat fenti sajátsága folytán keletkezett. 
Legtöbbet tudunk meg erről a sajátságos betűről a TELEGDI 
Eudimentájából (a giesseni kézirat 444. lapján): «Quid differunt 
^ et 0? — Nihil differunt, nisi quod ^ in initio et (a 
giesseni másolatban az et helyén hibásan: (} ) in fine dictio-
num, quum eam vocalis a sequitur, usurpari commodius possit, 
et in fine semper corripiturw. Szerinte tehát szavak (hangcso­
portok ?) elején és végén használatos a ^ , ha utána a követ­
kezik. A szabályt megvilágosító két példában (adnak és akor) 
azonban nem a k előtt van az a. SEBESTYÉN ezért azt mondja 
(MÉHE. 101. 1. 4. jegyz.), hogy a szabály téves. A Eudimenta 
marosvásárhelyi másolatában azonban találunk egy harmadik 
példát is : a kalmár szót. SEBESTYÉN szerint ezt a marosvásár­
helyi átdolgozó a rossz szabály igazolására csinálta (MÉHE. 
110.1.). 
SEBESTYÉN véleménye nem feltétlenül meggyőző. Nincs 
kizárva az az eset, hogy a Eudimenta írója csakugyan úgy tudta, 
hogy a ^ betűt a előtt is, a után is lehet használni. 
De miért maradt meg a magyarban éppen a /t-hang szá­
mára két betű, hiszen a köktörök írásnak az r, l, n, d, b, t, s, 
j , g számára is megvolt a maga külön jele, a szerint, a mint 
ezek a hangok elülképzett vagy hátulképzett magánhangzók szom­
szédságában voltak. Hogy épp a k számára van két jelünk, az 
nem véletlenség. A köktörök írásban ugyanis a k számára (és­
pedig csupán a k számára, más betűknél ez nincs így) öt jel 
van: 1. ka, -2. ke, ki, 3. ko, ku, 4. kö, kü, 5. ky (vagy ak stb.).. 
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Hogy úgy mondjam, ez a leggazdagabb köktörök mássalhangzó­
jel, s az elszegényedett magyar ábéczébe, ha a többi mással­
hangzójelből nem is, ebből került kettő. 
Világos, hogy a fenti okoskodás nem mozog addig szilárd 
talajon, míg a köktörök megfelelőt meggyőző módon ki nem 
mutatjuk. 
SEEESTYÉN (MRHE. 157. 1.) a magyar \ betűvel a kök­
török ^ /j R jeleket állítja egy sorba. Ez azonban módszer­
telen kombináezió; a köktörök ft jel a kö, kü (ök, ük) jelö­
lésére szolgál, a ^ jel a ke, ki (ek, ikj jelölésére, s ha az 
ember megnézi azt a három köktörök betűt, azonnal látja, hogy 
ezekkel egy \ alakot egyeztetni nem lehet. 
Először is állítsuk össze a \ alakváltozatait. A legtöké­
letesebb és legrégibb ábécze (MAESIGLI) ~^_ alakban közli e 
betűt. A marosvásárhelyi és a konstantinápolyi emlék körülbelül 
& \ alakot mutatja, a Rudimenta a ^ alakot. (A beesés 
Kájoni-féle ábéczében ez a betű nincs meg.) A többi változa­
toknak nem igen tulajdoníthatunk fontosságot, mert a Rudi­
menta után készültek, de nem lehet tudni, esetleg itt-ott nem 
került-e beléjük egyéb befolyás. Ennek az előrebocsátásával jegy­
zem meg, hogy a % betűt a DÉSI- (azonkívül a KAPOSI-HAB-
sÁNYi-)féle betűsor f\j alakban őrizte meg. (Vö. SEBESTYÉN, 
MRHE. 116. 1.) Két alakunk van tehát, a melyet elfogad­
hatunk: 1. 2 (MAESIGLI; ehhez áll közel a Rudimenta ^ 
jele), 2. \. 
Bizonyos, hogy ezek az alakok ugyanannak az egy betű­
nek későbbi változatai. A Rudimenta és MAESIGLI kétségkívül 
bizonyítja, hogy ennek a betűnek nem \ az eredeti alakja, a 
hogyan SEBESTYÉN gondolja; a betű két kis szára eredetileg 
nem rövid. 
A jenisszeji ábéczékben az ak, ka jele:1) |\J, pj, /\. 
A magyar 1 , Z» *Z hsiü. tehát a jenisszeji J\j meg­
felelője.2) 
7) DONNER, SÜS. Aik. XIV. (tábla). 
8) Vö. NAGY GÉZA, Ethn. VI . 274., MUNKÁCSI, K S Z . XIV. 228. NAGY 
GÉZA a harmadik köktörök alakot egyezteti a magyar je l le l ; MUNKÁCSI 
.nem tisztázza a magyar betű. eredeti alakját. 
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VII. 
Természetes, hogy ha csak ilyenféle egyezéseink volnának,, 
akkor a jenisszeji és a magyar ábécze rokonságáról nem beszél­
hetnénk úgy, mint tudományosan bebizonyított igazságról. Az 
ilyen egyezéseket a tökéletes egyezések teszik elfogadhatóvá. 
Az egyeztetések bonyolult kérdéseinek tárgyalásánál nehéz 
módszertani kérdések merülnek fel. Egy ilyen kérdés: meddig 
lehet menni az egyeztetésekben, milyen fokúak lehetnek azok 
a külömbségek, a melyeknek ellenére két betűt még egyeztet­
hetünk ? Legkezdetlegesebb fokon állanak e tekintetben NAGY 
GÉzÁnak a kutatásai; ő még abban az esetben is egyeztet bizo­
nyos betűket, a mikor — valamelyes alaki hasonlóság mellett — 
a két betű jelentése közt lényeges eltérés van. (így egyezteti 
pl. a magyar / \ g jelt a köktörök ^ eh jellel, a magyar 
% gy jelt a köktörök <| d jellel.) Az ilyenféle egyeztetések 
természetesen szóba sem jöhetnek. Minden tekintetben tudo­
mányos színvonalon áll MUNKÁCSI BERNÁTnak a KSz. XIV. k. 
228—29. lapjain közölt táblázata, de kritikai szempontból ez 
sem minden részletében kielégítő. (így elfogadja pl. — SEBES­
TYÉN után —, hogy a magyar y t jel a görög "J* t meg­
felelője, összehasonlíthatónak mondja a magyar f c jelét a 
köktörök ^ c jellel. Az első egyeztetést legfeljebb két kérdő­
jellel lehetne megkoczkáztatni, az utóbbi teljesen valószínűtlen.) 
A mi végül SEBESTYÉN egyeztető módszerét illeti, ő oty tág 
alapot teremt magának a rovástechnikával, hogy egyeztetései jó 
részét komolyan nem is lehet számba venni. (így pl. mikor a 
magyar X ^ és a köktörök -{- d jelét — mind a kettőt! — 
a görög X X"D0^ származtatja. Más példákat 1. alább, SEBES­
TYÉN magánhangzójel-elméletének tárgyalásánál.) 
A köktörök ábéczót a magyar ábéczétől 6—700 év választja 
el. Hogy ez alatt a magyar ábéczében változások történtek, az 
bizonyos. Az egyes változások elfogadásában azonban a lehető 
legóvatosabbnak kell lennünk. E mellett nem szabad arról meg­
feledkeznünk (ebben hibáztak legtöbbet a régi kutatók), hogy a 
magyar betű alaki és jelentésbeli történetét magyar területen a. 
lehető legpontosabban tisztáznunk kell. (Tovább fogunk haladni 
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egy lépéssel, ha egyszer ezt a munkát török területen is elvé­
gezzük.) Nézzük tehát, ilyen elvek mellett milyen egyezéseket 
találunk a magyar és a köktörök ábécze között. 
Tökéletesen egyezik az n jele: ) *), .az s (— sz) jele: \%), 
a,z s jele: / \ 3 ) , a i < s jele: Y (a jenisszeji ábéczében 
Donnernél; alakjára azonos vele az orkhoni ic-jel), a d jele : -j-4). 
(Mint fentebb is mondottam, az n, s, d hangokra a köktörök-
ben még egy jel van.) 
A magyar -j- d történetéhez meg kell még jegyezni, hogy 
a fenti köktörök -j- alak nem a rendes alakja ennek a betű­
nek. A köktörökben a legtöbb feliratban X alakot látunk. 
Viszont azonban a magyar betűnek sem bizonyosan -j- az 
eredeti alakja. A MARSIGLI- emlékben mind az ábéczében, mind 
a szövegékben egy f-féle alakot találunk. A csíkszentmiklósi 
és az enlakai feliratban nem fordul elő ez a betű, a többi 
emlékek a -|- alakot mutatják. 
Ez az öt eset az, melyben a magyar ábécze betűi a kök-
törökkel vonásról vonásra megegyeznek. 
Ehhez járulnak a következő esetek, melyekben a betűk 
nem egyeznek ugyan meg minden vonásban, de rokonsági kap­
csolatuk kétségtelen. Magyar / \ g (SEBESTYÉNÉI i. m. 157. 1. 
helytelenül / \ , vÖ. MARSIGLI ábéczéjét és a csíkszentmiklósi 
emléket) ~jenisszeji £* (ugyanez ' megvan a másik oldalra 
néző formában, mely esetben a vonalak elhelyezése tökéletesen 
egyezik a magyarral) vagy /? #-5); magyar \\ r ~ je-
nisszeji Uj r6); magyar X & ~ jenisszeji ^ , *£, ^ , o, 
$, $ b1); magyar Q k ~> jenisszeji ^ % 8 ) . 
Kissé részletesebben kell foglalkoznunk a p jegyével. 
SEBESTYÉN müvéről szóló bírálatomban a munka első és máso­
dik részéről csak annyit mondtam, hogy nem filológus-munka, 
») NAGY GÉZA, E thn . VI. 274. 1. 
2) NAGY GÉZA, i. h. 
3) SEBESTYÉN, E thn . XVII. 279. A czímbetű megfordítandó. 
4) MUNKÁCSI, K S Z . XIV. 228. 
5) SEBESTYÉN, Ethn. XVII . 275. 1. 
6) NAGY GÉZA, i. h . 
7) NAGY GÉZA,/ i. h. 
8) NAGY GÉZA, i. h . 
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a mi rendkívül nagy kárára van ennek a nagy költséggel készült 
kiadványnak. íme a példák. SEBESTYÉN az egyes betűk változa­
tairól nagyon sokszor és nagyon bőven beszél, de oly rendszer­
telenül, hogy többször még a betűk alakját is helytelenül álla­
pítja meg, a mi írástörténeti munkában az elképzelhető leg­
nagyobb hiba. (Éppen az imént említettem & /\ g betű esetét, 
mely SEBESTYÉNÉI hibásan /\.) A p eredeti alakja ő szerinte : 
] ] . Ha már most rendszeresen összeállítjuk a változatokat, 
akkor a következőket látjuk: a MARsiGLi-emlékben a betű 
alakja % (alul két kisebb vonással); a másik két legfontosabb 
tanú nem vall, a csíkszentmiklósi és a konstantinápolyi emléken 
nem fordul elő a p; a Eudimentában "3 alakot talá­
lunk (nem három egyenlő, hanem alul két kisebb vonás­
sal) és SEBESTYÉN táblázatában (157. 1.) mégis ilyen betűt 
látunk: 3 (közepén rövidebb vonással) s mellette, mint 
jelentéktelen mellékalakot, egy sehol elő nem forduló <{ 
alakot.1) A későbbi romlott ábéczékben megvan ugyan a 
SEBESTYÉN 3 alakja (a latin | hatása!), de ezeket az ábéczó-
ket senki, SEBESTYÉN sem, veszi komolyan.2) Az ilyenformán 
megállapított magyar ^ ^-jel aaaegfelel a jenisszeji ^ p-nek3). 
(A két kis vonást illetőleg vö. görög /\ l ~ magyar /\ l.) 
Ugyancsak bővebben kell szólnunk a magyar i, j jeléről. 
SEBESTYÉN erre vonatkozólag a következő eredményre jut táb­
lázatában : 1. magyar i f vagy f «-*»' köktörök i |^  vagy f, 
2. magyar 'j j ' ~ köktörök 9 3- Eltekintve attól, hogy ezek 
az egyeztetések önkényesek, vizsgáljuk csak a magyar betűk vál­
tozatait. A MARsiöii-ábécze szerint az i jele: % a j jele: "f. 
A szövegben azonban a MARSIGLI-emlék mind az i, mind a j 
jelölésére (megjegyzendő, hogy csak szókezdő j fordul elő benne) 
az 'J jelt használja, a \ jel a szövegben egyszer sem fordul 
1) Legfeljebb SZAMOSKÖZY jö-jére gondolhatnánk, de az sem ilyen, 
mer t függőleges vonala felülnyúlik a felső ferde vonalkán. 
2) Ugyanígy jár t a gy jele. A legfontosabb emlékek ezt a betűt 
olyan alakban őrizték meg, hogy két kis ferde vonalkája épp ellenkező 
irányban halad, mint a hogyan a SEBESTYÉN táblázata és a csikszent-
miklósi felirat másolata feltüntetik. Egészen rossz SEBESTYÉN w.-jele. 
3) NAGY GÉZA, i. h. Helytelenek mind a magyar, mind a köktörök 
betüalakok. 
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elő.1) — A csíkszentmiklósi feliratban: i = ^ , j — % 
a konstantinápolyi emlék szerint: i = f, j . = 'J, KÁJONI 
szerint: i = "f, a Kudimenta szerint: i = -f, j ' = "]. •— 
Azt hiszem, még ebben az esetben sincs okunk a MARSIGLI-
emlék megbízhatóságában kételkedni. A két betű eredeti alakja: 'J. 
Ezt használták mind az i, mind a j jelölésére, a mint MA&SIGLI 
szövege mutatja. Később ezt csak a j jelölésére használták s az 
i számára kissé módosították ezt a jelt. (Ez a módosított jel — 
j jelentésben! — már MAKSIGLI ábéczéjében is megvan, a szö­
veg azonban nem használja.) így gondolhatnánk a dolgot akkor 
is, ha nem volna kétségtelen bizonyságunk rá, hogy a MABSIGLI-
szövégnek csakugyan igaza van. Ez a kétségtelen bizonyság az 
a tény, hogy a MAESiGLi-szöveg 'l i, j jele a köktörök |v i-jel 
megfelelője. (A betűk ilyen megfordítása a jenisszeji ábéczében 
egészen közönséges vö. fent — 30. 1. — a fi jelt.) 
Hogy a j külön jele a magyarban késői fejlemény, bizo­
nyítja az a körülmény is, hogy a Marsigli-féle ábéczében nem 
rendes helyén, az i után jön, hanem az ábécze végén van be­
toldva. A régi, hagyományos betűsorban tehát eredetileg nem 
volt meg. (Még akkor sem, mikor már a magyar írás betűsorát 
latin mintára rendezték.) 
S most lássuk az ö és ü hang jeleinek történetét. 1500 
körül, az első emlékekben, a magyar írásnak már külön jele 
van az ö, külön jele az ii hangra. Hogy azonban ez nem lehet 
eredeti állapot, eltekintve a hangtörténeti bonyodalmaktól (ü > ö, 
a magyarban a VII—VIII. században valószínűleg nem is volt o2)),. 
következik már abból is, hogy az eredetinek, a köktörök ábé-
czének, a két hang számára csak egy betűje van. 
A MAESiGLi-emlék két idevonatkozó betűje: Z ( a z ^D^" 
czében kissé eltér) és 1Q. Az ábécze leírója mindkettőt eo 
jelzéssel látja el; SEBESTYÉN az elsőt ü-nek, a másikat o-nek 
olvassa. Valósággal azonban éppen megfordítva van a dolog. 
Az Z jegy a szövegben a következő két helyen fordul elő 
x) Hacsak a 681. 1. törölt és megfejtetlen részében a második sor 
nyolezadik jelét azonosnak nem vesszük vele; az emléknek ez a lapja 
azonban oly rosszul van írva, hogy a másfél törölt sor egyetlen olvasható* 
szava a gyümölcsoltó s ez is hibásan gyümlcsolnc-n&k van írva. 
2) Vö. MELICH, MNyv. XIII. 1—6. 
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(SEBESTYÉN olvasatai!): a 675. lapon: lűrincz, 679. lapon: 
bütlehen; az TQ[ jegy (a 681. lapon törölt gyümölcs szót le­
számítva) a következő három helyen: 673. 1.: köskarácson, 
677. 1.: sölvester, 685. 1.: pöspök. Ezek a SEBESTYÉN olvasatai. 
A régiségben (1. NySz., OklSz., EtSz.) azonban azt látjuk, hogy 
a Lörincz névnek Lűrincz alakja, a Betlehem szónak Bütlehen 
alakja nincs (az utóbbi hangtörténeti képtelenség), hanem van 
Lörincz és Bötlehen; igaz, hogy a szöveg írója ebütlehem-nék 
írja át a szót (a Lörincz-et helyesen !), de ennek az ü-je éppen 
annyit ér, mint mikor a b helyett eb-et ír, szóval nyilvánvaló 
tévedés; viszont a kis, Sylvester, püspök szóknak nincs ó-s alakja 
a régiségben, ezeket tehát küs, Sylvester, püspök (a MARSIGLI-
emlék átírásában: eküs, 0, epüsepöek) alakban kell átírnunk. — 
MARSiGLinál tehát: "Q = ü, 2 = ó- Melyik ebből az ere­
deti,, ha — mint fentebb mondtuk, — több nyomós okból csak 
az egyik lehet az? Később látni fogjuk, hogy a magyar ábécze 
régi betűi egy kivételével szegletesek, az újak nagyobbára kere­
kek. Kétségtelen, hogy az ]7 ö"Jegy az eredetibb, s az TQ ü 
későbbi kitalálás eredménye. 
Ez eddig világos. A mint azonban a későbbi emlékeket 
nézzük, kissé bonyolultabbá válik a dolog. A KiJONi-féle ábé-
czében ugyanez a két jegy szerepel, de megfordított értékkel. 
(Ez és a következők okozták SEBESTYÉN fenti hibás olvasatait.) 
Az Z Je&y a csíkszentmiklósi és a konstantinápolyi emléken 
nincs meg, de megtaláljuk a Eudimentában L| alakban ü 
jelentéssel. (Ezért nincs meg a két fentnevezett emlékben; ezek­
ben ugyanis ü — kétségtelen ü — nem fordul elő.) Az 2 
betti jelentése tehát ö'-ről w-re változott. Viszont az ó hangra 
új bettit találunk, melynek alakja a konstantinápolyi emléken 
és a Eudimentában : )(> a csíkszentmiklósi feliraton : K . Ez 
a betti bizonyára későbbi újítás; az eredeti, a melyet a kök-
török abéczéböl átvettünk, az a MARSiGLi-emléknek a Kudimenta 
^ ü jelével azonos ~2_ ö jele, s ez semmi más, mint a jenisz-
szeji Y, f, (J ö, ü jelek megfelelője.1) 
Ezek a magyar és a jenisszeji ábécze kissé eltérő, de a 
lényeges vonásokban egyező betűi. 
1) NAGY GÉZA, i. h. 
Nyelvtudományi Közlemények XLV 
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Nem véletlen, hogy épp ezek a betűk mentek változásokon 
keresztül. Az első csoportba tartozó öt betű alakja igen egy­
szerű; természetes, hogy ezek nem igen változhattak. A máso­
dik csoportba tartozó betűk ellenben bonyolultabb alakúak* 
ezek tehát inkább ki voltak téve változásoknak. 
Itt már nem lehet azt mondani, a mit a SEBESTYÉNnel és 
MÉszÁBossal való vitában különösen kiemeltem (ugyanazt 1. 
THOMSEN, Une inscription de la trouvaille d'or de Nagy-Szent-
Miklós 10. 1.), hogy t. i. egyszerű íráselemekből (egyenes, körív, 
kereszt stb.) álló betűk hasonlósága nem bizonyít. Nem bizonyít 
abban az esetben, ha a hangérték ismeretlen. Itt azonban adva 
van a hangérték mindkét ábéczében! S még egyszer hang­
súlyoznom kell: egyszerű elemekből álló betűk változatlanul 
való megmaradása igen jól érthető. 
Megmagyarázni a mutatkozó változásokat csak úgy lehetne, 
ha bizonyos egységes elv szerint mentek volna végbe. A dolog 
azonban nem így van. Ezekben a változásokban nincs törvény­
szerűség; viszont nem oly nagy méretűek, hogy miattuk az 
egyezéseket el ne fogadhatnánk. 
VIII. 
Ezek a tények lehetetlenné teszik azt a feltevést, hogy a 
magyar írás — a mint sokan hitték és hiszik — középkori 
koholmány volna. Ha hamisították, akkor az a hamisító ismerte 
és olvasni tudta a köktörök feliratokat, a melyekről tudvalevő­
leg csak a XVIII. század elején kezdtek tudomást venni Euró­
pában, s a melyeket csak 1893-ban fejtett meg THOMSEN VILMOS. 
IX. 
A fent tárgyalt 13 betű között egyetlen egy van görbe 
vonalú, az ) n. Az összes többi betűk egyenes vonalúak. 
Most nézzük meg ezekkel a török eredetű betűkkel szemben 
azokat a magyar betűket, a melyek specziálisan magyar han­
gokat fejeznek ki, a melyek tehát a köktörök betűk átvétele 
utáni magyar újítások (azoktól a betűktől, melyek a köktörök 
betűk kombinácziójából állottak elő, természetesen el kell tekin-
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tenünk): 0 f, )( h, 0 ly, f ez. Az új betűk túlnyo-
mólag görbe vonalakból állanak; a törvényszerűség, mely sze­
rint a régi, török eredetű betűk általában egyenes vonalúak, 
az újabb, specziálisan magyar betűk általában görbe vonalúak, 
azonnal szembeszökik. Kétségtelen tehát, hogy a magyar írás 
éppen akkor, mikor magyar írássá válik, mikor a specziális ma- ; 
gyár hangok jelei hozzájárulnak, többé nem egyenes vonalú 
írás. Ugyanezt ^mutatják a magyar ábéczébe később belekerült 
jf e és £) o magánhangzójelek, mélyeket alább tárgyalunk. 
Magyar r o v á s í r á s r ó l beszélni tehát csak bizonyos fenn-
tartással szabad. 
SEBESTYÉN úgy tünteti fel a dolgot, mintha a rovásírás 
történeti egység volna, s egyik fejlődése volna a magyar. Ezzel 
szemben : 1. A rovás írástechnika s élesen elválasztandó a jegyek 
történetétől. 2. A magyar írás akkor, mikor már «magyar» írás 
volt, nem volt jellegzetes rovásírás, mert változtatás nélkül fel­
vett bármilyen görbe vonalú betűt. SEBESTYÉN (MÉHE. 140. 1.) 
•ezt úgy magyarázza, hogy a magyarok nem szegletes, hanem 
gömbölyű fákra róttak. Világos azonban, hogy pl. egy $ betű 
gömbölyű pálezára is csak nehézségekkel róható fel. Ezenkívül 
a történeti adatok is lehetetlenné teszik SEBESTYÉN feltevését. 
A MARSIGLI-emlék négyoldalú rovásfa másolata. VERANCSICS és 
SZAMOSKÖZY világosan megmondja, hogy a székelyek négyszög­
letű rovásfákat használnak. Gömbölyű rovásfákról sehol sincs 
szó, csak a SEBESTYÉN elméletében. 
Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a magyar írást fára 
nem rótták, hanem csupán azt, hogy nem szabad olyan érte­
lemben magyar rovásírásról beszélni, a hogy pl. a rúnaírásról 
mint rovásírásról beszélünk. A rúnák közt egyetlen egy görbe­
vonalú betű van (az u jele: f\*), s előállásuk törvényei levezet­
hetők a rovás technikájából*). Midőn tehát SEBESTYÉN a rovás 
technikájából kifolyólag enged szabad teret (és pedig igen sza­
bad teret) kombináló képességének, kétségtelenül téves ala­
pon áll. 
*) Vö. Thomsen, Inscr. de l'Orkhon 45. 1. alul ée 46. 1. felül. 
• . ' - • 
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X. 
A magyar 0 / és X ^ jegyek világosan mutatják,, 
hogy az a köktörök ábécze, a mely a magyar írásnak alapja 
volt, a magyarokhoz kerülve görög betűkkel bővült1). Hogy ez 
csakugyan a magyaroknál történt és ezeket a jegyeket nem a 
törököktől kaptuk, azt minden kalandos kombináczió ellenében 
bebizonyítja az a tény, hogy az a két hang, melyet e betűk, 
jelölnek, a törökben eredetileg nincs meg. 
Ezeken kívül még két betű van, a mely görög alakot mutat. 
Az egyik az ^ a jegye, a másik az /\ l. Előbbi a görög \ 
a, utóbbi a görög / \ l jegygyei egyezik3). (Vö. köktör. j 
p ~ magyar ^ p.) 
XI. 
Nyomai vannak a magyar írásban a glagolita ábéczének is. 
Hol került bele, hogyan, mikor: ki tudná megmondani ? Annyi 
bizonyos, hogy megvan benne. A mint a nyelvtudomány pusztán 
a saját eredményeire támaszkodva, minden más történeti hagyo­
mány nélkül megállapítja, hogy pl. a magyar és a vogul nyelv egy 
közös őstől származik, úgy igazak önmagukban egyéb történeti 
hagyomány bizonysága nélkül is az írástörténet eredményei. 
Az a két betű, mely a glagolita ábéczéből származik: az 
jf e, vö, glag. 3 e, továbbá az £) o, vö. glag. ^ o3). 
Módszeresen ezt a két betűt más jelekkel nem lehet egyeztetni. 
Ezekre a jegyekre a magyarban szükség volt, mert hiszen a 
köktörök ábéczében sem az e-re, sem az o-ra nem volt külön jel. 
SEBESTYÉN az o eredeti meghatározásánál önkényesen járt 
el. Az a betű ( \) ) , melyet ő az o eredeti alakjául elfogad, 
az emlékekben sohasem fordul elő.2) (Azért volt szüksége erre aa 
alakra, hogy annál jobban szembetűnjék, hogy a magyar o — 
i) NAGY GÉZA, i. h. 276. 1. 
2) NAGY GÉZA, i. h. 
3) HÓDOLY LÁSZLÓ, A székely vagy régi magyar írás eredete. Pozsony 
[1884], 13. 1. 
2) Megjegyzendő, hogy ábránk nem tüntet i fel pontosan a Sebestyén 
o-betűjét. A két végvonalka ugyanaz a Sebestyén o-ján, mint a mit a csik-
szentmiklósi emlék o-ján (Q) látunk. 
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&z ő elméletének megfelelőleg — semmi más, mint a görög 0 
önkényes megfelezése.) Ezzel szemben a MARSIGLI-emlék — bizo­
nyos alább tárgyalandó eltérésekkel — a glagolita o-ra utal, 
csupán azzal a külömbséggel, hogy a két befelé hajló vég kissé 
rövidebb: £). Világosan a glagolita o-ra utal a KÁJONI o-ja, 
(1. SEBESTYÉN MRHE. 129. 1.), melynek felső része pontosan 
egyezik a glagolita o felső részével, alsó része pedig egy nagy 
pontban végződik. A glagolita o-t látjuk a MARSIGLI-emlékben 
különösen a 679. oldal o betűiben. 
De nem minden esetben egész világosan. A MARSIGLI-
emlékben ugyanis a két befelé hajló vég legtöbbször megtörik, 
vagy alul, vagy felül, vagy pedig mindkét helyen. Szintén meg 
van törve az o két vége SzAMosKÖZYnél. A Rudimenta o-ja: 3 
és 3 ' a csíkszentmiklósi feliraté (talán):, Q. Ezekből követ­
kezteti ki SEBESTYÉN az ő fenti ^ alakját, melyről azt mondja, 
hogy semmi más, mint a görög 0 megfelezése, de hogy hasonló 
ne legyen az ) n jegyhez, a magyar a betű két végét meg-
külömböztető vonalkákkal látta el (MRHE. 158. 1.). 
A konstantinápolyi és az enlakai feliraton azonban nem 
törik meg az o szára: Q ; ebből az következik, hogy — ha a 
glag. o > magy. o történeti kapcsolattól eltekintünk — két fel­
tevés lehetséges. Vagy SEBESTYÉNnek van bizonyos mértékig igaza, 
•és akkor a megtört végű betűk az eredetiek (az \) alak ebben 
az esetben is a SEBESTYÉN találmánya), vagy nincs igaza és akkor 
a meg nem tőrt végű alakok állanak közelebb az eredetihez. 
Módszertelen dolog volna olyanforma fejtegetésekbe bocsát­
kozni, hogy pl. íme ez meg ez az alak az eredeti s a többiek 
ennek ilyen meg ilyen szabályos fejlődései. Ezt csak abban az 
esetben lehetne tenni, ha valamilyen biztos kritériumunk volna 
a fejlődés irányának megállapítására. Ilyen azonban nincs. Egy 
bizonyos feltett fejlődésnek az ellentéte éppúgy elképzelhető. 
Csak a történeti kapcsolat segíthet ki bennünket. A mi 
SEBESTYÉN történeti feltevését illeti, hogy t. i. a magyar o a 
görög betű önkényes megfelezéséből és megkülömböztető vonal­
kákkal való ellátásából keletkezett, ez nem tudományos feltevés. 
Olyan sikamlós területen, mint a régi magyar írás eredete, az 
«önkényes változtatásnak* módszertani elvül való korlátlan el­
fogadása elfogadhatatlan kombinácziókra vezet. 
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Ezzel szemben a másik történeti kapcsolat (glag. o > 
magy. o) elfogadása semmiféle módszertani kifogás alá nem> 
eshetik. 
XII. 
A dolog természetéből következik, hogy a magyar ábéczé-
ben több olyan betűt találunk, melyeknek eredetére vonatkozó­
lag csak nagyon kétséges feltevéseket állíthatunk fel. 
Ilyen a Q cs (valószínűleg valamelyik köktörök s vagy 
é átvétele), az 0 ly (szabad kitalálás eredménye ?), az $ m 
(vö. görög M ?, köktörök >$>?), a ^ t (görög ? ?), $ z 
(? ? vö. kökt. ^ ). 
XIII. 
Még egyszer: ' az aramseus írásból készült nagy önálló­
sággal a köktörök ábécze; ennek az ábéczének egy sok válto­
záson keresztülment, de valószínűen felismerhető utódja a 
magyar írás. Ilyenformán gondolhatjuk a magyar ábécze ere­
detét. Bizonyos, hogy ezt a véleményt jövendő részletkutatások 
még sokféleképpen módosítják, de lényegében aligha fogják meg­
változtatni. Nagy vonásokban megrajzolta ezt a fejlődést már 
NAGY GÉzÁnak fent idézett czikke s több finom megfigyelést adott 
hozzá MUNKÁCSI BERNÁT szintén többször idézett táblázatában. 
Az ő nyomdokaikon halad az én czikkem, legfeljebb azzal az 
előnynyel, hogy nekem már a becses MARsiGLi-féle emlék s az Aka­
démia nagy kiadványának facsimiléi is rendelkezésemre állottak, 
s mindez több fontos apróságnak a felderítését tette lehetővé. 
Sokkal többet mond és lényegesen külömbözik a fent el­
mondottaktól az az elmélet, melyet ezen alakjában legújabban 
tett közzé SEBESTYÉN GYULA a MRHE. harmadik részében. 
Szerinte volt egy görög ábécze, a mely alapja volt bizo­
nyos török ábéczének; ez a török ábécze később aramseus be­
folyás alá került, s így vált ki belőle: 1. a magyar írás török 
őse, mikor még az aramseus befolyás nem volt nagyon erős,.. 
2. az ismeretes köktörök ábécze, mikor az aramseus befolyás 
már igen erős volt. 
Ez az elmélet azonban oly módszerrel készült, mely nem 
a részletek pontos megállapítására, valamely biztos kiindulópont 
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megalapozására, hanem bizonyos általános tulajdonságok alapján 
minél nagyobb anyagnak a tárgyalásba való bevonására s e nagy 
anyagon belül korlátlan kombináczióra törekszik. 
Kiindulópontja a bustrophedon, a sorvezetés egy bizonyos 
módja, melynek tárgyalását 1. EPhK. XL. 561—3. 1. A lényeg 
az, hogy SEBESTYÉN a sorvezetésnek ebben a módjában látja a 
sémi, a görög, a latin, a germán, a köktörök és a magyar írás 
legfőbb «rokonsági kritériumát)). Mivel az a bizonyos sorvezetés 
SEBESTYÉN szerint a rovás természetéből következik, itt egy ősi 
rovásírás-családdal van dolgunk. Ennek ellenében két dolgot 
kell hangsúlyoznunk: 1. Ha a bustrophedonnak csak a rovás a 
feltétele, akkor nem tekinthető kétségtelen rokonsági kritérium­
nak, mert hiszen a rovás (és ennek következménye, a bustro­
phedon) egymással történetileg össze nem függő területeken is 
létrejöhet. 2. Két ábécze rokonságának egyetlen kritériuma van : 
az alakban és a jelentésben egyező (esetleg szabályosan eltérő) 
jelek. A fenti ábéczék rokonságát ezzel az egyedül helyes mód­
szerrel már bebizonyították. (SEBESTYÉN nem is logikusan hasz­
nálja a «rokonsági kritériumi) kifejezést. Nem «rokonságot)) 
akar ő voltaképpen feltenni, hanem csupán azt, hogy ezek az 
írások a bustrophedon bizonysága szerint rovástechnikán ter­
jedtek el. A rovástechnika hangsúlyozásának azután az egyes 
magyar jelek tárgyalásában is igen fontos, mint a IX. pontban 
láttuk, semmiképpen meg nem engedhető szerepe van; ez az, 
a mi SEBESTYÉNnek a legszabadabb kombinálási alapot adja. 
Ehhez járul egy teljesen elfogadhatatlan írástörténeti elv, hogy 
t. i. bármely betűnél, ha jónak látjuk, jogunk van feltenni, 
hogy az írás alkotója a betűn önkényes változtatásokat végzett. 
Ezt tudva, bontsuk részeire SEBESTYÉN elméletét: 
I. Görög alap. I. m. 158. 1.: « . . . a magyar és az ótörök 
rovásírásnak éppen a magánhangzói azok, a melyek legfeltűnőbb 
módon magukon viselik a phöniciai-görög eredet félreismerhe­
tetlen bélyegét». (Phöniciai-görög nincsen; van phöniciai és van 
görög; SEBESTYÉN itt görögöt ért.) íme az első hiba: SEBESTYÉN 
összekeveri a magyar és a köktörök ábéczét, mielőtt egymáshoz 
való viszonyukat tisztázta volna. De ez még a kisebbik hiba. 
A nagyobbik hiba az, hogy hogyan bizonyítja ezeknek a jelek­
nek a görög voltát. 
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Vegyük először pl. az o jeleit (magyar Q, SEBESTYÉN szerint 
}, köktörök > , görög 0): «(a magyar) o jegye egyenesen meg­
jelöli, hogy a feleződés útján keletkezett görög jegy volt a forrása. 
Kétségtelenül ez volt az ó-töröké is; csakhogy itt az w-jegy hasonló­
sága miatt szögletesre rótták. A magyar viszont ugyané találkozás 
miatt a szár végeit megkülönböztető vonalkákkal látta el». 
Az o és ü jegyeinek tárgyalásánál SEBESTYÉN a fent (32.1.) 
érintett hangtörténeti körülményeket nem is említi. Pedig ennél 
a kérdésnél először is ezeket kell figyelembe venni. Ha a régi 
magyar nyelvben nem volt o, ha a régi magyar it-hang a XVI. 
században — a melyből a magyar írás első emlékei valók — 
mint ö jelenik meg, akkor ugyebár módszertelen eljárás, ha 
SEBESTYÉN (MÉHE. 158. 1.) minden egyéb megfontolás nélkül, 
egyszerűen keresi a XVI. századi o és ü jegyeknek "legalább 
hétszáz évvel régibb megfelelőit. — Görög elméletének meg-
felelőleg mindkettő eredetét a görög Y~Dan látja. A magyar 
K ö jelről fent részletesen szóltam; SEBESTYÉN elfogadja régi 
betűnek és azt mondja róla, hogy pontos megfelelője a görög 
Y-nak, csakhogy V-forma járuléka nem az egyenes szár 
folytatásául (tehát fent), hanem oldalt van róva. A magyar (L\) 
és a köktörök (f) w-jegy SEBESTYÉN szerint megint világos 
megfelelője a ^f-nak, csakhogy a V-forma járulék az egye­
nes szár mellé van róva. (Ilyen alapon a magyar ábéczének 
sok betűjét meg lehetne magyarázni az Y"°ól.) 
A magyar i (SEBESTYÉN szerint: f, f, tehát a jegyek 
története a magyarban itt is tisztázatlan marad) a görög | meg­
felelője, csakhogy egy járulékvonáskát kapott. 
A magyar j[ 0-jegy SEBESTYÉN szerint a görög *\ meg­
felelője, csakhogy a magyarban fővonalát görbére rótták, két (?) 
járulék-vonalát pedig a rovó könnyebbségére a görbe szárba 
ékelték. (Vájjon azt a fővonalat is a rovó könnyebbségére vál­
toztatták egyenesről görbére?) Mellesleg megjegyzem, hogy a 
köktörök ábéczében — a mely (bizonyos lényeges módosítá­
sokkal) Sebestyén szerint is őse a magyarnak, nincs is. e betű. 
Sebestyén ezen úgy segít, hogy azt mondja, hogy az általunk 
ismert köktörök ábéczében nincsen, de volt olyan köktörök 
ábécze, a melyben volt e betű. Volt ilyen ábécze, de elveszett. 
Erre a kérdésre még visszatérünk. 
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Látjuk tehát, hogy SEBESTYÉNnek minden egyeztetése vilá­
gos, de ilyen meg ilyen önkényes változtatásokat kell még hoz­
zájuk elképzelnünk. Igaz, hogy ő ezeknek az önkényes változ­
tatásoknak többször okát is adja. Azért változtatták meg a 
betűket, mert külömben bizonyos más betűktől nem lehetett 
volna őket megkülömböztetni. Ez, mint írástörténeti elv, nem 
is képtelenség. Csakhogy ezt az elvet csak a legritkább esetek­
ben szabad alkalmazni, mert külömben azokat az önkényes vál­
toztatásokat nem az írás alkotója, hanem a kutató fantáziája 
végzi. SEBESTYÉN pedig minden esetben alkalmazza ezt az elvet 
ós pedig éppen ném világos esetekben. 
Jól vigyázzunk még valamire. Azt mondhatná valaki, hogy 
mindez voltaképpen szőrszálhasogatás, hiszen az a görög e-jel 
csakugyan hasonlít a magyar jelhez, az a SEBESTYÉNÉ felvett 
önkényes változtatás a magyar ó-jelen egészen lényegtelen, az 
a magyar o csakugyan olyanforma, mintha fele volna a görög 
jelnek. Helyes, csakhogy itt nem erről van szó. Ezek az ábéczék 
rokonok, azt rég bebizonyították. Arról van szó, hogy a magyar 
ábécze helyét p o n t o s a n megjelöljük a többi rokon ábéczék 
között. Ha pedig ezt a feladatot módszeresen akarjuk elvégezni, 
akkor a fenti feltevésekről szó sem lehet. 
íme ez, a magánhangzójelekre vonatkozó elmélet SEBES­
TYÉN szilárd kiinduláspontja annak a megalapozására, hogy a 
magyar ábécze legrégibb török őse görög eredetű. Hogy azután 
ő ebből kiindulva milyen eredményekre jut, erre vonatkozólag 
elég legyen jellemzésül azt felemlíteni, hogy a magyar )( & 
és f d jelek szerinte a görög y származékai. (MÉHE. 159. 1.) 
Talán nem is szükséges, hogy THOMSENre hivatkozzam, a 
ki a köktörök f^, f, | magánhangzójeleket «kétségtelenül» 
tervszerű kitalálás eredményeinek mondja. (Inscr. de l'Orkhon, 
51. 1.) Mégis különös, hogy a mi THOMSENnek kétségtelen, hogy 
lehet az SEBESTYÉNnek egy tökéletesen más elmélet szilárd ki­
induláspontja. A fenti módszerrel azonban lehet. 
Sőt SEBESTYÉN úgy tünteti fel a dolgot, mintha az ő görög 
elméletéhez THOMSENnek is köze volna. (MRHE. 154 1.: 
« . . . fontosak.. . azok a görög nyomok, a melyekre már THOM-
SEN és DONNER is felhívták a kutatók figyelmét».) Az illető hely 
THoMSENnél (i. m. 50—51. 1.) így hangzik (a köktörök ábécze azon 
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elemeiről van szó, melyek az aramaeusból meg nem fejthetők):»... 
peut-étre aussi y a-t-il eu d'autres impulsions du dehors, surtout 
de l'alphabet grec, que les auteurs de l'alphabet turc auraient 
bien pu voir, par exemple sur des monnaies, sans en eomprendre 
rien, et auquel ils auraient pu emprunter la forme extérieure de 
tel ou tel caractére, sans ógard á sa valeur. Cependant tout cela 
resterait a Vétat d'hypotheses dénuées de toute espece de preuves. 
Ennyit a köktörök-magyar magánhangzók görög eredetéről. 
Van ezenkívül — mint fent láttuk — a magyar írásnak 
egy mássalhangzójele, mely egymaga is elég ahhoz, hogy a görög 
alapról szóló elméletet megdöntse. Ez a jel az $ / . Vegyünk 
figyelembe három kétségbevonhatatlan tényt: 1. hogy ez a betű 
görög eredetű, 2. hogy a magyar írás — bármilyenek legyenek 
is a végső forrásai — hozzánk törököktől került, 3. hogy/-hang 
a régi török nyelvben nincsen, következésképpen az $ f betűt 
sem kaphattuk a törököktől. Mindebből kétségtelen, hogy a 
török ábécze a m a g y a r b a n bővült görög jelekkel. 
Ezzel el van döntve egy fontos kérdés: a magyar ábéczé-
ben igenis vannak görög elemek, de ezek nem a magyar ábécze 
valamely feltehető (módszeresen inkább feltehetetlen) török ősére 
mennek vissza, hanem magyar újítások. 
(Ad vocem: feltehető, kikövetkeztetett ábéczék. E g y b e t ű t 
sem szabad feltenni és a kutatásban valóság gyanánt felhasz­
nálni, nemhogy egy ábéczót, sőt — a hogyan SEBESTYÉN teszi — 
ábéczéket. Ő az Ethnographia XVII. kötetében [282,1.] a követ­
kező genealógiáját adja a magyar írásnak: 
Phöniciai betűrovás. 
Középtenger-meiléki csoport. Előázsiai csoport. 
(Pelasg, ó-görög, ó-itál.) (Moabit, a ramsea i , himyari stb.). | • I 
I I I 
Germán rúna. ^Nyugati ó-török írás. *Keleti ó-török írás. 
1 1 
I 
Közép-ázsiai ó-török írás. 
•^Székely-török írás. 
i 
Székely-magyar írás. 
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Kétségtelen, hogy a három feltett ábéczóből (*) éppen 
olyan könnyen törölhetnénk egyet-kettőt, mint a milyen köny-
nyen hozzáadhatnánk még ugyanannyit. Ez azonban nem volna 
tudományos művelet.) 
' I I , Csekély mértékű aramseus befolyás a magyar, nagyobb 
mértékű a köktörök ábéczében: ez a Sebestyén elméletének 
második fontos tétele. Ezt főleg abból következteti SEBES­
TYÉN, hogy a kettős mássalhangzórendszernek (ez volna az 
aramseus hatás főkritériuma) a magyarban még csak nyoma 
van, a köktörökben pedig ez gazdagon ki van fejlődve. Eltekintve 
attól, hogy — a mint fentebb említettem — a sémi ábécze 
a köktörök mássalhangzórendszer megalkotásához csak némi ki­
induláspontot adhatott, s hogy az aramseus befolyásról csak 
bizonyos általánosságban, nem pedig pontosan, az esetleges 
fejlődés fázisai szerint beszélhetünk, mondom, eltekintve ettől 
a magában döntő tárgyi kifogástól, csupán azt akarjuk hang­
súlyozni, hogy SEBESTYÉN itt elfelejtkezik az írástörténet egy 
fontos elvéről, mely így szól: külömbözö idők ábéczéi csak 
megfelelő kritikával hasonlíthatók össze. A Kr. u. 1500 körül 
megjelenő magyar ábéczét nem szabad egy sorba állítanom a 
Kr. u. VII—VIII. századi köktörök ábéczével, mert hiszen az a 
magyar ábécze az alatt az idő alatt nagy változásokon mehetett 
és valóban ment is át. SEBESTYÉN úgy fogja fel, hogy a magyar 
ábécze XVI. századi alakjában valami ősi állapotot őrzött meg, 
s ennek a gondolatnak megfelelőleg keresi a VI—VII. század­
beli ősét. A magyar írásban levő különösségek (így a mással­
hangzórendszer szegénysége is) nem egy k i k ö v e t k e z t e t e t t 
ősi állapottal, hanem a történeti fejlődéssel magyarázandók. 
Ugyanolyan tévedés ez, mintha valaki az újabb, 16 betűs 
rúnaábéeze eredetét úgy magyarázná, hogy ennek nem az ismert, 
régi 24 betűs ábécze volt az őse, hanem az ismert régi ábécze 
mellett volt egy ismeretlen 16 betűs régi ábécze is, és ez az 
őse az újabb, 16 betűs ábéczének. A dolog úgy van, hogy a 
16 betűs ábécze egészen természetes módon fejlődött a 24 
betűsből. Ugyanezt a viszonyt látjuk a magyar és a köktörök 
ábécze között. 
A magyar írás eredetének kutatásában vissza kell térnünk 
a régi útra. 
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A régi eredményeket nagyjában fel nem forgathatjuk, 
legfeljebb a részleteket alapozhatjuk meg biztosabban. Nem 
nagyszerű elméletek lesznek azok, a mik a magyar írás kér­
désének tudományos hitelét biztosítják; ezt a feladatot egyedül 
a minél aprólékosabb részletmunka lesz képes elvégezni. 
Bár eltűnnék az a bizalmatlanság, mely tudományos kö­
reinket a magyar írással szemben jellemzi; kevesebb roman­
tikát, több kritikát, — s azt hiszem, a jövőben még szép ered­
ményeket fogunk elérni ezen a téren. 
NÉMETH GYULA. 
Kisebb közlemények. 
A régi magyar eh > h hangról szóló újabb fejtegetésemben 
(NyK. XLIV. 362) megemlítettem, hogy XII—XIV. sz.-i latin emlé­
keink mihi, nihil helyett sokszor michi-t, nichil-i írnak. Az idézett 
helyen annak a sejtésemnek adtam kifejezést, hogy e szavakban a 
eh «talán a k hang jele». Más szóval e szavakat a jelzett időben 
hazánkban miki-nék, nikil-nek ejthették. Ezt a feltevésemet most két 
dologgal támogatom; az egyik az, hogy az olaszban van nichilo 
'ments5 annichilare 'zunichte machen; vernichten', úgy szintén a 
spanyolban aniquilar na. Az olasz és a spanyol szó csakis egy nikil-
ből (írva nichil) s nem nihil-bői származhatik. A másik egy szak­
tekintély véleménye. Diez, Gramm, der romanischen Sprachen I. 276 
(1870. évi kiadás) lapján ezt írja: 
«In der mittellateinischen Sehreibung michi für mihi, nichil 
für nihil, Vachalis Vacdlis für Vahalis (Sidonius), so wie im it. 
nichilo, annichilare, sp. aniquilar mag sich h, um nicht zu verhallen, 
verhártet habén.» 
MELICH JÁNOS. 
Az ö-zés története. 
(Második közlemény.) 
II. Az ö-zés kialakulása. 
Láttuk, hogy az ö-zés kiindulópontját a magyar szóvégek; 
redukálásában kell keresnünk, s hogy az ö-zés története szoro­
san összefügg a magyar ö és ö hangok történetével. Az a kér­
dés most, hogyan alakult ki az ö-zés, vagyis milyen esetekben 
lépett fel és mikép ágazott szót. 
Itt már nem kell a nyelvtörténet előtti időben kutatnunk. 
Itt már nyelvemlékeink is elég sok adattal szolgálnak. S mégis 
ez a terület is, a melyre most lépünk, sok nehézséget mutat. 
Már nyelvemlékeink olvasása is vitás. (Vö. SZINNYEI NyK. XLII. 
1—35, XLIII. 102—125). Sőt Árpád-kori magánhangzó -rend­
szerünk^ megfejtése nyelvtörténetünk legnehezebb feladatai közé 
tartozik. Itt csak a pontos, minden apró részletre kiterjedő tudo­
mányos kutatás vezethet majd idővel eredményre. Nyelvemlékeink 
ó-jelöléseinek rendszerbefoglalása is csupán néhány kő az épü­
lethez. 
Az a kérdés mindenekelőtt, milyen szempontokat kell 
követnünk az ,ö-zés kialakulásának kutatásánál. 
Legelső kötelességünk az adatok pontos és részletes össze­
gyűjtése. De honnét vegyük adatainkat és mikép csoportosítsuk 
ezek tömegét? Világos, hogy főforrásaink a régi oklevelek és a 
kódexek. 
A midőn azonban e nyelvemlékekbe mélyedünk, nem sza­
bad elfelednünk, hogy más-más nyelvjárásban vannak írva. Az 
ö-zés sem jelentkezik ezekben egyformán, hanem a nyelvemlé­
kek különféle csoportjában az esetek más és más részében lép 
fel. Tehát azt is kutatnunk kell, hogy az ö-zés sajátságai hogyan 
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scoportosulnak, milyen esetei lépnek fel az egyes nyelvemlékek­
ben, vagyis milyen fajai vannak az ö-zésnek. Ez utóbbi kérdésre 
természetesen csakis kódexeink adhatják meg a feleletet. Ok­
leveleinkben csak elszórtan fordulnak elő magyar szavak, ezek 
is leginkább alanyesetben, s így ezek inkább csak általánosabb 
hangfejlődési' adalékokkal szolgálnak. Nyelvjárástörténeti szem­
pontból azonban kódexeink a legfontosabbak. 
A következőkben tehát a lehető legtömörebben összeállít­
juk és rendszerezzük nyelvemlékeink adatait s ezek az adatok 
azután maguk is megadják a feleletet arra a kérdésre, hogy 
milyen esetekben lépett fel az Ö-zés, s arra is, milyenek voltak 
nyelvemlékeink korában az ó'-zés fajai. 
1. Constant inus Porphyrogenitus. (X. század.) 
' A T S X X O Ó C O D MHK. 121 ; 'E téX x a i KooCoó MHK. 
126 ( = k ö z ) ; — xoopTOYsp^áTou MHK. 125 ( — kürt). 
[Vö. még K p í o o c MHK. 127 ( = Körös); Tt{i7jaY]? 
MHK. 127 (== Temes ~ Tömös)]. 
2. XI . sz.-i okleveleink. 
A) Az o -zés (illetőleg: w-zés) az e l s ő s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: fuegnes 1055 (== fövenyes); Gurcu 1079-
80 ( = Györk); guden 1079/80 ( = Gödény); Currnes 1095/XII— 
XIII; *) Kurtuel 1055; kues, cues 1055; uluues 1055; Vlues-
megeye 1093/1395; ordugsara 1075/1217; eurim 1095/XII—XIII 
( = ö r é m ) ; Ursa 1055 (=Őrs ) ; tue 1055* ;2) turku 1055 (=Tö-
rek) || b) Mai ő helyén: Cheuz 1093/1399; feu 1055; Sarfeu 
1055; Hurozkw 1093/1399; Keuris 1055; Keurisig 1095X11— 
XIII; sceulleus 1075/1217; iveudi 1095/XII—XIII. ( = vő-). 
B) A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: orduksara 1075/1217 \\b) Mái o helyén: 
Beseneu 1095 XH—XIII. sz;3) eleuui 1055; sceulleus 1075/1217 || 
•c) Hangvesztő tövekben: theluch 1095X11—XIII. sz. 
*) Vö. NyK. XLII. 3. 
2) A csillag az adatnak az illető oklevélben többször való előfordu­
lását jelenti. 
3) V. ö. NyK. XLII . 3. 
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C) D e m i n u t i v -s e l ő t t : Petus 1090. 
O) -o n é v s z ó k é p z ő b e n : lessu 1095/XII—XIII. sz. (=leső). 
[Vö. még: Féld 1095/XII—XIII. sz.; ketel 1095/XII— 
XIII. sz.; — mezee 1055; —gemissenbuqur 1095/XII—XIII. sz. 
( = gyümölcsény); — ikirbucur 1095/XII—XIII. sz.; Dimi-
fienfi 1079/89 ( = Dömös-); Fidemsi 1055 (=Födémes) ; —hiq 
1055 (=hegy) ; Benedic 1095/XII—XIII. sz. ( = Benedek).] 
3 . XII . sz.-i okleveleink. 
A) A z ö - z é s (illetőleg ü-zés) az e l s ő s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Bolchu 1199 cbölcs v. búcsú'; fuenes 
1193; fuinnes 1193; Gurquteg 1193; Cucendi 1184; cues-, ques-
1193; -kwrthwel 1145/1443'; Kuteles 1138/1329; Tulg 1181 |j 
b) Mai e helyén: Numwog 1174; Zuduryg 1193 || c) Mai 6 helyén: 
chewz 1193; -fev 1109, 1193; fc«» 1193; kevres 1193; Ewse 1199; 
Scevllevs 1168. 
-BJ A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a) Mai é" helyén: ;E$í*á 1135/XIII. sz.1); Penthuc 1199; 
Zuduryg 1193; Tengurdi 1152 || 6^ Mai o helyén :/ertew 1193; 
gwesewi 1198; ScwZet* 1168; fifcetoea 1171/1234 k.2) Tudeu 
1193 H ej Mai ü helyén: gireu 1193 || d) Mai e helyén: Scegun 
1138/1329. 
C ; K é p z ő k e l ő t t : 
a j Deminutiv -d, -gy előtt: Fergudi 1152; e^ rw/? 1171-
1234 k.; Egrug 1181 || 6; -s előtt: Nemusd 1135; SeZwí 1137-
1262; Scemus 1135/XIII. sz.; vertus 1135/XIII. sz. || c) Demi­
nutiv -s előtt: Petus 1171. 
1)^ ) K é p z ő k b e n : 
a) -eteg: Gurguteg 1193 || b) -ö; Chergou 1193*; queleu 
1193; Scereteu 1199 || c) Deminutiv -o : Befev 1198. 
[Vö. még: fertes 1193 (— fertős); — Quies- 1193* 
( = köves); — egris 1193; J^ id 1184; Girinchar 1109; Scimed 
1199; Scerecin 1138/1329.] 
x) Vö. XLIL 3. 
2) Vö. XLIL 3. 
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4. XIII . sz.-i okleveleink. HB. 
A) Az ö - z é s (illetőleg ü-zés)
 ;a z e l s ő s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Buhtus 1211*, 1252; fuleusi 1222; Ful-
(4);1) — feüld 1269, 1298*; —földe 1268/1347; fuen- Fuen-
(5); fuyn 1240 k.; Gune 1240 k. (=.gönye); Geuden 1240 k., 
1265; Gudur-, -gudur- (4); zumdgudru 1273; Gungh 1295,1345; 
Gungus 1281/1328; Gyung \¥1%\ Gyunges 1292; *Gewren 1249; 
öttr#e 1240 k., 1241; Gurguteg 1193; -#wr#, ö w r ^ (3); Gurgu 
1240 k.; Philipkue 1256; Cueches- 1268; Zw«s-, Cwes- (6); 
Kuues- 1291 ; Cucen, Cukyn-, Kukyn, -kukén, Kukén-, Chucin-, 
Chuchin-, Cuken- (11); Kulked 1229; Qunwes 1282 k.; Kurthuel, 
Curtuel, -kurtuel, Qurtuel-, Kurtuel- (6); kurthuely 1291; kurtu-
veli 1295/1403; Curtefa 1252; Kvrtelus 1270; kuurtueles 1277; 
C/mer 1231; Cweí 1211; -/cwz- C.us-, Kuz- (Ú); cuzicun HB. ; 
Cuzep-, Kuzep-, Kvzep- (11); LWD 1236/1239, 1255; Luew 
1295; LMÁ;<?M 1211, 1293*: Mugsar 1276; Hygmuguy 1281, 
1279; wcfte 1211; #wc/ie- 1284/1394; F/c^ett 1282; vkleleu 
1292; PFfcw- 1291; vkur- 1325/1351; Wlues 1211*, 1240 k.; 
Vlwes 1229; FZwwes 1240 k.; vlues- 1270; TFtees- 1296: wrc%-
1270; Vrdung 1288; ?7rdwt# HB. ; Vrdungus- 1295/1403; 
-eurem-, Eurem, Evrem, -eurim, Eurén, -euren (13); unuttei HB.; 
wswm 1222; MSWW 1251 ; Wtod 1211 ; -scw# 1214; £cewí/ 1282 k.; 
zug 1290; -íweft 1211 ; -tue (2); Tw£, Tulg-,tul~, Tvl, tidg-, Thwl, 
Tulgy. Twl, Twlg (19); tuulgfa 1268; -uolg 1275/1281; -ueulg 
1 2 9 5 1 ^ Mai e helyén: -huge 1206; kuruzt 1272; kurust 1274; 
WIMW/M, ratm HB.; Numuogi 1211; Nomuolou 1211 (NyK XXXIV. 
410, XLIII. 122); Namhyv 1240 k.; Numus 1231; zumtuchel 
l HB. ; szumtuchel HB. jf c^ Mai e helyén: tumetivc HB. | d^ Mai 
i helyén: Keus 1211 (vö. még: Cusfolud 1232; Kywsberek 1299-
1300) í e ; Mai o helyén: £ev 1229; Bugeu 1251 1271 ; Cu# 
1221; ' C ^ p 1240; Ctait* 1211*; C t o * - 1289/1291; chuwz 
1276; c/ie«sc2/ 1231; -feu-, -fev, -few (33); flétt- 1288/1326; 
Huus 1211; ííews 1227; Heuse 1252; - t o 1265: -fow 1212-
1365, 1292; Keu- 1256; Solumkou 1272; -Á:wre 1265 1272; C«v 
-hu, kw, -kv, Ku- (16); Iwkaskwy 1297; Keurus-, Kevrus-, -keurus, 
Queurus (19); Kurus 1256/1273; Keuris- 1223; levnHB.; Leure 
1240 k.; Neurenche 1211 (=Lőrincz); Leurenc 1240 k.; N<?M-
réwc 1240 k.; lewrynch 1256; £?wr-. Ewr, Evr- (5); TFr- 1293; 
- w 1293; j í t ó ' i á i i " ; ^ M 1299 ( = szőke); - z e ^ 1211, 1298; 
iScettfee 1268; Zulehu 1211; Sceuleu-, Zeulev- (3); -^ eitZe 1260-
1) A zárójelbe tett számok az OklSz. megfelelő adatainak számát jelzik-
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1402; Ws, ws 1211*; -theu, -teu, -tew (4); -tu, -t/m (10); -tuu 
1214; Egwrthuke 1293 \\f) Eredetibb e helyén : leuhyn 1262/1392 
(ném. lehen). 
B) A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Cumur 1222; Chymur 1251/1281; che-
turtuk- 1217/1324, 1297; cheturtuc- 1206; cheturtek- 1299; De-
mutur 1299; Eztuge 1275/1323; Phylup- 1256; -gumulc, gyu-
mulch-, Gumulch-, Gyumulch- (5); Gymulch- (4); Dyumulch-
1287; Gemulscinus 1214, 1241; Pincusd 1239; Pyncust 1240 
k.*;Pyncusd 1251/1281; Pincvsd 1252; Pynkusd 1252; P#s-
_pM/c- 1269; -pyspuky 1346; pispuki 1266; timnucebelevl 
BB.fi b) Mai e helyén: fttiu/c 1263; Beneduc, Beneduk- (6); 
Chemothey 1211; cymotey 1240; £#wd-, £%u<Z 1240 k.*; 
Egur-, egur- (14); Embvrd 1237; Geruncher 1251; Gergur-
1271; Gyermuk- 1275; s/fcw 1214; í/e^wwa 1239; ^í/wwe 1270-
1280, 1273; Chendur 1211; Kendur- (5); &w«*í 1272; lerw^í 
1253; kesekwn- 1283/1431; Mestur 1273; Pentuc, pentuc, Pen-
tuk (12); Pentuca 1232; P<?cwr 1211 ( = Péter); Peíwr 1237*, 
1240 k.*, 1297; Scerechun 1264; Zerechun 1293; Tengurd 1211; 
berekune 1259; Berekune 1265 || c^ ) Mai e helyén: Feketeu-
feketeu- (5) || á) Mai i helyén: Keurus stb. 1. .4^ Öj; Kerus 
1211*, 1295 || e ; Mai w helyén: Gepevelv 1284 || / ; Eredetibb 
» helyén: £<?/mw 1271; Lehun 1292 ; < ném. ZeAew. (a: vö. PETZ 
GEDEON, A magyar krónikák német szavainak hangtani és helyes-
írási sajátságairól: Philologiai dolgozatok a magyar-német érint-
kezésekről. Szerk. GEAGGER E. 13—15. s SZINNYEI : NyK. XLIII. 
119,) || g) Mai ő helyén : Beseneu-, Besenev-, Besneu- (5); Chekeu 
1211*; Cekeu 1222 ( = Csekő); Chendur 1211*; Cipeu 1218, 
1237; duleu 1254/1368; Eleu-, eleu, -elew (11); Eneu 1226*, 
1240; Erdeu, Erdew-, Herdeu. -erdev, -érdeu (18); Ereu-, Erev-, 
ereu- (12); feneu-, Feneu-, -fenev-, Fenev-, Fenew-, -fenew (9); 
Fenu 1229; Ferteu, ferteu (4); Keseu 1211; Keteus 1211; 
Meddeu 1266/1274: Medeu 1291; -m^ew, Me^w- (10); -mezw 
\%lh\ Guedeu 1211.. (=gedő) ; 22e#«s 1219; Syldev 1240 k.; 
^ZZew 1211; Zulehu A%11; Sceuleu- stb. 1. ^ e j ; -sceZew 1234; 
-sceZéw 1272; -zelew 1299; #WCT- 1240 k., 1251/1281; Ineu 
1252; Tekeneu 1230—1265; -íeí«w, Theteu-, Tetheu, -thetheu 
(7) H &; Mai é helyén: /emtfc- 1273; Scegun 1240 k., 1252; 
2«#MW 1221, 1251/1281, 1252; vendug 1211 \\ i) Mai w helvén: 
ifmtew 1233/1345; Keselev 1235; Quesereu 1211; Kesereu 1237, 
1237/1325 | | $ Hangvesztő tövekben: -beruk, Beruk, Berúg-, 
Beruc- (11); Gudur-, -gudur- (4); JFtor- 1291; y&w 1325-
1351; theluc-, Telug, Telük, Teluc, Teluch, -telük-, -teluc, telugu-
(36); -verum 1294/1367; verum 1222. 
Nyelvtudóntányi Közlemények. }'LV. I 
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C) K é p z ő k e l ő t t : 
Igeképzők előtt: Frequ. -g előtt: Queuerug 1240; Keuerug 
1251/1281, 1252. 
Névszóképző előtt: a) -d sorszámnévk. előtt: Wtod 1211 || 
b) Deminutiv -d előtt: Chenkud 1222 || c) Deminutiv -gy előtt: 
Egrtíg, egrug (4i) \\ d) -k többesjel előtt: Jzentucut HB. || e) -s 
előtt: Berkus 1222; Buhtus 1211*, 1252; Budus 1221; Buzus 
1233; Byuzius 1240 k.; Bizus- 1269; Byzus- 1271; Elus 1211, 
1221; Elem 1211*; .EMerais 1211; ÍJre/ews 1297/1344; Gymus 
1253; Gekenus- 1252, 1293/1322; Gykynus 1255/1281; pe^ms-
1272; gemulsinus 1223; Gemulsinus 1223; Gemulscinus 1241; 
Gymelchenus 1254/1324; Gumulchenus 1257; Gungus 1281/1328; 
f%ws 1248/1399; Heymus 1222, 1252; Hymus- 1200 k.; 2£<?2/-
fews- (3); Kengelus 1264; ÍTÍ/ÍIWS 1211, 1225; Qmrws 1211; 
Kereztus 1289/1291; Chukinus 1251 ; Chuchinus 1251; Gukenus-
1260; Kukenus- 1261/1394, 1269; Qurtuelus 1266; Kvrtelus 
1272; Kurtuelus 1289; Me/ms 1229; Mergus- 1275, 1299; 
JVitmws 1231; Vrdungus- 1295/1403; SeZms- (7); Scekts- 1222, 
1258/1334; ZeZws- 1240; Zőmws 1212; Scewms 1240 k.; Smíws 
1211*; Z«náíí« 1211, 1232; Scmtas 1231, 1240 k., 1271; 
Thehuenus- 1296; TeZcws- 1265; Tulgus- 1211; Feí/wws 1211; 
Vendegus 1%0 k*.; IF<™- 1227, 1252, 1293; Weruss 1211; 
TT^/nts- 1231; Fi<Mws 1227 || f) Deminutiv -s előtt: Elekus 
1299; £Wws- (8); Phylippus 1240 k.; F Í / ^ S 1299; -filpus 
1319; G ^ M S ÚM; Mehus 1224; Peíws 1240 k.; F t a s 1211 jj 
#,) Igenévképző -íí előtt: unuttei HB. 
Dj E a g o k e l ő t t : 
a ) -% helyr. előtt: Fyun- 1297 || &,) -t tárgyr. előtt: Jzen­
tucut HB.; isemucut HB. ; vermut HB. 
£J^ ) K é p z ő k b e n : 
aj -nők: Feguernuk \\ b) -ö: ~eu, -ev, ~ew (45); pl. feredeu-
1256, 1396; Luev 1255; Erizeu 1211; Eurizeu 1211; Zekeseu, 
1211; Zefcezew 1211; s még: Lesw- 1263; Senegetho- 1285 || 
c> Deminutiv -ő: Peíew 1258 \\d) -ó's: Elleus 1224. 
F ) B a g ó k b a n : 
Birtokos személyragokban: a) sg. 3 / : Jeldeu 1298 || &J plur. 
1.: ifemucut HB. [| c) plur. 2.: zumtuchel, szumtuchel HB. 
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Határozóragokban: a) -belől: timnucebelevl HB. || b) -tői: 
gimilcictul HB. || c) -ül: felevl HB. 
[Vö. még: Belek 1211; Bele 1240; Belén 1211; Demeh 
1211; Deg 1240 k.; -felde 1273; Gemelchen 1251/1255; Setit 
1211; Zekeu 1211; -uelgi 1211. — <%mwr 1251/1285 ( = csö­
mör); Pilip 1211; Sytet- 1 2 5 1 / 1 2 7 1 . - - / m % e 13 89 ; Gemeleh-
1251/1255. — WcA 1206 ( = b ü k k ) ; Fii- 1210 (-= fül); Gymilch-
1296. — Sc«m 1237/1325; Zym- 1297; Brekyne 1274; E # n s 
1229; i ^ a ^ 1251 ; lukiért HB.; Epyriestu 1252; Scwus 1211. — 
-&<? 1211 ( = k ő ) ; Fene 1236/1283; fertes 1296; Kerus 1211. — 
Keserey 1228; $M<?re/i 1211; Rengeysar 1231; Beseneytu 1211.] 
5. XIV. sz.-i oklevelek. KT. GyGl. 
^ A z ö - z é s az e l s ő s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Buht- 1309; cwweft 1346; chutur- 1343> 
1357; FMZ- (6); i « - (2); -feuld-, Feuld-, fewld-, fevld-, Fewld' 
(28); Fenyesfeuldu 1342; -j%Zd- (2); l<Ww-, Fwén-, -fuen- (6)5 
fuuenye 1340/1389; Guden- 1367; ( M w - 1327; -^dwr- (2)5 
-gudru- 1364; Gewder 1367; Qewdeur 1385; Gurgeteg 1351 \ \ 
Gurgethek 1348 k.; Gurgetegh 1355; Gung 1309*; Gyung, 
Gyungh (3); Gungus, Gyungyus (6); -gurg, Gurg-, Gyurg-> 
Gywrg- (4); Heulgeuz 1345; Cw&Zws 1351; Kublus 1379; ifti&eZ- f 
1323; KMZWZ- 1332; AwfatZ- 1342; Kwblus- 1346; Kudmenus 
1317, 1389; -Mes 1328; íTw&m-, i£?%w- (5); Kewlges 1333; 
2&w#es- 1325/1332; -foioZt- 1384; fowífc- 1355; M&ed 1336; 
-kurnek- 1366; -kurtuel-, kurthel, kurthuel, -kurtil, -curtuel-, -kurt~ 
wyl, -kurthuel (14); -korthuel 1386; Kwzereu- 1331; kwzureu 
1327; Kuzuen- 1397; Kwzuin- 1398; Kwer, kuer (5); Kuuer 
1352; -kuz-, -kwz-, -kvz-, Kwz-, Kuz- (30); Kosthou 1324; Keuz-
hegh 1359/1509; Kuzep-, kuzep-, Kwzep-, kwzep*, Kusep- (20); 
luew 1317; Luew 1368, 1390*; Muggudurpataka 1346; Magyal-
mugy 1372; Wklelew (3); vkvr-, Hwkur-, Wkur- (3); Ewker-
1326/1470 k.; Wlues-, Hwlues- 6 ; Vrdug-, Wrdug-, Vrduk-, 
Wrdungh-, vrdug-, Vrdvg-, Vrdugh, Vrdunk (13); hurim 1329 
( = ö r é m ) ; -eurem, -ewren, Euren (3); Eurmen 1378; Wztuer-
1347; Wthwes 1389; Wzwegh 1302, 1342/1382; Zug-, -zug-, 
-zugh (7); Zukche 1366; -íwwe 1326; M - , -íwZ-, Tulg-, Thul-, 
Twl- (31); T W 1339; Teulg- (2); töeMgrfc 1342; -tursuk 1366; 
TWÍ/S- 1327; 2\á*- 1334; Tuis 1334/1361; -ueulg-, -weulg-, 
-weulgh, uevlgy-, Weulg-, -weulgy, -wewlgh, -ueulgh (14); -wolq 
1347; Papragwlg 1370; Weurus- 1311; ZewZd- 1353 || b) Mai 
é' helyén: Kuneres 1327; ifemer GyGl.; kuruzthur 1330; -kuruch 
1330; -kurucht 1330 ||.c; Mai ő helyén: fow- GyGl.; £<?«- (2); 
4 * 
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-feu-, -few, -fev (45); -fw 1368, 1381; Hew , Heu- (4); -km, 
-kew, Keu- (15); Solumkow- 1325; -kw, -kv, -ku-, Ku-, -kv, 
Kw-. -keu (55); keurus-, Keurus- (8); Kewrews 1335/1449; leuby 
1370*; Lewches 1364; Leukus, Lewkus (6); Lukus (2); Eur-, 
-ewr, Ewr-, -eur (6); Oralya 1377; 22w£-, Evz, Ewzzh [ = ősz] 
(5); Euz-, Ewz- [=.Öz] (3); msr- [ = öz] 1330; Reuth 1350; 
.sew-, #0W, Zéw-, Zeu- (9) [ = szőke]; Zyu- ua. 1393; Zooch-
1327; Sceuke, Zeuke, Zeeuke, Zewke (18); Zewka 1349; Sceuleu-, 
Zeuleu-, -zeuleu-, -zewlew, Zeuleu-, Zewleu-, Zewlew- (20); #cew-
% e 1324; -zeuleye 1356; -^wiej/ 1369; Zewtes 1358; *éw- (6); 
-tew (2); -tu,-thu,-tw {7); -tuke 1302; Te«k 1380; Toor 1355; 
Twrw« 1357. 
B )^ A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a,) Mai ö helyén: Cheturtuk 1307; chetertuk 1351; c/wt-
turtuk 1351; -gemulch- (3); Gymulch- (5); Oyumuch- 1353; 
Gyumulch- 1313; Gywmeulch- 1386; Leukus, Lewkus (5); Lwkus, 
Lukus (3); wrwfe- GyGl.; Pincust 1369; Pyspuk- 1363; pyspuk 
1384; -tursuk 1366 || &^) Mai e helyén: Beneduk-, -benedug- (3); 
Berekune- 1304; Embur- 1326/1335, 1323/1330; %wr (5); 
Eretnuk 1357; -gerunda 1366; Gergur- 1351; Gyermuk- 1341; 
Jegune, Jegunye (3); Kendur- (3); Kuruzthur 1330; Keruztus 
1373; Kesekun- 1362; Mestur- 1300; Mesthur- 1347; -nemuth 
1309; Nemuth- 1331, 1356; iV<wwű- 1346; AfymMíft 1357; 
Pentuk 1352; Petur-, -petur- (6); Themerduk 1355; Tengurd 
1331, 1379 11 c) Mai e helyén: Feketeu-, Feketew-, Fekethew-
(7); Feketw- 1386 || cZJ Mai t helyén: toros stb. 1. .4.) 
c; || «; Mai w helyén: G^ew 1335/1449 || J 9 Mai o helyén: 
Bessenew-, Beseneu (8); Chego- 1378; Cypeu 1343; Chypeu-
1348; Deseu- (4); Eleu-, -elew- (10); -erdeu-, -erdew-, -erdev, 
Erdew-, Herdeu- -herdeu (56); Erdw- 1328/1380; -mZow 1347; 
-erdő 1379/1381; JSrm- (4); -Jeneu-, Feneu-, Fenyew-, fenyeu-, 
Fenew-, fenew- (11); /ewio 1358; Fentew 1388; fertew-, Fertheu, 
ferthew, Fertew (6); Ketteus- 1350; -legelev 1386; Mezeu-, 
-mezeu-, -mezew, -mezev, Mezew- (26); Regus 1347; Tuteu-
1304; -íeíev, íeíew, -tetew, -theteu, Tetew-, Teteu- (9); -íeío 
1361; -íeíow 1346; Thydew- 1439; Fweu;-, 2w?w-, í/wew- (5); 
uezeu, Wezzeu-,-wezzeu, Vezsceu-, Vezzeu-, vezzeu-, Wezzev- (11) j | 
gr,) Mai ű helyén: Hegedews 1396; Kuzereu- 1331; Keseleu-i 
Kesely ew- Q)\\h) Hangvesztő tövekben: -beruch, -beruk (6); 
I fc i ro (=iker-) 1314/1348: ZwowZ- 1332; fewfrwZ- 1342; ífw/cw-
1326/1428; fiFAw 1330; ^cedw- 1318; Zí/dw- 1341; T«toft-, 
-telük-, -iheluk (41). 
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C) K é p z ő k e l ő t t : 
a) Deminutiv -gy előtt: Egrug 1327; Egrugh 1335 fj 
h) Deminutiv -k előtt: -leluk (4) || c) -s előtt: Buhtus 1309; 
Belenus 1349: Bydus- 1347; -budus- 1368; Bwdws 1386; 
Bykus 1331; Byzus-, Bysus- (3); Egrus- (4); Elus- (4); Ezus 
1389; Gykynus 1331; Gungus, Gyungyus (7); Gymulchus 1327; 
Helmus 1335/1342, 1342; Hymus- 1331; Ikurus- 1314/1378; 
Ikrus-, Icrus (3); wkrus 1398; Kengelus 1333; Kereztus 1371; 
Keruztus 1373; Kertus- 1398/1466; kegussege GyGl.; Kynchus 
1366; Kenchus 1366; Kwblus 1346; Kudmenus 1317, 1389 f 
Kurtuilus- (2); Kwzuinus 1398; Kuechus- 1337; Kirtus 1351; 
Kurtus- 1358; Mergus- (3); iVemtts 1347; Menüs- (2); Ffcrws 
1340; Wkrus- 1350; -seZws, Sróws- (7); Seregylus 1342; Sere-
#«ZÍ« 1323; Zylus- 1332; M M S - 1332/1336; Zefow- 1398; 
Zeurus (6); Thegzus, Tegzus(3); Tehenus- 1344; Tekerus- 1338; 
Tekereus 1380/1414; TWwfctts 1328; M^u* 1309/1342; Twlgus 
1309/1413; Turus 1357; T^ws 1333; * Tygyws 1339;Wertus 
1342, 1383; Werus- (7) || d / Igenévképző -ti előtt: Seguthbik 
1314/1328; sciZwííeí KT. 
D) E a g o k e l ő t t : 
a) -t tárgyr. előtt: bynut KT. \\b) -tt helyr. előtt: -feluth-
1383*. 
E) K é p z ő k b e n : 
a) -nök: Feguemuk 1368 || b) ö: -ew-, -ev, -eu- (53); -o 
(4); -u (1); pl. ^ w GyGl.; Dorgo 1390; rártjj^ft 1319 || ej De­
minutiv -Ő: Bedeu- 1397/1416; Petheu, Peteu, Pethew, Petew 
( l l ) | | d ; -ső: Felseu- (3); Felsu 1335; Fulseu (3); Feulseu- (2); 
Kuzepseu- (2); Kylseu (2). 
F j E a g o k b a n : 
Birtokos sg. 3 . : -feldeu, -feldew (3) || Határozóragban : -tó'Z .-
kezdetuitul KT. 
[Vö. még: B e ^ e s 1309; Behtes 1309; őeterc 1302; Bele­
nus 1349; Bezermen 1325: Dengeleu 1372; fceteZ 1332; öerpe ; 
í<?# 1398; Kezuenus 1332/1374; - « m « 1323; Ezteuer 1391.; 
-ZeM- 1349. — Berykyou 1300; Bydistou 1342; • Cyiwfc 1346; 
Thymlech- 1341; Tywes 1323. — Benedic- 1357; Dubuereuhyg 
1338; -/MAÍ/C 1341; Pe í i r ^ 1322/1394; Zyderyes- 1320. — 
Byduskut 1347; Seguthbik 1314/1328; Popzenafywe 1349. — 
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Elemezeu 1326; Hpntuserde 1342; fertes 1379; Lerynch- 1371;: 
Belse- 1317/1407. ~ Hegedes 1399; Kesele- 1342.] 
6. XV. sz.-i oklevelek; Beszt. Szj.; Schlágli Szj.; Schlágli GL 
A) Az ö - z é s az e l s ő s z ó t a g b a n : 
a) Mai o helyén: Bewythews 1480; Bewlch 1426, 1459; 
C/iewZe 1482; Chewrez 1439; Chewrch 1451; Dorgow 1414; 
Devrgev 1414; -feuld-, -fewld-, Fewld-, Feuld- (20); fewdwar 
1404*; /ewii Beszt. Szj.; fewlm vam Schlágli Szj.; Gewches 
1478; Gyewkeres 1450; (xwder 1428; Gwdw 1484; pwrm Schlágli 
Szj.; Gwrhes 1480; gwzw 1443; Gywngyews 1484; -gyurgh 
{"1407; -geurg 1455; Keukerchen 1478; Kivés-, Kues- (4); Kuues-
j 1419; kwbel Schlágli Szj.; Kewblews 1467*; Kwbel- 1431; kwbul-
U 4 3 8 ; Kewdmen 1492; Awcen Schlágli Szj.; Kukén- 1419; 
Kwkeny- 1451; kwkwrchw Schlágli Szj.; Kewles- 1462; kwles 
Schlágli Szj.; kewlgh 1473; -kewlthy 1463; Kewltheiv 1467; 
ftwZw Schlágli Szj.; kewlyw 1449; AwZ^ w 1453/1766; Kwlyws 
1482; Kewlus 1496; Kwlws 1456; kwmen Schlágli Szj.; kwnnyes 
Beszt. Szj.; kwnyivk 1407; kwnyk 1489; kwnek Schlágli Szj.; 
•kwrthuel, -kurthuel (5); Kevrthwel-, -kewrthwel (2); keuzewn 
1485; Keivseurus 1424; Kewth-, -kewth- (3); Kuth-, Kut- Kwt-
(4); Kute-feyze Schlágli Gl.; ftwwer Schlágli Szj.; Kwuer 1449; 
-ÁU2-, -kwz-, Kuz-, K.wz- (7); -kewz-, -keuz-, Kewz- (6); Kwzel 
1493; Kewzep- 1455; ÜL«#«p- 1428; LewfceZ 1410; w?c/íe Beszt. 
j S z j . ; -ewche 1492; Ewden 1453*; vfei Schlágli Szj.; o/cer 
Beszt. Szj.; Ewklelew 1461 ; Wklelew 1425; wí 1460; w?Zw 
Schlágli Szj.; Wtwes 1428; Ewlwes-, Eívlywes (3); Wrdugh 
11410, 1416; Wrdevgh 1400; Ewrdewgh, Ewrdewg (4); Fn%/& 
11413; Wrdegh 1436; Wrdeg- 1416; Ewrdegh-, Evrdegh, Ewrdek,. 
Ewrdegh-, Eurdeg- (8); Oregh 1463; wn/w 1411; Ewren,. 
-ewren- (5); fewí^ Schlágli Szj.; wí Schlágli Szj.; ewrewth 
1493; urwew Beszt. Szj.; wruen Schlágli Szj.; -wswin, -wswen, 
]wswyn (4); Ewzthewer 1464; Wthwes 1438; Ewthwes (6); 
Seureg Beszt. Szj.; Sewg- 1409; Zewg- 1470; SZewrnyw 1439; 
Zewmyw 1479; Tukustou 1381; fftwfc Schlágli Szj.; Thewleher 
1460; ToZ 1414 ( = Tölgy); Tul-, Twl-, -tulg- (3); Thewl-,. 
Thewlg- Thevlg-, Tewl- (9); tewlfa Schlágli Gl.; tewlfa Schlágli 
Szj.; theulthew Beszt. Szj.; Thewlthewenth 1470; twmen Schlágli 
Szj.; Thewmlew 1460 k.; Turuth- 1430; Thewrew 1433, 
,\ 1470; twrw Beszt. Szj.; thewrek Beszt. Szj.; Tursuk 1402; 
| Thwrsek 1441; Thewrsek 1466; e^wícZ Schlágli Szj; 2oZd Beszt. 
Szj; 1444; ZewM, ZewZd (5); Zewldews 1498 || &J Mai e helyén:. 
\T Gywpw 1423; gevpev- 1448; -gyewpw- 1492; Kewnyeres 1475;. 
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zönge- Beszt. Szj. || c) Mai e helyén: keivsere 1464; Lewder I 
1439; Gyaparthewthew 1471 H d) Mai ti helyén: Bewdeskut \ 
1419 || e) Mai o helyén: jBet7r- 1489; bwr Schlágli Szj; Ghuz 
1452; Cheuz 1461, 1484; -/ew Beszt. Szj*; few Schlágli Szj; 
Schlágli Gl; Fewzew 1470, 1487; gevges 1489; Geívges 1489; 
Gewgews 1492; iíew- (3); fems Beszt. Szj; iíews (7); -kew-, 
Kew- (16); -kw, Kw- (18); -fcw Schlágli Gl; Kewres Beszt. Szj; i 
Kewres- (3); Keurus, Kewrws (2); Kwrws-, kwrus (3); lewbi 
1448, 1452; Lewkus- 1424; -lewryn- 1426; wew, New- (3); 
£Jwr, -ewr, Hewr- (11); JSws 1469; dedeuz Beszt. Szj; ewz 
Schlágli Szj; Ewz, Ewz, ews-, ewz- (11); Ewz- 1465, *1476 
( = ő z ) ; M?0 Schlágli Szj ( = ö z ) ; Rewth 1419; seureg Beszt. Szj; 
SM; Schlágli Szj; #eííJífe 1462; Zeu, Zew-, zew [ = szőkéi (5); 
Zewke, Zeuke (10); -zewleu-, -zewlew, Zeuleu-, Zewlew-, zevlev-
(8); zeuley 1420; e^wZe 1484; Zew-, Zewr-, Zevr- (9); -íftew 
Beszt. Szj; * -tew, thew (6); fwltws Schlágli Szj; Thewke- (4); 
Thwke- 1451; theuleu Beszt. Szj; thew Beszt. Szj; twr Schlágli 
Szj; Thewr- (6); Vew 1408; wo- Schlágli Szj. || f) Mai ű helyén : 
Chewdes 1478; Stewr, Steor, Stheur, Sthewr, Stheor, Stew, stewr 
(8) [Vö. kfn. stiure] Zewch (7); Zwch, Zwcz (3); Zetdch 1478; 
Thew- 4188. 
B) k t ö b b i s z ó t a g b a n . 
a) Mai ö helyén: berwk Schlágli Szj. ( = bürök); Gheteivrth 
1469; ezkuz Schlágli Szj; Gwbul 1402; Kezewlches 1452, 1458; 
kwnywk- 1407; kwkwrchu Schlágli Szj.; kewzewn 1481; Lewkus-
1424; Menchwr 1498; Wrdugh 1400, 1416; Wrdevgh 1400; 
Vrdevngh 1414; Ewrdengh 1437, 1463; Erdewgh 1424*; ( 
Erdewg 1453; Pyspwk 1409; TwswA; 1402; t/seug Schlágli Szj. || 
&j Mai e helyén: s w t ó 1424; Te#emz 1490; Teghwz- 1437 || 
c) Mai e helyén: chezeiv Schlágli Szj.; efeew Schlágli Szj.; Feke-
thew-, Fekethev, Feketew (6); Fekethw (2); feketw Schlágli Szj. ; 
Penthelew 1424; íefc<m Schlágli Szj. || ei^ ) Mai ü helyén: Chepews 
1499; chepew Schlágli Gl.; Eskewt 1467, 1469; Kelev 1443* || 
e) Mai ö helyén: Bendew 1434, 1478; belchew Schlágli Szj.; 
Belchew 1413; Bessenew 1453; Besenew 1455; Chegew 1499; 
Chekew 1468; Chellev 1409; Chypelleus 1402, 1419; c^ZZos 
1488; dellew 1436; -dulew (3); egenlw Schlágli Szj.*; Elew-, 
Eleu- -elew (18); -erdew-, Erdew-, -erdeu, Erdeu- (40); Erdyo-
1454; Erdew Schlágli Szj.; <?mZ<?w Beszt. Szj.; emiw Beszt. Szj.; 
fenyew, Fenyew, fenev, fenew- (7); Fenyw-, fenyw- (2); -ferthew 
(4); Fertho- 1475; #epZw Schlágli Szj.; keplou Beszt. Szj.; ketto-
1425/1454; Ketheu- 1453; lewegew 1458; Legyezew, legyezew (3); 
legezzw 1496; -mezew, Mezew-, -mezev (15); Renyew 1483; ser-
penew 1458; Qherpenew 1494"; Síidet* 1462; SiZewl479; zeplew 
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Schlágli Szj.; scillew Beszt. Szj.; -zewleu-, zewlew (4); -zelew 
(5); zelew- Beszt. Szj.*; Thekenew- (2); Theperthew 1463; 
tetew Beszt. Szj., Schlágli Szj.; -thethew (4); -thewthew 1471; 
tetw Schlágli Szj.; -thethw 1420; Thewmlew 1460 k.; tidew 
Schlágli Szj.; Inew 1462; velew Schlágli Szj.; vezw Schlágli Szj.; 
-wezew, vezeu, Wezzeu- (3) | | / ) Mai é helyén: feekewles 1497 || 
g) Mai ű helyén: Gywrew- 1400, 1453; kezthew Beszt. Szj.; 
Kezthew- (2); Hegedeu-, Hegedew-, hegedew- (5); Kesselew, Kese-
lew- (3); Kesereu, Keserew-, Kezerew (9); kezentew Beszt. Szj.; 
kesenthew 1458; kezereuBeszt Szj.; Zerew- 1425/1454 || g) Hang­
vesztő tövekben: Ferewdews 1468; Ikvr- 1418; Kwbul- 1438; 
Ewkur- 1417; -ewkewr 1456. 
C) K é p z ő k e l ő t t : 
a) -s előtt: Bewythews 1480; Bywdus- (2); Bydus- (3); 
Chywdews 1469; Ehos 1435*; £^wg 1419; /wiew* 1462; Fysthus 
1418; Fysthews 1480; gengews 1435; Gywngyews 1484; J&rúft 
1410; Kenchus 1402: Keblews 1483; Kewble'ws 1467*; Kyrthus 
1406, 1451; Kwrthus 1421, 1447; Seggews 1468; ZÍZŐZÍS-1462; 
Zeurus (2); Zewrews 1496; Tegzus 1408; Thewrews (2); Fmts 
1416; Zewldews 1489 || e^ Igenévképző -íí előtt: Turuthnyr 
1430 || c; Deverb. -0 előtt: -eltheuzew 1490*. 
2>) R a g e l ő t t : 
-íí helyr. előtt: -meguth 1407. 
£7j K é p z ő k b e n : 
a) -0: -therew, ekleleu, esketheu, festeleu, ferdew, keneeleu, 
kerew, kezkenew, kelthew, lepedeu, leg'ezeu, lepew, reythew, sepreu, 
zedew, zilew, thekerew, theuleu, therew, theltew, vyseleo, ygetew, 
vizelew, vezeu Beszt. Szj.; ewezw, fedw, feyw, kefertw, metw, 
wrisw, zilw, twrw, verw, vezetw Schlágli Szj.; OklSz.: -eo, -ew, 
-eu (109); -ow (1); -0 (3); -w (1); pl.*) -kethew 1493; Fythew 
1453; Ger#ev 1484; Lewew (3); % r w (8); Ze/cew 1482; Ther-
lew 1478; Dorgow 1414; /«áo 1435; helthezo 1450; Svíftw 
1429 |] 6J -ós: Dereczkelews 1415, 1441; Ferewdews 1468; F«r-
dews 1479; Esmerews 1&13 \\ c) -ső: Belseivh, Belsew (3); 
Felseu-, Felsew-, felsew- (8); Kezebsew-, Kezepsew (3); Kylsew 
(%\\d) -íí: -ew (12) pl. zemew (4); — bayserew, zynew Beszt. 
Szj.; zinew Schlágli Szj. 
*) pl. alatt azokat az eseteket köböljük, melyek fontosabbak az özés 
történetére vonatkozólag. 
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F) B a g ó k b a n : 
Birtokos sg. 3 . : -feldew (6); -feldw (1) • -fewldew (1). 
[Vö. még: Beythes 1462, 1489; Belchew 1413; Bydes-
1427; Bykes 1421; Cheber \m0; Chetertek 1477; -<%- 1488 k.; 
Fewen 1436; -gedre 1429; Gerbe 1454; gyekeres 1450; Gyengh-
1489; -#er# 1453; tfeMős 1451; Kedmenes 1479; Kelés- 1482; 
kenweb 1485; Kenthes 1435; Kepenyegh 1493; Kerthwelyes-
1435; Kesenthew 1458; Kezereke-' 1411; -A;eí/ie 1400; -eswew 
1459; Ezwegh 1488; Seres 1409; Seí/teű/i 1429; Zewe 1415; 
Theltheiven 1435; íftemZe 1404; Thewys 1440; 2%/ítfr 1490. 
Beszt. Szj.: íerpe, fcmZ, belckew, feldi, Érmen, bezermen, ekleleu, 
kentes, keuethi velg, zelep, feven, keiel, kény, sewin, borstherew, 
kelés, eker, $emerchek, kebel, kizeb, keneclew, zeneg, kenthes, kezenteu, 
zeues, felestekum, keuer, ezuer, geng, kezereu, ethues, kéken, keik, 
gemelch, kertuel, telg, oker, ekur, eker, belem, helg, gezeu, herchek, 
elw, gyengyer. Schlágli Szj.: mengerges, ked, chetertek, terpe, 
kezel, belche, feldy, vefely, kermek, zemeldek, kenek, kezep, terwen, 
kentes, keueth, féld, velg, fewen, keik, seuen, kémen, zektete, geker, 
ezten, cheber, télcher, gengh, ser, gimelch, kernel-, erkelch, fesuen. 
Schlágli G-l.: yrem, elyw, kezerew, erwen. — Pyspyky 1412; 
kiuer Schlágli Szj.; giker Beszt. Szj.; tiuis Beszt. Szj. delew 
1422; Esketh 1469; gemelch Beszt. Szj.; chetertek, berwk,ferdew 
Schlágli Szj. sile 1474; Bydes- 1413; Byk 1411; -sythew 
1481; fylew 1462; -hywel 1486; ylew Beszt. Szj. — Belsezelew 
1470; Cheplee 1483; Elekethew 1493; Kezereke- 1411 ; Borkethe 
1400; themle 1404; -ferthe- 1467; Felsee- 1496; Beszt. Szj.: 
ber, zelew, weze, fénye, emle, yne, ez, zönge-; Schlágli Szj. : 
vduezeite, vei efen, esses, fe, eltete, visele, belche, teremthe, belse, 
eueze, sereg, kwrte, ize, zektete, zele, teperte, meze, zeneg, ber, 
sildé, wle, sepre, erde. Schlágli Gl.: kutefeyze. — Makzijne 1481.] 
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7. Czech-k.; Debr.-k. L; Debr.-k. II.; Debr.-k. III.; Debr.-k. V.; 
Debr.-k. VI.; Guary-k.; Kaz.-k. I . ; Kaz.-k. I I . ; Kaz.-k. III.; 
Nád.-k.; Sánd.-k.; Sim.-k.; Tel.-k. I . : Tih.-k.; Weszpr.-k. I . ; 
Weszpr.-k. II.; WinkL-k. I.*) 
A) Az ö.-zés az e l s ő s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Czech-k.: boyt- 135. Debr.-k. I . : bőit-, 
Bőit- (10). Debr.-k. I I I . : boyt- (4). Debr.-k. V.: boyt- (2). Guary-k.: 
boyt- (12). Kaz.-k. I . : bőit- (3); bőt- 76. Nád.-k. : boyt, bőit (12). 
Tel.-k. I . : boyt-, Boyt-, Boyt- (6). Tih.-k.: bőit- (7); bőt- (4). 
Weszpr.-k. I . : bói{+)elő 39. Winkl.-k. I . : Bőith (Naptár). — 
Czech-k.: bólcz- (4). Debr.-k. I . : bőié-, Bőié-, bolc-, Bólé- (69). 
Debr.-k. II. : bőéh- (4). Debr.-k. I I I . : bőlcz-, bőié-, BÖlcz, Bőié, 
bőlch- (48). Debr.-k. V.: bőié-, Bolc- (6). Debr.-k. VI.: bőié- 624. 
Guary-k.: bőié- (22). Kaz.-k. L : bőé-, Bőé-, bőc-, bőch (11); 
bolc- bőié- (8). Kaz.-k. I I . : bőé- (4). Nád.-k.: bőié-, Bőié- (28). 
Sim.-k.: bőié- 5. Tel.-k. I . : bőié-, Bőié- (6). Tih.-k.: bŐé-, bőc-, 
bőé-, bőch- (99). Weszpr.-k. I . : bőlcz- (3). Winkl.-k. I . : bewlch-
(2); bőlch- (13). — Debr.-k. I . : bőléő- 17, 110, 140; Bőléő- 110. 
Debr.-k. I I . : bőlcző- 333. Winkl.-k. 1.: bőchő- 344. — Guary-k.: 
bőmből- 120. — Czech-k.: Bőrőczk 130. — Sándor-k.: éőuel-
kődnek 6. — Debr.-k. I . : dőg- (4); dőőgh, dőog (3). Debr.-k. I I . : 
dog 245, Guary-k.: dog- (2). Nád.-k.: dőg- (5). Tel.-k. I . : dőg-
(2). — Czech-k.: Domőtőr 130. Nád.-k.: DŐmotőr-, domőtőr- (7). 
Winkl.-k. I. : domőtőr (Naptár). — Debr.-k. I . : -dőrg- 106, 185, 
Debr.-k. V.: -dőrg- 568. Tel.-k. I . : -dőrg- 85. Tih.-k.: dord-
374. — Czech-k.: főd- (2). Debr.-k. I . : főd- (3). Guary-k.: fod-
(1). Kaz.-k. 1.: főd- (2). Sánd.-k.: főd- (1). Tel.-k. I . : főd- (1). 
Weszpr.-k. I . : -főd- (1). Winkl.-k. I . : főd (3); főggetők 202. — 
Czech-k.: fői-, ffől- (6). Debr.-k. I . : fői-, fol-, (29). Debr.-k. I I . r 
fői- (14). Debr.-k. I I I . : fői- (5). Debr.-k. V.: -fői- (9). Guary-k.: 
fői- (17). Kaz.-k. I . : -fői- (14). Kaz.-k. II . : fői- (1). Kaz.-k. III.: 
fői- (5). Nád.-k.: fői-, fol- (38). Sánd.-k.: fői- (7). Tel.-k. I . : 
-fői- (37). Tih.-k.: fői- (86). Weszpr.-k. I.: fői- (3). Winkl.-k. I. : 
fewl- (2);/oZ- (17). — Czech-k.: főid-, fői- (12). Debr.-k. I . : fold-, 
fold-, Fold-, fői- (89). Debr.-k. I I . : fold- (6); főd- (8). Debr.-k. 
III. : -fold- (28). Debr.-k. V.: főid- (17). Debr.-k. VI. : fold- (6). 
*) A kódexek adatainak összeállításánál főbb rövidítéseink a követ­
kezők : A római számok a kódexek egyes íróit jelentik. — A zárójelbe 
tett számok az illető kézirat megfelelő adatainak számát jelzik. — Az 
ilyen számok után pl. alatt a fontosabb esetek következnek. — A csillag; 
az adatnak egy oldalon többször való előfordulását jelzi. — illeszk. = 
labiális illeszkedéssel; illeszk. nélk. = labiális illeszkedés nélkül. 
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Guary-k.: fold-, Ff old- (20): főd (1). Kaz.-k. I. főd- (18). Kaz.-k. 
II : főd- (2). Kaz.-k. I I I . : főd- (2). Nád.-k.: -fáid-, fól-, Fold- (71); 
főd- (3). Sánd.-k.: fold (5). Sim.-k.: fold- (4). Tel.-k. I . : -fold- (46). 
Tih.-k.: főd- (51). Weszpr.-k. I . : főid- (35). Winkl.-k I. : fewld-, 
feewld- (4); fold-, Fold- (43); főd- 350. — Czech-k.: fórt- (2);, 
Debr.-k. I . : fórt-, fórt- (11). Debr.-k. I I . : fórt-, fórt- (4); Debr.-k. 
I I I . : fórt- (3). Guary-k.: /bVí- (10). Nád.-k.: -fért- (13). Sánd.-k.: 
fórt- (4). Tih.-k. : /drí- (2). Winkl.-k. I . : fewrt- (1); fórt- (4). — 
Czech-k.: fófwen 50. Debr.-k. I . : fofuen 78. Debr.-k. II . : főfven-
278. Nád.-k.: főfven-, főfweny- (4). • Tel.-k. I . : fofuen- 209. 
Tih.-k.: fofuen- (3). — Czech-k.: fSweny- 188. Debr.-k. I . : fouen 
211. Debr.-k. ll.-.főueú- 362. Nád.-k.: / < W 516; fouen- 517. 
Tel.-k. I . : fouen- 123. Tih.-k.: fouen (2). — Czech-k.: gőrog 160. 
Debr.-k. I . : Oőrőg-, gőrog- (9). Debr.-k. V.: gőrog (4). Kaz.-k. I . : 
gőrog (1). Nád.-k.: í^Sr^ gr- (11). Tih.-k.: gőrőgh 293. Winkl.-k. I . : 
Qhőrőg- 180; Görög- 210. — Nád.-k.: -gőrg- 515. Winkl.-k. I . : 
0or#- 346. — Czech-k.: győker- 172. Debr.-k. I . : giőker- 200. 
Debr.-k. I I : goker- (3). Debr.-k. I I I . : gőker 443. Debr.-k. V.:: 
goker- 577. Guary-k.: gőker- (4). Kaz.-k. I . : gőker-, gőker- (3). 
Kaz.-k. II. : gőker- (1). Nád.-k.: gőker- (1). Sim.-k.: gőker-, gőker-
(4). Tel.-k. I . : #ofcer- (3). Tih.-k. : gokker-, gőker- (5). Winkl.-k. 
I*: győker- (1). — Czech-k.: gyöngy-, gyön- (3). Debr.-k. I . : 
giongi- (6). Debr.-k. I I . : gong (1). Debr.-k. IV. : gong- (1). 
Guary-k.: gong-, gong- (3), Kaz.-k. I . : gong-, gong-, gong- (7).. 
Nád.-k.: gong-, gong-, gong- (6). Winkl.-k. I . : győng- (3). •— 
Tih.-k.: gőnger 40. — Czech-k.: gyönyör-, gőnyor- (4). Debr.-k. -
I . : giőniőr- (15). Debr.-k. I I . : gőnőr- (12). Kaz.-k. I . : gőnőr-
(12). Kaz.-k. I I . : gőnőr- (5). Nád.-k.: gőnőr- 117; goner- 37, f 
130. Sánd.-k.: győnőr-, győnőr- (6). Tel.-k. I . : gőnőr-, gőnőr-, 
gőnőr-, gőnőr- (7). Tih.-k.: gőnőr-, gőnőr- (15). Weszpr.-k. I.:: 
giőniőr- (3). — Czech-k.: Győrgh 129. Kaz.-k. I I . : gőrgh 153.— 
Czech-k. : győttre 50. Debr.-k. I . : giőttr- (7); giőtőr- (2). Debr.-k. 
I I . : gőtr- {15);-Gőtőr- (1). Debr.-k. I I I . : gőttr-, gottr-, gőtr- (13). 
Debr.-k. V.: gottr-, gőttr-, (3); #oíor- (1). Guary-k.: gőttr-. gőttr- (7).. 
Kaz.-k. I . : gőtr-, gőtr-, gőttr-, Gőtr- (6). Nád.-k. : -gőtr-, gőttr-, gőttr-, 
G'Őttr- (29); gőter 94 ; #fc?r- (4). Sánd.-k.: gyötr- (1). Tel.-k. I . : | 
groír-, gőttr- (8); gőretneiec 220; f^oíoV- 226. Tih.-k.: #oír-, ^oV-,. 
#06ír- (14); gőtőr-, gőttőr- (2). Weszpr.-k. I . : giőttr- (3); giőtőr-
(2). Winkl.-k. I . : #oír- (3). — Nád.-k.: hőrpent- 87. — Czech-k.: 
yő- (12).*) Debr.-k. I . : io-, Joe-, Í/Ó3- (73). Debr.-k. I I . : iő- (4). 
Debr.-k. III . : iő-, yő (27). Debr.-k. V.: iő, Jő-, io- (32). Debr.-k.. 
VI.: iő- (2). Guary-k.: iő- (11). Kaz.-k. I . : iő-, Jő- (25). Kaz.-k. III. 
*) A v-töveknek it t azon alakjait soroljuk fel, a melyek mai rövid 
ö helyén tüntetnek fel ö jelölést. 
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Jő- (6). Nád.-k.: JŐ-, -iő- (119). Sánd.-k.: iő- (5). Tel.-k. I. :>#-, 
-yő-, Jő- (72). Tih.-k.: JŐ-, -iő- (119). Weszpr.-k. I. : -iő-, -yő- (32). 
Winkl.-k. L : -iő-, Jő- (80). Debr.-k. I : kő- (17). Debr.-k. I I . : kő­
it). Debr.-k. I I I . : kő- (2). Debr.-k. V.: kő- (4). Kaz.-k. I . : -kő (11). 
Nád.-k.: kő- (14). Sánd.-k.: hó- (1). Tel.-k. I . : kő- (2). Tih.-k.: 
kő- m. Weszpr.-k. I . : kő- (1). Winkl.-k. I. : kő- (10). —. Czech-k.: 
Md- 147. Debr.-k. I : kőd- 52. Guary-k.: -kód- 119. Kaz.-k. I : 
kőd- (4). Nád.-k.: kőd- 205. Sánd.-k.: kőd- (7). Tih.-k. : /edd- (4). 
Weszpr.-k. I . : kőd- (2). — Nád.-k.: kőkőru. — Debr.-k. I . : 
kőlef 160, 161^. — Debr.-k. I . : kőleőn 221 : Tel.-k. I . : kólcÓn-$). 
Winkl.-k. I . : kőlehőn 317. — Kaz.-k. I . : kőik- 79. Winkl.-k. I . : 
kőik 302. — Debr.-k. I . : kőche 231; kőit- (2). Debr.-k. V.: kőlt-
(3). Guary-k.: kőit- (5). Kaz.-k. I . : kőt- (3). Kaz.-k. I I . : kőt- (1). 
Nád.-k.: -kőit- (3). Tel.-k. I . : kőit-, kői- (7). Weszpr.-k. I . : kői-, 
kőit- (3). Winkl.-k. I . : kőit-, kői- (4). — Debr.-k. I . : kőntőj'-116. 
Nád.-k.: fejtés 267. Winkl.-k. I. : fefoíd/- 172; köntös 211. — 
Gzech-k.: kőnyw-, kőny- (6). Debr.-k. I . : konu- (7). Debr.-k. I I . : kőn 
(2). Debr.-k. III . : kőn- (1). Debr.-k. V.: kőn (3). Guary-k.: kőn- (13). 
Kaz.-k. I . : kőn- (2). Nád.-k.: kőn-, kon- (19). Tel.-k. L : káné- (11); 
kőnŐ- {§). Tih.-k.: fofw- (10). Weszpr.-k. I . : kőn (16). Weszpr.-k. 
I I . : kőni 113. Winkl.-k. I . : /cewwv- (1); kőn- (11). — Kaz.-k. I..: 
kőnők- 21. Weszpr.-k. I . : kőniők- 68. — Czech-k.: kőnyőr-, kőyőr-
(10). Debr.-k. L : kŐniőr- (33). Debr.-k. I I : kőnőr-, kőnor- (5). 
| Debr.-k. III . : MnoV- (2); kÓner- 370. Debr.-k. V.: kőnőr- (5). 
Guary-k.: &<Mdr- (17). Kaz.-k. I . : kőnőr (12). Kaz.-k. I I . : könőr-
(2). Káz.-k. III . : kőnor- (1). Nád.-k.: kőnőr-, kőnőr- (22). Sánd.-k.: 
kőnőr- (1). Tel.-k. I . : kőnőr-, kőnőr- (23). Tih.-k.: kőnőr- (35). 
Weszpr.-k. I . : kőniőr-. Kőniőr- (23). Winkl.-k. I. : kőnőr-, kőnyőr-
(8). — Czech-k.: könnyebben 118. Debr.-k. I . : kŐniu 35. Debr.-k. 
I I I : fc(M<5 362; kőúnen 4?3l; kónen 436. Nád.-k.: AxfMe&ew 38. 
Tel-k. L : kőné U. — Debr.-k. I . : kőnu- {^7). Debr.-k. I I . : 
/íottu- (1). Debr.-k. III . : kőnu-, kőn-, cőáu-, Kőáu- (140). Debr.-k. 
V.: kőnv-, kőn- (8). Debr.-k. VI.: kőm- 627. Guary-k.: kőnu-, 
kőnv-, kőn- (22). Kaz.-k. I . : kőnu-, kőn- (11). Kaz-k. I I . : kőnu-
(1). Kaz.-k. III . : kőnu-, kőnw-, kőn- (8). Nád.-k.: kőn-, kőnv-, 
kőnu- (16). Sánd.-k.: kőnu-, kőnw-, kőn- (3). Tel.-k. I . : kőnő-. 
Mn$-.{%%). Tih.-k.: -kőn-, kőnu- (47). Winkl.-k. I . : kőn-, kőnv, 
kőnw- (20). — Debr.-k. I I . : kőp 321. — Czech-k. : kőr- (2). 
Debr.-k. I . : kőr- (42). Debr.-k. I I . : kőr- (5). Debr.-k. V.: kőr-
(1). Debr.-k. VI.: kőr- (1). Guary-k.: kőr- (2). Kaz.-k. I . : kőr-
(12). Nád.-k.: -kőr- (15). Sánd.-k.: kőr- (2). Tel.-k. L : kőr- (8). 
Tih.-k.: kőr- (20). Weszpr.-k. I . : kőr- (4). Winkl.-k. I . : kőr- (9); 
kőnyől (!) 232. — Czech-k.: kérőm- 6. Debr.-k. I . : kőrm- (3). 
Kaz.-k. III.: kőrm- (2). Nád.-k. • kőrm- (3). Sánd.-k.: körm­
it). Tel.-k. I . : kőrm- (1). — Czech-k. : kőzőn- (2). Debr-k. 
* 
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I . : kőzőn- (1). Debr.-k. I I . : kőzőn- (3). Debr.-k. I I I . ; kőzőn-
(4); kőzen- 349. Kaz.-k. I . : kőzőn- (6). Nád.-k.: kő/őn-, kőzőn-
(3); kőzen- 404; kőzen- 443. Tih.-k.: fafedw- (22). Weszpr.-k. f 
I . : kőzzön- (3). Winkl.-k. I . : kőzőn- (5). — Debr.-k. I . : kőzuen-
19, 226. Debr.-k. I I I . : kőzueú- 405. Debr.-k. V.: fedswró- 405. 
Debr.-k. VI.: közveny- 619. Tel.-k. I . : kőzuen- 143. — Czech-k.: 
kőt-, köth- (10). Debr.-k. I . : kőt- (20). Debr.-k. I I . : kőt- (4). 
Debr.-k. I I I : kőt- (9). Debr.-k. V.: fedi-, kŐth- (15). Debr.-k. VI.: 
A;dí- (3); kős (2?; kő/f 629*. Guary-k.: -kőt- (12). Kaz.-k. I . : 
fedi- (6). Kaz.-k. I I . : kőt- (2). Kaz.-k. I I I . : kőtt- (1) Nád.-k.: 
-kőt- (32). Sánd.-k.: fedi (2). Tel.-k. I . : fedi- (5); kőffe 75. Tih.-k.: 
kőt- (26). Weszpr.-k. I . : kőt- (23). Winkl.-k. I . : -kőt-, kőth-
(97). — Debr.-k. I . : kőuehől 100. Tih.-k.: kőuekől- 55. — Debr.-k. 
I.-.kőhuer- 122; kőuer- 22. Guary-k.: kőuer- (2). Kaz.-k. I . : 
kőuer- (3). Sánd.-k.: kőweer 8. Tih.-k.: kőuer- (5). — Czech-k. : 
kőwet-, Kőwet, kőweth-, KÓweth- (6). Debr.-k. I . : kőuet-, kőue-
(55). Debr.-k. I I . : követ-, köve- (10). Debr.-k. III . : fedweí- (2). 
Debr.-k. V.: kőuet- (5). Guary-k.: kőuet- (5). Kaz.-k. I. : kőuet-
(10). Kaz.-k. I I . : fedtteí- (1). Kaz.-k. I I I . : kőu-et- (1). Nád-k.: 
fedwí-, követ-, Kőuet-, kőueth- (22). Sánd.-k. : kőivet- (2). Tel.-k. I. 
kőuet-, Kőuet- (34). Tih.-k.: fedweí- Kőuet- (49). Weszpr.-k. I.: fedweí-
(3). Weszpr.-k. II. : követ- 113 ('folgen'). Winkl.-k. I. : köve-, követ, 
kőuet-, kőwe-t '(5) — Debr.-k. I . : kőuuet- 18, 143. Tel.-k. I . : 
kőuet 42. Tih.-k.: kőue-, kőuet- (2). Weszpr.-k. I.: kőuet 75 
('Gesandte'). — Czech-k.: kőz-(10). Debr.-k. I . : kőz-, kő/-, ko/-,koz-
(137); kööz 110. Debr.-k. I I . : -köz-, kőf- (16). Debr.-k. III. kÖz-
(10). Debr.-k. V.: fedz- (16). Guary-k.: -kőz- (39). Kaz.-k. I . : 
-kőz-, kő/-, kőz- (48.) Kaz.-k. II. : kőz- (6). Kaz.-k. I I I . : kőz- (7). 
Nád.-k.: -kőz- (70). Sánd.-k. : kőz- (11). Sim.-k.: -kőz- (9). Tel.-k. 
L : -kőz-, kős- (26). Tih.-k.: -köz-, kő/- (162). Weszpr.-k. I . : -kőz-,, 
kő/- (42). Winkl.-k. I . : KEwzbe 41 ;.•kewz- 116; -kőz- (40). — 
Czech-k.: JOs^-, közel- (3). Debr.-k. I. : fetó (8). Debr.-k. I I . : 
közel- (3). Debr.-k. III. : közel- (2). Debr.-k. V.: közel- (5). Kaz.-k. 
L : közel- (3). Kaz.-k.: III . : közel- (1). Nád.-k.: -fed^ eZ- (14). 
Sánd.-k.: kő(z)zeel 8 ; fed^e^ 9; közzel 29. Sim.-k.: fefeei- (2).. 
Tel.-k. I . : -közel- (12). Tih.-k.: közel- (16). —i Debr.-k. I . : fed^ep-
(6) ; kózeep (2). Debr.-k. I I . : kőzep- 307. Debr.-k. V. : közép- (4). 
Nád.-k. : kőzep- (5). Sánd.-k.: kőzeep 37. Tel.-k. I . : kőzep- (6). 
Tih.-k.: fed^í>- (11); kőzeb- 106. Weszpr.-k. I . : kőzőpet 20., 
Winkl.-k. I . : kewzebbe 76; kőzeb- 208; fedsep- 220. — Czech-k. : 
közön- (2). Debr.-k. I . : kőzőn- (11). Debr.-k. I I . : kőzőn-, kőzon-
(6). Debr.-k. I I I . : közön- 483. Debr.-k. V.: kőzőn- 592. Guary.-k.: 
kőzőn- (7). Kaz.-k. I. : kőzőn- 1. Nád.-k: fed^dw- (5). Sánd.-k. : 
kőzőn- 12. Tel.-k. I . : -kozőn- (7). Tih.-k.: közön-, kő/ön- (13).; 
Weszpr.-k. I . : közén- 22; kőzőn- 26. Winkl.-k. I . : kőzőn- (4). — 
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Debr.-k. I . : lőw- 137, 138. Guary-k.: lön- 93, 94, 107. Nád.-k.: 
-lőu- 87; lőv- 670. — Czech-k.: -mőgee 69. Guary-k.: mőge 64. 
Kaz.-k. I . : mőgőt 3. — Czech-k.: őn- (3). Debr.-k. I . : őu- (2); 
-dw- (61). Debr.-k. I I : őn- (13). Debr.-k. III . : őu- (2); dra-, 
őm- (30). Debr.-k. V.: őu- (2); (k-} dm- (7). Debr.-k. VI. : 
őu- (1); őn- (3), Guary-k.: őu- (2). Kaz.-k. III . : őn- 193. Nád.-k.: 
<&»-, őn- (24). Sánd.-k. : dra 39. Tel.-k. I . : öw- (2); őn (3). Tih.-k.: 
oV (1); őn- (16). Weszpr.-k. I . : őu- (1); dn- (11). Winkl.-k. I . : 
öv-, őu- (2); őn- (13); eww- (1). — Debr.-k. I . : őc-, Őc- (11). 
Kaz.-k. I . : Őc- 45. Tel.-k. I . : őc-, Őc- (6). Tih.-k.: őc-, őc- (2). 
Weszpr.-k. I . : őc- (1). Winkl.-k. I . : őcch- 323. — Czech-k.: 
őkl- (2). Debr.-k. I . : ŐM- (1). Debr.-k. I I . : őcl- 321. Kaz.-k. I . : 
Őkől- 79. Weszpr.-k. I . : őkl- (2). Winkl.-k. I . : ewkl- 119 ; -d&dZ- (2); 
5^ArZ- (4). — Debr.-k. I . : Ökör- (3). Debr.-k. V.: őkr- 569; ökör 569. 
Nád.-k.: dAr- 518. Tih.-k.: őkr- (1); őkőr- (2). — Czech-k.: öl- (4). 
Debr.-k. L : dZ- (64). Debr.-k. I I : öl- (2). Debr.-k. III . : dZ- (11). 
Debr.-k. Y.: dZ- (5). Guary-k.: -ól- (10). Kaz.-k. I. : öl- (8). 
Kaz.-k. I I : di- (1). Kaz.-k. III. : öl- (1). Nád.-k.: -öl- (26). 
Sánd.-k.: di- (2). Tel.-k. I . : öl- (11,. Tih.-k.: dZ- (21). Weszpr.-k. 
I . : d/- (9). Winkl.-k. L : ewl- (3); -ől- (16) (ctöten5). — Czech-k.: 
ől- (11). Debr.-k. I . : d^ (7). Debr.-k. I I I . : ól- (16). Debr.-k. V.: 
ől- (1). Guary-k.: ől- (3). Kaz.-k. I . : dZ- (2). Nád.-k.: dZ- (15). 
Sim.-k.: ől- (1). Tel.-k. I . : -ől- (7). Tih.-k.: ől- (18). Weszpr.-k. 
I . : ől- (2). Winkl.-k. I . : ől- (8); ewZ- (2) (eSchosss). — Tih.-k.: 
-őldók- 105*. — Czech-k.: ólt- (4); őt- 3. Debr.-k. I . : <Kí- (19). 
Debr.-k. I I . : őt- (13). Guary-k.: ólt- (7). Kaz.-k. I.: őt- (11). 
Nád.-k.: <Kfr- (18). Sim.-k.: ólt- (3). Tel.-k. I . : Jíí- (6); őt- 55. 
Tih.-k.: dí- (17). Weszpr.-k. I. : ólt- 95. Winkl.-k. I : ewlt- 107; 
JEŐlt- 121; (Ki- (2). — Tih.-k.: ölu- 40. — Czech-k.: -Őt-, ótt-
(4). Debr.-k. I . : Őtt-, őt- (4); Őnt- 170. Debr.-k. I I . : ónt- (5). 
Debr.-k. I I I . : őtt- (2); d//- 325. Debr.-k. V.: őtt- 605. Guary-k.: 
oí- 64. Kaz.-k. I . : őnt- 76; öné- 50. Nád.-k.: őtt-, őt-, őtl-, ott, 
őthl- (10); ónt 128. Tel.-k. I . : őtt- 92. Tih.-k.: drcí- (5); őt- (6). 
Weszpr.-k. I . : díű- (2); őff- (1). Winkl.-k. I . : ewth- 95 ; díí-, dű-, 
díZ- (11). — Czech-k.: <Jn%- (3). Debr.-k. I . : -őrdőg-, őrdőgh, 
őrdőng-, ordong-, őrdők-, őrdőgh- (80). Debr.-k. I I . : őrdőg-,, őrdők-
(9). Debr.-k. III . : drcid r^-, ordőg-, őrdőgh- (26). Debr.-k. V.: őrdőg-, 
órdőgh- (26). Guary-k.: őrdőg- (76). Kaz.-k. I . : őrdőg-, ordőg, őrdőg, 
érdogh (55). Kaz.-k. I I . : őrdőgh 149. Kaz.-k. III . : őrdőg-, ördög­
ik). Nád.-k.: dríZd^ f-, őrdőng- (69). Sánd.-k.: őrdőg-, őrdőgh (11). 
Sim.-k.: Őrdőg (1). Tel.-k. I : őrdőg-, órdőgh (18). Tih.-k.: őrdőg-, 
őrdőng-, őrdők- őrdőgh, őrdőg (71). Weszpr.-k. I. : őrdőg-, őrdőng-
) (7). Winkl.-k. I.: őrdőg-, őrdőggh-, őrdőgh-, (10); őrdegh 140; 
őrdótőőt 302. — Debr.-k. I . : öreg {%. Debr.-k. I I I . : órec 348 ; 
•öreg (5). Guary-k.: öreg- 28. Nád.-k.: dre# (6). Tel.-k. I . : öreg-
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<3). Tih.-k.: öreg- (2). Weszpr.-k. I . : öreg (2). — Czech-k.: őrők-
(63); Ewrők 158, 159, 163. Debr.-k. I . : őrŐk-, orok- (108). 
Debr.-k. I I : őrök- (18). Debr.-k. I I I : orőc-, őrök- (26). Debr.-k. 
V.: őrŐk, örőc- (19). Debr.-k. VI. őrök- (4). Guary-k.: őrök-, Orőc, 
őrőc (40). Kaz.-k. I . : őrök- (18). Kaz.-k. I I I . : őrök- (14.) Nád.-k.: 
őrÖc, ŐőrŐk, örök-, őróck, Orőc- (124). Sánd.-k.: ŐrŐk- (12). Sim.-k. : 
örőc- (2). Tel.-k. I . : Őrőc-, ŐrŐk- (48). Tih.-k.: ŐrŐk- (94). Weszpr.-k.: 
I . : örök- (21).e Winkl.-k. L : Örök- (39). — Gzech-k.: őröm- (13); 
őrwl-, örw-, ÓRw- (8). Debr.-k. I . : öröm- (16); őréi-, őrúl-, őrwl-, 
őrül- (17). Debr.-k. I I . : érőm- (5); őröl- (3). Debr.-k. I I I . : őröm­
ig); őrül-, örül-, őröl-, őryl- (5). Guary-k.: őröm- (13); őrw-, 
őréi-, Őröl (6). Kaz.-k. I : őröm- (9); őröl- (5); őruönd- 57, 107. 
Kaz.-k. I I . : Őröl- 161. Kaz.-k. I I I . : őrwend- 196. Nád.-k.: őröm-, 
Őröm- (28); -örül-, orv- (10); Őrem- 370. Sánd.-k.: Öröm- (9); 
dr«Z (2). Sim.-k.: Őröl-, őréi- (2). Tel.-k. 1.: Őröm- (32); őréi-, 
őru-, őréi- (36). Tih.-k.: őröm- (39); oV$- (37); őruond- 165; 
őruÖnd- 165*, 168 ; dmkd- 348, 391; őrundetus 343. Weszpr.-k. 
I : Őröm- (3); <ín2Z-, őrül- (3). Winkl.-k. I . : őröm,- (8); drdí-, 
OrőZ-, őrv- (10). — Debr.-k. I I . : q/Wn- 252*. Nád.-k.: özveen 
158. — Gzech-k.: őzwe- 94, 138*. Debr.-k. I . : őzwe (10). Debr.-k. 
I I I . : özue (2). Debr.-k. V.: özue- (1). Guary-k.: özue- (2). Kaz.-k. 
I . : <fewe, 0£W<? (9). Kaz.-k. I I I . : őzwe 185. Nád.-k.: oswe, d#üé 
(36). Tih.-k.: özue (3). Weszpr.-k. I . : őzue (2). Winkl.-k. I . : 
ewzwe 110; ds^e-, <fcwe, őzwe (15). — Debr.-k. I.: őztőn 151, 
154. Debr.-k. I I . : őztőn- 277. Nád.-k.: őztőn- 329. — Debr.-k. 
I . : őztŐrw- 12, 177, 186. Nád.-k.: &&&•£• 649. — Czech-k.: 
őztöwer- 37; Ozthőwer 54. Guary-k.: őztőuer- 5. Nád.-k.: őztőuer-
120, 588. őzthőuer- 536. Sánd.-k.: d^íoweer 8. Tel.-k. I . : őztőuer-
53, 126. Tih.-k.: őztőuer- (5). — Czech-k.: Oí/i-, oeí/i-, Ót-, őt-
(10). Debr.-k. I . : -őt-, Öt-, Őth- (39). Debr.-k. I I . : Öt-, őth- (2). 
Debr.-k. I I I . : Ót-, -ott-, -őt- (28). Debr.-k. V.: őth, ut- (3). 
Debr.-k. VI.: Ót-, őt- (3). Guary-k.: Ót-, -őth, őt- (13). Kaz.-k. 
I . : -őt-, Ót- (12). Kaz.-k. I I . : Ót-, őt- (3); hőtőd 154. Kaz.-k. 
I I I . : Öt- őt- (5); HifcííW 188. Nád.-k.: Ót-, őt-, őth (15). Sánd.-k.: 
•őth, Őt-, Ót- (9); ewt- 35. Tel.-k. I . : őt-, őth- (18). Tih.-k.: őt-, 
-őtt- (31). Weszpr.-k. I . : őt-, Üt- (6). Winkl.-k. I . : őt-, őth, Ót-
ötth (18). — Debr.-k. I . : őthvőf- 162. - Czech-k.: őzön- 96. 
Debr.-k. I I I . : Őzön- 334. — Czech-k.: Ózwegy- 134. Debr.-k. I . : 
őzuegi-, őzueegi- (7). Debr.-k. I I I . : őzueg (3). Debr.-k. V. : őzveg 
(1). Debr.-k. VI.: őzueg- (1). Guary-k.: őzueg, őzueg- (3). Kaz.-k. 
I . : őzueg"-, őzueg- (5). Kaz.-k. I I . : őzuegh, őzueg- (2). Kaz.-k. 
I I I . : őzuegh (1). Nád.-k.: őzueg-, ózueg- (6). Sánd.-k: őzuegy-, 
őzueg- (7). Tel.-k. I . : őzueg-, őzuegh- (26). Tih.-k.: őzueg-, őzuegh-, 
Őzueg- (12); [<few«ÍWÉ] 316. Winkl.-k. I . : o^w^/i 293. — Czech-k.: 
.Vök- 71, 76. Debr.-k. I . : pők- 10. Debr.-k. I I . : pőc- 316; Í % -
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322. Debr.-k. V.:••pók- ..622. Nád.-k.: pőc- 441. Weszpr.-k.Lr  
pök-, pőg- (5). Winkl.-k. I . : pőg- (2). — Debr.-k. I . : pár- 78. 
Tel.-k. I . : pár- 254. — Nád.-k.: rög 22. — Guary-k.: rőhőg-
120. — Debr.-k. I . : rőuid 135, 202, 212. Tel.-k. I . : rőuid- 21, 
175, 190. Kaz.-k. I , : Jőmőrkőzőt 94. — Winkl.-k. I . : Jőwen 134; 
főweenth 134. Debr.-k. I . : zőu- 66, 87. Debr.-k. I I . : z&u- (4). 
Guary-k.: zőu- 30. Tel.-k.. I . : zőu- (4). Tih.-k.: «<Jú- (4). — 
Debr.-k. I . : zők-, zok- (4). Debr.-k. I I I . : zők- (2). Guary.-k.: 
zők-, zőg- (4). Kaz.-k. I . : zők- (3). Nád.-k.: .%- (2). Sánd.-k.: 
zők- (2). Tel.-k. I. : zőc 171. 4— Czech-k.: zőryw 6; zőrnyw-, 
Zőrnyw, zőrnyfi (9). Debr.-k. III . : ^drww, zőrnnu (4); ^dtó 403. 
Debr.-k. V.: zőrnu- (6). Guary-k.: zőrnu-, zőrnu- (21). Nád.-k.: 
zőrnu-, zornű-, zőrnu- (32). Sánd.-k.: zőrnyu-, zőrnyi-, zőrnyő (4). 
Tih.-k.: zörnő 311. Weszpr.-k. I : ^(Jmitt (3). Winkl.-k. I . : 
zőrnyw- 174. — Czech-k.: zőwetnek- 94; Debr.-k. I . : zöuetnek-
48. Debr.-k. V.: zővethnek- 615. Nád.-k.: zóuetnek- 682. Tih.-k.: 
zöuendők- (9). — Tih.-k.: ídu- 234. Weszpr.-k. I . : tán- 105. — 
Czech-k. thőb 181. Debr.-k. L : tőb-, több- (54); űdJfe. 18, 97, 117, 
122, 137, 165, 205. Debr.-k. I I . : tőb- (2). Debr.-k. I I I : tób-
tŐbb- (11). Debr.-k. V.: tőb-, több- (7). Guary-k.: tób-, több- (13). 
Kaz.-k. L : tőb- 2 1 ; thőb 108. Nád.-k.: több-, tőb- (32). Sánd.-k.: 
tőb-, tŐbb- (12). Sim.-k.: f<R>, több- (2). Tel.-k. I . : íd?>-, több- (15). 
Tih.-k.: íftdö- 1, 119, 166, 377; tőb- (68). Wcszpr.-k. I . : tőb-, 
több- (17). Winkl.-k. I . : több- (6). — Czech-k.: thőkeU 7, 35 ; tőkey-
led 19; tökéli-, tőkeel-, tőkeell- (8). Debr.-k. III . : tökéli- (1). 
Guary-k.: tökéli-, Tökéli-, töket- (32). Nád.-k.: tókell-, tőkei- (7). 
Sánd.-k.: tökéli- (1). Sim.-k.: íd£0«- (8). Tel.-k. I . : tökéli- {V). 
Winkl.-k. I . : tőkeel- tŐkell- (8). — Czech-k.: tolt-, tőlth- (5). 
Debr.-k. I . : tölt-, tói- (5): Debr.-k. V.: tői- (1). Kaz.-k. I . : tőt-, 
tóth-•. (3). Kaz.-k. II. ídíe 153. Nád.-k.: ídi- (4). Sánd.-k.: tolt 
(2). Tih.-k.: toU-. thőt-, tót- (10). Weszpr.-k. I . : tölt- 45. WinkL-k. 
I . : tewlth 113 ; ídíí-, ídZt^ ( 4). — Czech-k.: thőmyen- 167. Debr.-k. 
I . : Tőmien- 107, 110*, 111; Thőmien- 110; ídwiew- 111. 
Debr.-k. V.: tőmyen- 566. Guary-k. : tőmien- 13*. Nád.-k.: tőm-
jen- 510: tőmyen- 584, 601. Tih.-k.: tőmien- 22, 124. — Debr.-k. 
I . : Tőmlőcz-, tőmlőcz- (57). Debr.-k. V.: tőmlőcz- (3). Guary-k.: 
tömlöc-, tőmlőcz- (17). Kaz.-k. I. • íd?nMc- (10). Nád.-k.: tömlöc-, 
-tőmlőcz- (27). Sánd.-k.: fefonkfcs- (3). Tel-k. I . : tömlöc- (3). Tih.-k.: 
\tőmlőé-, tömlöc- (8). WeBzpr.-k. I . : tőmlőcz 5 1 ; tómlecz- 11. 
Czech-k.: ídr-, űftdr-, TVidr-, í/ior- (14). Debr.-k. I . : t<Jr-, tor-, Tor-
(44). Debr.-k. n . : tőr- (3). Debr.-k. I I I . : tőr- (6). Debr.-k. V.: 
tőr- (5). Guary-k.: -ídr- (19). Kaz.-k. I . : tőr- (3). Kaz.-k. II. tör-
(2). Nád.-k.: -tőr- (20) Sánd.-k.: tőr- (3). Sim.-k.: ídr- (1). Tel.-k. 
L : tőr-(16). Tih.-k.: tör- (24). Weszpr.-k. I . : tőr- (10). Winkl.-k. 
I. : ídr-, thőr- (14). — Kaz.-k. I . : törekőd- 118. Nád.-k.: tőrekőd-
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160. Winkl.-k. I . : tőrekód- 151. — Nád.-k.: tórkől'- 82. — Debr.-k. 
I . : tóról-, tori- (6). Debr.-k. III . : Tóról- 424. Debr.-k. V,: tórl-{\). 
Guary-k.: tórl- 64. Kaz.-k. I.: tóról- (2). Kaz.-k. II . : töri- (2). Nád.-k.: 
-töri- (4). Sánd.-k.: töri- (1). Tih.-k.: tórl-, tóról- (4). Winkl.-k. 
L : tewrl- (2); thórl-, tóról- (2). — Debr.-k. I . : tórlit- 135, 159. 
Debr.-k. VI.: tórlit- 627. Guary-k.: tórleyt- % 20. TeL-k. I . : 
tórlitt- 14. Wink.-k. L : tőrleit- 133. — Nád.-k.: török- 657; 
Sánd.-k.. török- 21. Tih.-k.: török- 139, 140. — Tih.-k.: törpe 
99. — Czech-k.: törtéén- 123. Debr.-k. I . : -törten- (5). Debr.-k. 
I I . : törten-, Törten- (4). Debr.-k. III..: törten- (5). Debr.-k. V.: 
Törten-, törten- (2). Guary-k.: törten-, Törten- (5). Nád.-k.: tár­
tén-, Törten- (6). Sánd.-k.: Törten- (2). Sim.-k.: törten-, Történ­
ik). Tel.-k. I . : törten-, Törten- (18). Tih.-k.: törten- (11). Weszpr.-k. 
I. : törten- (1). Winkl.-k. I . : törten- (3). — Czech-k.: thörwen-, 
tőrweeny- (2). Debr.-k. I . : tórueni-, torueni-, toruen-, Tőruén-, 
tóruuen- (47). Debr.-k. I I . : törvén-, -tőrven- (8). Debr.-k. III . : 
toruen- toruen- (6). Debr.-k. V.: toruen-, törvén (5). Debr;-k. VI.: 
toruen- 627. Kaz.-k. I . : toruen-, toruen- (8). Nád.-k.: tőrven-, 
toruen-, tőrven-, toruen- (24). Sánd.-k.: tőrweny-, tőrwen-, tőrwen 
(4). Tel.-k. I . : toruen-, tőrueny- (17). Tih.-k.: -toruen-, thőruen-
(82). Weszpr.-k. I . : toruen- (11). Winkl.-k. I . : thewrueen- 110.; 
tőruem-, törvény-, tőrueen-, toruen-, tőrwen-, tőrweny- (14). — 
Czech-k. : thőwys 4. Debr.-k. I . : tóuifk- 222. Kaz.-k. I . : tőuif k-
139. Tel.-k. L : töuis 180; tőuif- 211; Winkl.-k. I . : tőwyf-, 
töwif-, tóvyf-, tőuif- (5). — Nád.-k.: tófeer 212, 156. Winkl.-k. I. : 
tőféer 145, 178. — Tel.-k. I . : vödör- 128. — Czech-k.: wőgy- 34. 
Debr.-k. I . : völg- 9. Guary-k.: vőlg- 112. Kaz.-k. I . : vőg-, wőg-
(2). Nád.-k.: völg-, ^vőlg- (4). Tel.-k. I . : völg- (4). Tih.-k. I . : vőlg-, 
wőlg- (2); vőg- (3). Weszpr.-k. I . : vőlgi- (4). Winkl.-k. I . : vőlg-^ 
(2). — Debr.-k. I I . : voros 304; z«Jr<fe 314. Winkl.-k. I . : vÓrőf 
211. — Debr.-k. I . : zöld- 56, 169*. Debr.-k. V.: zöld 564. 
Guary-k.: zöld- 5. Kaz.-k. I . : zód 11. Kaz.-k. I I I . : zöd 189. 
Nád.-k.: zöld- (3). Sim.-k.: ,zoeZd- (4). — Guary-k.: zŐrdeyte 87. 
Sánd.-k.: zőrgeffŐk 38 || &j Mai £ helyén: Debr.-k. I . : lóéul- 23. </ 
Tel.-k. I . : tóZ-, tóZ-, £ ( » , bócől- (12). Tih.-k.: &oec(?Z-, fcoVdZ-
(4). — Debr.-k. I . : boté- 53 ; bőthw- 53, 88, 152; bothw- 55. 
Debr.-k. II. Mtv- 303*. Kaz.-k. I. bőtó- 59, 6 1 ; bóttó- 56, 59*, 
60, 61. Tel.-k. I . : boti- 93, 99, 135. Tih.-k.: bóttó- 331; bótö-
331*, 332*. — Debr.-k. I . : cőcőmő 18. Weszpr.-k. I . : czóczőmó-
16. — Czech.-k.: c^opp- 37, 111. Debr.-k. I . : cop-217. Debr.-k. 
I I . : cóp 299; chőp- 318, 321. Debr.-k. I I I . : czőp- 453. Debr.-k. 
V.: cőp- 599. Guarv-k.: cőp- 68*, 100. Kaz.-k. I . : cőp- 49 ; 
cőp- 105. Nád.-k.: cóp- 89, 178, 282, 295*. Tel.-k. I . : cőpi 84. 
Tih.-k.: cőp- 226, 257. Weszpr.-k. L : rafp- 59, 60, 62. 70. 
Winkl.-k. I . : cőp- 291. — Debr.-k. VI. őlfebet- 65. — Kaz.-k. 
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L : ótte- 123. Nád.-k.: ótte- 90. Tel.-k. L : őt- 96. — Gzech-k.: 
gyönge 175. Winkl.-k. I : gyónghe- 286; gyönge 339. — Gzech-k.: 
góryed- 56; gŐryez- 96. — Debr.-k. I I I . : iölós 356. — Debr.-k. 
I . : iőgióf- 141. — WinkL-k. I . : fel kőlthwokia 324. — Debr.-k. 
I . : kőgelmef-, kőgyelmef-, Kőgyelmes, kőgyelmeef-, kőgyelmes (20). — 
Czech-k.: ' kőrófth-, körőzt-, kőrózth-, kőrőft-, kőrozth-, Kórőzth-
(48). Debr.-k. I . : körőzt- 113. Debr.-k. I I I . : kőrőzt- 354. Kaz.-k. 
I . : kőrőzt-, kőrőft- (13). Kaz.-k. I I . : kőrőzt- (2). Sánd.-k.: kórőzth 
4*; kőrőzt- 7, 20. Tel.-k. I . : kőrőzt- 10, 229. Tih.-k.: kőrőzt-, 
kőrőft- (29). Winkl.-k. I . : kórőzth-, kőrőzt- (11). — Czech-k.: 
kőrőztyen- 97, 119; kőrőzthyen 163. Kaz.-k. I . : körőztien-, kőrőz-
ten (15). Kaz.-k. I IL: kórőztin 179. Sánd.-k.: kőrőztyen 21*, 22. 
Tih.-k.: kőzöztien-, kőrózten- (45). — Debr.-k. I . : lölk-, lolk-
(120). Debr.-k. I I I . : lőlk-, Lóik- (34). Weszpr.-k. L: lőlk- (17). — 
Debr.-k. IIL: lőtt 370; Lőth 409; idt/i 457; lőnne 399, 400. 
Debr.-k. V.: lŐt- 559, 568; lőth 585. Guary-k.: lőth 19, 85*. 
Nád.-k.: -tói-, lőtt- (8). Sim.-k.: Zo'íí- 10. Tel.-k. I . : lót-, lőtt-
(16); lőnnőd 124. Tih.-k.: Z&-, lőtt- (24). Weszpr.-k. I. : löt 31, 
Winkl.-k. L : Zéwí- 105; lót- 165; Z<?íí- 227, lőtth 227; fcfefc 
353. — Debr.-k. I I I . : m&ií 403. Winkl.-k.-I: mÖntetők 300; 
mdníft 324*. — Debr.-k. I IL : mőuet- 389. Guary-k.: mőuet- 19. 
Nád.-k.: mőuet-, mővet- (14). Sim.-k.: móuet- (2). — Czech-k. : 
nőmőf-, nőmós, (6). Debr.-k. I . : nőmőf-, Nőmőf-, nomof- (13§). 
Debr.-k. V.: nőmős, nőmőf- (6). Guary-k. : nőmós-, nőmőf- (6). 
Kaz.-k. I.: nőmős, nőmőf-, Nőmós (36). Kaz.-k. I I . : nőmós (2). 
Kaz.-k. I I L : Nőmős 173. Nád.-k.: nőmős, nőmóf- (31). Sánd.-k.: 
nőmős, nőmőf- (4). Sim.-k.: n^md/- (2). Tel.-k. I . : nőmóf- 70. 
Tih.-k.: nőmőf-, nőmós, Nőmőf-, nőmőf- (90). Weszpr.-k. I . : 
nőmós 104. Winkl.-k. I . : Nőmós 285. — Nád.-k.: pŐffol- 215. — 
Tih.-k.: pőrfólóduen 300. — Debr.-k. III. : rónd- 450. — Kaz.-k. 
I . : rŐpőf- 103. — Weszpr.-k. I . : főb- 66. — Debr.-k. I . : főpŐr-
47. Debr.-k. III. : főpőr- 375. — Tih.-k.: zódóri- 106. — Czech-k. : 
zöm- (6). Debr.-k. L : zöm-, [f]zom- (25). Debr.-k. I I . : zöm- (9). 
Debr.-k. I I I . : zöm- 403. Debr.-k. V.: zöm. (6). Guary-k.: zőm-
(5). Kaz.-k. L : zöm- (15). Kaz.-k. II. zöm- (2). Nád.-k.: zöm-, 
Zöm- (43). Sánd.-k. : zöm- (4). Tel.-k. I . : zöm- (6). Tih.-k.: zőm- (63). 
Weszpr.-k.: zőm (10). Winkl.-k. I . : zőm-, Zőm- (18). — Czech-k.: 
Zömely- 187. Debr.-k. I . : zömeli- (5). Kaz.-k. I . : zömei- 31. Kaz.-k. 
I I . zőmel- 162. Kaz.-k. IIL : zőmeli-, zőmel- (6). Nád.-k.: zömei- (5). 
Sánd.-k.: zőmel-, zömely- (4). Tih.-k.: zdmeí- (17). Weszpr.-k. I . : 
zömei- 89. — Czech-k.: zómeröm- 123. Guary-k.: zómerm- 47, 88, 
92, 95, 96, 105. Kaz.-k. I . : zómerm- 40. Sánd.-k.: zómerm- 34; 
zómeröm 38. Tih.-k.: zómerm 105. — Tih.-k. : zóndórődek 184, 
192. — Debr.-k. I I . : zőpőg- 294. Nád.-k.: zőpőg- 313. — Debr.-k. 
III. : zörent 402, 409, 411, 413. — Czech-k.: zőrz- (6). Debr.-k. I . : 
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zórz- (7); zórőz- 284. Debr.-k. I I I . : záróé- (2). Kaz.-k L : zőrz-
(16); zórőz- (4). Kaz.-k. I I . : zőrz- (5); zőrÓz- (1). Tih.-k.: zőrz-
(55); arárefe- (16). Winkl.-k. I . : zózzel (!) 245; ZÓrz-, zŐrz- (3). 
— Nád.-k. betolt 87, 383; Betolt 289. Weszpr.-k. I . : el tőit 
32. — Weszpr.-k. I . : tőnnen 38; tó«wdrc 100. Winkl.-k. I . : tón \ 
192. — Debr.-k. I . : tőt 177. Debr.-k. III!: tói-, íoU-, tóíí- (13); 
tőnnód 405; tóercd 413; tőnne 429; tó/ieídí 448; tó/*eíe 452. 
Debr.-k. V.: tőtt, tőth (12). Guary-k.: tőt, tőtt-, tőth (6). Kaz.-k. 
I . : tőtt-, tőt- (12). Kaz.-k. I I I . : thótt- 175*; tóíí- 180; thót 187. 
Nád.-k.: tóí/i, -tőtt, tőt, (30). Tel.-k. I . : tőt-, tőtt- (17). Tih.-k.: 
tói-, tőtt- (36). Winkl.-k. I . : íewíí 102; tőt-, tőtt-, tőtth, tőth 
(17). — Debr.-k. I I I . : ittftt- (5); vőnne 392; vdmtód 435; vőn-
nőiők 484. Kaz.-k. I . : -uőtt-, uőt (8); Í7<ke 22. Kaz.-k. I I I . : 
wőth 174. Nád.-k.: vőtt-, vőth-, vőt- (12). Sim.-k.: vőtt- (2). 
Tel.-k. I : -wdíí-, vőtt- (13). Tih.-k.: uőt-, uőtt-, wőtt-, vőt- (16). 
Weszpr.-k. I . : ÜOÉ 3. Winkl.-k. I . : vewt- 88 ; t w í í - , 9 2 ; ydíí-, 
IKJÉ/I, i?oeí (7). — Tih.-k.: vőrfőng- 108. — Debr.-k. V I : vőt-
629. — c; Mai e helyén: Debr.-k. I I . : foZdí 284. — Tih.-k.: 
őngőmet 35. — Sánd.-k.: ewrő- 11, 14, 15. — Debr.-k.* I I I . : 
yolőnti 363. — Weszpr.-k. I . : kőzde 109. — Debr.-k. I I I . . móf-
tőre 405; mőfter 457. —Weszpr.-k. I . : tőremt- 58, 69. — 
Tel.-k. I . : zónául- 182 H d) Mai i helyén: Debr.-k. V.: dócÓ-, 
625*, 629*; dőcő-, 625, 626, 628. — Weszpr.-k. I . : hőuők- ( + ) 
108. — Winkl.-k. I . : dctó- 164, 184. — Debr.-k. I I I . : ó/mer-
(16). Guary-k.: ó/mer (44). Nád.-k.: ő/mer (2) — Winkl.-k. I . : 
kőf- 263. — Winkl.-k. I . : mő- 138, 176, 188, 192, 255, 297. — 
Weszpr.-k. I . : mőndon- 69. — Winkl.-k. I. : tó- 128, 146, 147* 
153, 166. — Debr.-k. I . : tőztőf- 173 || e) Mai ü helyén : Sánd.-k.: 
cőtőrtők- 5. Tih.-k.: ezőtőrtők- 25, 38, 74; czőtőrtek- 32. Winkl.-k. 
I . : ChŐtÓrtők- 45. — Debr.-k. I . : dől- 224. — Winkl.-k. I . : 
fői- 162, 164, 170, 207. — Czech-k.: főrőd- 58, 78; főrőzzed 78. 
Debr.-k. I.-.főrd- 11, 91, 92*; főrőd- 90*; /orod- 90; főrózt-
192, 204. Tel.-k. I . : fórőzt- 54. Tih.-k.: /bVdzf- 38, 45, 46; 
főrőd 46. — Debr.-k. II. : gőit- 290; gól- 264. Debr.-k. III . ; 
gőit- 334. Debr.-k. V.: gőyt- 605. Guary-k.: gőyt- 8, 48, 57, 
131; #2/d2/í 126. Kaz.-k. I. : gőit- 14; #K- 41, 77; gőtt- 69. 
Kaz.-k. II.:0<K- 150. Nád.-k.: gőyt- (5); ^oei- 316. Tel.-k. I . : 
gól-, győl- (5). Winkl.-k. I . : gól-, Gól- (10); gőit-, győyt-, győyth 
(5). — Czech-k.: győlőfeg- 190. Debr.-k. I I . : góWl- 260, 267*, 
268*. Debr.-k. I I I . : győlőfegh- 430. Kaz.-k. I . : gőlőfeg- 32; góló-
feg- 120. Kaz.-k. III. gőllőfeg- 196. Tih.-k.: gőlől-, gőlől- (6); 
gőlőfegr 246; gőlőfegh 246. Winkl.-k. L : győlőfeeg- 175. — 
Debr.-k. I I . : gőmőlch- 231 ; gómólch- 240. Debr.-k. V.: ífrfmdté-
625. Guary-k.: 0<5mdc- 126. Kaz.-k. I : gőmőlc-, gómőlc- (4); 
gómóc-, gómóc-, gomőc- (4). Sánd.-k.: győmőlé- 4, 15; győmulé-
5* 
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16. Tel.-k. I. : gőmőlc-, gőmőlc-, gőmőlc- (38). gőmőlőc- 85. Tih.-k. r 
gőmőlc-, gőmőlch- (3); gőmőch-, gőmőch-, gőmőc-, gőmőc-, gőmőc-, 
Gőmőc- (22). Winkl.-k. I : gőmőlch- 139, 147. — Debr.-k. III. r 
kőid- 358. Winkl.-k. I : kőid- 169, 183, 184, 185, 194. — < 
Kaz.-k.• L : kőzőb- 36. — Winkl.-k. I . : pőfpők- 172, 182. — 
Weszpr.-k. I . : miauik 32. Winkl.-k. I . : nyőweek 174. — Debr.-k. 
I II . : zyőkfeghe 431. — Czecn^k.: zől- 185. Debr.-k. I I I . : zől-
349. Winkl.-k. I . : zől- 157, 183. — Czech-k. : zőn- (7). Debr.-k. 
I . : zőn- (15). Debr.-k. I I . : zőn- (8). Debr.-k. V.: zán- (2). Guary-k.: 
zőn- (7). Kaz.-k. I . : zőn-, zon- (.11). Kaz.-k. I I . : zőn- (1). Nád.-k.: 
zőn- (19). Sánd.-k.: ^w- (2). Sim.-k.: zőn- (1). Tel.-k. I : : zőn-
(24). Tih.-k.: *cfa- (13). Weszpr.-k. I . : zőn- (2). Winkl.-k. I. :• 
zőn- (6). — Czech-k.: ődw- 186. Debr.-k. V.: evduezle 625. 
Kaz.-k. L : ődőzőlhetunk 113. Kaz.-k. I I I . : ődw- 187. Tih.-k.: 
<5dw- 204, 321. Weszpr.-k. I . : Ődu- 5. Winkl.-k. I . : ődw-, ődu-
(7). — Winkl.-k. ív: ewl- 115; ől- 139, 154, 197. — Debr.-k. 
H . : őnep- 269. — Winkl.-k. I . : dre/- 140, 144. — Winkl.-k. I.r 
őzőg- 166. — Winkl.-k. I . : őt 168, 174, 190. — Kaz.-k. I I . : 
(kdí-M65. Sánd.-k.: Őwőlt- 37, 38. Winkl.-k. I . : őwolt- 192 || 
0 Mai ó' helyén: Czech-k.: 6<?w- (11); feeew;- (3). Debr.-k. I I : 
bev- (2). Debr.-k. I I I . : bő- (1); fo*t- (3). Debr.-k. V.: bew- (2). 
Debr.-k. VI.: bew- (1); 'W- (1). Guarv-k.: beu-, bev- (9). Kaz.-k. 
I . : bő- (3). Nád.-k.: bő- (1); beu-, bew- (4). Sánd.-k.: bew- (1). 
Tel.-k. I . : .M- (19). Tih.-k.: W- (18). Winkl.-k. I . : bew- (4). — 
Debr.-k. L : bőr- (1). Nád.-k.: &dr- (2). Tih.-k.: bőr- (8). — 
Czech-k. fő (1). Debr.-k. I I I . : fő (1). Debr.-k. V.: fő- (3). Debr -k. 
VI.: fő- (1). Guary-k.: /be- (7). Kaz.-k. I . : fő- (6). Kaz.-k. I I . : 
fő- (1). Kaz.-k. III. : fő- (2). Nád.-k.: fő- (12); / d - 125; few (1). 
Tel.-k. I . : fő- (1). Winkl.-k. I . : -few (1). — Debr.-k. í . : fő-, 
főz- (4). Nád.-k.: főz-, fő- (3). Winkl.-k. I . : főz- (Naptár). — 
Guary-k.: gőgös 27. — Debr.-k. I . : giőz- (28). Debr.-k. H L : 
gőz- (1). Debr.-k. V.: gőz- (3). Debr.-k. VI.: gőz (1). Guary-k. : 
gőz- (15). Kaz.-k. I. : gőz-, gőz-, gőz- (15). Nád.-k.: -gőz-, gőz-
(21). Sánd.-k.: győz- (4). Sim.-k.: gőz- (1). Tel.-k. I . : gőz- (4). 
Tih.-k.: gőz-, gőz- (18). Winkl.-k. I.: gewz- 193; gőz-, győz-
(5). .— Nád.-k.: hew-, heu- (8). Tih.-k.: heu- (3). — Kaz.-k. I. : 
hóf- 7 1 ; fefe 92. — Debr.-k. I . : iőh 50, 78, 127, 169, 184; 
Jáuel 187. Debr.-k. I I . : -iő (2). Debr.-k. I I I . : yö (1). Guary-k.: 
iő- (1). Kaz.-k. L : JJ- (2). Kaz.-k. III . : Jő (2). Nád.-k.: iő-, 
Jő- (14). Sánd.-k.: iő (3). Tel.-k. I . : yö-, iő (5). Tih.-k.: Jő-
(14). Weszpr.-k. I . : yőh 15, 26; yő 108. Winkl.-k. I . : iő (4). — 
Czech-k.: fed- (2).. Debr.-k. I . : kőh 11, 146, 155, 159, 214; kő-
(5). Debr.-k. I I I . : kő- (2). Debr.-k. V.: -kő- (5). Kaz.-k. I I . : -M-
(14). Nád.-k.: -kő- (14). Tel.-k. I . : kő- (3). Tih.-k.: kő- (6). 
Weszpr.-k. I . : kő (3); fedd/i 87;feoeA 112. Winkl.-k. I . : &ew- (5); 
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kő (3). — Gzech-k.: lől 58. Debr.-k. I . : lőn- (75). Debr.-k. III . : 
Mn, Lőn- (21). Debr.-k. V.: lőn- (13). Kaz.-k. I . : lőn- (17). 
Kaz.-k. I I I . : lőn (2). Sim.-k. lőn (1). Tel.-k. I . : lőn (43). Tih.-k.: 
lén- (79); lől 57* 396; lők 136, 315, 397. Weszpr.-k. I . : lőn-
(13). Wink.-k. L : lőn-, LŐn- (16); Z<MZ 246. — Nád,-k.: lőni 
475. — Czech-k.: Lőryncz 129. Kaz.-k. I . : ídrÚMÍ 7. Sánd.-k.: 
.ZoVmcs- 7. Tih.-k.: lőrinc 185; idmc 246; lorinch 351. Winkl.-k. 
I . : Lewryncz (Naptár). — Debr.-k. I . : nőuen 76. Nád.-k.: nő 
434. — Tel.-k. I : -nő-, nő- (4). — Czech-k.: ő- (129). Debr.-k. 
L : -Ő-, -o- (985); őh 65, 74, 79, 100. Debr.-k. II.: ő- (327). 
Debr.-k. I I I . : ő- (422). Debr.-k. V.: ő., Ő- (99); ew 611. Debr,-k. 
VI. : ő- (39). Kaz.-k. I . : ő- (9). Kaz.-k. I I . : ő- (20). Kaz.-k. III . : 
4- (20). Nád.-k.: Ő-, Ó- (890); Joeű 674. Sánd.-k.: ő- (22), Sim.-k.: ő 
(15). Tel.-k. I. : ő- (841);fcoe (21). Tih.-k.: ő- (710). Weszpr.-k. I . : ő-
(334); o7* 87. Winkl.-k. I . : ew- (213); oe- (339); ŐŐ-, Őő- (8). — 
Debr.-k. I . : Őnek 148, 189. Tel.-k. I : őnec 210. Tih.-k.: őnek 17, 
25. — Debr.-k. I . : őr- (18). Debr.-k. I I . : őr- (1). Debr.-k. H L : 
oV (2). Debr.-k. V.: őr- (8). Guary-k.: őr- (6). Kaz.-k. I . : őr- (3). 
Nád. k.: oV (23). Sánd.-k.: őr- (4). Tel.-k. I . : őr- [IV). Tih.-k.: őr-
(8). Weszpr.-k. I . : őr- (3). Winkl.-k. I. : őr- (11). - Tel.-k, I. : 
•őfy 44. — Debr.-k. I. : őzwlt 135. — Debr.-k. I . : <fa- (1). Debr.-k. 
V.: őv-, őu- (2). Guary-k.: őu- (3). Kaz. k. I . : -őu- (4). Nád.-k.: 
őu- (4). Tel.-k. I . : -őu- (3); oe- 191. Tih.-k.: őu- (5); Ő- 20. 
Weszpr.-k. I . : Őu- (2). — Czech-k.: Jőth 43, 64. Debr.-k. I. : 
főők 108. Debr.-k. II . : /oeí, SoU (4). Kaz.-k. I . : főt (1). Nád.-k.: 
Sőt, Sóth, Jőth (5). Sánd.-k. : főth (2); /Aftfc (2). Tel.-k. I . : főt (2). 
Tih.-k.: főt (13). Weszpr.-k. I. : főg 50. Wikl.-k. I . : Sőőt 144; 
2//%fe 176. — Tih.-k: ző- 8, 330, 334. — Czech-k.: zőlő (2). 
Guary-k.: -zőlő (3). Nád.-k.: £oeM (1). Tel.-k. I . : zőlő (3). Tih .k . : 
^ o (3). Winkl.-k. I . : zőlő- (2). —Tih.-k.: zőneg- 184*. — Czech-k.: 
zőr 80*. Nád.-k.: zőr- 536. Tel.-k. I . : zőr- 191. Tih.-k.: zőr-
105, 184. Winkl.-k. I . : zőr- 292. — Nád.-k.: fcf- 632. Tih.-k.: 
tő- 85, 89*. Weszpr.-k. I . : tő- 66. — Guary-k.: tőkee 33. 
Winkl.-k. I . : tőke 258. — Czech-k. : thőn 114: TTwfo 154; tői 68. 
Debr.-k. I . : tőn, ton (37); íoZ 143; tőd 342*. Debr.-k. V.: tów 
(5); tőőn 571 ; fifttf 590; tőd 592*, 613. Debr.-k. VI.: tőtök 630. 
Kaz.-k. I I . : tóre 151. Nád.-k.: tőn- (14); tfafo 653; tőőn 373; 
i $ 363. Tel.-k. I . : tó«- (8). Tih.-k.: tőn- (32); thőn 368; t<H 26. 
Weszpr.-k. I . : tőn- (11); thők 47. Winkl.-k. 'I.: ÍŐWW 104; tőn1 
(5): íAW 171; tóoei 256; tői 348. - Debr.-k. I . : tőr- (7); tódr-
151. Debr.-k. I I . : tőr- (2). Debr.-k. V.: tőr- (4). Guary-k.: tőr-
(3). Kaz.-k. I . : tőr- (1). Nád.-k.: tőr- (18). Sánd.-k.: tőr- (1). 
Tel.-k. I : íoV- (2). Tih.-k.: tőr- (3). Winkl.-k. I . : thewr- (3); 
tór , thőr-, • Tőr- (8). — Debr.-k. I . : vő- 39; vo%- 52; wo8 -^
141. Debr.-k. V.: vő- 586. Nád.-k.: vő- 426. — Debr.-k. I . : 
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vőn (3); vőd 35; mvőn 145; vők 213. Debr.-k. ¥ . : ydw 574; 
vőnek 567. Kaz.-k. I , : vőn, uőn (5). Nád.-k.: vőn-, von (12); vo7c 
665. Tel.-k. I . : vőn- uőn (3). Tih.-k.: uőn, vőn, wőn (10). Winkl.-k. 
I . : vőn- (3); vdm 202 ; wőőn 317 || gJMni é helyén : Winkl.-k. I. i 
ewnek 101, 236; Bioneft 152. — Winkl.-k. I . : ewleek 111; — 
Nád.-k. vőn 493 || Mai ü helyén: Debr.-k. I I I . : bőn 330 Kaz. k,. 
I . : bőn- 50. Sánd.-k.: &dn- 39. Winkl.-k. I. : bőn-, Bőn- (25). — 
Kaz.-k. L : gőrő- 71. Winkl. k. L : gőrő- 9, 20. — Winkl.-k. L 
mőuel- 164. — Debr.-k. I I I . : tő 392. — Winkl.-k. I . : tőr- 155. — 
Debr.-k. VI. : tőz- 627*. Sánd.-k.; tőz- 28, 38. Winkl.-k. L : tőz-
169, 170. — Czech-k.: óz- 190. 
B) A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: bömböl, Böröck, Dömötör 1. A) a) — 
Debr.-k. V.: Elkőlc- 589; elkőlc- 559, 589. Guary-k.: elkőc- 27*. 
Kaz.-k. I . : erkőc- 35, 43 ; erkőé- 156. Nád.-k.: erkőlc- (3). Sim.-k. :: 
erkőlc- (1). Tel.-k. I . : erfcdté- (1). — Tel.-k. I . : -ezkóz- 92, 144*.— 
Czech-k.: Fylőp 128. Debr.-k. I . : Pilőp 134*. Tel.-k. I . : félőp-
130. Tih.-k.: ./jZdpft 293*, 310, 312* —füröszt 1. 4 J <?;,• vö. 
még Kaz.-k. I . : fyrőzt- 19, 20. Tih.-k.: firőzt-, firőzth- (3). — 
görög, gyönyör 1. J.^ ) a); vö. még Debr.-k. V.: genőr- 559. —-
Czech-k.: gywlől- 163; gyilőfeg-. 190. Debr.-K. I : #iéfoeZ- 10, 132; 
giulófeeg- 126, 128; ^ Z J / V 233. Debr.-k. II. 1. A) e) Debr.-k. 
I I I : 1. A) e); vö. még gűlől, cjulől- (4). Debr.-k. V: gulől- 596; 
gűlőfeg- 600, 605*. Guary-k.: gűlőseg- (15): $*&B- (19); gilől- 81. 
Kaz.-k. I. 1. A) e). Kaz..-k. I I I : 1. A) e). Nád.-k.: gűlőfeg- (8); 
#ll<H- (3). Tih.-k.: 1. A) ej; vö. még gilöfeg- 352. Winkl.-k. I : L 
4^ e. gywlől- 265; gywlófeegh 352. — Czech-k.: gywmőlcz-
36, 145. Debr.-k. I : giumőlc-, giűmőlc-, Oiumőlc (6). Debr.-k. II,. 
Debr.-k. VI., Guary-k., Kaz.-k. I. 1. 4 ) e^. Nád.-k.: gymőlc-, 
gimőlc (13); gumölc- 44; gvmőlc 306. Sánd.-k.*: 1. ^ e .^ Sim. k.: 
gymőlc- (4). Tel.-k. I : 1. 4^) ej ; vö. még: gvmőlc- 55. Tih.-k.: 1. 
4 J <?^ . Weszpr.-k. I : giumőlcz- (3). Winkl.-k. 1: 1. A) e). gymőlch-, 
Gymőlch (3). - , TeL-k. I : hempőlőd- 232. — Debr.-k. I I : k á r 
284. — Debr.-k. I : imőg- 80. — Debr.-k. I : Ifbőfet- 86. — 
kökörü, kölcsön, köntös, könyök, könyör 1. A) a); vö. még 
Debr.-k. I : keniőr- 129. — köszön 1. A) a); vö. még Debr.-k. 
I I I : kezön- 329, 349*. — Czech-k.: kylőmb- 4*. Debr.-k. I : 
kilőmb- (4); kwlömb-, kélőmb- (12). Debr.-k. II. : fciZé* 312. 
Debr.-k. V.: kylőmb 362*. Guary-k. : kilőnb (7). Kaz.-k. I . : kylőmb, 
kyllőmb-killőmb- (12). Kaz.-k. I I I . : kyllőm-, killőmb- (7). Nád.-k.:: 
-kilőmb- (12); tódra 587. Sánd.-k.: %ZdmZ> (2); tó/dn-, tódm-, 
fc&dm- (9). Tel.-k. L : kélőmb, kelőn (9). Tih.-k.: killőmb, kilőmb>• 
(43). — Debr.-k. I . : kézŐb- 189. Kaz.-k. I. : 1. A) e). — öldök,. 
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ördög 1. A) a); vö. még Debr.-k. I I . : erdőg- 264. Debr.-k. V.: 
erdőg- 586*, 590. Nád.-k.: erdóngős 651; erdőg- 76, 111. — 
örök 1. 4^) a j ; vö. még Debr.-k. I I I . : erők- 372. Winkl.-k. I . : 
Erewk 84; erewk- 98, 102, 107, 117. — öröm 1. A) a); vö. 
még Debr.-k. I I . : erőm- 344*. — ösztön, ösztörü, ösztövér, özön 
1. ^,) a) ; vö. még Kaz.-k. I I I . : ezzőn- 176. Tih.-k.: ezőn- 144, 
15. — ötoös 1. A) a). — Debr.-k. I . : pinkőst 31, 199. — 
Czech-k.: pyfpők- (1). Debr.-k. I . : pifpők-, pifpők- (83). Debr.-k. 
I I . : pifpők-, pifpőc- (3). Debr.-k. I I I . : pyfpők- (3). Debr.-k. V.: 
pifpők- (1). Kaz.-k. I . : pifpők- (5). Kaz.-k. I I . : pifpők- (3). 
Nád.-k.: pi/pd/c-, :pi/pdc, PijípdA;- (17); pipdA; 469. Tel.-k. I . : 
pyfpők- 13 ; pvfpők- 107. Tih.-k.: pifpők- (39). Weszpr.-k. I . : 
JWÍJKM;- (7). Winkl.-k. L : pyfpők, -pifpők- (12); píJ/ptJfc- 172. — 
Guary-k..: röhög- 120. — tömlöc, törköly, török l. A) a). — 
Czech-k.: thykőr-, tykor- (3). Debr.-k. I I . : tikőr- (3). Kaz.-k. I . : 
tykőr-, tikőr- (3). Nád.-k.: tikőr 365 ; tukőrŐm 598. Tih.-k.: íifejr-
(5). — Tel.-k. L : éldőz- 199. — Guary-k.: iftők- 113. Debr.-k. 
I. : wftők- 11 ; -iftők 223. Kaz.-k. I . : t/ídA;- 32. — Czech-k.: 
ywöt- 22; ywőlt- (5). Kaz.-k. I I . : « - 165. Nád.-k.: ivót-, yvőlt-
(9). Sánd.-k.: évőlt- 20; áwxKí- (4); (Jiedíí- 38*. Weszpr.-k. I . : 
éuőlt- 67. Winkl.-k. I . : ywőlt- (4); őwőlt- 192 || &,) Mai e helyén: 
Czech-k.: bekőfeg-, beekőfeeg- beköfeeg- (15). Debr.-k. I I I . : bekőfeg-, 
Becőfeg, becőffeg- (4). — Czech-k.: Benedők 131. Debr.-k. I . : 
Benedők-, benedők (23). Winkl.-k. I . : Benedők (Naptár). — Czech-k.: 
Cycőle 133. — Debr.-k. I . : cőcőmő 18. Weszpr.-k. I . : czőczömő-
16. — Debr.-k. I . : celekőd- (12). Guary-k.': celekőd- (1). Kaz-k. I . : 
celekőd- (9). Kaz.-k. I I I . : cellekőd-, celekőd- (7). Nád.-k.: celekőd- (1). 
Sánd.-k.: celekőd- (1). Tel.-k. I . : celekőd-, cellekőd- (3). Tih.-k. ceZe-
fcdd-, Celekőd-, Celekőt-, cellekő- (24). Weszpr.-k. I . : czelekőd (3). — 
Debr.-k. I . : edd/-, £dd/, edős (114). Debr.-k. I I I . : edŐf-(l). Debr.-k. 
V.: Edd/-, edőf-, edős (8). Guary-k.: edős, edőf-, edof- (24). Kaz.-k. 
I . : edős- edőf- (41). Nád.-k.: edőf-, edős, Edős (28). Sánd.-k.: edős, 
edőf- (3). Tih.-k.: edőf-, edős (100). Weszpr.-k. I . : edőf-, edős (5). 
Winkl.-k. L: edőf-, Edős (24). — Czech-k.: Egyőd 131. Winkl.-k. 
I. Egyőd (Naptár). — Czech-k.: egyetőm- (4). Debr.-k. I . : egietőm-
(22). Debr.-k. I I I . : egetóm- 483; egtöm- 473. Kaz.-k. I . : egetőm-, 
egetőm- (17). Kaz.-k. I I . : egetőm-, egetőm- (9). Kaz.-k. III . : eget­
töm-, egetőm- (5). Nád.-k.: egetőm- (17). Sáiad.-k.: egetőm- (1). 
Tel.-k. I . : egedóm- (7). Tih.-k.: egetőm-, egetőm- (53); egetőm-
179; egieetőm- 293. Winkl.-k. I . : egetewm- 38; egetőm-, Egetőm-
(7). — Czech-k. I . : embőr- (23). Debr.-k. I . : embőr-, Embőr-, 
embor-, Embor- (227). Debr.-k. I I . : emfcdr- (3). Debr.-k. I I I . : 
embőr-, Embőr (356). Debr.-k. V. : embőr- (33). Guary-k.: embőr-, 
Embőr- (146). Kaz.-k. I . : embőr-, Embőr- (78). Kaz.-k. I I . : embőr-
(6). Kaz.-k. III . : embőr- (25). Nád.-k.: «mfedr-, .Emfcdr- (230). 
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Sárid.-k.: ember- (20). Sim.-k.: embór- (6). Tel.-k. I . : embór-> 
(2). Tih.-k.: embór-, Ember- (34). Weszpr.-k. L : ember- (33). 
Winkl.-k. I . : Eembevr 96; embewr- 104; ember-, Embőr- (92).— 
Debr.-k. I . : Engőd-, engód- (6). Debr.-k. I I . : enged-, enghód- (2).' 
Tih.-k.: engód- (4). Winkl.-k. I . : enghód- (3). — Czech-k.: erdőm-, 
eerdém- (10). Debr.-k. I . : erdém-, Erdém- (24). Debr.-k. I I . : 
erdóm- (6). Debr.-k. III . : erdéni-, erdőm- (22). Debr.-k. V.: erdóm-
(7). Guary-k.: erdóm- (24). Kaz.-k. L : erdőm- (11). Kaz.-k. III . : 
erddm- (3). Nád.-k.: erdém- (21). Sánd.-k.: ercMm- (2). Tel.-k. I . : 
erdém- (26). Tih.-k.: erdém-, Erdóm- (46). Winkl.-k. I . : eerdém-, 
erdóm- (17). — Debr.-k. I. : J5?rd&Z*e 53; erd/Wie- 139. — Debr.-k. 
I . : éretnék- 19. Guary-k.: éretnék- 29. Tih.-k.: éretnék (5). — 
Debr.-k. I . : erfók, Erfők- (17). Guary-k.: érjék- (4). Nád.-k.: 
er/Jft- (1). Tel.-k. I . : erfoc- (3). Tih.-k.: erfók- (7). — Debr.-k. 
L : ErfebÓth 133. Debr.-k. I I . : erzebót 266. Debr.-k. I I I . : őrfebőt-
353*. Guary-k.: erfebőt 59. Kaz.-k. I . : erfebót- 3, 8, 44*, 45. 
Tel.-k. I : erzebót- 10. Tih.-k.: erfebőt, Erfebőt, erfebőth (31). — 
Winkl.-k. L : erfebőth (Naptár); Elfebóth 278. — Debr. k. I I . : 
effődéz- 287. — Debr.-k. I . : Gergői-, Gergőli, Gerggőli (19). 
Debr.-k. I I . : GeyM (1). Debr.-k. I I I . : gergér, Gergór (22). 
Debr.-k. V.: Gergór*{8). Guary-k.: gergór (8). Kaz.-k. I . : gergól 
3. Kaz.-k. I I . : gergól 141. Kaz.-k. I I I . : Gergői 181. Nád.-k.: 
Gergőr, gergőr (11). Sánd.-k.: gergőr 7. Tih.-k.: gergől, gergól 
(6). Winkl.-k. I . : Ghergér, Gherghér (6). —: Debr.-k. I . : gyermek-, 
giermők-, giermok (97). Debr.-k. I I . : germóc (1). Debr.-k. I I I . : 
germók-, germóc- (3). Debr.-k. V.: germők- (6). Guary-k.: germék-
(1). Kaz.-k. I . : germók-, germők- (15). Nád.-k. : germők-, germóc (20); 
germőcke 455. Sánd.-k.: gyermek- (1). Sim.-k.: gemők- 10. Tel.-k. 
I. : germőe, germők- (13). Tih.-k.: germők-, germők-, giermők- (38). 
Weszpr.-k. I. : germők- (1). Winkl.-k. I . : Germők-, germók (7). — 
Debr.-k. I. : hyzélkőd- (3). Nád.-k.: hizőlkőd- (6). Tih.-k.: hizőlkod-
(1). Winkl.-k. I . : hizőlkőd- (2). — Debr.-k. I . : ydegőn, Idegőn, ide-
gón (4); idegőmb 260. Guary-k.: idegőn-.7. Kaz.-k. I. : idegőn, 
idegőn (3). Nád.-k.: -**%&i- (3). Sim.-k.: ie^orc (1). Tel.-k. I. : 
ydegőn- (3). Tih.-k.: idegőn- (5). Winkl.-k. I . : ideghón-, ydegőn, 
idegén-, ydeghőn- (4). — Czech-k.: 2/#dw, i#dw (12). Debr.-k. I I . : 
Ipdra, i#drc (2). Debr.-k. III. : igén, Igén, ighén (20) Debr.-k. V.: 
igén, Igén (28). Guary-k.: Igén, igén, igén (137). Kaz.-k. I.-: -igón, 
igőn (65). Kaz.-k. I I . : igón, igón (16). Kaz.-k. I I I . : igón, Igón, 
Igón (3). Nád.-k.: igőn-, Igón, -ygőn (126). Sánd.-k.: igón, Igőn, 
ygőn (33). Sim.k.: igón (6). Tel.-k. I . : igón, ygőn (69). Tih.-k.: 
igőn, Igőn, Igőn (170). Winkl.-k. I . : igón, -ighőn (13). — Czech-k. : 
Imró 131. Kaz.-k. I I . : imrő 153*; Imró 153. Winkl.-k. I . : 
Emrőh (Naptár). — Debr.-k. I . : incéikód- 111. Debr.-k. V.: 
incólkéd- 579. Tih.-k.: enéolkógetők 1, 112, 117; encőlkőgel 42 ; 
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.encőlkődik 279. Winkl.-k. I . : incólkődik 127. — Debr.-k. I . : 
ingőri- 86, 168. Debr.-k. I I . : ingőri- 298. Guary-k.: ingőri- 61. 
Tih.-k.: ingőri- 237. - Czech-k. : yelőn- (10). Debr.-k. I . : ielőn-, 
Jelőn- (158). Debr.-k. I I . : ielőn- (5). Debr.-k. III . : időn-, yelőn-
(14); yolőn- 363. Debr.-k. V.: ielőn- (10). Guary-k.: ielőn- (20). 
Kaz.-k. I . : ielőn- (32). Kaz.-k. I I . : ielőn- (3). Kaz.-k. I I I . : ielőn-, 
Jelőn- (5). Nád.-k.: ieiora-, jelőn-, yelőn- (83). Sánd.-k.: 2/e/ow-
(1). Sim.-k.: yelőn-, ielőn- (3). Tel.-k. I . : ielőn-, yelőn- (14). 
Tih.-k.: ielőn-, Jelőn- (155). Weszpr.-k. I . : ielőn-, yelőn- (12). 
Winkl.-k. I . : Jelőn-, ielőn- (17). — Debr.-k. I . : kemőncze- 44. 
Debr.-k. I I I . : Kemőnce 395. Tih.-k.: kemőnce- 329. — Debr.-k. 
I . : kezőrit- (8); kezőrifd 44. Debr.-k. I I I . : fee^Jn- 461. Kaz.-k. 
I . : kezőrit- % Sánd.-k.: kezőret-, kezőreet- (3). Tih.-k.: kezőrit-
(4). "Weszpr.-k. I. : kőzőrit- 94; kezőrit- 99. — kereszt 1. 4 ) &> 
vö. még Debr.-k. I . : kerőzt- 5, 64, 161, 192. — keresztyén I. 
^ ; &j. — Tih.-k.: &«/Mt. 105. •— Debr.-k. I . : ketőlkőd- (3). 
Debr.-k. I I I . : ketőlkőd- 423. Nád.-k.: ketőlkőd-, Ketőlkőd- (3). 
Winkl.-k. I . : ketőlkőd- 177. — Tel.-k. I . : legől- 32. — Weszpr.-k. 
I. : medőncze- 45. — Czech-k. -.Meftőr-, meftőr- (18). Debr.-k. II . : 
meftőr- (2). Debr.-k. I I I . : meftőr- (4); mőftőr 405. Debr.-k. V. : 
meftőr- (3). Guary-k.: meftőr- (21). Kaz.-k. I . : meftőr (14). Kaz.-k. 
"II.: meftőr- (2). Kaz.-k. I I I . : meftőr- (2), Nád.-k.: me/V<Jr-, Mef­
tőr- (20). Tel.-k. I . : -meftőr- (7); Tih.-k.: -me/íor-(22). Weszpr.-k. 
I. : meftőr-, Meftőr (12). Winkl.-k. I . : meftőr-, mefthőr-, Meftőr-
(17). — Czech-k.: myndőn-, Myndőn, mindőn (81). Debr.-k. I . : 
mindőn-, mindőn- (189); mindoha 134; fmindőhn 170. Debr.-k. 
I I . : mindőn- (2); ammendőhato 246. Debr,-k. III. : Mindőn-, mirí-
dőn-, myndőn-, Myndőn- (63); myhdőm 442. Debr.-k. V.: mindőn-, 
Mindőn (41). Guary-k.: mindőn-, Mindőn, mindőn (125); min-
dőmbe 100; mendőn- 102, 119. Kaz.-k. L : mindőn- (60); min-
dőőn 3. Kaz.-k. I I . : mindőn-, Mindőn- (7). Kaz.-k. I I I . : Myndőn-, 
mindőn- (18). Nád.-k.: -mindőn-, Mindőn- (213); midőn 398. 
Sánd.-k.: myndőn-, mindőn- (44). Sim.-k.: myndőn- (3). Tel.-k. I . : 
mendőn- (4). Tih.-k.: mindőn-, Mindőn- (344); mindő 81 ; mindőt 
152; midőn 31 k; mendőn- 356, 394; mendőható^Sl, 291. 
Weszpr.-k. I. : myndőn-, mindőn- (17); mondjon 69, 79. Winkl.-k. 
I . : Myndőn-, Mindőn, myndőn- (98); mydőn- 326. 347. — 
Debr.-k. I . : peledőncze- 131.' — Czech-k.: peentők- 3, 76. Debr.-k. 
I . : pentők- (4). Debr.-k. I I I . : pentőc- (1). Kaz.-k. I I I . : péntek­
ül). Nád.-k.: pentők-, pentőc- (3). Tih.-k.: pentők- (13). Weszpr.-k. 
I . : pentők- (3). Winkl.-k. I . : penthők-,pentők (3). Nád.-k.: pőffől-
215. — Czech-k.: Peíor 128. Debr.-k. I . : pefdr- (44). Debr.-k. 
I I I . : í>éMr-, PeíoV (4). Debr.-k. V.: peíJr-, F#fc?rr (20). Guary-k. : 
petőr-, Petőr (5). Kaz.-k. I . : petőr- (13). Kaz.-k. I I I . : pethőr (1). 
Nád.-k.: petőr-, Petőr- (30). Sánd.-k.: petőr- (2). Tih.-k.: ^éfcfr-
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(13). Weszpr.-k. I . : petőr-, Petór (17). Winkl.-k. I . : petőr-, pethőr^ 
peetár (31). — Czech-k.: remőthe 131, 132. Debr.-k. I . : Remőte 
113, 115, 116; remőte 113. Kaz.-k. I . : remőte- 27 ; remőthe-
126. Nád.-k.: remete 312. Tel.-k. I. : remőte- 116, 117*. — 
Guary-k.: rezőg- (7). Nád.-k.: -rezőg-, Rezőg- (10). Sánd.-k.:: 
rezők- 11. Winkl.-k. I . : r e ^ - ( l ) . — Kaz.-k. I . : rettőg- 3, 100; 
rettőgh 30. Tih.-k.: re í%- 2. — Czech-k.: Sebőftyen 130. Debr.-k. 
I.: febőftien, Sebőftien (18). — Kaz.-k. I . : Jegőftie- 62, 64, 66;. 
fegőftye- 64, 69. — Tel.-k. I . : zdddri- 106. — Czech-k.: zegyőn-,. 
zeegyőn- (3). Debr.-k. I . : zegiőn- (6). Deb.-k. I I I . : zegőn- (1). 
Debr.-k. V.: zegőn- (2). Guary-k.: ,se#<5w- (25). Kaz.-k. I . : zegőn-
(1). Nád.-k.: -zegőn- (5). Sánd.-k.: zegyőn-, zegőn (4). Weszpr.-k.. 
I . : zegiőn- (3). — Winkl.-k. I . : zdőnce- 317. Kaz.-k. I . : 2ewdd-
rődek 132. Tih.-k.: 1. 4 ; b). — szepeg 1. . á j b); vö. még 
Nád.-k.: zepőg- 321. — Debr.-k. I . : r^<?c<?n- 119, 222. Debr.-k. 
I I I . : fcerecőn 379. Sánd.-k.: zerecőn- 25. — Debr.-k. I I I . : zer-
kőz- 438. Nád.-k.: zerkőz- 286, 556. — Kaz.-k. I . : zőuendők- 63.. 
Tel.-k. I . : zőuendők- (5); zefiuendők- (1); zeuendők- (7). —Debr.-k. 
I . : temerdők- 24, 55, 219. Kaz.-k. L : temerdők 49*, '72 , 111. 
Nád.-k.: temerdőc, temerdők- (7). Winkl.-k. I . : temerdők 204; 
themeerdők- 205, 207. — Czech-k.: tengőr- (2). Debr.-k. I . : ten-
gőr-, Tengőr- (18). Debr.-k. I I I . : tengőr- (4). Guary-k.: tengőr-
(1). Kaz.-k. I . : tengőr- (6). Kaz.-k. I I . : tengőr- (1). Nád.-k.: ten­
gőr- (10). Sánd.-k.: tengőr- (1). Tel.-k. I . : -tengőr- (7). Tih.-k. t 
tengőr-, tengőr- (6). Weszpr.-k. I . : tengőr- (1). Winkl.-k. I . : ten-
ghőr-, tengőr- (3). — Czech-k.: terőm- (7). Debr.-k. I : terőm-
(33). Debr.-k. I I : terőm- (7). Debr.-k. I I I : terőm- (6). Debr.-k. 
V: terőm- (3). Kaz.-k. I : íenfm- (5). Kaz.-k. I I I : terőm- (3). 
Nád.-k.: íerow- (17). Sánd.-k.: teerőm-, terőm- (6). Sim.-k.: 
terőm- (3). Tel.-k. I : terőm- (3). Tih.-k.: terom-. Debr.-k. I . : 
tevéig-, teuőlig- (5). Kaz.-k. I. teuőlg- (5); teuőlőgh- 131. 
Kaz.-k. ü l . : tewÓlg- (1). Nád.-k.: tevőig-, teuőlg-, tewőlg- (9). 
Tih.-k.: íew%-, ím%- (8). Winkl.-k. I . : tewőlyőgh 194; 
tewőlgh- 230. — Nád.-k.: íeídm- 283. — Debr.-k. I. : venő-
cze- 16, 30|lc> Mai e helyén. Tih.-k.: /efeeíd- 313. Debr.-k. 
I H . : keuőt- 335. Weszpr.-k. I . : iftőn- 97. — Debr.-k. I . : 
szerőt- 63 || ^ Mai w helyén. Czech-k.: e/kő- 138. Nád.-k.: 
e/fetf- 201. Tih.-k.: e/kő- 42, 163, 239, 240, 266. Winkl.-k. 
L : Ekő- 171. — Winkl.-k. I . : ezőfth 176. — Czech-k. fe-
kŐnnye 192. Debr.-k. I I I . : fekőz- 358. Kaz.-k. I . : fekőd- 79. 
Nád.-k. : fekőnni 425; fekőnnec 647. Tel.-k. I . : fekőnneiec 72 ; 
/efednwi 139; /efafe 225. Tih.-k. : fekőu- 346. Winkl.-k. L : fekott 
W;fekőz- 314. — Debr.-k. I I . : -nekől 267, 270*, 271, 291. 
Debr.-k. Ü L : nekől 338. Sánd.-k.: nekől 30, 31, 40. Tih.-k.: 
-nelkől 187. Winkl.-k. I . : -nekől (10) ü e^ ) Mai ö helyén: bölcső: 
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1. A) a). — csecsemő 1. A)b). — Czech-k.: dycző- (37). Debr.-k.. 
I . : dicő-, dico- (39). Debr.-k. I I . : dicő-, dichő- dicho- (16). 
Debr.-k. I I I . : dycző-, dicő- (11). Debr.-k. V.: -dicő-, dychő- (8). 
Debr.-k. VI.: 1. A) d); vö. még: dycő- 625. Guary-k.: dicő-
(12). Kaz.-k. I . : dicő-, Dicő-, dicő-, dycő- (13). Kaz.-k. II.: .diéő-
(1). Kaz.-k. I I I . : dicő-, dicő-, dycő- (8). Nád.-k.: dicő-, dycő- (30). 
Sánd.-k.: diccő; dicő-, Dicő- (16). Tel.-k. I . : dycő-, dicő-, -dicő-,. 
dico-, dycő-, dycő- (58). Tih.-k.: dicő-, dicő- (106). Weszpr.-k. I . : 
dicző- (9). Winkl.-k. I . : dichew- 99; dicho-, dychő- (18). — 
Czech-k.: egyenlő- 108. Debr.-k. I . : igienlő 18, 31, 228. Debr.-k.. 
I I I . : egenlő- 480. Guary-k.: igenlő 25, 60. Nád.-k.: egenlő 567. 
Sánd.-k.: engyenlo 4 ; egyenlő 9, 13. Tel.-k. I . : egenlő (4). Tih.-k. : 
egenlő, egenlő- (8). — Cze^h-k.: elő-, Elő- (22). Debr.-k. L : elő-r 
Elő-, elo- (185). Debr.-k. I I . : elő-, Elő- (14). Debr.-k. I I I . : elő-, 
elo-, Elő- (79). Debr.-k. V.: elő-, Elő- (18). Debr.-k. VI.: elő-
(1). Kaz.-k. I . : -elő, Elő- (52). Kaz.-k. I I . : elő-, Elő- (11). 
Kaz.-k. H l . : Elő-, elő-, ellő- (10). Nád-k.: Elő-, elő- (99). Sim.-k.:: 
elő- (3). Tel.-k. I . : -elő- (67). Tih.-k.: elő-, Elő- (141). Weszpr.-k. 
I . : Elő-, elő- (52). Winkl.-k. I . : elő-, Elő- (58); előő- 247; elew-
(5). — Czech-k.: Elfő-, elfő (2). Debr.-k. I . : -elfő-, Elfő- (68); 
elfőh 151. Debr.-k. I I . : Elfő, elfő (4). Debr.-k. III. Elfő-, elfő 
(40). Debr.-k. V.: Elfő-,- elfő (8). Debr.-k. VI.: elfő (1). Guary-k.:: 
Elfő, elfő- (42). Kaz.-k. I . : Elfő-, elfő- (12). Kaz.-k. I I . : Elfő, 
elfő (3). Kaz.-k. I I I . : Elfő, elfő (3). Nád.-k.: elfő, Elfő (14).. 
Sánd.-k. : elfő, Elfő (13). Tel.-k. I. : elfő (14). Tih.-k.: elfő-, 
Elfő- (108). Weszpr.-k. I . : Elfő-, elfő- (8); elfőh 56. Weszpr.-k.. 
I I . : ElsÖ 113. Winkl.-k. I. : elsew (1); elfő, Elfő (6). — Kaz.-k.. 
I. : Eminemő 45. — Czech-k.: emlő- 99, 103. Guary-k.: emlő-
93* 94. Nád.-k.: emlő- 254, 400. Tih.-k.: emlő- 394. Winkl.-k. 
I . : emlő- 200. — Debr.-k. VI.; erdő 629. Nád.-k.: erdő- 658. 
Tih.-k.: erdő- 180, 335. Winkl.-k. I . : erdőo- 349. — Debr.-k. 
V.: enő- 570. Nád.-k.: eúő- 520. — Czech-k.: Erő-, erő-
(16). Debr.-k. I . : erő-, ero- (53); /«fcr(fí 195. Debr.-k. I I . : 
erő- (11). Debr.-k. H L : erő (4). Debr.-k. V. : erő (12). 
Guary-k.: erő- (27). Kaz.-k. I. : erő- (9). Kaz.-k. I I . : erő 
(2). Kaz.-k. I I I . : erő (2). Nád.-k.: -erő-, Erő- (56). Sánd.-k.: 
ewrő- 11, 15; ero- (10). Tel.-k. I . : erő- (14). Tih.-k.: erő-
(20). Weszpr.-k. I . : erő- (18). Winkl.-k. I . : erew- (4); Erő-, 
erő- (23). — Debr.-k. I . : efő- (5). Debr.-k. V.: efő- (2). 
Nád.-k.: efő- (2). Tel.-k. I . : effő (1). Winkl.-k. I . : efő (1). — 
Czech-k.: eztendő- (1). Debr.-k. I . : eztendő- (68). Debr.-k. II . : : 
eztendő- (5). Debr.-k. I I I . : ' eztendő- (4). Guary-k.: eztendő- (2). 
Kaz.-k. I . : e*íemfoe- (22). Kaz.-k. I I : eztendő- (3). Kaz.-k. I I I : 
eztendő- (2). Nád.-k.: eztendő-, Eztendő- (25). Sánd.-k.: eztendő-
1. Tel.-k. I . : eztendő- (21). Tih.-k.: -eztendő- (21). Winkl.-k. I . : 
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• eztendő- (8). — Debr.-k. V.: fenő 570. Nád.-k.: fenő 520, 639. — 
Czech-k.: ydő (1). Debr -k. I . : idő-, Idő-, ydő- (33). Debr.-k. I I . : 
idő- (7). Debr.-k. I I I . : idő, ydő- (4). Debr-k. V.: idő- (6). 
Guary-k.: idő- (11). Kaz.-k. I . : idő- (11). Kaz.-k. I I L : idő- (2). 
Nád.-k.: idő- (39). Sánd.-k. :• ydő, idő (2). Tel.-k. I : Uő (27). 
Tih.-k.: idő-, Idő- (41). Weszpr.-k. I . : idő- (7). Winkl.-k. I . : idew-, 
ydew{%); idő-, ydő- (21); ő'dő- 164. — Tel.-k.I.: kefőM. Winkl-kl: 
kefő 152. - Czech-k. : kethő- (1). Debr.-k. I. : -kettő- (21). Debr.-k. 
I I . : kettő- (1). Debr.-k. I I I . : -kettő- (13). Debr.-k .V. : -kettő (2). 
Guary-k.: -fcétfd- (8). Kaz.-k. I . : kettő (1). Kaz.-k. I IL : -foífcJ-
(6). Nád.-k.: kettő-, Kettő- (6). Tel.-k. I . : kettő- (5). Tih.-k. : 
-kettő (18). Winkl.-k. I . : kettő-, ketthő- (/). —Tel.-k. I . : kőnőu-
26, 153, 180. Weszpr.-k, I . : kőniő- 62. — Tel.-k. I . : kőnőu-
1, 8, 14; (14). Tih.-k.: kőnő 82. — Czech-k.: meddő- (1). Debr.-k. 
I IL : meddő- (3). Tih.-k.: meddő-, medő- (6). — Debr.-k. I. : 
Meniekőző-, meniekőző- (7); meniekőzőh 219. Debr.-k. I I . : mene-
kőző- 250. Debr.-k. I I L : menegző- 392; menekző- 470. Kaz.-k. 
L : menekőző- 71. Sánd.-k.: menyegzőő- 21 ; menyegző 21. Tel.-k. 
I . : menekőző-, menekőző- (4). Tih.-k.: menekző- (10). — Debr.-k. 
L : mozJ- (4). Debr.-k. I IL: mező- (1). Kaz.-k. L : mezd- (4). 
Nád.-k.: -mező- (2). Tel.-k. I . : me«d- (3). Winkl.-k. I . : mezew-
(1). Czech-k.: mydőn 101. Debr.-k. I. : midőn 69. Debr.-k. I IL : 
.mirflw 372. Tih.-k.: midőn 34. Weszpr.-k. I I . : midőn 113. — 
Czech-k.: zeplő- (7). Debr.-k. I . : .zepíd- (16). Debr.-k. I I . : zeplő-
(2). Debr.-k. I IL : zeplő- (3). Guary-k.: zeplő- (2). Kaz.-k. I , : 
««pW- (6). Kaz.-k. I I . : zeplő- (8). Kaz.-k. III.:. zeplő- (1). Nád.-k.: 
zeplő-, zepplő- (3). Tel.-k. L : zeplő- (24). Tih.-k. zeplő- (34). 
Weszpr.-k. I . : zeplő-, zepplő- (3). Wi.nkl.-k. L : zeplew- (1): 
i^>Zd- (7). — szöllő 1. 4 ; / ; . — Debr.-k. L : iekőnő- 221*: 
• tefc/íd- 221. Guary-k.: tekenő 32, 34, 36. Sánd.-k.: tüdő- 9 : 
fyáff 38. Nád.-k.: idő- 566, 567. — Debr.-k. I. : ynő 168. •— 
Nád.-k.: velő- 636. Winkl.-k. I . : velő- 255. — Czech-k.: wezző-
(2). Debr.-k. L : vezzŐ- (3). Debr.-k. I I . : vezző- (1). Debr.-k. I I I . : 
-«tó<5- (1). Debr.-k. V.: vezző- (4). Kaz.-k. I . : vező- (2). Nád.-k.: 
vezző- (4). Tel.-k. I . : vezző- (2). Tih.-k.: Ü022O-, uező-, vező- (12). 
Weszpr.-k. I . : vezző- (1). Winkl.-k. I . : vezző- (3). || /") Mai á- helyén. 
Deb.-k, V.: előq- 603. — Debr.-k. I. : emlők- 184. Nád.-k.: emlŐk-
630, 655. — Tel.-k. I . : diéőr- 187. Weszpr.-k. I . : diczőr- Í6, 52. -
Debr.-k. I I I . : ytől- 333; iiől- 333. — Weszpr.-k. I . : kőzőp- 80. — 
Debr.-k. n i . : remől- 331. Winkl.-k. I . : remél- 137, 177, 198, 
293. — Tel.-k. I . : zegőn- 22. || g) Mai ű helyén. &$tö 1. ^ b). — 
gyűrű 1. J.^ ) A,); vö. még Debr.-k. I. : giurő- 123. — Sánd.-k.: 
)ie0<5d<f 17, 18. Tih.-k.: hegedő- 370. — Debr.-k. I I L : kefélő 
466*. Tel.-k. I . : -kefélő- 14 —Debr.-k. I I . : keferő- (6). Debr.-k. 
I I L : keferő- (4)1 Kaz.-k. I . : fcej/éif- (4). Tih.-k.: ke ff erő-, keferő-
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(12). Winkl.-k. I . : kej'erew- (25); keferó- (15). — Debr.-k. II.: : 
keztő- 301. — Debr.-k. I I I . : kőnő 362. Tih.-k.: kinő- 346. — 
Nád.-k.: őztőrő- 649. || h) Hangzóvesztő tövekben és megőrzött 
ö; Czech-k.: erőtt-, eerőt-, erő, eerő, eerőtt-, erőt- (59). Debr.-k. I.: 
erőtt-, -erőtt- (35). Debr.-k. I I . : -erőt- (11). Debr.-k. V.: erőtt-
(6) Guary-k.: erőtt- (4). Kaz.-k. I . : erőtt-, -erőt- (6). Nád.-k.: 
erőtt- (13). Tel.-k. I . ; -erőtt- (2). Tih.-k.: -erőtt- (5). Weszpr.-k. 
I . : erőtt- (13). Winkl.-k. I . : erőtt- (8). — Czech-k.: erőz- 118. 
Debr.-k. I. : erőz- 52, 114. Debr.-k. I I . : erőz- 288. 320. Kaz.-k. 
L : erőz- 10, 14, 23, 37. Nád.-k.: erőz- 31, 527. Tih.-k. : erőz- 384. 
Weszpr.-k. I . : erőz- 5. — Debr.-k. I . : ezőr- (14). Debr.-k. I I I . : 
ezőr- (2). Debr.-k. V. : ezőr (2). Guary-k.: ezőr (1). Kaz.-k. I . : 
ezőr- (5). Kaz.-k. I I . : ezőr (2). Nád.-k.: ezőr- (15). Sánd.-k.: ezőr 
(1). Weszpr.-k. I . : ezőr (5). Winkl.-k. I . : ezőr-, Ezőr (6). — 
Debr.-k. I . : ferőg- 110. Debr.-k. H . : verőg 288; /<??% 257. 
Debr.-k. I I I . : ferőg 459. Nád.-k.: ferőg 109. — Guary-k.: fefől 
83. Kaz.-k. I . : fefől- 10. Nád-k.: /c/3fc 154. Tel.-k. I.:: 
fefől- 99. Tih.-k.: fefől- 345, 353. — füröd- 1. ^ ; e j . — gyötör 
1. ^ <x^ ); vö. még Debr.-k. I I I . : getőr- 443. — Debr.-k. I . : 
keferőg- 29. Debr.-k. I I . : keferőg- (2). Debr.-k. I I I . : keferőg (1). 
Guary-k.: keferőg- (1). Tel.-k. I. -.keferőg- (4). Weszpr.-k. I . : keferőg-
(5). -— köböl 1. A) a) — Debr.-k. I . : kőniőrőg-, kőniőrog (12). Debr.-k. 
V.: kőnőrőg- 571. Guary-k.: kőnőrőg- (3). Kaz.-k. I . : kőnőrőgh, kőnő-
rőg-, kőnőrőg- (6). Kaz.-k. I I . : kőnőrőgh (1)., Nád.-k.: kőnőrőg-y 
kőnőrőg- (3); kőnőrők- 399. Tel.-k. I . ; kőnőrőg-, kőnőrőg- (7). 
Tih.-k.: kőnőrőg-, kőnőrőgh (5). Winkl.-k. I . : kőnyőrőgh 205. — 
Czech-k.: köröm- 6. Winkl.-k. I . : köröm- 248. — menyeköző 1. 
J5^ ) e). — Czech-k. : meröq- 20; meerőg- 12. Guary-k.: merőq- 7,. 
22, 23, 86. Nád.-k.: merőg- 124, 287, 338. Winkl.-k. I . : merőg-
239, 253, 352. — ököl, ökör 1. A) a). — Debr.-k. I . : Seliőm-
180. Guary-k.: felőm- 88. — Debr.-k. L : főpőr 47, 375, 472. — 
Czech.-k.: zőmeerőm- 123. Debr.-k. I , : zemerőm- 361, 368, 380. 
Debr.-k. V.: zemerőm- 622. Kaz.-k. I . : zemerőm 123. Nád.-k.: 
zemerőm 359, 643. Sánd.-k.: zőmerőm 38. Tel.-k. I . : zemerőm 
59. Weszpr.-k. I . : zemerőm 93. — Czech-k.: ^dnfe- 152. Debr.-k. 
L : zeröz- 22, 66, 97* (21). Debr.-k. I I . : zoröz- 260, 284, stb. 
1. A) b) ; vö. még Weszpr.-k. I . : zerőz- 39, 45, 48. — Debr.-k. 
I . : tekőnő- 221*. — Nád.-k.: -terdepől- (5). Winkl.-k. I . : terdepől-
160. — Debr.-k. I I I . : terőh 346, 362. Kaz.-k. L : térő- 44, 75. 
Tel.-k. I . : térő- 10, 43. — Nád.-k. : terőm 424. — Kaz.-k. I . : 
teuőlőgh 131; teuőlgőlőn 135. Tih.-k.: teuőlőg- 98. Winkl.-k. I . : 
tewőlyőgh 194. — Debr.-k. I . : tőről- (5). Debr.-k. I I I . : TŐről-
(1). Kaz.-k. I. : tőről- (1). Winkl.-k. I . : tőről- (1). — Winkl.-k. I . : 
tykewr 9 8 ; tykőr- 251*, 335; táfaír- 256. — Debr.-k. L : verom-
184, 221. Kaz.-k. I . : ueróm- 105* 106, 122. Nád.-k.: verőm-
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65*, 88, 126, 315. Winkl.-k. I . : verőm 325. — Winkl.-k. I . : 
vetők 125, 126, 266; veetők 126. — Tel.-k. I. vődőr- 128. 
C) K é p z ő k e l ő t t : 
Igeképzők előtt: a) -d gyak. k. előtt: Czech-k.: pőkőd- 71. 
Nád.-k.: lepőd- 318, 320. Tel.-k. I . : -lepőd- 19. Tih.-k.: -lepőd-
19. Winkl.-k. I . : lepőd- 243*. || b) -dőz gyak. k. előtt: Kaz.-k. 
I . : zengődőz 23. Winkl.-k. I . : gőrgődőz- 346 || e) -g gyak. k. 
előtt: Debr.-k. I I . : chőpőg- 318. Kaz.-k. I . : cőpőg- 106 || d) -get 
gyak. k. előtt: Czech-k.: feniőget- (9). Debr.-k. I I . : reitőget- 360. 
Guary-k.: fenőget- (3). Kaz.-k. I . : hitőget- (4); zedőget- 83. Kaz.-k. 
I I . : ferkőget- 151. Nád.-k.: fenőgeth- 691. Sánd.-k.: fenőget- 29 ; 
fenőgecz 29. Tel.-k. I . : fenőget 111*. Tih.-k.: hitőget-, hittőget-, 
hitőget- (4). Weszpr.-k. I . : feniőget- 92 || e) -l. denom. k. előtt: 
Debr.-k. I . : illeszk. (12); illeszk. nélk. (94); pl. enekől- (4); 
.kereztől- (33); kerőztől- 64, 192; kőroztől- 113. Debr.-k. II . illeszk. 
nélk. (7). Debr.-k. I I I . : illeszk. (3); illeszk. nélk. (6). Debr.-k. 
V.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (5). Guary-k.: illeszk. (12); illeszk. 
nélk. (6); pl. beuőlkŐd- 74, 76 ; fiftől- 13. Kaz.-k. I . : illeszk. 
(9); illeszk. nélk. (28); pl. enőkől- 18; kőroztől- (5). Kaz.-k. I I I . : 
enőkől- 179*; tyztől- 196. Nád.-k. illeszk. (12); illeszk. nélk. 
(26); pl. -kereztől- 175, 470, 615. Sánd.-k.: illeszk. (1); illeszk. 
nélk. (14). Sim.-k.: illeszk, nélk. (3). Tel.-k. I . : illeszk. (9); 
illeszk. nélk. (23); pl. kőroztől- (2); kereztől- (2). Tih.-k.: illeszk. 
(22); illeszk. nélk. (71); pl. Utol- 9*; enőkől- (5); kőroztől- (6); 
zikőlkőd- (10). Weszpr.-k.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (7); pl. 
kereztől- 44; peczetől- 112. Winkl.-k. I . : illeszk. (1), illeszk. 
nélk. (9); pl. kyrtől- 198; kőroztől- 157 \\f) -II nom. k. előtt: 
Debr.-k. I . : zőkőll- 184. Guary-k.: zőkőll- 91. Sánd.-k.: zokkől-
14 H g) -ng gyak. k. előtt: Debr.-k. I. : kerőng- 85 || h) -s nom. 
k. előtt: Debr.-k. I . : ropof- 221. Kaz.k. I . : ropőf- 103 || i) -z 
gyak. k. előtt: Czech.-k.: illeszk. (9); illeszk. nélk. (9). Debr.-k. 
L : illeszk. (27); illeszk. nélk. (6). Debr.-k. I I . : illeszk. (16). 
Debr.-k. I I I . : illeszk. (5); illeszk. nélk. (2); pl. fedőz- 333. 
Debr.-k. V.: illeszk. (16); illeszk. nélk. (2); pl. fytőz- 617. 
Kaz.-k. I . : illeszk. (16); illeszk. nélk. (1). Nád.-k.: illeszk. (35). 
illeszk. nélk. (9). Sánd-k.: illeszk. (S); illeszk. nélk. (2). Tel.-k. 
I . : illeszk. (8); illeszk. nélk. (13); $\. fedőz- 205. Tih.-k.: 
illeszk. (31); illeszk. nélk. (8); pl. őruőndőz- 165, 168, 392. 
Weszpr.-k. I . : illeszk. (10); illeszk. nélk. (7). Winkl.-k. I . : illeszk. 
(16); illeszk. nélk. (7); pl. kethőz- 124 || j) -z denom. k. előtt: 
Debr.-k. II. illeszk. (2); illeszk. nélk. (14); pl. kernekőz- 259. 
Debr.-k. I I I . : illeszk. nélk. (31). Debr.-k. V.: illeszk. nélk. (11). 
Ouary-k.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (28); pl. dihőz- 22. Sánd.-k. : 
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illeszk. (4); illeszk. nélk. (5); pl. iegőz- 4. Tel.-k. I . : illeszk. 
,(25); illeszk. nélk. (26). Weszpr.-k. L : illeszk. nélk. (11); pl. 
iegióz- 49. 
,Névszóképzők előtt: a) -bb középfok k. előtt: Debr.-k. V.: 
beuőbben 587. Kaz.-k. I I . : zentób- 152. Sim.-k.: beuób- (3) || 
b) -cske kies. k. előtt: Tel.-k. I . : verfőcke- 74 || c) -d sorszámnévk. 
előtt: Czech-k.: illeszk. (2). Debr.-k. I . : illeszk. (9). Debr.-k. I I . : 
illeszk. (2). Debr.-k. I I I . : illeszk. (33); illeszk. nélk. (1); pl. 
Hetőd- 454. Debr.-k. V.: illeszk. (2). Debr.-k. VI.: illeszk. (3). 
Ouary-k.: illeszk. (8); illeszk. nélk. (1); pl. neguenód 32. Kaz.-k. 
I . : illeszk. (1). Kaz.-k. I I : illeszk. (4). Kaz.-k. I I I . : illeszk. 
<4). Nád.-k.: illeszk.: (6). Sánd.-k.: illeszk. (5). Tel.-k. I . : illeszk. 
(2). Tih.-k.: illeszk. (17). Weszpr.-k. I . : illeszk.. (5). Winkl-k. 
I . : illeszk. (6) II d) -delm deverb. névszók, előtt: Czech-k.: illeszk. 
(1); illeszk. nélk. (14). Debr.-k. I . : illeszk. (5); illeszk. nélk. 
(7). Debr.-k. III. : illeszk. (1); illeszk, nélk. (29). Debr.-k. VI.: 
illeszk. (1). Kaz.-k. I..: illeszk. (1); illeszk. nélk. (8). Kaz.-k. I I . : 
illeszk. nélk. (1). Nád.-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (4). Sánd.-k. 
illeszk. nélk. (2). Tel.-k. I . : illeszk. (2); illeszk. nélk. (4). Tih.-k. : 
illeszk. (4); illeszk. nélk. (2). WinklA. I. illeszk. (3); illeszk. 
nélk. (3) |[ e) -k többesjel előtt: Czech-k.: illeszk. (17); illeszk. 
nélk. (40); pl. bynók- 152; genyenvffegők- 6; leikők- 115, 177. 
zőmok 113. Debr.-k. I . : illeszk. (74) illeszk. nélk. (269); pl. 
birnők-, binóg- (13); benők- 210; eretnekők-, Eretnekők (12); 
vretnőkók 19; kereztienők- (49); lőlkők-, lőlkőg- (6). Debr.-k. I I . ; 
illeszk. (8); illeszk. nélk. (44); pl. erdőgők- 264. Debr.-k. I I I . : 
illeszk. (22); illeszk. nélk. (31); pl. Unok-, binóc- (3); kenerók 
488; kereztyenők- 479; mefterőe 328; mefterők- 337. Debr.-k. 
V.: illeszk. (12): illeszk. nélk. (46); pl. bynők-, binók- (4); erdő­
gők- 590; ermeúők- 563. Guary-k.: illeszk. (40); illeszk. nélk. 
(103); pl. binók-, binőc- (6); iegők- (4); kerezienők- 55 ; mejtőrőc 
:34, 88 ; zerzetőfők 65, 131; tóredelmefőc 117. Kaz.-k. I . : illeszk. 
<56); illeszk. nélk. (94); pl. binók- (2); leikők- 18; fetetfegók-
117; zŐrzőttók- 104. Kaz.-k. I I . : illeszk. (5); illeszk. nélk. (16); 
pl. binők- (2). Kaz.-k. I I I . : illeszk. (23); illeszk. nélk. (26); pl. 
binók- 179; fértelmejjégők- 189; tekellettőffők 186. Nád.-k.: 
illeszk. (67); illeszk. nélk. (255); pl. bynók-, -binők- (17); eret-
nekőc 96; kerezienőc-, kerezienők-, kereztyenők-, kereztienóc (17); 
kőnuŐk- 495; kenetők- 300, 318; lelkófők 195; erdőgők- 76; 
Ermeúők- 501 ; fetétfegők- 628; fiketőc 525; zepóqefók- 321. 
Sánd.-k.: illeszk. (14); illeszk. nélk. (62). pl. leikők- 37, 38. 
zerzeetőfók 1; zengefők 9. Sim.-k.: illeszk. (2]_; illeszk. nélk. QX; 
pl. binóc- 3 ; zerzetők-t 1. Tel.-k. I. illeszk. (19); illeszk. nélk. 
(166); pl. Byfinőc- 192, 209; emberők- 24, 52, 93, 117, 164; 
•emberőc 142, 162; enekők- 165; lelkók-, lelkóc (6); mendenőc-, men-
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denők- (31); zengefők- 165. Tih.-k.: illeszk. (152); illeszk. nélk.-
(348); pl. Unok- (16); leikők- (7); nemtelenők 49 ; fetet/egők- 336; 
fiketók- 296; zegőnők- 22; zegenők- (9); zeuendőkők- 180, 181, 
186; zikfegők- 87 ; uereffegők- 206. Weszpr.-k. I . : illeszk. (17); 
illeszk. nélk. (38); pl. emberők. 32, 9 3 ; embőrők- 42 ; kereztienők-
52 ; lőlkők- 14; nvyndenők- 66; mindőnők 38, 61 ; myndőnők- 41, 61, 
70; mőndőnők- Q9. febők- 101, 102, 104 70 ;/Őbők- m; fetetfegők-
67 ; zerzetőffők- 81 ; tekelletlenők 12. Winkl.-k. I.: illeszk. (26); illeszk. 
nélk. 78; pl. Mrad/e- 124; fctóc- 242; %woefc- 248, 265, 270; 
kyrthők- 200; 2M&&- 166, 172; zerzethöfók 130 | j /J -& kies. k. 
előtt: Czech-k.: teZd/c-, ZeeZdA;- (33). Debr.-k. L : ?/íid&- 15;ZeZdfe-, 
ZeZd#-, Lelóg-,- lelök (65). Debr.-k. I I . : lelőc-, lelök- (14). Debr.-k. 
I IL : lelőc-, lelök-, Lelőc, Lelök (35). Debr.-k. V.: -lelök- (11). 
Guary-k. : enóc- 94; Z«WA;-, lelóg-, lelőc (19). Kaz.-k. I . : '«n<Jfe- (5); 
etófc 9 3 ; lelök- (12). Kaz.-k. I I . : Z'eZbe&-; lelök (2). Kaz.-k. I IL: 
ewd/í- (3); lelök- (15). Nád.-k.: émdfc- 478; etők- 283; -ZeM-, 
-ZeZdc (66); reytök- 476. Sánd.-k.: #«dA;- (3); enök- (1); eűdfe (1); 
lelök- (14). Sim.-k.: ZeM/e-, ZeZdc (4). Tih.-k.: enők- (%3); fezők-
16, 17*; -lelök- (105); mfdfc- 321; uetők- (7). Weszpr.-k. I . : 
etők 17; -ZeZd/c- (12). Winkl.-k. I . : ethŐk- 220; -ZeZdA;-, íe«Z<Hc-, 
Lelök (9)\\g) -n nyomosító előtt: Czech-k.: illeszk. (3); illeszk. 
nélk. (6). Debr.-k. I . : illeszk. (63); illeszk. nélk. (43). Debr.-k. 
II. illeszk. (11); illeszk. nélk. (3); ennon 294. Debr.-k. I I L : 
illeszk. nélk. (6). Debr.-k. V.: illeszk. 16; illeszk. nélk. 17; pl. 
ennem- 566. Guary-k.: illeszk. (10); illeszk. nélk. (47). Kaz.-k-
I . : illeszk. nélk. (32). Kaz.-k. I I . : illeszk. nélk. (9). Kaz.-k. I I I . : 
illeszk. (1); illeszk. nélk. (8). Nád.-k.: illeszk. (26); illeszk. nélk. 
(43). Sánd.-k.: illeszk. nélk. (13); illeszk. (4). Sim.-k: illeszk. 
(1); illeszk. nélk. (7). Tih.-k.: illeszk. (16); illeszk. nélk. (135); 
pl. ennön 163, 353. Weszpr.-k. L : illeszk. (10); illeszk. nélk. 
(2); ennön 33. Winkl.-k. I . : illeszk. (5); illeszk. nélk. (5) || h) -ni 
főnévi igenév k. előtt. Tih-k.: enóklönie 364 || i) -s előtt. Czeeh-k. 
illeszk. (6); illeszk. nélk. (230); pl. bynőf-, bynős (32); felsegős 
(10); gyengeffegős 9 ; hegyős 9 5 ; kegős, kegyőf-, kegyos, Kegyős 
(47); kegyeffégős 9 1 ; rettenetőf- 3 ; rettenetős 6; reettenetős 116, 
123, 170; reetenetős 124. ydwőf-, Idwőf- (21); werős 2 ; weerős 
I I I . Debr.-k. L : illeszk. (137); illeszk. nélk. (285); pl. binőf-
(14); felfegős (12); iegiőf-, Jegiőf- (10); iőgiőf- 141; kegiőf- (26); 
zemermóf 170; zerzetőf- (7); tiztőf- (43); tőztőf- 173, 174, 178. 
1
 tekelletóf- (15); Iduőf-, iduőf- (28); verÖf 215. Debr.-k. I I . : illeszk.. 
(2); illeszk. nélk. (34); pl. binőf- 322; dihős 311; iegőf-, iegiőf-
(4); zemermős 312; vörös 314; voros 304. Debr.-k. III. illeszk, 
(4); illeszk. nélk. (124); pl. bynős, bynőf-, binőf- (70); bűnös 488, 
490; bűnof- 490; ielőf-, yelőf- (6); idZds356; Kegőf- 441 ; zőmer-
möf- 367; tekelletős 392*, 426; tekelletóf- 441 ; thekeletőf- 476; 
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tőkellető/- 442; iduőf, yduőf- (4). Debr.-k. V.: illeszk. (6); illeszk. 
nélk. (83); pl. binős 613;. - felfegőf- (7); főlfegős, 579; geúőrű-
fegős 559; iegőf-, iegőf- (3); kegős 590; kegeffegős 573; nőmős, 
nőmőf- (6).; nemős 572 ; zerzetős 616; iduőf- (3). Guary-k.: illeszk. (6); 
illeszk. nélk. (199); pl. binős, binőf- (23); felfegős (16) ; gengefegős 
116*, generufegős 54; generufegős 87 ; generufegőf- 130; ie^q/"-
124; zerzetős, zerzetőf- (6). iÁd/- (20). Kaz.-k. I . : illeszk. (48); 
illeszk. nélk. (107); pl. 6«tó 24; dihőf- &&; felfegős 1%% 124; 
»0#4/"> 2/e<?4/" (18); zőrzetős 70; zikfegőf- 72; tekelletős 35, 9 5 ; 
tekelletőf- 41, 111; Idwd/- 15. Kaz.-k. I I . : illeszk. (2); illeszk. 
nélk. (18); pl. ie#d/- (6). Kaz.-k. I I I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(21); pl. binős 180; iegőf- 187*; tekellettőf-, tekelletős-, tekkel-
lettős (6). Nád.-k. illeszk. (33); illeszk. nélk. (321); pl. béuős 
308; binős, bynős, bynőf-, Bynőf-, Binőf- (31); felfegős, felfegőf 
(9); gengefegős 343, 686; geúeréfegős 493, 543; iegőf- (12); 
teZfoJ/- 195; nemős 298; wmd/6 623; rcomd/"- (3); erdőngős 651; 
ördöngös, ördőngőf (3): fetetfegős 672 ; zerzetős (5); tekelletőf 687 ; 
tekelletős 687; tőkelletőf- 332, 365; i « / - , # « / - (19); -verd/- (3). 
Sánd.-k: illeszk. (5); illeszk. nélk. (41); pl. zerzeetőf-A ; tekelletős 1, 
7, 8*; tekelleetős 15; tőkelletőf- 9. Sim.-k.; illeszk. (2); illeszk. 
nélk. (19); pl. fo/?ids 1; felfegős 2, 6; zerzetős 6, 8. Tel.-k. I . : 
illeszk. (36); illeszk. nélk. (100); pl, byénős, byvnőf-, Byénős, Byvnőf-, 
Byénőz- (10); edeffegős, edeffegőf- (9); felfegős, -felfegőf- (23); 
iegőf-, yegőf- (7); lelkős 211, 213; noiid/- 10; nemos 42, 117, 
163; nemőf- 197; nőmőf- 70; zemermőf- 2, 203; .smreíds, zerze­
tőf- (4); tekelletős 7, 7 1 ; tekelletőf- 38; tekeletős 124; tekeletőf-
134; iwd/- 200*. Tih.-k.: illeszk. (105); illeszk. nélk. (396); 
pl. fcwwfe, Zwíoy- (18); felfegős, felfegőf- (25) ; /dZ^d/256 ; «%<5jT-, 
iegőf-, iegős (40); lelkőf-, lelkős (4); zemermőf- 288*, 313; zömer-
mős 105; zőrzetős, zőrzetőf- (5); tekelletős, tekellelőf- (24); iduőf -
(11); <?<kds 260; wdrds, wdrd/- (11). Weszpr.-k. I . : illeszk. (1); 
illeszk. nélk. (64); pl. frmds, binőf-, bynőf- (8); bunőf- 95 ; nemős 
1, 35, 111, 4 3 ; zerzetőf- (7); ickd/- (7); Ódueffegős 5 ; verds 60, 
62; weítf/ 62, 111. Winkl.-k. I . : illeszk. (7); illeszk. nélk. (128); 
pl. 5í/wd/-, JSímd/-, %wds, Sí/wds (8); ödnds 121; &drcd/- 174, 175, 
221, 236; edeffegős 101; felfegőf- 277;- sérsefcfe, zerzetőf-, Zer­
zetőf- (14); tekelletőf- 150; tőkelletős, tőkelletőf-, tőkeeletős (6); 
verd/"- 211, 219, 261 ; i>drd/ 211 | | j ; - t o fosztó k. előtt: Czech-k.: 
illeszk. nélk. (6). Debr.-k. I . : illeszk. nélk. (11). Debr.-k. I I . : 
illeszk. nélk. (23). Debr.-k. V.: illeszk. nélk. (3). Guary-k.: 
illeszk. nélk. (14). Kaz.-k. I . : illeszk. nélk. (5). Kaz.-k. I I ; : 
illeszk. nélk. (1). Nád.-k.: illeszk. nélk. (14); pl. egőtlén 273. 
Sánd.-k.: illeszk. nélk. (1). Tel.-k. L : illeszk. nélk. (2). Tih.^k.: 
illeszk. nélk. (9). Weszpr.-k. I . : illeszk. nélk. (5). Winkl.-k. I . : 
illeszk. nélk. (6) H k) Perf. és igenévi -tt előtt. Czech-k.: illeszk. 
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(7); illeszk. nélk. 13 ; pl. kellóth 29; zőrzőth 147; zyletőth 152. 
Debr.-k. I . : illeszk. (7); illeszk. nélk. (136); y\. engedőt 35, 73 ; 
iegzőt 5 1 ; zerzőt- (22); ziletót 49, 55*; zélőtti 173*. Debr.-k. 
I I . : illeszk. (6); illeszk. nélk. (23); pl. kernekőzőt- 259. Debr.-k. 
I I I . : illeszk. (9); illeszk. nélk.'(17); pl. generkódőt 408; ziletót 
329; tóhetőt 448. Debr.-k. V.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (12); 
pl. zálőtt- 591. Debr.-k. VI.: illeszk. (2). Guary-k.: illeszk. (8); 
illeszk. nélk. (27); pl. generkódőt 4, 65 ; kellót 3 ; zerzőt 21*, 54, 
112. Kaz.-k. L : illeszk. (17). illeszk. nélk. (45); pl. kyldőt 111; 
kellőt- 121; záreát'&l. Kaz.-k. I I . : illeszk. nélk. (4). Kaz.-k. I I I . : 
illeszk. nélk. (5). Nád.-k.: illeszk. (22); illeszk. nélk. (76); pl. 
kellőt- 116, 672; Uhetőth 245; zerzőt- (12). Sánd.-k. illeszk. (4); 
illeszk. nélk. (12); pl. zerzőth 1. Sim.-k.: illeszk. nélk. (9); pl. 
zerzŐtt- 1. Tel.-k. I . : illeszk. (15): illeszk. nélk. (6J); pl. kellőt 
8; kvldőt 184; zerzőt 9 ; teremtőt 117, 175; terőmtőt 114. Tih.-k.: 
illeszk. (55); illeszk. nélk. (113); pl. kelót, kellőt (9); lehetőt 
97, 202. Weszpr.-k. I . : illeszk. nélk. (28); pl. zerzŐtt- 35, 38. 
Winkl.-k. I . : illeszk. (14); illeszk. nélk. (38); pl. kellóth 165; 
zerzŐtt- 351 ; zőrzőth 316; zyletőtth 303, 308, '307, 309, 343 ; 
zyletőth- 325; ziletóth 304.; zélóttem 216. 
D) R a g o k e l ő t t : 
Igeragok előtt: a) -k előtt. Czecb-k.: illeszk. nélk. (13); 
pl. megyék 65. Debr.-k. L : illeszk. nélk. (14); pl. kelők 39, 162; 
lezők 37, 162; megiők 74, 162; tezők 101, 144, 163, 164; vezők 
25. Debr.-k. I I . : illeszk. nélk. (8); pl. kelők 267; megiők 267. 
Debr.-k. I I I . : illeszk. nélk. (6); pl: cergetőc 377, 415. Debr.-k. 
V.: tehették 584. Guary-k.: illeszk. nélk. (4); pl. tehetőé 95, 99 ; 
vezőc 79. Kaz.-k. I . : illeszk. (2); illeszk. nélk. (14); pl. lezők 
(75). Kaz.-k. I I . ; illeszk. nélk. (2); pl. lehetők 152, Kaz.-k. I I I . : 
illeszk. nélk. (1). Nád.-k.: illeszk. nélk. (30); pl. lelőc, lelök (5); 
megőc- (4); tezőc 84, 586. Sánd.-k.: illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(9); pl. lezők 10; megők 10; tezők 28. Sim.-k.: illeszk. nélk. (1). 
Tel.-k. I . : illeszk. (3); illeszk. nélk. (17); pl. lezőc (3); -megőc 
(4). Tih.-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (30); pl. kelők 229; lezők 
2 3 ; megők (4); tezők (4); uezők 252; vehetők 111. Weszpr.-k. I . : 
illeszk. nélk. {&); pl. lezők 106; megiők 32, 53. Winkl.-k. I . : 
illeszk. (2); illeszk. nélk. (11); pl. leezewk 97; lewzeewk 97 ; 
vezők 239 \\ b) -m előtt: Czech-k. illeszk. nélk. (12); pl. 
vethöm 48. Debr.-k. I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (16); pl. tezőm 
176, 189. Debr.-k. I I . : illeszk. nélk. (8). Debr.-k. I I I : illeszk. 
(3); illeszk. nélk. (7); pl." Geírám 423. Debr.-k. V.: illeszk (1); 
illeszk. nélk. (4). Guary-k.: illeszk. (4); illeszk. nélk. (10). 
Kaz.-k. I . : illeszk. (5); illeszk. nélk. (20); pl. tezőm 58, 119; 
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mzőm 122, 130. Kaz.-k. I I . : illeszk. nélk. (1). Nád.-k.: illeszk. 
(5); illeszk. nélk. (30); pl. ezőm 157; vezőm 8, 57. Sánd.-k.: 
illeszk. (3); illeszk. nélk. (9). Tel.-k. I , : illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(16); pl- kezelittetőm 24; meuettetőm 86; tezőm 105. Tih.-k.: 
illeszk. (10); illeszk. nélk. (44); pl. nirettetnőm 296. Weszpr.-k. 
I . : illeszk. (6); illeszk. nélk. (10); pl. zerőznőm 39. Winkl.-k. I . : 
illeszk. (4); illeszk. nélk. (14) || e) -d előtt: Czech-k.: illeszk. nélk. (4). 
Debr.-k. I . : illeszk. nélk. (9); pl. teződ 167. Debr.-k. I I . : illeszk. 
nélk. (16). Debr.-k. I I I . : illeszk. (2); illeszk. nélk. (8); pl. men-
nód 401*; tennőd 421 ; tőnnőd 405; vonnod 431. Debr.-k. V.: 
illeszk. nélk. (8); pl. tehetőd 587. Debr.-k. VI.: illeszk. (1). 
'Guary-k.: illeszk. (8); illeszk. nélk. (13); pl. tennőd 88; teződ 
55, 84, 128. Kaz.-k. I . : illeszk. (3); illeszk. nélk. (22). Kaz.-k. 
I I . : lenőd 150. Kaz.-k. I I I . : lenőd 185. Nád.-k.: illeszk. (6); 
illeszk. nélk. (26); pl. teződ 106, 643; ueződ 161. Sánd.-k.: 
illeszk. nélk. (3). Sim.-k.: illeszk. nélk. (5); pl. kildőd 10; teződ 
7*. Tel.-k. I . : illeszk. (6); illeszk. nélk. (18); pl. eződ 211; 
Ülőd 231; lennod 101; lőnnőd 124. Tih.-k.: illeszk. (4); illeszk. 
nélk. (45). Weszpr.-k. I . : illeszk. nélk. (4). Winkl.-k. I . : illeszk. 
(3); illeszk. nélk. (16); pl. teződ 270 || d) -l előtt: Czech-k.: 
illeszk. nélk. (5). Debr.-k. I . : illeszk. nélk. (3). Debr.-k. H . : 
illeszk. (3). Debr.-k. V.: illeszk. nélk. (1). Guary-k.: illeszk. (1); 
illeszk. nélk (2). Kaz.-k. I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (5). Nád.-k. : 
illeszk. (2); illeszk. nélk. (6). Sim.-k. : illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(1). Tel.-k. I . : illeszk. (2); illeszk. nélk. (2). Tih.-k.: illeszk. (2); 
illeszk. nélk. (2). Weszpr.-k. I. illeszk. (1). Winkl.-k. I . : illeszk. 
(1); illeszk. nélk. (4) \\ e) -n előtt: Czsch-k. : illeszk. (2); illeszk. 
nélk. (51); pl. legőn 13, 2 1 ; lezőn 16. Debr.-k. I . : illeszk. (4); 
illeszk. nélk. (111); pl. lezőn (30); légion (39); megiőn{6); tezőn 
(13); tegiőn- (3). Debr.-k. I I . : illeszk. nélk. (21); pl. legőn (3). 
Debr.-k. I I I . : illeszk. (2); illeszk. nélk. (95); pl. yeión 473, 
474; yőyőn 472, 474; megőn, Megőn (5); mennőn 401*; vezőn. 
uezőn (5). Debr.-k. V.: illeszk. nélk. (18). Debr.-k. VI. : iőiőn 
625. Guary-k.: illeszk. nélk. (22). Kaz.-k. I . : illeszk. nélk. (32). 
Kaz.-k. II. : illeszk. nélk. (7); Kaz.-k. I I I . : illeszk. nélk. (25). 
Nád.-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (103); pl. mennőn 172. Sánd.-k.: 
illeszk. nélk. (62). Sim.-k.: illeszk. nélk. (2). Tel.-k. I . : illeszk, 
(1); illeszk. nélk, (55). Tih.-k.: illeszk. (9); illeszk. nélk. (156). 
Weszpr.-k. I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (24). Wink.-k. I . : illeszk. (4); 
illeszk. nélk. (42); pl. feletwlyőn 347 \\f) -tök előtt: Kaz.-k. I . : leen­
dőtők 8, 66. Nád.-k.: kefergőtőc 9 1 ; temejfetőc 305; vetendőtőc 
670. Tel.-k. I . : eiendőtőc 207, 208; hynnőtőe 158; tewelgőtőc 
109; tiftőlnőtőc 112; elüinnőtőc 205. Tih.-k. elnőtők 112; fel-
nőtök 59; kerefnötőc 1, 323, terendőtők 1, 161. Weszpr.-k. I. : 
.felietek 90; kőzőritőtok 94. 
6* 
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Birtokos személyragok előtt: a) -m előtt: Czech-k.: illeszk. 
nélk. (20); pl. bynöm (5); leikőm (22). Debr.-k. I . : illeszk. (4) r 
illeszk. nélk. (68); pl. lőlkőm- (3). Debr.-k. I I . : leikőm- 266; 
zőmőm- 309. Debr.-k. I I I : illeszk. (3); illeszk. nélk. 28. Debr.-k. 
V.: illeszk. nélk. (14); pl. letkőm- 571, 611. Guary-k. illeszk. 
nélk. (26). Kaz.-k. I . : illeszk. (6); illeszk. nélk. (109); pl. ikőm-
54, 55. Kaz.-k. I I . illeszk. (1); illeszk. nélk. (3); pl. lelkóm-
154. Kaz.-k. III . : illeszk. nélk. (2). Nád.-k.: illeszk. (7); illeszk.. 
nélk. (264); pl. leikőm (22). Sánd.-k.: illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(7). Sim.-k.: illeszk. nélk. (15); pl. leikőm- 6. Tel.-k. I . : illeszk. 
(5); illeszk. nélk. (129); pl. Byinőm 227; leikőm- (6); -ékőm-
(3). Tih.-k.: illeszk. (18); illeszk. nélk. (152); pl. leikom- (28). 
Weszpr.-k. I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (22); pl. őngőmet 3 5 ; 
engőm- (6). Winkl.-k. I . : illeszk. (3); illeszk. nélk. (130); pl­
á n o m - 250; bőnőm- 239; lelkŐm- (17) H b) -d előtt: Czech-k.: 
illeszk. (2); illeszk. nélk. (143); pl. lelkod- (8). Debr.-k. I . : illeszk. 
nélk. (50). Debr.-k. I I . : illeszk. (2); illeszk. nélk. (22). Debr.-k. 
IH . : illeszk. (2); illeszk. nélk. (15). Debr.-k. V.: illeszk. nélk. (20). 
Guary-k.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (58). Kaz.-k. I. illeszk. (2); illeszk. 
nélk. (68). Kaz.-k. I I . : illeszk. nélk. (4); pl. leikőd- 153. Nád.-k.: 
illeszk. (8); illeszk. nélk. (139); pl. leikőd- (6). Sánd.-k.: illeszk. 
nélk. (27). Sim.-k.: illeszk. nélk. (7). Tel.-k. I . : illeszk. (1); illeszk. 
nélk.. (78); pl. felfegőd- 25, 152; leikőd- (5). Tih.-k.: illeszk. (6); 
illeszk. nélk. (152); pl. leikőd- (5). Weszpr.-k. I . : illeszk. nélk. 
(31); pl. leikőd 106. Winkl.-k. L : illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(152) || c) -tök előtt: Debr.-k. I . : ellenőtők 132; lőlkőtők- 16, 45,-
69, 98. Guary-k.: lelkőtőg- 25. Kaz.-k. I . : ezőtők- 1; teftőttök-
131. Kaz.-k. IH . : ezőttŐk- 183; ezőtők- 187; Jyrőttők- 183. 
Nád.-k.: ezőtők- 365; lelkőtőc 649. Tel.-k. I : byénőtöc 79 ; gőmöl-
cötők- 35 ; zőmőtőc 208. Tih.-k.: bőitőtők- 12 ; ezőtők- 125, 148, 
165; leikötők- 170; zömötök- 234*. Winkl.-k. I . : ellenőtők 279; 
ezewtek- 97; zömötök- 300. 
Határozóragok előtt: a) -n helyh. r. előtt: Czech-k.: illeszk. 
(6); illeszk. nélk. (23). pl. Hegekön 113; lelkekön 115. Debr.-k. 
I . : illeszk. (32); illeszk. nélk. (59); pl. liegiőn (7). Debr.-k. I I . : 
illeszk. (3); illeszk. nélk. (6); pl. nemön 322. Debr.-k. I I I . : 
illeszk. (9); illeszk. nélk. (42). Debr.-k. V.: illeszk. nélk. (7). 
Guary-k.: illeszk. (18); illeszk. nélk. (17). Kaz.-k. I . : illeszk. (11); 
illeszk. nélk. (18). Kaz.-k. I I . : illeszk. (2); illeszk. nélk. (4). Nád.-k.: 
illeszk. (18); illeszk. nélk. (18). Sánd.-k.: illeszk. (4); illeszk. nélk. 
(12); yl.feeldőn 6. Sim.-k.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (1). Tel.-k. I . : 
illeszk. (14); illeszk. nélk. (43). Tih.-k.: illeszk. (37); illeszk. 
nélk. (57); pl. hegőn 123. Weszpr.-k. I . : illeszk. (6); illeszk. 
nélk. (8); pl. pentőkőn 16; pentekőn 32. Winkl.-k. I . : illeszk. 
(12); illeszk. nélk. (20); pl. hegyőn 297 || b) -n módh. r. előtt: 
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•Czech-k.: illeszk. nélk. (5). Debr.-k. I . : illeszk. (7); illeszk. nélk. 
(16); pl. benőn 55, 94, 101, 110; zŐUŐn 169. Debr.-k. I I ; 
illeszk. (1); illeszk. nélk. (2). Debr.-k. I I I . : illeszk. (1); illeszk. 
nélk. (1). Debr.-k. V.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (2). Guary-k.: 
illeszk. nélk. (9). Kaz.-k. I . : illeszk. (3); illeszk. nélk. (5); pl. 
zyzőn 30. Kaz.-k. I I . : illeszk. (3). Nád.-k.: illeszk. (1); illeszk. 
nélk. (10); pl. beuőn 57. Sánd.-k.: illeszk. nélk. (6). Sim.-k.: 
illeszk. nélk. (3); pl. beuőn 2. Tel.-k. I . : illeszk. (2); illeszk. 
nélk. (18); pl. edefőn 24. Tih.-k. illeszk. (13); illeszk. nélk. (12); 
pl. tekelktőffőn 293, 359. Weszpr.-k. I . : illeszk. (3); illeszk. 
nélk. (8); pl. beuőn 59. Winkl.-k. I . : illeszk. (7); illeszk. nélk. 
(5); pl. bewőn 258 || c) -stűl előtt : Czech-k.: illeszk. (6). Debr.-k. 
I . : lőlkőftvl 75; teftőftU 75. Debr.-k. I I I . : illeszk. (3). Guary-k.: 
illeszk. (4). Kaz.-k. I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (2). Nád.-k.: 
illeszk. (13). Tel.-k. I . : lelkőftél 190; mendenőftűl 129. Tih.-k.: 
illeszk. (10). Weszpr.-k. I. : illeszk. (3). Winkl.-k. I . : illeszk. 
(14) || d) -i tárgyr. előtt: Czech-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (21); 
pl. lelkőth 190. Debr.-k. I . : illeszk. (30); illeszk. nélk. (117); 
pl. iegiőt 103, 132; kereztjegőt 103; kereftcegőt U%;kerőztőt 
161; kereztienfegőt 209*; lőlkőt (4); Innepőt 48. Debr.-k. I I . : 
illeszk. (2); illeszk. nélk. (11); pechetőt 326. Debr.-k. I I I . : illeszk. 
(9); illeszk. nélk. (30); pl. erfebŐtőt 355; kere/ídí 337; lőlkőt 
459; fetetfegőt 388. Debr.-k. V.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (17); 
pl. kereftsegőt 567. Guary-k.: illeszk. (10); illeszk. nélk. (61); 
pl. leikőt 30. Kaz.-k. I : illeszk. (7); illeszk. nélk. (65). Kaz.-k. 
I I . : illeszk. nélk. (8); pl. leikőt 148. Kaz.-k. I I I . : illeszk. nélk. 
(9). Nád.-k. illeszk. (10); illeszk. nélk. (130); pl. erdemőt 62 ; 
£rdőmőt 52, 55 ; geúerűfegőt 539; keuetőth 151, 153*, 154; 
keuetőt 152; kowetőt 468; leikőt 336; fetetfegőt 94, 107. Sánd.-k.; 
illeszk. (4); illeszk. nélk. (7). Sim.-k.: illeszk.; (1); illeszk. nélk. 
(2). Tel.-k. I . : illeszk. (7); illeszk. nélk. (65); pl. enekőt 170, 
171; erzebŐtőt 10, 232; kereztyenfegőt 202; pyfpokőt 13. Tih.-k.: 
illeszk. (19); illeszk. nélk. (164); pl. leikőt (8); zemőldőkőt 105. 
Weszpr.-k. I . : illeszk. nélk. (17); pl. iegiőt 63. Winkl.-k. I . : 
illeszk. (2); illeszk. nélk (55); pl. kezenetőth 280; kőzőnetőt 338; 
lelkőth .241; thewifkewl 102 || d) -tt helyr. előtt: Czech-k.: illeszk. 
(12); Debr.-k. L : illeszk. (31); illeszk. nélk. (2). Debr.-k. I I . : 
illeszk. (19); illeszk. nélk. (1). Debr.-k. III. illeszk. (8); illeszk. nélk. 
(2); pl. -félőt 386/; felőtt- 478. Debr.-k. V.: illeszk. (6); illeszk. nélk. 
<3). Guary-k.: illeszk. (31). Kaz.-k. I.: illeszk. 23; illeszk. nélk. (1). 
Kaz.-k. I I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (1). Kaz.-k. I I I . : illeszk. (5). 
Nád.-k.: illeszk. (52); illeszk. nélk. (5); felŐt 234. Sánd.-k.: illeszk. 
(5). Sim.-k. illeszk. (3). Tel.-k. I : illeszk. (38); illeszk. nélk. (6). 
Tih.-k.: illeszk. (98); illeszk. nélk. (5). Weszpr.-k. I . : illeszk. (12). 
Winkl.-k. I . : illeszk. (20); illeszk. nélk. (1). 
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E) K é p z ő k b e n : 
Igeképzőkben: a) -dögéi: Guary-k.: mendógel- 50. Kaz.-k. 
I . : ildógel- 67; iódógel 75 || b) -dőkól: Debr.-k. I . : nieldókl- 184. 
Sánd.-k.: nyeldókl- 8 || c) -dös: Debr.-k. I . : pókdóf- 10. Debr.-k. 
I I . : pócdóf- 316; pógdÓz- 322. Debr.-k. V.: pókdóf- 622. Guary-k. t 
őldőf- 38; zógdóf- 97. Nád.-k.: zógdój- 123, 124. Sánd.-k.: zők-> 
dóf- 25. Tib.-k.: óldóf- 16. Weszpr.-k. I . : pókdóf- 76, 78 ; pőg-
dóf- 97. Winkl.-k. I . : pógdóf- 248, 327 || d) -dóz. Debr.-k. 1.: 
lóuóldóz- 137, 138. Guary-k.: lóuőldóz- 93, 94, 117. Kaz.-k. I . : 
geriedóz- 64. Nád.-k.: lengedez 462 ; -lóuóldóz- 87, 670. Weszpr.-k. 
I . : óklódóz- 65. Winkl.-k. I . : górgódóz- 346 || e) -dül: Tih.-k.: 
dórdÓl- 370. Winkl.-k. I . : cherdói- 207; zendói- 140, 195, 199 || 
f) -hösz~-hót: Czech-k.: -hót-, -hoz-, -hóf-; illeszk. nélk. (11). 
Debr.-k. I . : -hót-, -hód-, -hoz-; illeszk. nélk. (12). Debr.-k. II . : 
-hóz-; illeszk. nélk. (1). Debr.-k. V,: -hóz-; illeszk. nélk. (1). 
Guary-k.: -hóz-, hód-; illeszk. nélk. (3). Nád.-k.: -hóz-; illeszk. 
nélk. (5). Tel.-k. I . : -hóz-; illeszk. nélk. (7). Tih.-k.: -hóz-, -hó-; 
illeszk. nélk. (16). Weszpr.-k. I . : -hoz-; illeszk. nélk. (1). Winkl.-k. 
I . : -hóz-, hóf-, hót-; illeszk. nélk. (8) || g) - t i ; Czech-k.: keferó-
hed 5 1 ; mezeytelenÓyt- 112. Debr.-k. I I . : terőcied 283; teliejfóc-
zied 274. Debr.-k. V.: erőffóyt- 563; zepóit 582; teftófóyt- 591. 
Guary-k.: dihófőyt 28; ekófóyt- 63*, 108, 112; erófóyt- 108; 
erőfőyé 113; kemenóyt- 38 ; mergőfőyt- 22; iduózóyt- 64. Kaz.-k. 
I . : emlót- 88 ; iduózóit- 1 : irefót- 7. Kaz.-k. I I . : elegót- 143.. 
Kaz.-k. I I I . : elewenóth- 189; ep'ót 183; epőt- 186, 187; egyeffőt-
190. Nád.-k. : dicőyt- 46. Sim.-k.: epóyt- 13. Tih.-k.: dicőót- 287; 
egefóit- 327; ege/főt- 328, 367; egefőt- 344; ekófót- 268; eleghőit-
126; <%dií- 159; elmenőt- 69; epdíí- 199*, 254; epoit- 200, 
202; ^>dí- 142, 305; kefferőt- 26; fci//eödí- 267, 310; iduőzőhe 
54; iduózőt- 54?, 396; IduőzSt- 131; Iduózóit- 132; iduózóit-
133, 134, 152; iduózóit- 285; őduőzőit- 204. WinkL-k. L : efc-
02/dí/í- 222; /&&<%- 192* 194, 216; v^d/i- 195; /w/wd/t- 254; 
mm% 255; re%dfe- 261 ; febófőh- 261 ; yduőzóh- 347 |j V -/idd : 
Czech-k.: -kőd-; illeszk. (2); illeszk. nélk. (6). Debr.-k. L : -kőd-; 
illeszk. (25); illeszk. nélk. (45). Debr.-k. I I . : -kód-,-kőt-: illeszk. 
(4); illeszk. nélk. (30). Debr.-k. H L : -kód-; illeszk. nélk. (36); 
pl. generkőd- 366; generkőd- 148, 388, Debr.-k. V.. -kőd-; illeszk. 
(2); illeszk. nélk. (7). Guary-k.: -kód-, -kőt-, kóg-; illeszk. (11); 
illeszk. nélk. (19): pl. generkőd- (7); zegenkód- 82; zegónkőd-
82*. Kaz.-k. I . : -kód-; illeszk. (2); illeszk. nélk. (34); pl. nme-
kőd- (10). Kaz.-k. I I . : -kőd-; illeszk. (1); illeszk. nélk. (10); pl. 
neuekód- 50. Kaz.-k. I I I . : -kőd-; illeszk. nélk- (1). Nád.-k.: -kőd-, 
-kőt-; illeszk. (16); illeszk. nélk. (52); pl. yőnerkód- 130; gener-
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kőd- 124; gónórkőd- 117. Sánd.-k.: -kőd-, -kot-; illeszk. nélk. 
(4). Tel.-k. I . : -kőd-, -kőg-, -kőt-; illeszk. (9); illeszk. nélk. (38); 
pl. neuekód- (11). Tih.-k.: -kőd-, -Mg-, -kőg-; illeszk. (16); illeszk. 
nélk. (45). Winkl.-k. I : -kőd-; illeszk. (7); illeszk. nélk. (19) || 
kJ -köz: Czech-k.: -köz; illeszk. nélk. (6). Debr.-k. I . : -kőz; 
illeszk. nélk. (26). Debr.-k. I I . : -köz; illeszk. nélk. (9). Debr.-k. 
I I I . : -kőz; illeszk. nélk. (5). Debr.-k. V.: -kőz; illeszk. nélk. 
(8). Guary-k.: -kőz-; illeszk. nélk. (18). Kaz.-k. I . : -kőz-; illeszk. 
nélk. (13). Kaz.-k. I I . : -kőz-; illeszk. nélk. (1). Kaz.-k. III . : 
-kőz-; illeszk. nélk. (1). Nád.-k.: -kőz-; illeszk. nélk. (19). Sánd.-k. 
-kőz-; illeszk. nélk. (6). Sim.-k.: -kőz; illeszk. nélk. (2). Tel.-k. 
I . : -kőz; illeszk. nélk. (30). T i h . - k . : - ^ ; illeszk. nélk. (39). 
Weszpr.-k. I . : -köz; illeszk. nélk. (2). Weszpr.-k. I I : -köz; illeszk. 
nélk. (1). Winkl.-k. I . : -kőz; illeszk. nélk. (9) || i). -öd, öd: 
Czech-k.: -őd-; illeszk. nélk. (4). Debr.-k. I . : -ód-, -od-; illeszk. 
nélk. (23); pl. /etetőd- 189. Debr.-k. I I . : -őd-; illeszk. nélk. (5). 
Debr.-k. I I . : -őd-; illeszk. (2); illeszk. nélk. (2); pl. előgőd- 603. 
Kaz.-k. I.: -őd-, -ög-; illeszk. nélk. (4); pl. zendőrőd- 132. illeszk. (1); 
Nád.-k.: -őd-; illeszk. nélk. (13). Tih.-k.: -őd-; illeszk. (4); 
illeszk. nélk. (21); pl. zőndőrőd- 184, 192. Weszpr.-k. I . : -őd-; 
illeszk. nélk. (19). Weszpr.-k. L : -őd-; illeszk. nélk. (20). 
Winkl.-k. I . : -őd-, -ög-; illeszk. nélk. (7) |] j) -őz: Debr.-k. I . : 
reitóz- 19, 20, 215 H k) -ül: Czech-k.: -öl- (1). Debr.-k. I I . : -ől-
(4). Debr.-k. I I I . : -ől- (13). Debr.-k. V.: -öl- (2). Debr.-k. VI.: 
-öl- (6). Kaz.-k. I . : -öl- (8). Kaz.-k. I I I . : -ől- (5). Sánd.-k.: -ől-
(1). Tih.-k.: -ől- (90). Winkl.-k. I . : -ől-, -ewl- (26) || l) -tet- szen­
vedő k. Debr.-k. I I . : ielőntőtet 265. Tih.-k.: erófitőtuen 321. 
Mód- és időjelekben: a) praet.: Debr.-k. I . : fenőfődők 52. 
Nád.-k.: viuőc 613. Weszpr.-k. I . : ielentő 32. Winkl.-k. I . : 
bezellőtöc 271 |] b) cond.: Debr.-k. I . : erdőmlenóiők 23 ; feddenóiok 
127; kőuetnőiők 99; őletnőiők 49 ; zeretnőiók 172. Debr-k. I I I : 
vőnnőiok 484. Kaz.-k. III . : hynnők 197; welnők 197. Sánd.-k.: 
tennőyők 30. Tih.-k.: történők 196. Weszpr.-k. I : kerdenőiök 60; 
zeretnőiók 46 || c) fut. : Nád.-k.: emlökőzőndic 633. 
Névszóképzőkben: a) -dék: Debr.-k. I . : aiandők- 93, 150; 
Aiandők- 105. (Debr.-k. I. gyakran d-t ír o helyett is.) |i b) -delem: 
Debr.-k. I. : -delőm-; illeszk. (3); illeszk. nélk. (45). Kaz.-k. L : 
-delőm-; illeszk. nélk. (5). Kaz.-k. I I . : -delőm-; illeszk. nélk. (2). 
Kaz.-k. I I I . : feyedelom- 182. Nád.-k.: vezedelőm- 308, 318. Tel.-k. I . : 
-delőm-; illeszk. nélk. (8). Tih.-k.: -delőm-; illeszk. (2); illeszk. nélk. 
(22). Weszpr.-k. I . : -delőm-; illeszk. nélk. (2) || c) -éké'ny : Debr.-k. I.: 
erzekőn- (6). Guary~k.: felekón 26. Kaz.-k. I . : erzekőn- 2. Kaz.-k. 
III . : erzekőn- 173, 184*. Nád.-k.: erzekőn- 694. Sánd.-k.: erze­
kőn- 8*, 14; eerzekőn- 14. Sim.-k.: erzekőn- 8. Tel.-k. I . : erze­
kőn- 35*. Winkl.-k. I . : erzekőn- 244 || d) -elem: Debr.-k. I . : 
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előm-; illeszk. nélk, (9). Debr.-k. V.: felelőm- 609. Kaz.-k. L : 
felelőm- (6). Tel.-k. I . : -előm-; illeszk. nélk. (6). Tih.-k.: -előm-; 
illeszk. nélk. (13) H ej -és: Nád.-k.: telyefittőf- 676. Weszpr.-k. 
L : teremtőf- 58 ; vtős 7 3 ; vtőf- 66 | f) -ő: Czech-k.: . -ő 
(61). Debr.-k. I . ; -ő (134). Debr.-k. II-. -ő (45). Debr.-k. 
I I I . : -ő- (30). Debr.-k. V.: -ő- (48). Debr.-k. VI.: -ő- (2). 
Guary-k.: -ő- (69). Kaz.-k. I . : -ő- (75). Kaz.-k. I I . : -d- (6). 
Kaz.-'k. I I I . : -ő- (6). Nád.-k.: -ő- (162). Sánd.-k.: -ő- (17). 
Sim.-k.: -ő- (7). Tel.-k. I . : -<?- (176). Tih.-k.: -ő- (161). Weszpr.-k. 
I . : -d- (36). Weszpr.-k. I I . : -ö- (2). Winkl.-k. I . : -Ó-, -ew- (106) || 
d) -ség; Guary-k.: nerefőg- 116. Nád.-k.: zepfŐg- 422. Weszpr.-k. 
I . : kőlczőg- 44 || e) -sö: Debr.-k. I . : Belfőh 111*; -fő (8). Debr.-k. 
I I . : -fő- (3). Debr.-k. I I I . : -fő- (2). Debr.-k. V.: -fő (3). Guary-k.: 
-fő (3). Kaz.-k. I . : -fő (5). Kaz.-k. III. -fő (3). Tel.-k. I . : - > 
(7). Tih.-k.: -fő- (10). Weszpr.-k. I . : felfő 45 11/; - f a : Debr.-k. 
I I I . : kegetlőn- 376 || g) -ü: Czech-k. -d- (2). Debr.-k. II. -ő- (13). 
Debr.-k. I I I . : -ő- (35). Debr.-k. I . : -ő- (1). Debr.-k. VI. -ő- (3). 
Guary-k.; -ő- (27). Kaz.-k. I. -ő- (47). Kaz.-k. I I . : -ő- (9). Kaz.-k. 
I I I . : -d (1). Nád.-k.: (5). Sánd.-k.: -d- (12). Tel.-k. I . : -ő- (3). 
Tih.-k. d (113). Winkl.-k. I . : -d- (34). 
F) R a g o k b a n : 
Igeragokban : a) -jük : Czech-k.: -ők (2). Debr.-k. I . : -iők, 
Ők (29). Debr.-k. I I . : -iők, -iőc, -ők, -őc (5) Debr.-k. I I I . : -iőc, 
-yők, -iok-, -őc, -ők (15). Debr.-k. V.: tők, -őc (4). Guary-k.: -őc, 
-oc (9). Kaz.-k. I . : -ők (4). Kaz.-k. I I I . : -ők (10). Nád.-k.: -yőc, 
•ők, -őc (9). Sánd.-k.: -őc,- ők, -yők (5). Sim.-k.: -őc (1). Tel.-k. 
I . : remenlőc 22. Tih.-k.: -iők, -ők (32). Weszpr.-k. I. : -ők, -iők 
(14). Winkl.-k. I . : vegők 128 H b) -mik; Czech.-k.: -őnk (14). 
Debr.-k. I . : -őnk (51); pl. legiőnk 172. Debr.-k. I I . : őnc (2). 
Debr.-k. I I I . : -őnk, -őnc (39). Debr.-k. V. : -őnk, -őnc (10). 
Guary-k.: -őnc (24). Kaz.-k. I . : -őnk (7). Kaz.-k. I I I . : -őnk (3). 
Nád.-k.: -őnc, -őnk (39). Sánd.-k.: -őnk (6). Sim.-k. I . : -őnc (1). 
Tel.-k. L : őnc (26). Tih.-k.: -őnk (18). Weszpr.-k. I . : -őnk (17). 
Winkl.-k. I . : -őnk, -őőnk, -ewnk (49) || c) -tök : Czech.-k.: -tők ; 
illeszk. nélk. (5). Debr.-k. I . : -tők; illeszk. nélk. (30); pl. legie-
tők 4 5 ; leztők 70 ; mentők 70. Debr.-k. I I . : -tőc; illeszk. nélk. 
(5). Debr.-k. I I I . : -tők, -tőc; illeszk. (1); illeszk. nélk. (17). 
Debr.-k. V.: -tők, tőc; illeszk. nélk. (10). Guary-k.: -tőc ; illeszk. 
nélk. (17). Kaz.-k. I . : -tők; illeszk. nélk. (14). Kaz.-k. I I . : -tők; 
illeszk. nélk. (4). Kaz.-k. I I I . : -tők; illeszk. nélk. (5). Nád.-k.; 
-tők, -tőc; illeszk. (1); illeszk. nélk. (37); pl. kenerűlietők 625; 
tegetőc 302; veqetőc 365. Sánd.-k.: -tők; illeszk. nélk. (10). 
Sim.-k.: -tőc; illeszk. nélk. (4). Tel.-k. L : -tőc; illeszk. (4); 
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illeszk. nélk. (32). Tih.-k.: -tők; illeszk. (5); illeszk. nélk. (83); 
;pl. eztők 248; leztők 161; uegetók 70, 88, 125. Weszpr.-k. I . : 
-tők; illeszk. nélk. (24). Winkl.-k. I . : -tők, -thewk; illeszk. nélk. 
(42) || d) -ék: Debr.-k. I . : veztőttők 141. 
Birtokos személyragokban : a) sg. 3. sz.: Czech-k.: werő 2. 
Debr.-k. I . : ziuÓből 217. Nád.-k.: kórmóuel 608. Tih.-k, uetkőről 
211. Weszpr.-k. I . : mefterőről 37. Winkl.-k. I . : werő 159 || 
•h) -önk: Czech-k.: -ónk- (31). Debr.-k. I . : -őnk-, -őng- (109). 
Debr.-k. I I . : tejtőn- 277; tizzőn- 281; thizőnc 282. Debr.-k. I I I . : 
-ónk-, -őnc (43). Debr.-k. V.: -őnk-, -őng-, -őnc (23). Guary-k.: 
-őnk-, -őnc (24). Kaz.-k. I . : -őnk- (3). Kaz.-k. I I I . : hytőnk- 179; 
leikőn- 201. Nád.-k.: -drcA;-, -őnc (56). Sánd.-k.: -<JnA;- (11): Sim-k.: 
-drcc (2). Tel.-k. L : -őnk-, -őnc, -őnck- (65). Tih.-k.: -őnk- (39). 
Weszpr.-k. I . : -őnk- (51). Winkl.-k. I . : -ewnk-, '•őnk- (53) || 
•c) -tők: Czech-k. : thynektők 145; tytőketh 161. Debr.-k. I . : -tők-, 
-tőg-; illeszk. (6); illeszk. nélk. (18); pl. thétőket 32, 124, 125, 
199. Debr.-k. I I . : -tők, -tőc-; illeszk. (1); illeszk. nélk. (6). 
Debr.-k. I I I . : -tők-, -toc; illeszk. nélk. (10). Debr.-k. V.: -tők, 
-tőc-; illeszk. nélk. (12). Guary-k.: -tők-, -tőc ; illeszk. (2); illeszk. 
nélk. (22). Kaz.-k. I . : -tők; ílleszk. (1); illeszk. nélk. (9). Kaz.-k. 
I I . : -tők-; illeszk. nélk. (3). Kaz.-k. I I I . : -tőt; illeszk. nélk. (5). 
Nád.-k.: -tők-, tőc; illeszk. (1); illeszk. nélk. (40). Tel.-k. I . : 
-tők-, -tőc; illeszk. (11); illeszk. nélk. (22); pl. tStőket 63*, 140, 
160, 165, 215, 220. Tih.-k.: illeszk. (4); illeszk. nélk. (44). 
Weszpr.-k. I . : -tők-; illeszk. (3); illeszk. nélk. (19). Winkl.-k. I . : 
-tok-; illeszk. (3); illeszk. nélk. (32) || cl) -ök: Debr.-k. I . : -ók-, 
-őg- (227). Debr.-k. I I . : -ók-, -őc, -őck- (16). Debr.-k. I I I . : -ók-, -őc 
(51). Debr.-k. V.: -ók-, -őc, -őg- (25). Guary-k.: -ók-, -őc (15). 
Kaz.-k. I . : -ők- (58). Kaz.-k. I I . : -ők- (11). Kaz.-k. I I I . : -oeA;-(22). 
Nád.-k.: -ők-, -őc, -Őck-, -őg (101). Sánd.-k.: -ők-, -őkk- (83). 
Sim.-k.: -ók-, -őc (6). Tel.-k. I . : -ők-, -őc (89). Tih.-k.: -ók-, -őc 
•(145). Weszpr.-k. I . : -ők-, -óg- (30). Winkl.-k. I . : -ewk-, -ők- (29). 
Határozóragokban: a) -bol: Czech-k.: -bol, -bóől (20). 
Debr.-k. I . : -bői, -bol (174). Debr.-k. I I . : -bői, -bol (21). Debr.-k. 
I I I . : -belől (2); -bői (41). Debr.-k. V.: -belől (9); -bői (23). 
Guarv-k.: -belől (14); -bői (36). Kaz.-k. I . : -bői (50). Kaz.-k. I I . : 
-bői (8). Kaz.-k. I I I . : -bői (13). Nád.-k.: -belől (10); -bői (68). 
Sánd.-k.: -bői, -bőól (13). Sim.-k.: -bői (4). Tel.-k. I . : -bői, -bol 
(85). Tih.-k.: -bői (234). Weszpr.-k. I . : -bői (44). Winkl.-k. I . : 
-belől- (2); -bői, -bewl (35) |[ b) lat. -e : Winkl.-k. I . : foldó 331 || 
•c) -ért: Debr.-k. I I I . : Ezőrt 392 || d.) -höz • Czech-k.: -hoz; 
illeszk. nélk. (3). Debr.-k. I . : -hőz, -hőzh; illeszk. (11); illeszk. 
nélk. (39). Debr.-k. I I . : -hőz; illeszk. (2); illeszk nélk. (12). Debr.-k. 
I I I . : •'hőz, -hoz; illeszk. (6); illeszk. nélk. (9). Debr.-k. V.: -hőz; 
illeszk. (1); illeszk. nélk. (12). Guary-k.: -hőz; illeszk. (5); 
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illeszk. nélk. (19). Kaz.-k. I . : -hőz, -hoz; illeszk. . (7); illeszk. 
nélk. (11). Kaz.-k. I I . : -hoz; illeszk. nélk. (1). Kaz.-k. I I I . : -hőz; 
illeszk. (1); illeszk. nélk. (2). Nád.-k.: -hőz: illeszk. (4); illeszk. 
nélk. (28). Sánd.-k.: -hőz,- illeszk. (3); illeszk. nélk . (9). Sim.-k.: 
-hőz; illeszk. (1); illeszk. nélk. (3). Tel.-k. I . : -hőz; illeszk. (3); 
illeszk. nélk. (28). Tih.-k.: -hőz; illeszk. (13); illeszk. nélk. (47). 
Weszpr.-k. I . : -hőz; illeszk. (3); illeszk. nélk. (4). Winkl.-k. I . : 
-hőz, -heivz; illeszk. (3); illeszk. nélk. (9) j| e) -ró'l: Czech-k.: 
-ről (13). Debr.-k. I . : -ről, -rol, -rőlh, -rolh (128). Debr.-k. I I . : 
-ről (11). Debr.-k. I I I . : -ről (140). Debr.-k. V.: -ről (13). Guary-k.: 
-ről (47). Kaz.-k. I . : -ről (39). Kaz.-k. I I . : -ről (9). Kaz.-k. HE.: 
-ről (16). Nád.-k.: -ről (67). Sánd.-k. -ről (6). Sim.-k.: -ről (7). 
Tel.-k. L : -ről (74). Tih.-k.: -ről (229). Weszpr.-k. I . : -ről (10). 
Winkl.-k. I . : -rewl, -ről, -rŐől (37) || d) -stől: Debr.-k. I . : -jtől, 
-Jtol (2). Debr.-k. I I . : -Jtől (1). Debr.-k. I I I . : -Jtől (3). Kaz.-k. I . : 
-jtől (3). Nád.-k.: -Jtől (15). Tih.-k.: -Jtől (4). Winkl.-k. I . : -Jtől 
-Jtewl, -Jtőől (16) || e) -szőr: Czech-k.: -zőr; illeszk. (3); illeszk. 
nélk. (1). Debr.-k. L : -zőr; illeszk. (1). Debr.-k. I I . : zőr; illeszk. 
(3); illeszk. nélk. (4). Debr.-k. III.: illeszk. (3); illeszk. nélk. 
(6). Debr.-k. V.: -zőr; illeszk. (1); illeszk. nélk. (1). Guary-k.: 
illeszk. (1); illeszk. nélk. (8). Kaz.-k. I . . illeszk. (4); illeszk. 
nélk. (4). Kaz.-k. I I . : -zőr; illeszk. (2); illeszk. nélk. (1). Kaz.-k. 
I I I . : -zőr; -cor, -cőr; illeszk. (2); illeszk. nélk. (2). Nád.-k.: 
-zőr; illeszk. (4); illeszk. nélk. (6). Sánd.-k.: -zőr; illeszk. 
nélk. (5). Sim.-k.: -zőr; illeszk. nélk. (1). Tih.-k.: -zőr, -cőr, 
cőr; illeszk. (50); illeszk. nélk. (36) \\f) -tői: Czech-k.: -tol- (5). 
Debr.-k. I . : -tői-, -tőlh- (142). Debr.-k. II. : -tői- (15). Debr.-k. 
I I I . : -tői- (66). Debr.-k. V.: -tői- (19). Debr.-k. VI.: -tői- (6). 
Kaz.-k. I . : -tői (40). Kaz.-k. I I . : -tői- (1). Kaz.-k. I I I . : -tői- (3). 
Nád.-k.: -tői- 141. Sánd.-k.: -tői (3). Sim.-k.: tői- (2). Tel.-k.: I. 
-tői- (39). Tih.-k. -tői- (181). Weszpr.-k. I . : -tői- (47). Winkl.-k. I. 
-tevol, -theivl, -tol-, -ihol, -tőől (74) || g) -ől • Czech-k.: -ől- (5). 
Debr.-k. I . : -ől- (24). Debr.-k. I I . : -ől- (3). Debr.-k. III . : -ól-
(18); pl. kezzől- 337; erőkői 372. Debr.-k. V.: -Ől- (3). Guary-k.: 
-Ől- (10). Kaz.-k. I . : -ől (73). Kaz.-k. I I . : -ől- (5). Kaz.-k. I I I . : . 
- $ (12). Nád.-k.: -ől (35). Sánd.-k.: -ől (15). Tel.-k. I . : -ől (15). 
Tih.-k.: -ől- (179). Weszpr.-k. I . : -ől- (12). Winkl.-k. I . : -ewl, 
-ől (45) || h) -ütt, -üvé, -ünnen: Debr.-k. I I I . : egebőue 362. 
Tih.-k.: égőt 1, 3, 66, 372; égőt 3, 195, 295; egebőnen 74; 
mindőnőt 108. 
[Vö. még pl. Czech-k.: fel- 26; hegy- 95 ; kenyér- 145; 
megy- 65 ; Negyed 1 1 ; legyek 44 ; yőttem 55 ; helen 1 1 ; kellene 
93 ; zeg- 72. Debr.-k. I . : gienge 12; hegi- 1 1 ; kereztien- 1; 
kenier- 25 ; nem- 3 1 ; pecet- 123; igen 40 ; zerecen- 119; kijfebb-
75 ; légiének 24; cend- 5. Debr.-k. I I . : ember 230; édes 232; 
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fed- 262; heg 307; kerezt 256; pechet- 236; germek- 298; 
minden- 236; engem- 230; zerzetes 231 ; érzéken- 290. Debr.-k. 
I I I . : Ae#- 328; pechei- 482; #'f?m<?c 329; neked 332; era&er-
329; meg- 334; erceA;- 351; emlékez- 349. Debr.-k. V.: ftereátf-
559; nemes 559; lezen 561. Debr.-k. VI. : ének- 626; édes 627; 
kerezt- 626 ; Ze£e&- 625; Guary-k.: kerezt'en- 55; ztrz- 65 ; genge-
116. Kaz.-k. I . : ueternie- 69; ft/^ed- 1; fcewceí 72. Kaz.-k. Í L : 
ZeZfe- 153; egezen 141. Kaz.-k. III . : zeg- 185. Nád.-k.: /ed- 206; 
keáer 6; nemős 298; j?eceí- 301; zemerőm- 355; érdem- 62 ; 
germek- 490; /ceW- 5 ; Ze#?/ew 79. Sánd.-k.: ^er^- 1 ; leik- 37 ; 
2erc#- 9. Sim.-k.: fel- 2 ; eZe#- 4. Tel.-k. L : zemermőf 2 ; /eZ- 4 ; 
édes 18; e^er 224. Tih.-k.: leik- 1; &eZZ- 7; rae#'ed- 9. Weszpr.-k. 
I. : genge- 21 ; nemős 1; péntek- 32. Winkl.-k. I . : fel- 86; /ed-
185; 2>ecfteű- 230; Ember- 82. — Czech-k. : germer- 6; jeíe> 82. 
Debr.-k. I . : cer^et^J ; keniőr- 129 ; Jetet-2; tekelletős 64; temer-
dők 25. Debr^:kTlL : fertelmetes 298; ezenkezbe 315; tasZ235; 
tekeletef- 233. Debr.-k. I I I . : Cerg-377 ; gener- 341; Gefro'm 423; 
iewewd- 328; frercer- 342; &e?w- 328; kezőn- 329; feeííeí- 332; 
erem- 327; eZeZ- 350; temien- 329; eruend- 348; tekelletős 398. 
Debr.-k. V.: cer$f- 613; genőr- 559; érmen- 563. Debr.-k. VI.: 
eí/ie,s- 631 ; felei- 626; temien 626; &e,2<?Z- 628; kezenfeges 626. 
Guary-k.: een/- 100; gener- 4 ; Jéfeí- 28. Kaz.-k. I . : tekelletős 
35, 95. Kaz.-k. I I . : neuekődik- 156. Kaz.-k. I I I . : e^dn- 176; 
fertelme]- 189. Nád.-k.: cer#- 261; er<%- 76; Érmen- 501 ; fef-
ven- 143; gener- (13); Areríy- 113; kentef- 203; fceíeZ- 260; kener-
352; temerdőc 102; tekelletőf- 165. Sánd.-k. : /eeZd- 6 ; geerbeeS; 
tekelletős 7. Sim.-k.: gener- 6. Tel.-k. I . : eztekel- 1; érmen- 1 1 ; 
cer#eí- 95; Jetet- 122. Tih.-k.: fertelmes 172; serwd 83 ; Jeíeí-
11 ; tekelletős 7. Weszpr.-k. I . : tekelletlen- 12; fteíeZ- 56. Winkl.-k. 
I . : erem 84; Erewk 84; e élthez- 89; ezweg- 97 ; feeld- 76; /e/-
wen- 137; ere</- 99; fetet- 79; kenyér- 103. -I- Czech-k.: ÍZ/WÍ/S 
73, 75, 80. Debr.-k. I. : mZ- 185. Debr.-k. I I . : &wme&- 276; 
irmd- 274. Debr.-k. I I I . : kynneb- 346. Debr.-k. V.: kynnen 578; 
tiuifk- 590. Guary-k.: kinnebb 9; Riuid- 57. Kaz.-k. I . : kynnen 
4 1 ; n/ind 7 1 ; /í/íeí 133. Kaz.-k. I I I . : n/wí/d- 177. Nád.-k.: 
fcmréew 4 1 ; mu'dí- 58; tiuifk- 233. Sánd.-k.: fcí/m/ 18. Tih.-k.: 
Utol- 9; A:mera 10; riuid- 20, 293. Weszpr.-k. I . : ftiwes 68; 
T^MÍS 88. Winkl.-k. I . : %m/eö- 334; Tiuis 209. — Debr.-k. I . : 
elkwlc- 1 ; kwnnien 57. Debr.-k. II : iuvend- 241 ; Bwch- 265 ; 
íws/c- 315; tvis 326. Debr.-k. I I I . : iuuend- 331; « M - 410; 
F'tód 453, 462. Guary-k.: lűt 15; < % # c 38; kuné- 125. 
Kaz.-k. I . : őrőkun 24. Kaz.-k. I I . : 6wc- 145; búit 147; er/rwc 
154. Nád.-k.: Bnő- 32; -ven!/- 281 ; tuth 370; -űrül- 464. 
Sánd.-k.: kúwet- 7; erkulc 34. Tel.-k. I . : erkűlc- 1 ; Hnnen 4 ; 
^ 102. Tih.-k.: erfcwc- 107; őrundetus 343; &#ww 356; Zmc-
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212. Weszpr.-k. I . : kwnnien 35 ; thuuis 57. Winkl.-k. I . : kenywr-
95. — Czech-k.: len 58 ; tete- 99 ; ydwőzyte- 54 ; teremte- 184. 
Debr.-k. I . : beu- 55 ; tete- 20; eleb- 222; /éhképpen 1. Debr.-k. 
I I . : Zen 229; kezebei 301 ; bineimrel 294; iduezite- 229; merete 
234; emberedéi 288; i/úewíeZ • 295; feiwí«Z 302. Debr.-k. I I I . : 
€m- 328; ere- 330; %c*e- 360; teremte- 328. Debr.-k. Y.: 
6ew- 587: EZe- 609. Guary-k.: Zw 47, 81, 82; ten 89. Kaz.-k. 
I . : iduőzőite- 1 ; eztende- 127. Nád.-k.: feeifc- 57; eletőkrel 408. 
Sánd.-k.: Zew 3. Sim.-k.: beu- 2. Tel.-k. I . : Muőzitte- 54; en/,?-
115. Tih.-k.: terómte- 200; erdőmrel 255. Weszpr.-k. I . : Zew 6. 
Winkl.-k. I . : bew- 258; feet/ee- 138; eZeZ>- 230; nemébei 143; 
ievende 39; ^Ze- 40 ; theremthe 77; emZe- 89; zerethe 100; tówe 
110; tyztelende 115; fcee/e- 129; %reeí 75 ; /eedrei 76. — 
Czeeh-k.: to4; ellenfegőmtwl 7 ; zywemtwl 56. Debr.-k. I . : vtó-
íwí 69; ewesé- 3 1 ; mentél 96. Debr.-k. I I . : embőrőktul 232; 
/ieín?Z 264; fci>- 313. Debr.-k. I I I . : ^ 3 5 7 . Debr.-k. V.: $ 560; 
M 563; tér- 593. Guary-k.: Jtö- 1 ; -ku- 2 ; tű 32. Kaz.-k. I . : 
erőtul 2 ; fe 6; lun 28. Kaz.-k. 11.: zeplőitul 143; fe 152. 
Nád.-k.: étet 1; mmMí 317. Sánd.-k.: ku 7 ; itóeíwZ 4 ; 
septó- 10. Tel.-k. L : ziztU 1. Tih.-k.: ZeZd/ctuZ 41. Weszpr.-k. I . : 
nepektul 6. Winkl.-k. I . : meddé- 277. — Debr.-k. I I . : zenetlen 
234; mindene/tel 290; neme 271 ; nefcenc 291 ; idueffegenc- 296. 
Debr.-k. I I I . : eZdíec 330; felel 333 ; e^mewfc- 333; ZeZíewc 339. 
Debr.-k. V.: erőttenk 614. Guary-k.: kéne- 125. Nád.-k,: ceter­
tek- 156; ellenéé 341 ; eZdítec 515, 652; mii/c- 398. Winkl.-k. L : 
myndenefteel 76; Mynekenk 37; nekeenk 38; iduezel- 129. — 
Czech-k.: kylőmb k; ydw- 4 ; Zn/n- 5 ; /Í/ÍJT- 15; 2?/Z- 17; zynetlen 
29; sys 8b;fyl- 101; ^Zsfe^ f- 101; ti/s- 116; ygy- 119; pyfpők-
130. Debr.-k. I . : ÚZM- 3 ; Z>m- 3 ; stó 10; Jilied- 1 1 ; siZ- 17; 
kilómb 17; Innep 22; g^f- 34;^veíZi 56; kőzzil- 64; i#i- 82; 
epiZ- 93 ; yre/- 160; J/TMJ 168; stó- 188; i/í- 194; iZ- 197. 
Debr.-k. I I : bin- 238; -weZ/eiZ 244; tó- 245; fyzt 245; sift/ep 
252; ziz- 254; fciM- 310; totóra 312. Debr.-k. I I I : kylemb 327; 
zil- 329; úZu- 329; %Zd- 332; zikfeg- 355; Zn/ra-365; *yfc- 421, 
Debr.-k. V: zyz 562; kylőmb 562; ziZ- 573; e*i/í 583; fii- 615. 
Debr.-k. VI : iueg 626; icZu- 625. Guary-k.: fift- 13; 6iw- 14; 
jfiZ- 25; kűeni 4 4 ; «'- 9 3 ; fig- 93 ; i/fcjfc- 113; tó- 117. Kaz.-k. I : 
szifthU; kyld- 99 ; filemile 102; tó 106. Kaz.-k. I I : £Í/Z 142; 
ic2/Zdm& 160*. Kaz.-k. I I I : tyz- 180; bin- 180; %ZeZ- 185. Nád.-k.: 
bin- 1; rae&iZ 6; icZw- 30; zikfeg 79; ító- 100; kináeb 129; (/?/Z-
144; iraraei> 148; fii- 187; ZciraiZ 199; it- 234; megverőfilth 266; 
ifi- 647. Sánd.-k.: %%?/ 1 8 ; 2^" 30; %^d 38. Sim.-k.: Z>?/ra- 1 ; 
feZÍZ 2 ; p - 5 ; fiz- 7 ; kŐzzil S. Tel.-k. I . : raem> 1 1 ; jn/pefe- 80. 
Tih.-k.: Mra-; -nelkil 2 ; %* 10; firőzt- 18 ; il- 2 1 ; jőfí- 22 ; it- 24 ; 
we#- 36; fiueg- 125; ^Z- 276; zyret- 322. Weszpr.-k. I : %raT 2 ; 
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Siketh 7 ; fige 18; hiuel- 66. Winkl.-k. I : zyl- 77; kyld- 82 ; 
byn- 89; %rí- 198. — Debr.-k. I : Thé 16; mű- 26 ; tów 4 1 ; 
vragr- 47 ; műnk- 192. Sánd.-k.; kűwűl 5 ; űnjeg- 11. Tel.-k. I : 
tfd<J- 1 ; «w- 2 ; mű- 4 ; &$/- 8; vgekőzic 16; -tó 29. Weszpr.-k. I : 
í/ra? 16, 19; műnk- 44.] 
8. Döbr.-k.; Kriza-k.; Láz.-k. IV.; Láz.-k. V.; Láz.-k. VI.; 
Nagysz.-k.; Piry-h.; Pozs.-k. III.; Székelyudv.-k. II.; Székely­
udv.-k. l/L 
A) A z ó ' - z é s az e l s ő s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Döbr.-k.: bőit-, Bőit-, bőit-, bőid- (23). 
Láz.-k. IV.: boyt- (1). Láz.-k. V.: boyt- (1). Nagysz.-k.: boyt- (7). 
Székelyudv.-k. I I . : boyt- (1). Székelyudv.-k. V.: boyt- (1). — 
Döbr.-k.: bőié-, bolc- (27). Kriza-k.: bőlch- (2). Láz.-k. IV.: bőlch-
(1). Láz.-k. V.: bőlcz- (11). Nagysz.-k.: M c - , bólé-, bőlch- (87). 
Pozs.-k. I I I . : bewlch-, bewlcz- (2). Székelyudv.-k. I I . : bólé-, bőlc-
(9). — Döbr.-k.: dog- 15, 190. Láz.-k. V.: dogh 257. Nagysz.-k.: 
dőg- 299. Székelyudv.-k. I I . : <%- (3). Döbr.-k.: főd- 317, 522. 
Kriza-k.: főd- 10. Nagysz.-k.: főd- 193. Székelyudv.-k. I I . : -főd-
268. — Döbr.-k.: fői- (9). Nagysz.-k.: /<K- (66). Piry-h.: fői- (2).. 
Pozs.-k. n i . : fewl- (1). Székelyudv.-k. I I . : fői- (2). — Döbr.-k.: 
főid-, Főid- (324). Láz.-k. IV.: főid (9). Láz.-k. V.: főid- (10). 
Láz.-k. VI.: fold- (2). Nagysz.-k.: főid- (86). Pozs.-k. I I I . : fewld- (2).. 
Székelyudv.-k. II. :főld- (9). Székelyudv.-k. V.: főid (1). — Döbr.-k.: 
főrt- 10. Nagysz.-k.: fórt- (7). Pozs.-k. I I I . : fewrt (2). — Döbr.-k.: 
főfvin- 59; /<J>ew- 305*. Láz.-k. V.: fősueny- 271. Pozs.-k. I I I . : 
fewfwen- 49. Székelyudv.-k. II. : főfuen- (3). — Döbr.-k.: föven-
146, 217, 520. Nagysz.-k.: főuen- 257. Székelyudv.-k. I I . : főuen 
297. — Döbr.-k.: #dddr 348. — Döbr.-k.: gőrbolek 90; görbe-
131. — Döbr.-k.: gőrg- 143, 183. — Döbr.-k.: gőrŐg 367, 463. — 
Döbr.-k.: gőker- 110. Nagysz.-k.: (/d&er- (8). — Láz.-k. IV.: 
győnch 135; gyonch 135. Nagysz.-k.: </dra#- (9). Székelyudv.-k. 
I I . : gong- (2). — DÖbr.-k.: gőnőr-, gőnőr-, Gőnőr- (26). Kriza-k.: 
győnőr-, gőnőr- (6). Nagysz.-k.: gőnőr- (1). Pozs.-k. I I I . : gyewnyer-
42. Székelyudv.-k. I I . : gőnőr-, gonor- (9). Székelyudv.-k. VI.: 
gőnőr-, gőnőr- (2). — Döbr.-k.: gőttr-, gőtr-, Gőtőr-, góttr-, gőtr-, 
gőtőr- (30). Kriza-k.: gyötr- (4). Láz.-k. IV.: gyötör-, győttr-
(2). Láz.-k. V.: gyötr- (4). Láz.-k. VI.: gőtr- (1). Nagysz.-k.: 
gőtőr-, gőter-, gőttr-, gottr- (10). Székelyudv.-k. I I . : gőttr- (1) .— 
Nagysz.-k.: meg hőköl 184. — Döbr.-k.: iőv-, iőu-, Jőu-, Jőv, 
iov- (314). Láz.-k. IV.: iőu-, iő (9). Láz.-k. V.: iőu-, jő- (13). 
Nagysz.-k.: iőu-, iő- (55). Székelyudv.-k. I I . : ián-, iő- (32). 
Székelyudv.-k. V : yőv-, io-, yő- (13). — Döbr.-k.: kőu-, kőv-
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(28). Nagysz.-k.: kőu-, kőv- (9). — Döbr.-k.: kőd-, Kőd- (8). 
Nagysz.-k.: kőd- (1). — Döbr.-k.: kőit- (7). Láz.-k. IV.: kőlt-
(3). Láz.-k. V.: kőit- (2). Nagysz. k.: kőit, kői- (5). Székelyudv.-k. 
Y.: köti- (1). — Döbr.-k.: kőlcőn- 88, 417, 332; kőlcől 88. — 
Döbr.-k.: kőldők- 481. — Döbr.-k.: kotk-, kőik- (6). — Döbr.-k.: 
kőnv- (4). Kriza-k.: kőn, kőny (2). Láz.-k. IV.: kőnyw (3). Láz.-k. 
V.: kőnyw- (2). Nagysz.-k.: kőii-, kőnv-, kőnu- (28). Székelyudv.-k. 
I I . : kőnu- (2). — Döbr.-k.: kőnőr-, kőnor-, kőnőr-, kőnor-, kőúő-
(68). Láz.-k. IV.: kőnyőr-, kőnyőr- (9). Láz.-k. V.: kőnyőr- (6). 
Láz.-k. VI.: kőniőr- 66; kőner- 168. Nagysz.-k.: kőnyőr- (1Ü); 
•kőnyer- 102. Pozs.-k. I I I . : kewnywr- 39. Székelyudv.-k. I I . : 
kőnőr-, kőnőr- (3). — Döbr.-k.: korínén 3 ; könneb- 6, 379; 
kőni- 243; kőnő- 393*. Láz.-k. VI.: könee- 178*. Nagysz.-k.: 
kénen 58. Pozs.-k. I I I . : kewnyew- 37. — Döbr.-k.: kőnv-, kőnő-, 
kőnv- (9). Kriza-k.: kőnw- 86. Láz.-k. IV.: kőnyw- 52, 83, 105. 
Nagysz.-k.: kőnv, kőn-, kőnu- (30). Piry-h.: kőnu- 3. Székely­
udv.-k. I I . : kőnu-, kőnő-, kőni-, kőnv- (20). Székelyudv.-k. V.: 
kőnu-, kőn- (4\ — Döbr.-k.: kér-, kor-, Kor- (70). Kriza-k.: -kőr-
(1). Láz.-k. IV.: kör- (Íj. Láz.-k. VI.: kór- (1). Nagysz.-k.: /cóV-
(8). Székelyudv.-k. I I . : kőr- (12). Székelyudv.-k. V. : kőr- (1). — 
Döbr.-k: kötőm 132. Láz.-k. VI.: kőrm- 160. Nagysz.-k.: kőrm-
332. — Döbr.-k.: kőzón- (2). Láz.-k. V.: közön- (4). Nagysz.-k.: 
k'tóoV (9). — Döbr.-k.: közven- 287, 379. — Döbr.-k.: kőt- (46). 
Kriza-k.: kőt- (21 Láz.-k. IV.: kőt- (2). Láz.-k. VI.: kőt- (3). 
Nagysz.-k.: Mi-, kő-f-, kő-s- (28). Piry-h.: fait- (1). Pozs.-k. I I I . : 
kewth- (1). Székelyudv.-k. I I . : köt- (íj. — Döbr.-k.: kőver (11). 
Székelyudv.-k. II.': kőuer 272. — Döbr.-k.: követ-, köve- (42). 
Kriza-k.: kőivet- (2). Láz.-k. IV.: kőuet-, Kőuet- (4). Láz.-k. V.: 
kőuet-, kőivet- (9). Nagysz.-k.: kőuet-, kőue- (17). Székelyudv.-k. 
I I . : kőuet-. Kőuet (13). Székelyudv.-k. V.: kőwet-, kőue- (2). — 
Döbr.-k.: követ- (3). Nagysz.-k.: kőuet 280. Székelyudv.-k. I I . : 
kőuet- 246. 'Gesandte'. — Döbr.-k.: követel 93. — Döbr.-k.: 
kőz- (183). Kriza-k.: Köz- (2). Láz.-k. IV.: kőz- (4). Láz.-k. V. : 
•kőz- (5). Láz.-k. VI.: kőz- (2). Nagysz.-k.: kőz- (42). Székely­
udv.-k. I I . : kőz-, kőf- (11). — Döbr.-k.: közel- (27). Kriza-k.: 
fafeeZ- (1). Láz.-k. IV.: közel- (2). Láz.-k. V.: közel- (2); közzeel 
303. Nagysz.-k.: fcóW- (12). Székelyudv.-k. L : -közel- (5). — 
Döbr.-k.: fafeep- -26). Kriza-k.: kőzep- (1). Nagysz.-k.: közép­
ig. — Döbr.-k.: kőzőnjegej (4). Nagysz.-k.: kőzőnfegős 241, 254: 
kőzőnfeg- 174, 346. Székelyudv.-k. ' I I . : kőzőnfegős 241, 254. 
Székelvudv.-k. V.: kőzőnfeges 349. — Döbr.-k.: lövik 122, — 
Döbr.-k.: lót-, lőtt- (28). Láz.-k. I . : lőth 138. —Döbr.-k.: -?ioV 
209. — Döbr.-k : Óv-, ön-, Ón- (106). Láz.-k. IV.: ön- (9). Nagysz.-k.: 
őn-, őm-, On- (34). Székelyudv.-k. I I . : ön- (6). Székelyudv.-k. 
V. : őn- (10). — Döbr.-k.': őbl- 84, 139, 151, 166, 209. — 
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Döbr.-k.: őcc- 470. Szókelyudv.-k. I I . : óc- 281. — Döbr.- k.: ókl-
241, 471. Kriza-k.: ókl- 54, 60. Láz.-k. VI.: ókl- 157; ókól- 158. 
Nagysz.-k.: ókl- (3). — Döbr.-k.: őkr- (7). — Döbr.-k.: ól- (7). 
Láz.-k. V.: ól- (1). Nagysz.-k.: ól- (16). Pozs.-k. I I I . : ewZ- (2). 
Szókelyudv.-k. I I . : ól- (í). ('Schoss5). — Döbr.-k.: <M (58). Láz.-k. 
IV.: ól- (1). Nagysz.-k.: ól- (13). Székelyudv.-k. I I . : dZ- (5).. 
(ctöten') — Szé*kelyudv.-k. V.: zemóldok- 295. — Döbr.-k.: 
ólt-, Őt- (58). Kriza-k.: ólt- (1). Láz.-k. IV,: ólt- (3). Láz.-k. 
V.: ólt- (2). Láz.-k. VI: ólt- (2). Nagysz.-k.: <Hí- (12). Székely­
udv.-k. I I . : -ólt- (2). — Döbr.-k. : ÓÜ-, ott-, Ó-J (27). Kriza-k.: 
ews 73. Láz.-k. V.: ótt- 270. Láz.-k. VI.: edíí-e 183. 
Nagysz.-k.: ótl-, óthl-, ott-, ót- (8). —Döbr.-k.: órdóg-, Órdóg-
(28). Kriza-k.: órdóg- (1). Láz.-k. IV.: drí%-, órdók-, ór-
dógh- (17). Láz.-k. V.: órdóg- (2). Láz.-k. VI.: prdóg- (1). 
Nagysz.-k.: <Jrd<%f (11). Székelyudv.-k. I I . : órdóg- (26). Szé­
kelyudv.-k. V.: órdóg, ordog-, órdog, órdók, ordóg (18). — 
Döbr.-k.: óreg- (3). Kriza-k.: óreg- (1). Nagysz.-k.: óreg-
(7). — Döbr.-k.: órók-, Őrók-, óróc-, orok-, órok- (326). 
Kriza-k.: őrók- (14). Láz.-k. IV.: órók-, órok- (20); őrek- 91. 
Láz.-k. V.: órók-, orok- (24); órwk- 206. Láz.-k. VI. : órók- (7); 
őrek- (3). Nagysz.-k.: drd&-, óróc- 156. Pozs.-k. I I I . : ewrewk-
(4). Székelyudv.-k. II. : <5r<Me-, óróc- (27). Székelyudv.-k. V.: dr$e-, 
orok- (4). — Döbr.-k.: óróm-, Óróm-, Eórom- (23); órv-, óról-, 
orU-, Orv-, Óról-, Óról- (168). Kriza-k.: óról- 82. Láz.-k. IV.: 
óróm- (4); draZ- (2). Láz.-k. V.: óróm- (11); óryl-, őril- (12). 
Láz.-k. VI.: orom- (2). Nagysz.-k.: óróm-, Orom- (8o); őrem- 66; ! 
dn?Z-, dríZ-, orv- (24). Pozs.-k. I I I . : ewrewm- 38. Székelyudv.-k. 
I I . : Óróm- (11); Órul , órűl-, órU- (6). — Nagysz.-k.: Őri- 182. — 
Döbr.-k.: órven, órven-, órven- (6). — Döbr.-k.: ó/ven-, ójveú-
(16). — Döbr.-k.: ózve, ozve (18). Láz.-k. V.: őzue (1). Nagysz.-k.: 
ózue (3). — Döbr.-k.: ózvir 79. — Láz.-k. IV.: óztóry- 55. — 
Döbr.-k.: ót-, Öt , őth-, ó-c- (40). Kriza-k.: ót- (10). Láz-k. 
I . : ót-, Őt-, óth (8). Láz.-k. IV.: őth, őt- (11). Láz.-k. VI.: Őt-, 
-ót-, eót- (5). Nagysz.-k.: Őt-, őt*, oU (23). Piry-h.:
 g -dí- (1). 
Székelyudv.-k. I I . : -ót- (8). — Döbr.-k.: ózon-, Őzón- (7). 
Nagysz.-k.: ózon- 78. —- Döbr.-k.: őzveg-, őzveg-, Őzveg- (9). 
Nagysz.-k.: Őzveg-, őzueg- (7). — Döbr.-k.: pőgdóf- 10, 298, 436, 
449; -pók- 367. Láz.-k. V.: pókdóf- 146, 305. Láz.-k. VI. : 
pókdóf- 158. Nagysz.-k.: pógdőf- 17; pdM?/ 3 7 . — Székely­
udv.-k. I I . : rőhőg- 297. — Döbr.-k.: róvid- 16. Székelyudv.-k. 
I I . : rőuid 258, 259. — Döbr.-k.: fóven- 350. Nagysz.-k.: sóuen-
242. — Döbr.-k.: zóv- 244. Székelyudv.-k. I I . : zőuetfeq- 294. — 
Döbr.-k.: zók- (5). Székelyudv.-k. I I . : -zók- (2). — Döbr.-k: 
zórnő- (4). Láz.-k. VI.: zeórnió 16%;zőm- 180; Zdni- 15/. 
Nagysz.-k.: zórnű- (6). Székelyudv.-k. II . : *&*&< 265, 266*; 
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zőrn- 265. — Döbr.-k.: zóvidnek- 37, 65 ; zővednek- 418. Láz.-k.. 
VI.: zőuetnek 233. Nagysz.-k.: zőuetnec 205. -— Döbr.-k.: több-, 
tőób-, Tőb-, tób- (27); pl. tóóbbe 120; tŐbbőn 444. Láz.-k. IV. r 
tőbby 107; tob 108. Nagysz.-k.: tőb-, több- (11). Székelyudv.-k. 
I I . : tőb, több- (8). — Döbr.-k.: tőkei-, tőkell-, tőkill-, Tőkell-r 
Tőkül- (48). Kriza-k.: tőkell- (5). Nagysz.-k.: tőkell- (6). Piry-h.: 
-tőkell- (2). — Döbr.-k.: Tői-, tői- (32). Láz.-k. V.: tői- (1). 
Nagysz.-k.: tői- (7). — Döbr.-k.: tömlő- 63, 80, 145. — Döbr.-k.: 
tömlöc- (9). Láz.-k. IV.: tőlőtz- 53 ; tőmlocz- 5 8 ; tőmlocz- 58.. 
Székelyudv.-k. I I . : tdwZoí- 253. — Döbr.-k.: tőr- (94). Kriza-k.: tör-
(4). Láz.-k. IV.: tőr- (1). Láz.-k. V.: tőr- (2). Nagysz.-k.: tőr- (11). 
Székelyudv.-k. I I . : tőr- (9). — Döbr.-k.: tőről 388. Nagysz.-k.: tőról-
105; íoVZ- (3). Pozs.-k. I I I . : -tewrl- 44. Nagysz.-k.: töri- 160 .— 
Döbr.-k.: tóríew- (8). Láz.-k. IV.: törten- (2). Láz.-k. V.: tőrten-
(1). Nagysz.-k.: törten-, Törten- (10). Székelyudv.-k. I I . : ídríew-
(5). Székelyudv.-k. V.: törten- 343; tórtin- 337, 354. — Döbr.-k.: 
tőrven-, törvén, tőrvin-, tőrvin-, Törvén-, torven- (99). Láz.-k. V.: 
tőruen- (1). Nagysz.-k.: tőruen-, tőruen- (6). Székelyudv.-k. I I . : 
tőruen- (11). — Döbr.-k.: törjek- 242; tőrfők- 243. — Döbr.-k.: 
tővif-, Tővif (16). Kriza-k.: tőwifk- 11 ; tőwyjk- 54. Pozs.-k. I I I . : 
tewyfk 46. — Döbr.-k.: vdZ#-, wdZ#- (9). Kriza-k.: wőlgy- 63. 
Nagysz.-k.: vőlg- (2). Székelyudv.-k. V.: wőlg- (2). Döbr.-k.: d^W 497. 
Nagysz.-k.: zöld- (3) || b) Mai e helyén : Nagysz.-k.: bőéül- 236. — 
Kriza-k.: chőppen- 60. Nagysz.-k.: cőppen- 109, 245. — Döbr.-k.: 
Ólfebet- (5). — Döbr.-k.: áve 187; őtt- 310, 318, 345, 359. Láz.-k. IV.: 
őtt- 79. Döbr.-k.: főlleg- 227. — Döbr.-k.: kői- 208, 443, 457. — 
Döbr.-k.: kőrőzt- 356. — Kriza-k.: kőrőztyen- 76, 85. — Döbr.-k.: 
lőtt-, löt- (32). Láz.-k. IV.: lőth 133. Láz.-k. V.: lőtt 274. 
Nagysz.k.: löt-, lőth, lőtt- (24). Pozs.-k. I I I . : lewth 43. Székely­
udv.-k. I I . : lőtt- (2). — Pozs.-k. I I I . : lewlk- (4). — Döbr.-k.: 
mővet- 9. Nagysz.-k.: mővet-, mőuet- (9). Nagysz.-k.: nőm-, Nőm-
(27). Székelyudv.-k. I I . : nómőf- 264. — Döbr.-k.: rőit- 34, 
114, 476, 516*, 520. — Székelyudv.-k. I I . : főpör- 256. — 
Döbr.-k.: zőg- 242. — Döbr.-k.: zöm- (2). Kriza-k.: zöm- (3).~ 
Nagysz.-k.: zöm- (31). Székelyudv.-k. I I . : -zöm- (3). — 
Nagysz.-k.: zömei-, zőmely- (4). — Döbr.-k.: zőpőg- (3). — 
Kriza-k.: zőrközet- 18. — Kriza-k.: zőrz- 74, 86. — Döbr.-k.: 
tot-, tőth-, tőtt- (89). Kriza-k.: tőt (1). Láz.-k. IV.: tőtt- 60; 
tőth 80*; ídwe 85. Láz.-k. V.: tőue 144; tőth 293. Láz.-k. VI. : 
ídíí- 177. Nagysz.-k.: tőtt-, tőth-, tőt- (32). Székelyudv.-k. I I : 
töt-, tőtt- (18). — Döbr.-k.: vdíí-, vdt-, wí- (38). Láz.-k. V : 
vőtt- 146, 302. Nagysz.-k.: vÖtt-, vőth- (11). Székelyudv.-k. I I : 
vőtt- (3). — Döbr.-k.: zöndől- 15, 260, 431, 439, 443. Székely­
udv.-k. I I : zondÜ- 245. — Döbr.-k.: zőng- 297, 516, 522. 
Nagysz.-k.: zőng 71 \\c) Mai <? helyén: Nagysz.-k.: zőntőc 50 || 
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d) Mai i helyén: Döbr.-k.: őgekez- 18. — Döbr.-k.: őngfe-
360 || e) Mai ü helyén: Láz.-k. V.: czőtőrtők- 300. — Döbr.-k.: 
fői 18, 38. — Láz.-k. IV. : főrőd- 106. Nagysz.-k.: /dhfeí-
376. Székelyudv.-k. I I . : /<JnW- 295, 300. - " D ö b r . - k . : fojt 
35. — Döbr.-k.: gőit-, Gő-h-, gő-h- (24). Láz.-k. V.: gyöt- 259. 
Nagysz.-k.: gőyt-, gőit (3). — Döbr.-k.: gől-, gól-, Gől- (10). —• 
Döbr.-k.: gólől- 19, 28, 36, 38, 42. — Döbr.-k.: gőmőlc-, Gőmőlc-
(47). Székelyudv.-k. I I . : gőmőlc- 282. — Döbr.-k.: kőid- 36, 
146, 198, 199, 511; kóljőn 41. — Döbr.-k.: kólőn 57*. - -
Döbr.-k.: zókjeg- 24. Kriza-k.: zőkfeg- 30. — Kriza-k: zől-
6. — Döbr.-k.: zőn- 19. Kriza-k.: zőn- 47, 80. Nagysz.-k.: 
zőn- (14). Székelyudv.-k. I I . : zőn- (4). — Kriza-k.: tokár- 24. — 
Láz.-k. V.: ől- 219. — Láz.-k. V.: őreff- 196. — Döbr.-k.: 
óvőlt- 18, 24, 35; cwdZí- 38. — Döbr.-k.: őzen- 21, 39 || e) Mai 
ö helyén: Döbr.-k.: bő-, beu- (23); bőé 375. Láz.-k. VI.: bő- (3) 
Nagysz.-k.: bő-, bew-, beu- (20). Székelyudv.-k. I I . : bő- (1). — 
Döbr.-k.: böÖg. 520. — Döbr.-k.: bőr- (3). —- Döbr.-k.: fő- 1 1 ; 
/ e í 443. Nagysz.-k.: -fő- (9). — Láz.-k. IV.: főz- 72, 73. 
Nagysz.-k.: Jő- 144. — Döbr.-k.: $fe-, gőz- (13). Kriza-k.: (/í/ds-
(1). Láz.-k. IV.: győz-, győzz-, (6). Láz.-k. VI.: gioz- 178. 
Nagysz.-k.: o/d£- (8). Székelyudv.-k. I I . : gőz- (3). Székelyudv.-k. 
V.: gőz-, győz- (7). — Döbr.-k.: hev- 230; heu- 292. Nagysz.-k.: 
hew- 52; raew- 173. — Döbr.-k.: hőff- 128, 297; hőf- 254, 264; ' 
rads 247. — Döbr.-k.: iő (22). Láz.-k. V.: jő (1). Nagysz.-k.: 
id (3). Székelyudv.-k. V.: yő (1). — Döbr.-k.: Kő, kő-, kő-(18). 
Kriza-k.: tó (1). Láz.-k. IV.: kő- (4). Láz.-k. VI.: kő {!). 
Nagysz.-k.: -kő- (11). Székelyudv.-k. I I . : kő- (8). — Döbr.-k.: 
IŐ- 122. — Döbr.-k.: ídra-, lő-, LÓ-, lo- (96). Kriza-k.: lől 6. 
Láz.-k. IV.: fck- (10). Láz.-k. V.: lől- 154. Nagysz.-k.: Un-, 
lő-, Lő- (18). Székelyudv.-k. I I . : lőn (4). — Döbr.-k.: nőeftn 
277, 310; ród/ím 517. — Döbr.-k.: Ő-, ó-, Ő- (217). Kriza-k.: 
ő- (21). Láz.-k. IV.: ő- (115). Láz.-k. V.: ő (62). Láz.-k. VI.: 
d-, eő- (7). Nagysz.-k.: d-, Ó- (457). Pozs.-k. I I I . : ew (12). 
Székelyudv.-k. I I . : d-, Ö-, hő (229). Székelyudv.-k. V.: Ö-
(134). — Döbr.-k.: drc 187; eSnek 359; A5m 478; őnek 524. — 
Döbr.-k.: oV-, Ór, őőr- (100). Kriza-k.: oV- (4). Láz.-k. IV.: őr-
•(1).. Láz.-k. V.: oV- (1). Láz:-k. VI.: wőr- 189. Nagysz.-k. oV-
(6). — Döbr.-k.: Őz- 140, 409. — Döbr.-k.: Őv- (16). Székely­
udv.-k. I I . : -őu- (3). — Döbr.-k.: főt, főth, ifőt, Ifőt, Ifot (18). 
Nagysz.-k.: Sőt-, főt-, SŐth- (39). Székelyudv.-k. V . : J M 3 4 7 . — 
Döbr.-k.: ^d- 470. — Döbr.-k.: zM* (29); *<Me- (5). Kriza-k.: 
zÖlÖ (2). Nagysz.-k.: ^dZe^ - 122. Székelyudv.-k. I I . : zőlő- (2). — 
Döbr.-k.: zőr- (3). — Döbr.-k.: -tő- (4). — Döbr.-k.: tőn-, tő-, 
Tő- (51). Láz.-k. V.: tón 144. Láz.-L VI.: tóra- (1). Nagysz.-k.: 
thőn, tőn- (4); tőőd 266, 268. Székelyudv.-k.: tőn (3). — Döbr.-k.: 
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tár-, tór-, Tőr- (43). Kriza-k.: tőr- (1). Láz.-k. I I . : tőr- (2). 
Láz.-k. VI.: Teőr- 168. Nagysz.-k.: tőr-, Tőőr-, tŐőr- (12). Szé­
kelyudv.-k, I I . : -tőr- (3). Székelyudv.-k. V.: tőr- (1). — Döbr.-k.: 
vő- (5). Nagysz.-k.: vő- (1). — Döbr.-k.: vőn-, vőn-, vő- (30). 
Láz.-k. V.: vőn (1). Nagysz.-k.: vőőh 88, 152; vőn 371. Székely­
udv.-k. II. vőn 307 | | / ; Mai é helyén: Láz.-k. IV: őnnekŐm 108. || 
g) Mai ű helyén Döbr.-k. bon- 41 . Pozs.-k. I I I : bewn- 37. — 
Döbr.-k.: nő- 290. — Nagysz.-k.: tó- 46. — Döbr.-k.: tóz- 28*, 
33, 35*, 37, 42. Székelyudv.-k. I I . : tőz- 350. — Döbr.-k.: óz-
21, 36, 37. Láz.-k. IV.: őz- 63. 
B) A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Döbr.-k.: erkőlc-, Erkőlc-, Erkőlc (7). — 
görög, gyönyör 1. A) a) ; vö. még Láz.-k. VI.: genőr. 160. — 
Döbr.-k.: #?/ZdZ- 11 : gólől- (6); ^ ZdZ-, ^Z<B (58). Nagysz.-k.: gylőfeg-
13; gűlől-, gulő- (6). Pozs.-k. I I I . : gywlewfeg- 49. Székelyudv.-k. 
I I . : ^idi-, gélö- (4). — gyümölcs- 1. J J e; ; vö. még Döbr.-k.: gé­
meié- (3). Láz.-k. V.: gymőlcz- (2). Láz.-k. VI.: gimmőlch- 183. 
Nagysz.-k.: gymőlc-, gymőlch-, gymőlc- (21). Pozs.-k. I I I . : gyw-
meivlch- 47. —meghőköl, köldök, kölcsön, könyör, köszön 1. .4) a) ; 
vö. még Nagysz.-k.: kezőn- 113, 116. — Mzdrc- 1. A) a). — 
Döbr.-k.: Mlőn- (11). Láz.-k. VI. : kiwlőmb, kylőmb 158. Nagysz.-k.: 
kilőmb, kylőmb (22). Székelyudv.-k. I I . : Ulőmb (4). Székely­
udv.-k. V.: kwlomb- 345*. — Döbr.-k.: kfizőb- 478. — öldök, 
ördög 1. A) a); vö. még Nagysz.-k.: erdőg-, Erdőg- (11). — 
örök 1. J J a^; vö. még Döbr.-k.: erők- 32. Nagysz.-k.: erők 25, 
273, 355*. Pozs.-k. I I I . : erewk 47. — öröm 1. A) a); vö. még 
Nagysz.-k.: yrőm 68; erdwi- 119; wdm- 364, 366.—Nagysz.-k.: 
eztŐn- 181, 183*. 184. — özön 1. ^ a j . — Döbr.-k.: pinfoj/í 
340, 342. Nagysz.-k.: pintőst- 277. — Döbr.-k.: péfpők- 196; 
Pifpők-, pifpők- (14). Nagysz.-k.; pyfpők- 367. — röhög, tömlöc 
1. .á ; a;. — Kriza-k.: tőkor- 24; tykőr- (2). Láz.-k. VI : tiukőr-
165. Nagysz.-k.: tykőr-, tikőr-, tukőr- (16) Pozs.-k. I I I : tykewr-
41. — Nagysz.-k.: tyndőklő 154; tindőcl- 204. — Döbr.-k.: 
tóV, tó- (9). Székelyudv.-k. I I : $d(fe- 263. — Székely-, 
udv.-k. I I : izőg- 312*. — üvölt 1. J J e); vö. még Döbr.-k.: 
ivdZí-, %vőlt- (33) II &; Mai e helyén: Láz-k. IV.: chelekőd- "(3).' 
Láz.-k. V.: czelekőd- (7). Pozs.-k. I I I . : chelekewd- (1). Székely­
udv.-k. V.: celekőd- (3). — Döbr.-k.: edős-, edőf- (16). Kriza-k.: 
edös-, edőf- (16). Nagysz.-k.: edős-, edőf (90). Pozs.-k. I I I . : 
edewf- (7). — Kriza-k.: egyetőm- 64. Láz.-k. IV.: egyetőm- (2). 
Láz.-k. V.: egyetőm- (2). Nagysz.-k.: egetőm- (19). Székelyudv.-k. 
I I . : egetőm- (2). — Döbr.-k.: embőr-, Embőr-, embor- (21). 
Kriza-k.: embőr- (1). Láz.-k. IV.: embőr- (28). Láz.-k. VI.: embőr-
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(4). Nagysz.-k.: embőr-, Embőr- (146). — Láz.-k. IV.: engőd-
127. Láz.-k. VI.: enghőd- 247. — Döbr.-k.: erdőm- 2 ; Irdőm-
8. Kriza-k.: erdőm- (4). Láz.-k. VI.: erdőm- (1). Nagysz.-k.: 
erdőm- (55). Pozs.-k. III . : . eerdewm- (1). Székelyudv.-k. I I . : 
erdőm- (8). — Nagysz.-k.: er/eMt 283; erfebőth (3). — Láz.-k. 
I I I . : ezőr 67. — Nagysz.-k.: gergőr, Gergőr (7) .— Láz.-k. IV.: 
gyermők- (5). Nagysz.-k.: germők- (14). Székelyudv.-k. I I . : ger-
mőc-, germők- .(2). — Láz.-k. IV.: i<%<k 100. Láz.-k. VI.: ide-
gőn (2). Nagysz.-k.: idegőn- (3). — Döbr.-k.: igőn (2). Láz.-k. 
IV.: Igőn (1). Nagysz.-k.: igőn-, Igőn- (84). Pozs.-k. I I I . : ygewn 
50. Székelyudv.-k. I I . : igőn (47). — Láz.-k. IV.: inchŐlkőd-
63. — Székelyudv.-k. II . : ingőri- 282. — Döbr.-k.: ielőn-, 
Jelőn- (4). Kriza-k.: yelőn- (3). Láz.-k. IV.: jelőn-, ielőn- (10). 
Nagysz.-k.: ielőn-, yelőn-, Jelőn- (43). Székelyudv.-k. I I . : ieZdrc-
(13). — Nagysz.-k.: kezőrit 153. — kereszt, keresztyén 1. 4,) b). — 
Nagysz.-k.: meftőr- (17). Székelyudv.-k. I I . : meftőr- (10). — 
Döbr.-k.: mindőn (19). Kriza-k.: mindőn-, myndőn (5). Nagysz.-k.: 
mindőn-, Mindőn- (181); Mendőn- 86. Piry-h.: mindőn- 4. Pozs.-k. 
IEI.: myndewn- (3). — Láz.-k. VI.: pentők- 157. Székelyudv.-k. 
I I . : percídA;- 295. - Nagysz.-k.: petór- 302; Petőr 352. — 
Nagysz.-k.: r e % - 173, 209. — Döbr.-k.: zegőn- 9; zygőn- 48. 
Lázár-k. V. : zegyőn 299. Nagysz.-k.: -zegőn- (2). Pozs.-k. I I I . : 
zegyewn- 40. — szepeg 1. .4,) & )^; vö. még Döbr.-k.: zepőg-
268. — Döbr.-k.: tengőr- (2). Láz.-k.: tengőr-, tenghőr- (2). 
Nagysz.-k.: tengőr- (4). Székelyudv.-k. I I : tengőr- (1). — Döbr-k.: 
terőmt- (1). Kriza-k.: terőmt- (1). Nagysz.-k.: terőm-, therőm-, 
Terőm- (76). Döbr.-k.: űw<%- 71. || c) Mai & helyén: Döbr.-k.: 
egedől 49, 179, 220, 515. *— Döbr.-k.: ejkő- (7). Nagysz.-k.: 
efkő- 65. — Döbr.-k.: ezóft- 28, 62. — Döbr.-k.: fekŐt- 3 ; 
/efej 379. Székelyudv.-k. I I : fekőnneiec 281, 293. — Pozs.-k. I I I : 
nekewl 37, 46. || d) Mai o helyén: Döbr.-k.: dicő-, dycő-, Dicő-
(188). Láz.-k. IV: Dichő-, dichő-, dychő- (10). Láz.-k. V: dyc^-, 
dicző- (8). Láz.-k. VI: dichő-, diwcho- diwchő-, diuchő- (18). 
Nagysz.-k.,: dycő-, dicő-, dychő (93). Pozs.-k. I I I . : dychew- (2). 
Székelyudv.-k. I I . : dicő-, dicő- (3). — Döbr.-k.: egenlő- (4) ; 
^e/Zoe 222, 237, 248. 312*. Nagysz.-k.: egelő 23 ; egenlő 28 ; 
t^ enW- 234. — Döbr.-k.: elő-, elo-, Elő- (321). Kriza-k.: elő-
(10). Láz.-k. IV.: elő- (10). Láz.-k. V.: elő- (24). Láz.-k. VI. : 
elő- (6). Nagysz.-k.: eZo\ J57W- (95). Piry-h.: elő- (3). Pozs.-k. 
H l . : elew- (5). Székelyudv.-k. I I . : elő- (31). Székelyudv.-k. V.: 
-efoe- (4). — Döbr.-k.: eljő- (7). • Kriza-k.: elfő (í). Láz.-k. IV.: 
első-, elfő- (3). Láz.-k. V.: elfő, első (2). Nagysz.-k.: elfő-, Elfó-
(19). Székelyudv.-k. I I . : elfő- (12). Székelyudv.-k. V.: Elfő, elfő 
(2). — Nagysz.-k,: emlő- (10). Pozs.-k. I I I . : emlew- 45. — Döbr.-k.: 
•erdő- (6). Láz.-k. IV.: erdő- (1). Nagysz.-k.: erdő- (3). Szókely-
7* 
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udv.-k. I I . : erdő- (3). — Döbr.-k.: Erő-, erő- (167). Kriza-k. r 
erő- (8). Láz.-k. V. : erő- (5). Láz.-k. VI . : erő- (3). Nagysz.-k.:: 
erő-, Erő- (42). Pozs.-k. I I I . : erew- (2). Székelyudv.-k. I I . : erö-
(7). Székelyudv.-k. V.: ero- (2). — Döbr.-k.: eztendő- (23).. 
Kriza-k.: eztendő- (2). Láz.-k. IV. : eztendő- (2). Láz.-k. V.: 
eztendő- (2). Nagysz.-k.: eztendő- (3). Székelyudv.-k. V.: eztendő-
(4). — Döbr.-k.: idő-, ido-, Idő- (151); &Zd- 291. Kriza-k.: ydő-
(2). Láz.-k. IV.: idő- (4). Láz.-k. V.: idd- (6). Láz.-k. VI.: idő- (1). 
Nagysz.-k.: idő- (26). Székelyudv.-k. I I . : &Zd- (19). Székelyudv.-k.. 
V.: idő- (1). — Döbr.-k.: -kettő- (37). Nagysz.-k.: -kettő- (5). Szé-
kelyudv-k. I I . : -kettő- (5). — könyv- könyö 1. 4 ) a,) — Döbr.-k.: 
meddő (6). — Döbr.-k.: menegző-, menegző- (9). — Döbr.-k.: mező-
(9). Nagysz.-k.: mező- (2). — Nagysz.-k.: midőn (4). Székelyudv.-k. 
H . : midőn (1). — Döbr.-k.: e^Zd- 204, 313, 419, 505, 520. — 
Döbr.-k.: zeplo-, Zeplő- (27). Kriza-k.: zeplő- (1). Láz.-k. IV.: 
zeplő- (1). Láz.-k. V.: zeplő- (6). Láz.-k. VI.: zeplő- (3). Nagysz.-k.:: 
zepplő- (12). Pozs.-k. I I I . : zeplew- 39. Székelyudv.-k. I I . : -zeplő-
(1). — szÓllŐ 1. ^ ; / ; ; vö. még Döbr.-k.: zélő 194; i^Zd 208, 
5 0 5 ; ^ d - 2 5 l . — Döbr.-k.: tömlő- 63, 80. — Döbr.-k.: vélő-
(4). Láz.-k. VI.: veié- (1). Székelyudv.-k. I I . : velő- (1). — 
Döbr.-k.: Fe^d-, vezző- (11). Kriza-k.: ve^d 59. Láz.-k. IV. : 
vezző- (2). Láz.-k. VI. : wezző 183. Nagysz.-k.: vezző- (3) H ^ Mai 
é helyén: Láz.-k. VI. : emZdfc- 163, 173, 176, 180. Nagysz.-k.: 
-emlők- 78. — Döbr.-k.: feiőr- 127 \\ e) Maiit helyén: Döbr.-k.: 
bető 418, 463. Nagysz.-k.: bető- 370. • — Döbr.-k.: geppő- 152. — 
Döbr.-k.: Hegedő-, hegedő-, hegedő- (9). — Döbr.-k.: kefélő- 181;, 
kefélő 252. Székelyudv.-k. V. : keffelő 338. — Döbr.-k.: keferő-
(17). Kriza-k.: keferő- (10). Nagysz.-k.: keferő- (1). — Döbr.-k.: 
fcdrad 393*. Pozs.-k. I I I . : kewnyew- 37 | | /J Hangzóvesztő tövek­
ben és még megőrzött d. Döbr.-k.: erőtt- 5, 13 ; irőtt- 190. 
Kriza-k.: erdíí- 35. Láz.-k. IV.: erőtt- (3). Nagysz.-k.: erőtt- (22). — 
Nagysz.-k.: erőz- (5). — Nagysz.-k.: ferőg- 298, 301. — Székely­
udv.-k. I I . : fefől- '270, 287. Döbr.-k.: ferőttek 479. Láz.-k. IV.: 
/drdá- 106. — Döbr.-k.: gődőr 348. — Döbr.-k.: gőtőr- (2); 
^eídr- 514. Nagysz.-k.: gőtőr- (3). — Nagysz.-k.: keferőg- (8).— 
Döbr.-k.: kőnőrŐg- 367. Nagysz.-k.: kőnőrőg- 375. — Döbr.-k. : 
ftdrdm 132. — Döbr.-k.: Mződef- 381. — Döbr.-k.: merőg- 5. 
Nagysz.-k.: merőg- (2). —Döbr.-k.: dfedr 511. — Nagysz.-k.: 
zemerőm- 167. — Döbr.-k.: űdrdZ 383.. — Döbr.-k.: tikőr 10; 
tékŐr- 298, 330. — Láz.-k. IV.: j . % - 65. 
CJ K é p z ő k e l ő t t : 
Igeképzők előtt: a) -d gyak. k. előtt: Székelyudv.-k. I I . : 
lepőd- 275*11 h) -g gyak. k. előtt: Döbr.-k.: féftőlőg- 184 || 
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INagysz. -k.: rettőg 151 \\c) -get gyak. k. előtt: Döbr.-k.: fenőget-
1. Nagysz.-k.: fenőget-, ffenoget- (10) || d) -l denom. k. előtt: 
Döbr.-k.: illeszk. (18); illeszk. nélk. (5); pl. bivŐl- 121; bevől-
(5); bővől- 383. Láz.-k. IV.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (5); pl. 
kereztől 49. Nagysz.-k.: illeszk. (5); illeszk. nólk. (56); pl. beuól-
(5). Pozs.-k. H l . : tyztewl- 43. Székelyudv.-k. I I . : zékőlkőd- 278. 
.e) -U mom.-k. előtt: Székelyudv.-k. I I . : -zókőll- 312\\f) -s 
gyak. k. előtt: Döbr.-k.: repős 252 || h) -z gyak. k. előtt: 
Döbr.-k.: illeszk. (75); illeszk. nélk. (4); pl. fedoz- 99, 337. 
Kriza-k.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (1). Láz.-k. IV.: illeszk. (4). 
Láz.-k. V.: illeszk. nélk. (2). Láz.-k. VI.: illeszk. (2); illeszk. 
nélk. (1); pl. fedóz 158. Nagysz.-k.: illeszk. (24); illeszk. nélk. 
(14); pl. ervevdőz- 116; eruendóz- 123*, 194. Pozs.-k. H l . : 
kewthewz- 40. Székelyudv.-k. I I . : illeszk. (4); illeszk. nólk. (3). \\h) 
-z denom. k. előtt: Kriza-k.: illeszk. nélk. (11). Láz.-k.: illeszk. 
nélk. (6). Láz.-k.: V.: illeszk. nélk. (10). Láz.-k. VI.: illeszk. 
nélk. (25). Nagysz.-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (49); pl. eztőnőz-
183. Piry-h.: illeszk. nélk. (3). Pozs.-k. H L : illeszk. (1); illeszk. 
nólk. (1). Székelyudv.-k. H. illeszk. (10); illeszk. nélk. (11). 
Névszóképzők előtt: a) -bb középfok k. előtt: Nagysz.-k.: 
beuőbb-243; hiuőbb- 220 || b) -d sorszámnévk. előtt: Döbr.-k.: 
illeszk. (14). Kriza-k.: illeszk. (3). Láz.-k. IV. ilíeszk. (4). Láz.-k. 
V.: illeszk. (2). Láz,-k. VI.: illeszk. (4); illeszk. nélk. (1). 
Nagysz.-k.: illeszk: (20). Piry-h.:. illeszk. (1). Székelyudv.-k:: 
illeszk. (7); illeszk. nélk. (1) [| c,) -delm előtt: Döbr.-k.:. illeszk. 
(6). Kriza-k.: illeszk. nélk. (3). Láz.-k. IV.: illeszk. nélk. (3); 
gyezodelőm- 48. Nagysz.-k.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (1). Szé­
kelyudv.-k. H . : illeszk. (2); illeszk. nólk. (1) || d) -k többesjel 
előtt: Döbr.-k.: illeszk. (110); illeszk. nélk. (5). Kriza-k.: illeszk. 
(2); illeszk. nélk. (16). Láz.-k. IV.: illeszk. (7); illeszk. nélk. 
(18). Láz.-k. V.: illeszk. (9); illeszk. nélk. (24). Láz.-k. VI. : 
illeszk. (1); illeszk. nélk. (7). Nagysz.-k. illeszk. (51); illeszk. 
nélk. (163); pl. lelkőc 57*; mindenek- 25 ; fetetfegók 115. Pozs.-k. 
I I I . : illeszk. (2); illeszk. nélk. (2). Székelyudv.-k. I I . : illeszk. 
(41); illeszk. nélk.* (52); pl. eretnekőe 251 ; germekőc 241 ; men-
denéc 278. Székelyudv.-k. V.: illeszk. (4); illeszk. nólk. (4); pl. 
emberek- 344 || e) -k kies. k. előtt: Döbr.-k.: illeszk. (1); illeszk. 
nélk. (5). Láz.-k. VI.: lelök 168. Nagysz.-k.: illeszk. nélk. (83). 
Pozs.-k. I I I . : lelewk- 38 \\f) -n nyomosító előtt: Döbr.-k.: 
illeszk. (152); illeszk. nélk. (65); pl. Ennón 18. Láz.-k. IV.: 
illeszk. (5); illeszk. nélk. (6). Láz.-k. V.: illeszk. (14); illeszk. 
nélk. (8). Nagysz.-k.: illeszk. (38); illeszk. nélk. (72). pl. ennőn 
19, 62. Székelyudv.-k. I I . : illeszk. (7); illeszk. nélk. (9); pl. 
mén&n- 240. Székelyudv.-k. V.: illeszk. (9). || g) -s előtt: 
Döbr.-k.: illeszk. (17); illeszk. nélk. (181); pl. binőf-, binós. 
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BinÓs, Binőf-, binof (72); felj'egós 282. Kriza-k.: illeszk. ( í ) r 
illeszk. nélk. (85); pl. felfegós 24. Láz.-k. IY.: illeszk. nélk. (39);: 
pl. tekeletÓs 126. Láz.-k. IV. illeszk. nélk. (79).; pl. felfegőf 
283, 397; binőf 235; dyhőf 270; tekeletőf- 151. Láz.-k. VI. r 
illeszk. nélk. (55). Nagysz.-k.': illeszk. (26); illeszk. nélk. (539); 
pl. bynóf- 131.-; felfegós- 27*; geúer&fegős 19, 24; kezenfegós 32 ; 
nemös 59, 161; tekelletős 111. Pozs.-k. I I I . : illeszk. nélk. (9). 
Székelyudv.-k. I I . : illeszk. (38); illeszk. nélk. (28); pl. erdemós 
257; erdómós 257. Székelyudv.-k. V.: illeszk. nélk. (8) || h) -tlen 
előtt: Döbr.-k.: Htőtlen 324, 253, 336; ke§ótlen- 15; kegőtlen-
19. Láz.-k. IV.: hitotlen- 98. Nagysz.-k.: erőtlen 96; hitőtlen-
174; kegótlen-, kegőtlen- (30) || i^ ) Perf. és igenévi -íí előtt: 
Döbr.-k.: illeszk. (30); illeszk. nélk. (5); ^l. fedőzőt 373. Kriza-k.t 
illeszk. nélk. (9). Láz.-k. IV.: illeszk. (3). Láz.-k. V.: illeszk. 
(4); illeszk. nélk. (15). Láz.-k. VI.: illeszk. (1); üleszk. nélk.. 
(4); pl. tekellótenek 179. Nagysz.-k.: illeszk. (25); illeszk. nélk. 
(156); pl. zerzótt- 222, 230, 319. Piry-h.: illeszk. nélk. (2). 
Pozs.-k. ü l . : theremthewth 38. Székelyudv.-k. I I . : illeszk. (4); 
illeszk. nélk. (15). Székelyudv.-k. V.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (3). 
D j R a g o k e l ő t t : 
Igeragok előtt: a) -k előtt: Döbr.-k.: illeszk. (43); illeszk. 
nélk. (2). Láz.-k. IV: illeszk. (2); illeszk. nélk. (2). Nagysz.-k.: 
illeszk. nélk. (27); pl. megőc 165, 222. Pozs.-k. I I I . : yewewk 
37 ; zenwedewk 37. Székelyudv.-k. I I . : illeszk. nélk. (10) \\ b) -ra 
előtt: Döbr.-k.: illeszk. (16); illeszk. nélk. (1). Kriza-k.: illeszk. 
(1); üleszk. nélk. (3). Láz.-k. IV.: illeszk. nélk. (4). Láz.-k. V.: 
illeszk. (2); illeszk nélk. (9). Nagysz.-k.: illeszk. (4); illeszk. 
nélk. (38); pl. kenergetóm 30. Pozs.-k. I I I . : illeszk. (1); illeszk. 
nélk. ( 1 3 ) | | C ; -d előtt: Döbr.-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (4) ; 
pl. fedőd 182. Láz.-k. IV.: illeszk. nélk. (5). Láz.-k. V.: illeszk. 
nélk. (14). Nagysz.-k.: illeszk. nélk. (52). Székelyudv.-k. I I . : 
illeszk. (1); illeszk. nélk. (10). Székelyudv.-k. V.: illeszk. nélk. 
(2) || d) -l előtt: Kriza-k.: illeszk. nélk. (6); pl. gyetrettetől 11. 
Láz.-k. IV.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (6). Láz.-k. V.: illeszk. nélk.. 
(4.) Lázk.-k. VI.: illeszk. nélk. (1). Nagysz.-k.: illeszk. nélk. (12) || 
e) -n előtt: Döbr.-k.: illeszk. (33); illeszk. nélk. (9). Kriza-k.: 
illeszk. nélk. (1). Láz.-k. IV. illeszk. (1); illeszk. nélk. (4). 
Láz.-k. V.: illeszk. nélk. (6). Láz.-k. VI. : illeszk. nélk. (4). 
Nagysz.-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (56); pl. legőn 178, 181, 
235. Székelyudv.-k. I I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (32); pL 
megón 351 || / ; -tök előtt: Döbr.-k.: költőtök 208; mérendőtek 
353. Nagysz.-k.: terendőtóc 174 || g) -nek előtt: Döbr.-k.: gőitő-
nek 373; ivöltőnek 259; üvöltőnek 439, 468, 469*. 
AZ Ö-ZBS TÖRTÉNETE. 1 0 3 
Birtokos személyragok előtt: a) -m előtt: Döbr.-k.: illeszk. 
(10); illeszk. nélk. (17); pl. leikőm- 17. Kriza-k.: illeszk. nélk. 
(51). Láz.-k. IV.: illeszk. nélk. (22). Láz.-k. V.: illeszk. nélk. 
(41). Láz.-k. VI.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (38). Nagysz.-k.: 
illeszk. (S); illeszk. nélk. (306); pl. leikőm- 43, 53, 61, 83, 94. 
Pozs.-k. I I I . : illeszk. nélk. (8). Székelyudv.-k. I I . : illeszk. nélk. 
(28.) Székelyudv.-k. V: illeszk. nélk. (2). || b) -d előtt: Döbr.-k.: 
illeszk. (16); illeszk. nélk. (17). Kriza-k.: illeszk. nélk. (44). 
Láz.-k. IV.: illeszk. nélk. (45); vö. még: előtőd- 125. Láz.-k. 
V.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (56). Nagysz.-k.: illeszk. (1) ; 
illeszk. nélk. (204).; pl. iegefőd73; iegőfőd- 80. Piry-h.: főlfegőd-
2. Pozs.-k. I I I . : illeszk. nélk. (8). Székelyudv.-k. I I . : illeszk. 
(1); illeszk. nélk. (33). Székelyudv.-k. V.: illeszk. nélk. (5). || c) 
-tök előtt: Döbr.-k.: erkőlcőtők 262; gőmóléőtök 416, 358*; hytőtök-
259. Nagysz.-k.: ezőtek- 114. 
Határozóragok előtt: a) -n helyr. előtt: Döbr.-k.: illeszk. 
(71); illeszk. nélk. (2). Láz.-k. IV.: illeszk. (5); illeszk. nélk. (1). 
Láz.-k. VI.: illeszk, (1); illeszk. nélk. (2). Nagysz.-k.: illeszk. 
(16); illeszk. nélk. (32). Piry-h.: tizŐn %\\b) -n módh. r. előtt: 
Döbr.-k.: bevon 8 ; hivőn 5 ; elevenőn 206; kemenőffőn 116; tőb-
bőn 144. Kriza-k.: bewőn 60. Láz.-k. IV: zéretetöjjön 86 ; tekelle-
tőffan 91. Láz.-k. VI : illeszk. nélk. (4). Nagysz.-k.: illeszk. nélk. 
(19). Székelyudv.-k. I I : illeszk. (1); illeszk. nélk. (%.\\c) -stöl 
előtt: Döbr.-k.: mindőnőjtől 1, 4. Kriza-k.: illeszk. (4). Láz.-k. 
VI.: mindenóftől 186. Nagysz.-k.: illeszk. (14); illeszk. nélk. 
(1). Székelyudv.-k. I I . : illeszk. nélk. (2). }| d) -t tárgyr. előtt: 
Döbr.-k.: illeszk. (147); illeszk. nélk. (3); pl. Htot 419; Mtőt 
499; neluőnkőt 28 ; őkőt 19, 27; zivőkőt 2 1 ; velőiőkőt 33. 
Kriza-k.: illeszk. nélk. (4). Láz.-k. IV.: illeszk. (3); illeszk. nélk. 
(12). Láz.-k. V.: illeszk. nélk. (12); pl. leikőt 291. Nagysz.-k.: 
illeszk. (13); illeszk. nélk. (106). Pozs.-k. III . : illeszk. (1); 
illeszk. nélk. (2). Székelyudv.-k. I I . : illeszk. (2); illeszk. nélk. 
(16) || e) -tt helyr. előtt: DÖbr.-k.: illeszk. (85); de: félőt-, felőtt-
(42). Kriza-k.: illeszk. (1). Láz.-k. IV.: illeszk. (3). Láz.-k. V.: 
illeszk. (3). Nagysz.-k.: illeszk. (4). Nagysz.-k.: illeszk. nélk. (5); 
illeszk. (83); pl. felőtt- 135, 154, 345; ff előtt- 320; megőth 345. 
Pozs.-k. I I I . : fewlewttev 37 ; felewthe 47. Székelyudv.-k I I . : felőtte 
250; fölötte 290. 
.£> K é p z ő k b e n : 
Igeképzőkben: a) -dők-: Döbr.-k.: őldők- 99; Őldőkl- 151. 
Nagysz.-k.: neldőkl- 195; neldőcl- 201*; neldőkcl- 351; Nyel-
dőkl- 359 || b) -dös: Döbr.-k.: -dőf-, illeszk. (5). Láz.-k. V.: 
pőkdÖf- 146. Láz.-k. VI.: pokdőf- 158. Nagysz.-k.: pőgdŐf- 17, 
37 || ej -döz: Döbr.-k.: Őklőldőz- 471 ; őldőz- 197. Székelyudv.-k. 
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I I . : zengedőz- 250 || d) -oszt: Láz.-k. V.: zerkőzt- 235. Nagysz.-k.: 
-ffiggózt- 300; főrőzt- 376 || e) -hőt ~ hö&z: Döbr.-k.: -hót-, -hő-; 
illeszk. nélk. (7). Láz.-k. V.: helyhÓz- 146. Nagysz.-k.: -hőt-, ^hőz-; 
illeszk. nélk (8). Székelyudv.-k.- I I . : febhót- 242 || g) -ít: Döbr.-k.: 
-óit-, -óh-: illeszk. (33); hivőhe 348; iduezőh 50 || h) -köd: 
Döbr.-k.: -kód-, -kőt-, -kőf; illeszk. (18); illeszk. nélk. (4). 
Kriza-k.: -kőd-; illeszk. nélk. (5). Láz-k. IV.: -kód-; illeszk. 
nélk'. (1). Láz.-k. V.: -kód-, -kőt-; illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(11). Láz.-k. VI.: -kód-; illeszk. nélk. (2). Nagysz.-k.: -kód-, 
-kőt-; illeszk. (9); illeszk. nélk. (76); pl. generkót- 7. Pozs.-k. 
I I I . : -kewd-, -kewt-; illeszk. nélk. (4). Székelyudv.-k. I I . : -kód-, 
-kőg-; illeszk. (2); illeszk. nélk. (15). Székelyudv.-k. V.: -kód-; 
illeszk. nélk. (1) || i) -köz: Döbr.-k. illeszk. nélk. (2). Kriza-k.: 
-kőz-; illeszk. nélk. (2). Láz.-k. IV.: -kóz-; illeszk. nélk. (8). 
Láz.-k. V.: -kőz-; illeszk. nélk. (14). Láz.-k. VI. : -kőz-; illeszk. 
nélk. (1). Nagysz.-k. -kőz-; illeszk. nélk. (25). Piry-h.: -kőz-; 
illeszk. nélk. (1) \\j) öd-, -őd. Döbr.-k.: -ód-, -őg-, -ót-; illeszk. 
(7); illeszk. nélk. (4). Láz.-k. IV.: -Ót-, -ód-; illeszk. nélk. (2). 
Láz.-k. V.: -őd-; illeszk. nélk. (4). Nagysz.-k.: -őd-, -őg-; illeszk. 
(4); illeszk. nélk. (45). Piry-h.: elegődőm- 2. Pozs.-k. I I I . : nehe-
zewthem 37. Székelyudv.-k. II.: betellefődic 236 || k) -őz: Nagysz.-k.: 
reytóz- 114* \\ e) -öl: Döbr.-k.: -öl-, -ól- (219). Kriza-k.: -ól-
(4). Nagysz.-k.: -ól- (3). Pozs.-k. I I I . : -ewl-, evl- (6). Székely­
udv.-k. V.: -ol- 351. ' " . . ; • > 
Mód- és időjelekben: a) praet. Döbr.-k.: lelók 210; éőm 478; 
vifelok 292. Nagysz.-k.: ueuők 377 || b) cond. Láz.-k. IV.: nyer-
hetnők 138. 
Névszóképzőkben: a) -delem: Láz.-k. IV.: -delőm- (6). 
Láz.-k. V.: -delőm- (1). Láz.-k. VI. : -delőm- (1). Székelyudv.-k. 
I I . : -delőm- (3). Székelyudv.-k. V.: -delőm- (3) || b) ék'ény: 
Láz.-k. IV.: erzekőn- 153. Nagysz.-k.: erzekőn- 151. Székely­
udv.-k. I I . : feledekon- 283 || c) -elem: Láz.-k. IV.: -elom- (3). 
Láz.-k. V. : -élőm- (2). Láz.-k. VI: : -gőtrelőm- 161. Székely­
udv.-k. I I . : -élőm- (4). Székelyudv.-k. V.: -elom (1) || d) -et: 
Láz.-k. IV.: elötőd- 125 || e) -ő: Döbr.-k. -Ő-, -o- (435). Kriza-k.: 
-oe-(16). Láz.-k. IV.: -Ő-, -o- (14). Láz.-k. V.: -Ó-, -o- (25). 
Láz.-k. VI. : -ő- (8). Pozs.-k, I I I . : -ew- (5). Székelyudv.-k. I I . : 
-ő- ( 3 6 ) | | / ; -ső: Döbr.-k.: -fő- (9). Kriza-k.: -fő- (3). Láz.-k. 
V.-.felfó 153. Láz.-k. VI.: vegfő 192. Nagysz.-k.: -fő- (6); pl. 
felfő 248, 321. Pozs.-k. I I I . : belfew 41 .|1g) -ű: Döbr.-k.: -ó-
(37). Kriza-k.: o (8). Láz.-k. VI . : -o- (2). Nagysz.-k.: -ó- (4). 
Pozs.-k. ü l . : -ew- (4). Székelyudv.-k. V.: -ő (8). 
AZ Ö-ZÉS TÖRTÉNETE. 1 0 5 
EJ R a g o k b a n : 
Igeragokban: aj sg. 3 . : Székelyudv.-k. V.: őrölő 338 \\ 
bj -ük, -jük: Nagysz.-k.: -yóc, -őc, -yők, -ők (38). Piry-h.: hittők 
%\\e) -ünk: Döbr.-k.: -őnk, -onk (123). Kriza-k.: -őnk (3). 
Láz.-k. IV.: -onk (1). Láz.-k. V.: -őnk ,(6). Nagysz.-k.: -őnc, 
-őnk (60). Pozs.-k. III.< -ewnk(l). Szekelyudv.-k. I I . : -őnk (12) || 
d) -tök: Döbr.-k.: -tők; illeszk. (8); illeszk. nélk. (3). Láz.-k. 
TV.: -tők; illeszk. nélk. (4); pl. egyetők 116. Láz.-k. V. : -tők; 
illeszk. nélk. (6)'; pl. legyetők 235. Nagysz.-k. : -tők, -tőc; illeszk. 
(1); illeszk. nélk. (38); pl. legetőc 258; mennetőc 325; vegetők 
297. Pozs.-k. I I I . : legyetewk 43. Székelyudv.-k. I I . : -tők, -tőc; 
illeszk. (1); illeszk. nélk. (10). Székelyudv.-k. V.: -tők; illeszk. 
nélk. (2). 
Birtokos személyragokban: aj sg. 3. : Nagysz.-k.: leikőbe 253. 
Pozs.-k. I I I . ; elewthew 37; fewlewttev 37 ; lelkew 44 || b) jünk(: 
Döbr.-k.: -őnk, -őnc (221). Kriza-k.: -őnk (13). Láz.-k. Vp -őnk 
(6). Nagysz.-k.: -őnk, -őnc (183). Pozs.-k. I I I . : -ewnk ( l ) ^ z é -
kelyudv.-k. V.: -őnk, -őnc (13)11^ -tök': Döbr.-k.: -tők; illeszk. 
(6); illeszk. nélk. (5). Láz.-k. IV.: -tok; illeszk. nélk. (1). 
Láz.-k. V.: -tők; illeszk. nélk. (4). Nagysz.-k.: -tők-, -tőc-; 
illeszk. (1); illeszk. nélk. (19) [| dj -ük: Döbr.-k.: -ők-, -őg-
(110). Kriza-k.: -ők- (2). Láz.-k. IV.: -ők- (13). Láz.-k. V.: -ők-
(7). Láz.-k. VI. -ők- (2). Nagysz.-k.: -ők-, -Őc, (83). Pozs.-k.: -ewk-
(2). Székelyudv.-k. H. : -ők-, -őc (24). Székelyudv.-k.: -ők- (5). 
Határozóragokban: aj -bői: Döbr.-k. -bői (181). Kriza-k.: 
-bői (8). Láz.-k. IV.: -bői (8). Láz.-k. V. : -bői (11). Láz.-k. VI. : 
-bői (2). Nagysz.-k.: -bői (109). Pozs.-k. IH . : -bői, -bewl (3). Székely­
udv.-k. I I : -bői (28). Székelyudv.-k. V.: -bői (4) [| bj -hőz: 
Döbr.-k.: -hőz; illeszk. (11). Kriza-k.: ferelm hoz 11. Láz.-k. 
IV. iftenhőz 137, 138*. Láz.-k. V.: -hőz; illeszk. nélk. (4). 
Nagysz.-k.: -hőz; illeszk. (8); illeszk. nélk. (30). Székelyudv.-k. 
I I . : iftenhőz (5). Székelyudv.-k. V.: emberehőz 34:0 \\ ej -nek. 
Láz.-k. V.: zyzeffegtőknŐk 234 || dj -ként: Döbr.-k.: mikőnt 2561[ 
e) -ről: Döbr.-k.: -ről (104). Kriza-k.: -ról (8). Láz.-k. IV.: 
-ről (20). Láz.-k. V.: -ről (12). Láz.-k. VI.: -ről (6). Nagysz.-k.: 
-ről (129). Pozs.-k. I I I . : -ről-, -rewl (3). Székelyudv.-k. I I . : -ről 
(23). Székelyudv.-k. V.: -ről (7)\\f) -stől: Kriza-k.: -Jtől (3). 
Láz.-k. IV.: -ftől (1). Láz.-k. V.: -Jtől (1). Láz.-k. VI.: -Jtől 
(2). Nagysz.-k.: -ftől (18) || gj -szőr. Döbr.-k.: -zőr; illeszk. (17). 
Kriza-k.: előzőr 3. Láz.-k. IV.: előzőr (3). Láz.-k. V.: -zŐr ; 
illeszk. (2); illeszk. nélk. (1). Nagysz.-k.: -zőr; illeszk. (4); 
illeszk. nélk. (7). Piry-h.: -zőr (1). Székelyudv.-k. I I . : negedzőr 
.291 || h) -tói: Döbr.-k.: -tői, -tói (228). Kriza-k.: -tői (8). Láz.-k. 
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IV.: -tói- (3). Láz.-k. VI.: -tői (4). Nagysz.-k.: -tői (1). Pozs.-k.. 
III . : -tevl, -tewl (5). Székelyudv.-k. I I . : -tol- (7). Székelyudv.-k-
V.: -tői (3) \\i) -öl: Döbr.-k.: ól (221). Kriza-k.: -ől (8). Láz.-k. 
IV.: -ól (6). Láz.-k. V.: -öl (5). Láz.-k. VI.: -ől (1). 'Nagysz.-k.: 
-dZ (42). Pozs.-k. I I I . : -ewl (4). Székelyudv.-k. I I . : -ól (5); pl. 
megöl 243 || j,) -ütt, -iinnen; Döbr.-k.: eggőt 211 ; egebőnnen 344 ; 
mindenót 337. Nagysz.-k.: egebőnnen 110; mindenőt 47. Pozs.-k. 
I I I . : myndenewth 37. 
[vö. Döbr.-k.: ewwdw 13; Jkei 8 3 ; #gter 97; temien- 278; 
cetertek- 313; pinkeft 338; FiZep 390. Kriza-k.: erem- 5 ; #2/e-
wer- 6; erefe- 7 ; gyetr- 1 1 ; erdeg- 22; kenyw- 38. Láz.-k. IV. r 
tekeletős (126); temerdók- 96. Láz.-k. V.: tekelletős 281 ; rewitZ 
149; esíew- 269. Láz.-k. VI.: fefceZet- 187; ^«dr- 160. Nagysz.-k.: 
fcerá- 1; tekelletőj-2; zernu- 4 ; gener- 7 ; erdőg- 15; Jeíet- 16; 
ewnőw 19; erd/c 2 5 ; kener- 25 ; efuen- 30 ; kezenfegós 32; erven-
detóf- 42 ; fos- 60; form 74; -fertez-1%; kener- 90; mud- 112; 
fosdw- 113; fcesep- 121; fornefe- 128; nemds 161; &ztdn 181; 
pewf 234; wemd/- 265; feesei- 289; //eZdíí- 320; JEreA; 354; 
JVem- 354. Pozs.-k. I I I . : ennen 42 ; /eta- 4 3 ; kez- 47 ; erefc- 47 ; 
fom/- 48 ; erem- 50. Székelyudv.-k. V.: gener- 347. — Láz.-k. 
IV.: zyrny 109. Láz.-k. VI. : gitr- 161. Nagysz.-k.: tiuif- 8 ; 
rmicZ- 14, 130, 267; kynneb 30 ; í/rdm. 68. Pozs.-k. I I I . : kynye-
44. — Döbr.-k: fetitwl- 7 ; ^for- 124; &ro« ' 214. Láz.-k. V.: 
twyf UQ; őrwk- 206. Nagysz.-k.: tó- 52; él- 72; wniZ 101; 
kunű- 1 0 3 ; t e w i 113;íntemZ- 114; e/^J-,119; éíZ- 126; #dm-
127; bucűl- 238; ŐWCMZC-264; ÍZ- 327; Vzveg- 360. Pozs.-k. III.:: 
gywneyr- 39; kewnywr- 39; helheztetwth 47 ; nekwd 47. Székely­
udv.-k. V.: fcwww- 364. — Döbr.-k.: íewe- 2 ; íew 6; bev- 206; 
miden 520. Kriza-k.: teremte- 25 ; /e- 53. Láz.-k. IV.: #2/es- 48. 
Nagysz.-k.: -theremte- 34, 3 9 ; sepZe- 4 1 ; ele- 4 1 ; leen 47*; ezók-
reZM36; JEZ/e 215; &ew- 309. Szekelyudv.-k. I I . : Uuőzittenc-
234. '— Döbr.-k.: siW 208. — Döbr.-k: é- 5 ; embőrőktél 7 ; 
siwir^Z 15; &í 7 ; -íé 415; í t o i 2 1 7 ; / $ 448. Nagysz.-k.: idue-
zithw 108; tiztőlendw 267. Pozs.-k. I I I . : wetelerwl 37 ; erw 39 ; 
eelw 45. Szekelyudv.-k. I I . : i/íen^Z 233..— Döbr.-k.: eJ7ce- 179; 
cetertek- 313; férőt- 479. Kriza-k.: myndeneftel 50. Nagysz.-k.: 
<7$re- 5 3 ; zenetlen 6 3 ; előttenc 80; mindenőjtel 126; tehetyek 
138. Pozs.-k. I I I . : ere/íeZ 52; kynye- 44. — Döbr.-k.: &in- 5 ; 
,%- 5 : siZ- 5; zikfeg 6; íifcdr 10; Biw- 21;/i/Z 6 1 ; ^Z- 178; 
«*- 238; JiZZ'ed- 247; fiket- 367; „%e- 391. Kriza-k.: ydw- 7 -
2/t- 14;/?/#- 28. Láz.-k. IV. : ziz 49 ; kónyóryly 54; őztöry- 55 ; 
#2/Z- 6 5 ; J^ Z- 76; sí/rm/ 109. Láz.-k. V.: tyz- 290; cfy/id/ 270; 
gyónyóri--'277; %de/ 270; kőnyőryl- 141; /ee(Jm/- 241 ; tr«jp' 
196; éy* 199; j % - 234;.--nemy 232. Láz.-k. VI. : iíZw- 156; 
íifc(5r- 165. Nagysz.-k.: MwtZ 9 ; sife/e^-.10; %w- 18; ziz- 18;: 
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tykór- 38; fii 62; fiu- 69 ; tyz- 75 ; jiketh 108; i£- 164; tiker-
196; w^f- 222. Pozs.-k. I I I . : £#/efli- 37; 2 ^ - 4 2 ; fyl- 4 3 ; 
/iy/í- 44. Székelyudv.-k. I I . : ziz 239; wewn/ 278. Székelyudv.-k. 
V.: gimelch- 239. — Döbr.-k.: Mi 58; ^ - 92; tS 120; &i%-
186; wí- 248; kévÓl 294; tára 437. Láz.-k. VI.: kiuf- 193/ 
Nagysz.-k.: mé 343.] 
9. Corn.-k.; Dom.-k.; Horv.-k.; Marg.-l.; Péld.-k. L; Péld.-k. II. 
i j Az ő - z é s az e l s ő s z ó t a g b a n : 
a) Mai öhelyén: Corn.-k.: bevht-, bevyt-, bevth- (5). Dom.-k.: 
bevht- (10). Horv.-k.: bevht- (1). Marg.~l.: bevht- (7). — Corn.-k.: 
bevlch- bevlc- (50). Dom.-k.: bevlch-, bevlc- (21). Horv.-k.: bevlch-, 
bevlc- (56). Péld.-k. I . : bevlch-, bevlc- (3). Péld.-k. I I . : bewlch-
(9). — Corn.-k.: devg- (2). Dom.-k.: devg- (2). Péld.-k. I I . : deivg-
(1). — Margl.-l.: devmeter 126. — Corn.-k.: fevd- (3). Dom.-k.: 
fevd- (2). Margl.-l.: fevd-, fevt- (4). — Corn.-k.: fevl- (2). Horv.-k.: 
/gvi- (5). Marg.-l.:fevl- (4). Péld.-k. I.-.fevl- (3). — Corn.-k.: fevld-' 
(63). Dom.-k.: fevld (33). Horv.-k.: fevld- (29). Margl.-l.: fevld-
(22). Péld.-k. I . : fevld- (2). Péld.-k. H . : fewld- (2). — Horv.-k.: 
fevueny- 45. — Dom.-k.: gevrbe- (162). — Dom.-k.: gevrevg- 304, 
309; ^ w e r t 304; gevrek 304; #m-<?# 304, 305, 307. Marg.-l.: 
gevrek 46. — Corn.-k.: gyevker- 65 ; gyevcer- 99. Dom.-k.: 
gyevker- 187. Horv.-k.: gyevker- (8). Marg.-l.: gevker- 145. — 
Corn.-k.: gyevngy- (2). Horv.-k.: gyevngy- (2). — Corn.-k.: 
gyevnyevr- 324; gyevnyer- 420. Dom.-k.: gyevnevr- 7; gyevnyer-
130, 308. Horv.-k.: gyevnyer- 232. — Marg.-l.: gevrg 17%; 
gevry 106, 113. — Corn.-k.: gyevtevr- (4); gyevtr- (20); gyevter-
98. Dom.-k.: gevtevr- 46; gevtr-, gyevtr- (25). Horv.-k.: gyevtevr-
39; #<?#*?•- (5); gevter- 61. Marg.-l.: #g?;ír- (16). Péld.-k. I . : 
<jrevír- (2). Corn.-k.: jevu-, jev- (107). Dom.-k.: ^'éw-, jeu- (76). 
Horv.-k.: jei;- (77). Péld.-k. I . : í/ew- (9). — Dom.-k.: &mí-
(12). Horv.-k.: fceíw- (81). — Corn.-k.: Aeirá- (3). — Corn.-k.: 
kevlchevn 91. — Péld.-k. I . : kevldevk- 22. — Corn.-k.: kevlt-
(4). Dom.-k.: kevlt- (7). Horv.-k.: M i - (1). Péld.-k. I . : kevlt-
(2); kevtt- 26. Corn.-k.: kevntevf- (2). Marg.-l.: kevntevf- (1). — 
Corn.-k.: kevn- (3). Dom.-k.: fterra- (6). Horv.-k.: kevn- (3). 
Marg.-l.: kevn (1). — Marg.-l.: .kevnyevk- 149. — Corn.-k.: 
kevnyer- (9). Dom.-k.: kevnyer-, Kevnyer (25). Horv.-k.: kevnyer-
(13). Margl.-l.: kevnyer- (16). Péld.-k. I . : ketvnyewr- 53; kevnyer-
18. — Corn.-k.: kevnyev-, kevny- (11). Dom.-k.: kevnyev-, kevny-
(3). Marg.-l.: /bwm/- (3). Péld.-k. I . : &gym/- (4). — Corn.-k.: 
kevn-, kevny-, kevnv-, kevnyu- (122). Dom.-k.: kevnyv-, kevnyu- (4). 
Horv.-k. : kevnyv-, kevny-, kevnyu-, kevn- (43). Marg.-l.: kevn- (4). 
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Péld.-k. I . : kevnv- (1). Péld.-k. I I . : kewnyu- 54. — Corn.-k.: kevr-
{9). Dom.-k.: kevr- (9). Horv.-k,: kevr- (5). Marg.-l.: kevr- (5). 
Péld.-k. I . : kevr- (4). Péld.-k. II.: kevr- (1). — Corn.-k.: kevzevn-
(7); kevzen- 313. Dom.-k.: kevzevn- (3). Horv.-k.: kevzevn- (3). — 
Dom.-k.: kevzueny-, kevzueen- (4). Horv.-k.: kevzueny- (2). 
Péld.-k. I I . : kevzveny- (3). — Corn.-k.: kevt- (6). Dom.-k.: kevt-
(6); Horv.-k.: kevt- (4). Marg-1.: kevt (15). Péld.-k. I . : kevt-
(3). — Corn.-k.: kevuer- 164, 367. Dom.-k.: kevuer- 47. — 
Corn.-k.: kevu-, Kevu- (63). Dom.-k.: kevuet-, Kevuet (20). 
Horv.-k.: kevuet-, kevu- (20). Marg. 1.: kevuet- (6). Péld.-k. I . : 
kevuet, kevu- (2). Péld.-k. n . : keimet- (2). — Corn.-k.: kevz- (66). 
Dom.-k.: kevz- (39). Horv.-k.:" kevz- (29). Marg.-l.: kevz- (28). 
Péld.-k. I . : kevz- (6). Péld.-k. H . : kewz (1). — Corn.-k.: kevzel-
{25). Dom.-k.: kevzel- (25). Horv.-k.: kevzel- (15). Marg.-l.: kevzel-
(7). Péld.-k. L : kevzel- (5). Péld.-k. I I . : kewzel- (2). — Corn.-k.: 
kevzep- (7). Dom.-k.: kevzep- (6). Horv.-k.: kevzep- (1). Dom.-k.: 
kevzep- (6). Horv.-k.: kevzep- (1). Marg.-l.: kevzep- (3). — 
Corn.-k.: kevzevn- (7); kevzen- 277. Dom.-k.: kevzevn- (8). 
Horv.-k.: kevzevn- (9); kevzen-^ (4). Marg.-l.: kevzen- 66. — 
Corn.-k. nyevg- (9). Marg.-l.: nyevg- (1). — Horv.-k.: evnevn 
2. — Corn.-k.: evcc/i- (2). Dom.-k.: ewc/i- (3). Marg.-l.: evchch, 
evcch- (6). — Corn.-k.: eufci- 220. Marg.-l.: evkevl- 165. — 
Corn.-k.: evkevr 86*, 362; evfcer- 85. — Corn.-k.: ev/- (15). 
Dom.-k.: et?Z- (6). Horv.-k.: evZ- (4). Marg.-l.: evZ- (4). Péld.-k. 
L : evl- (1) [= tö t en ] . — Corn.-k.: evl- (9). Dom.-k.: e^- (9). 
Horv.-k.: evl- (7). Marg.-l.: 6??/,- (3) [ = Schoss]. — Corn.-k.: 
evltevz- (11); evltez- (2). Dom.-k.: evltevz- (19). Horv.-k.: evltevz-
(1). Marg.-l.: evZíő^- (11). Péld.-k. I . : e t t o z - ( 1 ) . — Corn.-k.: 
• evt-, evtt-, evtl- (32). Dom.-k.: evtt-, evtl- (24). Horv.-k.: ettfí-
(5); evff- 203. Marg.-l.: evt-, evtt- (4). — Corn.-k.: evrdevg-
(15); evrdeg-., evrdeng- (25). Dom.-k.: evrdevg-, evrdevng- (48); 
evrdeg-, evrdeng- (47), Horv.-k.: evrdevg- (2); evrdeg- (4). Marg.-l.: 
evrdevg-,.evrdevng- (5): evrdeg-, evrdengh (4). Péld.-k. I . : evrdevg-
(4); evrdeg- .(10). — Corn.-k.: evreg- (2). Dom.-k.: evrdeg- (1). 
Horv.-k.: erra/- (1). Péld.-k. I . : evm?- (1). — Corn.-k.: evrevk-
(9); CTrd- (56). Dom.-k.: evrevk- (9); evrek- (11). Horv.-k.: 
evrevk- (10); evrek- (61). Marg.-l.: evrevk- (2); evrek- (7). Péld.-k. 
I . : ewefc- (9). Péld.-k. I I . : ewrewk- (7); ewrefe 68*. — Corn.-k,: 
evrevm-, Evrevm- (55); evrem- (6); evrevl-, evru-, Evrevl- (30); 
mrel-t 398. Dom.-k.: evrevm- (15); evrem- 75 ; evrevl-, Evrevl 
(8). Horv.-k.: evrevm- (30); evrem- (2); Evrevl-, evrevl-, evru-, 
Evru- (24); evrely 189. Marg.-l.: evrevm- (10); evrem- (5). evrevl-, 
Evrevl (6). Péld.-k. I . : evrevm- (4). Péld.-k. I I . : ewrewm- 62; 
ewrewl- (3). — Corn.-k..: (feite (19); e^es 62; e^ve, Evzue (4). 
Dom.-k.: <mg-, _Ev#- (28). Horv.-k.: ei^wg- (4). Marg.-l.: em*g (26). 
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Péld.-k. I . : eve-ve (3). — Dom.-k.: evztevn- 10, 52. — Dom.-k.: 
evztevueer 127. Marg.-l.: evztevuer- 82. Péld.-k. I I . : ewztewuer- 47. 
Corn.-k.: evzuer 235. — Corn.-k.: evt-, Evt- (53). Dom.-k.: 
evt- (13). Horv.-k.: evt-, Evt- (19). Marg.-l.: evt- (21). Péld.-k. I . : 
evt-, Evt- (9). — Corn.-k.: evzuegy- (43). Dom.-k.: evzuegy-, 
evzuegy- (7). Marg.-l.: evzuegy- (4). — Corn.-k.: pevk- 174,, 
378. Dom.-k.: pevk- 303. — Corn.-k.: revpeyt- 236. — Dom.-k.: 
revvyd 182. Péld.-k. I . : rewuyd 55. — Dom.-k.: 2ev&- 232. 
Péld.-k. I . : zevk- 45. — Corn.-k.: zevrnyev- 291. Marg.-l.: 
zevrny- (3). Péld.-k. I . : zevrny- (1). — Corn.-k.: zevuetnek- 280. 
Dom.-k.: zevuetnek- 12, 173. Marg.-l.: zevuetnek- 159. — Péld.-k. 
H . : zewrny- 47, 48, 49. —Corn.-k.: íevfc-, Tevb- (14). Dom.-k.: 
tei?&-, 2 ^ 6 - (18). Horv.-k.: íevfe- (7). Marg.-l.: tevb- (6). Péld.-k. 
I . : tevbb- (3). Péld.-k. H . : íw&fc- (2). — Corn.-k.: íewfcett- (30). 
Dom.-k.: tevkell- (17). Horv.-k.: tevkell-,' Tevkell- (31). Marg.-l.: 
tevkell-, Tevkell- (14). Péld.-k. I . : tevkell- (3). — Corn.-k.: tevlt-
(9). Dom.-k.: tevlt- (4). Horv.-k.: tevlt- (3). Péld.-k. L : tevZt-
(1). — Corn.-k.: tevmlevc-, tevmlevch- (14); tevmlech- (2). 
Dom.-k.: tevmlevch- (4). Horv.-k.: tevmlevch-, tevmlevc (2); tevm-
Zecft- 23. Marg.-l.: tevmlevch- (4). — Corn.-k.: tevr- (25). 
Dom.-k.: tevr- (21). Horv.-k.: tevr- (18). Marg.-l.: tevr- (6). 
Péld.-k. I . : tevr- (2). — Horv.-k.: tevrl- 262. Marg.-l.: terrZ-
12; tevrevl- 219. — Corn.-k.: tevrten-, Tevrten- (12). Dom.-k.: 
tevrten-, Tevrten- (28). Horv.-k.: tevrten- (5). Marg.-l.: tevrten-, 
Tevrten- (5). Péld.-k. I . : tevrten- 37. Péld.-k. I I . : tewrten- 68. — 
Corn.-k.: tevrueny-, tevruen-, tevrueen- (29). Dom.-k.: tevruen-
(22). Horv.-k.: tevruen- (32). Marg.-l.: tevrueen (1). Péld.-k. I . : 
tevruen- (6). Péld.-k. H . : tewruen- (2). — Corn.-k.: tevuif- 216; 
íew^s 216, 217. Marg.-l.: tevuyjk- 62, 65, 66. — Corn.-k.: 
vevlgy- 131. Dom.-k.: vevlgy- 249. Horv.-k.: vez%- 172; vevlgy-
213. — Corn.-k.: vevrevs 118. — Corn.-k.: #«t;Zd- 257. Horv.-k.: 
seuW- 79, 184. — Dom.-k.: aféwp. 227* \\(^) Mai é" helyén: 
Corn.-k.: bevchevl- 93. — Horv.-k.: bevhtev-z73. — Corn.-k.: 
chevpp- 179; chevpev- 182. — Dom.-k.: fo^Z- 228. Marg.-l.: 
kevl- (6). — Marg.-l.: evrjébet- (21). — Corn.-k.: kevrezt- 17. — 
Corn.-k.: ierí- (11). Dom.-k.: levt (6). Horv.-k.: Zeví- (7). 
Marg.-l.: levt- (5). — Corn.-k.: levlt 400. — Horv.-k.: revyt-
263. — Horv.-k. : Jevpr- 235. Marg.-l.: Jevpr- (3). — Dom.-k.: 
zevpevg- 19, 76. Marg.-l.: zevpeg- 69. — Córn.-k.: tevt (10). 
Dom.-k.: íeí?í- (16). Horv.-k.: tevt-, Tevt- (10). Marg.-l.: tevt-
(17). Péld.-k. I . : tevt- (4). Péld.-k. I I . : tewt- (2). — Corn.-k.: 
vert (5). Dom.-k.: vevt, (5). Horv.-k.: vevt (1). Marg.-l.: vevt-
(2). Péld.-k. I . : vevt- (3). — Dom.-k.: zevndevl- 106. — Dom.-k.: 
zevng- 294 || c^ ) Mai V helyén: Dom.-k.: ővrev- 174, 220, — 
Corn.-k.: tevremt- 399 || <y Mai i helyén : Horv.-k.: kevf- 90,. 
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131, 247. Marg.-l.: Jcevf- 162 || e) Mai ü helyén: Marg.-l.: devl-
52. — Corn.-k.: fevg 426. Dom.-k.: fevg 55. Marg.-l.: fevg 
• lg. _ Corn.-k.: fevl- 154, 155. Horv.-k.: fevl- 218, 254. Péld.-k. 
L : fevl- 20. — Corn.-k.: fevft 363. Póld.-k. I . : fevjt- 27, 28*. 
Péld.-k. I I . : fewjt 65. — Corn.-k.: gyevh- (6); gyevl- (6). •— 
Dom.-k.: gevh- (6); gevl- (12). Horv.-k.: gyevh- (2); gyevl- (3). 
Marg.-l.: gevht- (2). Péld.-k. I . : #eu/íí- (1). Péld.-k. I I . : gyewch-
68. — Corn.-k.: gyevlevfeg-, gyevlevl-, (5). Dom.-k.: gyevlev-
(5). Horv.-k.: gyevlyev- (4); gyevleyl- 221. —Péld.-k. I I . : gi/ew-
mewlch^ 52. — Corn.-k.: fcevZ- 22. Horv.-k.: kevl- 233. — 
Corn.-k.: M d - (12). Dom.-k.: kevld- (13). Horv.-k.: kevld- (6). 
Marg.-l.: fc^ZeZ- (13). Péld.-k. I I . : kewkl- 68. — Corn.-k.: kevlen-
(26). Dom.-k.: kevlemb- (11). Horv.-k.: kevlemb (4). Marg.-l.: 
kevlemb- (28). Péld.-k. I . : kevlemb (1). — Péld.-k. I I . : /cewzd-
59. — Corn.-k.: fevt- 23L — Corn.-k.: zevkfeg', zevgfeg- (12). 
Dom.-k.: zevkfeg-, zevgjeg- (8). Horv.-k.: zevkfeg- (7). Marg.-l.: 
fevkfeg- 9 1 ; zevgjeg- 134. — Corn.-k.: 2evZ- (7). Horv.-k.: zevl-
(2). — Corn.-k. • zevn- (11). Dom.-k.: 0<?im- (8). Horv.-k.: zevn-
(2). Marg.-1.: zevn- (6). Péld.-k. I I . : zewn- (2). — Corn.-k.: 
tevkevr-, 60; tevker- 324. Horv.-k.: tevkevr- 250; tevker- 99. — 
Corn.-k.: -ewjít/- (8). Dom.-k.: -ewjrc/- (4). Horv.-k.: -ew/i/- (7). 
Péld.-k. I . : -evgy-(l). — Corn.-k.: e^- (22). Dom.-k.: eyZ- (20). 
Horv.-k.: evl-, Evl- (10). Marg.-l.: evl- (4). Péld.-k. I . : evl- (7). — 
Corn.-k.: evldevz- (2); evldez- (2). Dom.-k.: evldevz- (2). Marg.-l: 
evldez-; 81. — Corn.-k.: g?;r- (15). Dom.-k.: <?w- (1). Horv.-k.: 
Evref. evref- (5). Péld.-k. I . : ewes (1). — Corn.-k.: ev/í- (3). — 
•v Corn.-k.: evftevk- 330.—-Marg.-l.: evzen- 94 H/) Mai ö helyén: 
Corn.-k.; bev- (15). Dom.-k.: 6ey- (12). Horv.-k.: bev- (5). 
Marg.-l.: bev- (7). — Dom.-k.: bevr- (3). Marg.-l.: freür- (6). •— 
Corn.-k: fev- (5). Horv.-k.: fev- (1). Marg.-l: fev- (2). — 
Horv.-k.: fevz (1). Marg.-l.:/ev^- (4). — Corn.-k.: gyevz- (34). 
Dom.-k.: gyevz-, gevz- (5). Horv.-k.: gyevz-, gevz- (3). Marg.-l.: 
gyevz-, gevz- (3). Péld.-k. I . : gevz- (2). Péld.-k. I I . : gyewz- (4). —-
Corn.-k.: bev- (2). Dom.-k.: /IŐU- (4). Péld.-k. I . : hev- (1). 
Corn.-k.: iev (5). Horv.-k.: iev (13). — Corn.-k.: &<?u- (23). 
Dom.-k.: kev- (3). Horv.-k.: kev- (3). Marg.-l.: fcei> (4). —, 
Horv.-k.: levrync- (2). Dom.-k.: levrync- (2). Marg.-l.: levrync 
(2). — Corn.-k.: levn-, Levn (44). Dom.-k.: Zevn-, Levn-, levl 
(41). Horv. k.: levn, levl (6).J Marg.-l.: eiro (13). — Horv.-k.: 
levrync- (2). Dom.-k.: levrync- (2). — Corn.-k.: ev- 3*, 5, stb. 
[Eáskai L.-nál mindig így. Példák-k. I I . : ew- (9)]. Corn.-k.: 
evr- (33). Dom.-k.: evr- (18). Horv.-k.: evr- (12). Marg.-l.: evr-
(6). — Horv.-k.: evz- 82. — Corn.-k.: evu- (3). Dom.-k.: évü­
li). Marg.-l.: evu- (4). — Corn.-k.: Sevt, fevt (10). Dom.-k.: 
fevt (4). Horv.-k..: Jeví, £euí (7). Marg.-l.: fevt (3). — Dom.-k.: 
zevlev (2). — Corn.-k.: zevr- (2). Marg.-l.: ^wr-(2) .—Péld.-k. 
I I . : zev- (2). — Dom.-k.: tevke 291. Marg.-l.: tevke 139. — 
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<Corn.-k.: tevr- (9). Dom.-k.: tevr- (4). Horv.-k.: tevr- (4). 
Péld.-k. I I . : tewr- 66. — Corn.-k.: tevn- (16). Horv.-k.: tevn 
(3). Marg.-l.: tevn-, tevl (49). — Corn.-k.: vevn (7). Dom.-k.: 
vevn (10). Horv.-k.: t?.eim, vevl- (3). —- Corn.-k.: ^ev (2) || ^ Mai 
$ helyén: Corn.-k.: bevn- (57). Dom.-k.: bevn- (3). Marg.-l.: 
bevn- (6). Péld.-k.- I . : bevn- (17). — Corn.-k.: gyevrev- (11). — 
Corn.-k.: Jevrev- ,413. — Corn.-k.: £gu/c- (10). — Corn.-k.*: #<?ür-
36. — Marg.-l.: zevz 112. Péld.-k. I . : áfeá?- 22. — Corn.-k.: 
tfgyr- 159. Dom.-k.: tevr- 19. HQrv.-k.: íet;r- (5). Marg.-l.: tevr-
(2). — Corn.-k.: tevz-, Tevz- (25). Dom.-k.: tevz- (13). Horv.-k.: 
tém?* (7). Péld.-k. I . : íei^- (3). — Corn.-k.: evz- (11). Dom.-k.: 
«tó- (6). Horv.-k.: evz- (1). Marg.l.: evz- (2). Példák. I I . : 
ew«- (1). . 
B) A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
aj Mai ö helyén: Corn.-k.: erkevlch- (4). Dom.-k.: er-
kevlch-, Erkevlch- (13). Horv.-k.: erkevlch- (19). Marg.-l.: erkevlch-
(3).. Péld.-k. I . : Erkevlc, erkevlch- (6). — Horv.-k.: ezkevz-
233. — görög, gyönyör 1. ^ a^). — gyűlöl 1. 4 J e^  / vö. még 
Horv.-k.: gylevfeg- 140. Marg.-l.: gyvlevfeg, gyvlevl- (4). — gyü­
mölcs 1. A) e) ; vö. még Corn.-k.: dymevlc-, dymevlch- (17). 
Dom.-k.: dymevlch- (9). Horv.-k.: dymevlch- (8). — kölcsön, 
köldök, köntös, könyök, könyör, köszön, közön 1. 4,) #,). — fciífóVi 
1. AJ e); vö. még Péld.-k. I I . : kylewmb 61*. — ördög 1. J^) cr); 
vö. még Corn.-k.: erdevg- 351. Dom.-k.: erdevg 253; erdeug 253. 
Horv.-k.: erdevg- 142. — örök l. AJ a); vö. még Corn.-k.: erev& 
317, 353. Horv.-k.: Erevk-, erevk- (5). — öröm, ösztön, ösztövér, 
tömlöc 1. J J a^); tükör, üldöz, üstök 1. 4^J> ej. — Corn.-k.: jveult- (5). 
Dom.-k. jvevlt., jvevl- (4). Horv.-.k.: iueult- (2). Marg.-l.: jvevli-
(2). Péld.-k. I . : jreüZí- 46. — M*ÍÖ& 1. ^ o^ ) || 6^ ) Mai é' helyén: 
Corn.-k.: chelekevd- (2). Horv.-k.: chelekevd- (l). — Corn.-k.: egye-
tevm- (4). Dom.-k.: egyetevm (3). Horv.-k.: egyetevm- (1). Marg.-l.: 
egetevm- (1). -- Marg.-l.: engevd- 29. — Dom.-k.: gyermevk- 351. 
Marg.-l.: gyermevk- 164. — Péld.-k. I I . : yelewn- 57,64. — Marg.-l.: 
petevr 107, 118. — Péld.-k. I I . : zegyewl- 66, — szepeg 1. 1^^ ) fe^); 
vö. még Dom.-k.: zepevg- 145. — Corn.-k.: terevmt- 128. 
Horv.-k.: terevmt- 45. Péld.-k. I!: terevmt- 28. Péld.-k. H . : 
terewm- 50. — Dom.-k.: terdevpevl- 128 || e j Mai e helyén: 
Horv.-k.: evreklyeev- 163. — Marg.-l.: fertev- 96 || d^ ) Mai M 
helyén: Corn.-k.: egyedevl (3). Dom.-k.: egyedevl (2). Horv.-k.: 
egyedevl (3). Marg.-l.: egyedevl (1). — Corn.-k.: e/feev- (3). 
Dom.-k.: e/fceu- (1). Horv.-k.: ejkev- (4). Marg.-l.: efkev- (3). — 
Corn.-k.: ezevjt-- (1). Dom.-k.: esev/t- (3). Marg.-l.: e ^ j í - (1). 
Péld.-k. I . : ezevjt- (2). — Corn.-k.: fekev- (6). Dom.-k.: fekev 
(1). Horv.-k.: fekev- (2). Marg.-l.: /e&eü- (10). Péld.-k. I . : fekevt 
23. — Corn.-k • nekevl- (42). Dom.-k.: nekevl- (50). Horv.-k.: 
nekevl- (49). Marg.-l.: we/cé^- (17). Péld.-k. I . : we^uZ- (4) || 
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e) Mai o helyén: Corn.-k.: dychev- (17). Dom.-k.: dychev- (54). 
Horv.-k.: dychev- (111). Marg.-l.: dychev- (8). Péld.-k. Ir.dychev-
(1). — Cörn.-k.: egenlev- (1). Dom.-k.: egyenlev- (12). Horv.-k.: 
egyenlev- (2). — Corn.-k.: elev- (89). Dom.-k.: elev- (113). 
Horv.-k.: elev- (105). Marg.-l.:. elev- (90). Péld.-k. I . : elev-, 
Elev- (16). Péld.-k. H . : elew-, Elew- (4). — Corn.-k.: eljev (12). 
Dom.-k.: eljev-, Eljev- (65). Horv.-k.: eljev-, Eljev- (32); Elevjev 
128. Marg.-l.: Eljev-, eljev- (8). Péld.-k. I . : eljev-, Eljev- (9). 
Péld.-k. I I . : Eljew-, eljew (4). — Corn.-k.: emlev- (3). Dom.-k.: 
emlev- (3). Horv.-k.: emlev- (4). — Dom.-k.: erdev- (2). Marg.-l.: 
erdev- (1). Péld.-k. I . : erdev- (1). — Corn.-k.: erev-, Erev- (55). 
Horv.-k.: erev- (28). Marg.-l.: erev- (36). Péld.-k. I . : erev- (7). 
Péld.-k. H . : erew- (4). — Corn.-k.: eztendev- (32). Marg.-l.: 
eztendev- (82). Horv.-k.: eztendev- (2). Péld.-k. I . : eztendev- (4). — 
Dom.-k.: fenyev 406. — Corn.-k.: jdev-, idev- (72). — Dom.-k.: 
jdev-, idev- (27). Horv.-k.: Idev-, idev-, jdev- (24). Marg.-l.: 
idev-, jdev- (94). Péld.-k. I . : jdev- (6). Péld.-k. H . : ydew (5) .— 
Corn.-k.: kettev (2). Dom.-k.: kettev- (18). Horv.-k.: feeííeu (11). 
Marg.-l.: kettev- (1). — Corn.-k.: meddev (1). Horv.-k.: meddev 
(1) .— Dom.-k.: menyekzev- (1); menyekevzev (1). Horv.-k.: me-
nyekzev- (1). Marg.-l.: menyekevzev- (3). — Corn.-k.: mezev- (2). 
Marg.-l.: mezev- (2). — Marg.-l.: mydőn (1). — Corn.-k.: zeplev-
(10). Dom.-k.: zepplev-, zeplev- (23). Horv.-k.: zepplev-, zeplev-
(30). Marg.-l.: zeplev-, zepplev- (3). Péld.-k. I . : zeplev- (2). — 
s^ ó'ÍZó' 1. .4 )^ / , ) . — Marg.-l.: teknev- 52. — Corn.-k.: ve^eü (2). 
Dom.-k.: ve^eü- (2). Horv.-k.: ve^ev (3). Marg.-l.: vezzev- (12). 
Péld.-k. I . : vezzev- (1) H/) Mai e helyén: Dom.-k.: emlevk- 23 || 
^ Mai ű helyén: Corn.-k.: betev- (1). Dom.-k.: betev- (1). 
Horv.-k.: betev- (1); bevhtev- (1). Marg.-l.: tateü- (1). — gyűrű 
1. 4 ) # , ) .— Horv.-k.: hegedev- 176. — Dom.-k.: kejelev-, keje-
lyev- (16). — Corn.-k.: kejerev- (11). Dom.-k.: kejerev- (13). 
Horv.-k.: kejerev- (30). Marg.-l.: kejerev- (7). Péld.-k. I . : kejerev-
(1). Péld.-k. I I . : kejerew (3). — Marg.-l.: kevnyev- (2). Dom.-k.: 
kevnyev- (2). — Corn.-k.: jyrev- 79. Dom.-k.: Jí/m? 322. Péld.-k. 
H . : Jí/rew 63. — Marg.-l.: űeíéf- 41, 42 \\ g) Hangvesztő tövek­
ben és megőrzött ö ; Corn.-k.: gyevtevr- 314. Dom.-k.: gevtevr-
55. Horv.-k.: gyevtevr- 39. Marg.-l.: gevtevr- 175. -— Corn.-k.: 
kevnyerevg- (2). — menyöközö 1. J5^ ) e)-r ököl, töröl 1. ^ a). — 
Dom.-k.: zemerevm 288. — Marg.-l.: verevm 103. 
(7> K é p z ő k e l ő t t : 
Igeképzők előtt: a) -d gyakorító k. előtt: Dom.-k.: lepevd-
107 11 b) -g gyak. k. előtt: Dom.-k.: chevpevk- 182 || c) -get 
gyak. k. előtt: Péld.-k. H. fenyewget- 51 || d) -het előtt: Horv.-k.: 
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gyevhtevhet- 269 || ej -l denom. k. előtt: Gorn.-k.: illeszk. (4). 
Dom.-k.: illeszk. nélk. (6); pl. kereztevl- 7, 13; beytevl- 159. 
Marg.-l.: illeszk. (3). Péld.-k. I . : illeszk. nélk. (1) \\f) -II mom. 
k. előtt: Corn.-k.: zevkevll- 232 || gj -z gyak. k. előtt: illeszk. 
(27); illeszk. nélk. (2). Dom.-k.: illeszk. (17); illeszk. nélk. (9). 
Horv.-k.: illeszk. (5); illeszk. nélk. (2); pl.fedevz- 237. Marg.-l.: 
illeszk. (15); illeszk. nélk. (3). Péld.-k. I . : illeszk. (3). Péld.-k.: 
II. illeszk. nélk. (3) |J h) -z denoin. k. előtt: Corn.-k.': illeszk. 
nélk. (10). Dom.-k.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (41). Horv.-k.: 
illeszk. nélk. (17). Marg.-l. illeszk. nélk. (1). Péld.-k. I . : illeszk. 
nélk. (1). Péld.-k. II.:-. illeszk. nélk. (3). 
Névszóképzők előtt: aj -d sorszámnévk. előtt: Corn.-k.: 
illeszk. (3). Dom.-k.: illeszk. (6). Horv.-k.: illeszk. (10). Marg.-l.: 
illeszk. (4)5 illeszk. nélk. (1). Péld.-k. I . : illeszk. (3) |] b) -k 
többesjel előtt: Corn.-k.: illeszk. (12); illeszk. nélk. (68). Dom.-k.: 
illeszk. (21); illeszk. nélk. (75); pl. erdegevk 274. Horv.-k.: 
illeszk. (6); illeszk. nélk. (68); pl. j'etetfegevk- 18. Marg.-l.: illeszk. 
(4); illeszk. nélk. (61); pl. genyerevjegevk- 4 3 ; fyiyndenevk 89. 
Péld.-k. I . : illeszk. (3); illeszk. nélk. (10). Péld.-k. II. : illeszk. 
nélk. (4) || ej -A;, kies. k. előtt: Marg.-l.: lelevk- 109. Péld.-k. I . : 
lelvk 12 || d) -n nyomósító előtt: Horv.-k.: evnevn 2 |] ej -s előtt: 
Corn.-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (33); pl. evrdengevs 107. 
Dom.-k.: illeszk. (14); illeszk. nélk. (13). Horv.-k. illeszk. nélk. 
(6). Marg.-l.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (35). Péld.-k. I . : illeszk. 
nélk. (20). Péld.-k. II. illeszk. nélk. (3) || fj Perf. és igenévi -tt 
előtt. Corn.-k.: illeszk. (20); illeszk. nélk. (43). Dom.-k.: illeszk. 
(5); illeszk. nélk. (48;. Horv.-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (59). 
Marg.-l.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (16). Péld.-k. I . : illeszk. (2); 
illeszk. nélk. (5). Péld.-k. I I . : illeszk. nélk. (2). 
D) R a g o k e l ő t t : 
Igeragok előtt: a) -k előtt: Corn.-k.: lelevk 307. Dom.-k.: 
illeszk (2): illeszk. nélk. (2). Marg.-l.: illeszk. (2); illeszk. nélk. 
(1). Péld.-k. L : illeszk. nélk. (1). Péld.-k. I I . : illeszk. (2); illeszk. 
nélk.: (4) || b) -m előtt: Corn.-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (2). 
Dom.-k.: illeszk. (2). Horv.-k.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (3). 
Marg.-l.: illeszk. nélk. (4). Péld.-k. I . : illeszk. nélk. (3). Péld.-k. 
H . : illeszk. nélk. (8) || ej -d előtt: Corn.-k.: illeszk. nélk. (6). 
Dom.-k.: illeszk. nélk. (7). Horv.-k.: illeszk. (4); illeszk. nélk. (11). 
Marg.-l.: illeszk. nélk. (3). Péld.-k. I I , : illeszk. nélk. (2) H d) -l előtt: 
Dom.-k.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (1). Horv.-k.: illeszk. (2); 
illeszk. nélk. (2). Péld.-k. H . : illeszk. (2); illeszk. nélk. (2) || ej -n 
előtt: Dom.-k.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (2). Horv.-k.: illeszk. 
(2); illeszk. nélk. (1) \\f) -tek előtt: Dom.-k.: teyendevtek 11. 
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Birtokos személyragok előtt: a) -m előtt: Dom.-k.: illeszk. 
nélk. (4). Horv.-k.: illeszk. nélk. (1). Marg.-l.; illeszk. nélk. 
(3). Péld.-k. I . : illeszk. nélk. (9). Péld.-k. I I . : illeszk. nélk. (1) || 
b) -d előtt: Corn.-k.: illeszk. nélk. (6). Dom.-k.: illeszk. (7). 
illeszk. nélk. (5). Horv.-k.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (18). 
Marg.-l.: illeszk. nélk. (6). Péld.-k. I . : illeszk. nélk. (1). Péld.-k. 
I I . : illeszk. nélk. (5). 
Határozóragok előtt: a) -n helyh. r. előtt: Gorn.-k.: illeszk. 
(15). Dom.-k.: illeszk. (6); illeszk. nélk. (5). Horv.-k.: illeszk. (6). 
Marg.-l.: illeszk. nélk. (2). Péld.-k. H . : illeszk. nélk. (1) | b) -n 
módh. r. előtt: Corn.-k.: illeszk. nélk. (9); pl. reuidedevn 138. 
Dom.-k.: illeszk. nélk. (5). Horv.-k.: illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(2) || d) -t tárgyr. előtt: Corn.-k.: illeszk. (10); illeszk. nélk. 
(25^. Dom.-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (34). Horv.-k.: illeszk. 
(1); illeszk. nélk. (18). Marg.-l.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (14). 
Póld.-k. L : illeszk. (1); illeszk. nélk. (3). Péld.-k. II. illeszk. 
nélk. (5) || e) -tt helyr. előtt: Corn.-k. illeszk. (44). Dom.-k.: 
illeszk. (21). Hprv.-k.: illeszk. (25). Marg.-l.: illeszk. (7); felevtte 
(7). Péld.-k. L : illeszk.. (1). 
E) K é p z ő k b e n : 
Igeképzőkben: a) -dös: Corn.-k: pegdevf- 24. Dom.-k.: 
pevkdevf 174 || b) -hoz. Horv.-k.: helhevz- 145. Péld.-k. H. : 
helhewz- 50 \\ c) -it; Dom.-k. : bevevyt- 286. Horv.-k.: zeplevffevyt-
251 || d) -köd: Corn.-k.: -kevd-, -kevg-, -gevd-, -kevt-; illeszk. 
(8); illeszk. nélk. (63). Dom.-k.: -kevd-, -kevg-, -kevt-; illeszk. 
(4); illeszk. nélk. (137). Horv.-k.: -kevd-, -kevg-, -kevt-; illeszk. 
(1). illeszk. nélk. (143). Marg.-l.: -kevd-: illeszk. (3); illeszk. 
nélk. (27). Péld.-k. I . : -kevd-; illeszk. nélk. (16); pl. gyenyer-
kevd- 2. Péld.-k. I I . : -kewd-, -kewg-; illeszk. nélk. (5) || e) -köz: 
Corn.-k.: -kevz-; illeszk. nélk. (16). Dom.-k: -kevz-; illeszk. nélk. 
(18). Horv.-k.: -kevz-; illeszk. nélk. (23). Marg.-l.: -kevz-; illeszk. 
nélk. (2). Péld.-k. I . : -kevz-; Péld.-k. I I . : -keuz-; illeszk. nélk. (3) || 
f) -öd, -ó'd: Corn.-k.: -evd-, -evg-; illeszk. (7); illeszk. nélk. (5). 
Dom.-k.: -evd-; illeszk. (1); illeszk. nélk. (9). Horv.-k.: -evd-; 
illeszk. (1); illeszk. nélk. (6). Marg.-l.: -evd-; illeszk. (1); illeszk. 
nélk. (6). Péld.-k. I . : -evd-; illeszk. nélk. (3). Péld.-k. I I . : -ewd-; 
illeszk. nélk. (1) || g) -Öl: Corn.-k.: -evl- (90). Dom.-k.: -evl- (91). 
Horv.-k.: -evl- (75). Marg.-l.: -evl- (83). Péld.-k. I.- -evl- (11). 
Péld.-k. I I . : -evl- (5). 
Névszóképzőkben : a) -e'ké'ny : Dom.-k.: erzekevn 248 || b) ö: 
Corn.k.: -ev- (131). Dom.-k.: -ev- (173). Horv.-k.: -ev- (114). 
Marg.-l.: -ev- (55). Péld.-k. I . : -ev- (15). Péld.-k. I I . : -ew (12) |j 
c) -ső: Corn.-k.: -fev- (4). Dom.-k.: -fev- (13). Horv.-k.: fev-
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(11). Marg.-L: -fev (1). Péld.-k. L : -fev (1) || d) -tlen.Horv.-k.: 
telhetetlevn- 261 (| e) -ű: Corn.-k.: -ev (94). Dom.-k.: -ev- (120). 
Horv.-k.: -ev- (73). Marg.-l.: -ev- (68). Péld.-k. I . : -ev- (22). 
Péld.-k. I I . : -ew- (7). 
F) R a g o k b a n : 
Igeragokban: a) -ünk: Corn.-k.: -evnk (13). Dom.-k.: 
-evnk (88). Horv.-k.: -evnk, -ewnk (56). Marg.-l.: -evnk (4) 
Péld.-k. I . : -evnk (10). Péld.-k. I I . : -ewnk (3) || b) -jük: Corn.-k.: 
-yevk (3). Dom.-k.: -yevk, -evk (43).: Horv.-k.: -yevk, -evk (24) || 
c) -tök: Corn.-k.: nyertevk 59. Dom.-k.: -tevk; illeszk. nélk. (5). 
Marg.-l.: -tevk; illeszk. nélk. (5). Péld.-k. I I . : -tewk; illeszk. 
nélk. (2). 
Birtokos személyragokban: a) sg. 3 . : Marg.-l.: elevttev 
33, 34 || b) -ünk: Corn.-k.: -evnk- (14). Dom.-k.; -evnk- (171). 
Horv.-k.: -evnk (48). Marg.-l.: -evnk- (6). Péld.-k. I . : -evnk-
(8). Péld.-k. I I . : -ewnk- (2) || cj^-tök: Corn.-k.: -tevk; illeszk. 
(2). Dom.-k.: -tevk-; illeszk (2); illeszk. nélk. (8). Marg.-L: 
-tevk-; illeszk. nélk. (4). Péld.-k. I . : -tevk-; illeszk, nélk. (2). 
Péld.-k. I I . : -tewk-; illeszk. nélk. (1) || d) -ök : Corn.-k.: -evk-
(22). Dom.-k.: -evk- (39). Horv.-k.: -evk- (13). Marg.-l: -evk-(7). 
Péld.-k. I . : -evk- (5). Péld.-k. I I . : -ewk- (68). 
Határozóragokban: a) -bői: Corn.-k.: -bevl (90). Dom.-k.: 
-hevl (101). Horv.-k.: -bevl (98). Marg.-l.: -bevl (33). Péld.-k. 
I . : -bevl (6). Péld.-k. I I . : -bewl • {%) \\ b) -ről: Corn.-k.: -revl 
(74). Dom.-k.: -revl (227). Horv.-k.: -revl (122). Marg.-l.: -revl 
(59). Péld.-k. I . : revl (22). Péld.-k. I I . : -revl (5) |] c) stől : 
Corn.-k.: -ftevl (15).Dom.-k.: -Jtevl (4). Horv.-k.: -fievl (5). Marg.-l.: 
-ftevl (14). Péld.-k. I I . : -ftevl (1) || d) -szőr: Corn.-k.: -zevr-; 
illeszk. (3). Dom.-k.: -zevr; illeszk. (1). Horv.-k.: -zevr; illeszk. 
(1) H e) -tői: Corn.-k.: -tevl- (131). Dom.-k.: -tevl (153). Horv.-k.: 
-tevl- (123). Marg.-l.: -tevl- (52). Péld.-k. I. : -tevl (21). Péld.-k. 
I I . : -tewl (10) | | / ; -ül: Corn.-k.: -evl- (102). Dom.-k.: -evl (104). 
Horv.-k.: -evl (66). Marg.-L: -evl (33). Péld.-k. I . : -evl (5). 
Péld.-k. I I . : -ewl (7) || g) -ütt, -üvé, -ünnen: Corn.-k.: egyebevt 
53, 292; mindenyevt 3 1 ; myndenevt 300. Dom.-k.: egyevt (3); 
egyebevt (2); egyebevue 107; egyebevnnen 300. Horv.-k.: egyevt 
108; egytevt 258; myndenevt 99; mendenevt (4). Marg. 1.: egye­
bevt- (3). 
[Vö. még Corn.-k.: pifpek- 1; kez- 2 ; bevnej- 3 ; evrek-
4 ; jetet- 5 ; reuid 7 ; tyker- 12; gyeker- 69; jevyen 103; feef-
•veny- 138; keuet 163; &gí/ű- 193; erdenges %&%; féred- 287. 
Dom.-k.: tyker-A; revid- 12; ÍJvíeá- 17; erefc 4 3 ; kez- 33 ; 
(jyener- 47 ; févidhez 62; erdeg- 63 ; teruen- 65 ; erevZ- 96; 
.gyeter- 98; 6ez/í- 159; ereA;- 183; ^ern?/- 191; temlech- 254; 
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zernyev 275; feleftekem- 319; zek- 36. Horv.-k.: Erevk- 1 ; 
reuid- 238; te- 8 ; jev- 32 ; .Evíed 48 ; kerny- 102; e#en- 107. 
Marg.-l.: te- 2 ; #eíer- 2 ; teiíé/" 2 ; kenv- 16; féred- 2 1 ; erde# 
35; zernyev 44 ; evrefc 101 ; /eíeí 132; fcem/er- 138. Péld.-k. I . : 
gyenyer- 2 ; te- 3 ; ennen 4 ; gyenyer- 15; rewí/d 35; fcmg/?; 35 ; 
kerny- 42 ; <?re«?Z 46. Péld.-k. I I . : kenyér- 52 ; reiíj/d 65 ; gyenyer-
60; gyeter- 67; re%#<2 65 ; em-<?fc 68. — Dom.-k.: tyuyfk- 241, 
245. — Corn.-k.: juv- 3 ; JMM- 132, 304; jftt- 266. Dom.-k.: 
kvnyv- 136. Horv.-k.: j w - 236. Marg.-l.: juv- 44; £i?w- 60; 
eretnekek- 8 3 ; </3/t?ír- 153. Péld.-k. I . : jutt- 10; ;'m>- 18; jwyen 
24. — Corn.-k.: &ev- 8;jevuende- 17; jfce/e- 247; kezkene- 143.. 
Dom.-k.: ^ - 374; ere- 160; kyrel 237; e r^- 183; iduezeyte-
30. Horv.-k.: teremte- 3 ; £e#pZe- 39 ; eZe- 64; &ew- 102. Marg.-l.: 
kyrel 10, 34, 4 3 ; ele- 36; feyekrel 49 ; zerzetbel 79. Péld.-k. I : 
zerzeteffekrel 3 ; eaZe- 40. — Dom.-k.: tylevnk 65. — Corn.-k.: 
fekennye 5 ; evtevlek 135; /emí- 287. Dom.-k.: felettek 6 1 ; 
fékez- 107; tyztelnenk 114; kevnye- 128; ferez 162. Horv.-k.: 
evrevmenk 8 ; megyénk 37 ; dychevel- 143. Marg.-l.: féred- 2 1 ; 
kevnyerel- 146; kezzevlek 99; zvuenk 24. Péld. k. I . : te#£eZ14; 
elevttek 26. — Corn.-k.: pifpek- 1; dymevlch- 8 ; £«/te- 12; 
%ra- 12; id%- 1 2 ; / Í / Z - Í9;fyrev- 79;fyt- 82; %Z/e» 1 2 4 ; / ^ -
193. Dom.-k.: í # t e - 4 ; fei/w- 14; /##- 80; /t/sí- 83; fylemyle 
165; %se&- %11 ;jueg 331. Horv.-k.: mwé?p- 172; weZí- 245; 
/##- 4 ; &2/w- 11. Marg.-l.: dymelc 15. jnnep- 35 ; jvevlt- 154., 
Péld.-k. I . : ;dw- 39; >ei;Zí- 45. Péld.-k. H . : syl- 50; pyj^ efe 58 ; 
fyueg- 59; Jí/rew 6 3 ; %w- 63. — Marg.-l.: .mt- 17. Péld.-k. I.:: 
£Í?M- 2 . 
LOSONCZI ZOLTÁN. 
Ismertetések és bírálatok. 
Török nye lvemlékek: 1. Carl Rrockelmann- . 'Ali's Qissa'i Jüsuf. 
Der alteste vorlciufer der osmanischen literatur. Berlin, 1917. (Abhand-
lungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften, 1916, 
Nr. 5) 1-60. 
A ZDMG. 43. kötetében (69—89.1.) HOUTSMA TIVADAR egy 
régi török elbeszélő költeményre hívta fel a turkológusok figyel­
mét, a mely József históriáját tartalmazza, s a melyet — a 
mint az epilógusból megtudjuk, — szerzője, Ali, 630 regeb 
havában ( = 1233 április—május) fejezett be. A drezdai és a 
berlini kézirat alapján HOUTSMA mutatványokat is közölt belőle. 
Ali költeményét (H. nyomán) röviden néhai THÚEY JÓZSEF is 
ismertette «Török nyelvemlékek a XIV. sz. végéig» ez. akadé­
miai székfoglalás értekezésében (NyErt. XVIII. 7 : 14—16). 
A mi a Qissa'i Jüsuf provenientiáját illeti, H. abból indult 
ki, hogy a költemény nyelvi tekintetben nagyjában megegyezik 
a Kutadfu Biliggel és RABGüzínak 710/1310-ből való Qisas ül 
enbija ez. munkájával, s ez alapon valószínűnek tartotta, hogy 
Ali költeménye is a régibb keleti török nyelv emléke, s a khán-
ságok területén, talán éppen Bokharában keletkezett. Legújab­
ban BEOCKBLMANN, a ki a turkológia területén is egyre szélesebb 
körű értékes munkásságot fejt ki, vállalkozott a nyelvemlék be­
ható nyelvi feldolgozására (a mit H. 1889-ben még joggal korai­
nak tartott) s ez alapon HOUTSMA feltevéseinek revideálására. 
Az említett kéziratokon kívül BROOKELMANN még az 1841-i 
kazáni nyomtatványt is felhasználhatta, a melynek a drezdainál 
és a berlininél régibb kézirat szolgált alapul. A mi a feldol­
gozás módját illeti, BROOKELMANN elfogadja HOUTSMA álláspontját, 
hogy a vizsgálatnak nem a mai török nyelvjárásokból, hanem 
a régi irodalmi művekből kell kiindulnia. Ehhez képest a köl­
teményt hangtani, alaktani és lexigokrafiai szempontból is gon­
dosan egybeveti az Ali munkájánál valamivel régibb vagy fia­
talabb ujgur, csagataj és oszmanli irodalmi emlékek nyelvével 
(Kutad-pi Bilig, RABGÜZÍ 1310-ből, Garibnáme 1329—30-ból stb.) 
és nyelvkönyvek adataival (HOUTSMA kipcsak szójegyzékén kívül 
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KASGABI 1073-ból, IBN MUHANNA 1300 k., ABÜ HALTÁN 1312-ből). 
Kár, hogy a szerző THÚRY JÓZSEF érdemes dolgozatát: «A 14. 
századbeli oszmántörök nyelv» (NyK. XXXIV. 148—172), amely 
voltaképpen a birtokában volt értékes Iskender-náme kéziratnak 
nyelvi ismertetése, nem vette figyelembe. Sok czéljaira felhasz­
nálható anyagot talált volna benne. 
A költemény hangtani és alaktani sajátságainak, valamint 
nem köztörök szókészletének vizsgálata alapján Br. arra az el­
fogadható végeredményre jut, hogy eredetét nem a keleti, hanem 
a déli törökségben kell keresnünk: A l i J ó z s e f - h i s t ó r i á j a 
az o s z m á n - t ö r ö k i r o d a l o m l e g r é g i b b e m l é k e s 
v a l ó s z í n ű l e g K i s á z s i á b a n k e l e t k e z e t t . BBOCKELMANN 
tudós kommentárjának csak néhány pontjához kivánok megjegy­
zéseket fűzni. 
Ismeretes dolog, hogy az őstörök szóbelsei d (= jak. t, 
csuv. r) a feliratok törökségében, az ujgurban s a modern nyelv­
járások közül a szojoniban (urjanchaiban) változatlanul meg­
maradt, ellenben a köztörök nyelvek legnagyobb részében j-vé 
változott: ujg. szőj. urj. adak (= j ak . ata%, esuv. ura) ~ oszm. 
stb. ajak (vö. NyK. XXXV. 272 kk.). Hogy ez a változás d vagy 
z közbeeső fokokon keresztül történt, azt a ma is egymás mel­
lett élő török alakok eleve valószínűvé tették: 
ujg. bádük ~ kojb. bűzük *v oszm. bűjük 
orkh. adyyr ~ kojb. askyr ~ oszm. aiyyr 
ujg. kudüruk ~ kojb. kuzuruk ~ oszm. kujruk stb. 
A mi emlékünk még megőrizte a j-t megelőző dentalis 
spiráns (d ^= ó) nyomait. Az őstörök d-nek általában j felel meg 
(vö. pl. (^•J«^csich sáttigen5 = uj. ótör. tod- csatt werden5), ellen­
ben a következő esetekben még az átmeneti ő fokot találjuk: 
*£(X» (berlini kézirat), a drezdaiban JzóJi) ckummer' = ujg. 
kadyu MÜLLEE, Uigurica II. 11, 6 (a kazáni nyomtatványban már 
a fiatalabb alak: ^>*JbU) 1 *ft\i) gut' (ugyanígy BABGüzínáL 
is, BADL. Wb. II. 899 = orkh. ujg. adgü) | dbcjof 'schicken' 
( = orkh. ujg. yd-, szag. ys- ua.) | ^ j o t cherr' ( = ujg. idi ua.). 
Valószínű, hogy a költemény nyelve eredetileg ebből a szem­
pontból is egységesebb volt, s a j-& alakok, legalább részben, a 
másolók jóvoltából kerültek a szövegbe, a kik a régies d-B alakokat 
saját nyelvjárásuk alakjaival helyettesítették. A felhozott d-s ala­
kok mindenesetre értékes adalékok a d > j változás kora szem­
pontjából. 
Az oszmanliból a mássalhangzó utáni *g, y eltűnésére szá­
mos példát idézhetünk: oszm. kulák = orkh. kulkak, csag. kulyak 
fdas ohr' | oszm. kazán- — orkh. csag. kazyan- 'erwerben5 | oszm. 
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sycan == esag. sycran cmaus' stb. A. r eltűnése több oszm. mor-
phemának is magyarázatát adja. Már NyK. XLIV. 419 emlí­
tettem, hogy az oszm. -ary, -eri directivus-rag eredetibb alakja 
-farú, -gerü: oszm. ileri == orkh. ilgerü stb. A névragok közül 
még a dativusnak mai -a-e, -ja-je ragja is eredetibb -ra-gé-hől 
való, pl. jen. kanra, altyra BADL. Inschr. I. 402 (vö. még 
GALTIER, Notes de linguistique turque, 6, Extráit du Bulletin 
de l'Institut francais d'Archéol. orientale III. Le Caire. 194); 
ugyanígy a mai keleti turkesztániban is a dat. ragja -ra (illesz­
kedve -ka, -ga), BARKLEY SHAW I. 21. Emlékünkben e rag hol 
*Á
 5lS^ hol meg s }f alakban lép föl. Különösen kiemelendő, 
hogy még az -an participiumképző is előkerül szórványosan 
-ran alakban i s : xé.ü> 'eimer' (de már Ljj is), ^^JULLJ 'ver-
wirrt5 stb. Az oszm. -an, -jan participiumképzőt már BÖHTLINGK 
Jakutische Grammatik 309 (vö. KAMSTEDT, M S F O U . XIX. 109 is) 
a tatár -ran képzővel azonosította. BROCKELMANN ZDMG. LXX. 
199 még kételkedett a BöHTLiNGK-féle magyarázat helyességében, 
de persze most, tényék hatása alatt, régibb feltevését vissza­
vonja. Ugyancsak NyK. XLIV. 418 említettem, hogy az oszm. 
-in$e, -ynga gerundiumképző eredetibb alakja pal. explosivával 
kezdődött: -rynga stb. BROCKELMANN kommentárjában a követ­
kező érdekes alakokat találjuk : XJ&JJS' sjóf OLW.J rwenn Joseph 
dórt kommt5, de a drezdai variáns at^uS^J^ a berlini xjSójXJli^ 
s a szerző maga említi, hogy az altajiban jatkinca és ürát-
kancá-léle alakok állanak egymás mellett. 
2. F . W. K. Mül ler : Zmei pfahlinschriften aus dm Turfanfunden. Berlin, 
1915 (Abhandlungen der Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften 
1915. Nr. 3). 1—38. 
Azt a faczöveket, a melynek ujgur nyelvű feliratát a köz­
lemény első része adja, az első, GRÜNWEDEL-féle Turfan-expe-
diczió az ujgurok hajdani fővárosában, Choco-ban az úgyn. a. 
romcsoport főtemplomában találta. A lelőhely után ítélve a 
czövek kissé nagyobbfajta kazkuk (karó, khinai chu) cvarázstőr' 
volt, melyet földbe vertek a földalatti démonok megfékezésére 
(vö. MÜLLER, Uigurica II. 61—2 gyakran ismétlődő formulát: «der 
vier schwestern verübte zauberhandlungen stb. kásármn kaskuk 
tokyjurmn zerhaue ich und nagele sie fest», s. uo. a 102. lapon 
1. a második LE CoQ-féle expediczió egy czövekének a rajzát). 
A czövek felirata, a mint a 9—10. sorából kiderül, egyszersmind 
egy buddhista-kolostor alapító irata is. A felirat korát MÜLLER 
némi kétkedéssel 768-ra teszi [vö. a felirat kezdő sorait: «In 
dem glücklichen (cyclischen) jahren (elemente) erde und affe . . 
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nachdem . . unser Bö'gü Tangrikan auf dem trone des Kül 
bilgá tdngri ilig im zweiten jahre sass . . » ] ; a manichaeus vallás 
763-ban terjedt el az ujgurok között. A 20-soros felirat tar­
talma a következő: 1—3. keltezés; 4—5. az alapítók neve; 
6—12. az alapító felírás; 12—14. tizenöt herczegnő neve ; 
15—17. tizenhat miniszter és hivatalnok neve; 18. Choco bág-
jének s néhány más hivatalnoknak a neve; 19—20. kisebb 
rendű alkalmazottak nevei (ács, kőmíves, hárfás stb.). E rövid 
tartalomjegyzékből is látnivaló, hogy e nem terjedelmes felirat­
nak a számos tulajdonnév különös érdekességet kölcsönöz. Saj­
nos, egy a harmadik Turfan-expediczióból származó hasonló 
természetű, de terjedelmes felirat, a melyben szintén sok tulaj­
donnév van, a czövek fájának megrongálása miatt csak csekély 
részben olvasható (e töredéket MÜLLER az Anhangban közli). 
A szójegyzék néhány szava a magyar szófejtés szempontjából 
is érdekes. Hétszer is előfordul a szövegben a syngkur tulajdon­
név; köznévi jelentése rgierfalke\ Ismeretes más török nyelvből 
is : oszm. surfkar Veisse falke5 BUDAG I. 649 J bask. suykar ua. 
KSz. V. 214 | tar. sumkar ua. EADL. || mong. siy/ur cfalco,. gri-
falco' Kow. | kaim. sonkar ua. PALLAS, Samml. I. 147; soy%or 
fKpeieT*' GOLSTUNSKIJ, Eussko-kalm. slov. 50. Kedves vadász­
madaruk volt a törököknek, vö. PÁLL. i. h., ABULGHAZI, Hist. 
génóalogique des Tatars, Leyden, 1726. 105, 205, MNyv. X. 
298, L E COQ, Die türkische Falknerei, Baeszler-Archív 1913, 9. 1. 
Valószínűnek tartom, hogy ezzel a török madárnévvel, a mely­
nek immár tulajdonnévi használatára is vannak adataink, függ 
össze a régi magyar Csongor szn. (vö. 1413, 1446/1468: Chon-
gor OklSz.; az ui. adott magyarázat elfogadhatatlan). Az Alp 
Toyrul Tigin összetett személynévben előforduló Toyrul ( = régi 
m. Turul szn.) erre a szn.-re a legrégibb adatunk. A m. ács < 
tör. *ayaccy származtatás támogatására eddig csak kevés adat 
áll rendelkezésünkre. Meg van már ez a szövegünkben is : yyaccy 
'holzarbeiter' < yyac 'baurn, cholz\ 
3. A. v o n , L e C o q : Türkische Manichaica aus Ohotso. I. (Abhandl. der 
Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften. 1911.) 
A közlésre kerülő ujgur kézirattöredékeket részint az első, 
GRÜNWEDEL-féle, részint a LE-CoQ-féle Turfan-expediczió hozta 
magával Choco (Idikutsari) városából az a. templomromból, 
ül. a K jelzetű manichaeus romcsoportból (a város tervrajzát 
1. A. GRÜNWEDEL, Bericht über archáologische Arbeiten in Idi-
kutschari, Abh. der Bayer. Ak. I. KI. XXIV. Bd. München, 1905). 
Tartalmilag valamennyi kézirat a maniehseusok vallásos 
irodalmába tartozik s meglehetősen ügyetlen fordítás a közép-
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perzsából. A szójegyzék néhány érdekes szavát külön is kieme­
lem. A l á b 5 ujgur neve adok ( = oszm. ajak), így fordul elő 
szövegünkben is a 17. sorban. Fe l tűnő azonban, hogy egyszer 
atay alakban kerül elő e kifejezésben: bastyn baru atayya tagi 
cvon anfang bis zu ende ' . Az atay alak előttem é r the te t l en ; a 
mi a jelentést illeti, a mong. adak ( = tör. ádak, ajak) jelentése 
is cdas letzte, das ende, ausgang5 . A tánridam 'd ivmíté ' szár­
mazék, a melynek MNyv. XIII. 99 nem tud tam urá t adn i , 
kétszer is előfordul. A mi bosszú, bosszant szavunkkal össze­
függő tör. bos- ige (a melyre eddig csak egy két ada tunk volt), 
szintén előkerül : bosus suzun qadyusuzun cohne kummer u n d 
ohne sorge". 
GOMBOCZ ZOLTÁN. 
Vill ielm T h o m s e n : T u r c i c a . Études concemant . Vinterjjrétation des 
inscriptions turques de la Mongolie et de la Sibérie. (Suomalais-Ugri-
laisen Seuran Toimituksia XXXYII.) Helsingfors, 1916. &"r. 108 1. 
Évek óta olvassuk a SUS. Aik. lapjain (XXVIe. 20 stb.), hogy 
THOMSEN a Finnugor Társaságnál újra kiadja a mongóliai és szibériai 
török feliratokat. Minden szakember érthető érdeklődéssel várta a 
nagy eseményt, mely ha jelentőségben nem ér is fel a megfejtés és az 
első kiadás nagy tettével, igazi filológusnak elsőrendű élvezetet ígér: 
kisebb-nagyobb bonyolult részletkérdéseknek a THOMSEN módszerével 
való finom, de bámulatosan egyszerű és meggyőző megfejtését. 
Tudjuk, hogy a feliratokat THOMSENen kívül többen magyaráz­
ták. Legnagyobb terjedelemmel KADLOFF, számos kisebb közleményben 
BANG, egy nagyobb tanulmányban MELIORANSKIJ, ugyanígy VÁMBÉEY. 
Közben sok új anyag is került napvilágra. Jól érthető tehát, hogy 
THOMSEN most, nagy felfedezése után majdnem egy negyedszázaddal, 
jónak látja még egyszer kezébe venni élete legnagyobb munkáját. 
Mindenki tudja, a ki mostanában foglalkozott a feliratokkal s a 
különféle magyarázatokat összevetette, hogy mily nagy szolgálatot 
tesz ezzel THOMSEN a tudománynak. 
Az ismertetendő füzet az új kiadás első hírnöke. Bészleteseb-
ben, mint a hogyan a tervezett kiadásban tehetné, tárgyal benne 
THOMSEN kilencz részletkérdést, főleg módszerének és kitűzött czóljá-
nak bemutatására. 
1. Az első czikk (4—17 1.) az unxq, on1^ *) megfejtését tartal­
mazza. Ezeket a betűket THOMSEN BADLOPEal együtt unuq-n&k olvasta 
*) 1 — veláris hangzókkal, 2 == palatális hangzókkal élőforduló más­
salhangzójel, q = u, o mellett előforduló ft-jel. 
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s az una- cannehmen, folgen' igével kapcsolatba hozva canhángend 
geliebt'-tel fordította. Ez több helyre illett, többre nem. 
Ha azonban meggondoljuk, hogy az, a mit ez a betűcsoport 
jelöl, a feliratokban mindig a nyugati törökökre vonatkozik, s hogy 
a nyugati törököket a kínaiak «tíz nyíl» ( = tíz horda)-nak nevezik, 
akkor a fenti betűcsoport nem lehet más, mint cm oq 'tíz nyíl'. Ez a 
THOMSEN mostani olvasata. Több példával igazolja, hogy török és 
mongol népeknél megvan a nyilak szerint való felosztás, majd sorra 
veszi a feliratok azon helyeit, a hol az un1!}, onlq előfordul; ezek 
aztán végkép bizonyossá teszik az on oq olvasatot. 
2. A második czikk az I. és II. felirathoz kapcsolódó történeti 
fejtegetésekkel kezdődik. Ezekben a feliratokban el van mondva, hogy 
a törökök birodalmát Bumyn qayan és Istami qayan alapította; a 
kínai források szerint: Tu-men és Se-tie-mi. Az Istami és Se-tie-mi 
azonossága kétségtelen, de miért tér el a két forrásban a másik név? 
THOMSEN szerint a török hagyomány kontaminálta az alapító *Tumyn 
nevét fia és második utódja nevével; ez utóbbit a kínaiak Mu-han 
alakban őrizték meg, mely egy török *Buqan alakra enged követ­
keztetni. *Tumyn és *Buqan-bó\ lett: Bumyn. 
Ugyanez a felirat valamivel lejjebb így folytatja (IE 3—4): 
ekin ara idioqsyz kök tür^k anéa olurur armiS. E hely egyetlen lehető 
fordítása: 'így laktak e két (határ) között a kök-törökök, fejedelem 
és szervezet ( = o# 1. fent) nélkül'. Ez azonban mégis képtelenség, 
hiszen épp ez a felirat beszél a qayan-xó\, a birodalom főhivatalno­
kairól és nemességéről. BANG (T'oung Pao VII. 331—% 348) úgy 
segített ezen az ellentmondáson, hogy betoldott egy szót: 'die 
( f r ü h e r ) herrenlosen . . .', s ilyenformán járt el BADLOFF is; ez 
persze megengedhetetlen. THOMSEN most felfedezte, hogy ebben a fel­
iratban hiba van, a helyes szöveget a II. felirat tartotta meg. Ez 
utóbbi szerint (IIE 4) az illető hely így hangzik: ekin ara idioqsyz 
kök türük iti anca olurur armis. Ebben tehát több van egy iti 
alakkal. Ez pedig nem más, mint az et- 'szervezni' ige gerundi­
uma. A hely fordítása: 'így uralkodtak ők, szervezve a két (határ) 
között a kök-törököket, kiknek nem volt sem fejedelmük, sem szer­
vezetük'. 
(THOMSEN energikusan tiltakozik az ellen, hogy a feliratok nyel­
vét és írását kök-töröknek nevezzük; e név szerinte felesleges és két­
értelmű s ellenkezik a. történettel. A törökök a feliratok idejét két 
századdal megelőző korra vonatkozólag nevezik magukat kök-törökök­
nek. Ez igaz. Nem volna azonban ajánlatos praktikus szempontból a 
kök-török nevet elfogadni? A THOMSEN ajánlta «rúnaszertí töröks-
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igen nehézkes, EADLOFF «alttürkisch» elnevezése nyelvtudományi 
szempontból határozottan helytelen, vö. altgermanisch). 
3. A harmadik czikk az IE következő helyével (33) foglal­
kozik : jarykinda, aj-almasinda jüz artuq oqun urty. Ezt most 
THOMSEN így fordítja: 'pánczélján és félhold (alakú) gyémántján több 
mint száz nyíllal találták'. Pompás a sokat vitatott jWmsHncla meg-
megfejtése (aj 'hold' almás 'gyémánt' < •?. gör. ádapiaq). 
4. A negyedik szakasz az árinc alak megfejtését tartalmazza. 
Ez az alak kétségkívül az ar- 'lenni' nomen verbale-ja (vö. sábinc 
'öröm' < sabin- 'örülni', de qorqunc 'félelem' < qorq- 'félni'); eredeti 
jelentése : 'le fait d'étre, l'existence, la réalité' s a kérdéses helyeken 
így kell fordítani: 'való az, bizonyára, hihető' stb. (Ugyanilyen sze­
repű a turu [ < tur- 'állani, lenni'] szócska az altáji dialektusokban). 
5. Az 5. pont alatt közölt kis czikk (45—8 1.) különösen szép-
példa arra, hogy milyen mélyen jár THOMSEN ez újabb fejtegetéseiben. 
A feliratok IS 10 = IIN 7—8 helyéről van szó: azu bu sabymda igid 
baryu. Ezt régebben az utána következő mondattal (türük báglar 
budun, buny eiidiq) összevonva THOMSEN így fordította- «Pour tirer 
profit (?) de mon allocution, écoutez ceci, vous nobles et peuple 
turc!» Most így fordítja «num quid falsi in his verbis meis est?». 
Ez a fordítás a mondat minden szavának pontosan megfelel. Külö­
nösen szépek a ra*m-ot jelentő yu partikulához kapcsolódó fejtegetések. 
6. A hatodik czikk a bw) szóval és származékaival (bu7]syz, 
burjad-) foglalkozik. ThoMSEN az összes példákat a lehető legnagyobb 
körültekintéssel elemezve kétségtelenné teszi, hogy ez a szó azonos 
az ujgur mung 'fájdalom, fáradság, nyomorúság' szóval. 
E czikkben (59. 1. jegyzet) egy kérdőjellel odavetett megjegy­
zést találunk, mely minket igen közelről érdekel: «ouig. mün cerime, 
peché' [hongrois bün id. ?]». A magyar bűn szónak ez eddig a leg­
elfogadhatóbb etimológiája. 
7. j%ügr%ü, j^qr^u, j^uyr^u. Az első szó: jügarü 'vers le ciel, au 
faíte des grandeurs', a második : joqaru 'fent' s a harmadik (épp ez, 
a czikk meglepő eredménye) nem tartozik ebbe a jelentéstani cso­
portba. Eégebben THOMSEN joyaru-nak olvasta s a jögöirü alakpárját 
látta benne. Most joyuru-nak olvassa: <joyur- 'gyúrni, utat törni'. 
Az utóbbi jelentés a szövegbe kitűnően beleillik, s hogy a szónak ez a 
jelentése megvan, bizonyítja a HUAKT által kiadott «Conte bouddhique 
des deux fréres* (Journ. AB. 1914. 27, 39) két helye. 
8. Néhány félreismert eset-alak. 1. Az uda basdymyz (IE 35) 
kifejezésben az első szót eddig igealaknak gondolták s nem igen 
tudták lefordítani. THOMSEN most rájött, hogy ez semmi más, mint 
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az u álom szó locativusa; a kifejezés fordítása : "álmukban rajtuk 
ütöttünk'. — 2. Más helyen (Tonjükuk 26—27) ugyanennek az u 
szónak, továbbá az y cfa' szónak a dativusát gondolta igealakoknak 
EADLOFF; holott valósággal: atyy yka bajur ártimiz a lovakat fákhoz 
kötöttük', qyrqyzyy uqa basdymyz ca kirgizeken álmukban rajtuk 
ütöttünk'. — 3. Tonjükuk 3—4: id^-afisd^a qalmysi qubranyp. Ezt 
EADLOFF hibásan így olvasta és fordította : ydat sádi qalmysi qobarup 
cDa reizte Idat-Schad die mit ihm Zurückgebliebenen zum Aufstande', 
holott helyesen: yda tasda qalmysi qubranyp a kik fán, kövön meg­
maradtak, egyesülvén . . .'. 
A 9. részben THOMSBN a Tonjükuk feliratának kronológiájához 
ad néhány becses megjegyzést. • •-
Szómutató és indexek zárják be a könyvet; ezeket minden­
kinek, a ki ilyenféle munkát ír, mintául kellene vennie. 
A turkológia, ez a stúdium pauperum, büszke lehet legújabb 
termékére; dísze volna ez a leggazdagabb tudományszaknak is . 
Fogalma persze csak annak lehet róla, a ki elolvassa. 
NÉMETH GYULA. 
Válasz Csűri Bálint birálatára. 
(Vö. NyK. XLIV. 459—466.) 
I. CSŰRI a nyilván neki is szivéhez nó'tt képelmélet (= a külső 
világ adatai a nézőnek agyában képeket, nyomokat hagynak hátra) 
ellen szegzett mozdulatos elméletemet ( = összes ú. n. képeink nem 
egyebek, mint a tárgynak jelenlétében szerzett magunktartásának, 
mozdulatösszegünknek részleges ismétlődése) avval az ismert mód­
szerrel igyekszik elhárítani, hogy ellenmóndásokat próbál benne ki­
mutatni. Szerinte (460) ellenmondás van «azón elkeseredett, epés 
vagdalkozás közt (sic !), melylyel a szerző a ,képhivő' psychologusok 
ellen küzd, és azon eljárása közt, melylyel végre is meghatározza 
hogy mégis van kép, mely az ő voluntarista elvű mozdulatos elme­
lete szerint nem több, mint . . . a kis izommozdulatoknak összesége* 
(utóbbi sor a könyvemből idézve). Nos hát, itt Cs. erősen félreértett. 
Ha én azt mondom, maga a képzet avagy kép nem több, mint ilyen 
meg amolyan mozdulat, akkor ez a sor úgy az előtte, mint az utána 
következőknek (s itt különös figyelmébe ajánlom a 372—482. 1. 
fejezetemet) nagyon világos tanúsága szerint nem jelent egyebet, 
min t : az a lelki jelenség, melyet ti képzetnek azaz valami, az agyunk 
sejtjeibe a tárgytól lerakott képnek, valami titkos, félig szellemi, félig 
anyagi létezőnek, a reális érzettel rokon természetű passzív fejlemény­
nek tartotok, — ez a jelenség az én nézetem szerint nem kép, nem 
ilyen passzív érzettexmészetű, hanem aktív, nem több mint a tárgy 
ránkhatása folytán bennünk keletkezett számos izommozdulatnak, más 
szóval tárgykonstatáló magunktartásának, a tárgy előtti viselkedésünk-
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nek egy csökevénye, részleges ismétlése. Munkámnak melyik helyén 
találta a biráló azt az igazán abstrúz nyilatkozatot, melyet számba 
ad (461), hogy a képek mégis realiter léteznek, t. i. éppen az imént 
említett magunktar'tása formájában, a mihez fűződik azután (teljes 
joggal, ha csakugyan mondtam ilyen badarságot) az a megjegyzése: 
tehát a szerző «nem a képeket küszöbölte ki, hanem a régibb kép-
elméletek helyébe újat állított: a mozdulatos kép elméletet.» Már 
igazán élénk fantáziájának kell lennie, a ki el tud képzelni olyan 
képet, a mely csupa izommozdulatból áll, más szóval az izommoz­
dulatoknak olyan összegét, a mely lelkünk előtt lebegő kép alakjában 
rakódik le az agyunkba 1 Olyan észjárással, mely ilyen nonsens-et el 
tud gondolni, vagyis nem látja azt a mélységes szakadékot, a mely 
kép ós mozdulat között tátong, akár azt is be lehetne bizonyítani,, 
hogy DAEWIN és a biblia voltakép ugyanegy módon mondja el az 
ember származását, mert hát DABWIN csak azt tette hozzá ahhoz az 
agyagtömeghez, melyből a biblia formálja az embert, hogy ez az 
agyag majomtestű és -természetű volt, a mit végtére a biblia sem 
tagad. 
Az én elméletem nem a képeket igyekszik valami idáig hallatlan 
új módon megszerkeszteni avagy kimagyarázni, hanem a távollevőre 
rágondolás, az eszembe jutás tényeit, melyeknek számára eleddig 
képeket vettek fel, ilyenek nélkül, puszta egyéni magatartásokból ért­
hetővé tenni. Azt az állítását meg semmi oka sincs a bírálónak a 
«bocsásson meg» szóval bevezetnie, hogy ő majd ezt az elméletet 
mindaddig feltevés érvényűnek tekinti, «míg a fiziológia segítségével 
valahogyan nem lesz módunkban ellenőrizni», — mert hisz ezeket a 
szókat egyenesen a saját számból veszi ki. (I. 61 : «Nagyon t isz tán. . . 
rágondolunk)), 454—5: «Ha az olvasó . . . képzetet*, 477 : «E helyütt 
. . . nevezzük»). 
II. A bírálónak e félreértései a saját «félreértett metafora»-imát 
juttatják eszembe, melyeknek ügyében én a bírálótól (460) köszö­
nettel megtanultam azt, hogy a mikor megírtam, hogy a sokféle 
lelki folyamat létezésében való hit a megfelelő sok szónak (hisz, vél, 
gondol stb.) téves értelmezéséből, azaz félreértéséből keletkezett, e 
nézetemmel voltakép MÜLLEE MinsÁnak «elavult nézeteire* támasz­
kodtam. Higyje el, hogy ha ezt tudtam volna, bizonyára ama sok 
könyv közül, melyeket idéztem, a M. M.-é sem maradt volna ki. 
Nem áll rendelkezésemre ez idő szerint M. M. munkája, de annyit 
bátran kimondhatok, hogy elméletének az és annyi része, melyben 
nem foglaltatik több, mint az a kijelentés, hogy az emberiség a maga 
nyelvi fejleményeit nem érti, illetőleg igen gyakran félremagyarázza: 
ez az állítása éppúgy nem avulhat el, mint akár az a másik útszéli 
igazság, hogy van elég politikai, jogi, nemzetgazdasági tétel, melyet 
az emberek félreértenek. Én itt nem kutatom, mit mondott M. M , 
mit nem, de meg vagyok róla győződve, hogy ha a nyelvtudomány 
egy elavult M. M.-féle elméletről beszél, akkor ez az elmélet minden­
esetre sokkal többet és más dolgokat tartalmaz, mint az említett 
útszéli igazságot, melyért csakugyan kár volna az embernek M. M.-hoz 
fordulni. Én pedig nem mondtam sehol sem többet, mint azt, hogy 
a sokféle psychicumnak létezésében való hit attól (értsd: attól is) 
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gyökeredzett meg az emberiségben, hogy a psychikus jelentésű szókat 
valóságos, konstatálható folyamatok neveinek tekintette, nem ismer­
vén ezeknek tényleg egészen más keletkezése módját, t. i. meta­
forikus természetét. Mi valószínűtlenségét talál a biráló abban a nem 
bánom M. M.-féle feltevésemben, hogy az emberiség a maga psychikus 
szavaihoz is megfelelő, ezektől megjelölt ^szellemis folyamatokat 
keresett, sejdített, ha egyszer talált ilyen megjelölt, t. i. konkrét 
folyamatokat a konkrét jelentésű szókhoz ? ! 
III. Könyvemnek nyelvtudományos fejezeteit a biráló túlságosan 
megtiszteli, a mikor bizonyos bennem hiányzó tulajdonságokat ajánl 
azért, hogy «mélyebb eredményeket érjek el a nyelvtudomány terén» 
(465). Én soha nem éreztem magamat feljogosítva arra, hogy a nyelv­
tudósokat tanítgassam, hanem inkább mindig köszönettel vettem és 
veszem azt, a mit tőlük tanulhatok. Ama fejezeteimben is legkevésbbé 
igyekeztem új nyelvi igazságokat mondani, többi között «a nyelv­
tudományt a meteorológikus mondatokról szóló fejtegetésemmel meg­
termékenyíteni)) (463), hanem csak a meglévő nyelvtudományos ered­
ményeket úgy csoportosítani, hogy fegyverül ne szolgálhassanak egy, 
realista álláspontomat megtámadó ellenfélnek kezében, — a mint ezt 
egészen világosan ki is fejeztem (I. 497—503, és 601). Ezt hozom 
fel s hoztam fel egyébként magában a könyvemben (I. 507 «csak 
főbb állomáshelyeit» . . .) mentségül arra, hogy mélyebben nem bocsát­
koztam bele bizonyos nyelvi részletkérdésekbe, mint teszem azt a 
biráló kívánsága szerint (463) a felkiáltó ós felszólító mondat priori­
tásának dolgába. Az ú. n. meteorológikus és a felszólító mondatot 
meg egyszerűen azért soroltam az «ösztönszerű megszólamlások* közé 
(bir. 462), mert minden alanytalan, tehát pongyola szerkezetű mondat 
oda tartozik, persze ösztönszerűnek nemcsak a legvégső, szinte állatias 
fokát tekintvén az embernek, hanem ösztönszerű minden, a miben 
elhamarkodás rejlik, a mi utólagos korrektúrára szorult. Hogy pedig 
-én a leíró (vagy ha jobban tetszik: kijelentő) mondatot hol a 
felszólítóból, hol meg a felkiáltóból származtatom (463), ebben min­
den ellenmondás megszűnik, ha a felkiáltó mondatot a felszólítóból 
{ = segélyt kérőből) származtatjuk. Kapunk tehát egy ilyenféle fejlő­
dési sort: 1. == felszólító m., 2. = felkiáltó m., 3. = kijelentő m. 
Hogy én ezt, ha nem fejtettem is ki, de így gondoltam, az mutatja, 
hogy a felkiáltót a kijelentő mondat «közvefclen» (I. 512), szóval'nem 
a legelső ősének állítottam. A felszólító és felkiáltom, között amúgy 
is oly közeli a rokonság, hogy én bátran akármelyikkel illusztrálhat­
tam azt a tételemet, a melynek kidomborítása itt egyedüli czélom 
volt, t. i. hogy a szabályos, alany. + állítmányos megszólamlás az 
érzelmes, szabálytalan megszólamlásokból (értsd ezeknek valamelyik 
fajtájából) keletkezik. 
E helyütt megrója a bíráló pongyola nyelvezetemet, t. i. hogy 
a «kifejezés», «megszólamlás», «mondat», «itélet» stb. szókat egészen 
szabadon kevergetem, a helyett, hogy állandóan a nyelvtudomány 
megállapodott műszavaihoz ragaszkodnám. Meg vagyok róla győződve, 
hogy ez a körülmény csakis a nyelvtudósnak megmerevedett szoká­
sait zavarja, de éppenséggel nem ama nagy közönségéit, kinek ez a 
fejezet voltaképpen szól (a miként ezt ki is fejeztem I. 601—2). 
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A bírálót, mint úgy látszik, lelkes wundtiánust (W.-ot, — kit 
külömben én is, mint mindenki, őszintén becsülök — több ízben is 
követendő mintául állítja elém) bántja, hogy mesterének a kérdő 
mondat felosztására vonatkozó tanítását (hogy t. i. más a Zweifels-
frage és más a Tatsachenfrage) alaptalannak állítottam, s "W.-ot avval 
igyekszik (464) ellenem megvédeni, hogy «a kérdés nem mindig ismert­
hez keres valami ismeretlent, hanem, mint pár lappal előbb a szerző 
is mondja: ,döntésért folyamodik valamely találgató, habozó állapotá­
ban* ». Azonnal megkerestem ez idézetül felhozott mondásomat a 
bírálótól megjelölt helyen (I. 534) s ime azt látom, hogy így szól: 
«A mikor a bizonytalan, találgató ember valamely társához fordul 
döntésért, keletkezik a kérdő m o n d a t . . . » . A «valamely találgató, 
habozó állapotában» kifejezéseket tehát tisztára a bíráló adja a számba, 
illetőleg forrasztja hozzá e mondathoz egy másikból (7 sorral feljebb), 
melyben íhabozó avagy találgató Ítéletről* van szó. Teszi pedig ezt 
nyilvánvalóképpen azért, mivel ama rámtukmált szavakban valami 
WüNDT-szerűség rejlenek, s ez esetben én, az «ellenmondás* vizes 
lepedőjének rámborításával könnyebben intéződöm el, mint ha W. 
ellen felhozott okaimat próbálná czáfolni. Csak az a Zweifelsfrage 
támad fel itt bennem, hogy szép dolog-e ilyen módon harczolni ? 
POSCH JENŐ. 
Felelet Posch Jenőnek. 
I. P. úr tehát makacsul megmarad azon állítás mellett, hogy — 
történjék bármi a világon a «messzelövő Apolló» mythosától kezdve 
a heliocentrikus elméletig meg az újabb csillagászat vívmányaiig — 
a kép nem egyéb, mint idegen anyag vagy legalább is nyom, elvál­
tozás az agyvelőben. Mivel szerinte csakis e primitív elmélettel 
magyarázhatjuk a képet, azért le a k é p h i v ő k k e l , nincsenek 
k é p e k . Én bírálatomban rámutattam ádáz küzdelmének logikai 
tévedésére. Téves következtetése ez: A képnek nevezett lélektani 
jelenség magyarázatában több psychologus tévedett, tehát a k é p 
elnevezés törlendő, nincs kép. A n a p r ó l való magyarázatban a 
modern csillagászatot megelőző elmélet tévedett, tehát a nap elneve­
zés törlendő, nincs nap. E téves következtetés érdekében való küz­
delme foglalja el könyve első kötetének jó részét. Erre nézve bírá­
latomnak csak következő mondatát ismétlem : «A szerző sem tagad­
hatja, hogy szükséges a lélektanban azokat a jelenségeket elhatárolni, 
melyeket a lélektan képeknek nevez». Azután ellenmondására muta­
tok rá, melyet válaszában is ismétel, bár a k é p elnevezéstől való 
babonás irtózattal («összes ú. n. képeink nem. egyebek. . .» I. sza­
kasz, 3—5. sor). Nyugodt vagyok, hogy a ki bírálatomat gondosan 
elolvassa, válasza után őt fogja vádolni félreértéssel. Én nem nyil­
vánítottam döntésemet sem a passzivitás elmélete, sem az aktualisták 
mellett, sem fejtegetéseibe nem magyaráztam bele azt, a mit rám 
fog. Elméletét sem neveztem «hallatlan új»-nak. Hiszen még a mi 
irodalmunkban sem olyan új, ha ismeri a BöHM-féle «önállítás» 
fogalmát (Ember és világa, I—II. r.).*) Követett mestereiről sem 
) A nélkül hivatkozom rá, hogy azonosítanám P. fejtegetéseivel. 
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feledkezem meg. Egész haragos kirohanására «realiter léteznek» kife­
jezésem ellen csak azt kérdezem keresztyéni szelídséggel: Miféle 
ellenmondást lát a r e a l i t á s és a k t i v i t á s közt? 
A mit pedig a fiziológia jövendő segítségétől, igazolásától várok 
a mozzanatos képelmóletre vonatkozólag, azt — még egyszer bocsás­
son meg P. — nélküle, az ő szavai nélkül is vártam volna, melyekre 
külömben hivatkoztam is (461. lap, 25—26. sor), tehát saját hibája 
mia t t : hogy nem olvasta el figyelmesen bírálatomat, igazságtalanul 
vádol a hivatkozás elmulasztásával. 
I I . A «félreértett metaforák» kérdésében azzal czáfol a szerző, 
hogy állítását megismétli, bár egy zárójel közé tett is-sel szelídítve 
(«értsd: attól *s»). Mivel bírálatomban részletesen foglalkoztam e 
kérdéssel s röviden az előbbi pontban is érintettem a nevek ellen 
való e harczát, a szerzőt odautalom. 
III . Hogy részletesebben foglalkoztam nyelvészeti fejtegetéseivel, 
erre jogosított egyfelől az a körülmény, hogy a szerző okvetései közt 
előkelő helyet foglalnak el, másfelől folyóiratunk természete. Külöm­
ben mondatszármaztató módja válaszában sem lett előttem sem vilá­
gosabbá, sem meggyőzőbbé. A nyelvezet pongyolaságának mentsége a 
nagyközönséggel szemben még kevésbbó jogos, mint a szaktudomány­
nyal szemben. 
A mi a kérdőmondatok ügyét illeti, WTJNDT közismert magya­
rázata lélektanilag oly világos, a nyelvi tényekkel is (mondatmelódia) 
annyira egybehangzó, hogy kár rá több szót vesztegetni. Hogy pedig 
mi a külömbség e két mondat értelme közt: «[az ember] döntésért 
folyamodik valamelyik találgató, habozó állapotában» (az én tolmá­
csolásom) és «a bizonytalan, találgató ember valamely társához fordul 
döntésért» (a szerző saját szavai), azt sem véges emberi elmémnek, 
sem magyar nyelvtudásomnak segítségével megmondani nem tudom. 
Csak azt sajnálom, hogy ezt P. sem mondja meg. 
A mi írás- (vagy P. szerint h a r c z-) módomat illeti, nyugodt 
vagyok, hogy a tárgyilagosságtól el nem tértem, olyan kifejezéseket 
nem használtam, mint P. ellenem írt válaszában igazságtalanul hasz­
nál («badarsága), senkit haragítani nem akartam; a szerző csakis 
önmaga az oka haragjának. 
CSŰEI BÁLINT.*) 
*) Ezzel a vitatkozás a NyK.-ben be van fejezve. A szerk.. 
A szerkesztésért SZINNYEI JÓZSEF felelős. 
A M. Tud. Akadémia kiadásában megjelentek: 
Asbóüi O s z k á r d r . A hangsúly a szláv nyelvekben . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ „ 1.61 
— Szláv jövevényszavaink I. . . . . . . . _ _, .... 2.-
— A j > gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelv­
járásokban „ _, __ __ ._. ..... 1,20 
Bál in t G á b o r . Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. 3 füzet. Egy-egy füzet . „ _ _ _ _ 2.— 
Bal lag! Mór . A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr _ _ _ „ _ _ _ —.40 
— Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai „ .„. ._. .... _ —.20 
— Nyelvünk újabb fejlődése __ „_ __ .... .„. _. ~_ __ __ __ __ —.40 
l í r a s s a i S á m u e l . A magyar bővitett mondat.... __ __ ._. _ .„. _ _ _ • _ _ _ _ —.60 
— A mondat dualismusa _ __. _ ~~ .... __ ._. ._. .... 1.20 
— Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit rosszul mondtak a com-
mentatorok Yirg. Aeneise II. könyvére. Különös tekintettel a magyarokra „„ „. —.80 
— Szórend és accentus..„' ._. __ .„. _„ .„ ._. __ .... _, —.80 
Budenz József. A németországi philologok és tanfórfiak 1874-ben Innsbruckban tartott 
gyűléséről .... __ .... .... __ .... _ .... .„. „ „ . „ . _ _ ._. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —.30 
— Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Három füzet __ „ .._ __ „ __ 4.80 
— Egy kis viszhang Vámbóry Ármin rír válaszára, vagyis «A magyarok eredete és a finn­
ugor nyelvészet* czimű II. értekezésére __ .... .... .... -~ .... __ ~ ~ „ __ ._. —.40 
— Erdei-és hegyi-cseremisz szótár. (Vocabularium ceremissicum utriusque dialecti.) Főleg 
Eeguly cseremisz szógyűjteményéből és az Ujtestamentom cseremisz fordításából 1.— 
— Moksa- és erea-mordvin nyelvtan... .... .... .... __ _. — „ . . „ . „ — __• I.— 
Ca lep inus latin-magyar szótára. Kiadta Melich János __ .... __ ._. .„. __ ._ 10 — 
Coel ius (Bánffy) Gergely. Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása (1537) Kiadta 
Dézsi Lajos _ __ .... „ __ __ ... . „. ... __ ... .... — .._ .... .... __ „ 2.— 
Finá ly H e n r i k . A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. 
— Az eredeti kéziratból kiadta, értelmező jegyzetekkel kisérte és teljes szómutatókat 
— készített hozzá — .... __ __ .... „~ „.. .„. ....__ ._. — — — — _~ „ 4.— 
Föld i J á n o s magyar grammatikája. Közzéteszi Gulyás Károly „_. __ „.. __ „ 6 . -
Gedeon Alajos dr . Az alsó-metzenzéfi német nyelvjárás hangtana _ _ . _ » _ . _ _ 1.50 
Goldziher Ignácz dr . A buddhismus hatása az iszlámra _._ .„ .... _ _ _ _ _ ._. —.80 
— A muhammedán jogtudomány eredetéről __ „. .__ „.. __ _ _ —.20 
— A nemzetiségi kérdés az araboknál... .... __ _.. __ __ __ „. __ — .... ._. __ __ —.60 
— A pogány arabok költészetének hagyománya _ __ .... .„. ________ „. 1.20 
— A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében __ ._. _ _ 1.— 
— Jelentés a M. T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről-. __ —.40 
— Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben .... ... .... _ . _ _ „ _ —.80 
Ha lász Ignácz . Svéd-lapp nyelv V: Népköltési gyűjtemény a pite lappmark arjeplnogi 
egyházkerületéből. Gyűjtötte s magyar fordítással, jegyzetekkel ellátta — .... .... . 6.— 
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A magyar őshaza és a nemzeti hagyomány. 
(Előadatott a M. Tud. Akadémia 1918 április 8-i ülésében.) . 
Tekintetes Akadémia! Mai ülésünk KŐEÖSI CSOMA SÁNDOE 
emlékezetének van szentelve. Én is olyan gondolatkörből válasz­
tottam előadásom tárgyát, a mely néki, legalább élete első 
felében, szintén kedves gondolatköre volt. A magyar őshaza kér­
dését értem. Hol volt a magyarság őshazája ? Erre a kérdésre 
a nyelvtudomány és talán az archseologia fogja megadni, leg­
alább bizonyos valószínűséggel, a feleletet. De én a jelen alka­
lommal nem ezzel a kérdéssel kívánok foglalkozni. Nem azt 
vizsgálom, a nyelvtudomány fegyvereivel, hogy hol volt vagy 
lehetett a finnugorok s velük együtt a magyarok őshazája* 
hanem azt, hogy hol volt az őshaza a magyarság hite szerint i 
az őshazára vonatkozó nemzeti hagyomány fejlődését, alakulá­
sát s e hagyomány forrásait. 
A magyar őshazára vonatkozó nemzeti és európai hagyo­
mányok három csoportra oszlanak, a fejlődós menetét három 
név jelzi: Scythia, Magna Hungária, Jugria. Árpád-kori króni­
kásaink, koruk felfogásának hódolva, a magyarokat scytháknak 
tartják s a magyarok őshazáját Scythia néven írják le. A XIII. 
század közepe táján Julián utazásaival kapcsolatban a hagyo­
mányok középpontjába új név s egy földrajzilag is pontosabban 
meghatározott terület kerül: Magna Hungária, Hungária major, 
szemben a magyarság mai hazájával, a Hungária minor sive 
Pannoniával. A XV. sz. vége felé, midőn a moszkvai nagyfeje­
delem meghódította a vogulok és osztjákok földjét, Jugridt, 
egész Európát bejárta az a hír, hogy a nagyfejedelem legyőzte 
a hunok ós a magyarok Őseit, meghódította azt a földet, a 
honnan hajdan a hunok és a magyarok Pannóniába vándorol­
tak. Ez a hagyomány fejlődésének utolsó állomása. 
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I. S c y t h i a . 
Scythia első részletesebb leírását a történetírás atyjánál, 
HEBODOTosnál találjuk, a ki munkájának 4. könyvét nagyobb­
részt a keleteurópai népek, első sorban a scythák ismertetésé­
nek szenteli. HEEODOTOS Scythia határait is megállapítja. Dél­
nyugaton az Ister alsó folyása választja el Thraciától, nyugaton 
az Agathyrsok országa (a mai Erdély), északon a Neuroi, Andro-
phagoi és Melanchlainoi népek földje s az ((ismeretlen sivatag» 
határolja, keleten a Tanais folyóig s a Maiotis ingoványáig, 
délen a Pontus Euxinusig terjed, úgyhogy Déloroszországnak 
a Don folyótól Volhyniáig és Podoliáig terjedő részét, Bessz-
arábiát és Moldvát magában foglalja.1) Ma már azt is tudjuk, 
hogy azok a scythák, a kiknek életmódjáról és szokásairól HEEO­
DOTOS olyan eleven képet fest, indogermán nép, a mai oszétek 
elődei voltak.2) 
A későbbi geográfusoknál Scythia egyre zavarosabb és tar­
talmatlanabb földrajzi és néprajzi fogalommá válik. STEABÓnál 
Scythia a Don folyón túl is messze elnyúlik északkelet felé 
s szinte az egész mai Szibériát magában foglalja. POMPONIUS 
MELÁnál a régi HEBODOTOS-féle Scythia egy része már Sarmatia 
néven szerepel, de e mellett külömbséget tesz európai és ázsiai 
Scythia közt is. PTOLEMAIOS az első, a ki Scythiát egészen szám­
űzi Európából.3) A középkorban általában véve két Scythiát 
külömböztetnek meg: Scythia inferiort, Európában, ül. Európa 
és Ázsia határán a Tanais folyó mellett, és Scythia superiort, a 
Easpi-tengertől, ül. öböltől keletre, Ázsiában.4) Azon a térképen 
*) PAULY, Eealencyclopádie der classischen altertumswissen-
schaft VI. 898. 
2) WSEWOLOD MILLER, Die Sprache der Osseten 5 ( G E I G E E — 
KUHN, Grundriss der iranischen Philologie I. k. Anh.) és Ose-
tinskie etjudy (Moskva, 1887) I I I . 7 8 ; H. H Í R T , Die Indoger-
manen I. 118, II. 586, 
3) PAULY i. m . 
4) V. ö. pl . ISIDOEI HISPALENSIS Mappa mundi , ad Origg. 
libb. XIII . et XIV. et IX. c. 2 adapta ta (K. M I L L E B , Mappee 
mund i VI.). Az Etymologiák megfelelő h e l y e : «Prima pars 
E u r ó p a regio Scythia inferior, quse a Maeotidis pa ludibus inci-
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pl., a melyet a werbergi kolostor benczóse, EANÜLPHUS DE HYG-
.GEDEN ( | 1360), világkrónikájához csatolt, a két Scythia ilyen-« 
formán helyezkedik el: *) : 
meotides bactria 
paludes maré caspium 
scitia inferior scitia superior 
Az ázsiai Scythiát az Imaus hegység gyakran két részre 
osztja: Scythia intra Imaum, Se. extra Imaum.®) 
Scythiát, ezt a nagy «terra incognita borealis»-t, a mely 
BÜBRUQUIS 3) szerint «durat a Danubio usque ad solis ortum», 
tekintették a népvándorlás kora óta minden északkelet felől 
Európába törő barbár nép közös őshazájának. A középkori latin 
és bizánczi nyelvhasználat szerint a scytha körülbelül annyit 
jelentett, mint a régieknél a barbarus.1) Scytha a gót, a vandál, 
a hún és avar, a bolgár, a besenyő5) stb. s később az oszmán-
piens, inter Danubium et Oceanum septentrionalem usque ad 
Germaniam porr ig i tur . . .» ISIDORI HISPALENSIS Episcopi Ety-
mologiarum 1. XX. Ed. FR. V. OTTÓ 1. XIV. c. 4 : 3 (Gorpus 
grammatieorum latinorum veterum. FR. LINDEMANNUS, Lipsise 
1833 Tom. III). 
*) V. ö. JOACHIM LELEWEL, Géographie du Moyen-Age 
(Bruxelles, 1852—7). Epilogue 150. Scythia superior a követ­
kező legendával: «Sithia superior, gens ista lacte et melle 
pasta, aurum non curat nec aliud quod aufferri potest». 
2) Ez a megkülömböztetés, úgy látom, leginkább a PTOLE-
MAEUS nyomán induló térképeken van meg; ezek azután európai, 
Tanais-melléki Scythiát nem is ismernek. V. ö. A. E. NORDEN-
SKIŐLD, Facsimile-atlas to the early history of cartography. Transl. 
from J. A. EKELŐP and CL. B. MARKHAM (Stockholm, 1889), 
75., 89., 105. stb. 1., XXII., XXIII. térkép. 
3) BÜBRUQUIS ap. B . HAKLUYT (The principal navigations, 
voyages, traffiqves and discoveries of the english nation. Lon­
don, 1559. New edition, with additions, 1809) 98. 1. 
4) V. ö. DARKÓ, A magyarokra vonatkozó népnevek a 
bizánczi í róknál (NyÉrt. XXI. 6) 31, 32, 33. 
5) V. ö. ISIDORI HISPALENSIS História G o t h o r u m : «Gotho-
r u m ant iquiss imum esse r egnum certum est, quod ex regno 
Scytharum est exortum» (MGH. Auct. ant . XI . 268); uo. 293. L : 
«Gothi de Magog Japhe t filio orti cjim Scythis u n a probantür 
origine sati, unde non longe a vocabulo discrepant, demuta ta 
9* 
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török *) is. Természetes tehát, hogy pl. BEGINO, midőn a 889:. 
év eseményei kapcsán először emlékezik meg a magyarokról s 
az új barbár nép történetéről és szokásairól is közölni akar 
egyetmást, egyszerűen kiírja, a magyarokra Tonatkoztatva, a 
középkorban annyira kedvelt JusTiNüsnak2) TROGUS POMPEJÜS-
kivonatából a scythákra vonatkozó fejezeteket.3) A mi króniká­
saink is csak a közeurópai szokásnak hódolnak, midőn a magya­
rok történetének elbeszélését Scythia leírásával kezdik meg. 
Krónikáinkban Scythia leírásának két typusa maradt ránk: 
az egyik Béla király jegyzőjénél, a másik a Képes Krónikában 
s a vele rokon szövegű krónikákban. Hogy a hivatkozást niegf 
könnyítsem s a kiszakítva tárgyalandó részletek szövegkapcso­
latát is megadjam, mindkét szövegdarabot egész terjedelmében 
ide iktatom. 
ANONYMUS c l : «Scithia igitur j maxima terra est, qae 
Dentumoger dicitur versus orientem: | finis cuius ab aquilonali 
parte extenditur usque ad nigrum pontúm. | A tergo autem. 
habét flumen, quod dicitur Thanais; cum paludibus mag nis, S 
ubi ultra modum habundanter inveniuntur zobolini, ita j quod 
non solum nobiles et ignobiles vestiuntur inde, verum j etiam 
bubulci et subbulci ac opiliones sua decorant j vestimenta in, 
terra illa. Nam ibi habundat aurum et argenjtum, et inve­
niuntur in fluminibus térre illius preciosi lapides 1 et gemnie.. 
Ab orientali verő parte vicina Scithie fuerunt | gentes Gog et 
enim ac detracta littera Getse quasi Scythse sünt mincupati». 
Az URBIKIOS—MAURiKios-féle taktikában (MHK. 5): «Ilő><; 8el 
£xót>ai<; ápjióCscí'ö-at taöt' íavív Apápot? xal Toópxois, xaí XotTcoü;. 
. . . Oovvixoí? s-fl-vsaii). V. ö. még PESCHEL, Abh. z. Erd- u. Völker-
kunde. Neue f. II. 9, DARKÓ i. m. 32, NESTOR, ed. SCHLÖZER, III. 
'*) V. ö. Cosmographia PAPÉ P I J (Venetiis 1503) H 3 : «Scy-
tharum quoque genus enim Turcorum foedissima gens.. .» 
2) FR. EÜHL, Die verbreitung des Justinus im mittelalter. 
1871. 
3) V. ö. M G H . SS. I . 599 , E E G I N O , ad a. 8 8 9 : «Anno dom. 
inc. 889 gens H u n g a r o r u m í ' e r o e i s s i m a . . . a Scythieis r e g n i s . . «. 
egressa est. Sed priusquam ipsius gentis acta crudelia stilo 
persequamur, non superfluum videatur, si de Seithias situ Scy-
tharumque moribus historiographorum dicta sequentes, aliquiA 
commemoremus». 
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"Magog, quos inclusij; magnus Alexander. Scijthiea autem terra 
«multum patula in longitudine et latitudine. | Homines verő, qui 
ttabitant eam, vulgariter Dentumoger di | cuntur usque in hodi-
«ernum diem, et nullius umquam imperajtoris potestate subacti 
fuerunt. Seithici enim sunt antiquiores [ populi, et est potestas 
Scithie in Oriente, ut supra diximus. j Et primus rex Scithie 
fűit Magog filius Iaphet et gens \ illa a Magog rege vocata est 
Moger. A cuius etiam progenie regis | deseendit nominatissimus 
;(Uque potentissimus rex Athila, qui. anno | dominice incarnationis 
•GCCGhl. de terra scithica descendens \ cum valida manu in ter-
ram Pannonié venu, et fugaiis Romanis regnum obtinuit; et 
regálém sibi locum constituit iuxta | Danubium super calidas aquas 
et omnia antiqua opera, que | ibi invenit, renovari precepit, et 
in circuitu muro forüs\simo edißcavit, que per linguam hunga-
ricam dicitur nunc \ Buduuar, et a Theotonicis Ecilburgu vocatur. 
•Quid plura ? | Iter hystorie teneamus. Longo autem post tem­
pore de progenie | eiusdem regis Magog deseendit Vgek, páter 
Almi ducis, | a quo reges et duces Hungarie originem duxerunt, 
sicut in sequen\tibus dicetur. Seithici enim, sicut diximus, sunt 
antiquiores populi, de qui[bus hystoriographi, qui gesta Roma-
norum seripserunt, sic dicunt: || quod scithica gens fuissent 
sapientissima et mansueta, qui terram non labojrabant, et fere 
nullum peccatum erat inter eos. Non enim habebant ] domos 
artificio paratas, sed tantum tenptoria de filtro parata. Carnes J 
fet pisces et lac et mel manducabant et pigmenta multa habe-| 
bánt. Vestiti enim erant de pellibus zobolorum et aliarum fera-
rum. Aurum j et argentum et gemmas habebant sicut lapides, 
quia in íluminibus | eiusdem térre inveniebantur. Non concu-
piscebant aliena, quia omjnes divites erant, habentes animalia 
multa et victualia sufficifenter. Non erant enim fornicatores, 
sed solummodo unusquisque suam | habebat uxorem. Postea verő 
iamdicta gens fatigata in bello, j ad tantam crudelitatem perve-
nit, ut quidam dicunt hystoriojgraphi, quod iracundia duct 
humanam manducassent carnem j et sanguinem bibissent ho-
minum. Et credo, quod adhuc eos eoglnoscetis duram gentem 
Juisse de fructibus eorum. Scithica enim j gens a nullo impe-
ratore fűit subiugata. Nam Darium re [gern Persarum cum magna 
Tturpitudine Seithici fecerunt fugere, j et perdidit ibi Dárius 
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octoginta milia hominum, et sic cum | magnó timore fugit in-
Persas. Item Scithici Cimm regem | Persarum cum trecentis et 
XXX. milibus hominum oeciderunt. •[ Item Scithici Alexandrám 
magnum, filium Phylippi rejgis et regine Olympiadis, qui multa 
regna pugnando sibi subliugaverat, ipsum etiam turpiter fugá-
veruht. Gens namque scijthica dura erat ad sustinendum omnem 
laborem et erant | corpore magni Scithici et fortes in bello. 
Nam nichil ha|buissent in mundo, quod perdere timuissent pro 
illata sibi injiuria. Quando enim Scithici victoriam habebant, 
nichil de | préda volebant, ut modernt de posteris suis, sed tan-
tum|modo laudem exinde querebant. Et absque Dario et Cyro ! 
átque Alexandro nulla gens ausa fűit in mundo in terjram illo-
rum intrare. Predicta verő scithica gens dura erat | ad pug-
nandum et super equos veloces, et capita in galeis te|nebant, 
et arcú ae sagittis meliores erant super omnes j nationes mundi, 
et sic cognoscetis eos fuisse de posteris \ eorum. Scithica enim 
terra quanto a torrida zóna remotior est, |J tanto propagandis 
generibus salubrior. Et quamvis admodum sit spa|tiosa, tamen 
multitudinem populorum inibi generatorum nee- alere | suffici-
ebat, nee capere. Qua propter septem principales persone . . .> 
(MHK. 393—6.) 
A másik típushoz tartozó Scythia-leírások közül csak a 
Képes Krónikáét idézem s a többi krónika eltérő változatait 
csak a részletes tárgyalásnál sorolom fel. 
Képes; Krónika: «Scytia enim regio in Európa situm hábet, 
et extenditur versus orientem. Ab uno latere ponto aquilonari, 
ab | alio verő Eifeis montibms ineluditur, cui de oriente Asya 
et de occidente fluvius Ethul, id est Don. Gentes siquidem in 
eadem procreate otia amplectuntur, vanitatibu's dédite, nature 
dedignantis, actibus venereis intendentes, rapinas amant; gene-
raliter cólore plus nigre, quam albe. Scythia enim conprehen-
sione una cingitur, sed in tria régna dividitut principando,í se. 
in Bascardiam, Benciam, et Magoriam. Habét quoque provin-
ciás G. ét:VIII. que dudum per filios Hunor et Mogor ob (L 
et YHL progenies, que egresse fuerunt ex femoribuseorundemy 
de paludibus Meotydis intrantes1 Scytiam, sünt divisi. Eegno 
autem scytico de oriente regnum iungitur Jurianorum, et post 
hec Tarsiá, tandem verő Mangália, ubi et Európa terinm&tur* 
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Ex pla'ga autem estivali subsolari gens iacet Corosmina, et 
Ethyopia, que minor India dicitur, et post hec inter meridiem 
et cursum Don fluvii est desertum inmeabile, ubi propter intern-
periem aeris illius zone sünt serpentes diversi generis, rane 
velut porci, basillicus, et plura animalia toxicata, tigris et uni-
cornis ibi generantur. Don grandis fluvius est, in Scythia ori-
tur, ab Hungaris Etul nuncupatur, et ibi montes niveos, qui 
Scythiam cingunt, transcurrit, amisso nomine Don vocatur. 
Circa enim meridiem iuxta ipsum iacet gens Kytanorum et 
gens Alanorum, tandem in maré cadit rotundum tribus ra-
musculis. 
Altér quoque fluvius nomine Thogata, valde magnus, in 
regno nascitur Scythicorum, qui per sylvas vádit desertas, palu-
des et montes niveos, ubi sol nunquam lucet, diseurrens intrat 
tandem in Irchaniam, et ibi vergit in maré aquilonis. Longi-
tudó quidem scytice patrie trecentis et sexaginta stadiis extendi 
perhibetur, latitudo C. nonaginta. Situm enim habét tam muni-
tum, quod in solo loco uno parvissimus vadus ibi reperitur, 
propter quod ibi Scythe nulli imperio, nec etiam Macedonico, 
aliquo tempore sünt subiecti, et pro tanto vocamus eos dem-
ptos, id est exemptos ab omni potestate. Dicimus etiam Dentos, 
a dentositate, quia sicut dentes omnia corrudunt et triturant, 
ita ipsi omnes alias nationes triturabant, unde Eomani eos voca* 
bánt flagellum Dei. Sola tamen dicta Scythia in quibusdam 
locis satis lata esse dicitur nemoribus, silvis, herbis venustata, 
diversique generis bestiis dives et referta. 
Cui de oriente vicini sünt Bessi et Cumani Albi. Circa 
etiam maré aquilonis de occidente, quod ei vicinatur, usque 
Susdaliam, est desertum silvestre, humano generi inmeabile, 
quod ad magnum spatium extendi perhibetur, ubi nubium 
densitas per sex menses continue iacet, ubi sol non cernitur 
per menses memoratos, nisi in mense Julio, Junio et Augusto, 
et hoc in tanta hóra diei, quanta est a sexta usque ad nonam. 
In montibus enim deserti memorati cristallus invenitur, grifo-
nes nidum parant, avesque Legisfalk, que hungarice Kerecheth 
appellantur, pullos procreare dignoseuntur». MHK. 492—3. 
Van-e e leírásoknak forrástörténeti értékük ? Lehetségesnek 
vagy valószínűnek tarthatjuk-e, hogy az Árpád-kor vége felé még 
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élt az őshazának bármilyen halovány emléke s hogy króniká­
saink, midőn a Scythiának nevezett őshaza leírását összeállítot­
ták, a nyugati írott forrásokon kívül a nemzeti hagyományból, 
az élő hagyományból is meríthettek ? Vagy, hogy még óvato­
sabban fogalmazzam meg a kérdést, van-e a leírásokban leg­
alább egy-egy adat, földrajzi név, a mely nem írott forrásból 
való, hanem, ha nem is honfoglaláselőtti, de mégis keletről szer­
zett értesülésen alapul ? 
Úgy látom, hogy történészeink, legalább részben, hajlan­
dók e kérdésre igennel felelni. Nemcsak régibb történészeinkre 
gondolok, HORVÁT IsTVÁNra,1) FEJÉR GvÖRGYre,2) JÁSZAY PÁLra,3) 
hanem az újabbakra is. HUNFALVY PÁL a krónikák forrásértékét 
a magyarok őstörténetét illetőleg nem sokra becsüli, de azért 
nemcsak az 1864-ben megjelent Vogul föld és nép-ben,4) hanem 
későbbi munkáiban is, Magyarország Ethnographiájában5) (1876) 
s «Az Ural vidékei és népei» ez. értekezésében6) is felhasználja 
krónikáink egyik-másik adatát a magyarok Irtis-melléki őshazá­
jára vonatkozó kedves elméletének bizonyítására: a terra Ioria-
norum (szerinte a. m. Jugriá) órszágnév s a Togata folyónév 
(szerinte az Irtis ősi magyar neve) «csak a hazai néphagyomá­
nyokból kerülhetett a krónikákba». GRÓF KUUN G-ÉzÁnak kétség­
kívül nagy eruditióval, de nem elég szigorú kritikával megírt 
magyar őstörténeti munkáján (Relationum Hungarorum cum 
gentibus orientalibus história antiquissima I—II) végigvonul az 
a meggyőződés, hogy krónikáink a magyarok őshazájára vonat­
kozólag számos értékes adatot tartottak fenn. olyan adato­
kat, a melyeket a krónikaírók az élő nemzeti hagyomány-
*) HORVÁT ISTVÁN, Piajzolatok a magyar nemzet legrégibb 
történeteiből. Pest, 1825. 
3) GEORGIUS FEJÉR, De peregrinis nominibus Magyarorum 
avitarum sedium indiciis. Pesthini, 1837. 
3) JÁSZAY PÁL, A magyar nemzet napjai a legrégibb időtől 
az Arany bulláig. Pest, 1857. 
4) A vogul föld és nép. REGULY ANTAL hagyományaiból ki­
dolgozta HUNFALVY PÁL. Pest, 1864 = VogF. 
5) HUNFALVY PÁL, Magyarország Ethnographiája . Buda­
pest , 1876. 
6) HUNFALVY PÁL, AZ Urál vidékei és népei (Földrajzi Köz­
lem. 1888). 
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ból, traditio antiqua popularis-hól merítettek. THÚRY JÓZSEF 
«A magyarok eredete, őshazája és vándorlásai)) ez. értekezésé­
ben x) észreveszi ugyan, hogy a Képes Krónika Scythia-leírása 
hemzseg az ellenmondásoktól, de ezek szerinte úgy keletkez­
tek, hogy a krónikás a nyugati könyvhagyományt összekeverte 
a nemzeti hagyománynyal. «Látnivaló először, — írja, — hogy 
ez a kétféle le í rás . . . két külön területre vonatkozik, az első 
az európai Oroszország keleti részére, a második a mai kir­
giz pusztaságra. 2. Scythiának első meghatározása ISIDORUS és 
JUSTINUS könyvéből való, a második azonban s e m m i m á s 
í r o t t f o r r á s b a n n e m t a l á l h a t ó i é i , t e h á t c s a k i s 
n e m z e t i t r a d i c z i ó l e h e t » . 2 ) ANONYMUS első fejezetének, 
úgy látom, PAULER GYULA is tulajdonít némi forrásértéket, leg­
alább magyar őstörténeti kérdésekben többször hivatkozik reá. 
A magyar polygamia vagy monogámia kérdésében ANONYMUS 
szavait is idézi: «non erant enim fornicatores, sed solummodo 
unusquisque suam habebat uxorem». Hogy a magyar őshaza 
az aranyban gazdag Urál vidékén volt, azt szerinte az is bizo­
nyítja, hogy a NÉVTELEN jegyző azt «tudja az őshazáról, jól 
lehet ez EEGiNÓban nincs: aurum et argentum et gemmas 
habebant sicut lapides, quia in fluminibus eiusdem térre in-
veniebantur».3) A NÉVTELEN jegyző mindkét mondatot szószerint 
az alább közlendő JusiTNus-kivonatból vette át. 
Én, megvallom, sokkal hitetlenebb vagyok. Eleve való­
színűtlennek tartottam, hogy krónikásaink korában még élt 
volna a köztudatban a magyar őshazának bármilyen halovány 
emléke. Legfeljebb annyit tudhattak róla, hogy valahol kelet 
felé kell keresni: «sciebant per seripta antiquorum, — írja a 
RicHARDus-féle jelentés, — quod ad orientem essent; ubi essent, 
penitus ignorabant».4) Azonban akármiképen álljon is a dolog, 
annyi kétségtelen, hogy — ha csak lépten-nyomon botlani nem 
akarunk, — krónikáink Scythia-fejezetét, mielőtt magyar Ős­
történeti kérdésekben forrásul használjuk, szigorú és elfogulatlan 
*) Századok XXX. 677—92, 778—803, 8 8 0 - 9 1 7 . 
2) Századok XXX. 904. 
3) PAULER GYULA, A magyar nemzet története Szent Istvánig. 
Budapest, 1900. 125., 118. 1. 
4) MHK. 466. 
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kritikának kell alávetnünk. Gondosan ki kell válogatnunk e 
compilatiókból mindazt, a mi nyugati írott forrásokból való, 1 
vagy legalább nyugati forrásokból is származhatik, s csak e 
selejtezés után megmaradt adatokban kereshetjük, némi joggal, 
a nemzeti hagyomány nyomait. 
Ismeretes dolog, hogy a NÉVTELEN jegyző és a krónikák 
(így nevezem PAULER GYULA után — rövidség kedvéért a 
Képes Krónikát és rokonait) szövegének vannak egyező részletei, 
a melyek azt bizonyítják, hogy mindketten egy közös forrásból 
merítettek. 
Már MÁTYÁS FLÓRIÁN összeállította azokat a szövegdara­
bokat, a melyek a NÉVTELEN művében és a krónikákbán majd­
nem szórói-szóra megegyeznek, a melyeket csakis egy közös 
forrásból lehet magyarázni, mert az kétségtelen, hogy a NÉV­
TELEN jegyző és a hún krónika írója nem ismerték egymást. 
Nevezzük ezt a közös forrást KAiNDLlal (a ki a EiCHARDüs-féle 
jelentés bevezető soraira gondol: «inventum fűit in gestis 
Ungarorum . . . his in gestis Ungarorum inventis . . .») Gesta 
vetera-nak. *) A mi a bennünket közvetlenül érdeklő Scythia-
fejezeteket illeti, itt is találunk egyező részleteket, úgyhogy vilá­
gos, hogy a magyarok történetét már a Gesta vetera is Scythia 
leírásával kezdte. Az egyezésekből ítélve, ez a leírás Scythia 
fekvésének földrajzi meghatározásán és néhány általános meg­
jegyzésen kívül alig tartalmazott egyebet. 
Másrészt azt is tudjuk, hogy a NÉVTELEN jegyző egyik 
forrása (közvetve v. közvetlenül) EEGINO krónikája volt. Már 
SELIG GASSEL (Magyarische Alterthümer 35 kk.) és MÁTYÁS FLÓ­
RIÁN (Font. Dom. II, 247 kk.) felsorolja ANONYMUS azon helyeit, 
a melyek EEGiNÓra emlékeztetnek. Azonban nemcsak ANONYMUS* 
1. fejezetében vannak EEGiNÓra emlékeztető sorok — hogy ismét 
csak a bennünket érdeklő Scythia-fejezetnél maradjak, — hanem 
a Képes Krónika Scythia-leírásában is. Áll ez különösen ANO­
NYMUS és a krónikák közös szövegrészleteire is. Érdekes a három 
szöveget egymás mellé állítani: 
ANONYM. : «Scithia igitur maxima terra est, que Dentumo-
ger dicitur, versus orientem. Finis cuius ab aquilonali parte ex-
*) KAINDL, Studien zu den ung. Geschichtsquellen 241. 
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tenditur usque ad nigrum pontúm. A tergo autem habét flumen, 
quod dicitur Thanais, cum p a l u d i b u s magnis . . . Scithica* 
autem terra m u l t u m p a t u l a i n l o n g i t u d i n e ét 1 ati*-
t u d i n é . Hbmines Verő, qui habitant eam, vulgariter Dentü* 
moger dicuntur, usque in hódiernum dieín, et nullius unquan* 
imperatoris potestate subaeti fuerunt . . . Scithica enim terra,. 
qüanto a t o r r i d a z ó n a r e m o t i o r est, t a n t o p r o p a -
g a n d i s g e n e r i b u s s a 1 u b r i o r. Et quamvis admodum sit 
spatiosa, tamen multitudinem populorum inibi generatorum h e c 
a l e r e s u f f i c i e b a t , n e c c a p e r e . Quapropter septem prin-
cipales persone.. .» 
Vessük ezzel össze a hím-krónika szövegének megfelelő 
helyeit: 
Képes Krónika: «Scythia en im. . . in tria regna dividitur 
prinöipando, se. in Bascardiam, Benciam (KÉZAI : Deniiam) et 
Magoriam... Scytia enim regio in Európa sitüm habét, et 
extenditür versus orientem. Ab uno latere ponto aquilonari, ab-
a l i o v e r o E i f e i s m o n t i b u s i n c l u d i t u r . L ö n g i t u d o 
siquidem seytice patrie trecentis et sexaginta stadiis exténdi 
pérhibetur> l a t i t u d o C. nonaginta . . . (KÉZAI) Scithica enim 
régió . . . a t o r r i d a z ó n a distaris . . . in gentem validissi-
mam crescere ceperunt, nec eos capere ipsa regio poterat, aut 
nutriré. . .» ' •'' ::" ; " ' • ' • ' ' 
EEGINONIS Chrom ad a. 889 (MGH. SS. I, 599): iiScythiá, 
ut aiunt, in orientem extensa, includitur ab uno latere Ponto, ah 
altero montibus Riphaeis, a térgo Asia et Ithasi flümine. Patet 
autem multum in longitudinem et latitudinem. Hominibus hanc 
inkabitantibus inter se hulli fines; perraro enim agrum exer-
centj;1nec domus illis ulla, aut teetum vei sedes est, armenta 
et pecora semper pascéíitibus, et per iiicultas solitudines errare 
solitis. Uxores liberosqUe secum in plaustris vehunt, quibus 
córiis imbriUm hiemísque causa tectis pro domibus utuntur. 
Nullum scélus apud eos furtö gravius, quippe sine tecti muni-
meríto pecora ét armenta alimentaqué habentibus quid intér 
silvas superesset, si furari licerét ? Aurum et argentum non 
perinde ut réliqui mortales appétunt, venationum et piseatio-
num exereitiis inserviunt, lacte et mellé vescuntur. Lamé his 
U9US ac vestium ignotus, et quanquam contihuis frigoribus affí-
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ciantur, pellibus tantum ferinis ac murinis induuntur. Impérium 
Asiíe ter qusesivere, ipsi perpetuo ab alieno imperio aut intacti 
aut invicti mansere; nec virorum magis quam feminarum vir-
tutibus claruere . . . Darium, regem Persarum, turpi a Scythia 
summovere fuga, Cyrum cum omni exercitu trucidaverunt, 
Alexandri Magni ducem Sopiriona pari ratione cum universis 
copiis deleverunt; Eomanorum audiere, non sensere arma. 
Laboribus et bellis asperi, vires eorporum immensse. Abundant 
verő tanta multitudine populorum, ut eos genitale solum non suf-
ficiat alere. Septentrionalis quippe plaga, quanto magis ab aestu 
solis remota est et nivali frigore gelida, tanto salubrior corpo-
ribus hominum et propagandis gentibus coaptata . . . » 
Hogy itt csakugyan EEGiNÓnak, s nem talán közvetlenül 
EEGINO forrásának, JusiiNusnak a hatásával van dolgunk, azt 
egyebek közt az is kétségtelenné teszi, hogy krónikáinkban 
EBGINO utolsó két mondatának a töredékei is megvannak. Ez a 
két mondat pedig, a melylyel EEGINO JUSTINUS szövegét meg­
toldotta, PAULUS DTACONUS Langobard történetéből való. Más­
részt könnyű azt is kimutatnunk, hogy a EEGiNóval egyező 
szövegrészek — legalább részben — nem közvetlenül EEGINO^ 
ból, hanem a G-esta vetera közvetítésével kerültek krónikáinkba. 
Döntő bizonysága ennek a torrida zóna kifejezés. EEGINO, ill. 
forrása, PAULUS DIACONUS szerint az északi vidék «a& aestu solis 
remota est«. Ugyanez a mondatdarab ANONYMusban és KÉzAiban 
megegyezőleg, de PvEGiNÓtól eltérőleg ilyen szövegezéssel van 
meg: a torrida zóna remotior (ANONYM.), ill. a torrida zóna di-
stans (KÉZAI). A torrida zóna a XII—XTII. sz.-ban a forró égöv 
szokásos neve. HONOEIUS térképén (Imago mundi HONORII AUGU-
STODUNENSIS, a XIII. sz. előttről, v. ö. LELEWEL I, 90, Atlas 8) 
pl. három égöv van: frigida zóna, temperata zóna, torrida zóna. 
. JOHANNES PEESBYTEKnek EMÁNUEL császárhoz intézett képzelt leve­
lében (kiadta ZARNCKE, Abh. der. phil.-hist. klasse der sáchs. 
Akad. der Wiss. VII, 915) ezt olvasom: «in alia quadam pro­
vincia iuxta torridam zonam». Nyilvánvaló, hogy EEGiNÓnak, és 
forrásának, PAULUS DiACONUsnak ab aestu solis kifejezését már 
ANONYMUS és KÉZAI közös forrása kicserélte a korában szokásos 
torrida zóna kosmographiai műszóval. Abból a körülményből, 
hogy EEGINO szövegéhez hol ANONYMUS, hol a hún krónikás 
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szövege áll közelebb, tehát nemcsak közös, hanem részleges 
egyezések is vannak, KAINDL alighanem helyesen az következ­
tette, hogy ANONYMUS és a hún krónikás nemcsak a EEGiNÓra 
támaszkodó Gesta vetera szövegét használta fel, hanem magát 
BEGiNÓt is s belőle is irogatott ki egyetmást. *) 
Látnivaló azonban, hogy a tárgyalt fejezeteknek csak igen 
jelentéktelen része való, közvetve vagy közvetlenül, PtEGiNÓból: 
inkább csak Scythia leírásának általános keretei. E kereteket 
azután krónikásaink olvasmányaik segítségével töltötték ki, ki­
egészítve a leírást a nemzeti hagyománynak Kelet-Európára 
vonatkozó gyér adataival s néhány személyes természetű meg­
jegyzéssel. 
A NÉVTELEN jegyző i. fejezetének egyik főforrása már 
régóta tisztázva van. Már MARCZALI HENRIK észrevette, hogy e 
fejezetben is több olyan JusuNussal egyező vagy JusTiNusra 
emlékeztető mondat van, a mely nincs meg REGiNÓban, s ebből 
azt következtette, hogy a NÉVTELEN jegyző magát a JUSTINUS-
féle TROGUS PoMPEJüs-kivonatot is használta.2) Noha ez a meg­
állapítás nem helyes, mégis benne van már az igazság magva. 
1880-ban EÜHL PERENCZ a Neue Jahrbücher far Philologie 121. 
kötetében két, a scythák történetével foglalkozó, egymással 
közeli rokonságban álló latin szöveget adott ki egy IX. v. X. 
századi flórenczi s egy XI. századi bambergi kódexből s azt 
igyekezett bizonyítani, hogy e kivonat (első sorban a cod. Lau-
rentianus szövege) CASsiODORüsnak a gótok eredetével foglalkozó 
elveszett történeti műve alapján készült. Ugyancsak ő -— figyel­
mét, úgy látszik, MARCZALI .említett czikke terelte ANONYMüsra — 
egy másik értekezésében kimutatta, hogy a NÉVTELEN jegyző 
1. fejezetének nagyobbik második fele szinte szóról szóra meg­
egyezik a bambergi kódex megfelelő szövegrészeivel.3) Tizenkét 
évvel később MOMMSEN TIVADAR a Mon. Germ. Hist. Auctores 
antiquissimi sorozatának XI. kötetében újra kiadta EÜHL szöve­
geit, a bambergi kódexszel rokon két újabb kéziratnak, a X I — 
x) KAINDL, i. m. 241. 
3) MARCZALI HENRIK, Béla király jegyzője. EPhilK. I. 359. 
3) PR. RÜHL, Zu den Quellén des Anonymen Notars des 
Königs Béla. Forsch. zur deutschen Gesch. 1883, XXIII. 601-
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XII. századi vatikáni-urbinói kéziratoknak változataival együtt. 
E kivonatokról, mert hiszen a szöveg jellege világosan elárulja, 
hogy kivonatokkal van dolgunk, MOMMSEN bebizonyította, hogy 
nem CASSIODOEUS, hanem JUSTINUS alapján készültek.1) Mármost 
a MoMMSENnél U-val jelzett vatikáni-urbinói szövegről FÓTI JÓZSEF 
LAJOS kimutatta, hogy még a bamberginél is pontosabban meg­
egyezik ANONYMUS szövegével.2) Az Exordia Scythica. bennünket 
'érdeklő részleteit itt. közlöm. 
Cod. Laurentianus. De exordia Exitarum. (MGH. Auct. 
ant. XI, 318). «Exi t i antiquioris populus hominibus in terrae 
nulli. finis Exitia in oriente est posita et interclusa est, sieut 
•et Gothia. qui primus eam regionem Magog filius Jafeth eam 
incoluit. Exitia Magog. Gog et Magog nuncupantur. 
Nullum agrum exercent. nuilus celus inter eos furtus 
gravius. nulla domus nisi sola tentoria. lacte et melle vescuntur. 
véstem laneficie ignoti, sed pellis ferarum morenarum ad vesti-
menta utendo. aurum et argentum nimis sicut lapidis ibidem 
invenitur. et multa alia gemmarum diversitas et pigmentarum 
iinmensitas apud eos abundabilis. 
Nihil alienum concupiscent, quia ibi omnis divitiarum 
eopiosum est. pecora et alimenta inmensitas. nullusque vitius 
inter Exitas est, sed solus matrimonius. apud nullis hominibus 
alienis inperium fuerunt superati. Darium rege Persarum Exitas 
turpiter fugaverunt. amissa Dárius centum milia hominum tre-
pidus inde in Persas fugiit. deinde Cyrum rege Persarum cum 
irecenta milia de exercitu suo ipsum simul Cyrum trucida-
verunt. Alexandrum magnum ducem, qui őrbe terrarum totum 
per príBlia csépit, ipsum turpiter fugaverunt. 
A Eomanis arma audierunt, nam non senserunt. gens 
laboribus et bellis aspera. viri corpore inmense. nulli tam for-
tis. nihil habent quod admittere dubitent. ex victoris, quando, 
fiunt, prseter glóriám eorum nulla concupiscunt. nulla gens, 
lExitarum terminus, post Cyrum et Darium et Alexandrum 
magnum ducem nemo ausus est introire. 
x) MGH. Auct. ant. XI. 308. 
2) FÓTI JÓZSEF LAJOS, Góg és Magog. Irodt. Közi. XXIII. 
:28—59. 
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. . . gens Exitarum aspera, ad prseliandum super sequis 
velocissimi, tóti luricato eorpore, crura ferro tegent, in capite 
galeas aureas utent. hsec sünt Exiti, ex progenise Japhet filii 
Noe. qui genuit Magog, qui et ipsam regionem Mag filius 
Japhet eam primus incoluit. Exitia in oriente est posita, inclu-
ditur ab uno latere Ponto, ab alio latere monte Eifeis, a tergo 
Asia, Thesaise numine includitur. sicque Exiti ab nullis homi-
nibus superati usque in presens habitare viduntur.» 
A Cod. Bambergensis szövege, a vatikáni ( = P) és a 
vatikáni-urbinói (•== U) kódex változataival (v. ö. MGH. Auct. 
ant. XI, 319 kk.): «Scithe (sithe U) antiquiores populi et est 
posita "Scithia in oriente et cinterclusa (interclausa Í7) est sicut 
et Gothia (gutthia U), nam ab ano latere maré5 ({s om. P), ab 
(om. U) alio (latere ins. UP) montes Biphei (rifei U) a (et 
ad P) dorso Asia et Tanais (tampnais P) fluvius. primum in ea 
habitavit Magog (magoc P) filius Jafet. 
Et dicunt quidam, ut (quod U) aliquando fuisset gens 
'sapiens et5 (om. U) mansueta (-tas P). setiam nec (in ins. P.) 
campos laborabant (-bat U) et nullum peccatum erat inter 
eos. non babebant domos, sed tantum tendas (om. B). lac et 
mel manducabant. vestiti erant de pellibus ferarum. aurum et 
argentum et gemmas sicut lapides habebant et pigmenta multa. 
Non concupiscebant aliena, quia omnes divites erant. ani-
malia et victualia multa habebant. non erant fornicatores, sed 
soiummodo suas habebant (uxores ins. U) et (om. UP) a nullo 
imperio (imperatore U) superati sünt. postea, ut dicunt quidam, 
ad tantam crudelitatem pervenit iam dicta gens, ut carnem 
humanam manducaret (-rent UP) et saguinem biberet (-rent UP). 
Daryum regem cum turpitudine (-nem P) fecerunt fugere 
(fugire P) cpredicti Scithe' (sithe U, " om. P) et perdidit ibi 
(om. U) Daryus centum (octoginta U) milia hominum et sic 
cum timore fugit in Persas. et (om. P). Cyrum regem Persarum 
cum trecentis milibus (trecenta milia 17) Persarum (persas U, 
persis P) occidit (occiderunt UP). Alexándrum (-der P) mag-
num, qui multa regna pugnando csibi subiugavit5 (subi sibi et 
•UP), ipsum turpiter fugarunt (fugauerunt UP). 
'Pugnas Eomanorum audiverunt, sed Eomani cum eis 
non pugnaverunt, quia' (e5 om. UP) gens illa dura erat (om 
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UP) ad sustinendum omnem laborem, in bello fortis, corpore 
magna (magni U, magnó P). nihil habebant, quod perdere 
timerent (timebant UP). quando victoriam habebant, nihil 
(om. U) de prseda volebant (nolebant U), nisi tantum laudem 
exinde querebant. et absque Cyro et Dario et Alexandro nulla 
gens ausa fűit intrare infra (om. U) terram illorum. 
. . . predicta verő (om. U) gens Scitharum (om. U) dura 
erat ad pugnandum super. sequos veloces omnes (aut U), lori-
cati, tibias ferro circumdabant, in capite galeas aureas habebant.» 
• Ha e négy változatot összevetjük ANONYMUS szövegével, 
megállapíthatjuk, hogy a bambergi csoport t7-kódexe áll hozzá 
legközelebb. ANONYMUS 1. fejezete a Scithici enim sünt antiqui-
ores 'populi kezdetű mondattól egészen a Se. enim terra quanlo-
a torrida zóna kezdetű mondatig, mely már PAULUS DiAcoNusból 
való, meglehetősen szószerint megegyezik az említett kódex szö­
vegével, kivéve természetesen azon részleteket, a melyek nyilván­
valóan ANONYMUS saját fogalmazásai, így ATTILA rövid törté­
nete, ÁLMOS családfája s néhány a korabeli magyarok harczias-
ságára és pródavágyára tett dicsérő, ill. gáncsoló megjegyzése.. 
Nagyon valószínűnek tartom, hogy ha szerencsés véletlen foly­
tán előkerülne JusTiNus-kivonat, a melyet a NÉVTELEN 
jegyző használt, szövegszerű átvételnek bizonyulna az 1. feje­
zetnek több olyan mondata is, a melynek forrását eddig nem 
sikerült kimutatni. ANONYMUS NAGY SÁNDOR szüleit is megemlíti: 
«Alexandrum magnum, filium Phylippi regis et regine Olym-
piadisi). Ez a kivonatokban a megfelelő szövegrészben hiányzik, 
de a Cod. Laurent. utolsó mondata szintén megemlíti őket: 
«haec fűit Alexander Magnus . . . Philippi filius . . . et mater 
eius Olympiades nuncupaturw.1) ANONYMUS szerint Scythiától 
keletre a Góg és Mágóg népek laknak: «Ab orientali verő parte 
vicina Scithie fuerunt gentes Gog et Magog, quos inclusit mag­
nus Alexander*). A seythák és az ószövetségben (Gen. 10, 2, 
Ezek. 38, 2) emlegetett Góg és Mágóg népek együttemlítése 
nem meglepő. A míg ugyanis a régibb bibliafordítók megtar­
tották a héber szót, már JOSEPHUS FLAVIUS Antt. I, 63 a gör. 
Exófrou-jal magyarázza. Ugyanígy HIERONYMUS ad EZÉCH. : «Magog 
*) MGH. Auct. ant. XI. 322. 
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esse gentes Scythicas immanes et innumerabiles, quse trans 
Gaucasum montem et Mseotidem paludem et prope Caspium 
maré ad Indiám usque tendantur . . . » A szir-keresztény SÁN-
DOR-legenda viszont a Góg és Mágóg népeket a hunokkal azo­
nosítja,1) v. ö. pl. Christian-expos. in MATTH. C. 37 : «et de 
Alexandro rege legimus, quod ad conclusionem gentium Goc et 
Magoc, quse Gazares nunc vocantur, gentes quonjdam Hunorum 
petierit», s u. o. c. 56: «Nam et in Gog et Magog, quse sünt 
gentes Hunorum, quse ab eis Gazari vocantur» (MIGNE, Patrol. 
lat. CVI, 1405).2) Az arab kartográfusok nem mulasztják el ki­
jelölni térképeiken a Góg és Mágóg ország határait, s a sici-
liaiak s a katalánok követik az arabok példáját.3) Csakhogy 
persze az oikumené terjedésével a Góg ós Mágóg népek is el* 
vándorolnak a Kaukázustól és a Derbend-i vaskaputól északra 
elterülő ősi hazájukból az oikumené széléré, kelet felé, kb. a 
mai Kelet-Szibéria vagy Mandzsúria vidékére. Tehát a Góg és 
Mágóg népek földje Scythiától csakugyan keletre terült el. 
MARINO SANUTO térképe (Mappa de mari et terra, 1320) 
ilyenformán helyezi el :4) 
Sicia 
Turkestan Gog et Magog 
Tarse 
A XIV. sz. végéről való katalán térképen az Altai-fíima-
lája hegyvonulaton túl a köv. legenda olvasható: «Muntanyes 
de Caspis, dins les quals Allexandri viu arbres ten alts que 
les saines tochaven a les nuus ; e aqui cuida morir, sino que 
Setanat lengita per la sua art. E per la sua art y encloy aqui 
los Tartres Gog et Magog», s egy keleti király képe alatt: «Lo 
gran seynor, princep de Gog e de Magog. Aquest exira en 
*) NÖLDEKE, Beitráge zur Geschichte des Alexanderromans 
27; J. MARQUART, Osteuropáische u. ostasiatische Streifzüge 281. 
2) Érdekes, hogy a DADO verduni püspökhöz intézett levél 
(EHABANI Vir tunensem ad Episcopum, a X. sz. elejéről) a magya­
rokat is a Góg és Mágóggal azonosít ja: «idcirco Gog et Magog 
esse Hungros, qui nunquam antea auditi sunt», v. ö. MHK. 331. 
3) LELEWEL, i. m. Epilogue 169. 
4) LELEWEL, i. m . Atlas 27. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLV. 10, 
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temps d'Antechrist ab mólt gént . . . » *) Egy 1447-ből való 
genuai térképen : -) 
Scythia ultra Ymaü J
 , Magog 
montem 
India c. Gangem Gog vei Magog. 
Ugyancsak Sitia-töl keletre helyezi el a provincia Gog et 
Magog-ot egy 1452-ből való érczre vésett térkép is.3) 
A JusTiNus-kivonatok készítője tehát csak a JOSEPHUS FLA-
VIÜS óta elterjedt hagyományt követte, midőn a scythákat a 
Góg és Mágóg népekkel hozta kapcsolatba s a scythák első kirá­
lyának Mágógot tette meg. Mert hogy ez a kapcsolat már abban 
a kivonatban is megvolt, a melyet ANONYMUS használt, azt két­
ségtelenné vagy legalább nagyon valószínűvé teszi a cod. Lau-
rentianus néhány mondattöredéke: «Exitia in oriente est posita 
et interclusa est, sieut et Gothia. qui prinms eam regionem 
Magog filius Jafeth eam incoluit. Exitia Magog. Gog et Magog 
nuncupantur».4) 
Még egy érdekes körülményt akarok kiemelni. A NÉVTELEN 
jegyző krónikája bevezetésében említi, hogy az iskolában az ő 
kedves N. barátjával együtt olvasgatták DAEES PHRYGiusnak 
Trója-históriáját: de excidio Troise história. Meglepő találkozás, 
hogy a codex Laurentianusban, a melynek első darabja az 
ismertetett exordia Scythica, mindjárt a második helyen a közép­
kor kedves olvasmánya, a ÜAEES-féle Trója-história következik.5) 
Némi valószínűséggel feltehetjük, hogy e nyilván pa;dagogiai 
czélzattal készült JusTiNus-kivonat szintén NÉvTELENÜnk főiskolai 
olvasmányai közé tartozott. 
1 
*) Notice d'un atlas en langue catalane. Manuscrit de l'an 
1375. Par MM. J. A. C. BÜOHON et J. TASTU (Notices et extraits 
des manuscrit de la bibliothéque du roi. XIV. 2 : 145—6). 
2) Cosmographorum descriptio cum Marino accordata. 1447. 
Tabula genuensis. LELEWEL i. m. Épilogue. 
3) Mappa m u n d i in tabula sensea 1452 exarata. LELEWEL 
i. m. Épilogue. 
4) MGH. Auct. ant . XI . 319. 
3) V. ö. MOMMSEN, MGH. Auct. an t . XI . 308. 
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Ezek után ANONYMUS 1. fejezetében csak egy olyan adat 
marad, a mely a magyar őstörténet szempontjából értékes vagy 
legalább értékesnek bizonyulhat: a rejtelmes Dentumoger elne­
vezés. Noha én sem tudom magyarázatát adni, talán nem lesz 
felesleges az eddigi megfejtési kísérletekre néhány biráló meg­
jegyzést tenni. Hiszen a romok eltakarítása az új építkezésnek 
egyik előfeltétele. 
Az 1. fejezetben kétszer is előfordul}ielőször mint Scythia 
földjének, másodszor mint Scythia lakóinak magyar neve: 
«Scithia . . . maxima terra est, que Dentumoger dicitur . . . ho-
mines verő, qui habitant eam, vulgariter Dentumoger dicuntur 
u s q u e i n h o d i e r n u m d i e m . . .» Ezenkívül még három­
szor említi a NÉVTELEN jegyző, 3. §.: «Vgek . . . qui duxit sibi 
uxorem in Dentumoger filiam Eunedubeliani ducis, nomine 
Emesu»; 5. §. : «Gens itaque Hungarorum . . . de gente scithica, 
que per ydioma suum proprium Dentumoger dicitur, duxit ori-
ginem» ; 14. §.: «,.. . si sint dulciores herbe sabulorum Olpar 
herbis Scythicorum idest Dentumoger, et aque Danubii si sint 
meliores aquis Thanaydis» (v. ö. MHK. 393—4, 397—8, 413). 
Korabeli ejtése dentümogyé'r vagy dentümogyer volt. A krónikák­
ban a NÉVTELEN jegyzőnek még egységes Scithia id est Dentu-
moger-je helyett már egy három tartományra oszló Scythiát 
találunk. KÉZAI MHK. 480: «Scithicum enim regnum compre-
hensione una cingitur, sed in regna tria dividitur principando, 
se. in Barsatiam, Denciam et Mogoriamn (Képes krón. 492: 
«sc. in Bascardiam, Benciam et Magoriamn ; chron. Dubn. ed. 
M. FLORIANUS, Font. Dom. III. 7 : «se. in Bascardiam, Benciam 
et Magoriam)) ; chron. Pos. ed. M. FLORIANUS, Font. Dom. IV. 
4 : «sc. in Woscardiam, Dentiam et Mogoriam»; chron. Bud. ed. 
FEAKNÓI : «scilieet in bascardia. denciam. & mogoriamn). 
KUUN GÉZA, Eelat. II. 132—3 lehetségesnek tartja, hogy a 
három tartomány nevét a nemzeti hagyomány őrizte meg: 
«Tripartita regionum divisio : Barsacia, Dentia, Mogoria in chro-
^íicis Hung. non aliunde, quam ab antiquissimis traditionibus 
popularibus petita est, quarum regionum duse ultimum nomi-
natae in unam eandem denominationem confusae forma Dentu­
moger notarii regis Belse leguntur». Hogy Dentia és Mogoria = 
Dentumoger, az nem szenved kétséget; viszont azonban az is 
10* 
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nyilvánvaló, hogy a XIII. sz.-i felfedező utak hatásának kell" 
tulajdonítanunk, hogy harmadik tartományként Bascardia, a 
baskirföld szerepel (vö. MHK. 472 is). Erről majd a Magna. 
Hungáriára vonatkozó hagyomány kapcsán bővebben. 
A scythák vagy Seythia dent nevének magyarázatát m á r a 
hún krónikás szükségesnek tartotta s ISIDORUS dicsőségét meg­
irigyelve, a latin demptus (id est exemptus) vagy a dens szóval 
hozza kapcsolatba. Az újabb magyarázatok sem sokkal valószí­
nűbbek. A legelterjedtebb szerint, a mely még legújabban isr 
komoly történeti munkákban is gyakran olvasható, Dentumoger 
v. Dentia Don melléki országot jelentene. Ezt a magyarázatot 
legelőször 1761-ben SCHWARZ GorTERiEimak «Sámuel rex Hungá­
riáé, qui vulgo Aba audit» ez. füzetében találom, 42. 1.: «Bene 
verő illud ex tradicione retinuit (t. i. Anonymus), Dentumogeros-
quondam dictos, id est Magyaros a Dóri sive Donenses Magya­
ros, id est Donenses Hungaros; seilicet ad differentiam aliorum, 
qui in Persidem se receperuntw. Ismétli ezt a magyarázatot egy 
fél századdal később CORNIDES DÁNIEL: «Collocat autem Hun­
garos maiores nostros in Eussiei imperii tractu illó septentrio-
nali, quem Dentumoger vocat, hoc est Donensem Mogeri&m, 
seu Hungáriám a Don seu Thanai fluvio, vicinisque paludibus 
ad Pontúm usque laté porrectamw.1) E magyarázat később BARTAL. 
GYÖEGYnél,2) JÁszAYnál,3) jERNEYnél4) és másoknál némileg mó-
x) DANIELIS CORNIDES Vindieiae Anonymi Belse regis notarii. 
Editse, auetse a J. CHR. ENGEL. Budse, 1802, 256. és 341. 1. 
2) G. BARTAL, Commentar i i ad históriám status iurisque 
publici H u n g á r i a sevi medii . Posonii, 1847, 68. 1. 
3) JÁSZAY PÁL, úgy látszik, magát ta r to t ta a Dentumoger = 
Don-tŐ-magyar értelmezés szerzőjének. A Beguly-albumban meg­
jelent «Almos a magyar krónikák szerint» czímű értekezésében 
egy jegyzetben ezt írja: «Az sem ju to t t még senkinek eszébe, 
hogy a ,terra Dentumoger* Dontő-magyar-föld is lehet, ha helye­
sen olvastatik, épen úgy, min t Marezal-tő, azaz a Marczal folyó 
tövében levő birtok. A Don Ten, Tin és Tanais nevet is viselt, 
hogy a tő vagy fok hajdan s még m a is tűnek is mondatot t és 
mondat ik, t án emlí tenem is felesleges.)) Ez persze tévedés. M á r 
BARTAL GYÖRGY is ezt írja i. m. 68. 1.:: «Tantis fides Notarii 
Belse Begis de Dentu Megér : Don tői magyar (Magyaris Yolgam 
accolentibus) testimöniis ni t i tur . . .» 
4) JERNEY JÁNOS, Keleti utazása. I I . 74. 1. 
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•áosult, t. i. a Dentu név második tagjában a Marczal-tÖ, Zsitva-
tő féle összetételek analógiájára a m. tő szót keresték: Dentu 
a. m. Döntő. 
Lényegében ugyanezt a magyarázatpt ismétli meg YÁM-
BÉRY is, csakhogy kissé tudósabb köntösbe öltöztetve. Magy. 
Ered, 179 ezt irja: «A Dencia névben. . . hajlandók lennénk 
vagy a hajdani Donecidt azaz a Donecterületet fölismerni, vagy 
ipedig egy hajdani Thanatiát, Tanaciat, azaz a Thana országát, 
mi körülbelül egyre megy, s mely utóbbi néven nemesak e 
híres olasz kereskedelmi várost a Don mellett, hanem egyszer­
smind annak messze északra nyúló területét is érthették . . . » 
VÁMBÉRY gondolatát átveszi KÜÜN GÉZA i s : «Nomen dentumoger 
.apud Anonymum . . . regionis ad Tanaim sitse memóriám reti-
net, dentumoger enim pro dontŐ moger, cHungari ad imum 
Tanaim5 scriptum esse clare patet . . .» (i. m. 136. L), majd 
ikésőbb a 206. lapon: ^Dentumoger in textu allegato eandem 
significat regionem, quse apud Marcum et alios Dencia nuncu-
patur et in mappis geographicis Italorum sub forma nominis 
Thanatia apparet, se. regionem ad Tanaim inferiorem sitamw. 
Egy XIII. sz.-i (?) térkép meg is jegyzi erre a vidékre: «hic 
olim terra Hunnorum fűit*.1)Legújabban az egyébként éles kri­
tikájú, de nyelviekben nem túlságosan óvatos MARQUART is e 
•sajátságos hármas azonosítás (Thanatia=Dentia, Dentumoger = 
Donto-magyar) hívévé szegődik.2)* 
E magyarázatra elég lesz néhány egészen rövidre fogott 
megjegyzést tenni. Több ok szól az ellen, hogy ANONYMUS 
dentu-jét összetett szónak tekinthessük. A XI.—XII, századból 
;a cpars ima, pes' jelentésű tó', tű szó tu írására nem tudnék 
példát idézni. A tő mint összetételek második tagja rendszerint 
birfc. személyragos (pl. 1055: keuris tue, aruk tue, 1095: veieztue, 
1211: Zolocostueh, 1256: Harangadű/me, 1260: Sytuatüe stb. 
OklSz.), vagy ha nem, az írás jelzi a hosszú o v. ű hangot, ill.. 
e hangokat megelőző diphthongust: 1194: uructeu (olv. árukteü)* 
121 i : Keurus tuuh (olv. keürüe tű 'kőris-tő5) OklSz.; 1214 
x) KUUN i. m. 206, SEBESTYÉN, A magyar honfoglalás 
mondái, L 306. 
3) J. MARQUART, Osteuropáische und ostasiatische streif-, 
izüge 10. 
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Sartuu, 1226: Asuantheu stb. OklSz. A tu írásmódra az első 
(kétes) adatot 1211-ben találom: Beseneytu (a. m. Besenyei-tőt ] 
vö. OklSz. és ERDÉLYI LÁSZLÓ, NyK. XXXIV. 395); kétségtelen 
adatok: 1240: Fyzegtu, 1260: Sytuatu OklSz. Eleve valószínűbb 
tehát, hogy a dentu végső tt-ja a tővégi rövid magánhangzó (ez 
esetben az ü) jele,1) a mely ÁNONYMUsnál nemcsak magyar szavak 
végén van meg, hanem jövevényszavakhoz is hozzáfüggeszkedik, 
pl. Ecilburgu. Nem érezhette a dentu- elnevezést összetételnek 
a XIII. sz. krónikása sem, mikor belőle a Dent-ia tartomány­
nevet s a denius 'scytha' szót latinosította. Azt hiszem, felesleges 
bővebben fejtegetnem, hogy a dent- ~ Bon egybevetés hangtant 
lehetetlenség. A Dewíw-moger, Dentia ~ Thanatia egybevetés 
viszont, a szembeszökő alaki nehézségeket nem is említve,, 
chronologiailag sem kifogástalan. A XIII. század folyamán olyan 
nevezetessé vált Tana kereskedővárost2) (és a Thanatia tarto­
mányt) a XII. sz. végén, ANONYMUS korában még alig ismer­
hették. FISCHER THEOBALD PIETRO ViscoNTinak 1311. évi tér­
képére megjegyzi: «Wir finden hier bereits auch Tana, das-
durch die verlegung der handelswege damals erst emporkam, 
eingetragen, wáhrend sich aus sonstigen überlieferungen sein 
vorhandensein erst spáter nachweisen lásst; weder BUYSBROEK,, 
noch MARCO POLO erwáhnen es».3) 
Csak a teljesség kedvéért említem HUNFALVY PÁL magya­
rázatát, a mely, ha lehetséges, még az imént tárgyaltnál is való­
színűtlenebb. Már a Vogul föld és népben (345) felveti azt a 
gondolatot, hogy Dentumoger, Dencia a magyarok Irtis- mellék? 
őshazája, s bizonyítékul azt hozza fel, hogy az Irtis folyónak 
déli osztják Tangat neve összecseng a magyar krónikák dent-
*) SZABÓ KÁROLY, KázAi-ford. 13, HUNFALVY, Magy. Ethn.286.. 
2) HEYD, Geschichte des Levantehandels . ' 
3) TH. FISCHER, Sammlung mittelalterlicher Welt- und 
Seekarten italienischen Ursprungs. Vénedig, 1886. 314. 1. 
Hasonló megjegyzés MáRQUARTnál is, Streifzüge 9 : «Dieser 
name (t. i. Thanatia) ist aber sicherlich nicht vor den nieder-
lassungen der Genuesen an der Maeotis und den missionsreisen 
ungarischer predigermönche nach Hochasien, alsó nicht vor 
dem 13. jh. aufgekommeno. ügy látszik. MARQUART nem vette-
észre, hogy e megállapítással a Dentu-, Dentia = Thanatia ma­
gyarázatot is megczáfolta. 
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jével.1) Hogy még ez az összeesengés is mennyire látszatos, 
arról a krónikák Thogata folyónevének tárgyalásakor bővebben. 
Ismét más magyarázatot koczkáztat meg PAULER GYULA 
MHK. 393: «Lehet, hogy a Dent szóban a török Dest puszta­
ság lappang, s azért a Jaik és Volga melletti pusztaságot, mely­
ről szól, részben legalább, NÉVTELEN jegyzőnk, a kunok idejé­
ben, a XIII., XIV. században Dest-i Kiposakn&k hívfcak». A dest 
és a dest-i-kipcak nem török, hanem perzsa szó, ül. elnevezés.2) 
Még ha az alaki nehézségeken nem ütközünk is meg, PAULER 
ötlete chronologiailag is valószínűtlen. A dest-i-kipcak elnevezés 
a XIII. sz. óta járatos, nem valószinű tehát, hogy már ANONYMUS 
korában a XII. sz. végén nyugaton is ismeretes lett volna 
(v. ö. MARQUART, Über das volkstum der Komanen 158). 
Inkább kuriózumképen említem, hogy a külömben éles 
eszű és nagy tudású orosz orientalista, A. KUNIK egy 1878-ban 
megjelent értekezésében Dentiát és Dentumogert a mai voro-
nezsi kormányzóságban levő Dentum hegy nevével hozza kap­
csolatba.3) 
Míg ANONYMUS, BEGINO-JUSTINUS és & JusTiNus-kivonat, tehát 
voltakópen egyazon forrás után indulva Scythiáról mint amolyan 
Eldorádó-féle országról meseszerű, de mégis bizonyos fokig egysé­
ges képet fest, addig a krónikák Scythia-leírásának zavarosságán 
és ellentmondásain már TURÓCZI is megbotránkozott. ANONYMUS, 
JUSTINUS nyomán, Scythiával kapcsolatban csak a Fekete-ten­
gert, a Don folyót s a Maeotis ingoványait említi, tehát nagy-
x) Ugyanez a gondolat Magy. Ethn. 286; ismétli BOROVSZKY, 
A honf. tört. 9. 
-) V. ö. VULLERS, Lexicon persico-latinum etymologicum 
I. 879: o « i 5 "desertum; planities, campus; nomen deserti in 
Turkistán alias .jl^suűf oukt> dicti, quo intelligenda est planities 
magnitudoque regionum, quse procurrunt in septentrionem maris 
Gaspii et nigri.5 
3) (t^jia oőtacHema Dentumoger H Dentia MOFL 6 H a 
npHBecTH TOJILKO Ha3Bame ropti, Haxoflameüca BT. HHHlmmeH: 
feopoHejKCKoií ryŐepmH, ^ e H T y M , o KOTOpoü eme BI» XVII. 
CT. ynoMHHaeTi. Kanra BojiLmoMy HepTeaty »>, A. K y H H K T>, 
M3Bt.cTÍa A j r - B e K p n (CaHKTneTepöypri., 1878), 109. 1. 
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jában véve megmarad a klasszikus, HERODOTos-féle Scythia ha­
tárai között; a Krónikák Scythia-leírásában már nemcsak a 
Maeotis, a Don és az ókoriak mesés Eif hegysége szerepel, 
hanem tarka összevisszaságban Susdalia, Cumaniá álba, Chva-
rizm, India és Mongólia stb. is. Nyilvánvaló, hogy a KÉZAI és 
a Képes Krónika stb. közös forrása a XIII. sz. közepe táján 
készült, a midőn a mongol betörés, JULIÁN, PIANO CARPINI és 
BUBEUQUIS utazása után Középázsia földrajzát egészen máskép 
ismerhették, mint ANONYMUS korában. írójuk nemcsak a Scythiára 
vonatkozó klasszikus forrásokat használhatta fel, hanem már a 
felfedező utak eredményei is rendelkezésére állottak. 
Gróf KÜUN GÉZA hitét e Scythia-leírás forrásértékében 
még a szemmellátható ellenmondások nagy tömege sem volt 
képes megingatni. «Huius discrepantiae causam — írja Eelat. 
II . 123 — de qua auctor noster silet, nos quidem non dübi-
tamus ad eos duos fontes chronicorum domesticorum referre, 
quorum unum relationes orientales, alterum traditionem popu-
larem Hungarorum fuisse supra diximus». Hasonló gondolatot 
fejt ki THÚRY JÓZSEF is már említett «A magyarok eredete, ős­
hazája és vándorlásai)) ez. értekezésében. A krónikák azon adatai, 
a melyek a mai Oroszország keleti részére vonatkoznak, nyu­
gati forrásokból, Oitosiusból (?) és JusTiNusból valók; viszont a 
kirgiz pusztaságra vonatkozó adatok semmiféle írott forrásban 
nem tálálhatók fel, forrásuk tehát csakis az élő nemzeti hagyo­
mány lehet.1) Nem nehéz e feltevések tarthatatlanságát bebizo­
nyítani. 
Láttuk, hogy a krónikák Scythia-fejezetének néhány mon­
data a Gesta vetera-ból, ül. EEGiNÓból való. Noha nyilvánvaló 
compilatióval van dolgunk, mindeddig nem sikerült kimutatni, 
hogy a fejezet többi része is szövegszerű átvétel volna,2) ámbár 
!) V. ö. Századok XXX. 904. 
a) MABCZALI HENRIK MHK. 479 egy jegyzetben megemlíti 
ugyan, hogy «Scythia leírását PAULUS DiAcoNusból vették át 
krónikásaink)), ez azonban nyilvánvaló tévedés. Mint láttuk, 
KÉzAiban csak egy mondattöredék van PAULUS DiAcoNusból 
(KÉZAI: a torrida zóna distans = PAUL. DIAC. ab aestu solis re-
mota), az sem szószerint, s nem is közvetlenül, hanem a Gesta 
vetera és EEGINO közvetítésével. A többi krónikából ez a három 
szó is hiányzik. 
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•egyes motívumok, pl. a hat hónapig* tartó sarkövi éjtszaka, az 
aranyat őrző griffek, a kristálykő stb. a klasszikus Scythia-leírá-
sokból és kosmographiákból régi ismerőseink.1) Egyébként akár 
átvétellel, akár bizonyos fokig önálló fogalmazással van is dol­
gunk, a fejezet értéke a földrajzi elnevezések értelmezésétől függ. 
E tulajdonnevek helyes értelmezése és magyarázata pedig nem is 
.annyira történeti, mint inkább philologiai és nyelvészeti feladat. 
Regnum Jurianorum. 
Képes krón.: «Eegno autem scytico de oriente regnum 
iungitur Jurianorum . . .» (ui. Dubn. krón. ed. M. FLÓR. Font. 
Dom. III. 7 ; Pozs. krón. ed. M. FLÓR. Font. Dom. IV. 5 ; 
KÉZAinál: regnum Iorianorum MHK. 479). 
Midőn az oroszok a XVI. sz. második felében meghódítják 
az Ob-vidéket, azt a tartományt, a mely már a novgorodi év­
könyvekben s az úgyn. NESTOR-féle krónikában Ugra, Jugra, az 
arab geográfusoknál S^ j j v. JS\.J néven szerepel,2) egész Euró­
pát bejárta az a hír, hogy az oroszok legyőzték a magyarok 
őseit, meghódították a magyarok őshazáját, a honnan a hunok 
és a magyarok hajdan Európába törtek. Ez a Jugra vagy lati­
nos formájában Jugria} Juhria, Juharia, az osztjákok és vogulok 
földje, körülbelül keletre esett JüLiÁNnak és a XIII. századi 
mtazóknak Magna Hungáriájától. Mivel másrészt krónikáink sze­
rint Scythia kelet felől a regnum Iorianorummdl határos, tör­
ténészeink számára, a kik HERBERSTEIN munkájából jól ismerték 
a Jugriára vonatkozó hagyományt, közelfekvő gondolat volt, 
hogy a regnum Iorianorumot Jugriával azonosítsák. Megvan ez a 
gondolat már a 30-as években FEJÉR GYÖRGY több munkájában 
*) Képes krón.: «ubi sol non cernitur per menses memo-
ratas, nisi in mense Julio, Junio et Augusto . . .» stb.; zava-
rossága ellenére is emlékeztet POMPONIUS MELÁra (de chor. 
1. 3. c. 5): $<In asiatico littore primi Hyperborei super aquilö-
nem Ehipheosque montes sub ipso siderum cardine iacent: 
ubi sol non quotidie, ut nobis, sed primum verno gequinoetio 
exortus, autumnali demum occidit: et ideo sex mensibus dies, 
•et totidem aliis nox usque continua est». A griffmadárról és a 
kristályról 1. alább a kerecset fejezetben. 
3) V. ö. MARQUART, Streifzüge 10, 60. 
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(De avitis Magyarorum ac Chunorum, Iasonumque Hungária? 
accolarum sedibus et initiis. Budae, 1830, 19. 1., De peregrinis 
nominibus Magyarorum avitarum sedium initiis, Pesthini, 1837,. 
18. L, Aborigines et incunabula Magyarorum, Budse, 1840^. 
25—26. 1.); igaz, hogy zavaros módon összekeveri az ujgur 
népnévvel, a mely PIANO CAEPiNinál Huyri (terra Huyrorum,. 
FEjÉRnél i. h. helytelenül terra Hugrorum) alakban kerül elő, 
de erre bővebben kitérni felesleges volna. Elfogadja FEJÉÉ ma­
gyarázatát WENZEL GUSZTÁV is, csak azt emeli ki, hogy a hagyo­
mány tévesen tartja Jugriát a magyarok őshazájának, hiszen 
krónikáink a terra Iorianorumot világosan megkülömböztetik 
Scythiától.1) Természetesen HUNFALVY PÁLnak is kapóra jött e 
magyarázat, mert hiszen ily módon krónikáinkban is bizonyí­
tékot talált arra, hogy a magyarság őshazája az 'Irtis mellékén', 
a vogul és osztják rokonnépek közvetlen szomszédságában volt.~> 
HÜNFALVY hatása alatt a krónikáink regnum Jurianorumának 
(HUNFALVY önkényes magyarítása szerint: Jória ország) és Jng-
neínak azonosítása szinte átment a történeti köztudatba.3) 
Pedig e magyarázat, ha kissé jobban szemügyre veszszük, 
ugyancsak valószínűtlennek bizonyul. A nyugati forrásokban 
Jugria a XV. sz. végéig ismeretlen. A XV. sz. közepéig, a mikor 
a moszkvai nagyfejedelem szemet vetett Jugriára, Oroszország­
ban is csak a novgorodi kereskedőknek volt összeköttetésük az­
az Urai-vidék ugor népeivel. Ha tehát a Jugra = regnum Juria-
norum azonosítást elfogadjuk, fel kellene tennünk, — HUNFALVY 
Magy. Ethn. 287 határozottan ki is mondja, — hogy króniká­
saink e távoli ország nevét az ősi, nemzeti hagyományból vet­
ték. Más szóval fel kellene tenni, hogy a iorianus, jitrianus-
*) WENZEL GUSZTÁV, Eszmetöredékek stb. Új Magyar Mú­
zeum 1851, 497. 1. 
2) V. ö. Vogul föld és nép 342, Magy. E thn . 287, Földr . 
Közi. 1888 : 152. 
3) V. ö. PAULEB GYULA, A magy. nemz. tört . Szt. Istvánig 
248, Bud. Szemle CIII. 3 4 3 ; BOEOVSZKY i. m. 4, 9 ; THÚEY 
JÓZSEF, Századok XXX. 9 0 4 ; SEBESTYÉN GYULA, A m. hon­
foglalás mondá i I. 3 7 8 — 9 ; DOMANOVSZKY, KÉZAI SIMON mes­
ter krónikája (Budapest, 1906) 3 9 ; MUNKÁCSI BEENÁT, Ethn. . 
VI. 386 stb. 
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lantos melléknév alapszava a finnugor nyelvek közül csak a zür-
jénben meglévő jogra, jugra, jogra Vogul, osztják5 népnév ma­
gyar megfelelője,1) a magyar nyelv ősi, a török hatás kora előtti 
szókészletéhez tartozó szó, a mely az őshazából való kivándor­
lás óta a magyar nép ajakán a magyar nyelv hangtörvényeii 
szerint fejlődött volna. Ez ellen a feltevés ellen azonban a szó 
egész habitusa, de különösen az első szótag voealismusa til­
takozik ! 
Tetszetősebb, legalább első pillanatra tetszetősebb magya­
rázatot vet fel VÁMBÉRY ÁRMIN, Magy. Ered. 178. Szerinte a-
«Iorianum alatt Zoréanumoi vagy ZoréaniéX lehet érteni». Azr 
arab geográfusok két gurgan-t ismernek; az egyik a Kaspi-ten-
gertől délkeletre a régiek Hyrcaniája. A 880 tájáról való ALBA-
TENi-féle térkép a PTOLEMAEUSÍ Tpxavta yjápcL-t így fordítja 
arabra: ^ j L a ^ <X-U (V. Ö. LELEWEL i. m. Épilogue 71). A másik-
Chvárizm fővárosa, XjöU^csüf al gursdnija, a melyet a perzsa 
források ^s j l jy , a törökök Ürgang néven emlegetnek. Termé­
szetesen csak ez utóbbiról lehetne szó, Chvárizm fővárosáról, a. 
mely az egész középkoron keresztül nevezetes kereskedelmi em-
porium volt. Ilyen értelemben fogadja el VXMBÉRY magyarázatát 
KUUN GÉZA is (s a KUUN nyomán induló MARQUART), azonban 
HUNFALVY magyarázatát sem veti el teljesen. Szerinte és MAR­
QUART Streifz. 60 szerint is a regnum Jurianorum kifejezésben 
a Jugra tartományra vonatkozó hagyomány keveredett a gurgan-
város-névvel: «. . . regio Jorianorum, in cuius mentioné Jugra 
annalium russ. cum Gorgán confusa apparet» (Eelat. 32). Chvá­
rizm fővárosát a nyugoti források is gyakran emlegetik, de nem 
arab nevén. GIOVANNI DA CARIGNANO térképén 1333 k. Organcha, 
a Medici-atlaszon (1351) Organzi, a katalán térképen (XIV. sz. 
vége) ciutat d'orgensi, a genuai világtérképen (1447) Organzia?)" 
Krónikásaink a város arab nevéről csak közvetlen keleti kap­
csolatok révén szerezhettek volna tudomást. így gondolja KUÜN~ 
GÉZA is : «nomen Jorianorum, quod arabico Gorgán respon-
det, Hungari certe non ab occidentalibus, sed a mercatoribus-
*) WIEDEMANN, Syrjánisch-d. Wb. 81, Ethn. VI. 357. 
-) TH. FISCHER, i. m. 125, 133, 217, 202. 
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ismaelitis hungaricis audiverunt, quos celeberrimus geographus 
Arabs JAKUT (f 1249) in űrbe Aleppo circa ann. 1220 invenit.» ] 
(i. m. 33).1) . , 
E magyarázatnak két bökkenője is van. Ürgáng Chvárizm 
- fővárosa. A tartományt krónikáink legalább névről ismerik: ex 
plaga autem estivali subsolari gens iacet Corosmina. Furcsa 
volna, hogy fővárosát külön is megemlítenék, más kapcsolatban, 
-tScythiától keletre helyezve, s hozzá regnum Jurianorum néven! 
VÁMBÉRY egészen önkényesen Jorianumot ír, csakhogy krónikáink­
ban regnum lorianorum van, tehát Joriani, -orum mn., a mely­
ben az n nyilván a melléknévképzőhöz tartozik: alapszava, a 
tartomány neve, nem Jorian-, hanem Joria. 
Ha ebből a feltevésből indulunk ki, könnyű belátni, hogy 
már HORVÁT ISTVÁN, PODHBADCZKY és JÁSZAY helyes nyomon jártak, 
Tűikor a regnum lorianorum kifejezést így értelmezték: regnum 
•Georgianorum.®) 
Georgia a régiek Ibériája, a melyet Scythiával kapcsolat­
iban mint Scythiával határos tartományt gyakran emlegetnek. 
«Hsec autem patria, id est Scythia, — írja pl. JORDANES — 
ab arctu, id est septentrionali circumdatur Oceano, a meridie 
Persida, Albánia, Hiberia, Ponto atque extremo alveo I s t r i . . .»3) 
A XIII. században viszont a mongolok hódításaival kapcsolat­
ban gyakran esett szó Georgiáról is, s így nem meglepő, hogy 
a XIII. sz. második felében Scythia 'leírásának tudákos com-
pilatora, a ki e fejezetből nyilván semmit sem akart kihagyni, 
.a mit Ázsia földrajzából tudott, a terra Corosmina, terra Kyta-
norum, terra Alanorum, Tarsia, India minor mellett Georgiát 
*) A regnum lorianorum == §wr$á/n magyarázatban, úgy lát­
szik MAEQUART sem tudott egészen megnyugodni, mért a Streif-
züge végéhez csatolt függelékben új magyarázatot próbál meg: 
«Mit r. 2or-ianorum ist dagegen das uigurenreich von Bisbalyk 
(Turfan und Urumtsi) gemeint» (499. 1.). M. nyilván az ujgu-
Toknak Huiuri (PIANO CAEPINI), Jugures (RUBRUQÜIS) elnevezésére 
gondolt. 
2) V. ö. HORVÁT ISTVÁN, Rajzolatok a magyar nemzet l e g ­
régibb történeteiből (1825) 56. L ; PODHRADGZKY, Chronicon 
Budense (1838) 12. 1.; JÁSZAY PÁL, A magy. nemzet nap­
j a i (1857) 29. 1. 
3) MGH. Auet. ant . V. 1 : 6 1 . 
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is megemlíti. FRA MAURO térképén (FRA MAURO CAMALDOLESE,.. 
1457—9, Mappa Mundi, LELEWEL, i. m. Atlas 33) Georgiát 
(Zorzania néven) csodálatosképen épen Tarsia és Ürgéiig szom­
szédságában találjuk, ilyenformán: 
Tharse 
Zorzania 
Organza 
A mi a Georgiani <*•> Ioriani, Juriani hangalakok viszo­
nyát illeti, HORVÁT ISTVÁN i. h. arra hivatkozik, hogy KARAMZIN 
szerint György az oroszoknál régen Jurij. Úgy látszik, ez alapon 
állítja PODHRADCZKY Chron. Bud. 12 egy tárgyilag is teljesen 
hibás jegyzetben: «Corosminia, grsecis Georgia, slavenis Juria, 
trans maré Caspium.» HORVÁT a Juriani = Georgiani magya­
rázat támogatására GESNERre is hivatkozik, s csakugyan GESNER 
•Vlithridatesében ezt olvassuk: «Georgiani, vei ut a Turchis 
vocantur, Juriani, non > longé ab eo loco habitant, ubi Geor-
gos collocant Geographi, iuxta Albanosi).1) Hogy GESNER adata 
mennyiben helyes, azt nem tudom ellenőrizni (Juriani = tör. 
gurgan?), de annyi tény, hogy az araboknál Georgia neve a 
szokásosabb d)J> mellett ^L^a . . alakban is előfordul.2) Minden­
esetre érdekes, hogy a Juriani írásmód nyugaton sem ismeret­
len, de persze arra, hogy krónikáink Georgiának szláv (?) vagy 
arab nevét említenék, aligha gondolhatunk. Kétségtelennek tar­
tom, hogy Ioriani, Juriani, e helyett Georgiani, vulgáris latin, 
még pedig román országbeli vulgáris latin alak-, ill. írásválto­
zat.MARCO PoLÓnak RAMUSIO gyűjteményében megjelent olasz 
szövegében Georgia neve Zorzania: «In Zorzania é un Ee, 
che in ogni tempó si chiama Dauid Melich», de uo. a georgiaiak 
neve Giorgiani.3) Ugyanezt a velenczei olasz Zorzania alakot, a 
mely irodalmi olasz Georgiania-nak (o: d'z'ordzania; PIANO GAR-
*) Mithridates. De differeiitiis linguarum tum veterum, tum 
quse hodie apud diversas nationes in totó őrbe terrarum in usut 
sünt, CONRADI GESNERI Tigurini observationes, Anno 1555. 
Tiguri excudebat FROSCHOVERUS. 26 b. 1. 
2) V. ö. MARQÜART, Streifzüge 175, 418. 
3) Delle navigationi e viaggi raccolte da M. Gio. BATTISTA. 
RAMUSIO, in tre volumi . divise (In Venetia, 1606), I I . 5. 
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piNinél: Georgiania Eecueil de voy. IV. 705) felelne meg, talál­
juk Messer JOSAFA BARBARO útleírásában, a ki 1436-ban járt a 
Don vidékén.1) MARCO POLO ófranczia kódexeiben már nagyobb 
a változatosság: «I1 fui voir que le Tartars demoroient en tra-
montaine entre Ciorcia (alak-, ill. írásvált.: Siorcia, Cicorcia, 
Fuciorcia, Giorgia, Giorza, Georgia) et en cel contrée es grant 
plaingnes que ne avoit abitasion con de cités et de caustiaus» ; a 
megfelelő latin szövegben: «in tramontana inter Georgiám etillas 
contractas, quia est magna planities et magna plagia, ubi non est 
aliqua habitatio civitatum nec castrorum».2) MARSPEN kiadásában 
189—90: «They dwelt in the a northern countries of Jorza and 
Bargu, but without fix habitations, that is, without towns or fortified 
placesw. Jorza helyett más kéziratokban Giorza és Jorja is.8) Végre 
BARTOLI kiadása Georgia és a georgiaiak nevének következő változa­
tait közli: franczia kódexben : Giorgens, Jogies, Jorgienie, Jorgana, 
-Jorganie, latin kódexben: Georgia, Giorgia, Zorzania, Gorgania.*) 
JACQUES DE ViTRYnél (Relatio de rege Dávid, a XIII, sz. elejéről): 
terra Georianorum*) Jorja, Joriani e. h. Georgia, Georgiani 
épen olyan vulgáris latin írás-, ill. alakváltozat, mint Georius 
(MGH. SS. XV. % Index) Georgius h., Jerardus (MGH. SS. 
XIX. Index) Gerardus, Gerhardus'h., vagy az olasz származású 
viterbói GoTTFRiEDnál Jermania, proienies (MGH. SS. XXII. 104) 
••e h. Germania, progenies.e) Ez az írásmód egyrészt nyilván a 
lat. ge, gi szótag vulgáris latin je, ji ejtésével függ össze, rész­
ben azonban analógiás hatás eredményének is tekinthető. Az 
olasz Giovanni, vei. ol. Zani, ol. Giordano, vei. ol. Zordan 
(MGH. SS. XVIII. 743) stb. szavak hatása, a melyekkel szem­
ében j'-vel kezdődő lat. Bzavak állanak: Johannes, Jordanus, ért-
*) Viaggio álla Tana, ap. EAMUSIO, i. m. II. 98. 
2) Eecueil de voyages et mémoires, publié par la Société de 
Géographie. Paris, I . 61 , 3 4 6 ; OPPERT, Priester Johannes , 70. 
3) V, ö. OPPERT i. m. 69—70. 
*) A. BARTOLI : I viaggi di MARCO POLO, sécondo la lezione 
•del codiee MAGLIABECHIANO piú antico. Firenze, 1863. c. 17. 
5) V. ö. Abh. der phil.-hist. Klasse der sáchs Akad. der 
Wissenschaften, VIII. 54. 
6) V. ö. még Jauolgenses (MARTINI BRUNOVII Tartaria, 
rSoHWANDTNER, I. 829) ^> tar tar i Zavolhenses (A. GUAGNINJ áp . -
^RAMUSIO H . 2 : 706). 
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hetové teszi az oh Oeorgiani, vei. oh Zorzaaia latin alakjában 
a Georgia, Georgianus mellett fel-fellépő Jorja, Joriani válto­
zatot is. 
Gens Corosmina. 
Képes Krón.: «Ex plaga autem estivali subsolari gens iacet 
•Corosmina* (a Pozsonyi krón.-ban: gens... Corosmoia Font. 
])om. IV. 5). Előfordul Corojsmenia a hún történetben is; a 
Scythiába visszatért Gsaba innen vesz feleséget: «Hic autem in 
Seythiam, paternam scilicet sédem, adiendo, uxorem de Scythia 
non accepit, sed traduxit de Korosmenia (a többi krónikában: 
•Corosmenia Font. Dom. III. 22, IV. 20), de consilio Bendekuz 
avi sui . . .» (MHK. 497) majd később ismét: «Cum igitur 
Chaba adiens in Seythiam nobilitate genitricis in eonmuni 
se iaetaret, Hunorum nobilitas ipsum contempnebat, asserentes 
«um non verum esse alumpnum regni Seythie, sed quasi mis-
sitalium extere nationis, propter qnod ex Scythia uxorem non 
•accepit, sed traduxit de gente Corosmina* MHK. 498. 
Corosmenia, gens Corosmina nyilvánvalólag Chvárizm, a 
későbbi Chivai kánság. Ezt már 1862-ben SZABÓ KÁROLY helye­
sen megállapította.1) 
A Chvárizm tartomány neve (avesta Quairizem, Htváirizem, 
perzsa fyfiys* VULLERS I. 736, arab r*\Jy±> J^ »f MARQUART, Streif-
züge 4, f»\5>|jÁ. VULLERS I, 736; már DAREIOS ékirataiban Hu-
tcürüzmi, Huwárazmiya PAULY-WISSOWA, Realenc. III. 2407) nyu­
gaton már HERODOTOS óta ismeretes: Xopaa;jÍ7], az alexandrin 
korban XcopaajjJa. A XIII. sz.-ban, különösen a Szentföldért 
vívott harczokkal kapcsolatban gyakran emlegetik Chvárizmet s 
a chvárizmi harczosokat, néha a felismerhetetlenségig eltorzított 
néven: Crosinini (Annales Neresheimenses, MGH. SS. X. 23 : 
«Gens Crosininorum Tartaris expulsis terram sanctam invasit»), 
•Colosmi (BARTHOLOM^EI seribse Annales ad a. 1244, MGH. SS. 
XVIII. 216: «gens pessima Colosmorum); EuBRUQUisnál (Recueil 
•de voyages IV. 383): Crosmini, stb.' TOMASCHEK VILMOS, a PAULY-
x) KÉZAI' SIMON mester magyar krónikája. Fordította SZABÓ 
KÁROLY. Pest, 1862, 10. 1. 
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WissowA-féle Eealencyclopsedia Chorasmia czikkének szerzője sze­
rint a tartomány neve «fránkisch seit HAYTON terra Corosminav.1).' 
Az örmény királyi családból származott HAYTHONUS (HAYTHON, 
HÉTHOUN, AITHONUS stb.) történeti munkája: L'hystoire merueil-
leuse plaisante et recreatiue du grand empereur de Tartarie 
(latinul rendszerint História orientális néven) a XIV. sz. leg­
elején keletkezett (1308 előtt). Nem tudom, hogy TOMASCHEK 
melyik kiadás után indul; azokban, a melyeket én forgattam, 
nem terra Gorosmina-t, hanem í. Corasmina-t találok, tehát 
ugyanazt a változatot, a mely már VINCENTIUS BELLovACENsisnél 
gyakran előfordul: terra Corasminorurn, ad Corasminos}) Ellen­
ben megtaláltam a mi krónikáink változatát jóval HAYTHONUS 
előtt: Annales Melrosenses ad a. 1244 (MGH. SS. XXVII. 441): 
«Nassarus soldanus Turci et quidam alius soldanus captus a 
Corosminis . . . interfeeti sunt». Ugyané változat van meg, igaz, 
hogy jóval később, a XV. sz. végén NICOLAUS DE EOSENBEKG 
könyvecskéjében: Libellus singularis de Scythis, 206. 1.: Co~ 
rosminos.3) 
Gens Kytanorum. 
«Don grandis fluvius est — irja a Képes Krónika és a 
rokon szövegű krónikák, — in Scythia oritur, ab Hungaris Etul 
nuncupatur. . . Circa enim meridiem iuxta ipsum iacet gen& 
Kytanorum et gens Alanorum . . . » KÉZAI csak az alánokat em~ 
liti, a gens Kytanorum nála hiányzik. 
Magyarázatával eleddig tudtommal csak KÜUN GÉZA pro-
bálkozott meg. «Kytani in hoc textu allegati — irja Eelat. I. 
45 — fortasse iidem sünt, quos ASCELLINUS Cathos nominat^ 
et quos PLINIUS inter gentes circa Mseotin habitantes nomine 
Cottarum (Cottae) affért.» Különös, hogy KUUN GÉZA, midőn 
ezt az erőszakolt magyarázatot: Kytani ~ Cathi megkoczkáz-
tatja, egy szóval sem említi, hogy épen a XII. és XIII. szá-
*) I. m. III. 2407. 
2) Bibliotheca mundi seu Speculi Maioris VINCENTII Bur­
gundi praesulis Bellovacensis, ord. Prsedicatorum. Tomus quar-
tus. Speculum históriaié (Duaci, 1624), c. 88, 39. 
3) V. ö. N . O L A H I H u n g á r i a e t Ati la , e d . F n . K O L L Á R , 
Vindobonai, 1763, 206.1. 
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zadban Középázsia történetében nagy szerepet játszik egy nép, 
a melynek a neve sokkal inkább emlékeztet a krónikáinkban 
említett népnévre: a khitanókra. gondolok. 
A khitanok&t (ilyen néven emlegetik őket a kínai év­
könyvek) általában véve a tungúz-íajú népek közé számítják.1) 
Már a VIII. sz. elejéről való Kül-Tagin-emlék megemlíti őket 
kyt(a)i néven, mint a türköktől keletre lakó népet.2) A XII. sz. 
elején kiszorulnak délmandzsúriai hazájukból s nyugat felé ván­
dorolnak. 1141-ben Szamarkandtól északra megverik döntő ütkö­
zetben SAN^AE szeldzsuk szultánt s megalapítják a Kara-Kitai 
birodalmat, a mely Kína határától egészen a Dzsihun folyóig s 
az Arai tóig terjedt.3) A hatalmas birodalmat 1218-ban a Chva-
rizm sahja, MUHAMMAD ellen vonuló DzsiNGiszkán tette tönkre. 
YULE, EICHTHOFEN, OPPEET ós ZAENCKE kutatásai kétségte­
lenné tették, hogy a khitanok vezérének, jELiu-TASEnak 1141. 
évi nagy győzelme a hatalmas szeldzsuk szultán felett - az első 
döntő vereség, a mely a mohamedán fegyvereket érte, — volt 
az a történeti esemény, a mely a középkor egyik legérdekesebb 
legendakörének, a JOHANNES rex et presbyter-legendának kiinduló 
pontul szolgált.4) S csakugyan alig négy esztendővel a szamár-
kandi csata után, 1145-ben megjelent az épen Viterbóban tar­
tózkodó III. EUGENIÜS pápa előtt a szíriai Gabula (Dzsebal) 
püspöke azzal a nevezetes hírrel, hogy egy JOHANNES nevű király 
és főpap, keresztény, de nestoriánus uralkodó, megverte a módek 
és perzsák királyát, a SAMIAED (— SANÍJAE) testvérpárt s hatal­
mas sereggel siet a szorongatott Szentföld védelmére. FBEISIN-
*) V. ö. D E GÜIGNES, Histoire généalogique des Huns I. 
201; KLAPEOTH, Tableaux historiques de l'Asie 87—9, 159; 
OPPEET i. m. 121. 
'-) V. ö. THOMSEN, Inscriptions de l'Orkhon, SUS. Tóim. 
V. 27, 6 1 ; EADLOPP, Inschr. 428. 
:!) V. ö. E. BEETSOHNEIDEE, Notices of the médiaival geo-
graphy and history of Central and Western Asia. Drawn from 
chinese and mongol writings, and compared with observations 
of western authors in the middle ages. London, 1876, 22. 1.; 
TH. FISCHEE, i. m. 197, OPPEET, i. m. 161, 121. 
4) V. ö. P E . ZAENCKE, Der priester JOHANNES (Abhandlun-
gen der phil.-hist. klasse der Sachsischen Akademie der Wissen-
schaften. VII. VIII.); TH. FISCHEE, i. m. 197. 
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GENI OTTÓ, a ki történetesen ugyanekkor szintén Viterbóban tar­
tózkodott, magától a püspöktől hallotta a nevezetes újságot, a 
mely az egész nyugati kereszténységet izgalomba hozta, s nem 
is mulasztotta el krónikájában az 1145. év eseményei közé fel­
jegyezni.1) Ez nyugaton a Johannes rex et'presbyter első említése. 
Említettem már, hogy a kínai évkönyvek ]Mtan-j&it a 
legrégibb török feliratok kytai néven említik. JELIU-TASE népé­
nek régi mongol neve viszont BRETSCHNEIDER szerint Kara-
Kitat}) A mongolban az -n és -r végű tövek után a többes 
jele - í : nojan cúr' ~ több. nojat, morin ló5 ~ mórit, nükiir 
ctárs5 ~ nüküt, üker 'ökör' <~ ükét stb., Kitat tehát a *Kitan 
szabályos mongol többesszáma. Megvan e népnév a mai török 
nyelvek egy részében s a mongolban is, csakhogy ma már 
ckínai', 'Kína' (főképen cÉszak-Kína5) a jelentése: ujg. tob. kaz. 
1) Egész terjedelmében ide iktatom FREISINGENI OTTÓ szö­
vegét, mert a Tarsia fejezetében is többször kell majd rá hivat­
koznunk. OTTONIS FRISINGENSIS Chron. 1. VII. ad a. 1145 (MGH. 
SS. XX. 266): «Vidimus etiam ibi tunc prsetaxatum de Syria 
Gabulensem episcopum . . . Narrabat etiam, quod ante non 
multos annos Johannes quidam, qui ultra Persidem et Arme-
niam in extremo Oriente habitans rex et sacerdos cum gente 
sua Christianus est, sed Nestorianus, Persarum et Medorum 
reges fratres, Samiardos dictos, bello petierit, atque Ebactani 
. . . sédem regni eorum expugnaverit. Cui dum prsefati reges 
cum Persarum, Medorum, Assyriorum copiis occurrerent, triduo 
utrisque móri magis quam fugere volentibus, dimicatum est, 
presbyter Johannes — sic enim eum nominare solent — tan­
dem versis in fugám Persis, cruentissima csede victor extitit. 
Post hanc victoriam dicebat preedictum Johannem ad auxilium 
Hierosolimitanse ecclesise procinctum movisse, sed dum ad 
Tygrim venisset, ibique nullo vehiculo traducere exercitum 
potuisset, ad' septentrionalem plagam, ubi eundem amnem hye-
mali glacie congelari didicerat, iter nexisse. Ibi dum per ali-
quot annos morakis gelu expectaret, sed minimé hoc impe-
diente aeris temperie obtineret, multos ex insueto ccelo de 
exercitu amittens, ad propria redire compulsus est. Pertur enim 
iste de antiqua progenie illorum, quorum in euangelio mentio fit, 
esse magorum, eisdemque quibus et isti gentibus imperans, tanta 
glória et habundantia frui, ut non nisi sceptro smaragdino uti 
dicatur . . . » 
2) V. ö. BRETSCHNEIDEE, i. m. %%. > 
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•jkytai EADL. Wb. ( > or. KHTaii BEEN. EtWb. I. 505) | mong. 
kitat- SGHM., yitát, yetat BÜDNEV, Mat. 143; burj. yatat Ponc 
123, yatat, khatat ua. CASTR. ( > t u n g . kitat CASTE. ; alt. tel. 
kydat ua.; kaz. kytat cein baumwollengewebe3 EADL. Wb.).1) 
Hár MUNKÁCSI BERNÁT éles szeme észrevette, hogy a Khitanok 
.emléke az obi-ugor népeknél is él, legalább nagyon valószinű, 
hogy a tatároknak vogul yatan, osztj. yándn nevében ugyanezzel 
a népnévvel van dolgunk.3) Pontosabb osztják nyelvjárási alakok 
KAEJALAINEN szerint (SUS. Tóim. XXIII. 45): ÍT> yáDan | V. Vj. 
k'viaú j Ni. yátán ' Kaz. yatan j 0. yvdan Határ3. A vogul yatan 
{vog. AHLQV. yadan) a Napisten himnuszában a kalmük nép­
névvel párhuzamosan fordul elő, v. ö. VNépkGy. II. 321 : 
yataú-yum, yálmay-yum ydldn ta'ü másain! 
Tatár férfitól, kalmük férfitól [származott] fekete ruhát öltsd fel! 
Ebből a párhuzamosságból MUNKÁCSI talán nem minden 
ok nélkül azt következteti, hogy az elnevezés eredetileg vala­
mely mongol fajú népre vonatkozott. 
A nyugati források a Karakhitai birodalmat s Kína Khitai 
nevét a XIII. sz. óta emlegetik gyakrabban. Az ázsiai utazók 
sorát a XIII. sz.-ban PIANO CAEPINI nyitja meg, a ki 1246-ban 
járt IV. INCZE pápa megbizásából a mongol nagykhán udvarában.3) 
Nála a szóbanforgó népnév kitai, kitaus alakban fordul elő : 
«Naimani etiám et Kara-Kitai, id est nigri Kitai . . . similiter 
convenerunt: et eommissum est prselium, in quo Naimani et 
, *) Az arab íróknál, úgy látszik, nemcsak a Khitai (pl. 
RASiD-EDDiNnél, v, ö. BKETSCHNEIDEB, i. m. 22), hanem a Khita 
változat is előfordul, v. ö. ABULFEDA, ed. ADLEE, Hafnise, 1789, 
III. 484, 486: IkáaJf, idézi OPPERT i. m. 21. 
2) V. ö. MUNKÁCSI, A magyar fémnevek őstörténeti vallo­
másai , Bthn. V. 12 ; elfogadja e magyarázatot PAASONEN F U F . 
II . 103 és KAEJALAINEN " SUS. Tóim. XXIII . 45 is. Ugyanitt 
MUNKÁCSI utal a Képes Krónika Kytani népnevére i s : «Igen 
meglepő, hogy az egyébként ritkán emlegetett kitan-yotan 
nyugatázsiai nópnevezet előfordul a béesi képes krónikában is.» 
3) JOHANNIS DE PLANO CARPINI Antivariensis archiepiscopi 
História Mongalorum quos nos Tartaros appellamus (kiad. 
M. D'AVEZAC, Recueü de voyages et de mémoires, publié par la 
Société de Géographie. Paris, 1839. Tome IV. 397 kk,). 
11* 
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Kara-Kitai a Mongális sünt devicti . . . in terra autem Kara-
Kitaorum (más kéziratokban Kara-Kytaorum, Kara-Kycaorúm> 
Quitaorum; VINC. BELLOVACENSisnál: Charakithay, Charakithao-
rum Spec. hist. 1. XXXI; c. 8) Occoday-can . . . positus fűit 
imperator».3) «Terrarum nomina, quas vicerunt, sünt hsec: 
Kitai, Namaini, Solangi, Karakitai sive nigri Kitai..'.» stb.*) 
Ugyané változat van meg BENEDICTUS POLONÜS relatiójában is: 
«Post Turkyam intraverunt terram qüse vocatur Kara-Kytai, 
id est Niger Kytai, et hü sünt pagani . . .» 3) RUBRUQUIS óta a 
Catay változat a gyakoribb. «Iste Con (var. Coir) — írja BÜB Í 
RUQÜIS — erat Caratatay (var. Caracatai, Caracatay). Cara idem-
est quod nigrum, Catay nomen gentis, unde Caracatay idem 
est quod niger Catay. Et hoe dicunt ad differentiam ipsorum. 
Catay, qui sünt in oriente super Oceanum . . . » 4) JOHANNES DE 
MONTÉ CoRviNÓnál (•j'1330): Kaiay regnum, ODORICUS DE FORQ-
JuLimál (1333 k.): Chatay.5) Noha krónikáink Kytani változatát 
nem tudom kimutatni (hasonló képzésű melléknév BOÉMUS 
AüBANUsnál Cathamus*), nem kételkedhetünk abban, hogy a 
khitan népnévvel, a Karakitai birodalom halvány emlékével 
van dolgunk s hogy ez az adat is nyugati forrásból került kró­
nikáinkba. Igaz, hogy szerintük «circa enim meridiem iuxta 
ipsum (t. i. fluvium Don) iacet gens Kytanorumn, Kara-Kitai 
pedig nem a Don mellett feküdt; cBakhogy nem szabad figyel­
men kívül hagynunk, hogy KÉzAiban csak az alánokról van szó, 
tehát a g, Kyianorum későbbi betoldás is" lehet. Egyébiránt á* 
XIII. sz. geográfiai fogalmai szerint, a midőn a térképeken a* 
Volga még gyakran hiányzik, s a Kaspi-tenger az északi Oczeán 
öble, az «Alani et Kytani iuxta Don» meghatározás nem is 
olyan képtelenség. 
r) I. m. 648, 607. 
3) I . m. 707. 
8) De i t inere fratrum minorum ad Tartaros quee fráter 
BENEDICTUS POLONÜS VÍV avoce retulit . (Recueil de voyages IV. 774.) 
4) I t ine ra r ium fratis W I L L E L M I DE RUBRUK de ordine fra­
t r um m i n o r u m anno gratise M. CC. liij. ad partes orientales 
(Eecueil de voyages IV. 259—60). 
5) ZARNCKE i. m. VIII . 113, 115. 
6) JOANNES BOÉMUS AUBÁNUS, Oinnium gentium móres, leges­
et r i tus (Antverpiee, 1571) 145. 1. 
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Tarsia. 
A Scythiától keletre eső tartományok közt sorolják fel 
^krónikáink a regnum lorianorum után Tarsiát is. FEJÉR GYÖRGY 
•és PODHRADCZKY, úgy látszik, TURÓCZI után indulnak, a kinél 
nem Tarsia, hanem Tartia van, s Tarsia-t egyszerűen Tarta-
riáv&l azonosítják.1) Noha a Tarsia kétségkívül nem Tartaria, 
e magyarázat — mint látni fogjuk, — tárgyilag nem egészen 
helytelen. Új gondolatot vet fel JÁSZAY PÁL «Álmos a magyar 
krónikák szerint» ez. értekezésében.2) Szerinte Tarsia a pézs­
máról hires Tar asz város volna, a Csui folyó mellett. Ismétli 
•e magyarázatot, FEjÉRre való hivatkozás nélkül, VÁMBÉRY, Magy. 
Ered. 178, s VÁMRÉRY nyomán KUUN, Eelat. I. 34—5, II. 131, 
THURY, Századok XXX. 904, DOMANOVSZKY, i. m. 39, MARQUART, 
Streifz. 59 s mások. «Apud KEZAM post regnum lorianorum — 
írja KUUN i. h. — orientem versus Tarsia memoratur, quod 
in libris persicis Teráz, in arabicis Daráz seriptum reperitur 
et urbis in Turkistán ob puellas pulcras celebris nomen e s t . . . 
Memóriám regionis Transoxanise eeque ac conlmercii in emporio 
Táras in nomine Tarsia chronicorum Hungaricorum conser-
vatam videmus. Hoc nomen Hungari in seriptis occidentalium 
legerunt, non a mercatoribus Ismaelitis audiverant, illi enim 
Tarsia seribebant, hi verő Tiraz v. Taráz ab Arabibus Persis-
que audiebant». VÁMBÉRY érdeme, hogy az 1375. évi katalán 
térképen megtalálta a Tarsia nevet,3) de viszont azzal, hogy 
ezt a Tarsia tartománynevet minden alap nélkül, sőt az emlí­
tett térkép adataival egyenes ellentétben a Táras város nevével 
azonosította, a későbbi kutatókat, KUUN GÉzÁt, sőt MARQUARTot 
is félrevezette. Ezt a nevezetes kereskedelmi emporiumot gyak­
ran emlegetik a nyugati források is, de ZEMAROHostól kezdve 
mindig Tálas és sohasem Tarsia néven.4) MARQUART észre is 
*) V. ö. G. FEJÉR, De peregrinis nominibus Magyarorum 
ávitarum sedium indiciis 18; Chron. Bud. ed. PODHR&DCZKY 12. 
2) V, ö. EEGULY-album (1850) 95. 1., A magyar nemzet 
napjai (1857) 29. 1. 
3) Notices et extraits XIV. 2. 
4) ZEMARCHOS jelentésében: Iv /lópt? TáXac, EüBRUQuisnál 
i s : civitas Tálas, v. ö. Eecueil de voyages IV. 279—80, TOMA-
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vette tévedését, s a Streifziige végéhez csatolt függelékben (498> 
a köv. helyreigazítást közli i «Tarsia hat sicher mit Taráz nichts 
zu tun, sondern hángt irgendwie mit den in Hoehasien weit 
verbreiteten Nestorianern (pers. Lwo, pahl. társak) zusam-
men . . . Vernmtlich ist aber mit Tarsia bei den ungarischen 
Chronisten speziell das reich des sagenhaften PRESBTTTERS JOHAN-
NBS gemeint». S csakugyan, krónikáink Tarsiá)& mögött a késer 
középkor egyik leggazdagabb legendaköre s a keleti keresztény­
ség történetének egyik érdekes fejezete rejtőzik. 
A keleti, szír kereszténység több felekezetre szakadt: az 
orthodox chalkedoniták mellett voltak jakobiták, a kiknek tanait 
a 451. évi chalkedoni zsinat, és nestoriánusok, a kiknek tanait 
a 431. évi ephesusi zsinat vetette el. A Bizánczból elüldözött 
jakobiták és nestoriánusok Perzsiában húzódtak meg, a hol a 
kereszténységet már az orthodox szírek képviselték. Mind a 
három felekezet tovább terjesztette a kereszténységet Közép- és 
Keletázsiában, még pedig, úgy látszik, legnagyobb sikerrel & 
nestoriánusok.1) Mikor 1265-ben MAKIKA bagdadi patriarcha, a 
nestoriánus keresztények feje meghalt, Bagdadot Pekinggel a 
nestoriánus gyülekezetek egész sora kapesolta össze Turkesz­
tánon, Transoxanián, Ferghanán, Almalikon és Jarkandon ke­
resztül/2) Kínai forrásokban már 1221-ben szó van a dsambaliki 
tie-sie-k ( = perzsa L*»o 'keresztény', szorosabban 'nestoriánus)' 
fejéről.3) 
Azok közé az országok közé, a hol a nestorianismus gyor­
san tért hódított, tartozott az ujgurok országa is. PIANO CARPINI,. 
a ki a XIII. sz.-i utazók közül először járt közöttük, ezt írja: 
«Et cúm aliquantulúm quievisset CHINGIS prsedictus, prsepa-
ravit se rursús ad prselium et contrá terram Huiurorum (más 
.SCHEK, Die áltesten Berichte über den skythischen Norden. 
SBWA. CXVII. 
x) W. BARTHOLD, Die geographische und historische erfor-
schung des (Ments (Quellén und Forschungen zur Erd- und-
Kulturkunde. VIII.) Leipzig, 1913. 23—5. 1. 
2) V. ö. CHARLES-EUDES BONIN, Notes sur les anciennes 
áhrétientés nestoriennes de l'Asie Centrale (Journ. As. IX. Série,, 
1900, XV. 584 kk., 590. kk.). 
;!) V. ö. BRETSCHNEIDER, i. m. 132. 
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kéziratokban: Hiyrorum, Kuirorum, Huyrorum, Uirorum) pro-
cessit ad bellum; isti homines sunt christiani de sectá Nesto-
rianorum: quos etiám bello devicit; et illorum litteras acce-
perunt, nám prius scripturam aliquam non habebant; nunc 
autem appellant eandem litteram Mongalorum».1) BUBRUQUIS, a 
ki hat évvel később, 1253-ban járt arra, szintén megemlíti az 
ujgur nestoriánusokat: « . . . s u n t multe secte in Oriente. 
Primi sunt . Jugures, quorum terra eontiguatur eum predicta 
terra Organum . . . in omnibus civitatibus eorum sunt mixti 
Nestorini et Saraceni».-) A nestoriánus ujgurok országát nevez­
ték a középkorban Tarsiának. HAYTHONUS, a Hist. orientális 
szerzője, már regnum Tarsae néven emlegeti s azt is tudja, 
hogy innen jöttek a Háromkirályok Betlehembe. «In regno 
Tarsae sunt trés provinciáé, quarum dominatores se reges 
faciunt appellare. Homines illius patriae nominantur Jogur, 
semper idola coluerunt et adhuc colunt omnes, praeter decem 
cognationes illorum regum, qui per demonstrationem stellae 
venerunt adorare nativitatem im Betlehem Judse. Et adhuc 
multi magni et nobiles inveniuntur inter Tartaros de cog-
natione illa, qui tenent firmiter íidem Christi . . . Istud 
regnum Társas ex parte orientis suos habet confines cum 
regno Cathay, ex parte occidentis cum regno Turquestan, ex 
parte septentrionis cum quodam deserto, ex parte verő meridiei 
cum quadam ditissima provincia quse vocatur Sym, qu.se inter 
regnum Indiai et regnum Cathay habet situm . . ,».3) JOHANNES 
DE. MONTE CORVINO, a khanbaliki katholikus misszió alapítója 
egyik levelében (1307 v. 1308) ezt írja: «Sex picturas feci 
fieri Veteris et Növi Testamenti ad doctrinam rudium, et 
sculpta sunt litteris Latinis et Tarsicis et Persicis, ut omnes 
linguaa legere valeant».4) Nyilvánvaló, hogy az ujgur, a későbbi 
mongol betűkről van szó. 
A nyugati források Tarsiát, a mesés ázsiai országot, a 
*) Eecueil de voyages IV. 650—1. 
2) Uo. IV. 282. 
3) Hist. Orient, (ed. MÜLLEE, Greiffenhag) 3. 1. 
) V. ö. CHABLES-EÜDES BONIN, Journ . As. IX. Série, XV. 
5 8 4 ; О. DÉVÉRIA, Notes d 'épigraphie mongole-chinoise (Journ. 
As. IX. Série. 1896. VIII . 413 . 
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XII. század közepe óta gyakran emlegetik, a napkeleti bölcsek­
kel, JÁNOS pappal, majd később a mongolokkal kapcsolatban. 
A hagyomány szerint a három napkeleti bölcs tetemét, a 
kiket a nép képzelete csakhamar királyoknak tett meg, HELÉNA 
császárné hozta keletről Bizánczba. Tőle kapta az ereklyéket 
szolgálatai jutalmául ajándékba Sz. EUSTORGIUS milanói püspök, 
a ki az elmozdíthatatlannak vélt nehéz ólomkoporsókat csodá­
latos módon Milanóba szállította.1) 
Mikor FRIGYES császár 1162-ben hosszas ostrom után be­
vette Milánót, EAINALDUS a három mágus koporsóját magával vitte 
Kölnbe: «Corpora trium Magorum — írja SIGEBERTUS GEMBLA-
CENSIS — a Eeinaldo Coloniensi electo de ecclesia quadam civitati 
Mediolanensi contigua translata sünt, et cum magnó gaudio et 
exultatione totius provincie, processioni mirabiliter ordináta, nec 
simili omnibus retro seculis visa vei audita, civitati Coloniensi 
illata et in ecclesia sancti Petri reposita sunt».3) 
A hagyomány, a mely a napkeleti bölcseket megtette kirá­
lyoknak, természetesen országot is adományozott nékik: MENY­
HÉRT Arábia és Núbia királya, BOLDIZSÁR Godolia és Sába 
királya (vagy megfordítva), s GÁSPÁR Tarsia (v. Tharsis) királya. 
GAÜFREDUS DE BRUIL krónikájában olvassuk: «Horum nomina 
Gaufredus Burdegalensis archiepiscopus his versibus prodit: 
Tarsensis precedit, Arabs subit, inde Sabeus. Nomina sünt 
Gaspar, Baltazár, Melchior illis».3) JOHANNES DE HiLDESHEiMnél 
*) V. ö. EOBERTUS DE TORINNEIO, abbas in Monté S. Michae-
lis de Periculo maris vocatus (f "1186), Chronica ad a. 1158 
(MGH. SS. VI. 508) és uo. ad a. 1164 (uo. VI. 513); Abbatis 
ISENGRIMI OTTENBÜRENSIS Annales Maiores 1165—1180 (MGH. 
SS. XVII. 314 ad a. 1162); Acta Sanctorum jún. 6. (XXI. 634). 
2) SIGEBERTI GEMBLACENSIS Chronographia. Auctuar ium Af-
fligemense. Ad a. 1161—3. MGH. SS VI. 405. A translat ióra 
v. ö. még Contin. Aquicinctina MGH. SS. VI. 4 0 9 ; Annales 
Mediolanenses minores MGH. SS. XVIII . 373, 395 ; BALDÜINI 
NINOVENSIS Chronicon MGH. SS. XXV. 5 3 5 ; SIFRIDI DE BALN-
HUSIN Compendium His tor iarum MGH. XXV. 6 9 9 ; OTTONIS 
FRISINGENSIS cont. Sanblasiana MGH. SS. XX. 3 1 0 ; ELLENHARDI 
Annales MGH. SS. XVII. 1 0 1 ; Acta Sanctorum I. 8. 328, 664. 
3) GAUEREDI DE BRUIL Vosiensis Chronica. MGH. SS. 
XXVI. 202. 
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1370 k.) i s : «Nestorini, Persarum vicini, . . . sünt homines de 
regno Tharsis et insulae Egrisoullee nati, in quibus regnavit 
Jaspar, tercius rex, Aetbiops, qui dominó mirram obtulito.1) 
A hagyomány más változata nemcsak GÁspÁEt, hanem 
mind a három napkeleti királyt Tarsiából származtatja. JOHAN­
NES LONGUS, miután krónikájában elmondja, Milánó bevételével 
kapcsolatban, hogy a három mágus teteme hogyan került Per­
zsiából Konstantinápolyba, onnan Milánóba, majd Kölnbe, igy 
folytatja: « . . . adhuc . . . apud ignarum vulgus nominantur trés 
reges Colonie, non quod inde reges extiterint, aut domini vei 
inde fuerint oriundi, sed fuerunt de regno Tarse vei Tarsis, 
quod est ultra Persidem et sub dominio Tartarorum, quod reg-
num semper habuit et adhuc habét reges trés. Illorum trium 
regum seu magorum, qui dominó Jhesu Christo munera, sicut 
dictum, obtulerunt, adhuc ibi genus durat, et sünt Christiani, 
reliquus illius terrae populus ydolatre sünt et subiecte Tar­
taris . . .».2) A XIV. sz. végéről való katalán nyelvű világtérké­
pen Közép-Ázsiában, Turkesztán vidékén a következő feliratot 
olvassuk: «Aquesta pruvincia es appellada Tarssia, de la qual 
axiren los trés reys fórt savis; e vangueren en Batlem en Júdea 
ab lurs doris, e adoraren Jehu Christ; e son sebolits en la 
ciutat de Cologna, á dues jornades de Brugesw.3) Ugyané tér­
kép egy olaszországi példányán: «Aquesta regio d'orient es 
appallade tarsia de la qual isqueran los trés reys dorient per 
anar an beelem a uaure Jesum Christum», s egy keleti király 
képe alatt: «Aquest rey es appellat senyor de tauris (=Tebriz) 
•e de tarsia)).4) 
Mindjárt az első értesítés, a melyet Európába a JOHANNES 
rex et presbyterről GABULA püspöke hozott (fentebb egész terje-
*) JOHANNES DE HILDESHEIM, História de translatione bea-
tissimorum trium regum (1370 k.; megjelent 1486-ban, Mainz-
ban), v. ö. ZAENOKE, i. m. VIII. 117, 154. 
2) Chron ica Monas te r i i S. Ber t in i auc to re JOHANNE LONGO 
de I p r a ad a. 1162 (MGH. SS. XXV. 804). 
3) Notice d'un Atlas en langue catalane. Manuscrit de l'an 
1375. Par MM. J. A. C. BUCHON et J. TASTU. (Notices et extraits 
•des manuscrit de la bibliothéque du Eoi, XIV. 2 : 125). 
4) V. ö. T H . F I S O H E E , i. m . 2 1 7 — 8 . 
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delmében közöltem), a hatalmas keleti királyt a három mágus 
ivadékának tünteti fel. Midőn később, a XIII. sz. elején, a köz­
hit DzsiNGisz-khánt, legalább eleinte, magával JOHANNES rex-szel, 
vagy utódjával, DÁVID rex-szel azonosította, a tatárok is kapcso­
latba kerültek Tarsiával, és tartarus : tarsicus, Tartaria: Tarsia 
synonym fogalmakká lettek.1) 
Midőn a mongolok megjelentek Európa határán, a legenda 
tovább szövődött: bizonyosan Kölnbe készülnek, hogy a három 
mágus tetemét hazavigyék. «Anno 1222 — írják az Annales 
Marbacenses — de terra Persarum exercitus magnus valde et 
fortis, egressus de íinibus suis, per adiacentes sibi provincias 
transitum fecit . . . Sed qua de causa egressi fuerint, vei quid 
egerint, ignoramus . . . Dicebant tamen quidam, quod versus 
Coloniam vellent ire et trés magos de gente eorum natos ibi-
dem accipere . . .».2) PHILIPPE MOUSKET (f 1244), a História re-
gum Francorum szerzője szintén ezt írja: 
«Et disoit on que il venroient 
Droit a Coulogne et si veroient 
Ravoir l'un des trois rois sans falle, 
Et cil rois sans adevinalle 
Fu de leur tiere rois et sire 
Ki Dieu, ne sai d'or u de mire 
Et d'encens, ala aourer 
Et siervir et puis onorer. 
4) V. ö. erre vonatkozólag Annales Pegavienses Cont. ter-
tia ad a. 1202 (MGH. SS. XVL 268); Chronica ALBEKICI Monachr 
a monacho növi monasterii Hoiensis interpolata, ad a. 1221, 
1237 (MGH. SS. XXIII. 911, 942); VINCENTIUS BELLOVACENSIS, 
Speculum históriaié 1. XXIX. c. 69 ad a. 1202; PIANO CABPINI. 
Eecueil de voy. IV. 655. Érdekes, hogy ALDÜMUB tatár kán 
képzelt levele a magyar királyhoz szintén így kezdődik: « DÁVID. 
JOHANNIS rex et insulse orientális et gentis inclusee Ungarorum 
regi gratiam suam et genti sue, quam .sibi trinus et unus>», 
Cronica fratris SALIMBENE DE ADAM or. Minorum ad a. 1285 
(MGH. SS. XXXII, 580). Ugyané tatár betörésről az Annales 
Mantuani így í r : «Et eo anno (1285) quidam JOHANNES KEX 
Tarsüs et Tartarorum et gentis inclusas intravit in Hongariam 
et eam destruxit pro maiori parte» (MGH. SS. XIX. 29). 
2) Annales Marbacenses, MGH. SS. XVII. 174—5. 
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De Tarse fu li uns des rois. 
Ensi passoient les destrois, 
Et s'en venoient viers Gologne 
Pour acomplir ceste besognew.1) 
Ugyanígy MATTHEUS PARISIENSIS, História Anglorum (CD-
IV. 1 : 242): «Nunc se propter magos reges, quorumsacris cor-
poribus ornatur Colonia, in pátriám suam reportandos . . . egres-
sos se mentiuntur». 
A tatárok khánja rex Tharsis néven szerepel: <xRex Thar-
sis terram que dicitur Valewin, penitus devastavit» (Continuatio 
Glaustroneoburgensis secunda ad a. 1223, MGH. SS. IX. 623, uo. 
636); «Re% Tarsis intravit Ungariam cum multis exercitibus. .. 
Eex verő Tarsis Ungariam vastans . . . » Annales Capituli Posna-
niensis ad a. 1241 (MGH. SS. XXIX. 440). «Quidam dicunt — 
írja MATTHEUS PARISIENSIS — quod Tartari sünt Sicii, qui sünt 
Cumanis contermini, alii, quod a Tharsi spaeiosissima terra 
dicuntur; secundum alios Tattari dicuntur»3) Tarsensis, tarsien,. 
tarsicus lassanként egyértelmű lesz tartarus-sz&l. Gestorum Tre-
verorum cont. IV. ad a. 1239 (MGH. SS. XXIV. 403, 483): 
« . . . gens infausta Tartarum . . . fines invasit Europe . . . Hos 
Tarsenses et Hysmahelitas quidam autumant.» Egy töredék meg 
így aposztrofálja a tatárokat: «Gens Tarsensium, revertere adi 
natale solüm tuum».3) PHILIPPE MOUSKET, «SZ. LAJOS életében» 
szintén tarsien-t mond tatár helyett: 
«Adont fu la nouviele esparse 
Que tout li Tarsien de Tarse 
Furent issus de leur contrée 
Et orent Kous'ie gastée».4) 
FRoissARinál t. XV. 263 Tarse és Tartarie felváltva ugyan^ 
azon értelemben kerülnek elő. A tarsicus a XIII. sz, végén egy 
x) MGH. SS. XXVI. 815. 
2) E X M A T T H E I PARISIENSIS Chronicis Maioribus, MGH. SS. . 
XXVHI. 206. 
3) De invasione Tar tarorum fragmentum, MGH. SS. 
XXIX. 599. 
*) Idézi DuC. tarsicus a. 
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drága posztófaj neve: «species panni ex Tartaria advecti v. 
operis Tartarici» DuC. 
A mi a Társa, Tarsia, Tarsis név eredetét illeti, már 
YULE, Cathay and the ways tither, London, 1866, 205. 1. és 
BRETSCHNEIDER, Mediáéval researches I. 66, Notiees 132, OPPERT, 
i. m. 1.6 kimutatta, hogy a perzsa LuJ> társa (pahl. társak) 
'christianus' VULL. szóval függ össze.1) Ez az elnevezés is nyil­
vánvaló bizonyítéka, hogy a nestorianismus mennyire el volt 
terjedve az ujgurok között.2) A nyugaton járatos elnevezések 
közül nyilván a HÁYTHONusnál is szereplő Társa, regnum Tarsae 
/(Tarse) az eredetibb. Tarsia e mellett: Társa, olyan latino­
sított alak, mint Jugria az orosz Jugrá, Ugra mellett. A Tarsis 
változat viszont analógiás alak, a ciliciai Tarsus, Tarsis város 
nevének hatása alatt.3) Különben adataink is vannak arra, hogy 
össze is tévesztették a távoli ázsiai tartomány nevét a bibliából 
jól ismert ciliciai város nevével. «Contigit ante hoc, — írja a 
XIII. sz. közepén BICHERUS, — quasdam gentes nescio unde 
ebullire. Inmensus siquidim erat eorum exercitus et innumera-
bilis, facie quidem sordidi. cultu horribiliores, Tartarini appel-
lati. Unde quidam eos a Tharso Gilicie nominatos dicebant. 
Alii verő asserebant, eos Judeos illos esse, quos ferunt ab 
Alexandro rege Magnó intra Caspios montes quondam fuisse 
inclusos . . .».4) Más esetben meg a mágusokat származtatják a 
*) A szó voltaképpeni jelentése 'furchtsám1, v. ö. pahl. 
tars-nak efurchtsam', pahl. tars-itan = újperzsa tars-idan csich-
fürchten'. «A keresztények bizonyára a türelmetlen zoroastria-
nismus üldözései miatt voltak félénkek.» SCHMIDT JÓZSEF szíves 
közlése. 
3) V. ö. erre még BRETSCHNEIDER, Not. 124 megjegyzését: 
((ASSEMANI, in his Bibliotheca orientális Clementino-Vaticána, 
states, that in the history of the Nestorians, the name of 
Ighur . . . is often mentioned». 
3) PÁL apostol szülővárosának a neve nemcsak Tarsus, 
hanem igen gyakran Tarsis alakban is előfordul. Hogy csak 
egy példát említsek, a Kazinczy-kód. ELEK-legendájában ezt ol­
vassuk: «hog sicilianak tarsomctba mennew. a Peer-kód.-ben is : 
«mykoron cilicianak iharson neuö warosba akarna eweznyw, de 
már a Tihanyiban: «es akara cilicianak tarsis neuö uarasaba 
menie». 
4) EICHERI Gesta Senoniensis Ecclesise, MGH. SS. XXV. 310. 
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ciliciai városból: «Verumtamen. quia reges Tharsis, cuius ipse 
tunc erat. episcopus, apud Coloniam requiescere audieratw (Ex 
libris auctorum sequalium de 8. THOMA CANTUAEIENSI, MGH. SS. 
XXVII. 35). 
Azt hiszem ennyi, legnagyobbrészt XIII. sz.-i adat fel­
sorolása után nem meglepő, hogy e sokat emlegetett ázsiai ta r ­
tomány neve a mi krónikáinkban is szerepel. 
India minor. 
Képes Krón.: «Ex plaga autem estivali subsolari gens 
iacet Corosmina, et Ethyopia,. que minor India dicitur, et post 
hec inter meridiem et cursum Don fluvii est desertum inmea-
bile, ubi propter intemperiem aeris illus zone sünt serpentes 
diversi generis, rane velut porci, basillicus, et plura animalia 
toxieata, tigris et unicornis ibi generantur» (MHK. 492). 
A középkorban három Indiát külömböztettek meg: maior 
India, minor India, tertia India.1) Már KUUN GÉZA utalt arra, 
hogy krónikáinknak Ethyopia, que minor India dicitur kifejezése 
megfelel a korukbeli geográfiai terminológiának.2) KUUN GÉZA 
bizonyítékait még nóhánynyal megszerzem* 
Már a Merőving-korszakban ezt olvassuk FEEDEGABIUS 
scholasticusnál: «Nomina autem gentium haee sünt: Aegyptus, 
Aethiopia, quae tendit adversus Indiám, et altéra Ethiopia» 
(Chronicarum quse dicuntur FEEDEGAEII Scholastiei 1. I* MGH. 
SS. Berum Merovingicarum II. 22). A szóban forgó kifejezést a 
XIII. sz. közepén is kimutathatjuk PIANO CAEPiNinál. A DZSINGISZ-
kántól meghódított tartományok nevét így sorolja fel: «Terra -
rum nomina, quas vicerunt, sünt hsec: Kitai, Naimani, Solangi* 
Karakitai sive nigri Kitai, Comana. . . Huyur, Sumongal . . . 
Bascart id est magna Hungária, Bisermini, Turcomani, Bileri 
iá est magna Bulgária, . . . Alani sive Assi, Obesi sive Geor­
giám, . . . Mordui, Turci , . . . Tarci, India minor sive Ethiopia...» 
') V. ö. pl. Mirabilia descripta per fratrem JOEDANUM, 
ordinis prEedicatorum, oriendum de Severaco, in India majori 
episcopum Columbensem (Becueil de voyages IV. 37 kk.). 
-) V. ö. Belát. I. 36—38. 
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Becueil de voyages IV. 707—9). A «De principio imperii Tar-
tarorum» ez. fejezetben is említi minor India-t: «Unum de 
filiis suis . . . misit cum exercitu contrá Comanos . . . Alium etiám 
filium misit 'cum exercitu contrá Indos, qui minorem Indiám 
devicit: hü autem nigri sünt Sarraceni qui Aethiopes nuncupan-
tur» . . . (Eeeueil de voyages IV. 655). Ugyané szövegdarab 
CATERINO ZENÓnál: « . . . supero V India minőre. Questi sono neri 
Saracini, chiamati Ethiopi...» (Dei commentarii del viaggio in 
Persia, RAMUSIO i. m. II. 235 b.). MAEINO SANUTÓnak a XIV. sz. 
elejéről való térképén: Mappa de mari et terra: «India; parua 
•que etkiopis» (LELEWBL i. m. II. 30. NORDENSKJÖLD i. m. 51). 
JOHANNES WITTE DE HESE útleírásában 1389-ből: «mtravi navem, 
navigando per maré oceanum bene per trés menses ad Aethy-
•opiam, que regio dicitur inferior India, ubi sanetus Bartholo-
mseus praedicabat . . . » (ZAKNCKE i. m. VIII. 164). Még a XVI. 
sz.-ban is AUBANUS BoÉMusnál: «Aethiopia. duplex regio est Asise 
et Aphricse: altéra, quse et hodie India dicitur: ad Orientem 
solem Eubro et barbarico mari alluitur . . . » (Omnium gentium 
móres, leges et ritus, Antverpiae, 1571, 33. 1.). NÖLDEKE Aethi-
opiának és Indiának ezt a különös összezavarását így magya­
rázna: «Die bezeichnung Indien für Aethiopien ist bekanntlich 
vom spáteren alterthume an sehr beliebt. Sie dürfte von der 
schwárze der haut bei den bewohnern beider lánder herrühren, 
denn der Perser und Syrer sagt Hindu, wie wir Mohr, die 
Griechen Aírho^ sagten . . . » (ZARNCKE i. m. VII. 944). Ugyan­
csak NÖLDEKE egy más helyen ezt írja: «I)ie unglückliche be­
zeichnung von Habes und den nachbarlándern durch Indien, 
welche so viel verwirrung angerichtet hat, geht davon aus, dass 
die Perser die schwarzen nach dem ihnen zunáchst lebenden 
sehr dunkelfarbigen volke Inder (Sindi) nannten; dieser sprach-
gebrauch kam dann durch die Syrer zu den abendlándern» 
(idézi KUUN, Relat. I. 39). 
Mangalia. 
Képes Krón.: «Regno autem scytico de oriente regnum 
iungitur Jurianorum, et post hec Tarsia, tandem verő Mangalia, 
ubi et Európa terminatur.» Hogy ez a Tarsiával együtt emle­
getett Mangalia a. m. Mongólia, abban tudtommal senki sem 
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kételkedett. VÁMBÉBY Magy. Ered. 178 és KUUN, Belát. I. 35—36 
azonban nem elégszik meg ezzel az egyszerű magyarázattal; 
fennakad az «ubi et Európa terminatur» meghatározáson (noha, 
mint láttuk, krónikáink geográfiai meghatározásait nem lehet 
komolyan venni) s inkább felteszi, hogy a magyar hagyomány­
ban Mongólia keveredett Kiev állítólagos tatár nevével, Man-
eariáv&\. Ezt a magyarázatot MABQUABT Streifz. 59 is hajlandó 
elfogadni. MABQUABT szavait idézem, a ki e kissé különös 
feltevést forrásánál szabatosabban fogalmazza meg: «Mangalia 
soll mit dem in der xáiiq TWV juaTpiap^ixüv &póyo>v des NEILOS 
DOXOPATRES aus d. j . 1143 genannten Moqxapía identisch sein, 
was BBUUN für den tatarischen namen Kiews hált. Da aber 
nach unserem texte Mangalia an der ostseite von Seythien 
liegen soll, so vermutét KUUN, dass die spátere tradition ur-
sprüngliehes Mongólia: ubi Asia terminatur, durch das bekann-
tere Mangalia, ubi Európa terminatur, ersetzt habe»>. KUUN Relat. 
I. 24 szerint a mongolok emlékezetét és nevét a magyar nem­
zeti hagyomány őrizte volna meg még abból a korból, a midőn 
a magyarok a mongolok szomszédságában laktak. A magyar­
mongol érintkezés bizonyságai szerinte a magyar nyelv mongol 
elemei: «glossse hungaricse e lingua mongolica depromptae et 
alise, quse a fonté iranico ortae sünt, atque imprimis religionis 
zendicse vestigia in mythologia hungarica Hungaros haud exi-
:guum tempus orientem versus cum gentibus mongolicis, meri-
diem versus cum Iraniis quoddam commercium habuisse pro-
bant». Nem is emlitve, hogy a magyar-árja vagy helyesebben 
finnugor-árja érintkezéseknek ez a beállítása teljesen helytelen, 
s hogy igen nagy kérdés, van-e egyáltalában jogunk a magyar 
nyelv mongol jövevényszavairól beszélni,1) tehát KUUN egész 
magyarázata a levegőben lóg, nem tudom belátni, miért kellene 
feltennünk, hogy krónikásunk Mongolország nevét a nemzeti 
hagyományból vette. Hiszen a XIII. sz.-ban egész Európa 
érdeklődése és aggódó figyelme a mongolok felé fordult. A pápa 
és a franczia király követeket küldenek Karakorumba s az út-
jláról hazatérő PIANO CAEPINI — mint egy szemtanú, SALIMBENE 
leírja, — kénytelen az általános érdeklődés kielégítésére úti 
a) V. ö. MNyv. XHI. 97. 
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jelentését nyilvános felolvasásokon magyarázni. *) Még a távolabb' 
eső országok, Anglia, Francziaország, Olaszország krónikái, év­
könyvei is sokat foglalkoznak a mongolokkal, s az volna fel­
tűnő, ha a mi XIII. sz.-i krónikásunk az ázsiai tartományok 
közül a terra Corosmina, terra Kytanorum, Tarsia, minor India 
mellett épen Mongolországot hagyná említés nélkül! 
A Mangalia hangalakot (két a-val) nem találom ugyan 
más forrásban, de PIANO CARPINI következetesen Mongalü ír, s 
á História Salonitana-ban Mangoli változat is előkerül: «gen~ 
tesque illse secundum proprietatem linguse suse Mangoli appel-
lantur».-) . 
* 
A Scythia- fejezetben még előforduló tulajdonnevek közül 
a gens Alanorum, Bessi et Cumani Albi és Susdalia nem szorul-
különösebb magyarázatra. 
De hogy kerül Susdalia, Alania, Georgia, terra Corosmina, 
terra Kytanorum, Tarsia, India minor és Mangalia a Scythia-
fejezetbe ? Erre a kérdésre nem nehéz megfelelni. Már DÉVÉRIA 
kimutatta,3) hogy 1223—1340 között két fő út vezetett Euró­
pából a mongol nagykhán udvarába. Az egyik a déli út Seleu-
cián és Bagdadon keresztül; ez a perzsák, a görög expeditiók 
útja s a nestoriánus kereszténység terjeszkedésének iránya. 
A másik az északi út, a melynek főbb állomásai, pontjai: á 
Fekete-tenger, Krim, Azov, a Don és a Yolga, az alánok földje, 
Chvárizm, a Tarasz völgye, a Csu folyó s az Irtis. Ezt az utat 
tette meg ZEMARCHUS, II. JUSTINUS követe (568), PIANO CARPINI; 
és BENEDICTUS POLONUS (1246), RUBRUQUIS (1253—4), HAITHON, 
örmény király (1254—5), MARGÓ POLO (1274—5), MARIGNOM. 
(1338), PASCAL DE VITTORIA és FR. BALDUCCI PEGOLOTTI (1340). 
A két fő utat egy észak-déli irányú kötötte össze Derbenden és 
Georgián keresztül. 
*) Cronica Fratris SALIMBENE DE ADAM ad a. 1248 (MGH. 
SS. XXXII. 207). 
-) Y. ö. THOM^ ARCHIDIACONI História Salonitana SCHWANBT-
NER III. 608. 
8) Journ. As. i. k. 425. 
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A XHU sz.-ban Közép-Ázsiából alig ismertek egyebet, mint 
azokat a tartományokat, a melyek az északi karaván-út mentén 
vagy közelében feküdtek. Mindazt, a mi ezen ismert vagy leg­
alább többé-kevésbbé ismert vidékektől északra feküdt, a Scythia 
gyűjtőnév alá foglalták, a mely, akár csak a Góg és Mágóg népek 
országa, a dolog természeténéi fogva mindig az oikumené szélén 
helyezkedett el. 
Ezek után a krónikák Scythia-fejezetében voltaképen csak 
három adat marad, a melyet részletesebben meg kell vizsgál­
nunk: a rejtelmes Togora v. Thogata, az Etul folyónév és a 
kerecset-m&á&rsik. 
Thogata. 
KÉZAI (MHE. 479) : «Oriuntur etiam in eodem duo magna 
flumina, uni nomen Etul et alterius Togora . . . Togora autem 
fluvius discurrit de Scithia exeundo per desertas silvas, paludes 
ac montes niveos, ubi nunquam sol lucet propter nebulas, tan­
dem intrat in Yrcania vergens in maré aquilonis.» A Képes 
Krónika megfelő szövege (MHK. 492): «Alter quoque fluvius 
nomine Thogata (Dubn. Krón. Font. Dom. III. 7 : Tagatha; 
Budai krón.: Togata; Pozsonyi Krón. Font. Dom. IV. 5 : 
Togata), valde magnus, in regno nascitur Scythicorum, qui per 
sylvas vádit desertas, paludes et montes niveos, ubi sol nun-
quam lucet, discurrens intrat tandem in Irchaniam, et ibi ver-
git in maré aquilonis.» 
A Togora v. Thogata folyonevet eddig semmiféle írott 
forrásból — krónikáinkon kívül — nem sikerült kimutatni; 
mindenesetre számba kell tehát vennünk azt a lehetőséget is,. 
hogy ezt a folyonevet is, épúgy mint a Volga Etul nevét, a 
nemzeti hagyomány őrizte meg. Ebből a feltevésből indult ki 
mindenki, a ki e' folyónév magyarázatával megpróbálkozott. 
JASZAY PÁL szerint a Thogata a Tobol v. az Irtis folyó, s 
neve azonos a Tisza egyik mellékfolyójának, a Taktd-nak a 
nevével.1) JÁSZAY ötleténél valószínűbbnek látszik, legalább első 
pillanatra, HUNFALVY magyarázata, a ki a Thogata folyonevet az 
*) V. ö. A magyar nemzet napjai 29. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLV. 
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Irtis déli osztják Tanát nevével hozta kapcsolatba. HUNFALVY e 
feltevését több munkájában is bizonyítgatja, azonban kifejezései 
annyira határozatlanok és ingadozók, hogy mindenkit, a ki 
később az ő nyomán indult, tévútra vezetett. Kénytelen vagyok 
HUNFALVY szavait szószerint idézni, hogy a későbbi tévedések 
forrására rámutathassak. 1864-ben a Vogul föld és nép ez. 
munkájában ezt írja: «REGULY és AHLQVIST szerint a Szoszva 
vogulul tájt, taut cmanica5, KLAPEOTH, Asia Polyglotta 192 sze­
rint a Tavda vogul neve tágget, CASTRBN szerint az Irtis osztják 
neve TangaU (i. m. 75), majd uo. a 345. lapon: «A vogul és 
osztják nyelvben a derékfolyónak mellékfolyóit ujjaknak, vogu­
lul tagét, taut, tájt, tájt-nok nevezik . . . A déli vogul tájt igen 
is lehetett a rég.i magyar nyelvben tant, dent, annál is inkább, 
mert az osztjákok máig az Irtist tangat-nak nevezik, mely szó 
a vogul tagét, tájt, tájt-n&k felel meg . . . » Itt tehát az osztj. 
Tangat folyónevet még csak a Dentumogenel, Dentiával hozza 
kapcsolatba; a 340. .1. szerint «a Togora bizonytalant). Elfogadja 
SZABÓ KÁROLY magyarázatát,1) hogy «a Togora folyó a mai 
Toboh, az Yrcania pedig az Irtis eltorzítása, annál is inkább, 
mert ABULGÁZI áz Ob folyót Ihar v. Ikrán néven ismeri. Tizen­
két évvel később, Magyarország Ethnographiájában már a kö­
vetkező szöveget találjuk: «A Togata folyónévben a mai Tangat 
folyót ismerhetni fel, — mert így híjják a déli osztjákok az 
Irtist, — mely az Obiba s evvel az Éjszaki vagy Jeges tengerbe 
szakad. . .» (i. m. 285), s jegyzetben: «Az osztják tangat szó 
a vogulban tagat (mi összevág a krónikabeli tagat-tal) és tágét: 
a g önhangzóvá lévén, lesz taut, tájt, tájt, sőt a déli vogulban 
taunt is, mi megint összevágna a föltételezett dent szóval» 
(i. m. 286). Lényegében ugyanezt ismétli Földr. Közi. 1888: 
170- 2. 
KÜÜN GÉZA elfogadja HUNFALVY magyarázatát (Relat. I. 27, 
41, II. 131—2): «Nomen Thogata in chron. pict. Vind., Togora 
in chron. Simonis de Kéza, apud ne unum quidem auctorum 
occidentalium légi potest. Flumen Irtis, uti P. HUNFALVY testa-
tur, ab accolis vogulibus ostiakisque Tagat, Tangat, Taut 
vocatur, quod nomen formae Thogata inesse, quis non videt? 
*) KÉZAi-ford. 11, 
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~Nomen Thogata auctor chron. nationalis certo non aliunde, 
-quam a traditione Hungarorum vulgari sumsit, quse sane flu-
minis Irtis per longum tempus memor erat» (i. m. II. 132). 
Csakhogy krónikáink szerint a Thogata Hyrcanián folyik 
keresztül, a maré aquilonis-on tehát csak a Kaspi-tenger érthető. 
Ezt az ellenmondást EUUN egy furcsa ötlettel próbálja meg­
magyarázni: a nyugat felé vándorló magyarok a Volga Etul 
-nevét a Donra, az Irtis Thogata nevét pedig a név nélkül 
•-maradt Volgára ruházták! (i. m. I. 41).*) HUNFALVY magyaráza­
t á t elfogadja BOROVSZEY i. m. 4 és SEBESTYÉN i. m. I. 378. 
MARQUART eleinte (Streifz. 60) VÁMBÉRYIIOZ szegődik, a ki Magy. 
?Ered. 177 a Togara (Thogata) folyót az Urallal, a Jaikkal azo­
nosította. MAEQUART a név magyarázatát is megkísérti s való­
ságos etymologiai salto mortaléval a Togora nevet a Jugra 
tartomány nevével hozza kapcsolatba: «Der name Togora aber 
zeigt dasselbe präfix, wie der oben erörterte byzantinische name 
der Magyaren, und hängt mit dem namen des landes Jugra 
und dem slavischen und westeuropäischen namen der Magya­
ren Оборон, Ungri, Ugri zusammen» (i. m. 60). Munkája füg­
gelékében azonban már ő is HUNFALVYIIOZ pártol á t : «Damit 
•wird es aber zugleich — írja i. m. 499 — wahrscheinlich, '•• 
-dass auch der fluss Togora oder Thogata viel weiter im osten 
gesucht werden muss, in welchem falle die zweite lesart den 
vorzug verdient. Es ist dann nämlich kaum ein anderer, als 
• der Irtiseh gemeint, der nach HUNFALVY'S zeugnis noch heute 
von den anwohnenden w o g u l e n und ostjaken Tagat, Tangat, 
Taut genannt wird, wie man auch die landschaft Yrcania, nach 
der sich der fluss vor seiner mündung ins Nordmeer wendet, 
• erklären möge». , . 
Bármilyen nagy sikere volt is HUNFALVY magyarázatának, 
ha mai ismereteink mellett kissé közelebbről szemügyre, vesz- • 
szűk, könnyű tarthatatlanságát kimutatni. Mindenekelőtt meg 
kell állapítanunk, hogy mind KUUN GÉZA, mind MARQUAET .félre-•• 
*) Bizarr ötlete KUUN GÉzÁnak az is, hogy KÉZAI Togora 
változata nem íráshiba ¥Togata helyett, hanem a PTOLEM.nusnál 
is említett Thogara kínai város nevének hatása alatt keletkezett, 
:a melyet a magyarok az izmaelita kereskedőktől hallottak volna! 
4. m. II. 131). 
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értette HuNFALVYt (a miben elsősorban HUNFALVY a hibás) r 
csak a déli osztjákok nevezik az Irtist Tayatnak; az Irtis neve-
a déli voguloknál Ás (ugyanez az Ob neve is) v. Jani- Oa& 
(a. m. Nagy-Ás) és Sap.1) A vog. tagat, taut stb., a mit HUNFALVY 
együtt emleget az osztj. Tangat-tal, nem az Irtis vogul neve, 
hanem a 'manica, ruhaújj' jelentésű vogul köznév. HUNFALVY 
azért hozza fel, mert azt hiszi, hogy azonos a Tavda, ill. a 
Szoszva folyónak vogul Tágget (KLAPROTH), Tájt, Taut (AHLQVIST> 
nevével, valamint az osztj. Tangat (CASTRÉN) Irtis-névvel, a mely 
utóbbinak a jelentése szerinte szintén cmaniea\ ill. átvitt érte­
lemben a derék-folyó mellékága' volna. Csupa tévedés, a mit 
a HUNFALVY rendelkezésére álló vogul és osztják adatok gyarló 
átírása tesz érthetővé! 
A Tavda neve a vogul nyelvjárásokban MUNKÁCSI BERNÁT 
pontos közlései szerint: vogÉ. Ta'it j AL. Jani-Tait \ K. Taut 
P. Tait-Pálm | T. Taut VogNépkGy. IV. 432; a Szoszva vogul 
neve: Ta'it VogNépkGy. IV. 436. Ellenben cmanica' vogulul: 
vogÉ. tájt 'ruhaújj5 NyK. XXV. 185 [ KL. tet, t ő : tait- VNyj. 
102 j AL. tet, t ő : tait-VNyj. 155 | K. tét, t ő : tait- VNyj. 190 ; 
P. tet, tő : tait- VNyj. 233. Nyilvánvaló, hogy az említett vogul 
folyóneveket nem lehet a tájt, tet cmanica' köznévvel egyeztetni.. 
Ugyanez áll az osztjákra is. A vog. tájt, tet 'ármel' szabályos­
osztják megfelelője: osztjFD. üt j Trj. Aitf \ V. l££ | Vj. ntc j 
Niz. títc j Kaz. AU- I 0. lit armel : (SUS. Tóim. XXIII. 217), 
mig ellenben az Irtis osztják neve: FD. tayat j Trj. AdyaA | NL 
távját [ Kaz. AáyaA | AD. Irt. táydt (SUS. Tóim. XXIII. 65). 
A szó kezdetén ugyanolyan megfeleléseket találunk, mint a fgr. 
*&-.: eseteiben, pl. FD. táy- | Trj. Aáy- j Ni. t^y- 'eintreten, hinein-
gehen' ( = f. sopia, m. av-ik, vog. tuj-), vagy FD. tdt | Trj. AÓA \ 
Ni. tát' | Kaz. AáA cfaden, klafter ( = f. syli, m. öl, vog. tál); 
annyi mindenesetre kétségtelen, hogy nem ősosztj. *í-vel var* 
dolgunk. A fmanica' jelentésű vogul és osztják köznevek az. 
említett folyónevektől különválasztandók; viszont hangtani szem­
pontból nincs akadálya annak, hogy a Tavda és a Szoszva vogul 
Tait nevét az osztj. Tayat folyónévvel etymologiailag egynek 
tartsuk. 
x) V. ö. AHLQVIST, SUS. Tóim. II. 3, 35, 48. 
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HÜNFALVY nyilatkozataiból nehéz megállapítani, hogy a 
krónikabeli Thogata s az osztj. Tayát viszonyát hogyan képzeli. 
Egyébiránt a Thogata hangalakja, akár népi szónak, akár jöve­
vényszónak tartsuk is, egyformán érthetetlen. Ha népi magyar 
szó volna, ilyenforma hangalakokat várnánk: *Av- v. *Aj-. 
Ha osztják jövevényszónak magyarázzuk, fel kellene tennünk, 
hogy az A > t változás egyes osztják nyelvjárásokban már az 
ugor nyelvek szétválása előtt megtörtént. Egyébként is a vogu-
lok és az osztjákok az Urálon keresztül, Európából vándoroltak 
az Ob és az Irtis vidékére, s ez a vándorlás c s a k a X I I . sz. 
f o l y a m á n fejeződött be.1) A Tanát tehát nem is lehet az 
Irtis ő s i osztják neve. 
Krónikáink meghatározása szerint a Thogata v. Togora 
vad erdőkön, mocsarakon folyik keresztül, átszeli Hyrcaniát s 
az északi tengerbe ömlik. E leírás alapján MHK. 480 és PAULER, 
A m. nemz. tört. Szent Istvánig 248 azt hiszi, hogy a Pecso-
ráról van szó, «csakhogy — jegyzi meg MHK. i. h. >— Hyr-
•cania meg a Kaspi^tó mellé esett!* Pedig ennek a látszólagos 
ellenmondásnak már KUUN, Eelai L 42 elfogadható magyará­
zatát adta, midőn arra utalt, — ez az egyetlen értékes meg­
jegyzés az egész sivár Thogata-irodalomban, — hogy a közép­
kori felfogás szerint a Kaspi-tenger az Északi-tenger öble! 
POMPONIUS MELÁnál 1. L c. 1 ezt olvassuk: «Spectant et sep-
-fcentrionem Scythse, a litus Scythicum usque ad Gaspium sinus 
possident . . . illic Caspiani Seythis proximi sinum Gaspium cin-
•gunt». PAULUS OROSIUS szerint (Históriáé adversus paganos I. 2): 
«Mare Gaspium sub Aquilonis plaga ab oceano oritur . . . » 
ISIDORUS HISPALENSIS Etym. XIII. 17 : 1: «Sinus dicuntur maio-
Tes recessus maris . . . u t . . . in Oceano Caspius . . . » Egy ISI­
DORUS nyomán készült világtérképen az Aral-tóval kontaminált 
Kaspi-tenger a Hircanus Oeeanusba torkollik, egyenesen Aquilo 
fele fordulva; déli partján Hyrcania, a keletin Scythia superior.2) 
A EAVENNAI NÉVTELEN térképén Hyrcania a Sinus Hyrcanus 
*) V. ö. E. N. SETALA, Suomensukuisten kansojen esihis-
-fcoria (Maailmanhistoria, II . 508). 
2) ISIDORI HISPALENSIS Mappamundi (MILLER, Mappse-
smundi VI. %). 
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(= Kaspi-tenger és Aral-tó) keleti, Fárthia és India felé eső* 
partján egészen az óczeánig nyúlik el.1) Egy tizedik századi 
angol térkép viszont a Kaspi öböl nyugoti oldalára a Góg és-
Mágóg népeket helyezi el.3) Ha tehát a mi krónikásunk szerint 
a Thogata, noha Hyrcaniát szeli át, mégis a maré aquilonisbai 
ömlik, ez csak annyit jelent, hogy nem vett még tudomást" 
EUBEUQUIS megállapításáról, a ki a XIII. sz. közepén újra fel­
fedezte azt, a mit már PTOLEBLEUS is tudott, hogy t. i. a Kaspi-
tenger nem az északi óezeán öble, hanem minden oldalról szá­
razföld veszi körül.3) A Thogatát tehát a Kaspi-tengerbe v. az 
az Aral-tóba ömlő folyók között kell keresnünk;4) ha valakinek 
alkalma nyílnék a X—XIII. sz.-i. geográfiai irodalmat s tér­
képeket gondosabban átvizsgálni, nem lehetetlen, hogy még a, 
Thogata v. Togora folyónév is előkerülne. 
Etul. 
KÉZÁI MHK. 479: «Oriuntur etiam in eodem duo magna^ 
flumina, uni nomen Etul et alterius Togora . . . Fluvius siqui-
dem Don in Scythia oritur, qui ab Hungaris Etul nominatur, 
sed ut montes Eifeos transit diffluendo, Don est appellatus. 
Qui tandem in plánum effluens currit terram Alanorum, posféa, 
verő cadit in rotundum maré ternis ramusculis . . .» 
Képes Krónika (MHK. 492): «Ab uno latere ponto aqui-, 
lonari, ab alio verő Eifeis montibus includitur, cui de oriente 
Asya, et de occidente fluvius Ethul, id est Dón . . . Don gran-
dis fluvius est, in Scythia oritur, ab Hungaris Etul nuncupatur,. 
a) PINDEK et PAETHEY, EAVENNATIS ANONYMI Gosmographia, 
Berolini, 1860. 
3) Orbis exhibitus apud Anglosaxones ssee. X. (LELEWEL, , 
i. m. Atlas YÍL). 
3) «Habet ergo illud maré tria latéra inter montes . Aqui-
lonare verő habét ad plani t iem . . . Jiijc* mensibus potest 
c ircumdari , et non est verum quod dieit Ysidorus, quod sít 
sinus exiens ab oceano. Nusquam enim tangit oceanum, sed 
undique c i rcumdatur terra.w V. ö. Eecueil de voyages IY. 265. 
4) P E H É B GÉZA Századok XLYII. 682 az Araxe&re (=Volga?) 
gondol, a mely STRABO szerint több ágra szakad, a melyek az: 
Északi-tengerbe (egyik a Hyrkán-öbölbe) ömlenek. 
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et ibi montes niveos, qui Scythiam cingunt, transcurrit, amisso 
nomine Don vocatur . . . » 
Eégóta tudjuk, hogy az Etul (olv. Étül) folyónév a Volga 
török nevével van kapcsolatban. A számbaveendő török alakok 
a következők: csag. Alii, Adil 1. cder fluss Wolga3; 2. Ak-Adil 
'der fluss Kama'; 3. fstrom, fluss' RADL. { kirg. Edil cWolga' 
RADL. I tel. Adál RADL. [Adil VERB.] ua. j kaz. Iddl, Izü 1. 'die 
Wolga; 2. grosser fluss, strom' BÁL. | bask. Iddl (die "Wolga'; 
Ak-I. 'Bjelaja5 KATAR. | csuv. ADSI cder fluss Wolga'; Sy,r§-AD§1 
fder fluss Kama' PAAS., NIK. || mong. Egil (gi<di) 'Wolga' 
Kow. A tör. alapalak *Atil. 
Valószínűnek tartom, hogy e folyónevet csakugyan a nem­
zeti hagyomány őrizte meg; ugyanis több ok szól a mellett, 
hogy az Étül folyónevet népi szónak tartsuk s honfoglaláselőtti 
török jövevényszavaink közé soroljuk. 
Mindenekelőtt, megvan már ANONYMUsnál is (7. § : « . . . flu-
vium Etyl super tulbou sedentes, ritu paganismo transnata-
veruntw), noha egyébként a nyugoti források a XIII. sz. közepe 
előtt a Volgát török nevén tudomásom szerint nem említik 
(RüBRUQUisnál: Etilia, Ethilia, Edilia, MARCO POLO : . Edilia, 
BEN. POLONUS : Ethil, JüLiÁNnál i s : Ethyl MHK. 470; a kata­
lán térképen: Edil).1) ANONYMUS adatánál többet nyom a latba 
CONSTANTINUS PORPHYROGENITUS tanúsága. A De administrando 
imperio-ban említett 'ATSAKODCOÜ, ül. 'ETSX %ai KOOCGD kétségkívül 
magyar összetétel: Et'él-küzür1) Hogy jelentése Dnyeperköz-e, 
mint FEHÉR GÉZA Századok XLVII. 685 gondolja, vagy Dnyesz-
terköz, a mi szempontunkból mellékes; annyit mindenesetre 
bizonyít, hogy a magyar hagyomány CONSTANTINUS korában 
ismerte a török Atil folyónevet. 
A szó népi volta mellett bizonyít végre az Étül hangalak 
is (írásv.: Etul, Ethul, Etull EtSz. I. 170), a mely ugyanúgy 
*) V. ö. Recueil de voyages IV. 246, 258, 775; Not. et 
Extraits XIV. 2 : 131. 
-) Az EtSz. I. 178 idevágó czikkében CONST. PORPH. adatát 
így olvastuk: átéíküzü. Azóta MNyv. XII. 282 kimutattam, hogy 
a bizánczi írók a török nyilt á hangot is gyakran a-val írják 
át ; az 'AxsX (ill. 'ATYJX) görög betűsort tehát bátran így olvas­
hatjuk: Etel (v. Etil). 
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viszonylik az átvett török *Jfí*Z-hez, mint a tenger < tengür 
(v. ö. 1152: Tengurdi, 1211, 1331, 1379: Tengurd ÓklSz.), ken­
der < kendür (yö. 1211: Chendur, 1269: Kendur attho, 1295: 
Kendurattou stb. OklSz.) az átvett bolgár-tör. Hangir, *kandir 
alakokhoz. 
A mi krónikáink .EíwZ id esi Dow azonosítását illeti, teljes 
mértékben csatlakozom FEHÉR GÉZA Századok XLVII. 681 ma­
gyarázatához. A magyarok sohasem nevezték a Dont Etülnék; 
a két folyó azonosítása krónikáinknak a középkori geográfiá­
ból átvett tévedése. KÉZAI állítását, hogy az Étül folyónak, a 
mikor a Eif hegyeket elhagyja, Don a neve, «azonnal meg­
értjük, ha ismerjük azt a geographiai felfogást, hogy a Volga, 
kilépvén a hegyek közül a síkságra, két ágba szakad, egyik ága 
a Kaspi-tengerbe (ez a tulaj donképeni Volga), a másik pedig a 
Maiotisbe (ez a Don) ömlik» (v. ö. Századok i. h., MARQUART, * 
Streifz. 153, 351). 
Ha felteszszük, hogy a magyarok a Volga Átil nevét először 
a bolgártörököktöl hallották (esuv. ADSI < bolg.-tör. Átil), tehát 
az Etil ~ Étül folyónév is honfoglaláselőtti török jövevény­
szavaink közé tartozik, önként felvetődik az a kérdés, hogy 
vájjon egyáltalában elképzelhető-e, hogy egy nép egy folyó 
nevére, a melytől messze elvándorolt, még századok múlva is 
visszaemlékezzék ? Azt hiszem igen, de csak egy esetben: ha a 
tulajdonnevet a népi hagyomány, a mondák őrizték meg. A ha­
talmas folyam a vándorló magyarság képzeletére kétségkívül 
nagy hatást gyakorolt; bátran feltehetjük, hogy, mint a vogul 
mondákban a «táplálékos Ob», a magyar népmondákban az 
Étül nagy szerepet játszott. Mintha ANONYMUS szavain, hogy az 
őshazából felkerekedő magyarok az Etil vizén barbár módon. 
tömlőkön keltek át, szintén a mondai hagyomány csillám -
lanék át! 
Kerecset. 
A Képes Krónikában Scythia leírása ezzel a mondattal 
végződik: «In montibus enim deserti memorati cristallus inve-
nitur, grifones nidum parant, avesque Legisfalk (ui. Dubn. és 
Bud. Krón.; legisvalk Pozs. Krón. Font. Dom. IV. 6), que hun-
garice Kerecheth appellantur, pullos procreare dignoscuntur» 
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•íMHK. 493). Megegyezik ezzel KÉZAI szövege is ; nevezetesebb 
eltérése, hogy a kerecset német neve nála nem legisfalk, hanem 
.legerfalc (MHK. 480). 
A cristallus, általában a drágakövek a klasszikus Scythiá-
leírásokból régi ismerőseink, s a mióta HEEODOTOS hírt adott 
az aranyat őrző griffmadarakkal örökös harczban élő félszemű 
arimaspokról, a griffmadár is a Scythia-leírások állandó requisi-
tumai közé tartozik. íme néhány idevágó idézet. POMPONIUS 
MÉLA, De situ orbis (Yenetiis, ALDUS 1508) 1. 2. c. 1.: «Deinde 
est regio, ditis admodum, soli inhabitabilis tamen, quia gryphi, 
sasvum et pertmax ferarum genus, aurum terra penitus 
egestum, mire amant, custodiantque et sünt infesti attin-
gentibus.» JÚLIUS SOLINUS POLYHISTOE (Venetiis, ALDUS 1508) 
p. 77 b . : «in Asiatica Scythia teme sünt loeupletes, inha-
bitabiles tamen. Nam cum auro et gemmis affluant, griphes 
tenent universa . . . smaragdis hic locus patria est . . ...» 
ISIDOEUS HISPALENSIS, Etym. XII. 2 : 17: «. . . . gryphes voca-
tur, quod sit animál pennatum et quadrupes. Hoc genus fera­
rum in Hyperboreis nascitur montibus . . .» AETHICUS HISTEE, 
Cosmographia: «De Scythis gentibus. Sünt etiám et plures par-
tes terrse, inaccessibiles et inhabitabiles, in plerisque namque 
locis auro probatissimo et gemmis pulcherrimis affluunt, gri-
phium immanitate oppresse . . . Invenitur in aliquibus locis, in 
eádem regioné, smaragdus, et cyaneus lapis; cristallus autem 
purissimus prsegrandisque illic reperitur . . .» 1) Egy XY. szá­
zadi térképen az Urál vidékén a köv. feliratot olvassuk: «mon-
tes yperborei in quibus grifones habitant ».3) MIECHOV MÁTYÁS, 
a Tractatus de duabus Sarmatiis szerzője, még a XVI. sz. ele­
jén is érdemesnek tartja megczáfolni a régieknek a griflmada-
rakra vonatkozó tudósítását: «Nec corrödet fabule quod illic 
essent griffi et magne aves prohibentes fodere et efferre aurum. 
a) Mémoire sur ÉTHICUS et sur les ouvrages cosmographi-
•ques intitulés de ce nom. Par M. d'AvEZAC (Mémoires présentés 
par divers savants á l'Académie des inscriptions et belles lettres 
de l'Institut National de Francé. Premiere série. Sujets divers 
• d'érudition. Tome II. Paris, 1852, p. 502—3). 
%\ Mappa mundi in tabula aensea 1452 exarata (LELEWEL 
i. m. Épilogue). 
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Ude scd'm hoc dico (contrarium auctoribus- antiquis) quodl 
griff! non sünt in rei veritate in illa parte septentrionis, nec 
in aliis partibus orbisw.1) Á eristallus és a grifo tehát a régi 
Scythia-leirásokból van átvéve, a legerfalk que hungarice Kerecheth 
ellenben krónikásunk önálló adata. 
A mi mindenekelőtt a kerecset-madár német nevét illeti, 
úgyszólván mindenki, a ki krónikáink idézett helyének értelme­
zésével foglalkozott, abból a feltevésből indult ki, hogy • legisfalk 
félreértés legerfalk helyett, ez a KÉZAinál található változat 
pedig másolási v. íráshiba legerfalk = jágerfalk helyett.3) Tud-
tudtommal csak PETZ GEDEON fejezte ki kétségét, — bővebb. 
megokolás nélkül, — az emendatio helyességében,3) s BALLAGI 
ALADÁR azonosítja KÉZAI legerfalc-ják, tárgyi alapon, a közép­
latin hierofalco, gyrofalcus-szal.4') 
Én is azt hiszem, hogy BALLAGI ALADÁEnak van igaza. 
Bármilyen kézenfekvőnek látszik is a legerfalk < legerfalk emen­
datio, mégis csak feltűnő, hogy a németben van ugyan jagd-
falke, de a feltett jdgerfalke összetételt a legnagyobb szótárakban; 
is hiába keressük! Bárhogy magyarázzuk is a szövegromlást; 
tárgyi okok alapján kétségtelennek tartom, hogy krónikáink. 
legerfalk-, legisfalkj& a. m. gerfalk, a középkoriak híres vadász­
sólyma, a melynek erejéről, bátorságáról csodákat regéltek. 
A vadászsólyomnak (Falco gyrfalco L.) két fajtáját külöm-
böztetik meg; az egyik a norvég vadászsólyom, Falco gyrfalco 
typicus, Norvégiában és Lapponiában honos.5) Már a XIV. sz; 
x) MATHIAS DE MIECHOW, Tractatus de duabus Sarmatiis, 
Asiana et Europiana et de contentis in eis. Cracovie, 1517. 
Tract. 2. c. 5. De Juhris. 
3) V. ö. SZABÓ KÁROLY, KÉZAi-ford. 12; MHK. 480 (jegy­
zet); MELICH JÁNOS, Nyr. XXXIII. 318; SEBESTYÉN, A m. hon* 
foglalás mondái I. 373 ; B. FR. KAINDL, Studien zu den unga-
rischen geschichtsquellen. 1—16. Wien. 1894—1902. 4 0 6 . 1 . : 
«. . . so ist kaum zu bezweifeln, dass KEZA an der citirten Stelle 
legerfalc geschrieben habé; allé anderen chronikredactionen 
habén aber das wort nicht verstanden und lesen Legisfalc*. 
3) GRAGGER BÓBERT, Német philologiai dolgozatok. 8, 10, 15.. 
4) BALLAGI ALADÁR, Bégi magyar nyelvünk és a Nyelvtör­
téneti Szótár I. 106. 
5) V. ö. BREHM-MÉHELY, AZ állatok világa VI.. 275--
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végéről való katalán térkép megjegyzi Norvégiára:' «Aquesta 
regio de Nurvega es mólt aspra. . . moltos feres hi ha, . . .orsós-
blanchs e grifalts . . .D1) és az olaszországi példányon: «Pro-
vinsia de staquia (scania ?) e de gotia . . . son grans casadors 
e cason ab grifaus e caualquen ab serros». A génuai kódexben:-
«Item est provincia de stachia et de gotia . . . sünt magni vena-
tores et equitant cervos venanturque cum gilifarchis . . . »."2)" 
A vadászsólyom másik faja a Falco gyrfalco islandus BRUNN, 
amannál jóval nagyobb, kül. Izlandon és Grönlandban. Hogy e 
két sólyomfaj «meddig terjed kelet felé, biztossággal megálla^ 
pítani nem tudjuk. MENZBIER az Uraiban honos sötét, világos; 
és fehér vadászsólymokat külön névvel jelelte».3) Szin tekinte­
tében ugyanis többféle változata van: akadnak egészen fehér 
farkú, sőt egyáltalában egészen hófehér példányok is.4) A sóly-
mászok előtt ezek, úgy látszik, különös becsben állottak. 
A legértékesebb és a vadászatra legalkalmasabb sólymok 
Európában mindenkor a Norvégiából, Izlandról és Grönlandról 
valók voltak. Legnagyobbrészt Dániából kerültek az európai 
uralkodók udvarába; a vagyonosabb főurak szintén iparkodtak 
e fajta sólymokra szert tenni, az északi madárkereskedők révénv 
kik mindenkor szivesen látott vendégek voltak,3) 
BAIST GOTTFRIED a Zeitschrift für deutsches Alterth'um 
N. folge XV. 50—65 megjelent Palco czimű tudós értekezésében 
kimutatta, hogy a XI—XII. sz. folyamán a skandináv kereske­
dők nemcsak magukat a betanított, idomított vadászsólymokat 
hordták szét a germán és román országokban, hanem a raga­
dozó skandináv nevét is elterjesztették. A madár északi neve-
geirfalki, tehát tkp. 'sperfalke5; <(die waffe als erstes glied des; 
compositums, — írja BAIST i. h., — bezeichnet die trefflichkeit; 
desselben». Az ész. geirfalki átvétele a ném. gerfalke (kfn. ger-
falke, gerfalk, girfalco; népetymologiával gierfalke, geierfalke^ 
v. ö. még alnóm. giervalk, ang. gerfawcon, gerkin), majd a román 
alakok: fr. gerfaut, prov. girfalc, girifalt, sp. gerifalte^ ol. ger-
*) Notices et extraits XIV. 2 : 39. 
2) T H . FISCHER i. m. 216. 
3) B R E H M - M É H E L Y i. m . VI . 2 7 5 . 
4) ü o . VI. 276. 
5) üo. VI. 266. 
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falco; a középkori latinban gyrofalco, gyrofalcus, girfaleo, gero-
Jalco, girfalcus, grifalco DuC. és hierofalco. Ez utóbbi, vala­
mint a gyrofalco is (a gyrando) nyilvánvaló nép-, ül. tudákos 
etymologia.1) BAIST i. h. szerint a gerfalk-m a XII. sz. előtt 
nincsen adatunk. 
Kissé bővebben foglalkoztam a vadászsólyom német ger-
falke nevével, mert története sok tekintetben a mi kerecset sza­
vunk történetére is világot vet. 
Krónikáink szerint a vadászsólyom magyar neve kerecset-/ 
ISÍoha köznévi használatára nincs több adatunk, nincs okunk a 
közlés helyességében kételkedni, Tulajdonnévi használatára 
ugyanis az OklSz.-ban három adatot is talárunk : 1323: «Nico-
laus dictus Kerechetiir> ; 1434: «Sebastianus Kerecheth)) ;2) 1479: 
«Quasdam siluas Kerechetfokü, Lyskomezew appellatas». 
IPOLYI Magy. Myth. 245 a kerecsetet, ill. a kerecsent (mert 
é e kettőt egynek veszi) a mythikus eredetű madarak közé szá-
• mítja: «valamit a lidércz, turul, grif mythosi madárképletek, a 
történeti monda mellettük különösen a kerecsen madarat emeli 
ki». JERNEY JÁNOS Új Magyar Múzeum (1850—1) 256 nyilt leve­
let intéz PETÉNYI SALAMONIIOZ : állapítsa meg, hogy a KÉZAI 
említette kerecset-sólyom előfordul-e Magyarországon, mert «ha 
ily faj nem létezik Magyarországban, a rólai. ismeretet KÉZAI 
minden bizonynyal csak ősi hagyományokból meríthette». VÁM-
BÉRY ÁRMIN Magy. Ered. 183—4 a szóban forgó madárnevet is 
török eredetűnek magyarázza, s a törökségben nem is egy 
«részint azonos, részint rokon» madárnevet talál. Az egyik a 
csag. HS±JS kerce (Baber-name 365, BADL. II. 1105; VÁMBÉBY 
egészen önkényesen így olvassa: kerece): «da ist noch ein vogel, 
•der kertsche, er gehört zu den schwalben, ist aber viel grös-
ser, als eine schwalben Valószínűleg idetartozik: csag. karca 
*) Y. ö. FRIDERICÜS II. De arte venandi cum avibus (meg­
jelent 1596-ban) c. 4 : «inde appellatus est hiero, quod sacer, 
inde Gerofalco, id est, sacer falco». ALBERTUS MAGNUS, De fal-
conibus c. 6: «maior est asture, et minor aquila et dicitur 
Gyrofalco a gyrando, quia diu gyrando aeriter preedam insequi-
-tur» (idézi DuC). 
2) Hasonló személynevek Sólyom, Sas, Kánya, Héja, Kere­
csen stb. OklSz. 
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'espéce de petité hirondelle3 PAVET DE COURT. A magyar kére-
csettel összetartozó másik török madárnév a esag. szag. kacs. 
karcSyai | tel. krim. kaz. karcSya j alt. karca | sor karWya ;habicht, 
falke3 volna (v. ö. MNyv. X. 247 is). 
Persze az afféle csekélység, hogy a 'fecske3 és az 'ölyv' 
mégsem 'vadászsólyom', s hogy a hangalakok is jócskán eltér­
nek egymástól, VÁMBÉRYt etymologiai játékaiban nem szokta 
zavarni.1) A CZUCZOR-FOGARASI szótár viszont ALBERTÜS MAGNUS-
dicsőségére áhitozik, a ki a girfalco stb. madárnevet a gyrare 
igével hozta kapcsolatba: szerinte is «valószinti, hogy gyöke a 
köröskörül mozgást, keringő szállongást jelentő ker . . . » Annál 
furcsább YÁMBÉRY és CztrczoRék okoskodása, mert hiszen mind 
a ketten jól tudták, hogy már GYARMATHI utalt Yoeabulariumá-
ban egy mind alak, mind jelentés tekintetében pontosan ideülő 
szóra : az orosz krecefrh-ve !a) 
Az orosz kréceti, gen. kréceta mellett régebben a krecat'b 
alakváltozat is előfordul (v. ö. BERN. BtWb. I. 609; SREZN. 
Mat.;3) v. ö. még a következő származékokat: krecathniki>. 
SREZN. i. h. ; krecát(c)ij adj. PAWL.) ; PAWLOWSKIJ szótára így 
értelmezi: Talco gyrofalco, der gier- od. jagdfalke3. SREZNEWSKIJ 
és PREOBRAZENSKU4) az első adatot a XII. sz. végéről (1187-ből) 
idézi: ni sokolu, ni krecetu/') Megvan még a kisoroszban : krecét 
'weisser edelfalke3 BERN i. h. és a lengyelben is : krzeczot PREOBR. 
i. h. (talán az oroszból; v. ö. alább MIECHOV adatát is). BERNEKER 
BtWb. I. 609 szerint e madárnév a krek- hangutánzó tő szár­
mazéka (v. ö. bolg. krecí 'schreien, von vögeln und fröschen3; 
szlov. krécati 'quaken; kreissen3; cseh kreceti 'schreien, vom 
geier3; lengy. krzeczac 'knarren; kráchzen; quaken' BERN. i. h.). 
Látnivaló, hogy az orosz krecefh mind alak, mind jelentés 
tekintetében pontosan megfelel a magyar kerecset-nek. A kérdés 
x) A Falco gyrfalco L. török neve sunkur, suykar, suykar, 
sumkar stb., v. ö. MNyv. X. 298. 
a) GYARM. Voc. 35, MIKLOSIOH, Slav. el., Nyr. XI. 268. 
3) J. SREZNEVSKIJ, Materialy dija slovarja drevne-russkago 
jazyka po pisjmennym pamjatnikam. Petersburg, 1893. 
4) A PREOBRAZENSKU, Etimologiceskij slovarj russkago jazyka. 
Moskva, 1910. 384. 1. 
.
5) Az adat az 1187-ből való palócz-orosz emlékből való. 
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•csak az, hogyan kerül hozzánk a XIII. században a sólyoinfaj 
orosz neve? 
Említettem már, hogy a vadászsólyom nemcsak Norvégiá­
ban, hanem északkeleti Európában az Urál bérczei között is 
honos. A baskíroknak ma is kedves foglalkozásuk a vadász­
sólymok idomítása.1) PALLAS PÉTER SIMON, a tudós orosz termé-, 
szetvizsgáló szintén megjegyzi egyik útleírásában: «der geier-
•falk (soykar) sind selten gebrauch . . . doch suchen die vor-
nehmen kalmücken dergleichen von den baschkiren zu erhan-
<deln, in derén gebirgslande ein erwünsehter aufenthalt dieser 
edlen raubvögel zu sein scheint».a) Az Urál vidékéről, talán 
épen a baskírok közvetítésével, került ez a nemes sólyomfaj, 
valószínűleg már a XI-—XII. sz. folyamán, az orosz fejedelmi 
udvarokba. Midőn a XV. sz. vége felé a moszkvai nagyfejedelem 
hatalmát az Urál vidékére is kiterjeszti s megkezdi Jugria meg­
hódítását, nyugati forrásokban is gyakran olvashatni a kere-
csetrő,! s a nagyherczeg sólymászatáról. PAULUS JOVIÜS, a ki az 
-oroszországi dolgokról a nagyherczeg követe révén értesült, ezt 
írja: «A gl' Inugri et Vglolici si peruiene per aspri möt i . . . 
nella sommitá di quali si pigliano Falconi eccellentissimi et di 
* questi ve n'é una forte biancha di penne macchiate, che la 
chiamano Herodio. Vi sono anche de Girifalchi nimici di gli 
•neelli chiamati Ardee, vi sono de Sacri et de Peregrini, di 
quali nel' uccellare la delicatezza de gli antichi principi no 
n'hebbe notitia»..3) A Falco gyrfalco islandus fehér változatának 
elég találó jellemzése! MIECHOV a «Tractatus de duabus Sar-
matijs» De Juhris fejezetében a kereesetről sem feledkezik meg: 
(•Affertur autem ad nos avis quedam rapina vivens quantitatis 
aquile, sed alis et cauda prolixioribus quam aquila in simili-
tudine accipitris et vocant eam moscovite krzecoth nostri verő 
homines vocant ipsam byalozor quasi albicans splendor quia 
subáiba est sciendum ventrem. Hanc omnes rapaces aves acci-
pitres, falcones et cetere rapto viventes intantum metuunt, quod 
*) SOMMIER, Un estate in Siberia, 563. 
2) PALLAS, Sammlung hist. nachrichten über die mongol, 
-völkerschaften. St. Petersburg (1776—1802) I. .147. 
3) PAOLO JOVIO, Delle cose della Moscovia (ap. EAMUSIO, 
H . 134. a.). 
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inspeeta ea tremunt, eadunt et extinguunturw. HERBEESTEIN 
.ZSIGMOND., mikor 1517-ben MIKSA császár megbízásából Moszkvá­
ban járt, részt vett egy nagyherczegi vadászaton is. « . . . Darnach 
— írja emlékirataiban — vili Gerfalckhen, die sy kretzet hais-
sen, schon vnnd gros. Wie sy sagen, so fahen sy schwanen 
darmit. Ich habs aber nit helffen fahen)).1) 
1549-ben megjelent Eerum Moscoviticarum Commentarii 
<ÍZ. munkájában szintén több idevágó adatot találunk. Az Urál 
hegységben (cingulum mundi) fészkelnek a híres kerecsensóly­
mok. Leírja a nagyherczeg sólymászatát s megczáfolja azt a 
középkori mesét, a melyben még MIECHOV is hitt, hogy a többi 
ragadozó madarak a kerecset paszta tekintetétől földre hulla­
nak és megdöglenek.2). Végre JERNEY Új Magy. Múzeum I. 
255—6 idézi WUNDERER német utazó útleírásából (1590) a köv. 
helyet: «Von Gevógels werden alda gefangen . . . grösze starcke 
Gurfalcken, ex montibus Pezorse, welche sie Kretzel (!) nennen, 
in grösze eines schwanen, weisz ul sehr starck, die wie mir 
glaubwürdig berichtet worden, ein Schaff vom boden ertragen 
mögen». 
Az idomított fehér vadászsólyom igen nagy becsben tar­
tott ajándék volt. Jellemző pl. ABULGAZI köv. helye: ÜRUS-INAL 
kirgiz fejedelem követeket küld DzsiNGisz-khánhoz, «chargés de 
présents magnifiques . . . parmi les quels il y avoit un oiseau 
tout blanc n'ayant que les pieds, les yeux et le bee rouges, cet 
oiseau est appelé en langue Turque Schungar, mais les Eusses 
l'appellent KratzscheU3) De különösen fontos MAECO POLO tudó­
sítása, a ki nagy ázsiai útját épen KÉZAI korában, 1274—5-ben 
tette meg, s a ki arról értesít, hogy a vadászsólymokat Orosz­
országból más országokba is exportálják: «Ci devise de la pro-
vence de Eosie e des jens. Elle est si grant provence qe 
dure jusque au mer osiane e si voz di qe il hont en cel 
*) Fontes Eerum Austriacarum. SS. I. 127 (Selbstbiographie 
SIEGMUNDS Freiherrn von HEEBERSTEIN. 1486—1553). 
2) V. ö. még PÁPAY JÓZSEF, Nyelvünk finnugor eredetének 
kérdése SAJNOVICS és GYARMATHI felléptóig (A debreczeni Eeform. 
Főiskola Évkönyve. XXXI. 1909—10. 56. 1.). 
3) V. ö. ABÜLGHAZI, Histoire généalogique des Tatars. Ley-
den, 1726, 105, 205. 1. 
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mer auquans isle, en lesquelz isles naissent maint jerfaus 
e mant fauconz pelerin, si qe il en portent par plosors leus 
dou monde . . .»..1) Az Árpád-korban elég élénk lehetett a kap­
csolat hazánk és Oroszország között. Hiszen elég arra utal­
nunk, hogy három Árpád-házi királyunk felesége volt orosz 
herczegnő: I. ENDRE felesége a kievi orosz nagyfejedelem, 
leánya; KÁLMÁN második felesége EUFÉMIA orosz herczegnő, 
MONOMACH VLADIMIRNEK, Perejeslavl és Susdal, később Kiev 
nagyfejedelmónek a leánya; II. GÉZA felesége EUFROZINA,, 
I. MATISLO kievi nagyfejedélem leánya.2) A mint a királyi és 
főúri udvarokban a betanított vadászsólymokkal házaló skan­
dináv kereskedők Németországban és a román országokban is 
elterjesztették a madár északi geirfalki nevét, minálunk is az 
orosz kreceth > m. kerecset név a XII—XIII. sz. folyamán az 
orosz kereskedők, az orosz herczegnők udvartartása révén az 
Urál vidéki betanított sólymokkal együtt terjedhetett el. 
Van azonban a magyarban ugyancsak 'sólyom' jelentésű4 
kerecsen madárnév i s ; milyen viszonyban van ez a kerecsen az 
imént tárgyalt kerecsettel1? 
Hogy a népnyelvvel kezdjem, feltűnő, hogy sem a MTsz.-
ban, sem az azóta megjelent gyűjtésekben nem találok adatot. 
A Tsz.-ban egy adat van: kerecsen MATICS Pápa-vidéki gyűjté­
séből. CHERNÉL Magyarország madarai II. 429 és CSÖRGEY Aquila 
IV. 106 szerint a népnél kelecsen, kerecseny; a szó elterjedé­
séről pontosabb adatokat egyik sem közöl. Magam hallomásból 
tudom, hogy Somogyban a kerecseny sólyomnév ezelőtt 40—50 
esztendővel még ismeretes volt. JÁSZAY PÁL szerint «a Tisza mel­
lett a kerecsen fekete vizi madár (!). Ki nem ismeri a becses 
/cerecsm-tollat ?» A mi e név jelentését illeti, FÖLDI, Term. 
hist. 137 a Falco gyrfalcora v. a Falco islandicusra alkalmazza. 
FÖLDI után indul MÁRT. 1801, SI., Ks. KASSAI, III. 151 s ter-
*) A. BARTOLI, I viaggi di MARCO POLO, secondo la lezione 
del codice MAGLIABECHIANO piú antico. Firenze, 1863. Appen-
dice, 414; 1. 
-) V. ö. PAULER GYULA, A magyar nemzet története az 
Árpád-házi királyok alatt, I. 97 ; I. 223, 469; I. 269, 491.... 
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mészetesen a NySz. és az OklSz. is. Ez persze tévedés; kére-
cseny, kelecseny nem az északi Falco gyrfalco fajnak, hanem a 
hazánkban is előforduló, rozsdásbarna v. hamvasbarna színű, 
torkán fehéres-sárgás folttal biró Falco lanarius L. PÁLL. (más 
néven Falco sacer GM., Hierofaleo sacer MEV.) sólyomfajnak a 
neve.1) A régiségből több adatunk van; a NySz. idézi ZRINYI-
ből, MiSKOLCziból, GvÖNGYÖsiből és Lisxiből kerecsen, kelecsen 
alakban. Valamelyik régi Íróból való SzD. adata is. Noha első 
köznévi adatunk 1651-ből, a Zrinyiászból való, s régi szótár­
íróink sem jegyezték fel, a XIII. sz. utolsó negyedétől kezdve 
annyi helynévi és személynévi adatunk van, hogy a kerecsen 
szót a XIV. sz.-tól kezdve közkeletűnek kell tartanunk.2) Érde­
kes a Kelecseny, Kerecseny nevű helységek földrajzi elterjedése: 
egy-két kivétellel valamennyi az északkeleti felföldön fekszik: 
Heves, Nógrád, GÖmör, Borsod, Sáros, Zemplén, Ung, Bereg és 
Mármaros megyében. Ezenkívül van még Kerecsen, Kerecseny 
nevű helység a régi Zaránd és Zala m.-ben.3) 
Milyen viszonyban van mármost krónikásaink kerecset 
sólyomneve a gyakoribb előfordulású s népi kelecseny, kerecseny 
sólyomnéwel? Erre a kérdésre nem tudok kielégítő választ 
adni. A jelentésbeli külömbségre már utaltam; amaz a Falco 
gyrfalco uráli változatának a neve/) emez a hazánkban, általá­
ban a délkeleti Európában sem ritka Falco lanariusé. A mi a 
hangalakokat illeti, legtöbb szótárunk (CzF., OklSz.) a kerecsetct 
és a kerecsen-t egyszerűen azonosítja. Noha a kerecsent semmi 
képen sem tekinthetjük a kerecset egyszerű alakváltozatának 
*) V. ö. BREHM-MÉHELY i. m. VI. 279—80, CHERNÉL, 
Magyarorsz. mad. II. 429, CSÖRGEY, Aquila IV. 106, Nyr. 
XXXIII. 347. 
3)"V. ö. CZINÁR, Ind., KOVÁCS, Ind., JERNEY, Nyelvkincsek, 
OklSz. Az alakváltozatok közül figyelemre méltó: 1320: «Pos-
sessionis Felsu Kerechyn voeate» OklSz.; 1268: «ad finem 
stagni, quod Keerchen toua uoeatur», uo . : «iuxta Keercen 
potoka» WENZEL III, 195, Ladány közelében. Kerecseny LIPSZKY, 
Rep. szerint is plaga pal. Szabolcs m.-ben. 
3) V. ö. OSÁNKI I. 64, 101, 138, 173, 299, 352, 392, 416, 
449; I. 735, III. 69. 
4) MENZBIER elnevezése szerint Falco Hierofaleo Uralensis, 
v. ö. Aquila VIII . 11 . 
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(v. megfordítva), összetartozásuk mégis valószínűnek látszik. 
Vájjon nem lehetne-e arra gondolni, hogy a kerecsen is orosz, 
kisorosz jövevény, az említett krek- hangutánzó tő feltehető 
*krecenrb származékának az átvétele ? *) A Kerecsen, Kehesen 
helynevek földrajzi elterjedése nem mondana ennek a feltevésr 
nek ellen. Érre a kérdésre talán szlavistáink adhatnának feleletet. 
GoMBOCZ ZoLTÁK. 
Emdtil. — A HB.-beli embut alakot Nyr. XXXII. 485 
úgy magyaráztam, hogy másolási hiba embul helyett, s ezt a 
föltett alakot éíndöl-nék (később másutt eíndül-nék) olvastam. 
Ez olvasás ellen MÉSZÖLY Nyr. XXXVII. 295 azt a kifogást 
tette, hogy az -énd képzőnek nincs -ind változata, s uo. SIMONYI 
is hozzája csatlakozott. Való igaz, hogy a futurum képzőjének 
magánhangzója eredetileg nyilt volt: -end, és megnyúlva -end., 
s az ilyen é-k rendszerint csak egy fokkal lettek zártabbakká 
és nem fejlődtek tovább t'-kké. De ilyen továbbfejlődés szórvá­
nyosan mégis előfordul, pl. kíz, tehín, kérik, levíl, kendérekníl 
(Húnyad m. Lozsád Nyr. XXIL 356); nizzíl (uo. 410); fedil 
(Hszk.: kezdi járás északkeleti részében NyK. XXXVI. 331); 
irt 'ért' (Szalonta NyF. 69 :6) ; íhen, vezír (Győr m. Szigetköz 
NyF. 38:12) ; ín 'én' Öcsöd KÁLMÁNY L. Hagyományok I. 216; 
vö. ingem, ingom, ingámét, ingünket MTsz. I. 489); szenvedti, 
keresti c—téF (Őrség MNyszet V. 116); mesztil-láb, meszti-láb, 
mesztí-láptira, vő-fí, vö-fíj stb., szín-vonó stb. MTsz.; s már 
régente i s : cerip 'cserép' (DöbrK. 44), hegeknec. feniki (uo. 35), 
vetül Vetettél' (uo. 99). — Ilyen továbbfejlődés a HB. nyelv­
járásában is történhetett, a melyben — mint tudjuk — volt 
?'-zés (vö. scegin, ilezie). Ne mondjuk tehát, hogy az -énd képző­
nek nincs Hnd változata, hanem mondjuk inkább azt, hogy ez 
a változat a HB.-beli hapax legomenonok közé tartozik. 
x) Képzésére talán v. ö. or. mélen'b 'griff an der hánd-
mühle' < mel'q, melti cmahlen', BERNEKER, EtWb. I. 144, II. 34. 
Az ö-zés története. 
\ (Harmadik közlemény.) 
10. Ap.-k: I . ; Bécsi-k. I . ; Bécsi-k I I . ; Bécsi-k. I I I . ; 
Hünck-k . I . ; Münch.-k. I I ; Misk.-t. V i t k - k 
A) Az d - z é s az e l s ő szó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Ap.-k I . : bőit- (13). Bécsi-k. I . : béit-
KS). Münch.-k I . : bőit- (18). Vitk-k: bőit- (7). — Ap.-k I.: 
bőlcz- (7). Bécsi-k. L : bőié- (5). Bécsi-k I I . : ZxJZcV(33), Münch.-k 
I.: bőié- (13). V i t k - k : bőié- (8). — Bécsi-k, 1.7: dőg-{\). Bécsi-k. 
II.: dőg- (2). Münch.-k. I . : dőg- (1). — Bécsi-k. I I , : főd- (1). 
Vitk-k : főd- (3). — Ap.-k I . : főid- (117). Bécsi-k I . : főld-
(65). Bécsi-k I I . : fold- (213). Bécsi-k I IL: főid- (2). Münch.-k. 
I. : főid- (107). Misk-t.: főid- (2). / Vitk.-k.: főid- (10). — Ap.-k. 
I.: főuen- (2). Bécsi-k. I I . : főuen- (3). Münch.-k I . : főuen-•, (2). 
Ap.-k.-. I..: főfuen- (1). BéCsi-k IL : főfum- {% !— Ap.-k I . : 
görbe- 2 1 ; gőrbőhed 20. Münch.-k I . : -#o>&e- 143. — Ap.-k J.: 
'gŐrdM- 33. Münch.-k. I . : gőrdoV 197. — Ap.-k I . : gőrgr..: 66. 
Bécsi-k. I . : #dr#- 74. — Bécsi-k I . : |/drd# (1). Bécsi-k. I I . : gőrőg 
(9). Münch.-k I.: gőrőg-, gőrőg- (2). —i Münch.-k I. : gőker- (7). — 
Bécsi-k. I. : gong- (1). Münch.-k. I . : gong- (1). — Vitk-k : gőnőr-
(14). — Münch.-k I. \ gőrcj- 215. — Misk.-t.gőttr- (3). Vitk-k.; gídíM, 
átír- (6). •— Ap.-k. I . : Jőu-, iőu-, iő-, Jő- (22): Bécsi-k. I , : iőu-, 
Jőu-, io1- (53). Bécsi-k. II.,- Jőu-,iőw-> Jő-, id (116). Bécsi-k III . : 
-iő- (5). Münch.-k I . : iőu-, Jőu-, U-:, Jő- (298). Misk.-t.: iőü- •(!). 
Vitk.-k: iőu-, Jő-, iő- (18). Ap.-k I.;.. fóu- (2). Bécsi-k. Ii :kőú-
.(2). Bécsi-k. I I . : kőn- (6). Münch.-k l.: kőu- (30). — Bécsi-k 
I . : kőből- (3); A;oe6Z- (2). Münch.-k. I . : kőbl-(l). ~- Ap.-k. I . : 
tói- .(15). Bécsi-k I . : kőd-. (1). Münch.^k I . : fedd- (13).. - ^ 
Münch.-k. L: kődmen 18, 71, 57, — Bécsi-k. I . : fcdfe/í 172 ,— 
Ap.-k. L : M i - (6). Bécsi-k L: kőit- (8). Bécsi-k I I . : MM13) . 
Münch.-k I . : - » - (43). Vitk.-k.: kőit- (1). — .Münch.-k L : 
.kőlcőn- (4). — Ap.-k. I . : kőik- (2). Béesi-k II . : MZ/v- (8). Münch.-k 
I . : kőik-, kőik- (2). — Bécei-k I . : Mn, kon- (2). Bécsi-k. H:/: 
13* 
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kőnu- 146. Münch.-k. L : kőn- (5). Vitk.-k.: kőn- (6) [== könny]. — 
Bécsi-k. I . : könók-, konok- (5). Bécsi-k. II . : konok- (4). — Ap.-k. I . : 
Icőnőr- (4). Bécsi-k. I. kőnór- (3). Bécsi-k. I I . : kőnőr- (3). Misk-t.:: 
kőn- (1). Münch.-k. I . : kőnőr-, Kőnőr- (11). Vitk,-k.: kőnőr-
(6). — Ap.-k. I . : kőnu- 118. Bécsi-k. I I . : kőnu-, kőn- (4).. 
Münch.-k. I . : kőnu-, kőn-, kőn-, Kőn- (8). Vitk.-k.: könen 62. 
[ = könnyű]. — Ap.-k. I . : kőnu-, kőn- (3). Bécsi-k. I. : kön-t 
kőn-, kőnu- (6); kőnő-, kőnő- (7). Bécsi-k. II. : kőnu-, kőn-, kőn-, 
kőn (29); kőnő- (11). Münch.-k. I . : kőnu-, kőnu- (11); kőnyő-
215. Vitk.-k.: kónv-, kőn- (5). — Ap.-k. I . : kór- (13). Bécsi-k. 
I . : kór- (9). Bécsi-k. I I . : kőr- (22). Misk.-t.: kőr- (1). Münch.-k'. 
I . : kőr- (40). Vitk.-k.: kőr- (1). Ap.-k. I . : kórm- 20. Bécsi-k. 
I I . : kőrm- (3). —*• Ap.-k. I . : hozón- (2). Münch.-k. I.:' közön* 
(8). — Münch.-k. I . : kőzuen-, kőzuén- (8). — Ap.-k. I .: köt- (13). 
Bécsi-k. I . : ká- (12). Bécsi-k. I I . : kőt- (24). Misk.-t.: kőt- (41 
Münch.-k. I . : kőt- (33). — Ap.-k. I . : kőuer- (8). Bécsi-k. I I . : 
kőuer- (5). Münch.-k. I . : kőuer- (2). — Ap.-k. I . : kőuet- Í5). 
Bécsi-k. I . : kőuet- (16). Bécsi-k. I I . : kőuet (13). Münch.-k. I . : 
kőuet- (76). Vitk.-k.: kőuet- (5). — Bécsi-k. I . : kőuet- (5). Bécsi-k. 
I I . : kőuet-, kőuet- (3). Münch.-k. I . : kőuet- (2) í = Gesandte]. — 
Ap.-k. I. : kőz- (17). Bécsi-k. I . : kőz- (22). Bécsi-k. I I . : kőz- (45>.. 
Bécsi-k. III . : kőz- (4). Misk.-t.: kőz- (4). Münch.-k. I . : kőz- (217). 
Münch.-k. I I . : kőz- (1). Vitk.-k.: kőz- (12). — Ap.-k. I . : közel-, 
Közel- (9). Bécsi-k. I . : közel- (5). Bécsi-k. I I . : közel-, Közel- (14). 
Münch.-k. I . : közel- (32). Vitk.-k.: közel- (1). — Ap.-k. I.:: 
kőzep- (11); kőzőp- 61. Bécsi-k. I . : fcd.sep- (10). Bécsi-k. I I . : 
kőzep- (58). Münch.-k. I . : kőzep- (32). — Ap.-k. I . : közön- (1). 
Bécsi-k. I . : közön-, közön- (2). Bécsi-k. I I . : közön- (3). Vitk.-k.: 
közön- (3). — Bécsi-k. I I . : -lőu- 12, 13. — Ap.-k. I . : önön 10, 
12, 124 stb.; (ugyanígy az egész csoportban). — Vitk.-k.: őo-
78 ; oé- 73. — Bécsi-k. I . : öl- fi-). Bécsi-k. I I . : öl- (1). Münch.-k. 
L ; Ól- (4) [Schoss]. — Ap.-k. I . : öl- (9). Bécsi-k. I . : ól- (37). 
Bécsi-k. I I . : ól- (49). Münch.-k. I . : öl- (57). Vitk.-k.: öl- (2> 
[ = t ö t e n ] . — Ap.-k. I . : ölt-, Ölt- (11). Bécsi-k. I . : ólt- (26). 
Bécsi-k. I I . : őlt- (9). Münch.-k. L : ölt- (10). Vitk.-k.: ólt- (2). — 
Ap.-k. I . : Őt-, ott-, Ő/J-, Óf- (8). Bécsi-k. I . : őt-, ott- (4).. 
Bécsi-k. I I . : őt-, Ő-JJ-, őtl- (18). Münch.-k. I : Ót-, ötl- (7).-
Vitk.-k.: ős 49. — Ap.-k. I . : őrdőg- (4). Bécsi-k. I I . : ördőa-
(2). Misk.-t.: őrdőg- (1). Münch.-k. t : oV<%- (76). Münch.-L 
I I . : oV<%- (2). Vitk.-k.: OVÍ%- (15). — Ap.-k. I . : öreg- (1); 
Bécsi-k. I . : öreg-, öreg- (5). Bécsi-k. I I . : öreg-, öreg- (4), 
Münch.-k. I . : öreg-, öreg- (4). — Ap.-k. I . : őrök-, (Jrők-, órő-
(117). Bécsi-k. I . : őrök-, őróc- (16). Bécsi-k. I I . : őrök-, őrőc-
(99). Bécsi-k. I I I . : őrök- (1). Münch.-k. I . : őrök-, őrőc- (51). 
Vitk.-k.: Őrök- (10). — Ap.-k. I . : ŐrŐl-, Őröl- (13); őru- (1);: 
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,i,róm-i Óvóm- (7). Bécsi-k. I . : óról- (4); őruend (1); őröm-., 
Orom- (10). Bécsi-k. I I . : óról- (22); óruend- (1): Öröm- (7). Misk.-t.: 
.Őröm- (2). Münch.-k. L : óról-, Óról- (25); Vitk.-k. : óról- (1); 
íVdw- (6). — Vitk.-k.: őrueú- 11. — Ap.-k. I . : ófuen- (9). Bécsi-k. 
I . Í ősuen- (4). Bécsi-k. I I . : ősuen-, ősuen- (4). Münch.-k. I . : ófuen-, 
ój'uen- (3). — Ap.-k. I . : özuö 132. Bécsi-k. I . : özuö (5). Bécsi-k. I I . : 
.'özuö (2). Bécsi-k. I I I . : özuö (1). Münch.-k. I . : özuö (6). Vitk.-k.: 
• Özuö (1). — Ap.-k. I . : ózten- 125. — Bécsi-k. I I . : óztöuer- 117 .— 
Bécsi-k. I I . : ózuer- 317. - Ap.-k. I.,: Ót- (1). Bécsi-k. I . : őt- (14). 
Bécsi-k. I I . : Öt- (8). Münch.-k. I . : ót-, Ót- (25). Vitk.-k.: őt-, 
• Őt- (5). — Bécsi-k. I I . : őtuós- 114. — Münch.-k. I . : ózon (3). 
Münch.-k. I I . : ózon- (1). — Ap.-k. I . : ózueg- (3). Bécsi-k. I . : 
ózueg- (5). Bécsi-k. I I . : ózueg- (2). -F- Münch.-k. I . : pók- (3). 
Vitk.-k.: pók-, póg- (2). — Vitk.-k.: fótet- (2). — Ap.-k. I . : 
főtten- (1). Bécsi-k. I I . : sóueú- (2). Münch.-k. I . : fóuén- (2). — 
Ap.-k. I . : zók- (1). Bécsi-k^I.: -zók- (2). Bécsi-k.' I I . : zok- (1) 
Bécsi-k. I I I . : zók- (1). Münch.-k. I . : zók-, zőc- (5). — Bécsi-k 
I I . : zőrnő-, zórnó (4). — Ap.-k. I . : zőuetnek- (1). Bécsi-k. II. 
Zőuetnek-, zőuetnek-, zöuétnek- (7). — Bécsi-k. I . : -tőb- (1) 
Bécsi-k. I I . : tób, több-, Több- (5). Misk.-t.: tőb (1). Münch.-k 
I . : több- (11). Vitk.-k.: tőőb 36. — Ap.-k. I . : tökéli-, Tókeü- (11) 
Bécsi-k. I . : tőkéi-, tőkei-, Tőkei- (5). Bécsi-k. I I . : tókell- (11) 
Münch.-k. I . : tőkell-, tökél- (18). Vitk.-k.: tökéli- (10). — Bécsi-k 
I . : tölt- (9). Bécsi-k. I I . : -tóit- (12). Münch.-k. I . : tóit-, TÓI 
(13). Vitk.-k.: íoeZ- (2). —Ap.-k. I . : íoemZoe- (2). Bécsi-k. I 
tömlő- (1). Münch.-k. I . : tömlő- (1). — Münch.-k. I . : tömlöc-, 
tömlöc-, tömlöc- (18).' — Ap.-k. I . : tör- (48). Bécsi-k. I. : tör-
(18). Bécsi-k. I I . : tőr-, Tőr- (106). Münch.-k. I . : tör- (27) 
Vitk.-k.: tőr- (7). — Ap.-k. I . : töri- (2). Bécsi-k. I . : töri- (11) 
Münch.-k. I . : -tórZ- (5). Münch.-k. I I . : -töri- (1). — Bécsi-k. I. 
Történ-, történ-, Törten- (4). Bécsi-k. II. : törten (3). Münch.-k 
I . : törten- (4). — Ap.-k. I . : tőruen-, Tőruen- (27). Bécsi-k. I. 
tőruen-, tőruen- (25). Bécsi-k. I I . : tőruen-, tőruen-, tőruen, tőruen 
(45). Münch.-k. I . : tőruen-, tőruen-, tőruen-, Tőruen- (41). Vitk.-k. 
tőruen- (1). — Bécsi-k. I . : tőrfők- 38. •— Ap.-k. I . : vőlg-, vólg 
(6). Bécsi-k. I . : vólg- (3). Bécsi-k. I I . : vólg- (12). Münch.-k. I 
'i'őlg (1). — Bécsi-k. I I . : zöld- (2). Münch.-k. I . : zöld (1). [| 
&; Mai e hel lén: Ap.-k. I . : bŐcől- (2). Bécsi-k. I . : bŐcől-, bócől-
(4). Münch.-kTT: ftocdí- (3). — Bécsi-k. I . : bótő- (4). Bécsi-k. 
I L : Bőtő-, bőtő (2). Münch.-k. I . : bótő- 165. Vitk.-k.: Bdftf-
9.5; — Ap.-k. I . : ott- (2). Bécsi-k. I . : ótt- (3). Bécsi-k. I I . : 
őtt- (6). Münch.-k. I . : ótt- (10). — Münch.-k. I . : górlice- 111. — 
Ap.-k. I . : lót-, lőtt-, Lót-, Lőtt- (21). Bécsi-k. I . : lőt-, Lót-, lőtt-
(24). Bécsi-k. I I I . : lőt (2). Münch.-k. I . : Ut-, Lőt-, lőtt-, Lótt-
(112). Münch.-k. I I . : lót-, lőtt- (4). Vitk.-k.: lőtt- (1). — Ap.-k. 
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I . : zörz- 130. — Ap.-k. I . : tót-, Tót-, tott-, Tótt- (39). Bécsi-ki 
I . : tőt-, tótt- (17); Bécsi-k, I I . : tót-, Tőt-, tótt- (37). Misk.-t.•>:: 
tőt- (1). Münch.-k. I . : tőt-, Tót-, tótt- (72). Vitk.-k.: -tóti-, tót-
(6). — Ap.-k. 'I."::udíí-, Foií- (4)- Bécsi-k. I . : vótt-, uót- (£).. 
Bécsi-k. I I . : uótt-, vőt- (16). Münch.-k. I . : vőt-, vótt-• (6\. — 
Münch.-k. I.i-mőuet- (6) |j c_) Mai e helyén: Ap.-k. I . : górmek-
127. '-^ Ap.-k. I . : toremt- 121 || d) Mai % helyén: Münch.-k. I . : 
hót- 30. — Vitk.-k.: ófmer-^) || e) Mai 'w helyén: Ap.-k. I. :;: 
-ddií- 107*. Münch.-k. I . : -dóit- (3). —Vitk.-k. : fői- 6, —' 
Vitk.-k.: (jÓmőlc- 86. — Misk.-t.: //dí- (12). Vitk.-k.: gól- (2)t 
c/dí/-, (jóh-, Győ- (4). — Misk.-t.: ^Zá2- 8. Vitk.-k.: gólófeg-
(2). — Ap.-k. L : zón- (3). Bécsi-k. I . : zón-, Zón- (10). Bécsi-k. 
I I . : anJn--.(8). Münch.-k. I . : zdrc-, Zón- (9). Vitk.-k. : sdn- (8). J 
/ ) Mai ö helyén: Ap.-k.' L : bő- (10). Bécsi-k. I . : bő- (2). 
Bécsi-k. I I . : bő- (^ 10). Münch.-k. I . : bő- (17). Vitk.-k.: fcfci 
(1). —: Ap.-k. I . : fe(5r- (1). Bécsi-k. I . : bór- (3). Bécsi-k. II. bőrű 
(3). Vitk.-k.: fcASr 48. — Bécsi-k. I . : fó- (5). Bécsi-k. I I . : fó-
(4). Münch.-k. L-: fő- (10). Vitk.-k. fó- (2). .— Bécsi-k. I I . : főz-f 
(5). Vitk.-k.: főz- (1). — Ap.-k. I . : gőz-, Gőz- (7). Bécsi-k. I . : 
góz- (15). Münch.-k. I. : gőz-, Gőz (7). Vitk.-k.: gőz- (5). —> 
Bécsi-k. I . : feeí- 101, — Ap.-k. I . : hof- 17. Bécsi-k. I I . : hói-. 
202. Münch.-k. I . : hós 49, 102. — Bécsi-k. I . : -ió- (3). Bécsi-k.' 
II. ió (21). Münch.-k. I. : ió (12). - Ap.-k. I . : kő- (10). Bécsi-k. 
I.•: kő- (14). Bécsi-k. I I . : kő,, Kő- (34). Münch.-k. l:^ Itó- (18;. - -
Ap.-k. I . : Zd«, (3). Bécsi-k. I . : lón, LÓn (20). Bécsi-k. I I . : ión-, Lón-: 
(17). Münch.-k. I . : lőn- (18). Vitk.-k.: Un (1). — Bécsi-k. I . : nó-
(1). Münch.-k. I. : -nő- (9). — Bécsi-k: I I . : nójtm (3). Münch.-k,. 
I . : nójtm (2). — Ap.-k. I . : ó 1*, 2*, 3* stb. (ugyanígy az egész* 
csoportban), -r— Ap.-k. I . : őr-, őr- (34). Bécsi-k. I . : őr-"l( 11)/. 
Bécsi-k. I I . : dr-, (V- (39). Misk.-t.: dr- (1). Münch.-k. I.': őr-, 
Őr- (27). Vitk.-k.: <fc (1). — Münch.-k. I. : őri 152. — Ap.-k. 
I . : őu- (4). —, Bécsi-k. I I . : -ós (5). — Bécsi-k. I I . : Óz- 255. — í 
Bécsi-k. I I . : -dwec 175. Münch.-k. I. dwec 41 ; dwec- 83. —rj 
Münch.-k. I . : Sdí (3). Vitk.-k.: Sőőg, főőg, jég (5). '— Ap.-k. I. :) 
zőlÓ- (4). Bécsiek. I . : zólő- (2). Bécsi-k. II.: ' zólő- (26). Münch.-k. 
I . : ,?d£d-, . £did-, ZdZd- (6). — Bécsi-k. I I . : zőr- 175. Münch.-k;'' 
I . : zőr- IS , '71 . — Ap.-k: I . : tóyem 19. Bécsi-k. I . : tőn- (5): 
Bécsi-k. I I . : tón- (3)1 Münch.-k. I . : *<&- (5). — Ap.-k. I . : -tó-
(1). Bécsi-k. I I . : -tó- (3). Münch.-k. I . : tó- (2). — Ap.-k. I. tör-,: 
Tör- (17). Bécsi-k. I . : tor-,: Tor- (20). Bécsi-k. I I . : Tor-, tór-> 
(27). Münch.-k. ; I . : tőr-, Tőr- (27). Münch.-k. I . : tőr- (14).: 
Vitk. :k.: íddr- 67-. —Bécsi-k. I I . : vö-, úti- (3). Münch.-k. I . : »dn 
(12). — Ap.-k: I. i vón-,~>uőn- (5). Münch.-k. I . : ?rdw- (6):|| g) Mai: 
e helyén: Ap.-k. I .: fői- 91 ;|| h) Mai M helyén. Münch.-k. I.':} 
-nő, 89, 1 3 1 * — Münch.-k I . : tó- 49, 92, 153. 
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B) A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Ap.-k. I. : erkőlcz- (1). Vitk.-k.: elkőlc-
(3). — Münch.-k. I . : Phulőp-, phulőp- (14). — görög, gyönyör 
1. A) a). — Ap.-k. L : gulől-, gulő- (16). Bécsi-k. I . : gvlől- (2). 
Bécsi-k. I I . : julő-, G'ulő- (13). Bécsi-k. I I I . : cjilől- (1). Misk.-l: 
061- (8). Münch.-k. I . : gulől-, gulő- (22). Vitk.-k.: 1 A) e). — 
Ap.-k. I . : gimólch-, Gimőlch- (9). Bécsi-k. I . : gimőlc- 305. 
Bécsi-k. I I . : gimőlc- (20). Münch.-k. I . : gimőlc-, gimőlc- (49). 
Vitk.-k.: 1. A) e). — kölcsön, köntös, könyök, könyör- 1. A) aj. — 
Bécsi-k. I . : kulőm-, kélő-, Mlő- (12). Bécsi-k. I I . : kűlőmb- (6). 
Münch.-k. I . : kűlőmb (6). Vitk.-k.: kűlőmb- (9). — Bécsi-k. I . : 
kuzőb- 54. Bécsi-k. I I . : kűzőb- (5). öldök, ördög, örök, öröm, ösz­
tökél, ösztövér, öröm 1. A) a). — Vitk.-k.: Punkőft- 55. — 
Ap.-k. I . : pufpők- (1). Bécsi-k. I . : puspőc (1). Münch.-k. I . : 
puj'pők-, pujpőc-, Pufpóc- (9). Vitk.-k.: pufpők- (1). — Ap.-k-1. : 
ruhőg- 67. — Bécsi-k. I I . : sűvőlt- 255."—Ap.-k. I . : vldőz- (13). 
Bécsi-k. I . : Sldőz- (4). Bécsi-k. I I . :
 e uldőz- vldőz-, (6). Münch.-k. 
I . : Sldőz- (9). — Bécsi-k. I . : Vstók- 38. Bécsi-k. I I . : Sftők-
214. —Ap.-k. I . : Iuőlt-, iuőlt- (12); uvölt-^ éuőlt- (4). Bécsi-k. 
I. : vvőlt-, Vuőlt- (22). Bécsi-k. II. vuőlt-, Vuőlt- (43). Münch.-k. 
I . : Iuőlt-, iuőlt- (37); vuőlt- (3) || b) Mai e helyén: Vitk.-k.: 
embőr- (14). •—Ap.-k. I . : Idegén 18. —Ap.-k. I . : mindőn 3. — 
Ap.-k. I . : tengőt- 24. — Vitk.-k.: terőmt- 30 || c) Mai e helyén. 
Őzuő 1. A) a) |i d) Mai ü helyén: Ap.-k. I . : egedől 62. 
Bécsi-k. I . : egedől 78. Bécsi-k. I I . : egedől 107; egedől 113. — 
Ap.-k. I . : ej'kő- (8). Bécsi-k. I I . : eskő-, Eskő- (7). Münch.-k. 
I . : ejkő- (1). — Bécsi-k. I . : fekő- (4). Bécsi-k. I I . : fekő- (1). 
Münch.-k. I. - fekő (2) [1 e) Mai o helyén: Ap.-k. I . : dicző-, 
dicó-, Dicző- (33). Bécsi-k. I . : dicő- (33). Misk.-t.: dicő- (2). 
Münch.-k. I . : dicő- (33). Vitk.-k.: dicő-, Dicő- (8). — Ap.-k. 
I . : egenlő-, Egenlő- (5). Bécsi-k. I . : égenlő 5. Bécsi-k. I I . : 
egenlő-, Egenlő-, egenlő (9). Münch.-k. : egenlő-, Egenlő- (16). 
Vitk.-k.: egenlő- (2). — Ap.-k. I . : elő-, Élő- (51). Bécsi-k.' I . : 
elő- (31). Bécsi-k. I I . : elő- (102). Misk.-t.: elő- (2). Münch.-k. 
L : elő- (168). Vitk.-k.: elő-, Elő-, előő- (35). — Vitk.-k.: Elfő, 
elfő (2). — Bécsi-k. I I . : emlő- 190. Münch.-k. emlő- 165. — 
Ap.-k. I . : erdő- (1). Bécsi-k. I . : erdő- (4). — Ap.-k. I . : erő-, 
Erő- (30). Bécsi-k. I I . : erő- (110). Münch.-k. I . : erő- (15). 
Vitk.-k.: erő- (6). — Ap.-k. I. : ejő 35. — Ap.-k. I . : eztőndő-
32; eztendő- (3). Bécsi-k. I . : eztendő- (20). Münch.-k. I.: eztendő-
(15). Vitk.-k.: Mimiid- (2). — Bécsi-k. I I . : fenő 201. — Ap.-k. 
I . : idő-, Idő- (6); Uő- (2). Bécsi-k. I . : Uő (17). Bécsi-k. I I . : 
Uö- (47). Münch.-k. I . : ' iáo-, ydő- (65); » (6). Vitk.-k.: Uő-, 
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udő- (7). — Münch.-k. I . : kénefő- 151. — Münch.-k. I . : kéfő 
167. — Ap.-k. I . : kettő- (1). Bécsi-k. I I . : kettő- (6). Münch.-k. 
I . : kettő- (6). Vitk.-k.: -kettő- (3). — könyv <~> könyö 1. A) a). — 
Ap.-k. I . : meddő (1). Bécsi-k. I. meddő- (13). Bécsi-k. II. meddő-
(8). Münch.-k. I . : meddő- (3). Vitk.-k.: meddő- (1). — Münch.-k. 
I . ; menekező-, menekező-, menekező- (6). — Bécsi-k. I . : mező- (13). 
Bécsi-k. I I . : mező- (14). Münch.-k. I. : mező- (9). — Ap.-k. I . : 
midőn, Midőn (3). Bécsi-k. I . : midőn (9); Médőn, mvdőn, médőn 
(27). Bécsi-k. I I . : midőn, Midőn (20); médőn 267. — Bécsi-k. 
I I . : nelő 135, 283. — Bécsi-k. I . : serpenő 86; serpenő- 86. — 
Ap.-k. I . : zeplő- 131. Bécsi-k. I . : zeplő- 91. Bécsi-k. I I . : zeplő 
117. Münch.-k. I. : zeplő 107. Vitk.-k.: zeplő- (2). — Ap.-k. I . : 
zellő- 78. — $2cMő 1. A)f). — Bécsi-k. I I . : énő- (4). — Ap.-k. I. : 
Velő- 13. — Ap.-k. I . : veffő- 47 : ueazd 100. Bécsi-k. I . : vezző, 
vezző (3). Bécsi-k. I I . : Vezző-, vezző- (4). Münch.-k. I . : vezző- (8) || 
f) Mai é helyén: Ap.-k. I. : kőzőp- 611] 9) Mai ű helyén : betű 
1. A) b); vö. még Bécsi-k. I I . : bető- (4). — Bécsi-k. I . : 
g-érő- (6). Bécsi-k. I I . : fórő- (3). Münch.-k. I . : gűrő- (1). — 
Ap.-k. I . : hegedő- (5). Bécsi-k. I . : hegedő- (1). Bécsi-k. I I . : hegedő-
(3). — Ap.-k. I . : kefélő 64. Bécsi-k. I I . : késelő-, késelő- (5). 
Münch.-k. I . : kefélő-, késelő- (2). — Bécsi-k. I . : kesérő-, keserő 
(8). — Bécsi-k. I I . : surő 272. 291. — Bécsi-k. I I . : zerő-,Zerő-, 
zerő- (7). — Ap.-k. I . : tepertő 62 || h) Hangvesztő tövekben: 
kobU töri- 1. A) a). — Bécsi-k. I I . : ézőg 221 : uzőg 297. 
C) K é p z ő k e l ő t t . 
a) -köd előtt: Bécsi-k. I I . : vetőkod- 266. Münch.-k. I . : 
vetőkőd- 89 || b) -l denom.-k. előtt: Ap.-k. I . : illeszk. (7). Bécsi-k. 
I . : illeszk. (5). Bécsi-k. I I . : illeszk. (6). Münch.-k. I . : illeszk. 
(26). Vitk.-k.: illeszk. (4)'-}| c) -s gyak.-k. előtt: Ap.-k. I . : repof-
67 l| d) -z gyak.-k. előtt: Ap.-k. I . : illeszk. (7); fedoz- 82. Bécsi-k. 
I : illeszk. (29). Bécsi-k. I I . : illeszk. (10). Misk.-t.: illeszk. (2). 
Münch.-k. I . : illeszk. (26). Vitk.-k. illeszk. (9) || e) -z denom.-k. 
előtt: Ap.-k. I . : illeszk. (37); illeszk. nélk. (2). Bécsi-k. I . : 
illeszk. (3). Bécsi-k. I I I . : illeszk. (1). Münch.-k. I . : illeszk. (65). 
Münch.-k. I I . : illeszk. (1). Vitk.-k.: illeszk. (6). 
Névszóképzők előtt: a) -bb középfok k. előtt: Münch.-k 
L : bőuőbb- 29, 191 \\ b) -cske kics.-k. előtt: Bécsi-k. I I . : fur-
tócke- 235, 255 || e) -d sorszám névk. előtt: Bécsi-k. I . : illeszk. 
(7). Bécsi-k. I I . : illeszk. (4). Vitk.-k.: illeszk. (2) || d) -delm előtt: 
Ap.-k. I . : illeszk. (9). Bécsi-k. I . : illeszk. (24). Bécsi-k. I I . : 
illeszk. (22). Münch.-k. I . : illeszk. 11). Vitk.-k.: illeszk. (4) || 
e) -k többes jel előtt: Ap.-k. I . : illeszk. ((38); beitők- 131. Bécsi-k. 
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I . : illeszk. (13). Bécsi-k. I I . : illeszk. (26). Misk.-t.: illeszk. (2). 
Münch.-k. L : illeszk. (77). Vitk.-k.: illeszk. (12) \\f) -n nyomó-
sító előtt: Ap.-k.: illeszk. (6). Bécsi-k. I . : illeszk. (7). Bócsi-k. 
I I . : illeszk. (11). Münch.-k. I . : illeszk. (34). Vitk.-k.: illeszk. 
(5)\\gJ -s előtt: Ap.-k. I . : illeszk. (64); illeszk. nélk. (2). 
Bécsi-k. I . : illeszk. (3); illeszk. nélk. (1). Bécsi-k. I I . : illeszk. 
(13). Misk.-t.: illeszk. (2). Münch.-k. I . : illeszk. (57). Vitk.-k.: 
illeszk. (15) || h) -tlen előtt: Bécsi-k. I I . : hűtőtlen 271. Münch.-k. 
I . : illeszk. (10). Vitk.-k. : hvtőttlen- 23 || i) -tt igenévk. előtt: 
Ap.-k. I . : illeszk. (22). Béesi-k. I . : illeszk. (10); illeszk. nélk. 
(3). Bécsi-k. I I . : illeszk. (25); illeszk, nélk. (1). Münch.-k. I . : 
illeszk. (16). Münch.-k. II. kiuetőt 2. Vitk.-k. illeszk. (5); végez­
tetőt 96. 
D) B a g ó k e l ő t t : 
Igeragok előtt: a) sg. 1. -k előtt: Ap.-k. I . : illeszk. (5). 
Bécsi-k. I. illeszk. (1). Bécsi-k. I I . : illeszk. (18); illeszk. nélk. 
(3). Münch.-k. I . : illeszk. (13): illeszk. nélk. (2). Vitk.-k.: illeszk. 
(1) || b) sg. 1. -m előtt: Ap.-k. I . : illeszk. (2). Bécsi-k. I . : illeszk. 
Í3). Bécsi-k. I I . : illeszk. (24). Münch.-k. I . : illeszk. (4) || c) sg. 
2. -d előtt: Bécsi-k. I . : illeszk. (1). Bécsi-k. I I . : illeszk. (2). 
Münch.-k. I . : illeszk. (4) || d) sg. 2. -I előtt: Bécsi-k. I I . : zule-
tettől 193. Vitk.-k.: gőnőrkődől 89 || e) sg. 3. -n előtt: Ap.-k. I . : 
illeszk. (3). Bécsi-k. I . : illeszk. (5). Bécsi-k. I I . : illeszk. (7). 
Münch.-k. I . : illeszk. (16). Vitk.-k.: illeszk. (1). 
Birtokos személyragok előtt: a) sg. 1. -m előtt: Ap.-k. I . : 
illeszk. (3); pl. tőllőm 13. Bécs.-k. I . : illeszk. (1). Bécsi-k. I I . : 
illeszk. (1). Münch.-k. I . : illeszk. (2). Vitk.-k. I . : illeszk. (3); 
illeszk. nélk. (1) || b) sg. 2. -d előtt. Ap.-k. I . : illeszk. (3). 
Bécsi-k. I . : illeszk. (2). Münch.-k. I . : illeszk. (10). Vitk.-k.: 
illeszk. (5) H c) plur. 2. -tek előtt: Bécsi-k. I I . : előttőtec 211. 
Münch.-k. I . : illeszk. (7). 
Határozó ragok előtt: a) -n helyr. előtt: Ap.-k. I . : illeszk. 
(14). Bécsi-k. L : illeszk. (16). Bécsi-k. II. illeszk. (27). Misk.-t.: 
illeszk. (1). Münch.-k. I . : illeszk. (28). Vitk.-k. illeszk. (2) || 
b) -n módh. előtt: Ap.-k. I . : huuőn 123, 124. Bécsi-k. I . : bőuőn 
12, 48, 59;. tőrnelkSlőn 24. Bécsi-k. I I . : erőjjőn 222. Münch.-k. 
I. : huuőn 52; őtőn 60 || c) -stűl előtt: Vitk.-k.: mendenőftől 40 || 
d) -t tárgyr. előtt: Ap.-k. I . : illeszk. (4). Bócsi-k. I . : illeszk. 
(8); pl. főidőt 17. Bécsi-k. I I . : illeszk. (13). Münch.-k. I . : 
illeszk. (42). Münch.-k. I I . : illeszk. (2). Vitk.-k.: illeszk. (3) || 
e) -tt helyr. előtt: Ap.-k. I . : illeszk. (13). Bécsi-k. I . : illeszk. 
(12). Bécsi-k. I I . : illeszk. (26). Misk.-t.: illeszk. (2). Münch.-k. 
I . : illeszk. (43). Vitk.-k.: illeszk. (11). 
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E) K é p z ő k b e n : 
Igeképzőkben': a) -dök-: Bécsi-k. I . : illeszk. (5). Bécsi-k. 
I I . : illeszk. (6). Münch.-k. I . : illeszk. (9) [| b) -dös : Ap.-k. I. : 
zókdőf- 21. Münch.-k. I . : zókdőf- 40. Vitk.-k.: pógdőf 72; pók-
dőf- 74 || c) -dóz: Ap.-k. I . : őuedőz- 11 \\ d) -hösz ~ -hőt. Ap.-k. 
I . : -hőt-; illeszk. (5). Bécsi-k. I . : -hői-, -hőu-; illeszk (8). 
Bécsi-k. I I . : -hót-; -hó-; illeszk. (24). Münch.-k. L : -hőt-; 
illeszk.' (4). H d) -ít: Ap.-k. I . : -éh-, -óit-; illeszk. (7). Bécsi-k. I . : 
erófőh- 29. Bécsi-k. I I . : -őh-; illeszk. (3) H e) -kőd: Ap.-k. I . : -kód-; 
illeszk. (5); illeszk. nélk. (1). Bécsi-k. I . : -kőd-, -kőt-; illeszk. (5). 
Bécsi-k. I I . : -kőd-,- illeszk. (9). Münch.-k.: -kőd-, -kőg-; illeszk. 
(5). Vitk.-k.: -kőd-; illeszk. (4); illeszk. nélk. (2) || f) -őd: Ap.-k. 
I . : tórőgyek 131. Bécsi-k. II. : húzód- 197. Münch.-k. I . : -zegőd-
50: zegőt- 50 || g) -ül: Ap.-k. I . : -ól- (49). Bécsi-k. I . : -ől- (35). 
Bécsi-k I I . : -ől- (57). Münch.-k. I . : -ől- (67). Vitk.-k.: -ől- (11). 
Mód- és időjelekben: a) praeteritumban ; plur. 1.: Bécsi-k. 
I . : herédé 1711 Münch.-k. I , : vethetőc 89 ; lelóc 163 \\ b) A con-
ditionalisban : phrr. 1.: Bécsi-k. I I . : lelhetnőc 129. 
Névszóképzőkben: a) -Ö. Ap.-k. I . : -d- (83). Bécsi-k. I . : 
-ó- (52). Bécsi-k. I I . : -ó- (197). Bécsi-k. I I I . : -d- (4). Misk.-t.: 
-Ő-, -o- (4). Münch.-k. I . : -ő- (165). Vitk.-k.: -Ő- (56). || b) -ső. 
Bécsi-k. 1.: -só (2). Bécsi-k. I I . : -só- (5). Vitk.-k.: -fő (1). 
Münch.-k. I . : -fő (10) || éj -ü. Ap.-k. I . : -ő- (8). Bécsi-k. L : -Ó-
(33). Bécsi-k. I I . : -ő- (31). Münch.-k. I . : -ő- (62). Vitk.-k.: -d-
(58) || d.) -ve-: Bécsi-k. I . : kőtőzuó 21. Münch.-k. I . : öróluő: 
81, 97. 
F) B a g ó k b a n : 
Igeragokban: a) sg. 3. Ap.-k. I . : öltő 36, 37 ; őttő 7 1 ; 
tőttő 71. Münch.-k. I . : -ő; illeszk. (101); pl. őtto 35. Vitk.-k.: 
-ő; illeszk. (5); pl. tólcő 57 \\b) plur. 1. Bécsi-k. I . : -őnc, -óné 
(35). Bécsi-k. I I . : -őnc (38). Bécsi-k. I I I . : -őnc (7). Münch.-k.. 
I . : -őnc (66). Vitk.-k.: -őnc (8) || c) plur. 1. Bécsi-k. I I . : becól-
tőc 176 || d) plur. 2. Ap.-k. I. : kemeneitenetők 56; oltók 7. Bécsi-k.. 
I . : iőtöc (2). Bécsi-k. I I . : megtőrtőc 220. Münch.-k. I . : -ide ;.•' 
illeszk. (12). Vitk.-k. : rezególetőc 49. 
Birtokos személyragokban: a) sg. 3. Ap.-k. I . : -ő; illeszk.. 
(25); pl. fríbd 8 1 ; őrőmó 122. Bécsi-k. I . : -d; illeszk. (26); pl. ? 
ótőlló 87. Bécsi-k. I I . : -ő; illeszk. 86; pl. őső 275. Bécsi-k. 
I I I . : -ő; illeszk. (2). Misk.-t.: -d, -o; illeszk. (4). Münch.-k. I. : 
-ő ; illeszk. (81). Vitk.-k.: -ő; illeszk. (28); pl. kuuőió'-25 || fe^) plur..' 
1. Ap.-k. I. : -dnÁ,- (47). Bécsi-k. I. : -d?ic, -őnc, -ónk (69). Bécsi-k. 
I I . : -őnc, -ónk (53). Misk.-t.: -d?ic (1). Münch.-k. 1.1 -dne, d«er 
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-Ónk (8% Vitk.-k.: őnc, -ónk (16) \\c) plur. 2. Ap.-k. I : : -tők*-; 
illeszk. (1). Béosi-k. I . : -tők-; illeszk. (4). Bécsi-k. I I . : -tők-; 
illeszk. (25). Münch.-k. L : -tők-; illeszk. (85). Vitk.-k.: -tőc ; 
illeszk. nélk. (2) |j d) plur. 3. Ap.-k. Ili -ők- (24). Bécsi-k. I . : -ők-,; 
-őc- (20). Bécsi-k. I I . : -ők-, -őc- (54). Münch.-k. I . : -ők-, -őc- (84)... 
Münch.-k. - I I . : -őc- (3). Yitk.-k.: -ők-, -ok- (5). 
Határozó ragokban: a) -bői: Ap.-k. I . : x-ból (54). Bécsi-k. 
I . : -bői (68). Bécsi-k. I I . : -bői (128). Bécsi-k. I I L : -bő\ (2). 
Münch.-k. I . : m (102). Yitk.-k.: -bői (12) || b) -hoz: Ap.-k. 
I . : -hoz; illeszk. (3). Bécsi-k. I . : -hoz ; illeszk. (1). Bécsi-k. I I . : ; 
-hoz; illeszk. (3). Münch.-k. I . : -hoz; illeszk. (6) || c) -nek: 
Ap.-k. I . : főldnők 32 || d) -ről: Ap.-k. I I : -ről (21). Bécsi-k. I . : 
-ről (23). Bécsi-k. I I . : -ről (54). Bécsi-k. I I I : ről (1). Münch.-k.-
I . : -ről (57). Yitk.-k.: -ről (38) || e) -stül: Bécsi-k.: I.;: -J'től (5). 
Bécsi-k, I I . : -J'től (6). Münch.-k. I . : -J'től (6). Yitk.-k.: -JtŐl (6) | | / ) ' 
szőr. Vitk.-k.: zőr illeszk. (15); illeszk. nélk. (4) || §) -tol: Ap.-k. 
I. :-től- (76). Bécsi-k. I.:.-től- (72). Bécsi-k. II.:'-tói- (137). Bécsi-k. 
I I I . : -tői (1). Misk.-t.: -tői- (4). Vitk.-k.: -tői- (20) || h) ül: Ap.-k., 
I . : -ől- (49). Bécsi-k. I : -öl- (31). Bécsi-k. I I : ől- (76). Münch.-k. 
I. : -ől- (325). Münch.-k. I I . : -ől- (1). Vitk.-k.: -ől- (17) || i) « , , . 
-üvé, '-ürinen: Münch.-k. I. : mendenőt 106; egibőnnen 190; 
mendenőnnen 73 ; mendenőnnen 156. 
[Vö. még Ap.-k. I . : getr- 9 ; gener- 11 ; czerg- 11 ; Jetet-
20; bűne/- 2 1 ; főiden '25; er<?/e- 25 ; eZeíío 29. Bécsi-k. i::'//eír-
90. Münch.-k. I . : getr- 27 ; me^oi 79; gener'- 57. —• Yitk.-k.: 
riuid- 92. — Ap.-k. 1.: ruhőg- 67; nmiíí 69; gvker- 132;; 
Tuuif- 38 ; A;WÍÍ 74. — Ap.-k. I . : dyczej'jeg- 9 ; mywelkőde- 101. 
Münch.-k. I . : ,/>- 24; ide 63. — Ap.4. I . : dr<5fcfek 7 * előttek 
20. Münch.-k. I . : e/ke- 57. — Yitk.-k.: mv 1 ; á&- 3 ; é§- 6.] 
I I . Ap.-mélt.; Batthy.-k.; Bod.-k.; Kriszt.-é.; Láz.-k. I.;. 
Peer-k. L ; Peer-k. II . ; Peer-k. IIL; Peer-k. W ; Székely-
udv.-k. I.; Székelyudv.-k. III.; Tel.-k. II.; Tel.-k. III.; Tel.-k. IV. 
A) Az ö - z é s az e l s ő s z ó t a g b a n : 
a^-Mai ö helyén: Ap.-mélt.: boyt- (1). Batthy.-k.: bőit- (1). 
Bod.-k.: boyt- (4). Peer-k. I . : boyt-, bőit- (5). Székelyudv.-k. I . : 
boyt- (4).,Tel.-k. II. : boyt- (1). — Ap.-mélt. : bőlcz-(11). Batthy.-k.: 
bőlcz- (21). Bod.-k.: bőlc- (14), Peer-k. I . : bőleh- (3). Peer.-k. I I . : 
Bőlc-, bőlc- (2). Peer-k. I I I . : bőlch- (2). Székelyudv.-k. I . : bólé­
im) ; bőőlc 184. Tel.-k. I I I . : bőlch-, bolch- (2). Tel.-k; IV.: bőlch-, 
Bolch (3). — Kriszt.-é.: bőlchő- 29. Peer-k. III. bőchő- 340. Szé-
kelyudv.-k. I . : bolcő- 112. — Székelyudv.-k. I . : bőzőrmeny- 4. — 
Batthy.-k.: Dőg- 36. Bod.-k.: dog- 18. Peér-k. I . : dőg-, dőgh-
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(4). Székelyudv.-k. I . : dogh- dog- (3). Tel.-k. I I . : dog- (1). Tel.-k. 
IV.: dógh, dogh (3). — Tel.-k. I I I . : -dőrg- 304. — Batthy.-k.: 
főd- 219. — Batthy.-k.: fői- (1); főjő 417, 420. Bod.-k.: fől-
(2). Tel.-k. I I I . : -fői- (4). — Ap.-mélt :főld-,ffőld- (12). Batthy.-k.: 
•főid- (114). Bod.-k.: főid- (13). Kriszt.-é.: főid- (4). Peer-k. I . : 
főid- (29). Peer-k. I I . : főid- (2). Székelyudv.-k. I . : főid-, fől-
(33). Tel.-k. I I : -főd-, főid-, fold- (12). Tel.-k. n i . : főid-, fold- (16). 
Telk.-k. IV.: főid- (1). — Bod.-k.: főfuen-, főfuen- (4). Peer.-k. 
I I . : főfven- (1). Székelyudv.-k. I . : főfven-, főfwen- (13). Tel.-k. 
IV.: főfuen- (1). — Peer-k. I . : főwen- 98. — Batthy.-k.: görbe -
271. — Ap.-mélt.: gőrőgh 30. Peer-k. I . : gőrőgh 38, 47. Szé­
kelyudv.-k. I . : gőrőg 130. — Batthy.-k.: gőker- (2). Bod.-k.: 
gőker- (3). Peer-k. V. : gyevker- 366. —- Ap.-mélt. : győnge-
22. — Tel.-k. I I I . : gyöngy- 279. — Ap.-mélt.: gyönyör- (14). 
Batthy.-k.: gőúőr- (12). Bod.-k.: gőriőr- (3); gőúer- 10. Székely­
udv.-k. I . : gőúőr- (11). Tel.-k. IV.: f/'owor- (1). — Bod.-k.: 
götőr- 9 ; gőtr-, gőttr- (14). Peer.-k. I . : győthr- (1). Tel.-k. I I . : 
^foíír- (2). — Batthy.-k.: Jőv-, Jő-, iőu-, Jőu-, iő (69). Bod.-k.: 
iőu-, iő- (19). Kriszt.-é.: iőu-, Jőu-, iő- (16). Peer-k. I . : yőv-, 
yőu-, yőw-, yő- (25). Peer-k. I I . : iőu- (2). Peer-k. V.: yeivu- 367. 
Székelyudv.-k. I . : yőv-, yőw-, yő- (31). Székelyudv.-k. I I I . : yőw- (1). 
Tel.-k. I I . : Jőu-, Jőw-,yőu-, iő-, yőv-, yő- (18). Tel.-k. I I I . : Jőw-, iő-
(13). Tel.-k. IV.: yew-', yő-, iő- (6). — Batthy.-k.: kőu- (5). Bod.-k.: 
kőu- (4). Kriszt.-é.: kőu- (1). Láz.-k. I . : kőw- (1). Peer.-k. I . : kőu-, 
kőw- (3). Tel-k. I I : kőu-(1). Tel.-k. I I I . : kow(l). — Batthy.-k.: 
kőd- (7). Tel.-k. I I . : kőd- (1). Tel.-k. I I I . : kőd (1). — Bod.-k.: 
kőit- (4). Peer-k. I . : köles- 4. Székelyudv.-k. I . : kőit- (2). Tel.-k. 
I I I . : költ- (1). — Batthy.-k.: kőik- 450. Peer-k. I . : kőlyok-
14. — Batthy.-k.; kőntőf- (3). Peer-k. I . : kőntőf (2). Peer-k. III.: 
kőntőf- (1). — Batthy.-k.: kon, kőn (3). Kriszt.-é. : kőnyő- (1). 
Peer.-k. I . : kőn-, kőnw- (2). Peer-k. I I . : kőniő (1). Székelyudv.-k. 
L : kőnhw- 4 3 ; kőnb 48. Tel.-k. I I . : kőnu- 263 [ = könny]. — 
Kriszt.-é.: kő/iők- 7. — Ap.-mélt. I . : könyőr- (1). Batthy.-k.: 
kőnőr-, KŐnor- (60); kőnőőr- 25. Bod.-k.: kőnőr- (2). Láz.-k. I . : 
kőnyőr-, kőnőr- (2). Kriszt.-é.: kőnyőr-, kőnőr- (3). Peer.-k. I . : 
kőnőr- (6). Peer-k. I I . : kőnyőr-, kőniőr-, kőnőr- (4). Peer.-k. V.: 
kevvnyer- 365. Székelyudv.-k. I . : kőnyőr- (10). Tel.-k. I I . : 
kőnyőr-, kőnőr- (5). — Ap.-mélt.: könnyen 18. Bod.-k.: kőnnen 
13 ; Kőnnen 20. Peer-k. I I . : kőniő- 200. Székelyudv.-k. I.:, kőnyth 
155. Tel.-k. I I . : könnyen 245. —. Ap.-mélt.: kőnw-, kön- (7). 
Batthy.-k.: &O?ÍÍÍ- (3). Bod.-k.: kőnu-, kőn- (15). Peer-k. I . : kőnw-
(1). Székelyudv.-k. I . : könyv-, kőn-, kőn-, (29). TeL-k. III . : 
kőn-, kon- (12). Tel.-k. IV.: kőnyu- (1). — Ap.-mélt.: kor- (1). 
Batthy.-k.: kör- (17). Bod.-k.: kör- (3). Kriszt.-é.: fofr- (1). 
Peer.-k. I . : kör-, Kör- (6). Tel.-k. IV.: kör- (3). — Batthy.-k.: 
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kőrm- 273. — Peer-k. I . : közön- 79. — Batthy.-k.: kőfzőrwl-
217. — Ap.-mélt.: kőt- (5). Batthy.-k.: kőt- (7). Bod.-k.: kőt- (2). 
Kriszt.-é. : kőt- (3). Peer-k. I. : kőth-, kőt- (10). Székelyudv.-k. I . : 
Mi- (6). Székelyudv.-k. I I I . : kőth-, kőt- (7). Tel.-k. I I I . : köt--
(1). — Batthy.-k.: kőuer- (4). Bod.-k.: kőuer (1). — Ap.-mélt.:. 
kőuet- (9). Batthy.-k: kőuet-, Kőuet- (12). Bod.-k.: kőuet- (5). 
Peer-k. I . : kőwet-, Követ-, Kőwet- (21). Székelyudv.-k. I I I . : 
kőweth- (1). Tel.-k. II. kőuet- (1). Tel.-k. I I I . : kőwet- (1) [ = fol-
gen]. — Bod.-k.: kőuet- (5). Peer.-k. I . : kőweth- (1) [-- Ge-
sandte]. — Ap.-mélt.: kőz- (6). Batthy.-k. : kőz-, kőfz, kőf- (66).. 
Bod.-k.: kőz- (18). Láz.-k. I . : kőz- (1). Kriszt.-é. : kőz- (4).. 
Peer-k. I . : fofe- (16). Peer.-k. I I . : kőz-, kőf- (4). Székelyudv.-k. 
I I I . : kőz- (3). Tel.-k. I I . : kőz- (2). Tel.-k. III. : kőz- (10). Tel.-k. 
IV.: -kőz-, kőf- (2). — Ap.-mélt.: közel- (6). Batthy.-k.: fcfeéív 
tftfeeí- (9). Bod.-k.: közel- (3). Peer-k.: közel- (5). Székelyudv.-k. 
I. : közel- (4). Tel.-k. I I . : közel- (3). Tel.-k. I I I . : közzel- 307. — 
Kriszt.-é.: kőzep- (1). Peer-k. I . : kőzep- (2). Tel.-k. I I . : közép­
ig. — Batthy.-k.: közön- fi). Peer-k. I . : közön- (4). Tel.-k. II. :. 
közön- (3). — Peer-k. I . : Uw- 255. Székelyudv.-k. I . : lőu- 3*. — 
Székelyudv.-k. I . : őc- 182. — Batthy.-k.: őkl- 66. Bod.-k.: 
őkől- 9. Peer-k. I. : őkl- (2). Peer-k. I I . : őkl- (1). — Batthy.-k.:: 
őkr- 209, 326. — Batthy.-k. : ől- (8). Bod.-k. : ől- (3). Kriszt.-é.: 
O- (5). Peer-k. I . : oeZ- (2). Székelyudv.-k. I. : Ől- (10) r=töten], — 
Ap.-mélt.: ől- (3). Peer-k. I . : ől- (6). Székelyudv.-k. I . : ől- •(!)• 
[=SöhoB8]. — Batthy.-k.: d/dd/c- 322. — Kriszt.-é.: Őttőzte/M.. 
Peer-k. I . : o/í- (3). Peer-k. I I I . : <Mí- (1). Székelyudv.-k. I . : ölt-
(9). Tel.-k. I I . : ölt- (3). Tel.-k. IV. : ölt- 9. — Ap.-mélt. : őnnön-
24, 28, 44. (Ugyanígy az egész csoportban.) — Kriszt.-é.: őtt--
4, 20. Peer-k. L:-őtőz 69. Peer-k. I I . : ött- 200; őff- 204. — 
Tel.-k. I I I . : őthl- 272. — Ap.-mélt.: őrdŐgh, őrdőg- (6). Batthy-k.: 
őrdőg- (39). Bod.-k.: őrdőg , Ördög- (63).Kriszt.-é: őrdőg-, Őrdőg- (16). 
Peer-k. I . : őrdőng-, őrdőg- (5). Peer-k. III. : őrdőg- (1). Székelyudv.-k.. 
I . : őrdőg- (12). Tel.-k. I I . : őrdőg-, ordog-, ördög- (19). Tel.-k. I I I . -
őrdőg- (5). Tel.-k. IV.: ördög- (13); órdeg- 332. — Batthy.-k. dn#-
(3). Székelyudv.-k. I . : öreg- (3). — Ap.-mélt.: őrök- (31). Batthy.-k.:: 
őrőc-, Oerőc-, őrök- (168). Bod.-k.: őrök- (39). Kriszt.-é.: JrífA;-
(10). Peer-k. L : drd*> (46). Peer-k. II. : őrök- (6). Peer-k. V. : 
eivrek- 367*. Székelyudv.-k. I . : őrök- (17). Székelyudv.-k. 
I I I . : őrök- (3). Tel.-k. I I . : őrek- 250; drdfc-, dro&- (21). 
Tel.-k. I I I . : őrök- (6). Tel.-k. IV.: örök-, őrőc (5). — 
Ap.-mélt.: őröm- (15); őnv-, őröl- (15). Batthy.-k.: őrőm-
(20); d r^- , drw-, Oen^, Oerw- (20). Bod.-k.: oVow-^8); drdZ-
26. Kriszt.-é.: őröl- (2). Peer-k. I . : Őröm- (42): ÓrdZ-, dra-
(3). Peer-k. I I . : őröm- (5); Őröl-, Őröl, Evreől, Eőről (5); őrem-
215. Peer-k. V.: eyvreyvm- 365. Székelyudv.-k. I . : őröm- (3):; 
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r-órv; őrw-, őrvl- (15). Tel.-k. I I . : őröm- (5): órwl- (2). Tel.-k. 
ü l . : őröl- (1). Tel.-k. IV. ••: őröm- (1); őriv- (1), — Székelyudv.-k. 
I . : őjweny- (2). Tel.-k. Ul. : , ősiveny- (1). '— Batthy.-k..: őjzu<\ 
őzue- (7). Peer-k. I . : őzwe (1). Peer-k. III.:, őzwe (1). Székely-
xudv.-k. I . : draú (1). Tel.-k. III. :, Őzzé 273. - - Bod.-k. : őztőuer 
16. Peer-k.: őjtőuer- 15. -— Ap.-mélt/: őt-, EéU (4). Batthy.-k.: 
<Oet-, őt- (2)/ Bod.-k.: Öí- (1), Kriszt.-é.: oí/i- (1). Peer-k. L : 
őth, őt- (5). Peer-k. I I I . : őth (íj. Székelyudv.-k. ' I . : őt-, Őt-,őth-
(36).. Tel.-k. IÍ.:Jfj- (4). Tel.-k. III. : ewth- (1). Tel.-k.. IY.: dí-
(1). — Peer-k. I I I , : őzön- 334. —Batthy.-k. : őfueg- 41 ; őfuedy-
439. Bod-k.: o^ te<y- 27. Peer-k. I . : őzuegy-, őzwegy- (3). Peer-k. 
III..: őzweg- (1). Székelyudv.-k. I. : őzweg-; (7). — Batthy.-k.: 
jjdÁ- (3). Peer-k. I . : pök- 46. — Ap.-mélt.: Rőivyd 33. Székely­
udv.-k. L : rdi^d- 42, 213. TeL-k. I I . : rőuid 245. — Ap.-mélt.: 
Jőtet-, főteth- (6). Peer-k. I . : j'ötet-, Jőteth- (3). Székelyudv.-k. I . : 
jőtééth- 57. — Bod.-k.: ~~d/í- (2). — Ap.-mélt.: zörnyw- (4). 
Kriszt.-é.: zőrnyő- {%);.: zőriíiő- {\)',zőrúé-.: (1). •— Batthy.-k;: 
Szövetnek 313. Székelyudv.-k. I. : zővetnek- 8. — Ap.-mélt.: 
.idö-, ídM- (21). Batthy.-k.: íd6, £dö6- (4). Bod.-k. : tőb-, tőbb-
(12). kriszt.-é.: thőb-, iőbb-, tőb- (3). Székelyudv.-k.-I. : tőb-, iőbb-
(5). Székelyudv.-k. III.: thŐbb- (1). — Ap.-mélt.: tökéli- (8). Batthy.-k.: 
,'tőkeU- (9). Peer k. I . : iőkell-{%), Peer k. II. :,tókell-{l). Székelyudv.-k. 
I . : tőkééi-, tökél-, tőkei- (7). — Ap.-mélt.: tőlt-.{%). Batthy.-k.: tői- (13). 
Kriszt.-é.: tölt-: (1). Peer-k. I.i.thőlt,: tolt- (2). Székelyudv.-k. I , : 
tőit- .(2). — Batthy.-k.: tőmien- 177. Batthy.-k. ídmZd 304. Szé­
kelyudv.-k. I . : ídmZd 64. — Kriszt.-é. : tőmlőcz- (7). Peer-k. I . : 
.thőmlőch- 256. — Batthy.-k.: tőr-, Tőr- (19). Bod.-k.: Jé-f (4). 
Peer-k. L : tőr- (8). Kriszt.-é.: ídr- (1). Peer-k. I I I . : tőr- (1). Szé-
kélyudv.-k.I. :;tór- (13). Tel.-k. IY.: tőtedelmef,.356. — Batthy.-k.: 
Tőről-, torol- (3); Tőréi- (1). Bod.-k.: fcJr<K- (3). Tel.-k. I I I . : 
i/idrdZ- 301. — Peerk. I I I . : íoVd -^ 336. — Peerfk. I. : törpe 
66. — Ap.-mélt..: törten- 40. Bod.-k.: törten-, Törten- (4). 
.Kriszt.-é.;_, törten- (1). Székelyudv,-k. I . : tőreién,- történ- (7). 
Tel.-k. IY.: törten- (1). — Áp.-mélt.: tőrueny-, tőruen-, tőricem-
(5). Batthy.-k.: tőruen-, tőruen- (22). ,Bod.-k. : tdrítew- (1). • 
Kriszt.-é.: tőrueú- (1). Peer.-k. I..: tőriven-, tőruen- v£8). ifr 
Peer-k. I . : íoV 5 1 ; í^ou- 74,.— Batthy.-k.: tővisk- 426. Bod.-k.: 
ídwi/fe 14. Peer-k. I . : tőuys, tőwyf-,' tőuis (6). - ^ Batthy.-k. : 
.wdé-, vőlg- (2). Bod,-k.: rd^/- (1). Peer-k. I . : ivőlg- (4). Szé­
kelyudv.-k. . I . : JJÜŐU)-, vőlg- (2); --- Tel.-k. II. : völgy-, wólg-
(2). - Batthy.-k.: zöld 64*. Székelyudv.-k. I I I . : zewld- 318; 
.j'dtó- 319. Tel.-k. I I . : zöld 215. — Ap.-méli;: £<%- 22 || 
,/;)/Mai é' helyén : Batthy.-k.: bőczul- (4). -*• Székelyudv,-k. I . : 
.Ültét (2). TeL4í. IY.: bőtő 328; bőtw 3 3 2 . — Batthy.-k. ; o?d-
xzemő- 218. — Kriszt-é.: őtt- 11. Tel.-k. I I . : díí- 259, Tel.*. 
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H L : őtt- 296. — Batthy.-k: főlhő- 266, 414; Fől'hŐ 283. — 
Peer.-k. I . : yől-MJ. — Batthy.-k.: kői- (4). Tel.-k. I I I . : kői-
303. — Batthy.-k.: lől- 440. — Tel.-k. I I . : lőlk- 261. — Apu­
méit. : lőth 14. Batthy.-k.: Ut- (2). Kriszt.-é.: lőtt- (2). Tel.-k. 
I I I . : lőth, (1). — Peer-k. I . : mőuet- 15, 122. — Bod.-k. rőpőf-
1.7. — Peer-k. I I . : zőg- (2). Tel.-k. I . : ző,g- (1). - Batthy.-k,: 
-ó'ító- 322. — Ap.-mélt.:. • ídífe, tőtt- (4)., Batthy.-k.: tőt-', tótt-
(9). Bod.-k.: tőtt- (9). Kriszt.-é.: íoí/i, ÍJÍÉ- (5). Peer.-k. I . : tőtt-, 
tőt, Tőth (7). Peer-k. I I . : tőtt- (1). Székelyudv.-k. II. : tőtt- (o). 
Tel-k, I I . : tőt-, tőtt- (3); tőnnőm 262. Tel.-k. IV.: tkot 356. — 
Ap.-mélt.: »í^ voíí- (3). Batthy.-k.: voí 147 ; vőue 401, Kriszt.-é.: 
vőtt- .5. Peer-k. I. : wőtthe 50; wjíÁ- 100. Székelyudv.-k. I. : 
véti' '22. — Battby. k<:: zőng-, Zőng (4) || c_j Mai <? helyén: 
Peer-k. V.: eivreyf- 366, — Tel.-k. II. : zőntek 263: zőntók-
264. — Tel.-k. I I . : ^ d - 238; zőhued- 268. —Batthy.-k. : 
zőplő- 348 || á) Mai ' i helyén: Tel.-k. I I I . : ctape* 301, 305. — 
Peer-k. I . : thewthőkőth 17. Tel.-k. I I I . : thőthőM 308 || e) Mai 
ü helyén: Bod.-k.: győyt- 8. Peer-k. I . : gól- 70; győl- 89 : 
(jőyth- 108. Peer-k. I I I . ! győth 341. Tel.-k/ I I . : £«>M- 243. 
Tel.-k. I I I . : győl- 299. — Bod.-k.: gŐlől 14. — Bod.-k.: kőld-
27, 28. — Tel.-k. III.•:'• zől- 312. Bod.-k.: zőn- 30. Tel.-k. 
I l i . : zőn- 300 ]|J9 Mai ő helyén : Ap.-mélt.:" bő (13). Batthy.-k.: 
hőu- (m). Bod.-k.: bew- (}). Peer-k. I . : bew- (1) ; i(5- (1). 
Peer-k. I I . : bév- 2 Í1 . - Székelyudv.-k. I . : bőv-, bów- (5). Tel.-k. 
I I . : tó-1 (1). Tel.-k. I I I . : bew- (1).'•-- Batthy.-k. : tór- 304. - -
Ap.-mélt.: .f/ó, fő- (3). Batthy.-k.: fo (3). Bod.-k.: fő- (6). Szé­
kelyudv.-k. I. : fő- (4). - ^ Ap.-mélt . : /&- (2). Bod.-k.: főtt M. 
Tel.-k. IV.: főth 369; /oeítew 369. — Ap.-mélt,': győz-...(4). 
Ba t thy . -k . : ' ^ - , 0«fo--..(á4). Bod.-k.: f/<fe- (1,3)/ Kriszt-é. : gőz-, 
győz- (7). Peer-k. I . : gőz-,(\V). Peer.-k. III.'.: gőz- (1). Székely­
udv.-k. L : gőz- (15). Tel.-k. IIL : győz- (3). TeL-k. IV.: győz-
(1).;— Bod.-k.: hew- 24. Peer-k. I. : hew- (2). Székelyudv.-k. 
I . : hew- (1). Tel.-k. III.: heu- (í). - Székelyudv.-k. I. : hőf-
(2). — Ap.-mélt. \ yő- (1). Székelyudv.-k. III.": #d (1). Tel.-k. 
I I . : -yő, lő (3). Tel.-k. I IL: Jew (1). Jő, yhő (3). —Ap.-mélt.: 
H- fi). Bod.-k.: kő. (5). Krisztié.: M- '. (1). Peer-k. I. : JWP"(S). 
Tel.-k. I I . : kő- (1). Tel.-k. I IL : kő-,'kew- (3)."; Te,I.-k. IV. : &5-
(13). — Ap.-mélt.: lőn , Lőn (10). Bátthy.-k.: ..tó»t' (20),; ZoZ (2). 
Bod.-k.: Zdn (2). Kriszt-é. : tó'n, Zőw (4). Peer.-k. I . : lőn (1) : 
ÍR'(3). Peer-k. I I . : Zorc (1). Peer-k. V.: leyvn 363'; &**£ 367. 
Bzékelyudy.-k. L : £dn?; Zdrc (3); Ml (4); ^ów (5). Tel.-k. I L : 
lőn (1): ZdZ (1). — Ap.-mélt.: lőrync- (1). Peer.-k. I. : lőrincit 
(1),. — Tel.-k. IL : nő-..282. — Ap.-mélt . : ' l 1. Batthy.-k. : oe 2. 
Bod.-k.: ő í*, 2+y 3* ; ' 0M? 19 stb.; így az egész csoportban ; 
de Peer-k. V. eiv 364, 366. — Ap.-mélt.: őr- fi). Batthy.-k.,: 
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or- (34): Oer- (1). Bod.-k. őr- (1). Kriszt.-é.: őr- í l ) . Láz.-k. 
I . : Őr- (1). Peer.-k. I . : őr- (12). Székelyudv.-k. I . : őr- (13; ; 
JoV 84. Tel.-k. I I . : őr- (3). Tel.-k. I I I . : őr- (3). Tel.-k. IV.; 
or- (1). Peer-k. I . : f- (1). Székelyudv.-k. IV: őz- 217. 
Kriszt.-é.: őu- (1). Peer-k. I . : -őu- (2). — Ap.-mélt.: főt, Sőt, 
főth (3). Batthy.-k.: Sőt (2). Peer-k. I . : Sőth f i) . Székelyudv.-k. 
I . : /<?&. JbEJí7i (3); főt, főőt (3). - Batthy.-k.: zőlő-, zőllő- (4). — 
Székelyudv.-k. I . : zor (4); Zddr 62. — Ap.-mélt.: tőn- (4). 
Batthy.-k.: tőn- (3). Bod.-k.: ídw (1). Kriszt.-é.: tői (1). 
Peer-k. I . : tőn- (4). Székelyudv.-k. I . : tőn- (4); íddw (2). Tel.-kV 
I I I . : thőm 298. — Ap.-mélt.: tőke 10. — Batthy.-k.: tőr-, tőrf-
(3). Bod.-k.: tőr- (2). Peer-k. I . : tőr-, thőr- (4). Székelyudv.-k. 
I . : tőr- (15). — Ap.-mélt.: uőn, vőn (4); uől 131. Kriszt.-é.: 
vdttJd 9*; vőn 18. Peer-k. I . : wdw (3). Székelyudv.-k. I . : vőn 
(2). Tel.-k. I I I . : wewm 298. — Ap.-mélt.: vő- (3). Batthy.-k.: 
itf- (2) || g) Mai % helyén: Tel.-k. I I I . : bőn- (3). — Peer-k. I. : 
nő- 24. 
B) A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a) Mai o helyén: böszörmény 1. .4^ a-^  — Kriszt.-é : che-
tőrtők- 47. — Batthy.-k.: erkőlcz- 112. Tel.-k. IV.: elkőleh-
(4). Peer-k. I . : ezkőz- (1). Székelyudv.-k. I . : ^fafe- (1). — 
Ap.-mélt.: philőp 36; fwlőp 54. Székelyudv.-k. I.:fylőp 117.' — 
görög, gyönyör 1. ^ <i); vö. még Tel.-k. IV.: genőr- 339.; 
#pradr-' 363. — Batthy.-k.: gélől-, gélé- (15). Bod.-k.: 1. A) é); 
vö. még qilő- (2). Peer-k. V.: gyvlev- (1). Székelyudv.-k. I . : 
gélő- (&);*• gwtó- (2). Ap.-mélt.: gyémolcz- (28). Batthy.-k.: 
gémőlcz-, Giwmőlcz- (15). Bod.-k.: yimőlc- (2). Peer-k. I . : ##-
mőlch- (9). Székelyudv.-k. I . : g<6mőlc- (2). Székelyudv.-k. I I I . : 
gywmewlch-, gwmőlch- (2). — köntös, könyök, könyör-, közön-
1. .4J a.,) — Ap.-mélt.: kélőmb 9. Batthy.-k.: kwlőn-, kwlőm-
(7). Bod.-k.: fcitow (4). Peer-k.: I . : kűlőmb, kélőmb (4). Székely­
udv.-k. I . : Ülőm- (11). Tel.-k. I I . : kwlőm-, kwlom- (4). — 
öidöfe, oráo^ 1. .4,) aj; vö. még Bod.-k.: Erdeug 1. — örök, 
örówi, ösztövér, özön 1. ^ a^. — Batthy.-k.: Pűnkőfd, punkőjd 
(2). Peer-k. I . : pénkőfth, pwnkőft- (2). — Peer-k. I . : péjpők-
(4). Székelyudv.-k. I . : péfpők- (1). tömlöc, török 1. ^ a). -
Batthy.-k.: twkőr- (1). Péer-k. I . : thukőr-, thwkőr- (4). Peer.-k. 
I I I . : thwkőr- (1). — Batthy.-k.: wuőlt- (1). Kriszt.-é.: yuőlt-
(3). Peer-k. I . : Í/WOZÍ-, ywőlth- (6). Székelyudv.-k. í . : ^t?dk- (f)\\ 
b) Mai e helyén: Tel.-k. I I . : embőr- 260. — Kriszt.-é.: meftőr-
3. Tel.-k. I I . : mindén 257. — Kriszt.-é.: teremt- (2). -— 
Peer-k. I . : thewőlg- 328 II c) Mai ü helyén: Peer-k. I . : egyedéi 
9. — Bod.-k.: ezőji- (2). Péer-k. I . : fekő- (2). — Bod-k.: 
nekől (16). Tel.-k. I I I . : -nekől (\) \\ d) M a i d helyén: bölcső^ 
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1. A) a) — csecsemő 1. -4^ ) & .^ - - Ap.-mélt. décző-, décző- (23). 
Batty-k: Ditfő-, diczó-, Dicző-, ditfó-, ditső- (112). Bod-k: itcd-
(8). Kriszt-é: dychő- (2). Láz.-k. I . : Dychó-, dychő- (2); dwchó-
(1). Peer-k. I.: dychő-, dichó- (40). Peer-k. I I . : dicd- (6). Peer-k. 
I IL : DÍ/C/ÍO- (1). Peer-k. V.: Dycheyn- 363; dycheiv- 368. Szé-
kelyudv.-k. I . : ddcj- (8); áy&J- (1). SzékeJyudv.-k. I I I . : dychő-
(3). Tel.-k. I I L : dwchő- (14); dycfccJ-, dichó- (2). Tel.-k. IV.: 
ífa/c/id- (7). — Batthy-k.: egenlő (2). Kriszt.-é.: egenlő- (2). Peer-k. 
IV. egyenleiv- 363. Székelyudv.-k. I . : egenlő- (6); ygyenlő (1). — 
Ap.-mélt.: e/d-, Elő- (36). Batthy.-k.: e/d-, MJ- (68). Bod.-k.: 
elő-, Elő- (17). Krisztié.: elő- (7). Láz.-k. I . : <?Zd-, Elő- (4). 
Peer-k. L : e'Zd-: elő- (31). Peer-k. I I . : elő- (2). Peer-k. V.: eleyu-, 
eleyv- (2). Székelyudv.-k. I. : elő- (43). Székelyudv.-k. I I I . : elő-
(3). Tel.-k. I I . : elő-, elo- (5). Tel.-k. I I L : elő-, Elő- (11). Tel.-k. 
IV.: eZd-, elo-, Elő- (8). — Ap.-mélt.: elfő-, Elfő (6). Batthy.-k. : 
Elfő-, elfő (3). Bod.-k.: Elfew (í); • elfő, Elfő (3). Kriszt.-é.: 
elfő (1). Peer-k. L : öZ/d, Elfő (3). Székelyudv.-k. I . : e//d- (14). 
Székelyudv.-k. III . Elfő, elfő (2). Tel.-k. I I . : elfő (2). - — 
Batthy.-k.: emZd- (2). Kriszt.-é.: ewid- (2). Peer-k, I . : mid 
(2). — Batthy.-k.: mM. (1). Bod.-k.: erdő- (1). Peer-k. I . : erdő­
it). Peer-k. I I L : mlö (1). Székelyudv.-k. I I L : erdő- (1). Tel.-k. 
I IL : erdő- (2). —Ap.-mélt . : erő- (7). Batthy.-k.: erd-, £>d-
(60). Bod,-k.: erő- (8). Kriszt.-é.: erő-, ero- (4). Peer-k. L : <?rd-
(9). Peer-k. I I L : erd- (1). Székelyudv.-k. I . : erő- (34). Tel.-k. 
I L : erő- (1). Tel.-k. I I L : erő- (17). Tel.-k. IV.: erő- (5), 
Batthy.-k.: *j0& (3). Székelyudv.-k. I . : effó (1). —• Ap.-mélt.: 
eztendő (1). Batthy.-k.: efztendő-, eztendő- (6). Bod.-k.: eztendó-
(1). Peer-k. I . : eftendő-, efthendő- (4). Peer-k. I I L : eftendó- (1). 
Székelyudv.-k. I . : eztendő- (4). Tel.-k. I I . : eztendő-, eztendo-
(2). Tel.-k. I I L : esfcmító- (4). -^-felhő 1. 2)V.ty.'_A- Ap.-mélt.: 
wdd- (3). Batthy.-k.: tád- (20). Bod.-k.: irf<J- (11). Kriszt.-é.: 
ydő-, idő- (3); wdd (2). Peer-k. L : ydő- (13). Peer-k. I I . : ideő 
(1). Székelyudv.-k. L : édő- (7). Tel.-k. H . : idő- (2). Tel.-k. I IL : 
Idő, ydő (3). — Batthy.-k.: kettő- (3). Bod.-k.: foííd- fi). 
Peer-k. L : kettő- (1). Székelyudv.-k. L : kettő- (1). — -.Tel-k. 
I IL : keffő- (1). — Kriszt.-é.: kőnyő- 40. -Batthy.-k.: menegző-
(1). Tel-k. I I I . : menekőző- (2). Batthy.-k.: mefző-, mező- (4). 
Bod.-k.: ra<?£d- (1). Peer-k. L : m<fed (1). Székelyudv.-k. L : mező-
(8). Tel.-k. I I L : mező- (2). — Bod.-k.: middrc (1). Tel-k. I I L : 
Mydón, mydőn (6). — Ap.-mélt.: sepló (1). Batthy.-k.: fzeplő-
24; ^dp^- 348. Bod.-k.: zeplő- (2). Láz.-k. I . : zeplő- (1). Peer-k. 
L : zeplő-, zepplő-, Zeppló- (10). Székelyudv.-k. L : zeplő- (4). 
Tel.-k. I I . : zeplo- (1). Tel.-k. I I I . : sej>W- (6). — szőllő 1. 4 ; f). — 
Székelyudv.-k. L : íeíd- 36. - Batthy.-k.: veffző- (2). Bod.-k.: 
vezző- (1). Kriszt.-é: re^d- (1). Tel.-k. I I L : wezző (1) || e) Mai 
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& helyén: Tel.-k. I I I . : bőiÓ 328; bető 343. Peer-k.. I I I . : 
fefő- 338. — Ap.-mélt.: gyűrő- 19. Székelyudv.-k. I . : gérő-
63. - Batthy.-k.: hegedő- 266. — Bod.-k.: keferő- (2). Peer-k. 
I . : ke/erő- (18). Tel.-k. IV.: kefjerő- (1) \\f) Hangvesztő tövek­
ben és megőrzött ö. Kriszt.-é.: férőd- 38. — gyötör, kölyök 1. 
AJ a). — Batthy.-k.: kőnőrőg-, Kőnőrőg- (3). Peer-k.: kőnőrőgh 
76. — Tel.-k. III.: menyekőző- (2). — ököl, törül 1. AJ a). 
G) K é p z ő k e l ő t t : 
Igeképzők előtt: aj -get előtt: Peer-k. I : étőget- 70 || b) -l 
denom. k. előtt. Ap.-mélt.: illeszk. (3). Batthy.-k.: illeszk. (3). 
Bod.-k.: illeszk. (1). Kriszt.-é.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (1). 
Peer-k. I . : illeszk. (2). Székelyudv.-k. I . : illeszk. (5) || c) -s 
gyak. k. előtt: Bod.-k.: rőpőf- 17 || d) -z gyak. k. előtt: Ap-mélt: 
illeszk. (2). Batthy.-k.: illeszk. (11). Bod.-k.: illeszk. (2). Kriszt.-é.: 
illeszk. (3). Peer-k. I . : illeszk. (8). Peer-k. I I I . : illeszk. (1). 
Székelyudv.-k. I . : illeszk. (15). Székelyudv.-k. III. illeszk. (4). 
Tel.-k. I I . : illeszk. (2). Tel.-k. I I I . : illeszk. (4). Tel.-k. IV.: 
illeszk. (1) |j d) -z denom.-k. előtt: Ap.-mélt.: illeszk. (7). 
Batthy-k.: illeszk. (3); illeszk. nélk. (9). Peer-k. I . : illeszk. 
(2) ; illeszk. nélk. (3). Peer-k. I I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (11). 
Székelyudv.-k. I . : illeszk.'(19). Tel.-k. IV.: illeszk. (1). 
Névszóképzők előtt: aj -d sorsz.-k. előtt: Ap.-mélt.: illeszk. 
(3). Batthy.-k.: illeszk. (1). Bod.-k. illeszk. (1). Székelyudv.-k. 
I . : illeszk. (25). Tel.-k. I I . : illeszk. (2). Tel.-k. I I I . : illeszk. 
(1). Tel.-k. IV.: illeszk. (1) || b) -delm előtt: Bod.-k.: illeszk. 
(1). Kriszt.-é.: illeszk. (1). Székelyudv.-k. I . : illeszk. (1) \\c) k 
többesjel előtt: Ap.-mélt.: illeszk. (7). Batthy.-k.: illeszk. (38). 
Bod.-k. illeszk. (13); illeszk. nélk. (1). Kriszt.-é.: illeszk. (1). 
Láz.-k. I . : illeszk. (1). Peer-k. I . : illeszk. (18). Peer-k. I I . : 
illeszk. (14); illeszk. nélk. (1). Peer-k. III. illeszk. (3). Székély-
udv.-k. I . : illeszk. (26). Tel.-k. I I . : illeszk. (17). Tel.-k. IV.: 
illeszk. (3) || d) -n nyomósító előtt: Ap.-mélt.: illeszk. (3). 
Batthy.-k.: illeszk. (7). Kriszt.-é.: illeszk. (1). Peer-k. I . : illeszk. (8). 
Tel.-k. II.:illeszk. (3) || e) -s előtt: Ap.-mélt.: illeszk. (5). Batthy.-k. 
illeszk. (35); illeszk. nélk. (3). Bod.-k.: illeszk. (8); illeszk. nélk. (4). 
Láz.-k. I . : illeszk. (2). Peer-k. I . : illeszk. (21). Peer-k. II. illeszk. 
Ü7). Peer-k. I I I . : illeszk. (2). Székelyudv.-k. I . : illeszk. (8). Tel.-k. 
I I . : illeszk. (17); illeszk. nélk. (2). Tel.-k I I I . : illeszk. (3) || 
f) -tlen előtt: Ap.-mél t . : gywmőlczőtlen 17. Batthy.-k.: hitőtlen-
244. Székelyudv.-k. I . : hStőtlen (2) || g) Igenévk. -tt előtt: Ap.-
mélt.: illeszk. (3). Batthy.-k.: illeszk. (7). Bod.-k.: illeszk. (2). 
Kriszt.-é.: illeszk. (3). Peer-k. I . : illeszk. (8). Székelyudv.-k. I . : 
illeszk. (3). Tel.-k. I I . : illeszk. nélk. (3). 
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D) B a g ó k e l ő t t : 
Igeragok előtt: a) sg. 1. k előtt: Ap.-mélt.: illeszk (1). 
IBatthy.-k.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (2). Kriszt.-é.: illeszk. (1). 
Láz.-k. I . : illeszk. (1). Tel.-k. I I . : illeszk. (1) \\ b) sg. 1. -w 
.előtt: Ap.-mélt.: illeszk. (1). Batthy.-k.: illeszk. (3); illeszk. 
nélk. (2). Kriszt.-é.: illeszk. (3). Peer k. I I . : illeszk. (2). Szé-
Ikelyudv. k. I . : illeszk. (2) || d) sg. 2. -d1előtt: Batthy.-k.: illeszk. 
(3); illeszk. nélk. (1). Bod.-k.: illeszk. (1). Peer-k. I . : illeszk. 
(2) || d) sg. 2. 4 előtt: Ap.-mélt.: illeszk. (1). Batthy.-k.: illeszk. 
(1). Bod.-k.: illeszk. (1) II e j sg. 3. -n előtt: Ap.-mélt.: illeszk. 
Cl). Kriszt.-é.: illeszk. (2). Peer-k. I . : illeszk. (1). Székelyudv.-k. 
I . : illeszk. (4); lmon 240 || f) plur. 3. -nek előtt :» Batthy.-k. : 
gőzzőnek 316; OenbUőnek 274; fzéfienóltőnek 215, 269, 284, 310. 
Birtokos személyragok előtt: a) sg. 1. -m előtt: Batthy.-k.: 
illeszk. (2). Peer-k. L : illeszk. (1). Peer-k. I I . : engőm- 168. 
:Székelyudv.-k. I . : illeszk. (2). Tel.-k. I I . : illeszk. (2). Tel.-k. 
I I I . : illeszk. (1) || b) sg. 2. -d) előtt: Batthy.-k.: illeszk. (3). 
Peer-k. I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (1) || e) plur. 2. előtt : 
Ap.-mélt. illeszk. (3). Batthy.-k.: illeszk. (1). 
Határozóragok előtt: a) -n helyr. előtt: Ap.-mélt.: illeszk. 
(6). Batthy.-k. illeszk. (61); illeszk. nélk. (1). Bod.-k.: illeszk. 
^4). Kriszt.-é.: illeszk. (1). Láz.-k. I . : illeszk. (1). Láz.-Ír. I . : 
illeszk. (1). Peer-k. I . : illeszk. (13). Peer-k. I I . : illeszk. (2). 
Tel.-k. I I . : illeszk. (3). Tel.-k. I I I . : illeszk. Y5) || b) -n módh. r. 
előtt: Peer-k. I . : illeszk. (1). Tel.-k. IV.: retenethej'őn 239 j: 
• c) -t tárgyr. előtt: Ap.-mélt.: illeszk. (8). Batthy.-k.: illeszk. 
(5). Bod.-k.: illeszk. (5); leikőt 16. Peer-k. I . : "illeszk. (11); 
.-pl. őkót 104. Peer-k. I I . : őtőt 197. Székelyudv.-k. I . : illeszk. 
(38). Tel.-k. I I . : illeszk. (3). Tel.-k. IV.: őkőth 360 || d) -tt 
helyr. előtt: Ap.-mélt.: illeszk. (1). Batthy.-k.: illeszk. (12); 
félőt 108. Bod.-k.: illeszk. (7) ; jelőtt- 23. Kriszt.-é.: illeszk. 
fi). Láz.-k. L : illeszk. (1). Peer-k. I . : illeszk. (10). Peer-k. I I . : 
illeszk. (1). Peer-k. V.: illeszk. (2). Székelyudv.-k. I . : illeszk. 
(19). Tel.-k. I I . : illeszk. (1). Tel.-k. I I I . : illeszk. (2). 
E) K é p z ő k b e n : 
Igeképzőkben : a) -dögei: A$.-melt.: yődőgel 16 || b) -dök-: 
Batthy. k.: illeszk. (3) || c) -dös: Batthy.-k.: illeszk (3). Bod. k.: 
lilleszk. (1) || d) -döz: Székelyudv.-k. I . : illeszk. (2) || e) ü: 
Peer-k. I . : ydivőzőh 2&Ü \\f) -köd: Ap.-mélt.: -kőd-; illeszk. (7). 
Batthy.-k.: -kőd-; illeszk. (11). Bod.-k.: -kőd-, -kőt-; illeszk. nélk. 
iB); pl, generkőt- 25. Kriszt.-é.: mielkőd- 42. Peer-k. I I . : -kőd-; 
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illeszk. (1). Székelyudv.-k. I . : -kőd-, -kőg-; illeszk. (10). Székely­
udv.-k. III. -kőd-; illeszk. nélk. (1). Tel.-k. I I . : -kőg-; illeszk. 
nélk. (1). Tel.-k. I I I . : -kőt-, -kŐg-; illeszk. nélk. (3) || g) -kőz: 
Batthy.-k.: -kőz-; illeszk. nélk. (4). Peer-k. I . : -kőz-; illeszk. (1). 
Székelyudv.-k. I . : -kőz-; illeszk. (2). Székelyudv.-k. I I I . : -kőz-; 
illeszk. nélk. (1) [| h) -öd, -őd: Batthy.-k.: -ód-; illeszk. (4), 
Bod.-k.: -ód-; illeszk. (1); illeszk. nélk. (1). Székelyudv.-k. I.:;: 
-Őd-; illeszk. nélk. (2) |j i) -ül: Ap.-mélt.: -ol- (8). Bod.-k.: 
-ewl-, -ől- (4). Kriszt.-é.: -ól- (3). Láz.-k. L : -ől (1). Peer-k. I . : 
-ől- (16). Peer-k. I I . : -ől- (2). Tel.-k. IV.: -ol- (3). 
Mód és időjelekben: a) Praeteritum plur. 1. -ők: Tel.-k; 
I I I . : bezzelők 286, 287; Bezellők 313; dycerők 309; erezték 282:. 
ewők 289; kerwlők 277: kezdők 312; merők 282; welők 281 || V) 
A conditionalisban: Ap.-mélt.: neueznők 22. Batthy.-k.: kerefnőiők 
156; őrizhetnőc 313. Székelyudv.-k. I . : vernőők 120; érthetnék 
193. Tel.-k. I I I . : neznÓk 277 
Névszóképzőkben: a) -et: Peer-k. I . : élőt- 259 || b) -o.y 
Ap.-mélt.: -o- (31). Batthy.-k.: -ő- (114). Bod.-k.: -ő- ( 2% 
Kriszt.-é.: -ő- (22). Peer-k. I . : -őő-, -ő- (41). Peer-k. I I . : -S-
f l l) . Peer-k. V.: -eyv- (1). Székelyudv.-k. I . : -ő- (40). Székely­
udv.-k. VI.: -o- (3). Tel.-k. I I . : -Ő-, -o- (12). Tel.-k. H L : -ő-
(13). Tel.-k. IV.: -ő- (10) || c) -ső: Batthy.-k.: -fő- (3). Bod.-k.: 
-fő (1). Kriszt.-é.: -fő (1). Peer-k. I . : fő (3). Székelyudv.-k. I . : 
-jQI (3). Tel.-k. I I . : -fő (1) || d) -ü: Ap.-mélt.: -ő- (35). Batthy.-k.:, 
-ő- (3). Bod.-k.: -ő- (22). Kriszt.-é.: -ő- (11). Láz.-k. I . : -o-
(3). Peer-k. I . : -Ő- (16). Peer-k. I I I . : -ő- (1). Székelyudv.-k. 
VI.: -ő- (7). Tel.-k. I I I . : -ő (1). Tel.-k.. IV.: -ő- (12) |]• «,>• 
-t//n: Peer-k. I . : eíwdn. 49. 
f j R a g o k b a n : 
Igeragokban: a) plur. 1. Kriszt.-é.: -ónk (3). Peer-k. I..: 
-ón/c (11). Peer-k. I I . : -ónk (2). Székelyudv.-k. I . : -ónk (1). 
Tel.-k. I I I . : -orafc (1). Tel.-k. IV.: -ónk (1) || &> P^r . *• Batthy.-k,:, 
-iők (1). Bod.-k.: -ők (1). Tel.-k. I I I . : -dfc (1) \\c) plur. 2. Ap.-
mélt.: yőtŐk 61. Tel.-k. I I . : -tők; illeszk. nélk. (2). 
Birtokos személyragokban: a) plur. 1. Bod.-k.: -dwfc- (8). 
Kriszt.-é.: -ónk- (3). Láz.-k. I . : -ónk- (1). Peer-k. I . : -ónk- (42). 
Peer-k. I I . : -ónk- (15). Peer-k. I I I . : -ónk-, -őnkh- (14). Székely­
udv.-k. I . : -ónk- (1). Tel.-k, I I I . : őnk-, -ównk- (4). Tel.-k. IV. : 
-ónk-, -éne (3) ||. 6J plur. 2: Ap.-mélt.: -tófc-; illeszk. (12). 
Batthy.-k.: -tok-; illeszk. (2). Kriszt.-k.: tytőket 6. Peer-k. L: ; 
-tewk-; illeszk. (1). Székelyudv.-k. I . : -tők-; illeszk. (6); illeszk. 
nélk. (1). Tel.-k. III.: -thők-; illeszk. (1) || c) plur. 3. Ap.-mélt:: 
-ők (12). Batthy-k.: -ők (10). Bod.-k.: -ők- (6). Batthy.-k.: -ők- (3V 
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Peer-k. I I I . : -ők- (1). Székelyudv.-k. I . : -ők- (14). Tel.-k. I I . : 
4k- (4). 
Határozóragokban : a) -bői: Ap.-mélt.: -bői (10). Batthy.-k.: 
-bél (93). Bod.-k. -bői (9). Kriszt.-é.: bői (19). Láz.-k. I . : ' -bői 
<\\ Peer-k. I . : -bői (23). Peer-k. I I . : -bői (3). Székelyudv.-k. I . : 
-öoeZ (38). Tel.-k. I I . : -bői (3). Tel.-k. IV.: -bői (5)\\b) -hoz: 
Batthy.-k.: -hőz; illeszk. (3); illeszk. nélk. (21). Bod.-k.: -hőz; 
illeszk. (1). Kriszt.-é.: -hőz; illeszk. (3). Peer-k. I . : -hőz, -hoz; 
illeszk. (2). Tel.-k. I I I . : -hőz; illeszk. (1 || c) -ró'l: Ap.-mélt.: 
-ról (40). Batthy.-k.: -ről (30), Bod.-k.: -ről (18). Kriszt.-é.: -ről 
(2). Peer-k. I. : -ről (7). Peer-k. I I . : -ről (1). Peer-k. I I I . : -ről 
(3). Székelyudv.-k. L : -ről, -rőől (48). Tel.-k. I I . : -ról (12). 
Tel.-k. I I I . : -ról (5). Tel.-k. IV.: -ról (9) || d) -stűl: Ap.-mélt.: 
-mi (2). Bod-k.: -Jtől (2). Peer-k. I . : fthewl, -Jtól (2). Székely­
udv.-k. I-./tól (2). Székelyüdv.-k.III.: -Jtől (1). Tel.-k. I I . : -Jtől 
(1). Tel.-k. IV.: -Jtől (3) || e) -szőr: Ap.-mélt.: -zőr; illeszk. (10). 
Batthy.-k.: -zőr; illeszk. (1). Peer-k. I . : -főr, -zőr; illeszk. (4). 
Székelyudv.-k. I . : -zőr, -zzőr; illeszk. (6) jj f) -tŐl: Ap.-mélt.: -tői 
(25). Bod.-k.: -tői- (26). Kriszt.-é. : -tői- (10). Láz.-k. I . : -tói- (1). 
Peer-k. I . : -tói, -thől (40). Peer-k. I I . : -tői (6). Peer-k. III. -tól-
(3). Székelyudv.-k. I : -tói- (46). Székelyudv.-k. VI.: -thől-, -tÓl-
(4s. Tel.-k. I I . : -tói- (16). Tel.-k. I I I . : -tói-, -thól- (17). Tel.-k. 
IV,: -tői- {ll)\\g) ül: Ap.-mélt.: -ől- (12). Batthy.-k.: -ól- (16). 
Bod.-k.: -ől- (31). Kriszt-é.: -ól- (6). Láz.-k.: I . : -ol- (2). Peer-k. 
I.: -ól- (28). Peer-k. I I . : -ól (2). Peer-k. H L : -ól (1). 'TeL-k.- H. : 
•ől- (1). Tel.-k. I I I . : -ől- (6). TeL-k. IV.: -Ól (4) || h) ütt: Ap.-
mélt. : myndenóth 59. Tel.-k. I I I . : myndenóth 312. 
[Vö. még Batthy.-k.: Jetet- 20: félőt 108; keáőr- 114. 
Bod.-k.: Erdewg 1 ; elózer 1; kefén- 2 ; gener- 5 ; bines 1 1 ; 
^n íd 12; reuid 22 ; Gyeter- 27. Kriszt-é.: temien- 5 ; öZ&ef 6; 
</eíír- 14; fertelmes 30. Láz.-k. I . : Iduef- 16. Peer-k. I . : Ű^ŐWI-
y*n- 10; c/i<?r#- 43. Peer-k. I I . : iduez- 188; drem- 215. Peer-k. 
V.: eruengy- 361. Székelyudv.-k. L : zerg- 85 ; íiégr- 201. Szé­
kelyudv.-k. I I I . : gyethr- 320; féthet- 319. Tel.-k. I I . : yewe 238; 
$*?&- 250. Tel.-k. I I I . : seteth 273: temlech- 273; forrna 273; 
kez- 277; taefc- 281; ezwegy 291. Tel.-k. IV.: kewet- 329; 
öwwes 324; faftoer- 357; íerím- 373. — Ap.-mélt.: tótó- 33, 
41. Peer-k. I . : géker- 269. Tel.-k. I I I . : kwr- 276; gywker- 316. — 
Kriszt.-é.: /#íeí 30. — Bod.-k.: beu- 21. TeL-k. I I . : Órizey 266; 
yeientefibel 252. TeL-k. IV.: thelewnk 271. — Batthy.-k.: j»# 
159; őrőktél 10; tőrwenedrtvl 309. Peer.-k. I . : éllenfegtwl 
210. — Bod.-k. ^ / £ - 5. Kriszt-é.: /enfd- 38; AeZi«A;- 4 1 : 
chetórtők- 46. Tel.-k. I I . : teftek- 241. Tel.-k. III. : őrómek 331. — 
Ap.-mélt.: phylőp 36. Batthy.-k.: zinetlen 1; #£- 2 3 ; gimőlc- 11 ; 
4i l* 11 ; ií- 2 1 ; zil- 30; M m í - 31. Bód.-k.: yuólt- 17; tyz-%); 
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fyketh 29. Láz-k. I . : fywg- 14. Peer-k. I . : ywőlt- 13-; gymóleh-
55. Peer-k. I I . : bin- 200; ziz 204. Tel.-k. I I . : zyz 239. Tel>k„. 
I I I . : kilemb 341. — Ap.-mélt.: dwcző- 1; twtőketh 1; mw- 2 ; 
/tóí& 5; *t&- 1 1 ; kéwél 12; édd- 22; kéj- 36. Láz.-k. &:; 
í/w 15; dwchő- 16. Peer-k. I I I . : thw 338. Székelyudv.-k. I.:: 
tó/- 40; té 4 8 ; M5- 4 8 ; mf 54; éfmer- 62 ; tóu*H 178].-
12. Ehr.-k.; Virg.-k. * 
^^) Az ó ' -zés az el&ö s z ó t a g b a n . 
a) Mai ö helyén: Ehr.-k.: bewyt-, bewt- (3). Virg.-k. : 
béwyt- (1). — Ehr.-k.: bewlcz- (18). Virg.-k. bewlcz- (3). — 
Ehr.-k.: éZew#- (2). Virg.-k.: dög (1). '— Virg.-k.: -ddn/- (5). — 
Ehr.-k.: fewl- (1). Virg.-k.: fewl- (6). — Ehr.-k.: fewld- (37);-
Virg.-k.: főid; fewld- (8). — Ehr.-k. : fewuen (2). — Ehr.-k r 
gewrbe- (1). — Ehr.-k.: gewker- (2). — Virg.-k.: gömbőleg 103. — 
Virg.-k.: gőngőrget- 103. — Ehr.-k.: gewnge 81. — Ehr.-k.: 
gyewng- 133. — Virg.-k.: gyewnyewr- (2); győner- 4 ; < 0 w 
nywr- 131. — Ehr.-k.: gewtr-, gyewtr-, gyewttr- (6); gewteur-, 
gyewtewr- (8). Virg.-k.: giőtr-, gyewtr- (2). •— Ehr.-k.: yewu-, 
yew- (48). Virg.-k.: £dw-, id-(23). — Ehr.-k.: fcewtt--(9). Virg.-k.: 
A;oV (1). — Virg.-k.: kőd- (1). — Ehr.-k.: kewlt-, kewl- (5). 
Ehr.-k.: kewntewf- (2). — Ehr.-k.: kewnu- (14). Virg.-k.: kőhi- (2) 
[ = könny]. — Ehr.-k.: kewnewr-, kewnyewr- (2). Virg.-k.: könyőr-,. 
kőniőr- (3). — Ehr.-k.: kewnu- (4). Virg.-k.: kőnyu-, kőnu- (4). 
Ehr.-k.: kewr- (2). Virg.-k.: fcdr- (2). — Ehr.-k.: kewzewn ( % 
kewzen- (2). Virg.-k.: Mz<k- (1). — Ehr.-k.: fcewí- (1,3). Virg.-k.: 
/edí- (4). —r Ehr.-k.: kewuet-, kewuett-, kewue- (21). Virg.-k,: 
fotó- (5) [— folgen]. — Ehr . -k : kewuet- 122. [ = Gesandte]. — 
Ehr.-k.: kewz- (47). Virg.-k.: Ms-, tas-, to/- (18). —Ehr . -k . : 
kewzel- (8). Virg.-k.: közel- (2). — Ehr.-k.: kewzewn- (4). — 
Ehr.-k.: íiewg- (l)i, Virg.-k.: nyög- (1). — Ehr.-k.: ewu-, ewn'-
(33).. — Ehr.-k.: ewcz- (1). — Ehr.-k.: ew&r- (4). Ehr.-k.: 
ewl- (3). Virg.-k.: öl-, ewl-, ew- (4) [ = töten], — Ehr.-k.: -ewl-
(6). Virg.-k.: ewl- (1) [ = Schoss]. — Ehr.-k.: ewlt- (6). — 
Ehr.-k.: ewt- (8). — Ehr.-k.: Ewrdewg-, ewrdewg- (8). 
Virg.-k.: ördög- (3); eurdwg-, ewrdugt, ewrdewg-, őrdwg- (6). — 
Ehr.-k.: ewrewk- (5); ewrek- (2). Virg.-k.: drdfc (2); ewrwk- (SJi; 
wrdfe (1).. ~— Ehr.-k.: ewrm- 5, 19; Ewrewm-, ewrewm- (13); 
eurewl-, Ewrewl-, ewru- (19); ewrem- (1); ett'reZ- (2). Virg.-k.'r 
Ewnvm-, ewrwm- (2); ewrőm-, ewrewm- (2); ewreul- (1). H 
Ehr.-k.: ewfven- 138. — Ehr.-k.: ewzue- (7). Virg.-k.: •. öz'W 
(1). — Ehr.-k.: ewztewuer- (2). Virg.-k.: éwztwuer* (1)...— Ehr.-k.'r 
<?wí (1). Virg.-k.: Ewt-, Ewd-, őt-, ewt- (11). — Virg.-k.: pöczők 
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104. — Virg.-k.: pewk- (1). — Ehr.-k.: zewiten-, J'ewuen- (2). — 
Ehr.-k.: zewg- (3). — Virg.-k.: zök- (2). — Ehr.-k.: zewrnew-, 
zewrnyew- (6). — Virg.-k.: zőuetnek (1). — Ehr.-k.: tewb- (2). 
Virg.-k.: tőb-, tewb- (7). — Ehr.-k.: tewkell- (15). Virg.-k.: tőkell-, 
tewkel- (5). — Ehr.-k.: tewlt- (6). — Virg.-k.: tőmlőcz- (3); temlőcz-
109. — Ehr.-k.: tewr- (12). Virg.-k.: tőr- (1). — Ehr.-k.: íewr-
lewyt- 122. — Ehr.-k.: tewrten-, Tewrten-, TEurten- (6). Virg.-k.: 
törten-, tewrten- (2). — Ehr.-k.: tewueny- 154. — Ehr.-k.: tewuij-
27. — Ehr.-k.: rew^- (5). Virg.-k.: üew%- (1) || b) Mai é*helyén.: 
Virg.-k.: bewtw 130. — Ehr.-k.: ewt-, ewu- (3). — Ehr.-k.: 
lewl- (30). — Ehr.-k.: lewt- (5). — Ehr.-k.: mewuet-, mewuett-
(5). - - Virg.-k.: róyt- 109. — Virg.-k.: zőm- 107. — Ehr.-k.: 
tewu-, tewt- (20). Virg.-k.: tót-, tewt- (5). — Ehr.-k.: vewu-,vewt-
(15). Virg.-k.: vewí-, vewt-,. vöt-, wót- (6). — Virg.-k.: zőndöl-
103. — Virg.-k.: zőng- ( 2 ) | | c / M a i e helyén: Ehr.-k.: zewled-
146 || d) Mai i helyén: Ehr.-k.": ewde- 9," 88, 93 ; ewdew- 32, 
í^l 88, 110. — Ehr.-k.: kews, kewf- (16). — Ehr.-k.: ewgyekezes-
59. — Ehr.-k.: vewue 92 || <?> Mai <i helyén: Ehr.-k.: /ewm-
-
s
^ 29, 63. - - Virg.-k.: fólemile 107. — Virg.-k.: főft- 105. — 
^ "£> Ehr.-k.: gyewl-, gewl- (12); gewyt-, gyeivyt- (3). Virg.-k.: gől-, 
gyewl- (2). — Ehr.-k.: gewlewfeg- 134. — Ehr.-k.: gyewmewlcz-
114*, 115; gyewmelcz- 113. — Ehr.-k.: - t o £ (7). Virg.-k.: 
kői- (2). — Ehr.-k.: kewld-, -kewlg- (4). — Ehr.-k.: kewlewn, 
kewlewmb (15). Virg.-k.: kélőb 146. ' Ehr.-k.: kórt- 115. 116. — 
Ehr.-k.; zewkjeg-, zewk- (4). Virg.-k.: zőkfeg 149. — Ehr.-k.: ^ewí-
(11). — Virg.-k.: zőn- (4). Virg.-k.: tőkor- 105. — Ehr.-k.: 
ewdu- (5). — Ehr.-k.: ew?í-, Ewl- (12). Ehr.-k.: «wre/- 117; 
ewrewj- 119. Ehr.-k.: ewuelt- (2); ewuewlt-, ewuewl-c (13) || 
/^ Mai o helyén : Ehr.-k.: bew-, beu- (2). Virg.-k.: beu- (2). — 
Ehr.-k.: bewr, beur- (2) — Ehr.-k.: few- (6). Virg.-k.: fő (1). —. 
Ehr.-k. : hev- (1). Virg.-k.: /zeit (1). —- Ehr.-k.: hewf-, hews- (16). — 
Ehr.-k.: yew- (11). Virg.-k.: iő-, yew (4). — Ehr.-k.: kew- (1). — 
Virg.-k.: Zdw (1). - Ehr.-k.: new- 145. — Ehr.-k.: ew 1* 3* stb. 
Virg.-k.: ew 40, 84 stb. — Ehr.-k.: ewn- 99. — Ehr. k.: ewr-
(8). Virg.-k.: ewr- (2). — Ehr.-k.: ewu- (6). — Ehr.-k.: Sewt, 
- Sewtt (3); Jewg, Sewg (5). Virg.-k.: Sőt (1); Sewí- (1). — Ehr.-k.: 
zewny 140. — Ehr.-k.: zewlew- (6). — Virg.-k.: zör- 149. — 
Ehr.-k.: tewn, tew- (12). — Ehr.-k.: tewr- (3). Virg.-k.: tór-
(5). — Virg.-k.: wő- (2) |j #,) Mai é helyén: Ehr.-k.: ewbrewn 
35. — Ehr.-k.: newu- 87 || h) Mai í helyén: Ehr.-k.: -kewuewl-
74. — Virg.-k.: zó- 108 || i) Mai ü helyén: Ehr.-k.: bewn- (26). 
Virg.-k.: &dw-, öeww (7). - Ehr.-k.: gyewrew- (2). — Ehr.-k.: 
fewrew 27. — Ehr.-k.: zewz- (5). — Ehr.-k.: tewr- 21. — 
Ehr.-k.: tewz- (9). Virg.-k.: í<ís- (3). — Ehr.-k.: -ewz- (3). 
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B) Á t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Ehr.-k.: erkewlcz- (2). — gömbölye(f 
göugörít 1. A) a). gyönyör 1. A) a); vö. még Ehr.-k.: gye-
newr- 123. Virg.-k.: gywnyewr- 4 ; giwnőr- 112; gwnőr 148. — 
gyűlöl 1. yl) d j ; vö. még Ehr.-k.: gylew- (2). — gyümölcs- 1. 
j ^ ) ÖV; vö. még Ehr.-k.: gyemewlcz- 20; gymewlcz- 113. — 
J„Öntös, könyör 1. váy) a j ; vö. még Virg.-k.: kwniőr- 110. 
köszön, közön- 1. .á.j a j ; vö. még Ehr.-k.: kezewn- 141. Virg.-k.: 
kwzewn- 1, 129. — fcüiö'w 1. J J e )^; vö. még Virg.-k.: kwlőn-, 
kwlöm- (4). — ördög- 1. 4 ) a j ; vö. még Virg.-k.: wrdőg- (9).— 
//ró'A; 1. ,4j a^); vö. még Ehr.-k.: erewk- (2). Virg.-k.: wrők-
(4). öröm 1. 4^^ ) a^); vö. még Ehr: k.: erewm- (2) — ösztövér 
1. .áj a) • - Virg.-k.: ^dczdfc 104; puczők 104. - tömlöcz 1. 
J J aj / íü/wr, wó'Zí 1. .á j ej || &j Mai ü helyén: Ehr.-k.: efkew-
{\\ Virg.-k.: efkő- (1). ---Ehr.-k.: ezewft- (4). — Ehr.-k.: fekew-
(2). Ehr.-k.: -nelkeid- (5). Virg.-k.: -nekől, -nekewl (5) || e) Mai ö 
helyén: Ehr.-k.: gyczew- (11). Virg.-k.: dycző-, dychew-, dyczéw-
(5). Virg.-k.: egyenlew, egienlő (3). Ehr.-k.: elew- (35). 
Virg.-k.: elő-, elew- (5). - Ehr.-k.: elfew- (16). Virg.-k.: elfő, 
elfew (2). Ehr.-k.: erdew-, Erdew- (18). — Ehr.-k.: erew- (31). 
Virg.-k.: erő- (3). — Ehr.-k.: eftendew- (1). — Ehr.-k.: T/dew- (12); 
s A) d). Virg.-k.: idő-, Idew-, idew (7). - - Ehr.-k.: kettew- (7). 
Virg.-k.: -kettő, ketteiv (2). Ehr.-k.: meddeiv, Meddew (2). — 
Ehr.-k.: mezeio- (4). — Ehr.-k.: nyelew, nelew (2). — Ehr.-k.: 
zeplew 110. — s£cMŐ 1. A) f). — Ehr.-k.: vezzew-, uejzew (2) jj 
d) Mai ü helyén : gyűrű, sűrű 1. A) h) || f) Hangvesztő tövek­
ben: gyötör 1. A) a); vö. Ehr.-k.: gyvtewr- 23 ; Virg.-k.: kőnyő-
rewg 119. — Ehr.-k.: ewkeur- 100. — Virg.-k.: verewm- 26. 
C j K é p z ő k e l ő t t : 
Igeképzők előtt: a) -l denom. k. előtt: Ehr.-k.: beytewl-
27. Virg.-k.: föftől 105 || b) -11 mom. k. előtt: Virg.-k.: zőkőll-
104 l| c) -z gyak. k. előtt: Ehr.-k.: illeszk. (9). Virg.-k.: illeszk. 
C3)\\d) -z denom. k. előtt: Ehr.-k.: illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(1); Virg.-k.: illeszk. nélk. (3). 
Névszóképzők előtt: a) -d sorsz.-k. előtt: Virg.-k.: illeszk. 
(41) i| b) -k többesjel előtt: Ehr.-k.: illeszk. (10). Virg.-k.: illeszk. 
(4); illeszk. nélk. (3) || c) -n nyomositó előtt: Ehr.-k.: illeszk. 
(9). Virg.-k.: illeszk. (4) || d) -s előtt: Ehr.-k.: illeszk. (10); 
illeszk. nélk. (3) Virg.-k. illeszk. (4) || e) -tt igenévk. előtt: 
Ehr.-k.: illeszk. (11); pl. betegewlewt 116; fezewlewt 65, 159; 
illeszk. nélk. (2). Virg.-k.: illeszk. (2). 
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D) B a g ó k e l ő t t : 
Igeragok előtt: a) sg. 1. k előtt: Ehr.-k.: lewlewk 25 || 
6^ sg- 1- -wi előtt: Ehr.-k.: lewlnewm 64 [| c^ sg. 2. -<# előtt: 
Ehr.-k.: illeszk. (5); illeszk. nélk. (1) || d) sg. % 4 előtt: 
Virg.-k.: emlekőzől 147 11^ plur. 3. -nek előtt: Ehr.-k,: yrew-
lyewnek 114. 
Birtokos személyrag előtt: Ehr.-k.: hytewd- 152. 
Határozóragok előtt: a) -n helyr. előtt: Ehr.-k.: illeszk. 
(13). Virg.-k.: illeszk. (5) [| b) -n módh. r. előtt: Ehr.-k.: ewbreivn 
35 !| c) -t tárgyr. előtt: Ehr.-k.: illeszk. (25); pl. ewkewtt 3 1 : 
ewrdewgewkewt 28, 112; feprewkewt 96. Virg.-k.: illeszk. (1); 
illeszk.'nélk. (1) || d) -tt helyr. előtt: Ehr.-k. : illeszk. (6). Virg.-k.: 
illeszk. (8). 
EJ K é p z ő k b e n : 
Igeképzőkben: a) -höt; Ehr.-k.: hyrhewu- 50; jzephewt 
101, 103; -kewt-, hewz- illeszk. (4) [1 b) -ít; Ehr.-k.: -ewk-, ewyt-
(5) || c) -köd; Ehr.-k.: -kewd-; illeszk. (1). Virg.-k. -keivd-, -kőd-
(4) II d) -köz; Virg.-k.: -kőz-; illeszk. nélk. (2) || e) -öd, -őd ; 
Ehr.-k.: erewfewd- 70: zegewd- 151 | | / ^ -őz; Ehr.-k. : gyewyteuz-
1M\\0 -ül; Ehr.-k.: -ewl, -evl (67). Virg.-k.: -ól -ewl (11). 
Mód- és időjelekben: Virg.-k.: wznók 105. 
Nóvszóképzőkben: a) -ő; Ehr.-k.: -ew-, -o (64). Virg.-k.: 
-etc-, -ő- (24) || b) -ső; Ehr.-k.: -jew- (7). Virg.-k.: -jo- (4) || 
cj-ü; Ehr.-k.: -ew- (100). Virg.-k.: -Ő-, -ew- (17). 
F) B a g ó k b a n : 
Igeragokban: a) plur. 1. Ehr.-k.: -ewnk, -ewk, -ewnc 
(90): Virg.-k.: -ónk (1) || b). plür. 1. Ehr.-k.: -ewk (6). Virg.-k.: 
- * (5). 
Birtokos személyragokban: a) plur. 1. Ehr.-k.: -ewnk-, 
-ewnc (24). Virg.-k.: -ónk- (5) || b) plur. 2. Ehr.-k.: -tewk-; 
illeszk. (1). Virg.-k.: -tők-; illeszk. (1) || c) plur. 3. Ehr.-k.: -eivk-
ü l ) . Virg.-k.: -ők-, -őkh (5). 
Határozóragokban: a) -belől, -bői; Ehr.-k.: -belewl (30); 
-bewl (5). Virg.-k.: -bewl, -bői (18) || b) -höz ,• Ehr.-k.: -hewz ; 
illeszk. (4) || c) -ről; Ehr.-k.: -rewl (82). Virg.-k.: -rewl, -ről 
(12) || d) -stűl; Ehr.-k.: -j'tewl (25). Virg.-k.: -ftől (1)\\ e) -szőr; 
Ehr.-k.: -zewr; illeszk. (1). Virg.-k.: -zewr-, zór; illeszk. (2) || 
J) -tői; Ehr.-k.: -tewl (91). Virg.-k.: -tői, -tewl (19) || g) -ül. 
Ehr.-k.: -ewl (69). Virg.-k.: -ól, -ewl (25) || h) -ütt, -ünnen; 
Ehr.-k.: mendenewt (4). Virg.-k.: myndenewnnen 135. 
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[Vö. még Ehr.-k: belez- 2 ; -kez- 2 ; keuek- 3 ; geker- 5 ; 
ezuegy- 7 ; fej'uen- 7 ; teb- 7;. kenyér- 13; czerg- 14; zerget- 15; 
zerdewl- 16; feei/í- 26; fce^ei 31 ; tewbzer 41 ; czetertek- 6 5 ; \ 
kevett- Hő; gyener- 123. j Virg.-k.: Ennen 7 ; Ewcker 8; Jetet- í 
20; temlőcz- 109; yewyen 134. — Ehr.-k.: zyrny- 2 ; yrewl-
114. — Ehr.-k.: gyvker- 23. Virg.-k.: rwuid 1; kwnywr- 1; 
/wZci- 2 : bwlcz- 2 ; wrwm- 4 ; wrdwg- 7 ; fewií- 8 stb. (Ezek az 
adatok alkalmasint régibb szöveg maradványai.) — Ehr.-k. :_ 
üen- 1; őre- 2 : engedelmeffegenel 56. Virg.-k.: teremte- 43. — 
Virg.-k.: JEZW- 1 ; wrizw 1; erw- 2 ; Z«m, 14 stb. szintén régibb v 
szöveg maradványainak tekinthetők. — Ehr.-k.: r éppel- 2 ; 
-kezel 3 ; keryank 6; nekenk 6; gyemelwez- 20. Virg.-k.: neuek-
6; fekenni 38. '•-—- Ehr.-k.: /ifceí 3 ; pifpek- 6; kylemb 25; ' ^ í - -
54; -./yír 152. Virg.-k: .sife/ep 1; /ywefc- 4 ; / ^ 121. 
13 . Ap.-k. IV . ; Birk.-k.; Érdy-k.; Érs.-k. L ; Érs.-k. I I ; 
Érs.-k. I I I . ; Göm.-k. I I . ; Göm.-k. I I I . ; Göm.-k. IV.; 
Göm.-k. V. ; Göm.-k. VI . ; Göm.-k. VII I . ; Göm.-k. I X . ; 
Láz.-k. I I . ; Láz.-k. I I I . ; Lobk.-k. I I . 
A) Az J - z é s az e l s ő s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Birk.-k.:: bőit- (1). Érdy-k.: boyt- (5), 
Érs.-k. I. boyt-, bőyth-, Boyt-, bewyt- (46). Érs.-k. II. bewyt (1). 
Érs.-k. I I I : boyt- (3). Láz.-k. I I I . : bőyt: (1). - Érdy-k.: bőlch-, 
bőéi-, Bőlcz', bewlcz-, bewlch- (376). Érs.-k. I . : bólez-, Bőlcz-, 
bewlcz , Bewlcz- (141). Érs.-k. I I . : beélez-, bewlcz-, bőlcz- (6), 
Göm.-k. IV.: bewlch- (2). Göm.-k. VI.: bewlch- (1). Göm.-k. IX.: 
beUch-, bevlch- (4). — Ap.-k. IV.: doegh 110. Birk.-k.: Í % - (1). 
Érdy-k.: dőg-, dőgh, Dog-, Dőgh (12). Érs.-k. I . : dőgh-, DŐgh-, 
dőg- (5). Érs.-k. III . : dewg- (1). Lobk.-k. I I . : dőg (2). — Érdy-k.: 
dőlffős 330; dőlffej- 618.' — Érdy-k.: <£oV#-, dőrgh-r (7). Érs.-k 
I. : dewrg-, dőrg- (2).' Érs.-k. I I . : -dőrg- (1). - - Érdy-k.: főd-
(5). Érs.-k. L : főd-, főt-, főg- (9). Göm.-k. IV.: fewd- (1). 
Lobk.-k. I I . : /oU- (2). — Birk.-k: fői- {1\. Érdy-k.: fewl-, fől-
(42). Érs.-k. I . : fői-, Fői-, fewl- (29). Érs.-k. I I . : fewl- (3). 
Érs.-k. I I I . : fewl- (1). Göm.-k. IV,: fewl- (7). Lobk.-k I I . : fól-
(10). — Ap.-k IV.: feívld- (1). Birk.-k. I . : főid- (1). Érdy-k: 
•/dW- (185). Érs.-k I . : jőld-, fewld-, Fewld-, fold- (96). Érs.-k 
I I . : fewld-, feuld-, fold- (22). Érs.-k. III . : fewld-, fewl-, főid-
(20). Göm.-k. IV.: fewld- (2). Göm.-k VI.: fewld- (1). Göm.-k. 
IX.; feild- (6). Láz.-k III..:7 fém (1). Lobk-k I I . : főd- (9); 
/"(Jíd- (11).•— Érdy-k.: fórt- (50). Érs.-k I . : főrt-, főrth- (21). 
Érs.-k I I . : /ewr í - (2). Lobk.-k. I I . : főrt-, fórt- (5). — Érdy.k :: 
főfwecn- 64. Érs.-k I . : főficen-, főjween- (3). Lobk.-k. I I . : főfve/n^. 
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főzvén-, főzvén- (3).— Érdy-k.: ghődőle- 129. Érdy-k.: görbe-' 
(1); ghőrbe 376. Érdy-k.: gőrgődŐz- 420. — Érdy-k.: 
Oőrőgh, gőrők, ghőrőg, Gőrőg, ghőrogh (14)., Ers.-k. I . : gewreg<-
420. Érs.-k. I I . : kewregh, gewrec/h (3). — Érs.-k. I . : ghőrőncfyr 
48. — Érdy-k.: győker- (33). Ers.-k. I . : győker- (6). Lobk.-k. 
I . : gőker-, goker- (5). — Érs.-k. I . : gyönyör-, gyonor-, gonor-, 
gyönyör- (18). Göm.-k. IV.: gyewnyer- (3). Lobk.-k. II.:: 
gönör- (13) — Ap.-k. IV.: gyewtr- (1). Érdy-k.: győttr- (3); győtőr-
(1). Érs.-k. I . : gyötr-, gőttr-, győttr-, gőtthr-, győthr- (38); gyötör-, 
gyewtewr-. gyewtőr- (6): gyeivter- (1). Érs.-k. I I I . : gyewtr-, Gyewtr--
(2). Lobk.-k. I I . : gőtr-, gőttr- (13); gőtőr- (1). — Ap.-k. IV. r 
yőw- (1). Birk.-k.: jd- (7). Érdy-k.: yew- (175). Érs.-k. I : í/dw;-, 
yŐ- (47). Érs.rk. I I . : í/ew- (5). Érs.-k. I I I . : yew- ,(8). Göm.-k.. 
IV.: 2/eww- (2). Göm.-k. IX.: jirf-, ?eíw- (3). — Érdy-k.: kőiv-
(48). Érs.-k. I . : ków- (6). Göm.-k. ÍV.: kewu- (11 Lobk.-k.: I L : 
kővec 125. — Érdy-k.: kőd- (16). Érs.-k. L : kőd- (6). — Érdy-k; : 
/afZdd/c- (3). — Érs.-k. I . : kölczen 308. Érs.-k. I I I . : kewlcsen 
356. - Érdy-k.: költ- (29). Érs.-k, I I . : kewt- 431 ; Á;ewte 
576. Érs.-k. I I I . : kewlt-, kewl- (8). Láz.-k. I I I . : kélt- (1). 
Lobk.-k. I I . : kőt- 113: fofó- 113. — Érdy-k.: kölök 420:. 
fajíi- 449; kőlyk- 501 : fo%d/c- 501. Érs.-k. I . : M ; - (8). Érs.-k. 
I I I . : kewlk- 391. — Érdy-k.: fakíd/- (2). Érs.-k. I . : foínfej/-
(1). — Érdy-k.: kewnh- 417. Érs.-k. I. : kőn-, kőny- (10). Érs.-k, 
I I . : kőnw- (1). Érs.-k. I I I . : kőnw- (1). Göm.-k. IV.: kewnyw 
305. Göm.-k. IX.: kevny- (1). Lobk.-k. I I . : kőn-, kőn (3).. •-
Érs.-k. I . : kőnyeben 536. Göm.-k. IX.: keinyeben 187. Ap.-k.-
IV.: kewnyewr- 112. Birk.-k.: kőnör- (1). Érdy-k.: kőnyőr-, kew-
nyewr- (3); könyer- 307. Érs.-k. L : kőny őr- (9). Érs.-k. I I . : 
kewnyór- (1); könyer-, kewnyer- (2). Érs.-k. I I I . : kőnyőr- (1); 
kewnyer- (5). Göm.-k. IV.: kewnyer- (6). Göm.-k. VI.: kőnyer-
(1). Göm.-k. IX.: keényevr- 194; kevnyer-, kevny:er- (5). Lobk.-k. 
I I . : foMdr-,. fcdradr- (5). — Birk.-k. : fokw-, fok- (3). Érdy-k.: 
kőnyw-, kőnw- (12). Érs.-k. I . : kőnyw-, kőny-, kőnw- (7). Érs.-k. 
I I I . : kewnw- (1). Göm.-k. V.: keőnyu- (1). Göm.-k. IX.: kefinyu-.. 
kevnny (2). Lobk.-k. I I . : kőnu-, kőn-, kon-, kőnv-^il). — Érdy-k. : 
kewr-, kor- (47). Érs.-k. I . : fefr-, .Kor- (19). Érs.-k. I I . : /íewrr 
(1). Érs.-k. I I I . : kewr-, Kewr- (10). Göm.-k. IV.: kewr- {%.-
Göm.-k. IX. : ^ r - (3). Lobk.-k. I I . : kör- (2). - - Erdy-k.: kőr, 
gew 527. — Érs.-k. I , : kőrm- 35. Göm.-k. IX.: keérem-- 103. . 
Érdy-k.: kőzőn- (14). Érs.-k. I . : közön- (1); közén 481. Érs.-k.:: 
I I I . : kewzewn- (1); közén- (1). Göm.-k. IX.: keézein- (1). —-; 
Érdy-k.: kőzweeny-, kőzwen-, közween- (5).-—Érdy-k.: kőt-, kőth-, 
kőf- (120). Érs.-k. I . : Kőth-, kőt-, Kőt-, kőth- (68). Érs.-k.: II. r 
kewt-, kőt- (3). Érs.-k. I I I . : kewt- (20). Göm.-k. IV.: kewt- (5).. 
Göm.-k.: IX. kéét- (4). Lobk.-k. I I . : gót- 159. — Érs.-k. I . : kőwekőh 
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203. — Érdy-k.: kówer, kőweer (2). Érs.-k. I . : kőweer (1). 
Érs.-k. I I I . : kewwer (í). — Birk.-k.: kóuet- (1). Érdy-k.: kőwei-, 
Kőwet-, kóiveth-, kötve- (225).
 r Érs.-k. I . : kőwet-, kőweth-, kőwe-
(2*7). Érs.-k. I I . : kőwet- (1). Érs.-k. III . : kewuet- (3). Göm.-k. 
IX. : kewuet-, kevuet- (3). Láz.-k. I I . : Kóueth- (1). Lobk.-k. I I . : 
.kőuet-, kőue- (16) [ = folgenl. — Érdy-k.: kőwet-, kőweth- (21). 
Érs.-k. L : kőweth-, kőivet- (4). Érs.-k. I I . : kőwet (1). Érs.-k. J1L : 
kewwet-, kewweth (2). — Birk.-k.: köz- (13). Érdy-k.: kőz-, Kőz-, 
kőf- (644).
 r Érs.-k. I . : kőz-, kŐJ-, kewz- (96). Érs.-k. I I . : kewz-, 
kőz- (13). Érs.-k. I I I . : kewz-, kőz- (45). Göm.-k. IV.: kewz-,keuz: 
(3). Göm.-k. VI.: kewz- (1). Göm.-k. VIII.: kewz- (1). Göm.-k. 
IX.: keéz-, kevz- (8). Lobk.-k. I I . : kőz- (10). — Érdy-k.: közel-, 
Közel- (112). Érs.-L I . : Közel-, közel-, kewzel- (31). Érs.-k. I I . : 
közel-, kewzel- (8). Érs.-k. I I I . : kewzel- (10). Göm.-k. V.: keézel-
(1). Lobk.-k. I I . : közel- (3). — Érdy k.: közép-, kőzeb-, kőzeep-
(17). Érs.-k. I.: közép- (1). Érs.-k. I I : keézep- (1). Lobk.-k. I I . : 
kozep- (2). — Érdy-k.: közön- (19); közén- (5). Érs.-k. I . : kőzón-
(7); közén- (1). Érs.-k. I I . : kewzewn- (2); kewzen- (1). Érs.-k. 
III . : kewzen- (5). Lobk.-k. I I . : fafe<J» (3). — Érs.-k. I I . : mógől 
433. — Érs.-k. I . : nyög- (5). — Érdy-k.: ewnnön 113; ewn-
185; stb. (ew-, o-vel az egész csoportban.) — Érdy-k.: ewcc-
{% Érs.-k. I I . : ewcz- (1). — Érdy-k.: őkl- (4); ököl- 338. Érs.-k. 
I. : őkl- (6); ököl- 35. Érs.-k. I I . ; ewkl- (1). Göm.-k. I I I . : ewkl 
ti). Göm.-k. IV.: ewM- (1). Göm.-k. V.: avkl- (1). Göm.-k. IX.,: 
. eékl- (1). — Érdy-k.: dfeJr, ew?A;or (2); őkr- (3). Érs.-k. II. : ewker 
430. Érs.-k. H L : Ewkr- 326; ewfeer- 352. Lobk.-k. I I . : őkőr 
142. — Érdy-k.: ól-, ewl- (124). Érs.-k. I . : ől- (39). Érs.-k. I I . : 
• ewl- (3). Érs.-k. I I I . : ewl-, öl- (9). Göm.-k. IV.: ewl- (1). Lobk.-k. 
I I . : ól- (2) [= tö t en ] . — Érdy-k.: 61-, ewl- (21). Érs.-k. I . : 
ewl-, Ól- (9). Érs.-k. I I I . : ól-, ewl- (3). Göm.-k. IV.: ewl- (8). 
Göm.-k. IX.: eU- (1). Láz.-k. I I I . : ól- (1). — Érs.-k. I . : -Sldók-
295. — Érdy-k.: őt-, ewt- (67). Érs.-k. I . : ólt- (13). Érs.-k. I I . : 
ólt-, ewlt- (4). Érs.-k. I I I . : ewlt- (21). Göm.-k. IV.: éwt-, ewlt-
(2). Göm.-k. IX.: eUi-, evlt- (2). Lobk.-k. I I . : őt- (13). — Érs.-k. 
I.: ólw- 296. — Érdy-k.: ónt-, ewnt- (5); őtl-. ewtl- (8). Érs.-k. I . : 
öt-, önt-, ón-, ős-, óf- (16). Érs.-k. I I . : ewnt-, eét- (2). Érs.-k. H L : 
Ewt- (1); ewtl- (1). Göm.-k. IX.: eét-, eS-s (7). Lobk.-k. I I . : 
• ónt-, ott- (4). -Erdy-k. : őrdőgh- 471. Érs.-k. I . : dn%- drd<5^-, 
Ördög-, őrdök- (56); órdegh- órdeg-, Ewrdeg-, ewrdeng- (47). 
Érs.-k. I I . : ewrdewg- (1); ewrdeg- (4). Érs.-k. I I I . : ewrdewg-, 
ördög-, ewtdök-, őrdök- (11). Göm.-k. IV.: ewrdewg-, ewrdewk-
(6). Göm.-k. IX.: eérdevk-, eirdeék-, evrdevg-, ördög- (4); eérdek-, 
eérdeg- (3)% Láz.-k. I I I . : őrdŐg- (2). Lobk.-Jj. I I . : ördög-, Ördóg-
(18). — Érdy-k%: Öreg-, óreeg, Őrek (13). Érs.-k. I . : óregh-, 
• öreg-, Őrek- (9). Érs.-k. I I . : ewreg- (1). Érs.-k. I I I . : ewreg- (2). 
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Láz.-k. I I I . : öreg- (1). Lobk.-k. I I . : öreg- (1). - Birk.-k.: őrök-, 
(1). Érdy-k: órők-,^ewrők- (17). Ers.-k. I . : drd/c-, eurewk-, ewrök-
(121}; őrek- (13). Ers.-k. II. : őrök-, ewrewk- (5); ewrek-, ewrek 
(5). Ers.-k. I I I . : ewrewk-, őrök- (9); ewrek-, Eurek-, eurek- (4). 
Göm.-k IV.: ewrewk-, Ewrewk- (21). Göm.-k. V.: ewrwk (1); 
ewrek-, evrek- (3). Göm.-k. VI.: ewrewk (1). Göm.-k. IX. r 
evrevk-, evrefik-, eérevk-, evrevk- (50); evrek- (5). Láz.-k. I I I . : : 
drdA;- (10). Lobk.-k. I I . : őrök-, őrőc (45). — Ap.-k IV.: ewrw-
(2); ewrewm- (1). Birk.-k: drdZ- (1); őröm- (1). Erdy-k.*. ewrwl-, 
Ewrwl-, EWrewl-, ewrw- (53); őröm-, ewrőm- (49). Ers.-k. I . : 
orw-, ewrw-, őrwl-, őrül-, Ewrwl-, Orivl- (43); őröm- (24). Érs.-k, 
I I . : ewrw- (1); Ewrewl-, ewrewl-, ewről- (3); drdm- (1); ewrem-
564. Ers.-k. I I I . : ewrw-, ewrwl-, ewrwl- (8); ewrewl 366; eewrewm-
331; ewrem- 335. Göm.-k. IV.: ewrewm- (5); ewrem- (2): 
Ewiwl- (6). Göm.-k. VI.: ewrewm- (6). Göm.-k. IX.: evrem-, 
evrem- (6); evrevm-, evrőm-, eérevm-, evreém-, evreém- (19); 
<?érw-, ewrw- (2). Láz.-k. I I I . : dnfm- (1). Lobk.-k. I . : drdm- (6); 
őrvl-, őrvl- (5). — Erdy-k.: őfweny-, őfweeny-, ewfweeny- (13). 
Érs.-k. I I I . : ewjweny- (1). — Birk.-k.: özzö 3, 7. Érs.-k. I. : 
(fewe, ewzwe (14). Érs.-k. I I I . : ewzwe-, őzwe (16). Göm.-k. IV.: 
emewe (3). Göm.-k. IX.: eézve (5). — Érdy-k.: őztők- 183; 
d^^d/c- 206. — Érdy-k.: őztőn 374. Érs.-k. I I I . : ewztewn- (2). 
Lobk.-k. I I . : ő/tőn- 64. -— Érs.-k. I . : őztőwer- (2). Érs.-k. I I I . : 
ewztewwer- (2); ewztewer- 333. — Érdy-k.: őzwer- (6). — Erdy-k.; 
ŐWÍ-, .EMÍ-, ewth- (188). Érs.-k. I . : dí-, őth-. Ewl-, ewt- (56); 
Hdí- 271. Érs.-k. I I . : ewt-, ewth-, ewt-, Ewt- (9); Eőt- 555. 
Érs.-k. I I I . : ewth-, ewt-, Eívt- (11). Göm.-k. IV.: ewt-, ewth-, 
Ewt- (6). Göm.-k. VI.: Ewt- (1). Göm.-k. IX.: eéth-, eU- (5). 
Lobk-k I I . : őth, őt- (2). — Érdy-k.: őzön- (5). Érs.-k. I . : Őzön--
(1). Érs.-k. I I . : özön (1). Érs.-k. I I I . : ewzen- 375. - Birk.-k.: 
őzveg- (1). Érdy-k.: őzweg-, ewzioegy-, őzuegy-, őzweg- (24). --
Érdy-k: ewthwes 520. — Érdy-k: pök- (4). Göm.-k. IV.: pewg-
(1). — Ap.-k. IV.: rőwyd 48. Érs.-k L : rőwyd- (3). Érs.-k. I I . : 
rewwyd- (2). — Érs.-k. I . : fewtet- (1). Érs.-k. I I I . : Jewtet- (1). --• 
Érs.-k. ív: /dw<m- 261. — É r d y - k : zők- (5). Érs.-k I . : zök-
(4). — Érs. k. I . : zörny-, zewrny-, zewrhny- (16). Érs.-k. II.:: 
zewrny-, zewrny- (2). Érs.-k. III . : zewrny- (7). Lobk.-k. II. : 
zőrn- (1). — Birk.-k: zőuetnek- (2). Érdy-k: zőweetnek 371 : 
zőwethnek- 457. Érs.-k. I . : zőwethnek- 522. Göm.-k. IX.: zevuet-
nek 235. •— Érdy-k.: ídw- 449. Érs.-k. I . : thőw- 305. 
Birk.-k.: több- (5). Érdy-k.: tób-, több-, teivb- (15). Érs.-k. I . : 
tőb-, tewb-, több-, Thőbb-, thöbb- (41). Érs.-k I I . : tewb-, tewb-
(10). Érs.-k i n . : tób-, több-, tewb-, tewbb- (16). Göm.-k IX.: 
tevb (1). Lobk.-k. I I . : tőb- (6). — Érs.-k. I . : thokell-, thőkel-, 
tökéli-, tewkell- (21). Érs.-k I I I . : tewkell- (10). Göm.-k V.:. 
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• teékell- (1). Göm.-k. IX. : Tevkel-, tevkel-, tevkel- (7). Érdy-k.: \ 
tolt-, tőlth-, tői- (42). Érs.-k. I. : tóit-, thőlt-, tewlt-, tői- (20). 
ÉrB.-k. I I . : tewlt- (2). Érs.-k. I I I . : tewlt- (5). Göm.-k. IV.: 
..tewlt- (1). Göm.-k. IX.: teél- (1). Lobk.-k. I I . : thőt- 102; thőc-
,102; tőt- 145. Érdy-k.: tőmlőcz- 488. Érs.-k. I . : thömlőez-
(4). Érs.-k. I I . : tőmlőc- 353; tŐmlech- 356. Érs.-k. I I I . : tőrnlőcz-
355; tőmlech- 356. - Birk.-k.: ídr- (1). Érdy-k.: tór- (111). 
Érs.-k. I . : thór-, Tör, ThÓr-, tewr-, teur- (73). Érs.-k. II. : íetor-, 
.tór- (23). Göm.-k. IV.: tewr- (1). Göm.-k. V.: teér- (2). Göm.-k. 
IX.: teér- (8). - Érdy-k. : tori- (4); tároZ- 237. Érs.-k. I . : thőrl-, 
theurl-, töri-, teurl- (5); thőről-, tőről- (3). Érs.-k. I I . : tőrl-, 
tewtl- (2). Érs.-k. I I I . : tewrl- (1). Göm.-k. IX.: tevrl- (1). -
Érdy-k. :f tőrök- (8). Érs.-k. I I . : íőrdfc- (1). Göm.-k. IV.: tewrewk-
(í).''—- Érdy-k.: tórteen-, törten-, Törtéén-, tőrtteen- (86). Érs.-k. 
I . : törten-, thőrten-, Thőrten- (13); tőrtyn- 52. Érs.-k. I I . : íewr-
4e«- (11). Göm.-k. IX.: tewrten- (1). Lobk.-k. I I . : törten-, thór-
• ten- (6). — Érdy-k.: ídween-, tórwen-, törweeny-, tőrweny- (187). 
Érs.-k. I . ; törweeny-, tőrwen-, tőrweny-, thörwen- (26). Érs.-k. III. : 
rteurwen-. (4). Göm.-k. IX.: tevrueny- (1). Lobk.-k. I I . : tőrven-
(1). Érdy-k.: í<Ju#/- (10). Érs.-k. I . : töwyj-. thőwyf-, Thőwyl-
(5). Göm.-k. IX.: teéuyf- (2). — Érdy-k.: ivőlgy-, wőlg- (11). Érs.-k. 
£L: wd^.r (3). Érs.-k. I I I . : wewlg-\\). Lobk.-k. I I . : vög-r (2). •— 
Érs.-k. í. : wőrós (2). Érs.-k. I I I . : uewres 364*. - Érdy-k.: 
zöld-, zewld (4). - Érdy-k.: zőrgh- (3). Érs.-k. I . : zörg- (3) || 
[ b) Mai e helyén: Érdy-k.: bőch-, bőcz-, Bőch-, Bewch-, bewcz-
MI9). Érs.-k. L : bőcz-, Bőcz- (8). Érs.-k. I I I . : bőlczwl- 324; 
bewcz- .329. Lobk.-k. I I . : bőch- (1). — Érdy-k.: bewté;, bőthé-, 
bewtw- (21); bewtew-, bőtew-, Bewtew- (18); &<?íe- (2). Érs.-k. L : 
Míw-, &Mw- (9). Érs.-k. I I I . : bewtew- 369. — Érs.-k. I I I . : 
-czewcz zopo- 345. — Göm.-k. IV.: chewp- 19. Lobk.-k. I I . : 
chop-. cőp-, cőp- (3). — Érdy-k.: eivtt- 192. Érs.-k. L : őgy, ót-
(4). Érs.-k. I I : őtt- 314. Érs.-k. I I I . : etet- (3). — Érdy-k.: 
főlheiv 19. — Érs.-k. I . : győrtya- 67. — Érs.-k. I . : köqetlen-
538. — Érs.-k. I . : kél; kewl- (16). Érs.-k. I I . : keioU- (1). — 
Érdy-k.: kőrözt- (1). Érs.-k. I . : kórőzt-, körőzth- (6). — Érs.-k. 
I . : köreztyen 511. Érs.-k. I I . : keureztyen 573. — Érs.-k. I.:. í<&-
55. Göm.-k. IV.: Zeu;J- 42. — Érs.-k. I . : lőlk- 62. — Érdy-k.: 
löt, lőtt (11). Érs.-k. I . : lőt-, lőtt- (23). Érs.-k. I I . : leiyt (1). 
Érs.-k. I I I . : ZÍWÍ/Í-, lewt- (7). Göm.-k. IV.: Z<?w£- (1). — Érs.-k. 
I . : nőmős 520, 521. — Érdy-k.: pdr/ift- 4 6 5 . — Érs.-k. I . : 
röpwl- 245. — Érdy-k.: Jőpr- 35. — Érdy-k. -.zöm- (10). Érs.-k. 
I . : zöm- (6). Lobk.-k. I I . : zöm-, főm- (8). — Érs.-k. I . : zömei-, 
zőmely- (2). Lobk.-k. II. : zömei- (1). — Érdy-k.: zőndőr- (2). — 
Érs.-k. I . : zópőg- (1). Érs.-k. III . : zőpög- (1). — Érdy-k. zőrkőzt-
.523. Érs.-k. I . : zőrköz- 238. — Érdy-k. zőrz- (42); *<&•&- (12). 
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Érs.-k. I . : zőrz-, zeivrz-, Zőrz-, Zewrz- (62); zőrőz-, zewrewz-
(4): zőrez- (2). Érs.-k. I I . : zewrz-, zőrz- (10); zőrőz- (1). Lqbk.-k. 
I I . : zőrz-, jórz- (6); zőrőz- (3). — Érdy-k.: tőt, tőtt (38). Érs.-k. 
I . : tőt-, tőtt- (36). Érs.-k. I I . : tőtt-, tewtt- (2). Érs.-k. I I I . : tewtt-
(11). Göm.-k. IV.: tewtt-, tewth (2). Göm.-k. V.: tevtt (1). 
•Göm.-k. IX.: tevth (1). — Birk.-k.: vőit (1). Érdy-k.: vŐtt- (8). 
Érs.-k. I . : w<fö- (9). Ér.^.-k. I I . : Wewtt-, wewtk-(2). Göm.-k. 
IV.: vezríí- (3). Göm.-k. IX.: reví- (1). —-Érdy-k.: zőng-, zőngh-
(4). — Érs.-k III . : zeivndwl-, zőndivl- (2) | |/ÍTJ Mai <? helyén: 
Érs.-k. I . : őlőzer 534. — Érs.-k. I . : őrŐ- a41. Érdy-k.: 
Srőklye- 353, 675. — Érs.-k.: feivkely- 512 ||/íf) Mai i helyén: 
Érdy-k.: Í M O ' - 526. — Érs.-k. I . : őjmer- (3) U ^ Mai ii helyén: 
Érs.-k. lll.^zetütertek- (2). Göm.-k. IV.: chewtertek- 242. — Érdy-k.: 
dewl- (2). — Érdy-k.: főrőzt- (1); /bV^d (7); főred- 467. Érs.-k. 
I . : fórod- (2); /dr<?d- 467, Lobk.-k.' I I . : főrőzt- (2). — Érdy-k. : 
győyt-, győ't-, gyewl-, győ-, Gyewl- (37). Érs.-k. I.: győyt-, gőyt-, 
Gewyt- (6). — Érdy-k.: gyewlől- (2). — Göm.-k. IV.: gyewmelch-
301. Lobk.-k. I I . : gőnőeh-, 39, 163; gőmőleh- 62. — Érs.-k. I . : 
kevlfev 3. — Érs.-k. I. : keivld- (2). — Érs.-k. III. : kewlemb-
408. — Érdy-k.: kőzőb- 159. — Érs.-k. I . : ?i2/ocw- 38. — Érs.-k. 
I . : zevkj'eeg-, zewk- (2). Érs.-k. I I I . : zewk-, zewq- (2). — Érs.-k. 
L : i # - 84. Érs.-k. I I I . : sóZ- 363. É r d y - k . : ' ^ - . &ufcfc (13). 
Érs.-k. I . : zőn- (6). Göm.-k. IV.: zetvn- il). Láz.-k. I I I . : zőn-
(1). Lobk.-k. II . ; Sőn-, zőn-, főn- (6). —'' Göm.-k. IV.: ewl-
305. — Göm.-k. IV.: ewr- 313. — Érs.-k. I I I : eívdw (1) íj 
á p Mai ő helyén: Érdy-k.: bew- (33). Érs.-k. I . : beiv- (14). 
Érs.-k. II. : bew- (3). Göm.-k. IV.: bew- (5). Göm.-k. IX.: beu-
(4). Lobk.-k. I I . : bew- (4). — Érdy-k.: bewr- (2). Érs.-k. I . : 
Mr- (2). — Birk.-k.: fő (2). Érdy-k.: j^to-> /ew- (15). Érs.-k. I.-: 
/<*-, fewf{l). Göm.-k. IV. : -/ew (1). Göm.-k. IX.: -fé 
Í2). Érdy-k.: főz- (1). — Érdy-k.: (??/&;-, Geicz-, gyewz-, 
győz-,(83). Érs.-k. L : ^ ^ - , gyewz-, gőz- (52). Érs.-k. I I . : gyeuz-
(3). Érs.-k. IV.: gewz-, gyewz-, győz- (4). Göm.-k. IV.: gwez-
31. Göm.-k. ¥ l l l . í geuz- (1). Göm.-k. IX.: ^.eás- (3). Lobk.-k. 
II. : goz-, gőf- (2). Érdy-k.: hew- (4). Érs.-k. I I . : hew- (1). 
Érdy-k. : yew- (60). Érs.-k. I . : yew- (4). Érs.-k. I I . : yeiv- (1). 
Érs.-k. I I I . : yew (1). Göm.-k. IV.: iew, yew-, Jew- (6). — 
Érdy-k.: kew- (49). Érs.-k. I . : kő- (7). Érs.-k. I I I . : kew-. Kew-
(6). — Érdy-k.: KőrÓs 401. — Érs.-k. I . : Z<k- (33). Göm.-k. 
IV.: lewn (4); ZewZ 257. Göm.-k. V.: levn 44. Göm,-k. IX.: 
idfw, levn (3). — Érdy-k. : Lewryncz-, lewryncz- (37). Ers.-k. 
I I I . : lewryncz 409. — Birk.-k.: nő- 3. Érdy-k.: newl- 27. — 
Érdy-k.: wJ/teen (2). Érs.-k. L : nőjten (1). — Ap.-k. I I . : ew 1, 
« stb. Birk.-k.: <J- 1*, 2*, 4* stb. Érdy-k.: ew 4*, , 5* 6* stb. 
(így az egész csoportban.) — Birk.-k.: őr- (2). Érdy-k.: őr-
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(67). Érs.-k. I . : őr-, eur-, Eiúr-, or- (51). Érs.-k. I I . : őr- (4j-
Gom.-k. IV.: ewr- (2). Göm.-k. IX.: evr- (12). - - Érdy-k.: ád-
(1). — Érdy-k.: őj-, ewf- (16). — Érdy-k.: őz-, ewz (6). t r 
Érdy-k.: őw- (9). Érs.-k. I I I . ; eww- (1). Göm.-k. IX. : evu- (1). — 
Érs.-k. I . : főt (4). Érs.-k. I I I . : jewth, főth, Sewt, fewt (7). Göm.-k, 
IX.: fődt 233. Lobk.-k. I I . : Sőt, főt(3). — Érs.-k. I . : zőlőö-, 
zőlő (4). Göm.-k.. IX.: zeSleé (2). — Érdy-k.: zőr- (1). Érs.-k. I. : 
zőr- (2). — Érdy-k.: tew- (7). -— Érs.-k. I . : thőke- (1). -r-
Érdy-k.: tőr-, thőr- (13). Érs.-k. I . : tőr-, thőr- (11). Érs.-k. III . : 
tewr- (5). Göm.-k. IV.: íew*-- (2). — Göm.-k. IX.: teir- (4). 
Lobk.-k. I I . : tőr- (2). — Érdy-k.: wő-, wew-, vew- (10). Érs.-k. 
I . : wő (8). — Érs.-k. I . : wewn 448. Göm.-k. VI. : vewn (2) || 
h) Mai ű helyén : Érs.-k. I I I . : aewre 406. — Érs.-k. I I I . : fewrw-
545. Érs.-k. I . : zeuz-f 512. Göm.-k. IV.: zeuz- 255. -
Érs.-k. I . : tewr- 500. r— Érs.-k. I . : tewz- 499. 
B) A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a) Mai Ö helyén: Érdy-k.: elkőch-, elkőcch-, elköcz-, erkőch-,. 
elkőlcch- (18). Érs.-k. I.:, elkőlcz- (1). Láz.-k. I I I . : erkőlch- (1). — 
Érdy-k.: ezkőz- (6). — Érdy-k.: eztőrw- 305. — gödölye, görög, 
göröngy, gyönyör 1. A) a); vö. még Érdy-k.: gyenyewr- 217. 
2^/üZó'i 1. 4,) e); vö. még Érdy-k.: ^yZd- (25); gyélő-r($). Érs.-k. 
I . : gylő- (17); gywlő- (13). Érs.-k. I I . : gywlew- (1). Érs.-k. H L : 
gwlew-, gywlew- (14). Lobk.-k. II. : gvlő- (1). — gyümölcs 1. 
4J <?); yö. még Érdy-k.: gymólch-, gymőlcz- (18). Érs.-k. I , : 
gymőlcz- (14). Érs.-k. I I . : gymőlcz- (1). Göm.-k. VI.: gyemewlch-
332. Göm.-k. IX.: gymőlch-, gymeolch- (2). — köldök, köntös, 
könyök, könyör LA) a); vö. még Érdy-k.: kény ewr- (3). -
köszön, közön- 1. J.^ ) a^ ) - Birk.-k.: kvlőm-, kvlőn (2); kilőmb-
(1). Érs.-k. I . : kylőn-% kylőm- (4). — küszöb 1. 4,) e^ ). — ördög 
1. 4 J a,); vö. még Érdy-k.: mZc%- (5). ^Érs.-k. I I I . : erdewg-, 
erdőg (2). örök 1. 4.) a j ; vö. még Érs.-k. I I . : erewk- (6). 
Érs.-k. I I I . : erewk- (1). Göm.-k. IV.: írewfe 12. — öröm 1. 
4 j a j ; vö. még Érdy-k.: erőm-, erewm- (9). Érs.-k. I I I . : erewm-
(1). ösztökél 1. 4,) a ) ; vö. még Érs.-k. I . : ezthőkel- 204. — 
ösztön-, özön 1. 4 Í a). Érs.-k. I I I . : eztewrw 358. — ösztövér 
1. 4 ; aj . — Érdy-k.: pynkőft 601. - Érdy-k.: pyfpők- (10). 
Érs.-k. I I I . : pwfpewk- (1). - Érdy-k.: zeweetnők-, zeweethnők-
(4). - tömlöc L -4,) a^); vö. még Érdy-k.: temlőcz- 186. ^  Érs.-k. 
I . : temlewch-, themlőch-, temlöc- (3).— űó'röfe \. A) a). — Érdy-k.: 
tykőr- (21). Lobk.-k. II.: tikőr- (2). - Érdy-k.: yldőz (7). — Érdy-k.: 
2//ídA;-, iaííífc- (2). Ers.-k. I . : Ijihők- (2); w/í^/e- t i ) . '— Érdy-k.: 
ywőlth, ywőlt-, Iwőlth-, Iwőt-, ywőt- (19); yőlt- 57; TTwdZí- 47-
Érs.-k. I I I . : wwewt- 428 H b) Mai é" helyén : Érdy-k.: byllőg- (4). 
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Érdy-k.: cymör- 38. t - Érdy-k.: eedőj- (2). Érs.-k. I . : edőf-, edeus, 
edews, edős (7). Érs.-k. I I I . : eedewf- (I). Lobk.-k. I I . : edős-, edőj-
(21). — Lobk.-k. I I . : egetöm- 80. Ap.-k. IV.: embeur- 118. 
Érdy-k.: Embőr-, embőr- (20). Érs.-k. I . : embőr-, embewr- (7). 
Göm.-k. IX.: embeér- (1). Lobk.-k. I I . : embőr-, embor- (78). 
Érdy-k:: engőd-, enghőd- (3). Érs.-k. I. : engőd- (2). Érs.-k. I I . : 
engewd- ,(1). - Érs.-k. I . : erdőm- (1). Lobk.-k. I I . : erdőm­
ig). — Érdy-k.: erethnók-, eretnők- (19). Lobk.-kv I I . : eretnők-
(1). T - Érdy-kv: Erfebőt, eerfebőt, erfebőt (7). — Érs.-k. I . : esdr, 
ezewr (3). Érdy-k.: Gergői (1). Érs.-k. I . : gergől-, gherghől-
(2). Lobk.-k. II. : gergől, gergől (2)% Érdy-k.: 'germök- (22). 
Göm.-k. IV.: gyermewk- (1). Érdy-k.: hezőlkőd- 320. 
Érdy-k.: ydegőn-, Idegőn-, ydeghőn- (11). Érs.-k. L : ydegőn (1). 
Érs.-k. I I I . : Idegewn- (1). Lobk.-k. I I . : idegőn- (1). - Érdy-k.: 
í/<7dw, yghőn (2). Érs.-k. I. : 2/ÍJN5W. 2/<//idw (6). Lobk.-k. I I . : igőn, 
Igőn, igőn (53). — Érs.-k. I. : Imőgh 175. - Érdy-k.: ymrőh-
616.*. Érs.-k. I . ; Inghőr- 201. —Érdy-k. : yelőn- (7). Ers.-k. 
I . : yelőn- (7). Ers.-k. I I . : yelewn-, yelőn- (5). Lobk.-k. I I . : ielőn-, 
yelőn- (6). — Érdy-k. ..: keezőr-, kezőr- (4). — kereszt 1. 4^ ^ -
Érdy-k.: meftőr- (4). Ers.-k. I . : meftőr- (5)% Érs.-k. I I I . : meftewr-
(1). Lobk.-k. I I . : meftőr-, meftőr- (3). Érs.-k. I . : myndőn 249. 
Lobk.-k. II.: Mindőn-, mindőn-, myndőn-, Mindén, Myndőn (77). 
Érdy-k.: wemdí 295. — Érdy-k.: pmtők- 26. Érdy-k.: pdr/oi-
465. - Érs.-k. L : pethőr- 279. i Érdy.-k.: remőte 72. - Érdy-k.: 
rezőg- 432. — Érdy-k.:' rettőg- 468. - Érs.-k. I . : fegrőftye-
(4). — szender- 1. ^ 6^; vö. még Érdy-k.: zendőr- 666. — 
Érdy-k. : zeegyőn- 474. Lobk.-k. I I . : zegőn*, Jegőn- (5). — 
Érdy-k.: Sepőjf- 632. - Érdy-k.: zerechőn- 542. — Ers.-k. I . : 
temerdewk 452v - Érdy-k.: tengőr-, tenghőr- (21). Ers.-k. I I . : 
tengewr- 567. Érs.-k. I I I . : tengőr- 360. — Érdy-k.: terőmt- 16. 
Érs.-k. I . : therőm-, terőm- (4). Göm.-k. IV.: terevm- (1). Lobk.-k. 
I I . : terőm-. therőm- (13). — Érdy-k.: tewőlg-, teewőlg-, teewolg-
(14); teewőlyőg-, teewőlyőg- (8). Érs.-k. I . : thewőlg-, Thewölg-
(9); thewőlőgh- (2). Érs.-k. I I . : íewo%- (2). — Érs.-k. I . : wetőr-
nye, wethőrnye (3) j| c) Mai <? helyén,: ereklye 1. ^ J c). -
Érs.-k. I . : Jerwjalőm- 61. - Lobk.-k. II.: myvol- 46 || á ) Mai 
•ü helyén: Érdy-k.: eegyedewl 472. — Érdy-k.: efkő-, efkew-
(5). — Érs.-k. i l l . : ezewfth 417. — Érdy-k.:'fekew- (7). Érs.-k. 
I.: fekőt- (\). Érs.-k. II.:" fekeu- (1). Göm.-k. IV.: fekew (1). — 
Érdy-k.: gyepew- 379. — Érs.-k. I I I . : -nekewl (11). Göm.-k. IV. : 
nekewl- (1) || d) Mai o helyén: bölcső 1. ^ o )^. — Érs.-k. 1. : 
eypellő- (2). — Érdy-k.: dychő-, dyehew-, Dychő-, dycző , dyczew-, 
Dychew-, Dycző-, Dichew- (709); dőchő (2). Érs.-k. I . : Dycző-, 
dyezo-, DIcző- (97); dwcző- (1); Dwyczew: 468. Érs.-k. I I . : 
Dwcző-, dwcző- (2); dyczew-, dycző- (17). Érs.-k. I I I . : dwcző, 
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dwczew-, Dwczew-, dwczeé- (50); dycző- (1); 1. még A) d). 
Göm.-k. IV.: dychew- (10). Göm.-k. VI.: dychew- (2). Göm.-k. 
VII. : dywchev- 48 ; dychev- 48. Göm.-k. VIII.: dywchev- 48. 
Göm.-k. IX. : dwchev-, dwcheé-, déchő- (26); dychev- (1). Láz.-k. 
I I I . : dichő- (1). Lobk.-k. I I . : dicho-, dico-, dichő-, dicő, dichő-
(24). — Birk.-k.: egenlő 1. Erdy-k.: ygyenlő-, ygenlö-, ygyenlew-, 
ygenlő-, ygyenleu- (30); egyenlő 199; eegyenlew'.226; eegenlew 
226. Érs.-k. I . ; egenlő,-, Egyenlő-, egyenlő- (11); ygyenlő-, Igyenlő-, 
Igenlő-, igenlő- (13). Ers.-k. I I . : egyenlő (1). Ers.-k. I I I . : egyenlő-, 
egyenlete- (5); egyelew 340. — Ap.-k. IV.: elew- (2). Birk.-k.: 
élő-, Elő- (11). Érdy-k.: elő-, Elő-, elew-, eelő- (455). Érs.-k. I . : 
elew-, elő-, Elő- (139); ölő- 534. Érs.-k. I I . : eleu-, elő-, Elew-, 
Elő- (23). Érs.-k. I I I . : elew-, Elew-, elő-, elev- (89); ewlew- 333. 
Göm.-k. I I I . : elő- 3. Göm.-k. IV.: elew- (20). Göm.-k. VI.: 
elew- (1). Göm.-k. IX.: eléé-, Eléé-, elev- (29). Lobk.-k. I I . : 
elő-, Elő- (25). — Érdy-k.: elffeiv-, El/Jew-, el/fő-, el/ő-, el/őő-, 
El/ew-, El/jő. (343). Érs.-k. I . : Elfew-, El/Ő-, el/ew-, El/ew-(U). 
Érs.-k. I I . : el/ew-, El/ew-, el/eew (8). Göm.-k. IV.: El/ew, el/ew 
(3). Göm.-k. VI.: el/ew- (296). Göm.-k. VIII.: el/ew (1). Göm.-k. 
IX. c el/ő, el/eé, el/ev (4). Lobk.-k. I I . : el/ő, El/Ő (3). — Érdy-k.: 
eminew- 628*. — Érdy-k.: emlő- (1). Érs.-k. I . : emlő- (2). Göm.-k. 
IV.: emlew-/l).— Érdy-k.: erdő-, erdew- (8). Érs.-k. I . ; erdő-, 
erdew- (5). Érs.-k. I I . : erdew- (1). — Birk.-k.: erő- (8). Érdy-k.: 
Erő-, erő-, erew- (253). Érs.-k. I.-.erő; Erő-, erew- (119); őrő-
541. Érs.-k. I I . : erő-, erew- (4). Érs.-k. III. : ereu-, erew- (28). 
Göm.-k. IX.: erev-, erev- ,(16). Láz.-k. I I I . : erő- (6). Lobk.-k. 
I I . : erő-, Erő- (1,3). — Érdy-k.: eztendő-, eztendőő-, ezténdew-, 
Eztendő- (250). Érs.-k. I . : eztendő-. ezténdew-, ezendő- (15). 
Érs.-k. I I . : ezténdew-, eztendő- (10). Érs.-k. I I I . : ezténdew-, Ez­
téndew- (22). Göm.-k. IX.: eztendeé- (1). Lobk.-k. I I . : eztendő-
(1). — Érdy-k.: főlhew 19 ; felhő- 469. — Érdy-k.: fenő- 429. — 
Birk.-k.: idő 3 ; vdő 3. Érdy-k. : ydŐ-, Idő; ydew-, ydőő- (479). 
Érs.-k. I . : Idew-, Idő- (25). Érs.-k. I I . : ydő-. idew-, ydew- (18). 
Érs.-k. I I I . : ydew-, idew-, ydő- (24); wdő-, wdew-, wdeew- (29). 
Göm.-k. IV.: ydew- (5). Göm.-k. V. : ydtv- 143; wdev-, wdew-, 
wddev- (5). Lobk.-k. I I . : idő- (15). — Érdy-k.: kee/ew-, keefő-
(5). Érs.-k. I . : ke/ő-, Ke/Ő- (3). — Érdy-k.: kettő- (66). Érs.-k. 
I . : kettő-, ketthő-, kettew-, ketthew- (19). Érs.-k. I I I . : kettew 
(1). — Érs.-k. I . : lewegő 68. — Érdy-k.: kenyew 268. — Érdy-k.: 
meddew- (3). — Érdy-k. : menyekző-, Menyegző-, meenyző-, Me­
nyekző-. meenyekző-, meenyekzőő- (26). Érs.-k. I. : menyekző-, Me­
ny eghző-, menyeghző-, menyegzew (4). Érs.-k. I I I . : menyekewzew-
384; menyegzew 583. — Érdy-k.: mező-, mezőő- (30). iirs.-k. I . : 
mező- (4). Ers.-k. I I . : mezeiv- (2). — Birk.-k.: midőn, Midőn (7). 
Érs.-k. I. : Mydőn, mydőn- (15). Göm.-k. I I I . : Mydőn, mydőn 
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(4). Göm.-k. IX.: midevn 67. — Érdy-k.: nyelew 298. Érs.-k. 
1.: nyelő- 541. — Érdy-k.: zeplő-, Zeplő-, zeplew- (127). Érs.-k. 
I.;. zepló- (14). Érs.-k. II. : zeplew- (2). Érs.-k. I I I . : zeplew-, 
£eplev- (9). Göm.-k. IV.: zeplew-, zeeplew- (8). Göm.-k. IX.: 
zepleé- (4). Lobk.-k. I I . : zeplő- (3). — szőllő 1. AJ f); vö. még 
Érdy-k.: zelő (18). — Érdy-k.: tető- (2). — Erdy-k.: vezző-, 
vezzew (21). Érs.-k. 1.: icezzó-, wező- (8). Göm.-k. IX.: vezeS 
(1) || e) Mai e helyén: Érdy-k.: enyőzt- 506 || f) Mai # helyén: 
betű 1. 4^^ ) b); vö. még Érs.-k. I . : betew-, Betew- (6). — Érdy-k.: 
gyrew 443. Érs.-k. I . : gywrew- 468. — Érdy-k.: heghedew- (3).— 
Érdy-k.: keferew- (5). Érs.-k. I I I . : keferew (1). Göm.-k. IV.: 
kefferew- (2). — Érdy-k.: jerew 244; /eerew 333; fyrew (4) || 
h) Hangzóvesztő tövekben és megőrzött o: Érdy-k.: eleegőz-
h08,relegós- 513. Lobk.-k. I I . : elegőz- (2). — Érdy-k.: eerőtt-
•83. Érs.-k. I . : erótt-, Erőtt-, eerőtt- '(27). Érs.-k. IL : ereiéit- (1). 
Érs.-k. I I I . : erewtt- (3). Lobk.-k. I I . : erőtt-, erőt- (13). — Érdy-k.: 
-erőz- (2). Érs.-k. I.: eerőz-, erőz (2). Lobk.-k. I I . : erőz-, eerőz-
(5). — Érdy-k. : feerŐgh (2). Lobk.-k. II. : ferőg (2). - füröd-
\ A) e). — gyötör 1. A) a); yö. még Érdy-k.: gyetőr- (2). — 
Érdy-k.: keferőg, keferőgh- (2). Érs.-k. I . : kej'erőg-, keferőgh- (2). 
Lobk.-k. I I . : kej'erőg (1). — kölyök, könyöröy 1. A) a); vö. még 
Érdy-k.: kenyerőgh- (2). — Érdy-k.: melegőz- 513. — menye-
.közö 1. B,) d j . — Érdy-k.: meerőg 619. Érs.-k. I . : merőg-, 
meerög- (2). Lobk.-k. II. : merőg (1). — ö/có'Z, öfcó'r 1. L^) a j ; 
vö. még Érdy-k.: ekőr' %70. — Érdy-k.: zemeerőm 31. Érs.-k. 
I . : zemerőm- 71. — szőröz 1. ^ W; vö. még Érs.-k. I . : zerőz-
261. — Érdy-k.: terőh- (4). Lobk.-k. I I . : theróh 62. — Érdy-k.: 
üeewőlyőg-, teewőlyők- (8). Érs.-k. I . : thewólőgh- (2). — töröl 
1. A) a)j vö. még Érs.-k. I I I . : terewl- 343. — Érdy-k.: yzőg-
76. Érs.-k. I . : werőm- 441. — Érdy-k.: vezekőz- 524. - -
TÉrs.-k. I . : Wezteghől- 202. 
C) K é p z ő k e l ő t t : 
, Igeképzők előtt: a) -d gyak. k. előtt: Érdy-k.: illeszk. 
nélk. (2). Érs.-k. I I I . : íepewd- 399 || b) -döz előtt: Érdy-k.: 
:gőr- gődőz- 420. Lobk.-k. I I . : efődőz- 47.; keffődőz- 63 [j 
c) -g gyak. k. előtt: Lobk.-k. I I . : illeszk. (1). Göm.-k. IV.: illeszk. 
(1) |J d) -get gyak. k. előtt: Érdy-k.: illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(13) \\e) -köz előtt: Érdy-k.: illeszk. nélk. (4) \\f) -l denom. k. 
előtt: Ap.-k. IV.: illeszk. nélk. (2). Birk.-k illeszk. (1). Érdy-k.: 
illeszk. (3); illeszk. nélk. (630); pl. kereztől- 549. Érs.-k. L : 
illeszk. (10); illeszk. nélk. (37). Érs.-k. I I . : illeszk. nélk. (2). 
Érs.-k. I I I . : illeszk. (2); illeszk. nélk. (3): pl. eenekől- 550. 
•Oöm.-k. IV.: illeszk. (1). Lobk.-k. IL : illeszk. nélk. (8) || e) -11 
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mom. k. előtt: É rd^k . : illeszk. (6) \\ f) -nd előtt: Érdy- k.:; 
illeszk. (6); illeszk. nélk. (6) H g) -ng előtt: Érs.k. I . : Kerőngh-. 
531 \\k) -z gyak. k. előtt: Ap.-k. IV.: illeszk. nélk. (2). Birk.-k.: 
illeszk. (4). Erdy-k.: illeszk. (124); illeszk. nélk. (80). Érs.-k. 
I . : illeszk. (33): illeszk. nélk. (13). Érs.-k. I I . : illeszk. nélk. 
(2). Érs.-k. í n . : illeszk. (2). Göm.-k. IV.: illeszk. (2). Göm.-k.. 
IX.: illeszk. (1). Lobk.-k. I I . : illeszk. (20); illeszk. nélk. (1) || 
i) -z denom. k. előtt: Érdy-k.: illeszk. (16); illeszk. nélk. (468).' 
Érs.-k. I . : illeszk. (12); illeszk. nélk. (42), Érs.-k. I I . : illeszk. 
nélk. (4). Érs.-k. I I I . : illeszk. nélk. (1). Göm.-k. IV.: illeszk. 
nélk. (1). Lobk.-k. I I . : üleszk. (1); illeszk. nélk. (14). 
Névszóképzők előtt: a) -cske demin. k. előtt: Érdy-k.: 
kőlykőehke 501. Lobk.-k. I I . : fergőczke 34 || b) -d sorsz.-k. előtt: 
Érdy-k. illeszk. (141). Érs.-k. I . : illeszk. (16). Érs.-k. I I . : illeszk. 
(2). Érs.-k. III . : üleszk. fi). Göm.-k. I I I . : illeszk. (1). Göm.-k. 
IV.: illeszk. (1). Göm.-k. IX. : illeszk. (1) || c) -delm előtt: Ap.-k. 
IV.: illeszk. (1). Érdy-k. illeszk. (21); illeszk. nélk. (18). Érs.-k.' 
L : illeszk. (4); illeszk. nélk. (9). Érs.-k. I I . : illeszk. nélk. (3). 
Lobk.-k. I I . : illeszk. nélk. (2) || d) -k többesjel előtt: Ap.-k. 
IV.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (2). Birk.-k.: illeszk. (1); illeszk. 
nélk. (7). Érdy-k.: illeszk. (22); illeszk. nélk. (714); pl. 
erdegők- 429. Érs.-k. I . : illeszk. (22); illeszk. nélk. (149). Érs.-k. 
II.:" illeszk. (1): illeszk. nélk. (23). Érs.-k. I I I . : illeszk. nélk. 
(1). Göm.-k. VIII.: illeszk. nélk. (1). Lobk.-k. I I . : illeszk. 
(48); illeszk. nélk. (70) || e) -k demin. k. előtt: Érdy-k.: 
illeszk. nélk. (13). Érs.-k. L : illeszk. nélk. (15). Lobk.-k. I I . : 
illeszk. nélk. (13) \\ f) -n nyomósító előtt: Birk.-k.: illeszk.. 
(1). Érdy-k.: illeszk. (1). Érs.-k. I . : illeszk. (3); illeszk. nélk. 
(7). Lobk.-k. I I . : illeszk. (6); illeszk. nélk. (10) || g) -s előtt: 
Ap.-k. IV.: illeszk. nélk. (1). Birk.-k.: illeszk. (4). Érdy-k.: 
illeszk. (17); illeszk. nélk. (506); pl. lelkős 538; nemós 366^ 
Érs.-k. I . : illeszk. (7); illeszk. nélk. (89); pl. thekelletőf- 232. 
Érs.-k. I I . : illeszk. nélk. (12). Érs.-k. I I I . : illeszk. nélk. (3). 
Göm.-k. I I I . : illeszk. nélk. (1). Göm.-k. V. illeszk. (1); illeszk. 
nélk. (1). Göm.-k. VI. : illeszk. nélk. (4). Láz.-k. I I I . : illeszk. 
(1). Lobk.-k. I I . : illeszk. (2); illeszk. nélk. •(125)'; pl. netnős 
105 H h) -tt igenévk. előtt: Birk.-k.: entezőtt 6. Érdy-k.: illeszk. 
(56); illeszk. nélk. (861). Érs.-k. I : illeszk. (19); illeszk. nélk. 
(89). Érs.-k. I I : illeszk. nélk. (11). Érs.-k. I I I . : illeszk. (3) ; 
illeszk. nélk. (7). Lobk-k. I I . : illeszk. (7); illeszk. nélk. (43) f j 5 ^ 
-tUn fosztó k. előtt: Áp.-k. IV.: hytewtlen- 28; hyteivthlen- 55.: 
Érs.-k. I . : yzŐtlen 20. 
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D) B a g ó k e l ő t t : 
, Igeragok előtt: a) sg. 1. -k előtt: Érdy-k. : illeszk. (3); 
dlleszk. nélk. (65); pl. yewók 126; meegyők 513. Érs.-k. I . : 
'illeszk (2); illeszk. nélk. (11). Érs.-k. I I . : illeszk. nélk. (2). 
Érs.-k. I I I . : illeszk. nélk. (1). Göm.-k. IV.: illeszk. (1). Lobk.-k. 
II . : illeszk. nélk. (8) || b) sg.. 1. -m előtt: Érdy-k. : illeszk. (20); 
dlleszk. nélk. (108). _d.rs.-k. I . : illeszk. (3) ; illeszk. nélk. (13). 
Érs.-k. I I . : illeszk. (1). Lobk.-k. II. : illeszk. (3); illeszk. nélk. 
(9) [ c) sg. 2. -d előtt: Érdy-k.: illeszk. (11); illeszk.. nélk. 
(42) [| Érs.-k. I . : illeszk. nélk. (15). Érs.-k. I I I . : illeszk. nélk. 
(4). Göm.-k. IX.: illeszk. nélk. (1). Láz.-k, IV. : illeszk. nélk. 
(1). Lobk.-k. I I . : illeszk. (4); illeszk. nélk. (41) || d) sg. 2. I-
előtt: Érdy-k.: illeszk. (7); illeszk. nélk. (7). Érs.-k. I . : illeszk. 
• {%); illeszk. nélk. (7). Lobk.-k. I I . : illeszk. nélk. (7).jie> sg. 3. 
-n előtt: Ap. k. IV.: illeszk. nélk. (1). Érdy-k.: illeszk. (5); 
illeszk. nélk. (21). Érs.-k. I . : illeszk. (5); illeszk. nélk. (25). 
Érs.-k; I I . : illeszk. nélk. (4). Göm.-k. III. illeszk. nélk. (1). 
Lobk.-k. I I . : illeszk. nélk. (53) ; pl. meyőn .38 \\f). plur. 2. -tök 
előtt: Érdy-k: illeszk. (7); illeszk. nélk. (6). Érs.-k. I. illeszk. 
^élk. (13). Lobk.-k. I I . : illeszk. nélk. (1), 
; Birtokos személyragok előtt: a) -m előtt: Érdy-k.: illeszk. 
(9); illeszk. nélk. (47); pl. leelkőm 50. Érs.-k. I . : illeszk. nélk, 
(10). Érs.-k. I I . : illeszk. nélk. (1). Göm,-k. IV.: illeszk. nélk. 
fi), Láz.-k. I I . : illeszk. nélk. (1). Láz.-k. I I I . : illeszk. nélk. (3), 
Lobk.-k. I I . ; illeszk. nélk. 47 || b) -d előtt: Érdy-k. illeszk. (2); 
dlleszk, nélk. (125). Érs.-k, I . : illeszk. (4); illeszk. nélk. (99). 
Érs.-k. I I I . : illeszk. nélk. (3). Göm.-k. VIII.: illeszk. nélk. (2). 
Láz.-k, I I . : illeszk. nélk. (1). Lobk.-k. I I . : illeszk. (1); illeszk. 
nélk. 66 || c) -tők előtt: Érdy-k: illeszk. nélk. (16). Érs.-k. I . : 
illeszk. nélk. (2). 
Határozóragok előtt: a) -n helyr. előtt: Érdy-k.: illeszk. 
(47); illeszk. nélk, (121); pl. feldőn 368, 371, 375. Érs.-k. L: 
illeszk. (5); illeszk. nélk. (12). Érs.-k. I I . : illeszk. (1); illeszk. 
nélk. (3). Érs.-k. I I I . : féldewn 348. Lobk.:k, I I . : illeszk, (8); 
illeszk. né\k. (8) \\ b) -n módh. r. előtt: Érdy-k.: illeszk. (1); 
dlleszk. nélk. (18). Érs.-k. I . : illeszk. (3); illeszk. nélk. (14). 
Érs.-k. I I I . : illeszk. nélk.
 :(1). Lobk.-k. I I . : illeszk. (9); illeszk. 
nélk. (4) i| c) -nkéd előtt: Érdy-k.: j'eregőnkeed 418, 488 || d) -stül 
előtt: Érdy-k.: germekoftél 425. Lobk.-k. I I . : illeszk. {$) J| et) -t 
tárgyr. előtt: Érdy-k.: illeszk. (13); illeszk. nélk. (442). Érs.-k. 
X : illeszk. (2); illeszk. nélk. (58). Érs.-k. I I . : illeszk. nélk.. (6). 
Ers.-k. I I I . : illeszk. (1). Göm.-k. IX.: iUeszk. (1). Lobk.-k. I I . : 
dlleszk. nélk. (24) \\f) -tt helyrv előtt; Ap.-k. IV,: illeszk. nélk. 
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(1). Birk.-k.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (2). Érdy-k.: illeszk.. 
(292); illeszk. nélk. (11). Érs.-k. I . : illeszk. (48); felott- 542. 
Érs.-k. I I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (1). Érs.-k, I I I . : illeszk.. 
(5); illeszk. nélk. (7). Göm.-k. IV.: illeszk. (6); illeszk. nélk.. 
(1). Göm.-k. VI.: illeszk. (1). Göm.-k. IX.: illeszk. (4). Lobk.-k.. 
I I . : illeszk, (21); illeszk. nélk. (3). 
E) K é p z ő k b e n : 
Igeképzőkben: a) -dökl: Érs.-k. L : nyeldókl- 62; óldókl-
184H*; -doz: Érdy-k. : dŐz-; illeszk. nélk. (21); lewödóz- 197.. 
Lobk.-k. I I . : -dőz-; illeszk. (3) ]| c) -et-: Érs.-k. I I I . : gietrewtek 
398 || d) -észt: Érdy-k.: fórőzt- 485*; zórltózt- 523 || e) -hösz r 
Érdy-k.: -hőw-, -hót-, -hoz- ; illeszk. nélk. (17) j| e) -ít: Érdy-k.: 
-óyt-, -ewyt-, -óh- (167). Érs.-k. I . : -óh-,' óyt- (27). Lobk.-k,. 
I I . : -Óh- (1) \\f) -köd: Érdy-k.: -kót-, -kód-, -kóg-; illeszk. (32); 
illeszk. nélk. (321). Érs.-k. 1.: -kőd-; illeszk. (7); illeszk. nélk.. 
(76). Érs.-k. II. : -kód-; illeszk. nélk. (4). Érs.-k. I I I . : -kewt-; 
illeszk. nélk. (7). Göm.-k. IX.: -keéd-; illeszk. nélk. (1). Láz.-k-
I I I . : -kód-; illeszk. nélk. (1). Lobk.-k. IL: -kőd-; illeszk. (6); illeszk. 
nélk. (46) \\ d) -köz-: Birk.-k.: -kőz-; illeszk. nélk. (1). Érdy-k. r 
-kőz-; illeszk. (1); illeszk. nélk. (146). Érs.-k. I . : -kőz-; illeszk.. 
nélk. (18). Érs.-k. I I . : -kewz-; illeszk. nélk. (3). Érs.-k. I I I . : 
-kewz-; illeszk. nélk. (2). Láz.-k. I I I . : -kőz-; illeszk. nélk. (1). 
Lobk.-k. I I . : -kőz-; illeszk. nélk. (16) || e)< -öd, -ó'd: Érdy-k.: 
-ód-; illeszk. (6); illeszk. nélk. (92). Érs.-k. I . : -Ód-; illeszk. 
(1); illeszk. nélk. (22). Érs.-k. II. : -ewd-; illeszk. (1); illeszk. 
nélk. (2). Lobk.-k. I I . : -ód-; illeszk. nélk. (3) |j h) -ül: Ap.-k.: 
IV.: -ewl- (2). Érdy-k.: -ewl-, -Ól- (134). Érs.-k. I.:. -ŐI-, -ewl-
(14). Érs.-k. I I I . : -ewl- (5). Göm.-k. IV.: -ewl- fi). Göm.-k 
VI.: -ÓV (1). 
Mód- és idöjelekben: a) A conditionalisban: Érdy-k.: 
-nők, -nÓók (4). Érs.-k. I . : -nők (2). Lobk.-k. I I . : -nóc (í)\ 
Névszóképzőkben: aj -delem: Érdy-k.: vezedelóm 6. Érs.-k.: 
I . : thóredelőm 29. Lobk.-k. I I . : -delÓm (3) \\ b) -ékeny: Birk.-k.: 
felekőn- 4. Érdy-k.: -eekőn- (7). Lobk.-k. I I . : erzekón- 37 || 
c) -elem: Ap.-k. IV.: gyewtrelőm- 42. Érdy-k.: ertelóm 9. Érs.-k. 
-élőm- (25). Érs.-k. I Í . : -élőm- (1) || d) -et: Érdy-k.: zyletót 
38 || e) -ö: Ap.-k. IV.: -ő, -eu (2). Birk.-k.: -ő- (12). Érdy-k.: 
-Ó-, -ew- (862). Érs.-k. L : -ó~, -ew- (391). Érs.-k. II. : -ew-, -ó-
(31). Érs.-k. I I I . : -Ó-, -ew- (101). Göm.-k. IV.: -ew- (23).. 
Göm.-k. VIII.: -Ő-, -eő- (2). Göm.-k. IX.: -d-, -ev- (60). Láz.-k.. 
H L : -o- (3). Lobk.-k. I I . : -Ő-, -o- (85) \\ f) -ső.- Érdy-k. : -jew 
(32). Érs.-k. I. -fő, -Jew (10). Érs.-k/ H. -Jew (1). Érs.-k. III. : 
-jew (5). Göm.-k. IV.: -few (1). Láz.-k. i n . : -Jó- (2). Lobk.-k: 
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I I . : -fő- (3) \\g) -ü: Ap.-k. IV.: -ew (2). Birk.-k.: -Ő-, -66 (3). 
Érdy-k.: -ew-, -6- (451). Érs.-k. I . : -Ő-, -ew- (114). Érs.-k. I I . : 
-o- (30). Érs.-k. I I I . : -ew-, -6- (33). Göm.-k. I I . : -0(1).. Göm.-k. 
IV.: -ew- (11). Göm.-k. VI.: -ew (2). 
F) B a g ó k b a n : 
Igeragokban: a) plur. 1. Birk.-k.: -draft (1). Érdy-k.: -eMmfc 
(168). Érs.-k. I . : -ónk, -ewnk (14). Érs.-k. I I . : -ewnk (2). Érs.-k. 
I I I . : -ewwA; (1). Göm.-k. IV.: -ewnk (1). Göm.-k. IX.: -evnk, 
-evnk (2). Lobk.-k. I I . : -őnc (1) || b) plur. 1. Érdy-k.: -?/d&, ék 
(106). Érs.-k. I . : -z/d/c, -ők (8). Érs.-k. I I . : -f/ewfc (2). Érs.-k. 
I I I . : rewk (1). Lobk.-k. I I . : -6c, -ők, -ok (5) || ej plur. 2. Birk.-k.: 
-fcfö; illeszk. (1); illeszk. nélk. (2). Érdy-k.: -tők; illeszk. (8): 
illeszk. nélk. (177). Érs.-k. I . : -tők; illeszk. (2): illeszk. nélk. 
(32). Láz.-k. I I . : -tők; illeszk. nélk. (1). Lobk.-k. I I . : tők; 
illeszk. nélk. (16). 
Birtokos személyragokban: a) sg. 3. Birk. k.: előttő 6, 7. 
Érs.-k. I. : werő 28, 303. Érs.-k. I I I . : eletewrel 352 ]| 6; plur. 1. 
Érdy-k.: -ewnk-. (322). Érs.-k. I . : -ónk-, -ewnk- (28). Érs.-k. II.: 
^ewnk- (5). Göm.-k. IV.: -ewnk (1). Göm.-Js. IX.: -evnk-, -evnk-, 
-evng- (8) j| c) plur. 2. Birk.-k. -tők; illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(1). Érdy-k.: -tők-; illeszk. (4); illeszk. nélk. (160). Érs.-k. I . : 
•t8k-; illeszk. nélk. (29). Érs.-k. I I . : -tők-; illeszk. (5). Érs.-k. 
I I I . : -tewh-; illeszk. nélk. (1). Lobk.-k. I I . : -tők-; illeszk. nélk. 
(14 ) | | c ; plur. 3. Birk.-k.: -ők- »(3). Érdy-k.: -ők-, -ewk- (582). 
Érs.-k. I . : -ők-, -ewk- (95). Érs.-k. I I . : -ők-, -ewk- (11). Érs.-k. I I I . : 
-ewk-, -ők- (6). Göm.-k. I I I . : -ók (1). Lobk.-k. I I . : -ők-, -6c- (33,. 
Határozóragokban: a) -ben: Érs.-k. I . : yerwfalembőhn 
77 || b) -bői: Ap.-k. IV.: -bewl (2). Birk.-k.: -bői (4). Érdy-k.: 
-bői (640). Érs.-k. I . : -bői, -bewl (163). Érs.-k. I I . : -bői, -bewl 
(29). Érs.-k. I I I . : -bői, -beid (68). Göm.-k. IV.: -bewl (4). 
Göm.-k. IX.: -bél, -bevl, -bel(17). Lobk.-k. I I . : -bői (27) jj c) -é 
lat. r . : Göm.-k. IX.: ketefi 184 || d) -hoz. Ap.-k. JN.: -hewz; 
illeszk. (1); illeszk. nélk. (1). Érdy-k.: -hoz; illeszk. (12); 
illeszk. nélk. (54). Érs.-k. I . : -hőz, -hoz (8). Érs.-k. I I . : -hewz; 
illeszk. nélk. (1). Láz.-k. I I I . : zenthehőz 32. Lobk.-k. I I . : -hőz; 
illeszk. (3); illeszk. nélk. (20) || e) -röl: Ap.-k. IV.: -ről, -rewl 
(3). Birk.-k.: -ről, -roZ (11). Érdy-k.: -ről (1042). Érs.-k. I . : 
-rÓl (213). Érs.-k. I I . : -ről, -rewl, -rewl (44). Érs.-k. I I I . : -rewl 
(67). Göm.-k. IV.: rewl (4). Göm.-k. IX.: reU (13). Lobk.-k. 
I I . : -ről, -rol (8) \\ f) -stül: Érdy-k.: -ftewl (23). Érs.-k. • I . : 
-ftewl (1). Érs.-k. I I I . : -ftewl, -ftől (2). Göm.-k. IV.: -ftewl 
(1) II g) -szőr: Birk.-k.: -zőr; illeszk. (3). Érdy-k.: -zőr; illeszk. 
(32); illeszk. nélk, (46). Érs.-k. L: -zőr; illeszk. (17); illeszk)) 
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nélk. (20). Érs.-k, 11. :-zőr, -zewr; illeszk. (1); illeszk. nélk. 
(6). Láz.-k. I I I . : ezer zőr 42. Lobk.-k. I I . : -zűr, -Jőr; illeszk. 
(4); illeszk. nélk. (5) || h) -tői: Ap.-k. IV.: -tewl- (10). Birk.-k.: 
-tol- (11). Érdy-k.: -tewl- (330). Érs.-k. I . : -tői-, -thewl-, -tewl-
(36): Érs.-k. I I . : tewl- (5). Érs.-k. I I I . : -tewl-, -tői-, -thewl (14). 
Göm.-k. IV. : -tewl- (4). Láz.-k. I I I . : tői- (1). Lobk.-k. I I . : -tŐl-
(l)\\ij -ül: Érdy-k.: -ől, -ewl (402). Érs.-k. I . : -ől, -ewl (72). 
Érs.-k. I I . : -ől, -ewl (16). Érs.-k. I I I . : -ewl, -ől (32). Göm.-k. IV.: 
-ewl- (4). Láz.-k. I I I . : -ől (1). Lobk.-k. I I . : -ől, -ol (13) || j) -ütt, 
-ütmen : Ap.-k. IV.: -eívt (3). Érdy-k.: myndenewt 315 ; egyebewunen 
36; mezzewnnen 414. Érs.-k. I . : égőt 527; myndenewt 163. 
[Vö. még Ap.-k. IV.: kenyér-r 2 ; yew- 47; erwend- 99. 
Birk.-k.: kez- 1; ent- 6; kerív 6. Erdy-k.: erek- 4 ; erem- 4 ; 
ennen 4 ; féld 7; zernyw 17; -kez- 23 ; erdeg- 25 ; gyeter- 27; 
fefween 30; ra/e#/i- 40 : íefefc- 52 ; Tör- 100; öeí/íft 103; Gyergy 
108; i5eZ^ 126; ^efter- 132; jp«ft- 134; terl- 136; gheregh- 145; 
temlecz 154; zerghet- 156; fcőrwZ 169; czetertek- 184; ezwegy 
231; detj/i 550. Érs.-k. I . : í/eug 1; &<?í/í- 1: kezwen- 2 ; gyetr-
2 ; kewet- 2 ; kenw- 5 ; thekellethes 3 ; ereA; 6; &&?- 11 ; rewyd-
23 ; íg&- 89 ; £í/i- 139; fceí- 90. Érs.-k. I I . : fcenytt-.&ll; pyeír-
435; keweczke- 438; gerengy- 4i38; kez- 552. Érs.-k. I I I . : #e/íű 
317; fcen-317; £<?&&- 318; ere#- 319; í«i<w- 320; tekelletes 321; 
esurc 321; foks- 321; ft«s«p- 346. Göm.-k. I I I . : erek- 10. Göm.-k. 
IV.: erewk 12. Göm.-k. VI.: gyengy- 324. Göm.-k. IX.: feld-
űl ; gyeeker- 88; fojí- 102; ftem/er-HO- Lobk.-k. I I .: fed- 138. — 
Erdy-k.: erem 384; tysíws 617; yenek 497. Érs.-k. I . : fenefje-
gus 36; erkwlcz 461. Érs.-k. I I . : &«&«;- 311. Érs.-k. I I I . : #w?/éw 
321; kenywk- 349; ÉztfWrt//- 429. Göm.-k. IX.: zwuetnek 6 5 : 
éruend- 97. Lobk.-k. I I . : Bwcz 35 ; ífeüis 155. — Erdy :k.: rywyd 
26; kyny 26; yreeg- 642. Érs.-k. I . : erkylcz- 544. Érs.-k. I I . : 
ÍÍ/WÍ/S 314; rywyd 553. — Ap.-k. IV.: gyez- 13. Birk.-k.: wZe-
(í). Érdy-k.: bew- 3 ; £Jíe- 4 ; Elfe 103; «rg- 109; ^ e ^ - 155; 
eztendé- 160. Érs.-k. I . : Idwezytte- 5 ; írni- 105: <jfí/<?,s- 118; 
Érrel 137; wen 489. Érs.-k. I I . : ber- 381; űe/íróeZ 421. Göm.-k. 
IX.: wde- 156; teremte- 65; £gpi<?- 97. Lobk.-k. I I . : feiebel 
155, — Ap.-k. n . : tó 62. Érdy-k.: i / towZ 644. Érs.-k. L : 
Iftentwl 1; Zw 16; bwr- 46 ; fcw> 68; thwn 80; bezederwl 92; 
weződelmebwl 444; Érs.-k. I I . : Zwra 311; bwr- 31%; bw- 408; 
íwwe 583. Göm. k. IV.: zepleiuytid 12; febeybwl 19; efot? 43. 
Lobk.-k. I I . : kőuetefervl 31 ; tvr- 107. Érdy-k.: #?/«#£- 10; 
zenetlen 30; -e#í/~ 40 ; veegyek 99 ; tellyefeythettyek 313. Érs.-k. I . : 
árieyf- 277; / $ - 503. Érs.-k. I I . : idweffegek- 560. Érs.-k. I I I . : 
'íMJkjfc 328. Göm.-k. IX.: ereíercfc 59; /cerewA: 216. — Birk.-k.: 
tofcfmö- 6. Érdy-k.: #£- 356; kyrt- 375: d?//i- 436 ;/«/# 66 ; 
is^ /ifcfc- 151; %Zd- 206; ywegh 245; gymelch- 25 ; /#£- 28. 
ÁZ Ö-ZÉS TÖKTÉNETE. . 2 3 3 
Érs.-k. I . : byn- 7: kylemb 7; gymőlcz- 20; fyt- 37; gyl- 40; 
fyg- 59; íz- 197; dyh- 479; / Í / Í - 308; byw- 5 1 6 : ^ - 5 2 3 . 
Érs.-k. I I I . : tyker- 558; erewkkyl 562"; %rí- 568. Göm. k. IV.: 
^ M - 2 1 ; yz- 239 ; fyg- 255. Göm.-k. IX.: gymelch- 148 ; á^s-
196. Lobk.-k. I I . : byn- 3 5 ; jfy£ 5 1 ; tyz- o7'; fyft 68; í/w- 74; 
fitost- 96; űiAaJr- 133. - Birk.-k.: vdő 3 , Érs.-k. L : to 3. 
BrB.-k. IH . : wdö- 327; dtvczó 3%7; mwnket 324. Göm.-k. IX.: 
A^/tfed 84; wde- 155.] 
14. Ap.-k. I I ; Ap.-k. III.; Csem.-t.;*) Debr.-k. IV.; Fest. k ; 
Jank.-t.;*) Keszth.-k. I.; Keszth.-k. II.; Kulcs.-k.; Pozs.-k. I. ; 
Pozs.-k. II.; Thewr.-k. I.; Thewr.-k. III. 
A) Az ó ' -zés az e l s ő s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén : Gsem.-t.: bqlcz- (4). Debr.-k. IV.: bewlch-
(2). Fest.-k.: bewlch- (8). Jank-t.: bólcz- (1). Keszth.-k.: bewch-, 
Bewch- (8). Pozs.-k. I I . : Bólch-, bőlch- (2). Thewr.-k. I . : bewlcz-, 
Béwlcz-, beulch (4). — Thewr.-k. I.: dog- (1). - - Gsem.-t.:fqd-
(1). Fest.-k.: /«wd- (1). Thewr.-k. I.: főd- (1). Thewr.-k. III . : 
főd- (1). •— Csem.- t . : /^ - (5). Fest.-k.:/ewZ- (4). Pozs.-k. I I . : 
fol- (1). Thewr.-k. I . : /&- (5). Thewr.-k. I I I . : fői- (1). — Ap.-k. 
I I . : fewld- (3). Csem.-t: fqld- (29). Fest.-k.: fewld-, Fewld- (28). 
Pozs.-k. I . : fewld- (1). Thewr.-k. I . : fewld-, főid- (5). Thewr.-k. 
. I II . : főid-, fewld- (3). — Fest.-k.: gyewker (1). Pozs.-k. I . : 
-gewkeer (1). — Thewr.-k. I I I . : gyöngy- (1). — Debr.-k. IV.: 
gyeivtr-, gyewttr- (3). Thewr.-k. I. : gyötr- (1). — Csem.-t.: yew-
(18). Debr.-k. IV.: yew- (4). Fest.-k.: yew- (14). Thewr.-k. I I I . : 
yőu- (3). — Csem.-t.: ków- (3). — Csem.-t.: kód- (3). Fest.-k. : 
kewd- (1). Keszth.-k. I . : ftewd (1). — Csem.-t.: /cr%o'A; 101a.— 
Csem.-t.: kqlt- (4). Fest.-k.: kewlt- (1). — Fest.-k.: kewnyew 
37a. — Fest.-k.: kewnyek- 394. —Fest.-k. : kewnw- 84; kewny-
149. Pozs.-k. I . : kewnw 9. Pozs.-k. I I . : kőnyw- 27; kőnyew 
31. — Pozs.-k. I I . : kőnyőr- (2). — Csem.-t.: /í^r- (2). Debr.-k. 
IV . : tor- (2). Fest.-k.: kewr- (1). Pozs.-k. I I . : kór- (5). — 
Fest.-k.: kewzewn- (1). -— Csem.-t.: kát- (4). Fest.-k.: kewt- (2). 
Kules.-k. : kewt- (1). Pozs.-k. I I . : .-feftfc (2). Thewr.-k. I . : kőt-, 
kewt- (11). •— Thewr.-k. I . : kőwekőt 97. — Csem.-t.: toíwet-
<2). Thewr.-k. I . : fofcoeí- (5). — Ap.-k. I I . : kewz- (1). Csem.-t.: 
•kqz- (36). Debr.-k. IV.: kewz- (2). Fest.-k.: kewz- (7). Jank.-t.: 
•tok- (4). Kulcs.-k.: kewz- (2). Pozs.-k. I I . : kőz- (1). — Csem.-t.: 
*) Ide tartozik a tulajdonképpeni Jord.-k. is; ennek nyelve azonban 
^teljesen azonos a vele egybetartozó Csem.-t. és Jank.-t nyelvével, s ezért 
.rövidség okáért mellőzzük. 
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kqzel- (6). Fest.-k.: kewzel- (3). Thewr.-k. I . : kqzel (2). — 
Csem.-t.: kózep-, kqzeb- (2). Debr.-k. IV.: keivzep- (1). Jank.-t.:: 
kózep- (1). — Csem.-t.: kózón- (1). Fest.-k.: kewzen- ' (1). 
Fest.-k.: nyewg- (1). — Thewr.-k. I . : ewcz- 115. — Pozs.-k. 
I I . : őkl- 27. Thewr.-k. I . : ewkl-, őkl- (2). Thewr.-k. I I I . : ewkl-
(1). — Csem.-t.: ókr- [3). Fest.-k.: ewkr- (1). — Ap.-k. I I . : 
eioJr 143. Csem.-t.: ól- (14). Debr.-k. IV.: ŐI-, ewl- (3). Fest.-k.: 
ewl- (2). Keszth.-k. :\wl- (3). Kulcs.-k.: ewl- (3). Thewr.-k. L : 
ól- (1). Thewr.-k. I I I . : ewl-, él- (3). — Csem.-t.: ól- (3). Fest.-k.: 
ewl- (5). Pozs.-k. I I . : dí- (1). Thewr.-k. I . : ól- (3). Winkl.-k;1 
I I I . : hólel 362 . [=Schoss].. — Csem.-t.: ewt- (2). Fest.-k.: 
ewlth- (7). — Csem.-t.: ewnt- (1). Debr.-k. IV.: ewth- (2). Fest.-k.: 
ewtí-, ewtt-, ew-jf- (14). Thewr.-k. I . : ótth-, ewtt- (2). — Thewr.-k. 
I . : őr dog- (1); őrdeg-, ewrdeg- (2). Thewr.-k. I I I . : ewrdeg- (2). — 
Csem.-t.: qregh- (1). — Ap.-k. I I . : Ewrwk, ewrwk (2). Csem.-t,:: 
í/rq/í- (2). Debr.-k. IV.: ewrek- (2). Fest.-k.: ewrewk-, Ewrewk-, 
evrevk- (54); eurek- (11). Pozs.-k. I I . : drdA:-. ewrewk- (8); ewrek-, 
Őrek- (2). Thewr.-k. I . : drd/c-(2); org/c-(4). Thewr.-k. I I I . : drdfc-, 
ewrd/c- (8); ewrefc (1). Winkl.-k. I I I . : /ídrdA; 362. — Debr.-k. IV.: 
eurei- 494. Fest.-k.: ewrewl-, Ewrewl- (9); Ewrewm-, evrevm- (2): 
eurem- (1). Ewrwend- (1). Kulcs.-k.: ewrwl- (1); ewrei- (2). 
Thewr.-k. I . : eurem- (1). Thewr.-k. I I I . : Jr<5w (1); ewrem- (2); 
gwra-- (1). Fest.-k.: ewjweny-, ewfweeny- (2). Thewr.-k. I . : 
őfwény- (1). — Csem.-t.: óztówer- (2). Thewr.-k. I I I . : őztówer 
(1). - - Ap.-k. I I I . : df/i (2). Csem.-t.: E«oK #-, ewí- (25), 
Fest.-k.: ewt/i, ewt- (2). Pozs.-k. I . : ewí-, Ewth-, ewth- (4). 
Pozs.-k. I I . : őth (2). Thewr.-k. I . : Swffc-, ewth-, őth-, EWth-
(14). Pozs.-k. I I . : őth (2). — Ap.-k. I I . : eívzwn-, Ewzwn- (4). 
Csem.-t.: o2o?i- (3). - Pozs.-k. I I . : j?dfc- (1). Thewr.-k. I . : 
pók- (í). — Csem.-t.: zók- (1). — Thewr.-k. I I I . : zewrnyw 
(2). — Debr.-k. IY.: tewb- (1). Thewr.-k. I . : tőb- (1). — 
Fest.-k.: thewkell-, thevkell-, tewkeéll- (3). Pozs.-k. I . : teivkeei-, 
tewkel- (2). — Ap.-k. I I . : tewlt- (1). Csem.-t.: ic^lt- (2). Fest.-k.: 
i/iewZ- (12). Keszth.-k.: tewlth (1). Kulcs.-k.: tewlth (1). Thewr.-k.. 
I . : tewlt-, tői- (3). Thewr.-k. I I I . : tőit- (1). — Thewr.-k. L : 
tőmyen 267. — Ap.-k. I I . : tewr- (1). Fest.-k.: thewr-, tewr- (4). 
Pozs.-k. I I . : űdr- (1). Thewr.-k. I . : thór-, tőr- (4). Thewr.-k. 
t/ídr-, tewr- (3). — Thewr.-k. I . : tőrl- (1). •-— Csem.-t.: tqrttén-, 
Térten-, tórteen- (4). Fest.-k.: thewrthen- (1). Jank.-t.: Tqrteen-
(1). — Fest.-k.: tewrwen- (1). Thewr.-k. I . : tewrwen- (1). — 
Pozs.-k. I I . : tőwyfk (1). Thewr.-k. I . : tőwyfk, iőwys (3). 
Thewr.-k. I I I . : tőwyfk (1). — Csem.-t.: vólgy-, wqlg'- (4). 
Fest.-k.: wewlgy- (2). Thewr.-k. I . : wőg-, wőlgh- (2). — 
Thewr.-k I . : wórős 69. ~ Csem.-t: zóld (2). Fest.-k.: ^wtá 
(1). Jank.-t.: zóld- (1) |] b) Mai £ helyén: Ap.-k. I I . : hewchewl 
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136. — Csem.-t.: bqthw- 4a. — Pozs.-k. I I . : kárőzt- (2). Thewr.-k. 
I I I . : kőrőzt- (5). — Fest.-k.: lewlk- (1). — Ap.-k. I I . : lewt 145. 
Fest.-k. \lewt- (5). — Debr.-k. IV.: rewtten- 549*. —Thewr.-k. 
I I I . : zőm- (2). Csem.-t.: tqtt- (1). Fest.-k.: tewt- (12). 
Keszth.-k.: teewth 308. Thewr.-k. I I I . : tőth- (1). — Fest.-k.: 
wewtt- (2). Jord.-k.: vqth {\)\\e) Mai e helyén: Debr.-k. IV.: 
etvres 546. — Thewr.-k. I . : főkely- 217. — Debr.-k. IV.: kewthe 
548. Debr.-k. IV.: nyewl- 527 || d) Mai i helyén: Debr.-k. 
IV.: tew 493 || e) Mai ü helyén: Debr.-k. IV.: dewh- 553. -
Thewr.-k. I I I . : /<írr<jtf-, foVdd- (2). — Ap.-k. I I . : gewl- 143.. 
Debr.-k. IV.: gyewt- (2). Kulcs.-k.: ai/<?w£- 24. — Fest.-k.: 
gyewlewfeeg- 388. Thewr.-k. I . : gyewmőlcz-, győmőlch- (2). 
Thewr.-k. I I I . : kewld- 295. — Thewr.-k. I . : zól- 104. Csem.-t. 
á$£- (2). Fest.-k.: Zevn-, zewn- (2). Pozs.-k. I . : zewn- 10. — 
Debr.-k. IV.: ewff- 496 \\f) Mai ő helyén: Ap.-k. I I . : Bew (1). 
Debr.-k. IV.: Bew- (1). Csem.-t.: feew- (4). Fest.-k.: fcew-, &eew-
(16). Keszth.-k.: bew- (18). Kulcs.-k.: 6ew- (18). Pozs.-k. I . : 
bew- (2). Thewr.-k. I . : 6w- (11). Thewr.-k.: I I I . : &<?«;- (4). 
Winkl.-k. I I I . : &««;- (1). — Thewr.-k. I . : few- (3). Keszth.-k.: 
gevg- 15. Ap.-k. I I . : gyewz- (1). Csem.-t.: #2/<2£- (2). Debr.-k. 
IV.: gyevz- gyewz- (5). Kulcs.-k.: győz- (1). Thewr.-k. I I I . : 
győz- ( 3 ) . ^ - Csem.-t.: feew- (1). Fest.-k.: Aew- (2). Keszth.-k. r 
kw- (1). Kulcs.-k.: hew- (1). Thewr.-k. L: hew-(1).— Fest.-k.: 
hewf- (2). — Ap.-k. I I . : yew- (2). Csem.-t.: yew- (4). Fest,-k.: 
yew (8). — Ap.-k. I I . : kew (3). Csem.-t.: kew (21). Fest.-k.: kew-
(3). Keszth.-k.: kew- (1). Kulcs.-k.: fcew (4). Pozs.-k. H . : foí (1); 
Thewr.-k. I . : kew- (2). — Ap.-k. I I . : lewn (2). Fest.-k.: Zeww, iew-
(12). Pozs.-k. I . : levl 1. Thewr.-k. I . : lewl (2). - Debr.-k. IV.: 
new 500. Keszth.-k.: new- (2). Kulcs.-k.: wew-(2). — Csem.-t.: 
hew 14a, 15a, 63a, 24a; hew 63a; &<£ 93. Fest.-k.- ew- 2, 
3 stb. Keszth.-k.: ew, Ew (22). Kulcs.-k.: Ew, ew (16). Pozs.-k.. 
I . : ew- (3). Pozs.-k. I I . : ő-, ew- (39). Thewr.-k. I . : ő-, ew-, ew- (80).. 
Thewr.-k. I I I . : Ő-, ew-, eé- (13). Winkl.-k. JII . : ew-, ő- (46).— 
Csem.-t.: ewr-, qr- (10). Debr.-k. IV.: ewr- (3). Fest.-k.: ewr-
(25). Jank.-t.: qr- (3). Keszth.-k.: ewr- (1). Kulcs.-k.: ewr- (1).. 
Pozs.-k. I . : Ewr- (1). Thewr.-k. I . : őr-, ewr- (8). Thewr.-k. III.i 
őr- (1). — Fest.-k.: zew- (1). - Fest.-k.: zewlew (1). — Csem.-t.: 
zqr- (2). Fest.-k.: ^ewr- (1). —Fest . -k . : - á w - (1). Keszth.-k.: 
tew (1). — Fest.-k.: thewr-, tewr- (8). Keszth.-k. : tewr- (1). 
Kulcs.-k.: íewr-, íeewr- (7). Thewr.-k. I . : tór-, thőr- (4). — 
Csem.-t.: vqq- S^a. Fest.-k.: wew (4). Keszth.-k.: u-ew- (1). -
Kulcs.-k.: wew- (1) Fest.-k.: Vevd 195; Vewd 17&; wewn 352 j| 
fti Mai * helyén: Debr.-k. IV.: /íewm 526 || i) Mai ?;, helyén: 
Keszth.-k.: bewn- 162. — Debr.-k. IV.: gyemig (5). — Winkl.-k. 
I I I . : mőuel- 363. — Fest.-k.: nyew- 95. Kulcs.-k.: 2 W 283. 
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B) A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a) Mai o helyén: Csem.-t.: ezköz- (1). Thewr.-k. I . : ezkőz-
.(1). - Csem.-t.: Gy'lql- (1); gywlo\-r Gy'wlq {&). Fest.-k.: 1. 
A) e). Thewr.-k. I . : gywlól- (1). — Fest.-k.: gywmewlch- (3); 
gyemewlch- (13). Thewr.-k. I . : 1. A) e) ; vö. még gywmőlch- 90; 
gyemólch- 259. — ZcocöZ, kölcsön, könyör 1. J J a) ; vö. még 
Fe3t.-k.: kenyewr- 388. — köszön, közön- 1. A) a) — Thewr.-k. I . : 
kylömb 5. — küszöb .1. ,áj e j . — ó'n% 1. ^4J aj , - vö. meg < 
Debr.-k. IV.: erdewg- 555. Thewr.-k. I . : erdőg- 252. — ó'roA; 1. 
,4) a j ; vö. még Fest.-k.: erewk-, eereivk, erewkk- (170). Keszth.-k. : 
.evewk- (3). Pozs.-k. I . : erewk- (2). — Thewr.-k. I . : erőm- (4). — 
ösztövér, özön, tömlöc 1. A) a) ; vö. még Thewr.-k. I . : temlócz-
219. — Thewr.-k. I . : tykőr- 93. — Debr.-k. IV.: Iwewlt (1). — 
vöcsök, vörös 1. A) a) \\ b) Mai e helyén: Thewr.-k. I . : byllőg-
232. —- Keszth.-k.: Edews, edews- (7). Kulcs.-k.: edews (2). 
Thewr.-k. i n . : edewj, edői- (2). — Thewr.-k. I I I . : embewr-
305. — Thewr.-k. I . : ezőr- 210. — Thewr.-k. I . : ehelekőd- (1). — 
Csem.-t.: ydeghqn- (1). — Fest.-k.: yeleiun- (2). Thewr.-k. I I I . : 
Jelőn-, yelőn- (3). — kérészt 1. A) b). — Thewr.-k. I . : myndőn 
187. Debr.-k. IV.: zeghyewn- 544. Thewr,-k. TLI.izegyőn- 305. — 
Thewr.-k. III. : terewmt- (1). — Csem.-t.: Tewqlg- (1). — Pozs.-k. 
I I . : wőth 33 Íj c) Mai e helyén: Debr.-k. lY.^ymo 499.1] d j Mai 
« helyén: Keszth.-k.: egyedewl 390. — Keszth.-k.: efkew- 425. 
Fest.-k.: e/ ' ta- (4). - - Fest.-k.: fékew- (3). Thewr.-k. I . : fekew-
(1). — Debr.-k. IV.: nelkewl (1). Fest.-k.: nekewl (1). Thewr.-k. 
I . : -?ie/í(5i (1) || e j Mai ö helyén: Csem.-t.: dycző- (2). Fest.-k..: 
dichew, dychew, Dychew (90). Keszth.-k.: dychew, dycew, Dychew 
(24). Kulcs.-k. idychew (3). Pozs.-k. I. : dychew- (8). Pozs.-k. 
I I . : Dychő- (1). Thewr.-k. I . : dyczew-, dycző-, dychew- (52). 
Thewr.-k. I I I . : dyczew-, dycző- (4). Fest.-k.: egyenlew- (1). 
Keszth.-k. I . : Egy&nleiv, egyenletű (3). — Ap.-k. I I . : eZew- (11). 
Ap.-k. I I I . : Elo-, elo-, Élő- (3). Csem.-t.: elq- (24). Debr.-k. 
IV.: e/ew- (3). Fest.-k.: elew, Elew (58). Jank.-t.: elq- (2). 
Keszth.-k. I . : elew-, Elew- (28). Kulcs.-k.: elew-,. Elew- (19). 
Pozs.-k. I. : elew-, ellew- (3). Pozs.-k. I I . : eZJ-. eZew-(4). Thewr.-k. 
L : rfew-, eZoe- (26). Thewr.-k. I I I . : elŐ-y elew- (W). — Ap.-k. 
I I I . : eljo (3). Csem.-t.: gZ/kf, ejfew, <?Z/o-, Elfew- (13). Debr.-k. 
IV.: elfew (2). Jank.-t.: éZ/e (1). Thewr.-k. I . : elfew-, Elfew-
-{9).-.hr- Fest.-k.: emlev-, emlew- (2). — Fest.-k.. erdew- (2). — 
'Csem.-t.: őr^- (2). Debr.-k. IV.: erew- (4). FestL-k.: erew-, eerew-
(28). Keszth.-k. I . : erew-, Erew- (29). Kulcs.-k.: erew-, Erew-
<20). Pozs.-k, I I . : erő- (6). Thewr.-k. I . : erew-, erő- (18). 
Thewr.-k. I I . : erew-i erő- (5). Ap.-k. I I . : eztendew- (1}. 
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Csem.-t.: eztendó-, eztedq- (30). Debr.-k. IV.: eztendew- • (!•)•• 
Keszth.-k.: eztendew (2). Kulcs.-k.: eztendew (3). — Csem.-t.: 
•feny<[- 86a. — Csem.-t.: fertew- 374. — Csem.-t.: ydőj-, ydew-
(15). Debr.-k. IV.: #£?ew (1). Fest.-k.: ydeew, ydew- (3). Jord.-k.: 
ydq-9 ydew- (5). Thewr.-k. I . : Í/ÍÍO- (3). Thewr.-k. I I I . : yifcjf*' 
(1). — Csem.-t.: kettq- (2). Jank.-t.: fo^' (11). Kulcs.-k.: ketthev 
284. Thewr.-k. I . : -kettő- (2). — Fest.-k. : kenyew 362. Pozs.-k. I . : 
kőnyew 31. — Ap.-k. I I . : meddew (1). Csem.-t.: meddew (1).. 
Fest.-k.: meddew- (1). — Csem.-t.: m«^'- (5). Fest.-k.: mesew-
(2). Jank.-t.: mez([ (1). Keszth.-k. I . : mezew- (1). — Ap.-k. II . : : 
zeplew- (1). Debr.-k. IV.: zeplew- (1). Fest.-k: fepleiv-, zepleiv-' 
(9). Keszth.-k. I . : zeplew (2). Thewr.-k. I . : zeplew-, Zepleiv-,. 
zeplő- (15). Thewr.-k. H L : zeplew- (1). — szöllöl. A) f) vö. még 
Csem.-t.: zelq-, zeleiv- (5). Fest.-k.: zelew- (1). Kulcs.-k.: zelew-
(2). Pozs.-k. í . : 2eZe*ü- (1). Thewr.-k. I . : setö fi). — Pozs.-k. I. : 
weZew (2). Thewr.-k. I . : welew-, welő (2). — Csem.-t.: wejfew 
(1). Fest.-k.: weezzev-, wezzew- (9). Thewr.-k. I . : wezzew-, wezző-
(2) || e; Mai á helyén: Thewr.-k. I . : SmMfc- 146 | | / ; Mai // 
helyén: Debr.-k. IV.: gyerew 524. — Fest.-k.: hegedew- (2). 
Keszth.-k. I . : hegedew- (3). — Ap.-k. I I . : keferew- (7). Debr.-k.. 
IV.: keferew- (2). Pozs.-k. I I . : keferew- (4). Thewr.-k. I . : keferew-
(5) \\ g) Hangzóvesztő tövekben: Thewr.-k. I . : Erewt- 112. -*-
jtwtfá- 1. ^ e). — Thewr.-k. I I I . : keferőgh. 288. - Pozs.-k. 
I I . : kőnyőrőgh 30. Thewr.-k. I I I . : könyörög 302. — kölyök 1. 
^ a ) . — Thewr.-k. I . : efaK- 191. Fest.-k.: zemeerewm- 163. 
C; K é p z ő k e l ő t t : 
Igeképzők előtt: a) -l denom. k. előtt: Fest.-k.: illeszk. 
nélk. (2). Thewr.-k. I . : illeszk. nélk. (4). Thewr.-k. I I I . : illeszk. 
nélk. (1) || b) -n mom. k. előtt: Fest.-k.: ferkewn- 399 11c,) -z 
gyak. k. előtt: Csem.-t.: illeszk. (12). Fest.-k.: illeszk. (1); 
illeszk. nélk. (2). Thewr.-k. I . : illeszk. (1) || d) -z denom. k. 
előtt: Csem.-t.: illeszk. nélk. (12). Fest.-k.: illeszk. (1); illeszk. 
nélk, (5). Keszth.-k. I I . : illeszk. nélk. (1) Thewr.-k. I . : illeszk. 
nélk. (5). Thewr.-k. I I I . : illeszk. nélk. (5). 
Névszóképzők előtt: a) -d sorsz.-k. előtt: Fest.-k.: illeszk. 
(2). Kulcs.-k.: Ethewd.367. Thewr.-k. I . : illeszk. (8) || b) -delm 
előtt: Thewr.-k. I I I . : fegewdelm- 283 || c) -k többesjel. előtt: 
Csem.-t.: illeszk. (5); illeszk. nélk. (13). Fest.-k.: illeszk. (3); 
illeszk. nélk. (10). Keszth.-k. I . : illeszk. nélk. (2). Thewr.-k. L : 
illeszk. nélk. (6); pl. zemők 97. Thewr.-k. I I I . : illeszk. nélk. 
(7) \\d) -k dem. k. előtt: Fest.-k.: leelewk 305. Pozs.-k. I . : 
lelewk 1Q \\ e) -n nyomosító előtt: Fest.-k.: illeszk. (3) | |j9 -s 
előtt: Ap.-k.: illeszk. nélk. (2\ Csem.-t.: illeszk. (1); illeszk.. 
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•nélk. (2). Fest.-k.: illeszk. (5); illeszk. nélk. (5). Keszth.-k. I. : 
illeszk. nélk. (12). Kulcs.-k.: illeszk. nélk. (7). Pozs.-k. I . : illeszk. 
,nélk. (2). Pozs.-k. I I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (6). Thewr.-k. 
I . : illeszk. nélk. (57) || g) -tt igenévk. előtt: Gsem.-t. : illeszk. 
,(3^; illeszk. nélk. (14). Debr.-k. IV.: illeszk. (2); illeszk. nélk. 
(24). Jank.-t.: illeszk. nélk. (3). Thewr.-k. I . : illeszk. nélk. (6). 
D) R a g o k e l ő t t : 
Igeragok előtt: a) sg. 1. -k előtt: Csem-t.: illeszk. (1); 
illeszk. nélk. (5). Fest.-k.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (4). Kulcs.-k.: 
illeszk. nélk. (2). Thewr.-k. I , : erwendők 268. Thewr.-k. I I I . : 
illeszk. nélk. (2). Winkl.-k. I I I . : illeszk. nélk. (1) || b) sg. 1 
-m előtt: Csem.-t.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (6). Fest.-k.. 
illeszk. nélk. (2). Thewr.-k. I . : illeszk. nélk. (1). Thewr.-k. I I I . : 
illeszk. nélk. (2) || c) sg. 2. -d előtt: Fest.-k.: illeszk. nélk. (2) : 
d) sg. 2. -I előtt: Csem.-t.: neweztetól 63a. Jank .-t.: illeszk 
•nélk. (l)\\e) sg, 2. -sz előtt: Debr.-k. IV.: lezewz 555 11/) sg. 
:3. -n előtt: Csem.-t. illeszk. (1). Fest.-k.: illeszk. (2). Keszth.-k. 
X : lelyőn 37. Thewr.-k. I I I . : legyewn 297. 
Birtokos személyragok előtt: a) -m előtt: Csem.-t: illeszk. 
(1). Fest.-k.: illeszk. (1); illeszk. nélk.. (1). Kulcs.-k.: illeszk. 
nélk. (1). Thewr.-k. I . : illeszk. nélk. (3); pl. leikőm- 293 [| b) -d 
előtt: Ap.-k. I . : illeszk. (1). Csem.-t.: illeszk. (3); illeszk. nélk. 
(3). Fest.-k.: illeszk. nélk. (4). Thewr.-k. I . : illeszk. nélk. (9). 
Thewr.-k. I I I . : illeszk. (1); illeszk. nélk. (14) || c) -tök előtt: 
Csem.-t.: lelkótók- 13a. 
Határozóragok előtt: a) -n helyr. előtt: Ap.-k. I I . : feldewn 
134. Csem.-t.: illeszk. (4); illeszk. nélk. (1). Fest.-k.: 'illeszk. 
nélk. (3). Thewr.-k. I I I . : illeszk. nélk. (4) || b) -n módh. r. 
előtt: Thewr.-k.: I I I . : kemenyewn 285 || e) -t tárgyr. előtt: 
Csem.-t.: illeszk. (1); illeszk. nélk. (7). Debr.-k. IV.: illeszk. 
nélk. (2). Fest.-k.: illeszk. nélk. (4). Thewr.-k. I . : werőth 189 || 
d) -tt helyr. előtt: Ap.-k. I I . : illeszk. (1). Csem.-t.: illeszk. 
(17); kezótt 20a. Fest.-k.: illeszk. (2); illeszk. nélk. (5). Keszth.-k.: 
felewth (3). Kulcs.-k.: felewth (2). Thewr.-k. I I I . : illeszk. (2); 
-kezót 304. 
B) K é p z ő k b e n : 
Igeképzőkben: a) -het: Debr.-k. IV.: elhewth 554 || b) -hot: 
"Thewr.-k. III. : Jebhőffed 287 ]1 c) -ít: Csem.-t.: -óh-,' -ótt- (2). 
Thewr.-k. I I I . : -óh- (1) \\ d) -köd: Csem.-t.: -k<[d-; illeszk. nélk. 
(8). Fest.-k.: -kewd-; illeszk. nélk. (2). Jank.-t.: -kqg-; illeszk^ 
nélk. (1). Thewr.-k. I . : -kewd-; illeszk. nélk. (2) \\ e) -köz: 
•Csem.-t.: -kóz-; illeszk. nélk. (2). Fest.-k.: -kewf-; illeszk. nélk. 
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(1). Jank.-t.: -kqz-; illeszk. nélk. (1). Thewr.-k. I . : -kéz-; illeszk. 
nélk. (1). Thewr.-k. I I I . : -kőz-; illeszk. nélk. (2) \\f) -öd, -őd: 
Csem.-t.: -qd-, -qt-; illeszk. (1); illeszk. nélk. (3). Fest.-k.: 
-ewd-i illeszk. nélk. (2). Thewr.-k. I . : -Őd-; illeszk. nélk. (4). 
Thewr.-k. III. -őd-, -ewd-; illeszk. nélk. (2) || g) -őz: Debr.-k. 
IV.: kendeivz- 545 1 1 ^ ül: Ap.-k. II. : -ewl- (4). Debr.-k. IV.: 
-ewl- (4). Fest.-k.: -ewl- (35). Keszth.-k. I . : -ewl- (9). Kulcsok.: 
-ewl- (1). Pozs.-k. L : -ewl- (8). Pozs.-k. I I . : -ewl (1). Thewr.-k. 
I . : -ewl- (3). 
Mód- és időjelben: Csem.-t.: bezeellók 90a. 
Névszóképzőkben: a) -delem: Thewr.-k. I I I . : tyredelőm-
299 |] b) -elem: Thewr.-k. I I I . : -élőm (2) || c) -ő: Ap.-k. I I . : -ew-
(11). Csem.-t.: -Ó-, -ew- (37). Debr.-k. IV.: -ew (9). Fest.-k.: 
-ew- (85). Jank.-t.: -ó-, -ew (8). Keszth.-k.: -ew- (44). Kulcs.- k.: 
-ev-, -ew- (31). Pozs.-k. I . : -ew- (4). Pozs.-k. I I . : -Ő-, -ew- (12). 
Thewr.-k. I . : -ew-, -6- (91). Thewr.-k. III . : -Ő-, -ew- (16). 
Winkl.-k. H l . : -Ő- (1) \\ d) -ső: Csem.-t.: -few- (1). Fest.-k.: 
-few- (6). Keszth.-k.: -few (1). Kulcs.-k. few (1). Thewr.-k. I . : 
-few (2) || e) -ü: Ap.-k. I I . : -ew (1). Csem.-t.: -ő-, -ew- (5). 
Debr.-k. IV.: -ew (10). Fest.-k.: -ew (20). Keszth.-k.: -ew. (1). 
Kulcs.-k.: -ew (1). Pozs.-k. I . : -ŐW- (2). Pozs.-k. I I . : -ew (5). 
Thewr.-k. I . : -ew-, -ő- (19). Thewr.-k. I I I . : -ő (1). 
F) R a g o k b a n : 
Igeragokban: a) plur. 1. Ap.-k. I I . : -éw/i/c (7). Debr.-k.: 
IV.: -ewnk (1). Fest.-k.: -ewnk (82). Keszth.-k.: -ewnk (2). 
Kulcs.-k.: -ewnk (5). Thewr.-k. I . : -ewnk (6) || 6^ ) plur. 1. Csem.-t.: 
-yqk, -ók (2). Debr.-k. IV.: -ewk (1). Fest.-k.: -ewk (11). || d) plur. 
2. Csem.-t.: -tqk; illeszk. nélk. (12). Fest.-k.: -thewk, -tewk; 
illeszk. nélk. (4). Jank.-t.: -tqk; illeszk. nélk, (1). Winkl.-k. III. : 
Segelyetőch 362. 
Birtokos személyragokban: aj sg. 3. Debr.-k. IV.: hytew 
527; lelkew 541. Pozs.-k. I . : tykerew 6; werew 2 || ^ plur. 1. 
Debr.-k. IV.: -ewnk- (4). Fest.-k.: -ewnk-, -evnk- (111). Keszth.-k.: 
-ewnk- (3). Pozs.-k. I. : -ewnk (4). Thewr.-k. I . : -ewnk-, -ewnc 
(57) || c; plur. 2. Csem.-t.;- -í^fc; illeszk. nélk. (4) || d) plur. 3. 
•Csem.-t.: -ók (31). Debr.-k. IV.: -ewk (1). Fest.-k.: -ewk, -evk 
(7). Jank.-t. -ók (3). Keszth.-k. I . : -ewk (2). Kulcs.-k.: -ewk- (2). 
Thewr.-k. I . : -ewk- (6). Thewr.-k. I I I . : -ewfc-, -ők- (3). 
Határozó ragokban : a) -bői: Ap.-k. IV.: -bewl (4). Csem.-t.: 
-bql (19). Debr.-k. IV.: -bewl (2). Fest.-k.: -bewl (53). Jank.-t.: 
-bői (10). Keszth.-k.: -bewl (36); -&eZewZ (3). Kulcs.-k.: -bewl, 
-bol (18). Pozs.-k. L : -bewl (2). Pozs.-k. I I . : -MZ (3). Thewr. k. 
I . : -beiül, -bői, -bewl (40). Thewr.-k. I I I . : -bői (6). Winkl.-k. III.: 
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-bői (11) II b) -é lat. r. Debr.-k. IV.: mellew 505. Fest.-k.: 
erewkkewh 115. Thewr.-k. I . : erewkkew 154 j| c)~ höz. . Fest.-k. r 
hevz; illeszk. (1). Thewr.-k. I I I . : bynejhewz 307 || d) -ről: Ap.-k. 
I I . : -rewl (3). Csem. t . : -ről (19). Debr.-k. IV.: reivl (7). Fest.-k.: 
-rewl (18). Jank.-t.: -ról (3). Keszth.-k. I . : -rewl (19). Kulcs.-k.: 
-rewl (7). Pozs.-k. I. f -ről (5). Thewr.-k. 1.-. -ről, -rewl (26). 
Thewr.-k. H l . : -ről (2). Winkl.-k. I I I . : -ről (3) || ej -stűl. Debr.-k. 
IV.: -ftewl (1). Thewr.-k. I . : -Jtewl (2) || / ) -ÍÓ7: Ap.-k. I I ; : 
-tewl (4). Debr.-k. IV.: -tewl (20) Fest.-k.: -tewl-, -thewl- (67). 
Keszth.-k. I . : -tewl (3). Kulcs.-k.: tewl- (2). Pozs.-k. I . : -tewl 
(2). Pozs.-k. I I . : -tewl, -tői (4). Thewr.-k. I . : -tewl-, -tői (36) |J. 
&) -ül: Csem.-t.: -ql- (21). Debr.-k. IV.: -ewl (12). Fest.-k.: 
-ewZ (51). Keszth.-k. I. : -ewZ, -eewi (18). Kulcs.-k;: -ewl "(6)., 
Pozs.-k. I . : -ewí (3). Thewr.-k. I . : -ewZ 27) || AJ -wít, -ünnep, 
-ünnen . Fest.-k.: mendenewth 365 ; egyebewnnegh 393; mezewn- . 
nerc 395. Keszth.-k. I . : myndenewih 436. 
[Vö. még Ap.-k. I I . : temérdek 185; pefc- 183; féld- 134; 
kenyér- 134; erefc- 135; esw;e 179; terweny- 136; teivyj- 185;. 
Bet/í- 157; £er- 160; te- 171. Ap.-k. I I I . : rewyd- 147; te-
152. Csem.-t.: erem- l a ; -kez- l a ; kenw- 1b; terwen- 4a; feld-
4a; íeöö- 13a ; feteth- 24a; kezén- 27a; gyenyer- 29a; temlecz 
76a ; eztewer- 79a. Debr-k. IV.: 6eZc0 492; áe f^/i- 537; ezwegy-
527; eZteeA- 508; erde#/i- 491 ; eeí/iwes 495; erem- 499; /etá-
494; gyengy- 500; te- 492; te- 537; A;ew«/er- 515; teb- 494; 
Térten- 507. Fest.-k.: -/|Zcí- 3 ; &e_0- 6; ekrek- 7; grek- 8; 
Erwend- 9; eZ- 16; thekeU^hes 6 3 ; ezwegy- 129; zei^efhnek-
130; kenyw- 144: eeíí- 22; AM- 22; ere> 26; erem- 27; /íe^ éZ-
39; kennyebben 156; gyeker- 193. Jank.-t.: Jetei- 5; féld- 6; 
- t e - 5 ; .seZd- 6. Keszth.-¥. I . : gywmelgli- 1; ereft-2; Gyelel-B; 
ter- 8; kenyu- 8; kervyer- 9; ekr&k- 12; efweny- 12; aswe 23'; 
gyener- 23 ; ereiül- 24; gyetr- 28; zeweflinek- 28; kewer 39 ; 
/eZd- 4 1 ; fce^ei- 5 1 ; tewyjk- 7 1 ; ezweer 72; gyeter 88; nyeg~ 
92; Ewedez- 113; feth^tT- 136; tee^l86; í e j T l 9 2 ; gyeker-
211; w j % - 221 ; e^e#í/- 303; feweny- 384; £Jífted- 413;vJem-
?/e«- 439; terwyny- 440. Keszth.-k. I I . : kernyk- 4§7; tee£- 438; 
kezep- 451. Kulcs.-k.: terweny- 1 ; e^ei;- 3 ; íe£- 3 ; erwsznd- 3 ; : 
kemgkez- 4 ; ei- 13; te- 14; íer- 15; íeií- 25 ; gyetr- 30 ; 
te-er 40; i M é 73 ; Elt^'Sd; nyef 92; kez^lÖ7; weígy- 151: * 
eéeTc- 153;""3er#- 251Í; erdefc-^282; í e e ^ 3 3 2 ; W - 3391 
Pozs.-k. I . : erewm- 1 ; erefcr TT keth- 3 ; zemyw- %"\^feld- 4 ; 
te- 7; Erem- 10; erdeg- 13. Pozs.-k. I I . : teeí- 17; yewende 
19; te- 19; fcem/i;- 20; te- 20; te^er- 33. Thewr.-k. I . : 
erem- 2; gyenyer- 2 ; zemyw- 5 ; efci- 5 ; te- 5 ; /eZd- 6; tem-
7; erefc- 10; te- 14; erem- 2 1 ; eztewer- 30; e.ewe- 55; gyekér-
€6; e/wen- 131; eZí- 113; pefc- 114; eW- 152; Éeríerc- 224. 
AZ Ö-ZÉS TÖETÉNETE. 2 4 1 
Thewr.-k. I I I . : kewet- 120; -kez- 287; fejweny 287. Winkl.-k. 
I I I . : belch- 365; erdeg- 368; féld- 359; gyeker- 357; heerek 
357; /e£eí/i- 367. — Csem.-t.: kyny 13a. Debr.-k. IV.: kyuet-
492; tywí/s 496; kynnyen 539. Fest.-k.: thywys 150. Thewr.-k. 
I II . : íz/w^s 121. — Ap.-k. I I . : Ewrwk 136; tewrwm- 143. 
Fest.-k.: kewnywr- 143. Keszth.-k. I . : gyenwr- 2 3 ; &wwes 28; 
ywue 34; Zwc/i- 128; kwnywr- 243. Kulcs.-k.: ftwwes 29; eiws 
110; gywmwleh- 155; tyzteletus 173; te- 204; wrwi- 259. 
Thewr.-k. I I I . : ywtt- 290. — Ap.-k. I I . : Diche- 134; kezekbei 
136; yewende 137; er- 137; tewyjbel 185; erejíjf- 142. — Ap.-k. 
I I I . : eZeí/i 149. Csem.-t.: zerethe l a ; eZ/e 4a; ere//* 12. Debr.-k. 
IV.: er- 515; beu- 494; meze- 616; len- 495; £eet/&498; i<«*««-
552; íew 549. Fest.-k.: terembeel 9 ; feple- 1 1 ; .zer^e- 7; ere-
113; ífter- 40. Jank.-t.: ere- 5 ; Zeew 7. Keszth.-k. I . : bew- 1 : 
íer- 10; ere- 15; newekrel 23 ; Egyenle 123; Zeere 123; eroV 
125; ere- 150; wyzekbel 29; zepZe- 30; er- 34; fe- 38; $ryes-
49; Menybelel 74. Kulcs.-k.: se^Ze- 263; férte- 268; Dyche- 2 ; 
íeer- 1 1 ; ere- 15; veerbelel 24; /e- 102; Ezekrel 103; íeer 139; 
«ee?i 32; bynembel 36; egyenlee- 55. Pozs.-k. I . : keferwfegrel 2 : 
teremthe- 3 ; se^Ze- 4. Pozs.-k. I I . : ?/de- 22; dic/ie- 28 ; Jde- 32. 
Thewr.-k. I . : ferelmedrel 9; nyer e- 2 1 ; #í/e.s- 24; ere- 42 ; 
/ieífe/e- 52 ; Zeew 89; yde- 190. Thewr.-k. I I I . : terőmtee- 304. 
Winkl.-k. I I I . : eZe- 365; geez- 366; /íeer- 357; ygekezetedbel 
366; zerethe 358; yjienrel 365; /íwZJee 366. — Ap.-k. III. ere-
dethyl 153. - Ap.-k. I I . : Bezederwl 172; eZZw- 162. Ap.-k. 
I II . : kezdetthwl 154. Csem.-t.: /ÍW 3a; vezedelemthwl la . Fest.-k.: 
erekfeegthwl 26. Keszth.-k. I . : w l ; twlem 3 ; ?/íeZw 13; íwr- 14; 
erw- 29; mehebwl 5 1 ; ertZw- 185. Pozs.-k. I I I . ; w? 23 ; bynthwl 
31. — Csem.-t.: fce^eZ 11a; g'yeyt- 94a. Debr.-k. IV.: gyere-
494; </2/e2/É- 506 ; gyemelcz- 509. Fest.-k.: gyemewlch- 7 ; eerthenk 
17; bezedenk- 65 ; kernyel 66; nyelwenk 8 3 ; zenethlen 158: 
gyeyth- 395. Keszth.-k. I . : gyemelch- 5 ; Gyelel- 6; nekenk 50 : 
zenetlen- 54; gyeyth- 74. Kulcs.-k.: gyemwlch- 1; Gyelel- G; 
##eZ- 10; hyggyek 55 ; gyeyth- 73 ; fylenk- 106; eZde^ - 108. 
Pozs.-k. I I . : #eZ- 20. Thewr.-k. I . : fere^ed 120. Winkl.-k. I I I . : 
mynekench 357; tezench 357; zerethyeck 359. — Csem.-t.: Zct/w^  
13a. Debr.-k. IV.: %Zew 497; ^Z- 497; j j £ 549; 2/weZí- 552. 
Fest.-k. í%2- 49; í#r- 7^- Keszth.-k. I . : i/aw- 3 ; e^/íft 19: 
fywek- 86;fyfth'89; yz- 108; fyg- 283. Kulcs.-k.: jp - ' lOj zyl-
11; ezy/ífc 19; fyft- 28 ; tys- 29; fyg- 47. Pozs.-k. I . : kylemb 3 ; 
ydw- 3 ; %w- 3 ; tyfcer- 6; fig- 8. Pozs.-k. I I . : fyg- 17: ?/Z- 20; 
%w- 30; zyl- 24; Thewr.-k. L: ydw- 121.] 
Nyelvtudományi Közlemények. XLY. 16 
í 
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15 . Gyöngy.-k. II.; Gyöngy.-k. ÜL; Lányi-k. I.; Lányi-k. IL; 
Lányi-k. III.; Lobk.-k. I.; Lobk.-k. III.; Péld.-k. III . ; Peer-k. 
IV.; Székelyudv.-k. IV.; Székelytídv.-k. VI.; Veszpr.-k. III . 
A) kz ö - z é s a z e l s ő s z ó t a g b a n : 
a) Mai ö helyén: Lányi-k. L : bewyt-, bewyth-, Bewyth-
(10). Lányi-k. HL: bewt-, bewtth-, bewyt- (5). Lobk.-k. I . : bőyt-
(1). Székelyudv.-k. VI. : bevyt- (2). Lobk.-k. I . : bólch-, bewlc-, 
Bewlch-, bewlch-, Bők (13). Veszpr.-k. I I I . : bewch-, bewlch-
(4). — Lobk.-k. I . : dog-, dewg- (2). — Lobk.-k. I . : dewlfes 
291. — Székelyudv.-k. VI.: fevd- 372. Lányi-k. I . : fewl- 58. 
Lányi-k. I I I . : fewl- (2). Lobk.-k. I . : Fewl 326. Székelyudv.-k. 
VI.: fevl- 367. — Gyöngy.-k. I I I . : feuld- 28. Lobk.-k. L : ffőkP, 
ffewld-, fold-, fewld-, Főid- (8). Péld.-k. I I I . : fewld- 70. — 
Lobk.-k. n i . : gőrőg- 263. — Lobk.-k. I . : gőker- 300. — Lobk.-k. 
I . : gŐnőr- (3); gőnyer- 320. Lányi-k. I I . : Geurgh-, Geurg- (3). -— 
Lobk.-k. I I I . : gőmelcz- 251. — Lobk.-k. L : ián-, iő- (12). 
Lobk.-k. I I I . : yő- (6). — Lobk.-k. I . : kőit-, kéwl- (3). — Lobk.-k. 
L : kőnör- (7); kenőr- 201. Lobk.-k. I I I . : fcoW-236. — Lobk.-k. 
I . : kewnyew 309. — Lányi-k. I I . : kewn-, kewny- (8). Lobk.-k. 
L : kőnw- 4. — Lobk.-k. I . : kör- (2). Lobk.-k. I I . : kőr- (1). — 
Lobk.-k. I . : kőt-, kewt- (2). — Székelyudv.-k. VI.: kevfwn-
366. — Lobk.-k. I . : kőuet-, kőue- (4). Lobk.-k. I I I . : kőuet-, 
követ (2). — Lányi-k. I I : keuz-, keuf- (11). Lobk.-k. I . : kőz-, 
kewz- (10). Lobk.-k. I I I . : -kőz- (2). — Lobk.-k. I I I . : őnrien 
222. — Lobk.-k. I . : evkell- 285; őkl- 285. — Lobk.-k. I . : öl-, 
ewl- (6). Lobk.-k. I I I . : ől- (2). Péld.-k. I I I . : ewl-{%) [ - tö ten j . — 
Lányi-k. I I I . : ewl- 256 [ = Schoss}. — Lobk.-k. I I . : őlt-, ewlU 
(4). Péld.-k. I I I . : ewlt- 72. —Lobk.-k. I . : őtt- 28. Lobk.-k. 
I I I . : ott- 253. Péld.-k. I I I . : ewtt- 76. — Lobk.-k. I . : őrdőgh-, 
ördög-, ewrdewk-, ewrdewg-, őrdewg- (28); ördeg-, eurdeg-, ewrdeg-, 
őrdegh-, ewrdegh-. ewrdek- (31). Lobk.-k. I I I . : ördeg- 243. Péld.-k. 
I I I . : Ewrdeg-, ewrdeg-, ewrdek- (3). — Lányi-k. I . : eivrek 135: 
ewr&g' 136. — Gyöngy.-k. I I I . : hewrek 28. Lobk.-k. L : őrök-, 
őreink-, eivrewk- (22); őrek-, ewrek- (11). /Lobk.-k. I I I . : őrők-
(3); Ői'ek- (8). Székelyudv.-k. VI.: evruk 373. — Lányi-k. I I I . : 
Éwrwl- 356. Lobk.-k. I . : őröm- (8); őrem 274. Lobk.-k. I IL : 
érőm- (1); őrem- 253, 254*; őrei- 250. Székelyudv.-k. IV. : 
etvrel- 336. 'Veszpr.-k. I I L : ewrel 127. - -Lobk. -k . I I L : őé^ 
244. Székelyudv.-k. VI.: ewz- 78. — Gyöngy.-k. I I . : ewth 7. 
Lányi-k. I . : ewí-, Ewth-, Ewt-, ewth- (16). Lányi-k. I I . : ewt 
(2). Lobk.-k. I . : őth, Ewt-, őt (5). — Lobk.-k. I I I . : őzveg- 241. 
Lobk.-k. I . : sevrnyev 293. — Lányi-k. I . : teiob-, thewb-, Tewb-, 
AZ Ö-ZÉB TÖETÉNBTE. 2 4 3 
Thewb- (47), Lányl-k. I I . : thewb-, tőb-, tewb- (13). Lányi-k. HL: 
tewb-, Tewb-,, Thewb- (34). Lobk.-k. I . ; tőb-, tewb- (6). Lobk.-k. 
I I I . : tőb- (^ Péld.-k. i n . : tewb- (1). — Székelyudv.-k. VIIt 
tevkell- 375. — Lányi-k. I . : tewlchen 142, Lobk.-k. I . : tewlt-
302, — Lobk.-k. L : tor- (6). Lobk.-k. I I I . : tőr-, Tőr- .(2). - ^ 
Lobk.-k. I . : fdrJZ- (2). —- Lányi-k. I . : tewrten-, Tewrten- (4). 
Lányi-k. I I . : tewrten- (1). Lobk.-k. I . : törten- (3). Lányi-k. I . : 
thewrwen 100 || b) Mai e helyén: Lobk.-k. I.:: bőchől- 28. — 
Lányi-k. I . : kewrezt- 82. — Lobk.-k. I . : löt- 28. Lobk.-k. I I I . : 
lőtt- 183. — Székelyudv.-k. VI.: revyt- 369. — Lobk.-k. I . : 
tőtt-, töth-, tewt (6). — Lobk.-k. I I L : vőtt- (2) || e) Mai Ő helyén: 
Lányi-k. IIL • ewlet 287 ; ewleth 289; ewZetó 300; ewleby 312. — 
Lányi-k. I I I . : Ewlfew 241 ; ewlfeiv 267 || d; Mai ü helyén: 
Lányi-k'. I I . : Chőtőrtők- 197. Lobk.-k. I I I . : fojt- 229. — 
Lobk.-k. I . : gől- 20. — Lobk.-k. I . : gőlefeg- 273; gőlől- 348. -
Lobk.-k, L : gőmelcz- 3. — Lányi-k. I . : kewl, -kewl (14). — 
Lobk.-k. L : kewld- 280. — Lányi-k. I . : kewlen 151.—Lobk.-k. 
I . : zökfeg 3. Lobk.-k. I I L : zőkfeg- 231. — Lányi-k. I I L : zewU 
265. — Lobk.-k. I . : zőnetlen 265. — Lobk.-k. I IL : tőker-
241. —Lobk.-k. I . : Uu- 267. Lobk.-k. I I L : ődv- 242. — 
Lobk.-k. I I I . : él. 246. - Péld.-k. I I I . : ewldez- 81. — Lobk.-k. 
I I I . : ővelt- 236 || d) Mai ő helyén: Gyöngy.-k. I I . : bew- (4). 
Lobk.-k. I I L : 6oV 242; &ew- 129. — Lányi-k. I . : few- (31). 
Lányi-k. I I . : -few- (3). Lányi-k. I IL: feiv (2). Lobk.-k. I . : 
ffew-, -fő- (2). Veszpr.-k. I I I . : few (1). ^Lányi-k. I . : few-
191. Lobk.-k. I . : fewz- 311. — Lobk.-k. I . : gőz- (5). — Lobk.-k. 
I.: Aoy-307. — Lobk.-k. I IL : yő (1). Lobk.-k. I . : kew 
(3). — Lányi-k. I IL : lewrynch- (2). — Gyöngy.-k. I I . : ew (5). 
Gyöngy.-k. I I L : ew, ev (19). Lányi-k. I . : ew-, Ew- (31). Lányi-k. 
II . : ew 201, 216. (Ugyanígy az egész csoportban). — Gyöngy.-k. 
II. : ewr- (1). Lobk.-k. I . : őr-, ewr- (6). Székelyudv.-k. IV.: 
ewr- (1). — Péld.-k. I I I . : ewz 84. Lobk.-k. I I I . : őu-, Ő-
(3). — Lobk.-k. I . : Sőt, főt, Sewt, fewt (4). - Lányi-k. I IL : 
zewneg- 420. — Lobk.-k. I . : tőr- 267. — Lobk.-k. I . : wőn 7. 
Lobk.-k. I I L : vőn 178 \\ e) Mai e helyén: Lobk.-k. IV.: ewtek 
31111/; Mai i helyén: Lobk.-k. L : bőn- (3). Lobk.-k. I IL : 
Un- (4). Peer-k. IV.: bőn- (1). — Lobk.-k. I I L : gőrő- 224. - • 
Lobk.-k. I . : hew- (2). ~ Veszpr.-k. I I I . : tőr- 146. — Veszpr.-k. 
III . : Őz- 125, 127, 138. ' 
B) A t ö b b i s z ó t a g b a n : 
a) Mai o helyén: csütörtök 1. ^ ^ d^. görög, gyönyör 1. 
(áj) a j ; vö. még Lobk.-k. I . : gyenewr- 295, 300. — Lobk.-k. I . : 
gőlől- 348. — könyar- 1. A) a); vö. még Lobk.-k. I. kenőr-
16* 
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201. — örök 1. A) a); vö. még Lobk.-k. I . : erők-, erewk- .'(8}.~ 
Lobk.-k. I I I . : crewk 249. — öröm 1. A) aj; vö. még Gyöngy.-k. 
I I . : erewm- 21 || b) Mai é' helyén: Lobk.-k. I . : gergewl 303* |j 
c) Mai e helyén: Lobk.-k. I . : ffeketev 300; feketŐ- 315; jfefce-
tew- 316*. Lobk.-k. I I I . : fekető- 271; mi/ew- 280. Székely -
udv.-k. IV.: feketev- 328; feketew 330 || d j Mai ü helyén: 
Lobk.-k. t i efkó- 28. — Lobk.-k. L : ezevft- 282. Lobk.-k. I I I , : 
ezőft- (3). — Lányi-k. I I . : -nelkewl (3). Lobk.-k. I . : -nelkől (1>. 
Lobk.-k. III..1 -nelkől (2) || e j Mai o helyén : Lányi-k. I . : dichew\ 
dychew- (12). Lobk.-k. I . : dichő- (3). Lobk.-k. I I I . : dichő-, diczé* ' 
(2). Péld.-k. I I I . : dichew- (1). — Gyöngy.-k. I I I . : engenlew 2 5 -
Lobk.-k. I . : egenlew- (1). — Gyöngy .,-k. I I . : E/ew;, eZew- (3)-
Lányi-k. I . : elew- (51). Lányi-k. I I . : elew- (7). Lányi-k. III, • 
1. A) e); elew-, Elew- (15). Lobk.-k. I . : elő-, ellő- (15). Lobk.-k. 
I I I . : elő- (2). Péld.-k. I I I . : elew (5). — Lányi-k. I . : elfew-, 
Elfew- (32); elewfew- 11. Lányi-k. I I . : Elfew-, elfew- (12), 
Lányi-k. I I I . : 1. A) e); Elfew-, elfew- (31), Lobk.-k. L : elfő-, 
elzew (4). Lobk.-k. 1.: elfő (1). Péld.-k., Ü L : elfew (2). - -
Lobk.-k. L : erdő- (1). Lobk.-k. I I I . : erdő- (1). — Lobk.-k. L 
erew-, erő- (8). Lobk.-k. I I I . : erő-, erew- (3). — Lányi-k. I . : 
eztendew-, efztendew- (3). Lányi-k. I I . : eztendew- (1). Lobk.-k. 
I . : eztendő- (3). — Lányi-k. I I I . : ydew (5); hwdew 235. Lobk.-k, 
I . : ydő-, ydev-, ydew- (6). Lobk.-k. I I I . : ydő- (1). Péld.-k. I I I . : 
Idew- (1). Veszpr.-k. I I I . : ydev-, ydew- (3). — Lobk.-k. I I I . : 
kefő 242. — Lányi-k. I . : kethew-, ketthew, kettew (4). Lányi-k. 
I I I . : ketthew- (2). Lobk.-k. I . : -kettő-, kettev- (2). —• 'Lányi-k, 
L : kewnew 133. — Lobk.-k. I I I . : zeplő- (1). Veszpr.-k. I I I , : 
zeplew- (2). — Gyöngy.-k. I I . : weletv 22 || f) Mai ű helyén: 
Lányi-k. I I I . : betew-. bethő- (3). - Lányi-k. I I I . : gwrő- (2).. 
Lobk. I I I . : gőrő- 224. — Gyöngy.-k. I I . : keferew- (5). Lobk.-k. 
I . : keferő- (11). Lobk.-k. I I . : keferő- (15). Székelyudv.-k. IV.: 
keferew- 322* !| g) Hangzóvesztő tövekben: töröl 1. A) a). 
C) K é p z ő k e l ő t t : 
Igeképzők előtt: a),-l denom. k. előtt: Lányi-k. I . : illeszk-
nélk. (2). Lányi-k. ISI.: illeszk. nélk. (1). Lobk.-k. I . : illeszk. (1). 
Névszóképzők előtt t a) -d sorsz.-k. előtt: Lányi-k. L : 
illeszk. (2) || b) -k többesjel előtt: Lobk.-k. I . : illeszk. (2): 
illeszk. nélk. (13). Veszpr.-k. I I I . : luciperők 139 || e) -k demm. 
k. előtt: Lobk.-k. I . : illeszk. nólk^ (11) || d) -tt igenévk. előtt-
Lobk.-k. I . : efewt 301, 302. 
AZ Ö-ZÉS TÖRTÉNETE. 2 4 5 
D) E a g o k e l ő t t : 
Igeragok előtt: a) sg. 1. -k előtt: Lobk.-k. L : illeszk. 
-Í5) II h) sg. 1. -m előtt: Lobk.-k. L : illeszk. (2). 
Birtokos személyragok előtt: a) -d előtt: Lobk.-k. I . : 
tenekewd 306; tegewd 319. 
Határozóragok előtt: a) -t tárgyr. előtt: Lobk.-k. I . : hew-
jigewt 340 || b) -tt helyr. előtt: Lányi-k. I . : kezewth 90. 
E) K é p z ő k b e n : 
Igeképzőkben: a) -öd: Lobk.-k. I . : -őd (2) [| b) -ül: 
Gyöngy.-k. I I I . : -evl (1). Lobk.-k. I . : -ől, -ewl (9). Lobk.-k. 
I IL : -ől, -ewl (11). Péld.-k. I IL : -ewl (1). Székelyudv.-k. IV.: 
—ewl- (1). 
Mód- és időjelekben: aj A prseteritumban: Lányi-k. I I . : 
gywlewnek 143. Lobk.-k. I . : tewetvnek 315. Lobk.-k. I I L : vewok 
183 |j b) A conditionalisban: Lobk.-k. I . : kőuetnőyők 21. 
Névszóképzőkben: a) -ő: Gyöngy.-k. I I . : -ew- (1). Gyöngy.-k. 
I I I . : -ew (4). Lányi-k. I . : -ew- (10). Lányi-k. I I I . : -ew (4). 
Lobk.-k. L : -Ő-, -ew- (36). Lobk.-k. I I I . : -Ő-, -ew- (18). Winkl.-k. 
H L : -ew (1) || b) -so: Lobk.-k. I . : -Jew (1). Veszpr.-k. I IL : 
•jew (1). Székelyudv.-k. VI.: -Jew (1) || c) -ü: Gyöngy.-k. I I . : 
•ew- (3). Lányi-k. I . : -ew-, -eu- (11). Lobk.-k. I . : -ő-, -ew- (19). 
Lobk.-k. I I L : -ó- (11). Székelyudv.-k. IV.: -ew-, -ev- (11). Szé­
kelyudv.-k. VI.: -ew (1). 
F) B a g ó k b a n : 
Igeragokban: a) -ünk: Lányi-k. I . : -ewnk (2). Lányi-k. 
! . : -ewnk (2). Lányi-k. I IL : -őnk (6). Lobk.-k. L : -Őnk, -ewnk 
>Í&). Székelyudv.-k. IV.: -evnk, -ewnk (2) || b) -jük: Lobk.-k. I . : 
-ók, -óch (5). Lobk.-k. I IL : -tok- (1). Péld.-k. I IL : -ewk (2) |j 
ej -tök. Lobk.-k. I . : elteivk 284. 
Birtokos személyragokban: a) sg. 3. Lobk.k. I . : mene­
temnek 301. Székelyudv.-k. VI.: elotteio 368 || b) plur. 1. Lányi-k. 
I I . : -őnk- (1). Lányi-k. I I I . : -őnk- (6). Lobk.-k. I . : -őnk-, -evnk-, 
-ewk (8) || c) plur. 2. Székelyudv.-k. IV.: wezedelmetewk- 333 j| 
d) plur. 3. Lobk.-k. I . : -ők-, -ewk- (6). 
Határozó ragokban: a) -böl: Gyöngy.-k. I I . : -bewl (1). 
Lányi-k. I . : -bewl, -beül (6). Lányi-k. I I . : -bewl (2). Lányi-k. 
I IL : -bői (5). Lobk.-k. I . : -bői, -bewl (8). Lobk.-k. I I L : -bői (3). 
Székelyudv.-k. IV.: -bewl (1) || b) -röl: Lányi-k. I . : -reivl (20). 
Lányi-k. I I . : -rewl, -ről (5). Lobk.-k. I . : -ről (12). Lobk.k. I I . : 
-ről (2). Lobk.-k. I IL : -ről (1). Székelyudv.-k. IV.: -reivl, revl 
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(2). Weszpr.-k. I I I . : -rewl (1) || c) -szer: Lobk.-k. I . : Macfotö 
zewr 305 || d) -stűl: Példák. I I I . . mindeneftevl 82. Székely­
udv.-k. IV. : -j'tewl. (1) II e) -tol: Gyöngy.-k. I I . : -tewl (1).. 
Lányi-k. I . : -tewl, -íhewl (10). Lányi-k. II,: -tol (1). Lobk.-k. 
L : -tői, -thewl, -tevl- (41). Lobk.-k. JEL: -tol (9). Péld.-k. I l i : : 
-tewl-, -tevl (4) || e) -ül: Gyöngy.-k. I I I . : -ol (1). Lányi-k. I . : 
-ewl (4). Lobk.-k. I . : -61, -ewl (16) \\f) -ütt: Lobk.-k. KE.: egőtll 
175*; égőt 175, 179; egewth 262. 
[Vö. még Gyöngy.-k. I I . : erem- 7 ; gyenyer- 7 ; erek- 8; 
ekl- 9 ; ket- 9; zernyw- 10; kernyek- 10; kermek- 10; tekell-
11; kenyér- 13; &e#- 14 ; kenyw- 19; eztewer- 22; eeltez- 22.v 
Gyöngy.-k. I I I . : erefc- 2 3 ; fceí- 24; fees- 28; #e&- 50. Lányi-k.. 
I . : therten- 5 ; fc&z- 29; keweth- 34; &enw;- 42; kewzzeth 56 • 
tewbzer 77; yewendew 82; Beí/í- 104; chetertek- 133; tewlch.en> 
142; fcewZere 151. Lányi-k. I I . : Pynkefd 193;" í/ewew 201; cTit?-
íeríe/e- 201. Lányi-k. I I I . : remd 224; te- 235;, íe&- 258; eZíei'-
384. Lobk.-k. I . : Mzeűí- 6; d n % 26; #e£r# 29; eZ^Zc- 185; 
&eí- 185;. kenyéreg 186; temérdek- 186 : JB?Zc- 189; eruend- 189;.' 
Erek 19%; eltez- 19%; ezveg- 197; térten- %07; fefwen- 270: 
giener- 2§2; rewid 313; welgy- 2U; tewys 330. Lobk.-k. III.:-
fceww- 178; eZíe -^ 221L; íée& ,221; iei;e 22B; etefc 224; eZíe* 240: 
/eZá 237; ent>erc<2- M7 ; Jetet- 249; ^meZc- 251. Péld.-k. III..:. 
tówe^r 70; fte2- 70; /ceí- 7 1 ; ewltez- 72; kenyér- 75 ; térten- 77,:. 
/eZíZ- 78 ; ewrek 78; gyettr- 79; erkelch- 7 9 ; eZíe,s- 83 ; kezep--
85; kewet- 85. Peer-k. IV.: fegZc/i- 358; erem- 359. Székelj-
udv.-k. IV.: kenyw- 323; gyenyer- 324; öeeícá; 325; ewnen 326 ; 
eere/í; 326; iewe 328; teeZ 332; «reZ- 333. Székelyudv.-k. VI. r 
eZíes- 357; fceweí- 360; teeZ,- 365; fce?/í- 367. Weszpr.-k. I I I . : 
£7í/*e<Z- 121; eíwerc 122;eZí- 144; eríZe#- 148; /eZd 143; /íem/w-
117; kdzeth \t>0; wegyek- 144. — Gyöngy.-k. I I . : • gyk&r- 21. 
Lobk.-k. I . : íiws. 6; n/wicZ 310, Lobk.-k. I I . : -íimien- 228 .j 
í$ws 245, -— Gyöngy.-k. I I . : zerete- 7 ;. epefegedrel 8 ; ellenje^-
gymtel 1 1 ; feldreel ,12; #2/e2- 19; seZew ,21. Gyöngy.-k. I I I . ; 
teeteledreel 2 3 ; «(Ze- 26; kegelmejfeketel 47 ; 6í/wíeZ 54. Lányi-kv 
I. :.•/«- 116.. Lányi-k. H , ; / e e - 204. Lányi-k. I I I . : zwzekrel 274; 
ÜJZé/er 418. Lobk.-k. I . : er- 185; .nemzetibei 185; ' ifientel 186;. 
e-sreZ 197; yeerc.280; íe/í&eZ 326. Lobk.-k. III.: , iegefetel 225; 
tee&eZ 234s: eres 238; eztende- 244; bynekrel>%$%',z élje 253.; 
vezedelemtel 263. Péld.-k. I I I . : binefrel 77 ; . thevelgefebel 79^ 
ewíeZe 8 1 ; eztende- ,82. Székelyudv.-k. IV.: eZ/e 326; theremte 
330. Székelyudv.-k, VI.: ide- 357; i zywekbel 357 ; Zew 359. ^ 
Gyöngy.-k, I I . : eZwí 10. Gyöngy.-k. I I I . : , germekfegemtvl .,241. 
Lobk.Tk. L : meliekrwlA; yé^SS; fw 305. Székelyudv.-k. ^E./i 
idw- : 364; mecZáit- 367. Weszpr.-k. I I I . : yjtentvl 140. — 
Gyöngy.-k. I I . : erettmh 8; veélek.8; zyvenk- 15; zenetlen 17.. 
AZ Ö-ZÉS TÖRTÉNETE. 2 4 7 
Lobk.-k. I . : Horniéi- 1 1 ; zenetlen 185; tettetik 195; gyei- 219. 
Lobk.-k. I I I . : ókezelek 226. Peer.-k. IV.: mynekenk^351. Szé-
kelyudv.-k. IV.: zehethlen 334. — Gyöngy.-k. I I . : Í/CÍW- 7; 
kylemb 10; tyker- 13; gymelch- 21. Lányi-k. I . : -Jyket 106!; 
iwwep 108. Lobk.-k. I . : zykffeg 5 ; #j/# 7; %«- 16; ?/Z- 26 : 
AiZá- 193; ^yroefc- 289. Lobk.-k. I I I . : yi- 178; fefeyi 180; zih-
222. Péld.-k I I I . : fyl-SO; zyz- 70. Székelyudv.-k. IV.: tyz-
326>; fylyed- 331.] 
16. Gyöngy.-k. I . : Gyöngy.-k. IV. 
[Vö. Gyöngy.-k. I . : Iduez- 1; kewet- 2 ; öe/cfe 4 ; te- 4. 
Gyöngy.-k. IV.: therthen- 61 ; fejvén- 6 1 ; eregh- 63 ; revyd-
64. — Gyöngy.-k. I . : /ceweű- 2 ; Z«Z 4. Gyöngy.-k. IV.: H&eZ 
64. — Gyöngy.-k. I . : Terekechtwl 4 ; w 4. Gyöngy.-k. IV.: 
zerethw 6 1 ; myndenbwl 6 1 ; Eluzur 61. —Gyöngy.-k. I . : tykef-
4 ; wjjr- 4. Gyöngy.-k. IV.: &?/n- 6 1 ; Innep- 63 ; kylemb 63.1 
Az itt közölt adattár az ö-zés kialakulására vonatkozólag 
a következő szabályokról tesz bizonyságot: 
1. Az ö-zés nyelvemlékeink korában a legnagyobb kiterje­
dést massalhangzós vagy mássalhangzóval kezdődő képzőink és 
ragjaink előtt érte el. 
Már legrégibb nyelvemlékeinktől kezdve igen gyakran 
találkozunk olyan adatokkal, midőn a tőhangzó e-ző, az ú. n. 
«kötőhangzó» ellenben ö-ző, illetve ü-ző alak. Ilyen esetek az 
oklevelek korából pl.: Nemusd 1135; Scemus 1135/XIÜ. sz.; 
Erekus 1297'1344; Hegus 1248/1399; Zemus 1212; Scemus 
1240 k.; Belenus 1349; Kereztus 1341; Nemus 1347; -feluth 
1343; elthewzew 1490*; -meguth 1407. Vö. még 3) C); 4) C); 
5) C) D); 6) C) D). 
A későbbi korszakból elsősorban az ö-ző kódexeket kell 
tekintetbe vennünk. Ezek őrizték meg ugyanis a tulajdonképpeni 
ö-zést, míg a többi nyelvjárások ö-zése csak az ö-ző nyelvjárások­
ból való átterjedés útján keletkezett. Már pedig az ö-ző kódexeink­
ben hosszú sora van azoknak az eseteknek, midőn a tőhangzó é'-ző, 
a kötőhangzó pedig ö-ző alak. Itt csak néhány példát említünk
 : 
Debr.-k. I . : kereztól- (33-szor). Debr.-k. I I I . : fedóz 333. Winkl.-k. 
I . : kethőz- 124. Czech-k.: leikők 115. Nád.-k.: eretnekőc 96. 
Tel.-k. I . : emberók-, emberóc- (7-szer); mendenőc-, mendenők-
31-szer). Debr.-k. I I . : ennőn 294. Czech-k.: hegyós 95. Nád.-k.: 
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nemős Ü98. Tih.-k.: lelkős, lelkőf- (4). Weszpr.-k. I . : nemős 
<'4-szer). Nád.-k.: zerzőt- (12-szer). Czech.-k.: megyők 65. A pél­
dák nagy számát 1. 7) C) D); 8) C) D). 
Számos ilyen esetet találunk különféle e-ző, illetve e-ző 
kódexekben is. Pl. Érdy-k.: kereztől- 549. Érs.-k. I. : thekeletőf-
232. Egyéb példák 9) C) D); 13) C) D); 14) G) D) alatt. ' 
Ezekben az ö-zós elsősorban a «kötőhangzó»-ban kezdett terjedni.' 
A régi nyelvben gyakran olyan képzők és ragok előtt is , 
előfordul az Ö hang, a melyek előtt ma már nem szokott elő­
fordulni, így -bb képzőfok k. előtt: pl. Debr.-k. V.: beuőbb 587. 
Kaz.-k. I I . : zentob- 152. Sánd.-k.: beuőb- (3-szor). Vö. még 8) 
CL) a); 9) C%) a).1) -tlen fosztó k. előtt; pl. Nád.-k.: egőtlen 
273. Vö. még 7) C2) k); 8) C*) h); 11) $*)•/); 13) C2) i). 
-II mom.k. előtt; pl. Székelyudv.-k. I I . : -zőkőll- 312. Corn.-k. :• 
sevkevll- 232. Virg.-k.: zőkőll- 104. Vö. még 13) C1) ő). Igei 
-nek előtt; pl. Döbr.-k.: gőitőnek 373; ivóitőnek 259; eltöltő­
nek 439, 468, 469*. Batthy.-k. gŐzzőnek 316; OerwUőnek 274; 
Jzegenőllónek (4-szer). Ehr.-k.: yrewlyewnek. -n módhatározó r. 
előtt pedig még igen gyakori az ö. A példák számára vonat­
kozólag vö. 7) Ds) b); 8) D3) b); 9) D3) b); 10) Ds) b); 
11) D3) b); 12) Ifi) b); 13) D3) b); 14) D3) b). 
Mindezek az esetek szintén megerősítik azt a magyará-
i zatot, mely szerint az ö-zés eredetét tővégi magánhangzóink 
labializálódásában kell keresnünk. 
2. A «kötőhangzó»-k után leginkább ragjainkra és képző­
inkre terjedt ki régi nyelvünkben az ö-zés. 
Itt is igen sok eset van, midőn a szótő é'-ző, a rag vagy 
képző pedig ö-ző alak. Ilyen esetek pl. -feldeu, -feldew, -feldw 
(XIIL-i oki.-ben l-szer, XIV. sz.-i okl.-kben 3-szor, XV. sz.-i 
okL-kben 7-szer). Ilyen pl. a HB. ifemucut szava, ö-ző kódexe­
inkben is igen sok idetartozó példa van. Pl. Debr.-k. I I I . : 
generkőd-, generkőd-4 (4 szer). Debr.-k. I . : Jetetőd- 189. Tih.-k.: 
leztők 161. Pozs.-k. I I I . : lelkew 44. Egyéb példákat 1. 7) E) 
•F); 8) E) F); s a nem erősen ö-ző csoportokból 9) E) F); 
13) E) F); 14) E) F). 
*) C2) stb.-en a2> stb. a kikezdést jelöli; pl. G*) ej Képzők előtt, 
névszóképzők előtt; a) -bb középfok k. előtt. 
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Mindezek az adatok azt is bizonyítják, hogy ragjaink és 
képzőink o-zése se keletkezett a tulajdonképpeni szótő ö-jének 
assimiláló hatása folytán. 
Több olyan képzőben és ragban is előfordult egykor az 
j> hang. melyek ma már nem fordulnak elő ö-vel. Ilyen esetek: 
• eteg; pl. Ourguteg. -ít; pl. Guary-k.: erőjőyt- 108. Vö. még 
7) E1) g); 8) E1) g); 9) El) d); 10) E1) d); 11) E1) e); 
12) E1) b); 13) E1) e); 14) E1) e). -et; Láz.-k. IV.: elót-
íSö: Peer-k. I . : élőt 259. Érdy-k.: zyletőt- 38. -tlen. Horv.-k.: 
telhetetlevn- 261. Debr.-k. III.: kegetlőn- 376. -étik, -tetik. Tih.-k.: 
erőfitőtuen 321. Debr.-k. I I : ielőntőtet 265. Érs.-k. I I I . : gietrew-
.tek 398. -ve; Bécsi-k. I . : kőtőznő 21. Münch.-k. I . : őrőluő 81, 
97. Elszórt adatok vannak még a következő képzők és ragok 
ízesére : -ért; 1. 7) F 8 ^ c^. -ség; 1. 7) F 3 ; d;. -nek; 1. 8) F 3 ^ 
*>>„• 10) F 3 j c;. -fiere; 1. 13) F3) a), -vén; 1. 11) Es) ej. Ez 
utóbbi esetek azonban a legnagyobb valószínűség szerint írás­
hibák. 
3. Míg a «kötőhangzók» s a képzők és ragok ö-zése nyelv­
emlékeink korában erősen kifejlődött, addig a szótövek ö-zése 
ebben a korszakban még nagy elmaradottságot mutat. 
Már ö-ző kódexeinkben is egész sora van a megrögzött 
e-ző szótöveknek. így akárhány szó, a mely ma szinte minde­
nütt ö-nek hangzik, még ö-ző kódexeinkben is csak nagy ritkán 
fordul elő ö-vel. Ilyen esetek pl. Czech-k.: Jetet- 82. Debr.-k. 
I . : tekelletős 64. Guary-k.: gener- 4. Egyéb példákat 1. 7) C) 
DJ; 8) G) D); s 7) és 8) csoportok zárójeles függelékeiben. 
Még meglepőbb erősen é'-ző (v. e-ző) kódexeink vallomása. 
Alig van ö-vel hangzó szó, mely ezekben a kódexekben ne for­
dulna elő — mégpedig az esetek legnagyobb részében — e-vel. 
Példákat 1. főleg a 13), 14), 15), 16) csoportok függelékeiben. 
Több szavunk (pl. kell-, kenyér, mégy, égy) egyáltalában 
-eohsem fordul elő ö-vel nyelvemlékeink korában. 
Mindezek az esetek éppenséggel nem bizonyítanak a mel­
lett, hogy a szótövek ö-zése az eredetibb. 
4. A szótövekbe az ö-zés a szövegekből terjedt át. Ez a 
körülmény és a terjedés menete nyelvemlékeink adatai alapján 
fcgész világosan észlelhető. 
Sok szóban az ö hang aránylag későn tűnik fel, míg ö-zö 
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változata már régibb emlékekben is kimutatható. így pl. a szem 
szó legelőször a HB.-ben iáutat labializálódást; az e-ző válto­
zatra még régibb adatok vannak: Scemus 1135; Zemus 1212; 
Scemus 1240 k. Ezekben az esetekben még csak a «kötőhangzó » 
labializálódott. Ilyen esetek még: Nemusd 1135 : ~ Numus-
1231. ceg 1193; Zeguholmu 1200 k.; Aroczeg- 1211; Berné-
zegu 1211 ; <^berugscug 1214. Erekus 1297/1344 ~ o-vel csak á 
kódexek korában. Belén 1211, 1302; Belenus 1349 ; ~ Bewlen-, 
1488. stb. E példák egész tisztán mutatják, hogy a «kötőhangzó »> 
labializálódása az eredetibb. 
Kódexeinkben, okleveleinkben általában igen gyakori 
eset — a mint láttuk —, hogy a tőszó e-vel, a «kötőhangzó.» 
pedig o-vel hangzik. Az ö'-zésnek a «kötőhangzó»-ból a szótőbe 
való átterjedését minden szónál világosabban mutatják a követ­
kező csoportosítások: Debr.-k. I . : kereztől- (33'szor); ~ kerőztél 
(2-szer); ~ kőrőztól- (1-szer). Tih.-k.: kereztől- (2-szer); ~ kőrőztől-
(2-szer). .Debr.-k. I . : iegiőj-, Jegiőf- (i0-szer); ~ iőgiőf- 141 
( = l>szer). Debr.-k. I I I . : ielőf-, yelőf- (6-szor); ~ iőlős 356.. 
Nád.-k.: nemős 298; nemőfb 633 ; ~ nőmőf- (3-szor). TeL-k. I. : 
nemőf-, nemős (5-ször); ~ nőmőf- 70. Winkl.-k.. I . : leezewk 97-; 
~lewzeewk 97. Debr.-k. III . : yeiőn 473, 474;~?/<%dw 472, 
474. Czech-k.: leikőm- (22-szer); Debr.-k. II. : leikőm- (1-szer) ; 
Debr.-k. V.: leikőm- (2-szer); Kaz.-k. I I . : leikőm- (1-szer);. 
Nád.-k.: leikőm- (22-szer); Sim.-k.: leikőm- (1-szer); Tel.-k. L : 
leikőm- (6-szor); Tih.-k.: leikőm- (28-szor); Winkl.-k, I . : lelkőm-
(17-szer); ~ Debr.-k. I . : lőlkőm- (3-szor). Debr.-k. I.:kereztfegőt 
103; kereftcegőt 142; kereztien J'egőt 209*; ~ kerőztőt 161. Egyéb 
ilyen eseteket 1. főkép 7) C) D); 8) C) D). 
Mindezek az adatok ö'-ző kódexeinkből valók. Nem ö-zo 
kódexeink egy nagy részében is hasonló fejlődést mutat az ö-zés. 
Erre vonatkozó példákat L főleg 9) G) D); 13) C) B); 14) 
C) D). 
Számos, akkor imás nyelvjárásban i-vel hangzó szó is a 
«kötőhangzó» vagy a képző s rag ö-zése folytán vált előbb ü zove, 
majd ó'-zővé. Ezt a tételt is világosan bizonyítják pl; a követ­
kező csoportosítások: Kyrthus 1406, 1491 ~ Kwrthws 142Í, 
1447. Czech-k.: ydwőz-, Idwőz-, ÍDwőz- (45-ször) ~ ődwőz- 1861. 
Winkl.-k. I . : iduőz-, yduőz-, Iduőz- (1 Ó-szer)--> <3dwó%-;: (4-szer). 
AZ Ö-ZÉS TÖRTÉNETE. 25 í 
Debr.-k. I . : ziletÓt 4 9 , 5 5 * : zwlőtti m*.Wm\\.-k. I.: zyletőtth 
303, 307, 308, 309, 343; zyletőth- 325; ziletóth 304; ~ zélőttenv 
216. Weszpr.-k. I . : mindenek- 66 ; mindőnók 38, 61 ; myndőnők--
41, 60, 7 0 : ~ mőndőnók- 69. 
Mindezek az esetek tehát a «kötőhangzó'» nagy assimiláló 
erejéről tesznek bizonyságot. Igaz, hogy már okleveleink korá­
ban is előfordulnak csekély számmal olyan esetek is, midőn a 
szótő ó-vel hangzik, a «kötőhangzó» nem. Ilyen esetekre azon­
ban világot derít egy példa. Egy 1292. oki.-ben a mai Gyön 
gyös Gyungyes alakban tűnik fel. Arra lehetne gondolni, hogy 
itt a szó kezdetén meginduló o-zéssel van'dolgunk. A szó ere­
dete azonban kimutatja ennek teljes lehetetlenségét. A m. 
gyöngy ugyanis a csuvasból került hozzánk Mgin^ü álakban. 
Ebből gyingyű fejlődött, képzővel: gyingyüs, nyíltabbá válással: 
gyöngyös, ebből hátraható illeszkedéssel: gyöngyös s csakis ebből 
á változatból alakulhatott: gyöngy es. Tulajdonképpeni ö-ző kó­
dexeinkben ilyenféle esetet alig találunk. 
5. A többszótagú tövekben ő-ző nyelvjárásainkban mindig 
az utolsó szótag vált először ö-zővé. 
Ezt a tételt bizonyítják pl. a következő esetek: csetertuk 
1351 iM> eheturtuk 1307 ; ~ chúturtuk 1351. Kereztus 1341 ~ 
Kernztus 1373. Debr.-k. Ili,;: kezőn 329, 349*; — kősón* 483. 
Débr.-k. Li: kerőzt- 5, 64, 161, 1 9 2 : ~ kőrőzt 113. Nagysz.-k. : 
érdőg^, Erdőg- (11-szer); •«•>-» ördög (11-szer); erők (4-szer) <>-> őrŐk-, 
órőc- (2-szer) stb. -^  ' n : 
Ugyanígy válhatott az első szótag i-je is tt-vé vagy ö-vé. 
Pl. Weszpr.-k. I. •:• myndŐn-, mindőn- (17 szer); ~ mőndőn 69, 
79. Nád.-k.: gymőlc-, gimőlc (13-szor); ~ gvmőlc; gumőlc (2-szer). 
Winkl^k; I . : gymőlch-, Gymőlch (3-szor); ~ gőmőlch (2-szer). 
Nád.-k.: -kilőmb- (12-szer); ~ kulőn 587. Winkl.-k. I . : pyjpők^, 
pifpők- (12-szer) ~ pőfpők- 172stb . 
6. Az ö hang w-ből keletkezett. Ezt bizonyítja a régi jelö­
lésmód, ezt bizonyítja az ó'-zés! eredete is. Eégibb okleveleink 
korában Ugyanazokkal a betűkkel jelölték, melyek az ü hang 
jelei is voltak. SZINNYEI (NyK. XLIV.) igen meggyőző érveket 
hoz fel a mellett, hogy ezek a jelek legalább a XII. sz:-ban 
p-t is jelöltek. A nyíltabbá Válásnak tehát már a XII. sz. előtt 
kellett megindulnia. 
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7. A XV. sz.-tól kezdve szavaink egy részében az ö, ismét 
ü-vé változott. De még XVI. sz.-i kódexeink is igen gyakran az 
ö hang jelével jelölték ezeket a szavakat [1. főleg 6) 8) 11)]. 
Olyan szavak, mint csütörtök, fürd-, gyűl, gyűjt, gyűlöl, gyümölcs-, 
.küld, küszöb, püspök, szül, szünetlen, üdv, üszög, üvölt, eskü, 
ezüst stb., azután a -dűl, -ül képzők, a -jük, -ünk igeragok, az 
-ünk, -ük birt. sz.-ragck, az -ül, -üti, -üvé, -ünnen hat. ragok 
még a XVI. sz. ban is nagyrészt ö'-vel hangzottak. (Példák 
7) - 14) megfelelő helyein.) * 
Miért történt az ü > ö hangváltozás ? A legvalószínűbb 
-magyarázat a következő: Számos o-ző szónak s néhány ragnak, 
képzőnek é-ző nyelvjárásainkban nem e, hanem i felelt meg. 
Míg ugyanis a nyíltabbá válás az ü hangnál általános volt, 
addig ezt nem mondhatjuk az i-ről. Bégi i-ző és ti-ző nyelv­
járásaink egymástól elhatároltan fejlődtek. Később ilyen i-ző 
szavak o-ző nyelvjárásainkba kerültek s ott %-zőkké, esetleg 
ö'-zőkké is váltak. Másrészt az ó'-zés e-ző nyelvjárásainkban is 
terjedni kezdett s ott is assimiláló hatást gyakorolt a szótő i 
hangjára s azt főkép w-re változtatta. így számos szóban ü ~ ö 
váltakozás keletkezett, s ez azután alkalmat szolgáltatott egy 
egész rendszeres ö > ü változásra. így ii-vé változtak olyan ö 
hangok is, melyeknek az e-ző nyelvjárásokban is zártabb e 
felelt meg. (Pl. -ünk, -jük ragok stb.) Viszont a könnyű, rövid 
szavak ma is o-vel hangzanak, holott ezek illabiális alakja 
kódexeink korában nagyrészt i volt. 
(Az i-ző változatokat 1. az egyes csoportok zárójeles füg­
gelékeiben. Ugyanitt találhatók olyan esetek is, midőn a mai ö 
helyett is ü van.) 
8. Nyelvemlékeink korában így is igen sok váltakozás tör­
tént i-ü-ö-e hangok között. Akárhány szavunkban mind a négy 
is előfordul, sokszor ugyanabban a kódexben is. Példák: Debr.-k. 
I I . : kinneb- 276. Nád.-k.: kuné- 32. Czech-k.: könnyebb- 118. 
Fest. k. I . : kennyebb- 156. — Nád.-k.: gymölc- 41. Debr.-k. I . : 
giumőlc- 77. Debr.-k. I I . : gómólch- 231. Kulcs.-k.: gyemulch 1. 
Tih.-k.: idu- 276. Beesik. I . : Sdu- 80. Weszpr.-k. L : ődu- 5. 
Tih.-k.: edu- 260. Nagysz.-k. •Jyröm §S.;-vrőm- 364.; őrőm-
30.; erőjn-07^ Guary-k.: Riuid- .57. Ap.-k. I . : rúuid 6 9 ; 
JDom.-k. -.Wevuyd 182. Láz.-k.: reuid 149. -- Debr.-k. V.: tiuijk-
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590. Debi\~k. I I . : tvis 326. Corn.-k.: tevuysk- 217. Pozs.-k. 
I I I . : tewyfk 46. Nagysz.-k.: gylőfeg- 13. Székelyudv.-k. II . :-
gőlél- 106. Corn.-k.: gyelevfeg 125. Kulcs.-k.: gyelel- 6. 
Az ilyen esetek megmagyarázására a kpvetkező tételeket 
kell tekintetbe vennünk: 
a) A magyar hangok nem fejlődtek egyformán a külön­
féle nyelvjárásokban. 
b) A nyelvjárási sajátságok keveredhetnek egymással. 
e) A mai nyelvjárások tanúsága szerint a megőrzött régi­
ség és a fejlődött új alak sokáig egymás mellett is előfordulhat. 
E tételek megmagyarázzák egyszersmind azt is, miért 
tárgyaltuk az ö-zést az adattárban a különféle nyelvjáráscsopor-
tok szerint s miért vizsgáltuk meg külön még a kódexek egyes 
íróinak ó'-zését is. 
9. Okleveleink és kódexeink korában igen gyakran fordul 
elő ugyanabban a szóban, képzőben, ragban o vagy é. 
Példák az e-s változatra: fertes 1193; -zelew 1299; ke 
1211; Fene 1236/1283; Kerus 1211; EUmezeu 1326; Hyntus-
erde 1342; fertes 1379 ;Belse- 1317/1407; Beszt. Szój.: ber-. zelew, 
weze, fénye stb. Schlágli Szój.: fe, teremthe, zele stb. Erdy-k.-
Ele- 4 ; gyez- 155. Érs.-k. I . : Érrel 137. Érs.-k, I I . : ber- 381; 
teftebel 421. Számos példát 1. az egyes csoportok függelékeiben. 
Az a kérdés, mik ép hozható ez az ő ~ é váltakozás kap*-
csolatba az ó"-zéssel s van-e egyáltalában kapcsolat a kettő 
között? A feleletet a következő tételek adják meg: 
a) Minél jobban ö-ző a kódex, annál gyakoribb az ő: 
minél jobban é'-ző (e-ző) a kódex, annál gyakoribb az é (Yö.. 
7)—15) csoportok függelékeinek adatait.) 
b) A mint az ő kettőshangzóra (eü > oü) megy vissza 
(vö. 1)—6) eu, -ou- stb.-t feltüntető adatait), ugyanúgy kettős-
hangzó volt eredetileg az ó'-vel váltakozó é is. Még pedig ez a 
kettőshangzó éi volt. Erre mutatnak pl. a következő adatok: 
Keserey 1228; Quereh 1211; Rengeysar 1231; Beseueytu 1211. 
e) Az ö m é tehát eredetibb eü ^ ei-re megy vissza, s ha 
most tekintetbe veszszük, hogy az o eredetibb w-ből, az e pedig 
számos esetben eredetibb i-ből keletkezett, akkor ez az ei>'éü 
változás a régi i>ü s az ez után következő e>ö változással 
teljes összhangba hozható. 
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Mindezek alapján nyelvtörténeti alapon az o hang szintén 
~az ó'-zés (azaz inkább az ezt megelőző ü-zés) eredménye, s ez, 
azután az a körülmény is, hogy az ö ~ é váltakozás nyelv­
emlékeink korában még igen nagy mértékű, tehát a kódexek 
nyelvjárására jellemző sajátság, megmagyarázza azt is, miért 
foglalkozunk az ö-zés történetében az ö hanggal is. 
10. Az é'ü hang monophthongussá változása öü-n keresztül 
legkésőbb a XIII. sz. elején kezdődhetett. Ezt bizonyítják pl. a 
•következő adatok: Fenu 1229; Huus 1211; -kure 1265/1272; 
kurus 1256/1273; Wr- 1293; Chunz 1276 stb. Az \$% átmeneti 
fokra vonatkozólag vö* Solumkou 1272; -tetow 1346; keplow 
Beszt. Szój.; Dorgow 1414. De azért még a Beszt. Szój. korá­
ban is élhetett a kettőshangzó. 
Itt említjük meg azt is, hogy az eü-t sok esetben meg­
előző iü kettőshangzóra is van adat, mint pl. Zyu- 1393 
( = szőke). • 
11. A XV., XVI. században ö>ű változás indult meg. 
(Vö. erre vonatkozólag a Sehlágli Szój. adatait: 6) A) e) s a 
7)—15) csoportok függelékeinek ide tartozó adatait). Ez a vál* 
tozás eredményezte, hogy az ilyen szavak, mint pl. bűn, gyűrű, 
művel, tű, tűr, tűz, űz, betű, hegedű, keselyű, keserű, kesztyű stb., 
azután az •-u névszóképző s a -stűl rag ma a legtöbb helyen 
«-vel hangzik, holott még kódexeink korában is igen gyakran 
az o hang jelével írták. (Vö. 7)—15) A) B) E) F) a. közölt 
adatait.) De már kódexeink korában mai o helyett is elég 
gyakran írnak ű-t; pl. Czech-k.: kw4i; ellenjegőmtwl7. Debr.-k. 
I . : ewezw- 31. Debr.-k. I I . : helrvl 264; stb. Egyéb példákat 
1. 7)—15) függelékeiben. Az a kérdés most, mi okozta ennek 
az ő>ű változásnak a megindulását? 
Több körülmény hatása látszik valószínűnek: 
a) Az ö > ü változás folytán olyan csoportok keletkeztek, 
mint pl. kő ~küves s itt a belső analógia folytán kiegyenlítődés 
történt. •• .. 
b) Az eü > öü kettőshangzó, móginkább az üt nyelvjárá­
saink egy részében mindjárt v-vé fejlődött, ezek az ű-s alakok 
•••ó'rző nyelvjárásba kerültek, s minthogy ilyén módon több szó­
ban ö és ű váltakozott, ez azután egyéb esetekben i s o > « 
változást eredményezett. 
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( c) Több ilyen o *v űs szónak, mint pl. füz, tűz *-hangú 
változata is volt (példákat 1. az egyes csoportok függelékeiben), 
•• a;l mely valószínűleg az iü kettőshangzó ij-féle változatából 
keletkezett. Ilyen í hangú szavak ö-ző nyelvjárásba kerülve, 
ott a kötőhangzó hatása folytán w-vé (esetleg ö-vé) labializá-
lódtak, s az ily módon keletkezett ü <>> Ő váltakozás is hozzá­
járult az ö > ű hangváltozás keletkezéséhez. [Vö. pl. Weszpr.-k. 
1: binős, binőf-, bynőf- (8-szor) ~ bénof- 95. Winkl.-k. I . : bynőf-, 
Mynőj-, bynős, Bynós (8-szor) ~-»bőnős, bónóf- (5-ször) stb.] 
12) Nyelvemlékeink korában néha o hangot találunk *-vel 
váltakozó é helyén is. Ilyen esetek: fenuk- 1273; Scegun 1240 k, 
1252; Zegu,n-im\, 1251/1281, 1752; vendug 1211. Winkl.-k. 
L«: ewnek 101, 236; Erőnek 152 ( = éj). Debr.-k. V.: elog- 603. 
'Debr.-k. I . : emlők- 184. Nád.-k. : emlők 630, 655. Dom.-k.: 
emlevk- 23. Thewr.-k. I . : Emlők- 146. Tel.-k. L : diéőr- 187. 
Weszpr.-k. I . : diczőr- 16, 52. Debr.-k. I I I . : ytől- 333; itől-
333/ Weszpr.-k. I . : .közép- 80. Ap.-k, L : kőzőp- 61. Debr.-k. 
m,: remől- 331. Winkl.-k. I . : remől- 137, 177, 198, 293. 
•Tel.-k. I . : zegon- 22. Láz.-k. IV.: őnnekőm 108. Vö. még 6) 
B)f); 8) B)f); 10) A)g); 12) A)f) g); 14) A) h); 15) A) e), 
E példákra mindenesetre jellemző az, hogy nagyrészt erő­
sen ö-ző kódexeinkben fordulnak elő, s magyarázatuk az lehet, 
%ogy az erős ó'-zés még azt az é|-féle (de a másik ei-töl bizo­
nyára külömböző) kettőshangzót is eü > ó'-vé labializálta, mely- ! 
bői é ~ % keletkezett. 
13. Az ó'-zés s főkép az ő hang hatásának tulaj donithat­
juk azt is, hogy némelyik esetben az előző szótagban levő 
nyilt e hang is ó'-vé változott. Biztosabb példáink a követke-
kezők : Gyaparthewthew 1471. Sánd.-k: ewrő* 11, 14, 15. 
Dom.-k.: evrev- 174, 220. Érs.-k. I . : őrő- 541. Lányi-k. I I I . : 
Eélj'ew 241 ; ewljew 267. Érs.-k. I . : őlőzer 534. Debr.-k. I I : 
Mől 284. Tih.-k,: öngőm- 35. Debr.-k. I I I . : yolőnt- 363. Debr.-k. 
111. r mőftőr- 405. Vö. még 6) A) c); 7) A) c); 8) A) c); 9) 
.A}-c); 10) A)c); 11) A)c); 12) A) c); 13) A) c); U) A) c). 
1J
 - 14. Bizonyos szavak végén, melyek ma nyilt e-re végződ­
nek, egykor ei ~ eü, majd e ~ ő váltakozott. Ezt bizonyítják a 
'következő példák: Feketeu, feketeu-, Feketheu-, Fekethew (XIII. 
*z.-i okl.-kben 5-ször, XIV. sz.-i okl.-kben 7-szer, XV. sz.-i oki-
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kben 6-szor); Feketw- 1386; Fekethw- (XV. sz. okl.-kben 2-szer) ;: 
feketw Schlágli Szój.; Tih.-k.: fekető 313. chezeiv Schlágli Szój. 
ekew Schlágli Szój.; Penthelew 1424; tekeu Schlágli Szój. Ezek­
ben az esetekben az J-ző alak később elveszett, az é. pedig e-n> 
keresztül — minthogy a szó végén volt — e-vé fejlődött. 
15. Sok jel arra mutat, hogy a v-tövek v-je tulajdonképeii 
szintén az o-zést megelőző w-zés eredménye. KRAUTER a v-tövft 
igék v-jét y hangra vezeti vissza (NyK. XLII. 317). Ebből a 
pből sokkal könnyebben fejlődhetik egy j-féle hang s ebből1 
azután *, mint u. A i-ből itt az -ü-zés hatása folytán ü lett, s~ 
ebből azután v. A nyelvtörténeti kor elején azonban még M-nek 
hangzott, s ekkor kezdődött meg már az ü kiesése is. 
A v-töveknél a ragok és képzők eredetileg a kettőshang-
zóhoz (é'ü stb.) járultak, éppen úgy, mint a hosszú J-t megelőző 
diphthongushoz. Ennek emlékei talán még a Kaz.-k. I . : ődőzől-
113 (—üdvözöl). Tih.-k,: őrundetus 343. Midőn azonban ae 
w-ből v lett, a v és a rag vagy képző között egy o féle hang 
kezdett fejlődni, melyből disszimiláczió folytán nyilt e fejlődött. 
Ez magyarázza meg, hogy már a tihanyi oklevélben is a köves 
szó: kues, cues alakban fordul elő. Csak az alakrendszerek ana­
lógiás hatása magyarázza meg a kövön, jövök stb. alakok kelet­
kezését. 
16. A hangzóvesztő tövek J-zése más eredetű, mint többi 
J-ző szavainké. MBLICH ezekben az esetekben egy d hangból 
indul ki (Egyet, előad.). Ebből keletkezett részint e, részint J. 
MELICH e magyarázata oly világos, hogy bővebb megvitatásra 
nem szorul. 
17. Bizonyos mássalhangzók között az J hang kiesett. 
Nyelvemlékeinkben azonban még gyakran feltűnik. Példák: 
Ferewdews 1468. Kaz.-k. I . : menekőző- 71. Ehr.-k,: betegewlewt 
116; fesewieivt 65, 159 stb. E jelenség magyarázatát 1. HORGER-
nek «Egy ismeretlen magyar hangtörvény» ez. értekezésében. 
(NyF. 65). 
18. A labiális illeszkedés a XIV—XV. században alakul­
hatott ki, de csakis egyes nyelvjárásainkban. (Vö. a 9), 10), 11) 
csoportot.) De ennek az illeszkedő J-zésnek emlékei már magu­
kon viselik a későbbi fejlődés bélyegét. Ha az eredeti Jrzee 
folytatói volnának, akkor az e-ző szótövek igen nagy részének-
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ó'-zővó kellett volna átalakulnia. Itt azonban ezt nem találjuk. 
Úgyszólván csak azokban a szótövekben van Ö hang, melyek 
az irodalmi nyelvbe is ó-ző alakban jutottak be. Tehát semmi 
esetre sem lehetnek ezek az illeszkedő nyelvjárások a legere­
detibb o-zés megőrzői. 
Hogy mikóp alakult ki ez az illeszkedés, arra egyes 
kódexcsoportjaink adják meg a feleletet, e-ző kódexeink ugyanis 
az o-zés kétféle fejlődéséről tesznek bizonyságot. Vagy illesz­
kedés nélkül inkább a szó végekben (1. 8), 12), 13) csoportot); — 
s ez a leggyakoribb eset — vagy a szótövekben, nevezetesen 
az első szótagban (1. 14) csoportot), o-ző nyelvjárásainkból egyes 
ó-ző szótövek kerültek át, s ezek azután lassanként magukhoz 
assimilálták a «kőtőhangzó»-kat, képzőket, ragokat is. így ala­
kult ki a labiális illeszkedés. 
19. Az o-zés igen külömböző volt régi nyelvjárásainkban. 
Adattárunk eléggé bizonyítja, hogy majdnem mindenik író (kéz) 
o-zóse más. Itt csak a lényeges külömbségeket vehetjük tekin­
tetbe s ebből a szempontból a következő csoportokat külömböz-
tetjük meg. 
a) Erősen o-ző kódexek. Az o-zés egyes megrögzött e-ző 
szótövek kivételével ,csaknem egészen általános. Ezek: Czech-k., 
Debr.-k. I—IIL, V., VI.. Guary-k., Kaz.-k. I—III., Nád.-k., 
Sánd.-k., Sim.-k., Tel.-k. I., Tih.-k., Weszpr.-k. I., II. Winkl.-k. I. 
b) Az ó'-zés elég erős, de az é'-zésnek is van már bizonyos 
szerepe. A megrögzött e-ző szótövek száma nagyobb, s az o-zés 
külömben sem terjeszkedett ki annyi esetre mint az előbbi cso­
portban. Ezek: Döbr.-k.,(Kriza-k., Láz.-k. IV—VI,i Nagysz.-k., 
Piry-h., Pozs.-k. HÍ./ Szókelyudv.-k. IL> Vr 
c) Az o-zés jobbára a «kötőhangzók»-ban terjed, a labiális 
illeszkedés teljesen hiányzik s az ö>ü változás az esetek nagy 
részében nem indult meg. Ezek: Corn.-k., Dom.-k., Horv.-k., 
Marg.-l., Póld.-k. I—II. 
d) Erősen illeszkedve o-ző kódexek. Az o-zés azonban csak 
bizonyos szótövekre terjed ki s ezekhez illeszkednek azután á 
«kötőhangzók», ragok és képzők. Ezek: 7Apor-k. L, Bécsi-k. 
I—IIL, Münch.-k. I—II., Misk.-t, Vitk.-k. ) 
e) Illeszkedő o-zés, de nem annyira, mint az előbbi cso­
porté. Az illeszkedés kb. olyan, mint mai köznyelvünk labiális 
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illeszkedése. Ezek: Ap.-mélt, Batthy.-k., \Bűd,-k., Kriszt.-é., 
Láz?*. £, Peer-k. I—ljí., V., Székelyudv.-k. I., I# . , Tel,-k. 
f) Nem tisztán, de jobbára illeszkedő ö-zés. Az ö > ü vál­
tozás még igen csekély terjedelmű. Ezek: Ehr.-k., Virg.-k. 
g) Inkább e-ző kódexek; az ö-zés azonban elég erősen kezd 
terjedni. Alakulása illeszkedés nélkül való s jobbára*a szóvégekre 
szorítkozik. Ezek: Apor-k. IV., Bja?k.=k., Érdy-k., Érs.-k. I—JH., 
Göm.-k. ^ - ¥ 1 . , Vlfjl, IX., L á r f r li—ÖL, L o b k ^ - J í í 
h) Igen erősen é'-ző kódexek; az ö-zés csekély kiterjedésű 
s nem illeszkedő. Ezek: Apor-k. II—III., Csem.-t., Debr.-k. IV.» 
Fest.-k., Jank.-t., Jord.-k., Keszth.-k. I—II., Kulcs.-k., Pozs.-k. 
I—II., Thewr.-k. L, III. 
i) Erősen é"-ző kódexek. Az o-zés az első szótagban kezd 
terjedni. Ezek: Gyöngy.-k. H^—III., Lányf-k. 1^ IHl, Lobk.-k. 
X J^v Péld.-k. I I I , Peer-k. JV., Szé'kelyudv.-k. -.fSk, VfC, 
Weszpr.-k. IHC 
j) ö-zés nélküli kódexek. Csak é'-ző'és ü-ző alakok talál­
hatók bennük. Ez azonban csekély terjedelmük következménye. 
Ezek: Gyöngy.-k. I , IV. 
Az egyes kódexek ö-zóse tehát igen külömböző s a nem 
illeszkedő ö-zós sokkal nagyobb teret foglal el, mint az illeszkedő. 
20. Újabb nyelvjárástani kutatások arra az eredményre 
vezettek, hogy a nyelvjárási sajátságok egymástól függetlenül 
bizonyos határok között áramokban terjednek. Az ö-zés is ára­
mokban terjedt ö-ző nyelvjárásainkból e-ző nyelvjárásainkba. 
(Hogy ezekben eredetileg nem volt se ö, se ü, azt többek között 
az is bizonyítja, hogy ó'-vel vagy /i-vel átkerült jövevényszavaink 
i-ző vagy é'-ző változatban is előfordulnak; (pl. ökör; 1. az 
egyes csoportok függelékeit). A terjedés menete kétféle volt. 
Vagy illeszkedés nélkül terjedt jobbára a szóvégekben; ilyen 
esetben ö-ző nyelvjárásainkhoz hasonló nyelvjárás is lehetett az 
eredmény. Vagy csak néhány ö-ző szótő terjedt el; e szótövek 
lassanként magukhoz assimilálták a kötőhangzókat, képzőket, 
ragokat, s így alakult ki az illeszkedő ö-zés. 
De ezeken az általánosabb jellegű ö-ző áramokon kívül 
még sokkal kisebb terjedelmű áramokat is külömböztethetünk 
meg. Úgyszólván minden egyes ö-ző szónak, alaknak megvan a 
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•maga árama. Ezek az áramok az adattár segítségével minden 
egyes szóra, ragra, képzőre stb. könnyen megállapíthatók. 
%t.i Az o-zés szabad terjedését már kódexeink korában is 
akadályozni kezdte az alakrendszerek kiegyenlítő hatalma. A ki­
indulás nem é-ző, hanem e-ző alakokból történt, így a köves, 
füves, stb.-féle szavak analógiájára keletkeztek a tölgyes, zöldes, 
földes-féle alakok. De vö. Tulgus 1211, 1309 1342. Twlgus 
1309/1413. Thewlges először 1421-ben. Zewldeivs 1498. A bőven, 
könnyen-félék analógiájára pedig lassankint a módhatározó ragja 
is,.-m lett. 
Mindezek szerint az o-zés kialakulása meglehetősen szöve­
vényes képet mutat, de egyes jelenségei nyelvtörténetileg meg­
magyarázhatók. 
III. Az ö-zés további fejlődése. 
Az ó'-zés eredetének és kialakulásának jellemzése után 
röviden szólnunk kell még azokról a változásokról, melyek az 
<>-zóst a kódexek kora után érték. Két medret kell itt meg­
figyelnünk. Szólnunk kell arról, mikép hatolt be az o-zés az 
irodalmi nyelvbe, s ki kell azután fejtenünk mai nyelvjárásaink 
különféle változásait. 
Az irodalmi -nyelvben az ó'-zésnek csekély szerep jutott. 
Nagyjában az az illeszkedő o-zés jutott benne érvényre, mely 
a Batthy.-k.-et és csoportját jellemzi. Csakis bizonyos szótövek 
ó-zők, s ehhez azután illeszkednek, de nem minden esetben, a 
képzők, ragok, kötőhangzók. 
Az é'-zéssel való erős küzdelemből magyarázhatók meg köz­
nyelvünk gyakori ingadozásai az o-zés és é-zés között. Ilyen 
esetek : fel l«v föl, veder <~* vödör, per ^^ pör, repül ~ röpül, gyenge 
*y> gyönge, esepp ~ csöpp, csenget -^ csönget, veres «>? vörös, seper 
^~> söpör. 
Az a kérdés most, .miért jutott az ó-zésnek ily csekély 
szerep irodalmi nyelvünkben. A feleletet a történelem adja meg. 
Sok nyom arra mutat, -hogy ö'-ző nyelvjárásaink egykor az 
Alföldön terültek el. (Vö. BALASSA A magyar nyelvjárások kelet-' 
kezese. Ethnographia, 1898,) Az Alföld azonban 1526 után 
csaknem egész terjedelmében a török hatalmába jutott. Ez ma-
17* 
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gyarázza meg, hogy az ö:zés' lassanként tért veszített az iro­
dalmi nyelvben. Míg kódexeink között még igen sok az ó'-zi, 
addig első nyomtatványaink az í-zéa és é'-zés képviselői, ö'-ző-
író, mint pl. TINÓDI, igen kevés van. Egy ideig az t-zés sze­
repel leginkább (vö. MNyv. IV. 407), majd lassanként ez is 
tért veszít, s rendkívül kevert köznyelv áll elő, melyben ó'-zés/ 
é'-zés, i-zés, w-zés, e-zés, é'-zés, ó'-zés, í-zés egyaránt szerepel, é 
egyszer az egyik, máskor a másik sajátság lép előtérbe. 
Sokkal fontosabb nyelvjárásaink ó'-zésének történeti alapoa 
való tárgyalása. Tekintsünk tehát végig mai nyelvjárásterületeink 
o-zésén eddigi nyelvjárástanulmányaink alapján. 
1. Az a l f ö l d i n y e l v j á r á s t e r ü l e t o ' - zé se . 
Ez a nyelvjárás tulajdonképpeni folytatása a régi ö-ző 
nyelvjárásnak, ó'-zésének továbbfejlődését a következő pontokban 
vázolhatjuk. 
a) Az ó'-zés igen erősen terjedt ki a szótövekre. Eendesen 
ö-t találunk az ilyen esetekben: Őszöm, köll, könyér, csöndfér, 
mör, köserü, hörtelen, szökrény (vö. NAGY J. A csökölyi nyelv­
járás. Budapest. 1010. 10). Sőt előfordulnak ilyen esetek i s : só',. 
nöm, ögy, lö (uo. 4). Ámbár : le, se, egy gyakoribbak. (Vö. Nyr.. 
XV. 49). 
b) Az ö>ü, ö>ű változás meglehetősen erős kiterjedésű, 
így ti-vei, illetőleg #-vel fordulnak elő az ilyen szavak is : 
gyükér, iüvibe, sutét, kű, ükét, söprű, bür, fenyíí, gyün, lük, dnti 
(BALASSA, A magyar nyelvjárások. 51); csű, cüvek, lűnek, lük,ü, 
tüvisk, dürgeti, -rü, -bű (Nyr. XXVII. 67, 71); ücsém, türül 
(Nyr. XXVII. 208); küetkeznek, rábiikte, gyűltek (Nyr. XXXL 
251); gyün, bűt-, tű (Nyr. XV. 489). 
c) é'-zés csak egyes egytagú szavakban fordul elő az ó-zés-
mellett: te, se, né, -e s azután a mélyhangú szavakban: lejdny, 
gyertya, véíla, tennap stb. Csupán néhány szélső nyelvjárásban 
van nagyobb szerepe (BALASSA, i. m. 47, 56). 
d) Az ö hang néhol kettőshangzóvá lett. így Szlavóniában 
% öő-t találunk helyette (Nyr. XXIII. 165); ű helyett "o-t vagy 
űó'-t (uo.). ' ;' 
e) Bizonyos esetekben megmaradt a régi i hang is ; p b 
szimices kinyebb (Nyr: V. 63). > ! 
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Külön kell itt szólnunk két nyelvjárás-szigetről. Áz egyik 
'Csúcsom Gömör megyében. E nyelvjárás «a szó utolsó mással­
hangzója előtt álló é hangot ö-nek mondja)). Pl. szeretőm, meg* 
követőm, erdemös, leszök, szivös (Nyr. XXXIII. 223). A másik az 
abaujmegyei ó'-ző nyelvsziget. Itt is a tőszótagban ritkább az 
^'-zés. Inkább a ragozott, képzett alakokban érvényesül; pl. 
mentők, eserepöt, kertök (vö. NyF. XIII. 35). Az ö (itt szélesebb 
ejtésű S) rendesen nem vált zártabbá (uo. 36). E két nyelv-
járássziget az ö-zésnek azt a faját őrizte meg, midőn az nagyrészt 
ssak a «kötőhangzók »-ban terjedt el. 
2. A n y u g a t i s z é k e l y n y e l v j á r á s t e r ü l e t ö - z é s e . 
a) A kerület egyik részében (a Nagyküküllő vízrendszere 
mentén) csaknem egészen teljes az ö-zés. Minden régi e ö-vé 
lett, kivéve a) néhány szóban; ecs, egyéb, eggy, essze, ménkő, 
szerte, szerre, szérnyü, zerget. fi) vegyeshangú tőszavakban: pL 
deszka, elhomályosult összetételekben: ténnap, hanem, y) a mely 
szavakban é még az ö-zés megindulása előtt más változást szen-
Tedett; pl. meg, nem, tömlec, sohol stb. (NyK. XXXIX. 285.) 
b) Az egykori udvarhelyi anyaszéknek Pálfalvától délre 
fekvő községeiben, valamint a Bardocz-fiszékben az ö-zés kevésbbé 
erős kiterjedésű. Csupán--tisztán magashangú szavakban csak az 
első szótagon túl érvényesül és ott is csak akkor, ha a közve-
tetlenül előtte álló szótagban nincsen é vagy I pl. ezök, ember­
nek, leikömet, észitök; de szem, szerzetté, pereskedem (NyK. 
XXXIX. 286). 
•c) ö rendszerint kettőshangzóvá lett. Udvarhely megyében 
•oii. Néha delabializálódik: érdé, embörtél (NyK.. XXXIX. 388). 
Az o (= o) mellett a monophthongus megmaradása esetében o 
is előfordul (uo. 280). Halmágyon üő, ÜQ a kettőshangzó (NyK. 
XXXI. 282). 
d) Megindult az ö>ü változás i s ; pl. bücsüllet, küszürii, 
dühüs, gyükiér, hetfü (NyK. XXXI. 375). 
3. A n y u g a t i n y e l v j á r á s t e r ü l e t ö - z é s e . 
a) Az ö-zés főkép a szótövekben terjed és vidékenként 
Táltozik. Nagykanizsán már elég erős. Pl. böcsület, bögy, bötü\ 
é,sönd, csöndér, böllénas, epör, fényös, föcske, gyöp, gyerök stb. 
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(NyF. XLVIII. 11). Göcsejben: bögy, mögy, pör, föl, lösz, töszr 
vönnyi (Nyr. XIII. 257). De mindezek rendesen é'-vel is elő­
fordulnak, s ez az ö-zésnek nem eredeti voltát bizonyitja. 
b) l előtt csaknem általános az e > o változás; pl. fölhöz 
köllött (BALASSA, i. m. .28); lölkö, ölögöndő (NyF. XXXIII. 8V 
c) Az illeszkedés hasonló a Bécsiek, labiális illeszkedésé­
hez; pl. fülö, könyvö., vüttö (BALASSA, i. m. 27); süvö, kötfö (uo; 
30); összö (Nyr. XX. 365). 
d) Az o helyén rendesen kettőshangzót találunk. Majdnem . 
általános, ha -l szemólyrag veszett el; pl. eszüö (BALASSA, i. m.. 
31). Kettőshangzó van Göcsejben: üő, üőr, büőg stb. (Nyr. XIIL 
213); a Bába közén (Nyr. XX. 25); a Eépczevidéken, pl. 4őröz 
(Nyr. XX. 363); Kemenesalján üö, az asszonyok beszédében; 
majdnem üw (NyF. XXXIII. 8). 
e) Gyakori az ö>ü, s ha nincs kettőshangzó, az S>ű (ü) 
Változás. Főkép l volt itt hatással. így -bol rendesen -bű-.. 
(BALASSA i. m. 28). Egyéb ilyen esetek: bű, kű, bér, tűké (NyF. 
XXXIII. 8): szöntűnyi, pörünyi (BALASSA, i. m. 36); hübeszédü? 
bujt, lünnyi, üssze, vesü. söprű (NyF. XLVIII. 10). Az ö>ü 
változás azonban még sok esetre nem terjedt ki; pl. gyöjt 
(NyF. IX. S7);förönnyi (Nyr. VII. 371); öveg (Nyr. XX. 366):: 
söveg (NyF. IX. 37); jóiző, nevezető (NyF. IX. 9). 
4. A d u n á n t ú l i n y e l v j á r á s t e r ü l e t o - z é s e . 
a) Az ő-zés általában hasonló az előbbi csoport ö-zésóhe^ 
s így szintén a későbbi fejlődés nyomát viseli magán; ö-t ejte­
nek a következő esetekben: pör, röpül, csöp, vörös, szöglet^ 
köröszt (BALASSA, i. m. 42); föcske, bögy, lölki, rost, főst (NyF* 
XXXIV. 13). 
b) l előtt is erős az o'-zés; pl. föl, köll, ölég,fölhö (BALASSA*. 
i. m. 42); tisztöl (NyF. XVII. 9); -l személyrag elveszésével: 
té'szö, esző, vesző (BALASSA, i. m. 42); visző (NyF. XXXVIII. 11). 
e) Elég tere maradt azonban az e-zésnek is; pl. gérin^ 
kétin, pecsét stb. (Nyr. XL. 371); észteké, m'éndergilö, hetfe (NyF. 
XXXIV. 3). : ; ! ' 
d) Az illeszkedés már nem oly teljéé, de azért itt is elő­
fordulnak a tülö, kötto, sütvö-féle esetek. (Vö. NyF. XVII. 9.)1 
e) Az ö>ü változás elég általános. Itt is különösen l volt 
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hatással; pl. pörülök (BALASSA, i. m. 42). Egyéb esetek a bakony-
alji nyelvjárásban : gyün, bűt, tű, kü, bür, lű, szű, gyeplü, -bű, 
-rű, -tű v. -bül, -rül, -tül; viszont fördüő, öveg, söveg, höviély, 
csötörtök (NyF. XXXIV. 12); öveg, söveg, ökrök, tülök (NyF. 
XVII. 9). 
f) ö helyett csak a pápavidéki nyelvjárásban találunk 
kettőshangzót; pl. szerető, mezzüő, Gyüőr (NyF. XVII. 7), s ren­
desen csak l lekopása esetén a Bakonyalján; pl. füöcühölüődik, 
üőröz (NyF. XXXIV. 20). Ugyanitt néha V-t ő helyett: csöndHr, 
tetéz (NyF. XXXIV. 13). 
5. A d u n a - t i s z a i n y e l v j á r á s t e r ü l e t ö - z é s e . 
a) Általában e-ző, csak a Duna-Tisza közötti rész ejt 
kny.-i e helyett is a szomszédos alföldi nyelvjárásterület hatása 
alatt ö-t; pl. köröszt, szöm, szög, mögé, föl, köll, pöröl (BALASSA, 
i. m. .61). 
b) Itt-ott még megvan az ö ~ é váltakozás nyoma is. így. 
Ada vidékén: fékető, tetétlen (NyF. XXXVII. 5). 
c) ö, ©',••>-u, ií itt is elég terjedelmes; -bü, -bűi, -ük (BA­
LASSA, i. m. 62); -rű felső Bácskában (Nyr. XII. 217); ű, ük-, 
fű, bür, lű, kü, szűtt, -bül, -rül, -tűi Mezőtúron (Nyr. VIII. 362) 
d) ő helyett Mezőtúron eö-t ejtenek; pl. feő, feőd (Nyr. 
XLII. 286): 
6, Az é s z a k n y u g a t i n y e l v j á r á s t e r ü l e t ö - z é s e . 
a) Az ö-zés sokkal gyengébb, mint az eddig említett nyelv­
járásterületeken. Sok helyütt é'-t találunk még a következő ese­
tekben i s : setét, pérge, témény, temléc, verés. (NyF. XVI. 8); 
ésszé, szécskő (Nyr. XX. 76); kétény, gérény, megcsékkent (Nyr. 
XXXIII. 384); serte, veres, seri'1, écsém, cseber, veder, fergeteg, 
mégé, per, repked (Nyr. XXXV. 493); témléc, ser, bégre (Nyr. 
XVIII. 423); fél, féveg, fergeteg (Nyr. XXI. 309). De ezzel 
szemben a Mátyusföldön gyakori: csöngettyü, föl, fölhő, köll, 
ölig, öspörös, röstelléni, röttögök (Nyr. XX. 77). 
b) Az o ~ á váltakozás is sok nyomot hagyott hátra; pl. 
csipéde, dörme, szüle (Nyr. XIX. 564); fékető, bé, réf, szülém, 
csípődével (Nyr. XX. 76); -ül helyett -él (Nyr. XXXIII. 391); 
tetétlen, szülém (Nyr. XXI. 309). 
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c) Az ö">ü, Ő > ű változás is megindult néhány esetben; 
pL gűdör, vüdör, gyüket, csű (BALASSA i. m. 78); hetfü, késü, 
serpenyü, tűllem (NyF. XVI. 6); Mátyusföldön -tűi, -rűl, -bűi, 
-Űl (Nyr. XIX. 564); Eger vidékén: -tűi, -rül, -bűi (Nyr. XVIII. 
18). De ezzel szemben ö, illetőleg ő maradt sok helyütt a kö­
vetkező esetekben: dőllö, hő, nyŐ, tő, gyűsző, sűrő, szírő, físö 
(Nyr. IX. 540); körő, belő, repő (Nyr. XXXIIL 383); velőnk 
(Tud. Gyűjt. 1837. I. 53). szettönk (Nyr. XVIII. 19). 
d) A labiális illeszkedés csak itt-ott lép fel erősebb mér­
tékben; pl. Pécskán: kölykököt (Nyr. VII. 123); Esztergom 
megyében: őköt, ökrököt, erdököt (Nyr. IX: 540). 
e) ő kettőshangzóvá változása nem oly általános. Megvan 
a mátravidéki nyelvjárásban: ö: e°, eö, öü (BALASSA, i. m. 82); 
a karancsvidéki nyelvjárásban: eö (uo. 84); a nyitravidéki 
nyejvjárásban: üő (Nyr. XXVIII. 448), iő pl. levegiő (Nyr. 
XXXIIL 383). o mellett o is van (Nyr. XXL 173). 
7. Az é s z a k k e l e t i n y e l v j á r á s t e r ü l e t ó ' - zése . 
aj Az ó'-zés egyes nyúlványai még az e > e változás előtt 
eljutottak ide. Egyébként ez az ö-zés csekély terjedelmű. így 
e-t ejtenek még a következő szavakban i s : setét, teméntelen, 
fékető, gömbelyeg (Nyr. XXVI. 497); fékető, kemímmag, veress, 
ser, csergét, per, megett (NyF. XXVI. 7). 
b) Az ö > ü, ö > ű változás igen ingadozó. Pl. az alsó -
szamosi nyelvjárásban: -bő, -rő, -tő (BALASSA, i. m. 69); Máté­
szalkán: -bűi, -rül, -tűi (Nyr. XXVI. 542). A hajdúk beszédében: 
dűl, lii, kű, csű, gyeplü, ű, fű, seprű (NyF. XLVI. 9). Az -ük 
azonban gyakran- -ök- (BALASSA, i. m. 70). 
c) A felsőtiszai nyelvjárásban o helyett gyakran kettős­
hangzót találunk; BAIÁSSA szerint mÖ (i. m. 66); a hajdúk be­
szédében : eő (NyF. XLVI. 7). 
8. A k i r á l y h á g ó n t ú l i n y e l v j á r á s t e r ü l e t ó ' - zése . 
a) Az ö itt-ott mutatkozik é'-vel szemben; pl. lőtt, vött 
(BALASSA, i. m. 72); öttem, töttem (Nyr. XLII. 10); nemös, Öste, 
műkőt (Nyr. XXV.347). 
b) A labiális illeszkedés nincs meg; pl. tűhez, ökrek, kősze­
nem, jöjjen (BALASSA, i. m. 73). 
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c) Az ö helyett sok helyütt nyíltabb og-t találunk. Pl. 
Jánosfalván: ökcerhoe (NyF. XXIX. 9); a kisküküllői nyelv­
járásban ; pl. fökoető. (Nyr. XV. 3). KOLUMBÁN szerint ez oláh 
hatás. (Nyr. XXIII. 221). BALASSA kétesnek tartja ezt a megálla­
pítást. (Nyr. XXIII. 182). 
cl) Megindult az ű > o változás is; pl. bű, kii, szú, lű, 
(Nyr. XLII. 10). 
9. A k e l e t i s z é k e l y n y e l v j á r á s t e r ü l e t ö ' -zése . 
a) Az é'-zés elég erősen áll ellent az o-zés terjedésének. 
Vö. pl. essze, szernyü, ecsém, zérgétt (BALASSA, i. m. 104); écs, 
dérget, Keresek, térpe, serén, tömléc, temérdek, setét. (NyF. IX. 21). 
b) A labiális illeszkedés elég tökéletes; pl. könyvhöz, miin-
kot, tütököt (BALASSA i. m. 104); őköt, ökrököt (NyF. IX. 22). 
c) Elég erős az ö > ü, ő>ű változás is; pl. gyüngy, küpü, 
küszürü, gyüker, cüvek, füveny (NyF. IX. 23). 
d) ő gyakran kettőshangzóvá lett: ÜŐ, őü, o \ (MNyv. I. 
448—450). 
e) A szakadáti nyelvjárásszigeten é helyettesíti gyakran 
az ö hangot; pl. ékér, él, ént, ét, kékény, kenyerén, kényü 
(MNyv. VI. 203); e mellett: fölleg, köll, köröszt stb. (uo.) 
f) A moldvai csángók nyelvjárásában csekély terjedelmű 
az ö-zés, s a labiális illeszkedés is hiányzik. Példák: Sétertek, 
szérnyű, dörgélni^ mélykétö, zérég, püspék, külén, mezőkén, gödér, 
ürém, lődézni, tömléc, ésszé, illek, földén, de köveszt, pörrégtető, 
öszte. (Nyr. XXX. 61). 
Miután áttekintettük mai nyelvjárásaink ó'-zését, foglaljuk 
össze röviden azokat a sajátságokat, melyekben az o-zés további 
fejlődése nyilvánul. 
1. Az o-zés nagyobb tért foglalt el a szótövekben. Olyan 
szavak, melyek nyelvemlékeink korában sohase voltak ó'-zők, 
most már é > Ö hangfejlődést tüntetnek fel. 
2. Az Ö > M - és o > t t változások terjedelme növekedett. 
3. Az é'-zés mindinkább tért enged az ö-zésnek. Oly nagy 
mértékű é-zés, mint a milyen egyes kódexeinkben feltűnik, ma 
már nem található. 
4. Az o ~ é váltakozásnak csupán nyomai maradtak meg. 
5. o sok nyelvjárásunkban kettőshangzóvá vált. 
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6. Itt-ott ö > o, Ü > CB hangfejlődés történt. 
7. A labiális illeszkedés ma is csupán egyes nyelvjárásaink 
sajátsága, de már határozottan nagyobb tért foglal el, mint 
kódexeink korában. 
8. ö és o közt sok az átmenet (pl. pótló nyújtás; vagy 
rövidülés kettős mássalhangzó előtt. 
9. A kötőhangzók terén az ö-zés tért veszitett. 
10. Több képző és rag is elvesztette ö-ző alakját. 
Végére értünk az ö-zés hosszú történetének. Láttuk, mikep 
keletkezett, hogyan alakult ki s mikép fejlődött tovább. Adja 
meg végül az ö-zés története a feleletet arra a kérdésre is, mi 
tkp. az ö-zés történeti alapon. A válasz nem nehéz: tárgyalá­
sunk folyamán könnyen ráakadhattunk. Az ö-zés történeti ala­
pon csaknem egészen összeesik az ö ejtés történetével s így 
tkp. majdnem valamennyi magyar ö-vel hangzó szó ö-ző alak. 
Szoros történeti kapcsolatban van azután az ö hanggal az <"> is, 
s ez magyarázza meg azt, miért kellett foglalkoznunk az. ö-zés 
történetében az Ö hang fejlődésével is. 
LOSONCZI ZOLTÁN-
A finnugor -fe többesképző. 
BEKÉ ÖDÖN a NyK. XL. kötetében «A -k többesjel a lapp 
nyelvben (tekintettel a többi fgr. nyelvre)» czím alatt részlete­
sen foglalkozott a lp. többesi -ft-val ós futólagos szemlét tart­
ván a többi fgr. nyelv fölött, «a melyekben eddig is csak éppen 
hogy nyomát ismertük ennek a jelnek», vizsgálódása eredmé­
nyeit a következő pontokba foglalta össze : «1. A lapp nyelvbeli 
-k többesképző csupán egyszerű változata a -t (T-*. -d) plurális-
jelnek, — 2. A finn és mordvin nyelvben a személyragok töb­
besi -/e-ja valószínűleg szintén ilyen eredetű. — 3. A vogul és 
osztják többesszámi személyragok megfelelő eleméből nem lehet 
biztos következtetést vonni fgr. -k többesképzőre. — 4. A cse­
remisz és zürjén-votják nyelvben fgr. -k pluralisjelnek nyoma 
egyáltalában nem mutatható ki. — 5. A magyar -k-nak a fgr. 
-t többesjellel való összefüggése nem világos, de ennek ellenére 
föltehető, hogy mégis azonos vele.» (228.) 
BEKÉ tehát ellentétbe helyezkedik MuNKÁcsival, a ki az 
ürál-altaji nyelvek számképzéséről szóló értekezésében (Budenz-
Album 234—314) a -k-t a -t és az -i mellett mint harmadik 
finnugor többeskópzőt tárgyalta. 
A fgr. nyelvekbeli -í ós -k többesképző azonosítása igen. 
régi keletű. Már BÉVAI egyeredetűnek tartotta a finn -t, az észt 
°-d1), a lapp °-ch, °-h és a magyar -k többeskópzőt (Elab. 
x) A c jellel azt jelölöm, a mit a FUF. a félkövér-betűs 
szedéssel jelöl (vö. I. 46 s köv.). Ez utóbbi jelölésmóddal sehogy 
sem tudok megbarátkozni, s nemcsak magam vagyok vele így.. 
A FUF. félkövér betűi még hagyján, de a mieink nagyon is 
kirívók, s ez idő szerint nem áll módunkban alkalmasabbakat 
öntetni. Azért határoztam rá magamat más jelölésmódra, a mely 
talán czélszerűbb. A szokásos helyesírással írt magyar és finn, 
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Gramm. 199; — a lp. °-k elkerülte a figyelmét, pedig SAJNOVICS 
ezt is fölhozza Demonstr. [1770] 55, 56). CASTBÉN 1850-ben a 
magyar személyragok végén levő -fc-ról (minden bizonynyal más 
fgr. nyelvek többesi -í-jére gondolva) azt mondja, hogy dittera k 
sine dubio hic ex t orta sit» (De affixis personalibus linguarum 
Altaicarum 43). Szamojéd nyelvtanában (1854) azt mondja, hogy 
a szám. °-t többesképzőnek a finnben -t, az észtben °-d, a mord­
vinban és az osztjákban szintén °-í, a lappban °-h (°-k) és a 
magyarban -k felel meg (Gramm, der samojed. Sprachen 109). 
AHLQVIST 1863-ban a magyar és a finn nyelv rokonságáról írt 
czikkében (Om ungerska sprakets förvandtskap med finskan) a 
finn, a mordvin és a vogul többesi °-t képzőt azonosítja a 
magyar -Zc-val s az utóbbit tartja eredetibbnek; sőt még a ma­
gyar és a finn ~i többesképzőt is -k-ból eredteti (Suomi, toinen 
jakso I. 20). Ugyanezt a nézetét ismétli 1877-ben a Suomen 
Kielen Eakennus-ban s az elősorolt többesképzőkhöz hozzá­
csatolja még a lp. %M (°-h) és °-i képzőt is (I. 86). A lp. °-k, 
°-h, °-t és °-i többesképzőket már korábban (1869) azonosítva 
találjuk a magyar és a finn többesképzőkkel BLOMSTEDTnél, a ki 
AHLQVISTIIOZ csatlakozva szintén a -k-t tartja eredetinek (Halotti 
Beszéd 19, 35). 
A °-k és a °-t képző azonosságát és az utóbbinak erede­
tibb voltát BUDENZ támogatta legelőször érvekkel (vö. Jegyzetek 
az ugor-magyar összehasonlító nyelvtanhoz 57. §, utóbb UA, 
310). A lp. *-t>°-k, °-h hangváltozás igazolására a lpN 
°manak, IpS. °manah inégy'-féle sing. 2. alakokat hozza föl^  
a melyekben «előbb bizonyosan szóvégi -í volt» (vö. f. menet). 
BEKÉ fönnebb említett czikkében sok más adattal is bizonyít­
gatja a °-t > °-k (--/, °-h,0) hangváltozást ós kimutatja, hogy a 
lapp nyelvjárásokban van °-t többesjel is, pl. névszók ragtalan 
alakjában: lpN. °vanhemat "szülők3 ( ~ °vanhemak), °dat cezek' 
(~ °dak), °lossadat 'nehezek5 (<>-» °lossadak) stb.; a többesszámi 
(f S.) irodalmi és köznyelvi alakok elé azonban szükségtelennek 
tartom odatenni a ° jelt, mert azoknak hangjelölésbeli minemű-
ségét a nélkül is ismeri minden szakember. A nyelvjárási ala­
kokat meg kell külömböztetni, mert a szokásos helyesírással 
írottakon kívül előfordulnak finomabb hangjelölésűek is. 
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3. szem. «igeragban» : lpN. °dadjet 'mondják' ( ~ °dadjek), °loet 
Vannak' (~ °lcek), °arvalét 'gondolták' ( ~ °arvvalek) stb. 
Mielőtt rátérek a kérdés velejére, egy kis előleges selej­
tezést kell végeznem. 
Í. BEKÉ azt mondja az egyik jegyzetben: «GENETZ kólai-
lapp szótárában is van néhány példa [t. i. névszók ragtalan 
alakjában levő többesi -í-re], de ezekben az -i, -j pluralisjel is 
látható. Kérdés, hogy nominativus-alakok-e» (213). — Dehogy 
is kérdés! Hiszen az idézett alakok, ú. m. fjüilgit (helyesen: 
jjuilgit), "fnoiddit, 'fkamgijt, fsajmijt, ^saldyajt nyilvánvaló accu-
sativus-partitivusok (vö. NyK. XVII. 4, 7; FUF. H. 66). 
2. A 214. lapon azt mondja BEKÉ : «Kétségtelenül ugyanez 
a rag [t. i. a -t többesképző] van a határozatlan többesi alanyra 
mutató igealakokban is.» — Ez tévedés". A szóbanforgó IpK. 
alakok, a melyeknek igazi mivoltát HALÁSZ sem ismerte föl 
(NyK. XVII. 31), a finnség passivum impersonalójának meg­
felelői; pl. "\ieUit 'élnek' ~ fS. eletaán •[ "\pWiltett 'megégetik' ~-
fS. poltetaan | \iöye.,tt 'tartják' ~ fS. luetaan \ -\tidett 'megisme­
r i k ' ^ fS. tiedetadn. Ezekben tehát sem -t többesképző nincsen, 
mint BEKÉ gondolja, sem f-íí, -t igerag, mint HALÁSZ gondolta. 
Prgeteritum : fistis 'leültek' ( < *isttis) *# fS. istuttiin (<: Hstutti-
zen). A IpK. passivum impersonlale használata teljesen megegye­
zik a finn nyelvekével. Határozott alanynyal kapcsolatban is 
előfordul, sőt — mint HALÁSZ konstatálja — az akkalai nyelv­
járásban a passivum impersonale-alakok kiszorították az indic. 
preesens és prseteritum többesszámi 3. szem. alakját (NyK. XVIL 
32); olyan jelenség, a milyent a finnségnek egy részében talá­
lunk, nevezetesen a karjalaiban, az aunusiban, a lüdben, a 
vepsáben (de az utóbbiban a pass. impers. mellett nagy ritkán 
előfordul még a plur. 3. szem. alak is). Ilyen személyesen hasz­
nált passivum impersonale-alakok azok, a melyeket BEKÉ az 
akkalai nyelvjárásból mint többesszámi «-í-rag»-gal való 3. szem. 
alakakat idéz, pl. sarnet, fsamét, "fsaméit 'mondanak', ^vajdet 
cfognak', ^vuilget 'elmennek'. Ezeknek a -í-je tehát nem többes­
képző, hanem a passivum képzője. (A többi IpK. nyelvjárásban 
a prsesens plur. 3. szem. végzetei: -b, -p, -v, -/S; ezek közül a 
-b az akkalai nyelvjárásban is előfordul: leb, leb fsie sind' 
SBTÁLA, TuM. 20). 
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3. Többesszámi 2. szem. birtokos személyrag végén is 
talált BEKÉ dentális többesképzőt, de csak egyetlen példában: 
IpK. ~\koyt lí tírí ujnvi etted miit? 'kuinka on teidán náhden 
1. mielestánne? wie meinet ihr?' (flő). — Ez is félreértés. 
Az fujnem n. aet.-ból való fujnmetted nem többesszámi személy-
ragos alak, hanem egyesszámi partitivus (vö. fcirkei: 'templom', 
"\iemnej 'föld': sing. part. -fcirkvetteS, fiemnjetted stb. NyK. 
XVII. 7). 
4. BBKE sok példával iparkodik kimutatni, hogy szó bel­
sejében is történt t > k, y, h hangváltozás. Ez teljesen fölös­
leges dolog, mert hiszen a kérdéses többesképzők nem szóbelsei, 
hanem szóvégi hangok. A szóbelsei változást ilyen példákkal 
bizonyítja: IpK. jienta, inta 'hang nélkül5 ~ ffíríya j.lpN. °-taga 
abessivus-rag ^ °-haga \ IpK. ^pa-^etetnes zabnlos' ~ ~fpa;neyemes | 
IpK. 'fceilmtem'vak' ~ ^ca^lmyem j IpN. °ma7lot(X,met ~ ° madohcemét 
'lehetetlenül, rendkívül' j IpN. °navrota ~ °navrphá 'kinevet' | 
IpN. °buollatet &* °buollahet 'gyújt' stb. Ezek első tekintetre tel­
jesen meggyőző példák. Azonban itt mégis csak csalóka látszattal 
van dolgunk, mert ezekben a h, y nem í-ből fejlődött, hanem 
-ot-ből, vagyis a t elveszett, s a í>-ból h s ebből / l e t t . A IpK. 
-ta ~ -ya s a IpN. °-taga <-» °-haaa abessivus-raggal vö. IpS. 
Lule -ota (pl. kuöUota 'hal nélkül', kees&ta 'nyár nélkül': nom. 
-kuölle, kesse FUF. II. 52, 57) | a IpK. -tem( es )<^> -yem( es ) és a IpN. 
c
-tceme-<^>°-haíme- fosztóképzővelvö. IpS. Lule -otipnié (pl. ísalméQ-
• tipme 'blind': isaPme auge' FUF. I. 90, maoiwotipmé 'unmöglich': 
maotttü das können' FUF. II. 44) | IpN. °navrota, °buollatet «s* 
c
naurohá, °buollahet: vö. IpS. Lule naurüote- 'spotten, verhöhnen', 
pudlleote- 'anzünden' (SUS. Tóim. I). A mely h, y nem o(t)-ho\ 
való, az analógia útján jött létre; olyan h, y, a mely í-ből fej­
lődött volna, egyetlen-egy sincsen. Nagyon csodálom, hogy BEKÉ 
nem jött rá ezeknek & h, y-kn&k az eredetére, noha maga is 
ddéz olyan változatokat, a melyek rávezethették volna a helyes 
nyomra. Ilyenek pl. a IpK. -ta, -ya abess. ragalak mellett "f-hta : 
"fkqmagahta 'barfüssig' | a IpK. -tem, -yem fosztóképző mellett 
-ytem: "fnukémaiytem, ^n%kcma\ytem, \nüyc,ma%yte<m 'nyelvetlen, 
néma' I IpN. ^calmuhuvvüht 'megvakul' mellett ~\caleméhtuwwat \ 
yiK.alkte- ~ ^qlkye- 'beginnen, anfangen, fkirfte- ^kirjye- 'bűnt 
^machen, schreiben', -fjuyfejte- ~ tjufye- 'zu trinken gebén, 
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tránken', fvuojte- cverfolgen5 «H fvuj'%e- 'treiben, austreiben' mel­
lett "\qlkeht, fkirjhte-, "\juyaht, fvuejhte- stb. 
, A -t többesképző megvoltát bizonyító — de, a mint lát­
tuk, részben csak látszólag bizonyító — adatok fölsorolása után 
JBEKB azt mondja: «Ez adatok ismerete után a legcsekélyebb 
kétség sem férhet hozzá, hogy a IpN. és lpK. -k jel eredetibb 
-í-ből való.» (215). 
Ezek az adatok — ha nem voltak is így összeállítva — 
semmi esetre sem voltak ismeretlenek a lapp nyelv történetének 
legavatottabb búvárlója, WIKLUND előtt, s ő mégis nagyobb tar­
tózkodással nyilatkozott «Zur geschichte des urlappischen a und 
ü in unbetonter silbe» ez. értekezésében a IpN. és a IpS. (Lule) 
többesi alanyesetek °-k és -a: végzetének eredetéről. Nyilatko­
zata a mely elkerülte BEKÉ figyelmét — így hangzik: «Die 
qualxtát des ursprünglicben auslautenden konsonanten ist etwas 
unsicher. Für k spricht das in N. F. und (bei einsilbigen stám-
men) im rassischlappischen vorkommende k, für t das t im 
ünníschen, mordvinischen etc.; aus einem t hátte sich ein urlap-
pisches oder nur einzeldialektisches k in dieser stellung leicht 
entwiekeln köhnen, und das o im Lulelappischen, südlappischen 
etc. könnte ebenso gut auf ein t als auf ein /.; zurückgehen 
(als analogien hierfür können z. b. das in N. F. háufige infi-
nitivsuffix -ok und die jámtlándische infinitivendung -o < -d 
dienen). Wie wir weiter untén sehen werden, verschwindet aus-
Jautendes -k sonst spurlos in zwei- und mehrsilbigen formen 
in. N. F., es erscheint alsó fraglich, ob dieses gebliebene -k 
aaicht erst spát entwickelt worden ist, nachdem das ursprüng-
liche -k (aber nicht -t) schon verschwunden war. Möglich ist es 
jedoch, dass -k in N. F. aus den einsilbigen formen. wo.es-\toht  
lautgesetzlich geblieben war; über allé paradigmata verbreitet 
•worden ist.» (FUF. II, 55). 
WIKLUND tehát mint esetleg föltehető eredeti *-t többes-
képző mellett szóló bizonyítékokra hivatkozik más finnugor nyel­
vek (finn, mordvin stb.) többesi -í-jére, de egy árva szóval sem 
•említi meg a lapp nyelvben magában (c-k-val váltakozva) előfor­
duló J-í többesképzőt. Hogy ennek a létezéséről ne lett volna tudo­
mása, arról szó sem lehet; hiszen — hogy csak egyet említsek — 
UL.-jében gyakran hivatkozik a SUS. Aik. III. kötetére, amely-
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ben QVIGSTAD szövegei megjelentek, s ezekben sok °-í-s többes­
számi alak van. Olyan körültekintő, mindent figyelembe vető-
és szigorú kritikával dolgozó tudósnál, a milyen WIKLUND, a 
lp. °-í-s többesszámi alakoknak említetlen hagyása nem jelent­
het egyebet, mint azt, hogy ő ezeket nem tartja eredeti *-t 
többesképző mellett szóló bizonyítékoknak. 
Ha mármost tüzetesen végig vizsgáljuk azokat a forrá­
sokat (nyelvtanokat, szövegeket, szójegyzékeket), a melyekből 
BEKÉ az ő bizonyító anyagát merítette, arra az eredményre 
jutunk, hogy ezek nem nyújtanak a többesszámi °-k vagy °-í 
eredetibb voltának eldöntésére elegendő bizonyítékot. Meg lehet 
belőlük állapítani, hogy történt -t > -k változás, de történt 
-k > -i változás is. Az utóbbira BEKÉ is idéz példákat, de hozzá­
teszi, hogy «sokkal nagyobb számmal vannak azok az esetek, 
melyekben a -t>-k változás forog fönn» (216). Igen, csakhogy 
ezt a számbeli sokkal nagyobb többséget éppen azok az esetek 
adják ki, a melyekben BEKÉ a -t > -k hangváltozást annál az 
oknál fogva tartja kétségtelennek, hogy az irodalmi nyelvbeli 
°-k mellett több nyelvjárásban °-t is előfordul (plur. nom., igei 
plur. 3. szem., igei sing. 2. szem.). Egészen kétségtelen -t >-k 
hangváltozás csak egyes névszókban és az infinitivusban van, 
az is kevés kivétellel csak a karesuandói nyelvjárásban. (Föl­
tűnő dolog, hogy HALÁsznak karesuandói szójegyzékében igén 
sok igének van a -t, t- 'í, f-/ii-végü mellett -kt f-'/c, f-ftfe-végű 
infinitivusa, a szövegekben pedig — sem a QviGSTAüéiban, sem 
a HALÁszéiban — nincsenek -k, f-'/c, f-Zi/c-végűek.) Én azonban 
a számarányról nem azért beszéltem, mintha a kérdés eldönté­
sére nézve fontosnak tartanám, hanem csak azért, mert BEKÉ 
szóba hozta. Ilyen kérdés eldöntésére az adatok «non nume-
rantur, sed ponderanturw, és a statisztika még akkor sem érne 
semmit, ha nem egynéhány ívnyi anyagból, hanem a nyelvnek 
összes adataiból állítanék össze. 
Máskép kell ezt a dolgot megfogni. Szerencsére nem csu^ 
pán azokra a forrásokra vagyunk utalva, a melyekből BEKÉ 
merített, hanem van még két fő IpN. nyelvjárás: a karasjoki 
és a polmaki, a melyekből meglehetős nagy anyag áll rendel­
kezésünkre NIELSEN KoNRÁDnak két munkájában: «Zur aus-
sprache des nörwegiseh-lappischen» (StJS. Aik. XX) és «Die 
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quantitátsverháltnisse in Polmaklappischen» (=. SUS. Tóim. XX, 
XXIV).1) Csodálom, hogy BEKÉ ezeket teljesen mellőzte. 
A többesképző kérdésének megvilágítására szolgáló adatok2) a. 
következők: 
I. K a r a s j o k : i ~ P o l m a k : t. 
a) K. hedopdok 'sehande, scham3 ~ P. hesopdot SUS. Aik. 
XX. 30 (vö. fS. háped < *hdpedd; a fS. -ea, -ed végű szavakra 
nézve vö. BUDENZ, UA. 208; SETALA, ÁH. 67 s köv. és NyK. 
XXVI. 432). 
K. suöokáok cdick, dicht3 ~ P. suöokdot SUS. Aik. XX. 30 
(vö. IpS. Lule °suöhkat ctjock, tát5 WIKLUND, Lárobok2 244; fS. 
sakea, fL. sagdd SETALA, AH. 102 <.*sakeda). 
K. mdsgaok fziemlich' ~ P. med'gdot SUS. Aik. XX. 52 
(vö. IpS. Lule °málekat cmycket láng' WIKLUND, Lárobok3 220; 
fS. melkea <*melkedd). 
K. velsgáok Veiss5 ~ p . véeVgdot (vö. IpS. Lule velekat 
'fehér3 NyH.5 137; fS. valkea, fL. valda SETALA, ÁH. 102 < 
*valkeda). 
b) K. dmmdok camt5 ~ P. dmmáot SUS. Aik. XX. 69 (vö. 
lpN. Kautokeino ammdH 'amt, stelle' NIELSEN, LappWb.; IpS. 
Lule ammat 'embete' WIKLUND, Lárobok2 1 9 4 ; < f S . ammatti 
THOMSEN, Einfi. 130). 
c) K. esmiok "hausmutter3 ~ P. eemtot (vö. IpS. Lule eemet 
NyH.5 40; lpK. jiement GENETZ, Kuollan lapin murteiden sana-
kirja; fS. emantd). 
[K. Hslok ~ P. isiot 'hausvater' (vö. IpS. Lule isét NyH.' 
92; fS. isántd)]. 
•*) Ez a két munka WiKLUNDnak fönnebb említett érteke­
zése után jelent meg. 
a) A mely adat mellett nincsen idézve az említett két 
munka valamelyike, az abból az adatgyűjteményből való, a me­
lyet NIELSEN 1902-ben volt szíves számomra összeírni, s a mely 
egy sereg lpN. irodalmi helyesírással írt szónak a karasjoki és 
a polmaki kiejtés szerinti átírását tartalmazza. Itt a hangjelö­
lést kissé egyszerűsítettem (olyan mellékjelek elhagyásával, a 
melyek a szóbanforgó kérdésre nézve lényegtelenek) és a he­
lyébe á-t tettem (mint maga NIELSEN is Lappisches Wörter-
bueh-jában). 
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d) Az infinitivus végzete: K. -ok ~ P. -ot SUS. Aik. XX. 
passim (vö. IpS. Lule -í FUF. I. 84 s köv., II. 42 s köv. ; 
IpK. -t, -d, -d, lpE. °-d; f. *-öak; md. -da, -do NyK. XXVI, 
429; osztj. -ta, -ta, -da NyH.5 84). 
Plur. 2. alanyi személyrag: K. -ok ~ P. -ot (imperat.) SUS. 
Aik. XX. 26; P. Uokéot, leopéot 'vagytok' (vö. IpS. Lule °-t WIK­
LUND, Lárobok2 66 s köv., 77; -te NyH.5 117; IpK. -t, [imperat.] 
-t, -d, -d NyK. XVII. 28; fS. [diai.] -ta SETALA, TUM. 50; M 
°-da, °-de GENETZ, Ven. Karj. kiél. 216; stb. stb., vö. NyH.5 
110, 116, 117). 
Sing. 2. birtokos személyrag: K. -ok ~ p . -ot SUS. Aik. 
XX. 67 (vö. IpS. Lule °-t WIKLUND, Lárobok2 48 ; IpK. -t, °-ht . 
NyK. XVII. 16; fS. -ti (a régi irodalomban) > -si SETALA, ÁH. 
56 ; mdE. -t PAASONEN, Mordv. Lautl. 121; cser. -t BEKÉ, Cser. 
Nytan 174). 
e) Sorszámnevek képzője: K. -ok ~ P. -ot (vö. IpS. Lule 
-t, IpK. -t, -nt; fS. -nte-, fÉ. -nna-, -da-, -da-; vog. -t, -nt- stb. 
NyH.5 94; — szám. G-mtea, c-mdaei, °-dde stb. CASTRÉN, 
Gramm. 197 s köv.). 
II. K a r a s j o k : & ~ P o l m a k : fc. 
Többesszámi alanyeset: K. -ok ~ P. -ok SUS. Aik. XX. 
passim. 
Prsesens plur. 3. végzete: K. -ok ~ P. -ok SUS. Aik. XX. 
14, 26, 27; SUS. Tóim. XX. 37, 61. 
Alanyi és birtokos többesszámi személyragok: K. 1. -rmok, 
2. -deok, 3. -ssok^V. 1. -msok, 2. -Seafe, 3. -seok SUS. Aik. 
XX. 14, 26, 27; SUS. Tóim. XX. 37, 38, 45. 
A mint látjuk, az első csoportban a karasjoki -ok-voi szem­
ben a polmaki nyelvjárásban -ot van. A lulei nyelvjárás és más 
nyélvek tanúsága szerint a karasjoki -k hang eredetibb -í-böl 
fejlődött; *) a p o l m a k i n y e l v j á r á s b a n n e m t ö r t é n t 
*) A karasjoki nyelvjárás annyira (sit veniaverbo!) «fc-zó», 
hogy benne -op-ből is fejlődött -ok, nevezetesen a prses. plur. 
1. szem. alakban, pl. mannáok 'megyünk', eélliok félünk' (<~ P. 
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-í > - A h a n g v á l t o z á s , hanem az eredetibb -t megmaradt. 
A második csoport azt mutatja, hogy a többesszámi alakok 
végén nemcsak a karasjoki, hanem a polmaki nyelvjárásban is 
-ÍÍ>/C van. Minthogy pedig a polmaki nyelvjárásban az első cso­
portbeli esetek tanúsága szerint -í > -k hangváltozás nem tör­
tént, ez a p 1 u r . -ok s e m l e h e t -ot-böl v a l ó . Ha pedig a 
polmaki plur. -ok nem -ot-ie megy vissza, akkor n e m l e h e t 
-.>í-ből f e j l ő d ö t t n e k t a r t a n i a t ö b b i l p N . n y e l v -
J á r á s p l u r . -ok-ját s e m . E szerint nem úgy van a dolog, 
a-, hogy BEKÉ gondolja, hanem éppen megfordítva: az a °-t 
képző, a mely a lpN. nyelvjárások egy részében többesszámi 
alakok (alanyeset és igei 3. szem.) végén °-/i-val váltakozva 
előfordul, nem eredetibb a °-A;-nál, hanem belőle fejlődött. 
Ennek a plur. °-k > °-t változásnak és °-k: ~ °-t váltakozásnak 
természetes következménye az lett, hogy analógia útján más 
alakokba is átterjedt a -t helyébe -k helyébe a -t 
(pl. Karesuando: ftaht cez5, -\toht caz5 >-\tahk, ftohk TJgFüz. VI. 
Í97, 198, és viszont: °bmvadak 'solis lumen5 FKHS Lex. Lapp. 
Í-Lyngen °bmivadat SüS. Aik. III. 26). 
••• ' Mármost rátérhetünk BEKÉnek két bizonyítékára, a melyet 
eddig érintetlenül hagytam. Az egyik az, hogy «a plur. 2. sz. 
igeragban majdnem minden nyelvjárás megőrizte a -t jelet» 
pl. IpS. Lule ° kullapehtit "hallotok5, lpN. °boatteb(Ettet /jöttök5, 
ipE* °luhov etted 'olvastok', lpK. sirvettet cjátsztok5 stb. — Lás­
suk, mit szól ehhez a karasjoki és a polmaki nyelvjárás. Ennek 
a két nyelvjárásnak plur. 2. szem. alakjai az első csoportba 
tartoznak; a végzetük u. i.: K. -fiéotiok v. -beotiok ~ P'.. -@eo-
téot -fáokéot SÜS. Aik. XX. 27, 43. *) Itten tehát a polmaki 
nyelvjárás megint eredetibb hangállapotot tüntet föl. Értsük 
<me.g jól: a P. -ftéotéot, -fíeokéot személyrag végén levő -ot ere­
detibb a K. -ok-®&[, de a fönnebbiek szerint nem megelőzője a 
mánndop, eilliop; IpS. Lule °-p WIKLUND, LárobokI 60 s köv.) 
és a középfokban, pl. buoriok cjobb5, niiöréok 'fiatalabb' ( ~ P ; 
•hm^riop, nuöráop ,• IpS. Lule -p NyH.5 103). 
x) A lpN. -fteotéot ( ~ IpS. Lule °-pehtit, lpE. ° -vetted, 
c
-v(etted, lpK. -bétted, ^-be-tted, -bwttet, -piettet, ^-^efited, -vettet, 
^vetted stb.) személyragnak -/3«- eleme — mint tudjuk — e r e ­
detileg prsesensképző voW (vö. SETALA, T U M . 16 s köv.). , 
18* 
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P. plur. -Dk-iaak. Akkor tehát csak két lehetőség van: a P. -áÉ 
vagy m á s többesképző, vagy n e m többesképző. Az előbbi eset­
ben a finn stb. -í-vel azonos, az utóbbi esetben pedig nem 
lehet egyéb, mint a 2. személy -rt ragjának ismétlése. Abban a 
föltevésben, hogy a lappságban a -ok és az -i- többesképzőköiL 
kívül még -í (-ot) is lehet, semmi különös sincsen; hiszen 
pl. — mint alább látni fogjuk — a fmnségben is van hároüti 
külön többesképző: -k, -t és -i-, nem is szólva a birtokos sze-
mélyragozásbeli -w-ről, a mely eredetileg szintén többesképző 
volt (vö. BUDENZ, TJgr. Sprachstud. L; PAASONEN, Mordv. Lauti-
120—123). Az elemismétlődés föltevése sem önkényes dolog, 
mert más esetben is találkozunk vele a lappságban; ilyen 
ragismétlés van nevezetesen a lpK. -tted-végíí partitivusokbafa 
(a puszta -ti -d-vel való eredetibbek mellett; vö. HALÁSZ : NyiL 
XVII. 7, 8 ; SETALA: NyK. XXVI. 428). 
Hogy melyik föltevés valószínűbb? Azt hiszem, az utóbbi 
A szóbanforgó -9í-nek többesképző-voltát semmivel sem lehet, 
támogatni, mert eredeti -ot többesképzőre a lappságban kétsége 
telén adat nincsen. Többesszámi személyrag végén nem is kell 
okvetlenül többesképzőnek lennie, vagy mondjuk így: valamely 
többesképzőnek meglennie. Éppen a plur. 2. szem. ragjának ía , 
van az egész lappságban többesképző nélküli alakja: lpK °-t, 
IpS. °-í, lpK. -t, -d, -d, lpE. °-d az imperativusban ós (meg­
előző prfesensképzővel): lpK. °-ppet, IpS. °-bet, °-pet, °-hpe& 
lpK. -ppet, -pped, lpE. -ppeS az indicativus és a potentialis 
(«conjunctivus») prsesensében (vö. SETALA, TUM. 16, 127 s köv.); 
pl. a polmaki nyelvjárásban: U&kéot, lesokklot "legyetek5, mánmH 
'menjetek', eellíot 'éljetek' ( ~ Kar. lesokkiok, mánniok, eslliok) > 
leopéot 'vagytok' ( ~ IpS. Lule °láhpit WIKLUND, Lárobok? 77,; 
lpK. lieppet; lpE. °lceppe§ SETALA, TUM. 17); a karasjoki nyelv­
járásban : tsookkáfieok v. Uookkabeok fűltök'] SUS. Aik. XX. 41 
« * • % * ) 
BEEÉnek a -t > -k hangfejlődés igazolására fölhozott 
másik — még hátralevő — bizonyítéka az egyesszámi 2. szem. 
*) NIELSEN a fönnebb (273) említett kézirati adatgyűjte­
ményben megjegyzi, hogy a hosszabb alak (-deotiok,,-beatio>k}\ 
ritkán fordul elő. n^r. 
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igerag: °-k (-/, °-h), pl. lpN. °lonok 'cserélsz5, lpE. sárnak, 
beszélsz5, tata% 'akarsz5, lpE. °luvvuh 'olvasol5, IpS. Lüle °kuláh, 
hallasz'; de egyes lpN. nyelvjárásokban «megmaradt eredetibb 
•t alakjában is», pl. Kvánangen °loet 'vagy5, Storfjord (Lyngen) 
vdagat ( ~ °dagak) 'teszel' (217—218). 
A karasjoki nyelvjárásban ez a rag -ok alakban van meg, 
pl. mánáok 'mégy5, güláok 'hallasz', mánniok 'mentél', gulliok 
'hallottál'. Ha ez a -ok rag -ot-böl fejlődött volna, akkor a pol-
maki nyelvjárásban -3í-nek kellene lenni, de nem az van, 
hanem -ok, pl. mánáok, guláok, mánnéok, gulléok. Tehát a sing. 
2. személybeli -ok rag nem -aí-ből való, s így azok a °-í-s ala­
kok, a melyek más lpN. nyelvjárásokban szórványosan előfor­
dulnak, nem eredetibbek, hanem -ok-hó\ lettek.1) Ha pedig a 
-ok nem -aí-ből lett, akkor eredetileg nem is lehetett személy­
rag, hanem másvalami elemnek kellett lennie. Alig gondolha­
tunk egyébre, mint a mire már SETALA is gondolt, hogy t. i. 
eredetileg praesensképző volt, a mely után a 2. személy ragja 
(*-í) elveszett; a prseteritumba pedig analógia útján került bele, 
éppúgy mint pl. a finnben a -mme, -tte és a -vat, -vát (TuM. 
*60). Annak, hogy a tulajdonképpeni személyrag elveszett, s az 
egykori prsesensképző vette át a szerepét, másik példája a lapp 
nyelvjárásokban a prses. plur. 1. szem. lpN. -op (pl. Polmak 
mánnaop 'megyünk', gulldop 'hallunk'), IpS. Lule °-p (pl. °kul-
iap ['hallunk'] WIKLUND, Lárobok2 65), lpK. -p (pl. -fürcép 
'futunk'), lpE. °-p (pl. °luhap 'olvasunk5) (TuM. 23). SETALA föl­
tevését nem szabad tehát úgy kereken elutasítani, mint BEKÉ 
teszi (218. 1. jegyzet). 
A mit elmondottam, abból az világlik ki, hogy a lapp 
nyelvben mégis csak van °-A: (-ok, -\-kk) többesképző. A lapp 
nyelvjárások (vagy mondhatjuk akár: nyelvek) alapnyelvéből köz­
vetlenül maradtnak csak az egytagúak végén levőt lehet tekin­
teni, mert a szóvégi k csak azokban maradt meg (1. fönnebb 
*) így vélekedik róluk SETALA is, mondván: «Hier braucht 
natürlich nicht erörtert zu werden, wie das auslautende A; hier, 
sowie in einigen anderen Fállen, in Kautoksejno sowie auch 
anderwárts in í übergegangen ist. S. FRIIS, Gr. S. 23 (§ 30)». 
{TuM. 59. 1., jegyzet.) 
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271. 1. WIKLUND), pl. lpK. tak, tak, jt&kk 'ezek, azok", kok, jkokk,-
^kűkk 'kik, ak ik ' (NyK. XVII. 20. 21); IpN. °dak 'ezek5, °dok 
'azok', °g(jek 'kik5, °mak 'mik5 (FEIIS, Gramm. 61, 70); idahk 
'ezek5 (UgFüz. IX. 181, 182). — A szóvégi k (%, ok) megmara­
dására nézve vö. lpK. el-leak, jil-lak, il-lear/> ij leay 'nincs5 
(NyK. XVII. 40); IpN. Polmak im lei ok 'nem vagyok5; leéok 
'sie sind5 (SUS. Tóim. XX. 279). Ellenben elveszett a -k, -ok a 
két- és tobbtagúak végéről, pl. lpK. iepped tlhe 'nem tudtok' 
(NyK. XVII. 38; igető: Vitte- GENETZ, Kuollan lapin san.): IpN. 
°im oajne ['nem látok5], °%m boaűe i 'nem jövök5] (FKIIS, Gramm.. 
98; inf. °oaidnet, °boattet FEIIS, Lex. Lapp.); imperativus sing. 
2. szem.: lpK. ^klc (-\kicce- 'nézni5), "j"&o{c ('fkojice- 'hívni5) (NyK. 
XVII. 28), IpN. Polmak ma na menj', gülá 'hallj', esle "élj" 
(inf. mánndot, gulldot, eslliot). A IpN. két- és többtagú nom.. 
plur. és igei plur. 3. szem. alakok végén levő -ok-i& nézve 
tehát azt a WiKLUND-említette lehetőséget fogadhatjuk el, hogy 
az egytagúakból terjedt át rájuk. A plur. 1. -meok, 2. -deok, 
3. -seok személyragos alakok végén levő -ok azonban eredeti 
(azaz nem átterjedés útján odakerült) is lehet, ha föl szabad 
róluk is tennünk azt, a mit a Fgr. Sprachw.-ban a személy-
ragokról általában föltettem : «Aus einigen Erscheinungen lásat 
sich aber der Schluse ziehen, dass sich die Personalsuffixe 
anfangs nicht so fest an das Wort geschmiegt hatten, wie andere, 
nicht aus selbstándigen Wörtern entstandene Suffixe. Sie schei-
nen geraume Zeit hindurch ziemlich bewegliche Elemente 
gewesen zu sein, die bald als Suffixe an das Wort angefügt. 
bald aber noch als selbstándige Pronomina ihm vor- odor 
nachgesetzt wurden. In dieser zum Teil bewahrten Selbstándig-
keit liegt die Erklarung dessen, dass die Lautvertretung in den. 
Personalsuffixen in manchen Fállen von der regelmássigen ab-
weichend ist.» (115.) Ilyen laza elemnek kellett pl. lennie a mi 
mostani -tok, -té'k, -tök személyragunknak, mert külömben nem 
lehetne megérteni a í-jét, a mely helyett z-t vagy l-t várnánk-
Az őslapp *m*ok, *Uok *s»ok névmások mint ilyen még nem 
teljesen raggá vált személyjelölők élhették túl azt a kort, a 
melyben a két- és többtagú szavak végéről a k elveszett, s az­
tán egytagúságuknál fogva megmaradt -/c-jukat a lpN.-ban meg­
tarthatták végleges raggá-válásuk után is. ,) 
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Ezzel elbúcsúzhatunk a lapp nyelvtől, a melyben BEKÉ 
szerint «nyoma sincs eredeti -k plurális-képzőnek», és rátér­
hetünk azokra a fgr. nyelvekre, a melyekben «eddig is csak 
éppen hogy nyomát ismertük ennek a jelnek» (225). Ezek közül 
BEKÉ legelőször a finnről szól, de minthogy ennek -&-jára a 
lappon kívül a mordvinból is von következtetést, bocsássuk 
előre az utóbbit. 
«A m o r d v i n b a n — mondja BEKÉ — a rendes többes 
jel szintén -í. A személyragozásban azonban már -k is szerepel, 
legtöbbször az Erzában; pl. 1. sz. E. Uora-mok 'fiunk' ós 
'fiaink (diai.)', M. Uora-údliz (-0é) 'fiaim" és cfiam (diai.)'. — 
A 2. sz.-ben a M.-ban már -t áll : E. üora-yk "fiatok, fiaitok': 
M. Uora-ntíé (-nfé) 'fiaitok' és 'fiatok (diai.)'. — A 3. sz.-ben 
már az E.-ban is -t fordul elő rendesen (Uora-st 'fiuk, fiaik' 
PAASONEN, Mordvinische Chrest. 05), EEÖULY szövegeiben azon­
ban -sk rag is van (pl. °éorask id. | °kedisk 'kezük, kezeik' j 
°pilinesk 'füleik'! °pinesk 'kutyájuk' j °tejternesk 'leányuk' Budenz-
Album 278).J) 
«Az igeragozásban is mindig -t áll a többes 3, személy­
ben, az 1. és 2. sz.-ben ellenben -/c,2) gyakran azonban (a Mok-
sában mindig) hiányzik a többes jel (1. PAAS. Mordv. Chrest. 
06—010). 
«A birtokos személyragozás plur. 3. személyében nyilván 
az -sí rag az eredeti, bizonyítja ezt a cseremisz is, a hol -sí a 
megfelelő rag. A 2. sz.-ben tehát szintén a í-s (moksa) alakot 
kell eredetibbnek tartanunk. Ha pedig ebben a két esetben a 
-k csak hangbeli változata a í-nek, a többiben is így kell állnia 
a dolognak..) (225—226.) 
Ez a következtetés gyenge lábon áll. A «gyenge láb» (a 
melynek, mint az alábbiakból kiviláglik, nem biztos mankója a 
cser. -st) az első mondatbeli «nyilván.) (— be nem bizonyított 
föltevés); ehhez egy «tehát. . . kell» (== második be nem bizo­
nyított föltevés) fűződik, s a kettőből «ha pedig»-gel kapcsolva 
.*) A ° jelt itt én tettem a szavak elé. 
-) [Pl. mdE. plur. 1. pala-iano(k), -iayk, -iamk ['csóko­
lunk'] pali-nek ['csókoltunk']; plur. 2. pala-tadk, -iatk ['csókol­
tok'] PAASONEN, Mordw. Chrest. 06, 07]. 
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következik az általánosító «kell». BBKB megfeledkezett arról, 
hogy a névmások általában különködő szavak, a melyeknek 
alakrendszere sokszor eltér más névszókétól. Ha mármost azt 
látjuk, hogy a névmásokból lett személyragok többesszámi alakja 
valamely nyelvben eltér a «rendes többes szám»-tól, vagyis a 
többi névszók többesszámi alanyesetétől, nem szabad mindjárt 
arra gondolnunk, hogy a személyragbeli többesképző a «rendes» 
-többesképzőnek változata, hanem inkább arra gondolhatunk, 
hogy a személyragok az alapnyelvi névmásoknak olyan többes­
számi alakjából lettek, a mely más többesképzővel alakult. Ha 
pedig a többesszámi személyragoknak valamely nyelvben egynél 
több alakjuk van, akkor megint nem szabad mindjárt arra gon­
dolnunk, hogy ezek egymásnak a változatai, hanem — ismervén 
a névmások különködését — inkább arra gondolhatunk, hogy 
az alapnyelvi névmásoknak egynél több többesszámi alakjuk volt. 
A jelen esetben a többesszámi alanyeset képzőjével azonosnak 
látszó -t (-() mellett a személyragokban -k (-tí)-t is találunk. 
Ha mármost úgy okoskodunk, hogy a személyragokban megvan 
a «rendes» -í (-{) többesképző is, tehát a -fc f-/cj-nak ebből 
fejlődöttnek kell lennie, akkor kissé elhamarkodva okoskodunk. 
Az óvatos nyelvész (nem feledkezvén meg a fönnebb említett 
lehetőségekről) a személyragokbeli -t (-()> -k (-le) hangfejlődés­
nek nem is apodiktikus kijelentése, hanem már csak szerény 
föltevése előtt is azt a kérdést vetné föl magában, hogy vájjon 
akadnak-e a mordvin nyelvben ilyen hangfejlődést igazoló pél­
dák. És ha akadnak, akkor hogyan lehet megmagyarázni azt, 
hogy a többesszámi -í f-í^-nek -k (-lc)-vá, fejlődése csak a sze­
mélyragokban történt meg, az alanyesetben meg nem. Sőt az óvatos 
nyelvész még azt is fontolóra venné, hogy vájjon a személy­
ragok -t (-{) többeskópzője csakugyan azonos-e a többesszámi 
alanyeset -íf-^J-jével.1) Erre a kevésbbé óvatos nyelvész azt 
mondhatná, hogy ugyan kinek juthatna eszébe kételkedni abban, 
hogy plur. -t (4) = plur. -t (-i). Pedig erre a kétségeskedésre 
*) Csakis a személyragokról van szó. A többesszámi 3. szem. 
igealakok (pl. mdE. palit, mdM. pala/J l/csókolnak'] PAASONEN, 
Mordw. Chrest. 06) nem személyragos alakok, hanem többes­
számi igenevek (vö. sing. 3. pali, palaj uo.). 
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már csak azok a paradigmák is okot adhatnak, a melyek az 
idézett mordvin chrestomathiában vannak, mert a fölszólító 
mdE. vano-k ~ van-t ['nézz'] és nil-k' ~ nil'-ü ['nyelj'], valamint 
a tagadó igével járó E. vano-k ~ van-t fúil-ü), M. van§-k ~ — 
(nif-i) alakok (010, 011) arról tanúskodnak, hogy a md.-ban 
vannak olyan -t (-t)-k, a melyek -k (-k)-lo6l fejlődtek. S ha 
aztán nem érjük be a chrestomathiabeli paradigmákkal, hanem 
PAASONEN Mordvinische Lautlehre-jéhez ( = SUS. Tóim. XXII) 
fordulunk, ebből a következő okulást meríthetjük: 1. «Auslau-
tendes k war sicherlích schon in gemeinmordvinischer zeit in 
einigen suffixen vorhanden, und tritt in den jetzigen mundarten 
unverándert auf,1) z. b. . . . in dem possessivsuffix der 1. pers. 
plur. -n„k (-nslí) z. b. eMar. alasa-nok cunseré pferde' | rarhi-
-neti Svir kauften' | mPsen. ramasaj-ndk eMar. ramasi-nek cwir 
kaufen sie\» (15, vö. X); továbbá: «Unzweifelhaft hat es in 
allén personen, sowohl im singularis als plurális, ursprünglich 
zwei formen gégében: eine das bare possessivsuffix enthaltend: 
sing. 1. m 2. t 3. s„; plur. 1. mje 2. t„k 3. sffk . . . » (120); — 
2. «Schon im gemeinmordvinischen war nach dem überein-
stimmenden zeugniss der jetzigen mundarten ein nach einem 
anderen consonanten folgendes k im wortauslaut zu t geworden 
.z. b. mord. mol'-t'. . . cgehe' v. molg-ms cgehen5, mPsen. sud§f-t 
fsei verdammt5 v. sud§v§-ms Verdammt werden5 vgl. rama-k 
kaufe5 v. rama-ms . . . eMar. eJeg. ila íej-i ctue nicht5 v. íeje-ms 
tuen3 vgl. ila rama-k fkaufe nicht5 . . . Wo k nach einem con­
sonanten unverándert auftritt, ist eine solche lautverbindung 
in der resp. mundart sicherlich spáter, als die wirksamkeit des 
betr. lautgesetzes schon erlosehen war, durch ausfall des zwi-
schenliegenden vocals herbeigeführt worden z. b. . . . AHLQM. 
""avasynk9) ein unseren weibern' vgl. mPsen. avas.§n§h» (22.) — 
[A plur. 3. -sí személyragra vonatkozólag, «das ursprünglich 
auf k auslautete»:] «In EEGULY'S ersa-texten wird dieses suffix 
noch in der álteren form °-sk angetroffen z. b. °ejdisk 'ihre 
kinder', °bratusk eihre brüder'. Dass k hier nicht in t über-
*) Értsd hozzá: magánhangzó után. 
2) A ° jelt itt és alább én tettem a szavak elé. 
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gegangen ist, beruht wohl darauf, dass in dieser mundart der 
vocal, welcher nach dem zeugniss verwandter sprachen ur-
sprünglich s und k von einander trennte, sich lánger als in 
den anderen behauptete.» (2,2.) — 3. Szóvégi t>k hang­
változás csak egynéhány orosz jövevényszóban történt, ere­
deti mordvin szavakban nem (23). — 4. A t'sora-nt'ts 'eure 
söhne, (diai. auch) euer sohn' alakokbeli -tikorábbi *-ífc < *-t»k-
ból való; vö. mPsen. avantia 'euer weib9 od. ceure weiber '< 
*ava-nB-nt{ aus *ava-ús-n-tk, *ava-ni-nB-tBk (122); vö. -tk: palai atk 
['csókoltok'] (Mordw. Chrest. 06). 
Tehát BEKÉ a md. -k többesképző fölfogásában is tévedett, 
minthogy vizsgálódásában nem kellő körültekintéssel járt el. 
A md. személyragokbeli plur. -k nem -í-ből fejlődött, hanem 
eredeti. Éppen megfordítva: a -t fejlődött -&-ból, tehát ez a -t 
nem azonos a «rendes» -í többesképzővel, a mely a többesszámi 
alanyesetben van. 
A f i n n nyelvekben BEKÉ nem talált -k többesképzőt egye­
bütt, mint az inkeri nyelvjárásban a birtokos személyragok 
végén. Ezek a személyragok: plur. 1. °-nnek (°-mmek ritkán), 
2. °-nnek, 3. °-ssek (Hevaa: POEKKA, Ingr. Diai. 79). Tegyük, 
még hozzá, hogy az inkeri nyelvjárásban van plur. 3. °-ssek 
alanyi személyrag is a potentialisban és az imperativusban, pl. 
°anta- cgeben', °máne- 'sich bégében': potent. plur. 3. °anda-
•nossek, °mannönössek, imperat. plur. 3. °andagassek, °mdnkassek 
(id. m. 104, 107). Fontosabb ennél a,z, a mi szintén elkerülte 
BEKÉnék a figyelmét, hogy -k-végü birtokos személyrag Finn­
országban is előfordul a savói nyelvjárásokban. Már az Ugr. 
Sprachstud. I. füzetében idézett BUDENZ ilyeneket GOTTLUND-
Otava-jából: °eánta-sek seine stimme' (~-»irod. áántánsa), °tu-
leva-sek (°pelkáis í. voimattomiksi) 'dass sie würden' (~ irod-
tulevansaj, °ihte-sek 'se ipsum' v. 'se ipsos' ( ~ irod. itsensd) 
(27). Ilyenek még: °naorii-sak (~> irod. nauriinsa : nauris 'répa'), 
°jalakoe-sak (<--> iioá.jalkojensa : jalka cláb'), °?natkaarsak («v irod. 
matkansa v. matkaansa: mátka 'út, utazás') (Suomi, toinen j -
XII. 323); kirve-sak (~ irod. kirveensa: kirves 'fejsze'), poeka-
sok («-^irod. poikansa: poika ffiú'), hevose-sak ( ~ irod. hevo-
sensa: hevonen ló') (Suomi, neljás j . II*. 35, 51). SETALÁ* °-nsak 
ragalakot is idéz (AH. 220, 385). Közöl továbbá a lívből ilyen 
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többesszámi személynévmás-alakokat: meg, meg 'mi', teg, teg rtV 
(ÁH. 219, vö. 220). 
. SETALA már az AH.-ban kifejezte azt a vélekedését, hogy 
a finnségnek többesszámi birtokos személyragjai eredetileg -k-
végűek lehettek (220, 385), s később megerősödött ebben a 
nézetében: vö. Virittájá, uusi jakso IV. 123, a hol a -nsa ragot 
határozottan -nsak-hól valónak mondja, és TARKIAINEN nyelv­
járástanulmányát, a melyben azt olvassuk, hogy SETALA föltevése 
szerint a plur. 1. és 2. szem. birtokos személyragjának finn-
alapnyelvi alakja *-n-mek (~ *-mek), ill. *-n-dek (^^-dek)1) volt. 
(Suomi, neljás j . H*. 52). A me, te, he 'mi, ti, ők' személy­
névmásokról és a náma ezek', ne razok', nuo "azok, amazok' 
mutató névmásokról SETALA az ÁH.-ban még csak gyanításkép 
említi, hogy eredetileg -fc-ra végződhettek (219),-) de OJANSUU' 
már határozottan *mek, *tek, *hek, *nek finn alapnyelvi ala­
kokat tesz föl (Suomen lounaismurt. áánnehist. II. 5.), és LAU-
ROSELA a me, te, he, ne, náma, nuo névmási alakokat szintén 
azon esetek között tárgyalja, a mélyekben eredetileg k volt a 
szó végén (Áánnehist. tutk. etelá-Pohjanmaan murt. I. 26). 
BEKÉ szerint «.a finnben igaz, hogy eddig csak -k > -t 
hangváltozás ismeretes (vö. OJANSUU : Beitráge zur geschichte 
des auslautenden -k und -h im finnischen FUF. VIII. 60—66), 
de — tekintve a megfelelő lapp és mordvin alakokat — még­
sem valószínű, hogy az egyetlen nyelvjárásban levő ragok ere­
deti többesjelt őriztek volna meg» (226). — Más szóval: szó­
végi finn -t > -k hangváltozásról eddig nem tudtunk, de a leg­
közelebbi rokon nyelvek arról tanúskodnak, hogy ilyen mégis 
csak történt a fmnségben, s ennek példái a fi. személyragok -k 
véghangjai. SETALA az ÁH.-ban arra az eredményre jutott, hogy 
a finn alapnyelvi szóvégi í-nek megfelelői a mai finn nyelvekben :: 
fS. általában í (diai. ú. n. «véghehezet»), fK. °t, fA. °t, °d, 
fVp. d (diai. bizonyos esetekben í is), fV. D, fE. (északi) D, 
(déli) ' (0), fL. d (220 s köv.). Tehát k nem fejlődött szóvégi. 
3) Nyilván sajtóhiba *-dek helyett. 
2) A me, te, he névmásokról már BLOMSTEDT is föltette, 
hogy eredetileg -k többesképző volt a végükön (Halotti Beszéd 
19, 20). • :,• • 
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f-ből. BEKÉ tanúi, a megfelelő lapp és mordvin alakok szintén 
a -k < -í fejlődés ellen vallottak. Ellenben a finnsógbeli meg­
maradt plur. -fe-nak eredeti volta mellett szólnak más megmaradt 
-k bangóknak lapp és mordvin stb. megfelelői is ; vö. praesens-
képző -k: fS. ('Savó) °en anna-k 'ich gebe nicht5, °ei anneta-k 'man 
gibt nicbt5; fi. °en sao-k leli sage nicbt', °emma maak 'wir gebén 
nicht', °ei anneda-k 'man gibt nicht5; vö. fVp. °emai and-koi 
andne-koi 'wir gebén nicht, mögen nicht gebén' (SETALA, TUM. 
28, 29) ~ lpN. Polmak im lei-ok 'nem vagyok5; lpK. el-lea-k, 
jil-la-k, il-lea-%, ij lea-% 'nincs5 (1. fönnebb 278.1.) | md. E. ezin 
pala-k ['nem csókoltam5], ezii vano-k ['nem néztél5], M. dhn 
pala-k, dzd-í van§-k ua. ; E. apák pala-k ['nem csókolva'], apák 
vano-k ['nem nézve5], M. apák pala-k, a. van§k ua. (PAASONEN, 
Mordw. Chrest. 011, 013) | cser. °a-k v. °a-g, °o-k v. °o-g, 
zürj. °o-g, votj. °u-g tagadó igealakok, vö. SETALA, TUM. 63— 
68 || imperat. -k: fS. (Savó) °ota-k [cvégy5], pia-k ['tarts5], kusu-k 
['hij'] (Suomi, kolmas j . III. 230; neljás j . H Í . 35); fi. °saa-k, 
°anna-k, °sao-k, °lue-k ['kapj, adj, mondj, olvass'], °elá-k oda-k 
[cne végy'] (PORKKA, Ingr. Diai. 89, 93, 95, 100, 104, 105) ~ 
md. E. pala-k, vano-k ['csókolj, nézz5], M. pala-k, vanS-k ua.; 
E. ila-k pala-k, il'a-k vano-k ['ne csókolj, ne nézz'] (PAASONEN, 
Mordw. Chrest. 010, 013); stb., vö. még SETALA TuM.-ában az 
imperativusról szóló részt (110 s köv.). 
A finnségbeli személyragok végén megmaradt -k többes -
képző tehát eredeti. Ebből azonban korántsem következik az, 
hogy a finnség többesszámi személyragjai mind -k-végűek vol­
tak eredetileg. SETALA azt mondja az ÁH.-ban: « . . . meg kell 
engedni, hogy az egyezés nem elég nagy, úgyhogy esetleg arra 
is lehetne gondolni, hogy talán eredetileg is egynél több ala­
kulat volt» (220). Hogy milyen más alakulatra gondol, arról 
nem szól. Az én nézetem szerint némely jelenségek arra mutat­
nak, hogy a finn alapnyelvben voltak olyan személyrag-alakok 
is, a melyeknek a végén eredetileg sem volt mássalhangzó. 
Ilyen a fS. diai. -ta, -ta (a prseteritumban) és a fK. °-da, °-de 
(az imperativusban), pl. °sai-ta ['kaptatok5], °söi-ta ['ettetek5] 
(déli Pohjanmaa: Suomi, toinen j . IX. 284), °ottoa-da ['vegye­
tek5], °eccie-de ['keressetek5] (Suigujárvi stb.: GENETZ, Ven. Karj. 
kiél. 216) < ^otta-ya-ta^ ^etsi-ya-td. A t, d megvolta arra vall, 
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hogy a végszótag eredetileg is nyilt volt, mert ha eredetileg 
zárt lett volna, akkor ezekben t, d helyett (*d > ) r, ill. 0 volna. 
A finn3égben í-végü személyragok is vannak, nevezetesen 
az imperativus és az optativus, valamint a reflexív ragozású-
indic. prsesens és prseteritum plur. 3. szem. alakjában, pl. iá. 
(Savó) °tuokaat ['hozzanak'], °mankaat ['menjenek'], (Vermland) 
°moatkaat ['aludjanak'], °syökáat ['egyenek'] (°-kaat, °-kdat < 
*-ka-hat, *-kd-hdt) j fLtid °aykkat ['adjanak'] || fS. (déli Pohjan­
maa) °saakohot ['kapjanak'], °repiköhöt ['tépjenek'], (ált.) saa-
koot, repikööt ua. | fE. (STAHL) °sakut ['kapjanak'], °tulckut ['jöj­
jenek'] j| fS. (Savó) °muutakset ['változnak'], °heitdkset ['vetik: 
magukat'], °koristelliit ['csinositgatták magukat'] (SETALA, T U M . 
32, 116, 117, 122; Suomi, toinen j . IX. 287, 292; kolmas j . 
III. 256). Az összevonatlan alakokban mutatkozó °-W, °-set,.. 
személyragból azt lehetne következtetni, hogy a finn (vagy talán 
már a fgr. ?) alapnyelvben a harmadik személy névmásának 
(vagy talán mind a három személynévmásnak) • í-képzős többese 
is volt, E mellett tanúskodik látszólag az, hogy a fS. me, te,. 
he mi ti, ők' mellett diai. °met, °tet, °het is előfordul (vö. 
SETALA, AH. 219), így Pohjanmaa északi részében (COLLAN, Finsk 
Sprákl. 74), nevezetesen a torniói nyelvjárásban (AIRILA, Áán-
nehist. tutk. Tornion murt. 118), s az inkeri nyelvjárásban is-
van °ho 'sie' mellett °hot (de csak °mo Vir', °to 'ihr5: PORKKA, 
Ingr. Diai. 78). Azonban számba kell venni azt, hogy a torniói* 
nyelvjárásban vannak szóvégi í-k, a melyeknek a helyén koráb­
ban k volt, pl. ei ölet ['nincs'], en ümmdrrdt ['nem értek5], 
menndt ['menni'], ottat ['venni'], isansdt ['atyja'], kielensát 
['nyelve'], luonolisestit ['természetesen'], tdnnet fide'], sinnet 
['oda'], tuonnet ['oda, amoda'], allét fala'], ümparit ['köré'], kotiat 
['haza'] (AIRILA, id. m. 118—120), s ilyen régibb -k helyett 
való -í-k másutt is előfordulnak (pl. Pohjanmaa déli részében, 
a pohjanmaai LJUNGO TUOMAANPOIKA törvénykönyvfordításában 
1601, 1609 ós a szintén odavaló SALAMNIUS MiTYÁsnak egy köl­
teményében, vö. OJANSUÜ: FUF. VIII. 60). Hogy ez a -t < -k 
változás analógiás fejlemény-e vagy hangfejlődés útján ment-e 
végbe (vö. SETALA, AH. 212, OJANSUU id. h., AIRILA id. m., 121),. 
annak a vizsgálgatásáha nem bocsátkozom bele. Itt beérhetem 
annak a; megállapításával, hogy a met, tet, het személy névmások. 
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szintén a fönnebbi esetek közé tartoznak, tehát -í-jük nem 
• eredeti. Az inkeri °hot névmás °-í-jének eredeti volta is 
nagyon kétséges; ellene szól az, hogy a személyragok °-k 
(ül. magánhangzós)-végűek. A °hőt alak nyilván analógia útján 
jött létre. (Vö. °orjani-t ['cselédeim'], °ommaani~t ['sajátjaim, 
enyéim'], °jalkaas-t [lábaid'], °venehemme-t ['csónakjaink'], °nai-
. sesse-t ['feleségeik']: Soikkolában, a hol a plur. személyragok, 
mikor egy birtokról van szó: °-mme, °-nne, °-sse POEKKA id. | 
m. 80). Természetes dolog, hogy ezzel koránt sincs kizárva 
annak a lehetősége, hogy a személynévmásoknak valamikor ere­
deti -í-képzős többesük is volt, sem pedig az, hogy a °-h9t, 
°-set személyrag ilyen -í-képzős többesnek a maradványa. De 
van más lehetőség is, t. Laz, hogy ezek a személyragok korábbi 
*-h9k, *-s0Á;-ből valók (vö. fi. °andagassek ['adjanak'], °mán-
kassek ['menjenek'], fönnebb 282). Hogy az eredeti *-/c helyébe 
a szóbanforgó esetekben -í lépett, annak a magyarázatát a hang­
tani helyzetben kereshetjük. A szemólyrag előtti szótagban u. i. 
majdnem valamennyi alakban k van (részint eredeti, részint 
analógiás k), tehát *mütaksek, *sakohok-íé\e alakból disszimi-
láczió útján keletkezhetett °muutakset, °saakohot. A hol a meg-
- előző szótagban nincsen k, ott analógiás alakulás történhetett, 
pl. (Suomi, kolmas j . III. 255, 256:) °heitaksen ['veti magát5]: 
, plur. °heitakset ( < *-sek) ~ °koristeUiin ['csinositgatta magát']: 
plur. °koristelliit [így] (<T *-i-zek). 
A mordvinban szintén vannak a -/s-végü személyragok 
>mellett -k többesképző nélküliek, pl. alanyi: E. 1. -ifié, 2. -do, 
-de, -cFe, M. 1. -rhé, 2. -dá, -d'é (PAASONEN, Mordw. Chrest. 06 
s köv.). — PAASONEN ezeknek -fc-nélküli voltát eredetinek, vagyis 
nem -k > -0 fejlődós útján előállottnak tartja; vö. a mit az 
. eJeg. ramata-no 'wir kaufen' alakról mond: Mordv. Lautl. X, 
továbbá XIII ad § 59). Kissé gondolkodóba ejtheti az embert 
. az, hogy a tagadó és a tiltó igével járó -^-képzős alakok mel­
lett szintén előfordulnak -k nólküliek„pl. E. pala-k, vano-k és pala, 
vano, M. pala-k, van§-k és pala, vaná, úgyszintén magának a 
tiltó igének E. sing. 2. ita-k alakja mellett is van itá (Mordw. 
'Chrest. 011 s köv.), s a finnség és a lappság megfelelő alakjai­
dnak fejlődéséből azt lehetne következtetni, hogy a md. -k nél-
, kuli alakok is -k-val képzettekből fejlődtek. Ezt a következtetést 
• > » 
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azonban a mordvin hangviszonyok nem engedik meg. Az ere­
deti szóvégi (vagy a véghangzó elvesztével a szó végére került) 
k' magánhangzó után megmaradt,1) ennélfogva azt kell föl­
tennünk, hogy a -k nélküli személyragok a -/í-végűektŐl füg­
getlenek. 
A c s e r e m i s z ben -k többesképzö — legalább ebben az 
eredeti alakjában — nincsen, , hacsak a -piai, -blak, -fiiak 
többesképző végén nem az van (pl. takmal-plak 'tanzlieder 
SÜS. Aik. VII. 78, imnem-bldk 'lovaim5 70, mari-Slak fér-
jek5 171).2) 
A birtokos és az alanyi plur. 1. -na, -na (177, 302), 2. -ta, 
-ta, -da, -da, -da, -da (178, 302) személyragok nyilván erede­
tileg is magánhangzós-végűek voltak. Semmi nyoma annak, 
hogy valamikor akár -t, akár -k többesképző lett volna a 
cégükön. 
A plur. 3. birtokos és alanyi személyrag végén és a személy -
ragtalan plur. 3. igealakok végén -t a többesképző. Azonban 
ezek a -t-k talán nem mind azonosak. Az egészen kétségtelen 
dolog, hogy az olyan plur. 3. alakokban, a melyek eredetileg 
igenevek voltak, mint pl. tohndt "jöttek5 (vö. tohn .'jött5 332), 
koddst 'hagytak5 (vö. koőds 'hagyott5 318), az az eredeti -t van, a 
melyet pl. a fS. (diai.) °sait 'sie bekamen5, °muistit 'sie erin-
nerten sich' (SETALA, TUM. 13) és a mdE. palit', mdM. palayt 
['csókolnak5, 1. fönnebb 280] alakokban találunk. De az már 
nem egészen bizonyos, hogy a plur 3. -ét személyragban (pl. 
•afia-ét 'anyjuk5, éryd-ét 'fiuk5 179; kodd-ét 'hagyjanak5 337, 
toh-st 'jöjjenek5 341, puné-st 'adni akarnak5 348) ugyanaz a -t 
többesképző van. Ha számba veszszük a plur. 3. lpN. -ssok, 
fS. (Savó) a-sek, fi. -ssek és különösen a mdE. -st szemólyragot, 
a mely mint fönnebb láttuk korábbi -s/c-ból lett, talán 
nem fog túlságosan merésznek tetszeni az a föltevés, hogy a 
•cser. -sí személyrag szintén korábbi *-sk-hó\ való lehet. (A sze-
' *) Az E. il'a-k-nak megfelelő M. t'a-t, d'a-t (Chrest. 013) 
nem - / i> - í hangfejlődés útján jött létre, hanem a plur. 2. t'a-da, 
d'a-dá mellett nyilván más igék indic. prsesensének analógiájára 
alakult (palaiadá : palát ~ t'ada, dada : tat, dat). 
2) A cseremisz alakok mellett álló puszta számok BEKÉ 
Cseremisz Nyelvtanának lapszámai. 
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mélyragnak -std, -st§ alakja, a mely a kCzar. és a nyK., nyelv­
járásban fordul elő [179, 353 s köv.], nem eredetibb teljesebb 
alak, hanem nyilván vagy a sing. 3. -ia, -é3 [176, 303] hatása 
alatt fejlődött -si-ből, vagy — névszókban — a viszonyragos 
alakokból [pl. acc. -síara, -stSm, dat. -stdlan, -stSlan 181] vonó­
dott el.) A szóvégi *sk > st hangváltozásra, az igaz, a föltetten 
kívül nincs más példa a cseremiszben, de nem is lehet, mert 
szóvégi sí csakis a plur. 3. alakokban fordul elő. Nem is kell 
itt okvetlenül hangfejlődést tennünk föl, mert az is lehetséges, 
hogy az alanyi *-sk személyragból az -s-kópzős prseteritum plur. 
3. (eredeti) -sí-jének (vö. koddét 'hagytak') analógiájára lett -st, 
s ez aztán átterjedt a névszókra is. 
A p e r m i nyelvekben nincsen sem -k, sem -t többesképző. 
Még nyomát sem találjuk sem az egyiknek, sem a másiknak. 
A v o g u l b a n MUNKÁCSI a plur. 1. személyragos °-ov, °m 
(°-eu) végzetben a -k többesképző nyomát látta (Budenz-Alburtí 
280), s magam is úgy vélekedtem, hogy a birtokos és az alanyi 
plur. 1. alak ;w/9 (>^J [o: ^ (>-u) KANNISTO]1) végze­
tének magánhangzójában az 1. szem. névmás alaptövének gyenge 
foka (*-/?•) van, a szóvégi r,3 pedig a fgr. *-k~*-y többesképző 
gyenge fokából fejlődött (NyH5. 101); vö. p%y 'fiú' («•>•» i.poika, 
gen. pojan < ^poiyan) > puift (NyH5. 35), siy ' idő '>/ö/? (KAN-
NISTO). Most azonban már nagyon kétségesnek tartom azt, hogy 
szabad-e az « /3 (o: -ujS) végzet magánhangzójában személy­
jelölő elem lappangását föltennünk. Ilyen magánhangzót talá­
lunk u. i. /? előtt más esetekben is, pl. a conditionalis képzőjé­
ben : É. -nu@- ( ~ P. -n§Y', pl. E. minnufí'n ~ P. minn§yn 'men­
nél' KANNISTO), a hol semmiféle jelentős elemet sem kereshetünk 
benne. A plur. 1. személyében a -§ előtt nem is állandó ez a 
magánhangzó; előfordul helyette o is, pl. AL. elsofi 'öltünk', 
llilofi 'öljük', elnilofi 'ölnők', slslofi 'öltük5 (KANNISTO), és 
teljesen hiányzik is a megfelelője, pl. AL. zlifi 'ölünk', elnift 
'ölnénk' (KANNISTO). A ' y > /? hangváltozás minden valószínű­
ség szerint csupán szó belsejében ment végbe (példákat talál­
hatni MüNKÁcsinak «A vogul nyelvjárások szóragozásukban 
"-) k közlő nevével megjelölt adatok azok közül valók, a 
melyeket K. 1909-ben volt szíves velem közölni. 
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ismertetve*) ez. művének a névszótövekről és a változó tövű 
igék ragozásáról szóló szakaszaiban), s a mely ilyen eredetű fi 
most szó végén van, az eredetileg szóbelsei helyzetben volt. 
Hogy pedig a -k többesképző eredetileg *-k» lett volna vagy 
ragozás útján még a finnugor alapnyelvben (vagy akár a finn­
permi, akár az ugor alapnyelvben) magánhangzó elé került 
volna, annak semmi nyoma sincsen, ennélfogva nem tehetünk 
föl mellette *-y gyenge fokot, s igy le kell mondanunk arról 
a föltevésről is, hogy az ^uifi végzet -fi-je ilyen *-;-«-ból fejlő­
dött többesképző. Ez a -fi nyilván az 1. személy ragja. A vogul-
ban tehát semmi nyomát sem találhatjuk a fgr. -k többes­
képzőnek. 
Az o s z t j á k b a n MUNKÁCSI a fgr. -A; többesképző változatát 
a szurguti plur. 1. °'-uy, 2. °-dey birtokos és alanyi személyrag 
-/-jában látta (Budenz-Album 280), s én is annak tartottam 
eddig a plur. 1. =«&*, 2. -tgy, -t§y alanyi személyrag mással­
hangzóját (NyH5. 101). BEKÉ azt mondja, hogy «a vogul és 
osztják mássalhangzók története — sajnos — még nincs föl­
dolgozva)), azért «bajos dolog egyelőre föltétlen bizonyosra 
venni», hogy az osztják -y (valamint a vogul -fi) «csakis erede­
tibb -k ~ -/--bői való lehet» (227). Az imént valószínűvé tet­
tem, hogy a vogul -fi-ie nézve igaza van. De igen gyenge 
az az érve, a melyet az osztják személyragok -y-ján&k fgr. 
plur. *-f-ből való eredtetóse ellen szegez. «Annyit — úgymond 
mindenesetre megjegyezhetek, hogy a vasjugani, vachi, valamint 
a malyj jugani, likrisovskoei és a tremjugani (szurguti) osztják 
nyelvjárásban olyan szóvégi -y-, -k- is előfordul, melynek nincs 
megfelelője a többi nyelvjárásokban, valószínűleg tehát csak 
utólagos fejlődés.» (227.) Példáit, a melyeket KABJALAINEN 
OL.-jéből idéz (s a melyekhez majdnem még kétszer annyit 
lehetne hozzáadni), nem akarom sorra venni. Csak egyet kapok 
ki közülük, a 'nyolez' számnevet, a melynek osztj. alakjai (egy­
szerűsített hangjelöléssel): n%A§y, n%l8%, ÚÍDZ, útiitta, ÚIUIVA, hdidl. 
BEKÉ ezek után a vogul nol 'nyolez'-ra utal, nyilván mint annak 
a bizonyítékára, hogy az első két osztj. alak -/-ja ((valószínűleg 
tehát csak utólagos fejlődést). Csakhogy az osztj. niA§y, úilSy-
nak vog. megfelelője nem a puszta nol, hanem nasjí^fi (KAN-
NISTO), -\nql-lq,u, fiíqla-lu (MUNKÁCSI : NyK. XXV. 277), s ezen 
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összetétel JF1/?, ~\lqu, ki (== 'tíz') utótagjának megfelelői egyebek 
közt a következők: IpS. Lule lokm czehn5 {viota loke v. viota 
iooke 'fünfzig') (WIKLTTND : SUS. Tóim. I) | lpK. flo kke, -flojck, 
•\lOjhk czehn' (GENETZ, Kuollan lapin san.) j lpN. °loge "decem' 
(cokta nubbe lokkai 'elleve' ['tizenegy'] (FBIIS, Lex. Lapp.); vö. 
még Fgr. Spr. 109. Ezek világosan bizonyítják, hogy az osztj. 
számnév -/-ja korántsem «csak utólagos fejlődés*. S ha a töb­
bit is sorra vizsgálnók (a mennyire ez idő szerint módunkban 
áll), alkalmasint valamennyiről az derülne ki, hogy a -j-végü 
alakok (egynéhányat kivéve, a melyben képző a -%) eredetibbek 
a magánhangzón végzödöknél. Ezzel azonban csak az volna 
bebizonyítva, hogy a személyragok -/-ját nem kell«utólagos 
fejlődés»-nek tartanunk, a mi máskülömben is teljesen valószí­
nűtlen dolog. Hogy az a -y csakugyan többesképző-e, az más 
kérdés. 
Erre a kérdésre pedig most már az osztják hangviszonyok 
tüzetes átvizsgálása után azt kell felelnem, hogy a fönnebbi 
személyragok végén levő -j-t aligha tarthatjuk többesképzőnek. 
A fgr. szóvégi (és szóvégre került) *-fc-nak ugyanis az osztják 
nyelvjárások legnagyobb részében -k" vagy -k a képviselője, csu­
pán az obdorszkiban van magánhagzó után rendesen -% (némely 
esetben -k is), pl. (egyszerűsített hangjelöléssel) FD. péhk, Trj. 
p'ál'dk\ V. Vj. péUk*, Ni. p%Uk\ Kaz. plhk\ 0. pehk (-yj 'hálfte' 
(KARJALAINEN, OL. 155). Van ugyan az osztjákban fgr. *-/?- ~ *-y-
váltakozás gyenge fokára visszamenő -%, pl. (egyszerűsített hang­
jelöléssel) FD. uey, V. Vj. uoy ckraft, stárke' id. m. 163 (vö. 
vog. @ay; lpN. vsavká, gen. veayá; f. vdki, gen. váen [<*váyen\ 
NyH5. 129) | FD. pay, Trj. p'ay, V. Vj. pvx, Ni. p*y, Kaz. pó/, 
O. pvy 'knabe, sohrí KAEJ. OL. 49 (póy§A cfia'; vö. vog. piy ; 
f. poika, gen. pojan [< *poiyan\ NyH5. 35), — de mint fönnebb 
mondtam — nincs okunk annak a föltevésére, hogy a fgr. *-/e 
többesképző alá volt vetve a fokváltozásnak. 
Mi lehet tehát az a személyragok végén levő / ? Aligha 
egyéb, mint az a -/ névmásképző, a mely a 3. személy névmásá­
nak a végén van: lg%, ioy cő5; to%, idy, tiy cők5 (NyH5. 100). 
Ennek megfelelője a vogulban -y és -/# .• nsy (~ náy) cte5; 
tdfi, taft cő' (NyH5. 110) s a magyarban v az övé alakban (uo.) 
és a HB.-beli °miv, °tiv, °iv cmi, ti, ők5 alakokban. 
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Az obi-ugor nyelvekben tehát (a -í többesképző mellett) 
nyoma sincsen a -A:-nak. A mit annak tartottunk, az másféle 
elemnek bizonyult. A m a g y a r b a n viszont -í nincsen, de 
rendes többesképző a -k. BEKÉ, a kinek az a nézete, hogy a 
lapp, a finn és a mordvin -k többesképző -í-ből fejlődött, egész 
következetesen úgy vélekedik, hogy a magyar ~Je sem lehet más 
eredetű. Elismeri ugyan, hogy a m. -k többesképzőnek ((erede­
tibb -í-ből való fejlődése a fgr. nyelvtudomány mai fokán nem 
mutatható ki» (228), de ezen a nehézségen azzal teszi magát 
•túl, hogy «hiszen van más eset is, mikor a többi fgr. nyelvek­
kel szemben a magyar nem mutat szabályos megfelelést, s még­
sem választható el a magyar szó fgr. megfelelőitől. Ilyenkor 
-azután azt teszszük föl, hogy már a magyar nyelv külön életé­
ben ment végbe az illető hangfejlődés» (uo.). Például azt hozza 
föl, hogy «a szókezdő fgr. -í-nek a magyarban szabályosan 
szintén í felel meg (1. SZINNYEI, NyH4. 23), s mégis van több 
biztos példánk, a melyben a magyar d-t mutat: daru, dermed, 
dug (1. NyH4. 24).» - Igen ám, csakhogy ezek a szórványos 
hangváltozások (a milyen a í - > d - n kívül a k->g- és a p->b-
is) nem puszta föltevések, hanem kimutatott tények, s az ilyen 
esetekben történt zöngésüiésnek okát is tudjuk adni (vö. GOM-
BOCZ, BTürkL. 164 s köv.). Ellenben a *-í > -k hangváltozás 
puszta föltevés, a melynek semmi más alapja nincsen, mint 
,az a másik föltevés, hogy a lapp, a finn és a mordvin többesi 
-k képző -í-ből fejlődött. Ennek pedig kimutattam a tartha­
tatlanságát. 
Vizsgálódásaim végeredménye tehát az, hogy a -k t ö b ­
b e s k é p z ő , a m e l y n é g y f i n n u g o r n y e l v b e n m e g -
-v a n, n e m -í-b ő l f e j l ő d ö t t . Minthogy pedig a -k többes­
képző egyrészt a finn-permi ágnak három tagjában, másrészt az 
ugor ágnak egyik tagjában van meg, azt kell föltennünk, hogy 
jmár a f i n n u g o r a l a p n y e l v b e n m e g v o l t . 
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A magyar rovásírás eredetéről. 
Midőn A Magyar Rovásírás Hiteles Emlékeit a M. Tudl 
Akadémia archaeologiai bizottságának megbízásából kiadtam, 
e terjedelmes monographia első könyvében azért ismertettem 
tüzetesen az emlékek tarka történetét, hogy az elriasztó pélL 
dák tömegével e téren minden időkre megállítsam a tudo­
mánytalan irodalmi vállalkozások özönét. Idővel nem lesz 
nehéz rám bizonyítani, hogy ennek éppen az ellenkezőjét ér­
tem el. Mert szigorú kritikámmal és könyörtelen — hallga­
tásommal olyan jóravaló embereket is czikkek írására sarkal­
tam, a kiknek egyébként eszük ágába sem jutott volna, hogy 
kellő tudományos tájékozottság híján, nagyon elhamarkodva, 
lelki utódaivá legyenek azoknak a boldogtalanoknak, a kik a 
rovásírással összefüggő kérdések süppedékes ingoványának út­
vesztőjében előttük eltévedtek. 
Kezdem a komoly MUNKÁCSI BERNÁTtal, a ki akaratlanul' 
is belekeveredett BABINGER FERENCZ fiatal würzburgi egyetemi 
hallgatónak velem folytatott ormótlan vitájába s elkeseredésében^ 
megírta «Zum Problem der Székler Runenschrift» czímü tanul­
mányát (KSz. 1914. 225—239. 1.). Ki akarta mutatni, hogy se-
nekem, se a BABiNGERt támogató potsdami MÜLLER KoNRÁDnak 
nincs igazunk, mert a török eredetű székely rovásírás közvetítői 
nem a honfoglalás előtt csatlakozó közár eredetű kabarok vol­
tak, hanem voltak a XIII. század második felében bevándorló 
kunok. Szerinte ugyanis a IX—X. századi kozárok zsidózók vol­
tak, tehát a tőlük elszakadt kabarok bennünket csakis héber 
írásra taníthattak volna meg. Arra azonban nem gondolt MUN­
KÁCSI, hogy a székelykedésre alkalmazott kabarok miért nem 
tanították meg a székelyeket héberül írni, mielőtt a XIII. szá­
zadi kunok rendkívül nehézkes rovásírására (a latin betűk isme-
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a-etének harmadik-negyedik évszázadában!) rászorultak volna ? 
Arról- is megfeledkezett MUNKÁCSI, hogy egy évtizeddel előbb 
éppen ő ismertette meg velünk azt a keleti kútfőt, a mely-sze-
ffint a héberül író kozárok földjének türk fejedelmei s a szom­
szédos töröknyelvű ruszők rovásírással éltek (Bthnographia, 
1905. 119. 1.). Én tehát továbbra is megmaradtam a kozár-
*kabar eredetű magyar székelyek közvetítő szerepe mellett és — 
a polémiát kerülve — másokra bíztam, hogy MüNKÁcsit erre és 
•egyéb tévedéseire figyelmeztessék. Ehelyett azonban a NyK. 
előző füzetében az olvasható, hogy egy újabb kutató már «az ő 
nyomdokain halad» s czikkében «minden tekintetben színvonalon 
álló», fltöbb finom megfigyelést)) tartalmazó dolgokat talált (i. h. 
29. és 38. 1.). Ezért sietek tehát utólag még azt is megemlíteni, 
hogy a XIII. századi kunok számításbavétele már csak azért 
-sem vehető komolyan (hiszen az említett tanítvány sem vette 
komolyan) mert megjelenésük és bejövetelük előtt a Nemzeti 
Krónika 1221 körül lezárt szövege már beszél a székelyek külön 
írásáról. MuNKÁcsit az vezette félre, hogy a róla szóló krónikás 
szövegek közt KÉZAI SIMON 1282 körül készült k i v o n a t á t (!) 
tartotta legrégibbnek. Az a másik súlyos ellenvetés tehát magá­
tól elesik, hogy a kunok nem is a rovásírást használó ó-törökök­
höz, hanem az őket megbuktató és festékkel író ujgur nép­
csoporthoz tartoztak. 
Egy másik kritikusom, a ki szintén mérgében írt, ERNYEY 
JÓZSEF lett. 0 viszont azon keseredett el, hogy egy korábbi 
czikkét (A M. Nemz, Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője, 
1913. 588. 1.) még a rovásírást kompromittáló s valóban rossz­
hírűvé is tévő irodalmi termékek közt sem említettem meg. 
Elhallgattam, hogy egy határjáró oklevelünk latin szövegének 
téves értelmezése következtében nyitramegyei rovásírásnak jött 
nyomára. Ezért aztán nemcsak én, hanem a magyar rovás­
írás is megkapta a magáét (Századok 1917. 165 és 406. L). 
Az elkeseredett szerző ugyanis azzal lepte meg minden magyar 
•olvasóját, hogy a mely nyitrai rovásírást én nem fogadtam el 
magyarnak, az jó lesz majd hazai tót rovásírásnak. Hajánál 
fogva előrántotta azt az adatot, hogy BÉL MÁTYÁS (szakasztottan 
úgy, mint TAR MIHÁLY, FADRUSZ JÁNOS és KIRÁLY PÁL hírhedt 
omori parasztja) kis iskolás gyermek korában látott — rovás-
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írást. Látott felrovott tót miatyánkot és elhitte, hogy egy kálnói 
tót atyafi rovásírással metszette rovásra még a prédikácziókat is. 
Noha egy prédikáczió szövegét egész hétig sem lehetne egy 
szekér-derékra való rovásfára felróni, mégis félő, hogy a pseudo-
rúnákból már kijózanodott cseh-tót túlzók most meg a mi: 
EENYEYnk magyarországi tót s esetleg tót eredetű székely rovás­
írásába fognak belebolondulni. 
Midőn — számszerint harmadszor — a nagyszentmiklósr 
kincs rovásírásos feliratainak megfejtési kísérletei alkalmával 
kimutattam SÜPKA GÉZA tévedéseit s epigraphiai szempontból 
megvédelmeztem MÉSZÁROS GYüLÁt (Ethnographia, 1915. 218—r 
229. 1.), az utóbbi ellen minden epigraphiai ismeret nélkül fene1-
kedő NÉMETH GYULA már annyira kijött a sodrából, hogy emlí­
tett két társáénál jóval kevesebb tudományos tájékozottsággal: 
és jóval több szenvedelemmel beállott MUNKÁCSI (fentebb emlí­
tett) tanítványának s az én meg sem értett új könyvem termé­
keny tollú kritikusának. Ha jól összeszámláljuk, már öt czikket 
írt ellenem. Hármat az Egyetemes Philologiai Közlönybe (1916, 
560—570. és 668-670 . 1.'— 1917, 688—641. 1.), egyet a Tű-
ránbá (1918, 265—267. 1.) és egyet a NyK. mostanában meg­
jelent tavalyi 1. füzetébe. (1917,21—44.1.). Az utóbbi czikk 
czíme «A régi magyar írás eredete», önálló tanulmányt ígér; 
azt, a mit az EPhK. első közleményének végén már előzetesen 
jelzett: hogy t. i. a székely rovásírás török-görög eredetét 
(vagyis azt, a mit könyveim széltére hirdetnek) itt újra be fogja 
bizonyítani. Mivel a kísérlet csakugyan megtörtént, lássuk, van-e 
benne valamelyes köszönet. 
Miheztartás végett engem (ezúttal kíméletes szóval élve) 
romantikusnak nevez, pedig a tárgy megérdemli a romantikától 
mentes érdeklődést is. «Csakhogy n a g y k r i t i k á v a l kell 
kezelni.» Ez a nagy kritika aztán egészen az én rovásomra megy.. 
Azon kezdi, hogy «voltaképpen még az sincs t u d o m á n y o^  
s a n eldöntve, hogy vájjon valóság-e csakugyan a magyar írás . . .» 
Szóval nekem még nem volt jogom «hiteles emlékek»-ről beszél­
nem s egy «óriási írásrendszert" addig felépítenem, míg NÉMETH 
alább, az ó-török*) és székely jegyek tárgyalása után, minden-
*) Németh állandóan köktöröknek mondja, holott THOMSEX sze­
r int ez kiküszöbölendő téves elnevezés. (Turcica, 20. 1.). 
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kit meg nem nyugtatott, hogy ha k ö z é p k o r i (bizonyára 
ú j k o r i t akart mondani) koholmánynyal volna dolgunk, akkor 
a hamisítónak okvetlen kellett volna ismernie a XVIII. század­
ban felfedezett ó-török feliratok jegyeinek ama hangértékét, a 
melyet THOMSENnek csak 1893-ban sikerült megfejteni. Csak azt 
nem bírom megérteni, hogy miért kellett a magyar tudomány­
nak NÉMETH GYULÁra várni, mikor az ó-török és székely egye*-
zések már régen benne vannak az én írásaimban. Legújabb 
könyvemben pedig már benne van az újabban felfedezett közép­
kori bolognai rovásírásos naptár és az 1515-ki konstantinápolyi 
felirat, valamint a köztük zavartalanul elhelyezkedő 1501-ki 
csikszentmiklósi felirat is. Szóval három hiteles középkori emlék, 
a mi teljesen fölöslegessé teszi, hogy NÉMETH GYULA oszlassa el 
a kételkedők aggodalmait. 
Természetesen a «nagy kritika» is nyomban jelt adott 
magáról. Eendíthétlen komolysággal lát hozzá annak bizonyí­
tásához, hogy tévedtem, midőn az olasz MARSIGLI székelyével 
TELEGDI Kudimentáj a nyomán fejtettem meg a rovásírásos közép­
kori naptár betűsorát és egész terjedelmében lemásolt szövegét. 
Ebből természetesen csak az derül ki, hogy Németh sem a 
MARSiGLi-féle megfejtést, sem a TELEGDi-féle megfejtett betűsor 
írástörténeti jelentőségét nem értette meg. 1690 táján a XV. szá­
zadi, tehát legalább kétszáz éves rovásírásos szöveget még TELEGDI 
megfejtett betűsorával is csak ott lehetett elolvasni, a hol a nap­
tári nevek kibetűzését naptár segítségével meg lehetett könnyíteni. 
Hiszen tudjuk, hogy naptár nélkül két sornyi szövegét már 
értelmesen lemásolni sem tudták, és mi sem tudjuk, megfejteni. 
A mi pedig a TELEGDi-féle megfejtett betűsor használatát illeti, 
annak félreérthetetlen ismérve az, hogy a mássalhangzókat e 
magánhangzóval ejteti (eb, ecz, ecs, ed stb.). így van ez megT 
fejtve a bolognai másolatban is. De a TELEGDi-féle betűsor hasz­
nálatának ennél jóval feltűnőbb bizonyítéka az, hogy a megfej­
tésnél a mássalhangzókat TELEGDI tanítása értelmében ugyanilyen 
e-a h a n g é r t é k k e l is akarták szerepeltetni: holott a bolognai 
középkori szöveg — a XVI. századvégi és XVII. századi emlékektől 
eltérőleg — nemcsak az e hangot, hanem az összes többi magán­
hangzókat is ugratni tudta. Ezért a b, ez, cs, d stb. mássalhangzók­
nak ebben a legrégibb szövegben még ab, eb, eb, ib, ob, öb, ub, 
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üb; — acz, ecz, écz, icz stb. hangértéke yolt. így aztán MARSIGLI 
és székelye, TELEGDit egészen félreértve, illetőleg a régi hang-
ugratási rendszert fel nem ismerve, Margitá-t ernaeregietá-nsk, 
Klárá-t eeelara-nak, Gál-t egael-n&k, Marton-t emareton-nak, 
Tanuís-i etamas-nak stb. betűzte ki. Kérdem tehát: mekkora 
lehet az a «nagy kritika», a mely innen a TELEGDi-féle tanítás 
érvényesülését el akarja vitatni? Nyomban kiderül, mekkora. 
NAGY GÉZA kutatásait folytatva annak a megdönthetlen 
igazságnak jutottam birtokába, hogy a magyar rovásírás betű­
sorának túlnyomó része ó-török és görög elemekből áll. Mivel 
a közös magyar és ó-török elemek közt vannak jegyek (pl. az 
o, ü, k, l, m, s, i—sz), a melyeket ó-török részről nem lehet 
TaoMSENnel egyetértőleg arameus eredetűeknek tartani, m e r t 
i n k á b b g ö r ö g e r e d e t ű e k : a rendkívül ódon jellegű gö­
rög jegyek (a, o, ü, f, g,'l, m, s) jelenletét és a magyar rovás­
írásban való elhelyezkedését sehogy sem tudtam honfoglalás 
utáni jelenségnek felfogni. Ezért kellett feltételeznem, hogy a 
székely rovásírás nyugati török őse közvetlen görög tőről sar­
jadt, s mielőtt ez keleti ó-török befolyás alá került, a keleti 
ó-török írás is volt már közvetlen vagy közvetített görög be­
folyás alatt. Ezt azonban NÉMETH sehogy sem tudta megérteni. 
Mivel e téren kezdő volt, nem is csodálom. Ugyanennek kellett 
továbbá tulajdonítanom, hogy — egyéb alkalmatosság hiányá­
ban — nála is előkerült, mint a hogy minden kezdőnél elő­
kerül — a nagy kritika. Könyvem ismertetése folyamán való­
sággal kéjeleg a módszer, módszertelenség, módszertani elv (?), 
írástörténeti elv (?) stb. hangoztatásában. Közben aztán eszébe 
sem jut, hogy az összehasonlító műveletek kritériumával tisztába 
jöjjön. Abszolút tájékozatlansággal évelödik a betű-képzésben 
szereplő megkülömböztető járulékok (differencziális jelek) szere­
pén és a kölcsönvett betűk elemeinek újabb elhelyezkedésén 
vagy az egyes betű-változatok ekként való kialakulásán. 
Most aztán valóban mulatság végignézni azt, hogy mi­
ként akarja beváltani az EPhK.-ben kihirdetett Ígéretet, a mely 
hangzott eképpen: « . . . m a g y a r t e r ü l e t e n v é g b e m e n t 
g ö r ö g h a t á s s a l van dolgunk. Ez az a tény, mely a magyar 
írás eredetét illetőleg helyes útra vezet bennünket. Hogy hogyan 
gondolom a dolgot, nemsokára egy másik helyen bővebben ki 
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fogom fejteni. Az az elmélet, melyet SEBESTYÉN ebben a munká­
jában a régi írás eredetére vonatkozólag kifejt, komoly meg­
beszélésnek tárgya sem lehet.» (I. h. XL. köt. 570. L). Az igért 
ezikk e folyóiratban jelent meg. Benne 8—10 sor szól arról, 
hogy a török nyelvekben hiányzó / jegy a magyar betűsorban 
görög eredetű lévén, nem az ó-török írásjegyekkel került hoz­
zánk, hanem ezen írásjegyek átvétele után magyar területen 
görög forrásból kölcsönöztetett. Tehát — szerinte — a többi 
görög eredetű jegy is itt, az /-fel együtt kölcsönöztetett. Mivel 
a ezikk többi része csaknem kizárólag az én «szóra sem érde-
mesi). elméletemmel foglalkozik, talán most is én vagyok illeté­
kes annak megállapítására, hogy az említett pár sor útjából 
csakugyan sikerült-e eltávolítani az én agyonbonczolt elmé­
letemet. 
Először is utalok arra, hogy NÉMETHnek kár volt előbb 
el nem olvasni azt, a mit ón erről a görög eredetű / jegyről 
"Rovás és rovásírás*) czímű művemben már egy évtizeddel koráb­
ban megírtam. Akkor megtudta volna, hogy ez a betű tulajdon­
képpen nem is görög / (cp), hanem tökéletes görög th (-6-). És 
ha jelzett írásomat tovább olvassa, akkor nyomára jön, hogy a 
KÖrög f (tp) a székely rovásírás betűsorában csakugyan megvan, 
-de nem /-et , hanem ly-i jelent. Szabad a NyK. tudós olvasóival 
ilyen felületesen elbánni ? Dehogy szabad! 
A nagy kritika után, ha kissé elkésve is, de meg kell 
magyarázni, hogy annak a fránya SEBESTYÉNnek csakugyan lehet 
valami igaza, mikor a magyar rovásírás /-jében a görög <p jegyet 
fel tudja ismerni. Csakhogy akkor töredelmesen be kell ám 
hódolni annak a differencziális vonalkának, a melylyel a betű­
sor megalkotója á görög f-t, a magyar rovásírás bettisorának 
ly jegyétől megkülömböztette! Az ilyen utólagos beismerés lehet 
szégyen, de — hasznos. Nem kellene NÉMETHnek sem a g, l, § 
«kis vonás»-airól (értsd: differencziális jeleiről), zárjelek közt 
bujkálva, suttognia. 
Eöviden megemlítem még, hogy a görög eredetű székely 
_/ jegynél annak idején utaltam azokra a volgai és déli török 
dialektusokra, a melyek idegen eredetű kölcsönszavaikban az/-et 
használják. A Pontus vidéke, Chersonesos stb. a görög-török 
.kereskedésnek állandó piacza volt még a magyar honfoglalás 
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előtti és utáni korban is. Egyáltalán nem lehetetlen tehát az, 
hogy a nyugati törökség görög eredetű rovásírásában ezt az 
írásjegyet az évszázados állandó török-görög érintkezés és az ide­
gen eredetű kölcsönszavak még akkor is forgalomban tartották, 
midőn vele az / hangot állandóan használó magyarság a szé­
kelyek útján megismerkedett. 
Minderre csak azért utalok, mert nagy könnyelműség volna 
hinni, hogy ez az egy betű az említett fogyatékos írástörté­
neti beállítással a magyar betűsor görög elemeinek ügyét a 
kutatás újabb medrébe terelte! Azt, hogy végérvényes eredmé­
nyek birtokában volnánk, a magyar epigraphia megalapíttatása 
pillanataiban nem szabad állítani. Különösen a honfoglalás utáni 
századokra vonatkozólag nem. De komoly kutatónak e századok 
népei közé addig elkalandozni nem szabad, míg a honfoglalás 
előtti századok byzánczi görög érmeivel s déloroszországi 
görög epigraphiai emlékeivel tisztába nem jövünk. Sőt ekként 
fölfegyverkezve vannak még teendőink ezeken túl is abban az 
irányban, mely bennünket az ó-török rovásírás görög elemeinek 
nyugoti forrásához elvezet. 
Ezt megelőzőleg azonban az egyetemes írástörténetben & 
a mi rovásírásunk hazai történetében minden kutatónak el kell 
igazodni. Külömben megismétlődhetik az a sok bukdácsolás, a 
melynek most NÉMETH czikkében és kritikáiban annyiszor tanúi 
vagyunk. Akkor majd nem írják le NÉMETH után mások is vakon r 
«Gömbölyű rovásfákról sehol sincs szó, csak Sebestyén elméleté­
ben.)) Mert van bizony szó TELEGDinél, BARANYAI DECSI JÁNOS elő­
szavában, sőt még ennél beszédesebb adalékok is hemzsegnek a 
múzeumok rovás-gyűjteményeiben. Nem lehet néhány görbevonalú 
jegy miatt a magyar rovásírásról «csak bizonyos fenntartással 
beszólni», mikor a XV. század krónikásai s a XVI. század első-
három negyedének emlékírói mind fára rovott székely írásról 
beszélnek. Nem lehet a magyar rovásírás bettisorában, a hol 
félreismerhetlen görög jegyek szerepelnek, egy elavult régi érte­
kezés nyomán két olyan glagol eredetű (e, o) jegyet felfedezni, 
a mely jegyekről ma már tudjuk, hogy a glagol bettisorban is 
görög eredetűek. Nem lehet velem mókázni azzal, hogy áz 
ó-görög o betűt a székely o jegyért én feleztetem meg. Hiszeti 
megfelezték azt már maguk a görögök, mikor belőle a félkörhöz. 
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hasonló, utóbb megtört végűvé alakított, sőt meg is kettőztetett 
w jegyet megalkották. A görög fí epigraphiai jegyével azonos 
megtört végű székely o jegy ferde töréssel megvan a bolognai.-' 
másolatban és SzAMosKŐZYnél, vízszintes töréssel a csikszent-
miklósi feliraton/ függőleges töréssel TELEGDI Kudimentájában, 
gombbal és kanyarékkal a konstantinápolyi, enlakai feliratokon és-
KÁJONI betűsoraiban. Ezek közül legromlottabb a kanyarékos, és 
NÉMETH mégis ezt tartja kölcsönvett glagöliczának. A glagol e-vál­
tozatok özönében az a másfélszer megékelt példány, a melyet nyom­
tatásban is használnak, a legújabbak közé tartozik. NÉMETH mégis -
ezt tartja a székely e forrásainak. Végül azt hiszem, hogy az én gésp-
jegyeim rövidebb vagy hosszabb «fogainak» (differencziális jelei­
nek) túlbuzgó magyarázatai sem fognak többé megismétlődni, 
mert hiszen a szerző már maga.is tudatában van, hogy «mindez. 
voltaképpen szőrszálhasogatás)). 
Szerinte erre az aprólékosságig menő s a betűváltozatok 
archetypusainak tudományos megállapításához mit sem értő pe­
pecselésre azért van szükség, mert az én epigraphiai művem 
«nem filológus-munka». A rovástechnikával pedig— a mindenben > 
illetékes «filológus» szerint — annyira visszaélek, hogy egyezte­
téseim «jó részét komolyan sem lehet venni». Szem elől tévesz­
tem, hogy a magyar betűsort az ó-töröktől 6—700 év választja el, 
s hogy a. magyar betűk alaki és jelentésbeli története még pon­
tosan tisztázandó. Az epigraphiai egyeztetések eredményeit ille­
tőleg vitába nem bocsátkozom, mert a mit NÉMETH az ó-török 
részből úgy-ahogy megértett, maga is elfogadta; a görög részből 
pedig a legértékesebbeket (pl. az o, ü, f, m jegyeket) meg sem­
értette vagy (mint az ü jegygyei történt) teljesen félreértette. 
A mi pedig a filológiai pótlást illeti, vállalkozásának kissé furcsa 
kimenetele lett. Sebtiben megragadta MELICH JÁNosnak azt a 
könyvem megjelenése után elhangzott tanítását, hogy a hon­
foglaláskor nyelvünkben nem volt, sőt X—XII. századi nyelvünk­
ben sem volt még o hang. (MNyv. 1917. 3. és 48. 1.). Erre támasz­
kodva mondja NÉMETH, hogy a VII— VIII. századi magyar nyelv­
ben ( ( v a l ó s z í n ű l e g nem is volt ó'». (I. h. 32. 1.) Mivel a 
vitásnak bizonyult igen fontos kérdés még nincs tisztázva, ez az 
óvatos kijelentés éppoly helyénvaló, mint a mily meggondolat­
lanság az, hogy pár lappal alább ez az állapot megváltozik s-
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«módszertelen eljárás »-sá lesz, hogy én a XVI. századi ö jegy­
nek (MELICH előtt) «legalább hétszáz évvel régibb tnegfelelőjét» 
keresem. 
Lássuk tehát, hogy ezt a filológiai tévedést NÉMETH miként 
hozza helyre. Az alkalom valóban elsőrendű nyelvtörténeti kér­
dést hozott felszínre. Ezért aztán érthetetlen is, hogy NÉMETH 
mégsem tudott mit elkezdeni. Mivel az én megfejtésemben 
• líírinez, büilehen, köskardcson, sölvester és pöspök szerepel, kriti­
kusom azt hitte és meg is írta, hogy ezek « SEBESTYÉN olvasatai!.» 
melyekben a két jegy m e g f o r d í t o t t értékkel szerepel. Mivel 
hangtani és székely tájnyelvi alapon csakugyan lőrincz, bötlehen, 
kfiskardcson, sülvester és püspök szavaknak kellene szerepelni' 
NÉMETH egyszerűen kijelenti: «MARSiGLinál tehát Q = ü, Z — 4* 
Abból a maga alkotta hamis szabályból folyólag, hogy a régi 
betűk szögletesek, az újak pedig nagyobbára kerekek, még hozzá­
teszi: ((Kétségtelen, hogy az Z ö-jegy az eredetibb, s az TQ n 
későbbi kitalálás eredmónye.» (I. h. 33. 1.). 
NÉMETH azt hiszi, hogy «ez eddig világos», pedig dehogy az. 
A hiteles emlékek szövegében ennek éppen az ellenkezője van 
megírva. MARSIGLI betűsorában nincsen ü betű jelezve, viszont 
szerepel két o, mert a fenti két jegy mindkét esetben eó'-nek 
van jelezve. Szövegkritikai alapon tehát először azt kell meg­
vizsgálni, hogy az ábéczében az ö helyén mi van. És akkor azt 
találjuk, hogy az o után p következik, vagyis az ö kimaradt. 
Másodszor vizsgálnunk kell, hogy az a helyén mi van. Itt meg 
azt találjuk, hogy az u után és a v előtt, tehát az ü helyén 
Z Je8y van> ^ e n e m w_nek, hanem eó'-nek jelezve. Találjuk 
továbbá, hogy a v után következnek még kimaradt betűk és 
betű-összevonások: sz, j , cs, ncz, nt, czk, nd, z, ö (0 )> n^> sí> 
ty, ly, ak, nj. Most tehát az a kérdés merül fel, hogy a két ö 
közül melyik az igazi ö ós melyik a h i á n y z ó ü betű. A ren­
delkezésünkre álló betűsorok segítségével először az ó'-t lehet 
megállapítanunk. Az, a melyik a kifelejtettek közt van, meg­
található KÁJONI JÁNOS betűsorában és szövegmutatványának 
mindörökké szavában. Ebből aztán az is következik, hogy a 
hiányzó ü helyén nem ö (egy második ö), hanem a hiányzó, vagyis 
.a tévesen megfejtett ü jegy van jelen. Csakhogy ez az it-jegy 
.$ bettisorok w-jegyeihez nem igen hasonlít, a MARsiGLi-féle máso* 
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lat betűsorának kifelejtett a-A>jegyével pedig csaknem teljesen 
azonos. Nyilvánvaló tehát, hogy itt a régi rovás-naptár ü jegye 
csinált zavart. Mikor a maga helyén lerajzolták, valami okon 
elkeresztelték ó-nek. Talán miatta keveredett a kifelejtettek közé 
az ö és az ak is, mely utóbbinak a formáját téves irányban 
befolyásolta. Viszont az is bizonyos, hogy az ü formája sem 
pontos, mert tükörképét előbb kissé oldalra kell fordítanunk, 
hogy felismerhessük benne a későbbi betűsorok ü betűit. 
Ez eddig — ugyebár — filológiai okoskodás. Utána azon­
ban következik az epigraphiai bökkenő. Mert az itt elemzett 
betűsor után olvasható rovásírásos szövegben az ö és ü betűk 
fentebb megállapított jegyei egymással következetesen fel van­
nak cserélve. Vagyis a lemásolt rováson csakugyan róva volt 
höskarátison, líírincz stb. Nekem ezen az állapoton a magyar 
rovásírás emlékeinek kútfőül szolgáló monumentáiban változtatni 
nem volt szabad. Ha a NÉMETH-féle meggondolatlan merényletet 
én követem el, akkor filológiai pontossággal hozzá kellett volna 
tennem, hogy TELEGDI Eudimentájában az ü jegy* rosszul van 
megfejtve, mert hiszen e jegy a bolognai naptár szövegében 
ó'-t jelent. És utána fenekestül felborult volna az egész rovás­
tudomány. Én azonban epigraphiai téren megtettem köteles­
ségemet abban a tudatban, hogy az utánam elkövetkezendő 
nyelvészeti kutatás is majd csak megteszi a magáét. Mivel 
alaposan csalódtam, az imént megjelent SziLY-emlékkönyvben 
újra szorgalmaztam a nyelvészek szakszerű beavatkozását. Utalva 
a szóbanforgó kritikus esetre is, közöltem ezt az írástörténéti 
tekintetben és nyelvtörténeti tekintetben egyaránt súlyos figyel­
meztetést: «Éppen nem lehetetlenség, hogy ez a következetes 
elvetés akkor jött létre, midőn az örök naptár újrarovása alkal­
mával a hangfejlődés már megkövetelte a török módra egy jegy­
gyei írt o—ü külön jelzését.» (I. h. 67. 1.) 
Minden jel arra mutat, hogy a késői felfrissítés alkalmá­
val n a g y o n r é g i ö r ö k n a p t á r lett újra róva s néhány 
XIV—XV. századi szent nevével kibővítve. A régiséget illetőleg 
elég a teljes hangugratásra utalni, mely az 1501-ki csíkszent­
miklósi és az 1515-ki konstantinápolyi feliratokon már fogya­
tékos mértékben van képviselve. A felfrissítés fiatalságát az w-veí 
felcserélt fiatal ö igazolja, mert ez a MARsiGLi-féle másolatban és 
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a KÁJONi-féle vál tozatban előforduló változat m á r késői csöke-
vénye azoknak a konstant inápolyi és TELEGDi-féle változatoknak, 
a melyeknek a csíkszentmiklósi K jegy s a HiCKES-HAKSÁNYi-féle 
to rz í t ás egykori forrása vol t az archetypusa. E jegyben ugyanis 
még tisztára felismerhető a görög betűsor ü jegyének, az Y jegy­
inek, az a rovás-technikailag könnyen elválasztható két (V és I) 
eleme, a melyből az ó-török f, p , f/ ö, ü és a magyar Uj, f-j ii 
származott . (NÉMETH erre így, zárjelben, azt jegyezte meg, hogy 
«ilyen alapon a magyar ábóczének sok betűjét meg lehetne 
jnagyarázn i az Y"°ól.» É n e minden tudományos alapot nél-
.külöző könnyelmű megjegyzéssel perbe nem szállok, mer t e téren 
at tól többet várni n e m is lehet, a ki a görög $ jegyét vígan 
-össze tud ta téveszteni a cp jegyével.) 
A komolyabb kutatók figyelmét az sem fogja elkerülni, 
iiogy az öröknaptár szövegének bolognai másolatában nemcsak 
.az ö—ü jegyek összecserélésével, hanem az o—u jegyekkel is 
baj van. Olvasunk durutya-t, melyet MARSIGLI és székelye azért 
nem tudtak kibetűzni, mer t i t t felfrissítve még nem volt dorHya 
róva. Ezért olvasunk zsufia-t is zsófia he lye t t : a hol pedig a 
felfrissítés m á r megtör tén t és — miként az ö—ü jegyekkel is 
megesett — rosszul sikerült, ott márkos-t olvasunk márkus 
helyett. Jellemző továbbá, hogy orbán és domokos megfejtetlen 
m a r a d t ; gotart (gothard) a kibetűzésben a kitörölt egtart helyett 
tévesen agnes, Itszó (lászló) pedig üés lett . Viszont ezek az 
u jegyes nevek nem okoztak semmi akadály t : julia, amburuzs, 
lukács, lucza, urszine. Én tehá t azt hiszem, hogy i t t ismét 
olyan hangtörténet i jelenségekkel á l lunk szemben, a mély jelen­
ségeknek mibenlétét ismét nem az epigraphus (sem a minden­
hez értő ad hoc kritikus), hanem egy rendszeresen iskolázott 
oyelvtörténész fogja végérvényesen megállapítani . 
SEBESTYÉN GYULA. 
A müncheni kódex é és é jelölései. 
Ismeretes dolog, hogy a puszta e betűvel való írásmód 
mellett már egyes kódexeink is pontosabban jelölik az e-íéle 
hangokat, de sokkal nagyobb számban teszik ezt a könyvnyom­
tatás XVI. századi termékei. 
MELIOH *) említi, hogy már XI., XII. századi okleveleink­
ben sűrűn fordul elő egy p betű a latin ae helyén, p l : hungarie, 
Vngarif stb. 
XV. sz. bibliafordításunk tudvalevőleg már háromféle e 
betűt ír. A puszta e betűn kívül ugyanis- még egy ponttal el­
látottat és egy olyant is találunk, melynek második vonását, 
vagyis az e betű szemét alkotót az író valamivel a betű fölött 
kezdte. (Ezt itt a szokásos e betűvel helyettesítjük.) Hogy a 
Bécsi- és a Müncheni-kódex írói az e, é, e betűkkel az <?-féle 
hangok változatait akarták-e külön-külön föltüntetni, avagy csak 
a különös jelölésüeknek van-e valami helyesírási értékük, az még 
ma sincs kellőleg tisztázva. 
Az Ersekujvári-kódex is ismeri legrégibb bibliánk é betű­
jét, a melynek ZOLNAI2) szerint nyilván é vagy e lehet a hang­
értéke. 
A Peer- ós a Sándor-kódex, de nagyobb következetességgel 
az Erdy- és a Jordánszky-kódex egyszerűbb írásmódot használ. 
E kódexek u. i. a puszta e betűn kívül még kettős ee-t is 
írnak. SUHAJDA 3) megállapítása szerint a két utóbbi kódex helyes­
írásában ez ee betű a hangzó zártságát jelöli, tekintet nélkül 
annak hosszú vagy rövid voltára. 
*) Az «Orthographia Vngarica* és a magyar helyesírás. (M. Könyv­
szemle XVI. 123.) 
a) Nyelvemlékeink 267. 
3) NyK. XXXI. 222.' 
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Változatosabb e-jelölést mutatnak némely XVI: századi-
nyomtatványaink, így MELICH 1) KOMJÁTHI B. Szent Pál leveleit 
(1533) említi mint olyan könyvet, melyben az e betű tudatos 
írásának legrégibb példái vannak meg. 
DÉVAI B. MÁTYÁS Orthographia Vngaricajában -) (1538) az. 
e-jelöléseknek már egész csoportjával találkozunk. ír pl. DÉVAI 
az $ betűn kívül, mely nála az é hang jele, a cseh írásmód 
hatása alatt még é betűt é hangértékkel, továbbá e betűt is; 
ezenfölül a mai é helyén nagy betű írásakor JE-í, a latin ae-
helyett pedig olykor e-t is. 
A Gyöngyösi Szótártöredék MELICH 3) szerint valószínűleg 
DÉVAI hatása alatt ír <z'-betűt a latin ae helyén. -
Többi pontosabb jelölésű XVI. sz. nyomtatványaink e-jelö-
léseivel TRÓCSÁNYI ZOLTÁN 4) foglalkozott. Szerinte e nyomtatvá­
nyokban a már fent említett e, ee, p, é és e bettikön kívül 
egyéb jelölésmódok is fellépnek. így találunk ÜELTAinál és 
SYLVESTERUÓI e betűt. De előfordul SYLVESTERnél, bár csak ritkán, 
a Bécsi- és a Müncheni-kódex é betűje is, sőt még e is. MELicHnek. 
SYLVESTER Újtestámentumából összegyűjtött és rendelkezésemre 
bocsátott e jelölésű adatai szerint SYLVESTER e-je sohasem jelöl 
e hangot. Nem is speciális e-jelölés, mert a két pont előfordul 
az a és az o betű fölött is; s az olyan példák, mint szemeit 89, 
ideig 85, tieid 85, dolgai 100, Silöe 104 ( = Siloe tava) stb., 
világosan mutatják, hogy a két pont «különző pont» (mint már 
TRÓCSÁNYI NyK. XXXVIII. 56. mondja). 
GELEJI KATONA ISTVÁN5) (1645) először kezdett az e-féle-
hangok írásbeli megkülömböztetésével tudományosan is foglal­
kozni. Az «accentusok»-ról beszélve mondja: «Az accentusok 
között-is felette szükséges volna az acutusokat a gravisoktól, 
fő-képpen az e vocalis felett, meg-külömböztetni.» 
A XVII. és XVIII. századi kéziratokban egy másféle e-
betű is kezd általánossá válni: az e\ Az Oklevél-Szótár beveze-
!) M. Könyvszemle X V I . 123. 
2) U. o. 127—137. 
») U. o. 127. 
4) NyK. X X X V I I I . 56. 
5) Corpus Grammaticorum 304. 
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tésében (XVII. 1.) ZOLNAI azt mondja, hogy megfigyelése szerint 
ezen betűalaknak nincs semmi külön értéke. 
Első nyelvészünk, ki előtt az "é hang tudatossá vált. KAL­
MÁR GYÖRGY *) volt. Ez írja: «E triplex est: longuyn, breue et 
ancepsn, Áz elsőt e-vel jelöli. A második szerinte «est duplex: 
apertum et eompressum». Ezeket is szeretné írásban külön 
feltüntetni s azért az e hang jelölésére az e betűt, az e hang 
jelölésére pedig az e betűt használja. írásmódját így okolja meg: 
«ut nostri typographi probe hoc e ab apertö illó distinguerunt 
duobus punctis superne adiectis (e); idque eo magis, quod 
sonus eius adcedat ad sonum breuis ö». KALMÁR ezen betűkön 
kívül még 8 és e betűt is ír. «Potest utrumque e longum fieri 
positione aliqua; atque in eo casv graui accentu adfici v. c, 
Istenei,' lélékel . . . pro Istennel, lélekkel . . .» «Anceps est e, 
quod acuitur quidem at in deriyatis ut plurimum aut certe 
frequenter corripitur, uel quod uni dialecto protrahitur alii 
uero adbreuiantur u t : én, en (ego), ész, esz, ingenium...» 
(i. m. 8.) . . * , .; . . . 
Az e hangot FÖLDI JÁNOS is észrevette, 0 «hosszú, rövid 
és alatsony vagy letsapott* e-t külömböztet meg, de mind az 
e, miijd az e hangot e betűvel,írja.2) 
BÖJTHI ANTAL 3) megkülömböztetése szerint van X. «éles 
magas hangú e (é)r>; 2. «tompa és rövid e (e)». «De egygy har­
madik tulajdonság is látszik benne lenni, tudniillik: hogy 
némely szókban az éles és tompa hang között, egygy közép han­
got szokott adni. J?l. kenyerek, (plur.), az ők kenyerek)). A «közép 
hang» elnevezésen tehát a rövid zárt e hangot érti; ,de ezt nem 
jelöli külön betűvel. 
EÉVAI*) tulajdonképpen csak a rövid e-t és a hosszú é-t 
veszi figyelembe, de ismeri azért az e-t is. A KALMÁR-féle «e 
apertum» és «.e compressum» elnevezést «clarum», illetőleg 
«obseurum» nevekkel cseréli fél. Ez utóbbi az e hang. Jegye 
EÉVAI szerint is e. 
*.) Prodromus (1770) 6—7. . 
2) R. M. Könyvtár X X V I I I . 42. 
3) A nemes Magyar Nyelv í r á sának ós szólásának tudománya . 
(M. Vásárhe ly t 1794.) 17, 
*) Elaborat ior Grammat ica . Pest ini 1806.'L. 59, 62. 
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VERSEGHY.1) már sürgeti a «középső e betű megkijlömböz* 
tetését, «mivel azt a' Könyvszerzők közül némellyek é betűre 
változtattyák, mely éles és húzós nyifogása miatt nagyon kelle­
metlen, mint e szavakban éné ? (értsd én-é ?), bemegyek . . . » 
Az 1837-ben először közrebocsátott Bécsi-kódex2) e-jelö-
lései erősen magukra vonták a nyelvészek figyelmét. DÖBBENTEI 
a kiadásában a pontozott és a jelöletlen e betűt változatlanul 
hagyta, a «vonatos e»-t pedig e-vel helyettesítette. A Magyar 
Nyelv Rendszere (1842) é betűjét már a Bécsi-kódex írásmód­
jából vette. 
CZUCZOR3) 1857-ben a Tudós Társaságtól megállapított 
három e hang mellett még egy negyediket is megfigyelt, mely 
szerinte «mintegy félhangja az i-nek, melynél valamivel tom­
pább, ellenben az e'-nél élesebb». Példái: is ~ es, ismeg(~ 
esmeg. Ezt a hangot e-vel írja. Szerinte van még «hosszú éj 
nyílt e, és zárt é». Az e-t éles e-nek nevezi. 
1858-ban BEGNER TIVADAR4) csak a minőségi megkülöm-
böztetést veszir figyelembe. Ennek megfelelöleg a zárt e hangot 
«-vel, a nyíltat pedig a német, illetőleg finn írásmód szerint a 
betűvel írja. l 
1859-ben RIEDL SZENDE5) «az ékjei nélküli e»-nek három 
•faját említi. 1. ((közönséges e, melly a finn d-nek megfelel;» 
2. «i-hez közeledő é (pl. ebben leány, melly úgy hangzik Hány), 
melly a finn közlő e-nek felel meg;» 3. «a zárt §, melly az 
o-höz közeledik)). 
1862-ben BEGNER TIVADAR G) szintén e, é és e betűkkel 
jelöli a rövid e-féle hangok változatait. Az ő e hangja (a mely 
pl. a ser, veres, fel, per szóban van) «az é és ö s némileg az a. 
és e közt ingadozi). 
Az így felújított é'-jelölés a Nagy Szótárba is belekérült. 
CZUGZOR és FOGARASI itt megkülömböztet 1. nyilt e-t (e); 2. zár­
tabb e-t (e j ; 3, rövid, de élesebb e-t (é), «mely a rövid i-hez 
x) Magyar Grammatika. Budánn 181S. 51, 53. 
2) RMNy. I. 
3) Ak. Ért . A magyar bötűk, illetőleg hangok fejtegetése 123, 137. 
*)Az alföldi ö hangról . (Akad. Értés . 537.) 
5) Magyar Hangtan . Prága és Lipcse 1859. 78. 
6) A magyar- nyelv kiejtése. (Akad. Értés . I I . 392.) 
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-áll legközelebbi (I. 35—36). Pl. es, is, esmeg, ismeg, ede, ide stb. 
Végül 4. «hosszú e»-t (é). Sőt ajánlanának még egy 5-ik írás­
módot is «az élesebb é re (e) pl. szép, kép, kék stb. 
• 1 8 7 2 - b e n VADNAY BUDOLF *) a BEGNER-féle jelölésmódot 
tökéletesítette. Míg azonban EEGNER 1858-ban az e hangoknak 
ásak minőségi változatait vette tekintetbe, VADNAY már a meny-
nyiséget is megjelölné. így találunk nála e <~> i; á ~> á betűket. 
Pl. németekát (németeket). 
A Magyar Nyelvőr 1885-ig az e, é betűkön kívül az é*t 
es az e-t használta, az előbbit az e, az utóbbit az é hang jelö­
lésére. Már a következő évfolyamtól kezdve az é betűt szintén 
a-KALMÁR-féle £-vel cseréli fel. 
Az é hang jelölése még azután sem állapodott meg vég-
legesen. Eltekintve azonban az összetettebb hangtani jelölésektől, 
melyek egészen újkeletűek, a magyar nyelvtanok ezt a négyfélé 
íi-jelölést mutatják: e, e, é, é. 
* 
Az e betűknek már ez a változatos jelölésmódja is bizo­
nyítéka annak, hogy nyelvünk korábbi állapotában is voltak 
külömböző e-féle hangjaink, azonban máig sincs végérvén}res,en 
kimutatva, milyen czélból használhatták a XV. századi kódex-
irók legrégibb bibliánkban a háromféle e-jelölést, azaz az e, é, 
i betűket. A Bécsi- és Müncheni-kódex e-féle hangjainak helyes­
írása körül igen külömböző felfogások keletkeztek., 
Már az első kiadás2) keresi e sajátságos írásmód nyitját. 
JÁSZAY PÁL ugyanis úgy nyilatkozik, hogy a «vonatos e m i n d i g 
r ö v i d . . . a pontozott h o s s z ú . . . A harmadik, vagy kopasz 
«'nagyobb kérdés alá. j ő . . . Az én vélekedésemként — így 
folytatja — ezen kopasz e a Gömör, Borsod és Abauj vár­
megyék némely vidékein divatozó félhosszú hangzatú e-t adja elő». 
DÖBRENTEI3) 1842-ben jÁszAYnak ezt a nézetét a Müncheni­
kódex helyesírására is kimondja :«A n y i l t , k ö z é p és m a g a s 
•* s z i n t é n m e g k ü l ö m b öz t é t i k (!) állandóan e, e, é vagy 
2) Nyálvünk' hangolvadásárul I. 3, 10. 
°-j EMNy. I. k. XIII. I. 
3j EMNy. III. k. ' .. 
20* 
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e jelekkel". A legrégibb magyarázat szerint tehát e" = é; é ^ e ,•• 
e = e, akkor pedig ezen XV. sz.-i nyelvemlék helyesírása az r 
hangokat illetőleg még a mait is jóval felülmúlná. Csakhogy 
már JÁSZAY is tanácstalan a sok következetlenséggel szemben. 
Hasonló okokból módosítottak 1874-ben á Nyelvemléktár 
szerkesztői a JÁszAY-féle nézeten.1) Szerintük az e a nyílt, az é 
pedig a rövid közép é és a hosszú é helyén áll.- A jelöletlen 
e-t pedig kétes értékűnek nevezték. 
SIMONYI: «A régi nyelvemlékek olvasásáról» e. értekezé­
sébén % azt mondja, hogy a kódex-írók többnyire megjelölik az. 
e hang minőségét, mégpedig a zárt e-t ponttal . . . ellenben a 
nyilt e-t tompa ékezettel . . . A hosszúságot azonban nem jelölik. 
A legújabb nézet a ZoLNAié. Az Oklevél-Szótár XVII. lap­
ján a XVII—XVIII. sz.-i iratoknak sajátságos, megfigyelése sze­
rint helyesírási értéknélküli e' betűjéről beszél és folytatólagosan1 
még hozzá teszi: «Ezt a külön jelentőségnélküli betűalakítást 
látom én a Bécsi és Müncheni Godex sokat emlegetett e betű­
jében is, a mely a rendes e-vel, mint tudjuk, szabálytalanul 
váltakozik, a melynek azonban nézetem szerint semmi külön 
helyesírási értéke nincs, úgyhogy ezentúl csupán a pontozott 
e-t, a zárt e és hosszú é jelét tarthatjuk az említett két codex. 
említésre méltó helyesírási sajátságának)). 
PÜNKÖSTI MÁRIA 1913-ban «A Bécsi-kódex e-féle hangjainak 
helyesírását) cimón ezen nyelvemlék jelölt e betűit tette vizsj 
gálát tárgyává. ; 
A Müncheni-kódex e és c betűkkel írt szavai az alábbi 
csoportokban vannak összeállítva. Az adatokat első sorban az 
első és a második kéz írása szerint osztom fel. S minthogy á 
második kéz- alig 2—-3 lapnyit írt, külön nagy csoportokba csak. 
az első kéz írását osztályoztam. Végül a függelékben a jeltelenül 
írt szavak olyan kisebb csoportját közlöm* melyeket a kódexben^ 
vagy csak ígyr vagy pedig túlnyomólag ilyen betűvel írtak. 
Az adatok végére tett csillag erre a függelékre utal. 
!) I. k. VII. 1. 
2) Nyr. IX. 8. 
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Minthogy .az alakok sokféleképpen váltakoznak, a kiállítás 
•könnyebbsége és a csoportosítás áttekinthetősége végett mindig 
«csak a kórdésbeli szótagon tüntetem fel a sajátos Írásjelt. 
A sokszor előforduló adatok mellé zárójelbe írom, hogy hány-
íszor van így & kódexben, s utána példának néhány lapszámot; 
.-a ritkább adat mellé pedig az összes lapszámokat kiírom, s ha 
ugyanazon a lapon többször is előfordulna az adat így, akkor 
a kódex lapszáma fölé kisebb szedéssel azt is jelzem, hogy 
ihányszor. Megemlítem még, hogy / helyett s-t, u helyett v-t irok. 
Egyben kedves kötelességemet teljesítem, midőn MELICH 
és ZOLNAI prafessor uraknak ehelyütt is köszönetet mondók 
azon szíves tanácsaikért, melyekkel értekezésemet sokban irányí­
tották. 
• * 
v !•>• csoport. 
v A z e l ső k é z írása. 
%z a l á b b i a d a t o k é ós ejelöléssel i n g a d o z n a k : 
, I. Mai-4, i, ü, ö, ő helyén: 
a) a tő «lsŐ tagjában: géner- 57, ,1483 ,: generkeg- 140 j 
# W 46, 98, 142, 157, 159: #eíer 54, 127,128;; getrónec 142; ^~ 
h) a tő többi tagjában: fertezni* 131, 209: feriez(ni)* 37, 43*. 
57, 76, 852 I geúér 57*,. 148:.'generked- 140, 148 ; — ej kép­
zőkben: -ít :'* bizonéii 145, dicővéit 166, elevenéit 152, fezéit 57, 
104, tanéit 32, 46, 86: közeiéit, 31 j -%'í-képzős igék imperat. 
alakjaiban: meréh 174, tanéh 135, űdvózéK- 165, 198: kezehéfee 
71, 160,. 161, 169 I -nyi: sengné 24: enne, 27, 43, . 148, menne 
,144, 188, meúnet 79, 154, 179,'kevesenneiglén, 200, 201, kónők-
•letne (-nyme) 214; | d) ragokban: birt. tb. 3. szem.: erdemeket 
&3> fedelmékei 16; kezéébe 19, zemée- 30 a : bennec 38, 73, 77, 
156, 2P6, ertec 206*, felettié 138, igeiec 206,, kencéc 17,velec 
"j206,..i?érec 138. 
v II. Mai é Tielyén;, -. 
." ' -a) a tő első tagjában; énec 200: .enée 124,j vén (15-ször) 
2i ; 42, 45, 63, 65 stb.: venee 2ÍV — b) a tő többi tagjában: 
névszókban: beiéd* 38, 39, Í31,:144, 192 ( L a II. kéz írását): 
Méed*° 73 [esmég* 164: esmeg* 79 I legén 602, 61, 171, 173: 
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leghi 74 | setét 32, 54, 59, 69, 165, 169, 186, 197 : setét 138 j 
vendég 119, 145: vendég 119 \ fősvéú 85, kőzvén 27, 2 8 \ , 7 3 , 
sovén 53, 95, 145: fővén 26, ősven 18 | igékben; bezél* (20-szqr) 
29, 31, 37, 45 stb. : bezel* 80, 137 | c) képzőkben: birtokképzíf 
-é: eném 61, tiéiec 149, Noveié 114: őnnei 169, öveit 198, tieid 
119 j -fcéZ: tófejt 106, 112, 114, 115, 141, 144, 175 : ; tŐBl ¥,) | 
-•óén* (hat. ]genévk.): *W« (99-szer) 19,; 23, 27, 28, 34 stb. c 
-ven -18, 214 | zedvétee 38, menvéiec 1.6: ioVetec (12-szer) 1%; S4, 
53, 54 stb. | denom. — és deverb. -ék*: kőráéc 53, 156, 159 : 
kornec 53, 109 j mertéé 2 5 : mertec 141 [ prset. tárgyas sg. 3. -é: 
keré 137, véré 100: kére 82 | cond. -wá; éhetnénec 75, férnenec 
73, kerdezkednénec 167, merőlnénec 43, 117, őrőlnénec 202: men-
«mec 70; — á^ ragokban: -képpen (35-ször) 24, 36, 52,' 55. 
99 stb.; -keppen (8-szor) 91 , 127, 137, 206 stb,
 8 fíJK.s 
III . Mai e he lyén: 
a^ ) a tő első tagjában: céndesseg 2 8 : cendezeit 55 | ég* 
(12-szer) 24, 28, 35, 39 stb.: eg* 140, 162, égbe 58, eggic 117,. 
121 1 égeb 191: . egeb 191, 201, 203, 213, egebi 76 j /éá«« 28, 
138: fedez m, fedvén 116 \ féd(d)eni 188: fed(d)eni 45, 87. 
feddem 164, /edd 156, fegged 150 |/«Z-* (28-szor) 22, 28, 44,. 
45, 80 stb.: fel* (27-szer) 28, 41 , 42, 43, 45 stb. | félét 61,. 
116, 167: felséges 127 | fértez 131, 209: fertez (20-szor) 37, 42, 
43, 57 stb. | heg (9-szer) 19, 20, 52, 88, 94 stb.: heg U, 98.. 
101, 155, 162, 185 | kél(l) (25-ször) 36, 44, 47, 49, 58 stb., 
kellő 29, kelletlen 62, kélletic 40, 140, kellemetes 146: kel(l) 41 . 
65, 197, kellemetes 93 | kéúer* (17-szer) 19, 23, 43 ,82 ,84 stb.: 
kener 41 , 83, 114, 181, 1823 [kérek 18, 114, 173, 192, 2 1 1 : 
kerezt (54-szer) 18, 32, 45, 53, 68 stb. j lelni (52-szer), 15, 25, 26, 
27 stb.: lelni (9-szer) 37, 39, 54, 99 stb. | még* 51, 140'; 193. 
194: meg* 130 ! mél* (49-szer) 16, 1 8 , 2 5 , 27, 35 stb. (1. II. 
kézírását): met* (25-ször) 34, 37, 51, 53, 54 stb., nemei'(IS-SZÖTÍ 
37, 54, 79, 91 stb. | mén* (co3lum) (8-szor) 20, 24, 44/, oS, 
99 stb. ménnec 20, 392, 443, ménnei 25, 143: mhí* 44, me^ne^ 
92 | né* (21-szer) 23, 24, 25, 31, 45, 70 stb.: ne* 492, 52, 78.. 
913 , 107, 130, 135 | nem 32 : nem 782, 210 | nemes 154: nemes 
39, 105, nemö 373, 383, 84, 106, 185, minemő 28 ,77 , 108, 124. 
184, neminemő (33-szór) 53, 69. 102 stb. | repeső 143: repeső-
39,'76, 78, 125 | zédni 38 : zedvetec 38 J zém* 21, 22, 25, 30. 
115, 152, 179: zemec* 30, 65, éemet 44, 55, 70, 130, 157, 
. 178 | zérent 115, zérte 164: zerent (33-szor) 30, 42, 45, 61 stb.. 
zerevel 106, zerebeli 107, zerenec 107, éerez 20, 612 , 72, zerelnee-
58:Jerzi (13-szor) 42, 60, 63, 70 stb.; - b ) a tő többi tag­
jában ; ember* (13-szor) 19, 20, 29, 32 stb.: ember* 54, ÁM \ 
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kerézt 114, 173, 192: kerezt (53-szor) 18, 32, 45, 53 stb. | 
nembéri* 143, 212: nemberi 39, 41 ; -— c) képzők előtt: dev. 
-z előtt: fedez 138, kérdez 167, 173, 204: /édes 62, 165 | frequ. 
-s előtt: repeső 143: repeső 24, 27, 37, 38, 39, 76 | den. -z 
előtt: ehéz 34, 63, 114, iegéz 209, kencéz 24, kőrnekéz 192, 
ZeZeíeV 176: e/*es 19, 34, 74, kenéez 140, kőrnekéz 109, &*& 20, 
612 , 72 | den. 4. előtt: acanteí 135, 158 192: kereztel 71, 1242, 
1705, 1732, tiztel 42, 84 I demin. -k előtt*: </'ermec 16, 40, 52, 
141, leléc 6 5 : lelee 15, 36^ 76, 140, 172 | mellékn. -s előtt: kelle­
metes 168, 205, íeZ'Z'es 1592: ellenséges 164, ekéseit 57, 158, /enes-
4 5 / 8 8 , 110, 130, 148, »«& 72, 147, 191, 208; ilyen jelöléssel 
még 80-szor | plur. -k előtt: egezéc 29, emberéé 21, ez«c 34, 
germekéc 52, 141, feeíéc 158, héiőtlenéc 107, Zecec 118, mendenéc 
25, 147, művelkedetéc 56: beresec 208 (1. II. kézírását), derebec 
85, e&ec 25, 43, 149, em&eree 32 ,75 ,87 , 152, mmdenéc (29-szer) 
21, 45, 54 stb. (e-vel plur. -k előtt e helyén még 60-szor) j peri", 
-íí előtt: bezellét 168, értét 153, erez'íe'í 39, 194, fedeztetét 24 
(e-vel múlt -íí előtt e helyén még 18-szor): bezellét 29, 46, 65, 
101 stb., berlettec 67, egesítet 91, elegeítet 68 (e-vel múlt -íí 
e helyén még 50-szer); — Í Z ) képzőkben: -&éVZ: kerdezkédni 167, 
művelkédni (7-szer) 29 ,40 ,140 stb., vetekedni 3 5 : kerezt elkednec 
114 j ;ed-: elegédic 8 3 : eZeí/eá- 130, 149, rezeged- 141 ;| 4&, éTc : 
retíe'c 138: eíec 140, 182; — e^ ) ragok előtt: birt. -m előtt: 
eltemetetém 196, engem* 62 : dicősegem 188, felesegem 107, dr<5-
mem 173, 203, 206, reiem 147, íer/iem 34, verem 101, 161, 
182, ew#em* 44, 161, 186 | birt. ?<f elí\tt: bekesegéd 156, raefce'd 
145, íeflféd* 156: kented 24, 98, 140, neked 28, 134, íegred* 50, 
79, 90,' 122, 2103, pénzed 155 j prses. -m előtt: me^ 'e'w 26, 39, 
8 3 : megen (26-szor) 27, 42, 46, 58 stb., fekzen 72, Üzen (16-szór) 
149, 173, 174, 178 stb., lezen (79-szer) 21 , 24, 25, 29 stb., 
teéen (28-szor) 18, 23, 26, 48 stb., vizén 25, 26, 215 | tárgyas 
-d előtt: vized 2 1 : feled 165, hized 171, 201, mertecled 121, 
teriezted 215, téted 95, 156, 172, 183, 192, vezed 55, 155, 157, 
192 | imperat. -n előtt: kerdezién 205, kövessen 45, legén 161: 
bezeUen 189, eW'erc 79, /e'ÍZfew 200, 202, fenesehen 206, (e-vel e 
helyén még 25-ször) | helyhat. -íí előtt: felét 61, 174, közepette 
112: felette 165 | helyhat. -n előtt: útfelén 38, fövenén 26, 
Zieg'ew 20, 127, mellén 107, tizenkét 130: bezeden 53, emberen 
84, wí /eZerc 77, tóéra f^í . . . stb.) (28-szor) 30, 41, 50, 63 stb. | 
számhat. -n előtt: mendén 55, 98 : menden (75-ször) 17, 30, 
34, 36 stb. | tárgyrag. -ű előtt: erdemét 23, keletét 157, fceZTie'í 
161, fcenetéf 63, kerekét 165, Irhm-ét 159, ieZZeíéű 170, 213, 
zövetnekét 20, vehmét 1552: eöedeí 41 , 60, bezedet (13-szor) 38, 
39, 42, 53 stb., germeket 109, 205, gőlekezetet 30, 41 , 42, fcerc-
é^ 49, 91 , 140, 153, lelket 75, muvelkedetet 56, venereket 62; — 
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-ség képző után: bólcesegU 159, bekeseget 32, 48, 141, 152, 205, 
betegséget 30, 75 (g-vel ilyen helyzetben é helyén még 26-s^or); — 
/"^ragokban: birt. -te'k .-• lelketéc 140, testetéc 139: beletec 168, 
beéettec 22, eggitec 64, egmendentec 143, 205, ellensegtec 159, 
erdemúc 120, Wíec 24, wectéc (20-szor) 66, 95, 113, 121 stb* , 
igei Wé7e: Ze/íec 155, tehettéc 202, őrizkeggetéc 86, esmernetée 77: 
<$ee 201,/eZtéc 28, /uiíec 163, 176, 178, •iíeZtec-186, >bőüőltet-
hetitec 119. ekeseititec 57, eríitec-.38, 42, 44, 84, 87, esmeritec 
26, 86, 186, 187, 200, 2012, eienditec 182, hienditec 186, .teien-
rfiícc 203, tenditec 150, fedezetéé 62, dZeíec 58, ertettetec 40, 
esmertetec 142, 200, 201, hittetec 205, semmieitettetec &4?,tőttetec 
62, 63, vettetec 194, vőttetec 138, higgetec 99, kerietec 202, 
í^'őíec 56, hinneúc 53, 1792, őrőlnetec 202, zeretnetec 187, 202 j 
főnévi igenév személyragos alakjaiban: generkedném 148, temet­
ném 18, viselném 18, vetnéd 25, emelkednétec 140, hinnétek 5 3 : 
ennem 62, mennem 145, tennem 50, félned 80, 117, 128, 196, Zew-
?tó<2 49. menned 47, 49, 90a, *;<wwei 16, 17,7, ennetec214, felnetec 
41, 45, 702, 139; 140, 180, nmweíec 192, itelnetec 25, 184, lennetec 
182, mennetec 143, 151, tennetec 57, 138, 172, 187 ] határozó­
ragokban: '**&& 17, 198: -/t^ (46-szor) 26, 31, B8, 39. 40 stb. 
-i^r 130, 152 í -ier (45-ször) 21, 25, 28, 36, 41 stb. 
IV. Mai e helyén: 
d^ ) a tő első tagjában: germec16-.germec (39-szer) 16, 17, 
27, 33 stb. | / é t ó m 6 9 : / e t ó m (22-szer) 16, 51. 54, 63 stb. ! 
/<;<>(%* 38, 52, 123, 131, 144) 152: &et% (20-szor) 15,67, 113^ 
114 stb. fv-foj«ni 172, 55, 7 5 : fce^í (105-ször) 16, 17;, 27, 28, 
29 stb. I méntől 55 : mentől 106 | ménnevel 79, 148: meímKfceZ 
148> mennezer 144> menneieket 128 | mért* 88, 155, 158 :,mert* 
702, 87,; 105, 115, 176, 201 | scéraí 18: scewí (45-ször) 25,-/36, 
56, 57 stb. ] Jm?f 202: ier^í' (86-szor) 18, 22, 23, 24 stb., zerelm 
16. 58. 106 ! téini (vö. tető. tetszik) 141, 196: tetni (17-szer) 
16, 24, 30 , '46 stb.; — b) a tő többi tagjában: zerét 202: 
iereí (24-szer) 18, 22, 24, 32, 35. stb.: -^ c) képzők előtt: 
•tlen előtt: zemermétlenseg 85 : egetlen 123, 131, 1692. 1732, 
lehetetlent, 108, 150, 153, kelletlen 62, 150, kietlen (27-szérj 
1 7 , 1 8 , 3 3 , 41 stb.. tiztetlen 188. vizetlen 136 | - tóm előtt: 
feiédelm 31, 163, 206: feiedelm'fö, 130, 162, 164, hiedelmez 108. 
149 I - s ^ előtt: feleség 146: bóléeseg (lOrszer) 34, 37, 40,80 stb.-, 
M&sflP (38-szo) 16, 22, 40, 48 - s t b : , ' i ^ m ^ 112; — d) képzők­
ben: -het! sorphétni 157: heXhettetet 166, sebhetec 95 | prset. ál. 
sg. 3. : -mewé \M\UielXe 39, 70, 186, e r^ ' íM28 , 155,' ese 151, 
/gfefé 43, 67, 113, 115 (ilyen'jelöléssel még lűO-szor) | pass. -et-: 
előtlétic Í 19 : getretem 149, getrettem 67, getretnec 72, 120, ^éír 
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retic 27, 43, 46; 79, feddetnec 114, kellettem 18, kenetnec 81, 
tSkelettem 144, tókeletnee 109 (ilyen jelöléssel még 30-szor) \ 
n. verb. -et: deliét 27, 204: zellet (65-szőr) ' l8, 30, 37, 72 stb.; — 
• e) ragok előtt: bírt. -d előtt: ellenéd 21, éemed 2 1 , 2 5 : belőtted 
16, 108, benned (12-szer) 24, 34, 47, 64 stb., betegletted 63, 
.ekezetted 62 (ilyen jelöléssel még 48-szor) [ -í tárgyrag előtt 
(1» II., kézírását): evőkét 54, mellékét 142, mendenekét 95, igme'ű 
22, w é^f 68 : menneket 79, nemberiet 48. 77. 91 stb., t&set 90, 
100, 125, 160 stbi, tói 141, 151, %'eí ' l642 , 209, 2102, földet 
2ft. 39, 76, 112, 143,180, hűtővet 56, fafofoeí 1153, követ (12-szer) 
.25, 39, 54, 69 stb., nemövet 373, 383, 185, őrömet 110. többet 
ílí-szer)23, 50, 65, 98 stb., népet (10-szer) 30, 67, 83 stb., 
r ^ í i 168, egget (27-szer) 21 , 45,47 stb., esmertedet 162. menúet 
171. w e ^ í (34-szer) 27, 32, 34 stb., egeblt 49. 1232, 165, Jó-
keret 38, 76, 77, hetet 87y A;me?-éí (32-szer) 23, 25, 42 stb,. 
keveset 179, i^ Zeí 126, kel'het 51, getrelmet 45, 205, goződelmet 
152, késedelmet 141, zerelmet 138, vezedelmet 130; névmások­
ban : engemet (198-szor) 19, 26, 28, 29 stb., í redet (64-szer) 
21. 22. 27, 37 stb., Jíeí (550-szer) 47, 48, 51. 52 stb., műnket 
(46-ször), 26, 28, 50 stb., tűtöket (74-szer) 18, 19. 20, 23 stb,, 
.őket (49-szer) 48, 50, 51 , 55 stb., kiket (21-szer) 47 ,49, 52 stb.; 
bírt. személyragok u tán : bekesegemet 202, bezedemet 122. 130, 
187, 203, bezedimet 187, 188, 201, 202, cűrőmet 139 (ilyen jelö­
léssel -m után még 37-szer); bezedidet W6, ellenségedet 22, ellen-
segidet 56, 158, feledet 97 (így még 24-szer); betegsegőnket 27, 
bűnönket 135, hel'őnket 195, hűtőnket 150 (így még a- 23. 192, 
135, 192, 195 lapon); bezetteket 31, bűntőket 24, 28, 29, 95, 
ellensegteket 22, 121 (így még 13 esetben); dicőseg(ü)eket 198, 
eggikei 24a, 113, 149, erce&eí 171, erdemeket 232, 24, értelmeket 
168, feleket 68 (ilyen jelöléssel még 25-ször): plur. -fc u tán: 
%<?/íeí 26, i^ e&eÉ 1122, 186, 201, 206, keckeket 62, gr/e&efceí 50'2, 
69, 95, 114, 152, Í63, leveleket 52, kenereket 35, 41, 43, 442, 
82, 85, 86, 87, 130, zemfedelekei M% teheneket 1713:; (o- v. o-
megelőzte plur. -A; után): ^ n ^ e í 18, 23, 24, 71,"ll'8a, 213, 
bűnösöket 74, 119, 146, 190, főket 34 (ilyen esetben még 31 -szer); 
(ér megelőzte plur. -k után): 'bézedeket 26, 33, 40, 49, 63, 77, 210, 
• betegeket 80, 83, 116. 129, derebeket 179, egessegekei 144, eledeleket 
191, e^&eí (64-szer) 19, 25, 28,34, 39, 40 stb., ielensegeket (11-szer) 
59, 99, 172, 176 stb., melléket (48-szor) 25, 66, 71,'96, 123dtb., 
•mendenekét (37--szer) 25, 45, 48, 54 stb. (ilyen jelöléssel még 
100-szor); (e- megelőzte plur. -k után): bélieket 32, bőlceket 57, 
gőzödelmeket 152, kőnveket215, köveket 39, 188. 192, töítefcet 
115, menneket 99, 1282, 173, w^eAreí 1793. zeneket 214, íd&fofceí 
95, töröttekét 115 f ragokban: - ^ 1 0 6 (I: II. kézírását): -peZ 
(216-szor) 16, 17, 19, 20, 21 stb., eyíl (19-szer) 17, 64, 70, 
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77 stb. reggel 52, velem ,(28~szor) 36, 43, 50 stb,,' veled (9-szer) 
16, 21, 35 stb. (így szemólyragozva még 125-ször). <. 
V. Mai e-változtató szavakban és ragokban: 
1. é«ve': a) élni (vö. eleven) (71-szer) 19, 44, 47, 49:. 
élni 176, 214 | útfélen 153: felen 37, 38, 51, 52, 76, 77, 125, 
felől (23-szor) 66, 68, 93, 105 stb., fele ffelé5) 78 | lelke 32. 
14Öa, 159: leik- (31-szer) 17, 32, 45, 51 , . 109 stb. | zéles (vö, 
((három szeles szoknya» N.) 25, 56: zelec (cmargo') 26, 283, 78, 
99 | §) kevésen 143: kevesen 26 | f) birfc. -e ~ -é-: -e* (143-szor> 
18, 19, 22, 25 stt)., tőllétől 136: /leZ'^ e 150 | 2. é~é~e:be-
(igekötő vö. bél) 154:be- (209-szer) 16, 17, 18, 19 stb. | -bén 
107: -ben (378-szor) 15, 16, 17, 18 stb. '•] 3: e~ é:te* 22, 25, 
140, 145 (vö. téged) téntőlled 209, téged* 155. 156: í£ (62-szer* 
18, 30, 41, 46, 51 stb. 
VI. ste-szel bővülő ívtövű igékbén: 
ege 1602, 161, ézi (14-szer) 56, 71, 74, 84 stb.: egén 64, 150. 
eü 182, ette 182 | tég 49, 135, 147 (1. II. kéz írását), téged 23. 
• 122: tegőnc 113, terjetec 113, 171, 187 | véged 148 (1. II. kéz 
írását), vég 47, véqen 162, 179, vége 157, 162, végetec 61, 210, 
vézem 155, 191, 213, vézed 55, 155, 157, 1992, vézlec 200, vé&tn 
25, 90, 92, 136, 204, vééi (15-ször) 19, 32, 33, 39 stb., vé&tec 
56, 179\ véénee 106, 1512, 158, vevő 116: vege 87, vegetec 34. 
64, 100, 155, 161, 194, -vez 65, 159, vezi 202, veUne 126. 
veznec 29, 74, 119, tfóföi 46, vevőket 94. ^ 
VII. megy: 
menni (12-szer) 17, 23, 25 stb. (1. a II. kéz írását): mewnh 
(48-szor) 27, 41, 43,. 48, 50 stb. ' 
B) 
Az i t t f e l s o r o l t e - j e l ö l é s ü s z a v a k és a l a k o k a 
k ó d e x b e n n e m f o r d u l n a k e l ő 6 - í r á s m ó d d a l , l e g -
f e l j e b b j e l ö l e t l e n e -ve l : 
I. Mélyhangú szavakban: 
, a) a tő első tagjában: késa 103, 164. léllah %\.%.méUo 
(25-ször) 21, 27, 31, 32, 54 stb., néma 30, 35, 89, némol 1%. 
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116, példa* 38, 39, 40, 77, 144, 146, 191 | b) a tő többi tag­
jában : castét* 167, húsvét 63, 99, zomzéd 109, 147, 
II. Mai i, í, ü, ö helyén: 
a) a tő első tagjában: és 142*, kéné 17, 24, 91, 140,. 
késért (20-szór) 18, 19, 23, 48, 55 stb. | b) a tő többi tagjában,: 
irég Q7,"getér::\59 [ c) képzőkben : eskézic 56 J teként* 108, 120, 
131 [ dy ragokban: sg. 3. -ik: eskeééc 56, eiec' 100, 119,-izéé 74,. 
174 j tárgyas prses. plur. 3 . : tóc 23, 165 j zerént* 112, 143,, 
III. Mai é helyén: ' 
a) a tő első tagjában: béke 20, 32, 111, 141, 155, 156, 
202, bér 67, 72, 1912, égni 392, 114, 167, 202, ékes 57, 136. 
158, érdem 20, 23, 24, 90, 120. 175, félni (30-szor) 29, 41, 
53, 70, 78, 79 stb., fen 39, 45, 88, 149, 169, 173, 196, 2072, 
férj 15, 149, férfiú 127, 128, 146, 154, 166, férgec 90, férni 
73, fézke 28, 144, héber 211, kéneső 151, kép 55, 56, 57, 143, 
157, kérni (42-szer) 22, 23, 25, 28, 30 stb., késni 60, 107, 141. 
167, kéz (fertig) (14-szer) 54, 69, 71, 101, 105 stb., még (noch) 
,17:5, méh (uterus) 16, 108, mérni 253, 77, 141, méz (honig) 18, 
'71,' német (í&szer) 37, 45, 83, 88 stb., némi (9-szer) 124, 1 3 i 
135, 139 stb., nép* {%7-szer) 38, 53, 68, 69, 84, nézni 79, 96, 
143, 144, 157, 199, pénz* 55, 139, 1553, 171, 196, rémől 106, 
116, 129, rés 74; réz 60, 137, 147, 198, 2113, rezeg 141, 160 
á>»*<5 18, tévehed 31, w#- 33, 39, 40, 48, 58, 63, 71, 146, 159, 
161, vépni (14-szer) 22, 27, 28, 29, 37 stb., véteni 2351, 1-35 ;j 
b) a tő többi tagjában: névszókban : ebéd 54, egéz 79, 119, 
127, 144, elég 25, 120, feiér 175, kémén 61, kömén 57, remén 
141, %éw :63, 1582, 196, zemét 130, 142, éővétnec 24, 137. 
147, fcjrtxtó 21, 168, 170, 197, vidéc (15-ször) 18, 19, 28, 42,-
43 stb: [ igékben : dicér 52, 64, 154, 155, 190, ebéllő 40, emezt 
132, 147 (1. I I . kéz írását),^ *íer(59-szer) 21,-25, 31, 34, 35 stb., 
teeVí 18, 161, 162 | c) képzőkben: -és : kérés 164, őldőkés 43, 
67, zerzés 42, flepes 22 [ -meny: vetemén 34, 119 j -ékeny: felé­
ken 78M[ -ség: *ség (25-Ször) 19, 36, 44, 45, 114 stb., pl. diéő-
ségit 19, bőségéből 36 stb. | cond. -né: torténnéc 177, esmernétéc 
Íl, íéréMétec 187, 202 f prset. -«;• -ercee (40-szér) 28, 37, 41, 43, 
48 stb., pl. vepénec 28, meghevőlénec 37 stb., kerém 131, reitém 
6 1 ; dféíec 58; Ze/ec 166, mvec 104 | perf. (tárgyas): ertettétec 
40, hittétec 205, tőttétec 63, vettétec 194; esmertéc 191, hereltéc 
49, <5fcí<2<? 76,, udííec 23, 206 | imperat. (tárgyas): ereziétec 25, 
kőtőziétee' 39; iegétec 23, veéjétec 34 (így még 18-szor); iteXtéc 
146, tőkelesséc 141, vettesséc' 20 |: á j ragokban: -erí* 40, 107
 ? 
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-154, 157. 173. 176, 214, érte••. (13-szor) 20, 32; 45, 67, stb. | 
-•ként* (12-szér) 23; 26, '31, 35, 39 stb. 
IV. Mai e he lyén : 
a) a tő első tagjában: é (kérdőszócska) (138-szor) 23, 
. 24, 26, 30 stb. (1. II. kéz írását), éh 25, 43, 852, mén (nurus) 
142, nXénekező 54, 61, 144, 151, nemzet*. 15- 59; rézket 128, 
stépfő 37, zéderih 154 | b) á tő többi tagjában: idegén 151 j 
• t) képzőben: gőlekéz-'(11 -szer) 12, 26, 139, 142 stb. menekéző 
54, 151 | d) ragok előtt: birt. -ték előtt: lelkétec 140, testétec 
139 | -Z előtt: ketelkedél 42, mereitetél 133 | ej ragban: -íé*/c ; 
. merendetéc 25. 
V. Mai é helyén: 
. tít> a tő első tagjában: emezt 132 (1. II. kéz írását), kécke 
• 3<ó,réitée* 24 | plúr -fc előtt: tehenéé 171. 
C VI. Mai e-yáltoztató szavakban: 
é ^.e: kenéf %í, 182 j é~é: vér '(16-szor)' ,29, 44, 57, 
•••64 stb., vérEenő 44 | é ~ e ?y é' we'í/ 87, 112, 211 | e 'fU^: ebnévd 
•97." ^ e ^ ^ | f Here%c'M, igé- (ragozva) (46-szor) 26^ 36, 38 stb. 
I i VII. «s£-szel bővülő v- tövékben: i 
Hetwi 62, öíeí 62, 99, 100, 160, étke 113, I753, évó 54, 75, 81, 
124. 1 4 5 / 1 9 5 I Zét 153 (1. II. kéz írását), lég 155, légen 134. 
135, 154. 1.Ö1, 190, 203, 207, légetec 136, fóréra 38, 77, .82, 
117, 198,,214, fói fí«> 107, 117, 145, 165, lézen (24-szer) $4, 
50. 54, 60, 61 stb., fói (ö) 15,5, fóiec 131, Z^íec 32, 58, 187*. 
199, léznect (20-szor) 36, 50, 62, 69 stb. \ tét 150, 204 (1. II, 
kéz írását), téz (í*> 13.8, 145, 172, 180, 183, 199* tézen (13-szor. 
-23, 262, 96, 1222, 125 stb.. tézec 144, 165, 202, 203, tézem 53) 
156, 1922, tézed 156, tézi (15-ször) 26, 56, 122, 190 stb., tézitec 
187, téznec (ll-szer) 23,.68, 74, 119, tévén 23, 54, 69, 105, 213, 
téved 23 ! vétel 105 (1. II . kéz írását), véve 91, 177, 207, 211, 215, 
veven (10-szer): 17, 39, 60, 67 stb., vévec 41, 86,véclfd)!^, 2 i 0 . 
*5'V\YS :(: VIII. megy: " ' 5 ' "•- ' 'v--\ 
még (tej 142, 193, 2002 (1. a II. kéz írását), we'^wc (9-szer) 
: 38, 39„ 83, 145 stb., méné (26-szor) 28, 33, 35 stb., ménend 
100, menő 84, ménenec 126, 207, 214, mént 213. • 
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* A k ö v e t k e z ő e - j e l ö l é s ű s z a v a k és a l a k o k a k ó d e x ­
b e n n e m f o r d u l n a k e l ő é-velírva, l e g f e l j e b b 
j e l ö l e t l e n ü l : 
I. Mély hangú szavakban: 
démaga 214, levált (17-szer) 29, 44, 84, 137, 144 stb.,. 
templom* (8-szor) 104, 158, 163. 183, 184 stb., husveiec (ma: -jukfc 
171, 195. 
II. Mai í, ö helyén : 
a) a tő első tagjában: ésmeg (31-szer) 49, 65, 69, 73» 
74 stb., esmér (107-szer) 16, 26, 34, 36, 37 stb., ménd* 39,. 
49, 65, 101, rnénden* (19-szer) 34, 36, 39, 45 stb.. mége (mögés 
98, 151, 207, mégem 87, megöl 79, 124, 128, setét (23-szor) 
24, 27, 32, 54, 59 stb.; — b) a tő többi tagjában: igréceket: 
30; — c) képzőben: generkéggel 140. -
III. Mai é helyén: 
a) a tő első .tagjában: ere 81, 84, 97, 171, ért- (24-szer;i> 
38, 42,. 44, 45 stb., erce 58, 98, ércetec 42, 84, ércenec 77, 126. 
197, érze 79, fele 60, 193, Mázereit 41, 83, 104, 141, 167, kU& 
(87-szer) 16, 31, 35, 44 stb., khs 65, 162, 207, 208, lécek 118. 
nemheri (28-szor) 41, 43, 55, 63 stb., serzic 193, zek (15-szöri 
50, 52, 56, 57 stb., térd 46, 68, 91, 104, 117, 162, térdeplven 
68; — b) a tő többi tagjában: beléndez 492, 1492, beléndesől 
147, keveí 85, kövér 38; 147, 1482, perem 29, 42, 56, 83, 128. 
temién 17, vezér 42, 562, vinceler 535, 952, 96, 1563, vitéz 
(15-ször) 27, 68, 104, 114 stb,, emlékez- (21-szer) 21, 44, 63: 
66 stb., metéltetnec 69; -v-t c) képzőkben: prset.: tórtenéc- 134 j, 
perf. (tárgyas); esmertéc 207, tőttéc 110, 179; —d) ragok előtt: 
perf.-beli 4 előtt: emtél 137, éreztettél 2063, 2073, himtettél 61, 
hittél .27, 107, 214, • i<J«éZ 28, 54, 65, 72, 116, 180, 205, fortéd' 
174, leltél 108, éltél 148, éegöttél 50, zerettéltOT, zélettél 190. 
tóíréZ 52, 112, 209, vettél 155 [ imperat.-beli -Z előtt: belendez-
keggél 153, e^Z 140, 150, 175, emlekeziél 149, 165, ere^eZ 183. 
ereziél 28, éreztessél 21, erökőggél 142, eskeggél 140, remenkeggeV 
28, 30, áfmi^ 18, 69, 116, 121; — •«; ragokban: -raeZ (27-szer) 
49, 53, 66, 70, 76 stb., eleinél 37, tőlletecnél 203, neM;wi (14-szer) 
25, 35, 39, 40, 42'stb. .|-vé* : kenerré 114.. 
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IV. Mai e he lyén : 
a) a tÖ első. tagjában: elég (18-szor) 20, 25, 41, 43, 83 > 
stb., elegedie 85, estve (11-szer) 50, 69, 78 $3, 94 stb., esti 502, 
estig 50, fegven 164, keg 20, 28> 34, 104, ti- (igekötő) (37-szer) 
-41, 43, 76, 105 stb. (1. II. kéz írását), megmentene 70, rendől 52, 
rezzedni 53, sem*- 44, 145, 170, senki (54-szer) 27, 28, 34, 44 
stb., zegelet 96, zegen (15-ször) 49, 63, 91, 97 stb.; — b) a tő 
többi tagjában; címerlete 104, ecet 105, egenes 113, ezer 79, 
.henger 69, 105, ielennen 192, ielenseg 44. 58, 98, 179, 196, 
ielentette 44, rezeg 60, 141, 160, 171, sereg 82, 104, 111, 130, 
164, 207, 208, tenger*- 120, tereh 90, veztegl- 66, 107, 144, 
156, 157, 166; — c ) ragok előtt: prses.-beli -m előtt: bezellem 
183, 186, 1872, 206, ereztem 115, 1642, éreztetem 173, ezem 
161, felem 152, feúeseitem 197,fe?íesőltetem'%06, híéem 89, 190. 
keresem 178, /«?rem 201, 205, lelem 164, í e im 532, 63, 139. 
156, 1922, 201, tizteseite-m 188, vezem 191 | pra?s.-beli -k előtt: 
. .#é£«c 183, 186, 192, 1982, 202, 205, elec 182, 201, itelec 
178, 1862, kelec 147, fete 2062, lelec 142. 164, Zeiec 46, 71. 
131, 184, megec (21-szer) 27, 64, 145, 147 stb., teéee (8-szórj 
50, 144, 178,' 187, 192 stb., vezec 178, 179 | -stől előtt: mende-
nestől 137, 1432, 184, 190, 199; — d) ragokban: birt. plur. 3 . : 
dicerniec 155, elegedniec 85, enniec 34, 41, 822, 86, 129, 181, 
fedelmkedniec 93> geúerkedniec 148, hirdetnie? 70, ioniec 54, 91. 
146, 153 (így még 31-szer) | -tek: erezietec 25, 54, ercetec 42, 
esmerietec 99, 209 (így még 39-szer), ereztetec 178, iteltettee 
121; emelkednetec 140, /eZmeíee 83, 110, 139, 140, 168, 180. 
V. Mai e he lyén: 
a) a tő első tagjában: belenclesől 147, belendez 492, 149, 
153, &e*«i (106-szor) 22, 26, 31, 33, 36, 37 stb., bezel (126-szor) 
29, 31, 36, 37 stb., beteg (30-szor) 20, 27, 30, 31, 62 stb., 
/le (257-szer) 23, 25, 26, 27, 28 stb. (1. a II. kéz írását), e (pron.) 
(289-szer) 16, 20, 29r 33 stb. (1. a II. kéz írását), eddeglen 162> 
164, 171, ebben 134, 175, 200,. 205, ebből 64, ehhez 55,, 97, 
hwec (12-szer) 27, 40, 63, 123 stb.. erre 144, 196, erről 182, 
• ettől 117, 141, 161, 203; ezért 180, enne (ennyi) 27, 43, 148, 
Mnneiec 179. ezenne 197. ez (207-szer) 16, 18, 19, 27, 28 stb., 
ezec (262-szer) 19, 22, 25,. 28. stb. ebed; 54, 137, 145, ebellő 40, 
MeUenec 137., ebel'l'efec 215, ecet 105, 165, 2112. edm 36, 40, 
60, 76, 94, 126, 151, 211, egez 29, 79, 119, 120, 123, 127, 
129, 144. 148, ehneit 78, eiti 131, eite 131, eitette 116, aftfw 
£9, eí (igekötő) (581-szer) 16, 17, 18, 19, 20 stb., elegőlet 212, 
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'degeiiett 68, 142, e f c (34-szér) 22, 36, 41, 50 stb. (1, a Ili. 
£éz írását), ellétmg*. (23*sfcor)) 21, 22, 32, 38 stb. ellenem 36, 
136; 199, 210, á m e (10-szer) 35, 44, 69 stb., ellenőrié 90, 
Ulentec 20, 51, 93, 155; ellénec 83, ellenben 105, eZrae 55, 79> 
*\T, 109, 127, 134, elő (első) (28-szor) 16, 35, 55, 56, 63 stb., 
UŐnap 70, 100, elővec 92, előhozni 147. előbeliec 53, 70, 136, 
Horn- (38-szor) 21, 25, 28, 36 stb. (1.. a II. kéz írását), elől 
26-szor) 41, 46, 50, 52 stb:, elŐt(t) (98-szor) 20, 21, 23, 28 
stb., Ueb(b)- 20, 65, 71, 72, 74, 101, 203, 212, elebi 130, eleibe 
:28-szor) 25, 28, 40, 60, eleinél 37, eleiebe 70, 82) 86, 131 
Ueve (16-ször) 28, 75, 99, 100 stb., elve (13-szor) 28, 44, 78, 
79, 83 stb., elvSl 19, 20, 75\ 170, 173, 180*, em6er.(341-szerj 
1Í9, 20, 21, 23 stb., emel (18-szor) 35, 45, 72, 89, 109 stb., 
emloc 137, 165, hntel(te) 137. emtetnec 165, emlékez (24-szer) 
21, 44, 63, 66 stb., enged (12-szer) 25, 28, 49, 72, 78 stb,, 
enez(ni) 20, 146, 167, epevei 68, ered (12-szer)' 53, 61, 89, 93, 
•95 stb., ereggonc 65, 101, 202, eréét (238-szór) 16, 17, 18. 
19 stb., éreziem 103, 209, ereziec 67, 68, 142,-209 (1. IL kéz­
írását), erezied 19, 115, 149, 150, erezd 41, 82, 129, erezih 28, 
78, ereéiel 28, ereéie 30,. 185, ereéien 177\ erezietec 25, 54, 62, 
«reéte.85, 93, erő (17-szer) 18, 26, 33, 36, 71,-76 stb. (1. II. 
kéz írását), eréeúi 196, 199, es(kü) 22, 402, 66, 82, 110, eskevec 
81, eskeéic 56, 5.76, eskeg- 223, eskenni 66, eskendic 572, esni 
(58-szor) 17, 19, 26, 32,' 35 stb.. kénesőt 151, e.étendő (25-ször) 
17, 29, 79, 80 stb.,. evez 126, 127, 180, 214, ezer (18-szor) 22, 
41, 43, 44 stb., ezést 31, 63, 674, fegver 1362, 207, fei (22-szer) 
27, 40, 54, 63 stb,, fetec 32, 1592, feiedelm (50-szer) 29, 30, 
35 stb., feiti 177, fehetec 172, f ekéén 80, 149, fekette 27, 177, 
mS 28. 30, 199, fekven 199, feledni 139, feletkeztek 44, felel 
"ü85n&zör) 17, 27. 33, 34 stb., feleség (41-szer) 16, 40, 48, 49, 
50 stb., fene 1552, fenéit 72, 872, 89, 91, feslethetic 192, fezeit 
(29-szer) 57, 63, 68, 69; 70 stb., fezőlt lÓo, fezehed 104, 1642, 
fezeken 210, hel' (69-szer) 37, 41, 42, 56, 58 stb, hengereit 69, 
70, 1053, 166, 212, herceg 16, hereltec 49, iegez 70, 174, 179, 
•180, 197, 2.09, 215, teget 65, ielen- (110-szer) 16, 17, 29, 32, 
34 stb., ieles (19-szer) 22, 29, 31, 34 stb,, isit 102,. kel'eh 652, 
161, kelhet 51, 572, 64,, 92, 1612, 208, kelhetec 135, IMhecnec 
84, kemencéiébe 39, 40, kémen 49, 61, 91, kenni (12-szer) 63, 
81, 100, 105 stb., kenned 24, kenet (12-szer) 63, 99, 124, 125, 
Stb., kefőli 30, 50, kereng 20, 80, 129, keres (78-szor) 17, 25, 
37, 39 stb.,A:erM48, 207, .kérteié 213, keselőc 59, 152, keserven 
66, keskeú 25, kével! 85, 109, kevés (35-ször) 24, 26, '28, 30 stb,, 
kezd (89-szer) 19, 33,' 34, 39, 41 stb., vőlegeú 60, 61, 712, 171, 
1733, 174, lehel 105, 172, levél 49, 52, 59, 91, 942, 148, meden­
cébe 198; meddő 49, 107, 108, 165, mellére (Brust) 215. fr£ffig 
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152, melle (neben) 43, mellet (9-szer) 19, 37, 40, .117 stb.,. 
mellől 72, 120- meredec 28, 79, 116, 127, merni (audere) 97:. 
158. 215, merezic 56. merőlni 41, 47, 117, merek 171, 174,. 
mereit 133, 171, 1742, mester (50-szer) 27, 29, 32, 36 stb.,. 
mezzé (10-szer) 28, 42, 84, 97, 122 stb., mezéeb 167, miezéól 
(11-szer) 66, 69, 78, 94 stb., mevetni 165 metél 52, 692, 94, 102, 
metve 207, metőttő 208, metietic 18, 26, 113 med(d) 47, 142, meg-
quc 211, mező 24, 79, 98, 120, 1402, 148, 150, 151, mezeitelén 
623. 63, 102, 214, nehéz (19-szefi 49, 56, 63, 65 stb.. nek-(em 
-ed stb.) (1505-ször) 16, 26, 34 stb. (1. II. kéz írását), nelni 57, 97, 
148, 158, nelv 852, 106, 109, 149, nemi 45, 47, 614, 873, 130, 
1552, ners 165, peremet 29, 83, 128, peremeket 56, reiatoc 57 
(vö. lejjebb ragok), rekezt 38, 61, 114, 116, 117, 135, 138, 143. 
213, remén (11-szer) -28, 30, 35, 60; 83, stb., retez 783, 127: 
sebeit 134, sephetven 157, segelien 135, segett'enec 117, sereg 68. 
82, 104, 130, 164, 207, 208, zegni (12-szer) 35, 43, 54, 82i 
86 stb. zegodni 562, zenved -(14-szer) 20, 46, 79, 86 stb., zeptö 
107, zerketet 49, tehén 143, 144, 150, 1712, tekent (26-szor) 41*, 
49, 76, 79 stb., temet 282, 63, 67. 100, 149, 196, 212, tenger 
(50-szer) 27, 28, 39, 41, 42 stb., tMereket 66, telic 39, 78, 108. 
109, 116, 120, 206, tell'es (46-szor)', 16, 17, 19, 39 stb,, teremt 
77, 78, 91; 98, 1063, 160, 197. termet (alakV 154, tereh 901 
terhe 34, 56, 59, 98, 1383, 15% test (61-szer) 22, 23, 24;. 
32 stb., tetem 57, 168, 211, tetes ('tetézett') 121, űteiere 19.. 
teteiglen 116, 171, teve 18, 49, 57, 71, 92, 153, vehem 155 
vehme 51, 522, 93, 94, 1559, 196, vhideq 54, 624, 119, 1452 , 
158, verebéé 322, 1392, verem 35, 42, 121, verni (20-szor) 53, 
60, 66, 68 stb., vereie I6%vezni (21-szer) 22, 47, 130, 138 stb.. 
vezt (36-szor) 17, 32, 33, 35 stb. vezedelm 25, 63, 100, 126v 
130, 144, 206, veztegl (13-szor) 51, 66, 75, 78 stb., vezző 31i 
6 4 , 8 1 , 101, 129, 161, 2024, vetni (176-szor) 20, 24, 25, 26i 
27 stb., vessem. So, 56, 121, 158, vessed 79, vesd 22, 25, 291 
46, 47, 52, 90, 121, vesse 203, -vessen 77, vessetec, 31, 117, 159. 
vessec 135, vetemen 34, 74, 119, vetőkődet 89, 161, vetkeztet 682, 
104, vezet 42, 121, 154, vezér 42, 56, 57; — b) a tő többi tag. 
jában: névszókban: beteg (14-szer) 27, 30, 63, 75, 81 stb.. 
egembe (19-szer) 74, 82, 92, 105 stb. egenlő (20-szor) 50, 57. 
111. 121 stb., elegŐlet 212; ellen (54-szer)' 20, 21, 32, 36, 38 
stb. (1. a II. kéz írását), eleven (12-szer) 29r 55, 97, 134 stb.i 
Emre 215, enec 342, 1242; 200, érdem (9-szer) 23, 32, 50, 90 
stb., estve(16-szor) 27, 41, 44 stb. estvehe&ic 167, eztendő (26-szor) 
17, 29, 79, 80 stb., fegver 136, 207,-feiée 113, fene 15555, 
hideg (9-szer) 32, 58, 72,-90, 116 stb., hűvel 208, hűvel'k 
71, idegen 46, 151, 1912, ime* 99, 148,' innep (26-szor) 34. 
59, 70, 72 stb., isten (291-szer) 16, 20, 24, 29 stb., kebel 
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121, késelő 59, 152, kilenc (14-szer) 47, 50, 69, 104 stb., 
közel (38-szor) 18, 19, 31, 51, 53, 59 stb., öreg 51, 112, 
őzveg 56, 98, 116, 152, 158, retez 127, siket 33, 852, 123, 
tetem (cadarar) 57, 211, (alak) 168, vinceler 95 | igékben: 
esmér (104-szer) 16, 26, 34, 36 stb., ennél (17-szer) 35, 45, 72, 
89 stb., felel (204-szer) 17, 27, 33, 36 stb., fizet 46, hirdet 
(16-szor) 28, 30, 35, 39 stb., hirdess- 16, 33, 79, 128, illet 
(27-szer) 26, 27, 29, 42, 45 stb., követ (102-szer) 20, 25, 27, 
29 stb. (1. II. kéz írását), mevet- 30, 80, 1212, 128, 149, 165, 
siet 82, 108, 111, 125, 141, 1542, temet (9-szer) 28, 41, 63, 
67 stb., vezet 42. 121, 154; — c) képzők előtt: deverb. -z 
előtt: evez 83, 126, 127, 180, 214 (vö. TMNy.) | -m előtt: elemet 
1072, 112, felemenec (10-szer) 29, 45, 69, 78 stb., felemec 17, 
210, felemétől 70 [ -p előtt: ultepec 123 j deverb. -kéz előtt: 
gölekez- (129-szer) 26, 27, 29, 30 stb. I deverb. -ked előtt: me-
nekedet 203, tőrekettec 89, vetekedic 35 j -s előtt: keres (77-szer) 
17, 27, 37, 39, 47 stb. | -d előtt: engedni (10-szer) 28, 49, 72, 
127 stb., ébredvén 131, ered- (9-szer) 61, 80, 93, 99 stb., feledni 
44, 86, 139, geried 107, 141, görbédet 143, yedni 70, 80, 88, 
139, 159, 168, meredec 28, 116, 127, rezzedni 53 | -észt előtt: 
erezt- (267-szer) 16, 19, 21, 24 stb., erezd 41. 43, 82, 129, 
erezied 19, 115, 149, 150. 208, 214, ereziel 28, erezih 28, 78, 
erezien 103, 209, erezie 30, 185, erezietec 25, 54, 62, 214, yez-
tett 80, 167, rekeét (9-szer) '38, 56, 61, 114 stb., rezzezt 104, 
134, teriezt 37, 65, 156, 215 [ -nd előtt: (1. II. kéz írását): 
örvendez 109, eiendő 175, ereétendő 119, feneseitendő 215, erez-
tendec 199, kelendec 64, menendec 200, 204, getrendö 46, (így 
még 31 -szer), ereztendem 86, 2132, illetendem 29, 79 (így még 
125-ször) I caus. -t előtt: égeti 18, 114, fenleti 22, fekette 177, 
kelletni 40. keneti 124, kenete 195. kenetni 100, öletni 45, 
87, 130, zulet (29-szer) 15, 16, 64,' 169, 172, 173, 187, stb. 
tokelessec 141, el vezesse 130 j denom. -z előtt: feiezeteben 54, 
figelmez 23, 262, 138, 150, 158, 160, gőződelmez 1522, fti^Z-
mes 108, 149, kegelmez 48*, 152, fafefod* 89, 194, 205. Mníe-
^ 109, kötelez 40, /wV^ (9-szer) 53, 58, 144, 156, 185 stb., 
meúez 15, 108, 110, nevez 1093, 120. 176. vezedelmez 126, veqez 
(19-szer) 26, 32, 33, 39 stb. | -l előtt: fifel 23, 83, 138, 150, 
158, 160. kedvel 138. lehel 105, 166, 172, ? w Z (75-ször) 19, 
21, 23, 26 stb., nehezei 63, 100, 152, Ölel 91, zegel 54, 96, 
157 j denom. -kéz előtt: meúekez (16-szor) 54, 61, 74, 140 stb., 
ugekez 115, 126 | -hed, -het előtt: tevehed 31, 43, 47, ugehet 
202, ugehőt 156 \ -n előtt: ceppenet 162 j -meny előtt: vetemeú 
34/74, 119 | -teg előtt: fergeteg 44 | -Zw előtt: érteim 42, 97, 
168, /«Zefo» (16-szor) 70, 78, 88, 107 stb., getrelm 20, 45, 63, 
149, 150, 2053, sietelm 82, 141, 154 (így még 11-szer) | -t név-
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szóképzö előtt: őrizet 159, elegőlet 212, gimőlcőzet 53, gőrdőíet 
197 (így még 520-szor) | den. nomenképzők -ség előtt: bőlceseg 
(10-szer) 34, 37, 40, 80 stb., zuzeseg 112 | -s raelléknévképző 
előtt: eggeseit 91, eggesől 212, 48, 91, 147, 149, füles 41, 130, 
179, köves 37, 38, 49, 76, 77, 125, műves 303, 503, 142, 202, 
sietelmest 154, éerelmest 106, 147 | -i előtt: mennei (9-szer) 23, 
24, 25, 27 stb. | sorsz. -d előtt: tizenegged 502, tized 170, neged 
40, 41, 97, 113, 114, 129 | -66 előtt: &«t;*8e6 125, könneb 73, 
fc<Wve6' (9-szer) 28, 31, 34, 49 stb., lésseb (11-szer) 33, 39, 47, 
62, stb., mezzeb 167 | -nyi előtt: kevesenne 65, 117, 163 | cond. 
•né- előtt: bezellenec 168, fezeitenec 68, 210, ielentenec 75 ; 
segellenee 117, tizteseitenec 74, veztenec 35, 67, ebellenec 137; — 
<:Z) képzőkben: -fteí: bezelhessen 90, bőitőlhet 74, 119, ehetnenec 
75, ehneitheti 78 (így még 120-szor) ] -seZ: mseZ (11-szer) 18, 
27, 50, 56 stb. | -deZ; %deZ 86, 2113 | -ZeZ: tóZeZ 67 | -get : 
ielengetni 44 | -tet: bőitőltetic 37, 62, 155, esmertetic 36, 126. 
ereztetic 18, 20, 24, 26, 43, jelentetic 32, 77, 126, 138, 151, 
éreztetem 173, fenesőltetem 206, (így még 109-szer), égettetni 39, 
letettetet 148, tőrettetic 58, tőrettessec 159, zerzettetet 113, ZeZeí-
íeíeí 151, verettetic .148, hitettetni 59, zerzettetec 139, zerzetie-
tenec 84 | -/iesz: hirheéec 116, 118 | -cZeZm: gőződelm 35, 1523, 
159, hiedelmez 149, kesedelm 141, tőrődelm 38, 58, 592, 77, 115, 
vezedelm 63, 100, 130, 144, 206; /eíféZro (41-szer) 16, 51, 52, 
54 stb., feiedelm (66-szor) 29, 30, 31, 35 stb. | -íeZ, - Í M : eíeZ 
632, 99, 100, 160, id^íeZ 59, 60, wíeZ 153, letel 40, eZecZeZ 191 ! 
-tíen: egyetlen 123, 131, 173, hűtőtlen 40, 46, 80, 89 stb., keget-
len 28, lehetetlen 46, 49, 108, 150, 153 (így még 34-szer),1 
hitlen 141, 149, 185, hirtelen 28, 76, 79, 99, 127, 131, 160, 
mezeitelen 622, 63, 214 | ded: germecded 52, 89, 99, 111, 152, kűs-
ded 472, 90, 140 | -ven: hetven 133, negven 18,' 114, 172, ötven 
82, 124, 130, 148, 188 | -ne: bezellene 137, 175, élne 176, es­
mérne 172, kellene 2Í2, /ceZwe 39, /cerwe 40 (így még 17-szer); — 
ej ragok előtt: bírt. -m-je előtt: belőllem 128, bennem 33, 101, 
%0%\ előttem 115, 155, 1692, 170, 177, eríew (10-szer) 20, 31, 
32, 45 stb., eretíem 130, 182, dicősegem 188, eífe^ m 175 (így még 
47-szer) | bírt. -fék előtt: bennetec (14-szer) 18, 31, 34, 137, 
178 stb., ertetec 161, 197, 205, elŐttetec 20, 164, fuletec 38 (így 
még 69-szer) | per .-béli -m előtt: bezellettem 168, 182, 187 stb., 
éheztem 62, bunhőttem 67, 147, éreztettem 107, 117, 206 (így 
még 80-szor) j imperat.-beli -m előtt: e^em 100, 150, 160, 
feéehem 210, M'e ra 198, fcoZ'cm 181, 193, tegem 175, 178, 
181, tőkéltem 175, vessem 25 | imperat.-beli -fc előtt: bezettec 
198, eresiec 142, 209, /m^ec 190, iőyec 174, Ze^ ec 173, 179, 
184, 2082, menúec 204, meggec (mit tegyek) 139, zenveggec 161, 
í^ec 49, 68, 157, 206, vessec 135 | perf.-beli -lek előtt: 
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^reztettelec 175, esmertelec 207, feneseitettelec 206, zerettelec 
200. 203, vetteUc 203 | prses.-beli -sz előtt: bezellez 37, 175, 
205, kérdez 49, 208, kerendez 81, kóltendez 134, kotőzendez 44, 
menendez 27, 87, tendez 23 [ perf.-beli -<# előtt: esmérted 91, 
156, 167, Atítód 109, ielentetted 34, 134, reltetted 134, íJúíed 50, 
vetaed 213, weííed 213 | imperat.-beli -d előtt: engegged 25, 
er&é«ed 149, 150, 208, 214, erőltessed 146, esmérted 106 (így 
aaaég 32-szer) ] prses.-beli -w és -we/c előtt: nincen (8-szor) 77, 
97, 109, 139 stb., tóra 44, 78, 129, 175; nincenec 191, 2062, 
214 | igei -tek előtt: ertetec 77, 193; bezellettetec 139. elegettetec 
120, 180, esmertetec 200, 201, Aiítóíec 532, 95, 156, 181, Aftfo-
nóltetec 185, iőttetec 62, 65, 162 (így még 19-szer);' bezelletec 
31. 98, ebemtec 215, e^étec 24, 140, 161, elegegfetec 113 (így 
még 127-szer) (]. a II. kéz írását) | perf.-beli plur. -k előtt: 
berlettec 67, beéellettec 167, bővőlkőttec 98, ebellettec 215 (így 
még 61-szer) | plur. -we/c előtt: vendeglenec 145; emlekeztenec 
166. ereztettenec 154, 169, eatéreec 37, 126, gulőltenec 22, 110, 
203 (így még 42-szer): egenec 82, 86, 179, ercenec 77, 126, 
197, esmerienec 206, fedessenec 173 (így még 34-szer) | helyh. 
-M előtt: meZfóí (9-szer) 19, 40, 117, 123 stb. [mód- és állapoth. 
-n előtt: -foBtów 97, ezerén 179, fenesen 149, Aetéw 96, 157, 158, 
-keppen (134-szer) 23, 24, 25 stb. (így még 210-szer) | -t tárgy­
rag, előtt: tehenet 211 ; —f) ragokban: bírt. sg. 3 . : benne 40, 79, 
111, beéede 197, 209, bólcesege 138; ime im 1892, 190, kezeid'l65, 
214, iemetá 156, 1892, 190*, fuleitec 115, zemeitec 175, z ; ^ e -
e%Zew 71 (így még 158-szor) | igei -nek: bezelnec 195, bőcőlnec 
42, bőitőlnec 74, bővőlkődnec 147 (így még 68-szor); lendnec 47, 
99, kereztelkedendnec 84, uldőzendnec 32; ereztenec 42, esenec 37, 
felelenec 41, /wkec 171, 172, 184, 192, Z t ó 54, tó? 83, 86, 130, 
tówec 52, 130, v t ó 502, 60: legenec 19, 21, 59, 99, 140, lettenec 
129, vegenec 82 ; bezéllenenec 167, felelnenec 101, iőnenec. 15, 
mennenec 17, 94 | itellec 155, kerdlec 53, 156, kereztellec 71, 170, 
^rféc 145, 150, 206, éenvedlec 131, 4«r^föd 202, 2152, íeiféc 
19 ; ereztettelec 162, feneseitettelec 206, zerettelec 203 | tárgyas -e ; 
bezellette 29, 45, 65, 80 stb., en^eííe 49, éreztette 63, 98, 145, 158, 
178; erce 58, 98, m?üe 30, 185, esmme 202, 207, % # e 207 (így 
még 12-szer) j - re : -re (156-szor) 19, 20, 22 stb. (reiatoc 1. előbb) 
•dat. -nek: -nec (71-szer) 16, 17, 18 stb. (nekem stb., 1. előbb) 
.lat. -e : elve 442,' eleve (14-szer) 28, 99, 100 stb., ide (21-szer) 
58, 41, 46, 54 stb., mezzé (8-szor) 28, 42, 84 stb., zerte 164 | 
-len: -Ven (56-szor) 16, 21, 41, 48 stb. 
21* 
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VI. Mai e-változtató szavakban: 
a) a tő első tagjában: ö ~ é <-*> e : hhv 142 (vö. hév),-
hevseg 50, hevől 37, 76, nevő (cnövő5) 76, nevend 39, nevenec-
37, 76 | é ^ e: bélpoklos 144, bel- (személyragozva) (45-ször)* 
47, 181, 184 stb., belől- (személyragozva) (24-szer) 26, 57. 85, 
135 stb., ben- (személyragozva) (109-szer) 33, 48, 100 stb. (1. II. 
kéz írását), -béli (59-szer) 16, 19, 23, 29 stb., -be (368-szor). 
15, 16, 17, 18 stb.; ehseg 58, 98, 116, 147, 159 (vö. éhül 
stb. N.), éhhel 147, éhen 43, éhez (13-szor) 20, 34, 62, 74 stb., 
ehőlŐ m-,elemedic 112, eleven (13-szor) 29, 55, 70 stb., eledel 
191; /eZ (V») 134, 139, efel 60, 135, felet 81, 154, feleere 54, 
felétől 69, felem 134, feled 49, 55, 134; het (16-szor) 37, 43, 
44, 48 stb., hetet 87, heten 55s, 962, 157, 1582, heteben 152, 
hetediglen 55, hetven 48, 133; ket (62-szer) 24, 28, 29, 30 stb. 
(1. a ÍI. kéz írását), ketelkedic 42, 52, 70, 129, 136, 199, kettő: 
(29-szer) 22, 31, 33, 47 stb., ketté 69, 105, 165, ketten (16-szor) 
48, 49, 60, 69 stb.; kez (8-szor) 43, 65, 100, 101 stb., kezem­
ig stb. (személyragozva 48-szor), kezet (18-szor) 26, 27, 37 
stb., kezec (12-szer) 42, 46, 65, 83 stb., kezo 35 ; névvel 109, 
nevén 109, nev- (személyragozva) (67-szer) 32, 47, 48 stb.,: 
nevet 162, 75, 107, 108, nevee 75, 190, nevő (22-szer) 19. 29, 
67, 68 stb., nevez 1092, 1202, 160, 176; zel (11-szer) 33, 41, 
42, 78 stb., zelet 41, 78. 126; zennel 208, zeneket 214: úlbe 
59; tereiti 522, 94a, 155, teriezt 37, 65, 156, 215 | é~e: bt 
(821-szer) 16, 17, 18, 19 stb. (1. IL kéz írását), enmagam 168, 
188, énen- (13-szor) 135, 183, 184 stb., énem 61, 1832, 201, 
2042, éneim 148, 204, 206, engem 16Í, engemet (222-szer) 19, 
26, 28 stb.; veres (erotf) 68 | é~e~e: negven 71, 114, 172, 
neged 97; — &j a tő többi tagjában: ő ~ e: eleibe (26-szor> 
25, 28, 60, 62, 78 stb., eleiebe 70, 82, 86, 131, eleinél 37, 
eleve (14-szer) 28, 75, 99, 100 stb.; eétendei 115, 142, 1953, 
215, eztendeieben 112, eztendeieket 17; idem 63, 171, 1832. 
ideié (30-szor) 16, 38, 53 stb., idetec 163, 183, ideiec 113, 159^ 
204, ideig 178, ideiglen (12-szer) 50, 65,69, 74 stb., idesb 148, 
idesec 77, idest 38 ; zőleiebe 50, 142; zűlei (9-szer) 32, 111, 112,; 
129, 152, 153 stb.; teteiglen 171; vereie 162 | é~e: éleg 32; 
efeb (27-szer) 37, 39, 53, 54 stb., egebi (21-szer) 37, 38, 52,, 
54 stb., egebet 95, 1232, 165, egebec (32-szer) 43, 50, 66, 69 stb., 
egebeben 149, egebőnnen 191 [ e ^ e; fenekébe 4 7 ; gőkerec 37, 
126, gőkerere 113, gőkeretől 94, gőkeret 38, 76, 77; kenerec-
(18-szor) 19, 35, 41, 44 stb., kéneret (36-szor) 23, 25, 42 stb.,. 
kenere 129, 181s, ketíeri 179, kenerit 119, kenerőne 23, 43, 129r 
135, keneretec 43,: 44, 86; kevés 28, 44, kevésben 613, 149>; 
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!155, kevéssé 66, kevesec 30, 50, 54, keveset 179, keveseb 1252, 
.kevesenne (17-szer) 72, 82, 101 stb.; levelet 22, 49, 91, 94, leveli 
•®9, leveleket 52, levelezendic 59, leveledet 148; nehéz 56, 92, 153. 
nelCesseg 74, n ^ e ^ d 65, 79, 1012, 131, 160, rcetów 38, 49, 
138, we/í^eZ 63, 100, 135, 152; íe/^w 150, íe/iene 144. tehenet 
143, íe^wec 171 a ; kenereket 66; i;«refac 322, 1392; fedél 194, 
/edeZec 212; kőtél 67, 143, fcfíeZe 33, 40, 81, 85, 171, 208: 
Jiózep 118, 120, 185, közepe (10-szer) 40, 41, 46 stb. | « ~ é : 
bekeseg (23-szor). 20, 31, 32, 48 stb.; fige 52, 142, 171% Jigec 
•26, figet 122; ige 42, 77, 108, 116, 169, 176; kecke 36, 57, 
.113, keckeket 62; kemencéiébe 392 ; pinceié 140. 
VII. s&'-szel bővülő i?-tövekben: 
ehetnenec 75, eierad 175, 181, 1822, mwi (19-szer) 34, 35, 
41. 75 stb., ennem 622, 161, ercned 100, ennetec 214. enwec 742, 
122. 1243, 167. 182, 209,' ennenec 64 | Zefceí (29-szer) 39, 46, 
49, 50 stb. (1. II. kéz írását), lend (20-szor) 31, 46, 47, 52 stb.. 
•lenni 127, lenniec 58, 99, 1592, 160, lenne 63, 68, 79, 99, 131, 
189, lenned 49, lennőnec 45, 131, lennetec 190 [ tehet (31-szer) 
26, 30, 56. 59 stb. (1. II. kéz írását), tend 37, 76, 177, ünditec 
150, teiendo 179, teienditec 203, íenm (8-szor) 35, 74, 75, 84 
-stb., thiniec 34, tenned 22, íewne 103, 110, tennőnc 150, íe?i-
neíec 41, 57, 172. 187, téwiec 180, tennenec 120. 156 | i?i$ei 
173. 201 (1. II. kéz írását), vend (17-szer) 31, 36, 49, 50 stb„ 
.venni 43, 59, 85, 98, 108, 151. 180, venniec 61. 86, venned 
.177. venne 104, vennenec 174, 
VIII. megy: 
mehet (9-szer) 28, 36, 46, 73, 91, 143 stb. (1. IL kéz írását.) 
II. csoport 
A második kéz írásában; 
A) é: é (kérdő szó) 133 (1. BIY), emezzé (tárgyr.) 132 
(1.. Ein, BY), mémndez 133 (L Ani, Svin, Cvm), bezédec 133 
(1. .4n) \\B) e: I. mai é' helvén: le- (igekötő) 132 (1. Cvt), mel-
Xec 131, 1332 (1. 4 H I ) ; bezedec 131, raefó'ec 1332, titeket 133, 
kőéőrmetec 133 (1. . im) ; — II. mai e helyén: be (igekötő) 133, 
<ü 132, e (névmás). 1332, ellen 132, e&J&r 132, 133, erezie 133, 
-Sroseií 132, neAic 1.33 (1. £V), *^n<? 132 (1. Ax\); ellenőnc 132, 
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kőves(s) 132, ióvendő 131 (1. Ov); betegeket 133, nemetCet 132';. 
titeket 1332 (1. Avf); kózőnnetec 133 (1. Ov), kezéében 131 (1. Ovi); — 
III. mai e-változtató szavakban: <?w 133, feeííoí 133 (1. Ovi); —• 
IV. s^-szel bővülő v-tövekben: lend 133 (1. Bvn, OVII), vend' 
132 (1. ,4vi, B\n, OVII), fezen 131 (1. 4vi, J3vn, OVII). 
FÜGGELÉK. 
^ A k ö v e t k e z ő a d a t o k c s a k j e l ö l e t l e n ü l 
f o r d u l n a k e l ő : L mai e helyén: lean (kb. 26-szor) 29. 30, 
32, 43 stb., se (kb. 30-szor) 22, 27 stb.; mester (kb. 30-szor) 
27, 29, 32, 36 stb. || II. mai e helyén: legottan (kb. 80-szor> 
18, 19, 20, 26 stb. 
B) Az a l á b b i s z a v a k és a l a k o k a r á n y t a l a n u l 
n a g y o b b s z á m b a n j e l ö l e t l e n e - v e l t a l á l h a t ó k 
a k ó d e x b e n : I. mély hangú szókban: példa (kb. 40-szer) 37. 
58, 39, 42 stb. (1 Bi), templom (kb. 60-szor) 19, 35, 52, 56 stb. 
(1. Cl); castet (kb. 20-szor) 30, 31, 41, 51 stb. (1. Bi) || II. mai 
i helyén: es (kb. 800-szor) 18, 21, 22, 24 stb. (1. J5n), menden 
(kb. 200-szor) 16. 17, 18, 19 stb. (1. On), mend (kb. 300-szor) 10. 
17, 18, 19 stb. (1. On); tekent (kb. 30-szor) 41, 49 stb. (1. Bn); 
-eit (kb. 50-szer) pl. (1. Ai.) tanéit 21, 26, 28 stb., gonozbeit 
22 stb.; zerent (kb. 50-szer) 30, 42 stb. (1. J3ii) || III. mai o 
helyén: fertez- (kb. 30-szor) 30, 42, 43 stb, (1.' Aí) || IV. mai é 
helyén: ey (kb. 30-szor) 19, 29, 41 stb. (1. An), nep (kb. 50-szer) 
16. 19, 20. 30, 32 stb. (1. Buí), pénz (kb. 40-szer) 31, 32. 48. 
50 stb. (L Bni), téged (kb. 400-szor) 16, 21, 22, 24 stb. (1. Av}; 
bezed (kb. 90-szer) 22, 26, 31, 33 stb. (1. ^ n ) , bezel (kb. 80-szor) 
31, 36, 37, 38 stb. (1. .án), esmeg (kb. 70-szer) 19, 22, 50, 53: 
stb. (1. Au) | -ék dev. névszóképző (kb. 20-szor) (1. Áíi), pl. kőr-
nec 45, maradec 41, morsalec 43 stb. | -vén (hat. igenévképző):: 
-ven (kb. 500-szor) 16, 18, stb. (\. Au) \ -ség: -seg (kb. 300-szor) 
20, 21, 22. 24 stb. (1. J3ni) | -é (birt. személyrag szó belsejé­
ben) (kb. 400-szor) 16, 18, 21, 23, 24 stb. (1. Av) | -ve: -ve-
(kb. 30-szor) 19, 50 stb. (1. Om) j -ért: -ert (kb. 450-szer) 15, 
16, 17, 20 stb. (1. Bni) | -ként: -kent (kb. 120-szor) 16. 18. 
22, 23 stb. (1. Bm) || V. mai é helyén: eg (kb. 500-szor) 15. 
16 stb. (1. ^ I I I ) , fel- (igekötő) (kb. 250-szer) 16, 17, 18 stb.. 
(1. i í i í ) , le- (igekötő) (kb. 150-szer) 17, 20, 34 stb. (1. Oiv), 
meg- (igekötő) (kb. 400-szor) 16, 17, 18, 19 stb. (1. 4m), kener 
(kb. 60-szor) 25, 35, 41, 42 stb. (1. Am), meX (kb. 260-szor) 
16, 17, 19, 39 stb. (1. ám), men (eoelum) (kb. 140-szer) 18. 20,. 
21, 22 stb. (1. .4III), ne (kb. 200-szor) 16. 17, 19, 21, 24 stb. 
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(1. Aui), nem (kb. 1200-szor) 15, 16, 17, 18, 19 stb. (1. Ám), 
nemzet (kb. 60-szor) 15, , 18, 33. 36, 37 stb. (1. Biv), sem 
(kb. 130-szor) 24, 32, 34 stb. (1. érv), semmi (kb. 50-szer) 16, 
20, 24, 32 stb. (1. Civ), zem 60-szor) 22, 24. 25, 45 stb. (1. ^ni) , 
te (kb. 5o0-szor) 16. 18, 19, 21 stb. (1. Av); ember (kb. 340-szer) 
19, 20. 21, 23 stb. (1. Auí), nemberi (kb. 70-szer) 29, 30, 43, 
55 stb. (1. Ani), tenger (kb. 70-szer) 19, 27, 28, 37 (1. Civ), 
menden (kb. 150-szer) 15, 30, 36, 42 stb. (1. Ani) j demin. 
-k előtt (kb. 40-szer), pl. (1. ^ám): germec 16, 27, 33, 35. 46 
stb., lelec 35, 56 stb.; engem (kb. 250-szer) 19, 26, 28, 29 stb. 
(1. ^m) , téged (kb. 100-szor) 22, 27, 30 stb. (1. Ani) || VI. mai e 
helyén : kedeg (kb. 1050-szer) 15, 16, 17. 18 stb. (1. <4iv), mert (kb. 
1000-szer) 15, 16, 17, 18 stb. (1. Aiv), reit- (kb. 25-ször) 20, 23. 
24, 39 stb. (1. Bv); ime (kb. 100-szor) 16, 17, 18, 30 stb. (1. Cv). 
* 
Mai álláspontunk szerint a Bécsi- és a Müncheni-kódex é 
betűje az e és az é hangot, az e pedig az e és az é hangot 
jelöli. Azonban a kódex egyszeri olvasása is meggyőz arról, 
hogy a szövegnek igen sok e-féle hangú szava és alakja közül 
csak nagyon kevés fordul elő é betűvel, és hogy az e és e 
írásmód átlagvéve egyforma arányban található, végül, hogy 
mind a három betű használata több-kevesebb következetességet, 
de egyszersmind több-kevesebb ingadozást is mutat, mely külö­
nösen feltűnik az ismétlődő szavakban és alakokban. Az aláb­
biakban, minthogy a szórványos adatokra nem igen hivatkoz­
hatom, döntsenek a legnagyobb számban előforduló szavak és 
alakok először is afölött, hogy jelölt-e az é betű e hangot. 
I. 
Adataim I. csoport: Am ós Biv; II. csoport: A) szaka­
szai mellette bizonyítanának. Ha azonban figyelembe vesszük 
azt is, hogy ugyanakkor a mai zárt e helyén e jelölést is talá­
lunk (I. csoport: Civ; II. csoport: Bí), sőt hogy ugyanazon 
szónak, illetve alaknak e-vel való jelölése mellett igen sokszor 
éppen túlnyomólag az e-vel való írásmód fordul elő (I. csoport: 
Ani), illetve, a mi még bonyolultabbá teszi a kérdést, leg­
nagyobbrészt a jelöletlen e-vel való írás, akkor pedig tagadólag 
kell felelni. 
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. „ 12 : 2 : 500 
.„ 28 : 27 : 250 
. ,.,. 17 : 7 : 60 
- 4 : 1 : 400 
. __ 49 : 40 : 260 
_ 15 : 1 : 140 
™ 21 : 9 : 200 
i: 3 : 1200 
.' 1 7 : 9 : 60 
.,. 4 : 62 : 560 
_ 13 : 2: 340 
„„ 2 : 2: 70 
2 : 75 : 150 
a) A r á n y t a l a n u l n . a g y o b b s z á m b a n f o r d u l e l ö 
m a i e h e l y é n e: 
,4ui-ban :*) 
a) ég (unus) 12 ~ eg 2 || eg 500, _ L . 
fél- (igekötő) %8~fel 27 \\fel 250 „„ 
kéner 17 ~ kener 7 \\ keúér 60_ „„ „„ 
még- (igekötő) 4 ~ meg 1 || meg 400.,,, 
mél 49 — mel' 40 || ?»«? 260 1 „ .... . 
me'fí (coelum) 15 ~ mhi 1 |j meú 140... 
ne 21 ~ ne 9 || rce 200 .... .„, ,... J ,... . 
?tóm (vö. sem) 1 ~ «em 3 |j wem 1200 
zém 7 ~ iem- 9 |] iem 60 „ ..., 1. . 
tó (vö. tó#ed) 4 ~ tó 62 J| tó 560 _ _ 
£) em&eV 13 ~ ember 2 || emfeer 340 ,„,. . 
nembéri 2 ~ nemberi 2 || nemberi 70 
mendén 2 ~ menden 75 || menden 150, 
7) demin. -& előtt: 
-éc 5 ~ -ec 5 || -ec 40..., „ „.. ..,. ..,. _ „ .... 5 : 5 : 40 
d) bírt. -m és -d előtt: 
engem 1 ~ engem 3 || engem 250,..., „ .... „_ 1 : 3 : 250 
tegéd 1 ~ tó^ 6 || téged 100 1 : 6 : 100 
Zfrv-ben: 
nemzet 2 fv 0 || nemzet 60 ..„ „„ ..„ .... .... ,„ .... _„ 2 : 60 
Civ-ben: 
a) 0 ~ le- (igekötő) 37 || le- 150 :l ..„ __ íí 37 : 150 
0 ~ sem 3 || sem 130 „.. _ .... 3 : 130 
p) 0 ~ tenger 1 || tenger 70 _. ..,. ~_ „„ _ „,, __ ~~ 1 : 70 
fe^) A r á n y t a l a n u l n a g y o b b s z á m b a n f o r d u l e l ő a 
k ó d e x b e n m a i é' h e l y é n e b e t t i : 
^4ni-ban: 
•a) fértez Z~fertez- 20 _ .... „„ 2 : 20 
kérezt 5 ~ kerezt 54 .... .... ..„ ..„ ,„. „„ „, 5 : 54 
*) Az adatok mellé írt szám azt mutatja, hogy hányszor fordul elő 
az illető alak a kódexben ily jelöléssel. A jelöletlen e-betűs alak mellé 
tett szám ki van kerekítve. 
0 19 
0 14 
0 15 
0 7 
0 4 
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zér(ent) 2 ~ zer(ent) 54 .... „. „.. ... .... .... .... 2 : 54 
,P) keréét 3 ~ kerezt 53... ... ... „ .... ... „ 3 : 53 
7) praes.-beli -n előtt: 
-én 3 ~ -en 143... „ .... i 3 : 143 
imperat.-beli -n előtt: 
-#1 3 - -en 30 .. „. „ „. _ „• .... 3 : 30 
•§) -ier 2 ~ -i^r 45 .... .... _ .... .... .... 2 : 45 
6'iv-ben : 
a) 0 ~ éleg 19 .... .... .„ 
0 ~ estve 14.... .... ... .... .... .... 
0 ~ zegen 15 .„, ._ ... .... .... .... .... .„„ •_ 
P) 0 ~ sereg 7 .... .... .... . „ .„ 
0 ~ rezeg 4 „.. ..,. .... .... .... .... ..... .... .... .... .... „. 
*e) A r á n y t a l a n u l n a g y o b b s z á m b a n é b e t ű v e l a 
k ó d e x c s a k e z e k e t j e l ö l i : 
Am-ban : 
kél(l) 30 - kel(l) 4 .... .... 30 : 4 
lél(ni) 52 ~ lel(ni) 9 :, ú • .... „ ... 52 : 9 
Biv-ben: 
é (kérdőszó) 138 ~ 0 1 .... .... .... 138 : 0 
^4v-ben: 
élni 71 ~ 2 .... .... .... .... .... .... .... 71 : 2 
Adatelrendezésemet figyelembe véve, a «mai e helyén» 
jelzésű csoportokban ezek után már csak olyan é betűvel írt 
adatokat találunk, melyek szórványos voltuknál és csekély szá­
muknál fogva tekintetbe nem jöhettek. S minthogy feltehető, 
hogy a kódexmásoló sok íráshibát is ejthetett, ós hogy a nyilt 
-e-vel és zárt e-vei való ejtés a XV. sz.-ban sem volt megálla­
podva, azt következtetem, hogy az í r ó a p o n t o z o t t e b e tű ­
v e l n e m a k a r t a a r ö v i d z á r t é'-t j e l ö l n i . Akkoi? pedig 
;a fenti c) szakaszban említett kél(l), lel-, é (kérdő szó) és élni 
szavakat innen a II. csoportba kell áttenni, melyben azt kísér­
lem megállapítani, hogy milyen hangot jelölt hát az é betű. 
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3 30 
5 : 1 90 
20 : 2 80 
1 : 1 70 
II. 
a) A r á n y t a l a n u l n a g y o b b s z á m b a n f o r d u l e l ö 
é h e l y é n e: 
^4n-ben: 
a) éy 1 ~efel % \\ ey 30 .,., 1 
P) bezéd 5 ~ bezed 1 || bezed 90 „., _ 1 
bezél 20 ~ fceieZ 2 || beéel 80„ - J 
esmec/ 1 <^> esmeg 1 || esmet/ 70 „. „„ „,. .„. 
7) hat. igenévképzőben: 
-vén 99 ~ -ven 2 || -vew 500 „„ L ^ 99 : 2 : 500 
dev. névszóképző -eTc, 
-éc 4 ~ -ec 3 || -ec 20 _ .„. L I .,.,.,„ 4 : 3 : 20 
S) birt -e (ragok előtt -e"): 
-e 143 ~ -e 1 || -e 400 __ „ „_ L _ 143 : 1 : 400 
jBi-ben: 
a) 0 ~ példa 7 || példa 40 „ 1 „ „., „ 7 : 40 
pj 0 ~ castél! 1 || castel' 20 _ _ < „„ 1 : 20 
jBni-ban: 
a) 0 ~ pénz 7 || pénz 40 „. -4. .„, -„ 7 : 40' 
0 ~ téged 2 |j téged 400 i , 1 „ ,„, 1 2 : 400 
P) 0 ~ -««,</ (képző) 25 || -seg 300^ „ _ Ü 25 : 300 
T) 0 — -ért 7 j| -erí 450 „ „„ 1 _ „ „ „
 w 7 : 450 
0 ~ -ként 12 || -fc«n* 120 _ „ _ 'S.l _ 12 : 120 
Cm-ban : ragban (vé) : 
0 ~ -ve 1 || -ve 30 _ J jí ...,„,.. 1 : 30 
Leszámítva ezeket az adatokat és a Oin-ban felsoroltakat, 
melyeket legnagyobbrészt még a XVI-ik században is e-vel ejtet­
tek, az .ári-ben és J5ni-ban igen sok olyan ma e-vel ejtett szó 
és alak maradt, melyek ellen semmi sem bizonyít, hogy nyel­
vünk régebbi állapotában nem így hangzottak volna. 
Más szóval az é - b e t ű v e l a k ó d e x í r ó k az e-t j e l ö l ­
t é k. Akkor pedig a már fent említett kél(l), lél(ni) és é (kérdő­
szó) szavakat is a mai ejtéstől eltérőleg é-v e 1 e j t h e t t é k . 
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ni. 
Jelölte-e külön az író az é'-hangot ? Az I. alatt azt igye­
keztem bizonyítani, hogy az a nézet, mintha a pontozott é betű< 
az e hangot is jelölné, nem áll. Ugyanott egész csoportját mu­
tattam ki azon szavaknak és alakoknak, melyeket az író feltűnő-
következetességgel jelöletlen e-vel írt. S ha még hozzávesszük 
azokat a zárt é'-s szavakat, melyek a kódexben csak jelöletlenül? 
'vannak meg: lean (kb. 26-szor), se (kb. 30-szor), mester (kb. 
30-szor) stb., arra az eredményre kell jutnunk, hogy az e h a n ­
g o t az í r ó a j e l ö l e t l e n e-vel k í v á n t a j e l ö l n i . Tiogj 
aztán mégis mért találunk e-vel való írást ugyanazon é'-s szó­
ban, ezt talán úgy lehetne magyarázni, hogy a másolót írás­
közben e hangunk minősége megtévesztette, s kitette a jelölet­
len e-re a pontot, melylyel külömben a zárt e hosszúságát jelölte. 
a) A r á n y t a l a n u l n a g y o b b s z á m b a n t a l á l u n k a 
k ó d e x b e n j e l ö l e t l e n e-t: 
1. mai i helyén: . , 
J3n-ba: 
a) és l - ~ 0 , j | es -8Q0_ •„ ....... ^ , " .... 1 
p) teként 3 ~ 0\\ tekent 30.. .... '1 .... .... .... .... 3 
y) zerént 2 ~ 0 |j zerent 50 .... ..... .... 11 .... L .... .... .... 2 
Cn-ben: 
800' 
30 
50-
0 ~ mend 4 || mend 300 .... ... .... .... 4 : 300' 
0~menden 19. |J menden 200 .... .... .... 19 : 200' 
2. mai * helyén: 
^4i-ben": 
(-ít) : -éit 8 ~ -eit 1 || -eit 50_ .... ... .... 8 : 1 : 50-
3. mai ö helyén: 
J i -ben: 
fertéz- 2 ~ ferüz- 7 \\fertez 30 „ . . 2 : 7 : 30> 
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Az itt felsorolt adatokban a fenti következtetés szerint 
tehát a XV. században e hang volt. Úgyszintén ezzel az é-vel 
ejthették e szerint a II. alatt összeállított adatoknak mai hosszú 
."'-t érő e hangjait is. 
h) M a i n y i l t e h a n g va n az e g y k o r i e h e l y é n : 
.4iv-ben: 
kédeg 6 ~ kedeg 20 ]| kedeg 1050 „ „ 6 : 20 : 1050 
mért 3 ~ mert 7 || mert 1000 _ .... „ 3 : 7 : 1000 
Z?v-ben: . 
réitec 1 ~ 0 |l reit 25 _J L. . [1. „.. 1 : 0 : 25 
C v-ben: 
0 - ime 2 || ime 100
 r „„ ^ „ „„ .,„„„. 2 : 100 
Ide számítva még a legottan szót is, mely kb. 80-szor van 
meg a kódexben s csakis jelöletlenül azaz rövid zárt e hanggal. 
'
 !
'
 ,u
 IV. 
Azt az egynehány számot nem tevő <?-betüs alakot, mely 
a «mai e helyén» jelzésű csoportokban (AIY BY) mutatkozik, és 
a feljebb é'-s alaknak bizonyult adatokat k i v é v e , az e mindig 
n y í l t s á g o t j e l ö l , mégpedig tekintet nélkül az időmértékre. 
Hogy azonban az író az é hangot jelölte elsősorban is az e 
betűvel, az látható a mai e-hangváltoztató szavak és alakok cso­
portjában (Av, Cvi). Ezeket a legfeltűnőbb következetességgel 
^•vel írta. A mai rövid nyilt e hangnak ezek szerint nem volt 
külön betűje sem a Bécsi, sem pedig a Müncheni-kódexben. 
Hogy mórt nem jelölték az írók ezt is, ha már az e-t külön 
^feltüntették, az elegendő bizonyíték híján nyilt kérdésnek marad. 
BARTA BORBÁLA M. ESZTER. 
Ismertetések és bírálatok. 
E m l é k . Szily Kálmánnak, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnökének 
nyolczvanadik születésenapja alkalmából írták a Magyar Nyelv dolgozó­
társai. Budapest, 1918. 8-r. 132 1. Arczkóppel. 
A Magyar Nyelv dolgozótársai értékes ajándékkal lepték meg 
SZILY KÁLMÁNÍ nyolczvanadik születésenapja alkalmából : emlékkönyvet 
állítottak össze, melyben közel 50 kisebb-nagyobb értekezés, szó- és 
szólásmagyarázat s apróbb közlemény tanúskodik arról a háláról' és 
tiszteletről, melylyel őt, mint a M. Nyelvtudományi Társaság megala­
pítóját, alapításától kezdve bölcs és erélyes vezetőjét és a nyelvújítás 
történetének úttörő és alapvető munkását körülveszik. 
Az emlékkönyvben a magyar nyelvtudományi vizsgálatoknak 
valamennyi iránya képviselve van. Van benne nyelvújítási, össze­
hasonlító nyelvészeti, népnyelvi, nyelvtörténeti dolgozat, van etymologia. 
szó- és szólásmagyarázat, képző-etymologia. jelentéstan, van ezenkívül 
régi magyar irodalomtörténet, művelődéstörténet, bibliographia etb. 
E helyütt csak azokat ismertetjük, a melyek közelebbről érdekelnek 
bennünket. 
GOMBOCZ ZOLTÁN Kerecset czímű czikke «A magyar őshaza és a 
nemzeti hagyomány» ez. nagy tanulmánya egy fejezetének (1. fönnebb 
184. 1.) átdolgozása. — CSŰRI BÁLINT egy, a jelentéstan körében 
észrevett, WuNDTtól mellőzött, de jelentéstani rendszerébe beilleszt­
hető érdekes jelenségről emlékezik meg. A kérdést rendszeresen 
másutt szándékozik kifejteni, ez alkalommal csak az eredményekre 
utal. Az egymásutáni (successiv) képzettársuláson alapuló jelentés­
változás eseteit figyelte meg, azaz olyan eseteket, a mikor egy bizo­
nyos jelentésű szó egymásutáni kópzettársulás hatása alatt olyan új 
jelentést vesz föl, mely a régi jelentéssel viszonyba állítva, annak 
okozataként áll előttünk. Pl. a fojt ige ma 'fullaszt5 jelentésű, ere­
deti jelentése 'nyom, szorít' volt, vagy a tuhad, melynek eredeti 
jdlentése 'rakásra gyűl, felhalmozódik', mai jelentése 'elszorul, el­
akad'. E folyamatban bizonyos jelentéssiklás történik az okról az 
okozatra, a hatásról annak eredményére. Az a szó, mely előbb a 
hatást jelölte, az új fejlődésben az eredményt jelöli. — ZLINSZKY 
ALADÁR az őt jellemző világossággal és tömörséggel a metaphoráról 
értekezik. (Szemléleti és hangulati elemek a metaphorában.) Magyar 
költeményekből vett példákon vizsgálja a metaphora szemléleti és 
hangulati elemeit. Vannak metaphorák, a melyeknek a szemléltetés. 
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elképzeltetés a czélja s vannak olyanok, a melyek bizonyos hangula­
t o t akarnak bennünk kelteni. A metaphora költői hatása abban áll, 
hogy a fogalmat váratlanul; meglepetésszerűen oly viszonyok közé 
hozzuk, a milyenek közé addig nem tartozott. Lelkünkre két fogalom­
ékor hat egyidejűleg: a hasonlított és a hasonló (Sachgegenstand, 
Bildgegenstand). A metaphora az értelmi és érzelmi arnyalatok tekin­
tetében igen kifejezővé teszi a nyelvet. Ebben rejlik jelentősége. 
A metaphorikus értés lelkiállapota a tárgy és kép kettős jelentésének 
tudatossága (Bewusstseinslage der doppelten Bedeutung). — SZINNYEI 
JÓZSEF a -tat-, -tet és a -gat,-get képzőről értekezik. Czáfolja SziLASit, 
a ki szerint a -tat, -tet a nyelvérzók megtévedésének eredménye: 
gyújt + at> gyújtat s azt a nyelvérzék így elemezte : gyúj + tat. 
SZINNYEI szerint, minthogy megvan a gyújt alapszó, a gyújtat stb. 
alakokat a nyelvérzék nem gyúj + íaí-nak, hanem gyújt -f at-nak 
elemzi s a -tat, -tet képzőben, a mint már SIMONYI is rámutatott, 
inkább olyan elemismétlődéssel van dolgunk, mint az ötét, áztat, 
jobbabb, szebbebb alakokban. A -gat, -get alkotó elemei SZILASI szerint 
a gyakorító -g és a műveltető -at, -et képző, az utóbbi mint az át-
hatóság jelölője. A két elem összeforradásának alapjai szerinte az 
ilyen sorok voltak : zörög: zörget; zörren : zörrent; zördül: zördit. 
íEzekből az alakokból kiválik a *zör- alapszó mint az egész sorozat­
nak a középpontja és különválnak a -g, -n, -dűl ós a velük ellentétes 
átható -get, -nt, -dít képzők. SZINNYEI a 1. lóg: lógat, inog: ingat stb., 
2. csikorog: csikorgat stb., 3. háborog: háborgat, vicsorog: vicsor­
gat stb., 4. pattog: pattogat stb., 5. forog: forgat, mozog : mozgat stb. 
csoportok tüzetes megvizsgálása alapján arra az eredményre jut, hogy 
a -gat, -get képzőnek mint gyakorító képzőnek leválása és általános 
elterjedése nem a -(/-képzős átnemhatók és -at, -et-képzős művel­
tető (eszközlő) származékaik, hanem a mozzanatosak és a gyakoritok 
ellentétéből indult, ki. Ha nincsen mozzanatos ellentéte a -gat, -get 
végzetű igének, akkor a nyelvérzék ezt a végzetet nem érzi egységes 
képzőnek. — MELICH JÁNOS a vegyeshangú szavakra vonatkozó nagy­
arányú vizsgálatainak eredményeit összefoglaló értekezésében jövevény­
szavaink és finnugor eredetű szavaink megfigyelése alapján arra az 
eredményre jut, hogy a magyar nyelvnek külön élete legelején 
csak «csupa mély hangból vagy csupa magashangból álló» szavai 
voltak. Ez a magyar nyelvben fgr. örökség. A magyar nyelv történe­
tében fejlődött az egyhangú szavakban, valamint a kéttaguak első 
szótagjában a fgr. és török acoo^jU-ból e'ozécoicoí (fi, fiúo^i. 
poika; íncoí. suoni; bolg.tör. *őapay > m. csipa, bolg.-tör. *$artay 
m. gyertya. S hogy ez az újabb fejlődéstí vegyeshangúság már 
1000 körül megvolt a m. nyelvben, azt — MELICH szerint — a m. 
zsír < szl. zirii, a m. czél < ném. Ziel, sőt hogy még korábban is, 
azt m. híd, héd, *hé'd < digori oszét %ed, tagauri oszét %id 'brücke' stb. 
szavak igazolják: ezek az eredetileg magashangú szavak ugyanis 
csak azért váltak és válhattak mélyhangúvá, mert már akkor a ma­
gyarban voltak ilyen vegyeshangú eredeti szavak, a melyeknek cso­
portjába az új jövevényszó beleilleszkedhetett. A vegyeshangúvá válás 
pedig eredeti szókészletünkben csak akkor indulhatott meg, a mikor 
még a tővégi magánhangzók megvoltak. «Máskép — mondja M. — 
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a változást későbbi egytagú szavakban nem tudom megérteni.» A csak 
kivonatosan közölt értekezésben, a mely egészen új szempontokra 
mutat rá a magyar magánhangzók vizsgálatában, sok olyan elejtett 
megjegyzés van, a melyeknek részletesebb kifejtését nagy érdeklődés­
sel várhatja a m. nyelvtudomány. — KLEMM ANTAL a -sze, -sza eükli-
tikus particuláról értekezik s kimutatja, hogy ez, a régi nyelvben, 
népnyelvben (különösen a székelységben és a palóczságban), sőt a 
mai irodalmi nyelvben is gyakori nyomatékosító elem (gondoldsza, 
eredj sze, hallgassza, keressüksze, vegyéteksze) megvan az északi-oszt -
jakban is : sa, a mely szintén leginkább fölszólítást kifejező igeala­
kokhoz járul, pl. tárni uandl-sá..' nézd csak meg ezt', de használatos 
a déli-osztjákban is. — PÁPAY JÓZSEF az és kötőszó eredetét nyomozza 
a rokonnyelvekben. SiMONYival szemben, a ki a magyar és-i a csere­
misz eée kapcsoló kötőszóval veti össze, ez utóbbit pedig azonosnak 
gondolja a BEGULY-féle cseremisz szövegekben előforduló vac szóval, 
a mely a vogul os kapcsolóval és 'megint' jelentésű határozószóval 
függ össze, kimutatja, hogy a cser. eée orosz eredetű (eme 'még'), a 
vac pedig névutó, a melyet azonosít a f. ylld (<. *ylná) névutóval. 
Helytelennek mondja MUNKÁCSI fejtegetéseit is, a ki az eredetileg 
'megint' jelentésű, fgr. eredetű és kötőszónak távolabbi,' árja meg­
felelőit is megtalálta (és <. *evés = pahl. apáé, vogul ős, ás — pazend 
awaz). P. a maga' jelentésű vog. ás visszaható névmásban látja a 
m. és kötőszó megfelelőjét, a mely névmásnak a megfelelői: lp. eé, 
•es, éé, es"stb. 'maga' | f. itse (<. Hkse < Hske) id. | cser. eske id. | mdE. 
ss, dé. mdM. eé id% [ votj. as id. [ zürj. as id. | vog. q,s id.; KL. ős 
'noch, und noch'. E. as 'szintén, megint, mégis, hát, vagy pedig', || 
fgr. alapalak: öékö-. Hogy visszaható névmásból fejlődhetik kötőszó, 
arra nézve utal a magyar maga, de maga régi kötőszavunkra, a mely 
ugyanolyan jelentés-, ill. functio-változáson ment át, mint az idézett, 
és-nek megfelelő vogul alakok. A cser. eske, votj. ask- és at's- tövek­
bői arra a következtetésre jut, hogy a mai szóvégi mássalhangzó az 
egyes fgr. nyelvekben eredeti *sk-ból fejlődött, melynek a magyarban 
következetesen s (o: A) a megfigyelője. — NÉGYESY LÁSZLÓ a magyar 
szenvedő igéről elmélkedik. Fölveti a kérdést, vájjon igaz-e az a 
tétel, a mit a í-s szenvedővel szemben annyiszor hangoztattak, 
hogy t. i. a magyarban nincs szenvedő és hogy a szenvedő igehasz­
nálat nem magyar eredetű. Már SIMONYI rámutatott, hogy a szenvedő 
igék a régi nyelvben közkeletűek voltak nálunk s a rokon nyelvek­
ben is közhasználatban vannak. SZINNYEI pedig kimutatta, hogy a 
szenvedő jelentés a műveltető jelentésből fejlődött ki. Sem az alak, 
sem a functio nem idegen a m. szenvedő igében — mondja N. — ; 
a í-s szenvedő igének nem az a baja, hogy magyartalan, hanem 
hogy elavult, hogy elhalóban van, mint a «magánhangzós mult», a 
Jőve, láta, mely köznyelvünkből egészen kikopott s az irodalomban 
is már csak a versben tartja magát valamennyire. — N. okos és 
józan fejtegetéseivel általánosságban egyetértünk, azonban minthogy 
a m. í-s szenvedőnek a műveltető igéből való fejlődése a m. nyelv 
külön életében történt, nagy kérdé?, hogy a népnyelvben-e vagy 
csupán az irodalmi nyelvben? A nép nyelvében nagyon ritkán és 
nagyon kis területen fordul elő. A magyarban a szenvedő igét 
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mindenkor épp oly világosan ki lehet fejezni máB functióval, mint-
szenvedővel: megüttettem: megütöttek (nem tudom, ki az alany), meg-
üttettél: megütöttek (téged), megüttetett: megütötték (őt).. Az ellenség 
legyőzetett, megveretett, elűzetett, visszaszoríttatott: az ellenséget; le­
győztük, legyőzték stb. A népnyelvnek nem volt rá szüksége, hogy a 
meglevő, egyszerű megnyilvánulási mód helyett komplikáltabbat fej-
leszszen ki, ellenben a XV. században a legenda-, biblia- és zsol­
tárfordító barát, a ki betű szerint fordított, a latin szenvedő szer­
kezeteket is pontosan le akarta fordítani, később, mikor a törvény­
kezésben a latin nyelvet H magyar váltotta föl, a latin szerkezetek: 
helyére ugyanolyan formájú magyar nyelvű szerkezetek kerültek s a 
fordító kényszerűségből, de munka közben, öntudatlanul gyártotta 
meg a műveltető ige reflexivumát, a szenvedő igét. A népnyelvbe a 
bibliából és a szószékről terjedt el. Szerintünk sem magyartalan, nem 
is helytelen, de nem a népnyelvben, hanem az irodalmi nyelvben* 
született meg, mint a bizonyultat, sebesültet, mérgösültet Ers.-k., stb., 
stb. — LOSONCZI ZOLTÁN az é és e hang egybeesésének korát nyomozza 
a f-tövű nevek «kötőhangzó»-ja alapján. A v-tövek kötőhangzója 
ugyanis eredetileg nyilt volt s ezzel ellentétbe jutottak a többi 
tövekkel: füves, köves, de szemes, hegyes s tb. ; az e és é azonos ragok 
ós képzők elé került s így indult meg a kettő között a kiegyenlítő-
dós. — HORGER ANTAL a bukovinai József falva nyelvjárásáról ír. — 
PAIS DEZSŐ, a kinek már eddig is számos tulajdonnév (helynév, 
családnév stb.) megfejtését köszönhetjük, ez alkalommal az Ugrón-
név etymologiáját és történetét adja. Okleveleinkben e név legelőször a 
bakonybéli apátság 1086-iki összeírásában egy koppányi lovasszolga 
neveként tűnik föl Vgrin alakban. Ez az alak pedig — a mint már 
MELIOH kimutatta — azonos a cseh és délszláv ugrin 'magyar nép­
névvel. Ez a név a XII. századtól kezdve számtalanszor előfordul 
okleveleinkben. — SEBESTYÉN GYULA a rovásírás hiteles emlékeit 
ismerteti 1526-ig s nyomatékosan felhívja a nyelvészeket, hogy nyelv­
tudományi szempontból szóljanak hozzá az emlékek megfejtéséhez. — 
PINTEK JENŐ, a magyar nyelvtudományi folyóiratok történetét írja 
meg. — EIEDL FRIGYES AZ idegenszavak védelme ez. szellemes czik-
kében számos példán bebizonyítja, hogy a magyar szó a jelentésnek 
nem mindig ugyanazt az árnyalatát fejezi ki, mint a helyette alkal­
maztatni szokott idegen szó (virtus oo erény, zóna co öv, glóbus cv 
földgömb) s ezért olykor az idegen szónak még jó magyarosítását is 
mellőznünk kell. — TOLNAI YILMOS ál-latin jövevényszavaink czímen 
egész sereg olyan latinos végzetű szót gyűjt össze, a melyekről sem 
az ó-, sem az újlatin nyelv nem tud semmit (fábrika, kóperta, cziga-
retta, kokárda, drapéria, brilliáns, abonnens, ansziennitás, dezentor stb.). 
E szavak közvetlen átadójául a német nyelvet tekinti, még pedig 
általában az osztrák-bajor, bécsi németet, a hová e szavak többnyire 
a franczia, esetleg az olasz, spanyol, szóvar végeredményében a latin 
nyelvből kerültek. — RÉTHEI PRIKKEL MARIÁN a hős szó etymologiáját 
adja (hév, hé főnévből birtokosító képzővel alkotott melléknév : hés). — 
HORVÁTH CYRILL a Peer-kódex magyar és latin nyelvű László-hymnus-
ról ejt el több, figyelemreméltó megjegyzést. — VARGHA DÁMJÁN a-
Döbrentei-kódex kiadásának az eredetivel való egybevetése után, 
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több hibáját helyreigazítja. — HOLUB JÓZSEF az ndólátott levéh-iől 
ír, a mely diplomatikánk egy érdekes oklevélfajának az ú. n. «litterae 
revisionalis»-nak volt a m. neve, a melyet a «revisio getatisi), azaz 
életkor-vizsgálat eredmónyeképen adtak volt ki. — TAGÁNYI KÁROLY 
azt kutatja, hogy a Bua és Bucna személynevek micsoda helynevek­
ben maradtak fönn, hogy hol fekiisznek azok a helyek és hogy 
melyik krónikának az elbeszéléséhez tartoznak, vagyis a bennük 
megörökített melyik nemzetségnek micsoda birtokaival függnek 
össze. — TBÓCSÁNYI ZOLTÁN az X ut tők szólásnak eredetét és értel­
mét keresi. — SIMÁI ÖDÖN és MÉSZÖLY GEDEON nyelvújításkorabeli 
szótörténeti czikkeket írtak. — SZÁSZ KÁEOLY a névelőnek modern 
íróinknál gyakori hibás használatát rója meg. — VISZOTA GYULA : 
Hogyan dolgozott Széchenyi ? ez. czikkében újabb adatokkal szolgál 
előbb megjelent értekezéseihez, a melyekben bebizonyította, hogy Sz. 
műveit kéziratban többen átolvasták és — nyelvileg — javították. — 
A füzetet LEHE ALBEET epigrammja és HORVÁTH jÁNOsnak SZILY KÁL-
MÁNról írott jellemrajza vezeti be. A füzet végén számos kisebb közle­
mény, szó- és szólásmagyarázat olvasható, a melyeknek ismertetésére 
itt nem térhetünk ki. A befejező czikk SZILY nyelvtudományi munkás­
ságának a bibliographiája, melyet HELLEBEANT AEPÁD állított össze. 
TEÓCSÁNYI ZOLTÁN. 
Haza i i r o d a l o m . 
Emlék. Szily Kálmánnak, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
elnökének nyolczvanadik születésenapja alkalmából írták a Magyar 
Nyelv dolgozótársai. Budapest, 1918. 
GOMBOCZ ZOLTÁN és MELICH JÁNOS. Magyar etymologiai szótár. 
VII. f. (Cserese Csobolyó.) Budapest, 1918. 
PAASONEN H. Beitráge zur finnischugrisch-samojedischen laut-
geschichte. Budapest, 1917. (Különnyomat a KSz. XIII—XVII. k.-bó'l.) 
Nyelvtudományi Közlemények. XLV. 
Kisebb közlemények. 
Cseremisz szófejtések. 
1. U. CÜ. JT. fiáié 'fekvőhelyül szolgáló, leterített hely; 
az a ruhadarab, a mibe a csecsemőt csavarják; alom az istálló­
ban a barom alatt '; M. fiaksa'm, B. P. U. CÜ. fiaksa-m, GEN. 
fiayjam is, JT. fia'ksam (ritka), JO. V. K. fiá'ksám 'kiterít, le­
terít5 ; UP. fiá'ksSm fiakse's küfia'r fiá'k§ cágyat vet a padlóra'; 
poitrá'hm fi. omha'kd 'nemeztakarót terít a lóczára'; M. d'lSmSm 
fi. fiit'sas 'almot (tkp. szalmát) terít az istállóban [a lovak alá]'; 
K. kdfte'rdm 8. 'padlóz'; M. fia'ksSs, B. P. fiá'ki§s, JO. V. fia 'khs, 
CK Cs. fia'stSi = fiáks \ votj. (MŰNK.) S. válás (iness. ~\valásk-in, 
•\valas-ln), (WICHM.) G. M. uales 'ágy, derékalj, matrácz'; (MŰNK.) 
S. val-, G. \wal- 'terít, fölterít, kiterít, szétterjeszt (pl. lepedőt)', 
~\tisák v. válás valini ágyazni, ágyat vetni, kiteríteni a derék­
aljat [ zürj. (WIED.) °vol 'ausgebreitetes, pelzdecke, renntierhaut 
zum schlafen'; °vol-pas 'bett, láger, streu' {°pas 'pelz'); °voles 
'verkleidung, belegung, ausfütterung, überzug, bekleidung'; poré-v. 
'schweinekofen, schweinelager'; (WICHM.) I. volés 'unterlage, streu'; 
P. (WIED.) col, 'streu'; °ol-paé 'bett, láger'; KP. (GEN.) ul-pas 
id. | vog. (MŰNK.) T. ]qlq,t 'ágy' | m. ágy 'lectus, stratum; area, 
pulvinus; bett; beet' NySz.; ágy 'ágyásol, gabonakévéket csép­
lés v. nyomtatás alá a szérűre tereget' (Háromszék m.) MTsz. | 
f. vuode (gen. vuoteen). [Vö. BUD. MUSz. 719 (m. f. zürj. votj.); 
SET. NyK. XXVI. 399 (f. zürj. votj. vog.); MŰNK. ÁKE. 123 
(m. zürj. votj. vog. f.)]. —• A cser. fiáks-h&n e szerint a -ks 
kicsinyítő képző, mint a zürj. votj. és vog. szóban, ezeknek 
tehát pontos megfelelője. Hogy eddig nem merték velük egyez­
tetni, annak nyilván a vele alakilag teljesen egyező ige az oka. 
Ennek magyarázatára föl kell tennünk, hogy eredetileg volt egy 
*fiao-. *fial- névszó és ige (vö. a permi adatokat), melyből 
nagyon régen alakult egy *fiad'-ks, *fial-ks névszó; később el­
homályosult benne a képző, s ez az alak is az igei alkalmazásba 
került. Minthogy azután az alakpárok közt jelentéskülönbség 
nem volt, az eredeti, képzőtlen alakok kivesztek. 
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2. UJ. ftastala'm 'cserél; vált (pl. ruhát), fölvált (pénzt)51 
V. B. M. U. fiastalte'm, J. K flasta'ltem iá. | votj. (WICHM.) G. 
•vostmj, J. vostini 'tauschen5; (MŰNK.) vosi- 'cserél, elcserél; vált, 
fölvált (pl. nagy pénzt apróra), kivált (pl. zálogot)5; g. vosjah 
'cserélget, cserebél' j zürj. (WICHM.) I. vettini, (GEN.) KP. fvti-
'tauscben5; fvíHi-, ifvísii- 'sich verándern; wechseln, tauschen' j 
f. vaikta-, vaihetta-, vajekta- vált, cserél'; vaikto 'csere" [ lapp K. 
(!GEN.) fva/jtte-, (K.) ~fvqj'/e-; (N.) fvfjkte- 'tauschen, wechseln5 
[vö. WICHM. Chrest. (f. zürj. votj.)]. 
3. CK. Cs. (iaze 'vessző'. A szó TsoicKunál is megvan 
*3.ywh—opy^ne5 jelentéssel. A 'JIVEI.5 jelentése: íj (lövésre), kézíj, 
nyílíj; ív; ernyőabroncs; görbület; hagyma5. SZILASI a JIJKT> 
szót 'hagymáival fordítja, PAAS. Beitr. 35 pedig 'bogen'-nak, s 
a cser. szót ezekkel egyezteti: votj. (Műnk.) M. vugeé, S. "fvug, 
J. vué 'görbe fa, ív, hegedűvonó; hegedűvonó szerkezetű gyapjú-
vid"ő szerszám5; zürj. vudz 'bogén5. Az én följegyzésem szerint 
azonban a cser. szó nem jelent 'ív'-et, hanem 'vesszőit, s talán 
-éppen ezzel a magyar szóval egyezik. 
4. 0aé 'érc {pi. kdrDhi-fiaé 'vasérc5, si-fíaé 'ezüstérez'. 
WICHM. MNyv. III. 296. ezt a cseremisz szót a következő fgr. 
szókkal egyezteti: m. vas ; mordv. M. usks, E. uske, viská 'draht5; 
f. vaski 'réz1; lpK. (GEN.) vieske (ea), (K.) fvie^k, (N.) via^k 
id. stb. WICHM. adata nyilván a kozmodemjanski nyelvjárásból 
való, máshonnét nem közli, pedig azok arra vallanak, hogy 
ennek semmi köze sincs az idézett fgr. adatokkal. Az én ada­
taim a következők: K. kdrtwi-fiaé 'vasércz5; forfem-fiaz, CK. 
UJ. iSüryene-Soé 'termésréz5; K. si-fiaé, CK. UJ. si-^oé 'termés-
ezüst5 ; K. sö'rh'tö-ftaz, CK. UJ. solrDnö'--íSoé 'termésarany5. Néze­
tem szerint ez azonos a következő szóval: K. JO. fiai, JT. 
Cs. C. U. M. B. P. $o& 'gyökér; fa v. út elágazása; láb­
köz, ujjköz5. Ezzel mármost ezek a permi szók egyeznek: 
votj. (MŰNK.) S. 'fvigi, M. J. G. ftflifcj K. \vezi> 'tő, gyökér; 
nemzetség, törzs, népfaj, származék, ivadék; némely tárgynak 
az alja, alsó foka, lába5 \ zürj. vué 'wurzel5 (PAAS. Beitr. 129). — 
Mindamellett mégsem lehetetlen, hogy a cseremiszben két külön 
eredetű szó olvadt egybe; az 'elágazás5 jelentésnek u. i. más 
megfelelése is van a permi nyelvekben: votj. (MŰNK.) voé 
folyóknak v. utaknak egymásba való torkollása, összetalálkozása, 
ül. elágazása5; (WICHM.) G. éuires voz 'wegscheide5; vistem voétem 
ununterbrochen, ohne unterbrechung5 | zürj. I. (WICHM.) voé 
gabel, zweig, deichsel5; KP. (GEN.) ftyj-vié 'kreuzweg5. 
5 . V. JT. JO. po-rősm, JP. § s rdem, K. u-rdem, P. (GEN.) 
22* 
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urde'm 'fölnevel, tart (barmot, méhet, szolgát, idegen gyermeket5) j 
votj. (MŰNK.) vord- 'fölnevel, fönntart, táplál; szül5; (WICHM. }• 
G. vordwi, MU. vordini 'aufziehen, schützen; wachsen lassen,. 
erziehen5 | zürj. I. (WIOHM.) vérdni cernáhren, erziehen'; KP.. 
(GEN.) verd- 'náhren, füttern, speisen'. — A eser. /? más eset­
ben is eltimhetik a szó elején; 1. CserNyt. 106. 
6. K. fta'ktam. CK. CsN. fiokta'm, UJ. fíotke'm 'fa kérgét 
lebántani, lehúzni (K. UJ.); a fa héját fejszével lefaragni (CK);'. 
(fát) lebotol (CsN.) | mordv. (PAAS.) vatkams 'sehinden, (ab)schá-
len; prügeln. 
7. B. MH, CsN. fiaptem 'hálót kifeszít (nyúl- v. halfogásra)";: 
BJp. P. (GEN.) pfcki§£, M. pa-pt§s, ÜP. USj. US. ftöytds 'háló-
tnyúl- v. halfogásra)' j votj. (MŰNK.) S. U. votás 'vadászható'; 
S. "\conari-v., K. \conari-botos 'pókháló' | zürj. (WIED.) °vetos, 
°vetös 'schlinge, dohne, netz'; °tseran-v, 'spinngewebe'; (GEN.) ' ' 
KP. fvótan, f vótan : \céraé v. 'spinnen-gewebe'. A permi adatok 
is igenevek; az -s képzősök pontos megfelelői a cser. ftaptds-
stb.-nek. — A permi jo-nek mássalhangzók előtti kiesésére nézve 
vö. eser. sopsa'r, sopsa'r, sa'psar 'ágas; kivágott fa rövidre 
nyesett ágakkal, mely létrául stb. szolgál'; zürj. (GEN.) KP.. 
^sersa 'stange mit kurz behauenen ásten' | eser. j§ps 'nyárs' stb.;. 
zürj. Qjos 'spitze, dorn, stachel, splitter, keü, pflock' j cser.. 
éd'pt§r, sa'ptör 'ribiszke'; votj. sutár, zürj. °setor id.. j eser. 
(WIOHM.) U. C. soptSra, M. soptra 'schlecht u. nachlássig ver-
fertig (z. b. ein bastsehuh)'; 'hásslich (z. b. eine alté frau)' 
(U. C.); votj. .(WICHM.) M. Uutires schrampfig', U. t'sutires^ 
'krumm, gekrümmt; kránklieh (z. b. ein greis)'; U. iéutiríinv, 
J. M. S. t'sutirtini 'krümmen, biegen, schrumpfen' (WICHM.. 
FUF. VI. 37) j cser. optem 'ugat'; votj. ut-, üt-, zürj. ut- id. 
8. P. B. M. C. Cs. UJ. fwje\ UP. /ö-rjrS, JT. fe'rye, JO. V. 
fie-rya, K. fSK'ryá 'vese' | zürj. (Wied.) °vörk id. | osztja (KAEJ. OL. 
173) Ni. uirdtí, Kaz. wfrgfc' id^ — KAEJ. szerint az osztjKaz. a 
zürjénböl való jövevényszó, a Ni. alak ellenben valószínűleg 
vogul jövevény, vö. vurey-payk-püm 'achillea millefolium'. 
9. P. B. M. UP. C. Cs. pd$Ua-m, UJ. poila'm, JT.. |SN» 
lam, JO. V. K. fia'Mlam 'szégyenkezik, szégyenli magát5 l md. 
(PAAS.) E. óizdems, M. vizd'wm sich schámeH; vizks, visíts-
schande, schmach, scham'. 
10. P. M. C. JT. d'Sr, B. UJ. Cs. j§r, JO. K. jer, UP. 
jir 'körül'; K. JT. CU. még: 'környék, vidék> tájék' (pl. K.fii-
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jdr-y?ts ja'zo
 (S»t wke 'ezen a tájékon nincsen jó víz'; JT. ske 
.d'dryS'tsdm nSn'rnm mű'nam 'a magam vidékén találtam leányt'); 
B. Gs. jSrye', CK. dr§ryv id., Cs. még: 'körül5 (pl. B. t§ jSr-
yeste' pum ruswm 'ezen a tájon vágtam fát'; CK. pasü' d'Sryeske' 
kaje'm, b'izSmdm oúd'ze'n koéta'm 'a földek körül járok a vetést 
nézni'; Gs. jal j9ryestem pire' koste's 'a falu körül farkas jár5; 
pasü' jSrye' pet'se' süksö' ca szántóföld körül a kerítés rothadt5) ; 
M. d'Srye', TJP. USj. jiryela' 'környéken, vidéken5 (pl. M. ti 
•d'§r^e- pd'ng§m pö'j§s§m 'ezen a tájon szedtem gombát'; UP. ti 
jir-f-ela' tiya'nS mila'ndd uke' 'ezen a tájon ilyen föld nincs'; 
USj. ola jiryela' marelak éü'k§ 'a város körül sok a cseremisz5) j 
votj. (MŰNK.) joros 'környék, vidék; körülbelül, megközelítőleg' ; 
névutói használatban: fjorsin, "fjorsis, jorsá, jorosti 'környéken, 
környékből etc.'; ~fkar-jorsln 'a város környékén5; féeríe jorsi 
'Hcnajreuo OTB nepKBH'. — A votják szó képzőjére nézve vö. ul 'vmi-
nek alja, alsó része5: ulos (ül. ]'uloski) ebben: áksej-u., kun-u. 
'ország, birodalom' (dksej 'császár, fejedelem'; kun 'fejedelem, 
király'), -fu.-kalik 'nép, néptörzs' (\kaltk 'nép'); fjil 'teteje, föle, 
felső része, hegye, csúcsa, kidomborodó része (vmely tárgynak)': 
\jilos 'hegyes'; S.ftaV, K.ftér 'teli, teljes': S.'ftiros, K.-ftiros id. 
Kétségkívül ide tartozik még: S. G. M. J. kenős, K. kenas, WIED. 
° kenés, °kenys (illat. J. Menti) 'csűr, kamra, éléskamra5 (vö. zürj. 
I. kuni 'versehlag, speicher, magazin'). Ez az adat arra vall, 
hogy az -os képző csak hangbeli változata az (MŰNK.) -ás, 
.(WICHM.) -es képzőnek (példákat 1. MEDVECZKY: NyK. XLI. 449), 
melynek fgr. megfelelői: zürj. -§s, cser. -as, -ás, -aks, -dks, 
-s, -ki, md. -ks, f. -s, -kse-, Ip. -s (vö. BUD. UA. 235, 
WICHM. SUS. Tóim. XXXe 3). — Az -s előtt levő, tkp. a szótőhöz 
tartozó magánhangzóhoz hasonló változatosságot tüntet föl az 
-s igenóvképző; pl. J. merttos 'ültetvény, kert' ("fmertti- 'ültet, 
plántál '); fnirkos 'kerékvágás' (fnirk- 'nyom, gyömöszöl, gyúr, 
dagaszt5); potos 'kelés, kelevény, kinövés, daganat (a testen)' 
(pot- 'el-, kimegy, kijön; kikel, kibúvik, kicsirázik. kinő, kiüt 
[bőrbetegség], kiverődik [izzadság], kicsordul [könny]; támad, 
keletkezik, stb.'); puktos 'kévesor' (pukt- 'ültet, helyez, tesz, állít, 
odaállít, fölállít, rak, épít, stb.5); puüdos 'daganat, kelés, patta­
nás' (pul'd- 'földagad, fölpuffad, megkel5); fcapkos cpofon(ütés)' 
(fcapki' 'üt, hozzáüt, hozzávág; tapsol'); vatos 'rejtett, titkolt 
dolog; titok' ivat- 'elrejt, eltitkol; temet, elás5); vordos-pi 'foga­
dott fiú5 (vord- 'fölnevel, fönntart, táplál; szül5); vostos 'csere, 
eseretárgy5 (vost- 'cserél, elcserél; vált, fölvált'); todmos és ftod-
mis 'jel, jegy' (todmal- cmeg-, föl-, ráismer; megért stb.' < tod-
'tud, ért; ismer'); K. "fpulis, G-. \polis 'evezőlapát (vö. pulal-
/evezni5; zürj. KP. GEN. ^ftéles 'ruder'); S. fvuris, K. fvurés 
'varrás, varrat' (vur- 'varr5); (WICHM.) G. kimis, (MŰNK.) 8. 
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•\kimds, K. -\kemds 'homlok' (MŰNK. S. fkim- 'vmely üreges-
tárgyat befödni, födéllel ellátni, beborítani'); (WICHM.) judes, 
(MŰNK.) judas 'darabka, morzsa' (jud- 'darabol, morzsol, aprít'); 
(WICHM.) G. kutes, (MŰNK.) kutas cdreschfleger (kut- 'fog, meg­
fog, kézbe vesz, megragad, stb.'); fmil'ás 'fölösleg, maradék' 
(mii- 'bővelkedik, bőven van, dúskodik5); fpikilas 'támasztó*. 
támogató fa v. rud' ("fpikil- 'támogat, több helyütt megtámaszt' 
< fpik- támaszt, meg-, rátámaszt'). :— A zürjénben szintén ilyen 
változatos a képzőt megelőző magánhangzó; pl. (WICHM. Chrest j 
I. kimes 'stirn' (vö. votj. G. kjmjs id. stb.); míles nachbleibsel 
vom viehfutter, rest' (vö. votj. MŰNK. 'fmil'ás 'fölösleg, maradék'); 
(MSFOu. XXX6. 37) pikgs "geschwulst' (piktini 'schwellen'); 
sirkos-g§r§d 'laufknoten', WIED. sirkgs 'schlinge' (sirkedni zu-
sammenschnüren, erdrosseln'); vuris 'nacht" (vurni 'náhen5) £ 
(GEN.) KP. -föktas 'sammlung' (-fökti- 'sammeln'); iizds 'das 
mahlen' ('fiz- 'mahlen'); fárkmas 'das gedeihen' (~\árkmi- 'gelin-
gen, gut gedeihen'); ~\kyas 'gewebe' ("\ky- 'weben, flechten, seii 
drehen'); ^dymas 'fliek' (WIED. °döm- 'flicken'); sébras 'decke, 
hülle' (sebra!- 'decken'); -fkeme's 'stirn' (WICHM. kimes id.);: 
(WIED.) °gebas 'versteck' (°$eb- 'verstecken'); °nöbas 'einkauf, 
eingekauftes' (°nöb-); °körtas 'bánd, gebundenes, bündel' (°kört-); 
clistás 'gemelktes, milch von einemmelken' (°Ust-); °piras 'ein-
gang, mündung' (°plr-); céegas 'bruch, bruchstück' (°ceci-);: 
°kutas, °kutös 'bánd, fessel' (°kut- 'haltén'); °vuras, °vurö& 
'naht5 (°vur- 'náhen'); °puktas, °puktös 'satz, gesetztes' (°pukt-).. 
BUDENZ UA. 188—-9 szerint a zűrjén-vo.tják képző magánhang­
zójában rejlik a tkpeni igenévképző, az -s pedig kicsinyítő képző. 
A vokális azonban itt sem jelentős elem, s maga az -s a dever^ 
bális nóvszóképző. (Megfelelőit 1. WICHM. SUS. Tóim, XXXe. 37). — 
Hasonlókép elemzi BUDENZ a zürj. -an, votj. -on '(-dl képzős­
igéknél -an < *-al-n) igenévképzőt, melynek -rc-je nézetem sze­
rint nem kicsinyítő képző, mint BUDENZ UA. 188, 250 fölteszir 
hanem szintén igenévképző, s azonos az infinitivus -ni képző­
jével, mely annak lativusi alakja. (Fgr. megfelelőit 1. NyHr'. 85, 
FgrSpr. 95.) • 
1 1 . B. ü . Cs. JO. juz, M. C. JT. duz, BJp. duué, K. joi 
'hideg légáramlat, hideg szél'; K.: 'hóvihar'; CK. d'o &ya', JT. 
dwéya 'hideg (idő, szél)'; B. U. juz~yata; M. CÜ. d'uéyata', CK.: 
Cs. j o éyata', JT. dkizya'ta, JO. j <=> íya'ta 'kissé hideg (idő, szél)' | 
votj. (MŰNK.) S. juz 'hűvösség; hűvös'; juzakt- 'megrázkódikr 
reszketésbe jön a hidegtől'; J. juz-tolez 'április hava'; ju£al-
'reszket, rezeg (falevél)'. 
12. B. P. M. ü . C. Cs. J. V. K. kon chamu' (B. UJ.);; 
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lúg5. (B. P. M. U. C. Cs. J. K.); B. ü . kbn-^üt, V. kon-fint 
'lúg' (tkp. 'hamuvíz5) [ zürj. (WIED.) °kun (°kunm-) 'lauge', 
°kun-va id.; (GEN.) KP. kun 'zu viel gesalzen', °kun-vd 'lauge'. — 
A zűrjén szót BÜD. MUSz. 86, SZINNYEJ Nyíl3 137, PAAS. Beitr. 
45 (kérdőjellel) a magyar hamu, vog. yüPm, osztj. %öidm, yái9m, 
mdE. kulon, kulov, M. kulit 'hamu5, f. kulmu 'széna- v. szalma-törme­
lék, szemét' szókkal egyezteti. Nézetem szerint azonban a kunm- tő 
csak analógiás alakulat oly -n-végű szók mintájára, melyekben 
eredeti *-lm volt; ilyen még pl. zürj. pon (tő: ponm-) 'kutya', 
a hol szintén nem lehet eredeti *Zw-et fölvenni (vö. votj. G. 
punj, MU. pvinj,, puinw, U. p%m; mdE. pine, M. pint id.; 
f. peni stb.). 
13 . P. B. M. ü . C. Cs. kore'm, JT. ko'rem, JO. V. K. 
ka'rem rkarczol; fölvág, fölhasít (pl. a fa kérgét, az állat hasát); 
vájatot farag; barázdát húz (pl. a víz lefolyására)5; P. B. M. 
U. C. Cs. kore'm, JT. ko'rem, JO. V. K. ka'reni (-em képzővel) 
'völgy; víz lefolyására húzott barázda5 j votj. (MŰNK. koral-
'hasít, vág (különösen fát)5: korán 'hasítás, vágás5 | zürj. (WICHM.) 
I. keröni ( < *keralni); (GEN.) KP. líeral- 'hauen5; vö. még 
(WIED.) °guran 'grube, graben, vertiefung, wasserriss;' °ra-g. 
'pfütze5; °g.-in 'schlucht, hohlweg, tal, vertiefung5. 
14. P. B. M. korrondédm, UP. CÜ. korjSúd'éa'm, UJ. kör-
yind'ia'm, CK. körertdza'm, CsN. kŐrSnd'ée'm, V. koronuzem 'kiváj 
(vályút, méhkast)'; CK. CsN.: '(gödröt) ás'; P. B. ÍJ. C.: 'túrja 
a földet a disznó'; UJ.: 'kikapar (pl. krumplit a földből)5; P. B. 
M. UJ. CÜ.: 'vájja (a fülét, orrát)5 | mord. (PAAS.) E. Hrgams, 
korgams, M. kSrga'ms 'schaben, kratzen, scharren, harken, aus-
höhlen; striegeln5 J votj. (MŰNK.) fMr-, K. -fkér- 'kiváj, kiás, 
kimos, elmos (folyó víz); kizsigerel, az állat belső részeit ki­
szedi' | zürj. (WICH.) V. S. girjini schaben, kratzen5, WIED. 
auch 'striegeln5; (GEN.) KP. gárji- 'graben5 | vog. (AHLQ.) °Mar­
iam 'schaben'; °kitártam 'reiben5; °küárpen 'ságe5. — A'mordv.. 
zürj., vog. szókat egyeztette WICHM. FUF. XI. 207. 
15. CK. Cs. k§rme'?n, CÜ. k§r(Djme'm, JT. k§'r(tjmem, 
V. krrtmem, UJ. k§rime'm, UP. kirtme'm 'fára, falra mászik, bele­
kapaszkodik (ágba, hajba, gyerek az anyja mellébe)' j vőtj. 
(MŰNK.) kormai- 'vakar; karmol, körmöl5; kormaik- 'vakaródzik, 
karommal mászik (mint pl. a medve, macska).5 
16. K. Wpa, V. JO. JT. ko -pá, JP. k s yd. CK. Cs. kopa' 
'megpenészedik'; (TBOICKIJ) °kup 'penész5 | lpK. (GEN.) fkípp 
(gen. -fkihpige) 'schimmel, kahm'; '\kipke-, (K.) küpye-, (N.) 
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^kuohpfe- 'schimmelig werden'; L. (WIKL.) kudOppu- 'schimmeln; 
S. °kuop 'mucor'; °kuoppo- 'mueere'; N. °guoppo 'mucor', °gu-
oppo- 'mueere5. (BUD. M U S Z . 36. a lapp szót más jelentésű fgr. 
szókkal egyezteti). 
17. P. B. M. ü . C. lop 'alacsony, vizenyős hely'; UP. ÜJ. 
lopa-s id. Ezt a szót SZINNYEI NyH5. 138, WICHM. FUF. XI. 
182 a m. láp, f. lampi, lamppi ckleiner landsee, teich, pfütze', 
lpK. (GEN.) "\latmpe, (K.) ^latmp csumpf szavakkal egyezteti. 
PoBKKÁnál van egy dal, melynek ez az első szakasza: lop§n, 
lop§n koildales, zafiot sSndas kelsales. küksdn, küks§n koil­
dales, polat(Sm) smdas kelsales 'untén untén, scheint es, könnte 
man ein werkhaus bauen, oben, oben, scheint es, könnte ein 
schloss hinauf man bauen' (SUS. Aik. XIII. 34). Itt a lop§n 
azt jelenti tehát 'lent5, s ellentétbe van állítva a küks§n 'fönt5 
szóval (kuksS 'magas5). Ez az adat mármost arra vall, hogy a 
lop eredetileg azt jelentette 'alacsony, lapos (hely), mélyedés', 
nem pedig azt, hogy 'mocsár (POEKKA SUS. Aik. XIII. 46). 
Erre vall a B. M. ÜJ. C. Cs. lop-südo', UP. lop-iü'3§ ' lapu, 
mely tkp. annyi mint a 'lapos fű'. (A m. lapu szó is bizonyára 
összefügg a lap, lapály, lapác stb. szavakkal; vö. MELICH, NyK. 
XLIV. 339). Ide tartozik továbbá B. U. C. Cs. lopka 'széles' 
(-ka kicsinyítő képzővel). Véleményem szerint mármost ez az 
egész szócsalád csak hangbeli változata a következő szavaknak: 
C. Cs. J. K. lap 'alacsony, vizenyős hely'; 'alacsony (ház, fa)', 
(K. CÜ.); K. k§'r§k-láp, CK. Cs. k o mr o k-lap 'hegyalja'; K. karem-
lap, CK. Cs. korem-lap 'völgy-fenék5; K. JO. lap §a'zes JT. lap 
fto'zeé, CÜ. lap fioze's, CK. Cs. M. B. lap fiojze's '(a fű, gabona 
eső után) megdől; (az ember a földön) elnyúlik; (a ló, nyúl 
futás közben) kinyújtja lábait, úgyhogy alacsonyabbnak és hosz-
szabbnak látszik'; B. M. U. lap lije'é 'lehajlik, meglapul (az 
ember); megdől (a fű)'; imne fiujáSm láp §stá 'a ló fejével le­
hajlik5; K. lapa'ta 'mélyedéses, alacsony (hely)'; B. M. U. C. 
Cs. lapka 'alacsony'; KN. V. láptsa'ká, KS. KJ. Háptsa'ká, JT. 
laptsa'ká, JO. lá'ptsSká, U. (WICHM.) lapísaka' 'lapos'; K. (BAMST.) 
la'pts§k 'dünn und breit'; C. Cs. oya'-lapfsa'k 'deszkadarab5; 
@§nh'-L 'vászondarab'; B. M. UJ. CÜ. o'ya-lá'písdk, JT. o'ya-
lá'ptsSk 'deszkadarab'. (Fgr. megfelelőit 1. BUD. MUSZ. 682, 
WICHM. FUF. VII. 42). 
18. °luk 'gomblyuk (neTJia Ha o^ejK^t)'; TEOICKIJ csere­
misz szótárában fordul elő ez az adat hegyi cseremisznek idézve, 
s SZINNYEI NyH5. 33 a m. lyuk, f. loukko 'nyílás, rés5 szóval 
egyezteti (vö. még BUD. M U S Z . 711, a hol a m. és f. szó van 
csak egyeztetve). A cser. adat nem teljesen hiteles, az általam 
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ismert nyelvjárásokban sehol sincs meg. Csebokszarszki nyelv­
mesterem szerint fiaksola-pamjal faluban (tőlük kb. 20 verszt-
nyire) mondják: pbld§s-lz> k 'gomblyuk' (pbldSs 'gomb'). Talán 
idetartozik ez az adat is : B. pbldSs-luko 'gomblyuk'. — A ré­
gebbi szótárakban több olyan adat is van, melynek nem anad-
tam nyomára. Ilyen pl. a szintén TROiCKunál előforduló °pin 
'magnak hagyott fenyő (cocHa-aBMHHHHKi.)3, melyet MUNKÁCSI 
AKE. 268 a m. fenyó'-vel egyeztet. — Mindenesetre kétségbe 
kell vonnom a SZILASI szótárában GrENETztől idézett -ftel 'toll5 
adat hitelességét, melyet a m. toll szóval szoktak azonosítani 
(pl. SZINNYEI, NyH5. 25, WICHM. FUF. XI. 229). Ez az adat 
sem fordul elő nálam, még permi nyelvmesterem sem tud róla ; 
'toll' a cseremiszben pun, p§n. Van azonban egy másik szó, s 
azt hiszem, ennek köszönheti eredetét a fönti adat: P. B. C. 
p§'st§l, UP. pt'st§l, Cs. pyétü, UJ. p§'st§l, JT. pl'iWl, JO. pvstdl, 
V. pi'stil ca madarak szárny- és farktolla'. Ezt BUDENZ NyK. 
VI. 202 és MTJSz. 225 összetételnek veszi, melynek első része 
a P. B. M. püsö, BJp. püsö, UP. püs§, UJ. CK. Cs. pise', CÜ. 
pise', JT. p§'se, K. V. pd'Sd, JO. pd'éd cóles (kés, fejsze); gyors 
(ló, ember)3, másik része pedig a m. toll stb. szónak a megfele­
lője. Mármost az a véleményem, hogy ez a kikövetkeztetett 
alak került valahogyan SZILASI szótárába valóságos szóul. 
19. B. M. UJ. C. Cs. JT. lúleye, ÜP. lúleyS, K. V. Ude'j9 
JO. liihyd 'az összes csontok együttvéve: csontváz'. A szó bizo­
nyára elhomályosult összetétel; egyes szólásokban külön is yál-
hatik; pl. UP. lu'£3-le'y§z§ fte'lS kb'dSn 'lesoványodott, csak csontja 
maradt3; UJ. lüío-leySée kust3lyem£e' legyen könnyű a csontja, 
teste5; JT. lü'£o-ley§ze lelemze clegyen nehéz a csontja, teste3. 
Az összetétel első része kétségkívül a lü 'csont' szó, a második 
pedig a JO. lúhyd tanúsága szerint K. JO. h'yd, JT. l§'ye, C. Cs. 
UJ. BJ. BJp. ISye', B. M. Ilye', UP. líy§ 'a nyírfa külső, hártya­
szerű héja; korpa (a fejbőrön)3. Ez a szó a csuvasban is meg­
van : (PAAS.) IdGd 'korpa (fejen); alja, seprő, üledék', minthogy 
azonban más török nyelvben nem ismeretes, itt valószínűleg 
cseremisz jövevényszó. A cseremisz szóval egyeztethető: zürj. 
li 'baumsaft, cambium, splint3. — Hasonló összetétel van a vot-
jákban is : (MŰNK.) S. J. -fii-som, K. flü-süm caz embernek v. állat­
nak összes «csontja, bőre», a mi szilárd alkotórésze csak van3 
(S. 'fsom, K. 'fsüm 'héj, burok, pikkely'). 
20 . UJ. lüs, UP. P. B. lüs, M. BJ. lüjüs, BJp. lüjüs 'tűlevél'; P. 
sindza'-lüs 'szempilla3 | votj. (MŰNK.) S. f lis, K. flés ctűlevél'; S.'tsm-
lis, K. "féin-lés 'szempillaszőr'; S. ^lis-vu, K. -flés-vü 'harmat'; 
(WICHM.) G. US, MU. lis 'nadel, tangel (an fichten, tannen); 
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fichten-, tannenzweige'; zürj. I. (WICHM.) lis, lis-va; KP. (GEN.) 
fios 'reisholz von nadelbáumen'. 
2 1 . P. B. mari'i, M. UJ. C. Cs. mari-, UP. maré', J. Vv 
ma're, K. ma'rS férfi, férj; cseremisz'; JT. mare'lan ga'jd; 
B. M. U. C. marla'n gaja' 'férjhez megy'; U. mar la' kútra', C, 
Cs. mar la' oilá', K. ma'rla po'pd 'cseremiszül beszól' | md. (PAAS.) 
E. rhifd'e, M. rhird'é, m§rd'é 'mann, gatte'; mird'ene maksoms 
verheiraten (ein mádchen)' — A cser. foghangnak folyékony hang 
után való elveszésére nézve vö. B. P. M. Sülő', U. P. ftu'V§r 
ü . J. C. (fflö% Cs. pntö>, JT. fiylö, JO. V. /J»'Z», K. foh 'kaneza5; 
md. (PAAS.) E. Me, iUl, M. jel'd'é, el'd'é id.; IpN. °alddo, 
L. (WIKL.) °alltu 'rennkuh, die für gewöhnlich jedes jahr kalbt', 
K. (GEN.) alta 'alté renntierkub/; votj. (WICHM.) G. M. J. U. 
val, MU. J. vau, zürj. I. ve ( < *cel), KP. (GEN.) ]völ 'pferd'; 
osztj. (KABJ. OL. 192) ED. mm, Trj. uuáAÍ, V. Vj, WZi\ Ni. 
uip, Kaz. mU*, AD. uá,D3, Kond. uáté 'renntier' (SET. SÜS. Aik. 
XVIL. 13. PAAS. Beik." 137, S-laute 135) | M. fiuSö, UP. $ffi 
UJ. CÜ. / » • , CK. Cs. /fcflr, JT. fiS'le, JO. $ ? % V. #»•&, BJ. 
P. /3«Z'e#, (GEN.) /9«SO, K. /S&*&, BJp. /92Z'a* 'a fa háncsa alatt levő 
nyálkás réteg, a miből az évgyűrűk lesznek (cok)'; f. jálsi (jalte-) 
'fa-nedv'; votj. (MŰNK.) S. \jel, K. \dul, (WICHM.) G. jel, MU. 
d'fiw 'tej': zürj. I. je ( < ¥jel), KP. (GEN.) \jol id.: osztj. (KABJ. 
ÖL~ 188) AD. ql3, ED. zlj, Trj. V. Vj. oV, Ni.' $3 , Kaz. áV 
'baumsplint'; vog. (AHLQ.) °il id. (PAAS. Beitr. 91, WICHM. 
Chrest.). — MŰNK. ÁKE. 456, SET. Verw. 103. árja eredetet 
vesznek föl, s a szanszkrit máryas 'junger mann, hengst', mar-
yakás 'mánnchen szóval egyeztetik. 
22 . M. mm-, müj-: muinö 'a földön, a padlón, lent ' ; 
muiyö 'a földre, a padlóra, le'; miijá'n id.; müjütsün a föld­
ről, a padlóról'. Más nyelvjárásban nem fordul elő ez a 
becses szó, melynek eredeti jelentése bizonyára 'föld' volt 
(vö. votj. MŰNK. muz 'házföld, házpalló, padozat, szobapalló: 
muzá 'le a földre'; S. ]muziú, K. ~\muzié 'a földről fel'; S. ^muzin, 
K. fmuzéii 'a földön, lent'; muzem 'föld, vidék, táj, tartomány'; 
WICHM. G. muz, MU. mmz 'boden, erde5; G. MU. muzjem, 
J. muzjem, MU. muzéem 'erde, boden'), s azonos a következő-
fgr. szókkal: f. maa 'föld' | votj.-zürj. mu id. | vog. (MŰNK.) 
É. ma, KL. AL. K. P. \me, T. ma id. | osztj.' (KABJ. OL. 185)' 
FD. Trj. V. Vj. md/, Ni. mi1/, Kaz. 0. möu' land, erde' (MŰNK. 
ÁKE. 469). — Bizonyára ez a szó rejlik" a következő elhomá­
lyosult cseremisz összetételben is : K. müldndd, Cs. müHánde, 
CK. mülande, CÜ. mlantle', UJ. mHande', UP. mHa'ndS M. mi-
tanűe', B. mdlande', V. mdla'nDd, JO. mdla'wh, JT. fínla'nDe 'föld'.. 
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2 3 . It. V. J. mü'dem 'betakar, beföd; betemet5 j votj. mud-
lyukat ás, váj, túr (lábbal v. orral)'. A cser. -S-, votj. -d-re 
nézve vö. cser. kudo 'mely' és votj. kucl id. — MŰNK. ÁKE. 
471. a votják szót a mu 'föld' szóval köti össze. 
24 . BJp, P. muis§-ftuj, (GEN.) m'ucofluj, muc§@uj, B. M. mutsS-
fiuj, K. m§ts§-fíuj, UP. mu(s§-ftuj, JT. m c 'ts © -/?«;", V. mn'tsn-
§uj, UJ. (Süt'sS-^uj 'kis domb, kis halom' (/5í|f "fej, vég'). Az UJ. 
/9-re vö. a föntebbi müldn'dd 'föld' szót. | votj. (MŰNK.) S. \wmer  
K. f»itt<f 'kis halom, dombocska5. 
25 . V. JO. JP. mutswrem talál' a többi nyelvjárásban-
ismeretlen; ezekben egy másik szó használatos ebben a jelen­
tésben: P. B. M. UJ. UP. C. Cs. mua-m, USj. m*a"m, JT. JP . 
mú'am, K. mo'am, mely eredeti fgr. szó (vö. md. PAAS. E. 
miijeim, M. mujdms id., fS. muistaa 'emlékezik1, fE. °möistm^ 
'ért', fVp. °mujada 'kennen5, fA. °muja- 'kosten', osztj. (PATK.) 
°möjep, °müjep, amüjip, (PAAS.) Kond. mímpts 'találós mese5;. 
PAAS. XyK. XXXVIII. 192). Van mármost a cseremiszben egy 
török eredetű szó: JO. JP. utswrem; U. CÜ. utí§re'm, B. uísu-
re'm 'ott talál, meglep' (U. CÜ. B.), 'talál5 (JO. JP.) (vö. kaz. 
BÁL. °ocora- 'rátalál', °ocoras-, °ocras-'találkozik'). Véleményem 
szerint az eredeti muam ige megvolt valamikor azokban a nyelv­
járásokban is, s aztán egybeolvadt az idézett török jövevény­
szóval. A mutswrem alak tehát szóvegyülés eredménye. Hasonló' 
a JO. pb's§m-su'loks 'poszmóh (mMe-Tb)3 szó, mely más nyelv­
járásokban így hangzik: P. B. ds§m-sülüs, BJp. ds§n-sülüs, UJ. 
ds§m-su'I!§s, C. Cs. b.-su'Us, JO. bsSm-éu'lgks is. A JO. alak: 
kezdő p-je valószínűleg innen került: P. BJp. Cs. paUemse\ 
B. M. pat'semse', USj. pat'se'm§sS, UJ. UP. C. patse'mSs, JT. 
patse'mSs, JO. pötse'mh, V. pgtse'mid, K. pote'mh 'darázs (oca)'.. 
(A K. alak t'-je ebben úgy magyarázható, hogy olyan nyelvjárás­
ból jutott oda, melyben is volt, s minthogy ilyen hang ott 
nincs, hanghelyettesítéssel i lett a ts-böl; vö. WICHM. FUF. 
XI. 223.) 
26 . B. M. UJ. C. Cs. -nare-, JT. -nare, JO. -nar§, 
•na'7'9, K. -nardk -nyf; pl. B. mon-nare', M. CK. monare', UP-
muna'rS, Cs. CÜ. m§nare, JT. monare 'mennyi'; M. tM'.ée-nare', 
CÜ. t§lt's§-nare', Cs. t§ld'ze-nare', UP. til§é§-na'r§ 'egy hónapnyi, 
(idő)'; K. kok put na'rdk 'két pud(nyi)'; kok üsWs n. ckét verszt-
nyi' stb. Valószínűleg ugyanez az elem van a következő mord­
vin szóban: (PAAS.) M. sSúa'rá, E. snaro 'so viel'; E. znardo-
"wenn, als (tempor.)'; znardojak '(mit negation) niemals' (E. se, 
M. ée 'jener; dieser da ; der, derjenige5). — Szintén azonos elemt» 
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van ezekben: K. maza~r§, C. Gs. mSzare', CK. Cs. mdzale', 
V. JO. maza'U,- JO. maza'lSkd 'mennyi' (K. JO. V. ma, C. Cs. 
mo 'mi') | md. (PAAS.) E. zaro, M. mdéa'rá 'wie viel ? so viel 
: a l s ; so viel'; E. zardo, M. mdéa'rda 'wann? wenn, als (tempor.). 
27 . MK. nivúéid, UP. USj. ním§st§, JP. nimestd,-'P. BJp. C. Cs. 
n§m§ste\ JT. neme'ste, JO. V. KA. nemestd, KJ. neme'std, UJ. JK. JS. 
M. B. BJ. UmSHe' lehántani való fiatal hársfa'. A szó hosszúsága 
arra vall. hogy itt nem lehet dolgunk tőszóval. Nézetem szerint 
valóban összetett szó, s alkotó elemei: P. B. M. <rM, ITJ. CK. 
Cs. J. K. m, CÜ. UJ. hl 'háncs, hárs, hársfakéreg' és P. B. M. 
UJ. piste', UP. pist§, pist§, JT. pí'ste, JO. V. pl'étd, K. pi'std, C. 
piste', Cs. piste' 'hársfa'. A második rész kezdőhangja a két 
magánhangzó közt először ^-re, majd ?n-re változott. A két 
első vokális fejlődése pedig ez volt: i > §, d > e. E hangválto­
zásokat a következő példákkal igazolom; a) p > /?: P. B. BJ. 
. lepene', UP. US. USj. lepe'úd, BJp. l§pdne', KA. KJ. U'pd, KN. 
dh-pd, UJ. C. Cs. -Upe-, JT. ls-0e, JO. V. fo-/fe lepke' (vö. in. 
lepe, lepke; vog. AHLQ. °lapi%, MŰNK. É. fiapej, K. \loápéx, T. 
lapáy,' osztj. KAEJ. Kond. Updntái, Trj. Up'dnfi, Ni. Updn£á, Kaz. 
liBdniQ, FD. IdBdnDá'i, V. Ivwaúft, Yj. lvw§nfi ; lp. S. FEIIS 
°VöZo/c, fE. WÍBD.—HUKT. °liblikas id. BUD. MUSz. 696, WIOHM. 
FÜF. VII. 47); MK. iopa-Z, M. MM. CK. Cs. ío#rí , JT. 2o'/9aí, 
JO. K. la'fial 'durdahal; cyprinus brama (jieiiri.)'; K. sa'p§. JO. 
V. sa-p§, JT.'sö'po, C. Cs. P. söpo-, UP. USj. sb'p, UJ. M. B. 
sö^o* 'savanyú, megsavanyodott' (K. JT. C. Cs. UJ. P.); 'dohos 
(fa)' (K. JT. UJ.); 'kvasz; (K. J. V. UP. USj. M. B. P.); K. JO. 
V. sa'pa, JT. so'pa, P. sopa,', U. M. B. so8a' 'megsavanyodik 
(tej), megromlik (hús), megdohosodik (fa)' (vö. IpS. FEIIS siparet 
'összefut (a tej)'; f. hapan 'savanyú'; md. M. sapamá, E. 
tsapamo id.; zürj. som, sem 'savanyú(ság)'; vog. s§8i, saBi 
'megsavanyodik'; osztj. sóm- id.; m. savanyú; BUD. MUSz. 332, 
PAAS. Beitr. 257., FÜF? ~XII. 300, SZINNYEI : NyH.5 27). — 
P) 8 > m: KN. m§rrem, KA. KJ. KS. 8§'rrem, V. JO. JT. 
8 o rrem, JP. 8 s 'nem, CK. Cs. /? o rfe'm, CÜ. US. UP. UJ. 
M. B. P. 8arye'm, USj. urye'm 'ruha' (vö. m. varr, zürj. vurni, 
votj. vurini); JK. mü'nem, JT. mn'nem, UJ. m§ne'm, C. Cs. BJp. 
/ftii&ro, ŰPW. USj. US. M. B. BJ. P. / » m 'gödör, verem'; 'kut' 
(BJp.); P. B. ÚP. 8üt-8., JT. fint-m. id.; K. V. mrner, JT. 
m§'ner, UJ. mine'r, BJ. miúer, B. M. UP. Bine'r, BJp. C. Cs. 
8§ne'r 'vászon' (e két példában rokon nyelvi adatok híján nem 
állapítható meg biztosan, hogy melyik az eredeti hang). — 
7) i > §, d ; 1. alább a pineye szót; — é) §, d>e: BJ. tSleée', B. P. 
M. í^ié- j BJp. UJ. t§l§ze', MM. í§íá«-, JT. Wl&'ze, US. í§Z^§, 
V. JO. KN. t»h-z9, KA. KJ. .KS. trhd, CÜ. -tfZfcV, CK. Cs. 
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t§ldze', CsN. tild'ée', USj. til§z§, ÜP. tíl§£§ 'hónap'; (1. még a) 
alatt lepene). — s) n > l: P. B. M. CJ. C. lüm, Cs. J. Zww, K. 
hm 'név' (vö. md. Z'em, Xem, m. we-y, osztj. TCCTTI, vog. no/m, 
nam, zürj.-votj. nim, f. nimi, IpS. namma). — Hasonló össze-
tételt találunk a esuvasban: (PAAS.) pysjiséi, pussiési 'lehántott 
fiatal hársfa' { = puí§t 'fiatal hársfa kérge, háncs' -\-jiv§s 'fa'); 
pu(üsy,ssi id. (— py,z§t -\- SB^ZS); vö. még a votjákban : (MŰNK.) 
y'úúpu "hársfa' (niú 'hárs, hársfakéreg, háncs'); nirí-puppi 'nyú­
zott hársfa' (puppi' id.). 
28 . P. B. M. U. C. Gs. nola; JT. no'la 'a fában a nedv-^ 
keringés megindul5 '(P. B. U. C. Cs.); 'a seb nem gyógyul, nedv 
jön ki belőle' (ÜP. C. JT. JO.); a szem folyik' (P. B. M. ü . 
C. Gs. J.); 'a náthás orrot és környékét kieszi a hig takony' 
(B. U. C. Cs. J.); 'kipállik (pl. a kis gyerek lábaköze, a láb­
ujjak köze, a hónalj, a segge partja stb.)' (P. B. M. U. C. Cs. 
JŐ.); '(a jég) olvad' (B. CK. Cs.); c(a mocsár) nedvesen marad, 
nem szárad ki' (JT.); K. nol, B. nblo- 'be nem fagyott hely a 
folyóban'; UP. nbl§ puseng§, UJ. C. Cs. nblo' pusenge' 'olyan fa, 
melyben a nedvkeringés megindult'; U. CÜ. nblS ybddm 'a nedv-
keringés megindulásakor'; BJp. nola' 'nyálkás réteg a fa kérge 
alatt5; BJp. nola'-sind'M'n, B. M. UJ. nolo-s., UP. nblS-s., C. nolo-
édúd'éa'n, JT. nb'l§-s§'nDzan^ JO. na'l§-S9'ndzán 'folyós szemű'; 
B. nblo-ner, UP. C. Cs. nol-ner, UJ. nol-nera'n, nul-n., JT. nol-
ner(an), JO. na'l§-ne'rán 'folyós orrú'; K. no'ltá = nola (jég, seb, 
szem, orr, lábujj köze) | md. nola splint' | f. nüa (BENV.) 'etwas 
schlüpfriges, schleim, die innere rinde, bast'; koivun nüa 'birken-
saft, alburnum betulae'; (ERW.) niloa 'sich lösen, losgehen, lose 
werden, ausgehen5; nilos 'der glatte, schlüpferige weg, die 
schlüpferigkeit; die stelle auf einem baume, wo die rinde neu-
lich abgeschált worden ist' | IpL. (WIKL.) nalla- 'los werden 
von der rinde der baume, wenn der baumsaft hinaufsteigt': 
nalle- (nalla-) muddu 'die zeit. wenn der saft in die baume 
tritt' | votj. (MŰNK.) S. nel 'a fakóregnek belső bőnedvű, fehér, 
puha rétege tavasz idején; K. nel 'fakéreg5 | vog. (MŰNK. NyK. 
XXV. 180) É. hat 'fanyálka' (vö. PAAS. Beitr. 92 [cser. md. 
f. votj.]; SET. Verw. 42, Stufenw. 105 [votj. cser. md. f. lp.]),.. 
29 . P. B. M. UJ. ödo', UP. C. (PORKKA) bős 'votják' | votj. 
(MŰNK.) ud-: S. J. ud-murt, M. ud-mort, É. urt-mort 'votják 
(nép v. ember)' (murt 'ember) | zürj. (WIED.) °ud: °vot-ud 'votják'. 
30 . U. omba'l 'a fal hosszában elnyúló, s o h erősitett 
lóeza'. Teljesebb alakja van a többi nyelvjárásban: P. B. M„ 
C. Cs. bl§mba'l, JT. oUniBal id. Hogy itt elhomályosult össze-
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tétellel van dolgunk, azt már SETALÁ is gondolta; elemeit fgr. 
alapon akarta kifejteni: az első rész (öl§m) szerinte a cser. 
omo 'álom1 szóval azonos (kérdőjellel, Stufenw. 114), a máso­
dikkal (-bal) pedig a votj. (MŰNK.) pul 'deszka, tábla', zürj. °pöl 
KP. (GEN.) \pyl 'brett', vog. (MŰNK.) É. pal, T. pal 'szobarekesz, 
ágy' (É); 'pad5 (T.), f. pöyta 'asztal' szókat egyezteti (uo. 40). 
A szó megfejtése mármost a következő: A kozmodemjanszki 
nyelvjárásban a szó így hangzik: olma'yga. Ennek második 
része njdlván a K. a'yga, JO. a'ya, JT. o'ya, C. Cs. U. M. 
B. P. oya' 'deszka' szó ( < csuv. PAAS. y§ma. Szp. \yoma 'deszka, 
polez'). A V. és JO.-ban: Ölfiol. Ez megint összevont alak. Az 
-első rész a JO.-ban önállóan is használatos: • Őlmg, mely kétség­
kívül azonos az bUmbal első tagjával. A finl elem könnyen meg­
magyarázható ; nem más, mint a névutói alapul használatos 
V. J. fóti; K. ftdl 'fölső rész, vminek a fölseje'. Ez meg viszont 
azt mutatja, hogy az ö'lSmbal utótagja a szintén névutói alapszó: 
fial, mely vele nemcsak jelentésben, hanem alakban is egyezik 
(erről majd máskor részletesebben), s azonos a következő fgr. 
szókkal: votj. (WICHM.) G. U. vtt, M. J. vil, J. MU. viui 'ober-
;fláche''; zürj. I. v% (< *vil) id., md. vel'ks 'das oben gelegene, 
• oberes, deckel'; f. yli 'fölső'. A mint a JO.-ban van az Őlfal 
mellett Őlmg alak, úgy a P. B. M.-ben is van ölmo', ez pedig 
•nem lehet más, mint az blmo' 'hely' szó, mely a fentebbi ada­
tokban szűkebb jelentést vett föl: 'fekvő v. ülő hely/ 
3 1 . P. B. ÜP. ö'nSs, JO. a'ÚSs. K. a'nes 'odább': ÜJ. 
möyges-öjSs, M. CK. Cs. m.-one's, JO. mü'yges-a'ntís, K. nid'y-
•ges-a'nes 'előre-hátra'. A d'nSs szót NyK. XLII. 227. alatt a 
magyar az névmással és fgr. megfelelőivel egyeztetem. Most a 
••CÜ. nyelvjárásban ezt a változatot találtam: möyges-ond'ée'é 
'előre-hátra'. Ez az adat arra vall, hogy itt az P. B. M. U. 
C. Cs. o'úd'zSl,, JT. d'riDz§l, V. a'riDZdl, JO. K. a'ndzöl .'elő, eleje 
vminek' alapszava lativusi alakjával van dolgunk, a minek a 
jelentés sem mond ellent. 
32 . K. párdá'les, V. peröá'les, JO. pörőá'les, JT. pörda'les, 
•Cs. pördale-s, C. U. pördale's, M. B. P. pördale's 'hentereg, hány­
kolódik, fetreng' | m. fetreng, fötröng, fé'rténg, förtöng, förtög, 
refteng (a v talán a vergődik ige hatása alatt) 'sich im morast, 
dm kot wálzeri' ; fertő, förtö, ferté 'see, pfütze, lache; mist, 
morast' NySz. — A magyar szót BUDENZ MÜSz. 533. a forog 
és fürge szóval egy tőből származtatja (vö. erre nézve BEKÉ: 
.Nyr. XL. 294), a cser. szót WICHM. É Ü P . XI. 219. a m. pereg­
jél s más fgr. igékkel egyezteti, de alakra és jelentésre mind 
távolabb állnak, mint a fetreng. 
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3 3 . P. B. M. UJ. CÜ. pesfáőe; ÜP. peé'kSdd, JO. V. fes-
kd'od 'kemény (pl. kenyér, föld); fösvény'. Valószínűleg igéből 
-^képzővel alkotott melléknév (1. CserNyt. 129). Egyeztethető 
a következő mordvin szókkal: (PAAS.) E. peskedems, M. peskadbms 
'voll werden, satt wenden, sich sáttigen; füllen'; E. pest'ams 
'füllen, anfüllen, voll machen, eingiessen, hineinladen': E. peskse 
(folkl. peéksen), M. pssksé 'voll'. 
34 . M. pii'ieye, UP. pníe'yS, JP. pine'yd, UJ. CsN. p§neye', 
CÜ. pdníye', JO. pdúe'ye, K. paúe-i'yd, (EAMST.) p9ne'y», P. B. 
•CK. piyene', Cs. pSyene', JT. piye'ne, Y. piye'úd 'kutyakölyök, 
kis kutya'. Cser. nyelvtanomban (127) így elemeztem ezt a szót: 
p\(i) 'kutya' + -na kicsinyítő képző + vyd 'állat fia' (vö. K. piiyd, 
JT. pü'ye id.). Ezzel szemben a nyelvészek (vö. SZINNYEI, NvH5.138, 
PAAS. Beitr. 24, SET. Stufenw. 48, WICHM. S Ü S . Tóim.' XXX6. 8.) 
a -Ú9, -ne elemet a tőhöz tartozónak tartják (vö. zürj. pon, vötj. 
'\puni, f. peni, lpK. pien, pienney stb.), sőt WICHM. az utolsó 
részt nem is veszi külön szónak, hanem kicsinyítő képzőt lát 
benne. Hogy az én fölfogásom a helyes, azt bizonyítják már­
most a következő adatok: P. B. CK. tsifiiyene', M. t's§ftdúeye, 
JT. tsdftiyme, ts§fi§ni'ye, JO. thfidwiy,*, V. tSdBdyi'úd 'csirke, 
csibe' (P. B. C. Cs. M. UJ. tíSge', UP. tófyfr, JT. isS'fte, JO. ű«»'/?a 
'tyúk'; B. M. CÜ. Cs. UJ. t's%6íye', P. m'föye; ÜP. t&fk'tf, JT. 
tsSfti'ye 'csirke, csibe' | JT. I o diyl'ne ckis récze, kis kacsa' (4 o 'do 
'récze, kacsa': l © dl'ye 'kis récze, kis kacsa'). Látnivaló, hogy 
ezekben az n elemet nem lehet a tőből magyarázni, legföljebb 
analógiás alakulatnak lehetne venni, de akkor minden vagy 
legalább is több állatkölyök nevének kellene ilyennek lenni. 
Sőt véleményem szerint a piyhíe, únfíiyene alakok is e mellett 
bizonyítanak, a hol a -ne képző a *piye, isifiiye összetételhez 
járul; ezeket tehát nem kell hangátvetéses alakoknak fölfognunk, 
mint PAASONEN és WICHMANN. 
3 5 . U. J. pü'ltSs, UP. CÜ. pii-mé, CK. Cs. #© -lő © s 'falat 
(pl. kenyér-, hús-)'. BUDENZ MUSZ. 492. ezt a szót egy elveszett 
*piú- ige -t§s képzős származékának tartotta, (ezt a nézetet el­
fogadta SZINNYEI NyH5. 144., PAAS. Beitr. 41), s a következő 
fgr. szókkal egyeztette: m. fal 'verschlucken, fressen', .falat 
Kissen'; vog. (MŰNK.) É. K. pül, KL. pul, É. T. pul', É. K. 
AL. T. pol', T. ]pel 'darab, falat'; jmli 'fal': osztj. puil, pül 
"bissen, stück'; puilimam 'abbeissen'; votj. (MŰNK. ! palás 'darabka, 
kis rész'; zürj. (WIED.) P. ]jy-palak 'eisscholle': md. pal 'falat, 
darab'; f. pala id.; lapp N. °buola 'frustulunf. — A többi csere­
misz nyelvjárásban mármost 'falat' annyit jelent: P. B. M. purul-
Sms-, J. p<z r o'lt o s, K. p§r3'lWs, a mi nyilván a P. B. M. U. C. Ü. 
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pura'm, CK. Cs. p © ra'm, JT. JO. p 6 'mm, JP. p § 'ram, K. pS-ram 
'harap, rág' -Z képzős purlam, p © rZaw, poriam származékának 
-t§s képzővel ellátott igenévi alakja. Yéleményeni szerint már­
most a pű'ltSs stb. alak sem más, mint a *pur§lt§s összerántása. 
Vó. ÜP. üSj . kmd§-tölő§s 'kenyérdarab'; P. B. M. UJ. Cc. 
kinde'-todSltSs, JT. ki'riDe-tbdSltds, kínD-os-tod§lt§s id.: tbddlam 
'tör (kenyeret, ágat): behajt, összehajt, hajtogat (vásznat, bőrt), 
becsuk (zsebkést)5; CK. jörle's 'eldől5: jól yaja id.; jölsö 'eldőlt 
(igenév)'; Cs. CK. keWe's, CÜ. kerdlőe's, K. JO. ke-rdltes, JT. 
ke'tMtes, M. B. kerSlte's 'beleszúródik (pl. tű, szálka az ujjba), 
beleütközik, nekimegy (pl. sötétben a falnak), lebukik (a lóról, 
viz alá?; alapszava: B. M. U. C. Cs. kera'm, JT. ke'ram, JO. K. 
ke'ram leszúr (botot a földbe), befűz (tűbe czérnát)'. 
36 . P. B. UJ. CÜ. pundal M. UP. pundas, CK. Cs. p © n-
da's, Y. JT. p © 'TIDCIS, JO. p © 'ndas, JP. p s, 'ndaks, K. pS'ndas, 
'fenék5; UP. stb. @uj-p. fejtető5; jol-p. 'talp'; kb'rmSz-p. 'tenyér' | 
votj. (WICHM.) G. pjdes, M. J. MU. pides 'boden, grund; boden-
satz5; (MŰNK.) S. ^pidas, K. \pedds 'fenék, alja vminek5; "\kirim-p. 
'tenyér5; jir-p. 'fejtető'; \yid-p. 'lábtalp5 | zürj. (WICHM.) I. pides,. 
(GEN.) KP. \pedes 'grund, boden, sohle'; jur-p. 'scheitel'; (WIED.} 
°pydös 'grund, boden, flussbett, bodensatz, niederschlag'; alap­
szava: (WIED.) °pyd 'tiefe'; °pydyn, °pydö 'in'; (GEN.) KP. \ped 
'tiefe': \peden (wo?), \pedd (wohin?) 'tief; -\pedis 'von der 
tiefe'; vyre pede 'tief in den wald hinein' | md. (PAAS.) M. pot-
maks, E. potnaks, potmaks (hangátvetéssel) 'boden, grund', M. 
potmá, E. potmo 'inneres, bauch, busen', (ML. 39) potna 'bo­
den5; E. potso 'innerhalb, in (wo?); potsto 'aus5; pots, M. potm§s 
'in (wohin?)'. 
37 . KB. re%e'n9, KJ. re/en, KA.. V. JO. reye'úd, JT. reye'úe, 
C. Cs. UJ. B. reyénd'íe', UP. re?e'?ídz§ 'moh5 {-nd és -dz% kicsi­
nyítő képzővel; vö. CserNyt. 126, WICHM. SUS. Tóim. XXXs. 
26) | zürj. (WIED.) °roi lungenmoos (stieta pulmonaria)', (WICHM.) 
I. roi 'baummoos' j votj. (MŰNK.) S. ^guji, J. fjtyi, U. züj, 
K. ]£ujé, Mje, (WIOHM.) G. dzui, J. d&mi 'moos\ 
38 . UP. rot lije's, KA. KS. r§t li'hs, KJ. §rt l. 'korhad, rot-
had (kötél, ruha)'; UP. rotayes, KA. r§ta'yges, KJ. §rta'yges id.; 
P, rodeja', BJ. BJp. rodSjá', CK. rutája', r&tija', JT. rote'ja,. 
JO. r © te'ja, CÜ. JS. rutija, JK. rütija id.; Cs. ritkája' id.; 
UJ. rotkSlyá', JT. JO. r © tk © 'lyá id. | m. rothad [alakv. roha-
dandóság MA.; meg rothad JordK., DebrK., ÉrdyK, rotvadás-
Zóly. Elm. 32; el rotvaszt MonTME. VI. 7 1 ; rotvatt Ead. Csal. 
II. 374; ruthat DebrK.] 'fául werden5 NySz. Képzésére nézve 
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vö. porhad, vlszélhed (TMNy. 464, NyH5. 78); tehát a rothad 
alapszavául névszót kell fölvennünk, a mit a cser. adatok 
igazolnak is. 
39 . UP. sa'pd 'szemérmetlen'; UP. sapa'lfS, B. sopalye' 
'sáppadt, halavány, színehagyott' (az -ly§ képzőre nézve vö. 
CserNyt. 128, WICHM. SUS. Tóim. XXX6. 8); UP. M. sapalya, B, 
sopalfa', 'kifakul (ruha), sáppadt, halavány lesz (arcz)'; UP. M. sape-
me'siá.; KA. sa'pka, UJ. sapka', C. sopka', JT. so'pka (s !) 'sáppadt 
halavány (arcz)' (a -ka képzőre nézve vö., WICHM. SUS. Tóim. 
XXX6. 12); K. sapkala'na 'halavány, sáppadt lesz (arcz)'; UJ. 
sapkáiba, CK. sopkalya' id. Az UP. 'szemérmetlen' jelentésű 
szó biztosan ide tartozik; a 'sáppadt, halavány' jelentéssel úgy 
egyeztethető össze, hogy a szemérmetlen ember nem tud pirulni 
semmiért és senki előtt. Az alapszó mármost a következő magyar 
szóval egyeztethető: sáppadni 'haloványodni, sárgulni' SzD,, 
'macescere, macrescere, tabescere' Sí . ; sáphad, v. sáppad 'palles-
cit, flavescit5 KASSAI ; sáppadt 'macer, exsuctus, tabidus5; 
sáppasztani 'maeiare, exsugere5 Sí. Elsáppasztyák az emberi 
szép szint a' katzér indulatok SzD.; mégsápít 'megsáppaszt' 
(Borsod m.); sápétoz 'sáppadoz' (Győr m.); megsápid 'megsáp-
pad' (Kecskemét); sáppudott 'halavány, sáppadt' (Göcsej. MTsz. 
A szó az irodalmi nyelvbe a nyelvújítás korában került a nép­
nyelvből (1. SZILY, NytJSz.). Itt is nyilván egy *sáp névszó -had 
képzős származékával van dolgunk, mint a rothad, porhad, elszél-
hed, továbbá higgad, árrad, lappad (vö. UA. 142, TMNy. 464, 
NyH.5 78). A göcseji sáppudott pedig olyan képzés, mint: szél' 
hüdik, vérhüdni, sárhúdik (TMNy. 457). A nyelvújítás alkotta sáp­
kér tehát voltaképpen teljesen helyes elemzés terméke. 
40. M. sbps, P. B. U. C. Cs. JT. sops, JO. V. KS. KA. saps 
'cső, cséve, a vetélőben levő hengerded fácska, a melyre a szö­
vésnél a fonalat rágombolyítják (weberspule)'; 'a csévére föl­
tekert fonál' (CK.); 'hálókötő tű' (K. J. V. CÜ. UJ.); M. sopsa'm, 
P. B. U. C. Cs. sopsa'm, JT. so'psam, JO. KS. sa'psam, KA. 
sa'pskm 'csőll, csőről, csévél, fonalat gömbölyít a csőre (haspeln)'; 
'fonalat gömbölyít a hálókötő tűbe' (K. J. C. Cs. UJ.) | osztj. 
(KAEJ. OL. 151) FD. sÜB§s, Trj. sffids, V. Vj. svwSs, Ni. süp»s, 
K. SÖB9S, 0. sdbas 'netznadel'. — A cserM. s fgr. s-re, az osztj. s 
ellenben fgr. s'-re mutat. Ilyen eset pl. cser. UP. US. ŰSj. 
sori, P. BJp. M. (WICHM.) sorz 'arasz'; vog. (MŰNK.) \tqirés, 
K, KL. P. fíörés, AL. T. \tq,rqs id.; m. arasz; osztj. É. (AHLQ.) 
°söres, °mrt, I. (PATK.) °sürt id. 
4 1 . P. B. M. U. C. Cs. sula'm, J. V. K. sü'lam '(kenyeret) 
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szeT; '(gabonát sarlóval) arat: (B. M. U. C. J. K-.jj '(ruhát) 
szab' (B. P. CE. Cs;); 'kiherél' (E.). Ezt az igét BUDENZ 
MÜSz. 297, SZINNYEI NyH5. 149 a következő szókkal egyez­
tette: m. szil cvág' (Göcsej); 'hasít (abroncsnak való ágat)' 
(Baranya m.); 'farag (pl. kapanyelet)' (Zala m.); 'gyalul (tököt)' 
(Göcsej); szilánk 'szálka' (Nagy-Kúnság); 'keskeny darab (szántó­
föld)' (Csallóköz) MTSz.; vog.'(MuNK.) É. fsáfó'm 'szálka'; lp. L. 
(WIKL.) \cü9Üa- 'hauen, schneiden'. Nézetem szerint a cser. szó 
nem tartozik ide, mivel továbbképzett alakja csupán a- követ* 
kező igének: P. B. M. U. CÜ. sua'm, USj. s-a'm J. V. K. su'am 
'(répát) hámoz' (UJ.); 'a földből kiszedett répának levagdalja 
gyökerét, leveleit' (P. B. M. UP. GÜ. E.); '(botot, éket) farag' 
(P. B. M. U. CÜ. J. V. E.); '(ruhát) szab' (JT. ÍL) 
42 . Y. JO. ti'Std, JT. ti-ste, CK. CsN. tiste 'a fába be­
vágott v. a birka szarvába beégetett jel'; P. (GEN.) kit-tiste, kit-
tSste 'kézjegy'; C. (PORKKA:-SUS. Aik. XIII. 16) \ko2la-sk§kocai'n 
kuye'zS kocai'n t§'std-ko'rn3sk§ lektdn kaime'ygS 'nachdem wir 
in dem wald auf dem vom vorvater bezeichneten weg hinaus-
gegangen sind'; V. ti'stem: tistdm t. 'jelt vág (fába); éget 
(szarvba)' | md. (PAAS.) E. teste, testéé, M. üsté 'stern; zeichen, 
merkmal'; (ML. 58) E. (Kazl.) pas-testá, M. (Sel.) spaz-iasta 
'sommersprosse'; E. teskstams 'bemerken, bezeichnen' | f. (ERW.) 
iáhti, gen. tahden 'stern; sternförmige zeichen; blásse; visir, 
.visirkorn; ordenszeichen, orden'; táhdáta 'zielen, visiren; acht 
gebén, merken, bemerken, gewahr werden'; fÉ. °taht 'zeichen, 
kennzeichen, merkmal, ziel; stern' | lp. E. (GEN.) fiúsig, (E. N.) 
fí^jSí, (A.) tast 'stern'; L. (WIKL.) \NASSTE-, gen. naste iá. — 
A f., md:, lp. szókat egyeztette BUD. M U S Z . 221 más, ide nem 
tartozó szókkal. 
4 3 . P. B. M. U. C. Cs. toyeda-m, JT. toyeSam, JO. V.' 
tone'dam, ES. tongeHsam, EA. EJ . toijge'zám 'fejaljat készít, fej 
alá tesz vmit vánkosul'; E. to'ygets fíazam 'vmit fejaljnak téve 
lefekszik'; P. B. M.-U. C. Cs." JT. tofe-d§s, JÓ. -V. tof&M> ES. 
otyge'tsds, EA. EJ. toyge'zds 'fejal' | md. (PAAS. ML. 67, Chrest.) 
E. todov, toduv, M. todu 'kopf, kissen'. A md.-ban nyilván hang­
átvetés történt. Md. - v, cser. y hangfelelósre nézve vö. md. 
(PAAS.) kával: kündiz kqfta kavaldo (abl.-raggal) sie ergriffen sie 
unter den armen'; kavalo: k.-patéa 'einssáz in der achselhöhle 
des hemdes..; kaval-alks, kavlalks, kavalks (kaval-al ) , M. kaval-al, 
kavSl-al; kavlal 'achselhöhle' (alksy al- Mas unter etwas befind-
liche'; cser. B. C. Cs. koySla',1]. kopla'yJT. ko'y§ta;30. ko'yla, E. ko'y-
g§la 'hónalj5 (B.), 'hónaljpálha5 (B. C. Cs. ü . J. E.); B. M. k.-n^ma'l, 
UP. kAma% "ÜJ. k.-pma'l, CÜ. k.-dumai, GE. k.-lü(3a'l, Cs. k. 
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-lüfia'l, K. k.-laftal, JT. k.-n§'mal, JO. k.-nn'mal'hónalj' (úSma'l stb. 
'vminék alsó része5); fE. P'kaygla, °kapgel 'achsel'; lpK. (GEN.) 
'fkáiijyel, '^k.-vi&laj, (K.) \kajyel-vuolanc 'aehselhöhle' (PAAS. 
Beitr. .28). 
44 . UJ. üfialne' r-n\ üftala'n, üfta'k(e) '-ra5; üfta't's '-ról5; 
UJ. ÜP. üfíala 'egymáson5,, pl. UP. üfiala' üfta-la' körsokla'k sin-
d'éa't 'a fazekak egymáson vannak5. Ez a névutö kétségkívül 
összetett szó. Második tagja a föntebb már említett /9aí 'vminek 
fölseje, fölső része', első részével pedig a következő névutói 
alapszó függ össze: P. B. ümbál, M. uimbál, U. C. ümbal, Cs. 
ümbál 'fölső, vminek a fölseje, fölső része'; UP. ü. fiuiye'm 
'fölső ruha5; B. sorümbal, USj. sorSmba'l, CÜ. sorümba'l, JT. 
sÖrdmBal niyrya 'tejföl, tejszín5; UP. enerSmbal ca patakon túl levő 
rész'; JT. oslamBal 'az oéla folyón túl levő rész5. Ez nyilván 
azonos képzésű a következő szavakkal: P. (GEN.), B. M. Ü. CK. 
Cs. tembal, JT. te'mBal, CÜ. t§mba'l, K. te'mbál 'innenső5; P. tem-
balne', tembake', tembalan, tembalísSn stb. 'emitt, emide v. idébb, 
eminnen' ( CÜ. tumba'l, CK. Cs. t c mba'l 'túlsó5; CÜ. tumhalne 
'túlsó oldalon5, iumbáke' 'amoda5, tumbai'sSn 'amonnan'; CK. Cs. 
t © mbala'n 'amoda' stb. | B. M. umba'l 'túlsó'; B. M. CÜ. UJ. 
umbalne', UP. umba'ln§, KN. KJ. §mba'ln§ 'amott5 stb. j CÜ. kum-
balne' 'hol?'; kumbala'n, kumbake' 'hova?'; kumbáisSn 'honnan5; 
P. (GEN. SÜS. Aik. VIL 15.) kumbalke 'hova?' Már BUDENZ UÁ. 282. 
kimutatta, hogy ezekben a fgr. -mb középfok-képzó rejlik, mely­
hez még' egy -l képző járult. Tekintve, hogy valamennyi név-
mási tőből alakult, véleményem szerint az' ümbal, üfial alap­
szava sem lehet más. Ez az ü- egyeztethető a következő fgr. 
névmások alapszavával: md. (PAAS.) efe 'ez', plur. ene; es'V'az' 
{ie ,'ez5, se 'az5); emo'z eha, mikor5; esá (iness.) da, dórt; es§nzá 
'in ihm, darin'; está (elat.) 'von dannen, dorther, dann'; ezá 
(illat.) edahin, dorthin5 | zürj. esi 'ez, az5 (si 'az, amaz, ez5); eta 
'ez' (fa 'ez'); KP. (GEN.) \éta, plur. \éna 'dieser5; -festen 'hier5; 
fesí* 'diesen w;eg'; éstis(an) 'von hier5; fesse 'hierher5; éssetf 
'bis hierher5; \é$i, é$ 'auf diese weise5 [ m. ez; itt, ide, innen ; így, 
(vö. BÜD. UA. 289, PAAS. FUE, t i - 116, SZINNYEI, NyH5. 55, 
BEKÉ: Nyr. XL. 232). 
4 5 . B. M. urumdo',' C. ur§mdo', JT. u'rdmDo, US. űr§md§s, 
V. w'ro mDok 'csíkos evet5 j votj. (MŰNK.) urdo id. [ zürj. (WIED.) 
orda 'sciurus striatus' [ vogT. (MŰNK.) \VDRTI 'csíkos evet' (vö. 
SETALA, Stufenw. 35). 
46 . K. ú'ét§s, B. P. ustus, P. (GEN.) ust§s 'verszt5. A csuvas-
ban 'verszt' (PAAS.) éy,y/§w% (ASM.) buj. éuyrSm, mkar. éö%r§m, 
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ébyr^m, a mely a (PAAS.) ещэг-, Szp. sur§r csivít, üvölt' ige 
származéka, tehát tkp. annyit jelent: "kiáltás, sivitás, üvöltés, 
akkora távolság, a mennyire a kiáltás elhallatszik5. Épp így van 
a tatárban is : (BAL.) °cakirim, °cakrim 'verszt (kiáltási távol­
ság)': °cakir kiáltani, hívni'. Mármost a cseremisz szó alakja is 
igenévre mutat, s bizonyára, nem is más, mint -s képzős szár­
mazéka a következő igének: U.Sj. Ш. uste'm, JT. wstem ca halot­
tat hívni, kiáltani a halott emlékére rendezett lakomán'; JT. 
JO. usta'lam, P. usala'm id. (JT.); cegyet kiált' (JO. Р.). 
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A szerkesztő lakása.: II., üimhő-utcza 28. 
A mordvin alárendelő 
A mordvin alárendelő viszony tárgyalásában főképen PAA-
SONEN szövegeit vettem vizsgálódásaim alapjául (SUS. Aik. IX. 
XII. és Mordwinische Chrestomathie *)' 1909.); mellettük figye­
lembe vettem még KBGULY erzá és moksa szövegeit (kiad. 
BUDENZ : NyK. V. XIII.), ÁHLQvisTnak moksa-mordvín nyelvtaná­
hoz csatolt szövegeit,2) WIEDEMANN erzá-mordvín nyelvtanának 
mondattanát.3) A mordvin mondattani jelenségek helyes meg­
ítélésében nagy segítségemre volt az a körülmény, hogy nem­
csak az említett írott [szövegekre támaszkodhattam, hanem a 
mai mordvin élő nyelvet is figyelembe vehettem. Ugyanis három 
éven át alkalmam volt folyton érintkezni négy erzá-mordvín4) 
hadifogolylyal, kik működésem helyén, a pannonhalmi főiskolán 
szolgákul voltak alkalmazva. 
A mordvin alárendelő viszonyról vizsgálódásaim e r e d ­
m é n y e i t a következő pontokba foglalhatom össze: 
1. A magyar kötőszós mellékmondatokat a mordvinban 
legtöbbször igenévi szerkezetek pótolják. 
2. A kötőszós alárendelő viszonyt igen sokszor mellérende­
lés vagy kötőszó nélküli alárendelés helyettesíti. 
*) -Bövidítve: Chrest. 
2) Versuch einer mokscha-mordw. Gramm. 1861. Rövi­
d í t é s : A H L . 
3) Gramm, der erza-mordw. Sprache 1865. Rövidí tés : W I E D Í 
4) Nyelvjárásuk: az erzá-mordvín, a mint azt Boljsaja-
Tarasovka (Szamara kormányzóság) nevű faluban beszélik. — 
A szövegközlők hangjelöléseitől való eltérések: AHLQVIST északi­
osztják l = A; AHLQVIST moksa t = £ t — c, s'== s, z = i , rh — r. 
NyK. V.-beli i ~ l. SUS. Aik. IX.-beli "s — é, z =• i . RAMSTEDT 
cseremisz a = a0, a = §. 
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3. Orosz hatás alatt sok oroszból átvett kötőszó kezdi 
újabban az eredeti igenévi szerkezeteket és a kötőszó nélküli 
szerkezeteket kiszorítani. 
A tárgyalás folyamán röviden összevetem a mordvin mon­
dattani jelenségeket más finnugor nyelvek rokon jelenségeivel, 
különös tekintettel a magyarra. A részletekre vonatkozólag uta­
lok e tekintetben osztják, vogul, votják mondattani kutatásaimra 
(Pannonhalmi főiskolai évkönyv 1912. 1916.). 
A fgr. nyelveknek mondattani szempontból való vizsgá­
lata alapján az ő s f i n n u g o r m o n d a t s z e r k e z e t e k e t így 
képzelem el : 
1. A fgr. egyszerű mondat alaptulajdonsága: n o m i n á l i s 
v o l t a . (Vö. részletesebb fejtegetésemet erről: MNyv. XIII.) 
2. A fgr. összetett mondat kezdetleges formája az volt, 
hogy e g y e n l ő r a n g ú e g y s z e r ű m o n d a t o k sorakoznak 
egymás mellé minden kapcsoló elem nélkül. Pl. az o s z t j á k -
b a n : satpdl eu»lt kezgl uisll, i uaial er}tdlm9li, kur-nvl luidl 
eu9tmdslí, keu elti si luidl nalli nöydr^sdlli, tiuddl eudlt to^hp nal 
uis, si úafol toxldy nvl x°^a uaidtsdlll, iö/fol aldiriSdlli, ieía aldyié 
sözds, t'iahl pastdsli, si iubina keu ioutsdlí, si nal keu mvxti mangs 
ca hüvelyéből kését elővette, az egyik botosát levetette, a lába 
hegye ujját levágta, a kövön az ujját nyíllá faragta, a tegzéből 
tollas nyilat vett elő, a nyilat a szárnyas nyélbe illesztette, az 
íját fölemelte, kissé előre lépett, a nyilát ráhelyezte, azután a 
sziklát meglőtte, a nyíl a sziklán keresztül ment' NyK. XXXVIII. 
318. — A v o g u l b a n : ^pes-p^anél mán sairép leumatés ; 
akw* vaja xot-ayxwásitá, Idll-uranél ákw' luw-lq,mt sdlréps, 
axwtés-tármél niV urél sá'iréstá, tawétanél tawliy nal-nal leumatés, 
tü natésta. jq,uta almejis, elánüw jq,mlités, yassémtéstá jqutá, an 
aywtés lista, nalá aut tayrititá, tatmatés 'oldala mellől kis fej­
szét vont elő; az egyik botosát levetette, szárcsontjából egy 
csontdarabot levágott, a kövön négyszögletesre faragta, tegzéből 
tollas nyílnyelet vett elő, oda illesztette. íját fölemelte, előbbre 
lépett, íját fölajzotta, ama követ meglőtte, (az) nyilának hegyét 
összenyomja, fennakadt' VogNGy. II. 295. 
WUNDT szerint — ki a mondatszerkezetek fejlődésében há­
rom fokozatot különböztet meg — ez az első, a legkezdetlegesebb 
fokozat: a t i s z t a m e l l é r e n d e l é s ( r e i n e P a r a t a x i s ) . 
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Az ilyen mondatok tehát mondattani szempontból nem függnek 
egymástól, csupa egyenlőrangú egyszerű mondatok sorakoznak 
egymás mellé; de logikai szempontból már a legtöbb esetben 
az ilyen mondattanilag tisztán mellérendelő mondatok közt van 
összefüggés. Ez a logikai összefüggés néha külsőleg is meg van. 
jelölve particulákkal, s ezen második fokozatot a mondatszer­
kezetek fejlődési folyamatában WÜNDT k ö t ő s z ó s m e l l é r e n ­
d e l é s n e k nevezi ( k o n j u n k t i v e P á r a t a x i s ) . Pl. az o s z t ­
j a k b a n : eudm addl /addt} mas-niy ös, sit ordyna nemddm nem 
ca leányom a magános házban lakó tündér volt, azért nevezett 
név' NyK. XXXVII. 177. — A v o g u l b a n : +tlldmlés, tült^rém-
nüpél ta minés cszárnyra kelt, avval az ég felé ment' VogNGy. I. 1. 
A harmadik fokozat volna a mondatszerkezetek fejlődési 
folyamatában WUNDT "szerint a k ö t ő s z ó s a l á r e n d e l é s 
( k o n j u n k t i v e H y p o t a x i s ) . Az a kérdés már most, hogy a 
f i n n u g o r n y e l v k ö z ö s s é g k o r á b a n m e g v o l t - e ez a 
f o k o z a t i s , avagy csak az egyes fgr. nyelvek külön életében 
fejlődött-e ki. Mielőtt e kérdésre felelnénk, előbb a hypotaxis 
és a parataxis fogalmát és eredetét kell tisztáznunk. 
A hypotaxis és a parataxis f o g a l m á r a vonatkozólag mind­
járt nagyon ki kell emelnünk, hogy ez m o n d a t t a n i j e l e n ­
ség . Ezt WUNDT nagyon hangoztatja PAUL ellen: «Diesé (Hypo-
taxe) ist ein r e i n s y n t a k t i s c h e r und, da die Satzfügung 
stets zugleich Ausdruck bestimmter Gedankenbeziehungen ist, 
ein p s y c h o 1 o g i s c h e r, sie ist aber nicht im geringsten. ein 
logischer Begriff». (Völkerpsychologie: Die Sprache3 II. 313.) 
PAUL szerint ugyanis a hypotaxis lehet logikai i s : «Irrtümlich 
ist die Ansicht, dass die Hypotaxe durchgángig aus der Para-
taxe entstanden sei . . . Diese Ansicht hat sich deshalb bilden 
können, weil die álteste Art der Hypotaxe allerdings einer 
besonderen grammatischen Bezeichnung entbehrt und bloss eine 
logisch-psychologische ist. Eine solche logische Unterordnung 
aber als Beiordnung zu bezeichnen, ist durchaus inkorrekt 
(Prinzipien der Sprachgeschichte4 145). 
Ha a hypotaxist így m o n d a t t a n i jelenségnek fogjuk 
föl — a mint hogy csakis ez jogosult és helyes — akkor a hypotaxis 
e r e d e t é r e v o n a t k o z ó l a g sem fogadhatjuk el PAULnak véle­
ményét, a mely szerint a hypotaxis nemcsak a parataxisból, ha-
24* 
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nem a logikai hypotaxisból is fejlődhetett, mint föntebb idézett 
szavaiból láthatjuk. PAUL véleménye nem helyes, mert a logi­
kai hypotaxis még nem egyszersmind mondattani, erizé csak 
akkor lesz, midőn az egyik mondat a másiktól mondattani-
lag kerül függésbe, a mennyiben az egyik mondat a másik 
nak mondatrésze gyanánt szolgál. De azért nem volna helyes 
most már WuNDTtál azt állítani, hogy a hypotaxis mindig 
a parataxisból fejlődött: «(es) ist nicht einzusehen, wie die 
Hypotaxe anders entstanden sein sollte, als eben aus der 
Parataxe» (Spraohe3 II. 312.). WuNDTnak a mondatszerkezetek 
kifejlődésére fölállított fokozatai nem egészen helytállók. Sze­
rinte ugyanis a harmadik fokozat a mondatszerkezetek kialaku­
lásában a k ö t ö s z ó s h y p o t a x i s vagy egyszerűen hypotaxis, 
mert — a mint ő maga hangoztatja — ez a fokozat egyúttal 
mindig kötöszós. WUNDT szerint az összetett' mondatban az 
egyes mondatok önállósága csak akkor szűnik meg, ha a hypo­
taxis külsőleg is meg van jelölve. Ezen fölfogás téves vol­
tát mutatják azonban olyan szerkezetek, melyekben kétség­
telenül hypotaxissal van dolgunk, jóllehet kötőszó nincsen. 
Pl. : Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. — Tudjátok, hol 
van Diósgyőr ? — Azt hallottam felőle, semmi sem lesz belőle. — 
Nem tudta, átvezeti-e rajta seregét. Az o s z t j á k b a n : %olas-tvya 
manl, uantleu-sa! 'merre megy, lássuk csak!' NyK. XXXVIII. 
139. | mundi lausen, iazdy an" tüsdn caz imént mondtad, nem 
hoztál hírt5 NyK. XXXVIII. 319. — A ^ v o g u l b a n : +man 
nymseu: torin mat uj cmi azt képzeljük, ő valami derék állat* 
VogNGy. III. 444. — Vagy például a n é m e t b e n : Es scheint, 
du bist bőse. 
Tehát a kötöszós hypotaxis a parataxisból és a kötőszó 
nélküli hypotaxisból fejlődött. 
Ez a kötőszó nélküli mondattani hypotaxis egykorú a kötő­
szó nélküli parataxissal, s így WUNDT első fejlődési fokozatába 
ez is odatartozik, a nyelvek legrégibb korában megvolt már, 
s megvolt már a f i n n u g o r n y e l v k ö z ö s s é g k o r á b a n 
is. A k ö t ö s z ó s h y p o t a x i s a z o n b a n a f i n n u g o r 
a l a p n y e l v b e n m é g n e m v o l t m e g , fölöslegessé tették 
a kötőszó nélkül való szerkezetek mellett főképen az igenévi 
szerkezetek. Természetesen az egyes fgr. nyelvek külön életében 
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későbben megtalálható a harmadik fejlődési fokozat is : a kötő-
szós hypotaxis, de ez a legtöbb finnugor nyelvben nem oly ter­
mészetesen fejlődött, mint pl. az egyes indogermán nyelvekben, 
hanem a finnugor nyelvek többségében legnagyobbrészt csak 
idegen mondatszerkezetek utánzásából keletkezett, erre vall a 
sok átvett kötőszó a különféle finnugor nyelvekben. 
3. Azon viszonyok, mélyeket ma kötőszós hypotaxissal 
fejezünk ki, a finnugor alapnyelvben parataxissal vagy kötőszó 
nélküli hypotaxissal voltak kifejezve, vagy pedig igen gyak­
ran i g e n é v i s z e r k e z e t e k alakjában voltak az egyszerű 
mondatba bekebelezve. Ezen igenévi szerkezeteknek gyakori 
használata összefügg a finnugor igerendszer nominális voltá­
val. Hogy milyen egyszerűen pótolhatják a finnugor igenóvi 
szerkezetek a hypotaxist, világosan mutatják a következő pél­
dák. O s z t j á k : yán-yatna nebek ioyStmal §átl 'a király há­
zába levél jött, hallszik', tkp. 'levél érkezése hallszik' NyK. 
XXXVII. 268. iiy tvimal and ossu 'nem tudjuk, hogy fia lett 
volna', tkp.: 'fiú bírását nem tudjuk' NyK XXXVIH. 150. 
V o g u l : +naj-sanikén ngy/ kwalma yumlé át va'ilén ? 'asszony 
anyácskádnak fölkeltét hogyan nem látod ?' VogNyGy. III. 190. 
O s z t j á k : sidi mandal svyaidt oysar pá yanemds 'miközben így 
megy, a róka megint elrejtőzött', tkp.: 'ménére közben' NyK. 
XXVII. 193. V o t j á k : +mil'am esjosmé géréné poton-dérja milam 
garéme bus kéloz 'midőn a mi társaink szántani mennek ki, a 
mi ekénk használatlan marad', tkp.: 'szántani kimenés idején' 
VotjNGy.*) 299. O s z t j á k : lou oysar manmal iubina rwmdsl 
'ő a róka elmente után gondolkozik' NyK. XXXVII. 185. 
V o g u l ; +tüjt saw patnatá eli-palt... kwol nwém-uj tü ta 
üntte'im 'mielőtt sok hó hullott volna a l á . . . házat építek oda 
ím hatalmas állat', tkp.: . 'lehullta előtt' VogNGy. III. 459. 
O s z t j á k : nvn nulfiasldn igdnna müru ueldi eudlt azá rbtli 
paittsaiu 'a te nagy-folyóágí-öregedtöl, minthogy a népünket 
megölte, egészen nemzetségtelenné tétettünk', tkp.: 'népünket 
megöléstől' NyK. XXXVIII. 140. V o g u l : +nan kánkenné ratimén-
maés napén vöwintésten 'mivel téged a bátyád megvert, azért 
*) MUNKÁCSI gyűjteményét rövidítem így (1887). 
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hívtak', tkp.: cmegverésed miatt5 VogNGy. IV. 329 | +tqrém 
mim-ut Isten adta holmi5 VogNGy. IV. 339. O s z t j á k : +tam 
tör§m partom unt ju% enmdm ewilt cezen isten adta erdei fa 
növekedése közben5 OsztjNGgy.*) 84. V o t j á k : +sir éiám naná 
sisa {egér ette kenyeret evén5 VotjNGy. 1. 
Az alárendelő viszonyoknak [ilyetén kifejezései — para-
taxis, kötőszó nélküli hypotaxis, igenévi szerkezetek — teljesen 
fölöslegessé tették az alárendelő k ö t ő s z ó k a t a finnugor 
alapnyelvben. Innen magyarázható, hogy ma is kevés alárendelő 
kötőszó van a finnugor nyelvekben, s a meglevők is vagy át­
vételek idegen nyelvekből, vagy újabb fejlemények. 
1. Alanyi mondatok és velük egyértékü kifejezések. 
Az alanyi mondatbeli viszonyt a mordvin nyelvben leg­
inkább -i- (+-l, ~i, -i-Ua, ii-sa), -m-képzős igenévi szerkezetek­
kel (az igenév néha szemólyragos) találjuk kifejezve; e mellett 
infinitivussal, kötőszó nélküli s névmásos szerkezetekkel. 
- i - k é p z ő s i g e n é v i s z e r k e z e t e k : +sajicatak avul 
ul, totiicatak avul! ul' ces gebe auch keinen, der dich nehme, es 
gebe auch keinen, der dich anrühre5 Aik.**) IX. 148 | +o% moú 
a utií seVved'iú nejicam ! ro, es wird keinen gebén, der meine 
tránen sáhe!5 Aik. IX. 212 | 4 a uti. . . cévt'e tarkan aclcat. . . 
a uli séf ej ftfalksiú puticat ces wird keine gebén . . . die dir 
ein weiches láger bereiten wird, es wird keine da sein . . . die 
dir eine hohe kopfunterlage setzen wird' Aik. IX. 214—16 | 
+
araé val'gejin targica, arás selvedin pravtica* es gibt keinen, der 
die stimme tönen liesse, es gibt keinen, der tránen fallen liesse' 
Aik. IX. 216 | +aras iesé mon nej ved'dusmando koldo vanicam, a 
par(o) aréide curicam rja, ich habé hier ja niemand, der mich 
vor dem zauberer, dem hexenmeister bewahre, der mich vor 
dem schlechtgesinnten schütze5 Aik. IX. 190 \ +uUi lamo. vac(o) 
ascicat, vaőo féken Jíird'icat, ulit lamo . . . b'efen valin jovticat 
*) PiPAYnak ZICHY JENŐ Harmadik ázsiai utazása czímü 
gyűjteményében megjelent szövegeit rövidítem így (V. 1905). 
**) Az erzá példákat jelzés nélkül sorolom el, a moksa 
példákat M. jellel különböztetem meg tőlük. 
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lamo gfeyiú lejicat ses wird viele hungerleidende gebén, viele, 
die einen hungrigen magén habén, es wird viele gebén . . . 
die bőse worte reden, die viele sünden begehen' Aik. IX. 
180—2 | +éálms vamja ilaz(u) ul! {es gebe keinen, der in 
das auge blickt!' Aik. XII. 22 | +iediéak párol, éimizé aráé, 
iiksééak vadfal, ledízé arás, mondák parolin, sajicam arás, 
mondák vadfálin, toŰicam arad faueh das wasser war gut, es 
gibt keinen, der es trinkt, auch das gras war vortrefflich, 
es gibt keinen der es máht, auch ich war gut, es gibt keinen, 
der mich nimmt, auch ich war vortrefflich, es gibt keinen, der 
mich anrührt' Aik. IX. 32 | +aras poianan jatiinzé palcinzé, arás 
poianan fiilgineú calginzé fauf der waldwiese gibt es keinen 
gehenden, wandernden, auf der waldwiese gibt es keinen, der 
sie mit dem füsschen betritt' Aik. IX. 38 | +araéel ükéén tapizé, 
araéel rosan pravttzé fes war keiner da, der das gras niedertrat, 
es war keiner da, der den tau vergoss' Aik. IX. 64. 
-m-k é p z ő s i g e n é v i s z e r k e z e t e k : udumam sas, 
madimam sas, titaú kudov tujimam sas, avari marto kortamom 
sas, tíláú marto basamom sas ces verlangt mich zu schlafen, es 
verlangt mich mich niederzulegen, es verlangt mich, nach dem 
vaterhause zu gehen, es verlangt mich, mit der mutter zu 
reden, es verlangt mich, mich mit dem vater zu besprechen' 
Aik. IX. 34. 
I n f i n i t i v u s : +koso us varakaneú canava melga panems 
'was taugt es denn der kráhe, nach der schwalbe zu jagen' 
Aik. XII. 79 ( M. °savs alasati kiga molems aéolt marta ces traf 
sich, dass ein pferd des weges entlang ging mit einem esel' 
AHL. 125. 
K ö t ő s z ó n é l k ü l i s z e r k e z e t : * ) M. °sondiinza arai, 
son mani-ezda ardiz tui ihm scheint es, dass sie wegen des 
stockes laufen werde' AHL. 120. 
N é v m á s o s s z e r k e z e t e k : Jcis komas, keygéleé cwer 
sich bückte, der irrte sich' Aik. XII. 36 | konaú éudi, ée kuli 
fwenn sie verflucht, der stirbt' Aik. XII. 36 | kona sovi, éeüé 
*) Ezen czim alá foglalt mondfiok a következőkben is 
részint mellérendelő, részint alárendelő viszonyban vannak mon­
dattani szempontból. 
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ozi 'wer hereintritt, der setzt sich' Aik. XII. 40 | kona a jut{, 
avafdeme karmi Ver auch vorübergehen mag, beginnt zu wei-
nen' Aik, XII. 49 [ kona a sodasi, se durak 'wer es nieht errát, 
der ist ein dummkopf Aik. XII. 52 j °te, meze sádeiste lisi 'das, 
was aus dem herzen kommt' WIED. 105. 
Alanyi mondattal egyértékű -m képzős igenévi szerkezetek 
a f i n n u g o r s á g b a n gyakoriak: 
v O s z t j á k : nhjyoidt ioydtmel §atl 'emberek érkezte hall­
szik' NyK. 36. 396 | ípygeu landdn^ §ards urjdl pela matti tuudm 
§átl 'jegünk a táplálékos tenger torkolata felé már elvitetett, 
hallszik' NyK. 38. 112 | si pan-nvl %óza tüliz9t si látmel nila 
_ 'e fövényfokhoz szálltak a libuczok, látszik' NyK. 36. 394. 
V o g u l : +nir-aul ti sakwélamá sujti Valami vesszővégnek 
töredezése hallik' VogNGy. III. 84 [ +néilmdnl nánki 'előtűnnek, 
látszik' u. o. II. 173 | +an lü ta noumatá sujii* most hallik, hogy a 
ló nekiindult' u. o. I. 14 | +nal joli-pdlné saka ti patllimém sujti 
cnyíl alá való estem nagyon érzik' u. o. II. 149 | +lűwin tujtá 
kart'-dwineí tü jüw ta sáltmá nayki 'az látszik, hogy lovas uri 
szánja az udvar kapuján át ím oda ment be' u. o. IV. 329 j 
+taw an-mönt yatpd tawmát naykés 'az előbb itten úgy látszott, 
mintha valaki evezett volna' u. o. II. 89. 
V o t j á k : +mall nos tonid minam ajildn adami-éean vet-
lámez küld ? 'ugyan minek kell neked, hogy az én atyám ember 
módjára járjon ?' VotjNGy. 78 | +gézé-bédsa murtldn vaskümez 
tatsé Ina-dér 'a köröm nagyságú ember valószínűleg ide száll­
hatott alá' u. o. 93 j +sudtdm lüammé tuz todmo 'szerencsétlen 
voltunk nagyon ismeretes' u. o. 304. 
C s e r e m i s z : °tiste ulmem cokeseée og tol 'az én itt létem 
nem tetszik neki' NyK. III. 125. 
Ezen -m-képzős igenévi szerkezeteken kívül a finnugor­
ságban igen gyakoriak más képzős igenévi szerkezetek is, melyek 
a mi alanyi mondatainkkal egyértékűek. A m a g y a r b a n is 
találunk igenévi szerkezeteket alanyi mellékmondatok helyett, 
csakhogy nálunk a -í-képzős szerkezetek kiszorították az -w-kép-
zőseket: De semmi lön neki kincse oda volta, csak fiatul ne 
lészön vala megválta. TINÓDI R. M. Költ. Tára III. 278. Rózsa­
piros volta hozzám nagy szerelmét mondja. BALASSA*) 42. 
*) SZILÁDY Á. kiadása (1879) szerint idézve. 
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2. Tárgyi mondatok és velük egy értékű kifejezések. 
A mordvin tárgyi mondatbeli viszony leggyakrabban -m-, 
-t-képzős igenévi és kötőszó nélküli szerkezetekkel (az igenév 
igen gyakran személyragos) van kifejezve; előfordulnak infini-
tivüsös és névmásos szerkezetek, valamint ríieks, sto (orosz: что) 
kötőszós mondatok is. 
- m - k é p z ő s i g e n é v i s z e r k e z e t e k : +kolmo l'el'anzo 
katari, kortaksnoéi ovto polanzo kaiän cavomo die drei brüder 
Katja's besprachen sich den bärgemahl Katja's zu erschlagen5 
Aik. IX. 30 | +porucik dumi po/oc mol'eme, porucik durni ve strojs 
aramo
 cder lieutenant denkt ins feld zu ziehen, der iieutenant 
denkt sich in die front zu stellen' Aik. IX. 92 | +koda dumid'e, 
afcide pokordan serem varstamo ? cwie gedachtet ihr, sannt ihr 
zum schauen meiner niedergebeugten gestalt zu kommen?'Aik. 
IX. 156 | +son karmáé pfanzo cavserhe fsie fing an ihn zu lausen 
Aik. XII. 87 | +kolmo lomat kwicit' iejt'erenze id'erhe 'drei männer 
nehmen es auf sich, seine tochter zu retten' Aik. XII. 88 | 
+bab'ines karmáé kijaksijí tenceihe*) cdie alte fing an, den boden 
zu fegen Aik. XII. 92 | duraJcin karmavtiz oznomo cdem dumm-
köpf befahl man, sich vor den heiligenbildern zu verbeugen' 
Aik. XII. 79 | +karmavtlmiz nogaj t'akan vanomo, nogaj ejkaksin 
nurceme 'sie hielten mich zur beaufsichtigung des Nogajer-kindes 
an, zum wiegen des Nogajer-sprösslings' Aik. IX. 10 j °paz moj-
sejnen morant ianga odov palkasont vackodeme meré caz Isten 
mondta Mózesnek, hogy a sziklára újból üssön a bottal' Ny K. 
XXII. 455. 
Az -m-k é p z ő s i g e n é v • g у а к r..a n s z e m é 1 у r a g о k-
k a l v a n e l l á t v a : +mastit', avakaj, iramon, vanomon, ezit' mait, 
avkaj, maksmon sajemen!**) cdu hast, mütterchen, mich zu 
ernähren, mich zu hüten verstanden, du hast nicht> mütterchen, 
mich zu verheiraten verstanden5! Aik. IX. 96 | +koda kacak 
t'ejier mel'ga, coranakaj, cijnitnat ? 'wann wirst du, söhnlein, mit 
deinem laufen nach den mädchen aufhören?' Aik. IX, 22 | mué 
ksnavne, karmáé pofemenze 'sie fand ein erbschen, fing ah es 
*) Az eredetiben sajtóhibával: teúceúe. 
**) Sajtóhiba: sajemnen helyett. 
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anzunagen' Aik. XII. 92 | M. ° sir kai varrna i karmáé serftimin 
'ein wind entstand und begann mich zu schaukeln5 AHL. 115 | 
M. °tuvit karmáét pantseminza i pikseminza 'sie fingén an das 
schwein zu treiben und zu schlagen' AHL. 121 j M. ° torit noru-
vit kundamot 'téged igyekeznek megfogni' NyK. XIII. 90 | M. °ne­
jize jakéargon i artsi cavmonzo 'meglátta a réczét s gondolkodik 
megölni őt5 NyK. XIII. 90 | M. °konaé karmi vanomonzo es 
ojmenze 'a ki kezdi megóvni a maga lelkét5 NyK. XIII. 91 | 
mon svajtnen po fémest kundan, ton kundat sornovtnemest, satar-
gavtúemest 'én el kezdem rágni a ezölöpöket, te elkezded rázni 
őket' Chrest. 7. 
- w - k é p z ő s i g e n é v - d o a b l a t i v u s r a g g a l . Ezek a 
a mordvinban eredetileg e r e d e t h a t á r o z ó k : kije nejize 
avafdemede, leije fedize mel'avtomodo ? 'wer sah, dass sie weinte, 
wer merkte, dass sie sich grámte ?' Aik. IX. 32 | +et tindak 
maridé séfiú pokordamodom ? 'habt auch ihr gehört, dass meine 
gestalt unterjocht ist ?' Aik. IX. 168 | +moúen pazíé . . . merezé 
te cuvtoni laco koétiemde cbefiehl mich Gott . . . dass ich wie 
dieses holz verdorre' Aik. IX. 186 | +maráé*) coran cacomdo csie 
spürte, dass ein knabe geboren ward' Aik. IX. 232 | M. °son 
teiná marks saldatks ulemda cő nekem parancsolta, hogy kato­
nává legyek' NyK. XIII. 116 | M. °mon márgan krandast uskemda 
(uskemdenza) 'parancsolom, hogy vigyék a szekeret' NyK. XIII. 
119 j °altaz maksomodo tenk 'megígérte, hogy ad nektek' NyK. 
XXII. 445. 
- i - k é p z ő s i g e n é v i s z e r k e z e t : M. °langizinza-vanih-
nen pitisi semben as-mezska 'allé, die auf ihn sahen, machte er 
zu nicht' AHL. 123. 
I n f i n i t i v u s : +pazié merc modasto jartsams, 'Gott hat 
befohleia, die nahrung sich von der erde zu verschaffen' Aik. 
XII. 76 | aréiéi sin piva fidims 'sie planten bier zu brauen' 
Aik. XII. 128 | +monen pazié . . . merezé . . . t'e l'ikirtf laco teje-
vems, izvestint laco pamurems ! 'befiehl mich Got t . . . dass ich 
wie dieses bild werde, wie der kaik zerbröckele!' Aik. IX. 186. 
Tárgyi mondattal egyértékű -m-képzős igenévi szerkezetek 
a finnugorságban igen gyakoriak : 
*) Az eredetiben sajtóhibával: marás. 
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Os z t j á k : +muj pá %oti lur/dn-yatl XW9V vorvé labdt pánt 
ja%mem főimen, muj pd xotl tahn-yatl öyton corvs yot pánt ja%-
mem vantmen? 'talán bizony nyári napon hajós ezer hét úton 
jártamat hallottad, vagy talán téli napon szános ezer hat úton 
jártamat láttad?' OsztjNGy. 165 | '"juydr) vori^ *a*A P^ pundt^ 
vaj pundA penpm vantsem 'a fás erdő mögé felé szőrös állat 
szőrét eltűnni láttam5 u. o. • 251" | jros-pela' •tnanmal and oüdt 
'merre felé ment, nem tudják' Nyi*. 38. 139 | iiy tvimal and 
ossu 'nem tudjuk, hogy fia lett volna' NyK. 38. 150. 
V o g u l : +khwasé ménmát oqt khaúsi, vöi ménmát oat 
khqnsi 'azt sem tudja, hogy hosszú ideig ment-e, azt sem tudja, 
hogy rövid ideig ment-e' VogNGy. II. 226 | + kását pdtmát khölésté 
'öcscsének elestét hallotta' u. o. II. 239 ] +sanáyá-ásáyá táw-pált 
lakwmá at vas hogy mikép kerültek hozzá szülei, nem látta5 
u. o. L 21. 
Z ű r j é n : moz babais ad'd'ziv silié glabis-toj§ms§ chogy az 
asszony ne lássa, hogy ő lepényt tömött' NyK. XLIV. 310. 
V o t j á k : so-bers vunetem vo£o luilemze 'darauf vergass er, 
dass er vozo gewesen war' Aik. XIX. 135 | addzi mon kítsj ponemde ! 
ich habé gesehen, wohin du sie gelegt hast!' Aik. XIX. 125 | 
+ludkeís suui no veram máui bördemzs 'auch diesem erzáhlte der 
hasé, warum er weinte' Aik. XIX. 108 | +kitsi Inammá z um todá 
'hová leszünk, azt nem tudjuk' VotjNGy. 206 | +mar Ml veram-
zás ug todiské 'miféle szót mondottak, nem tudom' u. o. 216 f 
+
odig-pol lud-kecles 031 ustini kosámzá kion kilzám 'egyszer meg-
hallotta a farkas, hogy a nyúl így kinyitni parancsolt' u. o. 118. 
C s e r e m i s z : °men uíom tudón port oníumoíom 'én lát-
tam, hogy ő a házat megnézte' NyK. III. 121 j °mulanem ol'eve 
tudón silmeiem 'nekem azt mondták, hogy megszökött' u. 0* 
131 | °tudo meman tiste ilemem tüvütok og siníe 'egyáltalában 
nem is tudja, hogy mi itt élünk' u. o. 115 | +socsemleé kotmem 
sem siútfe 'nem tudtam, hogy kedvesem elhagyott' Aik. VII. 71 | 
+
re^e£en temmem u&me möyge 'miután látta, hogy a róka jól-
lakott' u. o. XIII. 10. 
A finnugorságban tárgyi mondattal egyértékű -m-képzős 
igenévi szerkezeteken kívül más képzős igenévi szerkezetek is 
igen gyakran használatosak, így a m a g y a r b a n -í-képzős 
szerkezetek: °Hadlaua choltat. HB. °Valaménezer ked megbátac 
elfordóitokat p istenéknc zolgalaiiatol. BécsiC. 19. °Lattuc tg 
vendég voltodat es befogadtonc tégedet Auag mezeitelen voltodat, 
es befedeztanc tégedet. MünchC. 62. Búsultát sem gyakran lát­
ják vidám orczámnak. BALASSA 34. Mutasd ezekre méltóságos 
s szavahihető voltodat. VERESMARTI : *) A Bátkaiakhoz II. 145. 
*) IPOLYI A. kiadása (1875. 1878) szerint idézve. 
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A gonosz tudományoknak mi-vóltát. . . kimezíttelenítteni. BARÓTI : 
Magy. Vir. 441. Élőfának dőltét várni. ERDÉLYI: Közm. 421. 
(V. ö. még SIMONYI Zs. : Igenévi szerkezetek. NyF. 47 : 35—6.) 
K ö t ő s z ó n é l k ü l i s z e r k e z e t e k : Jíi nejeze, l'isi sovi 
ortavant cwer sah sie durch die pforte hinaus- und hereingehen?5 
Aik. IX. 83 | +sesténgak felan, latos kaladi aueh dann fürchte 
ich, der schuppen wird einstürzen' Aik. IX. 86 | +min a sodatank, 
kos(o) ascat cwir wissen nicht, wo du dich befindest' Aik. IX. 
114 | M. °son nájsamaz, min sembá sizemd 'ő látja, mi mind 
elfáradtunk5 NyK. XIII. 128 | M. °mon ndiná, saj láttam, (hogy) 
jő' NyK. XIII. 128 [ M. °mon kuliná, son ni sas 'hallottam, (hogy) 
ő már eljött5 NyK. XIII. 128 | M. °son márks, vir-kudnezd pals 
cő azt mondta, (hogy) erdei kunyhóm elégett5 NyK. XIII. 128. 
meks k ö t ő s z ó s s z e r k e z e t (ez tkp. az orosz qTO kötő-
szós mondatok utánzása): °kortlit, meks a uli son kudso csie 
sagen, dass er nicht im hause ist' WIED. 104. 
sto k ö t ő s z ó s s z e r k e z e t e k : ton jovtak üíeíeí, sto rhiú 
id'id'iz cdu melde deinem vater, dass wir dich gerettet habén5 
Aik. XII. 88 | M. °sonts sdn asizd aréa, sto kambrasis traksti aj 
lad'ai rer dachte nicht darán, dass der sattel nicht zur kuh 
passt5 AHL. 120. 
N é v m á s o s s z e r k e z e t e k : M. °mez anatama, makst 
cwas wir begehren, das gib' AHL. 145 | + karmáé son karaul'a-
munza, ki jaké soúze ojt jar'cama cer begann dem aufzulauern, 
der seine butter zu essen kam' Aik. XII. 134 | pazis nesi, kona 
Bú ob'iéi cGott sieht, wer jemand kránkt5 Aik. XII. 77 | M. °mezd 
kolan, sdn pantsa ca mit elrontottam, azt megfizetem5 NyK. 
XIII. 129 | +kiii covingá vajgifyza, sen sdvshUlí! Vessen stimme 
dünn ist, den wollen wir auffressen5 Aik. XII. 148. 
3. Helyhatározó viszony. 
A helyhatározó viszonyt a ko kérdő-vonatkozó nóvmástőből 
származó: koh~af kov, ko, káva, °kuvaná, kosta kötőszókkal fejezi 
ki a mordvin nyelv. 
Hol? k é r d é s r e f e l e l ő h e l y h a t á r o z ó m o n d a ­
t o k : M. °son tosa, kosa lomainá robotajht cő ott van, a hol 
az emberek dolgoznak' NyK. XIII. 126 | M. °kuva moli, avarai 
cwo er geht, weint er' AHL. 107. 
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Hová? k é r d é s r e f e l e l ő h e l y h a t á r o z ó m o n d a ­
t o k : M. °vátemast toza, kosa lotkas 'vezessetek engem oda, 
hol a csónak van' NyK. XIII. 126 pM. °ko sis sári, pilits 
sári 'wohin die sonne sich wendet, wendet sich dessen griff' 
AHL. 133 | M. °kuvaná mon jotarí, sidnd cebár jotams 'a hol én 
mentem át, arra jó átmenni5 NyK. XIII. 127 | kov varrnas puvi, 
1
 tov tori prevet' salavii 'wohin der wind blást, dahin wird auch 
dein verstand fortgerafft' Aik. XII. 106 | tus kov sel'menze a 
nejit, kov fiil'enze a marii 'es ging fórt, wohin das auge nicht 
sieht, wohin das ohr nicht hört' Aik. XII. 30 | +nej kosto sajik, 
sesk putik'! 'nun, woher du ihn genommen hast, dahin versetze 
ihn! ' Aik. IX. 74. 
Honnan? k é r d é s r e f e l e l ő h e l y h a t á r o z ó m o n d a ­
t o k : M. °son tosta saj, kosta min samá 'ő onnan jő, a hon­
nan mi jöttünk' NyK. XIII. 119 | M. °smelaié tosta mui, kosa 
pelis [imafni ? 'der kühne findet von dórt, wo der furchtsame 
verliert' AHL. 127. 
A h a s o n l í t ó - h a t á r o z ó viszonyt a mordvin nem 
külön mondattal, hanem -do a b l a t i v u s - r a g g a l fejezi k i ; 
a WIEDEMANN (108) említette, orosz mintára keletkezett kötő-
szos szerkezetek ellen mordvin hadifoglyaim nyelvérzéke erősen 
tiltakozott. 
M. °mon sondedenza lats sodaza 'én jobban tudom, mint ő' 
NyK. XIII. 124 | M. °tá tonada pák sizes 'ez inkább fáradt el, 
mint amaz' NyK. XIII. 124 | M. °mon tondedet jolman 'ich bin 
jünger als du' AHL. 105 |-M. °at'ada láma sodai 'er weiss mehr 
als ein greis' AHL. 97 J M. °moramá tonaftimda er maksisask 
tonafnems raznaj káls 'semhogy énekelni tanítsuk, (inkább) adjuk 
őt tanítani különféle nyelvre' NyK. XIII. 92 | M. °tácien kun-
damas isakcen kundamada cebarel 'a mai fogás a tegnapi fogás­
nál jobb volt' NyK. XIII. 118 | M. °mimda monts kanesa 'sem­
hogy eladjam, (inkább) magam hordozom (a ruhát)' NyK. XIII. 
120 I M. °íazk kadlmda marunk sáfsask 'semhogy itt hagynók, 
(inkább) elviszszük magunkkal' NyK. XIII. 120 | M. °sWíi kurik 
jukstasa popin rástaft matanázen kadimda lieber vergesse ich 
des priesters braten, als ich meinen geliebten verlasse' AHL. 
146 | +oX salava avafd'emed'e, salava sérin kosfamdo uío najav 
targasa kurgo poco valgejem 'o, eher als insgeheim zu weinen, 
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insgeheim meine gestalt verdorreil zu lassen, wohlan, ich will 
öffentlich des mundes stimme tönen lassen' Aik. IX. 210 [ td 
idyíifis tonada mazij 'ez a leány szebb, mint az'. (Mordvin 
hadifoglyok szóbeli közlése.) 
A hasonlitó-határozást a többi finnugor nyelvben is igen 
gyakran ilyen a b l a t i v u s s a l találjuk kifejezve: 
O s z t j á k : táus törSm eudlt uul olmal 'a tunguz az isten­
nél is nagyobb' NyK. XXXVL 386. 
V o g u l : -nél a b l a t i v u s r a g g a l : +ümés pusénpilétnél 
•atinnnw 'a málna minden bogyónál édesebb' NyK. XXI. 328 | 
+jiwnél tgrisén, pomnél tálkwá ca fánál magasabb, a fűnél ala­
csonyabb5 NyK. XXIII. 365 | + qr-khannél ajalt minant 'minden­
kinél előbb megy' NyK. XXIV. 160. 
V o t j á k : -les a b l a t i v u s r a g g a l : +olo mon kof-kinles 
duno luo ati tonid 'hátha én bárkinél hasznosabb leszek most neked' 
VotjNGy. 121 | +kayazlis vekéi péz küld . . . burcinlis vekéi kél 
küld 'papirosnál vékonyabb hajó kell . . . bársonynál finomabb 
nyelv kell u. o. 225. 
C s e r e m i s z : -lec a b l a t i v u s r a g g a l : +maékaleé-at 
jpolmezen 0113a 'a medvénél is haragosabban néz' Aik. VII. 75 | 
°tudo celaleé kugo 'ő mindnyájuk közül a legnagyobb' NyK. 
III. 113. 
F i n n : p a r t i t i v u s (abl.) c o m p a r a t i o n i s : Mánty 
on koivua korkeampi ca fenyő magasabb a nyírfánál'. Mind ölen 
hdntd vanhempi 'én öregebb vagyok nála'. 
A m a g y a r b a n az összehasonlítást ma nemcsak hason­
lító mondattal fejezhetjük ki, hanem -wáZ-ragos határozóval is, 
mely eredetileg szintén '-tol' jelentésű volt (vö. SZINNYEI : NyK. 
XXXV. 448). Ezen -tői ragos hasonlító-határozó szerkezetek elő 
fordulnak kódexeinkben is s ma is egyes nyelvjárásokban (a mold­
vai csángóknál, palóczoknál stb.). Vö. SIMONYI ZS. : A magyar 
határozók. I. 236—46. BUDENZ : NyK. II. 310. 
A r é s z e s h a t á r o z ó mondatviszonyt a mordvin n ó v-
m á s o s s z e r k e z e t e k k e l fejezi ki. 
kona rana étí, serien pazié sed'e $ek' maksi 'wer früh auf-
steht, dem gibt Gott desto mehr' Aik. XII. 76 | kona paro feji, 
seienen*) pazijak paro feji**) Ver gutes tut, dem tut auch 
Gott gutes' Aik. XII. 77 | M. °kona savir jakama saés, sdndi af 
*) Az eredetiben sajtóhibával: setenen. 
**) Az eredetiben sajtóhibával: teji. 
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Undema 'wer langsam zu gehen geboren ist, für den taugt es 
nicht zu fliegen' AHL. 120.| M. °kia sindeza, sandi pandima 'a 
ki eltörte, annak fizetni kell5 NyK. XIII. 129. 
4. Időhatározó viszony. 
Az egyidejű viszonyt a mordvinban legtöbbször -msto (néha 
személyragosan), -ms végű gerundium fejezi ki, ritkábban ftitflcsta 
(E. i>ii)'ge M. pitfge — idő)-val való szerkezetek és koda, kosta, 
kuva, rhizarda kötőszós mondatok. 
- m - k é p z ő s i g e n é v -sto h a t á r o z ó r a g g a l : * ) M. 
c
cerkavu molemsta satnen scasina 'templomba menetkor azokat 
fölölti' NyK. XIII. 92 | M. ° kálin kundamsta vetti pras 'halfogás 
közben a vízbe esett' NyK. XIII. 118 | M. °panemesta náina 
láttam őt hajtás közben' NyK. XIII. 119 [ lomanint l'erhd'emste 
theéenze a lethd'evit'? 'wenn man den menschen tauft, was gibt 
es bei ihm, das nicht getauft wird?'. Aik. XII. 41 | +c# t'ete cinen 
samsto... moüima 'o, wenn des winters tagé kommen. . . musst 
du wandern' Aik. IX. 214 | M. °tdn tiemesta sidesta sasents 'mi­
kor ezt csináltam, gyakran jött' NyK. XIII. 127 | °mujinze sinst 
udomsto 'találta őket alvás közben' NyK. XIII. 92 | mon pulut 
saéink, ardumsta pek, meséé moj'id'en 'nehmt meinen schwanz, 
er hat mich beim laufen sehr gehindert' Aik. XII. 146. 
A -sto határozóraggal ellátott -ra-képzős igenévhez személy­
ragok járulnak: ^mon tifamstom, vanomstom, mon tiramstom, 
kastomstom Jcevs vackudít'... . ked'inei 'mich ernáhrend, wartend, 
mich ernáhrend, erziehend, hast du . . . deine hand an einen 
stein geschlagen Aik. IX. 186 | M. °samstln muiná 'jöttömben 
találtam' NyK. XIII. 92 | M. °mon af ulemstan af robotajht 'ott 
nem létem alatt nem dolgoznak' NyK. XIII. 117 | M. °mon 
ulemstan pizemel kolaj 'ott létem alatt eső volt mindig' NyK. 
XIII. 116 | M. ° Volgát tirvas molemstan kolaj sudnat ndin 'mikor 
a Volgához mentem, mindig hajókat láttam' NyK. XIII. 120 | 
M. °udomistan mestká af kastirdiht 'mikor alszom, ők egyáltalá-
*) Ezen gerundiumnak i n e s s i v u s i jelentése az elativus-
ból fejlődött, a mint ezt a mordvin elativusnak széleskörű hasz­
nálatából következtetem. Vö. SZINNYEI J . : Finnisch-ugr. Sprach-
wissenschaft 1910. 78—9. és NyK. XIII. 34—5. 90. 
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ban nem mocczannak' NyK. XIII. 128 j M. °vets molemsten 
azisa, 'mikor vízért megyek, megmondom' NyK. XIII. 127 | mezei 
kasomstot a nejat f Vas dir gehörendes siehst du nicht, indem 
du wáchst ?' Aik. XII. 43 | M. °kosa udit torgovamstlt 'a hol 
aludtál, mikor kereskedtél' NyK. XIII. 92 J M. °eoras tus i 
molemstinza nájus oc-azirin kud 'a fiú elindult, s a közben hogy 
ment, föltűnt egy királyi palota5 NyK. XIII. 92 | +jarcamstinza 
sonc jar'ca, sonc sovna 'wahrend er isst, isst er und schimpft 
er5 Aik. XII. 150 | °karmamostonzo lovnomo vedize sonenze tako-
damo?í "mikor ő kezdett számot vetni, vezettek hozzá valakit' 
NyK. XIII. 92 | M. °kálin kundamstink pák varmai' 'halfogásunk 
közben erős szél volt' NyK. XIII. 118 | kudatnen jut amstost kmin 
sédet' ez MH 'midőn a leánykérők áthaladtak, a te vashidad 
nem bírta ki' Chrest. 7 | skamstmik íramstintk vanii ajd'inik 
kakémjkf 'midőn szülünk, midőn táplálunk, őrizd gyermekein* 
ket!5 Chrest. 21 | jartsamstinda ponks 'evés közben megfulladt' 
(mordvin hadifoglyok közlése). 
Az i d ő t a r t a m o t az - m - k é p z ő s i g e n é v i l l a t i -
v u s a (-*) fejezi ki : M. °kafto kizen jotams af sodasa 'két év 
multáig nem tudom' NyK. XIII. 115 [ M. °tá kizet jotams vest 
áncák ulen 'ez év folytában csak egyszer voltam' NyK. XIII. 115. 
E z e n i g e n é v n é h a s z e m é l y r a g o s : M. °jarcamezink 
(-mizink) semben anoklazen 'addig hogy ettünk, mindent elkészí­
tettek' NyK. XIII. 93 | +ojméemezest gofnicáni őapize 'wáhrend 
sie ruhten, zimmerte sie die stube auf Aik. XII. 105 | M. °mon 
ulemezen af saj 'míg (itt) leszek, nem jő5 NyK. XIII. 117. 
A többi finnugor nyelvben is igen gyakran fordulnak elő 
egyidejű időhatározó mondattal egyértékű -m-képzős igenévi 
szerkezetek: 
O s z t j á k : - m - k é p z ő s i g e n é v és n é v u t ó : %ou mou 
ivymeu, 'uan mou ivymeu euélt lillí %vtl arl uantsu 'a míg a 
messze földet bejártuk, a közel földet bejártuk, étlen (?) nap sokját 
láttuk' NyK. XXXVIII. 138 | +etti naj epm-kemna, etti %atl §pm-
kemna vuas ari ajan %o ar poyem . . . %oti üt el saslen 'kelő nap 
keltekor, feljövő nap feljöttekor a városbeli apródférfi sok szol­
gám . . . miképpen üvöltenek' OsztjNGy. 32 | kirlmmem pvráina 
ma öUm %addmna %öl§m men^k'-eui ioy§tmel 'visszatértem alkal­
mával abba a házba, a hol voltam, három erdei manóleány 
érkezett volt' NyK. XXXVII. 67 | naudrmal svfát jelta-kurna 
tuy'k-so% petydt pn'kna áfom'sáüt 'ugrása közben a hátsó lába-
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val egész mohrakást emelt a vízbe' NyK. XXXVI. 351 [pampái 
yoza liumgm tvydina unhm uassa & fürakásnál evésem alkalmá­
val a nyejvem megsértődött NyK. XXXVI. 349. 
- m - k é p z ő s i g e n é v h a t á r o z ó r a g g a l : mattápvrdina 
mun yvlda uutsimeuna muydlu nvy í-sidi iilftdtsdlan1agykor* min­
ket, a mikor már majdnem elpusztultunk, te ugyancsak meg­
mentettél5 NyE. XXXVII. 79 | ma dygdm lihy olmalna ianddm. 
svrdm tábds caz anyám életében varrt subám elveszett' NyK. 
XXXVII. 165 | ai-%ui olmdmna tvpm lufi-sbfi-lagem uélis si uisem 
'gyermekember koromban használt evezőcskémet ím csak az 
imént vettem elő' NyK. XXXVIII. 120 | +manman vuertal cmenéa 
közben varrja' OsztjNGy. 110. 
V o g u l : - m - k é p z ő s i g e n é v és n é v u t ó : +üsénjoytmd 
q,rémté... pqydturt akivál' jortal atimét 'midőn eljutott a várba, 
a hősök mind az utolsóig nyomtalanul nincsenek' VogNGy. I. 
64 | +tox Xasa nátimát yalt, toy vad ndtimdt /alt yotél valtai 
'a közben, hogy tutajával így hosszú ideig úszik, a közben, 
hogy tutajával így rövid ideig úszik, honnan tudja ő?' u. o. 
IV. 214 | +minémá kümtd möt yumitd joyts eltávozásának ideje 
alatt megjött a másik ember' u. o. IV. 246 | ^mölál éarié-vdtat 
ünlém mdnt tq,rém nayén mater mis a minap a tenger partján 
ülő helyeden isten adott neked valamit' u. o. IV. 338 | +am 
nanén réytém pordmt uét vorti kit %apya-lüpta kit paitáyén qlsei' 
cmidőn én téged szültelek, mint két éppen most vereslő nyárfa­
levél volt a két orczád5 u. o. I. 123 • +jdrén além-sis yotat jdli-
lamén? f atyád megölésekor hol járkáltál volt?' u. o. II. 183 j 
+khan khum-pü vürém vuil cegy bizonyos legényre való várakoz-
tomban' u. o. IV. 105 [ +tondtél rae télémist,*) vff télémist telem 
tuséép tdrimé sqorldyw naosté cazzal a föld teremtésekor, víz 
teremtésekor termett álló fenyőt vagdalni kezdette' u. o. II. 237. 
- m - k é p z ő s i g e n é v h a t á r o z ó r a g g a l : +akiv<:-mat-ert 
jola yqntmént ness üüm — vör-jiw ai yuttém 'egyszer csak, a 
mint lefelé tekintenek: nem egyéb — erdei fa nem maradt 
meg' u. o. I. 46 | +yqntmémt . . . kwosér jar'-ayim ünli chát a 
mint nézem . . . csíkos evet testvérem ül' u. o. III. 124 | *joft-
mémént. , . kwold vitné kelsi ra mint megérkeztünk, háza a víz­
ben tükröződött' u. o. IV. 93 | +nay molál kar-palit yqsd pakwántél 
jorélaytdmént varém vöjén yotdl minés ? 'a minap, a midőn rigó-
nagyságú hosszú tobozoddal annyira büszkélkedtél — akkor 
szerzett zsírod hová lett?5 u. o. III. 289. 
Z ű r j é n : -wi-képzős i g e n é v és n é v u t ó : °ti kevmis-
linníd dözmem poraas gospod'll rt\ könyörögtetek bosszúság idején 
az Úrhoz' NyK. XV. 420. 
*) -ist < éit. Vö. NyK. XXIII. 397. XXXIV. 456. 
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V o t j á k : - m - k é p z ő s i g e n é v é s n é v u t ó : +éusjaláz 
vdldkám-dirjaz-ka adgid: so ara kulod 'ha a sündisznót szót­
nyúlás idejében látod: abban az évben meg fogsz halni' 
VotjNGy. 1 | °subbota nunal vuem dyrja 'wáhrend des kommens 
des sabbathtages' WIEDEMANN: Gramm. d. wotj. Spr. 1851. 134. 
- m - k é p z ő s i g e n é v é s h a t á r o z ó r a g : tuuiis kuaz 
sünit Iviemen nos vunets 'im frühling, wenn es schónes wetter 
wird, vergisst er es wieder' Aik. XIX. 6. 
C s e r e m i s z : - m - k é p z ő s i g e n é v é s n é v u t ó : °tol-
mem koklaste jur lie 'jöttöm közben eső lön5 NyK. III. 121 [ iün-
sin'1z9m90st9 yoföm iktat kupets p§ra ka@ak§sk§ 'wáhrend sie da 
sitzen und trinken, tritt ein kaufmann in die schenke' Tóim. 
XIX. 188 | min dokina kemd0 nü&fietsem áő*rem solst ken't 
Váhrend ich heimwárts ging, stahlen sie mir meine sachen' 
u. o. 88 | +elter-türan upseíe upsalme semen kuheryen 'die mütze 
mit feli besetzt hat sich beim anziehen gekrüllt' Aik. XIII. 35. 
- ro -képzős i g e n é v h a t á r o z ó r a g g a l : °jumuldumola 
kalos 'meghalt imádkozás közben' NyK. III. 122. 
Lapp* : - m - k é p z ő s i g e n é v e s s i v u s a : ° lépet vuoid-
nam su paijasvuolgemen almai 'láttátok őt, midőn fölment az 
égbe' ügFüz. HL 63. 
Ezen -m-képzős igenévi szerkezeteken kívül a finnugor­
ságban igen gyakran más képzős igenévi szerkezetek is elő­
fordulnak az egyidejű viszony kifejezésére; így a m a g y a r ­
b a n igen gyakori a -í-képzős igenév ilyen használata: Jó lovam 
mellett való füven létemben fordítám meg deákbul. BALASSA 23. 
Kimentemben egy csörgő^ patakra tanálík. U. o. 31. Futtában 
íja . . . leesék. U. o. 78. Én is Debreczenben tanultomba meg 
úgy voltam, de sőt még csak immast Szombatba laktomban is. 
VEEESMARTY : Megtérés Hist. I. 36. A szőlőhegyre mentünkbe és 
jöttünkbe beszéljünk. U. o. I. 41. Jó virradtakor elmentem én 
az templomban. THALY : Vitézi En. II. 390. Késő fogytán a szűk 
költés. ERDÉLYI: Közm. 231. * 
piy'ksta (E. pin'ge, M. piy'ge 'idő'): M. °son áncak loman 
pinksta peli 'ő csak akkor fél, ha ember van itt' NyK. XIII. 128. 
koda k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : +koda karmáéi poreme, 
paro caturt moti 'wie sie zu nagen anfingen, kritscht und 
kratscht es' Aik.'XII. 121 | lomanis, koda visJcirii, jatíi komadu 
Mer mensch, wenn er klein ist, kriecht er auf allén vieren' 
Aik. XII. 66. 
kosta k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : M. °mon tosa ulen, 
kosta coranelen 'én ott voltam, mikor még kis fiú voltam' 
NyK. XIII. 116 | M. ° kosta kozál, esta sembá skudnahnendi ceberel 
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""mikor gazdag volt, akkor minden szegényeknek jó volt' NyK. 
XIII. 127 | M. °kosta ossta sas, kolajtteink tusents mezevik "mikor 
a városból jött, mindig hozott nekünk valamit' NyK. XIII. 127. 
kuva k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : +son kuva stroji, Ion-
dadi, son kuva vacki, kaladi 'wáhrend es sich aufbaut, stürzt 
es immer ein, wáhrend es sich errichtet, zerfállt es immer5 Aik. 
IX. 44 | +nej kuva nufci, proktáni 'nun, indem er wiegt, ver-
flucht er' Aik. IX. 74. 
mizarda k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : +mizarda kudaine 
asarct, tont sec ez kiH cals die begleiter herüberfuhren, hielt 
deine brücke nicht aus' Aik. XII. 135 | mizarda ard%i, mas-
turg zernez zefne 'wenn sie laufen, erbebt die erde5 Aik. XII. 
136 | M. ° mizarda tertsaman, esta (senarda) mol'an 'a mikor 
engem hív, akkor megyek' NyK. XIII. 128. 
Az e l ő i d e j ű v i s z o n y t a mordvinban legtöbbször 
az -m-képzős igenév ablativusa ihejl'e ,után* névutóval kap­
csolatban fejezi ki (az igenév néha személyragos), ritkábban 
az -ra-képzős igenév elativusa vagy -i-kópzős igenévi szerke­
zet. Előfordulnak anUak, koda, kodak, °kidik, kosk, °ko8ik, 
mizarda, zardo kötőszós mondatok is. 
-mda, -modo, -mede v é g ű g e r u n d i u m és mejl'e n é v ­
u t ó : +kudov molemd'e mejile, packud'emecte mejile... ufayk iUelev 
kortavtiy'k! 'wenn ihr nach hause gekommen seid, wenn ihr 
das heim erreicht hab t . . . erzáhlt euren brudersfrauen' J Aik. 
IX. 146 [ M. °samodo mejle malav jovtaz 'miután közel jött 
mondta' NyK. XIII. 92 | M. °robotant8 adelamda méla noldak 
'ha munkáját elvégezte, ereszd el!' NyK. XIII. 128 | jartsamida 
mdjla madin ojmiéimd 'evés után lefeküdtem pihenni5. (Mordvin 
hadifoglyok szóbeli közlése.) 
E z a g e r u n d i u m n é h a s z e m é l y r a g o s : M. °tum-
dist melá tumis veidé 'miután ők elmentek, a tölgyfa ledőlt' 
NyK. XIII. 92 | M. °simdimdist méla kiziftit 'miután őket meg­
itattad, kérdezd őket' NyK. XIII. 92 [ M. °samdin méla aéina naj 
'eljöttöm után nem láttam őt' NyK. XIII. 120 | é£amidin%k 
májl'd mujiniJc bukat'niú 'miután fölkeltünk, megtaláltuk az ökrö-
ket' (Mordvin hadifoglyok közlése). 
E z e n g e r u n d i u m n a k n é h a a l a n y i , t á r g y i m e g -
h a t á r o z ó j a v a n : +suron cavomodo mejl'e útit lamo vac(o) 
25* 
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ascicat 'wérnn das korn niedergeschlagen ist, wird es viéle hun-
gerleidende gebén" Aik. IX. 180 [ +jalgan tujemde mejl'e, jalgade 
javomdo mejte mon sérin kosídé laíazan 'wénn mein freund 
weggegangen ist, wenn ich von meinem freunde getrennt bin, 
(dann) mag ich klagelieder singen mit vertrockneter gestalt' Aik. 
IX. 210 | iafta ozdyksndt'í sokiSnda sorSn uradamda rhels 'így 
szoktak őszszel a gabona betakarítása után imádkozni' Ghrest. 
48 | vaga sűri vesimada mejl'e fivizs kor'te 'nachdem sie um 
das mádchen anhielten, sagt der fuchs' Aik. XII. 134. 
- m - k é p z ő s i g e n é v e l a t i v u s a : M. °pálkstimsta sokir'na 
éalindims, a sallndimsta fka fkán mar'ta furgatst 'nach dem 
streiten (beginnen) die blinden zu zanken, aber nach dem 
zanken fingén sie an sich einander zu schlagen' AHL. 125. 
-z- k é p z ő s i g e n é v : °se veddent simez, cumovt lomatne 
vese kulsest 'abból a vízből iván, a bűnös emberek mind meg­
haltak5 NyK. XXII. 448. 
Előidejű időhatározó mondattal egyértékű -m-képzős ige­
névi szerkezetek az egész finnugorságban igen gyakoriak: 
O s z t j á k : - w - k é p z ő s i g e n é v és n é v u t ó : yatl tut 
üudm iubina nemdza and öfas 'a mint a házat a tűz megemésztette, 
semmit sem talált NyK. XXXVI. 365 | etmel iubina naul tör§m 
pela Ion ddt agdmmel 'a mint kijutottak, a ludak a világos ég 
felé összegyülekeztek' NyK. XXXVI. 394 | lou oysar manmal 
iubina nvmdsl 'ő a róka elmente után gondolkozik' NyK. 
XXXVII. 185 | tomdt zddm iubina purds' igilál pilna idm pödar 
idmml pöddr'hl 'azok elmente után az öreg emberekkel a jó 
beszédet jóvá beszélik' NyK. XXXVIII. 134. 
-m-képzős i g e n é v h a t á r o z ó r a g g a l : +yöndy yqt qwdl 
layyman didi manmal 'a tetőnyílásos ház tetőnyílását befödvén 
ím elment' OsztjNGy. 158 | °sit yuAman irod yan nömisma AiAAas 
as 'ezt hallván Heródes a király megháborodék elméjében5 AHL. 
40 | °ÖAÍm-el'ta noyrakinmaAna osip veris sidi 'álmából fölébred­
vén József úgy cselekedett' u. o. 40 | °AÍ yan partipsa yuAineAna, 
manta pitset 'ők a királynak parancsát meghallván elkezdtek 
menni' u. o. 41. 
V o g u l : -m-k é p z ő s i g e n é v é s n é v u t ó : +étd yoltmu 
jui-palté, XQtél yöltmü jui-pálté . . . ta'ilél ta mastentalilimém 
rmiután egy éjjelt eltöltöttünk, miután egy napot eltöltöttünk... 
ruhával öltöztettek ím föl' VogNGy. IV. 273 | +ta yum minémjui-
palt numén yatpá potérténát sujti 'amaz ember elmente után 
fönt valakinek beszéde hallik' u. o. IV. 338 | *tala sőt qlmanl 
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jui-palt, tuwá sat i %öltmánl jui-palt . . . kwáls 'miután hét telet 
átéltek, hét nyarat eltöltöttek . . . elment' u. o. I. 156. 
-wi-kópzős i g e n é v h a t á r o z ó r a g g a l : +ti ma qlné 
qiriy man jöttment an luwd ta namélmatéstd 'a mint az ezen 
vidéken levő urak (lakta) földre érkeztek. . . megemlékezett 
lováról5 VogNGy. I. 55 | +üsérisémné jo/tmément jánkiy tol teli-
mém 'váracskámba miután visszaérkeztünk, jeges tél állott be' 
«. o. II. 189. 
Z ű r j é n : -m- k é p z ő s i g e n é v és n é v u t ó : sougm 
beras vodasni néni 'evés után lefekszenek aludni' NyK. XLIV. 
264 [ ki-kutgm bgrin i jenli jurbitem bgrin kordé gm pondig ca 
kézfogó után és az istenhez való imádkozás után a leánykérés 
befejeződik5 NyK. XLIIL 380 | loktgm-mist vistalg en pili Vissza­
érkezése után jelenti az anya fiának' u. o. XLLL 110. 
V o t j á k : - m - k é p z ő s i g e n é v és n é v u t ó : +tu£ petmit 
ludm-berá badgin kipi-bordi moggiékdm 'miután igen sötét lett, 
egy nagy fatönkhöz akadt' VotjNGy. 69 j +sojos kuldm-berd kwin 
jpijos tuí urod ülni kutkiU'am 'az ő haláluk után a három fiú 
igen rosszul kezdett élni' u. o. 77 | taban éiem bers korka íezs 
'a lepény megevóse után a szobát söpri' Aik. XIX. 182 | t$uk'na 
4umtem beram vamistemeuii bide todam lusiskod 'miután reggel 
felkeltem, minden lépésemnél eszembe jutsz' u. o. XI. 64. 
C s e r e m i s z : »ra-képzős i g e n é v és n é v u t ó : +maiska 
tofiar jük kolme mönge lekten mari őeke 'als, tler bár den laut 
der axt vernahm, ging er zum manne' Aik. XIII. 9 | +oteskd 
tolmengena kuyu sayem soyalten cnachdem wir in den hain ge-
kommen, stellten wir eine grosse bank hin' u. o. 15 [ °kece secme 
semen jükstö lies 'a mint a nap leszáll, hideg lesz5 NyK. III. 132. 
-wi-képzős i g e n é v h a t á ' r o z ó r a g g a l . : °keée seőmeg 
tunam silspük sokta 'mikor a nap leszállt, akkor hallani a füle­
milét' NyK. III. 132 | aékedes fíara lam»Jíd£§ 'als er weggegan.-
gen, geht er zu fuss5 Tóim. XVII. 178 | kar'mdkdétS eise maáas 
tiygalndt %artla 'nachdem sie gegessen, ficgen sie wieder an 
karten zu spielen' u. o. 194 | °silem supéumoéla vüdöskö vozon 
'meghúzván a gyalmot a vízbe esett' NyK. III. 122. 
A finnugorságban nemcsak -m-, hanem más képzős ige­
névi szerkezetek is használatosak az előidejü viszony kifeje­
zésére. A m a g y a r b a n gyakran előfordul a í-képzős igenóv 
ilyen minőségben: Te megholtod után én már mikép éljek? 
THALY: Vitézi Én. I. 194. Időjártával. BARÓTI: Magy. Vir. 237. 
Lementével, nyugtával, multával dicsérd a napot! ERDÉLYI : 
Közm. 297. 
antsak ('csak') k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : +ancak sovasf, 
Mskatnen pekstié 'kaum waren sie hineingetreten, so wurden 
* 
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die hunde eingeschlossen' Aik. XII. 121 | M. °ervats antsak 
keneré tums, duraks sirgesié cseine frau war kaum fortgegangen, 
so erwachte der dummkopf wieder' AHL. 107. 
^ koda k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : +koda ftekizepeskic, rivizs 
ve 'pele tus 'nachdem er sich satt gegessen, ging der fuchs 
beiseite5 Aik. XII. 145 | koda tozirs kánvfs, ofta sas irvi zindi 
fals der weizen reif war, kam der bár zum fuchs5 Aik. XII. 
148 | °avatne koda vasov kadiz kotomkast, livtas narmuneé 
sálmstesk ca mint az asszonyok messze elhagyták az átalvetőt, 
elrepült a madár szemükből' NyK. V. 92. 
kodak {koda-\-k enkl. elem), °kidik k ö t ő s z ó s m o n d a ­
t o k : kodak afst, istak éisem pfaso rhekefezint vese payksin 
payks seznié 'sobald sie gelaufen dorthin kamen, so zerrissen 
sie den siebenköpfigen Mekeres in fetzen' Aik. XII. 122 | kodak 
sas malav, istak kiskatúe payksin payks éezniz 'sobald sie 
herankam, so zerrissen sie die hunde gleich in fetzen' Aik. 
XII. 122 | kodak savast, sinst avat stift kaftuksnin kundiz cso 
wie sie in die stube traten, fingén sie die mutter und die toch-
ter allé beidé' Aik. XII. 144 | M. °kidik kulizá, éutsizá fals er 
sie hörte, wurde er árgerlich über sie' AHL. 132. 
kosk, °kosik (kosa + k enkl. elem) k ö t ő s z ó s m o n d a ­
t o k : +kosk l'ivtiksnin, sesk noldaksnin, kosk noldaksnin, mons 
madiksnin, kosk madiksnin, matidívksnin cals ich sie dahin 
gebracht hatte, liess ich sie los, als ich sie losgelassen hatte, 
legte ich mich selbst nieder, als ich mi eh niedergelegt hatte, 
schlief ich ein Aik. IX. 90 | M. °kosk samá, esk (esta) tus ca 
mint mi jöttünk, akkor ő elindult' NyK. XUL, 127 j M. °kosik 
savizá sá mart, matidus viista cals er diesen apfel gegessen 
hatte, schlief er fest ein' AHL. 107 | M. °of£ná kosik sodaz 
jalgasnen, arnima tust cals die bárén ihren kamerádén erkann-
ten, kamen sie gelaufen' AHL. 123. 
ihizarda, zardo k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : rhizarda targiz 
sin piúadutes suslat, éeste pokazalse cals sie die bierwürze aus 
dem ofen herauszogen, da erwies es sich5 Aik. XII. 128 | 
thizarda moldama rhiú ftirgiih(e) inazurti, ton ita kor'ta cwenn 
wir zu fürst Pirgime kommen, so sollst du schweigen' Aik. XII. 
134 | °zardo sovaz son kudos, veseme tandadzt cals er in das haus 
trat, erschraken allé' WIED. 106. 
I 
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Az u t ó i d e j ü v i s z o n y t a mordvin az -m-képzős igenév 
ablativusával (-do) fejezi ki, ezen gerundium legtöbbször iJcitd 
(M. iy'gdte) névutóval van kapcsolatban s gyakran személy-
ragos. WIEDEMANN (106) említ orosz kötőszós szerke zeteket, de 
mordvin hadifoglyaim nyelvérzéke nagyon tiltakozott ezek ellen. 
- m - k é p z ő s i g e n é v a b l a t i v u s a é s iltita n é v u t ó : 
°lise£ nejmede ikele soiíze 'kiment, mielőtt őt látta volna5 NyK. 
XIII. 92 | oznomada Utilá sin jaksisi val'in banas 'mielőtt imád­
koztak, ők a falu fürdőjébe mentek5 Chrest. 22 | M. °sit valgimda 
ingeid tosa ulan 'nap leszállta előtt ott leszek' NyK. XIII. 
119 | tsi Bsimada iJcil'á ton láma sokit 'a nap fölkelte előtt te 
sokat szántottál'. (Mordvin hadifoglyok szóbeli közlése). 
Az i l y e n i g e n é v g y a k r a n s z e m é l y r a g o s : M. 
csamdinza ingeid teink cebdr-el 'mielőtt ő eljött, nekünk jó volt 
(dolgunk)5 NyK. XIII. 120 j M. °mon samdin ingeid sas 'jöttöm 
előtt jött el5 NyK. XIII. 121 | M. °samdinza ingel-kigá semben 
anoklask 'raég mielőtt eljött, mindent elkészítettünk5 NyK. 
XIII. 121. 
- m - k é p z ő s i g e n é v a b l a t i v u s a : M. °lovitp'ramda er 
sind toza jakalen 'mielőtt hó esett, mindennap oda jártam' NyK. 
XIII. 119 | +vec pramodo katc kundama 'ehe man in's wasser 
falit, soll man die weide anfassen5 Aik. XII. 74. 
Más finnugor nyelvekben is előfordulnak utóidejű idő­
határozó mondatot helyettesítő -m-képzős igenévi szerkezetek: 
V o t j á k : - m - k é p z ő s i g e n é v a b l a t i v u s r a g g a l 
é s a d v e r b i u m m a l : iísimenez pjrtemles uaNan majalte skalez 
'die braut streichelt, ehe sie (in's haus) hineingeführt wird, die 
kuh' Aik. XIX. 182 | knigaiez goztemles uátton kalikjos Uem ez 
ni vetls vesáskjnj 'schon bevor das buch geschrieben wurde, 
kamen die leute nicht oft zusammen um zu opfern5 u. o. 146. 
C s e r e m i s z : - m - k é p z ő s i g e n é v a b l a t i v u s r a g ­
g a l é s a d v e r b i u m m a l : °kece lekmelec osno miem tendan-dek 
'mielőtt a nap leszáll, elmegyek hozzátok5 NyK III. 132 | marla 
maif^'ld ma saism§na-y}tsdn perfii naredemb9°ld §l§n§t masanat 
'die Tscheremissen glauben, es habé riesen gégében, bevor wir 
geboren wurden' Tóim. XIX. 203. 
A finnugorságban utóidejű időhatározó mondattal egy-
értékű -m-képzős igenévi szerkezeteken kívül gyakran más kép­
zős igenévi szerkezetek is használatosak, így a magyarban 
-í-képzősek: Az éj beállta előtt hazatért a nyáj. 
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A mióta?'kérdésre.felelő-időhatározó v i s z o n y t 
jot (jotka, jutko 'köz') szócska vezeti be : M. °jot saéin, asin ánáj 
ea> mióta születtem, nem láttam őt5 NyK. XIII. 115 | M. °jot 
íasán*) íaftama sora asez sacenda a mióta itt vagyok, ilyen 
gabona még nem termett' NyK. XIII. 127 | M. °jot san, asiná 
náj 'hogy (a mióta) jöttem, azóta nem láttam őt' NyK. XIII. 127. 
- j o t és - m - k é p z ő s i g e n é v e l a t i v u s a : M. °jot éit 
lizem'esta 'nap fölkelte óta' NyK. XIII. 119. 
-m-k é p z ő s i g e n év ezda n é v u t ó s a b l a t i v u s a : 
M. °vavilonti-gá vát'amat'-ezda Xristosi tejs kemnüijá sácamat ca 
Babilonba viteltől fogva Krisztusig tizennégy nemzetség5 NyK. 
XVI. 331. 
Más finnugor nyelvekben is előfordulnak ilyen időhatá­
rozó mondattal egyórtékű -m-képzős igenévi szerkezetek: 
O s z t j á k : - m - k é p z ő s i g e n é v i s z e r k e z e t és n é v . 
u t ó : olmemdn eudlt nvpen /mid ant ardáliii&em ? 'mióta vagyunk, 
mikor nem becsültelek meg tégedet?' NyK. XXXVIII. 113 
si niy io%tdm-telna mur azát tumdágdt 'e nő érkeztétől fogva a 
nép teljesen egészséges' NyK.. XXXVII. 178. 
- ra-kópzős i g e n é v h a t á r o z ó r a g g a l : ma old»mna 
tas ant sauíliiilem 'mióta (csak) vagyok, marhát nem őrzök' 
NyK. XXXVlf385. 
V o g u l : -m-képzŐs i g e n é v é s n é v u t ó : +jolél jáni-
mamém-pasnél taml'in vármél' at vásintásém 'mióta felnövekedtem, 
ilyen dolgot nem láttam' NyK. XXI. 343. 
Ezen időviszony kifejezésére a finnugor nyelvek más kép­
zős igenévi szerkezeteket is használnak; így a ín a g y a r b a n 
gyakoriak a -í-képzős igenévi szerkezetek: Az ő megjötte óta 
nyugodt vagyok. 
A mikorra? k é r d é s r e f e l e l ő i d ő h a t á r o z ó v i ­
s z o n y t az -m-képzős igenév illativusa (s) fejezi k i : °samo-
£unzö poks orolos cavninze 'míg ő megjött, a nagy sas megölte' 
% K . V. 112. 
Más képzős igenévi szerkezetek is előfordulnak ezen idő-
viszpny kifejezésére a finnugor nyelvekben, így a m a g y a r b a n 
-í-^pzős. szerkezetek-: Virradtára mégis megjött. 
*) Az eredetiben sajtóhibával: tasan. 
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A mennyi ideig, meddig? k é r d é s r e f e l e l ő i d ő h a t á ­
r o z ó v i s z o n y t az -m-képzős igenév illativtisa fejezi ki vagy 
az -m-képzős igenév névutóval kapcsolatban; előfordulnak azon­
ban °amba, koda, °mizaris, zards, mizarda kötőszós s ska Idő3 
szóval szerkesztett mondatok is. 
r m - k é p z ő s i g e n é v a z i l l a t i v u s - s r a g j á v a l : 
M. °fka fkán kulims savst 'egymást halálig ütötték' NyK. XIII. 
93 | ML ° ten tiems af noldan 'míg ezt meg nem csinálja, nem 
eresztem őt' NyK. XIII. 93 [ M. °min molemd sopidims 'mi men­
tünk, míg sötétedett3 NyK. XIII. 120 ] M. °sit lisems 'nap föl-
keltéig5 NyK. XIII. 119. • 
E z e n g e r u n d i u m h o z n é h a s z e m é l y r a g j á r u l : 
M. °ilatt tazk mon samozin 'maradj itt, míg eljövök' NyK. XIII. 
Í20 j M. °kulemezen (kullmizin) af joran son-tesenza ulems 'nem 
akarok holtomig ő nála lenni' NyK. XIII. lift r\°cavize sonze 
kulomozonzo 'ütötték Őt, míg meg nem halt' NyK. XIII. 93 ] 
M. °mon uésina st'amazanza 'vártam őt, míg fölkelt' NyK. XIII. 
120 | M. °tosa kulimizist eraét marsa 'ott holtukig együtt éltek' 
NyK. XIII. 93 j M. °alatsen ulemez (ulems) tet lad eráms 'míg 
atyád ól, néked jó élni' NyK. XIII. 117 | M. °mon af ulemezen 
cebársta sin af robotajht 'míg ott nem leszek, ők nem dolgoznak 
jól' NyK. XIII. 117 j teste purgine inazoro pazon tujemazonzo 
il'a Üstnek/ 'innen Purgine fejedelem istennek eltávoztáig ki ne 
menj!' Chrest. 8. 
-m-k é p z ő s i g e n é v és fejs ,in die Náhe, zu' n é v u t ó : 
M. °i uU tosa irodí kulimat tejs 'és lakék ott Heródes haláláig' 
NyK XVI. 333. 
• Más finnugor nyelvekben is előfordulnak ilyen időhatározó 
mondattal egyértékü -m-képzős igenévi szerkezetek : 
C s e r e m i s z : - m - k é p z ő s i g e n é v h a t á r o z ór a g g a l : 
kSdalstes iangSlmeskS 'er lásst sie laufen, bis sie müde sind' 
Tóim. XIX. 179 | iüd9°mesket dh 'élj, míg meg nem öregedéi' 
u. o. 35 | +bicki£ laska kümeskat oyena soye 'wir wárten nicht, 
bis die dünnen nudeln kochen' Aik. XIII. 41. 
O s z t j á k : -m-k é p z ő s i g e n ó v i s z e r k e z e t e s n é v ­
u t ó : £»íZ zddm-mosa svylantsdydn 'napfölkeltéig birkóztak' NyK. 
XXXVII. 56 , 
Ezen időviszony kifejezésére a finnugor nyelvek nemcsak 
-m-, hanem más képzős igenévi szerkezeteket is használnak, így a 
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m a g y a r a -í-képzőseket: °wéer foltaygh ostoroztatal. ThewrC. 
192. Koporsómba lépttemig, zártomig. Életének egész lejártáig, 
folyttáig. BAEÓTI: Magy. Vir. 414. 
°ámbá k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : M. °senars asist lotka, 
ámbd fka fkán kulims savst fsó lange hörten sie nicht auf, 
bis sie einander totschlugen5 AHL. 125 | M. °aéolé senars mol's, 
dmbd usft alu pras fder esel ging so lange, bis er unter der 
last fiel5 AHL. 126. 
koda k ö t ő s z ó s m o n d a t : °a juti te tsié, koda vese te 
tejevi 'dieser tag wird nicht vergehen, bis alles dies geschieht5 
WIED. 105. 
°mizarU, zards k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : M. °mizaris apák 
sott-el, kolaj ulicava arnes fa míg nem volt megkötve, mindig az 
utczán futosott5 NyK. XIII. 120 | M. °mizaris teet lats, senaris 
erdk task ca míg neked jól lesz, addig élj itten!5 NyK. XIII. 
127 | °astsede toso, zards mon udan 'bleibet dórt, so lange ich 
schlafe5 WIED. 106. 
mizarda k ö t ő s z ó s m o n d a t : M. °mon ucsiná senaris, 
mizarda steáé 'vártam őt addig, míg fölkelt' NyK. XIII. 127. 
ska-Yal v a l ó s z e r k e z e t : °liadodo te tarkas, kona 
skaso a jovtan tenk cbleibt an diesem orte, bis ich euch sage5 
WIED. 106> 
5. Állapothatározó mondatok és ezekkel egy értékű kifejezések. 
F e l t é t e l e s v i s z o n y . 
A feltételes viszony gyakran kötőszó nélkül van kifejezve 
a mordvinban, ilyenkor az ige sokszor conjunctivusban vagy 
conditionalisban áll.*) Azonban kötőszós mondatok (budi, b'idá, 
budimks, esl'i, jeiU, kabu, °kida, °kidik, kodak, köti, kil'ü, °senak, 
0
 tárái) is gyakoriak. 
K ö t ő s z ó n é l k ü l i s z e r k e z e t e k : +camanzo nardasi 
pacánk ejse, t'ejevi ba/atirks ereibt er mit dem tuche sein 
antlitz, so wir der ein riesiger held5 Aik. XII. 87 | +lama kor'tama 
*) B'UDENZ szerint a conditionalis utórésze, -dera-, d'era- tkp. 
cleszen5 ige, mely mint kötőszó is előfordul: °tárái (vö. őy^e 
cha5, öyaeT* 'leszen5) NyK. XIII. 80. 
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karmát, toncii jomaftat cwirst du viel sprechen, so wirst du dich 
zu grund richten' Aik. XII. 134 | +cavsak, toriéit veret valat fwenn 
du ihn tot schlágst, vergiessest du dein eigenes blut' Aik. XIL 
41 | laygozonzo vanat, láma jovti c(wenn) du darauf blickst, er-
záhlt es viel' Aik. XII. 55 | l'is'at, prat jomavsit cha kijössz, el­
veszted fejeidet' Chrest. 8. 
K ö t ő s z ó n é l k ü l i s z e r k e z e t e k c o n j u n c t i v u s -
b a n á l l ó i g é v e l : +sodavlindak ist'ana, kavto l'eHam vaékamom 
mon kucovl'in cwenn ich das gewusst hátte, meine zwei brúder, 
meine verzártler hátte ich gesandt' Aik. IX. 194 ] °a min avulinek 
cije, saéavul'diz cha mi nem futottunk volna, utóiérnek vala 
téged' NyK. V. 93. 
K ö t ő s z ó n é l k ü l i s z e r k e z e t e k c o n d i t i o n a l i s -
b a n á l l ó i g é v e l : +mon urvakstinderan, ved' ton veckeme avat 
a karmi cfalls ich heirate, so wird deine (stief) mutter dich 
nicht lieben' Aik. XIL 80 | mon raykstinderan, tin ved glusavtada 
cwenn ich aufschreie, so werden ja euere ohren taub' Aik. XII. 
101 | +ombocede iéta cactinderes, mejl'e pajms puvasa cwenn sie 
ein anderes mai aber wieder so gebáren wird, dann werde ich 
sie an der querstange erhángen' Aik. XII. 104 | M. °son molen-
dáraj, monga mol'an fha ő megyén, én is megyek" NyK. XIII. 
132 | M. °náims jorandárásak, tet áráskidima cha meg akarod 
látni, sietned kell' NyK. XIII. 132. 
budi, b'idá, budimks °(or. 6y,a;H, 6y,n;e, ÖyaeMi, néha meks 
(or. *ITO utánzása)-szel megtoldva) k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : 
°budi mon nej letsamak, estet a-paroé uli 'ha engem most meg­
lősz, magadnak baj lesz' NyK. V. 87 | +budi . . . ejkaksot jomav-
cak, eran cwenn du . . . dein kind umbringst, will ich lében' 
Aik, XII. 80 | bud a noldasamak, kosak udalksot vese karasin 
"falls du mich nicht hineinlásst, werde ich die aussenseite 
deines türstockes herauskratzen5 Aik. XII. 116 | budimks a 
jovtat, to min prat kefasinelí cfalls du aber nicht so meldest, 
werden wir deinen kopf abhauen' Aik. XII. 88 | +nej budimks 
karmit draénamo, tin Ueteylc livtiyk, draznado 'wenn sie aber 
zu necken anfangen, stecket eure zungen hervor, necket!' Aik. 
IX. 124 | b'idá kulié lomanié dauno, soiidedendza majl'á tesa us 
ulima karmit nutskan nuUkat lha az ember már régen meg­
halt, utána itt élni kezdenek unokáinak unokái' Chrest. 23. 
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eéli, jeíl'i (or. ecura) k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : esl'i ke 
kevsiadiz Hyk: joftada sond'enze! cwenn euch jemand fragen 
wird: só antwortet!' Aik. XII. 135 \ jeffli lamo sodavtif, to a 
lamo udévlit' 'wenn du viel wüsstest, so würdest du nicht viel 
schlafen5 Aik. XII. 75. 
kabu (or. KaÖH) k ö t Ő s z ó s m o n d a t o k : kabu éíavold'ak 
éijev varrna, minek bu volnaíne mofa b'efaks jortovl'imiz Venn 
nur ein starker wind sich erhöbe, so würden uns die wellen 
an das meeresufef werfen' Aik. XII. 105 j +kabu nej utevetd'ak 
jfrsi, bockaní bu éiseihej sezevUée 'wenn es jetzt nur eine hitze 
gábe, würde sie die tonne in sieben teile zerreissen' Aik. XII. 105. 
°kida, °kidik, kodak k ö t Ő s z ó s m o n d a t o k : M. °kida 
ton kolma kizida méla tsoratsén sodasak, savk estit! cha három 
év múlva fiadat megismered, vedd magadnak!' AHL. 97 \ M. 
°kodana semb'i sokir'ná jakaiht, kidik náiht siti af vátnisaz cmi-
ként a vakok mind járnak, ha látók nem vezetik őket' AHL. 
124 j M. °kida bojár ulan, esta saját mon-tezen 'ha úr leszek 
akkor eljössz hozzám' NyK. XIII. 116 j kodak dfozakstuvat, jómat 
cwenn du dich rührst, bist du verloren' Aik. XIL 136. 
koüi, kil'á (or. KOJIH) k ö t Ő s z ó s m o n d a t o k : +kol'i kis-
kanzo jomasi, soncinzejak kodajak jomavca fwenn einmal seine 
hunde verloren gegangen sind, werde ich auch ihn selber 
irgend wie umbringen"1 Aik. XII. 122 j köti ki kevéiíadiz. . . 
joviado t'enze fha valaki kérdez benneteket, mondjátok neki' 
Chrest. 6 j kil'á isfána, uftparin-Mjá gofazin! eha így van, légy 
veszedelmemben jótevőm !' (Mordvin hadifoglyok szóbeli közlése). 
°se?íak: °ki a primatadiz senak tink, seste lisede se kudosto 
*wenn jemand euch nicht aufnimmt, so geht aus diesem hause 
WIED. 107. 
°ta?'ái k ö t ő s z ó s m o n d a t : M. °taráimon motan, kan-
dan tol cwenn ich gehe, hole ich feuef AHL. 113. 
A. m e g e n g e d ő v i s z o n y k i f e j e z é s e . 
Ezen viszonyt a mordvin orosz kötőszós (kos, koí, yusi) 
mellékmondatokkal vagy kötőszó nélküli szerkezetekkel fejezi ki. 
kos, kot' (or. XOTL) k ö t ő s z ó s [ m o n d a t o k : +kot sokU 
izit, suvadó jarcit, kot scéfd'ií kodit', defugát kantlit cobgleieh 
man pflügt eggt, isst mann spreu, obgleioh man spinnt webt, 
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trágt man sackleinwand' Aik. IX. 34 | kot' ton pazdo vistiinat, 
pazon tevd'e ton sódat jóllehet te Istennél kisebb vagy, mégis 
tudod, mit csinál az: Isten' Chrest. 17 |'M. °kuí moliht, mon 
af mol'an 'habár -mennek, én nem megyek' NyK. XIII. 133 | M; 
°.kat kaftska muvirtilt, fka fkandi prea af maksiht cobwohl 
beidé schuldig waren, gaben sie doch nicht einander naeh' 
AHL. 121 j °kos sons ez kult, a ,nize saúze' ler selbst ist zwar 
nicht gestorben, aber sein weib ' 'WIED. 108. 
pusi (or. nycTL) k ö t ő s z ó s m o n d a t : +pust maksni-
mani a maksnan, otkazamont a vecksa cwenn ich auch nicht 
gerade zu gebén pflege, liebe ich (doch) nicht das versagen' 
Aik. IX. 68. 
K ö t ő s z ó n é l k ü l i s z e r k e z e t e k : kova arde toni 
sodamus . . . son£(e) alunza modas lukaz luké ewo dein schwie-
gersohn . . . auch fahren mag, überall erdonnert unter ihm die 
erde' Aik. XII. 134 | mon kemgavtovo vas(a) avan, mon i to 
paksáni sokija cich bin mutter von zwölf füllen, dennoch habé 
ich das ackerfeld gepflügt' Aik. IX. 66. 
6. Módozathatározó mondatok és ezekkel egyértékü, kifejezések. 
M ó d h a t á r o z ó m o n d a t t a l e g y é r t é k ü 
k i f e j e z é s e k . 
A mordvinban ezen viszonyt -m-, -i-képzős és tagadó 
igenévi szerkezetekkel találjuk legtöbbször kifejezve: előfordul­
nak azonban kötőszó nélküli ós koda kötőszós szerkezetek is. 
-m-k é p z ő s i g e n é v é s mario, marta n é v u t ó : Qotka-
zaé bo£amo marto cer láugnete es, indem er dazu schwor5 WIED. 
62 | M. °kalín kundamants marto eráj 'halfogással él' NyK. XIII. 
112 j M. °vants pra vetti kometemants marto cvízbeugrásával 
mentette meg magát' NyK. XIII. 124. 
-m-képzős i g e n é v i n e s s i v u s a : *mon pite maramso — 
marcija cdurch horensagen.. . habé ich es erfahren' Aik. IX. 214. 
- i - k é p z ő s i g e n é v : +jarcaz a pesked'iúderat, a nolcez ,üs 
a fteikedat cwenn du durch essen nicht gesáttigt wirst, durch 
leckén wirst du erst recht denn gar nicht gesáttigt' Aik. XII. 
78 { M. °vett turks uiz jotaú ca vízen keresztül úszva keltem át' 
NyK. XIII. 118. 
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- i - k é p z ő s i g e n é v é s latso ('módon'): rives erva stadan 
vaniUa{nen sarazon-vanitsatnen tonavioz latso tonav^inze rheremc 
'der fuchs lehrte allé hirten so zu sagen, wie er die hirten 
der hühnerheerde zu sagen gelehrt hatte' Chrest. 7. 
T a g a d ó i g e n é v i s z e r k e z e t e k : +apak serét kuvci 
'stöhnt ohne krank zu sein5 Aik. XII. 25 j +apak cuvt sefej 'tief, 
ohne dass man es ausgegraben hat' Aik. XII. 25 j apák tonavtne 
kariak a kodavií cohne lernen können nicht einmal bastschuhe 
geflochten werden' Aik. XII. 76 | +son apák vackak vackati, son 
<ipak strojak strojati 'sie wird, ohne dass man sie errichtet, sich 
errichten, sie wird, ohne dass man sie aufbaut, sich aufbauen' 
Aik. IX. 46 [ M. °son tus mon apák sodakin 'ő elment a nélkül, 
hogy tudtam' NyK. XIII. 121 | mazi damaj rivezen apák tsavt 
istak noldize 'a szép Damaj a rókát eleresztette, a nélkül hogy 
agyonütötte volna' Chrest. 5. 
K ö t ő s z ó n é l k ü l i s z e r k e z e t e k : M. °son sa marto 
kozákits, kaftin-kirda pitna savi cő az által gazdagodott meg, 
(hogy) kétszeres árt vészen' NyK. XIII. 124 | M. °sá marto vanté 
prá, vetti komets caz által mentette meg magát, (hogy) a vízbe 
ugrott' NyK. XIII. 124. 
koda k ö t ő s z ó s m o n d a t : °jartsaét sin, koda eravi cők 
ettek, a hogy kell' NyK. V. 84. 
H a s o n l í t ó m o n d a t o k és e z e k k e l e g y é r t é k ü 
k i f e j e z é s e k . 
A hasonlító viszonyt a mordvinban translativusi -ks raggal 
vagy -ska (cidő, nagyság') szóval találjuk kifejezve; gyakran szol­
gál ezen czélra latso {lad cmód'); előfordulnak p$£a, °buttaby 
(or.) és kodana kötőszós mondatok is. 
T r a n s l a t i v u s (a ragnak ezen használatára vö. NyK. 
XLIV. 181): +kafks pest sulmaz pecatoks cdie ende ihrer bast-
schuhschnüre sind geknüpft siegelabdrücken áhnlich' Aik. IX. 
136 | +kov pazoks svetii misarayk, cl pazoks éveiit tink pacayk 
rwie der mond-gott leuchten eure silberbánder, wie der sonnen-
gott leuchten eure tücher' Aik. IX. 158 [ +tisi ci pazoks Uéide, 
valdo t'eicéks puromide cihr tratet hinaus, dem aufgehenden 
8onnengotte gleich, ihr versammeltet euch, den klaren sternen 
gleich5 Aik. IX. 156 | puluéle judmaks juvudij fder schweif fiat-
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tért wie eine- futterschwinge' Aik. XII. 136 | °siviú sijaú sal-
mokskeks, mendiviú piien keckakskeks "szakadtam, mint ezüst-tűi 
hajlottam, mint réz-horog' NyK. V. 102 | °pi£e kacamneks ej lisan, 
aso ksnovineks koviran 'zöld füstként hej kimegyek, fehér borsó-
ként elgördülök5 NyK V. 104. 
latso [lad (or. Jia^i.) 'art, weise' inessivusa]: M. °mon latson 
eckd 'olyan vastag, mint én' NyK. XIII. 113 [ M. °varsi latso 
ravia 'oly fekete, mint egy varjú' NyK. XIII. 113 | M. °son mon 
kelsaman es corants latsa 'ő engem szeret, mint a maga fiát5 
NyK. XIII. 113 | M. °son mon latsán kőzd 'ő oly gazdag, mint 
én' NyK. XIII. 126 | M. °ási latsa kirka 'mély, mint egy kút' 
NyK. XIII. 126 | M. °t'asa bana latsa lembd "itt meleg van, mint 
egy fürdőben' NyK. XIII. 126 | M. °isaken sis Hala latsa jaksamel 
'a tegnapi nap hideg volt, úgy mint télen' NyK. XIII. 126 | 
+(e cuvtoní laco koskemde, ie l'ikint' laco íejeiems, izvestiní laco 
pamurems! 'dass ich wie dieses holz verdorre, wie dieses bild 
werde, wie der kaik zerbröckele !' Aik. IX. 186. 
Ehhez hasonló szerkezet: M. °son tá suftt seresa jor-
daj 'oly magasra hajít, mint ez a fa', tkp. e fa magasságá­
ban NyK. XXII. 456. E. son ie tsuftint sártsa jordd. (Az 
előbbi mondat erzá nyelvjárásban; mordvin hadifoglyok szóbeli 
közlése.) V-'- >';-••;.> 
p§ia (or. Őy^To) k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : M. °tasa 
lembd pita banasa 'itt meleg van, mint akár egy fürdőben' 
NyK. XIII. 123 | M. °stama kacamel, pita vir pals 'olyan füst 
volt, mintha erdő égett volna' NyK. XIII. 123 | M. °stama drasta 
liis, pita nal 'oly sebesen repült, mint akár egy nyíl' NyK. XIII. 
124 | M. °tcn vl't, pita es kutsit 'légy úgy, mint otthon' NyK. 
XIII. 123 | M. °stand árásta árts, pita liez 'olyan sebesen vág­
tatott, mintha repült volna' NyK. XIII. 118. 
°buttaby (or. ÖV^TOÖH) k ö t ő s z ó s m o n d a t : vizditgav-
timiz, buttabi peíet tejevlinek 'er schalt uns, als ob wir eine 
sünde begangen hátten' WIED. 108. 
kodaúd ('miként, mint') k ö t ő s z ó s m o n d a t : M. °sembd 
es visnen pitniz, stobi stana kistims kodand son kistis 'allé ver-
suehten ihre kráfte um eben so zu tanzen, wie er tanzte' 
AHL. 123. 
-ska, mely mennyiség-, nagyságbeli egyezést, hasonlóságot 
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jelent. Előfordul mint önálló főnév is a mai mordvinban, s 
jelentése Idő'. Itteni funkcziójából következtetve eredetileg bizo­
nyára általában 'nagyságot' jelentett. Jelentésfejlődése olyan 
lehetett, mint a magyar kör 'nagyság', szóé. Ezek a mennyiség-, 
nagysághasonlító mondatok tulajdonképpen nem a módhatározó 
mondatok közé tartoznak, mert nem módhatározónak, hanem 
jelzőnek, névszói állítmánynak felelnek meg. Pl. °kozejkazo mar-
tunzo tejter tus kavtoska caz asszonya magával egy leányt ho­
zott, akkorát mint kettő'NyK. V, 98 | +pivcima cotmarska kolo-
zozo, cotmar fteska zornazo 'seine áhre ist gross £wie der arm 
am dreschflegel, sein korn ist gross wie das ende des dresch-
flegels' Aik. IX. 232 | praé makineéka, sas aso d'igaska 'es.fiel 
so gross wie ein mohnsamen, es kam so gross wie eine weisse 
gans zurück' Aik. XII. 52 [ +soné gorbun tuvoska, nolgozo lié cuf-
kaska 'selbst ist es von der grösse eines buckeligen schweines, 
sein rotz ist so gross wie ein zwiebel herausgekommen' Aik. 
XII. 55 j +pufgineéka val'gejeze, cara^manska valozo 'seine stimme 
ist stark wie der donner, sein wort wie der hagel' Aik. XII. 
58 | M. °sicavska vir noldaiht 'sie vergiessen so viel blut als ein 
floh' AHL. 144. 
A k ö v e t k e z m é n y e s v i s z o n y k i f e j e z é s e . 
Ezen viszonyt a mordvin kötőszó nélküli szerkezettel vagy 
meks, sto kötőszós mondatokkal fejezi ki. 
K ö t ő s z ó n é l k ü l i s z e r k e z e t e k : A mellékmondat­
ban rendesen nalna 'sőt még, sőt' szócska van: jM. °stama 
ickezá, kolmo sista aj packettama 'olyan messze van, (hogy) 
három nap alatt nem érünk oda'. NyK. XIII. 124 | M. °stama 
jaksam-el, nalna sufttnd lazindust 'olyan hideg volt, (hogy) még 
a fák is megrepedeztek' NyK. XIII* 124 | M. °stand arden, nalna 
alasas sovias 'úgy vágtattam, (hogy) még a ló is habzott' NyK. 
XIII, 124 | M. °son stana javets, nalna mezevik asez kortava 
'annyira megijedt, (hogy) még nem is szólhatott semmit is'. 
NyK. XIII. 124. 
meks k ö t ő s z ó s m o n ' d a t (ez tkp. az orosz Tan* *ÍTO 
kötőszós mondatok utánzása): °st'aé poks varrna, isi'a meks 
veútses valnoksnez volnaso 'es erhob sich ein starker wind, sa 
dass das boot in den wellen schwankte' WIED. 108. 
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iíö (or. ^TO) k ö t ő s z ó s m o n d a t : M. °aéolt lanksa 
usf sehara, sio jambart sobsem alinza lepstazá 'auf dem esel 
war sö viel last, dass sie den armen ganz und gar nieder 
drückte' AHL. 125—6. v 
O k h a t á r o z ó v i s z o n y . 
Az okhatározó viszonyt a mordvinban legtöbbször az -w-
képzős igenév ablativusával, allativusával vagy illativusával talál­
juk kifejezve; mellette -m-képzős igenév névutóval, kötőszó nél­
küli szerkezetek és k§li (or. KOJIH), mez kötőszós mondatok is 
előfordulnak (Vö. WIED. 106), 
-ra-k é p z ő s i g e n é v a b l a t i v u s (-do, -da) r a g g*a 1: 
+il'adu pali*) tifin ietan pefekladun mand'amdu, osco iladu pali 
mostovinaú sivimdí/ "fürchtet nicht, dass ihr den bodenquer-
balken meines vaters, des ernáhrers abbreehen werdet, fürchtet 
auch nicht, dass ihr die bodenbretter niederbiegen werdet!' 
Aik. IX. 160 | M. °javidemada asez masto kortamo caz ijedtségtől 
nem tudott szólni' NyK. XIII. 112 | M. °alasazen simdemda mak-* 
sin kati-mez razért, hogy lovamat itatta, adtam neki valamit' 
NyK XIII. 92 | M. °pilgenzen pelsi modaramda, panarints pelsi 
rasajamda cfél, hogy lábai megsárosodnak, fél, hogy az inge 
megnedvesedik' NyK. XIII. 92 | M. °pelin maksimda sormai nen 
tet fich fürchtete deine papiere dir abzugeben' AHL. 103—4 [ 
M. °ton kudu uskomdit maksin válj 'azért hogy téged haza vitt, 
adtam egy rubelt' NyK. XXII. 446 j M. ° avardemada silmenza 
jakstert 'sírástól a szemei vörösek' NyK. XXII. 447. 
-maii-végű á l l a t i v u s - g e r u n d i u m : M. °avardemati 
silmenza jakstergitst a sírástól szemei mégvörösödtek' NyK. 
XIII. 120 | M. °javidemati tirnazué 'az ijedtségtől elkezdett resz­
ketni' NyK. XIII. 120. 
- m - k é p z ő s i g e n é v ü l a t i v u s (-s) r a g g a l : pasiba 
lomanks putömzoyk, pasiba lomankslovomzonk l fdank sei éuch, 
dass íhr uns für menschen gehalten habt, dank sei euch, dass 
ihr uns für menschen angesehen habt!' Aik. IX. 138 | pasiba 
lezen maksumazot! dank sei; dir, dass du Ibeistand leistetest! 
AiiL XII. 5; .,,/. 
f) Az eredetiben sajtóhibával: pali. 
•Nyelvtudományi Közlemények. XLV. 26 
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Az oknak i l l a t i v u s s a l való kifejezése a mordvinban 
gyakori: +setmen sokurgací ruéijan kacams, ftil'eii glu/ojgact' ruiijan' 
vajgetc 'meine augen sind von dem gewehrrauche erblindet, 
meine ohren sind von der stimme der gewehre taub geworden' 
Aik. IX. 100. 
Ilyen 1 a t i v u s i szerkezetek az összes finnugor nyelvek­
ben előfordulnak (vö. BEKÉ : Finnugor határozós szerkezetek 
NyK. XLIII. 161. s köv. 1.), pl. a magyarban: belehalt bána­
tába stb. 
-m-k é p z.ő s i g e n é v é s kis n é v u t ó : tatamit Icis kar­
mán líisit oznama cmivel megsajnáltál engemet, imádkozni fogok 
érted'. (Mordvin hadifogoly szóbeli közlése.) 
-m-k é p z ő s i g e n é v é s marta n é v u t ó : M. °jakama 
marta sizen ca járástól elfáradtam' NyK. XIII. 120 | M. °son 
sizes kálin kundama marto fő elfáradt halfogástól' NyK. XIII. 118. 
Okhatározó mondatot helyettesítő -ra-képzős igenévi szer­
kezetek más finnugor nyelvekben is gyakoriak: 
V o g u l : - m - k é p z ő s i g e n e v n / é v u t ó v a l : +nay kan­
kénné ratimén-ma és nayén vöivintésten mivel téged a bátyád 
megvert, azért hívtak' VogNGy. IV. 320 | +tau vis-khart khölt-
mánl-mas sayér-lömtél misán cő a gyermekeket, mivel neki meg­
mutatták, czukordarabokkal ajándékozta m e g ' u o . II. 239. 
V o t j á k : - m - k é p z ő s i g e n é v e l a t i v u s a v a g y 
i n s t r u m e n t á l i s a : +mi puksámis voédas dn vaja! 'a mi le­
ülésünk miatt ne haragudjatok meg!' VotjNGy. 261 | tu£ kurié-
kemistiz ad'arni puktem 'der mensch liess ihn sitzen, weil ef so 
sehr darum bat' Aik. XIX. 105 j so-bers udmort rodnaosss éal'a-
memz kutskiz kurim aber da der Wotjake mit seinen verwand-
ten mitleid hatte, fing er an zu beten Aik. XIX. 140 | so ud-
mortlen valameriiz kurini kuazles kuaz sotiz zorzs weil jener 
Wotjake verstand zu Gott zu beten*, gab Gott seinen regén' 
Aik.'XIX. 141. 
Cs e r e m i s z : -m-képző s i g e n é v -lan a b l a t i v u s 
r a g g a l : °meman tolmolan (tolmolanna) pes övörteve a mi el­
jövetelünknek igen örültek' NyK. III. 121 | °solostmolan tudom 
kereve lopásért megverték őt' NyK. III. 104. 
-m-k é p z ő s i g e n é v n é v u t ó v a l : prustuim5-@elhdk-Qk 
kolen'er starb infolge einer erkáltung' Tóim. XVII. 99 | kapáid, 
sSp'Psten ke tokét keltamás pusmet kisán 'grabe, führe es in 
fudern heim, dafür dass du den teufel ums lében gebracht 
hast' uo. 196. 
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F i n n : Lapsen itkemáltá en voinut nukkua a gyermek 
bírásától nem tudtam aludni*. 
A finnugorságban okhatározó mondattal egyértékű -m-kép­
zős igenévi szerkezetekén kívül más képzős igenévi szerkeze­
tek is előfordulnak." A m a g y a r b a n gyakoriak a -i-képzős 
igenévi szerkezetek: °ymadlak tegedeth, pokolba zallatoderth, 
ees foglyokath zabadettassoderth. PozsG. 18. Ki minden nyel­
veknek kilembvolta miatt, népeket hitnek eggyességére gyejtél. 
ü . Magy. Költ. Tára. I. 194. Te nagy bűnösvoltodért baromhoz 
hasonla uo. 163. Késedelmes s tompa voltodért nem fér a dolog 
fejedbe. VERESMARTI: A Batkaiakhoz. II. 142. Ezen előadott 
ellenvetésektől irtóztába Súri mondotta. VERESMARTI: Megtérés 
Hist. I. 255. Ijedtébe keresztet vete magára, u. o. I. 3. Félté­
ben meghal. ERDÉLYI: Közm. 141. 
K ö t ő s z ó n é l k ü l i s z e r k e z e t e k : +p'el'an . . . cicav 
pupasi fich fürchte . . ...ein floh wird ihn stechen5 Aik. IX. 4 | 
°erga baba, kuntsisinik slnst, mejile sin vese-jak sevsiz gyere 
anyus, fogjuk meg őket, (mert) azután ők mind is megeszik' 
NyK. V. 84 j M. °mon tiin, son márks fén csináltam, (mert) ő 
parancsolta' NyK. XIII. 132. 
• kSli (or. KOJIH) k ö t ő s z ó s m o n d a t o k : M. °kuli iygil-
damait, kopirstlt vatken kolma tálama-snat 'da du mich unter-
brochen hast, schinde ich aus deinem rücken drei dresch-
flegelriemen' AHL. 117 ; M. °sarasna, kuli tcmatift, pamirksta 
Jartsaihi rdie hühner, als gewohnt, fressen von den krumen' 
AHL. 127 [ M. °kuli stand ton tevitsa, art arasta ots-azirt pali 
rda deine angelegenheiten alsó stehen, so wohlan sofőrt zum 
kaiser' AHL. 103. 
mez (or. ITO utánzása) k ö t ő s z ó s m o n d a t : M. °son 
dncdk káíiás, mez sori a£ez kizeftá cő csak azért haragudott 
jmeg, hogy őt nem kérdezték' NyK. XIII. 124—5. 
C z é l h a t á r o z ó v i s z o n y . 
A czélhatározó viszony kifejezésére a mordvinban E. -mo-
-mu- -me-f -mi-,; M. ma-; -ms-végti gerundium szolgál vagy 
-m-képzős igenév névutóval kapcsolatban; ezeken kívül kötőszó 
nélküli szerkezetek, °stobl, °kodabl orosz kötőszós és meks kötő­
szós mondatok. 
- m - k é p z ő s i g e n é v l a t i v u s a : (E. -mo,-mu, -me, -mi' 
26* 
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M. -ma): mon jatiiú . . i polán mastomo, mon jaJcin . . . polafc 
jomavtomo "ich bin gewesen . . . um meinen gatten zu töten, 
ich bin gewesen . . . um meinen gatten zu vernichten5 Aik.. 
IX. 6 | tujeksnéé pakéava vid'en éuronzo varéneme cer begab sich 
das aekerfeld entlang, um sein gesátes korn zu besehen Aik. 
IX. 72 | +miú tarkas ezems puciiieti, min pizén aékon putnamo, 
salava valco kórtamo, ftiHed'e pil'es toskéeme, vaj piié takan tejemé, 
min mázé takan strojamo fwir wollen sie auf ihren platz',' auf 
ihre stelle setzen, um ein schönes nest zu bauen, um mit 
gehéimen worten zu reden, um von ohr zu ohr zischélnd zu 
plaudern, o um ein kleines kind zu gebáren, um ein schönes 
kind zu zeugen!' Aik. IX. 152 J +kuccak... ton sajeú urvat ton 
sva/aks minenelí cisla vet'amo, mineneti mázé vet'amo ? "sendest 
du . . . deine erworbene schwiegertochter, als freiwerberin zu 
úns, um das fest zu leiten, zu uns, um das schöné (fest) zu 
leiten'? Aik. IX. 116 ] +ezin Uéifi jalgan ojan ucimi, eziú l'isif f 
jalgan ojan ervamu ich konnte nicht hinausgehen, um auf dié 
freundinnen, kameradinnen zu warten, ich konnte nicht hinaus-
gehen, um (auf die ankunft) der freundinnen, kameradinnen zti 
harren Aik. IX. 164 | +tirin Utam ékit'i avam sae kajimiz kujama,. 
sac kajimiz spravamo, mon telas puksos ozamo, mon vernes sir ele 
sovamo cmeín vater-ernáhrer, meine mutter-erzeugerin setzten 
mich in den garten hin, auf dass ich dick werde, setzten mich 
in den garten hin, auf dass ich mich bessere, auf dass mein 
körper, meine muskeln zunehmen, auf dass ich blut und fleisch 
bekomme' Aik. IX. 166 [ +kavto lel'am vaékamom mon kucovíín 
pusta íifga jakamo, kulon numolon purnamo, cavo pakéava 
jakamo, kaján étervan purnamo 'meine zwei brúder, meine ver-
zártler hátte ich gesandt, um in dem öden walde zu wandern, 
um tote hasén zu sammeln, über das wüste féld zu wandern, 
um weggeworíenes aas zu sammeln' Aik. IX. 194 | +toncitint 
avul' jomamo uskéiti, a éed'ejak éupalgadomo cdie deinige hast du 
dahin geführt, nicht damit sie ümkomme, sondern damit sie 
üoch réicher wérde5 Aik. XII. 81 | M. °tué alaéan vésendimá 
'elindult lovat keresni' NyK. XIII. 90 | M. °kuclsi tsorat krandlsié 
es mastirints sárlma der rabé schickt den knaben sein land zu 
durchwandern' AHL. 99. 
' E z e n g e r u n d i u m n é h a s z e m é l y r a g o s r M. °jal~ 
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ganza tust veéendiminza "társai elindultak őt keresni' NyK. XIII. 
90 | M. °mon mol'an soii paneminza 'én megyek őt elhajtani" 
NyK. XIII. 118 | M. °son tus alasat kildemenza 'elment a lovat 
befogni5 NyK. XIII. 118 | si kurok sisem pfaso guj severhem 
'bald kommt eine siebenköpfige schlange, um mich aufzufressen' 
Aik. XII. 122 I M. °mon tonaftit tuiná sabanen tonaftimist e l ­
hoztam a tanítót gyermekeimet tanítani' NyK. XIII. 121, 
-m-k é p z ő s i g e n é v i l l a t i v u s (-*) r a g g a l : a to?í 
tandavtoms tar ginek "incht, um dich zu erschrecken, habén wir 
(unser lied) angestimmt5 Aik. IX. 110 | tantej jagudat kenerest 
babanen uíe/aks, avul' péken pesked'ems 'süsse erdbeeren mögen 
reifen der grossmutter zur freude,. nicht um ihren magén zu 
füllen5 Aik. IX. 210 | M. °son martinza savents nevod kálin kun-
dams % magával hálót, vitt, hogy halászszon5 NyK. XIII. 121. 
- m- k é p z ő s i g e n é v és Hs '-ért, végett5, lanks '-ra, tre1 
n é v u t ó : °sovaz tserkvas kádamon kis 'er ging in die kirche 
um zu ráuchern5. °vedize soáze kefamoá lángs 'sie führten ihn, 
damit man ihn züchtige5 WIED. 107. 
Czélhatározó mondattal egyértékü -m-képzős igenévi szer­
kezetek más finnugor nyelvekben is gyakoriak: 
V o g u l : -m-, -im-képzős i g e n é v i s z e r k e z e t e k : 
+
noyor varém jilsén ? 'mit csinálni jártál ott f YogNGy. IV. 
322 | +numi-tqlrém joli matü sunsilim ma-tarmél jalasés *numi-
tarém 'alant levő földjét megnézendő a földre jött5 u. o. IV. 321. 
Z ű r j é n : - m - k é p z ő s i g e n é v és n é v u t ó : °unajasös 
myntöm ponda as lolsö setny voys 'hogy sokat megmentsen, ő 
maga jött éltét adni'. °jözly petködtsem vylö dyr kelmannyd rhogy 
a nép lásson titeket, sokáig imádkoztok5. WIEDEMANN: Gram. d. 
syrj. Spr. 1884. 164. 1. 
C s e r e m i s z : - m - k é p z ő s i g e n é v -lec a b l a t i v u s 
r a g g a l : °onéukto mulam kornom jommolec 'mutasd meg nekem 
az utat, hogy el ne tévedjek' NyK. III. 129 ( °kuco ménem voc-
molec 'tarts engem, hogy el ne essem' uo. ° tojó tudón mumolec 
'rejtsd el, hogy ő meg ne találja' uo. 128. 
F i n n : - m - k é p z ő s i g e n é v i l l a t i v u s a : Poika páni 
toverinsa vettd tuomaan. BUDENZ : Finn nyelvtan 1880. 132. 1. 
L a p p ; - m - k é p z ő s i g e h é v e s s i v ü s a : °Ton sitik 
varrabt vaddet corgestatteman jurr mu 'te akartad véredet adni, 
hogy biztosíts éppen engemet5 UgFüz. III. 64. 
K ö t ő s z ó n é l k ü l i s z e r k e z e t e k ; M. °t&int tacijok 
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tuma, vandi sobdavati toza kenereda 'nektek még ma kell el­
indulni, (hogy) holnap reggelre oda érjetek' NyK. XIII. 132 \ 
M. °kirdezen, fást pra (afelt pra) 'tartotta őket, hogy ne esse­
nek' NyK. XIII. 132. 
°stobi (or. wroŐu), °kodabi (koda-\-6u) k ö t ő s z ó s m o n ­
d a t o k : M. °mon sas margin tiemda, stobi sembá nafzaz 'ón 
azért rendeltem csinálni, hogy mind meglássák' NyK. XIIL 
132 | M. °lambaftk kett, stobi koskeza (koskel) 'függeszd föl a 
bőrt, hogy kiszáradjon' NyK. XIIL 132 | M. °pancka ortat, 
stobi suvavezama! 'nyisd ki a kaput, hogy bemehessünk!' NyK^ 
XIIL 132 | °kortlan tynenk, kodaby sodavlide 'ich sage euch, 
damit ihr wisset' WIBD. 107. 
rheks k ö t ő s z ó s m o n d a t (orosz hatás): °vese syú teit 
te martoy meks nejevlize synst lomatne 'alles tun sie deshalb, 
damit die menschen sie sehen' WIED. 106. 
7. K i e g é s z í t ő m o n d a t t a l e g y é r t é k ü 
k i f e j e z é s e k . 
Ezen viszonyt a névmásos mondatokon kívül gyakran 
i g e n é v i s z e r k e z e t e k fejezik ki : 
+ikeU(e) jakié tonc utnii, val pen maksié tonc ulnit ,'du 
selbst warst es, die (uns) zuerst besuchte, du selbsfc warst es, 
die das erste wort gab' Aik. IX. 150 | +avul, ftizé dugakaj, mas-
torin kétes jakican 'nicht, kleiner liebling, bin ich eine, die im 
lande umhergegangen ist' Aik. IX. 214. 
8. J e l z ő m o n d a t o k és e z e k k e l e g y é r t é k ü 
k i f e j e z é s e k . 
A mordvinban a jelző mondatokat igen gyakran igenéví 
szerkezetek pótolják, miként a többi finnugor nyelvben is. Elő­
fordulnak azonban kodama, kona, koúdamo, meze, zaro név­
másokkal szerkesztett mondatok i s ; néha pedig kötőszó nélküli 
szerkezet, használatos a jelző viszony kifejezésére. 
;
 ; Az -m-, -tfí-fcépzős i g e n é v e l ő t t á l l ó n é v s z ó 
a l a n y a a z i g e í i é v b e n k i f e j e z e t t c s e l e k v é s n e k : 
'vaj Uel'ej fteksé lopine, vel'en valguma tarkine, rosan ascima lopine
 f 
vaj cin iokamo pandítíe/ -o, sie ist ein breites .lindenbláttchen, 
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das plátzchen, wo űer bienenschwarm sicb niederlasst, ein 
bláttchen, wo der tau verweilt, o, sie ist ein von der sonne 
bestrahltes hügelchen!' Aik. IX. 120 f +vedíú cud'ima tarkiúe . . . 
a varmaú tokamo tarkiúe cein ort, wo das wasser strömt . . . 
nicht ein ort, wo der wind blást' Aik. IX. 208 | +paksaé paro 
ulizi, cin caramo tarkaso 'a szántóföld jó legyen, nap játszó 
helyen' NyK. V. 88 [ vana ivaykan pramo tarkasonzo as(o) al 
'siehe, auf der stelle, wo Ivánka géfallen ist, ist ein weisses ei' 
Aik. XII. 3 | +miú a sodatayk, kos(o) ascat, pazín veckima 
ugolcat 'wir wissen nicht, wo du dich befindest, ob in der von 
gott geliebten ecke' Aik. IX. 114 j +pazin putovt ver sível! ojde 
l'etfid'e jarcamo cdu von gott, um fett und schmalz von blutigem 
fleiseh zu essen, eingesetztes wesen5 Aik. XII. 42. 
Ilyen -m-képzős igenóvvel való szerkezetek a finnugorság­
ban gyakoriak: 
O s z t j á k : +tam töröm parpm unt juy~§nmdm ewilt "ezen 
isten adta erdei fa növekedése közben' ÓsztjNGy. 84 •'•[ angel 
jonpm nőisen vér 'anyjuk varrta nyuszt-(bőrös) munka' uo. 151 | 
ma ötem yaddmna %öl§m mey(k(-eui ioyStmel fabba a házba, a hol 
voltam, három erdei manó-leány érkezett volt' NyK. XXXVII. 
67 | muy pbddr^ddm iasyu ioremdslí 'a mi beszéltük szónkat el­
felejtette' NyK. XXXVII. 176 | lou ivy'dm tvyaidl emlt mazdy 
selta uek arí tusa faz ö járta hely felől talán mégse vitték volna 
el örökre' NyK. XXXVII. 166 | hu tvimel ydntay-mou eualt tüudm 
kat iu% altnáy yafilál peldk-sey*s9lam caz ő birtokukban volt, a 
Konda vidékéről hozott, két fából összerótt csónakjaikat össze­
törtem' NyK. XXXVHI. 125. 
V o g u l : +aném tárém mim-ut 'nekem isten adta holmim 
(az)' VogNGy. IV. 339 | +akw( san qnsém yürém, iiántsati ánseHm 
'egy anya ellette három ünőm van' uo. II. 49 | +elém-yq,lés sq-
pamtém jany-uj-nqul-sqpdma elén nayki ember dúczolta jávor­
hústartó ducza látszik a távolban' uo. III. 81 | +am totem layyiy 
uj táyyém ti caz üzenetes állatüzenet, melyet én hoztam, ez' 
uo. I. 79 | amki mim mamt cazon a helyen, a hová adtalak' 
uo. IV. 54 | 4nayki tüstém q,ln puykpá sat sqplanén sqya iswást 
ca magad állította ezüst fejű hét oszlopodat mind megszállták' 
uo. I. 117 | +takwi qnsém nauramá nüpél tuté kwoss aykiváti fa 
maga szülte gyermekére a mint oda pillant' uo. III. 455 
+tan jünitoqlém pennéy kér-oqtné. mán nairié vajwáse'n ? ca tőlük 
ütött bűvös vasfegyver mikép vehetett téged oly erősen elő?' 
u. o. III. 201. 
Z ű r j é n : vaéen stm mortjas olisni as izemen, éo^isni as 
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izem ndn 'régen az emberek mind a maguk öröltjén éltek, 
maguk őrölte gabonát ettek' NyK. XLIV. 227. 
V o t j á k : +slr siám nana sisa 'egér ette kenyeret evén' 
VotjNGry. 1 [ +inmar éaíjám. puáz kireg-ká leétid 'ha az inmar 
ütötte fát kireg-hárfává alakítod' u. o. 6 | +soldat lestám iz-kor-
kajos fa katona építette kőházak' u. o. 222 | +ivan sotám pireniktá 
mar dunin dunjad bon ? caz Iván adta mezesedet minő áron 
vásároltad ugyan?' u. o. 250. 
C s e r e m i s z : +os kuy^ían kalaseme mutso ca szó, melyet 
a fehér czár mondott' Aik. VII. 66 [ +mei soyeme tume ca tölgyfa, 
melyben álltam' u. o. XIII. 11 [ +men siómé tö'rzasem kö sm$es * 
cwer setzt sich ans fenster, wo ich gesessen?' u. o. VII, 74 | 
nelle fiedra puremo pecke 'olyan hordó, melybe negyven akó fér' 
u. o. VII. 27. i(ían sur-yenm-bazmS olmam nales cIwan nimmt 
einen apfel, von dem die hörner fallen' Tóim. XVII. 179. 
F i n n : Isán antama kirja. Aidin ompelema paita. Sinun 
tuomasi lahja. 
Ilyen jelző mondattal egyértékti -m-képzős igenévi szer­
kezeteken kívül a finnugorságban igen gyakoriak más kép­
zős igenévi szerkezetek is. A m a g y a r b a n nagyon gyakran 
használatosak a -í-képzős igenévi szerkezetek: Anyaszült gyer­
mek; kígyóharapta fü. Füv. K.*) 130. Eb-ellette fia. THALY: 
Vit. Én. II. 256. Tűzemésztett. BARÓTI : M. Vir. 448. Anyahagyott 
leány. U. o. 334. Méregette ember. DUGONICS: M. Példab. I. 182. 
Szóihordotta lábú. U. o. I. 174. Jobb az Isten-ölte, mint az 
ember-vágta. ERDÉLYI: Közm. 206. Lakik vízfutotta hellyekenn. 
Füv. K. 556. Emberek nem lakta földön. BALASSA: 91. Te-adtad 
lelkemet, ü . o. 118. Te teremtetted ember. U. o. 123. Béle-
bűzhödt 'válogatós, finnyás' (Nagykamond, Veszprém m. V. ö. 
még MTsz. NyF. 33.). Nyaka-nyírett pap. SZTÁRAI : Az igaz pap­
ságnak tíköre. E. M. Költ. Tára V. 225. Tollahullott szárny. 
BARÓTI: M. Vir. 354. Kezeégett gyermek. ERDÉLYI: Közm. 166. 
Inaszakadt ember. U. o. 201. 
Az -m-, - í -kép&ős i g e n é v e l ő t t á l l ó n é v s z ó 
t á r g y a a z i g e n é v b e n k i f e j e z e t t c s e l e k v é s n e k : 
p"i£én targamo tarkasot, sijan sl'amo ved' lanksot *an einem orte, 
wo erz ausgegraben wird, an einem wasser, wo silber gewa-
schen wird' Aik. IX. 172 | seüs mad'ima tarkinet', seíes esnima 
tarkmet 'das wird dir ein platz sein, um dich niederzulegen, 
das wird dir ein platz sein, um dich zu erwármén' Aik. IX. 
220 | keimen (dah éznim/i tarka a mujat ckeinen platz, ujn dei-
^ Magyar Füvész Könyv, Debreczen. -1807. 
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nen kalten körper zu erwármen> wirst du finden' Aik. IX. 214.[ 
^ruJSijaé uti... tosnan jovtnima tarlíinei, sumkas uti gorán kortamo 
ion tarkát 'das gewehr wi rd . . . dir derjenige sein, dem du deine 
langeweile offenbaren kannst, der quersack wird derjenige sein, 
dem du deinen kummer erzáhlen kannst5 Aik. IX. 216 | olgon 
•kanítima nosilatne 'die trage, mit welcher stroh getragen wird' 
Aik.'XII. 53 | M. °kalin kundama vastínká 'halfogó helyünk' NyK, 
XIH. 118 | °lávksiú sáli kavaloé salinze 'a madárfiorzó hója el­
lopta' NyK. V. 112 | lugan sokofi tul'akat, erban porni barakat 
ferkel, die die wiese durchwühlen, widderchen, die sahlweiden 
benagen' Aik. IX. 130 [ t$? sad vamja aiines nardije pacáét ejse 
íamanzo 'der den garten bewachende alté rieb mit dem tuche 
sein antlitz' Aik. XII. 87. 
Hyen -m-képzős igenévvel való szerkezetek előfordulnak 
más finnugor nyelvekben is: 
O s z t j á k : yan-azeu nlftdddm pám-yorbi-'%oi lou tam a 
király-atyánkat megmentett Füforma-ember ez itt ő' NyK. 
XXXVII. 272 | tam uas liudm yölSm oypi merfk? nvy olmdn ? hát 
te vagy az háromfejű erdei manó, a ki ezt a várost fölfalta?' 
u. o. 58. 
V o g u l : +iusa tarátém qyká 'a szakállát széteresztett öreg' 
VogNGy. I. 134 | +puyk-tqr yartém saw ayk 'fejkendőt rántott 
sok nőcske' u. o. IV. 120 | +pi sastém plyiy paulné ti neileuw 
'fiú nevelő fias faluba érkezünk vala ím' u. o. III. 101 | ^jiVimen 
além nuriy uj tot ta ünlilali 'mely atyánkat megölte, az a bosz-
szúnkat kihívó állat ím ottan üldögél' u. o. III. 451. 
C s e r e m i s z : jumd-isdkdmd-ye ^sd 'az a nap, melyen az 
Istent bemártották' NyK. XXXVILL 207. 
Az ilyen jelző viszony kifejezésére a finnugor nyelvek az 
-m-képzős igenévi szerkezeteken kívül más képzős igenévi szer­
kezeteket is használnak, így a m a g y a r az -o-, -í-képzőseket: 
Csép-szaggató barátok. SZTÁRAI : Az igaz papságnak tíköre. 
B. M. Költ. Tára V. 212. Téjoltó galaj. Füv. K. 126. Álomhozó 
fű. U. o. 175. Szívrágó férgeket szeret. BARÓTI : M. Vir. 399. 
Nyakszakasztó árok. VERESMARTI: Megtér. Hist. L 101, 226. — 
Bíróság viselt ember. VERESMARTI: Megtér. Hist. I. 251. Nem 
utavesztett, ki útára talál. Ü. o. II. 15. Szemefénye vesztett 
-ember. BARÓTI: M. Vir. 388. Szőleje vesztett. Oklev. 1712. 
Pannonh. Rendt. V. 768. Bőrehagyott kígyó. ERDÉLYI : Közm. 
^36. Kereke tört paraszt. U. o. 321. Színehagyott. 
E g y é b i g e n é v i s z e r k e z e t e k * : arás sovamo tarkiilet 
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aráé madima tarkineí rdu wirst keinen ort habén, um einzu-
tr.eten, keinen ort, um dich niederzulegen5 Aik. IX. 220 | °arak 
naimá vasts 'állj olyan helyre, a hol megláthatnak' NyK. XIIL 
118 | +vana pacait kenéepramo tarkáéi vesnesi 'siehe, eine ottern-
klaue wird die stelle, wo er hingefallen ist, aufsuchen' Aik~ 
XII. 3 { °veles kadovs puton kudom, kudos kadovs tiriiíi tetinim, 
vanin avinim a faluba maradt építettem házam, a házba maradt 
nevelő atyuskám, gondomat viselt anyuskám' NyK. V. 86 j 
°keré pelej kulos sajin polat, kijaks javs luksiadin lavss pize 
t'akat "bal felé meghalt elvett feleséged, padlat közepén ringató 
bölcsőben zöld (újszülött) kis gyermeked' NyK. V. 87 | M. °isaken 
af saj iníis kulís ra tegnap el nem jött vendég meghalt' NyK. 
XIII. 117 | M. °isaken saj inhna taci tust fa tegnap jött vendé­
gek ma elmentek' NyK. XIIL* 122 | +cací mastorov moUanok, kast 
mastorov tutanok! cnach deinem geburtslande wollen wir fahren, 
nach dem lande, wo du aufgewachsen bist, wollen wir uns 
bégében!' Aik. IX. 12 | +budím, avakaj, kardajs rasti kild'in kis . . -
paksas caci norovin kis t'efe osksUent sirgavtifl cwenn du, mütter-
chen, des viehs wegen, das auf dem hofe sich vermehrt . . . des-
getreides wegen, das auf dem felde erzeugt wird, diese opfer-
handlung veranstaltet hast' Aik. IX. 174. 
Más finnugor nyelvekben is előfordulnak ilyen igenévi 
szerkezetek. Itt csak az -m-képzös szerkezetekből idézek pél­
dákat : 
O s z t j á k : mund/i maridm lamy yoi ielta %v§ io^tsdll-t 
raz imént elment lovas ember hátulról már csaknem utolérte' 
NyK. XXXVII. 260 | ai-yui pvrana tvim»m . . . lufi nömm táVsem 
'gyerek-ember koromban használt . . . evezőmet élőhúztam' NyK. 
XXXVIII. 120. 
V o g u l : Hv ménem métét ákwéps pari at jiw menő helyén 
egyhamar nem tér vissza' VogNGy. I. 166 \ jit +joytné metét jqlé 
álésté fazon a helyen, a hol utóiérte, leölte' u. o. II. 233 J 
+totim aula-nüpél yq,sa jqmés ca tájék felől, melyről hozták, sokáig 
ment' u. o. II. 122. | +aul uj-qulén joytém yum . . . jq,mita%lsö 
Vacfecskájához jutott férfi . . . lép' ,u. o. III. 260. 
V o t j á k : ^kidoká koskam vorgoronjosidlán kutono gárijez 
bili kitoz 'a messzire ment legényeidnek fogni való ekéje hasz­
nálatlan marad' VotjNGy. 295 | Uktem kinoied-no koákozcauch 
dein gast, der zu dir gekommen ist, geht weg' Aik. XIX, 3, 
C s e r e m i s z : Ualme surtem ca ház, melyben lakom' Aik* 
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VII. 63 j °tolmo kornena sae ele 'jött utunk jó vala' NyK. ni* 
121 j °tide tüneme kenagaíe 'ez a könyv, melyet tanul" u. o. 
A m a g y a r b a n a -í-képzős igenév fordul elő ilyen hasz­
nálatban : Laktam földemről . . . mikor gondolkodom. BALASSA 
24. S tarts meg adtad éltemet. U. o. 100. De kévántam köny­
veket nem találhatván. VERESMARTI : Megtérés Hist. I. 34. Adta 
jovát miért nem becsültem. THALY: Vit. Én. I. 129. 
K ö t ő s z ó n é l k ü l i s z e r k e z e t e k : +karco vasé ruz ava, 
kundi ved! 4hm begegnete ein russisches weib, es trágt wasser' 
Aik. XII. 100 ! +utnes inazoro, ulnes sonze corazo ces war einmal 
ein káiser, der hatte einen sohn' Aik. XII. 104. 
kodama n é v m á s o s m o n d a t o k : M. °stama sirá lo~ 
mat'néi, kodama son sirá, min (!) af jakajht robotama 'olyan 
öreg emberek, a milyen öreg ő, nálunk nem járnak dolgozni' 
NyK. XIII. 123 | M. °món uli stama kotfizá, kodjama tet erávi 
'nekem van olyan vásznam, a milyen neked kell5 NyK. XIII. 
123 j M. °stama sudna náin, kodama nengá mizardovik asen 
nájendá 'olyan hajót' láttam, a milyent még sohasem láttam' 
NyK. XIII. 126. 
kona n é v m á s s a l s z e r k e s z t e t t m o n d a t o k : M. 
°8on af jor.aj stama alasd, kona lats af arái 'nem akar olyan 
lovat, a mely jól nem fut' NyK. XIII. 123 | M. ° stama loman, 
kona moksaks kortamo lats af masti lolyan ember, a ki mok-
sául beszélni jól nem tud' NyK. XIII. 123 | M. °sá aíás, kona 
isak sas, sáradi 'az öreg, a ki tegnap jött, beteg' NyK. XIII. 
122 [ konaú uli avazo, éeíeú prazojak valana 'wer eine mutter 
hat, dessen kopf ist sogar glatt' Aik. XII. 77. 
kondamo (plur. kond'at 'áhnlich, gleich'): +ci valdon kond'at 
pisi selvei liúfezan '(klare tránen) wie der sonne licht, heisse 
tránen mag ich fallen lassen' Aik. IX. 210—12 j kosta sondíenze 
mujims rhird'e mazi damají kond'ama f 'wo wird sie einen mann 
finden gleich dem schönen Damaj? 'Aik. XII. 135 j +sonze kon­
d'ama omuce ba%atij sodama at mujat 'einen anderen reichen 
schwiegersohns einesgleichen wirst du nicht finden' Aik. XII. 134/ 
úeée n é v m á s o s m o n d a t : +kavanasi£ pifgini(e) inazurt 
i serhb'iyniú, mesí marHunza arct 'sie bewirten fürst Pirgime 
und allé, die mit ihm gefahren sind' Aik. XII. 137. 
zaro n é v m á s o s m o n d a t o k : +zaro ijenze godonzo, 
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éaro pecatonzo sormanzo, snaro kaznenze cso viel als es jahre 
hat, so viel als es stempelfiguren und zeichen hat, so viel 
enthált es schátze' Aik. XII. 5. 
A j e l z e t t f ő n é v a m o n d a t b a n i s k i v a n t é v e : 
M. °mon sodasa sd kit, kona kigá sin tust 'ismerem az utat, 
a mely úton ők elindultak' NyK. XIII. 123 | M. °mon táciingá 
sd skada (sd pingena) motan, kona skada (k. pingena) isak 
jakan cma is azon időben megyek, a mely időben tegnap jár­
tam' NyK. XIII. 123 | M. °son sd pali tus, kona palda min samd 
rő arra felé ment, a honnan mi jöttünk' NyK. XIII. 127. 
' KLEMM ANTAL. 
Zűrjén szövegek. 
(Ötödik közlemény.) * 
I. L e t k a - v i d é k i s z ö v e g e k . 
Az alább közölt zűrjén szövegek följegyzésére a mostani 
világháború adott alkalmat. Mint már a KSz. XVI. kötetének 
261—262. lapjain megjelent jelentésemben megemlítettem, 1916 
május havában tudomásomra jutott, hogy a dunaszérdahelyi 
orosz fogolytábornak felsőgallai munkáskülönítményében egy 
zűrjén hadifogoly is van: a Letka-folyó (zürj. let-ju) melletti 
TyMeHeiíKaa falvából (az uszfsziszolszki kerület legdélibb részé­
ben) való 30 éves ANDKEJ IVANOVICS POPOV. Rögtön hozzáfogtam 
POPOV nyelvének a tanulmányozásához, és gyűjteményem a vele 
való háromhavi foglalkozásom eredménye (1916 május közepétől 
augusztus közepéig). 
A Letka-vidéki nyelvjárás, mint már WICHMANN (Studien-
reisé 17) megállapította, a luzai nyelvjáráshoz áll legközelebb. 
A nyelvjárás jellemzésére másutt lesz alkalmunk, itt csak a 
szövegek átírását illetőleg a következőt kell kiemelnünk: 
1. A hangsúly többnyire (de nem mindig) az első szó­
tagon van. Négy- vágy többtagú (egyszerű vagy összetett) sza­
vakban rendszerint az első szótagon van a főhangsúly, a har­
madikon meg mellékhangsúly. Összetett szavaknak számítanak 
a névutós kapcsolatok is. Kéttagú névszó után tehát a névutó 
első szótagján mellékhangsúly van. Az egytagú névszókat kötő­
jellel kapcsoltam össze a névutójukkal (pl. kil-vilaé ra nyelvre*, 
olvasd: ki'l-vilas), a kéttagú névszó után annak a jelzésére, 
hogy a névutó első szótagján is van (mellék)hangsúly, a kötőjel 
elmaradt (pl. vid'dzas vile ca rétekre', olvasd: vi'd'dzas-vi.lg). 
Megjegyzendő, hogy a hangsúlyozásnak most említett 
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főszabályait sokszor keresztezi egy másik hangsúlyozási sajátság ; 
nevezetesen érezhető az a törekvés, hogy a mondat utolsó szó­
tagja is hangsúlyos legyen. 
2. A szóvégi zöngés mássalhangzónak a közvetlenül utána 
következő szókezdő zöngétlen mássalhangzóhoz való hasonulá­
sát nem jelöltem meg a szövegekben, mert úgy gondoltam, hogy 
a szöyegek használója nehezen találná meg az illető szót asszi­
milált alakjában a szótárban. Ez a praktikus szempontból meg­
tartott írásmód nem vezetheti félre a kutatót, minthogy ez a mon­
datfonetikai jelenség határozott szabályokba foglalható; neve­
zetesen : 
d ~ t; pl. kod tui 'melyik út' o: kot tui, ted kole 'neked 
kell' o: tet kol§; 
g ~ k; pl. og-kil 'nem hallom' o: ok-kil, og-tede 'nem tud r 
juk' o : ok-t§d§ ; 
g^k: pl. bag-pu 'fűzfa' o: bak-pú; 
&z ~ U; pl. kid'z-pu 'nyírfa' o : kits-pu. •] 
Nem hasonul a z; tehát oz-soi 'nem eszik', jezse 'az em­
bereket'. 
Szó belsejében ezt a hasonulást megjelöltem; pl. ebettg 
'az ebédedet' < ebsd-te, ipse 'a földet5 <.ib-se. 
3. í és « (s, s) találkozásánál a t geminálódik; tehát 
pl. vit-sil 'öt öl' o: vittsil, vit-so 'ötszáz' o : vitiéo, med sáii 'a 
legszebb' o: mettsáú. Szó belsejében ezt a hangváltozást is meg­
jelöltem ; pl. bitts§n 'mindnyájan' < bidsen, narottse ra népét' < 
narod-se, k§rtettse 'a kötését' < kerted-s§. 
4. Figyelmeztetnünk kell a hosszú tíé és Mz hangok mel­
lett előforduló tü, dd'é hangkapcsolatokra, a nyelvjárásnak egyik 
legérdekesebb és legtanulságosabb sajátságára: pl. sotiéas ( < sots-
jas) 'nővérek' es sotts§ 'ég' (sot- 'éget' + -s- reflexiv-képző), kid'dzas 
( < kidz-jas) 'nyírfák' és koddzini 'lerészegedni5 (kod 'részeg' + r4n 
képző). -— . ' 
A kiadás ugyanazon elvek szerint készült, mint előbbi két 
gyűjteményem. 
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1. olis-v§lis muéik. sil§n vgli kujim pi: ivan, mika'ile i 
dur ena. munasni viddzas vil§ i nida itskasni turun. i zorod 
teföasni. i nidalis turun soj§ émei. nida vetlene, vi'dlalg:ne turun. 
ta-lun ritnad mededis med-itdéid pite vitdéedni. siia zmei lakte, 
bien lolal§, és'rebr§:§n sital§. siia poldéas i pisjas. bak'is jualis: 
<ikodi-£§ volis turun dinad?* i siia i vistalis: «ús-kod ez-voli*. 
siia sgr-kos pis§ mededas turunte vi(d£§dni. siya, vitdé§de : 
émejid lakte, bi§n lolalg, *ss'rsbre:§n sitale. siia poldéas i pisjas. 
2. itd2id vokis da ser-kos vokis durngjgs mg'dgdaisni, med 
úie sojas zmei. ssa durnejid nidalis kilzisas sorúi i siia munas 
kuénifsa'§. pjat-pudja mgletgk, vit sil kuéa tssp siia vajas, zorod 
dinad munas da puksas. i émejid lakte; bi§n lolale, ssrebrgSn 
sitale. kidé siia matalas zorod dinad, siia vit sil kuza t'sspnad 
•siliias domálas i mg'lgte:knad jurád kuUkas. siia émejid vezjise : 
amsne ledé!* — «me teng og-ledé. viia*. émejid suas; «Í»S tsnid 
•gdjgn itdéid bur vgjía*. i siie letdzas. 
1. 
.1 . Élt-volt egy ember. Neki három fia volt: Iván, Mihály 
és Bolondos. Mennek a rétekre, és ők füvet vágnak. És boglyát 
raknak össze. És az ő füvüket megeszi a émei. Ok kimennek, 
megnézik a füvet. Ma este a legidősbik fiát küldte vigyázni-
Az a émei jön, tüzet lehel (tkp. tűzzel lehel), ezüstöt (tkp. ezüst-
"tel) szarik. Ő megijed és elszalad. Az apja megkérdezte: «Hát 
ki jött a szénádhoz?» És ő felelte: «Senki se jött». 
0 a középső fiát küldi a szénát őrizni. Ez nézi: a émei 
jön, tüzet lehel, ezüstöt szarik. 0 megijed és elszalad. 
2. A legidősbik testvér és a középső testvér a Bolondost 
küldik, hadd egye meg őt a émei. Ez a bolond kihallgatja az ő 
beszédjüket és ő elmegy a kovácsműhelybe. Egy öt-pudos 
pörölyt, egy öt öl hosszú lánczot hoz, a boglyához megy és 
leül. És jön a émei; tüzet lehel és ezüstöt szarik. A mint az a 
boglyához közeledik, ő az öt öl hosszú lánczczal megköti a 
nyakát és a pőrölylyel a fejére csap. Az a émei könyörög: «Eressz 
el engem!» — «Én téged nem eresztlek el. Megöllek*. A émei 
mondja. «Én veled (tkp. neked) nagyon nagy jót teszek*. És ő 
szabadon bocsátja. 
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i siia jenmid jugdg. siia durnejid górtad lakte. i vokja» 
suü§ii§: «dureúid lakte, siie abi-ná éojema*. silisvokjas ju'algine : 
«mui-ne áddéilin ?»i durnejid vistalv: «nem-tor eg-addziUi*. — 
*M$éi-i§t mián-dirji volis zmei, siia ez-addéilli nem-tor h 
3 . sarovna velis. no siie mgdisni veres saje setni. siie kerka-
siggr jilg puksedisni. siia selkevei platek esedis. setísi edjgn una 
jezid volene. siia, ködi platgk sufágdas, silen i siia loe muéik* 
i bid sarsvois vole plat§kt§ su^'éedni. siia kik vokid ba'iitg'.ne: 
«tettéi kole munni sufáedni platekte*. esa durnejid setUi-ée 
munas sufáedni. a siia suas, pos-vodz-pone petas, i siia kodortas : 
tok, mem kesjis bur veini zmei, siriko, burko, vesééi vgrgnko /» 
siia étik pel'ad pirallas, kemásas, kisásas, a mgd pel'ad pirasr 
misas. i siia puksas sinko vilad i vartedas. i siia úe-una oz-
su(dzed. i siia ber vartedas górtad, patíser-pelesad vodas. i siia 
vokjasid laktasni *> siia juualg vo'kjasi'.dlis: «no, vokjas, kodi 
sutdzgdis sa'rovnadis platek ?» vokjas siie vi'étdle:ne : «kié' mianle 
sujízedni platgk? !» — «mida od-verme iúJtifodriíH — Akié'íe 
És nappalodik. Az a Bolond hazajön. És a bátyjai mond­
ják : «Jön a Bolond, őt nem ette még meg». A bátyjai kérdik 
tőle:' «Hát mit láttál?» A Bolond meg feleli: «Semmit se 
láttam»). — «Hát hogyan, a ini időnkben odajött a zmei, ő (meg) 
semmit se látott!» 
3 . Volt egy királyleány. Ezt készültek férjhez adni. Őt a 
háztetőre ültették. Ö egy selyemkendőt akasztott föl. Oda nagyon 
sok nép jön. Az, a ki a kendőt elkapja, az lesz a férje. É& 
minden országból jönnek (tkp. jön), a kendőt elkapni. Az a két 
testvér megbeszéli: «Oda kell menni a kendőt elkapni». Ez 
a Bolond ugyancsak odamegy elkapni. 0 meg mondja, a pitvar 
végére (azaz á lépcsőre) megy, és ő idéz: «0, velem (tkp. ne­
kem) jót akart tenni a zmei, sötétszürke, sötétpej, fekete táltos!» 
0 az egyik fülébe bemegy, czípőt húz, fölöltözik, a másik fülébe 
megy be, megmosakodik. És fölül a siúkó-m és elvágtat.. És ő 
majdnem eléri (a kendőt). És visszavágtat haza. Lefekszik a 
kemencze sarkába. A bátyjai meg jönnek, és ö kérdezi a 
bátyjaitól: «Nos, bátyáim, melyik érte el a királyleány kendő­
jét?* A bátyjai felelik neki :«Hogyan érhétnők mi el a kendőt 
(tkp. honnan nekünk elérni) ?!» — «Miért nem tudjátok el-
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mianl§ sutdz§dni? kujsem-ke gospogin volis i ez-vermi sutá"zgdni 
kik sazen». siia juual§: «kis(sa)-n§ volis H 
4. úida med rite se'birá:ií(éen§ munni. i nida munasni. 
durenid petas pos-vodz-ponad i siia pe'meniitas: «siúko, burko, 
vessei v§renko!)> i sile lakte burko. siia étik pelad pirallas, mi-
sas, kgmdsas, a med pel'ad pirallas, kisásas. i siia pukéas i 
vartedas. siia oz-vermi sudzedni, toike áréin, ber vart§das górtad, 
paUse.r-pste.sad vodas. vokjasid lakt§n§, vokjaslis jual§: «no, vok-
jas, suidz§did elli edH vokid vistale: «kutts§m-k§ gospogin volis, 
a sz siia vermi suid'z§dni, toikg étig arsin. kié-é§ mianle su-
dzgdni?» 
5. koim§d ritnad Vftitéasni vokjas, munasni. durnejid pos-
vodz-ponad petas: «sinkö, burko, veései v§renko!» vergnko lakt§. 
siia §tik pelad miéas, kemásas, med pel'ad kisásas. pukéas i var-
t§das i kvalcitas. i siia kl'eimitas jurse. siia ber-ng vartgdas gór­
tad, patísgr-pel'gsad vodas. vokjasid laktene. juale vo'kjasi:dfys: 
«no, su(d'é§did el'i ed?* vokjasid sugng sile: «kis-2§ mianle su-
érni?» — «Hogyan érhetnök mi el? Valamilyen úr jött és 
nem bírt fölérni két ölig (értsd: két Öl híján)». Ő kérdezi: 
«Ugyan honnan jött ?» 
4. Ők második este fölkészülnek elindulni és ők elmennek. 
A Bolond kimegy a lépcsőre és ő idéz: «Sötétszürke, sötétpej, 
fekete táltos». És jön hozzá (tkp. neki) a sötétpej. Az egyik 
fülébe bemegy, megmosakodik, czipöt húz, a másik fülébe megy 
be, felöltözik. És fölül és elvágtat. Ő nem tudja elérni, csak 
egy rőf (a híja). Visszavágtat haza, lefekszik a kemencze sar­
kába. Megjönnek a bátyjai, megkérdezi a bátyjaitól: «Nos, bá­
tyáim, elértétek-e, vagy nem?» A testvére feleli: «Valamilyen 
úr jött, de az nem bírta elkapni, csak egy rőf (volt a híja). 
Hát hogyan érhetnök mi el?» 
5. Harmadik este szépen felöltöznek a bátyjai, elindulnak. 
A Bolond kimegy a lépcsőre: «Sötétszürke, sötétpej, fekete tál­
tos!*) 'A fekete jön. Egyik fülében megmosakodik, czipöt húz, 
a másik fülében felöltözik. Fölül és elvágtat és elkapja (a ken­
dőt). És az (a királyleány) megbélyegzi (gyűrűjével) a fejét. 
0 meg visszavágtat haza. Lefekszik a kemencze sarkába. Jönnek 
a bátyjai. Kérdezi a bátyjaitól: «Nos, elértétek-e, vagy nem?» 
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dízedni? kujsgm-kg gospogin volis i sufáedis*. — «kidz-zg ti sd-
vsrme su(dzgdni?» — aku^sgm-ke gospogin volis siúko§n, i siia 
koie-kak su(dzgdis». 
siia durngjid seifóas jurte gartis, paUser-psXgsad vodis. 
i vokjasid laktisni, tgrsini puksisni. udureúa, muta on-lak ué-
hd'itni-tg ?» a siia vistale vo'kjasiidle: «usi paft'sgrsid, jur doidi». 
• 6. §ni sarsvetg Uwkgrti'.sni stavsg, kodi vgli ved sarsvgtd, 
vesse t'sukertisni. korégne nida siig kl'eimea muJikgs. vessg pregitas, 
sz-addzi. ssa vokjasid vi'stalgme: «mian durnei em, siia sz-Xi 
sujíégdt)) ssa ge'sudairid sug: asiig vailg tattsu. vokjasid vi'éta-
le:ne: «silgn jursg po'tkgdg:ma. nelza siie vainisgv. — «ni(fssvo' 
vajg!» gesudar suas. 
siié [vajasni. silis vidlasni jurtg: kleimea. siia vejsasni 
svagba i gg'suda:rlis nil bostas. i siia pglevina sarsvg silg éttas-
«ms ki fái oli, sarsvuiti, sid'z-ée ts medan sarsvuitni». 
i gni olg-vile, sarsvuite, pglevina mu lageitg. 
A bátyjai mondják neki: «Hát hogyan órhetnők mi el? Vala­
milyen úr jött és elérte». — «Hát hogyan nem tudtátok ti 
elérni ?» — «Valamilyen úr jött egy sötétszürkén, és az vala­
hogyan elérte». 
Az a Bolond mindjárt bekötötte a fejét, a kemencze 
sarkába feküdt. És megjöttek a bátyjai, leültek enni. «Bolond, 
miért nem jössz vacsorázni?*) Ő meg feleli a bátyjainak: ((Le­
estem a kemenczéről, megsebeztem a fejemet». 
6. Most összehívták az országot mind, a ki volt az egész 
országban, mind összehívták. Keresik azt a pecsétes embert. 
Végigmennek (tkp. végigmegy) mindenkin, nem találta meg. 
Ezek a testvérek jelentik: «Nekünk van egy bolond (öcsénk), 
nem az kapta-e el?» Ez a császár mondja: «Hozzátok őtide!» 
A testvérek felelik: «Az ő feje be van törve (meghasadt). Nem 
lehet őt idehözni». — «Sebaj, hozzátok!», mondja a császár. 
Őt odahozzák. Megnézik a fejét: pecsétes. Ok (tí:p. ő) 
lakodalmat rendeznek, és elveszi a császár leányát. Az meg a 
fél országot neki adja. «A hogyan én éltem, uralkodtam, ugyan­
úgy fogsz te uralkodni». 
d
*Éa most él-van, uralkodik, a fél országot kormányozza. 
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J e g y z e t e k : 1. durena < or. .nypeHt j zmei < or. 3M*Ő 
*kígyó'; itt egy 'farkasnagyságú állatot' jelent, 'a melynek egy 
szarva van5. 
2. §dj§n itdzid 'nagyon nagy'; §djgn una kiddzas 'nagyon 
sok nyírfa' | jenmid jugd§ 'oTt yTpoMi. cifleTt'. 
3 . m§disni 'roTOBHJincb' | siger 'Bepimraa' | sinko, burko, 
vsss§i voronko 1. FOKOS 62 és Fgr. Füz. 1 9 : 4 2 ; itt már vsss§i 
felel meg az orosz B-femiH kifejezésnek. Míg az előbb idézett 
meséinkben az egész kifejezés e g y lónak a neve, ez a mesénk 
egymás után Szerepelteti előbb a sinko-t, azután a bwrko-t, végül 
pedig harmadik nap a voronko-t. | kissa v. kis; pl. kissa laktin 
v. te kis laktin? 'honnan jöttél?' 
5 . koie-kak < orosz Koe-KaKí> | t§réini 'KymaTb5. 
6. stav8§, kodi v§li ves sarsvejd 'CKOJILKO BT» uapcTBli Ha 
3eMJiB ecTt'; sarsvgjd valószínűleg szerkezettévesztés sarsvejn 
helyett | pr§gitas v. prggitas (or.) 'npofi^eT-b' | sil§n jurs§ po'tk§-
d§:ma szerkezetkeveredés: silen jur potkedgma X jurse potkg-
d§ma raz ő feje betörött X fejét betörte'; 1. Fgr. Füz. 19 : 201 
nellza < or. HeJib3fl | nifáevo' < or. HHTiero ! kl'eime < or. KJieÜMO 
lageit§, lageit§ < or. Bjra^BTb. 
2. ' 
1. vellasni kujim sojsa-voka. nida kik vokid munasni vid'z-
vile itskini. siia sofsidle vi'stala-.sni: «mianle §bettse vai». — 
ams tian§8 og-addzi». — «mi tui-vilas gil§dam turunjasn. 
siia medas §bette nuni. kujim-jura idei es$ turunt§ aslas 
tui-vil§ bittsgn kiskalas. siia i munas. kujim lun pir mimas i 
laktas i(dzid dom. ssttsi siia piras. ssten(i) ol§ne kik sarovna. 
silis jual§ne: «na'-st§ te laktin? et§n omol' olemid». — amenam 
munisni vokjas itskini. mene tsektisni vaini §bsd. ms siien i 
2. 
1. Van három testvér. A két fiútestvér elmegy a rétre 
kaszálni. A nővérüknek mondják: «Hozd ki az ebédünket.* .— 
«En nem talállak meg benneteket.') — «Mi az úton szénát 
hintünk el.» 
Ő elindul ebédet vinni. A háromfejű id§l azt a szénát 
a maga útjára szórja mind. 0 megy is. Három napig egyre 
megy, és egy nagy ház jön. Oda bemegy. Ott két királyleány 
él. Kérdik tőle: «Minek jöttél? Itt rossz az élet.» — «Az én 
bátyjaim elmentek kaszálni. Nekem megparancsolták, hogy ebé-
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lakti*. — «etgn olle kujim-jura idei. miangs etdzi-£g pgrjallis*.— 
«a ms-£§ eni mui meda vgsni?» — «mui te mgdan vgéni? tatért 
medam ölni. vot, laktas kujim-jura idglid i baba vilg boétasn.— 
«a kid'z me simid meda ölni? — «a mi-tai olamgit. ' 
2. vokjasid vi'tUiéo'.ltisni i munisni koréni. i siia turun-
giledem kuza'td mungng. i munisni setUL siia doniad pirisnL 
vot siig soste add'zisni. «na'-ste laktidg, vo'kjasa:ngi?» — «teng 
korsniv. — «tan ole kujim-jura idei, ti dava'i d'éepsev. — «kj,tt!si 
mi dzepsame tt — ui^dzid sunduk em, settisi pirg. me tianes 
ignala. siia régid laktass. 
siia idgl piras aslas gorte. — «ok, kiig duk. kodi ta-lun 
em? kile pravoslavngi duken. kodi volis siia?)} — «menam vok-
jas». — «davai ettsi vokjastg. puksame u£náitni». 
3. nida puksasni uénáitni. i úida ba'iitg-.ng. eildin u'inái-
te:ne. «esa kerka kuéa'jd Jcujim ggger-pgl pisjame, kodes vo$zalam. 
jesli ti-kg vo\dzala:dg mene, sostg nuade, a jesli me-kg votdzala 
tiangs, tianlg kgnsU lu§». 
det hozzak (nekik). Azért jöttem.* — «Itten egy háromfejű idgl 
él. Minket is ugyanígy csalt meg.» — «De én mit fogok most 
csinálni?« — «Mit fogsz csinálni? Itt fogunk élni. Lám, meg­
jön a háromfejű idgl és feleségül vesz.» — «De hogyan fogok 
én ővele élni?» — «De nézd, mi (is) élünk.» 
2 . A fiútestvérek vártak és elindultak (őt) keresni. És az 
elszórt széna után mennek. És odamentek. Bementek abba a 
házba. Hát meglátták a nővérüket. «Minek jöttetek, bátyjaim?» — 
tfTéged keresni.» — «Itt egy háromfejű idgl lakik, bújjatok el!» — 
«Hová bújjunk el?» — «Egy nagy láda van (itt), abba menjetek 
bele. Én (oda) bezárlak benneteket. 0 hamar megjön.» 
Az az idgl bemegy a házába. «Ó, szag érzik. Ki van (itt) 
ma? Igazhitű (azaz: emberi) szag érzik. Kicsoda jött?» — «Az 
én bátyjaim.» — «Nos, (hozd) ide a bátyjaidat. Üljünk le vacso­
rázni.)) 
3 . Ők leülnek vacsorázni. És beszélgetnek. Együtt vacso­
ráznak. «E ház mentén háromszor fussunk köröskörül, (hogy) ki 
előzi meg a másikat (tkp. kit előzünk meg). Hogyha ti előztök 
meg engem, elviszitek a húgotokat, de hogyha én előzlek meg 
titeket, végetek lesz.» 
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siia vojXzálas. i siia pangd laktg. nida§s sojas. vokjasid oz-
loni. siia vodis űzni. kujim sutki uzas. «ti msnim g§'tovi:t§ §bed». 
siia UetUas i gbedd'itni m§das. «kitféi-k§ kol§ munni. kol§ kié-k§ 
koréni vom-perj§d». 
4. siia munas. «me §ni vetla». kujim neget siia munas. 
i sil§n sotUidl§n vokid bidmas. nmenam vettini vokjas i sóié. me 
nidaSs muna koréni.* — «kittéi-£§ te munan? teng viiasni mo£et». — 
«.mene ne-kod oz-vii. menam siia bagati'rskei*. i siia munas. sett'éi 
piras. mtatűi zdorovo/» — «a kis te laktinh) — «on-e-mu'i 
meng ted? me tian vok. me lakti tian§s koréni*. — «ted omot 
lum. vokja8t§ kenísitis-sojis». — «mene oz-éoi. kgn siia tian 
kujim-jura idglnid ? me sile muna paned. kod tui kuza munis ? » — 
uesaéáú munan ser-tui kuza'ts. pos inmas. setén pos-doras sulalg 
k%k b§Uka vina. veékid viléis bigil't sul'ga vilas, sutga v%léis veékid 
vilas. pos ultas púkéi, siia m§das lakni. m§dad§ vermáéniv. 
siia pukalg i lakte. vok, tatgn kiig pravoslavnei duk§n! 
no-kg lak tatt'éi. petalli. kodi tene medgdis ? aslad okota'ié §ti 
0 megelőzi (őket). És szembe jön velük. Megeszi őket. 
A fiútestvéreknek végük (tkp. a fiútestvérek nem lesznek, nin­
csenek). Ő lefekszik aludni. Három teljes napig alszik. ((Készít­
setek nekem ebédet.» Fölkel és elkezd ebédelni. ((Valahová el 
kell menni. Valahonnan táplálékot kell keresni.» 
4. Ő elmegy. «Én most járok.» Három hétig megy. És a 
nővérnek az öccse fölnő. «Nekem bátyjaim voltak és nővérem. 
Én elmegyek őket megkeresni.)) — «Hát hová mész ? Téged talán 
megölnek.» — «Engem nem öl meg senki se. Nekem hősi erőm 
van.» És elmegy. Oda belép. «Adjon Isten!» — «De honnan 
jöttél?» — «Nem ismersz meg engem? Én a ti öcsétek vagyok. 
Én benneteket keresni jöttem.» — «Neked rossz (dolgod) 
lesz. A bátyjaidat megölte-megette.» — «Engem nem esz meg. 
Hol van az a ti háromfejű idgl-tókl Én elébe megyek. Melyik 
úton ment?« — «Innen á középső út hosszában mész. Egy 
hidat találsz. Ottan a híd mellett két hordó pálinka áll. A jobb 
oldalról hengerítsd (a hordót) a bal oldalra, a bal oldalról meg 
a jobb oldalra. Ülj a híd alá. Ő jönni fog. Birkózni fogtok.» 
0 ül, és jön (az idei). «0, itt emberi szag érzik. Nos hát, 
gyere ide, állj ki. Ki küldött téged ? Önként (tkp. a magad akara-
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kod-k§ m§d§dish> — nme aföim lakti». —- «mui ted kol§?» — 
«menim kole soiísas da vokjasv. — «kis te nidaSs addzanh) — 
nadd'za, me t§da ken. una te j§zse k§nUitin». — «davai, m§dam 
vermásnu. 
da i m§dasni vermásni úida. ve'rmási-.sni, ve'rmási-.sni i 
mufáisni. «davai sotUam§i>. soUsen§. «davai, gni juam§. me m§da 
juni veskid vilsis, a te sulga vilsis*. siia pisjas veskid vil§ juni; a 
bagatir sulga vilad. juasni úida vedra§n. udavai medame vermdsnp. 
simid ve'rmása'.sni, vermása:sni. «jess§ davai juamg !» m§dasni juni : 
idelid veskid vilsid, a bagatir sulga vilsid. úida juisni vedraSn. 
i siia kile: sil§n éilajd una em, a id§lid. nem-tor oz-kil. «mui-£§ 
me juui, nem-tor og-kil.r> — adavai, ve'rmáéa:m§/» siie drug i 
kgntsitas. 
5. siia munas sot's-dinad. «mui-í§, vokan§i, addzillinh) — 
ntenUid keéa'iint§. en-pol, sii§ kgniéiti)). — úadng. jess§ laktas 
vit-jura idei. simid kitd'éi-£e m§dan ? — te mun siia-íe pos-ponad. 
setisi-£§ puksi i veskid vilsid sulga vilad bigilt, a sulga vilsid 
veskid vilad)). 
tából), vagy valaki küldött?*) — «Én magam (azaz: magamtól) 
jöttem.» — «Mi kell neked?» «Nekem a nővérem meg a báty-
jaim kellenek.* — «Hol találod meg őket?« — «Megtalálom, 
én tudom, (hogy) hol. Te sok embert megöltél.)) — «Bajta, kezd­
jünk birkózni.» 
És elkezdenek birkózni. Birkóztak, birkóztak és elfáradtak. 
«Nosza pihenjünk.» Pihennek. «Nos hát, most igyunk. Én a jobb­
oldali hordóból iszom majd, te meg a baloldaliból (tkp. én jobb­
ró l . . . , te meg balról).» 0 jobbra fut inni, a hős meg balra. Ők 
egy-egy vödörrel isznak. «Nos hát, kezdjünk birkózni.)) Birkóz­
nak, birkóznak (vele). «Még igyunk!* Kezdenek inni: az id§l jobb­
ról, a hős meg balról. Ok egy-egy vödörrel ittak. És az érzi: neki 
sok az ereje, az idei meg semmit se érez. «Ugyan mit ittam én, 
semmit se érzek.» — «Eajta, birkózzunk !» Egyszerre meg is öli őt. 
5 . Elmegy a nővéréhez. «Mit láttál, kis öcsém ?» — «A té 
uradat. Ne félj, megöltem őt.» — «Jól van. Még jön az ötfejű 
id§l. Azzal hogyan fogsz (birkózni)? — Te menj ugyanannak a 
hídnak a végéhez. Ülj le ugyanoda és gurítsd (a hordót) 
jobbról balra, balról meg jobbra.» 
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Biidzi vefóas siia. i laktg. sultas. «ok, kiig pravoslavngi 
duk. kini-£g mgdgdis? gli afóid laktinh) — «me ajéim lakti».— 
«i£íí omol luug». — <mem-tor oz-lo». — «no-kg, lak, petallU. 
siia petas. «drastui, bagatir.» -— «drastui, drastui!)) — tdavai-ég 
temid mgdamg vsrmásni.v — «davai.» 
ve'rmdsaisni, ve'rmdsaisni. mufáasni. «mgdamg sotUamg. vai, 
juamg mi temid. me veékid vilsis, te sul'ga viléis.» siia kiig ; 
siia una, a idgl oz-kil nem-tor. «dai mgdam vermdéni.» i ve'r-
mdégmg. ne-una siia oz-vermi idgltg viini. ddavai, jgssg juamg.')} 
nida juasni jgssg vedraSn. mgdasni vermdéni i siie kgntsitas. 
6. i bgr-munas. soféid ding piras, ^mui-íg, vokangi, add'zil-
lin?» — «tianlis kgéa'iintg addéilli.» — «mui-zg simid vett'éid-g?» 
— «ed-dumditg. kgniéiti.» — «no, vokangi, ladng. jgssg em gkmis-
jura idgl. siia-ze tui-kuza, siia-íg mestaS mun, sidz-íg vgt'é. veékid 
vilsis sulga vilas bigil't, sul'ga vilsis veékid vilas. pos-ultas púkéi, 
siia mgdas lakni.v 
pos-pone'tdzid laktas. siia pukalg. duktg kilas, pravoslavngi 
Ő úgy tesz. És jön (az idgl). Megáll. «Ó, emberi szag 
érzik. Ugyan ki küldött? Vagy magad jöttél?* — «Én magam 
jöttem.» — «Neked rossz (dolgod) lesz.» — «Semmi (bajom) se 
lesz.» — «Nos hát, gyere, állj ki.» 0 kijön (a híd alól). «Isten 
hozott, hős.» — «Adjon Isten, adjon Isten!» — «Nosza, veled 
birkózni fogok (tkp. fogunk).» — «Rajta.» 
Birkóznak, birkóznak. Elfáradnak. «Menjünk, pihenjünk. 
Nos, igyunk (mi veled). Én jobbról, te balról.» 0 érzi: sok az 
ereje, az idgl azonban semmit se érez. «Hát kezdjünk birkózni.)) 
És birkóznak. Majdnem meg tudja ölni az idgl-t. »Nos hát, 
még igyunk!» Ok még egy-egy vödörrel isznak. Kezdenek bir­
kózni és megöli őt. 
6. És visszamegy. Bemegy a nővéréhez. «Hát mit találtál, 
kis öcsém?» — «A ti gazdátokat láttam.*) — «Mit csináltál 
vele ?» — «Nem gondoltátok (volna). Megöltem.» — «Nos, öcsém, 
jól van. Még van egy kilenczfejű idgl. Ugyanazon az úton, ugyan­
arra a helyre menj, ugyanúgy tégy. Jobbról hengerítsd (a hor­
dót) balra, balról jobbra. Ülj a híd alá. 0 majd jön.» 
A híd végéhez (tkp. végéig) jön. 0 ül. Megérzi a szagot, 
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duken. «ok, tan kiig pravoslavngi duk. no-kg, lak tatUi, petalli, 
dobrgi mglgge'U. aslan okota'js laktin gti kod-kg mgdgdis ?» — 
<tas okota'té.n — nted omo'V luas.» — «nem-tor oz-lo. una jgzsg 
ct£e'rgdi:dg.» — «no-kg, davai, ku'ttéiéla:mg.» 
i ve'rmásg:ne. ne-una oz-vermi bagatirtg. «okma, ne-una 
ez-viih — «no-kg, vai éofűamg.» no, nida sotísgng. «davai, 
jüanig*, idglid sue. siia sug: «davai/ gdjgn jona mufái. vai, 
juamg». idglid sug: ame vestyd vilsid mgda, a te sulga viléis. 
davai, mgdam juni. za-raz juamg kujim vedra*. — «davai /• 
nida juasni. «vai-kg, vermásam.* i mgdasni vermásni. nida ve'r-
másgine. siig oz-vermi idglid. <mo-kg, jgssg juamg.» bágatiryd sug : 
«davai, juamg*. — «vai, menam gkmis jur, me gkmis vedra jua. 
te, bagatir, simda'-íg ju. — da gni mgdamg kosáéni.* i silié drug 
gkmis jurtg orgdas. <mo, sla(v)a bogu, viii siigs (siig). gni me 
muna siia so£é-dinad.» 
7. «soJéanei, en-pol! gni nem-tor tenid oz-lo. kgnUiti, slava 
bogu. gni munamg gortg.v — «ki(dzi me taig domtg kotah) — 
emberi szagot. «Ó, itt emberi szag érzik. Nos hát, gyere ide, 
állj ki, jó legény. A magad akaratából jöttél, vagy valaki kül-
dött?* — «A magam akaratából.* — «Neked rossz (dolgod) 
lesz.» — «Semmi (bajom) se lesz. Sok embert ríkattatok meg.* — 
«Nos hát, rajta, birkózzunk.» 
És birkóznak. Majdnem legyőzi a hőst. «Jaj! majdnem 
megölt!* — «Nos hát pihenjünk.» Nos, pihennek. «Nosza, 
igyunk,» mondja az idgl. 0 mondja: «Nosza. Nagyon erősen 
elfáradtam. Nosza, igyunk.» Az idgl mondja: «Én jobbról fogok, 
te meg balról. Nos, kezdjünk inni. Egyszerre igyunk három 
vödörrel* — «Rajta!» Ok isznak. «Nos hát, birkózzunk.* És 
kezdenek birkózni. Ok birkóznak. Őt. nem birja legyőzni az idgl. 
«Nos hát, még igyunk.* A hős mondja: «Nosza, igyunk.* — 
«Nosza, nekem kilencz fejem (van), én kilencz vödörrel iszom. 
Té, hős, ugyanannyit igyál. — És most menjünk viaskodni.* 
És a kilencz fejét egyszerre levágja. «No hála Istennek, meg­
öltem őt. Most megyek a nővéremhez.* 
7. «Néném, ne félj! Most semmi (bajod) se lesz. Meg­
öltem, hála Istennek. Most menjünk haza.» — «Hogyan hagy-
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«rao, viétal úidalg, ssa sarovnajasidlg, nida mgdasni éti oz 
munni ?» 
nida laktasni settéi. «kitisi-£§ s§'beri:tíéanhi — «me kesja 
munni vokim din§. ti munad §li odh) — «munam§ veske'. po-
lam§.» — umenim jesli baba vil§-k§ munan, nem-tor oz-lo.» — 
«muna'.» — «vai menim assid tsuú-kitst§.» — «na-ke. bud'menam 
luan muiik. na tenid taie Uisjansg. illavs pet, es§ beg-tor jilg 
kert, esen maknit. i poz-tir lue. sii§ d'zepjad sui. i mi medam 
munni.n 
nida munasni i kol§ úidal§ lesini (lettsini). «dava'i, me 
tianes leldzala.)> pukégdis i lejdzis. i m§d§s pukégdis i letd'zis. 
«me teng eni m§da leéni, aséim baba-pugs.tt— «me §ni pongdis 
traknita. — vit-pudja girja kertala.v kid'z siia mgdis leéini, 
dzin-viiad lesedisnj,, t'septes setisni. i siia usis. gtiglg (gtiklg) 
iuras inmis i siie viiis. 
8. «vai, mi mgdame gni pgtráéni.» — «mi muname bati-ord§ 
jam (tkp. hagyom) el ezt a házat ?» — «Nos, mondd meg nekik, 
ezeknek a királylányoknak, akarnak-e menni vagy sem (tkp. akar-
nak vagy nem menni) ?» 
Ők odajönnek. «Hová készülsz ?» — «Én a testvéremhez 
akarok menni. Ti mentek-e vagy se?» — «Mennénk. Félünk.» — 
«Hogyha feleségül jössz hozzám, semmi (bajod) nem lesz.» — 
«Megyek». — «Add ide a magad gyűrűjét.)) — «Nesze. Légy 
az én férjem. Itt van ez a kendő. Menj ki, kösd ezt (a kendőt) 
egy kis pálczára, legyints vele. És tojás lesz (azaz: tojássá 
válik minden). Azt dugd a zsebedbe. És mi el fogunk menni.» 
Mennek és le kell ereszkedniük. «Nos, én lebocsátlak ben­
neteket.» Leültette és lebocsátotta. És odaültette a másodi­
kat és lebocsátotta. «Most téged foglak lebocsátani, az én 
menyasszonyomat (leendő feleségemet).)) — «Én most a 
végén megrántom. — Egy öt-pudos súlyt kötök rá.» A mint 
ez lefelé kezdett szállni, az út feléig eresztették, a lán-
czot elvágták. És az leesett. Az egyiknek a fejére esett és meg­
ölte őt. 
8. «Nos, mi most összeházasodunk)). — «Menjünk az 
atyámhoz és majd csak azután.» — «Hogyha nem jössz hoz-
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i veUisjU.» — «on-kg menam saje mun, me teng viia.n — «muna, 
muna.v — «no, bakidig vistal: 'men§ mukásis jgris'v. 
munasni bakid orde. i pirasni. «zdorovo, bakinka! maminka, 
zdorovo! vokjas, zdorovo! vot, mene ésa mezdis.» — «ís jgrin 
mukásis?)* — «me. — menim baba vile éetan? — «éeta.» — 
«kor svagbatg vejsamg?» — «kujim Heget mis.» 
siia vgitsg ígnikid. siia kujim negelid prggitis. silen nilid 
sug: «baŰ§, me og-na' mun. jgsée ngrgvit. menim kolgng kolosijas, 
menim murtaltgg gkurat s'tebi v§li menam kok-tir». 
9. siia puksis dzo(d'zgg-bordjas vile. «meng lebegd ibjas 
vilg.v siia puksis ib-vilad dzofággid. bagatirid tsetűis bordjas 
vilsid. i siia mgdis munni podgn. siia mune, judsg: «tati munis-
ni-g kujim nil ?» — «munisni. add'éillimg. nidamid jgsse véli 
mijsa zon. gtlain munisni.» — «kitt'éi-zg nida munisni ?» — 
«nida munisni karg.» — «kitd'zi-£g me addza nidaSs ?» — «esa 
tui-kuza'is munan, vomlala ul'ijsa'is laktas. veékid vilas tieían, 
setgn nida i olgng.* 
zám feleségül, én megöllek.». — «Megyek, megyek.» — «Nos, 
mondd az atyádnak: 'Engem kimentett a bajból.'» 
Mennek az apához. És belépnek. «Adjon Isten, apuskám! 
Anyuskám, adjon Isten ! Testvéreim, adjon Isten! íme, ez ki-
szabadított engem.» — «Te mentetted ki a bajból?* — «Én. — 
Feleségül adod hozzám ?» — «Adom.» — «Mikor tartjuk meg 
a lakodalmat?* — «Három hét múlva.» 
A vőlegény kiöltözik. Az a három hét elmúlt. Az ő leánya 
mondja: «Atyám, még nem megyek (férjhez). Még várj. Nekem 
(olyan) saru Kell, hogy mértékvétel nélkül pontosan beleférjen 
a lábam.» 
9. 0 (a hős) egy lúd szárnyaira ült. «Engem vigy (tkp. 
röpíts) a mezőkre. A lúd a mezőkre szállt le. A hős leszállt a 
szárnyakról. És elindult gyalog. Megy, kérdezősködik: «Ment-e 
erre három leány ?» — «Ment(ek). Láttuk. Velük még egy 
szép legény volt. Együtt mentek.* — « H o v á mentek ők?» — 
«A városba mentek.» — «Hogyan találom meg őket?» — 
«Ezen az úton végig mész, egy keresztező utcza jön. Jobbra 
térsz, ott élnek ők.» 
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siia bagatirjÁ laktis gerevna'S. siia juás§: «sape£nik k§n 
tan emh) sile vi'stale:n§: uetittisi mun úe-il§, setgn itUekik kerka 
sm i setén sapez"nikis. silen nem-torid abi. kod§s utd£al§, ves 
sii§ vina vil§ jue. silen ne-ku^sgm tevar abi». 
siia piras setísi. úedz msn§, gaginka ! sotísini ledéi*. — 
\isoiisi.i) — «t£, gage, sapeinikhi — asapeénik ved, da nem-tor 
abi.» — aon-e men§ bos vuréini-t§h) — ^kek ten§ bos, da menam 
nem-tor abi. genga abi r§sfáitá'itni.» — amenim nem-tor oz-kol, 
toike údnnas verd. etUem sar kesje njZ setni. sil§ kol§n§ kolosijas. 
mim te, keza'iin, kutisis. mi vuram§.» k§za'iinid sue: ukifízi-z'e. 
siie varamé ? menam abi t§var, nem-tor abi.v — aen-pol, vuram§.» 
10. i siia munas sar-orde. piras. paket setas. «mui vista-
lan?» — ukolosijas vurni k§sja.» siia laktis sarj,d. «te vuran 
menam nille. artmas tenadh) — «sil§ kok-tiris murtalt§g v§(téa.» 
— «una-§ kol§ tenid gengaish* — nvit-so U§lk§vei.» -— «wa, 
regiddzik v§U, negel'-lun keéas st§bj, g§to'v veli.v — «g§tevi'ta.» 
A hős a faluba ért. Kérdezősködik: «Csizmadia hol van itt?» 
Neki felelik: «Oda menj ne messzire, ottan egy kicsike ház van, 
és ott (lakik) a csizmadia. Neki semmije sincsen. A mit dolgozik, 
azt mind pálinkára elissza. Neki semmiféle árúja nincsen.*) 
Oda belép. «Eressz be engem, bácsi! Engedj megpihen­
nem.)) — «Pihenj meg.» — «Te, bácsi, csizmadia (vagy)?» — 
«Csizmadia bizony, de semmim sincsen.» — «Nem fogadsz föl 
engem varrni ? » — «Akár fölfogadlak, de nekem semmim sin­
csen. Nincs pénzem fizetni.» — «Nekem semmi se kell, csak 
kenyérrel táplálj (azaz: kenyeret adj nekem). Ez a (tkp. az 
ilyen) czár (férjhez) akarja adni a leányát. Neki saru kell. Menj 
te, gazda, vállalkozzál. Mi megvarrjuk.)) A gazda mondja: 
«Hogyan varrjuk azt meg? Nekem nincsen árúm, semmim sin­
csen.)) — «Ne félj, megvarrjuk.)) 
10. És elmegy a czárhoz. Belép. írást ad. «Mit mondasz ?» — 
«Meg akarom varrni a sarut.» A czár jön. «Te varrsz az én 
leányom részére? Sikerül majd neked?» —- «Lábára illőt mér­
tékvétel nélkül csinálok.)) — «Sok pénz kell-e neked?» — 
«Ötszáz rubel.» — «Nesze, hamar csináld meg, hogy vasárnapra 
készen legyen.» — «Elkészítem.» 
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siia §ni munas i piruitas. kujim voi oz-voli gortas. ta-lun 
uí§ subota. górtad laktis. silen nem-tor abi. siia sue bagatiridl§ : 
«ok, eni aski kole setni. mian úem-tor abi.» — «en-pol, k§zamiin. 
aski asil UetUam da g§to'v lue.» 
asilnad UetU§ne. «wo, k§za'iin, Hetiéi, kole nunj, kolosijast§.r> 
siia Sue: vurtem-nav>. — ngeto'v ui§ em.» i siia t'sett'sis da nue. 
tiia sar-ordad piris. «mui viétalanh) — «kolosijast§ vaji.» 
siia sárid boétis kolosijaste; nilidle éetis. «§kurat-§ kok-
tirid?» a siia Sue: «§kurat». — «vit-éo Helkevgi na tenid.» 
1 1 . no siia eni kole egeída, murtalteg siia vile stebi gkurat 
luu§. no siia paket éetene: nkodi kutUiéas vurni, menam nill§ 
murtalteg ekurat med lu§h) — amun, keza'iin, kutHié.* — «da 
og me ku£ vurnite.n — «mun, kutiéié vurame, artmas.» siia 
munis. «no, mui-£e viétalanh) — atianlg portnei kole.n — «a te 
kuz~an vurni ?» — «ku£a'.» — a stebi murtalteg siia vile artmas 
^kurat. oz-ke artmi, tene sugitam§ das vo keíe jcurma§.» — «mo-
Ő most megy és lakomázik. Három éjjel nem jön haza. 
Ma már szombat van. Hazajött. Neki semmije sincsen. Mondja 
a hősnek: «Jaj, most holnap oda kell adni. Nekünk semmink 
sincsen.*) — «Ne félj, gazdám. Holnap reggel fölkelünk és 
készen lesz.» 
Eeggel fölkelnek. «Nos gazdám, kelj föl, el kell vinni a 
sarut.» Ő mondja: «Még nincs megvarrva.» — «Már készen 
van.» És fölkelt és elviszi. Bement a czárhoz. «Mit jelen­
tesz?)) — «Elhoztam a sarut.» 
A czár átvette a sarut; odaadta a leányának. «Pontosan 
a lábadra illik ?» Ő meg mondja: «Pontosan.* — «Itt van 
neked 500 rubel.» 
1 1 . No most ruha kell, hogy mértékvétel nélkül pontosan 
álljon rajta (tkp. hogy mérés nélkül pontos legyen őrá). Nos, 
írást adnak ki : «Ki vállalkozik a varrásra, hogy (a ruha) mér­
tékvétel nélkül pontosan álljon a leányomon?)) — «Menj, gaz­
dám, vállald el.» — «De én nem tudok varrni.» — «Menj, 
vállald el. Megvarrjuk, sikerülni fog.» Ő elment. «Nos, mit 
jelentesz?*) — «Nektek szabó kell~.» — «Hát te tudsz varrni?» — 
«Tudok.» — «Hogy mértékvétel nélkül pontosan álljon rajta. 
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£et biti vuram.v — ustebi geto'v v§li útgel'-lun ke£as.» — «g§to-
vi'tamg.* 
siia laktÍ8 górtad. «kutUisi. kiflii m§dam vesnite?» — 
«en-kruféinitisi. — no, k§za'iin, en-pol. aski bitts§n lu§.» 
vodisni űzni. petis vgl'a vilad. tsisjanen maknitis. bitts§n silen 
artmis. pirtis kerka§; tulj§ §s§dis. asilnad: ufáetíéi kgza'iin. kol§ 
nuni nin. dir uzan.» — «a mui-n§ me nuua, nem-tor abi.» — 
«em bitts§n, mun toik§.» 
munis. piris. «tattéi zdorovo!» — «vajinh> (jual§). — 
«vaji. — no-í§ nakj,sal. tenad vile ekurat §l'i ne?» — «§dj§n 
jona leéal§. una-S tsd kol§ gengaisí* — «muitem setan?» — «-na 
Unyd kik-so íé§lkev§i. edjgn jona sdna vuremid.)) 
siia munas górtad. «wo, k§éa'iin, nem ez-suni?»,— v-nem tor 
ez-áuni. oskisni jona.it — «ladn§. j§ss§ ms teda, una genga setasni.» 
18. sar k§sj§ nilisle dom vésni, edj§n bur kerka. «munt 
keéa'iin, kutUié.» — «a kis me kutUisa! me-íe afej pleknikM -—; 
«nem-tor en-pol. v§tűam§. siia setas das-tiédfsa genga.)) 
Ha nem sikerül, tíz évre börtönre Ítélünk.» — «Talán meg­
varrjuk.)) — «Hogy készen legyen vasárnapra.)) — «Elkészítjük.* 
Hazajött. ((Elvállaltam. Hogyan fogjuk megcsinálni?)) — 
«Ne búsulj! — Nos, gazdám, ne félj. Holnap minden meglesz.* 
Lefeküdtek aludni. Kiment az udvarra. A kendővel legyin­
tett. Mindene meglett. Bevitte a szobába; egy szögre akasztotta. Bég­
gel : «Kelj föl, gazdám. Már el kell vinni. Sokáig alszol.» — «De 
hát mit viszek, semmi sincsen.*) — «Minden megvan, csak menj.» 
Elment. Belépett. «Adjon Isten!». — «Elhoztad?* (kér­
dezi). — «Elhoztam. — Nos hát, öltsd fel. Hibátlanul áll-e 
rajtad vagy sem? — «Nagyon jól (tkp. erősen) áll. Sok pénz 
kell-e neked ?» — «Mennyit adsz?» — «Nesze neked 200 rubel. 
Nagyon jól megvarrtad.)) 
Ö hazamegy. «Nos, gazdám, nem mondtak semmit se?» — 
«Semmit se szóltak. Nagyon megdicsértek.)) — «Jól van. Még,, 
tudom, sok pénzt fognak adni.» 
12. A czár házat akar a leánya részére csinálni, nagyon 
jó házat. «Menj, gazdám, vállalkozzál rá.» — «De hogyan vál 
lalkozom! Én nem vagyok ács.» — «Ne félj semmit se. Meg­
csináljuk. Ő tízezer rubelt fog adni.» 
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i siia munis. sstiéi piris. «mui viétalan, bur mu£ik?» — 
«a tianlg kolg vgéni ksrkah> — «kole mianl§. — ts ku£anh) — 
*ku£a\» — «no jeéti ku£an vgénitg, éeta das-tis9tUa genga. 
oz-kg artmi, kii tiédlléa tenfáid.n — «kié-ke mo£gt vgjéamg.n 
no, górtad laktis. «wo, kgza'iin,mui-ig su(u)isnih> — 
*mui suisni? poldzgdlisni jona, jeél'i oz-kg artmi. siia tsgktg 
vgsni zglgtgi bittsgn, pos-ved'd'zas ée'rebra:nnei.» — «no, vgj!éamg, 
en-pol. kor-kg-£g ggtovi'tni Ugktish) — «kik negel mié, stgbi 
vgli bittsgn.* — «no, keza'iin, sn-kors ne-kings. aénim vg^éamg. 
no, uéamg;*mui vgtedas ? as%lnad iéstiéamg, da luttss luas.» 
voinad pstis vgl'a vilad, téisjangn maknitis, bittsgn loii. 
asilnad UstUeng. «no, keza'iin, testűi, kolg vstlini sar-ding, mui 
viétalas?» —* akidéi sstféi munanh) nem-tor oz-su. vgl'a vilad 
pstis, vifáistis, tidalg: una jgz%s téu'kgrtíég'.ma. as^sgm bur dom 
kodi veféis ? ritnad vodimg, nsm-tor ez-vgl. asilnad téetiéamg, 
bittsfn swi.i) 
És ő elment. Oda belépett. «Mit jelentesz, jó ember ?» — 
«Tinektek házat kell csinálni ?» — «Kell nekünk. — Te tudsz ?» — 
«Tudok.» — «Nos, ha meg tudod csinálni, tízezer rubelt adok. 
Ha nem sikerül, húszezret (veszek el) tőled.» — «Valahogyan 
talán megcsináljuk.)) 
Nos, hazajött. «Nos, gazdám, hát mit mondtak ?» — «Mit 
mondtak? Nagyon rám ijesztettek, hogyha nem sikerül. Azt 
parancsolja, hogy az egészet aranyból csináljam, a pitvarok ezüst­
ből valók (legyenek).» — «No, megcsináljuk, ne félj. Mikor(ra) 
parancsolta, hogy elkészítsd ?» — «Eét hét múlva hogy minden 
meglegyen.» — «No, gazdám, ne keress senkit se. Magunk 
megcsináljuk. Nos, aludjunk; mit álmodunk ? Eeggel fölkelünk, 
és jobb lesz.» 
Éjjel kiment az udvarra, a kendővel legyintett, minden 
meglett. Eeggel fölkelnek. <<Nos, gazdám, kelj föl. A czárhoz 
kell menni, (hogy) mit mond?» — «Hogyan menjek oda (tkp. 
mész oda; ált. alany)?» Semmit se mond (a gazdájának). Ki­
ment az udvarra, körülpillantott, látszik: nagyon sok nép össze­
gyűlt. «Ki csinálta ezt a (tkp. az ilyen) szép házat? Este le­
feküdtünk, semmi se volt. Eeggel fölkelünk, minden megvan.» 
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i siia mun§ sar-ordad. setUi piris. utatiéi zdorovo!» — 
He laktin, máéker. menim kuttsem kolis, sejsemes i vejéin. gdjgn 
jona sári. dava'i, púkéi pizan-sajas. medamg teréini da juni.» 
siia puksis. «mgl§ge'té, ve/sin, vai éoi, en-pol nemié, na ted gen-
gas§.» — nno, kole gorte munni.» 
13 . górtad laktis. «no, mui, k§zamiin, suisni?» — *§djen 
jona oskisni; verdisni, juktalisni.» — «§ni menim kole nebni v§l 
da kel'e'ga.rt — «nebam§.» — «kor nidalgn lug svagbaish* — 
«nsgel'-lu'nnas lue.» -— «lak, munam, nebam omol'ik Uel'e'ga i 
omolik v§l.» das té§lk§v§i setis siia v§l-vilad i Uel'e'ga vilad. 
§djen ima jez Uu'k§rt{é§\ma. silen svagba lue. siia tui-
kuza'id mune, téunas éujem iéun-kitsse. siia sue: «led'zl§ mene, 
jess§ pr§gita tui-kuza'js.» — ^vokidm{d mun.» — «og me. §tnam 
me munan. — «soéte boé.» -— «ns-kin oz-kol. toike etnam pr§-
gita.iy -— «mun, petalli.» 
14. siia peiis. i addzis siig: mune tui-kuza'jd, omol'ik 
l§p§lc§n kisdéema. siia pisjis settsi. éili-dinas kuttéisis i okalis 
És ő megy a czárhoz. Belépett. «Adjon Isten!» — «Te 
megjöttél, mester. A milyen (ház) nekem kellett, olyat is csi­
náltál. Nagyon szép. Nosza, ülj az asztalhoz. Enni és inni 
fogunk.» Ő leült. «Ifjú, megcsináltad, nosza egyél, ne félj sem­
mitől se. Nesze, itt a pénzed.» — «No, haza kell mennem.» 
13 . Hazajött. «Nos, mit mondtak, gazdám?» — «Nagyon 
erősen megdicsértek; etettek, itattak.» — «Most lovat és kocsit 
kell vennem.* — «Megvesszük.*) — «Mikor lesz az ö lakodal­
muk?* — «Vasárnap lesz.» — «Gyere, menjünk, vegyünk egy 
rossz kocsit és egy rossz lovat » Tíz rubelt adott a lóért és a 
kocsiért. 
Nagyon sok nép gyűlt össze. Neki lakodalma lesz. 0 (a 
hős) az úton megy, ujjára húzta (tkp. ujjába dugta) a gyűrűjét. 
Az (a leány) mondja: «Eresszetek engem, még végigjárok az 
úton.» — «A bátyáddal menj.» — «Nem én. Én egyedül me­
gyek.)) — «Vidd a nővéredet.*) — «Senki se kell. Csak magam 
járok.» — «Eredj, menj ki.» / 
14. 0 kiment. És meglátta őt : megy az úton, rossz ruhába 
öltözve. Odafutott. Nyakába kapaszkodott és csókolta. És nagyon 
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i jona bgrdg. jezid se'ralgmg. «mui, siia durngi-kg?» munisni, 
siie kutisni. bak-mamidig jand'éim. siia vistalg: «esa ivan 
bag atir is. meng esa mukdsis jgris.» — «a mvXa en-viétal 
drugis, kifái lakún górtad ?» — <imeng kgsjis viini, siien eg-
viétal. siia sue: 'menam sajg vergs sajad munan . siign eg-lidti 
viétalni, med qz-vii.n 
ée$j!éas bostisni siig zgúiktg, seiféas viiisni. «te pgrjdélan.» 
kiégdisni, vgjsgdisni bagatirtg. siig ggtralisni siia nilismid siia 
domad i^iid kerkavd, zglgtgi ksrkavd. siia seni qlg. — kgneté. 
sír. Az emberek nevetnek. «Micsoda, bolond-e ő?» Mentek, meg­
fogták őt. A szülei szégyenkeznek (tkp. apja-anyjának szégyen). 
Ő elmondja: «Ez Iván hős. Engem ez mentett ki a bajból.» —-
«De miért nem mondtad ezt rögtön, a mint hazajöttél?» — 
«Engem meg akart ölni, azért nem mondtam meg. О mondja: 
'Énhozzám feleségül jössz5. Azért nem mertem elmondani, 
nehogy megöljön.» 
Eögtön fogták azt a vőlegényt, mindjárt megölték. «Te 
hazudsz.» A hőst felruházták, kiöltöztették. Öt összeházasították 
a leánynyal abba a házba, a magas házba, az arany házba. 
Ő ott él. — Vége. 
J e g y z e t e k : 1. turunjas v. turunjass§ \ idgl < or. идолъ; 
közlőm csak annyit tudott róla mondani, hogy 'kétlábú, ember­
féle5 j na'-stg < or. на что I sflzi-íe. v. taflzi-z~§. 
2. pravoslavn§i 'челов'Ькъ православный' | kodi volis siia í 
vö. ném. cwer ist das gekommen ?i 
3. pangd laktg: megelőzi és másodszor már szembe jön 
velük | vom-pgrjgd 'пища'. 
4. tattéi zdorovo 'сюда здорово5 = me lakti 'megjöttem5 j 
pstalli 'выходи'. 
6. si&z-ig v. siddz§-&§ | za-raz < or. за разъ | or§das 
'ОТСЪКЪ
5
. 
7. munam§ veskg' v. vssk§ munaw§ \ bud <. or. будь | k§rt 
v. kgrtal | maknitni < or. махнуть | letßpii: по л*встницу ('lép­
csőn lemenni5); lesini: по веревку ('kötélen leereszkedni') | 
baba-pu 'menyasszony' 1. FOKOS 92. 1. j traknitni < or. трях­
нуть [ girja < or. гиря | setisni: t. i. a lent váró legények. 
(Az erre vonatkozó részletet közlöm kifelejtette a meséből.) 
8. тика < or. му'ка | bakiúka < or. батенька; maminka 
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< or. MaMCötKa j kújim nsgsH mié v. bgrin \ msnim mürtaltgg... 
VTOÖH 6eQT> Miipy Ha Höry aKKypaT(Ho)?. 
9. vomlala 'noneperb' j gaginka < or. ^aíeHbKa | kutíéié 
rB3HHCa'. 
10. pakst < or. naKeTi. 'iracbMO5j mui vistalan ? cmit mondasz5 
(azaz: elolvastad a föltételeket; mit szólsz, meg tudsz-e nekik felelni?) 
1 1 . g'gsSda < or. o^eac^a | krujéiúitt'éini < or. KpyíH-
HHTBCfl | vgl'a (ör.) 'flBOp'B' f n a kisal orosz igekötővel! Minthogy 
azonban ilyen mélyreható orosz hatást nem tehetünk föl, csak 
alakvegyülésre gondolhatunk: vö. CH a .niiBan' | vuremid vö. Fgr. 
Füz. 19 : 161. • 
12—14. pos-vgd'dzas v. pos-voddzas \ Igpgk < or. JIOHOTB | 
drugis eci> pa3y ' ; az alak magyarázatát illetőleg vö. ritla-doris 
Fgr. "Füz. 1 9 : 8 . 
3. 
1. gsrsvna v§las. sstüii zmei vsldsas. i siia jgztg éojg. voinad 
lakié, jgztg éojg, voinad laktg, jgztg éojg. laktis sstt'éi voinad zme-
jid i ksrkávd piris. voms§ voétis, kilsg nuigdis: nkü-vilas msnam 
púkéi*. i siia guniktas. kol'is gtik staruka. siia jona herdg. sstiéi 
Uigan laktis. «mui ts, staruka, bgrdan ?» — na zmei mian gs'-
rsvnaiS vsldéis, stav jezse éojis.» — «sn-pol, tsng oz-éoi.y> — 
«ki(déi oz-éoi! ta-voi laktas.n — nms og-ést.» 
zmei laktis, sstUi piris i alak, staruka, kil-vilam púkéi, ms 
tsng guniktas. a siia téiganyd sug: «sulalliJ sn-na'-éoi. lak, vs'rmd-
sa:mg.» — «kodi is ss{tsgmis?» zmejyd juale. — «ms Uigan.* 
3. 
1. Van egy falu. Oda szokik egy zmei. És ez megeszi az 
embereket. Éjjel jön, fölfal embereket, éjjel jön, fölfal embe­
reket. Éjjel odajött a zmei ós bement a házba. Kinyitotta a 
száját, kinyújtotta a nyelvét: «Ülj a nyelvemre*. Ég ő lenyeli. 
(Csak) egy öreg asszony maradt. Az nagyon sír. Odajött egy 
czigány. «Mit sírsz te, öreg asszony ?» — «Hát egy zmej, ide­
szokott a mi falunkba, az összes embereket megette.» — «Ne 
félj, téged nem esz meg.» — «Hogyne enne meg! Ma éjjel 
eljön.» — «Én nem adlak oda.» 
Odajött a zmei, bement és (mondta): «Gyere, öreg asszony, 
ülj az én nyelvemre. Én lenyellek.)) Az a czigány azoüban 
mondja. «Megállj! Még ne edd meg. Gyere, birkózzunk.» — 
«Kiféle vagy te?», kérdi a zmei.— «Én czigány vagyok.» 
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úida petisni tui-vilad, zmejid su§: «me bodta iz. sii§ sa-
mirta: piz lu§». — «ne-z"§, samirt», Uigan su§. si{a éamirtis: 
piz loii. a Uigan su§: me-k§ samirta, va lue, jel lu§.» -— «ne-i§, 
samirt.» Uiganid izt§ bostis, dzepjad dujis, dzepd^d jeris rid. siie 
éamirtis, va vitális, rid loii kiad. «vot, me samirti da rid loii, a 
tenad toik§ piz.* 
2. «me-ke sukt§pta, vgr-jildis Ustis stav kidas.» — *ne-£§ 
sukl'§pti», Uigan éu§. kitdzi sukt§ptis, stavyd listid kidis. Uigan 
su§: «me-k§ svMepta, dinjasid gildasni». — «n§-2§ sukl§pti.* —• 
*«oz-poz éuJcUgptini. davai k§'riala:me Uisjan§n tenUid dinjast§.» — 
vdavai k§rtal.» kgrtdlis. «tui-s§ras sült, me sufflgpta.n zor bostis, 
jurás kutdkis. «vot ki fái sukl§ptasni. j§ss§ sukt§pta §ti og?» — 
«en-nin. tirmas.* silid p§rl!Uis dinjas. «vot, kiflii sulít§pti.y> — 
«íe mena:mid prokaMk.n 
3 . «mi eni muname kik vok menam orde ölni. me-
mid m§dam olni.» émei-ord§ munisni. «§'bedá:itni kol§. mun, 
Kimentek az útra, a zmei mondja: «Én egy követ fogok. 
Azt összeszorítom: liszt lesz (belőle).» — «Nos hát, szorítsd 
össze», mondja a czigány. Összeszorította: liszt lett (belőle). 
A czigány azonban mondja: «Ha én szorítom össze, víz lesz 
(belőle), tej lesz (belőle).» — «Nos hát, szorítsd össze.» A czi­
gány fogta a követ, a zsebébe dugta, a zsebéből túrót vett ki. 
Azt összenyomta, víz folyt. Túró lett a kezében. «Lám, én 
összeszorítottam, és túró lett (belőle), nálad meg csak liszt.» 
2. «Ha én füttyentek, az erdőről a levelek mind lehulla­
nak. » — «Nos hát, füttyents», mondja a czigány. A hogy füty-
tyentett, a levelek mind lehullottak. A czigány mondja: «Ha 
én füttyentek, a szemed kiugrik.» — «Nos hát, füttyents.)) — 
«Nem lehet füttyenteni. Kössük be a szemedet egy kendővel.)) — 
«Nos, kösd he.» Bekötötte. «Az út közepére állj, ón füttyentek*. 
Egy karót fogott, fejbevágta (vele). «Látod, hogyan füttyentenek. 
Még füttyentsek, vagy ne?» — «Már ne. £lég.» Levette a 
kötést a szeméről. «Látod, hogyan füttyentettem!» — «Te 
nálamnál erősebb vagy.» 
3 . «Most menjünk két testvér(ként) hozzám lakni. Velem 
fogsz lakni (tkp. velem fogunk lakni, azaz: együtt fogunk 
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ibjas v%Ui8 étig bifóe nebal, ebed vg(Uam.» téigan setUi munis. 
«kiflii me ngbala? og-vermi.» settéi puksas, gez ping. imejid 
vittéiég. adir-nin oz-vai. mui siia setUányri vgfég? aslim koldféis 
munni.» siia munis. «mui-ng dir on-vai?» — «mui-ég mi gtikte 
vajamg da g'beddiitamg dai oz-lo ? a me kgsja doma'lni stavsg 
dai gt-pirégn vaini. diriik tirmas.n — «miianlg gtik tirmas.» 
boétis zmejid dai ngbalis. siig boétis, kutini mgdis. téiganid mgd 
boktg kulg. koknad tal'istis. siia geggr-pgl bigil'tis. 
i kujsiknad mgdgdis vala. boétis. nkiflii me vatg vaja ? 
gdva ngbala preste kujéiksg.* pukéis kologe'U dorad. «mui-£g 
mem vgsni ? og-vermi ngbalni.» perjini mgdg. zir boétis. siia 
"perjg. zmejid vitt'éiég. umui-ng di'r-oz-la:k ? aslim koldus munni.* 
setUi munis. «mui-ng di'r-on-va.i,?)) — amui me gt-pir%d ngbala 
da gt-pir puame dei mgdis oz-lo. me perja da pukta kujéik vilas 
da sng nebala.» — «oz-kol. tirmas gtik kujéik-tir.n íéerknitis 
zmejid vatg i siia ngbalis. téiganid siia bgrié laktis. 
lakni).» A imej-hez mentek. «Ebédelni kell. Menj, a földekről 
vigy egy ökröt, ebédet készítünk.*) A czigány odament, «Hogyan 
viszem én ? Nem bírom.» Oda leült, kötelet fon. A zmei vára­
kozik. «Soká nem hozza. Mit csinál az ottan? Magamnak kell 
mennem.* Odament. «Mit nem hozod sokáig?* — «Hát mit, 
mink egyet hozunk és ebédelünk és nincs (több). Én azonban 
még akarom kötni mindnyáját és egyszerre elhozni. Tovább 
tart (több ideig elegendő).» — «Nekünk egy elég lesz.» A zmei 
fogott (egyet) és vitte. Fogta azt, nyúzni kezdte. A czigány a 
másik oldalát nyúzza. Lábával rálépett. Megfordította (körül­
fordította). 
A bőrrel meg vízért küldte. Fogta (a bőrt). «Hogyan 
hozok vizet? Alig viszem csupán a bőrt.» Leült a kút mellé. 
«Mit csináljak hát? Nem bírom vinni.» Elkezd ásni. Ásót 
fogott. 0 ás. A zmei várakozik. «Mit nem jön sokáig? Magam­
nak kell mennem.» Odament. «Miért nem hozod sokáig?» — 
«Mit, én egyszer viszek és egyszer főzünk és másodszor nincsen. 
Én ások és ráteszem a bőrre és viszem (a kutat).» — «Nem 
kell. Elég egy teli bőrrel.» kiméi merített vizet és vitte. A czi­
gány mögötte jött. 
S8* 
k 
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4. «§rii kol§ munni, itű§t vok. te mun, poígmsg pgrgd i pes-
vilg vai.» siia setisi munis.v kifái-ig me siig pereda? kujim lun 
mem tirmas. mui-ég me m§da vésni ? med ajsis laktas siia, ne-
balas, me poigm ultad puksa.)) gez ping. zmejid vitUiég. «mui 
siia di'r-oz-va:i? aslim kold'zis munni.n setisi siia munis. nmui-ng 
te vgjsan?* — «me gez pina.» — «na-st§ te pinán f» — nme 
kgsja ji'ljasg.dis kgrtalni i gt-pirsgn ngbalni.n — «na-stg te sini-
das§?» — «u'ndzik-ra:z itebi tirmis gbettg puni.» 
zmejid bostis, vuíjasnad pgrgdis. «ms boéta jilgdis, te, Uigan, 
dinsg bos.v sgredid zmei bostis, ngbalg, isiganid pukéis dinas i 
silg. a siia sue: «ok, gdjgn sekid/» — «me di?is§ n§bala da silig 
tirjg lakta.» — «davai, si'bita-.mg. oi, jona me mujdzih) siia 
zmejid su§. a isiganid éug: «me dinsg n§bali da nem-mida eg-
mud'z.» 
*§ni siig gbettg puni mgdamg.n siia zmejid bostis poígmse. 
siig bittsgn Uegjalis, sittg puedisni. mgdisni e'beddiitni. jditg 
sojgng. «mui-n§ te, Uigan, omol'a éojan ?» — «a me ga£t§mítsi.» — 
4. «Most el kell menni, öcsém. Te menj, döntsd ki a fenyő­
fát ós hozd tüzelőfának.» 0 odament. «Hogyan döntöm azt ki? 
Három napig tart nálam (tkp. nekem). Mit fogok én csinálni? 
Hadd jöjjön az maga, vigye, én a fenyőfa alá ülök.» Kötelet 
fon. A zmei várakozik. «Mit nem hozza sokáig? Magamnak kell 
odamennem.» Odament. «Hát mit csinálsz te?» — «Én kötelet 
fonok.» — «Minek fonod (azt)?» — «En meg akarom kötni 
(a fákat) csúcsuknál és egyszerre elvinni.» — «Minek (akarsz) 
annyit (elvinni) ?« — «Hogy többszőrre legyen elég ebédet főzni.» 
A zmei megfogta, gyökerestül kidöntötte. «En a csúcsánál 
fogom, te, czigány, a végét fogd.» A zmei a közepén fogta, 
viszi, a czigány az (alsó) végére ült és dalol. Az meg mondja: 
«ó, nagyon nehéz!» — «En a végét viszem és dalolva jövök!» — 
«Nosza, dobjuk le. Jaj, nagyon elfáradtam!)), mondja a zmei. 
A czigány meg mondja: «Én a végét vittem és semennyire nem 
fáradtam el.» 
«Most kezdjük azt az ebédet megfőzni.» A zmei fogta a 
fenyőfát. Azt teljesen föl vágta, levest főztek. Hozzáfogtak az 
ebédhez. Húst esznek. «Mit eszel te, czigány, olyan rosszul 
(azaz: olyan keveset)?*) — «Hát én bánkódom.» — «Miért 
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•«rniijié te gaítgmíUin ?» — «okota mem loii kureng munni.» — 
«g'beddiitamg dai munamg». . 
5. g'bedd:itis siia. siig mgdgdg. «тип, ibjas vilsismedsdn vgl-
Jassg kut i vai. mi do'ggala:mg i munamg.» tsiganid vajis vgl-
Jastg. do'ggaliisni i pukéisni i mungng. i ge'revna:§ laktgng. i vité-
kojn zvgniteng. «mui esa kiig?» zmejid ju(u)alg.—- «л esa miia-
nes vitfáisgng. bifógjas natékalemg, miianlg gbed vgfögng.» 
siia matalisni gerevnae'ßzid. ponjas utgng. «mui-ng esa 
kiig?» —- na esa menam pi-pglid gorzgng. nidalgn k%ngmis dumáig 
i nida addzisni meng, nida gorzgng : %abg vajg éojarí. teng kgs-
jgne soini.» 
siia Uetíseptis i siia pisjis. siia Uiganlg kotis po(v)oskat§ 
i vgljaste i gengatg. i Ui'ganid siign i óig. 
bánkódol?» — «Kedvem jött a faluba menni .»— «Ebédeljünk 
és menjünk.» 
5. Megebédelt. Küldi öt. «Menj, a földekről fogd a leg­
szebb lovakat és hozd (ide). Befogunk és megyünk.» A czigány 
elhozta a lovakat. Befogtak és leültek és mennek. És a faluba 
érnek. A templomban harangoznak. «Mi ez (a mi) hallatszik?», 
kérdezi a zmei. —- «Hát ezek (tkp. ez) minket várnak. Ökröket 
vágnak, a mi részünkre ebédet készítenek». 
Ok közel mentek egészen a faluig. A kutyák ugatnak. 
«Hát ez micsoda (a mi) hallatszik?» — «Hát az én gyerme­
keim kiabálnak, ők éhesek és ők megláttak engem. Ok kiált­
ják: "Az apánk (tkp. apám) ennivalót hoz'. Téged akarnak 
megenni.» J; i 
Az kiugrott és elfutott. A czigánynak hagyta a kocsiját és 
a lovait és a pénzét. A czigány pedig ezzel éL 
J e g y z e t e k : ! . , guniktas 'глотнулъ' | ßigan < ох. цытямъ. 
, • 2. gildasni 'выскакиваютъ' j pgrtíéis 'отвязалъ.' 
3 . ngbal 'тащи' [ aslith koldzis munni 'szükséges lett, hogy 
magam menjek oda, magamnak kell odamennem5 | Uérknitis 
'вычеркнулъ = вычерпнулъ.' , 
4. cUnsg 'комель' j Uegjalis сломалъ на древа' | kuren < 
or. курень 'деревня'; kuren és gerevna között közlőm szerint 
az a külombség, hogy az előbbi szót mindig csak olyan faluról 
használják, a melyben a beszélő éppen nincsen^ míg a getetna 
arra a falura is vonatkozhatik, a hol a beszélő éppen tartózkodik. 
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 4. 
1. kujim sois v§llasni. nidal§n bak%d i mamid kulisni.. 
i nida su§ne: «balt§ v§li, kuli, pettsur§'kg dzebim§ ; mam§ v§li^ 
kulis, zalav§'k§ dzebim§». 
nida medasni munni. daggg puksasni. nida sil§ne: ndaggei, 
dagggi, gótzi aj§i-mam§i ordad. baké v§li, kuli, pejsur§'k§ dzebime; 
mam§ véli, kuli, zalav§'ke dzsbim§. mi m§dim§ ajei-mamei orde, 
soféei-vokei din§, r§d§i-vuijei ord§.» 
nidalg inmas §dj§n mifóa kidz-pu. siia sue §tik sots: «me 
setUi kaja pu-jilas. §dj§n mi/sa listis. me siie bsrjala*. a sojsid 
su§: nsn-kai, setisi kotan. kai pu'jile'tdzis, lesigad berjab>. — 
*me kajigad berjala.* siia ssttsi kolis. 
kik sojsid mun§ne. nida sil§n§: «mi v§lim kujim sots. siia 
pu-jile kajis, kolis. mi kittsi-sa muname?» 
bar a miltsa pu inmis. m§d soföid kesj§ kaini uljast§ bsr-
ja'lni. soföid silesue: «sottsanei, en-kai, ssttsi kol!an.» — «og-
4. 
1. Három nővér van. Az apjuk és anyjuk meghalt. És ők 
mondják: «Apám volt, meghalt, a kemencze alá temettük; 
anyám volt, meghalt, a lócza alá temettük.* 
Ok elindulnak. Szánra ülnek. Éneklik: «Szánom, szánom, 
szánkázzál apámhoz-anyámhoz. Apám volt, meghalt, a kemencze 
alá temettük, anyám volt, meghalt, a lócza alá temettük. Mi 
elindultunk apámhoz-anyámhoz, testvéreimhez (tkp. nővérem-
hez-fivéremhez), rokonságomhoz-nemzetségemhez». 
Egy nagyon szép nyírfa kerül elébük. 0, az egyik nővér, 
mondja: «Én fölmászom oda arra a fára. Nagyon szép a levele. 
Én tördelek az ágaiból». De a nővére mondja: «Ne másszál 
föl, ott (tkp. oda) maradsz. Másszál föl a fa csúcsáig, tördelj az 
ágaiból leszálláskor.*) — fÉn fölmászás közben tördelek.» 0 ott 
maradt. 
A két nővér megy. Ők éneklik: «Mink hárman voltunk: 
nővérek. 0 a fára mászott, (ott) maradt. Hová megyünk mi?»-
Megint egy szép- fára akadtak. A másik nővér föl akar 
mászni ágakat tördelni. A nővére mondja neki: «Nővérem, ne 
másszál föl, ott maradsz*. — «Nem maradok.» — «Ne tördelj,, 
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kot.» — «kajigad Bn-berjal. leéigad berjal.n siia kajigas berjalis ; 
setüéi siia kolis. 
2. §tik soj'éid, koimed sőréid, m§dÍ8 munni. siia éil§: 
«kujim sot'é velim§. pujas jilg kotisni. me eni kittéi muna ?» 
turun jilin bergalg ijsgtiik kerka. siia settéi piras. setén 
jagi-baba ol§. «kittéi-£g te mediit?» — «a mgdi. baké v§li, kuli; 
mámé véli, kuli. kujim sóié vglimg. nida mijéa pu-jilg kotisni. 
me mgdi rgdgi-vuéjgi ordg^ sojégi-vokgi ding.» — «ts mgdan tat§n 
ölni jagi-baba ordad. ettéi mgdasni volilni tenad rggnajd.» 
seni olgne. sil§ setiéi vollgne. kodi laktas, siie zir-vilg puk-
tas, parsad téipas, siig íarkgi vefóas. «g, edjen Ugskid ebed vejéi I 
aiéis laktis. jsnmid medgdis)>. 
sil§ med mórt laktis. siia k§sj§ parsad Uipni. i siia sue : 
«jagi-baba, ajéid vod, me tene verma-§ téipnis ?» -— nme og-
tgr.» — «no-2e vidlame.» siia vodis zir-vilad. siig patUad téipis 
jagi-babate. dzo(dzile pirisni. seteni silen dzo^zil tirid téu'kgrtg'.ma 
mikor fölmászol. Tördelj, mikor leszállsz.» Ő fölmászáskor tör­
delt; ő ott maradt. 
2. Az egyik nővér, a harmadik nővér, elindult. Énekli: 
«Hárman voltunk nővérek. Fákon maradtak. Én most hová 
megyek ?» 
Füvön forog egy kicsike ház. Ő oda bemegy. Ott egy boszor­
kány él. «Hová készültél te?» — «Hát készültem. Apám volt, 
meghalt; anyám volt, meghalt. Hárman voltunk nővérek. Ők 
szép fákon maradtak. Én rokonságomhoz-nemzetségemhez, test­
véreimhez készültem.» — «Te itt fogsz élni a boszorkány mel­
lett. Ide jönnek majd a te rokonaid.» 
Ott élnek. Odajönnek hozzá (tkp. neki). A ki odajön, azt 
lapátra teszi, beledobja a kemenczébe, pecsenyét csinál belőle. 
«Ej, nagyon Ízletes ebédet csináltam. Maga jött. Isten küldte.» 
Őhozzá egy másik ember jött. Ő be akarja dobni a kemen­
czébe. Az meg mondja: «Boszorkány, magad feküdjél rá. Be 
tudlak-e dobni?» — «Én nem férek bele.» — «Nos hát, lás­
suk.)) ő lefeküdt a lapátra. Őt, a boszorkányt, bevétette a 
kemenczébe. Bementek a padlóaíjba. Ottan az egész padlóalja 
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kitgm-koktgm(tg) gbed vilg. jerqlisni bittsensg. «paéibe tianig! 
miiangs mezdidg.» 
i nida setgn olgng. jagi-babaSs kgnt'sitisni. «slava bogu, 
minimé, sojisid ez-lo. una jgzsg éojis.» 
tele volt gyűjtve kezetlen-lábatlan (emberekkel) ebédre. Kihúz­
ták mindnyájukat. ((Köszönet nektek! Kiszabadítottatok minket.» 
Es ők ott élnek. A boszorkányt megölték. «Hála Istennek, 
megmenekültünk. Az (ember)evő meghalt (tkp. nem lett). Sok 
embert megevett.» 
J e g y z e t e k ; 1. pejsure'ke 'no^i* ueiKoü' | zalavgk < 
or. 3aJiaB0Kt; zalave'ke c3a ne^ iKOH, no,fl> JiaBo^Koü' j gótéi 
fKaTHCb' I berjala ccjiOMaio cyib'. 
2. tsipas 'ÓpocHTT,' | siie farkéi (< or. sapKoe) vg(tsas 
1. Fgr. Füz. 19 :83 (18 jegyz.) | kit§m-kokt§m: a boszorkány eltörte 
kezüket-lábukat, hogy meg ne szökhessenek. 
5. 
1. vellasni bak da mam. silgn étig pi, kujim nil em. sija 
bakid kgsje kulni, mamid kesje kulni. siia vistalg piidlg: «kodi 
láktas gsin ultad korásni, kodi torkgdni medas, silg set sostg baba 
vile. tian nem-tor abi». 
siia laktis, torkgdis. siia vokid sofóes katis. i sostg mgde-
dis: vted laktis égúik. kiids i mun.» 
mgd voi laktis gsin ultad i torkgdg: amenim sostg éetan 
bába vilg? a — utsetUi nin, tenid laktis Sgnik. teng korg nin. 
kisás, kgmás i mun.» 
1. Apa és anya van. Nekik egy fiuk, három leányuk van. 
Az apa halálán van, az anya halálán van. 0 mondja a fiának: 
«A ki az ablak alá jön leánykérőbe, a k i kopogtatni fog, ahhoz 
add a nővéredet feleségül. Nektek semmitek sincsen». 
0 jött, kopogtatott, A fiútestvér fölkeltette a nővérét. És 
küldte a nővérét: «Neked vőlegényed jött. Öltözködjél és menj». 
Másik éjjel jö t t (valaki) az ablak alá és kopogtat: ((Hoz­
zám adod a nővéredet feleségül ?» — «Kelj föl már, vőlegényed 
jött. ,£éged már hí. Öltözködjél, húzd föl a czipődet és menj.* 
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ko%m§d voi géin ultad laktis, torkedis: *80ttéid tenad sm? 
menim baba vil§ éetan?» — «éeta\ — tsettsi, kisáé, kemáé i mun.» 
2. sil§n bak i main kulisni. «eni muna, meda torkgdnt 
gsin ultin: cmenim vaj§ baba\» — «mui te torkgttéanH— «me-
nim baba kol§.» — «7n§'deda:m§ éei(téas.» sil§ petis. «te neve'stah) 
— «rae.» — «lak, m§dam§ menam ord§.» 
i nida munasni i pirasni i uzasni. aski vodznad tsettéasni. 
védjen sáná uzim, baba.* — «sána uzim§.» 
i m§d voi medasni űzni. siia voinas sagmas. silgn babáid 
•abi dinas. sitdzi onmisis ber. «?ne mgda siig vi^dégdni, kittéi 
siia vstlg.» 
3 . koimed voi vodisni űzni. i siia kak í onmisis. silg lakte 
tgva'ris. «te uéan? davai testiéi nin. munam§ úin.» . 
nida tésttéisni. Igpgk kutisni i koika ultéid jerisni girnité i 
malttéisni. nida truba pirid Isbdéisni. i muiikid sue; «ms uz§ 
siddzg-ig vgföa.* 
Harmadik éjjel (valaki) az ablaka alá jött, kopogtatott: 
«Van nővéred ? Hozzám adod feleségül ?» — «Adom. — Kelj 
föl, öltözködjél, húzd föl a czipődet és menj.» 
2. Apja és anyja meghalt. «Most megyek, kopogtatni 
fogok ablak alatt: 'Adjatok nekem feleséget'.» —- «Mit kopog­
t a t s z ? * — «Nekem asszony kell.» — «Mindjárt küldünk.» Ki­
jött hozzá (tkp. neki). «Te (vagy a) menyasszony ?» — «Én.»— 
«Gyere, menjünk hozzám.» 
És ők mennek és belépnek és meghálnak. Másnap korán 
fölkelnek. «Nagyon jól aludtunk, asszony.» — «Jól aludtunk.* 
És második éjjel kezdenek aludni. 0 éjjel fölébred. Az ő 
felesége nincsen mellette. így ismét elaludt. «Én meg fogom 
figyelni, hová jár ő.» 
3 . Harmadik éjjel lefeküdtek aludni. És ő (tetteti magát), 
mintha elaludt (volna). Hozzá (tkp. neki) társa jön. «Alszol? 
Noöza, kelj már föl. Menjünk már.» 
Ok fölkeltek. A ruhájukat levetették és a lócza alól ki-
Imztak egy fazekat és . bekenték magukat, ők a kéményen 
keresztül kiröpültek. És az ember mondja: «Én már ugyan? 
ügy teszek.» *fr '..•••..'/ -;•..— . 
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siia kul'sas i malttéas. siia truba pirid lebdzas i siig tru-
bate íuggdas. i siia tui-kuéa'td mun§ i vetis siia babate. «kitfái 
ti munadght — «na'-ste te laktinh> — «a me tiangs vitdé§di i 
maltUi i meng tgld'zgdis.v — «en te lak mianmid. mi ilg mu-
namg.» — «a me §ni kitd'éi muna górtad h) —- «vot mi ted 
setame §tig isteg. púkéi siia vile. en-sultgd ne-kitt'si. en-su: rprr !* 
siie-ke suan, oz-nu górtad.» 
4. «mui luas — sue — / gdjgn jona okota kufáásni.i* siia 
suis: «prr!» i UetUis. vitdzistis: ne-kod abi siia dinin. sile 
sitan-rozas gtig isteg sujema. nem-tor abi. siia etnas kolis^ 
i gdjgn dir ürme munnisg. 
i siia górtad laktis. silen stavid kisgma. siia i javitis 
jezidlg, vistalis: tmenam baba kitisi-kg vetle. me tgig vetli simid. 
§dva gorte lakti. menim siia oz-kol.» —- «kidz siia laktas, drug 
i viiamg. i te getrdsan. i mgdan ölni.* 
gdjgn sdna óig. 
Levetkőzik és bekeni magát. A kéményen keresztül ki­
röpül és a kéményt összetöri. És az úton megy és ő utóiért^ 
a feleségét. «Hová mentek ti? — «Minek jöttél?» — «Én meg­
figyeltelek benneteket és bekentem magam, és engem kivitt a 
szél.» — «Ne gyere velünk. Mi messzire megyünk.» — «Hát 
én hogyan megyek most haza?» — «Nézd, mi egy gyújtót, 
adunk neked. Arra ülj rá. Ne állítsd meg sehol (tkp. sehová). 
Ne mondd: 'prrf Ha ezt mondod, nem visz haza.» 
4. «Mi lesz — mondja — ; nagyon hugyozhatnám.» 0 (így) 
szólt: «prr/» és leugrott Körülnézett: senki sincsen mellette-
A feneke nyílásába egy gyújtó van dugva. Semmi sincsen. Maga 
maradt. És nagyon sokáig tart (haza)mennie. 
És hazajött. Mindene összedőlt. 0 jelentette a népnek,, 
elmondotta: «Az én feleségem jár valahová. Én szintén vele 
jártam. Nehezen kerültem haza. Nekem Ő nem kell.» — «A mint 
megjön, mindjárt megöljük. És te megnősülsz. És élni fogsz.» 
Nagyon jól él. • ' 
J e g y z e t e k : 1—3. kgsje kulni 'halálán van' tkp. 'meg; 
akar halni' | nida Uetüisni: itt természetesen helyesen így 
kellene: siia űetísis cő (az asszony) fölkelt' | koika<zot. KOHKa.. 
4. munnisg v. munnis v. munnitg. 
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6. -: 
1. vgllasni muiik-gozja. nidalgn em kujim pi. nida edjgn 
omola olgne. esa piian ve'zjisg'.ng gu'ldUUi:ni. nida mgdasni munni. 
kujimnan vokid gtlajn munene. nida mungng kujim vok i ba'iit§:n§. 
mkodi muitgm na'£gvi:tam, siie gortg vaini i juksini bittsgnle et-
mida.M i nidale inmas kujim tui. «te kod tujg munan?» —? «ms 
veikid-vil tujas.n med sue: «me su'tga-vil tujas.n a koimg'd%d 
sue : «me sgr-tujg'dis muna.» 
siia munas, munas, inmas gerevna. no i psmid nin. siia 
űzni vgzjisg: «gág§, mene űzni ledén. — «no,pir, uzln nida ba'ii-
tg:ng: «kittéi-£§ m§din?» — «a nem-tor obi gortin. me kek mgdi 
u(d£ali'stini, kodi-íe meng boétas u^zalni.n siia vgzjiég muziklg. 
«bur muéik, on mene kazakg bos?» siia sug: a te rngdan donen 
kornihi — «a muitgm éetan.n — «no davai, ol!» — umui-ig 
me mgda u(dzalni?» — «mgsjas vi(d'ég'dni tenid.n siia vijXzgttég. 
6. 
1. Van egy házaspár. Nekik három fiuk van. Ok nagyon 
rosszul élnek. Ezek a fiúk kéredzkednek világgá indulni. Ők 
elindulnak. Mind a három fiútestvér együtt megy. Ok mennek, 
a három fiútestvér, és beszélgetnek: «A ki mennyit keres (tkp. 
keresünk), azt hazahozza (tkp. hazahozni), és osztozkodunk (tkp. 
osztozkodni) mindnyájan (tkp. mindenkinek) egyformán»>. És 
elébük akad három út. «Te melyik úton (tkp. útra) mész?» — 
«En a jobboldali úton.» A második mondja: «En a baloldali 
úton.» A harmadik meg mondja: «En a középső úton megyek.» 
Ö (t. i. az első) megy, megy, egy falut talál. No, és már 
sötét van. 0 meghálni kéredzkedik. «Bácsi, eressz be engem meg­
hálni.* — «Nos, gyere be, hálj meg.» Ok beszélgetnek: «Hová 
készültél?» — «Hát semmi sincs odahaza. Én akár dolgozni 
indultam, (hogy) ki fogad föl engem dolgozni.* Ö ajánlkozik az em­
bernek: «Jó ember, nem fogadsz föl engem munkásnak?* 
0 mondja: «Te sokat (tkp. árral, azaz drágán) fogsz kérni?» — 
«Hát, a mennyit adsz.» — «Nos, rajta, maradj (tkp. élj).» — 
«Mit fogok én dolgozni?* — «A teheneket kell őrizned.* Ő őrzi 
(a teheneket). 
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2. sul'ga-vil tujad mung sgr-kos vokid. siia muna's, muna's. ju 
imnas i ju-dorad puksas. i siia suue: «vizjl vaangi! jona gdjgn 
te viziltan. mem kgk kol§ jui'styni kgjizid va-torse». bsrsg dorad 
mat§tUas i keféid vat§ juistas. «pasibe, kgtdzid vaangi, vizil 
vaangi, jona viziltan. ed'dzg-íg meng tioia kil§din.» i siia mgdas 
munni tui-kuéa'. i siia karg laktas. veiig, vezjisg kar-kuza'id 
kitUi-kg mui-kg utd$ali'stini. siie kod-ke maiik gtik miiets keié 
vit Uglkgvejié boétas. «jesHi bura mgdan utd£alni, me tenid un-
dz[k seta.» 
3. si%a koimgd vokid mune i mune ser-tui kuza. égd vgr laktas. 
i siia gtnas dumdite: «menam vokjasid kitíéi-sa munisni?» i siia 
vek votdze mung. i inmas itd£id bag-pu. siia bag-pu ultad wüi-
Ig'.ma kod-kg. «ku(tsgm-kg bur mórt u'zlilg-.ma. menim eni kolg 
kaini pu-jilas uznitg.» 
siia kajis pwjilad. setisi puksis. no i laktisni sett'si kujim 
iuUik. úida baiitgng: «ti nem-tor on-tgde?» nida éugng: «mi 
og-tgdg.it — «a me tgda'. kolg munni. em gerevna. setgn váisubk 
vateg kulni mgdemni. a me tgda; va em nidalgn ibjas v%las. siie 
2. A középső fiú a baloldali útra megy. 0 megy, megy. 
Egy folyóra talál és a folyó partján leül. És mondja: «Gyors 
vizem! Nagyon gyorsan folysz. Nekem akár egy kis hideg vizet 
kell innom.» A folyó partjához közeledik és egy kis hidegvizet 
iszik. «Köszönöm, hideg vizem, gyors vizem, gyorsan folysz. 
Ilyen gyorsan vittél (volna) engem!*) És ő elindul az úton. És 
egy városba ér. Jár, ajánlkozik a városon végig valahová vala­
mit dolgozni. Őt valamelyik ember egy hónapra öt rubelért föl­
fogadja. «Ha jól fogsz dolgozni, én többet adok majd neked.» 
3 . A harmadik fiútestvér megy és megy a középső úton. 
Egy sötét erdő jön. És ő gondolja magában: «Az én testvéreim 
ugyan hová mentek ?» És ő egyre előre megy. És egy nagy 
fűzfát talál. Az alatt a fűzfa alatt valaki aludt. «Valamilyen jó 
ember elaludt. Nekem most a fára kell másznom aludni.* 
Fölmászott a fára. Ott (tkp. oda) leült. Nos, jött oda 
három naplopó. Ők beszélgetnek: «Ti semmit sem tudtok ?» 
Ők mondják: «Nem tudunk». — «De én tudok. Oda kell menni. 
Van egy falu. Ottan nincsen víz. Víz hiányában (tkp. víz nélkül) 
pusztulnak (tkp. halni kezdtek). De én tudom; van vizük a 
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toike kol§ perjini. a muíik edjgn omota ol§. silen bogatsvg em, 
dasiia afóis oz-ted. siia jesti setas-ke setié pelevi'nasg, sil§ mi 
bur' v§tUam§. sil§n konusna-pel'esas em beüka tir z§l§t§. sii§ kol§ 
perjini. siia ajsis oz-tgd. jesse sil§n pe'Uasi:sl§n em betéka tir 
z§l§t§.» 
4. «u£e nem ed-sial§! jenmis jugd§-z"§; me setUj, muna.» 
jenmid jugdis i nida munisni siia pu-ultsid. no i siia leéis 
pu-jilsid. siia settsi mune siia ge'revna:§, k§n vatggid kulen§. siia 
ibjas vilad mune, ken siia vaid viziltg, perjini. setfsi siia muniSi 
i siie perjis. i vaid viziltni medis edjgn una. i siia munis esa 
bednei muéik ordad. siia settsipiris. «on-§ mene űzni lejXzght — 
«uz, ué!» siia ba'iite:n§. «mian va ábi ne-kis. bitts§n mian 
vatgg kulni mgdisni.» — «tian vaid em. mui burid lug ? me 
tianle vistala.)) —- «mui mian lu§ ? mian nem-tor abi.» — «tenad 
em. te aféid on-t§d.» — nmui-é§ menam em?» — nmui burid 
lu§, me jesti vistalah) — «mui lu§ bur, sii§ dzinsg séta.)) —-
mezőkön. Azt (a forrást) csak ki kell ásni. Egy ember meg 
nagyon rosszul él. Neki kincse van, de ő maga nem tudja. Ha 
ő annak (tkp. onnan) a felét ideadja, mi jót teszünk vele (tkp. 
neki). Az istállója sarkában van egy teli hordó arany. Azt ki 
kell ásni. O maga nem tudja. Még az ő nagyapjaié az a teli 
hordó arany.» 
4. «Már ne szóljatok (többet) semmit! Az ég kivilágosodik 
(azaz hajnalodik); én odamegyek.» Kivilágosodott, és ők elmen­
tek az alól a fa alól. No, ő leszállt a fáról. Odamegy abba a 
faluba, a hol víz hiányában meghalnak. Ő a mezőkre megy, 
a hol az a víz folyik, ásni. Odament. És kiásta azt. És víz 
nagyon sok kezdett folyni. És ő elment ahhoz a szegény em­
berhez. Oda belépett. «Nem engedtek-e engem meghálni ?» — 
«Hálj meg, hálj meg.» Ők beszélgetnek. «kekünk sehonnan 
sincs vizünk. Minálunk mindnyájan pusztulnak (tkp. halni 
kezdtek) víz hiányában.)) — «Nektek van vizetek. Micsoda jód 
lesz (azaz micsoda jót teszel majd velem)? Én megmondom 
nektek.» — «Mink lesz nekünk? Nekünk semmink sincsen.» — 
«Neked van. Te magad nem tudod.» — «Mim van nekem ?» — 
(•Micsoda jót teszel velem (tkp. micsoda jód lesz), ha én még* 
mondom ?» — «A mi jóm lesz, annak a felét odaadom.» —-
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«me tsd vistala. pervei bur vistala : vatgg ti kidade. tian ibjas 
vilad vizjlte edjgn ifáid kluts.* siia vistalis: «me ted vistala mgd 
bur. tenad em konusna-petesad beUka tir zel§t§. sii§ kole perjini.» 
i siia petis, perjis. i siig bi'gittiisni. «§ni muitgm kol§, te bos.» 
•— «menim una oz-kol. muitgm verma ngbalni, simda i bosta.» 
siia medas ölni edjen sdna. sil§n vatd luue i gengajd luug. 
5. siia ber mgdas lakni gortg. «menam vokjas mui-kg na'-
éevi'.tisni ili ez-U?» siia munis, siia pu-ultad laktis. űzni kajis 
pu-jilad. i siia set§n pukal§ pu-jilad. settsi laktisni kujim z~utikid 
ber űzni. i baiitene: «mi ba'iiti:me, kesjimg munni vate ken 
suime da ken una gengatg suim§, i kod-k§ vetlgma i vgjsema 
bi,tt8gn.» nida gni ba'iitgine jgssg. mgd ge'revnaún viégng bittsen. 
nida sugne: «te nem-tor on-tgd?» — «me og-tgd.» — «?ism-tor-£e 
te on-ted?» •— «me og.mi og-tgdg 7Íe-kodnim.» — «a me tgda. 
esa ge'reV7ia:%n bittsgn jgzis viégne. me tgda lekarsvé. vot, kolg munni 
se(tégm turun netskini i siig fúni. i nida dugdasni visni.» 
«Én megmondom neked. Megmondom az első jót : Víz hiányá­
ban ti meghaltok. A földjeiteken egy nagyon nagy forrás folyik.» 
0 mondotta: «En megmondom neked a másik jót. Neked az 
istállód sarkában egy teli hordó aranyad van. Azt <csak) ki 
kell ásni.* 
És ő kiment, kiásta. És azt kigurították. «Most vigy, a mennyi 
kell.» — «Nekem nem kell sok. A mennyit vinni bírok, annyit 
viszek.» 0 nagyon jól kezd élni. Neki vize lesz és pénze lesz. 
5. 0 hazafelé indul (tkp. visszaindul hazajönni). «Az én 
testvéreim szereztek-e valamit, vagy sem?» Ment, az alá a fa alá 
ért. Fölmászott a fára aludni. És ő ott ül a fán. Odajött megint 
a három naplopó meghálni. És beszélgetnek: «Mi beszélgettünk, 
oda akartunk menni, a hol mondottuk, hogy víz van, és a hol 
mondottuk, hogy sok pénz van, és valaki odament és mindent 
megcsinált.)) Ok most még beszélgetnek. Egy másik faluban 
mind betegek. Ok mondják: «Te semmit se tudsz?» •— «Én 
nem tudok.» — «Te se tudsz semmit se?» — «Nem én. Egyi­
künk se tud.» — «De én tudok. Abban a faluban az emberek 
mind betegek. Én tudok orvosságát. Lám, menni kell ilyen füvet 
tépni ós azt inni. És ők megszűnnek betegek lenni.» 
s 
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nida munisni setis* siia pu-jilsid lesis. górtad lakte. i górtad 
laktÍ8. i vokjasid laktisni. «no, vokjas, kodi wnd&ik na'ígviúidí 
vai, m§dam jukéini gengaSn.n nida suene: «mi edj§n ett.ja na£§-
vitim§.» kodi mesjastg vi(d'é§dis, sil§ das-vit Uelkg'vei estis 
kgza'unid. siign i górtad munis. med vokid, karad kodi nazális, 
sile vit Uelke'vei setis keza'iinid. «k§£a'iin, kgsjin sottini (setni 
undzikj.* — «edj§n omola utdzalan. te msnim on-tíin kol. mun 
te górtad.» 
eni nida juksene. «me toike das-vit tselke'vgi na'£evi:ti; te, 
vokanei, una-§?» — «me toike vit 1;s§lke'vei.» — «a te, koimgd 
tok, te una-S vajinh) — «a rne iégt og-tgd. lidjini og-vermi.»— 
«vai, juksame et-mida'§n.» — «ki(d'éi medam jukni? me U§t og-
tgd jukni. vaj§ vedra. siign medam jukni.» — «a mian ejtfa.í — 
utian ettsa, tak mentéim gengasg od-vermg v&lMini. vajg ti kgk 
assid gengate. vedraSn jukam, kodle muitem lue. zelgtg pe-vedra'u 
luu§.» siig jukisni. «kis-Ég te naievitin ese gengasg ?» — «me 
Ők elmentek onnan. Ő leereszkedett a fáról. Hazajön. És 
hazajött. És a bátyjai is megjöttek. «Nos, testvéreim, melyiktek 
keresett többet? ijosza, osztozkodjunk a pénzen.» Ők mond­
j á k : «Mi nagyon keveset kerestünk.» A melyik a tehe­
neket őrizte, annak 15 rubelt adott a gazdája. Azzal is 
ment haza. A másik testvér, a ki a városban dolgozott, annak 
öt rubelt adott a gazdája. «Gazdám, többet akartál adni!» — 
« Nagyon rosszul dolgozol. Te már nem kellesz nekem. Menj 
te haza!» 
Most osztozkodnak. «En csak 15 rubelt kerestem; te, test­
vérem, sokat-e?» — «En csak öt rubelt.« — «Hát te, harma­
dik testvér, te sokat hoztál-e ?» — «Hát én nem tudom a szá­
mát. Megolvasni nem bírom.» — <»Nosza, osztozkodjunk egy­
formán. » ,— «Hogyan fogjuk elosztani? Én nem tudom elosz­
tani a számát. Hozzatok egy vödröt; Azzal fogjuk elosz­
tani.* — «De nekünk kevés van.» — «Nektek kevés van, úgy 
4 nem bírjátok az én pénzemet letakarni (se). Adjátok akár ide 
a. magatok pénzét. Vödörrel fogjuk elosztani, (hogy) kinek 
. mennyi jár (tkp. lesz). Egy-egy vödörrel lesz mindenkinek 
.aranya.» Elosztották. «Honnan szerezted te ezt a pénzt ?» — 
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vetli §djen il§. me kili báéni. iutikjas baiitgne: siia ge'févna.jn 
vateg kulni medl§mni. ms sii§ kilzisi da me settéi muni. me sii§ 
v§(t'si. i mu£ikl§n una v§lem genga pel'islen. siia abi tedema. me 
sile vistali. mem siia setis muitem verman nebalni.» 
6. «mem kol§ munni-íe kittii-ke jesse na'íeri:tni. me edjen 
e(tsa vaji. ti moíet le'geda:de. me edjen ejsa na'éevi:ti.» —- «me 
ted viétala, kittéi kol§ munnite. jezid una edjen visene. setén 
(sen) i em etts§m turun. sii§ kole juni. te mun ser-tui kuzau i 
em iJL&yi bag-pu. te setUi kai uénite. i settéi laktasni íulikjas. 
kilzan básnise nidalis, nida mui ba'iitaisni. setUi te munan. te 
pu-ultas en puksi, a te pu-jilas kai.)) 
i siia pu-jilad kajis. i sett'si laktisni i ba'iitevne: «em 
tajsem ge'revría:tn visis jez. a mi kódja lune ba'iitiime, kod-ke 
uaverne vele ma pu-jilas. siia ki'lzise'.ma miianlis básnite. sii§ 
bittsen ve/é§ma. eni abi-li kod-ke pu-jilas í oz-e kilzis? mi muname 
da bara munas siia da bar a vejsas. kole pu-jilas kaini vidlini, 
oz-§ kod-ke kilzis. kilzisas da bara vejsas.)) 
«En nagyon messzire jártam. Én beszélgetést hallottam. Nap-
lopók beszélgetnek: 'Abban a faluban szomjan pusztulnak.' Én 
kihallgattam azt és odamentem. Én azt megcsináltam. És egy 
ember nagyapjának sok pénze volt. Az nem tudta. Én megmond-
tam neki. 0 adott nekem, a mennyit az ember el bír vinni.» 
6. «Nekem is el kell valahová mennem még keresni. Én 
nagyon keveset hoztam. Ti talán haragudtok. Én nagyon keve-
set kerestem.» — «En megmondom neked, (hogy) hová kell 
menned. Sok ember nagyon beteg. Ott van egy ilyen fű. Azt 
kell inni. Te menj a középső úton, és van egy nagy fűzfa. Te 
oda másszál föl meghálni. És oda jönnek majd naplopók. Meg­
hallgatod az ő beszédjüket, (hogy) ők mit beszélnek. Te oda­
mész. Ne ülj a fa alá, hanem másszál föl a fára.» 
És ő fölmászott a fára. És odajöttek és beszélgetnek: 
«Egy ilyen faluban beteg nép van. A mikor pedig beszélgettünk, 
valaki bizonyosan a fán volt. Az kihallgatta a mi beszélgeté­
sünket. Mindazt megcsinálta. Most nincs-e valaki a fán? Nem 9 
hallgatódzik-e ? Mi elmegyünk, és ő megint megy és megint 
megcsinálja. Föl kell mászni a fára megnézni, nem hallgatód­
zik-e valaki. Bállgátódzik és megint megcsinálja.)) 
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siia kajis pu-jilad. i siia add'zis. «te mui eteti pukaltm ?»'— 
«a m§di gu'táiUéi:ni. pemdis. uéni kaji.n — úak, lééi pu-jiléis.» 
leéis siia. «te-£§ v§lin kódja lun§ pu-jilas. te kiléiéin báénisg mi-
anlié,« — «me eg.» - ^ akodi ve(tsis taie ge'revnaiss vasgh> — 
«me og-tgd, kodi vg/éis.v — «on-ke ted, en-lak tátiéi, hugi viétal, 
og-viig.it — «me eg-v§l.» — «te-ng kittéi munan?» — «a sid'é 
medi gu'l'áit'téi:ni.» —- uon-kg vistal, égrgvng viiame.» — «wo, 
viéiala, ed-viie.n — «no vistal.» — amenam vok vstlis.v — «a 
te-ng kittéi mwnan?» — «a meng mgdgdis: ejsgm ge'revna:in 
una jgz viéeng da nidalg viétalni l'ekarsvg. siia kódja lung vetlgma, 
tianlis ki'lziéeima.)) siie kutisni da i viiisni. 
úidal'e kik vokidlg gengaid kotis. nida §dj§n sdna olen§. 
«mianlié viiisni voktg. ez-kuí siia dzepéinitg ne-kittéi, veékg gen-
gat§ na'éevi'.tis. mi §ni kikgn olamg kik vok. mi silis esg gengatg 
boétamg*. i siig boétisni i jukéisni. i olgng. 
Ő fölmászott a fára. És ő meglátta. «Mit ülsz te itten ?» — 
«Csak elindultam sétálni. Besötétedett. Fölmásztam meghálni.* 
— «Gyere, másszál le a fáról!» Lemászott. «Ugyancsak te vol­
tál akkoriban a fán. Kihallgattad a mi beszélgetésünket.* — 
«Nem én.» — «Ki csinálta, hogy ennek a falunak vize lett 
(tkp. ki csinálta ezt a falut vizét) ?» — «Nem tudom, 
(hogy) ki csinálta.» — «Ha nem tudod, nem jöttél (volna) 
ide. Hogyha megmondod, nem ölünk meg.» — «Én nem 
voltam.» — «Hát te hová mész?» — «Csak úgy sétálni indul­
tam.)) — «Ha nem mondod meg, mindegy, megölünk,» — 
«Nos, megmondom, ne öljetek meg.» '.-— «Nos, mondd 
meg!» — «Az én testvérem járt (itt).» — «Hát te meg 
hová mész?» — «Engem küldött: egy ilyen faluban sok ember 
beteg, és nekik mondjam meg (tkp. megmondani) az orvosságát. 
A mikor (itt) járt, kihallgatott benneteket.*) Őt megfogták és 
megölték. 
Annak (tkp. nekik) a két testvérnek maradt a pénz. Ők' 
nagyon jól élnek. «A mi testvérünket megölték. Nem tudott 
sehová se rejtőzni, (külömben) pénzt keresett volna. Mi két 
testvér'most ketten élünk; Mi elvisszük ezt az ő pénzét.)) És 
vitték és osztozkodtak. És élnék. 
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J e g y z e t e k : 1. koimg'did v. ko'imgdid dóngn komi 
c
,n;oporo npocHTb'. 
2. jui'stini v. ju'istini v. ne-una jui'stini | miseié < or. 
MÍicaHb. 
3 . on-t§d§ v. od-tgdg (o: ot-tgdg) \ ibjas vilas cHa nojiaxT.' | 
perjini 'Konaib' | bo'gatsvg < or. öoraTCTBO [ konusna < or. 
KOHiomHH | pgllas: pgV Vct.ai'b' többesszáma. 
4. jenmis jugd§ "Bori> CBirraeTb5 j siie dzinsg séta vö. 
n é m e t edas gebe ich die Hálfte hirí | kluU'<. or. KJHO^I. | 
ngbalni TaiHHTb.' 
5. te'karsve < or. JieuapcTBO | fégikgvei v. űglkg'vgi | me 
t'éet og-t§d jukni 'CKOJISKO CTeTy, He MoaceTb pasfliuraTb' (nem 
tudom elosztani, hogy mindegyikre mennyi jut) j velMini csa-
KpbiTL5 | pe-vedra'u 'no Be^py' j básni < or. ÖacHH cpa3roBopi.' I 
vgjtéi 'nonpaBMb'. 
6. lg'ggda:dg 'cepflHTecb' | kódja lune 'akkor' és 'mikor'; 
vö. pl. me kódja lung tatUi voli, te en-vel 'KOr.ua a cio^,a npn-
meat , TH He Öburb'; v§lin kodja-lune 'no3aB*iepa HJIH eme 
^ajibnie ('múltkor'), Tor^a3 | bugi vistal 'cKaHta; 6y^H (ecjin) 
CKaatH5; vö. te bugi viétalan, me~og-vistal 'TM XOTB CKajKH (MO-
jKemb CKa3aTb), a^He cKaaty5 | sgrgvng < or. BcepoBHO | siia kódja 
lung vetlgma eKOro flHacb xoflHJTb' | veskg gengatg na'égvv.tis owh 
6 H ^eHerb HaacHjn/. 
7. 
1. muíik-gozja gg'trdsaisni. nidalgn pi-pglid ni obi. nidalg 
jona kolg. siia munas karg. siia juuásg: okidéi menam obi 
pi-pglh) silg vi'étala-.sni: «te íivgi va bos i pára poz-tir, i pukti 
girnifóad i siig velkki. kujim iiegel en-vidli. i kujim negeV bgrin 
sez i tenad pi luug.» 
siia sezis, silen piid sug: «batig, muta te dir en-led'z? ne-
una eg-kul.» nida puksasni e'beddiitni. siia pijd púkalg pizan-
rV.7-.c-..' 
1. Egy ember meg a párja összeházasodnak. Nekik egy 
gyermekük sincsen. Nekik nagyon kell (gyerek). 0 bemegy a 
városba. Kérdezősködik: «Hogyan nincsen nekem gyermekem?» 
Neki felelik: «Te végy élő (azaz folyó) vizet és egy pár tojást 
és tedd a fazekadba és azt född le. Három .hétig ne nézd meg. 
És három hét múlva nyisd ki, és neked fiad lesz.» 
0 kinyitotta, az ő fi> mondja: «Atyám, miért nem eresz­
tettél ki (oly) sokáig? Majdnem meghaltam*. Ok leülnek ebé-
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jpetesin i baiitg. sile lakta* ges. silen baiite pitd. bakid munas 
gerni i siia: «ms lakta'•£§.» i ssa g§stid suu§: t<kodi-n§ tsnad 
•baiit§?» — «miian pi i em». — «ken-n§ tiian pukal§?» — «a 
to-tai, pizan-psl'esas pukale.n — «kié-ne tiian loiiht siia vistal§ : 
«p§2im§». 
2. abakg, ebed tsnid vaja /» balcis sile suue : aon-na vsrmi.» —-
nvsrma, kidé og-vermi/» — umsne on-add'éi.» — nkifléi me 
og-addza, add'zaf me tene t§da, k§n g§ran.» 
nmamo ! vai, nuua gbsd». -— «ow te add'zi; kitísi nuan?» — 
«t§da me, kittéi kol§.» i siia estis pijdl§. «nu, na!» j 
siia munis. «batte, me ebstte vaja. ken-ne ts?» — to-tai ms, 
•cla k§n ísi?» - utal'istin, kokjas dinad ms bergala.» 
3. siia e'bedd:it§, i ba'ii't§:ne. pop lakte. «kodmid te baii-
tan?» — «pi menam sm.» — «k§n siia tenad pifd?» — «to-ka-t§ 
pukal§.» ssa pop suue: «vuzal msnim.n — «og-ms vuzal, msm 
Misiim kole.» — «da vuzal, msnim jona kole. una-§ bostan siia 
delni. Az a fiú az asztal sarkán ül és beszél. Neki vendége jön. 
Az ő fia beszélget. Az apa elmegy szántani, és az (mondja): «Én 
is jövök». És ez a vendég mondja: «Kicsodád beszél?* — «A mi 
üunk az.» — «Hol ül ő?» — «Hát ottan az asztal sarkán 
ül.» — «Honnan lett (az) nektek?*) 0 feleli: «Kiköltöttük». 
2. «Atyám, ebédet hozok neked.» Az apja mondja neki: 
«Még nem bírsz.» — «Bírok, hogyne bírnék (tkp. hogyan nem 
bírok)!* — «Nem találsz meg engem.» — «Hogyne találnálak 
meg, megtalállak! Én tudom, (hogy) hol szántasz.» 
((Anyám, add ide, ebédet viszek.» — «Nem találsz oda; 
hová viszed?» — ((Tudom én, (hogy) hová kell.» Es ő odaadta 
a fiának. «Vidd, nesze!» 
Ü elment. «Atyám, hozom az ebédedet. Hol vagy te?» — 
«Itt vagyok, de hol vagy te?» — «Rám léptél, a lábad mel­
lett forgolódom.» 
3 . Ő ebédel. És beszélgetnek. Egy pap jön. «Kivel beszél­
getsz ?» — «A fiam az.» — «Hol van az a te ftad?» — «Itten~ 
ül.D Ez a pap mondja: «Add el nekem!» — «Nem adom el, 
nekem magamnak kell.» — «De add el, nekem nagyon kell. 
Sokat kérsz (tkp, veszel)-e érte ? » , — .«Mennyit adsz ??> £-<• 
29* 
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i'j£g?» — «muitgm éetan?»— «vit-so féglkgvgi.» silg esa gengatg 
estis. «i ese pite bos gumaga i gartgpti i d'zepjad pukti.n 
siia górtad munas i vme nebi pi.» a popagga juualg: «kis 
te ettsgmsg bostin?» — «muíik gere, silis nebi.» — «baku*ko, 
vosti sunduktg i meng setfsi pukégd. me sen mgda ölni! tgrsini 
led'élilg.» 
sundukad pukalg i siia purt§n vundalas sunduk-pidgste-
genga stav nollas bakidig, aféis. petas i munas. 
4. popidlgn lue sgbrdnúg. sg'beridiéasni. puksasni pizan sajad* 
sojgng, jugne. i siia sug: «menam pi em. tiiunlg mittsilla.» -
«nö-kg, vai tatisi/» — «muti, matusko, va^zi.n siia munas, sun-
duktg vostas. silgn abi piid ni gengaid. sunduk-pidgsid roza. siia 
bittsgn nollgma gengatg bajcislg. esa popjasid juuasni, sojasni i 
koddzasni. nida ko'sáéa:sni. mgda mgdgs purtgn vu'ndala'.ini. 
«miiangs te pgrjalin. tenad ne-kin abi vgllgma. pi'ruitg'.mnid, stav 
geúga vina vilg juemnid.* , 
siia munis esa muiik ordad «pijd tatUi ez-volih) — ami 
og-tgdg.» — nmenisim siia bittsgn genga nollis. me sebránng vgsli 
«Ötszáz rubelt.)) Ez megadta neki a pénzt. «Es ezt a fiút -
végy papirost és csavard (bele) és tedd a zsebedbe.* 
Ő házamegy és (mondja): «Egy fiút vettem.» A papné 
kérdezi: «Honnan vetted te ezt?» — «Egy ember szánt, tőle 
vettem.» — «Atyuskám, nyisd ki a ládádat és engem ültess 
bele. Én ott fogok élni; enni eresszetek (majd) ki.» 
A ládában ül és ő késsel kivágja a láda fenekét. A pénzt 
mind az apjának viszi el. Maga kimegy é,s elmegy. 
4 . Á papnál társaság lesz. Összegyűlnek, Asztalhoz ülnek. 
Esznek, isznak. És ő mondja: «Nekem fiam van. Megmutatom 
nektek.» — «Nos hát, hozd ide!» — «Menj, anyuskám, hozd 
(ide)!» Ő megy, kinyitja a ládát. Neki nincsen se fia, se pénze. 
A láda feneke lyukas. Az az egész pénzt elvitte az apjának. Ezek 
a papok isznak, esznek és berúgnak. Ok veszekszenek. KésseL 
vagdalkoznak (tkp. késsel vágják egymást). «Te becsaptál min­
ket. Neked senkid se volt. Ellakmároztátok, pálinkára elittátok 
az egész pénzeteket!)) 
Ő odament ehhez az emberhez. «Nem jött ide a fiad?» — 
«Mi nem tudjuk.» — «Ő az egész pénzemet elvitte. Én társa-
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{vejéi), ro'skodw.iti'éi. те Uukerti narottsg. menim sevesng loii 
•bar jgzéis. meng-ég pesisni.» 
razett'éisni jgzid i bittsgn munisni gortjasad. «tenid ne-kon 
og-laktg.» 
i gni siiamid olg. 
ságot híttam egybe (tkp. csináltam). Költekeztem. Én összegyűj­
töttem (egybehívtam) az embereket. Szégyellem magam a jó 
emberek előtt. Engem megvertek.» 
Szétmentek az emberek és mind hazamentek. «Soha nem 
jövünk hozzád (tkp. neked).» 
És most velük él (t. i. szüleivel él a fiú). 
J e g y z e t e k : 1. pgl < or. полъ nem; genus"; pi-p§l 
С
Д
Г1УГИ' j seé 'открывай' | luue v. loug | peéime 'парили'. 
3 . to-ka-te v. to-ka 'тутъ-же'. 
4. vaßzi 'принеси' ro'skodu'.iUéi росходовалъ5 ; sgvesng 
-< or. совестно j siiamid v. nidamid. 
8. 
1. nida v elásni kujim vok. nidalgn bak ni mam abi. i siia 
i^ítd vokid kgsje getrd'éni. siia baba vilg boétis kupejéo'vna. 
ser-kos vokid kgsjg getrd'éni. «te, voke, te kupeíéo'vna boétin, a 
ms boéta kreékdnino'vna.)> siia getrdéis. koimgd vokid kgsjg get-
rd'éni. siia sug : «te boétin, vok, kreékdnino'vna, а- те boéta nis-
sejo'vna». 
nida olgng kujim vok. gtig vok sug: «ti boétidg omolgs, a 
те boéti boga'tgjgs. те tianmid og-mgd ölni; ti omol'a oladg. 
1. Ők hárman vannak testvérek. Nekik se apjuk, se anyjuk 
nincsen. És a legidősbik testvér meg akar házasodni. О egy 
kereskedő leányát vette feleségül. A középső testvér meg akar 
nősülni: «Te, bátyám, te kereskedőnek a leányát vetted el, én 
meg egy parasztleányt veszek el.» О megnősült. A harmadik 
testvér meg akar nősülni. О így szól: «Te, bátyám, paraszt­
leányt vettél el, én meg koldusleányt veszek el.» 
Ők hárman testvérek élnek. Az egyik testvér mondja: 
«Ti szegényt vettetek el, én azonban gazdag (leányt) vettem el. 
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d&vai, medamg jiiksinpi. siia kik vokid juksisni. kik kerka veli~ 
siia p§-kerka'u (pe-kerka'Sn) bostisni. koimed vokidl§, kodi bostis 
niss§jo'vnat§, sil§ nem-tor abi. siie tu'kaitiisni, sil§ úsm ez-éetnü 
2. siia omol'a ole. aslis siia kerkase ve(tsis. iikifái-ie meninv 
eni ölni ?» babáis siie sug: «íe en-pol. olmam§. vokidl§n v§li isibe, 
siie guni kole. mi tegda olmam§.» 
siia voinad onmiéis; siie guis. siie vére nuis; sii§ domalis. 
siia judse, vokid orde laktis. «te e'n-addzidli ?» a siia sue: «s'g-
addzidli. kol§ v§r§zi'tni». — «a kodi v§r§íi'tas ?» — «me ku£a.» — 
«lak, v$r§£i't.» — nme ta-lun og-lak, aski asilnas ts{g'jil§ kole 
vgreii'tni. aski asil ma lakta. »> 
asilnad laktis. vokid éne: «davai, vereíi'U. — ««o vai, 
v§r§H'ta. tenUid gu§mni, tenUid v§r§ nu§mni, sztUánin siia tenad 
tsibgjd. te Uoia mun, te addzan.* siia satui munis. «me jeéti 
odd'éa, ted bur vetfsa.» siia addzis. siie vajis Uibgte. i-oktg koré., 
vijtiet vok, lak menam orde.)) siia laktis ifóét vokid. siie vina 
boétÍ8, siie juktalis, siie das Uelke'vei geúga setis. siia gortaol 
Én nem fogok veletek élni; ti rosszul éltek. Nosza, osztozkodni 
fogunk.» Az a két testvér osztozkodott. Két ház volt. Ok egy-
egy házat kaptak. A harmadik testvérnek, a ki koldúsíeányt vett 
el, annak semmije sincs. Őt elkergették, neki semmit se adtak. 
2. Ő szegényen él. Maga csinált magának házat. «Hogyan 
éljek én mostan?» A felesége mondja neki: «Ne félj. Megszed­
jük magunkat. A bátyádnak volt egy csikója. Azt el kell lopni.. 
Akkor mi meggazdagszunk, i) 
0 éjjel elaludt; (az öccse) ellopta azt. Az erdőbe vitte,, 
megkötötte. Az kérdezősködik, az öccséhez jött. «Te nem lát­
tad?)) Ő meg mondja: «Nem láttam. Varázsolni kell (varázsló­
hoz kell fordulni).» — «De ki varázsol?* — «En tudok.» — 
«Gyere, varázsolj.*) — «Ma nem megyek, holnap reggel éh­
gyomorra kell varázsolni. Holnap reggel jövök.» 
Eeggel odajött. A bátyja mondja: «Nos hát, varázsölj.» — 
«Nos hát, varázsolok. Tőled ellopták, tőled az erdőbe vitték, ott 
van az a te csikód. Hamar menj, megtalálod.)) 0 odamente 
«Hogyha megtalálom, jót teszek veled (tkp. neked).»Megtalálta-
Elhozta azt a csikóját. Hivatja az öccsét. «Öcsém (tkp. kis fiú­
testvér), gyere hozzám.» Ő odajött, az öccse. Pálinkát vett neki. 
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munis, babáidig su§: «vot, mi na'2§vi:time. jess§ medamg vgre-
ii'tnbK 
3 . siie killis kupe'ié. tsasi vostis, zgletei, imjanu'item. siia 
killis: (v§r§ze'i em. sii§ kol§ vafáint. siia m§d§dis aséis kujtéarsg. 
«te, vgreée'i, tene kőris k§zamiin.» — «na-ste kőris ?» — tsiia 
Uasi vostis. siie vgr§£i'tni. lak, muname.» 
siia laktisni. HatUi zdo'rovo J'» — «ts v§re£s'i?» kgéa'iinid 
juale. nme ver§2e'i.» — «no, msm vai vereíi't.« — «msm deijíéa's 
oz-poz v§r§H'tni.» — «mul'a?» — «vai Uekvert vina.» siia vajis. 
«msm vai aslim pemessenne ijéglcik k§'saka:§s.» siia estis. 
4. siia sstisi piris. tsejívert vinatg bostis. siia juis §tik 
stekan. siia su§: «etig inmis». aslis morsas kidékis i siia su§: 
«slava bogu! étig inmisv. d&odz-kuza vstle: «j§sse kole m§d§s»
 t 
a v§rid éu§: «tedis siia». (§éin piris vifízale, sstgn vetl§.) «siia 
mianes tedis. vai setam§.» a tgva'risjasid sugng: «og-na'-s£te.» 
siia kiétis medes. sii§ juis. siia aslis morsas kuiékis: nmed 
itatta, tíz rubel pénzt adott neki. Ö hazament, a feleségének 
mondja: «Lám, kerestünk. Még fogunk varázsolni.» 
3 . Ezt meghallotta egy kereskedő. Elvesztette az arany, 
névbettis óráját. 0 hallotta: 'Van egy varázsló. Azt kell ide­
hozni5. 0 elküldte a kocsisát. «Tej varázsló, a gazdám hivatott 
téged.w — «Mínek hívott?» — «Ő elvesztette az óráját Azt (kell 
elő)varázsolni. Gyere, menjünk.» 
Ők megjöttek. «Adjon Isten!» — «Te varázsló (vagy)?», 
kérdezi a gazda. «Én varázsló (vagyok).>> — «Nos, varázsolj hát 
nekem.» — «Nekem azonnal nem lehet varázsolnom.»— 
«Miért (nem)?» — «Adj egy csetvert pálinkát.» Ő hozott. 
«Nekem adj magamnak egy kisablakos helyiséget.)) 0 adott. 
4. Oda bement. Fogta a csetvert pálinkát. Egy pohárral 
vott. Mondja: «Egy meglett.» — A mellére ütött és mondja : 
«Hála Istennek ! Egy megvan.» A padlón végig jár : «Még máso­
dikat kell (innom).)) A tolvaj azonban mondja: «Megismert.)) 
(Az ablakon keresztül nézi, ott jár.) «0 megismert bennünket. 
Bajta, adjuk oda (az órátVb A társai azonban mondják: «Még 
ne adjuk oda.» 
0 második (pohárral) töltött. Azt megitta. A mellére ütöt t : 
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inmis/» siia sugng vgrjasid: avai setame. siia tgdis miangsn. 
a koimgdid sue: «og-na'-setg. jgssg gtiges tgdas, vgl'is sstame.» 
siia koimgttg stgkantg kistis. siia perna-pasdsis. siia prgs-
sdittsis. akulni gt-pir sergvng'. nem-tor og-tgd; sid'd'zg-£g viias. 
loljgn oz-lsd'zn. siia koimgttg juis, aslis morsas kuiskis. agni 
voda uzni.n 
5. gsin-ultad torkgtt'sg. ate uzan gti on?» — akodi senh) — 
ami laktimg, t'sasitg vajimg. en vistal miangs.n — ano slava bogul 
loljen mini. inmis tsasijd.» siig vinatg juis stavsg. 
vodis űzni. siia uég. asilnad kate siig kgza'iinid. aaddéin, 
en Uasitgt* — «en-na' u2e. gdjgn jona jur visg. vai jgssg polu-
stop vina.» silg siig vajis. siig siia juis. siia üsetísis. illavd pstis 
kuji'záéni. konusna'vd munis. sett'si siia porog-ultad puktis. siia 
bgr-laktis. aslas ko'mnata:§ piris, laktis kupett'sid. jualg. avg-
rgSi'tin-gH — auíg verg£i'ti.» — atgdan, on?» — atgda'. tenad 
em itdzid Uibg. te sett'si vetlillan ?» — avetlilla kaíngi lun.» — 
«te setíéi vostemid. lak, munam korsni.* 
a Meglett a második.» Ok mondják, a tolvajok: «Nosza, adjuk oda. 
0 kitudott bennünket.» A harmadik azonban mondja: «Még ne 
adjuk oda. (Ha) még egyet kitud, csak akkor adjuk oda.» 
0 a harmadik poharat töltötte. Keresztet vetett. Elbúcsú-
zott. «Egyszer meg (kell) halni; mindegy. Semmit se tudok; 
úgy megöl, Élve nem ereszt el.» Megitta a harmadikat, a mel-
lére ütött. «Most lefekszem aludni.*) 
5. Az ablak alatt kopogtatnak. «Alszol-e vagy sem?» — 
«Ki (van) ott?» — «Idejöttünk, elhoztuk az órát. Ne árulj el 
(tkp. mondj el) minket.» — «Nos, hála Istennek, élve meg-
menekültem. Megkerült az óra.» Azt a pálinkát mind megitta. 
Lefeküdt aludni. Alszik- Reggel fölkelti őt a gazda. «Meg­
találtad az órát, (vagy) sem?» — «Móg nem. Nagyon fáj a fejem. 
Adj még egy fél atof pálinkái)) Elhozta neki. 0 megitta azt. 
Fölkelt. Kiment az udvarra hugyozni. Bement az istállóba. Oda­
tette az (órát) a küszöb alá. Visszajött. Bement a szobájába. 
Odajött a kereskedő. Kérdezi: «Varázsoltál-e?» — «Már vará­
zsoltam.» — «Tudod-e, (vagy) nem ?» — «Tudom. Neked van 
egy nagy csikód. Te oda jársz-e ?« -— «Járok mindennap.)) •— 
«Te otf (tkp. oda): vesztetted, eh Gyere, menjünk megkeresni.» 
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sstt'éi munisni. pirisni koúusna'vd. sii§ koréen§. siia drug \ 
add'zis. «lak, k§za'iin, vot tenad űasijd.» siia laktis. ksrkavd 
pirisni. siie fsai juisni i §bsdáitisni. sil§ gsnga estis tiédjtéa íéel-
kev§i. siie éeijéas v§l do'ggali:sni, siie koU'ini. 
6. siia sue: «ís, jamsik, kodi inmas paned, sn-ksí ús-kodl§. 
c
ms nua v§r§£s'j§s'». sil§ paned éuris gospogin. «Us£ bokash — 
üog-kez'.v -— «kodi ssten sm?» — «v§re£s'i» — nlak tátiéi: 
Jesli ts t§dan mentéim pamil!l!§, ms tsd ézta ese kujimnan 
velse i sse po(v)o'skas§. on-ke ted, stUi-ze ms tsn§ vita: 
na-st§ msne sultedin?» siia pold'zis. «eni msn§ éug vejtéas; §ni 
msn§ zug v§tt'sas, vitás.» a siia kodrale: «2ug, íug.v — «ts 
tedin, msnam pamiU'§ éugin.» siia doUéid íésttéis gospogi'nid. 
«ná tsnid ss§ kujimnan vels§, ss§ po(v)o'skase. na tsd j§ss§ gsnga 
.kik• tiéd fsa Uelkevei. i ts górtad mun.» 
«ts, jamsik, bsrggtUi. me §ni muna aslam v§ljasen». jam-
sikid hsrgetUis, vart§dis. sij,a górtad laktis. eéin-ultad sultis. 8Ü§n 
Odamentek. Beléptek az istállóba. Keresik azt. Egyszerre 
meg is találta. «Gyere ide, gazda, íme (itt van) az órád.» 
Ó odajött. Bementek a házba. Azt a teát megitták és megebé-
deltek. Pénzt adott neki: ezer rubelt. Az ő részére mindjárt 
befogtak, hogy őt (vissza)kísérjék. ' . . - . - , 
{5. 0 mondja: •« Kocsis,, a ki szembe jön, te senkinek se 
térj ki. TÉn varázslót viszek'.» Szembe jött vele egy úr. «.Térj 
ki oldalt!* — «Nem térek ki.» — «Ki van ptt?», t— «Egy 
varázsló.)) •— «Gyere ide. Ha te megtudod az én családi neve­
met, én neked adom ezt a három lovat mind meg ezt a kocsit. 
Ha nem tudod, itt (tkp. ide) megöllek. Minek állítottál meg 
«ngem?» 0 megijedt. «Most pozdorjává tör engem (tkp. most 
polyvát csinál engem), most pozdorjává tör engem, megöl.* 
0 meg emlegeti: «£ug, íag ('polyva, polyva').» — «Te meg-
tudtad,Az én családi nevem $ugin.» Az az úr leszállt a szán-
ról. «Nesze neked ez a három ló mind, ez a kocsi. Neszeneked 
még pénz: kétezer rubel. És te menj haza.» 
«Te, kocsis, fordulj vissza. Én most a magam lovain 
megyek.* A kocsis visszafordult, elhajtott. 0 hazajött. Az ablak 
salatt megállt. Az Ő felesége megijedt. «Őt megölték, ^önjafaató-
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babáid pold'zis: vsiie viigmni. laktene naféá'l'sven. sil§ paned 
petis. «?ft£ poldzi. me Uáiti tene viiema.» — «en-pol; vot muitgm 
na'ievi:ti. vot eni medam ölni j§zsis sáúdzika.» 
eni olene §djen bura. siia kak gospogi'n §ni siia ole. 
ság.» Elébe ment. «Én megijedtem. Azt hittem, hogy megöltek 
téged.» — «Ne félj; nézd csak, mennyit szereztem. Lám, most 
a többieknél (tkp. az embereknél) jobban fogunk élni.» 
Most nagyon jól élnek. 0 most úr módjára él. 
J e g y z e t e k : 1. nissejo'vna 'y mimaro AOxib" | p§-kerka'u 
4io H3Öy' (orosz práepositio, orosz rag!) | tu'káitiisni nporHaan/ 
2—3. t§gda < o r . Tor.ua | Uasi < or. nacbi \ imjanwit§m 
( < or. HMHHOBaTb) 'HMCHHUH' j vajd'zini 'npHBecTü' | p§messenne-
< o r . noMtmeme. 
5. slava bogu v. slav bogu < or. cjiaBa Bory. 
6. kei v. ks£ | pamil'tg < or. *aMHJiia | ettsi 'cio^a5 ( na-
Uá'hve < or. HaqajibCTBO. 
- 9. 
1. vellasni muiik-gozja. nidalen étik pi em. siia durena-
siia v§zjié§ gul'd'itni. sile bostisni garmo'núe. siia mtmis gutd'itni^ 
jona gamrmonna:ás§ i sile. sile paned sürás : poko'nnik kisk§ne. 
i siia setén sile, ga'rmonnauiée. siie kutisni i jona viiisni. 
siia górtad lakte, b§rdig tirje. mamid silis jual§: «mui í r 
durnei berdan!'» siia sue durnejid: «poko'nnik kisken§, me set§n 
sili, ga'rmo?íúa:ási, men§ pesisni.» — «ok, te durngi! ne koli 
9. 
1. Van egy házaspár. Nekik egy fiuk van. Az együgyű. 
Az kéredzkedik elmenni (tkp. sétálni). Egy harmonikát vettek 
neki. Az elment sétálni. Nagyon harmonikázik és dalol. Vele 
szembe jön (tkp. akad): egy halottat visznek. Es ő ottan dalol,, 
harmonikázik. Megfogták őt és erősen elverték. 
Hazajön sírva. Az anyja kérdezi tőle: «Mit sírsz, te bo­
lond?* Az a bolond mondja: «Egy halottat visznek, én ottan 
daloltam, harmonikáztam, engem megvertek.» — «Ó, te bolond! 
Nem harmonikázni kellett (volna), hanem egy kópékat kellett 
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garmonnadsni, a koli kgpe'ika puktini da "preski bla'slevi3 kol 
iuni.n no siia sue: «wo, me muna, pukta». 
2. sile inrnas: svagba va'rt§de:ne venisá'iiUini. siia kepe'ika 
Uipas da «preski blaslgvi» suas. siie, kutasni, bittsen viiasni. siia 
berd§, lakt§ górtad, mamid jual§ silis : «mui, durngi, berdan?* — 
«da kgpe'ika tái tsektin puktini. svagba vartedg. me nidale Uipi 
kgpe'ika da suui: 'preski bla'slevi? seé mene pssisni.» — «ok, 
te durnej,! ne koli süni prgski blaslgvV a koli settsi-ée puksini 
i süni sen~2§. tak ez i pesni.» — «no, me muna da puksa da 
sen-ie me sila.» 
3. si{a munis durngjid. siia addzis: rinis sottíe. setUi siia 
munis. jezis bittsen kusene, limjgn kojene. siia setén silg, ga'r-
moúna:dé§ durnejid. siie kutisni, bittse'n sii§ viiisni. siia górtad 
lakt§, jona berde. mamid juale: «mui te, durnei, berdanh* — nme 
muni da tsektin tdi silni,jektini.me muni da r%nts sotUe. me setén sili, 
jekti. mene pesisni.n — udurnei, me tene tsekti silni, jektini svagba 
(volna) letenni és 'preski blaslevi'-t .kellett (volna) mondani.» 
Nos, ő mondja: «Nos, én elmegyek, leteszek.» 
2. Elébe akad: egy lakodalmas menet esküvőre hajtat. 
0 egy kópékat dob oda és «preski blaslgvn-t mond. Megfogják, 
majdnem agyonverik. 0 sír, hazajön. Az anyja kérdezi tőle: 
«Mit sírsz, bolond?» — «De hiszen azt mondtad, hogy egy 
kópékat tegyek le. Egy lakodalmas menet hajtat. Én egy kópé­
kat dobtam oda nekik és mondtam:. 'prgski blaslevu Erre meg­
vertek engem.» — «Ó, te bolond! Nem 'preski blaslevi'-t kellett 
(volna) mondani, hanem oda kellett (volna) ülnöd és ugyancsak 
ott dalolni. Úgy nem is vertek (volna) el.» — «Nos, én elme­
gyek és leülök és ugyancsak ott dalolok.» 
3 . Az a bolond elment. Látta: egy gabonaszárító csűr ég. 
Odament. Az emberek mind oltanak, havat hánynak rá. 0 ottan 
dalol, harmonikázik a bolond. Megfogták, nagyon elpáholták. 
Hazajön, nagyon sír. Az anyja kérdezi: «Mit sírsz, te bolond ?» — 
«Én mentem, és hiszen mondtad, hogy daloljak, tánczoljak. Én 
mentem, és egy gabonaszárító csűr ég. Én ottan daloltam, tán-
czoltam. Engem elvertek.» — «Bolond, én azt mondtam neked, 
hogy lakodalomban dalolja tánczolj. Te odamentél, ügy lapátot 
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vilin, tt setísi'-ze munin, tak zirse bostin da limse kojin, tak ?% 
i tene viini.» — «no-ine me muna, limse me- koja.» 
4. siie inmis muiik. siia pes-dog vajé. siia durngjid settéi 
munis. silen pes-doggid kisis. siia muiikid tstts§. a siia durn§jid 
esta'tkisg per§dis. a muíikid tefóe. siie muiikid kutis, siie bittsen 
viiis. siia berdig tirje górtad lakte. mamid juale; nmui te, dur-
nei, b§rdan?» — «da tái tsektin: sen-Me mun da kus, limse kot, 
a mem inmis : mu&iklen pes-doggis per§ma. me esta'tkise peredi. 
mene siia pssis.» — «ok te, durnei, ez ved kol peredni. settéi-£g 
koli olttsalni teéni.» — «me-ine muna, tejsav 
5. muíik pes keral§. silis siia bostis pesté, bittsen grudaS 
tejéis. muMkid kutis, bittse'n siie viiis durneite. siia berdig tirje 
górtad lakte. «mui te, durnei, berdanh) — «da muíik tái pes 
kerale, me siie bittsen gruéiti, siia mene pesis.v — «na-ste, dur-
nei, gruéitin? siie-ze Uerse bostin da olttsalin keralnis.» — unor 
ine me muna, olttsala.» \ 
6. siia munis durnejid. maiik turun-dog kertale. siia dur-
fogtál és havat hánytál (volna), akkor (tkp. úgy) nem is vertek 
volna meg.» — «Nos — mondja — én megyek, havat hányok.» 
4. Egy emberrel találkozik. Az egy szán fát hoz. A bolond 
odament. Annak a fával (megrakott) szánja fölfordult. Az az 
ember fölrakja (a fát). A bolond azonban (még) a maradékát 
kiszórta. Az ember meg fölrakja. Az ember megfogta őt, nagyon 
megverte. Sírva jön haza. Az anyja kérdezi: «Mit sírsz, te 
bolond?» — «De hiszen (azt) parancsoltad: /menj oda és olts, 
hányj havat.' Elembe meg akadt: egy embernek a fával (meg­
rakott) szánja fölfordult. Én a maradékát hánytam ki. 0 elpá­
holt engem.» — «Ó, te bolond, hiszen nem kellett (volna) ki­
fordítani. Segíteni kellett (volna) oda fölrakni.*) —- «En — 
mondja — megyek, fölrakok.» 
5. Egy ember fát vág. Ennek a fáját fogta, mind egy 
rakásba rakta. Az ember megfogta, nagyon elverte azt a bolon­
dot. Sírva jön haza. «Mit sírsz, te bolond?)) — «Hát egy ember 
fát vág, én azt mind összeraktam, ő megvert engem.» — «Minek 
raktad össze, bolond ? Azt. — fejszét fogtál (volna) és segítettél 
volna fölvágni.)) —- «Nos— mondja — én megyek, segítek.)) 
6. A bolond elment. Egy
 : ember , egy fuvar szénát köt 
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nejid addéis siie. mortid kgrtalg turun-dog. silis Uerse bostis, 
bittsen gezjasse keralis. siie muzikid kutis, bittse'n pesis. siia 
berdig tirjg lakte. mamid juale: nmui te, durnei, berdan ?* —-
«mu£ik tdi kutis da bittsen pesis.* — «na-ste tene siia pesis?* — 
«siia tdi turun-dog kertalg da me silis gezjassg bittsen kerali.* — 
«ok te, durnei/ na-stg keralin? koli olttsalni kgrtalni(s).* — i 
(ino-ine me muna, olttsala.» 
7. muzik puksgma gbedd'itni. durnejid setUi piris. silis siia 
bostis, bittsen kertallis bekarjassg i panúassg pizan-deranas. siie 
muiikid kutis, bittsgn viiis. siia gortas mune. jona berdg. mamid 
sug: «mui te berdan, durnei?* — «mu£ik tei viiis bittsen.* — 
«na-stg teng viiis H — «da tdi siia ebedá'ite, me silis kgrtálli 
bittsen, siien mene viiis.* — iwk, te durnei/ koli ved süni: 'kl'eb 
da soH\* — «no-ing me muna da siie sua: kleb da sof.* 
8. siia munis. mórt puksgm sitdsni. siia sue durngjid : 
«fcl'eb da sol', muéik/* mu£ikid g'űveföd'.itis: «ok, te durngif 
razi sifái kolg süni ? * siig kutis, bittsg'n viiis. siia górtad lakig, 
össze. Az a bolond meglátta öt. Az ember megköti a fuvar 
szénát. Fogta az ő fejszéjét, a köteleket mind elvágta. Az ember 
megfogta öt, nagyon elverte. Sírva jön haza. Az anyja kérdezi: 
«Mit sírsz, te bolond ?» — «Hát egy ember megfogott és nagyon 
megvert.» — «Miért vert meg téged ?» — «Hát ö egy fuvar 
szénát köt meg, és én az ö köteleit mind elvágtam.» — «0, te 
bolond! Minek vágtad el? Segíteni kellett (volna) kötözni.» — 
«Nos — mondja — megyek, segítek.* 
7. Egy ember leült ebédelni. A bolond bement oda. Fogta 
és mind összekötötte a tálait és kanalait az abroszszal. Az em­
ber megfogta őt, nagyon megverte. Hazamegy. Nagyon sír. Az 
anyja mondja: «Mit sírsz, te bolond?» — «Egy ember nagyon 
megvert* — oMiért vert meg téged?» — «De hát ő ebédel, 
én mindenét összekötöttem, azért vert meg engemet.» — «0, te 
bolond! (Azt) kellett (volna) mondanod: "Kenyeret és sót\» — 
«Nos — mondja — én megyek és mondom neki: 'Kenyeret 
és sót5.» 
8. Ő elment* Egy ember leült szarni. A bolond mondja: 
((Kenyerét és sót, ember!» Az ember felelte:«Ó, te bolond! 
Hát talán így kell szólni (ezt kell mondani)?)) Mégfogta őt, 
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jona berd§. mamis sue: «mui te, durn§i, berdan?» — «a me 
muni da muíik sitdse. me sil§ sui: *kleb da sol'\ siia mene 
bittsen wi í .n — «raéi si(d'éi kole süni? te-bi gumaga bostin, 
8Ü§ te setin, sitante fsi'skepti:ni.» — «no-ine me muna.» 
9. siia munis. kvak muíik §smes ke'rale:ne. siia setíéi-ée 
munis. «mui ti vejéadeh^ — «§sm§s keralam.» — «mui setísi kesjad 
vésni ?» nida suene: «jezis tdi gézen pa'nal§:n§. mi k§'sjam§-: 
ie.» durnejid sue: «me ti'anmi:d-íe m§da panalni.» 
§sm§ste ke'rali'.sni. setísi vajisni tes-mesek. setísi, vavd 
kistisni. i setísi gwdrale'.ne. durnejid sue: «me m§da votd'£as 
panalni.» siia esmesad piris. i siia dir nin oz-pet. nida éu§n§ : 
«stav durngjid panalas. mem kole pirni. siia oz-pet tak.n 
setísi med piris. siia setísi vejis, kilalis. i koim§d éve: 
«úida vek oz-petni. mem kole pirni. stavse nida pa'úala:sni.» siia 
tsettseptis. sstísi-£e vejis. 
nagyon megverte. Hazajön, nagyon sír. Az anyja mondja: «Mit 
sírsz, te bolond?» — «Hát én mentem, és egy ember szarik. 
Én (azt) mondtam neki: "Kenyeret és sót'. 0 nagyon megvert 
engem.w — «Hát talán így kell mondani? Te papirost vettél 
volna, odaadtad (volna) neki a seggét kitörülni.» «Nos, — 
mondja — én megyekő. 
9. Elment. Hat ember léket vág. Ő odament. «Mit csinál­
tok ti?» — «Léket vágunk.» — «Mit akartok ott (tkp. oda) csi­
nálni?)) Ok mondják: «Az emberek (szárított zablisztből készült) 
geíen-i kanalaznak. Mi szintén akarunk.» A bolond mondja: 
«Én is (tkp. ugyancsak) veletek fogok kanalazni.* 
Kivágták a Jéket. Odahoztak egy zsák szárított zab­
lisztet. Beleöntötték oda, a vízbe. És ott (tkp. oda) keverik. 
A bolond mondja: «Én elsőnek fogok enni». Bement a lékbe. 
És sokáig nem jön már ki. Ők mondják: «A bolond az egé­
szet megeszi. Nekem kell bemennem. Külömben (tkp. úgy) 
nem jön ki.» 
Oda bement a második. Ott (tkp. oda) elmerült, (a jég 
alatt) úszott. És a harmadik mondja: «Ok egyre csak nem jön­
nek ki. Nekem kell bemennem. Ők az egészet megeszik)). Bele­
ugrott. Ugyancsak elmerült ott. 
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nolgdid sztUi-ée kesje pirni: <mo, nida ez-pstni. mstn kol-
d'zis pimi. nida stavse pa'nala:sni.» 
vitedid sue: midá ez-pstni. mem kole pirni. stavse pa'na-
la:sni.» siia piris. sett'si-íe vgjis. 
kvatiedid sue: «mew kole pirni. stavse nida pa'nala:sni. 
msm kizeris toike kolas.» siia setUi-ie piras, setűi-£§ vejas. 
10. vaém v§ll§mni stav jezj,s váúajas. eni stavis iva'n. 
nida su§ne: «va£ jezis vellemni váúajas bittsgn, teés§ gémese 
gu'dral§:mni, kesjgmni panalni. eni durnejid abi. eni bittsen iva'n. 
gni kodle kole panalnis, siia bekare gudralas da siie panalas. 
•esmgsad oz-medni gudralni. vaéen stavs§ suisni rvána, vána', 
#ni sv§ne ri v a'n ts, i v a'n. eni durnejid abi.» 
A negyedik is be akar oda menni: «Nos, azok nem jöttek 
bi . Nekem kell bemennem. Ők az egészet megeszik.» 
Az ötödik mondja: «Azok nem jöttek ki. Nekem kell be­
mennem. Mindent megesznek. »Bement. Ugyancsak elmerült ott, 
A hatodik mondja: «Nekem kell bemennem. Ok az egé­
szet megeszik. Nekem csak a híg része marad.» Bemegy ugyan­
oda, ugyanott elmerül. 
10 . Bégen az emberek mind J a n c s i k voltak. Most mind 
I v á n . Ők mondják: «A régi emberek mind J a n c s i k voltak, a 
zablisztet a lékbe keverték, (úgy) akarták megenni. Most nincsen 
bolond. Most mind I v á n . Most, a kinek ennie kell, az tálba 
kever és azt kanalazza. Lékbe nem kevernek már. Bégen mind 
' J a n c s i , J anсs i ' - (nak) mondták, most (úgy) mondják: ' I v á n 
te, I v á n ' . Most nincsen bolond». 
J e g y z e t e k : 1. pr§ski blasleci < or. прости веагоелови. 
2. va'Ttede-.ne 'идутъ на саняхъ' | Uipas 'броситъ\ 
3—4. koj§n§ бросаютъ' | pes-dog vaj§ 'дрова возъ при-
везетъ' | kisis 'свалился набокъ' | §sta'tki < or. остатки спо-
•слЪдные, что было на возахъ.' 
5—7. grudcKor. груда | pizan-dera 'abrosz' | típ tát | 
а ШгЪ da sot köszöntésre lak t§rsini 'részed legyen benne' (tkp. 
gyere enni') a felelet. 
8—-9é t'si'sk§pti:ni 'kitörülni' \ geésíí: teskis gwdraleine 
'szárított zablisztből keverik': szárított zablisztből készült tészta, 
sörbe, tejbe szokták aprítani | pa'nal§:ne 'хлебаютъ ложкой' j 
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vo(d'£as cnepe,a,T>; nepBuii' | no'l'edid v. úole'did, vi'tgdid v. vit§'didf 
kva'kedid v. kvatie'did. 
10. vdnajas 'Jancsik5, azaz 'bolondok'; a vízbe fúlt hat 
ember mind varia volt. , 
10. 
1. muzik-gozja vellásni. silen babáid vise. úidalen étig pi 
em. siia muzikid ibjas vilin gere. sile ebette babáid oz-vai. «mul'a 
en-vai §betts§h) — nog-vermi, visa.» siia lun-tir geris e'bett§:gid. 
ritnad laktis. «te ráz jona visan?» — «jona, og-vsrmi.* 
siia pop gere siiásán ns-ilin. popagga'id jualg: «ted ráz 
bakusko, §bed oz-kolh> -— «mem oz-kol. me za'kusiita asilnas.. 
u£me\d'éis sidz me gera.» 
a silen piid, siia vifáedas assis mamse «tdi bati§, ebetu-
noll§. mianl§ oz-vai. siia popisle nollev. 
siia ebette vajé. siia pop-dinad pisjas. xded-tdi pop mian 
mamo oz ted vajal-§ ebettse?» — «msm oz», vistalis siia. «ta-lun 
medlis vaini, da mi kutim§.» — «kittéi te nuaii ebettse?» — «me 
tianes t'sditi ett'sdnin gerigin.» — «te popisle nollan. te visig-
10. 
1. Egy házaspár van. Annak (t. i. az embernek) a fele-
sége beteg. Nekik egy fiuk van. Az ember a földeken szánt. 
A felesége nem hozza ki az ebédjét. «Miért nem hoztad ki az 
ebédet?)) — «Nem bírom, bejeg vagyok.» 0 egész nap ebéd 
nélkül szántott. Este (haza)jött. «Te hát nagyon beteg vagy?» —. 
• Nagyon, nem bírok (semmit se csinálni).» 
Az a pap őtőle nem messze szánt. A papné kérdezi: 
«Neked, atyuskám, nem kell hát ebéd?» — «Nekem nem 
kell. Reggel megreggelizem. Vacsoráig úgy (azaz: ebéd nélkül) 
szántok.» 
De az ő fia, az meglátja az anyját. «Nézd, atyám, ebédet 
visz. Nekünk nem hoz. Ő a papnak visz.» 
0 hozza az ebédét, 0 a paphoz fut. «Neked, pap, nem 
neked hoz-e a mi anyánk ebédet ?» — «Nekem nem», felelte 
az. «Ma akart hozni, de mi rajtakaptuk.» — «Hová visfced az 
ebédet?» — «En azt hittem, hogy ti ottan szántotok. »*— «Te 
a papnak viszel. Betegnek mondod magad és á papnak viszel 
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susan, a te pople nollan ?» siia puksisni. g'beddiiteng. siia piid 
lakte, bakisle vistalg; «bakg, popislen ggr i íugalgma. teng kőris 
v géni». 
2. siia t'éer boétis i sétáéi mune. popid pold'éas i siia pisjg. 
téditg laktigjn viini. siia sug: «en- mun, en-mun ! kiti ggrid £uga-
lis? me vgtíéa». siia pisjas. silié vglte boétas muíikid. «perjalli 
me popig! menam babamid gul'dito'ltis. vglsg menim kol'is.» 
siia pisjas, pglatiad vodas. ritid laktas, siia popagga' korég 
aséis muziksg, popsg. ib-vilad munis, silgn abi ib-vilad vglid ne 
popid. jezidlié judée; «mianlié popsg add'éillid gli ed?» — «<mZ-
nas tái ggris.n — «a ib-vilas tái abi vglis ni att'éis.» 
3. siia muzik dinad munis, kodi vglte bostis. «esa vglis tái 
mian!» — npopid vuzalis.n — vmuta siia vuzalish* — «a siia 
l§'ggd§:ma.» — nmuHa siia Iggedishi — «a mul'a gbettsg on-
vaih) — «ms silg vgzja, oz-iu koligin. a mujié siia leggdis ?»•—-
ttteng sug gul'áitig. (me u(diala, siia éojg-juue zonjasmid\» — 
«kitíéi-£e siia munis h) judég. «ne-kod ed-add'zillgh) — «da siia 
(ebédet)?» Ők leültek. Ebédelnek. A fiú megjön, jelenti az aty­
jának: «Atyám, a papnak eltörött az ekéje. Téged hívott, hogy 
megcsináljad (tkp. megcsinálni)*). 
2 . Egy fejszét fogott és odamegy. A pap megijed és (ő) 
elfut. Gondolja, hogy (őt) megölni jön. Ő mondja: «Ne menj, 
ne menj! Hol törött el az ekéd? Én megcsinálom.)) Az elfut. 
Az ember fogja az ő lovát. «Becsaptam a papot. Az én fele­
ségemmel paráználkodott. A lovát nekem hagyta.» 
Az elfut, az ágypolczra fekszik. Este lesz (tkp. jön), a papné 
keresi a férjét, a papot. A földekre megy, neki nincs a mezőn se 
lova, se papja. Kérdezi az emberektől: «A mi papunkat láttátok-e 
vagy nem?» — «Eeggel szántott.)) — «De nincs a mezőn se a 
lova, se ő maga.» 
3 . 0 az emberhez ment, a ki a lovat elvitte. «Hiszen ez 
a ló a miénk!» — «A pap eladta.» — «Miért adta ő el?» — 
«Hát ő megharagudott.)) — «Miért haragudott meg?» — «Hát 
mért nem hozod ki az ebédjét ?» — «En fölajánlom neki (hogy 
kihozom), (ő) azt mondja, hogy nem kell. De miért haragudott 
meg?» — «Azt mondja, hogy te paráználkodsz. cÉn dojgozom, 
ő eszik-iszik a legényekkel'.» — «Hát hová ment ő?», kérdezi. 
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górtad munis. siia i viéig suéis.» — ugortin abi, sz-voli.» — «íe 
moiet en-vel górtad ?» — «ns-kitUi eg-vetUr toike vala petalli.» 
siia laktis górtad ^popagga'jd. «k§n ta-lun popid ?» muiik 
laktis. «mui vistalanH popagga'jd juale. «ken popid h> — «g§rni 
munis asilnad, ez-na voli. vetli i koréi, jezidlié juáéi. j§zid su§n§: 
1
eg-addéill§'. §tig muíik sue: 'viéig suéis. górtad munis\ górtad 
ez-voli.* — «no, popid abi, tak davai mi tsmid gu'táitl!éa:m§». 
i siia vodasni i nida d'zi'getíéaisni. a popid vitd'£al§. «me 
v§lt§ peni, da menam babajd ves domt§ p§nas. ms kesji muZikidlié 
babate perjalni, nida mian§s perjallisni.» 
«§ni kol§ msm gorte munni.n a popagga'jd iu§: «en-£e viétal 
jezislg. éeralni m§dasni. popidle jgsse viétalasni. a siia afóis 
gu'Eáit§:-z'e«. — «o'g-viéta:lli ú$-kodl§.» 
4. siia muéikid munis. popagga'jd munis mgsjasla. popis 
leéis pelattéid. pizan sajad pukéis. siia u£ndit§. popagga'jd laktis, 
«Nem látta közületek senki se?» — «De Ő hazament. Ő beteg­
nek mondotta magát. <> — «Otthon nincsen, nem jött (haza).» — 
«Te talán nem voltál otthon ?» — «Sehová nem mentem, csak 
vízért mentem ki.» 
Az, a papné, hazajött. «Hol (van) ma a pap?» Odajött az 
ember. «Mit mondasz?* kérdezi a papné. «Hol a pap?» — 
«Reggel szántani ment, még nem jött meg. Jártam és kerestem. 
Az emberektől kérdezgettem. Az emberek mondják: cNem láttuk.' 
Egy ember mondja: 'Betegnek mondotta magát. Hazament.' 
Haza nem jött.» — «Nos, a pap nincs (itt), úgy hát ölelkezzünk 
mi ketten (tkp. mi teveled).» 
És ők lefekszenek és ölelkeznek. A pap meg nézi. «Én a 
lovat futuáltam el, az én feleségem meg az egész házat futuálja 
eL Én el akartam csábítani az embernek a feleségét, ők minket 
szedtek rá.» 
«Most haza kell mennem,» (mondja az ember). A papné 
azonban mondja: «Meg ne mondd az embereknek! Ki fognak 
nevetni. Még elmondják a papnak. Pedig az maga is paráznál­
kodik.*) — «Nem mondom el senkinek se.» 
4. Az az ember elment. A papné a tehenekért ment. 
A pap leszállt az ágypolczról. Az asztalhoz ült. Vacsorázik. 
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mggjastg vajis. kerkavd piris. «ken-n§ te v§lin, bakuskoH — 
«geri.» — «esi dira ki fái geranH — akoli ips§ este'dni.v— 
«da me-tdi voli, en-tdi vel.it — amenam din§ en-voli.)) — «ki fái 
eg-voli! ib-vilad ne-k§n en-v§l. j§zislié judéi da ne-kod ez-suéi 
addzillig. §tig muíik vistalis: (siia susis viéigjn. siia susis gort§ 
munigirí. te. górtad en-v§l. muiik volis, judéis teng.* — «siia 
tdi ne men§ judéis, a siia tenad din§ volis.» — omenam din§ 
na-ste. laktas?»— «na-ste tdi laktis? me vetli, g§ri, v§lte gul'diti. 
a te pgstednei domt§ gutditan.» — «mul'a, bakuéko, sifái baii-
tanh> — aki fái og-baiit? pelalcin kuili, a te muéikmid d£od£-
s§rad vodin. me ed'd'z§-£§ §tig muiiklis babas§ perjalli. pir ebettse 
mem vajalis. seésa vifágdisni da i v§lt§ boétisni. men§ aéle «e-
una ez-viini. a te sid'ö"ze-£§ te susan men§ koréig jn, a te m§l§-
ga'ímid gul'ditan. obi tdi jandzimid. déod£-é§rad te vodin i dzi-
g§ttéan.» i siia i sue: «me v§lte guldjii, a te górtad gutdjtan.o 
A papné megjött, (haza) hozta a teheneket. Bement a szobába. 
« Hát hol voltál te, atyuskám?» — «Szántottam.» — «Ilyen sokáig 
hogyan szántasz?*) — «Be kellett fejezni (azt) a földet.» — «De 
hiszen én odamentem, te nem voltál ott.» — «Énhozzám nem 
jöttél.» — «Hogyan nem jöttem (azaz: hogyne jöttem volna) 
A szántóföldön sehol sem voltál. Az embereknél kérdezősköd­
tem, és mindenki azt mondta, hogy nem látott (tkp. senki se 
mondta, hogy látott). Az egyik ember mondotta: fŐ azt mon­
dotta, hogy beteg. Azt mondotta, hogy hazamegy.5 Te otthon nem 
voltál. Az ember idejött, kérdezett téged.» — «Az bizony nem 
engem kérdezett, az tehozzád jött.» — «Énhozzám minek 
jön?» — «Minek jött? Én odajártam, szántottam, elszerettem 
a lovamat. Te meg elszereted az utolsó házadat.» — «Miért 
beszélsz így, atyuskám?« — «Hogyne beszélnék! Az ágypolczon 
feküdtem, te meg az emberrel a padló közepére feküdtél. Én 
ugyanúgy egy embernek a feleségét csábítottam el. Mindig ebé­
det hozott nekem. Azután észrevették és elvitték a lovamat. 
Kevés (híja, hogy) engem magam meg nem öltek. Azonban te 
ugyanúgy mondod, hogy engem keresel, pedig a legényekkel 
ölelkezel. Nem szégyelled magad. A padló közepére feküdtél és 
ölelkezel.*) És ő mondja: «En a lovat vesztettem el (szeretke­
zéssel), te meg odahaza szeretkezel.» 
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5. voskrese'núe laktis. siia viis-koS munis ebegna sluiitni. 
jezid una laktisni viU-kovd. «no slusdit'e. me tianle. vistala. me 
vetli gerni, babamid lubittsi. mentéim v§lt§ mirggisni, aéle ne-una 
ez-viini. mui ti suad§, bur j§z ? sdna eti abi ejdziis ?» a jezid 
suene: «ku(ts§m te pop? mi e'begna:§ laktimg, a te vistallan 
gu'táite'.mjas.» 
«no i j§ss§, bur jgz, kilz§. me j§ss§ vistala. me pelatiin 
kuili, mutik laktis, men§ judsis, menam popajga'id vistalis : 'siia 
abi. i g§rni munis*. dZod£-serad vodisni nida i dzi'getUi:sni. siia 
i su§n§: 'ed j§zisl§ vistalle. popis killas'. a me p§latiin véli. etd'zi 
sáúa eti abih* — «te ne pop, a te Mag; se&sem-ie popagga'xd.* 
nidaSs seiféas javitisni i kiknans§ kutisni i m§d§disni katarka'S* 
siia velid muiikidle kotis. «menam baba viéis da popmid 
gutditis. me sii§ viriti. siia visig susis, a siia popmid gwtáit§:ma~ 
ladne, k§k[ loii velis. pop-gozjajd ez-loni. a popidl§n babáid gu'-
5. Jött a vasárnap. Ő a templomba ment misét mondani. 
Nagyon sok ember jött a templomba. «Nos, hallgassatok ide. Én 
elmondok nektek (valamit). Én szántani jártam, egy asszonynyal 
szeretkeztem. Az én lovamat elvették, magamat csaknem meg­
öltek. Mit szóltok ti, jó emberek? Szép-e (ez) így vagy sem ?» Az 
emberek meg mondják: «Micsoda pap (vagy) te? Mi misére 
jöttünk, te meg szeretkezéseket mesélsz.* 
«Nos, még figyeljetek, jó emberek. Én még mesélek (nek­
tek). Én az ágypolczon feküdtem, odajött egy ember, engem 
keresett (tkp. kérdezett), az én papném felelte: cNincs (itt). 
Szántani ment.5 A padló közepére feküdtek és ölelkeztek. Ők 
mondják még: fNe mondjátok el az embereknek. Meghallja 
a pap.' Én azonban az ágypolczon voltam. így helyes-e vagy 
sem?» — «Te nem pap vagy, hanem kurva; ugyancsak az 
(tkp. olyan) a papnéd is.» Őket azonnal följelentették, és mind­
kettőjüket elfogták és kényszermunkára küldték. 
*&z embernek megmaradt az a lova. «Az én feleségem 
beteg volt és a pappal szeretkezett. Én elhittem (hogy ő beteg). 
Ö betegnek mondotta magát, pedig a pappal szeretkezett. Jól 
van, legalább lovam lett. A pap meg a felesége nem maradt itt. 
A papnak a felesége szeretkezésével kényszermunkára jutott. 
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IáitUg'.mnad katarka'S inmis. po'pjasi:dl§ oz-poz gutáitnid. a mu-
£%Uk§i babáid k§k siia guHditas, sile nem-tor oz-lo. slava bogu, 
olamg.»
 m 
A papoknak (v. papéknak) nem lehet szeretkezniük. A paraszt-
ember felesége meg, akár szeretkezik is, neki semmi (baja) nem 
lesz. Hála Istennek, élünk.» 
J e g y z e t e k : 1. ráz < or. pa3B* | og vermi cHe Mory 
HHKaK'b5 | za'kusi-.ta ( < or. 3aKycHTb) ca xopomo 3aBTpaKaio5 j 
mgdlis 'xOTiijia'. 
2. kiti 'iyjli' | ib-vilad cja nojiaxi)'. 
3 . d'éi'ggttsa:sni 'coitum faciunt' | p§nni id. 
4. p§laiUid v. pelattsis \ esi dira cTaKT» flOJiro, BCTOJIBKO 
^OJiro5 | pesl'edngi < or. nocat^HiÉ | sdd'z§-í§ 5TaKt-ace' | m§lega'£-
mid CCB MOJTo.néaKeM'b, MOJio^ ajKOMB' | ms vélte, gulaiti ca jroma.HL  
npOMOTajii., noTepajiii, Kor^a a rjjraji-B'. 
5. gbegna < or. oöt^Ha j slusáite = or. cjiyiHalÍTe [ s(dzi 
fTaKT.' j bl'ág < or. öjia^t [ katarka < or. uaTopra, KaTapra 
(1. KALIMA 61) | viriti CB ÍJ p UJIT., ^TO OHa ÖojiBHa' | sz-loni cHe 
cTajin'. 
11. 
1. véli muéik. silen baba sm. siia munis ms'l'nijéa:3. a 
sstíéi laktis pop. siia babat§ perjalle: udavai, msmid mgdam 
gu'láitnp. siia sue: «en-na, sulalli. ms tenid uMns§ pua i medam 
gutáitni*. nida w znáiti:sni. nida gu'l'áiteine. sil§n laktis muíikyd. 
§sin ultad torkgtUe: uvosti, mui te uzanH siia petis. popid 
su§: kittéi ms meda dzspsini ?» a siia babáid sue : «stit§n lok 
sm. sstísi puksi». siia sstüsí munis. sstUi pukéis. 
11. 
1. Volt egy ember. Neki felesége van. Elment a malomba. 
Oda meg eljött a pap. Csábítja az asszonyt: «Nos, szeretkez-
zünk (tkp. velem fogunk szeretkezni).» 0 mondja: «Még ne, 
várj. Én vacsorát főzök neked, és (azután) fogunk szeretkezni.)) 
Megvacsoráztak. Szeretkeznek. Neki megjött az ura. Az ablak 
alatt kopogtat: «Nyiss ki, mit alszol?» 0 kiment A pap 
mondja: «Hová fogok én elbújni?*) Az az asszony meg mondja : 
«Amott van egy csöbör. Abba ülj bele.» Ő odament. Beleült. 
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mulikid piris ksrkavd. udavai u£náitni!» siia uíinen ver-
dis. a siiasug muiikid: «kol§ munni jarmanga'§.» babáid sue: 
«mui te nuan vuzalnisH — netiie loks§ vuzalni nua.» 
2. siia v§lse doggalis i siia loks§ doggas puktis.i siia nu§. 
sile inmis pan§d muiik. «mui nuanhi — «lok, vuzalni.* — 
nuna-3 8ulal§?» — «vai msnim kik-so íselk§v§i, me ted mitUilla 
ese loks§.» siia su§: «mitűilli». — njesl'i gengat§ setan, vetis 
mitUilla.* siia sue: «na gengase». — «wa, vidli.v 
siia bostis vidlinis. popid UetUeptis i pisjis. siia su§ mu£i-
kid: *kodi tenad véli?* — «msnam pop. menam baba din§ siia 
volill§.» — «na-ste sii§ kiskan?% — «me Uáiti presto lok. ms 
sii§ m§di vuzalni. a sen vel§ma popis.v — «a na-ste siia settsi 
pukéis?» — nme eg-v§l gortas. siia laktgma babamid gulditni i 
siia d'zepéema lokjas. ms sii§ medi kiskini vuzalni. i siia UetUeptis 
i pisjis. ms sii§-ke tedi, ms silis jurse siri. me eg-ted, msnim baba 
pukti8 dogg§ ss§ loks§. *nu,vuzaV ms eg-ted: sen siia em. men§ 
Az ember bejött a szobába. «Nos, vacsorázzunk!)) Vacsorát 
adott neki (tkp. vacsorával etette). Az ember meg mondja: 
«Vásárba kell menni*. Az asszony mondja: «Mit viszel el-
adni?* — «Azt a csöbröt viszem eladni.» 
2. Befogta a lovát és föltette a csöbröt a szánra. És viszi. 
Találkozik egy emberrel (tkp. vele szembe akadt egy ember). 
«Mit viszel ?» — «Egy csöbröt, eladni.» — «Sokba kerül-e ?» — 
«Adj nekem kétszáz rubelt, én megmutatom neked azt a csöb-
röt.* Ő mondja: «Mutasd meg.» — «Hogyha megadod a pénzt, 
csak akkor mutatom meg.» 0 feleli: «Nesze a pénz (tkp. a 
pónzt)». — «Nesze, nézd meg.» 
Ő fogta, hogy megnézze. A pap kiugrott és elfutott. Az 
az ember mondja: «Kicsodád volt (ez) neked?» — «Az én papom. 
Az én feleségemhez jár ő.» — «Minek viszed őt?» — «En 
azt hittem, hogy az csak (azaz: üres) csöbör. Én el akartam 
adni. Ott meg a pap volt (benn).» — «De minek ült ő oda 
bele?* — «Én nem voltam otthon. Ő eljött a feleségemmel szeret­
kezni és a csöbörbe bújt. Én elkezdtem azt vinni, hogy eladjam 
(eladni). Ő meg kiugrott és elfutott. Ha én azt tudtam (volna), 
megnyírtam (volna) a fejét. Én nem tudtam, ezt a csöbröt a fele­
ségem tette a szánomra: fVidd, add el.' Én nem tudtam, (hogy) 
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pgrjallis babáid, a ne-kor og-m§d viritni babalis. siia perjdélg. mi 
simid og-mede mirne olni.r> — pon. 
ő ott van. Engem becsapott a feleségem. De sohasem hiszek 
már a feleségemnek. 0 megcsal. Nem fogunk békében együtt 
(tkp. mi vele) élni». — Vége. 
J e g y z e t e k : 1. lok cKa^ymKa'. 
2. sulale CCTÓHTT>' | mirng < or. MHpHo "coraacHO5. 
12. 
1. muiik v§li. una sil§n dSinjanjas sm§é. siia siig vuzalg. 
jarmanga'§ kiskale siig vuzalni. siia jarmanga'id laktis. silis 
muzik nebe. siig kole sejtsem gelesa. sil§n obi. siia sug: «em 
menam gortin, lak, vidli. kuttsem tenid kol§, siie boétan.» 
nida laktisni siie vidlalni d£i'njanja:st§. a setísi laktis 
melggeis baba dinad. mu£ikid lakte górtad, siia sug mglege'Jéid: 
a kittéi me d'zepsa ?» babáid sue: «etitíéi mun, dzinjanjas-piias 
dzepéi. púkéi setíéi, menam laktas muéikim, med teng oz-add'éi. 
te sen pukalan». 
siia setíéi puksis i siia laktis muZikid, silg laktis 7iebié%d: 
<dak, lak, mgdam vidlalni, kujsem tenid kole. siig vidlal. begggn 
vidlal, setíéi kuiskal, kujsem tenid kaíitt'sas.» siia settéi kutékalg 
12. 
1. Volt egy ember. Sok harangja van. 0 eladja ezeket 
(tkp. azt). Vásárba viszi őket eladni. Eljött a vásár. Tőle egy 
ember vesz. Neki egy széphangú (tkp. olyan hangú) kell. Neki 
nincsen (ilyen harangja). Mondja: «Van nekem otthon, gyere, 
nézd meg. A milyen neked kell, azt viszed*). 
Megjöttek azokat a harangokat megnézni. Azonban oda­
jött egy legény az asszonyhoz. Az ember hazajön. Az a legény 
mondja: «Hová bújok ?» Az asszony mondja: «Oda menj, a 
harangokba (a harangok közé) bújj. Ülj oda, jön az uram, hogy 
meg ne lásson. Te ott fogsz ülni». 
Odaült, és az ember megjött. Odajött a vevő: «Gyere, 
gyere, meg fogjuk nézni, (hogy) milyen kell neked. Nézd meg. 
Próbáld meg bottal, üss reá, (hogy) milyen tetszik neked.» 0 oda 
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déi'njanja'.sad. siia etigg kuUkis: omoXa zvenitg. mgdg kutskis : 
siia tgzg omola zvgnite. koimedad kutskis siia melege'féidle. siia 
sue: «oi, oi/» a esa muiikid: «esa med sdn díinjanid! me siie 
bosta.» — «no bos.» 
2. siia bostis, doggad nebale. i siia puktis. nme dzinjan 
n§bi.» i siia mung. i siie sebralis, siie paned suris: «mui te 
kiskan?» — « m e dzinjan ngbi.» — «ne-£§, mittsilli.» — «lak, 
vidli.» 
siia munis vidlini. siia sezis. mortid laktis vidlini. siia 
UetUeptis i pisjis. «mui-n§ tenad veli?» siia sue: «dzinjan nebi, 
siig doggad puktis. — vine siia mul'a {settégpt\sh> — «siia pis-
jis. siia mórt velema. siien i siia pisjis. kglda me vidlali, dzin-
jan véli, med-mi/sa gelesa; a me m§di kiskini: siia velgma mórt. 
mene pgrjallis muíikid. una silen emgs dzinjanjas. ed ne-kor 
mung vidlinis silis. siia pgrjallas, mortjasgs puksgdias. siia vis-
tallg dHnjanjas, a mortis gorze, kifizi kuUkan. ne-kor oz-kol 
nebnis silis. ne-kor ed-mune ngbni. stav jgzsg siia pgrjallas. 
ráütöget a harangokra. Az egyikre ütött: rosszul hangzik. Egy 
másikra ütött : az szintén rosszul szól. A harmadikra ütött, a 
legényre (tkp. -nek). Az mondja: «Jaj, jaj!» Ez az ember meg 
(így szól): «Ez a legszebb harangod. Én ezt viszem*. — «Nos, 
vidd.» 
2. Fogta, a szánjára viszi. És ő letette. «Harangot vet­
tem.*) És elmegy. És letakarta. Vele szembejött (egy ember): 
«Mit viszel?» — «Harangot vettem**. — «Nos hát, mutasd 
meg.» — «Gyere, nézd meg.» 
Az odament megnézni. 0 fölfödte. Az ember odajött meg­
nézni. Az (a legény) kiugrott és elfutott. «Micsodád volt neked?** 
Az mondja: «Harangot vettem, azt tettem a szánomra*). — 
«Hát miért ugrott ez ki?» — «Elfutott. Az ember volt. Azért 
is futott az el. A mikor én néztem, harang volt, a legszebb 
hangú; el kezdtem vinni: (hát) ember volt. Engem az az ember 
becsapott. Neki sok harangja van. Sohase menjetek megnézni 
a harangjait. 0 csal, embereket ültet (oda). 0 (azt) mondja, 
(hogy) harangok, pedig az ember kiált, a mint ráütsz. Sohase 
kell tőle venni. Sohase menjetek (hozzá) ^isárolni. Mindenkit 
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sugitni kole. siia pgrjdéka. ne-kod oz-med nebni silis. siia jezse 
perjall§.» 
babajdle sue: «mi dzinjan vwzali:me». a babáid su§: «siia 
ne dfánjan véli, mijéa zon. siia volis menam diné. sii§ te vuzalin. 
§ni ten§ pe'rjáéka:§n suene. Uditisni tenUid díinjan mijléa g§lesa; 
siia gorzis, kelda ku'Ukali-.sni. a siia mikiéa zon v§li. silen doime 
jdjis. sii§n siia gorzis. a ne siia véli dzinjan. me teng perjalli* 
en ne-kor virit mentéim.» 
becsap. El kell ítélni. 0 csaló. Senki sem fog tőle venni. 0 be­
csapja az embereket.» 
(Az ember) mondja a feleségének: «Eladtunk egy haran-
got». Az asszony meg mondja: «Az nem harang volt, (hanem) 
egy szép legény. Az hozzám jött. Te őt adtad el. Most téged 
csalónak mondanak. (Azt) hitték, (hogy) a te harangod szép-
hangú (tkp. a te harangodat széphangúnak gondolták); az kiál­
tott, a mikor ütötték. Az pedig egy szép legény volt. Neki fáj 
a teste (tkp. a húsa). Azért kiáltott ő. Nem a harang volt az. 
Én megcsaltalak. Sohase higgy nekem!» 
J e g y z e t e k : 1. tenid kole v. ted (o: tet) kole. 
2. sebralis c3aKpKUiTi5 | sezis coTKpHJn>' ; kelda < or. nor^a 
(nyj. KOJi^ a) | jdjis fTtjro'. 
' 13. 
1. velas muMklen kas. siia pgrié nin. éinjasnas omola 
addze. ukitísi siie lótni? siie vére kole nuni.» siie nuis. siie 
leidzis. 
siia kdeid vetle. ruíé inmis. «ís kittéi medinh) — «mene 
keéa'iin vajis verad da le^éis.* — «lak, memid medame». i mu~ 
13. 
1. Van egy embernek egy macskája. Ez már öreg. A sze­
mével rosszul lát. «Hová tegyem azt? Az erdőbe kell vinni.» 
Elvitte. (Ott) szabadon bocsátotta. 
A macska jár. Egy róka akadt (elébe). «Te hová készül­
tél ?» — «Engem a gazdám az erdőbe hozott és szabadon bo­
csátott.)) — «Gyere, induljunk együtt (tkp. velem).» És elmentek 
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nisni ruté-ordad. silgn emes ruté-piian. «menam kingm éumal§.» — 
«me vetla — rufóid sue —, vistalla vokjasle.n 
siia munis, k§él§ viétalis. k§iiéid munis, osl§ vistalis. oskid 
munis, keiinl§ vistalis. «mi úidale nuam§ ebed. te, k§té, mui 
nuan ?» — «me mui nua ? me pujas sója, me sii§ i nua.» oskid 
iu§: «me mgs kuta, siie nuav>. a keiin su§: «me ponjas kutala, 
pon-jái nua». 
2. siie vajisni. k§Jsid puktis pi-pu-uljas, a oskid vajis 
m§s-jái, siie puktis. kgiinid vajis: pon kutis, pon-jdite vajis. siie 
puktis. úidaSs korisni ebed vilad, ruiisaste. oskid sue: «me kittéi 
déepéa? me pi-puas kaja. siiasán meda vitdéalni». kejéid su§: 
«me puad kaini og-vermi, pujas ultas voda*. a keiinid sue: «me 
t§£§ og-vermi puad kaini. me ssa kusjas sajas voda, m§da 
vi(d'éalni». 
nida lakten§. rujsid vojXzad, kásid siia b§ris. be&se lept§ma. 
oskid su§: «ok, sil§n ku^em vok ! kidéi beise íéwrgema!» a silen 
pi-pelis, ruté-piian, siia bérié lakt§n§. kgfóidlis éojante nuknitis, 
a rókához. Neki rókafiai vannak. «Éhes vagyok.» — «Én me-
gyek — mondja a róka —, megmondom a testvéreimnek*. 
Elment, megmondta a nyúlnak. A nyúl ment, megmondta 
a medvének. A medve ment, megmondta a farkasnak. «Mi 
ebédet viszünk nekik. Te, nyúl, mit viszel?» — «En mit viszek? 
Én fákat eszem, azt is viszek.» A medve mondja: «Én egy 
tehenet fogok, azt viszem». A farkas meg mondja: «Én kutyá-
kat fogdosok, kutyahúst viszek.» 
2. Elhozták. A nyúl nyárfagallyakat tett íe, a medve meg 
tehénhúst hozott, azt tette le. A farkas hozott: kutyát fogott, 
kutyahúst hozott. Letette. Meghívták őket, a rókáékat, ebédre. 
A medve mondja: «En hová bújok? Én a nyárfára mászom. 
Onnan fogom nézni.» A nyúl mondja: «Én nem tudok fára 
mászni. A fák alá fekszem.». A farkas meg mondja: «Én se 
tudok fára mászni. Én ezek mögé a bokrok mögé fekszem, nézni 
fogom». 
Azok jönnek. A róka elül, a macska mögötte. A farkát 
fölemelte. A medve mondja: «0, milyen testvére van neki! 
Hogy fölemelte a farkát!» Az ő fiai, a rókakölykök mögötte 
jönnek. - A nyúl ételét megszagolta, trüsszentett. Megnézte a 
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siia nessis. siia oskidlis vidlis éojante, siia sgldée. kgiinlié vidlis, 
siia ez i isisti. m§dis soini mes-jditg. siia navzg. oskid sug: 
ukásidlg jgsse e^sa*. ruföid matgttsis, pont§ vgrzgdis. kdsid 
poldzis, puad vartedis. puad kajg, pi-puad. oskid pold'zis: ameng 
kesjg soini)). siia UetUgptis i vartedis. rujsid vartgdis, kgiinid 
vartgdis, kg fáid vartedis, kdsid etnas kol'is. «ofc, siia kujsgmi! 
jáisg ssimda vajimg da siia jesse kesjg miangs soini. jona mi 
poldzimg.* oskid sug: «ms ne-kor eg t'se'tt'septidli pu-jiléid. se-
tsg'ma poldzi dai Uetísgpti. sessa ne-kor nin og-mgd ne-kodlg 
gbettg vaini. kaSngi aslis med kutalas, sitd'zi msd i olas». 
gni 8Í(d'éi olgng. ka&ngi aslis kutalg. — pon. 
medvének az eledelét, prüszköl. Megnézte a farkasét, meg 
se szagolta. A tehénhúsból kezdett enni. Nyávog. A medve 
mondja: «A macskának (ez) . még kevés». A róka közel 
ment, mozgatta a kutyát. A macska megijedt (értsd: mint­
hogy azt hitte, hogy a kutya eleven), a fára futott. Föl­
mászik a fára, a nyárfára. A medve megijedt: «Engem akar 
megenni». Leugrott és elfutott. A róka elfutott, a farkas elfutott, 
a nyúl elfutott, a macska egymaga maradt. «Ó, milyen az! 
Annyi húst hoztunk, és ő még minket akar megenni! Nagyon 
megijedtünk.)) A medve mondja: «En sohasem ugrottam le 
fáról. Úgy megijedtem és leugrottam. Ezentúl már soha senki­
nek nem fogok ebédet vinni. Mindenki hadd fogjon a maga 
részére, úgy éljen is.» 
Most úgy élnek. Mindenki a saját maga részére fog. — 
Vége. 
J e g y z e t e k : 1. lótni/.JütBaTL5. 
2. rutisastg ca rókát, fiait és a macskát5 vö. FOKOS 62 | 
siia bérié v. siia bgrédn \ ísurgini 'noflHHMaTL5 ! seláée cnymKaeT'L, 
s, s roBopHTT>\ 
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14. 
vgllas mu£ik-gozja. nidalgn gtik pi em. siia vgzjisg gutditni. 
le(dzisni gutdiüüsini. munis i pukal§ kesak dórin miféa nil. i siia 
addzillis i siia dumáitis ggtrásni. mamid oz mun kordénid. bakid 
rageitg, a mamid saldatg ind§. a siia éu§: «menam kog omol'is 
abi-£e.» i siig priigmg koltisni. ggggr-pgl vi(dzistis: abi-íg siia-
kog omol'is i ifégtis. «kvakitüsi-kg, bostgmni. ms gul'áiti mijsa 
niljasked, koltisni slu£ba vile. mij!sa niljaslg itdtid poklon gi£a. 
pasibg, mene koltidg. tiianlg itd£id poklon vistala. assim mgdgda 
uslam mestaS kartgtska. ti Xubitísg, esg ka'rtg(ska:sg vidlalg menam 
pigga.» 
14. 
Van egy ember a feleségével. Nekik egy fiuk van. Az sé-
tálni kéredzkedik. Engedték sétálni. Ment, és az ablaknál egy 
szép leány ül. És ő meglátta és ő el akarta venni (tkp. nősülni 
szándékozott). Az anyja nem megy leánykérőbe. Az atyja buz­
gólkodik, az anyja azonban katonának szánja. 0 pedig mondja: 
• Hozzám hasonló hitvány nincs is.» És a sorozótérre kisérték. 
Körülnézett: hozzá hasonló silány és kicsi nincs is. «Észbe kap­
t a m : bevettek. Én szép leányokkal sétáltam, elkísértek szolgá­
latra (azaz: mikor bevonultam). A szép leányoknak nagy üdvöz­
letet írok. Köszönöm, (hogy) engem elkísértetek. Nektek nagy 
tiszteletemet mondom. Magam helyett a magam fényképét kül­
döm. Ti szeressétek (azt), ezt a képet nézzétek énhelyettem.)) 
J e g y z e t e k : Vö. WICHMANN első dalát (St. 28). 
A;gsaZí;<or.KocHKT» | rageitg 'pa^ieTf)' J priigm < or. npieMt [ 
niljaskgd: a letkai nyelvjárásban a comitativus ragja rendesen 
-mid. [ poklon < or. noKJiOH'b | pasibg < or. cnacnöo ! assim 
mgdgda... közönséges szórenddel: aslam mesta§ mgdgda assim 
kartgiska \ l'ubitise "nojnoÓHTect.' 
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15. (Ka tonada l ) . 
kórja niljas l'u'bitli'.sni — 
ta-vo nida dugdisni. 
kórja zonjas l'u'bitli'.sni — 
ta-vo nida dugdisni. 
5 kórja sorjas vi'ziltli'.sni —, 
ta-vo nida kosmisni. 
15. 
Valamikor a leányok szerettek — 
az idén abbahagyták, 
^^alamikor a legények szerettek — 
az idén abbahagyták. 
5 Valamikor a patakok folytak — 
az idén kiszáradtak. 
J e g y z e t : kórja — kor-k§ 'valamikor'. 
16. ( T a l á l ó s m e s é k . ) 
1. illáin kelaís, kerkajn bulki. — pon. 
2. miféa nil pisjalas, pisjalas, aslas ms8ta§ ber-sultas. 
g§l'ik. 
3. kerka kuéa mifóa tupit bigiUU§. — k§(d'éid. 
4. nol' vok §tik sapka ultin swlal§:n§ i nida jona berden§. 
pizan. 
16. 
1. Kint (kerek) kalács, a szobában (hosszú) czipó. — A kutya. 
2. Egy szép leány szalad, szalad, a maga helyére vissza­
áll. — A söprű. 
3. A szobán végig egy szép gombolyag gurul. — A hideg. 
4. Négy testvér egy sapka alatt áll és ők nagyon sírnak. — 
Az asztal. 
J e g y z e t e k : A találós mesét (zaga'tka,zada'tka) így szok­
ták bevezetni: ms tsnid za'gadwAta, es§ t§d cén találós mesét 
adok föl neked, ezt találd ki5. 
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1. telin kgcdzid, siign vod§ kelajísgn, gdrtgpsas, kok-kostas 
jurse sujas; ksrka§ letd'zan, sonalas da nuéetíéas, vot siia bulki 
ctélen hideg van, azért kalácsként fekszik, összehúzza magát, 
fejét a lába közé dugja; beereszted a szobába, megmelegszik és 
kinyújtózkodik, íme az a czipó.' 
2. ssa mui-Sg luug? me ted vistala, mui luue: kor dzodS 
Uiskan, seki siia jona pisjalg; ke'ts-petg:sg sultgdan, siia sen §tig 
mestam pir sulale chát ez mi lesz? Én megmondom neked, 
(hogy) mi lesz: A mikor a padlót kisöpröd, akkor az (a söprű) 
nagyon szalad; az ajtó melletti sarokba teszed (tkp. állítod), az 
mindig egy helyen áll ott3. 
3. kor kgfáid, kerka-gz vostan, kgtd'zidis pire, siia mijtéa 
tupit bigiUUe ra mikor hideg van, kinyitod a szobaajtót, a hideg 
bemegy, az a szép gombolyag gurul'. 
4. kor m§dam tgréini, kiskalan pizanse i siia ketáéas i siia 
pizan-kokjasis berdene 'a mikor eszünk (tkp. hozzáfogunk enni), 
leöntöd az asztalt, és ez nedves lesz, és ezek az asztal lábai 
sírnak' (azaz: a róluk lecsöpögő víz, folyadék olyan, mintha 
könnyek folynának). 
17. kord sem. 
1. «me, bajc§, kgsja ggtrdsni. sse nilse mun te koralni. a 
siig jesti oz-éetni, no mi munam mgdes koralni. siig moigt setasni. 
oz-kg sstni, munam koimgdes koralni. siie-ke oz-éetni, munam mi 
etisi. siie moíet setasni. mgdam koralni. kod-kg setas baba vilg 
nilse. kod-ke menam em-ée pglis; éerevne inmas.» 
silen bakis settsi munis. siia koráig: «menim kole mon. me 
lakti tian ordg. mem gais kole. tian abi-Xi ?» nida sugng: «mi 
17. L e á n y k é r é s . 
1. «En, apám, meg akarok nősülni. Ezt a leányt menj 
megkérni. Hogyha meg azt nem adják oda, akkor egy másikat 
megyünk megkérni. Azt talán odaadják. Ha nem adják oda, 
egy harmadikat megyünk megkérni. Hogyha azt nem adják oda, 
oda megyünk. Azt talán odaadják. Leányt fogunk kérni. Valaki 
ideadja a leányát feleségül. Valaki csak az én párom, mindegy, 
(csak) akad.» 
Az ő apja odament. Megkéri a leányt. «Nekem meny kell. 
Én hozzátok jöttem. Nekem nadrág kell. Nektek nincs-e ?» Ők 
mondják: «Mi nem tudjuk. Talán van. Meg fogjuk nézni.» 
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og-tgdg. mo£gt em. medam vidlalni». (oz-kg kgsji setni, siia sug: 
«abi».) nida vi'dlalg'.ne kozinjas. «kor-n§ jenmisig jurbitni, kise 
kutni mgdamgh) — «negel'-lunnas.» 
2. nida laktisni kise kutni. Udi puktisni. siia Hsai pusis. 
pizan vilad vajisni. setísi puksis £§nikid, setUi simid puksis ve£-
ajid, a mgd bokas, sutga bokád ve£-anid. £enikid sue: «lak, te 
darjuik a, lak te memid puksi». siia laktis, siia puksis. bakid 
vinate kistale tseJcvertnei sul'e'iásid polustop§. <<a me sii§ udala 
stekanen r§gtia'idl§, kestidle, k§ssaidle.)> 
siia k§ne'sn§ isáit§ juasni. vedra va bostas ne'vestaijd, siia 
puktas skamja vil§. i kgs bostas. i siia kiskale vasé kijas vilas i 
ka£n§il§ setg Uisjan, £e'niki:sl§ kuz-ot. nida mgdasni uind'itni. 
oriísaSn puksasni. nida u'£ndit§:n§. 
3 . nida w£nditi:sni i UetUisni. jenig jwrbiti:sni. suisni: 
vpasibe! Verdid, udid edjen sdna. pasibg tianlg)>. nne-£g, gni te, 
nsvesta, berdisti.* 
siia puksis kgéak dorad. «jugid hinanei, nil'ole'niangi!» 
(Ha nem akarja odaadni, (azt) mondja: «Nincsen».) Ők meg­
nézik az ajándékokat. «Mikor fogunk Istenhez imádkozni, a 
kézfogót megtartani (tkp. kezet fogni) ?» — «Vasárnap.» 
2. Eljöttek a kézfogót megtartani. A szamovárt (tkp. teát) 
föltették. A tea megfőtt (azaz: fölforrt). Az asztalra hozták. Oda 
ült a vőlegény, vele odaült a keresztapja, a másik oldalra, a 
baloldalra meg a keresztanyja. A vőlegény mondja: «Gyere, 
D o r k a , gyere ülj mellém (tkp. velem).» Ő odajött, leült. Az apa 
pálinkát tölt az ötliteres üvegből a félstofba. «Én azt nyújtom 
egy-egy pohárral a rokonságodnak, apósodnak, anyósodnak.)) 
Ők hát megisszák a teát. A menyasszony egy vödör vizet 
vesz, a padra teszi. És egy merítöedényt vesz. És ő a vizet a 
kezekre önti és mindenkinek kendőt ad, a vőlegényének meg 
törülközőt. Hozzáfognak a vacsorához. Egymás mellé sorban 
ülnek. Vacsoráznak. 
3 . Megvacsoráztak és fölkeltek. Istenhez imádkoztak. Mon­
dották: «Köszönjük! Nagyon jól etettetek, itattatok. Köszönjük 
nektek.w «Nos hát, most te, menyasszony, sírj.» 
Ez leült, az ablak mellé.«Fényes napocskám, leány életem!», 
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kopirtUis. kodmid siia pukalg, siia nilismid «nil ole'mangi, jugid 
lunanei* b§rd§n§. 
nida berdisni, dugdisni berdni, íéi'skiéi'.sni. nida su§n§: 
«úsvssta v§iUim§. §ni jur-éi-kert§tts§ vai». 
jur-éi-k§rt§d éstasni, sapka dinas k§'rtala:sni. vit'ékoS mu-
nisni. nida ve'nUdiiUi'.sni. nida górtad laktisni. pi'ruiti:sni. i nida 
vodisni űzni. 
nida uéisni i t'éstűisni. asilnad nida bara m§disni piruiini. 
kodl§ v§n éstasni, kodl§ gáté, kodl§ jerdes. siia ka£n§ile estis 
koéinjas. nida munisni gortjasas. nida §ni ol§ne babamid. 
hajlongott (azaz: sír és hajlong). A kivel (együtt) ül, azzal a 
leánynyal (együtt) sírnak: «Leány életem, fényes napocskám!)) 
Elvégezték a siratást (tkp. sírtak), abbahagyták a sírást, 
megtörülköztek (azaz: megtörülték a szemüket). Ok mondják: 
«Menyasszonyt csináltunk. Most add ide a hajszalagot». 
Odaadják a hajszalagot, a sapkára kötik. A templomba 
mentek. Megesküdtek. Hazajöttek. Lakomáztak. És ők lefeküd­
tek aludni. 
Megháltak és fölkeltek. Eeggel megint elkezdtek lakomázni. 
Kinek övet adnak, kinek nadrágot, kinek inget. 0 mindenkinek 
adott ajándékokat. Ők hazamentek. Ok most együtt élnek az 
asszonynyal. 
J e g y z e t e k : 1. sttéi 'Ty^a ^ajiLme'. 
2 . Innen kezdve közlőm saját eljegyzésének a lefolyását 
mondotta el; ezért a múlt idő és a darjuska (^apBa) név is j 
suts'ia < or. cyjrea j udala 'no^aBaio5 | Uessa < or. Téma | ort-
iéaSn 'pa^OMi.5. 
3 . jugid lunanei . . . vö. WICHMANN, Studienreise 32 | jur-
éi-kert§d: különféle (selyem)szálakból kötött sáv; go£§mnas kar-
tuzad kertalan jur-éi-k§rt§tts§, telnas sapka dinad kortalan jur-éi-
k§rt§ttse 'nyáron a (nyári) sapkára kötöd (azaz kötik) a haj-
szalagot, télen a (téli) sapkára kötik a hajszalagot'. 
Vö. Fgr. Füz. 19 : 53—56. 
FOKOS DÁVID. 
Értesíti 
f Genetz Arvid. 
' . • . (1848—1915.) 
GENETZ ARVID Impilahtiban, keleti Finnországban született. 
Középiskolai tanulmányait a helsingforsi lyceumban végezte és 1866-
ban lett hallgatója az ugyanottani egyetemnek. Már a következő év­
ben megbízást kapott a Finn Irodalmi Társaságtól a suojárvi nyelv­
járás tanulmányozására. E tanulmányútjának eredménye volt Kerto-
mus Suojárven pitájáastá czímű doigozata (nyelvtan, szövegek és 
szójegyzék), a mely azonban csak néhány évvel később jelent meg 
(Suomi, t. j . VIII, 1870). Az első egyetemi fokozat megszerzése után 
1871-ben ismét a Finn írod. Társaság költségén az addig nagyon 
fogyatékosan ismert orosz-karjalai és aunusi finn nyelv tanulmányo­
zására indult, és ez útjában alkalma volt megismerkedni a lűd nyelv­
vel is. Az utóbbit már a következő években ismertette Vepsqn poh-
jöiset etujoukot czím alatt AHXQVIST Kieletárjében (1872 és 1873), a 
másik kettőnek nyelvtanát szövegek ós szójegyzék kíséretében később: 
adta k i : Tutkimus Vénáján Karjalan kielestá (Suomi, t. j . XIV, 
1881) és Tutkimus Aunuksen kielestá (Suomi, t. j . XVII. 1885). Idő 
közben (1877) két értekezése (Lautphysiologisehe Einfuhrung in das 
Stúdium der ivestfinnischen Spraehen mit besonderer Berücksichtigung 
des Karelischen ós Versuch einer karelischen Lautlehre) alapján el­
nyerte a bölcsészetdoktori fokot. Ez a két mtívecske nevezetes moz­
zanatot jelez a finnugor nyelvtudomány történetében, mert ezek 
voltak az elsők, amelyekben egy finnugor nyelv hangjai élettani és 
akusztikai szempontból pontosabb vizsgálat tárgyává voltak téve. Az 
előbbiről TEOHMER úgy nyilatkozott, hogy «reich an neuen Gesichts-
punkten, welche theoretisch von grossem Interessé sind» (Intern. 
Zeitschr. IV. 222). Még ezeknek megjelenése előtt (1876) körülbelül 
félévet töltött a kólái lappok között s nyelvjárásaikból sok anyagot 
Nyelvtudományi Közlemények. LXV. 31 
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gyűjtött; ebből szövegeket a NyK.-bon (XV, 1879) közölt magyar 
fordítás kíséretében, később pedig kiadott egy meglehetős terjedelmű 
szótárt (Wörterbuch der Kola-lappischen Dialekte, 1891) finn és német 
értelmezéssel. 
Mindjárt a doktori fok elnyerése után a finn nyelv ós irodalom 
docensévé képesítették, de ebben a minőségben nem működött, mert 
még ugyanabban "az évben kinevezték a hámeenlinnai gyakorló -
lyceumba a finn és a svéd nyelv lektorának. Itteni munkálkodását is 
csak később kezdte meg; kinevezése után u. i. egy évnél hosszabb 
időt hazánkban töltött a magyar nyelv megtanulása és finnugor nyel­
vészeti tanulmányok czéljából. Nyelvünket annyira elsajátította, hogy 
akárhányszor született magyarnak tartották. 
Tizenkét évet töltött a középiskolai tanári pályán. Tanította a 
finn és a svéd nyelvet, közben-közben a latint és az oroszt is. Ki­
adott (finn és svéd nyelven) egy középiskolai finn hang- és alaktant, 
a mely a Finnországban addig megjelentek közt a legjobb volt. Ki­
tűnő tanár volt, a ki a nyelvtani órákat élvezetesekké tudta tenni, 
s a tanítványai szerették és tisztelték. (Köztük volt a későbbi nyél­
vészek közül SETILÁ és MIKKOLA is.) 
Középiskolai tanársága idejében is vissza-visszatért a rokon 
nyelvek tanulmányához. Két ízben indult gytíjtőútra messze keletre 
és hosszabb-rövidebb időt töltött a cseremiszek, a permiek, a votjákok 
és az erza-mordvínok között s alkalmat talált vogul és osztják, sőt 
kazáni-tatár nyelvi anyag gyűjtésére is. Irt egy rövid kazáni-tatár 
nyelvtant (a lyceum értesítőjébe) és közzétett keleti cseremisz szöve­
geket német fordítással (Ost-tscheremissische Sprachstudien: SUS. 
Áik. VII, 1889), továbbá kiadott egy keleti-permi nyelvtahi vázlatot 
szövegek ós szójegyzék kíséretében (Ost-permische Sprachstudien: 
SÜS. Aik. XV, 1897). 
1891-ben a finn nyelv partikuláiról (Suomen parttkkelimuodot. 
1890) írt tanulmánya alapján elnyerte a finn nyelv és irodalom egye­
temi kathedráját, a mely egykori tanárának, AmQviSTnak elhunytával 
megüresedett volt. Két év múlva azonban átment az idő közben föl­
állított finnugor nyelvészeti tanszékre. Tízévi működés Után az egye­
temi tanárságot a szenátorsággal cserélte föl s a vallás- és közoktatás­
ügyi osztály feje lett. Néhány óv múlva egészségének megromlása 
miatt nyugalomba vonult ós 1915-ben elhunyt. 
Rendes tagja, majd elnöke volt a Finn Irodalmi Társaságnak 
és a Finnországi Tudományos Társaságnak, külső ill. levelezőtagja a 
mi Akadémiánknak és a Kisfaludy-Társaságnak. 
A finnugor nyelvtudomány terén főérdeme sok új anyag gyűjtése 
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és. a gyűjtött anyagnak nyelvtani ós szótári alakba való rendszerezése 
volt. Ezzel igen nagy szolgálatot tett a tudománynak és nagy hálára 
kötelezte szaktársait. A fonetikában való jártassága, rendkívül éLes 
hallása, kitűnő megfigyelő képessége és nyelvtani iskolázottsága, gon­
dolkozásának fegyelmezettsége, valamint lelkiismeretes pontossága mind 
olyan tulajdonságok voltak, a melyek az Ő gyűjtő és leíró munkássá, 
gának termékeit teljesen megbízhatókká ós nagybecsűekké teszik. 
De GENBTZ nemcsak tudós nyelvész, hanem nyelvművész is 
volt. Kevés finn versköltőnek volt annyira hatalmában a nyelv, és 
zenei műveltsége erősen kifejlesztette a ritmus-érzékét. Irt eredeti 
költeményeket, a melyek közül az öcscsétől megzenésített aíleráá, 
Suomi !r («Ebredj, Finnország!») című hatalmas riadója nemzet; 
dallá lett és költőjót hazája minden zugában ünnepeltté tette; és 
vannak műfordításai (köztük Toldi néhány éneke, Ágnes asszony, Bor 
vitéz), a melyek valóságos remekművek. Sz. J. 
. f Paasonen Henrik. 
•(lSfiö—1919.) 
PAASQÍSEN HKNBIK keleti Finnország szülöttje volt. Középiskolai 
tanulmányait a mikkeli lyeeumban végezte, 1881-ben beiratkozott a 
helsingforgi egyetemre, ott később elnyerte a magisteri, majd a höh 
csészetdoktori fokot s 1893-ban a finnugor nyelvészet docense lett. 
Több ízben tett nyelvészeti tanulmányutakat; összesen öt évet töltött 
a mordvinok, cseremiszek, osztjákok, tatárok, csuvasok között folklo­
risztikai, nyelvtani és szótári anyagot gyűjtve, s azonkívül minálunk 
is végzett nyelvi tanulmányokat. Néhány évig mint középiskolai 
tanár működött, 1902-ben a középiskolai nyelvtanítás országos fő-
fölügyelője lett, 1904-ben pedig a finnugor nyelvtudomány rendes 
tanára a helsingforsi egyetemen. A Finnugor Társaságnak előbb 
másod-, majd első titkára, később egyik alelnöke, a Finn Tudományos 
Akadémiának rendes, a M. T. Akadémiának külső s a M. Nyelvtudo­
mányi Társaságnak tiszteletbeli tagja volt. A világháború utolsó óvé^ 
ben diplpmácziai megbízásban félévet töltött hazánkban magyar szár­
mazású nejével együtt és itt tartózkodása alatt magyar nyelven tartott 
több fölolvasásában ismertette hazája viszonyait és függetlenségéért 
való küzdelmeit. Hazájába visszatérvén, csakhamar alattomos súlyos 
betegség támadta meg, a mely később ágyba döntötte ós halálát okozta, 
Irodalmi munkásságát — mint majdnem minden finn nyel­
vész egy kis nyelvjárástanulmánynyal kezdte (Suomi, k. j , III, 
31* 
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1890), de mire ez megjelent, ő már á mordvin nyelv tanulmányával 
volt elfoglalva. A Finnugor Társaság költségén-1889-bén ós 1890-ben 
13 hónapig tartózkodott a penzai, a szimbirszki és a tambovi kor­
mányzóságban lakó mordvinok között, rengeteg sok anyagot gyűjtött 
s ehhez később még sokat hozzágyűjtetett egy született mordvinnal. 
Gyűjtéseinek egy részét kiadta Proben der tnöi'dwinischen Volkslitte-
ratur czím alatt (SüS. Aik. IX, 1891 és XII, 1894). E két kötet 
erzá dalokat, ráolvasásokat, áldozati imádságokat, találós meséket, 
közmondásokat és népmeséket tartalmaz, pontos fonetikus hangjelö­
léssel lejegyezve és német fordítással ellátva. Kéziratban maradt 
gyűjtései körülbelül 60—70 nyomtatott ívre tehetők, s ehhez járult 
még mordvin gytijtőtársának körülbelül 30 nyomtatott ívet kitevő 
gyűjteménye, a melyet PAASONEN átnézett és legnagyobbrészt át is írt. 
Mordvin tanulmányainak első tudományos eredménye a Mordvinische 
Lautlehre volt (1893, == SUS. Tóim. XXII, 1903), a melyet doktori 
értekezésül írt, s a mely nemcsak leíró hangtant, hanem hangtörté­
netet is nyújt a sokféle nyelvjárás alapján. Helyes módszerrel van 
kidolgozva, és megállapításai általában elfogadhatók. Igen értékes az 
a rövid függelék, a melyet munkájához csatolt, s a melyben a korábbi 
fölfogás ellenében kimutatta, hogy a birtokos személyragozásbeli -n-
eredetileg a birtok többségének a jele volt. A mordvin hangtant egy 
nyelvhasonlító művecskéje követte: Kielellisiá Usiá suomalaisten 
sivistyshistoriaan (Nyelvi adalékok a finnek művelődéstörténetéhez •' 
Suomi, k. j . XIII, 1897), a melyben a finn és a mordvin nyelvnek 
közös műveltségi szavai vannak egybegyűjtve, s a korábban ismert 
egyezések újakkal megszerezve. Ugyanabban az évben jelént meg Die 
türkischen Lehnwörter im Mordwinischen czímű tanulmánya (SUS. 
Aik. XV), az első munka, a mely a mordvin nyelv török jövevény­
szavaival tüzetesen foglalkozik, mert azelőtt csak elszórva fordultak 
elő egyes mellékes rámutatások. PAASONEN a mordvin nyelv török 
jövevényszavait három csoportra osztotta:, a csuvaaból, a tatárból 
(nevezetesen a jmisár- és a kazáni tatárból) átvettekre és olyanokra, 
a melyeknek az eredetét nem lehet teljes bizonyossággal meghatá­
rozni. — Mordvin tanulmányai között az utolsó: Die sogénemnten 
Karataj-Mordivinen oder Karatájen (SUS. Aik. XXI; 1902) ,á mely­
ben részint történelmi adatok, részint a szókészletnek bizonyos öleméi 
álapján kimutatja, hogy a karatajök eltörökösödött mordvinok, a kik 
minden valószínűség szerint még a XVII. században vagy tálán még 
később is mordvínul beszéltek. — Az egyetemi tanítás czéljait: szol­
gálta mordvin chrestomathiája (Mordwinisehe Chrestomathiemit Olos-
sar und grammatikalischen Abriss, 1909). 
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,, Tanulmányútjain nemcsak finnugor, hanem török-tatár nyelv-
anyagot is gyűjtött, nevezetesen a szamarai kormányzóságban misár-
tatárt és csuvast. Ki is adott egy kis tatár dalgyűjteményt német 
fordítás kíséretében (fatarische Lieder: SUS. Aik. XIX, 1901) és egy 
kis cikkben (Zur tatarischen Dialektenkunde: KSz. III, 1902) ismer­
tette néhány kazáni tatár, falu nyelvjárásának főbb hangsajátságait. 
Körülbelül 13 nyomtatott ívnyi gyűjteménye kéziratban maradt. A tö-
röksóggel való, foglalkozásának eredménye Votjdk-török szóegyeztetések 
ezímü dolgozata is (NyK. XXXII, 1902), a melyben MUNKÁCSI kimuta­
tásához pótplt adatokat; továbbá Csuvas szójegyzék-e (NyK. XXXVII, 
XXXVIIL és különnyomatban 1908) és GOMBOCZ munkájának (BTürkíj.) 
bírálata (NyK. XLII). 
Török-tatár gyűjtéseit mellékesen végezte mordvin tanulmányai 
közben. Azután más finnugor területre tért át és az ufai kormányzó­
ság birszki kerületében három hónapig cseremisz nyelvanyagot gyűj­
tött (körülbelül pt nyomtatott ívre valót) az addig ismeretlen keleti 
cseremisz^ nyelvjárásból. Alkalma volt alaposan megismerni az ottani 
cseremisze,k; vallását és áldozati szertartásait és ezeket ismertette 
Beitrage zur Kenntnis der Religion und des Cultus der Tscheremis-
sen czímű dolgozatában (KSz, II, 1901). a melyben egyebek közt 
lényegében hitelesnek bizonyítja azt a kétségeskedéssel fogadott egy­
kori : tudósítást, hogy a cseremiszeknek szervezett papirendjük van-
A .cseremisz után a déli osztják nyelv tanulmánya következett. 
A Konda- és a Szurgut-vidéki (jugani) nyelvjárásterületen 1900—Öl­
ben nyelvtani és szótári anyagon kívül körülbelül két nyomtatott ívet 
kitevő szöveget gyűjtött. Osztják tanulmányainak legközelebbi ered­
ménye Überdie türkischen Lehnwörter im Qstyakiseken czímű dolgo­
zata (FUF. II, 1902) volt. Ebben kb. 140 török jövevényszót mutat 
ki, a melyek legnagyobbrészt az irtisi tatárok nyelvjárásából valók. 
Érdekes benne annak a megállapítása, hogy a A , X > t, D hangváltozás 
az irtisi osztják nyelvjárásban újabb korban, mégpedig egy évszázad­
nál rövidebb idő alatt ment végbe. , 
Az egész finnugor nyelvcsaládra kiterjeszkedő munkája: Die 
ftnnisch-ugrischen s-Lauie. L Aníaut (1903, == SUS. Tóim. XLI, 1918)-
Ebben igen behatóan tárgyalja a kétféle (palatalizálatlan és palatali-
zált) s kérdését, a melylyel korábban már többen foglalkoztak, de 
csak röviden. A nagybecsű munkában igen sok sikerült új szóegyez­
tetés van. Sajnálnunk kell, hogy második része, a mely a szóbelséi 
s-hangokról szólt volna, megíratlan maradt. 
Utolsó és legnagyobb műve a Beitrage zur Jinnischugrisch-
satnojediscHen Lautgeschichte, a mely először a KSz. XIII—XVII. 
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kötetében jelent meg s azután különlenyomatban is (19Í7). A mint 
bevezetésében írja, finnugor hangtörténeti vizsgálódásai közben már 
egy évtized óta folytonosan tekintettel volt a szamojéd nyelvekre is, 
különösen 1911-tŐl fogva, a mikor hallgatóit szemináriumi gyakorla­
tokban foglalkoztatta a szamojéd nyelvekkel és a szamojéd-finnugor 
hangtörténettel. Egyik tanítványa, SOTÁVALTA ARVO nyilván é gyakor­
latok alkalmával kapott ösztönzést arra, hogy megírja a szamojéd 
nyelvekbeli fokváltakozásról szóló figyelemreméltó kiö dolgozatát,*) a 
mely előfutárja volt PAASONEN nagy művének. Ez az alapvető munka 
az egész meglevő anyagnak (nemcsak a nyomtatásban megjelentnek, 
hanem CASTRÉN kiadatlan följegyzéseinek is) kritikai fölhasználásával 
készült. Bámulatos szorgalommal, lelkiismeretes 'gonddal? mindénre 
kiterjedő figyelemmel készült munka, a mély fényes tanúbizonysága 
a szerző éleslátásának és mélyreható gondolkodásának. 
Számos kisebb dolgozata közül — a melyeknek jó része a 
NyK.-ben jelent meg —- csak egyet emelek ki, s ez a Zu>r Ffáge von 
der Urverwandtschaft der finnisch-ugrisóken und indoeuröpdischén 
Sprachen (FUF. VII). E dolgozatában arra mutat rá, hogy az uráli -
idg. ősrokonság kényes kérdéséhez mikép kell hózZányulnülík; lía 
komolyan arra törekszünk, hogy eljussunk a megfejtéséhez. ' 
Ez volt — röviden vázolva — PAASÖNJÍÍÍ tudományos pályája, 
a melyén egy szerény nyelvjárástanulmánynyal indult el és folyton 
emelkedve eljutott az összehasonlító nyelvtudomány légvégső kérdé­
seinek egyikéig. Nagy tudású, széles látókörű, éleö kritikájú, lelki­
ismeretes tudós volt. Időnek előtte való elköltözéséi mélyen fájlalja 
minden szaktársa, a ki tudja, mily sokat lehetett ínég iölé várni a 
tudomány terén. De még inkább fájlalják barátai, á kik Ő beniie 
nemcsak a tudománynak hatalmas előbbrevivó'jét, hanem á derék 
embert és a jó barátot is gyászolják. ' $fe. J. 
f Simonyi Zsigffiüíid. 
: :' • (1853, jan. 1-^ 1919, nov.-28.) 
SIMONYI ZsiöMONDnak majdnem öt évtizeded munkássága á ma­
gyar nyulvtudomány történeíóben külön fejezetet jelent. Sokoldalúság 
és mélység, aprólékos részletkutatás és nagyarányú egybefoglalás, él­
vont elmélet és gyakorlati alkalmazás jellemző vonásai tudományos 
*) Megjelent a Finn Tud. Akadémia kiadványaiban JÍ918); kivo­
nata: NyK. XLIII. 155. 
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pályájának. A classica philologia szigorú módszeressége vezeti be a 
fiatal tudóst a nyelvészet iskolájába; a finnugor összehasonlításnak, 
kezdetben még bizonytalan, és ezért merészebb, a képzeletet is izgató 
fürkészései új területet nyitnak meg előtte ; majd a logikai felfogás 
rendszeres és kimért szabályosságát az élet- és lélektan szövevényes 
birodalmába való beléhatolás váltja fel; az egyes, különálló nyelvek­
nek, elsÖ sorban a magyar nyelvnek bonczolá'sát pedig a minden 
nyelv fölött álló, mindent egybefoglaló emberi lélek egyetemességének 
áéjtelme, mely a különnemtíeknek látszók tarkaságában is egységet 
kérés. Ezek voltak SIMÓNYI tudományos pályájának, nem annyira el­
különíthető állomásai, mint inkább mérföldkövei. 
A nyelvészetnek minden ága érdekelte, mindegyikében munkál­
kodott. Beesés eredményei vannak a hang- ós alaktan körébén, a 
szófejtésben és a jelentéstanban; de már korán jelentkezett legértéke­
sebb törekvése: a beszéd egységét, a mondatot tenni kutatásai ki. 
iűduló- és ozélpontjává. A magyar mondattan és SIMONYI neve el­
választhatatlanul összeforrott a magyar nyelvtudomány történetében. 
Negyven éwél ezelőtt megírt nyelvtana, mondattani alapon, meg­
teremtette nálunk azt az irányt, mely azóta egyetlen elfogadható 
alapja a magyar nyelv iskolai tanításának. Idővel ez aránylag ki 
terjedelmű nyelvtannak fejezetei az ő kezében külön mönographiákká 
nőtték a határozók, kötőszók, jelzők, igeneves szerkezetek stb. taná­
ban, hogy végül, kévéssel ezelőtt tudományos mondattanában— mely 
Utolsó, akadémiai koszorúval jutalmazott műve — egy hatalmas egy­
ségbe forrjanak, a Tüzetes magyar nyelvtan befejező kötetéül. A ma-
gyár szórend bonyolult kérdésében POOARASI Heurékdj& óta, a szólam­
nak, mint szórendi egységnek felismerésén kívül, legjelentősebb SIMONYI 
megállapítása, hogy a magyar szórendnek két élesen megkülömböztet-
hétó', t. i. összefoglaló és kirekesztő, alakja van. 
Kutatásaiban mindig á magyar nyelvkincs egésze, azaz a régi 
nyelvnek, s a jelenkor irodalmi, köz- és népnyelvének ismerete veL 
zétte* A nyelv múlt és jelen életének — nem mint merev létezőnek, 
hanem folyton váltózónák, mulandónak és keletkezőnek — alig volt 
nálánál élesebb megfigyelője. Éz a megfigyelés kiterjedt aztán a ma-
gyár nyelv területén s a nyelvi rokonság határain is túl, a velünk 
érintkező idegen nyelvek hatására, eőt egészen a tőlünk távol álló 
nyelvekkel Váló ősi, az emberi lélek azonosságán alapuló «elemi ro­
konsága-ig. Egyre új meg új területéket vont belé megfigyelése kö-
rébéi A BuÉ>ENZrféle finnugöí összehasonlító hang- és alaktanhoz így 
kapcsolta a nyelvi rokonság összehasonlító mondattanát, melynek 
előtte csak egy-két csíráját találjuk; a jövevényszavak kutatása a. 
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jövevény mondatszerkezetek vizsgálatává bővült, mely rendkívül ter­
mékenynek és gyümölcsözőnek bizonyult. Folyton Szemmel tartotta a 
külföldi tudományos munkásságot; eredményeit itthon hasznosította.; 
a legújabb áramlatokkal és eredményekkel rendszerint ő ismerteti 
meg hazai tudományos életünket. De nemcsak az eredményekkel, ha­
nem esetleges ötletekkel, sőt tévedésekkel is, ha bennök valamilyen 
értékelhető mag van. SIMONYI munkásságának ép az az egyik érdeme, 
hogy nem állott meg a kétségbevonhatatlan igazságoknál, hanem 
tovább is mert menni : merész föltevéseket fölvetni, egy-egy új elvet 
a szélsőségig vinni, pl. a kombináló szóalkotás, az analógia, az eb-
vonás kérdéseiben; de ép ezért a merészségért voltak írásai olyan 
gerjesztők, az ő kedves szavával mondva: «elmemozdítók*. 
Ha van valami, a mi nagy műveinek teljes megértését talán 
megzavarja, az a bizonyító anyag óriási, nem mindig biztosan ellen­
őrizhető tömegében van, mely sokszor vonakodik világosan áttekintr 
hető rendszerbe simulni; az esetek szabályos többségét gyakran meg­
zavarják a kivételek rakonczátlanságai, melyeket talán majd az utó­
kor munkája fog a szigorú korbeli és földrajzi elhatárolás eszközei­
vel, s egyéb módon megfékezni. , .-; 
SIMONXI az elméleti munka mellett sohasem hanyagolta el a 
gyakorlatit, a tudomány hatását az életre, t. i. a nyelvművelést; 
Eleinte SZARVAS orthologus csapatjának bajnoka volt .ós meg nem 
alkuvó elszántsággal harczolt az új neologia szertelenségei ellen. 
A Nyelvőrnek e harczos czikkeiből keletkezett az Antibarbarus, a 
nyelvrontók e betűrendes bűnlajstroma. Idővel, a mint SIMONYI , a 
nyelvtények megfigyelésével mind elvontabb szempontra emelkedett, 
egyre enyhébb meg enyhébb lett felfogása; nem megalkuvás volt ez, 
a mivel ellenfelei sűrű támadásaikban vádolták, hanem elfogulatlan 
tudományos meggyőződés, mely szerint «mindennek, a mi létre jött, 
joga van a léthez, mert a lét törvényeiből keletkezett*. Itt a t u d ó s 
megbénította a n y e l v m ű v e l ő munkáját, elhomályosította a sajátos 
magyar nyelvérzóket, s a múltban találván «elévült hibákat*, a jelen 
hibáit is fölmentette a jövendő jóváhagyása reményében. A tárgyilagos 
megfigyelő megfogta az értékelő bíráló kezét. Mintha a kertészben 
felülkerekednék a növénytudós, s a gazt nem irtaná, mert hisz «az 
s az 0 teremtménye*. A keserű harczokban, melyek ebből származ­
tak, már szinte tagadta a szabályozó hagyomány jogosultságát, a, 
tudomány jogczímét a ehelyes ós nem helyes* megítélésében ; elfogu^ 
latlanságában nem vizsgálta a forrásokat, melyekből az új «nyelv-
tények* eredtek, s nem vette észre, hogy ezek is csatározások abban 
a nagy harczban, melyet a magyarságnak a maga fönnmaradásáért 
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vívnia kell. E vitákban a máskor teljesen tárgyilagos tudós élessé és 
kíméletlenné is vált s n6m egyszer személyes kitérésekre ragadtatta 
magát. " :- " 
így került ő a jelen vélt igazságának védelmében szembe a 
történelemmel, ő, a ki egész életében legtöbbet a múlt anyagával 
dolgozott. De mivel m u n k á s volt a szó legteljesebb és legnemesebb 
értelmében, munkás utolsó lehellétóig, az idő el fogja enyészteni az 
« m b e r tévedéseit, a t n d ó s imunkáj át azonban igazolni fogja a 
történelem. TOLNAI VILMOS. 
f Karjalainen K. F. 
finn nyelvtudós, helsingforsi egyetemi docens pályája derekán hirtelen 
elhunyt. Egyike volt azoknak az önfeláldozó tudósoknak, a kik fára­
dalmaktól, veszélyektől, nélkülözésektől vissza nem riadva elvándorol­
tak hazájuktól messze-messze eső vidékekre és sanyarú viszonyok 
között ernyedetlen szorgalommal gyűjtögettek és mentettek meg tö­
mérdek anyagot a tudomány számára. KARJALAINEN az addig nagyon 
hiányosan ismert osztják nyelv tanulmányozására szánta magát. Ala­
pos, készültséggel, kitűnő fonetikai iskolázottsággal indult szibériai 
tanulmány útjára 1898-ban és négy évet töltött az Ob és az Irtis 
vidékén. Az osztjákok rengeteg nagy területen szétszórva laknak, a 
minek természetes következménye az, hogy a nyelvük igen sok táj-
flzólásra oszlik, s jóformán minden falu nyelvének megvannak a maga 
sajátosságai, a melyekben a többiektől eltér. Azért KABJALMNENnak 
nagyon sok helyen kellett tartózkodnia, hogy legalább megközelítőleg 
teljes képet kapjon az osztják nyelvről. Figyelme azonban nemcsak a 
nyelvre, hanem a nép életviszonyaira és gondolatvilágára is kiterjedt, 
s ezekről igen érdekes és élénken megírt leírásokat közölt (Ostjakkeja 
oppimassa: SUS. Aík. XVII. s köv.). Hazatérte után két évre (1904) 
jelent meg főmunkája : Zur osijakischen Lautgeschichte. I. Uber den 
Vokalismus der ersten Silbe (= SUS. Tóim. XXIII). Ebben a mai 
nyelvjárásokból indulva ki ascendens irányban iparkodik eljutni az 
ős-osztják magánhangzó-rendszerhez. A munka főrésze a magánhang­
zóknak minőség szerinti tárgyalása; a kisebb fejezetek a magánhang­
zók időtartamáról, az ó's-osztják magánhangzókról, az osztják nyelv 
hangsúlyozásáról szólnak, s a munkát rövid descendens áttekintés 
fejezi be. Vizsgálódásainak főeredményei megállhatok és nagyon fon­
tosak, s a munka gazdag tárháza a lelkiismeretes pontossággal le­
jegyzett osztják nyelvi adatoknak. Másik, kisebb munkája: Wie Ego 
Ám Ostjakischen die Verivandten benennt (PUF. XIII. és különnyomat-
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ban 1912), a melyben az osztjákoknak rendkívül gazdag rokonsági 
terminológiáját tárgyalja. Ezenkívül még egy kisebb értekezést írt i 
Beitröge zur Geschichte der finnischugrischen dentalen Nasale (SUS. 
Aik. XXX.) és ebben azt iparkodik kimutatni, hogy az ős-osztjáknak 
tulajdonítható háromféle dentális nazális (n, n és n) legalább már a 
finnugor alapnyelvben is megvojt. 
KABJALAiNBNnak korai elhunyta sajnos veszteség. Nevét a finn­
ugor nyelvészet történetében megörökítette tudományos dolgozataival 
és anyaggyűjtő munkásságával. Sz. J, 
f Kara Ferencz. 
(1884—1920.)** 
Néptanítóhói nagy szorgalommal és szívóssággal középiskolai 
tanárrá küzdötte föl magát. Sok nyelvet tudott ós nagy kedvteléssel 
foglalkozott a finnugor nyelvészettel. Ir t egy nagyobb értekezést az 
északi-osztják határozókról (NyK. XLL), a melynek alapján elnyerte a 
doktori fokot, ós szófejtéseket a Nyr,-be s a NyK.-be. Munkálkodását 
félbeszakította a világháború; a harcztéren megsebesült és foglyul 
esett; hosszú fogság után elmenekült Szibériából és sok viszontagság 
között hazavergődött. Fogságában is gyarapította nyelvismereteit és 
hazatérve újra munkához látott. De a sok szenvedés ós nélkülözés 
tönkretette gyenge testi szervezetét, s 1920. márczius 13-án hirtelen 
elhunyt. Sírjába magával vitte a tudomány rajongó szeretetét, a mely 
küzdelmei ós szenvedései közben is megédesítóje volt életének. Sz. J-
Irodalom. 
BARTA BORBÁLA M. ESZTER. A Müneheni-kódex é és e jelölései 
Budapest, 1918. (Különnyomat a NyK.-bői.) . 
BARTA LÁSZLÓ. A csurgóvidéki nyelvjárás. Budapest, 1918. 
Budapesti Szemle. 176. k. 1918, (MUNKÁCSI BERNÁT: Badloff 
Vilmos emlékezete.) 
BUDENZ JÓZSEF. Finn nyelvtan. (Hang- ós szótan.) Átdolgozta 
SZINNYEI JÓZSEF. Nyolczadik, javított kiadás. Budapest, 1919. ( = Finn­
ugor Kézikönyvek. L) 
LOSONCZI ZOLTÁN. Az ö-zés története. Budapest, 1918. (Külön­
nyomat a NyK,-bői.) 
— — Hangtörténeti alapkérdések. Budapest, 1918. •(== NyF> 
81. szám.) 
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SZINNYEI JÓZSEE. A magyarság eredete', nyelve és honfoglaláskori 
műveltsége. Második, javított kiadás. Budapest, 1919. (— Olcsó Könyv­
tár 1569—71.) 
''"/.• — Magyar nyelvhasonlítás. Hatodik, javított és bővített ki­
adás. Budapest, 1920. ( = Finnugor Kézikönyvek. III.) 
ALANNK. SEVERI. Suömalais-englantilainen sanakirjá. Süperior 
<Wis), 1919. 
ÁIMÁ, FRAJJS. Astevaihtelu-tutkielmia. Helsinki, 1919. (— 8US. 
Tóim. XLV.) 
DONNER, KAI. Über die anlautenden labialen Spiranten und 
Vérsehlusslaute im Samojedischen und Uralischen. Heleirigfors, 1920. 
GROTENFELT, KÜSTAVI. Suomenkielisiá hisfcorialíisia asiakirjoja 
Buotsin vallan ajalta (vuosilta 154-8—1809). Helsinki, 1912. 
!i
 HAGEORS, EDWIN. BanskalaiB-süomaláinen sanakirjá. (Dictionnaire 
fran^ais-finnois.) Helsinki, 1914. ( = Suom. Kirj. Seuran Tóim. 136.) 
HASTESEO, F . A. Lánsisuomalainen loitsurunous. Helsinki, 1918. 
Kalevalán selityksiá. Toinen, uudistettu laitos. Helsinki, 1915—16. 
KALIMA, JALO. Die ostseefinnischen Lehnwörter im Bussischen. 
Helsinki, 1919. ( = SUS. Tóim. XLIV.) 
KANNISTO, ARTTURI. Zur Geschichte des Vokalismus der ersten 
Silbe im Wogulischen vom qualitativen Standpunkt. Helsinki, 1919. 
(*= SUS. Tóim. XLVI.) 
KETTUNEN, LAÜRI. Viron kielen áánnehistoria. Helsinki, 1917. 
KOSKIMIES, A. V. ja ITKONEN, T. Inarinlappalaista kansantie-
toutta. Helsinki, 1918. ( ~ SUS. Tóim. XL.) 
KROHN, KAARLE. Suomalaisten runojen uskonto. Helsinki, 1915. 
{ - Suomensuvun uskonnot. I.) 
— — Suomalaiset syntyloitsut. Vertaileva tutkimus. Helsinki, 
1917. 
Le Monde Orientál. XII. 1918. (WIKLUND, K. B . : Lapskt -mg-, 
-mk-.) — XIII. 1919. (WIKLUND, K. B . : Stufenwechselstudien.) 
OJANSUÜ, HEIKKI. Karjala-Aunuksen áánnehistoria. Helsinki, 1918. 
.(= Suom. Kirj. Seuran Tóim. 162.) 
EAASONEN, H. Die finnisch-ugrischen s-laute. Helsinki, 1918. ( = 
SUS. Tóim. XLI.) 
SALMINEN, VIINÖ. Inkerin kansan háárunoelma muinaisine kosi­
mis- ja háámenoineen. Helsinki, 1916. 
— — Lánsi-Inkerin háárunot. Helsinki, 1917. 
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Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. XXIX.—XXXI. ég 
XXXV. XXXVI. Helsinki 1 9 1 5 - 1 8 . 
Suomi. N. j . 13. (LAUROSELA, J. Áánnehistoriallinen tutkimus 
Etelá-Pohjanmaan murteesta.) — 14. (NIEMINEN, K. Suomalaisen 
taiderauouden kielesta viime -vuosisadalla. - AIRILA, M. Áánnehisto­
riallinen tutkimus Herra Martin maanlain-suomennokeen kielesta. — 
OJANSUU, H. Aannehistoriallisia lisiá suomen murteiden tutkimiseen. — 
KORHONBN, A. Suomalaisten vanhaata ajanlaskusta.) — 15. (KETTUNKN, 
L. Vatjan kielen aannehistoria.) — 16. (KREANDER, S. ja CANSTRÉN. J-
Lisáyksia Jusleniuksen Sana-Lugun Coetukseen.) 
SziNNYHi, JOSEF. Dio Herkunft der Ungarn, ihre Sprache und 
Urkultur, Berlin und Leipzig, 1920. ( = Ungarische Bibliothekr 
I. Reihe. 1.) * 
WICHMANN, YRJŐ. Zur Greschichte des Vokalismus der ersten 
Silbe im Wotjakisohen mit Rücksicht auf das Syrjánische. Helsinki, 
1915. (= SUS. Tóim. XXXVI.) 
— — Syrjánische Volksdichtung. ( = SUS. Tóim. XXXVIH.) 
Zur Greschichte der finnisch-ugrischen i-Laute. (Külön­
nyomat a FUF. XV. kötetébői.) 
A szerkesztésért SZINNÍEI, JÓZSEF felelős. 
A M. Tud. Akadémia kiadásában megjelentek: 
Astiolh O s z k á r d'r. A hangsúly a szláv nyelvekben _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 1.6C 
— Szláv jövevényszavaink I..... _ ... . _ _.. _.-
— A j > gy változás a hazai szlovének nyelvében és a dunántúli magyar nyelv­
járásokban _ _ . . ,_. „ _ 1.20 
Bál in t G á b o r . Kazáni-tatár nyelvtanulmányok. 3 füzet. Egy-egy füzet .... ~ _ 2.— 
ISaUagi Mói \ A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr _ „ „_ _ —.40 
— Baronyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai _ ._. —.20 
— Nyelvünk újabb fejlődése __ __ _ _ _. _ .... __ _ __ __ _ —.40 
l í r á s sá i S á m u e l . A magyar bővített mondat.... _.. _ ._ __ _ _ _ „. _ __ —.00 
— A mondat dualismusa _.. _ _ _ _ _„ ._. _ ._. „_ ._. „_ _ _ 1.20 
— Paraleipomena kai diorthoumena. A mit nem mondtak s a mit rosszul mondtak a com-
mentatorok Virg. Aeneise II. könyvére. Különös tekintettel a magyarokra _ __ —.80 
— Szórend és accentus „ __ _, .._ „_ _ _ „ _ _. _ _ _ _ _ _ —.80 
Budenz József . A németországi philologok és tanfórnak 187í-ben Innsbruckban tartott 
gyűléséről .._ _ _ __ _ .... _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —.30 
— Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Három füzet _ _ _ _ _ 4.80 
— Egy kis viszhang Vámbéry Ármin úr válaszára, vagyis «A magyarok eredete és a finn­
ugor nyelvészet* czimű II. értekezésére _ _ ._ _ .... ._. _ _ _ _ _ —.40 
— Erdei- és hegyi-cseremisz szótár. (Vocabularium ceremissicum utriusque dialecti. 1 Főleg 
Reguly cseremisz szógyűjteményéből és az Ujtestamentom cseremisz fordításából 1.— 
— Moksa-ós erza-mordvin nyelvtan _. _. _ _ _ _ _ _ _ _ 1.— 
Ca lep inus latin-magyar szótára. Kiadta Melieh János _ _ _ .... _ _ .... 10 — 
Coel ius (Bánffy) Gerge ly . Szent Ágoston reguláinak magyar fordítása (1537) Kiadta 
Dézsi Lajos „. ._. .... „ _ _ „ _ „. .... „ _ 1. 
Finá ly H e n r i k . A beszterczei szószedet. Latin-magyar nyelvemlék a XV. századból. 
— Az eredeti kéziratból kiadta, értelmező jegyzetekkel kisérte és teljes szómutatókat 
— készített hozzá — .... _ _ _ _ ._ .... _ _ _ _ _ _ 4.— 
Föld i J á n o s magyar grammatikája. Közzéteszi Gulyás Károly. _ „ 6 . -
Gedeon Alajos dr . Az alsó-metzenzéfi német nyelvjárás hangtana _ „ „ _ 1.50 
Goldziher Ignáez dl*. A buddhismus hatása az iszlámra _ _ _ _ _ _ _ —.80 
— A muhammedán jogtudomány eredetéről _ .... _ _ _ _ ._ _ _ —.20 
— A nemzetiségi kérdés az araboknál __ „. _ _ _ _ _ _ _ —.60 
— A pogány arabok költészetének hagyománya _ _ _ .... _ _ _ _ _ _ 1.20 
— A spanyolországi arabok helye az iszlám fejlődése történetében ._ _ _ 1.— 
— Jelentés a M. T. Akadémia könyvtára számára keletről hozott könyvekről— „ —.40 
— Palesztina ismeretének haladása az utolsó három évtizedben _ _. __ _ —.80 
Ha lász I g n á e z . Svéd-lapp nyelv V: Népköltési gyűjtemény a pite lappmark arjepluogi 
egyházkerületéből. Gyűjtötte s magyar fordítással, jegyzetekkel ellátta — .... ._ 6.— 
— Svéd-lapp nyelv VI : Pite lappmarki szótár és nyelvtan. Rövid karesuandói lapp szó­
jegyzékkel _ _ „ _ _ _. _ 3.20 
H u n í a l v y P á l . A kondai vogul nyelv. A Popov G. fordításának alapján_ _ _ 6.— 
— A számlálás módja és az év hónapjai _ _. . _. .... _ _ ._ ._. .... —.40 
I m r e S á n d o r . Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve _ .... _.. ._. .._ 1.20 
J o a n n o v i c s György. Értsük meg egymást. (A neológia és orthológia ügyében) —.QQ 
— Szórendi tanulmányok I. rész —.60, II . rész_ _ _ ._. .... _ .__ _ _ —.80 
Komjá thy B . Epistolse Pauli lingua Hungarica donatas. Krakó 1533 .... 6.— 
Körös i Csorna S á n d o r e m l é k e z e t é r e . Előadások. 1. szám. Gróf Kuun Géza: 
Ismereteink Tibetről _ _ .„. _ _ _ _. _ _ _ _ _ ._. _ 1.50 
2. szám. Goldziher Ignáez: A buddhismus hatása az iszlámra „. ._ _ .... „ —.80 
3. szám. Thúry József. A középázsiai török nyelv ismertetése _ _ _ _ —.80 
K u n o s I g n á e z d r . Három karagöz-játék __ _ _ _ _ . _ . „ _ 2.— 
— Kis-Azsia török dialektusairól __ ._. _ _ „ _ .... _ _ _ _ —.90 
— Naszreddin Hodsa tréfái. Török (kis-ázsiai szövegét gyűjtötte, fordítással és jegyze­
tekkel ellátta — _ _ _ .... 3.— 
— Oszmán-török népköltési gyűjtemény. Két kötet _ „ _ _. ._ 10.— 
és Munkács i B e r n á t dr . A belviszonyragok használata a magyarban _ _ 1.— 
Gróf K u u n Géza. A kunok nyelvéről és nemzetiségéről _ _ _ _ _ _ _ —.80 
— A sémi magánhangzókról _. _ _ .... _ _ _ _ _ _ _ _ _ —.75 
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